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INTRODUCCION
D e s d e  que A r îs tô te le s  e s ta b ie c io  la  d is t in c iô n  del s e r en cuanto -  
ta l re s p e c te  de los  g èn e ro s  del e n te , es  p o s ib le  c o n s ta ta r a lo la rg o  de 
la  h is to r ié  de la  f i lo s o ffa  una c o n s ta n te , m às o menos m a n ifie s ta  en sus 
d is t in ta s  fo rm u la c io n e s , p o r la  que e l s e r  en tan to  que p r in c ip io  de la  -  
ro a lid a d  tie n d e  a s e r  s e p a rad o  de la  re a l id a d  p o r él p r in c ip ia d a  y s itu a  
do en un o rd e n  m e ta ffs ic o  d is t in to  al de los  modo s c o n c rè te s  de su manj_ 
fe s ta c iô n . L a  f i lo s o ffa  contem por& nea o fre c e  p ro b a b le m e n te  con H e id ^  
g e r  la  co ta  m&xima a lc a n za d a  en la  fo rm u la c iô n  de e s ta  con stan te  a f i r —
mando que e l s e r  es  lo abso lu tam ente  o tro  del en te . S e m e ja n te  d is t in -----
c iô n , in c lu s e  en la  ta ja n te  fo rm u la c iô n  h e id e g g e ria n a  c a re c e  s in  em bar­
go del c a r ê c te r  de u ltim id a d  n e c e s a r io  p a r a  que se puedan a lc a n z a r  en  
el la  co n c lu s io n e s  m e ta ffs ic a s  d e f in it iv e s  re s p e c te  de las  que se pud iese  
e s ta r  a fa v o r  o en c o n tra . Q ue e l s e r  no es un en te  p e rte n e c e  al domi —  
n ie  de la s  v e rd a d e s  inm edia tam ente  é v id e n te s  desde el momento en que 
se d e fîn a  e l e n te  como la  p o s ic iô n  o m a n ife s ta c iô n  c o n c re te  del s e r , y 
é s te  a su v e z  como p r in c ip io  de ta l p o s ic iô n . En  c o n s e cu e n c ia , la  cues- 
t iô n  que a h o ra  se p la n te a , una v e z  sentada  e s ta  d is t in c iô n , es  cômo s e -  
sigue a d e la n te ; p ues si e l p e n s a r f ilo s ô f ic o  e s  un p re g u n ta r  p o r lo s p r in  
c ip io s , su ta r e a  n o  te rm in a  en a is la r  y d is c r îm in a r  e s to s , se t ra ta  d e -  
a lc a n z a r  su co m prens iô n  en tan to  que ta ie s  p r in c ip io s , y es to  q u ie re  d£  
c i r ,  en tan to  que dan cuen ta  de la  c o n te x tu ra  p ro p ia  de aq u e lto  que p r ia  
c ip ie n , cu ya  intp I ig ib i I idad es  p re c is a m e n te  lo que en el los  se buscaba. 
P o r  eso  e l p re g u n ta r  m e ta ffs ic o  no se ago la  en la  c ita d a  d is tin c iô n ; e s -  
p ré c is e  I le g a r  a e x p lic a r  cômo el s e r  es  causa y p r in c ip io  del e n te , y -  
cômo a lc a n z a  la  p o s ic iô n  c o n c re ta  de é s te  y lo s  modo s c a te g o r ia le s  que
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a e l I a c o rre s p o n d e n , E l o b je to  p ro p io  de la  o n to lo g fa  e s  e n to n c e s  la  r e la  
c iô n  e n tre  dos té rm in o s  - s e r  y e n te -  cuya d is t in c iô n  e s  punto  de p a r t id a  
que no de l le g a d a , de la  f i lo s o f fa  p r im e r a .
D o s  p ro b le m a s  se p re s e n ta n  aqu f como d e c is iv o s  c a r a  a m a t iz a r  e s ta  
re la c lô n  s e r -e n te .  P o r  un la d o , si e l s e r  e s  d is t in to  de la s  c a te g o r fa s  -  
que m odulan e l e n te , y p ues to  que e l in te le c to  hum ano se d ir ig e  en su a c -  
t i id a d  p r e c i  sam ente a ê s ta s , ca b e  p r e g u n ta r ,  ^côm o e s  p o s ib le  a lc a n z a r  
una co m p re n s iô n  in te l ig ib le  del s e r  ? 2 Côm o e s  p o s ib le  en  d e f in it iv a  la  me 
ta f fs ic a  m ism a?  P o r  o t r a  p a r te ,  si e l s e r  e s  d is t in to  de l e n te , e s  o b l îg a -  
do c o n c lu ir  que e l e n te  a su v e z  no e s  e l s e r ;  y de aqu f ré s u lta  la  o tr a p re  
gunta: ^côm o e s  e l e n te ?  N o s  la s  habem os aqu f con la  fu n d a c iô n  t e ô r ic a -  
de dos p un to s  e s e n c ia le s  de la  m e ta ffs ic a  c l& s ic a  cua l son ta  te o r fa  de  la  
a n a lo g fa  de l e n te  y e l concepto  de p a r t ic ip a c iô n . A m bas  d o c tr in a s , e s tre c h a  
m ente u n id a s  e n tre  s f , dependen  p a r a  su fu n d a c iô n  de la r e la c iô n  que se e s -  
ta b le z c a  e n tre  e l s e r ,  e l en te  y lo s  modo s c a te g o r ia le s  de é s te . E l e s c la re _  
c im ie n to  te ô r ic o  de la  p a r t ic ip a c iô n  no se a lc a n z a  a firm a n d o  q u e ,p u e s to  -  
que e l e n te  no es  e l s e r  y s In  em b a rg o  e s , r é s u lta  una p a r te  d e l s e r . Cômo 
el e n te  e s  p a r te ,  qué q u ie re  e s to  d e c i r ,  côm o se c o m p o rta  la  p a r t ic ip a c iô i  
re s p e c to  del fundam ento  m e ta ffs ic o  de ta l e n te , son tod as  e l la s  p re g u n ta s  
cuya re s p u e s ta  no se a lc a n z a  s ino  en  la  co m p re n s iô n  d e l la zo  in d is o lu b le  
que une la  fu n c iô n  p r in c ip ia l  del s e r  con su p o s ic iô n  c o n c re ta  como e n te . 
Môs c la r o  afin r é s u lta  e s to  re s p e c to  de la  a n a lo g fa . L a  u n id ad  p r e d ic a t iv e  
del co n cep to  s e r  no so lam en te  no se a c ia r a  d is t in g u iô n d o lo  de lo s  d is t in — 
tos s u je to s  de lo s  que se p r e d ic a ,  e s to  su p u es to , lo  e s  que e s  n e c e s a r io  
a c ia r a r  e s  p re c i sam ente  cômo e s te  s e r  que e s  uno y en  cuyo  co n cep to  no 
d ic e  s ino  s e r  se p re d ic a  d îv e rs a m e n te  de ta ie s  s u je to s  a lc a n za n d o  lo s  mo­
des c a te g o r ia le s  de su p o s ic iô n , y e s to  de modo ta l que se c o n v ie r te  en el 
etem ento de e n la c e  p o r  e l que a su v e z  la s  c a te g o r fa s  se p re d ic a n  d e  estos 
su je to s .
V ea m o s  un e je m p lo . E l s e r ,P e d r o  y la  hum an idad  de P e d ro  son d is —  
t în te s , p u es to  que P e d ro  no es  e l s e r  ni la  h u m an id ad , y la  h um an idad  tam 
poco es  e l s e r . Y  s in  e m b a rg o , se d ic e :" P e d r o  e s  h o m b re " , y se p re le n d e  
con e l lo  e x p r e s a r  e l modo p ro p io  del s e r  de P e d ro . P o r  m ô s, p u e s ,
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q ue  lo s  t r è s  té rm in o s  c ita d o s  se an d is t in to s  -  re a lm e n te  d is t in to s , si — 
se q u ie r e - ,  en  e l m om ento en  que se q u ie ra  n o m b ra r l a re a l  idad  e s p r e  
c i so r e c u r r i r  a una fô rm u la  ju d ic a t iv a  en  la  que e s ta  d iv e r  s idad  se in ­
té g ré  en  e l sen ti do u n ita r io  de una p re d ic a c iô n . A s f se a f irm a  que P e ­
d ro  (e n te )  e s  ( s e r )  h om bre  (c a te g o r fa ) .  E l s e r ,  p u e s , e s té  en e l e n te  y 
c o n s tilu y e  en  é l la  un idad  en  la  que se in s e r ta n  la s  c a te g o r fa s  que de 
e s te  e n te  se pueden  p r e d io a r .  E s  m és , e l s e r  en cada  en te  se d ic e  de 
é l segOn e l modo de la s  c a te g o r fa s  que ta l e n te  d e te rm in a n . E s  n e c e s a  
r io  p o r tan to  a c ia r a r  cômo se p ro d u c e  e s ta  u n if  ic a c iô n  de lo d iv e r  so -  
en  la  u n id ad  del e n te  c o n c re te .
D o s  p o s ib il id a d e s  se o fre c e n  aquf en p r in c ip io  segùn la s  c u a le s  
puede s e r  e n fo ca d a  e s ta  c u e s tiô n . A n te s  de e x p o n e r la s  se h acen  n e c e -  
s a r ia s ,  s in  e m b a rg o , a lg u n a s  p re c is io n e s  te rm in o lô g ic a s , E l s e r  se — 
gCin e l cua l se p re d ic a n  la s  c a te g o r fa s  del e n te , e s to  e s , e l s e r  p o r  e l 
que d ec im os " P e d r o  e s  h o m b re"  lo  d en o m in a re m o s  el s e r  c a te g o r ia l ,  
en  tan to  en cuan to  r é s u lta  c u b îe r to  en  cada  e n te  p o r  la s  c a te g o r fa s  que 
a é s te  d e te rm in a n . E l s e r  segCin e l cua l se a f irm a  de un en te  su ex is te n  
c ia ,  y en tan to  en  cuan to  no se r e f ie r e  a nunguna c a te g o r fa  c o n c re ta ,  
s ino  que pone al e n te , a todo e l e n te , como e x is ta n te ,  lo  d en o m in a re  — 
mos el s e r  t r  ascen den t a l.  L a  p re g u n ta  que da lu g a r  a la s  dos m e n c io n £  
d as  p o s ib il id a d e s  e s  a h o ra  la  s ig u ie n te : ^ e s  e l s e r  tra s c e n d e n ta l p a r a  
lo s  e n te s  r e a le s  lo  m ism o que e l s e r  p re d ic a m e n ta l ? Id e n tid a d  o d is tm  
c iô n  e s , p u e s , la  d is y u n tiv a  que se p la n te a ; id e n tid a d  o d is t in c iô n  que  
m a rc a n  dos d ir e c c io h e s  d ife re n te s  en  la s  que se ha de r e s o lv e r  e l p ro  
b lem a  o r ig in a h n e n te  p la n te a d o  de la  re la c iô n  s e r -e n te -c a te g o r fa .
E n  el c o n tex to  del s is te m a  to m is ta  e s ta  p ro b le m é tic a  v ie n e  d ir e c te  
m ente  p la n te a d a  p o r  la  d o c tr in e  de la  d is t in c iô n  r e a l  de e s e n c ia  y s e r .  
A lg u n o s  a u to re s  han d é s a r ro i lado  e s ta  d is t in c iô n  p on iendo  un "e s s e  -  
e s s e n tia e "  como d is t in to  d e l " e s s e  e x is te n t ia e "  y r e f ir ie n d o  a s f lo  r e a l  
a un o rd e n  t ra s c e n d e n ta l,  p o r  la  e x is te n c ia ,  y a o tro  d is t in to  p r e d ic a ­
m e n ta l, p o r  la  e s e n c ia . SegCin G ils o n , p o r  e je m p lo , la  c o n s titu c iô n  del 
e n te  re a l  se e s ta b le c e  p re d ic a m e n t al m ente  en el o rd e n  de la e s e n c ia  se-
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gûn e l ac to  que a p o rta  la  fo rm a  s u b s ta n c ia l y tra s c e n d e n ta lm e n te  segùn  
el a c te  de s e r  -d is t in to  d e l a c to  s u b s ta n c ia l fo r m a i-  p o r e l que e l e n te  
se c o n s titu y e  com o e x îs te n te . C o r n e l îo  F a b r o  p a r te  de e s ta  d iv e rs id a d  
de o rd e n e s  d e l s e r  y p re te n d e  c o n s ta ta r  a  p a r t i r  de aquf una d o b le  in —  
f lu e n c ia  en el s is te m a  to m is ta  segùn la  cua l en  e l o rd e n  p re d ic a m e n ta l  
te n d rfa  v a l id e z  la  in s p ira c i& n  a r is t o t é l ic a ,  m ie n tra s  en e l tra s c e n d e n ­
ta l y en lo  que se r e f ie r e  a la fu n d a c iô n  O Itim a  del e n te  en  tan to  q u e e x is  
ten te  s e r fa  p r e c i  so r e c u r r i r  a  la  d ia lê c t ic a  p la tô n ic a  de la  p a r t ic ip a —  
c iô n , que se c o n s t itu ir fa  en  la  p ie z a  c la v e  d e l s is te m a  en  lo que a ta l 
fu n d ac iô n  c o n c ie rn e .
E s  p o s ib le  que la s  d ife r e n c ia s  se an de m a tiz  y que e l p ro b le m s  -  
sea fu n dam en ta lm ente  de o rd e n  te rm in o lô g ic o  y e x p o s it iv e . S in  e m b a r— 
go e s te  t ra b a jo  p re te n d e  m o s tr a r  la  in s u f ic ie n c ia ,  al m enos la  d if ic u l —  
tad  que m a n ifie s ta n  e s to s  m o d elo s  apoyados en  una d u p lic id a d  de o r d e — 
n és  del s e r  a la  h o ra  de e x p l ic a r  la  c o n s îs te n c ia  del e n te  r e a l .  Côm o -  
e l e n te  r e a l  f in i to ,  b ie n  que re s u lta d o  de una s fn te s is , pueda s e r  u no ,
depende de que se e x p liq u e  s u fic ie n te m e n te  la  s fn te s is  de sus p r in c i -----
p io s  en o rd e n  p r e c i sam ente  a la  u n idad  que e s to s  ponen en su c o m p o s i-  
c iô n . P u e s  b ie n , e s ta  u n idad  p a re c e  am e n a zad a , al m enos in s u f ic ie n te -  
m ente a c ia r a d a , si e s  p r e c i so r e f e r i r l a  a dos a c to s  que se s itû a n  en  -  
dos ô rd e n e s  d iv e r s e s . E l a c to  e s  e l p r in c ip io  de lo  r e a l ,  luego dos a c ­
tos d is t in to s  dan lu g a r  a re a lid a d e s  d is t in ta s  q ue , o b ie n  e s iâ n  subordj_  
n ad as  como r e a l  idad  p r im e r a  s u b s ta n c ia l y r e a l  idad  segunda a c c id e n ta i  
(qu e  e s  d e s p lie g u e  y c o n c re c c iô n  de la  p r im e r a ) ,  o b ie n  m e ra m e n te  yux  
tap u e s ta s . U n a  r e a l  idad  tra s c e n d e n ta l,  e x is te n c ia l ,  como d is t in ta  de la  
p re d ic a m e n ta l o e s e n c ia l p o d r fa  s e r  e l re s u lta d o  de una ta l co m prens iô n  
de la  d is t in c iô n  s e r -e n te -c a te g o r fa  o e s e n c îa -e x is te n c îa .  Côm o am bas  
re a lid a d e s  e n tra n  en com p o s ic iô n  en e l e n te  r e a l  s in  d e s t r u ir  la  u n id a d  
de e s te  p a re c e  un p ro b le m a  a rd u o  de r e s o lv e r .
E s ta  concepcl^n  p o d r fa  l le v a r  p o r  o tr a  p a r te  a  in t e r p r e te r  la  sub£  
ta n c ia  en un se n ti do a je n o  al s ig n ific a d o  o r ig in a l del té rm in o . A r is t ô t e -  
le s  e n tle n d e  la  s u b s ta n c ia  com o la  p o s ic iô n  p r im e r a  de lo  re a l "q u a  rea l",
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M&s e s ta  r e a l  Idad  en  tan to  que ta l c a r e c e r fa  y a de sent I d o , h a b r fa  que 
e s p e c if ic a r  a que r e a l  idad  ( tra s c e n d e n ta l o p re d ic a m e n ta l)  nos r e f e r i -  
m os. L a  s u b s ta n c ia  s e r fa  a lo sumo p r in c ip io  de lo  re a l  en  su p redica^  
m enta l id a d , e s  d e c i r ,  p o s ic iô n  de r e a l  idad  tan  so lo  en e l o rd e n  del -  
" e s s e  e s s e n t ia e "  y p o r  tan to  in acab ad a  en  o rd e n  a su p o s ic iô n  t ra s c e n  
d en ta l com o e x is ta n te .  E l  "a c tu s  e s s e n d i"  c o m p le ta r fa  a e s te  e fe c to  e l 
e n te  r e a l ,  p e ro  no en tan to  que ac to  s u b s ta n c ia l, s ino  en cuan to  que -  
aôade a la  Ssubstancia e l "a c tu s  e s s e n d i"  como o tr o  ac to  que in c id e  e x -  
te rn a m e n te  s o b re  una r e a l  idad  ya  c o n s titu fd a  a c tu a lm e n te  com o p ré d ira  
m e n ta l.
E s  e s te  e l m om ento de a c e n tu ra r  e l p e l ig r o  que se c ie rn e  aqu f so 
b r e  la  m e ta ffs ic a . S i la  e x is te n c ia  e s  un ac to  e x te rn o  al s e r  p r e d ic a - -  
m enta l en  e l que la  s u b s ta n c ia  se const itu y e  , y e s to  lo  es  en  la  m ed ida  
en  que in c id a  s o b re  una s u b s ta n c ia  ya  te rm in a d a  en  el o rd e n  p re d ic a m m  
t a l ,  e s  d e c i r ,  en  la  m ed ida  en que I s u b s ta n c ia  no se a la  p o s ic iô n  a b s £  
lu ta  de lo  r e a l  " q u q r e a l " ,  en to n c e s  e l s e r  tra s c e n d e n ta l a p a re c e  d e s -  
co n ec tad o  d é f in i t iv a m e n te  del s is tem a  c a te g o r  ia l y es  p o r  tan to  in a c c e -  
s ib le  a un in te le c to  que tie n e  e s ta s  c a te g o r fa s  como o b je to  p ro p io . E s ­
to s ig n if ic a r fa  la  q u ie b ra  del p e n s a r a n a lô g ic o  del s e r que ha s ido  la -  
b ase  de todo e l s is te m a  a r is to tô l ic o - to m is ta .  S i no se c o n s ig n e  superer 
e s te  p ro b le m a  que v ie n e  in tro d u c id o  p o r la  d is t in c iô n  d e l s e r  y la  esen_ 
c ia ,  b ie n  se p o d rfa  d e c ir  que e l s is te m a  se ha d e v o ra d o  a sf m ism o mqs 
tra n d o  su p ro p ia  c o n tra d ic c iô n .
L a  s u b s ta n c ia  que en su fo rm a i idad  e s  e l o b je to  p ro p io  de l în te le c  
to , es  e l e n te  m ism o fo rm a iiz a d o , c la u s u ra d o  y p ues to  ab so lu ta m e n te  -  
como s u je to  de sus p ro p ie d a d e s  e s e n c ia le s  y a c c id e n ta le s . E s ta  subs— 
ta n c ia , e l e n te  m ism o, la  p o s ic iô n  p r im e r a  de lo r e a l  "q u a  r e a l " ,  e s  -  
adem és e l c a m in o , e l ô n ic o , p a r a  I le g a r  a la  in te le c c iô n  del s e r ,  en la  
m edida en  que ta l s e r  es  e l ac to  de la s  p e r fe c c io n e s  c a te g o r ia le s  que  
lo s  modo s del e n te  d e c la ra n . E s  p re c i  so m o s tr a r  que ta l s e r  en  e l que  
la  su b s ta n c ia  se c o n s tîtu y e  e s e n c ia l m ente  e s  al m ism o tiem po  e l s e r  por 
el que ta l s u b s ta n c ia  e x is te  en s f m ism a , e s  d e c ir  e x is te .  E s  p r e c is e  -
d e m o s tra r  que e l e n te  c o n c re te  no es  s ino  la  p o s ic iô n  c o n c re ta  de l s e r .  
Y ,  p o r  C iltlm o, se ha de m o s tr a r  con todo  e l lo  que lo s  m odes c a te g o r ia ­
le s  d e l e n te  en  tan to  que lo  son del e n te  r e a l  son lo s  m odes m ism os s e ­
gCin lo s  c u a le s  e l s e r ,  que e s  p r in c ip io  tra s c e n d e n ta l de toda d e te rm in e  
c iô n  c a te g o r la l ,  actCia c a te g o r  ia l m e n te , const itu yen d o  la  s u b s ta n c ia  en  
tan to  que e s  e l ac to  p ro p io  de e s ta  en  su d e te rm in a c iô n  e s e n c ia l y , a -  
la  v e z ,  en  su p o s ic iô n  re a l  como e x is te n te .  S e  t r a t a  en  d e f in it iv e  en  e £  
te  t r a b a jo  de m o s tr a r  la  u n id ad  de la  c o n s titu c iô n  a c tu a l del e n te  r e a l  
com o s u b s ta n c ia  e x is ta n te ,  c o n s titu c iô n  en  la  que e l s e r  se ha de m a n i­
fe s te r  como e l "p rim u m  fo r m a le "  en  la  d e te rm in a c iô n  c a te g o r ia l  de l e n ­
te ,  a la  v e z  que la  fo rm a  c um ple  su m is iô n  como ta l p re c i  sam en te  com o  
m ed io  m o d u la d o r p o r  e l que e l s e r  - e l  s e r  t r a s c e n d e n ta l-  se c o m u n ica  
al e n te  c o n c re te .
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I P A R T E
A N A L  I S I S  O N T O L O G IC O  D E L  E N T E  R E A L  F IN IT O  
C a p ftu lo  I
L O  r e a l  c o m o  o b j e t o  M E T A F IS IC O
I . A p ro x im a c io n  a  la  n o c iô n  de r e a lid a d .
E n  û lt im o  té rm in o , el p ro b le m a  que nos vam os a p la n te a r  en  e s te  t r £  
b a jo  c o n s is te  en  d ilu c id a r  c u a le s  son la s  cau s a s  que fun d am en tan  la  r e a  
I idad  de la s  c o s a s , y , s o b re  to d o , côm o se a r t îc u la n  e n tre  sf en  e s ta  rm 
s iôn  fund  a n te . P e r o  a n tes  de a lc a n z a r  e l nC ideo m ism o de la s  c u e s t io —  
n é s  que p r im o rd ia lm e n te  s e ré n  t ra ta d a s , e s  p re c i  so c u e s t îo n a rs e  e l pun  
to de p a r t id a  d esd e  e l que e s ta s  c a u s a s  se nos p re s e n ta n  com o p ro b le m a  
a f in  de a lc a n z a r  una c o m p re n s iô n  g e n e ra l del o b je to  de e s ta  in v e s t ig a —  
c iô n  que n os  im p ida  p e r d e r  de v is ta ,  una v e z  m e tid o s  en  lo s  com plicado s  
e s o te r is m o s  m e ta ffs ic o s , que todo e l p e n s a r  f i lo s ô f ic o  s u rg e  de la  c o n — 
te m p la c iô n  de la  m és s im p le  r e a l  id a d , t ie n e  como f in  c o m p re n d e r e s ta  -  
s im p le  r e a l  id a d , y a e l la  ha de p a g a r  t r ib u to , m a n te n ié n d o la  s ie m p re  co  
mo r e f e r e n d a  que im p ida  e l e x tr a v fo  en un m arasm o  e s p e c u la t iv o , cuyo  
c a s t ig o , a la  la rg a , s e r fa  la  e s te r i l id a d .
" V o lv e r  a la s  c o sas  m ism as" fu é  e l lem a que H u s s e r l qui so d a r  a su 
fe n o m e n o lo g fa . Q u îz é s  la tfa  en  e s ta s  p a la b ra s  el co m p le jo  de c u lp a b i I i -  
dad de la  f i lo s o f fa  m o d e rn a , cu y a  p re o c u p a c iô n  p o r  la  c ie n c ia  la  h ab fa  
h echo  c a e r  en  e l o lv id o  de su o b je to  n a tu ra l.  E n  e l o r ig e n  de todo saber 
- e s e  s a b e r  que segùn A r is tô te le s  todo h om bre  b u s c a  n a tu ra lm e n te -  e s — 
tân  la s  c o s a s  ( r e s ) :  p e rs o n a s , c a s a s , e l S o l ,  D io s , la  p a t r ia ,  la  t a r ­
de. . . , todo un co m p le jo  en e l que es ta m o s  in m e rs o s  y que con su s e n c £  
l ia  p re s e n c ia  const itu y e  la  b as e  de n u e s tr a  v id a  y e x p e r ie n c ia .  E s t a s -  
c o s a s , y e l c o m p le jo  de sus r e la c io n e s ,  e s  lo  que fo rm a  la  r e a l  id a d  en  
el m és p u ro  s e n tid o  e tim o lô g ic o  del té rm in o . R e a l idad  que s u rg e  del ca
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r à c t e r  p ro p io  de ta ie s  c o s a s  - " r e s " - ;  no en cuan to  e s ta s  o a q u e lla s  co ­
s a s , s in o  p re c i sam ente  en  tan to  que ta ie s . E l la s  fo rm a n  e se  nCicleo de 
c o n s îs te n c ia  cuya  p re s e n c ia  an te  e l e s p f r i tu  c o n s tîtu y e  e l punto  de p a r ­
t id a  de l d é s a r ro i  lo  de é s te ;  h is to r ia  que no e s  s ino  tom a de p o s tu ra  an ­
te  e s ta  r e a l  idad  que se o fre c e  como cam po de p o s ib il id a d e s , como 6mb|_ 
to  n a tu ra l de la  v id a  del h om bre.
L a  m és e le m e n ta l de e s ta s  tom as de p o s tu ra ,  m e jo r ,  e l o r ig e n  de to­
d as  e l la s  e s  e l c o n o c im ien to . A  t ra v é s  de é l acoge  e l h o m b re  d e n tro  de 
sf e s ta  r e a l  id a d , re c o n o c ie n d o  la s  c o s a s  como d is p o n ib il id a d e s  que se  
le  o fre c e n  m és a l lé  de su m ism a p o s ic iô n  como s u je to . E s  a h o ra  e s te  r e  
c o n o c im ien to  lo  que p e r m ite  t r a s c e n d é r  la  s im p le  p re s e n c ia  de e s ta s  co  
s a s , p a r a  g a n a r lo  que en  e l la s  p e rm a n e c e  o c u lto . E s  d e c i r ,  e l h o m b re  
re c o n o c e  en  la  r e a l  idad  de la s  c o s a s  p ro b le m a s  a in v e s t ig a r  que e x ig e n
p e n e tr a r  en la c o m p lex iô n  de é s ta s  h a s ta  c o n s e g u ir  la  Ciltima c o n te s ta -----
c iô n  a  las p re g u n ta s  que la  c ita d a  p re s e n c ia  s u g ie re ;  a s f h a s ta  a lc a n z a r  
com o f in  de la  c ie n c ia  y e l s a b e r que s u rg e n  de e s ta  in q u ie tu d , la t ra n s -  
p a re n c ia  de lo  r e a l .
E s te  s a b e r  puede s e r  a h o ra  c o n s id e ra d o  en  fu n c iô n  de su g ra d o  de -  
u lt im id a d . E l h om bre  puede a s o m b ra rs e , p o r  e je m p lo , an te  un e c lip s e  y 
t r a t a r  de d e s c u b r ir  la  e s t r u c tu r a  de e s te  fenôm eno . N a c e  a s f una d en — 
c ia  que da ra z ô n  del m o v im ie n to  del c ie lo .  S i  a h o ra  e s te  m ism o m ovim im  
to  e s  c o n s id e ra d o  en  cuan to  m o v im ien to  no ya  de m asas  c e le s te s , s ino  
de c u e rp o s  en  g e n e ra l,  se da con e l lo  un p aso  h a c ia  un s a b e r m és fu n —  
d am enta l - l a  m e c é n ic a -  que m u e s tra  la  e s t r u c tu r a  g e n e ra l d e l d in a m is — 
mo f fs ic o ,  ya  se t r a te  de a s tr o s  o de b o la s  de b l l l a r .  S i ,  p o r  f in ,  e l p ro  
b le m a  de la  t ra n s p a re n c ia  de la s  co s a s  que h a  dado  o r ig e n  a mi p re g u n ­
t a r ,  en  v e z  de f i ja r s e  en é s te  o aquel fen ô m en o , o g ru p o  de e l lo s , se -  
c e n tra  s o b re  la  co sa  m ism a en su c a r é c te r  ù lt im o  de re a l  id a d , s u rg e  -  
con e l lo  la  in q u ie tu d  h a c ia  un s a b e r que t ie n e  como f in  h a c e r  t ra n s p a — 
r e n te  la  e s tr u c tu r a  fn tim a  de lo  r e a l  "q u a "  r e a l .  E s te  e s , p u e s , e l o b je  
to del s a b e r m e ta ffs ic o : la s  c o s a s  m fsm as en cuan to  r e a le s .
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In te r e s a  a q u f de modo e s p e c ia l d e ja r  b ie n  sent ado e l hecho  -e s e n c ia l  
a e s ta  c ie n c ia -  de que son los  m ism os m a te r ia le s  que h acen  s u r g i r  en  -  
e l h o m b re  e l s a b e r  f fs ic o ,  o la  m e d ic in a , o la  s o c io lo g fa , lo s  que p ro v o  
can  en él e l p re g u n ta r  m e ta ffs ic o . Y  p o r  m és que e l o b je to  fo rm a l - l a  -  
p e r s p e c t iv e  d esd e  la  q ue  m ira m o s  la s  c o s a s -  nos haga p la n te a rn o s  cu es  
t io n e s  a b s tr u s a s , a je n a s  q u iz é s  a la  u t i l id a d  v ita l  de la  e x p e r ie n c ia ,  nun  
ca  se p uede  p e r d e r  de v is ta  e s te  pun to  de r e fe re n c ia ;  hem os p a r t ld o  de  
la s  c o s a s  m ism as  con e l f fn  de e x p l ic a r  su Ciltima e fn tim a  e s t r u c tu r a ,  p £  
r a  v o lv e r  al f in a l a e l la s  t r a s  h a b e r la s  re c u p e ra d o  como re a l  idad  fu n d a -  
d a  y a p o y a d a  en  sus c a u s a s  ù lt im a s .
2 . C o n s id e ra c io n e s  c r f t ic a s  en  to rn o  a lo r e a l .
E s  im p o r ta n te  d e te n e rs e  en  e s ta s  c o n s id e ra c io n e s  a f in  de to m a r n o ­
ta  de la  s im p lic id a d  fé c t ic a  del o b je to  m e ta ffs ic o , p u e s  e s  en  fu n c iô n  de 
e s to  que se p on e  de m a n if ie s to  la  s itu a c iô n  de d ich o  o b je to  en una re g io n  
p r e c r f t ic a ,  e s  d e c i r ,  inm une a la  c u e s tiô n  de la  f ia b il id a d  del co n o c im im  
to .
L a s  c o s a s , a s f  s e n c illa m e n te  c o n s id e ra d a s , son un p u ro  " fa c tu m " , al 
que no a fe c ta  e l p ro b le m a  del c o n o c im ien to  en  tan to  en cuan to  la s  c o n s i-  
d era m o s  en  su p u ro  c a r é c t e r  de r e a le s  y tenem os en  cu en ta  que e s ta  rea  
Iid a d  - l a  de la s  c o s a s -  no supone m és que la s  co s a s  m ism as en  c u an to  -  
ta ie s . A c e p ta r  e l o b je to  m e ta ffs ic o  a s f p ro p u e s to  supone c o n c é d e r que -  
hay al go en a b s o lu to : que " s e  d a" a lg o . E s te  a lg o  e s  e n to n c e s  un "facturrf' 
r e a l  y s u s c e p tib le  de s e r  în v e s lig a d o  en su c a r a c te r  fu n dam en ta l de r e £
Iid a d . A h o ra  re s p e c to  de m f, e s te  hecho  m e ta ffs ic o  t ie n e  adem és e l c a —  
r é c t e r  de p re s e n c ia ;  y a s f  podem os a f i r m a r  como punto  de p a r t id a  que  
hay - e x i s t e -  a lg o  que se da con c a r a c t e r  de r e a l  id a d , y que se n os  m a— 
n if ie s ta  en  una p re s e n c ia .  R e a l idad  y p re s e n c ia  que son h ech os  a n te r io -  
r e s  y p re s u p u e s to s  de l c o n o c e r , y que se s itô a n , p o r  ta n to , fu e r a  del a [  
cance  de toda  c r f t ic a .
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A  e s to  hay  que a fta d ir  que e l p ro b le m a  c r f t ic o  no s u rg e  p ro p ia m e n te  
de la  c o n s îd e ra c lô n  de la s  c o s a s , s ino  que t ie n e  com o f in a l idad  e s ta b le  
c e r  e l g ra d o  de f ia b i l id a d  de n u e s lro  c o n o c im ien to  de e l la s . A h o ra  bien 
e s ta  c o n s id e ra c iô n  que e s  n e c e s a r ia  a la  h o ra  de e s ta b le c e r  lo s  fu n d a -  
m en to s  g n o s e o lô g ic o s  de la s  c ie n c ia s  que tie n e n  com o o b je to  la s  co sas  
segùn sus c a r a c te r fs t ic a s  p a r t ic u la r e s ,  no es  n e c e s a r ia  a la  h o ra  de -  
p la n te a r n o s  la  e s t r u c tu r a  g e n e ra l de é s ta s  en cuan to  ta ie s ,  en  su c a r æ  
te rT s t ic a  de r e a l  id ad . P u e s  e s ta  r e a l  id a d , en  tan to  que se d a  a lg o  en -  
a b s o lu to , se h a  m o s tra d o  com o p re s u p u e s to  del c o n o c im ie n to  que p r e - -  
g u n ta  p o r  su m ism a v a l id e z ;  p re g u n ta  e s ta ,  s in  e m b a rg o , que no puede  
c u e s t io n a r  e l c ita d o  p re s u p u e s to , so p en a  de c u e s t îo n a r  la  p o s ib il id a d  
m ism a de c o n o c e r en  a b s o lu to . D ic h o  de o t r a  fo rm a: s i ,  p a r t ie n d o  del 
" c o g ito " ,  q u e re m o s  p o n e r en  duda la  p o s ic iô n  m ism a no de e s ta  o a q u e -  
11 a r e a l  Id a d , s ino  de lo  r e a l  en  cu a n to  t a l ,  es ta m o s  c r it ic a n d o  e l "c o g i­
to "  m ism o del que q u e rfa m o s  p a r t i r .  A s f  p u e s , o re s p e ta m o s  e l hecho  
o r ig in a l  de una r e a l  idad  a b s o lu ta  en s f , o nos vem os oblîgados a n e g a r  
la  p o s ib il id a d  m ism a del hech o  del c o n o c im ie n to . E l " c o g ito "  se d e v o r£  
r f a  a s f m ism o, si no  se le pone un ifm ite ,  que no e s  o tr o  que la  r e a l i — 
d a d , e l a b s o lu to  d a r s e ,  de la s  c o s a s  en  cuan to  ta ie s .
A s f ,  la  p a r t ic u la r id a d  de c a d a  e n te  p uede  que se p ré s e n te  en  la  e x ­
p e r ie n c ia  t r a s  un com plicado p ro c e s o  de a s im ila c iô n  c o g n o s c itiv a ; p u e — 
d e  no s e r  un " fa c tu m "  a b s o lu to , y , p o r  ta n to , c r î t ic a b le ;  p e ro  su c a ré c  
t e r  de r e a l  idad  y su e s t r u c tu r a  en  cuan to  ta l r e a l  id a d , son a lc a n z a d a s  
d ir e c t  am ente  como un ab s o lu to  in c u e s t ion a b le . P o d e m o s , p o r  e je m p lo ,  
o b s e r v e r  lo s  fenôm eno s c e le s te s , y , a la  h o ra  de e s tu d ia r  su fu n c io n a -  
m ie n to , hem os de c r i t i c a r  lo s  co n du cto s  de  a s im ila c iô n  c o g n o s c itiv a  -  
- s e n t id o s  e  in s tru m e n te s -  p a r a  v e r  qué v a lo r  t ie n e n  lo s  d a to s  p a r t ic u ­
la r e s  - c o lo r e s ,  lu c e s , e c ifp s e s , e s p e c t r o s - ,  en o rd e n  a r e v e la r  e l mo_ 
do p a r t ic u la r  de s e r  de e s te  co n ju n to  de fenôm eno s. A h o ra  b ie n , si e l -  
c ie lo  se d a , se da a b s o lu ta m e n te  com o r e a l ;  y si lo e s tu d io  en su c a r é c  
t e r  de r e a l id a d ,  no p r e c is e  de c r f t ic a  a lg u n a  s o b re  e l fac tum  de p re s e n
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c ia  que é l sup on e , ya q u e , p a r a  h a c e r  e s to , no debo a c e p ta r  nada m às  
q ue  su p u ra  r e a l id a d .  B ie n  e s  v e rd a d  que al f in a l y como c o n s e c u e n c ia  
de e s te  s a b e r  no p o d ré  h a c e r  n inguna a firm a c iô n  s o b re  e l c ie lo  en  p a r­
t ic u la r ,  p e ro  h a b ré  lle g a d o  a c o m p re n d e r, si e l lo  es  p o s ib le  en  fu n c iô n  
de e s ta  m ism a r e a l id a d ,  su fn tim a  e s tr u c tu r a  fun dam en ta l -e s to  e s , m e -  
l a f f s ic a - ,  q ue  e s tà  a la  b as e  de sus p o s te r io r e s  m a n ife s ta c io n e s  fe n o —  
m é n ic as .
L a  m e ta ffs ic a  p a r te ,  p u e s , de una p re s e n c ia  in m e d ia ta , de una intun 
c iô n  de r e a l id a d  in c u e s tio n a b le , que s u rg e  de la s  co sas  que se d an , y 
en  tan to  q ue  se dan con c a r é c te r  ab s o lu to  (1 ). S i e s ta s  co sas  no se dan  
a s f ,  no hay m e ta ffs ic a ;  p e ro  en to nces  podem os a f i r m a r ,  h ac ien d o  v io la ]  
c ia  a todo n u e s tro  s e r ,  que no hay n a d a , que no e x is te  n ad a , que no se 
dà nada.
S ô lo  un tra s c e n d e n ta lis m o  a b s o lu to , al modo de la C r f t ic a  de la  R a ­
zô n  P u r a ,  se p uede o f r e c e r  como a lte r n a t iv e  a la  m e ta ffs ic a ; p e ro  é s ta  
no e s  una o p c iô n  que s u r ja  de la  e x p e r ie n c ia  hum ana, s ino de un ac to  
e x p re s o  p o r  e l que la  v o lu n ta d  f i lo s ô f îc a  se n ie g a  a re c o n o c e r  lo re a l  
en  su c a r é c te r  de r e a lid a d .
3. L a  re d u c c iô n  m e ta ffs ic a
S e  ha de p r e c is a r  a h o ra  cual es  e l es ta d o  del o b je to  que a e s te  s a ­
b e r  in te re s a ;  y p a r a  e l lo  e s  p re c is o  c o n s id e ra r  lo que se e n tie n d e  aquf 
p o r  re d u c c iô n  m e ta ffs ic a , ya que sô lo  a p a r t i r  de é s ta  s u rg e  lo que cons 
t itu y e  p ro p ia m e n te  e l c ita d o  o b je to .
Y a  se d ijo  que en  el o r ig e n  e s tén  la s  co sas  en  cuan to  ta ie s ,  en su — 
c a r é c te r  de r e a lid a d . M a s , p a r a  I le g a r  a e s te  p un to , es  p re c is o  un cam  
b io  en la  a c titu d  con que n a tu ra lm e n te  nos e n fre n ta m o s  con e l la s ,  ya que  
ta l como e s té n  la s  c o s a s  son p a r a  e l h om bre  o b je to s  v i ta le s , E l v a lo r  -  
que tie n e n  p a r a  é l es  f ru to  de una în te ra c c iô n  que s u rg e  al in te g r a rs e  
la s  co sas  en  el m a rc o  de sus p ro y e c to s , de modo que é s ta s  no se p re s e n
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tan  como ta le s  en  la  e x p e r ie n c ia ,  s ino  com o l ib r o s ,  c e n ic e r  o s , p e r  so—  
n as  a m a d a s , e tc . H a c e  fa t ta  a h o ra  un cam bio  de en fo qu e  p a r a  que la s  co  
sas  p as e n  a s e r  senc illa rn en te  co s a s . E s te  p ro c e s o  lo  e n c o n tra m o s , p o r  
e je m p lo , en  el c ie n t f f ic o . P a r a  e l m é d ic o , y h ac ie n d o  a b s tra c c iô n  del -  
s e n tid o  p e y o ra t iv o  que puedan  te n e r  e s to s  g ir o s ,  lo s  e n fe rm o s  no son -  
y a , al m enos en  p r im e r  té rm in o , p e rs o n a s  en  e l s e n tid o  c o rd ia l  o fa m i­
l i a r  de la  p a la b ra ;  en  cuan to  m é d ic o , son p a r a  él c o s a s , cu ya  c o r r e c ta  
e s tr u c tu r a  f îs io lô g ic a  e s  p re c is o  r e s t i t u i r .
E s te  e s , s in  e m b a rg o , s6 lo  e l p r im e r  p aso  en  e l cam ino  de la  c ita d a  
re d u c c iô n . L a  r e a l id a d  a s f c o n s id e ra d a  puede d e s p e r ta r  el s a b e r a c e r -  
ca  de la s  c o s a s  en s f m ism as; p e ro  e s te  s a b e r aùn no es  m e ta ffs ic o , P £  
r a  s e r lo  le  h ace  fa l t a  una nueva  re d u c c iô n  en la  que e l o b je to  p ie r  de su 
p a r t ic u la r  c a r a c te r iz a c iô n  y e s  como a b s o rb id o  p o r  e l fondo  comOn del 
que toda " r e s "  s u rg e ; su re a lid a d .
E l cam bio  de en fo qu e  e s  a h o ra  to ta l. S u po ng am o s, p o r e je m p lo  un pa  
d re  que e s  a la  v e z  m éd ico  y m e ta ffs ic o . E l  modo n a tu ra l de c o n te m p la r  
a su h i jo  es  e fe c tiv a m e n te  com o Ia l h ijo . S i a h o ra  lo c o n s id é ra  como P £  
c ie n te ,  al p o n e r se e n fe rm o , se ha e fe c tu a d o  la  p r im e r a  re d u c c iô n ;  é s ta  
e s  l le v a d a  a c o n tin u a c iô n  a su g ra d o  m âxim o cuando d ich o  p a d re , a h o ra  
en cuan to  f î iô s o fo , c o n s id é ra  a su h ijo  en  tan to  que p u ra  y s im p le  r e a lL  
dad . E l o b je to  es  e l m ism o en  lo  que a su m a te r ia l id a d  se r e f ie r e  en lo s  
t r è s  m om entos del p ro c e s o  re d u c t iv e :  e l m ism o n ifto , con la s  m ism as c a ­
r a c t e r f s t ic a s  r e a le s ,  f fs lc a s ,  p s iq u fc a s ; a h o ra  b ie n , en cad a  una de e s ­
ta s  re d u c c io n e s , ca m b ia  fundam en ta l m érité  en  fu n c iô n  del âng u lo  desde -  
e l que se le  m ira .
E l e je m p lo  puede p a r e c e r  d e s c a rn a d o , p e ro  ayuda a s e n ta r  un punto  
que In te re s a  s u b ra y a r;  e l o b je to  m e ta ffs ic o , b ie n  que en su m a te r ia l idad  
sea id é n tic o  a lo s  o b je to s  de e x p e r ie n c ia ,  p o r  su fo rm a i id a d  p ro p ia  se -  
ve s itu a d o  fu e r a  del m a rc o  del c o n o c e r n a tu r a l .  E n  ta l c o n o c e r lo  r e a l  
e s  un supuesto  del que se p a r te ;  a lg o , p u e s , que no e n tra  en la  c o n s id e ­
r a c iô n  n a tu ra l de lo s  o b je to s  v i ta le s .  A s o m b ra rs e  a h o ra  de la re a l id a d
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-n o  del m odo de s e r  -  de la s  c o s a s  h a s ta  e l punto  de p la n te à r s e la  como  
p ro b le m a , e s  lo  que hace  s u r g ir  e l o b je to  p ro p io  de la  m e ta ffs ic a  al I f 
donde a n te s  se v e fa n  p u ro s  o b je to s  de in te re s e s  v ita le s .
S e r fa ,  s in  e m b a rg o , e r r ô n e o , e n te n d e r e s ta  re d u c c iô n  como a lg o  -  
que t ra n s fo r m a  en  su m ism idad  e l o b je to , que e s  com ùn en  su m a te r ia U  
dad . S e  t r a t a  en c u a lq u îe ra  de lo s  c a s o s  de la  m ism a c o s a , y a s f con ­
s e rv a  é s ta  to d as  sus c a r a c te r fs t ic a s  p r o p ia s . S ô lo  que lo  que in te r e s a  
no es  su p a r t ic u la r id a d ,  s ino  la  c o n te x tu ra  fu n d am en ta l en fu n c iô n  de -  
ta cual e s  u na  cosa  p a r t ic u la r .
H ay  que d e c i r ,  p o r û lt im o , que e l a c c e s o  a e s te  o b je to  no es  e l f r u ­
to de un a rd u o  e s fu e rz o  e s p e c u la t iv o ;  e s té  s e n c il lam e n te  ahf. . . , en la s  
co s a s  m is m a s , en los  n iftos  o en  el c ie lo .  T a n  sô lo  fa l ta  un s im p le  cam ­
b io  en la  fo rm a  de m i r a r ,  que se f i je  e n  su c o n d ic iô n  de r e a l id a d ,  p a r a  
que s u r ja  a n te  n o s o tro s , -e n  una p re s e n c ia  in m e d ia ta  y con tod a  su riq u e  
z a -  el m undo, el m ism o de s ie m p re , en  su c a r é c te r  m e ta ffs ic o .
4. L a  p re g u n ta  p o r  lo r e a l .
E s ta  r e a l id a d  e s ,  a s f c o n s id e ra d a , c ie r ta m e n te  un " fa c tu m " a b s o lu to . 
P e r o  e s to  no q u ie r e  d e c ir  que en  el o b je to  m e ta ffs ic o  a lc an c e m o s  al d e £  
c u b r i r ,  y p o r  p u r a  in tu ic iô n , la  c o m p re n s iô n  del m ism o. Mu y al c o n t r a ­
r io ,  lo r e a l  se p ré s e n ta  en  su p r im e r a  p re s e n c ia  como un co m p le jo  de -  
in te r r o g a n te s  que u rg e n  la s  re s p u e s ta s  que c la r i f iq u e n  su s itu a c iô n . L a  
p re s e n c ia  de lo  r e a l  no b a s ta  p a r a  su c o m p re n s iô n . R e c u r r ie n d o  en  e s ­
te sen tid o  a una im égen  g rS fic a , podem os a f i r m a r  que e s ta  r e a l id a d ,  l e -  
jo s  de s e r  t r a n s p a r e n te ,  p ré s e n ta  una o p a c id a d  que e s tim u la  et d eseo  na 
tu ra l de c o n o c e r , u rg ie n d o  a s u m e rg irs e  en  e l la ,  h a s ta  que se lo g re ,d œ  
de d e n tro , h a c e r  t ra s iu c id o s  sus e le m e n to s  y e s tr u c tu r a .
E s te  p re g u n ta r ,  que r é s u lta  a la  p o s tre  un p re g u n ta r  p o r el qué de lo  
r e a l ,  se m u e s tra  a s f como c o n s e c u e n c ia  in m e d ia ta  de la  e m e rg e n c ia  del 
o b je to  m e ta ffs ic o . E s  con e s ta  p re g u n ta , supon iendo  que ten g a  s e n tid o ,  
como nos in tro d u c im o s  en te r r e n o  e s p e c ffic a m e n te  m e ta ffs ic o . Y  e s ta  -
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p re g u n ta  t ie n e  s e n tid o  d esd e  e l m om ento en que no tenem os la  re s p u e s ­
ta . Q ue sea  lo  r e a l  e s  a lg o  que no v ie n e  dado en  su p r e s e n c ia ,  de modo 
que  ya  en  e l o r ig e n  nos e n fre n ta m o s  con a lg o  cu ya  c o n s îs te n c ia  nos es  
ra d ic a lm e n te  d e s c o n o c id a . A s f  se e x p lic a  que nos e n c o n tre m o s  aquf -  
con  un a u té n tic o  tô p îc o  de la  h is to r ia  de la  f i lo s o f fa ,  en re la c iô n  al cual 
todo  p en s a m ie n to  de in s p ira c iô n  m e ta ffs ic a  ré s u lta  un e s fu e rz o  p o r  d ilu  
c id a r  qué sea  lo re a lm e n te  r e a l  o e s e n c ia  de la  re a l id a d ;  p u e s  no es  -  
o t r a  co s a  a lo  que se a lu d e  con  e s ta  r e d u p iic a c iô n ,n a c id a  ya  en la  espe  
c u la c iô n  g r ie g a .
E s te  in te r ro g a n te  a b r e ,  p u e s , e l cam in o  de e s ta  in v e s t ig a c îô n , y es  
e n  e l m a rc o  g e n e ra l de e s ta  p re g u n ta  donde han de p la n te a r  se lo s  p ro —  
b le m a s  que in te re s a n  en e s te  e s tu d io . N o  se puede c o n fu n d ir , s in  embar_ 
g o , e s ta  e u e s t io n a b ilid a d  de lo  re a l  que acom paha su p r im e r a  p re s e n c ia  
en  la  e x p e r ie n c ia  m e ta ffs ic a ,  con la  " r a d ic a l"  c o n tin g e n c ia  - e s  d e c ir ,  la  
im p o s ib ilid a d  de una fundam ent a c iô n -  que a lgu no s  le  suponen. H a b r fa  -  
que v e r ,  y no se v a  a t r a t a r  aqu f e s te  p u n to , en que m ed ida  es  e s ta  con ­
t in g e n c ia  una e v id e n c ia  in m e d ia ta  en  lo  r e a l  en  cuan to  ta l (2 ) . E s  t a m - -  
b ié n  c la r o  q u e , en c u a lq u ie r  c a s o , e l c a r& c te r  de n ec e s id a d  e s tà  ig u a l-  
m en te  au s en te  en  d ic h à  p re s e n c ia .  A s f ,  s ir v a  como e je m p lo , s u rg e  la  -  
c u e s tiô n  a c e rc a  de la  n e c e s id a d  o c o n tin g e n c ia  de la s  co s a s  en  cuan to  -  
ta ie s .
E l  o r ig e n  p r im ig e n io  o punto  de d es p eg u e  de la  m e ta ffs ic a  no v ie n e  -  
d a d o , p o r ta n to , p o r  la  f in itu d  o c o n tin g e n c ia  de la s  c o s a s , que son pun  
to s  p o r  a lc a n z a r ,  s in o  p o r  su c u e s tb n a b ilid a d , p o r su f a l ta  de tra n s p a ­
r e n c ia ,  que p ro v o c a n  en  e l h om bre  e l d es e o  de in q u ir î r .  A h o ra  b ie n , e l 
que la s  co s a s  se an c u e s tiô n  a b le s , e s  e l pun to  de p a r t id a  de toda c ie n c ia  
y p o r  tan to  no c o n s tîtu y e  un d ife r e n c ia d o r  e s p e c ffic o  p a r a  la  m e ta ffs ic a .  
P a r a  e n c o n tra r  lo que d ife r e n c ia  al p re g u n ta r  p ro p io  de e s te  s a b e r r e s  
p e c to  de c u a lq u ie r  o t r o ,  se h ac e  p re c is o  r e c u r r i r  a su o b je to  fo rm a i.  
A s f ,  cuando la  p re g u n ta  no se c e n tra  s o b re  un asp ec to  p a r c ia l  -co m o  
o c u r r e  al in v e r t ig a r  p o r  qué y cômo lu ce  la  lamp a ra  de mi me s a - ,  s ino  -  
que apu nta  al c a r à c te r  a b s o lu to  de Ia s  c o s a s  en  cuanto  ta ie s  -p re g u n ta n
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d o , en el m ism o e je m p lo , p o r  qué y cômo se da la  I é m p a ra  en c u an to  re a  
I id a d - ,  e n to n c e s  e s te  p re g u n ta r  a d q u ie re  un c a r& c te r  de u lt im id a d  que  
le  h a c e r  s e r  un p re g u n ta r  a b s o lu to  p o r la  r e a l id a d ,  que se de t ie n e  sô lo  
a l l f  donde no caben  m&s p re g u n ta s . A s f ,  a p a r t i r  de ta l o r ig e n , el té rrm  
no de la  m e ta ffs ic a  s e r fa  la  t r a n s p a re n c ia  de la s  co s a s  que se d a n , en -  
cuan to  que se dan (3 ) .
5. Ë x c e n tr ic id a d  y c o m p le jid a d  de lo r e a l  en cuan to  ta l
L a  a te n ta  c o n s id e ra c iô n  de la  p re g u n ta  p o r  lo  r e a l  que se ha in te n ta -  
do d e s c r ib i r ,  p e rm ite  a h o ra  p o n e r de m a n ifie s to  a lg u n o s  p un to s  im p orten  
te s  on o rd e n  a la  c a r a c te r iz a c iô n  p ro v is io n a l del o b je to  m e ta ffs ic o . S e  
h a  de c o n s ta ta r  en p r im e r  lu g a r  que la  fo rm u la c iô n  em p lead a  - " l a  p re g m  
ta  p o r  lo r e a l " -  r é s u lta  im p re c is a  desde e l m om ento en que no e x is te  una 
s ino  m ô lt ip le s  p re g u n ta s  que ap u ntan  h a c ia  la  r e a l id a d ,  y , en c o n c re te ,  
h a c ia  la  r e a l id a d  e n te n d id a  en cuan to  ta l .  P o r  e je m p lo , se p uede c e n tra *  
e s te  în q u ir i r  s o b re  e l "q u é " de lo  r e a l ,  p a r a  v e r  cual e s  su c o n s titu t iv o  
p ro p io ;  se p uede p re g u n ta r  tam b ién  el " p o r  q u é " , b uscando  la  ra z ô h  d in à  
m ic a  de su p re s e n c ia ;  o e l "c ô m o ", h a c ié n d o s e  c u e s tiô n  de su e s t r u c tu r a .  
E s  c ie r to  que la  u n idad  que c o rre s p o n d e  al " d a rs e "  de ta l r e a l  id a d , puecfe 
h a c e r  su p o n e r que to d a s  e s ta s  p re g u n ta s  se a r t îc u la n  en un c o m p le jo  un^ 
t a r io ;  p e r o  no lo  e s  m enos que no se lo g ra  e n c o n tra r  una fô rm u la  que um  
f iq u e  tod os  lo s  a s p e c to s  que e s te  p re g u n ta r  t ie n e .
C om o p r im e r a  c o n s e c u e n c ia , p u e s , e s ta  m u lt ip lic id a d  hace su p o n er 
el o b je to  en  c u e s tiô n  como co m p le jo , C ie r ta m e n te  no se puede e le v a r  es ­
te s u p o n e r al n iv e l de una a firm a c iô n  d ef in it i  v a ; y a que p u d ie ra  o c u r r i r  
que la s  d ire c c io n e s  e n  la s  que e s te  p re g u n ta r  se d iv e r s i f ie s  fu e ra n  tan  
solo  a p a re n te m e n te  d iv e rg e n te s . A h o ra  b ie n , e s té  p e rm it îd a  la  c a r a c te ­
r iz a c iô n  p ro v is io n a l de lo  re a l  com o c o m p le jo , desd e  e l m om ento en que  
su " d a rs e "  s u g ie re  e s ta s  d ife re n te s  Ifn e a s  de p ro fu n d iz a c iô n  en  su p ro ­
p ia  in te r io r îd a d .
O t ra  c a r a c te r fs t ic a  que se d e ja  d e d u c ir  de n u e s tro  o b je to  - ta m b ié n  -  
p o r sup uesto  con c a r& c te r  p r o v is io n a l-  de n u e s tro  o b je to , es  su c a r & c -
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t e r  e x c é n tr ic o . S i lo  r e a l  e s  " lo  que se d a " , y hem os v is to  que e se  d a r  
se  e s  in s a t is fa c to r îo  h a s ta  e l punto  de p ro v o c a r  la  p re g u n ta , es  d e c ir ,  
p re g u n ta  p o r  a lgo  que e s tà  m és a l lé  de e s te  d a rs e  como su ju s t if ic a c iô n .  
hem os de c o n c lu ir  en to n c e s  que lo r e a l  t ie n e  sus fundam entos m às al là  
de s f m ism o; al m enos m às al là  de su p re s e n c ia . E s  d e c ir ,  lo  r e a l , ta l 
y com o se p ré s e n ta  en  la  e x p e r ie n c ia ,  t ie n e  -e s to  se puede a f ir m a r  de 
m o m e n to - sus fundam entos  fu e r a  de s f m ism o, o , a l m enos, fu e ra  de su 
p re s e n c ia  in m e d ia ta . A  e s to  e s  lo que se Ila m a  e x c e n tr ic id a d  de lo real.
6 . R e a lid a d , cau sa  y p r in c ip io .
L a  p re g u n ta , p o r  e l s e r  se c o n v ie r te  a s f en una in v e s tig a c îô n  p r in ­
c ip a l que nos I le v a  desd e  aquel lo  que se da a tos  fundam entos a p a r t i r  
de lo s  c u a le s  se da; fun d am en to s  que han de s e r  c o n s id e ra d o s  a co n ti — 
n u a c iô n  como ra z ô n  que ju s t i f ic a  su p re s e n c ia .  Y  es to  û ltim o  e s  p r e c L  
sam en te  e l sen tid o  m e ta ffs ic o  p ro p io  de lo s  p r in c ip io s ,  a s a b e r ,  h a c e r  
que la  re a l id a d  d e je  de s e r  un p u ro  h ech o  - e l  " fa c tu m " del que se ha ha  
bl a d o -  p a r a  c o n v e r t i r s e  en una r a z ô n , e s to  e s , en  un d a rs e  q ue , si no 
e s  a u to s u fic ie n te  en  s f m ism o, puede s e r  ju s t if ic a d o  a p a r t i r  de u nas  ba 
s e s  que s irv e n  de m edio  de e n la c e  e n t r e  la  In s u fic ie n c ia  de lo r e a l ,  ta l 
y com o se p ré s e n ta  en el p r im e r  c o n ta c te , y la  s u f ic ie n c ia  de un té r m L  
no a b s o lu to , que se c o n v ie r te  a s f en  la  fu e n te  p r im a r la  de toda re a lid a d  
Y  a s f dam os un p aso  m às h a c ia  la  c a r a c te r iz a c iô n  de ta m e ta ffs ic a , en  
cuan to  é s ta  se m u e s tra  como un s a b e r  c u y a  f in a l id a d  c o n s is te  en a lc a n ­
z a r  los  p r in c ip io s  y e l û lt im o  fundam ento  de lo  r e a l  en cuan to  ta l ,  p a r a ,  
d esd e  e l lo s , d a r  re s p u e s ta  a lo s  in te r ro g a n te s  que s u rg en  de su s im p le  
p re s e n c ia .
C a b e  aûn una o b je c c iô n q u e  e s  p re c is o  c r i t i c a r  a n te s  de p o d e r se gui r  
a d e la n te , p u es  en e l la  se con tem pla  la  p o s ib il id a d  de que e l p re g u n ta r  
p o r  lo  re a l c a re z c a  de re s p u e s ta , re s u lta n d o  con e l lo  un p re g u n ta r  s in  -  
seh tid o . E x is te n , en  e fe c to , d o c tr in a s  que se re c r e a n  en la  p re c a r ie d a d  
de la  r e a l id a d ,  asum iendo  su f in itu d  com o Ifm ite  d e f in it iv e  de la  m e ta ff ­
s ic a . E s ta  a rg um ent a c iô n  r é s u l ta ,  s in  e m b a rg o , in v ia b le  en  el m a rc o  -
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r e a l is t a  en  e l que se p re te n d e  s itu a r  e l s a b e r m e ta ffs ic o . E l d a r s e  d e -  
lo  r e a l  c o n s tîtu y e  aqu f un c ie r to  a b s o lu to , que puede r e s u l ta r  in s u fic ie n  
te  a la  h o r a  de d a r  ra z & n  de sf m ism o, p e ro  q ue , en  ra z ô n  de e s ta  a p e ^  
tu r a  a lo a b s o lu to , no p e rm ite  d e te n e rs e  en e s ta  in s u f ic ie n c ia ,  o b lig a n -  
do a b u s c a r  una ra z ô n  -a b s o lu ta m e n te -a b s o lu ta  e s ta  v e z -  que ju s t i f iq u e  
d é f in it îv a m e n te  su p re s e n c la . P r o p o r c io n a r  a h o ra  e s ta  b as e  a u to s u fic ie n  
te ,  o , al m en o s , e l e n la c e  p a ra  c o n e c ta r  con e l la ,  c o n s tîtu y e  la  r a z ô n -  
fo rm a i de lo s  p r in c ip io s ;  y a la  m e ta ffs ic a  c o rre s p o n d e  r e c o r r e r  y m os- 
t r a r  e l cam in o  q u e , a t ra v é s  de lo s  p r in c ip io s ,  va  desde e l a b s o lu to  de  
p re s e n c ia  que e s  lo  r e a l  al A b s o lu to  de fu n d a m en ta c iô n  que e s ta  rea lid ad  
e x ig e .
H a y  que p r e c is a r  p o r  û ltim o  que e s to s  p r in c ip io s  h an de d a r  ra z ô n  cfe 
lo r e a l  desd e  d e n tro  de lo r e a l  m ism o. P u e s , si han  de c o n s t itu ir  e l e n ­
la c e  e n t r e  la  r e a l  idad  y su fundam ento  y est&n fu e r a  d e  e l l a ,  h a r fa  fa l ta  
un nuevo  e n la c e  e n t r e  p r in c ip le  y r e a l  idad  que tam lîiôn  fu ese  p r in c ip io ;  
si ô s te  a h o ra  es  o t r a  v e z  e x tr fn s e c o , h a r fa  fa lta  aûn o tro  e n la c e  m às; y 
as f se i r f a  al in f în ito . E s te  c a r& c te r  în tr fn s e c o  de lo s  p r in c ip io s  no s u -  
p o n e , s in  e m b a rg o , la  n eg a c iô n  de la  e x c e n tr ic id a d  con que se ha c a ra o -  
te r iz a d o  a n te r io rm e n te  a lo  r e a l .  C o n  ê s ta  se q u ie re  a c e n tu a r fu n d a m en -  
la lm e n te  q ue  en  la  p r im e r a  c a r a c te r iz a c iô n  que se ha hecho  de lo r e a l  -  
- e l  d a rs e  a b s o lu to  de la s  c o s a s -  no v ie n e  dada su fu n d a m en tac îô n , que  
hay que b u s c a r  p o r  tan to  en lo s  p r in c ip io s ,  como al go que no se da;rnès  
es to  no supone que lo s  p r in c ip io s  se an a h o ra  e x tr fn s e c o s , s ino  que éstos 
en tan to  que e fe c tiv a m e n te  no se d a n , no se id e n tif ic a n  fo rm a lm e n te  con  
lo r e a l  en caa n to  taJ. D e  c u a lq u ie r  fo r m a , es  é s te  un punto  de g ra n  com^ 
p le jid a d  que se d e ja  so lam en te  e s b o za d o  y que se r&  o b je to  de d e te n id o e ^  
tud io  en c a p ftu lo s  p o s te r io r e s  (4 ).
7, A n & lis is  y s fn te s is  en* el môtodo m e ta ffs ic o
E n  fu n c iô n  de la  c a ra c te r iz a c iô n  p ro v is io n a l del o b je to  que hem os a l -  
c a n za d o , se p u eden  a h o ra  s a c a r  a lg u n a s  c o n c iu s io n e s  en o rd e n  a p r é c i ­
s e r  a su v e z  e l m ôtodo que a d ich o  o b je to  c o n v ie n e , a f in  de c u b r i r  lo s  -
-  IB  -
o b je t I VO s seO alad o s , e s  d e c i r ,  la  fu n d am en tac îô n  de lo re a l y la  tra n s p a  
r e n c îa  de su p o s îc iô n  com o ta l .
C a b e  s e ô a la r ,  en p r im e r  lu g a r ,  un sen ti do de in v e s t ig a c iô n  que p a r — 
t ien d o  de una r e f le x iô n  s o b re  lo r e a l  nos c o n d u zc a  a los p r in c ip io s  q u e -  
fun dam en tan  lo s  d is t in to s  a s p e c lo s  que p ueden  s e r  c u e s tio n a d o s  en e s ta  
r e f le x iô n .  E s  e s ta  una in v e s t ig a c iô n  fu n d a m en ta lm e n te  a n a if t ic a ,  que con  
duce a los  c ita d o s  e n la c e s  p r in c ip ia le s  - e n  su e ta p a  p u ra m e n te  in t r fn s e -  
c a - ,  y d esd e  e l lo s  m e d ia n te  los  e n la c e s  e x tr fn s e c o s  de c a r a c t e r  c a u s a l,  
a la  fu n d am en tac îô n  a b s o lu te  de lo  r e a l .
A h o ra  b ie n , con e s te  p ro c e s o  a n a if t ic o  no se puede  d a r  p o r  te rm in a d a  
la  e s p e c u la c iô n  m e ta ffs ic a . U n a  v e z  c o n c lu fd o , si b ie n  es c ie r to  que c o -  
nocem os los  p r in c ip io s  y c a is a s  que fu n d am en ta l lo  r e a l ,  nos o c u r r e  a -  
la  v e z  que hem os p e rd id o  de v is ta  lo  que d iô  o r ig e n  a la  in v e s t ig a c iô n , es  
d e c ir ,  la  re a lid a d  de la s  c o s a s . E n t r a  aq u f a col a c iô n  e l c a r& c te r  e x c é n -  
t r ic o  de e s ta  r e a l  id a d , p u e s  lo  que o c u r r e  en  e s ta  a n & lis is  e s  que se ha 
d e s p la za d o  e l foco  de a te n c iô n  d esd e  la  re a l id a d  a al go que ya no es  s im ­
p lem ent e é s ta ,  s ino  p ro p ia m e n te  su p r in c ip io .
N o  e s  d if f c i l  e n c o n tra r  e x p o s ic lo n e s  y tra ta m le n to s  de p ro b le m a s  onto  
16g i CO s que se d e ja n  g a n a r  en  e s te  punto  tan  fu n d am en ta l p o r un e qu fvo co  
que a c a r r e a  g ra v e s  c o n s e c u e n c ia s . C îe r ta m e n te  se co m ie n za  s itu a n d o  e l 
o b je to  de la  m e ta ffs ic a  en  lo  r e a l  e n  cuan to  ta l - e l  e n te  en cuan to  e n te  (5 )  
- ,  m&s al f in a l r é s u lta  que e l o b je to  que re a lm e n te  in te re s a  v ie n e  c o n s t i-  
tu fdo  p o r  lo s  p r in c ip io s  del e n te . Y  es  f& c ll que e s ta  a c titu d  co n d u zc a  a 
p e r d e r  p ie  en  la  In v e s t ig a c iô n  y a d e s c o n e c ta r  con la s  co sas  en  s f m is —  
m as, lo  que s u p o n d rfa  p e r d e r  e l ru m b o  r e a l  i s ta  de la  e s p e c u la c iô n .
S ô lo  cuendo e l cam in o  que l le v a  desd e  la s  co s a s  a sus p rr ic ip io s  es  
a h o ra  r e c o r r id o  en sen ti do in v e r s o , es  d e c i r ,  sô lo  e n  la in te g r  a c iô n  s in  
tè t ic a  de los  p r in c ip io s ,  se a lc a n z a  la  a u tè n t lc a  co m p re n s iô n  de lo  r e a l .  
E l a n & lis is  o n to lô g ic o  ha de c o m p le ta rs e , p u e s , con una r e f le x iô n  s in tê — 
t ic a  que nos m u e s tre  cômo s u rg e  a p a r t i r  de sus p rh c ip io s  la  co s a  r e a l  
que d e s p e rtô  e l p re g u n ta r  m e ta ffs ic o . S e  a lc a n z a  a s f una nueva co m p ren
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s i6 n  d e l o b je to , en  la  que lo r e a l ,  lo  que se d a , no es  ya en  su p re s e n -.
c ia  un " fa c tu m "  s in  s e n tid o , s ino  el r e  su it ado d in& m ico  de la  in te g r a -----
c iô n  de p r in c ip io s  fo n d a n te s , en  lo s  que e n c o n tra m o s  la s  re s p u e s ta s  a 
lo  que en  e l o r ig e n  se p la n te a b a  como c u e s tio n a b le . L o  r e a l  a d q u ie re  -  
a s f la  t r a n s p a r e n c ia  que o fr e c e  la  co n e x iô n  con su fundam ento  a b s o lu to  
No e s  ya  p u ra  p re s e n c ia  m uda, s ino  m a n ife s ta c iô n  en la  que se d e s v e la  
e s te  fundam en to  como v e rd a d .
E l m ôtodo m e ta ffs ic o  fu n c io n a  a s f en  una u n idad  o b je t iv a  que e s  prin_  
c ip îo  y f in  de u na  e s p e c u la c iô n  e s e n c ia lm e n te  r e a l is ta .  S ô lo  aquel a n ô -  
t is is  cuyo  cam in o  s in té tîc o  de v u e lla  nos m antenga la  un idad  de e s te  ot>- 
je to  o r ig in a l ,  puede s e r  c o n s id e ra d o  v a lid o . L a  m e ta ffs ic a  t ie n e  e n fo n ­
c e s  un " a  modo d e" v e r i f ic a c iô n  e m p fr ic a , que nos a s e g u ra  no h a b e r pej2 
d id o  de v is ta  la  s e n c il le z  de la s  c o s a s  en su c a r& c te r  de r e a lid a d .
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C a p ftu lo  I 
T E X T O S
1. A b s o lu te z  no s ig n if ic a  aqu f en modo alguno s u f ic ie n c ia  o n to lo g ic a , ^  
no el v a lo r  "en  s i"  (a b s o lu to ), y no s 6 lo  " p a ra  o tro "  ( r e la t iv e )  de la  
p o s ic îô n  de aquel lo  que se da como r e a l .
A b so lu to  e s , p u e s , e l c a l i f ic a t iv o  que reseM a e l c a r& c te r  p ro p io  de 
la  re a l id a d  e x is te n te , como pone de m a n ifle s to  R a e y m a e k e r:  
" L 'e x p é r ie n c e  hum aine. . . s u rg it  et se d éve lo pp e  au c o e u r de la  r é a ­
l i t é  e x is ta n te ; e l le  es t to u jo u rs  une s a is ie  d 'ê t r e .  D an s  tout acte  de 
c o n s c ien c e  le  mol se m a n ife s te  & s o i-m êm e comme r é e l e t e x is ta n t;  
il  co n s ta te  son p ro p r e  ê t r e  a in s i que son co n tac t în m é d îa te  avec  — 
l 'ê t r e  du n o n -m o i.
P a r e i l le  e x p é r ie n c e  im p liq u e , en  tout p re m ie r  l ie u , una a ff irm a tio n  
d 'ê t r e .  E l le  " a s s u re "  que l 'ê t r e  s 'im po se  & nous p a r  !e fa it  in d é n ia ­
b le  de sa p ré s e n c e ; e l le  d é c la re  " fe rm e m e n t"  que l 'ê t r e  e s  I&.
C e tte  a ff irm a tio n  es t d ir e c te .  E l le  ne se fonde ni s u r un ra iso n n em en t, 
ni s u r le  tém oignage d 'u n  t ie r s ,  ni s u r un contenu  de re p ré s e n ta t io n ,  
m ais  uniquem ent s u r la  p ré s e n c e  de l 'ê t r e  de moi e t du n o n -m o i, A f f^  
mat ion in c o n te s ta b le : il y a m an ifes tem en t una id e n tité  e n t re  le moi -  
e x is ta n t  et le  moi c o n s c ie n t, e t c e tte  absence d 'in te r m é d ia ir e  et m ê­
me de d is t in c t io n  e x c lu t to u te  p o s s ib il i té  de d é fo rm a tio n  et d 'e r r e u r ;  
quant & la  p ré s e n c e  du n o n -m o i, e l le  e s t in d is s o lu b le m e n t l ié e  & la  -  
c o n s c ien c e  de la  l im ita t io n  du moi et e l le  e s t d ir e c te  e t în m éd îa te . 
A u s s i b ie n , ja m a is  homme n 'a - t - i l  pu  d o u te r de sa p ro p r e  r é a l i t é ,n i  
de c e lle  du monde des ch o ses  au m ilie u  d e s q u e lle s  il e x is te .
C e tte  a ff irm a tio n  es t c a té g o r iq u e  e t e l le  e x p r im e  le  c a r a c tè r e  abso lu  
de l 'ê t r e .  D é s  que nous nou s  h e u rto n s  & la  r é a l i t é ,  nous l 'a f f irm o n s  
comme un fa it  in c o n te s ta b le , a c q u is  une fo is  p o u r to u tes . A in s i,  je  -  
me sens v iv r e  e t e x is t e r ,  e t d 'e m b lée  il m 'a p p a ra ft  h l 'é v id e n c e  que  
te n d is  que j 'e x is te  il e s t im p o s s ib le  que je  ne so is  pas; ja m a is , en -  
aucune h yp o th ès e , il  ne p o u r r a it  ê t r e  v r a i  de d ir e  que je  n 'e x is te  pas 
en  ce moment: j 'e x is te ,  il fau t l 'a d m e tre  sans aucune r e s t r ic t io n .  Il 
s 'a g it  donc d 'u n e  v é r i t é  que n 'e s t p as  h y p o th é tiq u e , m a is  in c o n d it io -  
n e l le ,  ab so lue . C 'e s t  c e tte  r é a l i t é  que possède una s o lid ité  in é b ra n ­
la b le ,  una c o n s is ta n c  abso lum ent d é f in it iv e ,  une v a le u r  a b so lu e . Il 
en va  a in s i de toute e x is te n c e : q u e lle s  qui so ien t sa n a tu re  at sa du— 
r é e ,  e l le  in s c r it  dans la  m a l i t é  ses  t r a i ts  în d é lé b ile s e t  è  tout ja m a is  
e l le  s 'im po se  è  l 'e s p r i t .  L 'ê t r e  est; p a r  sa v e r tu  p r o p r e ,  sa ' v ir tu s  
e s s e n d i',  il e x c lu t ra d ic a le m e n t , sans c o n d itio n  ni r e s t r ic t io n  aucune, 
tout ce qui s 'o p p s e ra it  à lu i e t te n d ra it  è ju s t i f ie r  une a ff irm a tio n  d if­
fé re n te . E n  d eh o rs  de l 'ê t r e  il n 'y  a que le  n é a n t, il ne se tro u v e  — 
donc r ie n  qui p u is s e  le c o n d it io n n e r . L 'ê t r e  re p o s e  s u r sa p ro p r e  fer 
ce in é b ra n la b le  e t î r r é s is t ib i le ;  il es t en lu i-m ê m e  c o m p le t, il se s u ^  
f i t ,  il e s t 'a b s o lu '" . L .  de R a e y m a e k e r , " L a  P h ilo s o p h ie  de l 'E t r e " ,  
pg. 32.
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2. C f r .  L .  de R a e y m a e k e r , " L a  P h ilo s o p h ie  de l 'E t r e " ,  pg. 32.
3. S e  e m p le a  aqu f el té rm in o  m&s im p re c is o  p o s ib le , a f in  de no p re s u  
p o n e r n ad a  a c e rc a  del c a r& c te r  p ro p io  de lo r e a l .  E s te  té rm in o  — 
" d a rs e "  r e f le ja  la  fa c t ic id a d  y a b s o lu te z  de lo r e a l ,  y puede s e r v i r  
p o r e l lo  p a r a  p ro p o rc io n a r  una p r im e r a  c a r a c te r iz a c iô n  p ro v is io n — - 
nal del o b je to  que nos ocupa.
4 . E s te  c a r& c te r  in tr fn s e c o  de lo s  p r in c ip io s  e s  p re c is a m e n te  lo  que -  
los  d is tin g u e  de la s  causas . P u e d e  d c u r r i r ,  en e fe c to , que en  la  æ 
r ie  de lo s  té rm in o s  m edios que se p re c is a n  p a r a  e n la z a r  lo r e a l  con 
su fundam ento  ab s o lu to  no b a s te n  lo s  p r in c ip io s  in tr fn s e c o s , s ino  -  
que se den o tr o  s m ed ios  e x te rn o s  a la  cosa mism a; é s to s  s e r  fan  la s  
c au sas .
5. Y a  v e re m o s  que e s  p re m a tu re  c o m e n za r d e fin ie n d o  as f el o b je to  de 
la  m e ta ffs ic a , pues en e s ta  o n to lo g iz a c iô n  in ic ia l  se p resu p o n en  mu 
chas  c o s a s  que es  p re c is o  m a t iz a r .
N o ta  p a ra  tod as  la s  r e fe r e n c ia s  b ib lio g r& f ic a s
S e  c ita  segùn el a u to r ,  t ftu lo  a b re v ia d o  y p& gîna. L a  r e f e r e n d a  e x a c ta : 
t ftu lo  co m plè te  y e d îc iô n , se e n c u e n tra n  en la  b ib i io g ra f fa  del t ra b a jo .
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Capftulo II
L O S  P R IN C IP IO S  H Y L E M O R F IC O S
I . E x c e n tp lc id a d  fo rm a i del p re g u n ta r  p o r lo  r e a l
S i p regu ntam o s  a una p e rs o n a  no e x p o rta  en m e ta ffs ic a  qué es  lo  
r e a l ,  s e g u ra m en te , ti as  el c o rre s p o n d ie n te  e s tu p o r , nos c o n te s ta r fa  
q ue lo re a l son la s  s i l la s ,  o un c a b a llo , su p ueb lo  y , p o r s u p u es to , su 
m u je r y sus h ijo s . S i se c o n tin ù a  In s is tie n d o  en que la  c u e s tiô n  se r e -  
f ie r e ,  m&s b ie n , a qué e s  lo que h ace r e a le s  e s ta s  co s a s  -q u e ,  e fe c t  iv ^  
m e n te , lo s o n - , la  re s p u e s ta  n a tu ra l i r f a  en  la Ifn e a  de c a r a c t e r iz a r  e ^  
te  p r in c ip io  de r e a lid a d  como aquel lo q u e  hace del c a b a llo  ta l c a b a llo ,  
y de la  s i l la  e s ta  cosa  a la  que con sen tido  podem os Ila m a r  s i l la .  Y  es  
que de modo n a tu ra l la  re a l id a d  p s a ra  e l hom bre  es  un " a lg o " , un "q u id ' 
se acum ula  en  s u je to s  r e a le s  cu ya  p r in c ip a l p a r t îc u la r id a d  c o n s is te  en  
no s e r  una p o s ic ié n  v a c fa , s ino  un co m ple jo  c a rg a d o  de s ig n if ic a c îô n  -  
con e l que e s  p o s ib le  re la c io n a r s e  a p a r t i r  de la  c u a lid a d  que hace  de 
sus e le m e n to s  un " a lg o " .
N o  h ay n îngùn in c o n v e n ie n te  en que com encem os e l a n & lis is  de e s ta  -  
re a lid a d  s igu iend o  e s ta  n a tu ra l ten d en c ia  p o r la  que la  e x p e r ie n c ia  r e — 
s a lta  en p r im e r  lu g a r  la s  c o s a s  en aquel lo  p o r lo que é s ta s  c o b ra n  e s te  
sen tid o . E n  d e f in i t iv e ,  o b ran d o  a s f, no hacem os m&s que s e g u ir  e l v ie jo  
p r in c ip io  a r is to té l îc o  que a c o n s e ja  I r  a lo m&s c o g n o s c ib le  en s f m ism o  
p a r tie n d o  de lo  q u e , aqu f y a h o ra , es  m&s c o g n o s c ib le  p a r a  n o s o tro s .
Y  no se puede o b je ta r  que en la  re d u c c ié n  m e ta ffs ic a  p o r la  que s u rg e  
e l o b je to  s o b re  e l que se c e n tr a  e l a n & lis is , hem os c o n s id e ra d o  lo  re a l  
en su c a r& c te r  de r e a l id a d ,y  a n u la d o ,p o r  ta n to , su c a r& c te r  d ife r e n —  
c ie l .  H ay  que in s is t i r  a e s te  e fe c to  que e l o b je to  m e ta ffs ic o  que -  
s u rg e  en  la  a c titu d  p o r  la  que re d u c im o s  la s  co sas  a r e a lid a d e s , se 
id e n tif ie s  m a te r ia lm e n te  con e l m ism o o b je to  de la  e x p e r ie n c ia
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n a tu r a l .  A s f ,  e l c a r& c te r  c u a lita t iv o  tie la s  co sas  se m an tien e ; no y a , s in  
e m b a rg o , en  el n iv e l de p a r t ic u la r id a d  que le  e s  p ro p io  en la  e x p e r ie n c ia ,  
p e r o  s i en  cuan to  re a l  d ife re n c ia c iô n  - p u r a  d ife re n c ia c i& n  en cuan to  t a l ­
que a fe c ta  a la  re a lid a d  de é s ta s . V ea m o s  un e jem p lo : a n iv e l de la  exp e ­
r ie n c ia  n a tu ra l un c a b a llo  e s  una cosa -  e s te  c a b a llo -  d e te rm in a d a  p o r  -  
u nas  c u a lid a d e s  que la  h acen  s e r  d is t in ta  de una s i l la ,  un p u e b lo , u o tro  
c a b a llo . S i a h o ra  se c o n s id é ra  ta l c a b a llo  como re a lid a d  p u r a , se e fe c — 
tùa  una re d u c c ié n  p o r la  que se d e ja  de c o n s id e r a r ,  p o r  e je m p lo , que — 
t ie n e  c u a tro  p a ta s , c o r r e ,  e s  un a la z& n , y p a s ta  en un p ra d o  c o n c re te ;  
e s  d e c ir ,  se d e ja  de c o n s id e r a r  sus d ife r e n c ia s  como d ife re n c ia s  "c o n — 
c r e ta s " :  M&s lo que p erm a n e c e  m&s a l lé  de toda re d u c c ié n , lo  que no se 
puede d e ja r  de c o n s id e r a r ,  son sus d ife re n c ia s  en  cuan to  ta ie s ,  e s to  e s , 
en  c u an to  d ife r e n c ia s  r e a le s ;  p ues de lo  c o n t r a r io  ya no se e s ta r fa  an te  
la  r e a l id a d ,  e s  d e c ir ,  an te  la s  co s a s  m ism as en cuan to  que r e a le s ,  sino  
an te  un nuevo  o b je to  cu ya  m a te r ia lid a d  s e r fa  d is t in ta  a las  co s a s  que han  
d e s p e rta d o  e l in te ré s  m e ta ffs ic o . I_a a c titu d  m e ta ffs ic a  se e n f r e n ta ,p o r  
ta n to , an te  un o b je to  cu ya  re a lid a d  e s té  fo rm a lm e n te  d ife re n c ia d a , no -  
p o r  é s ta  o a q u é lla  d ife r e n c ia ,  s ino  p o r la  d ife re n c ia c iô n  en cuan to  ta l.
A s f ,  y v o lv ie n d o  a re c o g e r  e l h ilo  d e l a rg u m e n te , se m u e s tra  lo r e a l  
en  p r im e r  té rm in o  como d ife re n c ia c iô n . In c lu s e  con a n te r io r  idad  a cua l­
q u ie r  t ip o  de p re g u n ta  a c e rc a  de la  u n idad  de lo r e a l ,  c o n s ta ta  la  e x p e ­
r ie n c ia  el hecho de que la s  cosas  son fun d am en ta lm en te  " d is t in ta s " .  Y  -  
no ya  d is t in ta  re s p e c te  de la s  dem &s, s ino  abso lu ta m e n te  d is t in ta :  su d i- 
fe r e n c ia c iô n  no e s  s ino  e l re s u lta d o  de una un idad  in te rn a  q u e , d&ndole  
un s e n tid o  d e te rm în a d o , la  d é lim ita  como autônom a re s p e c te  a lo  que no 
e s  e l la  m ism a. P r e g u n ta r  p o r lo r e a l ,  s ig n if ic a ,  p u e s , en p r im e r a  in s — 
ta n c ia ,  p re g u n ta r  p o r  la  causa que hace  de una cosa  una u n id ad  d ife re n ­
c ia d a . E s  d e c i r ,  la  p re g u n ta  p o r la  re a l id a d  se d es v fa  h a c ia  la  d e te rm i-  
n ac iô n  que a lo  r e a l  a fe c ta , d&ndole e l c a r& c te r  d ife re n c la d o  p o r  e l que  
cab e  un o rd e n  e n la s  c o s a s  segùn e l cua l e n c o n tra m o s  en e l Ia s  un s e n t i­
do. R e a lid a d  e s , com o c o n s e cu e n c ia , tam b ién  en p r im e r a  in s ta n c îa , d e — 
te rm in a c iô n  de r e a lid a d .
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2. E l p r in c ip io  fo rm a i
E s ta  e x c e n tr  ic id a d  fo rm a i d e l p re g u n ta r  p o r  lo r e a l ,  ha ten ido  una -  
g ra n  fu e r z a  a lo  la rg o  de la  h îs to r ia  del p e n s a m ie n to , desde que P la tô n  
h iz o  de la  fo rm a  e l c e n tro  de g ra v e d a d  de lo  r e a l .  E n  su e s fu e rz o  p o r -  
s a lv a r  e s ta  re a lid a d  del c a o s , s in  h a c e r la  c a e r  en  la  r ig îd e z  " c o n tra  e x  
p e r ie n c îa "  de la  u n idad  a b s o lu te  del s e r ,  h iz o  de e l la  o rd e n  y m edida  de  
lo  que e s  d is tin to  ( l )  p o r  la  p a r t ic ip a c i& n  de c u a lid a d e s  e te r n a s  -s u p r e  
m as r e a l id a d e s -  que p ro p o rc io n a n  e l sus ten to  en e l que la s  cosas  a s ie n -  
tan  su p ro p i a re a lid a d .
E s ta  fu e r z a  id e a lis ta  o p e ra  con la  m ism a e f ic a c ia  en  los  fu n d a d o res  
m ism os de la  f i lo s o f fa  t r a d ic io n a l.  A s f , en A r is tô te le s ,  la  e s p e c ie , e n t ^  
d id a  como m o d elo , e s  cau sa  de la s  co sas  como p ro p o rc iô n  que d é te rm in a  
lo  re a l  (2 ) . E n  ù ltim o  té rm in o  la  fo rm a  e s  " E n te le q u ia " :  p e r fe c c ié n  que  
se a lc a n z a  como s a lid a  de la  in d e te rm in a c iô n  donde " to d a s  la s  co s a s  e s -  
tâ n  ju n ta s ;  de s u e r te  que nada e x is te  v e rd a d e ra m e n te "  (3 ) . l_o re a l  s u r ­
ge e n to n c e s  en  un p ro c e s o  de d e te rm in a c îô n  p o r  e l que la s  cosas a c c e —  
den a una c u a lid a d  e s p e c f f ic a  q ue , d e te rm in à n d o la  como d is t in ta  a la s  de 
m é s , la  s itO a en  e l o rd e n  de lo  que e x is te .  Com o c o n s e cu e n c ia  de e s to ,  
en  cuan to  que e s  re s p o n s a b le  de e s te  p ro c e s o , " p r im a  p e r fe c t io e s t f o r ­
m a u n iu s c u iu s q u e "  (4 ).
L a  fo rm a  r é s u lta  en  e s te  se n tid o  e l p r in c ip io  p o r  el que lo  re a l e m e r­
ge en  un o rd e n  c w m o lô g îc o  donde ca d a  cosa  a d q u ie re  una unidad con s t! — 
tu t iv a  a p a r t i r  de la  cua l se e s ta b le c e  un co m p le jo  de re la c io n e s , cuyo  -  
re s u lta d o  no es  s ino  el cosm os m ism o.
L a  in s e rc iô n  en e l o rd e n  cosm olô g ico  no e s , s in  e m b a rg o , la  ù n ic a  -  
c o n s e c u e n c ia  de la  fo rm a i iz a c iô n  de lo r e a l ;  e s ta  d e te rm in a c iô n  h ac e  de  
e s ta  re a lid a d  una u n id a d  de sen tido  de la  que podem os p r e d ic a r  a h o ra  las 
d ife re n c ia s  p o r la s  que ha s ido  d e te rm in a d a . A s f un c a b a llo  es " a lg o "  cfe 
fo rm a  ta l que a q u é llo  que é l e s  puede s e r  de é l d icho; que tie n e  c u a tro  -  
p a ta s , c o r r e ,  e s  h ijo  de ta l yegü a , y que a h o ra  p a s ta  en es te  p ra d o ; en  
d e f in it iv e ,  todo a q u e llo  que lo  d ife re n c ia  de un é r b o l ,  una to r fu g a , o de
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o tr o  c a b a llo , Y  e s to  que d e c im o s  de é l no e s  s ino  la  c o n s e c u e n c ia  llng tîfe  
t ic a  de a lgo  mucho m&s p ro fu n d o , a s a b e r , la  " lo c u a c id a d "  de lo r e a l  en  
cuan to  ta l:  e l c a r& c te r  que tie n e n  I as co s a s  f re n te  a n o s o tro s  de m an ife^  
ta r  a q u ê llo  que le s  e s  p ro p io . . . , lo  que h ace  que se a n , f re n te  al c a o s , 
un " a lg o " .
P o r  eso  e l o rd e n  c o s m o lô g ic o  e s  a la  v e z  un co m p le jo  de s ig n if ic a c io -  
n es; u t i l iz a n d o  un té rm in o  c l& s ic o , es  un o rd e n  lô g ic o , p o r e l que lo  r e d  
a la  v e z  que a d q u ie re  la  d e te rm in a c iô n  que le  c o r re s p o n d e , se in tro d u c e  
en e l s is te m a  de la s  cosas que se pueden  d e c ir .  Y  si la  fo rm a  e s  re s p o n ­
s a b le  del p ro c e s o  de d ife r e n c ia c iô n ,  en tan to  que e s ta  d ife r e n c ia c iô n , a 
la  v e z  que d é te rm in a , p r o p o rc io n a  la  b ase  de la s  c o s a s  que se d ic e n , r é ­
s u lta  a la  p o s tre  que la  fo rm a  e s  tam b ién  e l p r in c ip io  re s p o n s a b le  de l a -  
e m e rg e n c ia  de lo  r e a l  en  e l o rd e n  lô g ic o . E l l a  e s  la  " r a t io  r e i "  (5 )  en  el 
m&s p ro fu n d o  s e n tid o  que se p uede d a r  a e s ta  e x p re s iô n :  es " r a t io "  p o r  
s e r  fundam ento  de la  e m e rg e n c ia  de la s  c o s a s , p o r  s e r  p ro p o rc iô n  y o r ­
den de a q u é llo  que e m e rg e  y ,  p o r  û lt im o , p o r s e r  e l e le m e n to  que e n la z a  
lo  que e s  con e l c o n o c e r (6 ) .
E s ta  a rm o n fa  que se e s ta b le c e  a tra v & s  de a q u e llo  que se d ic e  - e l  " lo  
g o s " , o le n g u a je -  e n tre  e l s e r  y e l s a b e r e s  tan  q u e r id a  p o r lo s  c l& s i — 
CCS que A r îs tô te le s  h ace  de la  fo rm a  un e n u n c iad o  y , p o r  lo dem &s, e l -  
m&s p ro p io  e n u n c iad o  de la  c o s a  (7): e l e n u n c ia d o  de su e s e n c ia . E s ta  -
id e n tif ic a c iô n  de d e f in ic iô n  y fo rm a , b ie n  que s u a v iz a d a  en su p ia n te a -----
m ie n to , se c o n s e rv a  en S to . Tom & s (8 ) ,  al m enos com o p o s ib iIid a d  de -  
id e n tif ic a c iô n  que en  c u a lq u ie r  caso  se d a  como r e a l  en  la  m ente  de D io s .  
L a  d e f in ic iô n  en û ltim o  té rm in o  no e s  s ino  la  t ra n s p o s ic iô n  lô g ic a  del pro  
ce so de c o n s titu c iô n  fo rm a i de lo r e a l .  A  p a r t i r  de lo s  g é n e ro s  re m o to s  
y m e d ia n te  un p ro c e s o  de d ife re n c ia c iô n  Ile g a m o s  p o r  la  d ife re n c ia  espe  
cTfica a d e c ir  a q u é llo  que e s  la  e sp e c ie  que e n c o n tra m o s  re a l iz a d a  com o  
fo rm a , e s  d e c ir ,  como d e te rm in a c iô n  de re a l id a d  en lo que e s  r e a l .  A m — 
bos p ro c e s o s  - lô g ic o  y c o s m o lô g ic o - son, p o r  ta n to , cam inos h a c ia  la  de  
te rm in a c iô n , que se consum an m e d ia n te  la  p r o g r e s iv a  d ife re n c ia c iô n  de 
un in d ife re n c ia d o  o r ig e n . L o  que in te re s a  a h o ra  r e s a l t a r  es  que la  f o r —
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m a e s ta b le c e  un e n la c e  e n t r e  e s to s  dos ô rd e n e s , p o r  s e r  en la  co s a  la  
b a s e  a p a r t i r  de la  cua l se p uede d e c ir  a lg o  de e l la ,  a la  v e z  que en  el 
d is c u rs o  s itu a d a  como d ife r e n c ia ,  e s ta b le c e  la  p o s ib il id a d  de una p a ra  
le la  a p ro x im a c îô n .
E l punto  de in t e r s e c c iô n  de am bos ô rd e n e s  se r e a l î z a  en el c o n c e p -  
to  de v e rd a d , e n te n d id o  como m a n ife s ta c iô n  donde lo r e a l  h ab la  de aq te  
Mo que le e s  p ro p io , e s  d e c i r ,  de lo  que le  d ife re n c ia  de lo  dem &s, y -  
d e  aquel la s  p e r fe c c io n e s  que le  c o n s tîtu y e n  como un " a lg o " . P o r  e s o ,  
" E x  p r im a  au ten  p e r fe c c t io n e  ( fo rm a  C f r d .  s u p ra )  r é s u lta t  r a t io  v e r i  in  
re b u s "  (9 ) . P u e s  la  v e rd a d  (^ X - i^ ^ a r io i  ) no e s  s ino  la  m a n ife s ta c iô n -  
que lo  r e a l  h ac e  de s f m ism o, e s  d e c i r ,  e l m e n s a je  que r é s u lta  de su lo_ 
c u a c id a d . Y ,  en  e s te  n iv e l en  e l que se s itù a  la  in v e s t ig a c iô n , lo que -  
lo  r e a l  d ic e  e s  a q u e llo  que d is tin g u iê n d o lo  lo  d é te rm in a ; su fo rm a . L a  
v e rd a d  se c a r a c t e r iz a  a q u f, p o r  ta n to , como la  r e v e la c iô n  de la  fo rm a  
que da s e n tid o  a la s  c o s a s  c o n s titu y é n d o la s  a s f como ta ie s .
L o  c o n t ra r io  de v e rd a d e ro  no es  a s f  p ro p ia m e n te  lo  fa is o , s ino  la  in  
d e te rm in a c iô n  en  la  que to d a s  la s  c o s a s  est& n  ju n ta s  (1 0 )  de s u e r te  que  
en  e l d e v e n ir  en e l que é s ta s  a lc a n z a n  su d ife re n c ia c iô n  fo rm a i -c o m o  
s ig n if ic a c io n e s  de un o rd e n  c o s m o lô g ic o - se a b re  a la  v e z  lo  r e a l  al &m 
b îto  de lo  que se p uede d e c i r ,  c o n s titu y é n d o s e  a s f en  e l o rd e n  lô g ic o  co  
mo v e rd a d ;  al m enos com o v e rd a d  p o te n c ia l,  s u s c e p tib le  de d e s p le g a rs e  
a c tiv a m e n te  en  ju ic io s  e x p lic a t iv e s  de su c o n fo rm é e iô n .
3. L a  m a te r ia  como p r in c ip io  de in d e te rm in a c iô n
A h o ra  b ie n , la  d e te rm in a c iô n  p ro p o rc io n a d a  p o r  e l p r in c ip io  fo rm a i  
no b a s ta  p a r a  una a c a b a d a  co m p re n s iô n  de e s ta  r e a lid a d ;  p ues  e s ta  deler 
m in a c iô n  no e s  s in o  e l re s u lta d o  de la  d ife re n c ia c iô n  de a lgo  que sub ya- 
ee y que e s  p re c is a m e n te  lo  d e te rm in a d o  p o r  e l c ita d o  p r in c ip io .  E s  n e -  
c e s a r io  a h o ra  p la n te a rs e  e l c a r& c te r  de e s a  o tr a  ca u s a .
E n  e s te  sen tid o  a f ir m a  A r is tô te le s  que a p a r té  de la  ca u s a  que d e fin e  
la  c o s a , es  d e c ir ,  a q u e llo  que en  e l la  se r e a l i z a  como d e te rm in a c iô n , es
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p re c is o  tam b ién  c o n s id e ra r  -co m o  c a u s a -  a q u e llo  a p a r t i r  de lo cua l -  
se r e a l i z a , o ,  como d ic e  e l E s t a g ir i ta ,  a q u e llo  "d e "  de lo que una cosa 
e s  h ech a  ( I I ) ,  E s te  p r in c ip io  ha de s e r ,  en p r im e r  lu g a r ,  n e c e s a r ia - -  
m e n le  d is t in to  de la  fo rm a . P u ed e  o c u r r i r ,  en un p r im e r  n iv e l , que una 
r e a l id a d  fo rm a i iz a d a  se a d e te rm in a d a  p o r  o t r a  fo rm a , como el b ro n c e  
p o r  la  e s ta tu a ; e s te  p ro c e s o , s in  e m b a rg o , no se puede I te v a r  al in f in  
to , p ues  al f in a l ha de h a b e r s ie m p re  a lg o  que r e c ib a  ab so lu tam en te  la  
d e te rm in a c iô n ;  p o rq u e  lo que una fo rm a  d é te rm in a , si acaso  es  o t r a  -  
fo rm a , no a lc a n z a  a é s ta  en  cuanto  ta l ,  s ino  en cuan to  que e s té  in d e tœ  
m in ad a  re s p e c te  a p o s ib le s  nuevas  fo rm a iid a d e s . L a  e s ta tu a  no especT^ 
f ic a ,  p u e s , el b ro n c e  en  cuanto  ta l b ro n c e , o p ie d ra  o m a d e ra , s ino  en  
cuan to  m a te r ia l cuya  in d e te rm in a c iô n  en e s te  sen tid o  le hace e s ta r  d i^  
p o n ib le  p a r a  s e r  d e te rm in a d a  como e s ta tu a . S e  p re g u n ta  a h o ra  p o r e s ­
te  p r in c ip io  de in d e te rm in a c iô n  en cuan to  ta l .  A  é l c o rre s p o n d e  p o r de 
f in ic iô n  s e r  e l c o n tra p u n to  de la fo rm a , p o rq u e  "secundum  suam essen^ 
tia m " e s  d is tin to  de e l la  (12 ).
P ro c é d é  a h o ra  la  c u e s tiô n  de d e s c r ib i r ,  ya que no d é f in ir ,  la  eser^  
c ia  de e s te  té rm in o . P e ro  re c o rd e m o s  que la  fo rm a  es e l p rh c ip io  p o r  
el que lo r e a l l le g a  a te n e r a igûn  c a r& c te r ;  la  p r im e r a  co n c tu s iô n  s e — 
r f a ,  p u e s , que la  ù n ic a  p o s ib il idad de c a r a c t e r iz a r  la  m a te r ia  es a f i r -  
m a r de e l la ,  com o d ic e  R o s s , la  a u s e n c ia  de c a r& c te r  (13 ). P o r  eso,cfe 
la  m a te r ia  podem os en  el te r re n o  c o n c re te  d e c ir  sô lo  lo que no es: "n e- 
que quid . . . , n eq ue  q u a lita s , neque a liq u id  a lio ru m  g en e ru m , q u ibu s  -  
en s d iv id i tu r ,  v e l d e te rm in a tu r"  (1 4 )
L a  m a te r ia  es  e l« ^ o v  rfKVtit. y ^ i^ /t*% d e l que h ab lab a  A n ax im a n d ro  
(1 5 ) ,  la  to ta l in d e fe re n c ia c iô n  e in d e te rm in a c iô n , de la  que nada p a r e -  
ce sepueda d e c ir .  L o s  e je m p lo s  se nos quedan  a q u f, p o r su p u es to , cor_ 
to s . P o dem os , c ie r ta m e n te , e n te n d e r la  m a d e ra  como in d e te rm in a d a  -  
re s p e c te  a la  e s ta tu a  o a la  s i l la ,  p e ro  e s ta  in d e te rm in a c iô n  no a lc a n — 
za  en e l la  a la  p o s ib iI idad de s e r p & ja ro  o r fo .  L a  m a te r ia  e s , s in  em ­
b a rg o , en cuanto  ta l ,  abs o lu te  in d e te rm in a c iô n  re s p e c to  a
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puede s e r todo lo que en ab s o lu to  puede l le g a r  a s e r ;  y es to  e s , natu - 
ra lm e n te , in im a g in a b le .
P a r a  lo s  g r ie g o s , que e n te n d fan  la  re a l id a d  com a'llogos^-com o a lgo  
que se puede d e c i r - ,  y puesto  que la  fo rm a  e r a  v is ta  p re c is a m e n te  co^ 
mo p rinc ip io  de a q u e llo  que e fe c tiv a m e n te  se puede d e c ir ,  la  m a te r ia  -  
e r a  en sf m ism a a u s e n c ia  de r e a l id a d ,  o , lo  que es  lo m ism o a e s te  -  
re s p e c to , in d e c ib le ,y , en c o n s e c u e n c ia , e x c lu id a  de todo tra ta m ie n to  
en e l seno de una c ie n c ia .
E n  a firm a c îo n e s  de e s te  c o r te  es  p re c is o , s in  em b a rg o , m a t iz a r  mu 
cho los  té rm in o s . E fe c t  iv a m e n te , " in  sua e s s e n tia  c o n s id e ra ta "  ( I 6 ) la  
m a te r ia  es  a q u e llo  de lo  que sé lo  podem os p re d ic a r  n e g a c io n e s ; a s f es  
lo no re a l en  cuan to  t a l . S in  e m b a rg o , la  m a te r ia  es  m&s que e s to :c a ­
be c o n s id e r a r la  no en sf m ism a , s ino  desde la  p e rs p e c t iv a  de lo  r e a l ,  
como su p rinc ip io . E s  m&s, una c o n s id e ra c ié n  de la  m a te r ia  en sf m is ­
ma I le v a  a un fa ls e a m ie n to  de lo s  d a to s  del p ro b le m s , pues su m ism o -  
d e s c u b r im ie n lo  se p ro d u ce  como c o n s e cu e n c ia  del a n & lis is  de la s  co —  
sas en tan to  que r e a le s ,  y e s ta  r e la c ié n  debe s e r c o n s e rv a d a  p a r a  una  
r e c ta  co m p ren s iô n  de lo que le e s  p ro p io . S ô lo  desde a q u e llo  que es  -  
m&s que m a te r ia  podem os e n te n d e r la  e s e n c ia  de e s te  p r in c ip io .
S i vo lvem o s  a to m ar e l a n & lis is  en  su punto de p a r t  Id a , es to  e s , en  
la s  co sas  que e n c o n tra m o s  en la  e x p e r ie n c ia ,  podem os o b s e rv e r  que -  
la s  d e te rm in a c io n e s  fo rm a le s  que a e s ta  re a lid a d  a fe c ta n , no se dan en  
e l la s  como un a bso lu to  que se s u s te n te  a sf m ism o; O b s e rve m o s  p o r e j .  
un c a b a llo , y con s ta tâm es  in m ed ia tam en te  que no s e r fa  un c o n tra s e n t i-  
do p e n s a r en  su no e x is te n c ia ,  tan to  en  lo  que se r e f ie r e  a su re a lid a d  
in d iv id u a l,  como a su c a r& c te r  de c a b a llo  en tan to  que re a lid a d  univers  
s a l. E s te  c a b a llo  e s , en tan to  que c a b a llo  y en tan to  que " e s te "  c a b a — 
H o, la  re a l  iz a c iô n  c o n c re ta  de una p o s ib il id a d  que ré s u lta  p r e v ia  a su 
d e te rm in a c iô n . Y  e s ta  p o s ib ilid a d  no es  una p o s ib il idad  c o n c re ta  como  
cuando dec im os que un p ro y e c to  es  p o s ib le , s ino  la  p o s ib ilid a d  in d ife — 
re n c ia d a  que ré s u lta  s e r  c o n d ic iô n  o r ig in a l  de toda re a lid a d , P o rq u e  
hay a lg o  que es  p o s ib le , é s te  c a b a llo  puede s u r g ir  como d ife r e n c ia
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c iô n  c o n c re ta  de e s e  fonde com ùn en el que to d as  la s  co s a s  est& n  ju n ­
tas  com o p o s ib le s  de s e r  o no s e r . P u e s  b ie n
), é s to  es  la  m a te r ia  de cad a  una de e s ta s  co s a s  que pueden  I lo ­
g e r  a s e r  ta ie s  (1 7 ).
V is ta  desd e  la  p e rs p e c t iv a  de lo r e a l  la  m a te r ia  es  la  p o s ib il id a d  -  
a b s o lu ta  a p a r t i r  de la  c u a l, y g r a c ia s  a la  a u s e n c ia  en  e l la  de tod a  cfe 
te r m in a c iô n , pueden  l le g a r  a s e r  como re a lid a d  d ife re n c ia d a  to d as  la s  
c o s a s .
L a  a f ir m a c iô n  de que la  m a te r ia  es  un p r in c ip io  p u ram e n te  n e g a tiv o  
e s  a p a r t i r  de a h o ra  d if fc il  de s o s te n e r . E s  c ie r to  que la  p o s ib il id a d  
que aqu f se d é s ig n a  e s , en  c ie r to  m odo, una p o s ib il id a d  v a c fa , pue^ en  
n ad a  c o n c re te  c o n d ic io n a  lo que a p a r t i r  de e l la  se r e a l  i ce; p e r o , p re c ^  
æ m ente p o r  e s o , la  m a te r ia  e s  m&s que p o s ib il id a d , fes p o te n c ia  ( 1 8 ) ,es  
di s p o n ib il id a d  p a r a  lo re a l:  b ie n  r e l at iv a m e n te  - t a  m a d e ra  p a r a  la  e s t^  
tu a , o p a r a  la  s i l l a - ,  b ie n  a b s o lu ta m e n te , cuando en la  m a te r i a p r im a  
in d ic a m o s  la  to ta l in d e te rm in a c iô n , que hem os de e n te n d e r como to ta l -  
d is p o n ib îI id a d  a p a r t i r  de la  cua l d e v ie n e  r e a l  lo que es  p o s ib le  (1 9 ). 
E s ta  d e s ig n a c iô n  com o di spon ib i I idad  re s a l ta a h o ra  el c a r& c te r  p o s i t i ­
ve  que t ie n e  lo inde  te rm  in a d o , no y a en  sf m ism o c o n s id e ra d o , s ino  en  
c u an to  p r in c ip io  de lo re a l que o p e ra  de ta l m odo, que é s ta  m ism a r e a ­
l id a d  n un ca  p ie r d e  su punto de r e fe r e n c ia  a la  p o s ib il id a d  de l le g a r  a -  
s e r  a lg o , como m a te r ia  -en te n d a m o s  a h o ra  e l té rm in o  en su m&s p u ro  -  
s e n tid o  c o lo q u ia l-  "d e "  la  que e s té  h ech a . L a  m a te r  i a es  a s f en c ie r ta  
m a n e ra  la  b as e  p r e c a r ia  en la  q u e , al m enos p a rc ia lm e n te , la s  co sas  -  
m a te r ia le s  se s u s te n ta n  (2 0 ). F & c il es a d iv in a r  la s  c o n s e c u e n c ia s  m eta  
f fs ic a s  que e s ta  d o c tr in a  e n c ie r r a ;  s o b re  e l la s  vo l v e re m o s  a lo la rg o  — 
de la  in v e s t ig a c iô n , p e ro  n o s  d e te n d re m o s  a h o ra  m om ent& neam ente en  
el s ig u ie n te  p a r& g ra fo .
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4 . L a  fo rm a  como iTm ite de la  m a te r ia
E n  e l c a p ftu lo  8 del l ib r o  V I I  de la  M e ta ffs ic a  (2 1 ) a b o rd a  A r is tô te ­
le s  e l p ro b le m a  de la s  re la c io n e s  e n t re  fo rm a  y m a te r ia ,  al cu e s tio n e r  
se si la  fo rm a  e s  o no e n ^ e n d ra d a  en  cuan to  ta l y d ice: se h a c e , p o r -  
e je m p lo , la  re d o n d e z  de l b ro n c e , en  un p ro c e s o  que c o n s is te  en  engen^ 
d r a r  una fo rm a  en ta l m a te r ia ,  p e ro  no se e n g e n d ra  en  e s ta  a c c iô n  lo  -  
re d o n d o  en cuan to  t a l ,  o e l b ro n c e , s ino  lo uno en lo o tr o  (
T l  fjetsvif /o 3 ? « . lf ) ,  es
d e c i r ,  la  e s p ec ie  e n , o de la  m a te r ia . Como cornent a en  e s te  p a s a je  -  
R o s s , la  fo rm a  no es  una s u s ta n c ia , s ino  una c a r a c te r fs t ic a ;  no un 
s ino  un Tcvé^fe. (2 2 ),
E s to  que a n iv e le s  en  lo s  que la  im a g in a c iô n  aun t ie n e  a s id e ro s  pare  
ce  una d o c tr in a  s in  m a y o re s  c o m p lic a c io n e s , se hace  d if fc il  de s e g u ir  
cuando  Ile v am o s  lo s  té rm in o s  a sus Ifm ite s  abs o lu to s . R e a l iz a r  una es - 
f e r a  e s  h a c e r  red o n d o  e l b ro n c e ; p e ro  e n to n c e s , en  û ltim o  té rm in o , r e ^
I i z a r  una fo rm a  e s  d e te rm in e r  segûn é s ta  lo in d e te rm in a d o  en  cuan to  -  
ta l .  E n  û ltim a  in s ta n c ia , e l p r in c ip io  m a te r ia l se re s u e lv e  en  la  in d e t^  
m in a c iô n  abs o lu ta  de la  m a te r ia  p r im a . L u e g o , al fin . del p ro c e s o . Ile  — 
g a r  a s e r  re a l  s ig n if ic a  (en  el n iv e l en  el que a h o ra  nos m ovem os) d eter  
m in a r  lo  In d e te rm in a d o ; de ta l m a n e ra  que e l re s u lta d o  no es  la  cualicfed 
que d é te rm in a , s ino  la  d e te rm in a c iô n  p o r  é s ta  de lo  que a n tes  e r a  tan  -  
sô lo  p o s ib ilid a d  de s e r  p o r  e l la  d e te rm in a d o .
A s f ,  fo rm a i iz a r  la  m a te r ia  q u ie re  d e c ir  p o n e r un Ifm ite  a lo que e r a  
i l im ita d o , y , en  e s te  caso  c o n c re to , l im ita r  m ed ian te  c u a lq u ie r  p o s ib le  
d e te rm in a c iô n  lo  que es  a b s o lu ta  d is p o n ib îIid a d  p a r a  l le g a r  a s e r  d e te r ­
m inado . L a  fo rm a  e s , p u e s , d e te rm in a c iô n  de lo ab so lu tam en te  d is p o n i­
b le .
Q ue  q u ie ra  d e c ir  e s to , es  d if fc il  de a p re h e n d e r. C uando se h a b la  de  
la  r e a l  iz a c iô n  de la  e s fe r a  en  el b ro n c e , nos r e f e r  imos a un o b je to  r e a l  
- e s ta  e s fe r a  de b r o n c e - ,  que o fre c e  a la  im ag in ac iô n  el apoyo s u f ic ie n -  
te  p a r a  s e g u ir  e l p ro c e s o  p o r e l que se p ro d u c e  la  s fn te s is  de am bos — 
p r in c ip io s . P e r o  a h o ra  no nos r e f e r  im os a n ingûn  o b je to , ni a n inguna
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r e a l id a d  s iq u ie r a ,  p o r la  s e n c il la  ra z ô n  de que la  d ife re n c ia c iô n  de lo  
ab s o lu ta m e n te  p o s ib le  no da lu g a r  a re a lid a d  a lg u n a , s ino  que e l re s id  
tado de e s ta  s fn te s is  con lin b a  m antenifendose en el o rd e n  de lo p o s ib le :  
como p o s ib il idad  d ife re n c ia d a , es o  s f, que puede s e r  c o n s id e ra d a , a -  
lo  sum o, com o p ro y e c to  c o n c re to  de re a lid a d .
E l re s u lta d o  puede p a r e c e r  s o rp re n d e n te , p e ro  su c o h e re n c ia  lôg i­
ca e s  poco  d is c u tib le . S i entendem os la fo rm a  como d e te rm in a c iô n  que  
se r e a l i z a  en  lo r e a l , y segùn la  cual se puede d e c ir  que lo  r e a l e s  un  
" a lg o " ;  si se ha v is to  que e s ta  d e te rm in a c iô n  cum ple su m îs iô n  deterrrd  
nan te  s o b re  a lgo  d is t in to  que en cuan to  ta l e s  in d e te rm in a c iô n , y , a la  
p o s tre ,  a b s o lu ta  in d e te rm in a c iô n ; si se ha con c lu fdo  d espuôs que e s te  
p r in c ip io  de in d e te rm in a c iô n  es  la  p r im e r a  p o te n c ia  como p o s ib ilid a d  
de todo lo  que puede l le g a r  a s e r  r e a l ;  n inguna d if ic u lta d  h ay en a f i r  — 
m a r que la  m is iô n  p ro p i a de la  fo rm a  ta l como h as ta  aquf se ha d e s c r i -  
to es  l im ita r  de m a n e ra  d e te rm in a d a  lo  que e r a  una ab s o lu ta  p o s ib ilid a d  
A h o ra  b ie n , d e te rm in a n d o  una p o s ib il id a d  ab s o lu ta  no se o b tie n e  una -  
r e a l id a d ,  s ino  una p o s ib ilid a d  d e te rm in a d a . P u e s  b ie n , es to  s e r fa  el -  
com puesto  de m a te r ia  y fo rm a , si la  fo rm a  ago tase  su c a r& c te r  m e ta ff­
s ico  en  la  p u ra  d e te rm in a c iô n  id e a l.
E s  p re c is o  v o lv e r  de nuevo al punto  de p a r t id a  p a r a  v e r  desde doncfe 
a donde nos ha conducido  el cam ino  que h as ta  a h o ra  ha r e c o r r id o  la  in  ^
v e s tig a c iô n . E n  e s te  o r ig e n  .siluâaam os lo r e a l ta l y como se nos p re s e n  
ta en la  e x p e r ie n c ia ,  v iend o  que su p r im e r a  y m&s lla m a tiv a  c o n d îc 'ô n  
e ra  la  de s e r  un "a lg o "  dotado de sen tid o . S e  ha d e s p la za d o  como con — 
s e c u e n c ia  la  p re g u n ta  p o r lo  re a l  en  e s ta  d ire c c iô n , a f in  de b u s c a r  la s  
causas  que c o n s titu y e n  lo re a l en  cuan to  un idad  de sen tido  lô g ic o , I legan  
do as f a la  m a te r ia  y la  fo rm a  como p r in c ip io s  que dan cuen ta  del c a r& c ­
te r  d ife re n c la d o  de lo r e a l .  S in  e m b a rg o , el c ita d o  d e s p la za m ie n to  con ­
duce a un punto  desde e l que se e x p lîc a  c ie rta m e n te  tan to  e l o rd e n  lô g i­
co como el c o sm o lô g ico , como m a rc o s  en lo s  que su rg e  e s ta  re a lid a d ;  
p e ro  desd e  la  p e rs p e c t iv a  a lc a n z a d a  en  modo alguno  se l le g a  a d a r  cuen  
ta de la  p o s îc iô n  ab s o lu ta  de lo  r e a l  como r e a l id a d ,  p ues e l re s u lta d o  -
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de la  s fn te s is  de los  p r in c ip io s  o b te n id o s  no es  s ino  la  d e te rm in a c iô n  -  
de una p o s ib il id a d  q u e , todo lo d e te rm in a d a  que se q u ie r a ,  no d e ja ,p o r  
e l lo ,  de s e r  p o s ib ilid a d .
L o  r e a l  e s  m&s que una s ig n ific a c îô n . E s te  c a b a llo  no v ie n e  dado per 
un p ro c e s o  de d ife re n c ia c iô n  de lo  que es  ab so lu tam en te  p o s ib le . A s f -  
se a lc a n z a , c ie r ta m e n te , la  p o s ib ilid a d  c o n c re ta  de e s te  c a b a llo , dotada  
ya  de un s e n tid o , y punto  de apoyo de un d is c u rs o  lô g ic o ; p e ro  e n tre  es  
ta  p o s ib il id a d  d ife re n c ia d a  y lo r e a l  m ed ia  la  a u s e n c ia  r a d ic a l de la  rœ  
IId a d  m ism a. P odem os a f ir m a r  como co n s e cu e n c ia  que a q u e llo  que pone  
en  lo re a l  e s ta  re a lid a d  ha de s e r  b uscado  en  un m arco  d is t in to  al q u e -  
p ro p o rc io n a  la  p re g u n ta  p o r  la  d e te rm in a c iô n  lô g ic a  de lo  r e a l ;  pregun  
ta  q ue , s i b ie n  nos ha a p o rta d o  una im p o rta n te  p a r e ja  de p r in c ip io s ,h a  
re s u lta d o  fa l l id a  a la  h o ra  de d e te rm in a r  la  cau sa  a b s o lu ta  de la  r e a l i ­
dad en cuan to  ta l.  D e  o t r a  fo rm a , la  c o n s id e r a c iô n  p u ra m e n te  id e a l de 
la  fo rm a  no e x p lic a  la  p o s ic iô n  de l com puesto  como r e a l ;  y e s to  nos obU  
ga a d a r  un nuevo paso  al f in a l del cual e s ta  fo rm a  ha de s e r  e n te n d id a  
en la  p e rs p e c t iv a  de un o rd e n  que tra s c ie n d e  su s ig n if ic a c îô n  c o n c re ta .  
M&s p a r a  e s to  h ab r&  que v e r  en  e l la  un p r in c ip io  de re a l id a d ,  y no mere  
m ente de d e te rm in a c iô n  lô g ic a ; y es to  nos I le v a  a in te n te r  a h o ra  b u s c a r  
e l p r in c ip io  p r im e r o  en  el que e s ta  r e a lid a d  se re s u e lv e .
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den cosm olô g ico , co n secu enc ia  de la  m edida y p ro p o rc iô n  que la  forma 
in tro d u c e  en é l.  L a  re la c iô n  fo rm a -m a te r ia  u o rd e n -c a o s  se re s u e lv e  
en in te lig ib ilid a d  segùn un p ro ce s o  que i r f a  del caos p o r la  fo rm a al -  
o rd e n  y , como con secu enc ia  de é s te  a la  p ro p o rc iô n  de lo d iv e rs e  de 
la  que se puede h a b la r  segùn una arm on fa  lô g ica .
E s te  tipo  de re la c io n e s  la s  podem os e n c o n tra r  expu estas  en la s  g ra n ­
des s fn te s is  de los ù ltim o s  d i& logos p la tôn icos :
" E l D io s  ha q u e rid o  que todas las  cosas fuesen  buenas: ha dejado  a p ^  
te , en la  m ed ida en que e llo  es tab a  en su m ano, toda im p e rfe c c iô n , y -  
asf ha tornado toda esa  m asa v is ib le ,  d e s p ro v is ta  de todo rep o so  y — 
q u ie tu d , someticfea un p ro ce s o  de cam bîo  s in  m edida y sin  o rd e n , y la  
ha lle v ad o  del d eso r den al o rd e n , y a que es tim ab a  que e l o rd e n  v a le  
in fin ita m e n te  m&s que e l d es o rd e n " . P la tô n , " T im e o " , 30 a.
E n tre  el o rd e n , cosm os y , en d e f in ît iv a ,  in te le c to ; y el d eso rd en  y — 
caos m a te r ia l ,  m edia la funciôn  de la  fo rm a , que , como aim a hace del 
mundo un s e r  v iv o  dotado de in te lig e n c ia . E n tre  e s ta  concepciôn  p la É  
n ic a  del in te le c to  como p a r te  del a im a del mundo y la  c a lif ic a c iô n  to -  
m ista  de la  fo rm a  como " r a t io  r e i"  m ed ia  c ie rta m e n te  un abism o de — 
p re c is iô n  m e ta ffs ic a . L a  p la ta fo rm a , s in  em b arg o , a p a r t i r  de la  que 
surgen  ambas a firm a c îo n e s  es  com ùn, y fo rm a  uno de lo s  pi la re s  fon ­
d am enta les  de la  f ilo s o ffa  tra d ic io n a l.
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7. C f r .  A r Is t6 te le ^ " M e t .  " V ,  2; 1013 a 26 ss.
8 . C f r .  " In  V  M et. " ,  le c t. 2: " E t  q u ia  unumquodque c o n s e q u itu r n a tu ra m  
ve l g e n e r is  vet s p e c ie ! p e r  fo rm am  suam , n a tu ra  a u te n ,g e n e r is  v e l -  
s p e c ie i es t id  quod s ig n if ic a t  d e f in it io , d ic e n s  quid  est r e s ,  ideo fo rm a  
es t r a t io  ip s iu s  'quod  qu id  e r a t  e s s e ',  id  es t d e f in it io  p e r  quam s c itu r  
quid  e s t r e s " .
9. S to . Tom & s, "D e  v e r .  " q I , a 10 , ad 3 quae c o n tra  o b iic itu r :
" P r im a  p e r fe c t  io est fo rm a  u n iu s c u isq u e , p e r  quam habet esse;u nd e  -  
ab ea  n u lla  r e s  d e s t itu itu r  dum m anet. . . E x  p rim a  autem  p e r fe c t io n e  
r é s u lta t  r a t io  v e r i  in  re b u s ; ex  hoc en im  quod r e s  form an. h a b e t, a rte m  
d iv in i In te lle c tu s  im ita lu r ,  e t sui n o titia m  in  anim a g ig n it" .
10. C f r .  A r is tô te le s ,  " M e t ."  IV ,  1007 b 25 ss.
11. C f r .  A r is tô te le s ,  " F i s . "  I l ,  3; 194 b 23  ss.
12. C f r .  S to . Tom & s, " In  V I I  M e t ."  le c t. 2 , n. 1286;
" O p o r te t ,  quod m a te r ia  s it  a l ia  secundum sui e s s e n tia n .a b  om nibus -  
fo rm is  s u b s ta n tia lib u s  e t e a ru m  p r iv a tio n ib u s , quae sunt te rm in i g ene- 
r a t io n is  e t c o r ru p t  lo n is " .
13. " A r is to t le 's  M eth ap h ys iq ," , t. I I ,p g .  165 , c o m e n ta rlo  a 1029 a 27: 
" M a tte r  le e k s  tw o o f the c h a r a c te r is t ic  m a rk s  o f sub s tan ce . It is  not -  
ca p a b le  o f  s e p a ra te  e x is te n c e , and it is  not in d iv id u a l. It  f a i ls  in  both  
re s p e c ts ,  w e  m ay s a y , b e c a u s e , it  is  c h a r a c te r le s s " .
14. S to . Tom & s, " In  V I I  M et. " ,  le c t. 2 , n . 1285.
15. C f r .  A r is tô te le s ,  " M e t ."  IV ,  1007 b 25ss .
16. C f r .  S to . Tom & s, " in  V I I  M et. " ,  le c t. 2. n. 1285.
17. C f r .  A r is tô te le s ,  " M e t ."  V I I ,  7 ; 1032 a 20.
" T o d a s  la s  c o sas  que se g e n e ra n  p o r n a tu ra le z a  o p o r a r te  tien en  m a­
t e r ia ;  e s  p o s ib le , en  e fe c to , que cad a  una de e l la s  sea o no s e a , y e s ­
to e s  la  m a te r ia  de cada u n a ".
C f r .  tam bién  S to . Tom & s, " in  V I I  M et. " ,  le c t. 6 , n. 1388:
"O m ne quae f iu n t v e l secundum  n a tu ra m  v e l secundum a rte m , habent 
m a te r I am ex  qua f lu n t. O m ne enim quod g e n e ra to r  v e l p e r  a rte m  v e l per 
n a tu ra m , e s t p o s s ib ilè  e s s e  e t non e s s e . Cum  enim  g e n e ra tio  s it de non  
e sse  in  esse  m u ta tio , o p o rte t id quod g e n e ra to r  quandoque quidem  — 
e s s e , quandoque non esse: quod non e s s e t n is i e s s e t p o s s ib ile  esse  et 
nos e s s e . H o c  autem  quod e s t in  unoquoque in p o te n t!a  ad e s s e  et non 
e s s e , e s t m a te r ia . E s t en im  in potent ia  ad fo rm a s  p e r  quas re s  habent 
e s s e , e t ad p r iv a t io n e s  p e r  quas habent non e s s e , ut ex  s u p ra  h a b itis  
p a te t. R e lin q u itu r  e rg o , quod In omni g e n e ra tio n e  o p o rte t e sse  m ate— 
r ia m " .
18. E s , como d ic e  A r is tô te le s ,  la  p o s ib ilid a d  de s e r todas la s  cosas: "La  
m a te r ia  e s  c a d a  cosa en p o te n c ia , p o r  e je m p lo , la  del fuego  en a c to , 
e l fuego  en p o te n c ia " . "M e t. " X IV ,  4 ; 1092 a 3.
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19. R e s p e c to  de e s ta  c a r a c te r iz a c iô n  de la  m a te r ia  como d is p o n ib ilid a d  
C f r .  R . A lv ir a ;  " L a  noc iôn  de f in a l id a d " ,  pg. 175. P u e s to  que la  m a­
t e r ia  e s  d i spon ib i I id a d , s e  m u e s tra  con e l lo  m&s que m e ra  p o s ib i l i ­
d a d , y p o r  tan to  en su m&s e le m e n ta l c o n s id e r  a c iô n  c o m p o rta  su re fe  
r e n c ia  al a c to , e s  d e c i r ,  a la  fo rm a , como a su té rm in o  p ro p io . L a  
m a te r ia  e s  s ie m p re  m a te r ia  "d e "  ta l fo rm a  c o n c re ta . E n to n c e s  es  — 
c la r o  que la  com p o s ic iô n  m a te r io - fo r m a l hay que e n te n d e r la  m&s bien  
com o una m utua in te g ra c iô n  de p r in c ip io s  que como una co m p o s ic iô n  
que d ie r e  lu g a r  a un te r c e r o .  E s ta  mCitua in te g ra c iô n  ha s ido  p u e s ta  
de m a n ifie s to  en  el t ra b a jo  de F .  In c ia  rte :  " F o r m a  fo rm a ru m " :
W en n  d ie  S e e le  n ic h t e in e r  b e lie b ig e n  , s o n d e rn  e in e r
d e r a r t ig e n  ( F t  ; 41 2 a 1 6 , b 1 1, 1 6 ) M a te r ie  i s t ,  d as s  die_
se M a te r ie  genau  d as  d e r  M S g lic h k e it  n ach  is t ,w a s  d ie
d e r  W i r k l  il ic h k e it  n ach  (d. h. w enn  d ie  S e e le  al s F o rm
n ic h t e in e s  b e l ie b ig e n  K o r p e r s ,  s o n d e rn  e in e s  d e r a r t ig e n  K S rp e rs  
i s t, d as s  e r  genau  das  d e r  M ôgl ic h k e it  nach  is t ,  w a s  d ie  S e e le  d e r  
W ir k i ic h k e i t  n a c h , nH m Iich  le b e n d ig ), dann is t d ie  S e e le  n ic h t e in  An  
d e r e s  zum  K ô r p e r ,  s o n d ern  e s  its  g en au  d a s s e lb e  w ie  d e r  K S r p e r ,  
n u r  eb en  a n d e rs . " A n d e rs "  a b e r  w ie d e ru m  n ic h t s o ,d as s  b e id e  gleich- 
w e r t ig ,  e in fa c h  k o m p le m en tM rw S re n , s o n d e rn , " a n d e rs "  a l s in  hShe 
re m  S in n e .
W e n n  a b e r  d ie  S e e le  genau d as  is t ,  w a r  d e r  "so  b e s c h a ffn e "  K o rp e r  
i s t ,n u r  eb en  in  e inem  h ô h e re n , e ig e n t l ic h e r e n ,  oàét-tK -h a f te r e n  -  
S in n e , dann e rg ib t  s ic h  fo lg en d e s : N e n n e  ich  d ie  S e e le ,  so nenne — 
ich  in  e in s  d am it au ch den K ô r p e r ,  d. h. a b e r: ich  nenne b e id e s . Je—  
doch n ic h t a ls  S e e le  und K S rp e r  ( ic h  n enne ja  n u r S e e le ) ,  s o n d ern  -  
ich  nen ne  b e id e s  (1 )  a ls  d a s s e lb e  und (2 )  nenne ich  das " E in e  und S d  
b e " ,  d a s  b e id e  s în d , n ic h t au f irg e n d e in e  W e is e , so n d e rn  au f d ie  -  
h ô c h s te  W e is e ,  in d e r  ich  b e id e s  nen nen  kann . D a ra u s  e rg ib t  s ich  
w ie d e ru m : D ie  F r a g e  n ach  dem D r i t t e n ,  n ach  dem zu sam m engesetzten  
G a n e e n  is t  O b e rflO s s ig  g e w o rd e n ; denn d as  G a n ze  is t (1 )  schon in  
e in em  G lie d ,  in  àçtrktXeÀBX'^^  e n th a lte n , und (2 )  is t d as  G a n ze  in  -  
d ie s e m  e in e n  G lie d  a u f d ie  h S ch s tm S g Iich e  W e is e  e n th a lte n , n3 Iic h  
n ic h t a ls  ^t)v(k/ULâ , a b e r auch n ic h t a ls  z u s a m m e n g e s e tz te s  G a n z e s ,  
s o n d e rn  a ls  " e in ig e s  G a n z e s "  und (d a  e n s  et unun c o n v e r tu n tu r ) a ls  
s e ie n d e s  G a n z e s  in  d e r  d e n k b a r h ô c h s te n  B e d e u tu n g * R é f. p&g. 47 9 .
20 . C f r .  F a b r o ,  " L a  n o z io n e  m e ta ffs ic a . . . " pg. 127:
"N o n  tu tto , e s e m p re , è  in m o v im ie n to ; d u ra n te  i c a n g ia m e n tî ac c id e n  
t a l i ,  re s ta n o  la  p r o p ir e tè  e  tu tta  la  s u s ta n z a ; d u ra n te  i c a n g ia m e n tî 
s o s ta n z ia li  r e s ta  la  m a te r ia  p r im a , che  h la  p o te n z a  p r o p r ia  d i tu tte  
la  fo rm e  n a tu ra l  i. L a  m a te r ia ,  in  q u es te  c o n s id e r a z io n i,  o ccu pa  una  
fu n z io n e  c e n tr a le ;  e s s e  non è  una p u ra  n e g a z io n e  d e l l 'e s s e r e  ( /x ^ ^ )o d  
una p r iv a z io n e  ( como d ic e  P I a to n e , m a h il ' sog getto ' ( ônû'-
K f j^ E y fV )  d e l l 'e s s e r e  d é lia  fo rm a  a , com e il ' sostegn o ' d é lia  m e d e ^  
ma, onde q u e s ta  pub a v e re  in  n a tu ra  una 'c e r t a '  s ta b i l i té ,  q u e a le  si 
c o n v ie n e  al suo g ra d o  o n to lo g ic o . L a  fo rm a  non ha l 'e s s e r e ,  q u in d i, 
se non n e lla  m a te r ia ,  e la n o s tra  c o n o s ze n za  d e g lî e s s e r i  s e n s ib il i ,  -
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quando vuo l e s s e r  adeq ua te  c io è  o g g e tt iv a , deve p o te rs i r i f e r i r e t a n  
to a l ia  fo rm a  com e a l ia  m a te r ia ,  non c e r t  ament e a l ia  fo rm a  e m a te — 
r i a  in d iv id u a te , p r in c ip f  c o n c re t!  d e l s in g o la r i,  m a a l la  F o rm a  e Ma_ 
t e r ia  com une, p r ln c ip P p r o p r i  d é lia  S p e c ie  In  g é n é ra le " .
21 . "M e t. " ,  V l l , 8 ;  1033  a 2 4 s s . :
" P u e s to  que lo que e s  g e n e ra d o  se g e n e ra  p o r o b ra  de a lg o  (q u e  e s  
de donde p ro c é d é  e l p r in c ip io  de la  g e n e ra c iô n ) y a p a r t i r  de a lgo  -  
(seR a lam o s  como ta l no la  p r iv a c îô n ,  s ino  la  m a te r ia ;  p u es  ya hem os  
sePSalado en qué se n tid o  d ec im os e s to ) y lle g a  a s e r  a lgo  (y e s to  e s  
o una e s fe r a  o un c fr c u lo  o c u a lq u ie r  o t r a  c o s a , de l m ism o modo que 
no p ro d u c im o s  e l su] eto, e s  d e c ir  e l b ro n c e , a s f tam poco la  e s fe r a ,  
a no s e r  ac c id e n t al m en te , p o rq u e  e s  u na  e s fe r a  la  e s fe r a  de b ro n c e ,  
y a é s ta  s i la  p ro d u c im o s . P u e s  p ro d u c îr  a lgo  d e te rm in a d o  e s  p ro d u  
c i r  a lgo  a p a r t i r  de un s u je to  en se n tid o  p le n o  (q u ie ro  d e c ir  que h a ­
c e r  red on do  e l b ro n c e  no e s  h a c e r  la  re d o n d e z  o la  e s fe r a ,  s ino  — 
o tr a  c o s a , p o r e je m p lo  e s ta  e sp e c ie  d e te rm in a d a  en  o tro ;  p u e s , si -  
uno la  h a c e , la  h a r é  a p a r t i r  de o t r a  c o s a , p ues ê s ta  s u b y a c fa ;p o r  
e je m p lo  uno h ace  una e s fe r a  de b ro n c e , y la  hace  p o rq u e  a p a r t i r  de  
e s to , que e s  b ro n c e , h ace  e s to , que e s  una e s fe r a .  A h o ra  b ie n , si hi^  
c ie r a  tam bién  e s to  m ism o, e s  é v id e n te  que lo  h a r fa  del m ism o m odo, 
y la s  g e n e ra c îo n e s  p ro c e d e r fa n  h a s ta  e l in f in ite . E s té  c la r o ,  p o r  -  
c o n s îg u ie n te , que la  e s p e c ie , o como h a y a  que I la m a r a la  fo rm a  que  
se m a n ifie s ta  en lo  s e n s ib le , no se g e n e ra , n i h ay  g e n e ra c iô n  en  — 
e l la ,  como tam poco la  e s e n c ia  (p u es  e s to  es  lo que se g e n e ra  en  o iro  
o p o r  n a tu ra le z a  o p o r p o te n c ia ).
U no  h a c e , en  ca m b io , que e x is ta  una e s fe r a  de b ro n c e ;  p ues lo  h ace  
a p a r t i r  del b ro n c e  y de la  e s fe r a ;  pone e s ta  e s p e c ie  en  e s ta  m a te r ia  
y e l re s u lta d o  e s  una e s fe r a  de b ro n c e . P e r o ,  s i h u b îe ra  g e n e ra c iê n  
del s e r  de la  e s fe r a  en g e n e r a l,  s e r fa  a lg o  a p a r t i r  de a lg o " .
2 2 . " A r is to t le 's  M e th a p h y s ic s " , to . l i  pg. 188; corn, a 1033  b 19: 
" A r is to t le  p a s s e s  now to c o n s id é r e r  a d o c tr in e  w h ic h  m ight seen  to  
fo llo w  fro m  h is  d en ia l o f  the c re a t io n  o f fo rm , v iz .  the P la to n ic  d o c ­
t r in e  tha t F o rm s  e x is t  e te r n a l ly  and in d e p e n d tly . T o  th is  A r is to t le  
a n s w e rs  th a t fo rm  is  n e v e r  a s u b s ta n c e , a lw a y s  a c h a r a c te r is t ic ;  
n e v e r  a Xk>^£ , a lw a y s  a
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Capftulo III
E L  " E S S E " ;  P R IN C IP IO  D E  R E A L ID A D
î . L o  r e a l  como p o s îc iô n  a b s o lu ta .
A l f in a l del c a p ftu lo  a n te r io r  se ha  a lc a n z a d o  una p o s ic iô n  e r  'a  que 
lo s  p r in c ip io s  que daban  cu e n ta  del "co m o " de lo re a *  se m o s tra b a n  i r - -  
s u f ic ie n te s  p a r a  d a r  ra z ô n  de su r e a l id a d  m ism a. E n fo c a d o  desd e  e s te s  
p r in c ip io s ,  e s te  "co m o " no e r a  m 6s que la  d e lîm ita c iô n  fo rm a i de una ~ 
p o s ib il id a d  g e n é r ic a  que no d e c fa  r e a l id a d .  E l h o m b re , p o r e je m p lo ,e n  
cuan to  fo rm a  Id e a l,  in c lu s e  en  cuan to  ta l in d iv id u a l iz a d a , nos h a b la  de 
la s  c a r a c te r fs t lc a s  de e s te  hom bre: e s  un co m p le jo  s 's tem & tico  de ro ta s  
p o r  e l que el o b je to  t ie n e  una u n idad  sem & n tica  que s irv e  como pun to  <fe 
r e f e r e n c ia  del que se p uede h a b la r ,  y q ue  ju n to  con o tr o s  e le m e n to s  
ig u a lm e n te  c o n s titu fd o s  puede fo r m e r  un o rd e n  côsm ico . E s te  c o m p 's jo  
sem & ntico  e s , s in  e m b a rg o , tan  sô lo  una s ig n if ic a c îô n  e n tre  c u v a s  ‘ loCt 
no e n c o n tra m o s  su re a l id a d .  C o n s id e re m o s , p o r e je m p lo , dos h o m b re  r  
D . Q u ijo te  y S ô c ra te s . A m bos son d os  modo s cu ya  s ig n if  icaciô '^  vlere - 
p e r fe c ta m e n te  t ip i f ic a d a ,  d e te rm in a d a  y d ife re n c ia d a . F^odemos inc- js o  
hoy r e c o r r e r  -c o n  e l m ism o g ra d o  de im p re c is tô n  e n  am bos cases- 'o s  
lu g a re s  que en  un tiem po  am bos r e c o r r îe r o n .  Pues b'er^  e' uv .' -f ) r, 
t e s -  e s  r e a l  y el o tr o  - a p a r t é  su r e a l id a d  "e n  o t r o " ,  es  dec r  ' - 3 'nr '
te  de C e rv a n te s  y de sus le c to r e s -  e s  tan  sô lo  una p o s 'b "  dad c r  - . : r o ­
ta  de s e r  h o m b re . S ô c ra te s  e s , c ie r ta m e n te , tam b ién  ur s po'- PL'dsd, 
y e  ) cuan to  ta i en  n ad a  se d ife r e n c 'e  de D . Q u ijo te ,  sô 'o  que Sôc» e ‘es  
fu e , segùn e s ta  p o s ib il 'd a d , tam bién  ’ad em ès" una r e a lid a d . E s te  "tem  
b îé n "  y e s te  "a d e m é s " âignifîcan, n-, as, a o û t, que la  re a l id a d  de as co­
sas es  a lg o  que a é s ta s  le s  o c u r r e  a p a rU ' co lo oue c o n s tîtu y e  su fo 'vn a  
I idad  id e a l,  q ue , v o lv ’e n .o  al e je m p lo , .serfa  la  m ism a en am bos caso  s.
L e d if ic u 'te d  r a d L a  f. en p r e c 's  j r  y d e s c r ib  " quô es  !o uue t*e
ne S ô c ra te s  que no t iepf Ci. C ci je t e ,  p te s aouf P a re  ce n a y id ir  e l c a r fc
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t e r  que d e fin e  la  re a lid a d  en c u an to  ta l. Y  es to  s in  c a e r  en  la  p e tic lô n  
de p r in c ip io  que p a re c e  p la n te a rs e  de in m e d ia to , si dec im os que S ô t r ^  
te s  e s  f re n te  a D . Q u ijo te  r e a l ,  y c a ra c te r îz a m o s  a c o n tin u a c îô n  e s ta  
r e a lid a d  p o r  lo  que t ie n e  aquèl f r e n te  a é s te . S in  e m b a rg o , aunque é ^  
ta  p o d rfa  s e r  la  ù n ic a  re s p u e s ta , no cabe  e l p e lig ro  de una p e tic iô n  de 
p r in c ip io  desd e  e l m om ento en  que no se a s p ir a  a una d e f in ic iô n . L a  -  
r e a lid a d  no e s  s u s c e p tib le  de s e r  d e fin îd a ; cabe tan  sô lo  in d ic a r la  c o ­
mo un hecho b ru to  que se da o no se da. A s f , S ô c ra te s  e s  re a l  y D .Q iiî  
jo te  no; y e s ta  re a lid a d  de S ô c ra te s  e s  un "fa c tu m " a b s o lu to  del que -  
tan  sô lo  e s  p o s ib le  to m a r n o ta , r e f ir ié n d o s e  a é l como al Ifm ite  ù lt im o  
de toda d e s c r ip c îô n  m e ta ffs ic a .
E s ta  c a li f ic a c iô n  de lo  r e a l  como un abso lu to  es  ya v ie ja  en la  h i sto  
r i a  de la  f i lo s o f fa  t r a d ic io n a l;  la  e n c o n tram o s  en el c a p ftu lo  I ,  l ib r o  I I ,  
de los  S eg un do s  A n a if t ic o s  (1 )  donde A r is tô te le s  se p ia n te a  d e te rm in o -  
dos p ro b le m a s  a c e rc a  de lo s  hecho  s , y de lo  que de e l lo s  se puede pre_ 
g u n ta r . S e  puede p re g u n ta r  p o r  e s te  h ec h o , d ic e , en e l sen tid o  de su 
p o r  qué o su côm o, p e ro  tam b ién  de o t r a  m a n e ra , como cuando p re g u n ­
tam os si e x is te  o no un c e n ta u ro , o un D io s ;  y a q u f, c o n tin ù a  afîrm ando^  
no se p re g u n ta  p o r  una c a r a c te r fs t ic a ,  s ino  que se apunta  en  la  e u e s —  
t îô n  al s e r  o no s e r  en  s e n tid o  ab so lu to  -  itryAUSs A c y tu —
L a  c a lif ic a c iô n , p u e s , de a b s o lu te  -  s u rg e  en un se n tid o  pu_
ra m e n te  n eg a tivo : es  e l re s u lta d o  del d e s c e n d e r  to que en el le n g u a je  -  
p ro d u c e  la  a p a r ic iô n  de un hech o  que en  un p r im e r  mom ento n ad a  d ic e  -  
de sf m ism o. E n  e fe c to , lo que se d ic e  fo rm a  p a r te  de l cômo o de l p o r -  
qué; su c a r é c te r  de re a l id a d  se nos m u e s tra  a h o ra  de m om ento tan  solo  
como p o s ic iô n  (v e rb o )  de e s te  "com o" en  un dom in io  nuevo c u y a  a b s o lu ­
ta  tra n s p a re n c ia  a la  e x p e r ie n c ia  -n a d a  h ay m és é v id e n te  que la  diferen  
c ia  e n tre  S ô c ra te s  y D . Q u i jo te -  r é s u lta  en sf c a re n te  de c u a lid a d e s  — 
c o n c re ta s . E s ta  p u ra  p o s it iv id a d  r é s u lta  a p r im e r a  v is ta  tan  o p a c a  pa  
r a  e l le n g u a je , y , a la  v e z ,  tan  e x ig e n te  en cuanto  a la  u rg e n c îa  de ser 
a firm a d a , que e s te  le n g u a je  se l im ita  a a f i r m a r ,  e fe c tiv a m e n te , tan  sô-
- a g ­
io  su a b s o lu te z .
O t ra  de la s  p o b re s  p o s ib i I Id a d e s  que e l le n g u a je  o fre c o  p a ra  c a l i f i -  
c a r  lo r e a l  e s  a t r ib u i r le  una p o s ic iô n ; d ec im o s  as f que la  r e a l id a d  e s  -  
p o s ic iô n  a b s o lu ta . P e r o  e s  p re c is o  t r a t a r  e s te  punto  con sumo cuidado^ 
p u es  aqu f e l m a tiz  lo  e s  todo. N o  se t r a ta  en  p r im e r  lu g a r  de una p o s i­
c iôn  e s p a c ia l o te m p o ra l,  o am bas a la  v e z ,  p u es  e s a  no s e r fa  una p o — 
s ic iô n  a b s o lu ta  (e s ta  lo ca l iz a c iô n  c o n v e n d rfa , p o r  su p uesto , p e r fe c ta — 
m ente a D . Q u ijo te ) . A s f ,  no nos queda o tr o  re c u rs o  que d a r  un ro d e o  
a t ra v ô s  de l le n g u a je  p a r a  t r a t a r  de e n c o n tra r  a lg u n a s  p is ta s  que nos  
ayuden a c a r a c t e r iz a r  la  p a r t ic u la r  p o s ic iô n  de la  que es tam os h a b la n ­
de . E n  e l id io m a  a lem ô n , p o r e je m p lo , c on oc id o  p o r  la  e x a c titu d  de su 
e x p r e s iô n , e l té rm in o  p a r a  n o m b ra r la  r e a l id a d  ta l y como in te re s a  
aquf s e r fa  " D a s e in " .  S e  n om bra  con e s ta  p a la b ra  de algCin modo al s e r, 
p e ro  no en s en tid o  r e la t iv e  - s e r  e s to  o a q u e llo , como D . Q u ijo te  " e s "  
v a l le n te  o S ô c r a te s  s a b io - ,  s in o  se n c il lam en te  en  tan to  que " s e r " .  A -  
e s te  id io m a ré p u g n a , s in  e m b a rg o , la  vagu edad  de e s te  " s e n c illa m e n te  
s e r " ,  y u t i l i z e  un a tr ib u to  d ife re n c ia d o r  - " d a " ,  " a h f " -  que in d ic a  p r e ­
c is a m e n te  el tono  p o s ic io n a l que es tam os b uscand o . P u e s  "d a "  no e s  -  
una p a r t fc u la  p u ra m e n te  e s p e c ia l o te m p o ra l,  in d ic a  p o s ic iô n  en un sen  
t îd o  muy g e n e ra l en cuanto  al dônde de é s ta ,  p a r a  c a r g a r  todo e l peso  
e x p r e s îv o  s o b re  e l c a r é c te r  de p re s e n c ia  y d i sp o n ib il idad  que lo "p u es  
to "  t ie n e . A s f ,  p o r  e je m p lo , cuando se d ic e  de a lg u ie n  " e r  1st n ic h t dd ' 
no o c u r r e  que e l su je to  en c u e s tiô n  no e s té  a q u f, p o r  e s ta r  al If ;  s e q u ie  
r e  p ro p ia m e n te  d e c ir  con e l lo  que e l in te r fe c to  no e s té  en ab so lu to  al -  
a tc a n c e ; en  c ie r t a  m a n e ra  -a q u f  y a h o ra -  no e s  r e a l .  E l "d a "  que a fe c ­
ta ,  p u e s , a la  v o z  " D a s e in "  r e f le ja  e s te  c a r é c te r  de p o s ic iô n  de lo  — 
re a l  como a lgo  que e s té  " a h f" ;  en un " a h f" ,  s in  e m b a rg o , que puede sar 
la  A te n a s  de S ô c r a te s , p e ro  no M ancha de D . Q u ijo te .
E n  C a s te lla n o  r é s u lta  de e s p e c ia l in te ré s  c o n s id e ra r  la  d îs t in c îô n  -  
que o fr e c e  e l le n g u a je  e n tre  lo s  v e rb o s  s e r  y e s ta r .  E n  c ie r t a  f o r m a , -  
e l e s ta r  re c o g e  a lg u n as  n otas  del " D a s e in " ,  como cuando se d ic e  de aj_
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g u ie n , s in  m &s, que "no  e s té " . L a  r e a lid a d  e s  en  e s te  s e n tid o  un e s — 
ta r  a b s o lu to . L o  r e a l  " e s t& " , f r e n te  a lo  p o s ib le ;  que de a lg u n a  m ane­
r a  p uede s e r  - s e r  a lg o - ,  p e ro  de lo que n unca se p uede a f ir m a r  que 
" e s té " .  A l I f ,  p u e s , donde e l s e r  " e s té "  e n c o n tra n o s  la  r e a l id a d ,  de -  
modo que é s ta  se puede p ro v is io n a lm e n te  d é f in ir  p re c is a m e n te  como el 
" e s ta r "  del e n te .
E n  la tfn  no se e n c u e n tra  en  e l le n g u a je  v u lg a r  e s ta  p o s ib il id a d  de 
d is t în g u ir  e l s e r  en  g e n e ra l de la  p re s e n c ia  6  p o s ic iô n  de s e r  que e l -  
v e rb o  e s ta r  o la  p a r t fc u la  " d a "  a p o rta n ; p e ro  hay un re c u rs o  g r a m a t i -  
cal que s u r te  e l m ism o e fe c to  a l d is t în g u ir  de lo s  modo s a c tiv o s  del — 
v e rb o  la  p o s ib il id a d  del p a r t îc ip io .  E n  e s ta  fo rm a  e l c o n ten id o  v e rb a l  
d e ja  de r e f e r  i r  se a lo s  p o lo s  n o m in a le s  (s u je to  y p re d ic a d o ) p a r a  subs  
ta n t iv a r s e  y r e c ib î r  a s f en s f m ism o de modo ab so lu to  d ic h o  co n ten ido . 
A s f a p a re c e  la  id e a  de e n te  com o punto  en e l que la s  c o s a s  se con s ide  
ra n  "no  solum  secum dum  quod sunt h aec  v e l ta l ia ,  sed secundum  quod  
sunt e n t ia "  (3 ) .  E n  e s ta  s u s ta n tiv a c iô n  v e rb a l se r e c o g e ,p u e s , no lo  -  
r e la t iv o  de lo  r e a l  - " h a e c  v e l t a l i a " - ,  s ino  su c a r é c te r  ab s o lu to  m is — 
m o, q u e , con la  re d u p lic a c iô n  "e n s  inquantum  e n s "  e x p re s a  in c lu s o  no 
" lo "  que e l e n te  e s  -q u e  e s ta r fa  tam bién  in c lu fd o  en e l p a r t i c ip le - ,  s i­
ne e l m om ento m e ta ffs ic o  en  e l que e l s e r  se c o n s tîtu y e  en  a b s o lu ta  po­
s ic iô n  de re a lid a d . E l "e n te  en  cuan to  e n te "  supone a s f una d o b le  d e s -  
t î la c iô n  del v e rb o  s e r;  en p r im e r  lu g a r  de la  g e n e ra lid a d  del v e rb o  a -  
la  c o n d e n s a c iô n  que en  e l p a r t ic ip io  se da. A s f  " s e r "  en  g e n e ra l se r e  
f i e r e  a lo  que no es  n a d a , p e r o  como p a r t ic ip io  s ig n if ic a  la  p o s ic iô n  tte 
ta l c u a lid a d  como p o s it iv a  a f irm a c iô n  de una r e a l id a d ,  como am ante  es  
p o s ic iô n  de a m o r, y e l que c o r r e  s ig n if ic a  la  a b s o lu t iz a c îô n  p o s ic ion al 
del c o r n e r .  A h o ra  b ie n , en e s te  p a r t ic ip io  se in c lu y e  tam b ién  todo lo  
que de a lg u n a  m a n e ra  p a r t ic ip a  de e s ta  p o s ic iô n , como en el que c o r r e  
se in c lu y e  tam b ié n , p o r  e je m p lo , e l c a lz a d o  que usa. S i a h o ra  con si de 
ra m o s  e l e n te  en  cuan to  t a l ,  d e s tila m o s  de nuevo del p a r t ic ip io  todo lo  
que en é l e s té  a c c id e n ta i m ente  in c lu id o  p a ra  q u e d a rn o s  con e l s e r  m is -
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m o; no ya segùn se e x p re s a  en  el in f in i t iv e ,  s ino  en la  e s e n c ia  de su es - 
tad o  p a r t ic ip ia l ,  como p o s ic iô n  de re a lid a d  a b s o lu ta  a la  que ré p u g n a  — 
s e r  re le g a d a  a "una p o s ib ilid a d  en  e l mundo de lo s  co n cep to s" (4 )
2, E l ac to  com o p r in c ip io  de r e a lid a d
Lin u l t e r io r  in te n te  p a ra  a lc a n z a r  la  e s e n c ia  de lo  re a l en  cuan to  ta l 
nos lle v a  a l concepto  de A c to .
H a y  un te x te  en e l "D e  p r ln c ip i is  n a tu ra e "  (5 )  donde se t r a ta  e s te  p ro  
b le m a  con u na  a d m ira b le  s e n c il le z .  S e  s itù a  aquf e l A q u in ate  f re n te  al -  
s e r  en su to ta l Id a d , en  tan to  que de a lg u n a  fo rm a  re p e le  la  p o s ib il id a d  de 
s e r  c a lif ic a d o  como una nada a b s o lu ta . Y  en  e s te  amp l ie  m arco  d is t in g u e  
a h o ra  dos p o s ib il idades: "quodam  p o te s t e s s e  lic e t  non s it ,  quoddam  v e — 
ro  lam  e s t" .  E n  am bos caso s  se apu nta  aqu f a  un a lgo  c o n c re to  d é s ig n a — 
do p o r e l r e la t iv o  "q uo dd am ", e s  d e c ir  a dos e s e n c ia s  d ife re n c ia d a s  que 
t ie n e n  una c ie r t a  s u s ta n tiv id a d . P u e s  b ie n , a  e s to s  dos " a lg o s "  lo s  d ife ­
re n c ia  e l hech o  de que e l uno puede s e r ,  aunque no es  y e l o tro  es  " y a " .
T o d a  la  r e le v a n c ia  m e ta ffs ic a  del tex to  g r a v ita  so b re  la  In te rc a la c iô n  
de e s te  a d v e rb io , como r e f le jo  de l hecho d e f in it iv e  en el que se m u e s tra  
la  re a l id a d . P u d ie r a  p a ra d ô jic a m e n te  p a r e c e r  s u p e rf lu e  e s ta  in te r c a la —  
c iô n , p ues  e l te x to  c o n s e rv a r fa  su p len o  sen tid o  si se d ije s e  s e n c ilIa m e n  
te: "quoddam  p o tes t e s s e , quoddam  v e r  o e s t" .  S in  e m b a rg o , " e s s e "  y " ia n  
e s s e "  no pueden  aquf s ig n if ic a r  lo  m ism o.
E s  c la r o ,  p o r  o t r a  p a r te ,  que e l em p leo  de e s te  " ia m " no t ie n e  s e n t i­
do tem p o ra l a lguno; pues no es  e s te  e l caso  de una n a r ra c iô n . S u  fu n c i& i 
c o n s is te  -u n a  v e z  m é s -  en  d a r  al " e s s e "  e l c a r é c te r  p o s ic io n a l que fa lta  
en el em p leo  g e n e ra l d e l v e rb o . S e  p o d rfa  d is c u t îr  si s e r fa  c o r r e c to  d e ­
c i r  de lo  que puede s e r  - S to .  Tom és tie n e  que e x p li c a r  que to d a v fa  no e s -  
que "e s "  de a lg u n a  m a n e ra ; lo que e s  é v id e n te  e s  que en  e s te  caso  c a r e -  
c e r fa  de se n tid o  u t i l i z e r  e l " ia m " , p u es  una p o s ib ilid a d  c a re  ce de p o s i­
c iôn . S ô lo  lo  que e s  re a l puede s e r  un " ia m  e s s e " .
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Y  a h o ra  s ig u e  e l tex to : " i l lu d  quod p o test e s s e  e t non e s t ,  d ic l t u r  e s ­
se p o te n t ia , i l lu d  au te n  quod iam  e s t , d ic i tu r  e sse  a c tu " . V  a s f ,  ta l co —  
mo se so s p e ch a b a , de am bos "quoddam " ré s u lta  al f in a l p o s ib le  " d ic i tu r  
e s s e " , de modo que e l punto  c la v e  de la  d is t in c ib n  ha de d e s p la z a r s e  d e j  
de e l " e s s e "  a e s ta  p a r t fc u la  " ia m "  cuyo s e n ti do e s  h a r to  d i f f c i l  de p r é ­
c is e r  segOn la  lô g îc a  Iin g O fs tic a . A s f , p o le n c ia  y ac to  d iv id e n  e l s e r  en  
dos re g io n e s  ra d ic a lm e n te  d iv e rs e s :  el s e r  que " to d a v fa  n o" e s  y e l que  
" y a "  e s .
D . Q u ijo te  y S o c ra te s  fu e ro n  en un m om ento s e re s  que to d a v fa  no —  
e r a n ,  y  a s f dos h o m b res  p o te n c ia le s  s in  n in gu na  d is t in c iô n  re s p e c to  a -  
una r e a l id a d  ig u a lm e n te  p o s ib le  p a ra  am bos, A h o ra  b ie n , en un m om ento  
d a d o , S ô c ra te s  lle g ô  a  s e r  " y a " ,  tra n s p o n ie n d o  con e s te  peq ueh o  p aso  -  
la  p u e r ta  d e l d o m ii io  de lo  r e a l  en  cuan to  t a l .  Y  si e s  p re c ls a m e n te  e s te  
" y a "  lo  que d is t in g u e  e l e n te  p o s ib le  del S ô c ra te s  r e a l ,  e n to n c e s  e l ac to  
que d é s ig n a  e s te  " ia m  e s s e "  se c o n s titu îrô  c o n s e cu e n te m e n te  como e l -  
p r in c ip io  de lo  r e a l  "q u a "  r e a l .
A c to  y p o te n c ia  son a s f lo s  té rm in o s  que d iv id e n  a q u e llo  de lo  que de 
fo rm a  g e n e ra l podem os d e c ir  que e s . L a  p o te n c ia  d ic e  p o s ib il id a d  de a l -  
c a n z a r  lo r e a l  en  cuan to  ta l .  E n  e l la  podem os d is t in g u ir  d os  n tv e le s : E n  
p r im e r  lu g a r  aquel g e n e ra l e n  e l que la  m a te r ia  se c o n s tltu y e  en  p o s ib ilj^  
dad  a b s o lu te  a p a r t i r  de la  cu a l e s  p o s ib le  lo  que a c tu a lm e n te  es  un " a l ­
g o " . Y  adem ôs e l " a lg o " , c o n s id e ra d o  en  cuan to  p u ra  fo rm a lId a d  id e a l,  
c o n s tltu y e  un segundo n lv e l p o te n c ia l,  d ife re n c ia d o  c ie r ta m e n te , p e ro  -  
q u e , en  c u an to  d e te rm în a c iô n  de lo  p o s ib le , no d e ja  de s e r  s ino  p o s ib il i ­
dad  d e te rm in a d a . E s  a l o tr o  lado  d e l Ifm ite  de lo  r e a l  donde enco n tram o s  
e l ac to  com o p o s ic iô n  de r e a l id a d ,  como e l " e s ta r "  de la s  c o s a s  m is m a s , 
com o e l " y a " ,  o e l " d a "  que e s ta b le c e n  un punto  de f i ja c iô n  in a m o v ib le ,  
a p a r t i r  del cua l e s  r e a l id a d  todo lo  que " y a  e s "  (6 ) .
P ro b a b le m e n te  se puede re p r o c h a r  a e s ta s  e x p o s ic io n e s  una c ie r t a  -  
fa l t a  de p re c îs îô n ,  in c lu s o  vag u ed ad  e s o tê r ic a .  T é rm in o s  com o e l " y a " -  
del s e r ,  p o s ic iô n  a b s o lu te , e tc . , p e r te n e c e n  s in  duda a la  s e r ie  de l o s -
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q ue  con su abuso c o n tr lb u y e n  en a lgu no s  ca s o s  a h a c e r  de la  f i io s o f fa  -  
una je r g a  In in te l lg îb le ,  e x p u e s ta  a no s e r  tom ada an s e r lo  p o r  los  no -  
té c n ic o s , e  In c lu s o  p o r  lo s  e s p e c ia l is ta s  que e x ig e n  del p e n s a r filo s 6 fj_  
CO en p r im e r  tê rm in o  un m fnim o de c la r td a d  e x p o s it iv e . A unque se s u s -  
c r ib e  con to d as  sus c o n s e cu e n c îa s  e s ta  n e c e s id a d  de c la r id a d , se adu— 
ce  s in  em b arg o  en d e s c a rg o  de lo h a s ta  a h o ra  e x p u e s to  que nos m ove—  
mos en un ém b îto  donde e l le n g u a je , que e s té  mon lado  p a r a  h a b la r  de lo  
r e a l ,  t ie n e  aqu f que h a c e r  una p ir u e ta  p a r a  r e f e r i r s e  a sus p re s u p u e s -  
to s  m ism os. E s ta  e s  la  g ra n  d if îc u lta d  de la  m e ta ffs ic a , que s iendo  una  
c le n c ia  del s e r ,  en  tan to  que é s te  e s  p re s u p u e s to  del le n g u a je , ré s u lta  
Im p o s ib le  g a n a r una p e r s p e c tiv a  desde la  que podam os d e f în lr lo .  C a b rfe  
en to n ces  in te n ta r  una " e x p lic a c iô n "  de l e n te ; p e ro  tan  p ro n to  se In te n — 
ta  r e c u r r i r  a lo s  p o s ib le s  e le m e n to s  de e s ta  " e x p lic a t io "  a p a re c e n  de -  
nuevo los  p ro b lè m e s . E n  lo que se r e f le r e  al a c to , nos e n fre n ta m o s  en  
él con e l nCicleo m ism o del s e r  ("q uo d  iam  e s t ,  d ic i tu r  e sse  a c tu " ) , y -  
tam bl&n en e s te  c a s o  la s  e s tr u c tu r a s  lô g ic a s  re h u s a n  p ro p o rc io n a r  una 
d e fin ic iô n . A  su v e z ,  si e l ac to  e s  In d e f in ib ie , e s ta  s u e r te  a lc a n z a  al -  
f in a l a la  p o te n c ia  m ism a, p ues è s ta  e s  p re c is a m e n te  la  p o s ib ilid a d  d é ­
la i ac to  que e s  su tê rm in o  c o n s titu t iv o ; si é s te  r é s u lta  in d e fin ib ie , la  -  
m ism a in d e fin ib ii id a d  a lc a n z a  al f in a l a la  p o te n c ia . S e  t r a t a r f a  en d e f[  
n it iv a ,  p a ra  p o d e r  d é f in ir  e s to s  c o n c e p to s , de e n c o n tra r  una d ife re n —  
c ia  del s e r  que a p iic a d a  a é s te  como a un g ê n e ro  lo  hi c i e se d e s c e n d e r  
al n îv e l de la s  " e s p e c îe s "  ac to  y p o te n c ia ; p e ro  e s  un têp ic o  que e l s e r  
no t ie n e  d ife r e n c ia s ,  no p u e d e , p o r  ta n to , fu n c io n a r aqu f como un gêne  
ro ; a p a r té  que ac to  y p o te n c ia , como se v e r â ,  e s tà n  le jo s  de d iv îd ir  al 
e n te  como e s p e c îe s .
E s to  t ie n e  p o r  c o n s e cu e n c ia  que la  ra z ê n  ten g a  que f o r z a r  en e s to s  
te r  re n o  s los l im ite s  de la  lô g ic a , y u t i l i z a r  lo  que con g ra n  im p rec îs fen  
se puede lla m a r  una in tu ic iê n  m e ta ffs ic a , en la  que se "m u e s tra "  lo q u e  
p a ra  e s ta  ra z ê n  son e v id e n c ia s . Y  no puede e x t r a h a r  que e s ta s  in c u r— 
si ones e n c u e n tre n  en e l le n g u a je  fo rm a i r e s i  s te n c ia  a s e r  a b s o rb id a s .
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A s f ,  lo  Cinico que cabe  a la  h o ra  de exporter la s  in v e s tig a c io n e s  en e s ­
te  é m b îto , e s  In s in u a r  en el le n g u a je  puntos de r e f e r e n d a  a p a r t i r  de 
lo s  c u a le s  e l que re c ib e  e s ta  e x p o s îc lô n  pueda r e c o n s t r u ir  e l c a m in o -  
que la  ra z ê n  ha de s e g u ir  p a ra  a lc a n z a r  su o b je to . P o r  e l lo ,  en e s te  -  
m edio  lîn g O fs tîc o  la  c la r id a d  que ya  de suyo es  lim ita d a  se ve  a v e c e s  
s a c r if ic a d a  a la  r iq u e z a  s u g e s tiv a .
S i r v a ,  p o r  o tr a  p a r te ,  de con sue lo  e l que los  c l& s ic o s  se encuen—  
t r a n  an te  e l  m Ism o p ro b le m a . M ie n tra s  que en A r is tê te le s  o en S to . T o  
m és se e n c u e n tra n  e x te n s o s  tra ta m ie n to s  de los  e fe c to s  que se deben -  
a t r ib u i r  a lo s  p r in c îp io s  sup re m o s , la s  c ita s  en la s  que é s to s  se abon- 
dan d ire c ta m e n te  son ila m a tîv a m e n te  e s c a s a s . Y  aun cuando e s to  ocu —  
r r e ,  v o lv e m o s  a e n c o n tra rn o s  con e x p o s ic io n e s  d e s c o n c e rta n te s , como 
e r a  e l caso  del " ia m "  en  e l tex to  c ita d o , cuyo e s c as o  sen tid o  lê g ic o  -  
e r a  la  fu n c iê n  in v e rs a  de su d e c is iv e  im p o rta n c ia  a la  h o ra  de  e x p o n e r  
e l c a r è c te r  que c o rre s p o n d e  al ac to  como p r in c ip io .
V a lg a ,  p u e s , e s ta  d is q u is ic iê n  como d is c u lp a ; p e ro  tam bîên  como in -  
tro d u c c iê n  a  un te x to  de A r is tê te le s  que ré s u lta  d e c is iv e  p a r a  la  com—  
p re n s iê n  de e s te  concept©  de acto .
3. A c to  y S e r.
E n  e l c a p ftu lo  6 de l l îb r o  IX  en  la  M e ta ffs ic a  (7 )  a b o rd a  p o r  f in  e l E s  
ta g i r i t a  en fo rm a  d ir e c ts  la  n oc lê n  de p re te n d ie n d o  d e c ir  "quê
e s  y cuél e s  su n a tu ra le z a " .  P u n to  segu ido  se e n c u e n tra  lo  m és c e rc a n o  
que hay en  sus e s c r î to s  a una d e f în ic iê n  del «cto: è-OVi,
V e rb o  m&s lê g ic a m e n te  im p ré c is ©  en e s te  c o n tex te  que es  (M
f fc i l  de e n c o n tra r .  S ig n if ie s  e x is t i r ,  p e ro  en  un sen tîdo  muy g e n e ra l que  
c o r  re s p o n d e r  fa  al " d a rs e "  del c a s te lla n © . S e  pone a s f toda la  c a rg a  en  
e l sent i do e m e rg e n te  y p o s ic io n a l que e l e x is t i r  pueda te n e r . Com o in c i­
s e , se p o d rfa  a fta d ir  e s ta  d e s îg n a c îô n  a la  s e r ie  de la s  que in d ic a n  el ca
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r é c t e r  p o s ic io n a l de lo  re a l  en  cuan to  ta l .  In te re s a  m és b ie n , s in  em —  
b a r g o , p a s a r  enseg u id a  al c o m e n ta rio  de S to . T om ès  s o b re  e s te  te x to , 
p o rq u e  e s  en  é l donde la  f i io s o ffa  t ra d ic io n a l a lc a n z a  una co n c lu s iê n  -  
d e f in it iv e  so b re  la s  re la c io n e s  e n tre  lo s  dos con cep tos  cuya  re la c iô n  
in te re s a  a h o ra  e s p e c la lm e n te  d e ja r  c ia r a ,  a  s a b e r , ac to  y s e r . E l S an  
to re c o g e  e fe c tlv a m e n te  la  e x p re s i& n  a r is to té l ic a  con una l ig e r a  v a r ia n  
te a firm a n d o  que "a c tu s  e s t ,  quando r e s  e s t"  (8 ) . E s te  cam bio del S r» ^ ' 
-q u e  M o e rb e c k e  tra d u c fa  como " e x is te r a " -  p o r  " e s s e "  r é s u lta  sin  
duda m enos e x p re s iv o , p e ro  sum am ente In te re s a n té , p o r cuan to  que en  
e s ta  s u s titu c lê n  se pone de m a n ifie s to  a lgo  que te n d ré  la  m ayor im p o r— 
ta n c ia  en e l d e s a rro llo  su c e s iv o  de e s te  t ra b a jo ,  a s a b e r , la  s e n c il la  y 
l la n a  id e n tif ic a c lé n  del ac to  con e l s e r;  " a c tu s "  q u ie re  s im p lem ente  d e ­
c ir :  " r e s  e s t" .
E s te  tex to  del A q u in a te  nos t r a e ,  en  p r im e r  lu g a r ,  a p r im e r  p ian o  -  
lo  que c o n s tltu y e  e l n ùc le o  y o b je to  de toda m e ta ffs ic a , es  d e c ir ,  e l ser. 
H a s ta  a h o ra  se ha e v ita d o  cu id ado sam ente  h a b la r  d ire c ta m e n te  de e l lo ,  
em pleando  e x p re s io n e s  lo m és g é n é ra le s  p o s ib le s  - l o  r e a l ,  la s  cosas  -  
en cuan to  ta ie s ,  e tc . -  o s e n c illa m e n te  se le  ha dado p o r supuesto. Y œ  
to , p o rq u e  s6 lo  a p a r t i r  de la  n o c lê n  de ac to  se puede l le g a r  a la  re c ta  
c o m p re n s iê n  del s e r  y se ha p r e fe r  i do en c o n s e cu e n c ia  e s p e r a r  a t r a — 
t a r  am bos té rm in o s  en fu n c iê n  de la  mCitua re la c iê n  que lo s  u n if ic a . P o r  
lo  dem és, lo  In e s ta b le  que ha re s u lt  ado e s ta  p o s tu ra  e s  m és que e v id en  
te ,  y se m u e s tra  ya a h o ra  como în a p ia z a b le  a b o rd a r  su tra ta m ie n to .
E l v e rb o  s e r  se s ltù a  en e l le n g u a je  com o e l c e n tre  de la  capac ldad  
m ism a que é s te  t ie n e  de r e f e r i r s e  a lo  r e a l .  T o d a  a firm a c iê n  puede as f 
re d u c ir s e  -e n  p r in c ip io -  a la  e s tr u c tu r a  " A  e s  B "  en la  que " e s "  e s  — 
c ie r ta m e n te  e l e n la c e  p r e d ic a t iv e ,  p e ro  ta m b ié n , a la v e z ,  e l r e f le jo  — 
lln g O fs tico  de un es tad o  r e a l  (d ig am o s , de m om ento, idea l tam b ién ) en -  
el que A  in c lu y e  e fe c tlv a m e n te  a B . A h o ra  b ie n , e s ta  In c lu s iô n , que se 
m u e s tra  e fe c tlv a m e n te  en la  fu n c iê n  p re d ic a t iv e  del v e rb o , no agota en 
modo alguno su s ig n if ic a c iê n , y , en c o n c re te , no a lc a n z a  e l hecho decl^
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s iv o  que en ta l a f ir m a c iê n  se d é c la ra .  E l v e rb o  s e r  se d ir ig e  p r é c is a — 
m ente  en su s ig n if ic a c iê n  o r îg in a r ia  a la  r e a l  idad  m ism a y m u e s tra  e l -  
v a lo r  a c tiv o  del s u je to  al que a ta fte . A p a r té  e l co n ten id o  fo rm a i - B - , s e  
d é c la r a  la  p e r te n e n c ia  al s u je to  de la  a c c iê n  de s e r ,  y es to  de ta l f o r ­
ma q ue  e s te  s e r  no es  a lg o  p o s te r io r  al s u je to , s îno  e l fundam ento  m l ^  
mo a p a r t i r  del c u a l é s te  e m e rg e  en a b s o lu te . S ê c r a te s  ré s u lta  a s f ,p o r  
e je m p lo , como una p o s ib il id a d  que e l s e r  t ie n e  de e m e rg e r . Y  e s  e s ta  
e m e rg e n c ia  e l nCicleo d in é m ic o  q u e , m és a l lé  de la  p o s ic iê n  o r ig in a l  -  
- S ê c r a t e s - ,  se d e s p lie g a  en  e le m e n to s  fo rm a le s  s ig n if ic a t îv o s , q u e  se 
in c lu y e n  s in  e m b a rg o  en v ir tu d  de la  un idad  de ta l e m e rg e n c ia  en  e s ta  
p o s ic iê n  s u b je tu a l.
E n  c o n s e c u e n c ia , un ju ic io  d e l c o r te  " S ê c r a te s  e s  h o m b re"  s ig n i f i— 
ca: I .  Q ue S ê c r a te s  e s  2 , q ue  hom bre " e s "  y 3. que e n tre  e s to s  d o s -  
e le m e n to s , s itu a d o s  ya  en  un m a rc o  que lo s  c o m u n ic a , hay una re la c iê n  
de in c lu s iê n  que v ie n e  d é f in id a  y c o n s titu fd a  p o r  e l m a rc o  m ism o en  e l 
que se d a , q ue  e s  e l s e r . S e  t r a ta  p o r tan to  de una in c lu s iê n  o n to lê g i— 
c a , y no m e ra m e n te  lê g ic a .
E s te  som ero  a n é lis is  del ju ic io  nos sitO a e l s e r  como ém b ito  a p a r — 
t i r  d e l cua l se d ic e  lo que se p uede d e c ir ,  y l le g a  a  s e r  r e a l  lo que e s -  
r e a l ;  como s u s te n to  C iltim o, en d e f in i t iv e ,  de todo lo  que se da com o pre 
s e n c ia  r e a l .
C a b r fa  e l p e l ig r o ,  y a s f se ha  re p ro c h a d o  a la  m eta fT s ic a  en  m û ltî —  
p ie s  o c a s io n e s , q ue  e s te  s e r  no fuese  slno  e l fan tasm a  que r é s u lta  d e ­
là  p ro y e c c lê n  en  un supuesto  dom in io  o n to lê g ic o  de lo que e s  una fu n —  
c lê n  lin g C fs tic a , cuyo  fundam en to  a  lo sumo s e r fa n  u nas r e la c io n e s  d e  -  
c a r é c te r  p u ra m e n te  f fs îc o . E s te  re p ro c h e  e s  una de la s  c a u s a s  q u eh an  
m o tivad o  e l a t r a s a r  h a s ta  a h o ra  la  in tro d u c c iê n  del con cep to  del s e r  en  
la  In v e s t ig a c iê n , p ues  sê lo  a p a r t i r  de una g e n e ra l c o m p re n s iê n  del ccn 
cep to  de r e a l  idad  como ac to  p uede  s e r  re c h a z a d o . E n  d e f in i t iv e ,  e l aer 
c o r r e r é  la  m ism a s u e r te  que e s ta  re a l id a d , ya que no e s  s ino  la  d e s ig -  
n a c iê n  tfecnica de la  re a l  idad  en  cuanto  ta l .  P e r o  s e r  no q u ie re  d e c i r  -
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m és que r e e l  Idad; si é s ta  se d a , podem os con sentido  m onter sob re  e l -  
s e r e l d e s a r ro llo  de una c le n c ia  m e ta ffs ic a .
Y ,  t r a s  e s te  " e x c u rs u s " , vo lvem os ah o ra  al c u rs o  de la  In v e s tig a —  
c lê n , que se abandonê a l l f  donde S to . Tom és Id e n tif ic a b a  e l acto  con e l 
s e r .
P o r  un lado se a f irm a  que e l acto- se da a l l f  donde la  cosa e s , de fo r ­
ma que ambos té rm in o s  p a re c e n  c u b r ir s e  m utuam ente en sus s ig n if ic a c b  
n és . Y ,  s in  em b arg o , se v iê  tam bién  que e l s e r ,  como a qu e llo  que de a£ 
guna fo rm a  no es  n ad a , puede s e r  m és am plio  que e l a c to , que p ro p ia —  
m ente  s ig h ific a  la  p o s ic iê n  del s e r  como r e a l .  A s f I r a s  d e c ir  que e l ac­
to e s  e l s e r  de la  cosa  con tin ùa  A r is tê te le s  d ic lendo : ovco»$
S ^ ^ *C t.y  S to . Tom és: "n ec  tam en Ita  es t s icu t quando es t In po— 
te n t ia " . Y  con es to  llegam os  a  un punto f in a l ën sus exp o s ic io n es ; si se 
q u ie re  s e g u ir  la  a rg u m e n ta c iê n  se v e r é  que ambos se lim ita n  a c o n tin u ^  
c lê n  a e je m p lif ic a r  la  a firm a c iê n ;  p e ro  la  e x p o s ic lê n  de qué sea e l acto  
y cuél su n a tu ra le z a , se da p o r  con c lu fda  en sus ra s g b s  fundam ent a ies .
A s f p u es , pese a i d e s c o n c le rto  que es to  pueda o r ig in a r  ha de a f i r m r  
se que en  e s ta s  s e n d  II  as Ifn e a s  se expo ne , con el m&ximo g ra d o  de p re ­
c l s iên  a que la  m a te r ia  da lu g a r , e l c e n tro  de g ra v e d a d  del s is tem a a r is  
to té itc o  -to m is ta : "a c tô  es  e l s e r  de la  c o s a , p e ro  no como cuando e s té  
(e s )  en  p o te n c ia " . L o  que fundam ent al m ente q u ie re  d e c ir ; cada v e z  que 
a lgo  se r e a l iz e ,  e s  d e c ir  pesa  de la  p o te n c ia  al a c to , a l l f  hay s e r ,d e  — 
fo rm a  ta l que e s te  s e r  e s té  In d iso lu b lem en te  unido al acto re a llz a d o . Y  
e s to , como d ic e  G ils o n , con s tltu y e  un s a tis fa c to r io  re s u lt  ado m e ta ffs ic o ; 
p u e s , como d ic e  G ils o n , " la  pensée ne s a u ra it  a l le r  a u -d e lé "  (9 ).
V o lv ien d b  ah o ra  s o b re  la  som era  con c lus iên  a lcan zad a  en lo s  tex tos  
c lé s ic o s , y tra ta n d o  de a n a llz a r  e l indudab le  d e s c o n c le rto  que p ro d u c e , 
nos encontram os con una im p red s iên  que puede te n e r g ra v e s  co n secu en - 
c la s . E n  e fe c to , despué s de Id e n tlf ic a rs e  e l s e r con e l acto  a p a re c e  un 
q u ie b ro  a d v e rs a tiv o  - in tro d u c id o  p o r  un " p e ro " , cîfUi^ o "n e c  tam en  
l i a " -  p o r e l que se a firm a  a h o ra  de la  p o ten c ia  e l s e r mismo que se h a —
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b fa  îd e n tif lc a d o  con e s te  a c to . A c la r a r  e s ta  im p re c is iô n  s ig n i f ic a ,p u e s ,  
p o n e r en  c la r o  la  fu n c iê n  d e l ac to  y la  p o te n c ia  y d ilu c id a r  cual sea  I a -  
p r é c is a  r e la c iê n  que g u a rd a  e l s e r  con am bos té rm in o s .
Y  aquf no hay o t r a  s a lid a  que p e r s e v e r a r  en  el ac o p la m ie n to  a c to -s e r  
que c o n s tltu y e  e l m és g ra n d e  h a lla z g o  del E s la g îr î t a  y s o b re  e l q u e , co ­
mo v e re m o s , S to . T o m és  ha m ontado toda su m e ta ffs ic a . Y  e s to  s ig n i f i -  
ca  q u e , si b ie n  e s  c ie r to ,  como y a  se ha c ita d o , que ac to  y p o te n c ia  d i­
v id e n  e l e n te , no se puede l le v a r  e s ta  a f irm a c iê n  h a s ta  e l punto  de p r e ­
te n d e r  que e l s e r  p e r te n e z c a  p o r  îgu a l al ac to  y la  p o te n c ia . E s ta  ê l t im ^  
ya  quedê e s to  c la r o  cuando se h a b lê  de la  m a te r ia  p r im a , e s  p o te n c ia  -  
"d e "  o p o te n c ia  " p a r a " ,  L o  cual q u ie re  d e c ir  que su se n tid o  e s  p o r  p r n  
c ip io  r e la t iv o ,  e  im p o rta  s ie m p re  una te n d e n c ia  m és a l lé  de s f m ism a , -  
cuyo f in  no e s  o tr o  que e l s e r  en cuan to  ac to . S ê lo  e s ta  te n d e n c ia  h a c la  
lo  r e a l ,  e l deseo  de l le g a r  a s e r ,  le  da c o n s is te n c ia ; s ie n d o , p o r  ta n to , 
al f in a l ,  e l ac to  en  e l que se a p o y a , e l fun to  fo c a l del que s u rg e  tod a  -  
e n e rg fa  o n to lê g ic a  y p o r  supuesto  la  p o s ib ilid a d  m ism a que la  p o te n c ia  
t ie n e  de s e r  r e f e r ida  a l s e r .  A s f d ic e  S to . T o m és  q ue , a c o n s e c u e n c ia  
de e s to , "non  simp I Ic i t e r  d îc im u r  e sse  quae sunt in  p o te n t ia , sed  solum  
q uae sun In  a c tu "  (1 0 ). D e  donde c o n c lu y e  que "m an ifes tu m  e s t, , . quod  
p o te n tia  e s t m inus e n s  quam a c tu s " . P o r  lo  d em és , e l "m in u s " que se -  
e m p tea  aqu f e s  una fo rm a  de h b la r ,  p u e s , en la  p r e c i s iên  d e l té rm in o  — 
- " s im p l îc i t e r  d ic tu m " - ,  " s e r "  e s  sê lo  e l a c to ; la  p o te n c ia  en cam bio  es 
e l ser que to d a v fa  no e s  -" q u o d  p o te s t e sse  lic e t  non s ît"  ( 1 1 ) - .  S ê lo  -  
p o rq u e , en tan to  que d e  a lg u n a  m a n e ra  se r e f ie r e  al s e r ,  se h a  de d e c r  
de e s ta  p o te n c ia  que " e s " , s ê lo  a cau sa  de es ta , ra z ê n  " lîn g u fs tic a"^  s e -  
le  a tr ib u y e  un s e r  "secundum  q u id " . Y  se h ace  con es to  c ie r ta m e n te  -  
-a q u f  s f -  una p ro y e c c lê n  de e s te  s e r  -  que " s im p lîc i te r  d ic tu m " e s  acto  
y s ê lo  a c to -  més a l lé  de sf m ism o, e s  d e c ir ,  e l s e r  que se ve  p ro y e c ta -  
do en  su p o s ib ilid a d .
A  modo de e je m p lo  p a r a  p r e c is a r  la  d is tinc irfn  e n tre  e t s e r  que se pro 
d ic a  del ac to  y e l que se a tr ib u y e  a la  p o te n c ia , se puede o b s e r v e r  la  -
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d ife r e n c îa  que e x is te  e n t re  un ju ic io  r e f e r  ido a una r e a l idad ac tu a l y el 
que ataPie a una p o s ib ilid a d . E n  el p r im e r  caso  se puede a f ir m a r  que 56  
c r a ie s  " e s "  s a b io , y en e l segundo que D . Q u ijo te  "e s "  v a lie n te . A p a —  
re n te m e n te  se m u e s tra n  aqu f dos ju ic io s  con la  m ism a e s tr u c tu r a  fo rm a i. 
In c lu s o  am bos son m a te r ia lm e n te  v e rd a d e ro s . S in  em b a rg o , desde e l -  
punto de v is ta  m e ta ffs ic o , su c o n ten ido  es  ra d ic a lm e n te  d îs t in to . M és -  
p re c is e  aùn , la  cop u la  "e s "  s ig n if ie s  en cada  caso cosas d is t in ta s . E n  
S ê c r a te s  podem os a n a l iz a r  la  d e c la ra c iê n  segCin e l esquem a que se c ité  
a n te r io rm e n te : p o rq u e  S ê c r a te s  e s , y su s e r ,  m és a l lé  de é l m ism o, se 
c o n c re ts  com o s a b ld u r fa , se puede a f ir m a r  que " e s "  sab io . L a  in c lu s iê n  
de un té rm in o  en e l o tro  t ie n e  en  e s te  caso  una r a f z  o n to lê g ic a , y se apo  ^
ya en e l s e r  como comùn fundam ento  de am bos. E n  D . Q u ijo te , p o r e l cq i 
t r a r îo ,  e l s e r  e s  una m e rs  c o n d ic iê n  de p re d ic a b il id a d , r e f le jo ,  en e l -  
m e jo r de lo s  c a s o s , de la  un idad  sem é n tic a  de su s ig n if ic a c iê n . E s te  æ r  ' 
es  a q u f, en v e z  de fundam ento  de la  p re d îc a c iê n , re s u lta d o  de la  e x p r e -  
siên  ju d ic a t iv a  p o r  la  que la  s ig n if ic a c iê n  de D . Q u ijo te  se d e s p lie g a  en  
sus e le m e n to s . E s te  s e r  e s , p o r  ta n to , una s im p le  p ro y e c c lê n  lê g ic a . E s  
p o r o tr a  p a r te  p o s ib le  que e s te  s e r  lê g ic o  r e c îb a  adem és, c o n s id e ra d o  -  
en cuan to  p o s ib ilid a d  de l le g a r  a s e r ,  una nueva  s ig n ific a c iê n  a p ro x im aU  
vam ente  o n to lê g ic a ; p e ro  en am bos casos se t r a ta  aquf de un "a  modo de"  
s e r que p ro p îa m e n te  no e s , y que ha de r e f e r i r s e  al ac to  p a r a  r e c ib i r  -  
del en te  r e a l ,  como punto de r e f e r e n d a ,  la  s ig n if ic a c iê n  que le c o r r e s ­
ponde.
A l f in a l ré s u lta  de lo d ich o  que lo s  r e c u r sos em pleados p a ra  r e f e r i r  
la  ac tu a l Idad  del s e r  - " y a "  del s e r ,  p o s ic iê n  a b s o lu te , " O a s e in " , e t c . -  
son lê g ic a m e n te  in n e c e s a r io s , o , al m enos su n ec e s id a d  p ro c é d é  no de -  
lo r e a l ,  s ino  del le n g u a je  m ism o que nos o b lig a  a d is t in g u ir  el s e r  que -  
es  -q u e  es  " y a " ,  que e s té -  del s e r  que no e s , o s e r  p o te n c ia l.
Y  no se puede o b je ta r  que con e s to  se c o n tra d îc e  la  d o c tr in a  t r a d ic b  
nal de la  p o te n c ia  " r e a l" ,  p ues en n ingùn momento se n ie g a  que ta l p o tm  
c ia  pueda te n e r  una re a l idad r e la t iv e  (con  la  m ism a re ta t iv id a d  que e l -
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s e r  que le c o rre s p o n d e ). E n  c u a lq u îe r  c a s o , ha de e n te n d e rs e  es to  de -  
ta l modo que no s u fra  e l c a r é c te r  ab so lu te  del s e r a c tu a l. A s f ,m ie n tra s  
que e s  derto  que la  p o te n c ia  e s  un " n o -s e r"  que en c ie r ta  m a n e ra  " e s " , -  
la  a f irm a c iê n  in v e rs a  -u n  " s e r "  que en c ie r ta  m a n e ra  "no e s " -  imposibJ_ 
l i t a r f a  " a  ra d ic e "  la  co m p ren s iên  de la  r e a l  idad  en cuan to  t a l ,  dejando  
s in  s ig n if ic a c iê n  al " e s s e  s im p lîc ite r  d ic tu m ". L a  re la t iv id a d  a fe c ta  en ­
to n c es  al n o -s e r  p o te n c ia l en  cuanto  é s te  p e rm ite  s e r  r e f e r  ido al s e r;  
p o r  e l c o n tr a r io ,  s e r  y acto  son té rm in o s  ab so lu to s  que se n c il lam ente -  
e s té n  "a h f"  " y a " ,  de fo rm a  que e s té  " a h f -y a "  t ie n e  una e s ta b il Idad  d e f i­
n it iv e  f re n te  a la  re la t iv id a d  que a fe c ta  a la  p o te n c ia .
L a  Id e n tid a d  del acto  con e l s e r  se r é v é la  p o r  c o n s ig u ien te  como pun  
to  de p a r t id a  de una m e ta ffs ic a  r e a l is ta ,  en la  que la  r e a l id a d , en cuan ­
to  ta l re a l idad  en a c to , y p o s ic iô n  a b s o lu te  p o r ta n to , p ro p o rc lo n a  el -  
ém bito  en e l que se m ueve lo que e s , y e l punto  de r e f e r e n d a  a p a r t i r  -  
del cua l se d e s a rro lla  e l s is tem a  de lo que^en fu n c iê n  de e l la ,  es  o lle g a  
r é  a s e r . (1 2 ).
Con e l lo ,  p u es , se a s îe n ta  un im p o rta n te  punto de p a r t id a  p a ra  e l cu£  
so de e s ta  In v e s tig a c iê n . S in  e m b a rg o , la  p re g u n ta  que daba lu g a r a  la  -  
p ro b le m é tic a  de e s te  c a p ftu lo , e s  d e c ir ,  la  p re g u n ta  p o r el p r in c ip le  de 
la  re a l  idad en cuan to  t a l ,  s igue p erm an ecfen d o  incontestada. S e  ha a lean  
zado  c ie rta m e n te  la  co n c lu s iê n  de que lo  re a l es  a c to , p e ro  es  p re c i so 
o b s e rv e r  que e s te  a c to , ta l y como ha sido  h as ta  aquf e n te n d id o , no e s  -  
un p r in c ip le ,  s în o , m és b ie n  un h ec h o , el hecho m e ta ffs ic o  o r ig in a l ,  si 
se q u ie re ,  p e ro  un h ech o , al f in  y al c ab o , que con tinD a p id îe n d o  una ex  
p l# c iê n .  D e  o tr a  fo rm a , si s e r re a l  y s e r  en  acto  son una y la  m ism a co 
s a , e s  é v id e n te  que la  a firm a c iê n : " la s  cosas  son r e a le s  'p o rq u e ' e s té n  
en  ac to "  c a r e c e r fa  de c u a lq u îe r  s ig n if ic a c iê n . L a  p re g u n ta  p o r lo r e a l  -  
en  cuanto  ta l continO a a b ie r ta .
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4 . A cto  y " e s s e " .
E n  la  p re g u n ta  p o r el p r in c ip io  re s p o n s a b le  de la  ac tu a l idad e n c o n tre  
mos en S to . Tom és un g ra n  apoyo , y un te r  re n o  abundant em ente la b ra d o  
que t ie n e  como fru to  la  d o c tr in a  del " e s s e "  como "a c tu s  e s s e n d î" .
L o s  fundam entos e s tén  ya p uesto s  en el c o m e n ta rio  a la s  S e n te n c ia s ,  
donde se a f irm a  re s p e c to  a la s  e s e n c ia s  p o s ib le s : "e s s e  suum e s t ac tu s  
e iu s "  (1 3 ) . Y  a h o ra  e s  p re c i so d is t in g u ir  e s te  " e s s e -a c tu s "  del "e s s e  ac  
tu "  que e n c o n tra m o s  en la  s im p le  p o s ic iô n  de re a l  id ad , pues la  d ife re n c ia  
del uno al o tro  es  p re c i sam ente la  del p r in c ip io  a su e fe c to . C on més c ia  
r id a d  se expo ne  e s to  en la s  C tuo d lib eta les : "e s s e  d ic i tu r  ac tu s  e n t is  in —  
quantum  es t e n s , id est quo d en o m in a to r a liq u id  e n s  actu  in  re ru m  n a tu — 
r a "  (1 4 ), Y  es  é v id e n te , con m ayo r c la r id a d  que en e l c ita d o  te x to  de la s  
S e n te n c ia s , que no es  lo m ism o "a c tu s  e n t is "  que "en s  a c tu " . E n  e s ta  se_ 
gunda e x p re s i& n  se e n tie n d e  el en te  en a c to , que e s  " s im p lic i te r " ,q u e  es  
té  re a lm e n te  en el s e r;  y es to  e s  lo  que hay que e x p l ic a r .  A s f se nos —  
m u e s tra  e l " e s s e "  como acto  del e n te , como p r in c ip io  re s p o n s a b le  -" q u o 't  
de su a c tu a l idad  en  cuanto  ta l e n te . "E n s  ac tu "  d é s ig n a , p u e s , lo  re a l — 
"q ua" r e a l ,  e l s e r  " s im p lic ite r "  que e s té  re a lm e n te  p ré s e n té . . . S o c ra ­
te s , en  d e f in it iv e ,  f re n te  a la  p o s ib ilid a d  idea l de D . Q u ijo te . E l "a c tu s  
e n tis "  e s , p o r  el c o n t ra r io ,  e l p r in c ip io  que nos da ra z ô n  de e s te  hecho.
A s f , re s u m ie n to , y co n s id e ran d o  el p ro c e s o  d in ém ico  que se p ro d u ce  
d esde e l s e r  que " to d a v fa  no e s" -p o te n c ia -  al s e r  que "ya  e s "  - a c t o - ,  -  
se ha de c o n te s ta r  a la  p re g u n ta  qué sea lo que e n tre  e s ta s  dos p o s ic io — 
n és  sucede. Y  es  aquf donde su rg e  e l " e s s e "  como p r in c ip io  de una t ra n  s 
fo rm a c iô n  que e s  e m e rg e n c ia  de re a lid a d  a p a r t i r  de la  p o te n c ia . E s  e l 
" e s s e "  q u ie n , in c id ien d o  s o b re  la  p o te n c ia , la  a c tu a liz a n , a b s o rb îê n d o — 
la  en  su e f îc a c ia  p ro p ia  y e le v é n d o la  al o rd en  de lo r e a l .  E s te  ss el p ro  
ce so p o r  e l que lo  que " to d a v fa  no e r a "  lle g a  a "ser y a " , E l " e s s e "  e s  -  
pues p r in c ip io ,  no actuando  s o b re  e l a c to , s ino  p o rq u e  al a c tu a r  sob re  
la  p o le n c ia  o r ig in a  e l ac to  a p a r t i r  de e l la .  D e  o tr a  fo rm a: es  p r in c p io
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de ac tu a l idad no en e l acto  m ism o, sino en la  p o te n c ia  (15 ).
S e  a lc a n z a  con es to  no so lam ente  d ilu c id a r  en qué c o n s is te  la r e a l i ­
dad en cuanto  ta l -a c tu a l id a d - ,  s ino tam bién  cuél es  su p r in c ip io -" e s s e "  
- y  cual la  e f ic a c îa  p ro p ia  de é s te  -  e l s e r  en e l sentido  de " s e r  y a " ,
M és an tes  de d a r  p o r con c lu id o  el c a p ftu lo , es  n e c e s a r io  aùn a lc a n — 
z a r  una p ro v is io n a l co m p ren s iên  de qué sea p ro p ia m e n te  ese "e s s e " que  
a p a re c e  como re s p o n s a b le  ù ltim o  de lo r e a l .  Sabem os que e l "e s s e "  e s  
e l "a c tu s  e n t is " ,  y , como ta l ,  p r in c ip io  del e n te  en a c to , p e ro  ^ p o r — 
q ué?  iQ u é  m ecanism o sigue p a r a  a lc a n z a r  e s ta  e ficac îa^q u e  es  e l s e r  -  
en cuanto  ta l ?
Y a  en lo s  C o m e n ta rio s  a la s  S e n te n c ia s  en co n tra m o s  una toma de pqs 
tu ra  f re n te  a e s te  p ro b le m a  que m an ten drô  ou p le n a  v ig e n c ia  a lo la rg o  
de toda la  o b ra  tom ista: "p o tes t e tia m  d îc i quo es t ipse  ac tu s  e s s e n d i, -  
s c il ic e t  e s s e "  (16 ). E  in te re s a  en g ra d o  sumo r e s a l t a r  e s ta  nueva d e —  
s îg n ac iô n  del "e s s e "  no ya  como "a c tu s  e n t is " ,  s ino como "ac tu s  e s s en ­
d i" ,  p orqu e  en e s te  cam bio  de d enom inac iôn  se e n c u e n tra  la  e x p lic a c îé n  
del m ecanism o p o r e l que e l " e s s e "  lle g a  a s e r  p r in c ip io  de aqu e llo  que  
es . U na a m p lia c ié n  de e s te  punto la  e n c o n tra m o s , una v e z  m és, sol amen  
te  p o r v îa  del e jem plo; "s ic u t quo c u r r i t u r ,  1st ac tu s  c u r re n d î" . P e r o  e ^  
ta  v e z  es  e l e jem p lo  el paso d e c is iv e  h a c ia  la  c la r i f îc a c ié n  te é r ic a  del 
p r in c ip io . L o  que se m o s tra ré  en una d e te n îd a  re f le x îé n  sob re  la  e s tru c  
tu r a  lin g O fs tIc a  de e s ta  e x p re s îé n .
E n  e s te  sen tid o , r e s a lta  en p r im e r  lu g a r  e l c a ré c te r  e x tra h o  de se ­
me ja n te  s a firm a c îb n e s  al a p l ic a r la s  al m a rc o  n a tu ra l de la s  a c tiv id a d e s  
d el hom bre. A  la  p re g u n ta  ^ p o r qué se c o r r e  ? n ad ie  conte s ta r  fa: "Por­
que me he puesto  a c o r r e r " .  S e  b u s c a r fa , més b ie n , s a tis fa c e r  ta l cue^  
t iô n  en e l o rd en  de la s  causas: p o rq u e  se tie n e  p r is a ,  p o rq u e  nos p e r s L  
gue a lg u ie n , e tc . S i re d u c îm o s  e l m arco  de la s  re s p u e s ta s ,p o d e m o s  r e ­
c u r r i r  q u iz é c o n  m és p ro p îe d a d  a la s  cau s a s  p u ram en te  e ffc îe n te s . Y  asf 
se c o r r e  p o rq u e  apoyados en una p ie r n a  im pulsâm es e l c u e rp o  con fu e r
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za  h a c ia  a d e la n te , y esto  al te rn a t i vam ente y d e p ris a . Y ,  sin em bargo, 
una in fo rm ac iô n  més a ten ta  m u es tra  que e s ta s  causas en tanto  que e x te r  
n as al hecho mismo no asumen la ù ltim a  re s p o n s a b ilid a d  sobre  é s te ; y se 
m u estran  con e llo  como causas en c ie r ta  fo rm a re la t iv e s :  de la p r is a  no 
se s igue inm edîatam ente el c o r r e r ;  en un im pedido, p o r e jem p lo . Ig u a l— 
m ente o c u r re  con el im puiso e fic a z ,  p ie s  si ré s u lta  que el o tro  p ie  t r o — 
p ie z a  con una p ie d ra , me caigo^en v e z  de c o r r e r ,  Y  asf es p re c i so re ç u  
r r  i r  a l f in a l al p r in c ip io  înm ediato  del c o r r e r ,  que es  sen c iII amente el -  
p o n er se a c o r r e r .  Y  es ta  es la tra d u c c iô n  coloqui al del "ac tus  c u r re n — 
d i"  tom ista .
V eam os c6mo se com porta es te  esquem a en un e jem p lo  ffs îc o . S ô c ra ­
tes  e s té  p a r  ado. A  con tinuaciôn  "se  pone a c o r r e r " ,  y de e llo  ré s u lta  la  
c a r r e r a  en S ô c ra te s . E s  a h o ra  e s te  p on erse  a c o r r e r ,  el acto que in c i-  
de sob re  e l no m over se , y del que ré s u lta  la  c a r r e r a  en acto . L o  mismo 
o c u rr e  a con tin uac iô n  con el ser; la  e x is te n c ia  de S ô c ra te s  es  el r e s u l­
tado Inm ediato  de su p o n erse  a s e r , que actùa como acto sob re  su p re  via 
p o s ib ilid a d , como "actus  e s s en d i"  p o r e l que é s ta  d e ja  de se r p o tenc ia  y 
l le g a  a s e r un ente en acto . Y  lo que el "a c tu s  e s s en d i"  s ig n ific a , y el -  
m ecanism o p o r e l que lle g a  a s e r e f ic a z , e s  p re c isa m e n te  la  em ergen cia  
del s e r p o r la  que - " q u o " -  lo re a l es  en te .
E s ta  p u ra  em e rg e n c ia  del s e r (v e rb o ) en cuanto ta l ,  que en el c a s te -  
lla n o  expresam os con e s te  "p o n e rs e  a s e r " ,  e s , pues , el p r in c ip io  inme^ 
d ia to  de toda re a lid a d , siendo su re s u lta d o  su p o s ic iôn  como acto. E l -  
"e s s e "  en tonces ré s u lta  s e r "ac tu s  e n tis "  en tanto que "ac tus  e s s e n d i" , 
e s  d e c ir ,  en tan to  que acciôn  mism a de s e r , absolut amente p ré s e n te  e n -  
el ente  que a p a r t i r  de e l la  se o r ig in a . L a  p a la b ra  adecuada p a ra  e x p re -  
s a r en una e l acto y el g erun d ivo  la tin o  s e rfa  la  alem ana " V o liz u g " . E l 
"e s s e "  es  e l "V o liz u g "  del en te  en cuanto ta l. A  e s ta  acc iô n , f ija d a  y e ^  
p re s a d a  en el momento mismo de su e je r c ic io ,  es  a donde se apunta con 
el "p on erse  a" (s e r ,  v e r ,  e tc . ).
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Capftulo III
T E X T O S
1. "S e g u n d o s  A n a if t ic o s " ,  I I ,  1 ; 8 9  b 32:
"H a y  c a s o s  en los  que p la n te a m o s  la  cues ti& n  de o tr a  fo rm a: p o r e je m  
p lo , s i e x is te  un c e n ta u ro  o un D io s  (tom o la  e x p re s tô n  " s i e x is te  o -  
no" en sen tid o  a b s o lu te , y no como cuando se d ic e  si es  o no b la n c o ).  
Y  cuando hem os c on oc id o  que la  cosa  e x is te ,  buscam os a q u e llo  qué -  
e l la  es: p o r  e je m p lo , qué e s  D io s , o qué e s  un h o m b re ."
2. R . A lv i r a  ( " L a  n o c ié n  de f in a l id a d " ,  p ég . 1 19) se apoya en  e s te  tex to  i»  
r a , e n  r e f e r e n d a  a K a n t, c a r a c t e r iz a r  e l s e r  como p o s ic iô n  a b s o lu te .
3. S to . T o m é s , "Q u b d I. " 111,6:
" E t  u lt e r iu s  a liq u i e re x e ru n t  se ad c o n s id e randum e n s  inquantum  e n s , 
et c o n s id e ra v e ru n t  causam  re ru m , non solum  secundum  quod sunt haec 
v e l t a l ia ,  sed secundum  quod sunt e n t ia . H o c  ig i tu r  quod e s  ca u s a  r e ­
ru m  inquantum  sunt e n t ia ,  o p o rte t  e s s e  c a u s a  e o ru m , non solum  secun_ 
dum quod sunt t a l la  p e r  fo rm a s  a c c id e n ta le s , n ec  secundum  quod sunt 
h a e c  p e r  fo rm a s  s u b s ta n tia te s , sed e tia m  secundum  omne il lu d  p e r t i  —  
n et ad e s s e  i l lo r u m  quocum que m odo".
4 . C f r .  F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  et c a u s a l i té " ,  pg. 266:
" L ' e s s e  c ré e  e t f in i  n 'e s t  c e rta in e m e n t p as  abso lu  comme l ' e s s e  d iv in ;  
m a is  il a au ss i en q u e lq u e  m a n iè re  v a le u r  e t s ig n if ic a t io n  abso lues: il 
c o m p o rte  c e tte  p o s itio n  de r é a l i t é  a b s o lu e  d 'a v o ir  l 'a c te  d 'ê t r e ,  c 'e s t -  
é - d i r e  d 'ê t r e  una r é a l i t é  en  soi que ne  se la is s e  p as  ra m e n e r é une -  
p o s s ib il i té  dans le  monde d es  c o n c e p ts " .
5. C f r .  S to . T o m é s , "D e  p r in c ip i is  n a tu ra e " ,  c. 1, n . 338:
"Q u on iam  quoaddam  p o te s t e s s e  lic e t  non s i t ,  quoddan v e r o  iam  e s t ,  
i l lu d  quod p o te s t e s s e  e t non e s t , d ic i tu r  e s s e  p o te n tia ;  i l lu d  au ten i -  
quod Iam  e s t ,  d ic i tu r  e s s e  a c tu " .
6. C f r .  R . A lv ir a :  " L a  noc iôn  de f in a l id a d " ,  p ég . 132:
"C om o e l m o v lm ien to  no e s  e l ac to  de l e n te  en  cuan to  ta l ,  ha h ab ido  -  
que a c u d ir  a la  n o c iô n  de p o te n c ia . P e r o  no hay un m o vim ien to  p u r o ,  
un m o vlm ien to  s in  m o v il. E x p r e s a r  e s to , ta l como lo  h ace  A r is tô te le %  
e s  lo  m ism o que e x p r e s a r  que e l m o v lm ie n to  no es  lo p r im o rd ia l,  s ino  
que lo  p r im o rd ia l  e s  e l m ôvil. Y  e l m ô v Ü , en  ac to . E n to n c e s  e l m ôvll 
e s  la  r e a l id a d ,  e l s e r ,  y a . L a  p o te n c ia  no puede s e r  n ad a  d ife re n te  -  
del ac to  - re a lm e n te  h a b la n d o -. S i la  p o te n c ia  no puede s e r  re a lm e n te  
n ada d ife re n te  d e l a c to , p e ro  no e s  e l a c to , en to n c e s  todo su s e r  es  
p u ra  re la c iô n  a l a c to , r e la c iô n  que e s  la  f in a l idad  desde  e l punto  de -  
v is ta  de la  p o te n c ia , y a la  que los  d iv e r s o s  a u to re s  han liam ad o  te n —  
d e n c ia , a m o r, e tc ."
7 . " M e ta f fs ic a " ,  1048 a 25  ss . :
" P u e s to  que y a  hem os h a b la d o  de la  p o te n c ia  r e la t iv a  al m o v im ie n to , -
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t ra te m o s  a h o ra  del ac to  y d ig am o s  que e s  y cu&l e s  su n a tu ra le z a . A l 
h a c e r  n u e s tro  a n é lis is  v e re m o s  que no so lo  d ec im o s  que e s  'p o te n te ' 
lo  que t ie n e  p o d e r n a tu ra l p a r a  m o v e r a o tr o  o s e r  m ovido  p o r  o tr o ,  
o r  a a b s o lu ta m e n te  o r  a de c ie r to  m odo, s ino  tam bién en o tro  s e n tid o , 
a c a u s a  de lo cual en  n u e s tra  in d a g a c iô n  hem os t ra ta d o  tam b ién  de — 
e s ta s  cosas .
E l a c to  e s  p ues e l e x is t i r  de la  c o s a , p e r o  no com o cuando e s té  en -  
p o te n c ia ; y dec im os que e s té  en p o te n c ia  com o e s té  H e rm e s  en un m^ 
d e r o ,  la  m ed ia  Ifn e a  en  la  Ifn e a  e n te r a ,  p o rq u e  p o d rfa  s e r  s e p a ra d a ,  
y que e s  sab io  in c lu s o  e l que no e s p e c u la , si es  c a p az  de e s p e c u la r .  
P e r o  e s to  o tr o  e s té  en  a c to " .
8 . " In  IX  M et. " ,  le c t. 5 , n. 1825:
" A c tu s  e s t ,  quando r e s  e s t ,  n ec  tam en ita  es t s ic u t quando es t in  po­
te n t ia . D ic im u s  en im  in  lig n o  e s s e  îm a g in e n  M e r c u r i i  p o te n t ia , e t ncn 
a c tu , a n le q u a rn lignum  s c u lp a tu r;  sed si scu lp tu m  fu i t ,  tune d ic i tu r  -  
e s s e  in  ac tu  im ago M e r c u r i i  in  lig n o . E t s im i l i t e r  in  « liq u o  to to conU  
nuo p a r s  e iu s . P a r s  e n im , put a m e d ie ta s , es t in p o te n tia , inquantum  
p o s s ib île  e s t ut p a r s  i l i a  a u fe r a tu r  a to to  p e r  d iv is io n e m  to tiu s ; sed  
d iv is o  to to , iam  e r i t  p a r s  i l ia  in  ac tu . E t  s im i l i t e r  sc iens et non spe^ 
c u la n s , e s t p o te n s  c o n s id e ra r e  s ine  c o n s id é râ t io n e ;  sed hoc s c il ic e t  
s p e c u la r i  s iv e  c o n s id e r a r e , e s t e s s e  in a c tu " .
9. E . G ils o n , " L *  E t r e  e t l 'e s s e n c e " , p g s . 5 3 -5 4 :
" T o u te s  le s  fo is  q u 'u ne  p o s ib il ité  se r é a l is e ,  dans un o r d r e  quel cm  
que e t d 'u n e  m a n ié ré  q u e lc o n q u e , il y a a c te , et p a r  conséquent il y 
a ê t r e ,  c 'e s t  c e la  q u 'i l  fau t c o m p re n d re  c e la  nous s u f îs s e , c a r  la  pen  
sée ne s a u ra it  a l le r  a u -d e lé .
10. " D e  s u b s ta t i ls  s é p a ra i is " ,  c. 6 , n. 67:
"M a n ife s tu m  e s t au ten  quod p o te n tia  e s t m inus ens quam actus: non — 
en im  d ic i tu r  p o te n tia  ens  n is i secundum  o rd in e m  ad actum : unde non _ 
s im p lic ite r d ic im u s  e s s e  quae sunt in p o te n t ia , sed solum  quae sunt — 
in  a c tu " .
C f r .  Ib id em , c. 7 , n. 78 .
11. C f r .  S u p ra . S to . T o m é s , "D e  p r in c ip i is  n a tu r a e " ,  c. 1, n. 338.
12. R . A lv i r a  ha p u es to  ya  de m a n ifie s to  la  d e c is iv e  im p o rta n c ia  de la  no 
c io n  de ac to  en  o rd e n  a la  c o n s titu c io n  de lo re a l en  cuan to  ta l:
" L a  d e te rm in a c ié n  p r im e r a  y fu n d am en ta l q ue  a b re  e l paso  al e s tu d io  
del f in  es  la  m ism a que nos m u e s tra  la  r e a l id a d  del s e r; e l ac to . A l -  
d e s c u b r im ie n to  del ac to  se l le g a  a t r a v é s  de oos m om entos. E l prim e_  
r o ,  m és e x p lfc ito  en el te x to  a r is t o t é l ic o , r e s id e  en  la  a c e p ta c iô n  — 
d el m o v im ien to  como e x p re s iô n  de lo  r e a l .  E s  r e a l ,  en p r in c ip io ,  lo 
que se m ueve o  t ie n e  la  c a p a c id a d  de h a c e r  lo . C on  to d o , e l m ovim ien  
to r é s u lta  s e r  una m u e s tra  p ro v is io n a l de lo que la  r e a l id a d  e s , cuan  
do se c o n s ta ta  que no es  p o s ib le  d a r  le  un s e n tid o  a l m o v im ien to  s in  -  
p re s u p o n e r  e l m ô v il. L a  d e te rm în a c iô n  de lo  que e s  e l m ô v il es  més  
fu n d am en ta l que la  de su m o v im ie n to " . ( " L a  noc iôn  de f in a l id a d " , pg.
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169), E n  e s te  t ra b a jo  hem os dado p o r supuesto  e l o r ig e n  del acto  a 
p a r t i r  del m o v im ien to  p a ra  p a r t i r  d ire c ta m e n te  de su c o n s id e ra c iô n  
como momento abso lu to  de la  p o s ic iô n  de lo  re a l en cuan to  ta l.
13. S to . T o m és , " In  I S e n t. " ,  d 8 , q 5 , a 2:
" E t  q u ia  omne quod non h abet a liq u id  a s e , e s t p o s s ib ile  re s p e c tu  -  
i i l iu s  e s s e  e t re s p e c tu  e iu s  a quo e s s e  h a b e t, in  quo nul la  ca d it po­
te n tia ;  e t ita  in t a l i  q u id d ita te  în v e n itu r  p o te n tia  et a c tu s  secundum  
quod ip sa  q u id d îta s  es t p o s s ib il îs  et e sse  suum est a c tu s  e iu s " .
14. "Q u o d l. " IX ,  3.
15. Q ue en e s ta s  Ifn e a s  se ha dado p o r supuesto  que e l ac to  s u rg e  de la  
p o te n c ia  es  é v id e n te . Com o v e re m o s , esto  no es  s ie m p re  as f. S e  -  
p re te n d e  aquf fun dam en ta l m ente in d ic a r  que e l "e s s e "  no es  un té rm i  
no que de a lg jn a  fo rm a  sea p o s te r io r  al a c to , como s e r fa  e l caso  si 
e l acto  m ism o fu e s e  c a p a z  de r e c ib ir  su a c c iô n , s ino  que e s  e l funtfe 
m ento de la  a c tu a lid a d  en cuanto  t a l ,  y a  actuando s o b re  una p o te n c ia  
(é s ta  sf le  e s  p r e v ia ) ,  ya  como p os ic iô n  abso lu tam en te  ab so lu ta  que  
s u s te n ta  en sf m ism a una in f in ita  ac tu a l idad .
16. " In  I S e n t. " d 8 ,  q 5 , a 2.
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Capftulo IV
" E S S E "  Y  E 5 E N C IA .  A P R O X IM A C IO N  A L  P R O B L E M A  D E  S U  D IS T IN  
C IO N
I . E n te , e senc i a y "e s s e " .
" M e rc e d  a la  e x is te n c ia , se c o n s tltu y e  en  su ra d ic a l s e n tid o , el con ­
cep to  del e n te "  (1 ). A h o ra  b ie n , es  f& c il de e n te n d e r que "e s te  no se l i ­
m ita  a  la  e x is te n c ia . E l  e n te  o e x is te n te  e s  ' lo ' que e x is te  (o puede e x i^  
t i r ) .  D e  aqu f la  d is t in c iô n , al m enos lô g ic a , e n tre  c senci a y e x is te n c ia "  
( 2 ).
E n  e s ta  s e n c il la  e x p o s ic iô n  de M illé n  R u e lle s  se pone de m a n ifie s to  -  
uno de los  p ro b lè m e s  més s e r io s  de la  m e ta ffs ic a  tra d ic io n a l:  e l de la  æ  
m onfa e n tre  la  un idad  de lo r e a l  y e l c a r é c te r  e s tr u c tu r a l  que c o rre s p cn  
de al en te  f in îto .  L a  re a lid a d  e s  e l re s u lta d o  de una e s tr u c tu r a  m ultifac_  
to r ia l  cuyo s e le m e n to s  se d is tin g u e n  e n tre  sf y de la  e s tr u c tu r a  m ism a, 
de fo rm a  que se puede h a b la r  del c a r é c te r  com puesto  de la s  cosas  en 
cuan to  ta ie s . E s  d e c ir ,  el a n é lis is  que s o b re  e s ta  re a lid a d  se r e a l lz a  -  
nos ha m o strad o  la  d iv e rs id a d  de sus p r in c îp io s , y es  p re c is e  p re g u n te r  
a h o ra  si es  p o s ib le  a p a r t i r  de e s ta  f r a c tu r a  re c o b r a r  un concepto  abso^ 
iu ta m e n te  uno del s e r  (un en te  que no sea  re s u lta d o  de una s fn te s îs ) ,  o , 
al m enos uni ta r  io (un ente  cu ya  s fn te s is  c o n s titu t iv e  de lu g a r a la  unidad  
de lo com puesto ); o s i, p o r  e l c o n t r a r io ,  hay que re n u n c ia r  a una c o m --  
p re n s îô n  del s e r  ta l que de é s te  se pueda d e c ir  que es  uno.
E s te  es  e l p ro b le m a  n a tu ra l de la  m e ta ffs ic a , segûn se expo nfa  en el 
c a p ftu lo  I, No b a s ta  con b u s c a r e id e n t î f ic a r  los  p r in c ip io s  del e n te ,h a y  
que s u m e rg irs e  en lo re a l m ism o h as ta  p o d e r s e g u ir  los  pasos de la  sfn­
te s is  en la  que s u rg e .
A s f , al f in a l del a n é lis is  que se ha în te n ta d o  h a c e r en los  c a p ftu lo s  -  
a n te r io r e s ,  r e s a lt a  en p r im e r  p ian o  la  d is t in c iô n  que se puede c o n s ta te r
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e n tre  lo que e l en te  e s  y e l s e r  del en te ; e n t re  su e s tr u c tu r a  h i le m ô r f l -  
ca p o r  la  que t ie n e  un s îg n lfic a d o  lôg ico  y su p o s ic iô n  e x i s tenci al como 
r e a lid a d ;  en d e f in it iv e  e n tre  su e  sen c ia  y su " e s s e " , o , si se q u ie re ,s u  
e x is te n c ia . Q u e , al m enos, como d ic e  M illè n , e n tre  e s to s  dos e lem entos  
se da una ab s o lu ta  d is t in c iô n  de ra z ô n  - e s  d e c ir ,  in d ep en d ien te  del e n ­
te  al que la  r e f i r a m o s -  ré s u lta  de e v îd e n c ia  înm ed ia ta  de la  e le m e n ta l -  
r e f le x iô n  que c o n s id é ra  que al a f ir m a r  de un en te  su e x is te n c ia  -s u  po­
s ic iô n  en e l s e r -  la  ra z ô n  re c ib e  e s te  men sa je  como un hecho que nacb 
d ic e  de su s ig n ific a c iô n . S a b e r  que un ente  e x is te  no supone c o n o c e r la  
C o n c iu s iô n , pues: hay dos d im ens io nes  de lo  re a l -s u  e x is te n c ia  y su -  
s ig n ific a c iô n  lô g ic a -  que la  ra z ô n  p e rc ib e  como în d e p e n d ie n te s  y d is t in  
tas .
D e s d e  e s te  punto de v is ta ,  d is tin g u e  la  T ra d ic iô n  e n tre  e l e n te  como 
n o m b re , y e l e n te  como p a r t ic ip io  (3 ). Com o p a r t ic ip îo  se le  c o n s id é ra  
en tan to  que e lem ento  m e ta ffs ic o  que se c o n s tltu y e  a p a r t i r  de la  ex is ten  
c ia : es  lo que e s té  e x is tie n d o  en tan to  que e x is te ;  como nom bre d és ig n a  
el e n te  a q u e llo  que e x is te  en  cuanto  un " a lg o "  a lo  que com pete e x is t i r .  
E s ta  d is t in c iô n  re s p o n d e  a s f a la  p ro y e c c iô n  de! en te  re a l  b ie n  en  la  d i-  
m ensiôn  de su e x is te n c ia lid a d  -e n te  como p a r t ic ip io - ,  b ie n  en la  d im en — 
s iôn  de su c o n s is te n c ia  lô g ic a  -e n te  " n o m în a - l i te r  s um ptu m "-; segCin,pues 
que veam o s e l s e r  desde e l " e s s e "  o desde su e sen c ia .
E  se n c ia  y " e s s e "  se m u e s tra n , p o r c o n s ig u ie n te , como los  d o s  elerren  
tos  m és é v id e n te s  de la  e s tr u c tu ra  m e ta ffs ic a . Y ,  c ie r ta m e n te , com o e le  
m entos que son de e s ta  e s tr u c tu r a ,  la  ra z ô n  los  co n c ib e  como d is t in to s .  
C u él sea e l a lc a n c e  de e s ta  d is t in c iô n  se m o s tra ré  como un p ro b le m a  im­
p o r ta n te  de e s ta  in V e s tîg a c iô n  al que in te n ta re m o s  a p ro x im a rn o s  a lo la £  
go de e s te  c a p ftu lo .
2. L a  e s e n c ia  o q u id id ad .
L o  p r îm e ro  que hay que h a c e r n o ta r  an tes  de s e g u ir  a d e la n te , es  que, 
si b ie n  e l té rm in o  " e s s e "  ha sido tra ta d o  con un m fnim o de e x te n s iô n , el
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o tro  e le m e n to  del p a r  s u rg e  a h o ra  re p e n t inam en te  en  e l m arco  de e s te  -  
t r a b a jo ,  s in  que h as ta  a h o ra  nos hayam os r e f e r  ido a è l.  Como té rm in o s  
del a n é l is is  o n to lê g ic o  han  a p a re c id o  la  m a te r ia ,  la  fo rm a  y e l " e s s e " ;  
e l té rm in o  e s e n c ia , s in  e m b a rg o , e s  nuevo  p a r a  n o s o tro s .
L a  c o m p le jid a d  de e s ta  n o c ié n  y su r e s i  s te n c ia  a s e r  re d u c îd a  a un -  
té rm in o  s im p le , han hecho que se h ay a  e v ita d o  h a s ta  e l m omento c i t a r la  
en r e la c iô n  con c u a lq u ie ra  de lo s  p r in c ip io s  que han s ido  tra ta d o s . S ô -  
lo  a p a r t i r  de una id e a  d e l e n te  m fn im am ente  p ré c is a  se p u ed e , y es to  -  
sôlo  p ro v is io n a lm e n te , a b o rd a r  desde una b as e  s e g u ra  e l pncblema de su 
c o m p re n s iê n ; y es  a h o ra , t r a s  h a b e r con segu ido  a p ro x im a rn o s  al s ig n i­
f i  cado d e l " e s s e "  p a ra  lo  r e a l ,  cuando  se ha a lc a n z a d o  e s ta  p la ta fo rm a .
E l cam ino  p a ra  l le g a r  a la  e senc i a no p a r te ,  como p u d ie ra  p a r e c e r  a 
p r im e r a  v is ta ,  de la  fo rm a  en su m e ra  s ig n if ic a c iô n  lô g ic a , n i s iq u îe ra  
del com puesto  m a te r io - fo r m a l.  A s f se I le g a r fa  a la  c o m p re n s iê n  de la  -  
e senci a como un "q u o ". L a  e s e n c ia  e s ,  p o r  e l c o n t r a r io ,  a lgo  que en el 
e n te  se r e a l lz a  y que sô lo  a p a r t i r  de é s te ,  v is to  como com ple jo  m e ta ff­
s ic o  d é f in it !  vam en te  const i tu f do , puede l le g a r  a s e r  e n te n d id a . L a  e sen­
c ia  no e s  m és que e l "quod" de lo re a l:  e l e n te  como n om bre  que c o b r a -  
su p e r fe c c iô n  o n to lê g ic a  en el e n te  p a r t ic ip ia l .  Senci11am ente d ic h o , Ia -  
e s e n c ia  es  " lo "  que es .
N o  se p re te n d e  en e s te  c a p ftu lo  d é s a r r o i la r  una te o r fa  acabada  de es  
te  m om ento r e a l ,  que s e ré  p o s te r io r  m ente  a b o rd a d a , s in o , como su t f tu -  
lo in d ic a , una a p ro x im a c iô n  a l p ro b le m a  de su d is t in c iô n  re s p e c to  del -  
" e s s e " . N o s  b a s ta , de m om ento , v e r  la  e s e n c ia  como a q u e llo  que nos d i ­
ce "q u é " e s  una re a lid a d .
V o lv ie n d o  una v e z  m és a l e je m p lo  de S ô c r a te s ,  nos e n c o n tra m o s  en -  
él con un en te . S i p re g u n ta m o s  a h o ra  que e s  lo  que v ie n e  aquf a s e r  rea l 
en c o n tra m o s  como re s p u e s ta  un co m p le jo  de n o ta s  in s e r ta d a s  y je r a r q u L  
za d a s  e n tre  s f, de m a n e ra  que fo rm a n  una u n idad  s ig n if ic a t iv e ,  d o tada  -  
de sen tid o  y s u s c e p tib le  de s e r  a r t îc u la d a  en  un s is te m a  lô g ic o . S ô c r a —
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te s  q u ie re  d e c i r ,  es  d e c i r ,  d ic e ; s a b ld u r fa , G r e c ia ,  c a rn e ,  h u m an id a d , 
b la n c o , e tc . ; e s  d e c i r ,  todos lo s  p re d ic a d o s , que de una fo rm a  u o t r a  se 
le  pueden  r e f e r i r  con v e rd a d . A h o ra  b ie n , S ô c r a te s  no e s  e l re s u lta d o  
de una sum a de p re d ic a d o s , como si la  suma de an im a l Id a d , ra c io n a l ichd 
s a b ld u r fa , p e r te n e n c ia  al m u n ic ip io  de A te n a s  ( . . , a s f todos lo s  a c c id m  
te s  in d iv id u a te s ) , fu e s e n  e l o r ig e n  de S ô c r a te s . B ie n  a l c o n t r a r io ,  e s  -  
é s te  una u n id ad  s e m é n tic a , e s  d e c ir  s ig n if ic a t iv e ,  que a p a r t i r  de un —  
c e n tro  e s p e c ffic o  o n o ta  d e f in i t iv e ,  que e s  su h u m an id a d , se d e s p lie g a  -  
en un co m p le jo  de p re d ic a d o s , que v ie n e n  je r a r q u iz a d o s  y u n if ic a d o s d œ  
de e l o r ig e n  que le s  da s e n tid o . L a  e s en c i a o q u id id a d  e s  p re c i  sam ente  
e s ta  u n idad  de s e n tid o  m e ta ffs ic o  que todo e n te  r e a l i z e .  E s  u n id a d  p o r —  
q u e , como se ha d ic h o , no e s  re s u lta d o  de la  s im p le  a d ic iô n  de n o ta s , si_ 
no e l d e s a r r o llo  de un e le m e n to  que la  d e fin e . E s ta  u n id ad  e s  de s e n tid o  
p o rq u e  la  e s e n c ia  o q u id id a d  e s  m és que un h e c h o , e s  un lo g o s , un m e n -  
s a je  que la  r e a l id a d  e n v fa  a l e x t e r io r ,  e n c a ja n d o  a s f en  un s is te m a  de œ  
m u n ic a c iô n . Y  e s te  se n tid o  e s ,  p o r  ù lt im o , m e ta ffs ic o , p o rq u e  la s  n o ta s  
que lo  fo rm a n , aunque se an la  b as e  d e l d e s p lie g u e  lô g ic o  de lo  r e a l ,  n o -  
l im ita n  su e f îc a c ia  a la  e s fe r a  de la  s ig n if ic a c iô n , s ino  que son m omentos  
e s tr u c tu r a le s  de lo  r e a l m ism o, que h a  de s e r  e n te n d id o  como la  a b s o lu ­
ta  p o s ic fô n  de e s ta  s ig n if ic a c iô n .
L a  e sen c i a o q u id id a d  re s p o n d e , p o r  ta n to , a l " a lg o "  que d e f in e  lo -  
r e a l ,  y que se ha s ido  tra ta d o  en e l c a p ftu lo  I I .  E s  e l Tjè "oC 
o e l "quod  q u id  e r a t  e s s e "  de lo s  c lé s ic o s :  r e a l id a d  c ie r ta m e n te , p e r o  al 
m ism o tiem po  m és que r e a lid a d ;  e s  la  p ro y e c c iô n  de e s ta  r e a l id a d  e n  el 
s en tid o  de su d im e n s îô n  lô g ic a , P o r  e s to , la  a c e n tu a c iô n  de la  r e f e r e n ­
d a  a la  re a lid a d  que com pete  a la  e s e n c ia , no nos p uede h a c e r  o lv id a r  
que s ig n if ic a  p ro p îa m e n te  " a l iq u is  com m une om n ib us  n a t u r is ,  p e r  q u as  
d iv e r s a  e n t ia  in  d iv e r s is  g e n e r îb u s  e t s p e c ie b u s  c o llo c a n tu r ,  s ic u t hum a  
n ita s  e s t e s s e n t ia  h om în is  e t s ic  de al i is "  (4 ) . Y ,  p u e s to  que a q u e llo  p o r  
lo  que la  co sa  se c o n s tltu y e  en  su p ro p io  g é n e ro  y e s p e c ie , " e s t  h oc  — 
quod s ig n if ic a tu r  p e r  d e f in it îo n e n  In d lc a n te m  q u id  e s t r e s . . . , nom en es­
s e n tia  a p h ilo s o p h is  in  nom en q u id d ita t is  m u ta tu r"  (5 ) .  L a  e sen c i a re s u l
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ta  a s f, de h e c h o , el punto  de apoyo de la  ra z ô n  en lo r e a l;  " i l lu d  quod -  
in te l le c tu  quocum que modo cap î p o te s t"  (6 ).
E s  c ie r to  que la  e senc i a es  m és que un c o r r e la te  lô g ic o  de la  d e f in i­
c iô n  - y a  se v o lv e ré  de ten i dam ent e s o b re  e s te  p u n to -;  en  e s te  sen tido  no 
se id e n t if ic a  a b so lu tam en te  con la  q u id id a d  (7 ); s in  em b arg o  a su mi s iôn  
p ro p ia  com pete s e r v i r  de e n la c e  e n tre  e l e n te  y la  ra z ô n  form ando  e l nô_ 
c le o  a p a r t i r  del cu a l la s  co s a s  son in te l ig ib le s . A s f p u e s , en e s te  cap_f 
tu lo , dado su c a r é c te r  p ro v is io n a l,  se tom a la  e s e n c ia  como aq u e llo  
"q u e " e l en te  e s ,  m an ten iénd o  se con e l lo  la  am bigOedad e n tre  e s e n c ia  y 
q u id id a d . E s ta  am bigO edad s e ré  p o s te r io rm e n te  a c ia ra d a  p a r a  a lc a n z a r  
con e l lo  la  s itu a c iô n  o n to lô g ic a  p ré c is a  del té rm in o  e s e n c ia .
L a  r e a l id a d ,  como c o n c iu s iô n , no es  un hecho m e ta ffs ic o  b ru to ; se 
da fo r  mal m ente  c o n s titu fd a  p o r n o tas  que re s p o n d e n  a un o rd e n  în t e l ig i -  
b le  in te g ra d o  en  la  un idad  de ta l p o s ic iô n  r e a l , de m a n e ra  que se e x c lu -  
yen  del s is tem a  fo rm a i ré s u lta n te  m ù lt ip le s  p o s ib ilid a d e s  que no e n c a ja n  
en ta l o rd en ; p o r e je m p lo , que S ô c ra te s  sea a la  v e z  que h o m b re , anirral 
v o la d o r . " L o "  que e l s e r  r e a l i z e  e s , p u e s , e l re s u lta d o  de una d in é m i-  
ca  fo r m a i que se d e s p lie g a  je ré rq u ic a m e n te  en una c o m p le ja  e s tr u c tu r a  
de s ign ificac iôn  en  fu n c iô n  de la  cual c o b ra n  su sen tido  la s  n otas  m ism as  
in té g ra n te s .
E s  c la r o ,  p o r  lo  d em és , que en e s te  c o n tex te  ré s u lta  d if fc il  d is t in —  
g u ir  la  e s e n c ia  o q u id id a d  re s p e c to  de la  fo rm a , como se pone de m ani — 
f ie s to  en  m ù lt ip le s  te x to s  to m is ta s , donde ambos té rm in o s  son em pleados  
com o s inônim os: " e s s e n tia . . . d ic i tu r  e tia m  fo rm a , secundum  quod p e r  -  
fo rm a n  s ig n if ic a tu r  c e r t itu d e  u n ius  c u iu sq u e  r e i  " (8 ). E n  la p e r  s p e c tiv a  
del "D e  en te  e t e s s e n t ia "  -  y aùn d e s p u é s - , donde im p o rta  de modo espe  
c ia l a c e n tu a r la  d is t in c iô n  de la  e s e n c ia  o q u id id a d  re s p e c to  del " e s s e " ,  
se e n c u e n tra  muy m a rc a d a  e s ta  a s im ila c iô n  fo rm a i de la  e  senc i a , p o r la  
que se d ifu m inan  la s  f ro n te r a s  que p u d ie ra n  s e p a ra r  lo que e s  tan  sôlo  
un p r in c ip io  - f o r m a - ,  de lo que en sf es  e l "q u id "  r e a l del e n te . L o  p r L  
m ero  e s  una c a u s a , lo segundo un e fe c to ; y e n t re  ambos m ed ia  la  pos î —
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ci& n  d e l " e s s e "  como p r in c ip io  ab so lu to  de re a lid a d .
V is ta s  a s f  la s  c o s a s , la  d is t in c iô n  s e r fa  s u fic ie n te m e n te  c la r a .  A h ora  
b ie n , s i e s te  " e s s e "  fu e s e  id e a lm e n te  n e u tro , e s  d e c ir ,  no e n tra s e  en to  
que la  ra z ô n  "quocum que modo c a p i p o te s t" ,  h a b r fa  que c o n c é d e r la  im po  
s ib il id a d  de d is t in g u ir  la  e  senc i a , a p a r t i r  de su co n ten id o  id e a l,  r e  spec  
to de la  fo rm a , que e s  d e te rm în a c iô n  id e a l de la  m a te r ia  (9 ) , E n  c o n s e —  
c u e n c ia , cué l sea la  c o n d ic iô n  id e a l del " e s s e "  y su re la c iô n  con la  e sen  
c ia  o q u id id a d , s e ré  e l s ig u ie n te  punto  a t r a t a r ,
3. " E s s e "  y e  s e n c ia . A p ro x im a c iô n  lô g îc a  a l p ro b le m a  de su d is t in c iô n .
Y  con e l lo ,  una v e z  te rm în a d o  e s te  e x c u rs o  e x p o s it iv e , podem os v o l -  
v e r  a r e c u p e r a r  e l h ilo  de la  in v e s t ig a c iô n , en  la  que in te re s a  a h o ra  d i­
lu c id a r  la  r e la c iô n  e x is te n te  e n t r e  la  e s e n c ia  o q u id id a d , cuyo s  r a s g o s -  
g e n e ra le s  acaban  de s e r  e x p u e s to s , y lo que c o n s tltu y e  p ro p îa m e n te  s u -  
r e a l iz a c iô n ,  es  d e c ir  e l " e s s e "  como p r in c ip io  de re a lid a d .
E x is te  p o r  lo  m enos una d is t in c iô n , en  ta n to  la  ra z ô n  puede sin  m és -  
d îs c r im in a r  a S ô c ra te s  de su e x is te n c ia ,  d e l m ism o modo que lo d is t in —  
gue  de su s a b ld u r fa . E s to  e s , com o se ha v is to  p o r  M illé n , de e v id e n c ia  
In m e d ia ta . A h o ra  e s  p re c i  so a p u r e r  e l c a r é c t e r  de e s ta  d is t in c iô n , p u e s  
d ilu c id a r  e l se n tid o  de la s  re la c io n e s  e n t r e  am bos té rm in o s  e s  de la  m é -  
x im a  im p o r ta n c ia , no sô lo  p a r a  d e l im ite r  sus fu n c io n e s  re s p e c t iv e s ,a v a n  
zand o  a s f en  la  în v e s t ig a c iô n , s ln o  p a r a  e s c la r e c e r  e l c a r é c te r  m e t a f f ^  
co p ro p io  d e l e n te  r e a l  que s o b re  e l lo s  se c o n s tltu y e . D e s d e  e s ta  p e r s ­
p e c t iv e , d e c ir  que la  ra z ô n  puede d is t in g u ir  e l e n te  de su e x is te n c ia ,e s  
un re s u lta d o  p o b re  e  in s a t is fa c to r io .  E s  p r e c l  so d e lim ite r  e l s ig n ific a d o  
de e s ta  d is t in c iô n , p re g u n ta n d o  si e s  tan  ra d ic a l  que se hayan  de s i t u e r -  
am bos té rm in o s  uno fu e r  a del o tr o .  D ic h o  de o t r a  fo rm a: si la  e s e n c ia  ô 
q u id id a d  se e n tie n d e  aq u f como e l c o m p le jo  de n o ta s  que dan la  s ig n i f ie ^  
c iô n  a un e n te  (a s f  se e n tie n d e  la  e s e n c ia  p ro v is io n a lm e n te  en  é s te  p a r é  
g ra fo , es  d e c ir ,  p u e s to  que es ta m o s  en  un c o n tex to  lô g ic o , m és b ie n  co ­
mo q u id id a d ) , e s  p re c is o  a c la r a r  si e l s e r  en  ab so lu to  -  e l " e s s e " -  e s té  
in c lu id o  en  la  u n idad  s e m é n tic a  que d e f in e  e s te  e n te . E s  d e c ir ,  p u e s to  -
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que ta e s en c ia  es  lo pen s ado al p e s a r una d e te rm in ad a  re a lid a d , se t r a ­
ta de v e r  si su e x is te n c ia  e s té  de algùn modo in c lu fd a  en el concepto q ie  
a es ta  c o n c re ta  re a lid a d  co rresp o n d e .
Y  aquf se hace p re c is o  r e c u r r i r  a K a n t, como au to r que ha p lan teado  
y re s u e lto  este  p ro b lem a al a f ir m a r  que e l s e r " îs t o ffe n b a r ke in  re a le s  
P rM d ik a t, d. i .  e in  B e g r iff  von irg e n d  e t w a s ,  w as zu dem B e g r if fe  e ines  
D in g e s  hinzukom m en kSnne" (10 ). Y  e llo  porque e l contenido de lo re a l -  
no puede se r m ayor que la p o s ib ilid a d  que le c o rre s p o n d e rfa : p o r definj_ 
c iôn  de p o s ib ilid a d  y re a lid a d ; lo p o s ib le  es  e l conten ido  idea l de lo real, 
y si lo  re a l fuese idealm ente més que lo p o s ib le  e s ta  c o rre s p o n d e n c ia  -  
queda im pedida en el o rig en : " S i p ienso  p o r tanto  una cosa , a tra v é s  de 
los  p re d ic a d o s  que q u ie ra , y a h o ra  ahado que e s ta  cosa e s , no adviene  
p o r es to  a la  cosa nada nuevo. P u e s , de o tra  fo rm a , e x is t ir fa  més y no 
lo mismo de lo que en e l concepto habfa p ensado , y no p o d rfa  d e c ir  que 
e s  p re c i sam ente el ob jeto  de mi concepto  el que e x is te "  (11 ),
S e  p o d rfa  o b je ta r  que, e fe c tlv a m e n te , el conten ido  Ideal no es el m is  
mo, p orqu e  el concepto de una p o s ib ilid a d  no co in c id e  con el de una re a  
Iid a d . E s  d e c ir ,  e l e x is t i r  s e rfa  una nota re a l del concepto " S ô c ra te s  -  
r e a l" ,  p. e j.  , que ha de se r pensada p a ra  que e l en te  y su idea te n g a n -  
el mismo contenido.
P e r o ,  si esto  es a s f, no hay p o s ib ilid a d  de d is t in g u ir  lo re a l de lo -  
id e a l,  S ô c ra te s  de la  idea de S ô c ra te s . B a s ta r fa  p o r e jem plo  p en sar en 
D . Q u ijo te  como e x is te n te  p a ra  que e x is t ie s e , lo que es  de todas luces -  
absurdo .
Tam poco se puede c o n tra a rg u m e n ta r d ic iendo  que la e x is te n c ia  re a l -  
no se id e n tif ic a  con la  e x is te n c ia  pensada; pues en esto se reconoce en 
aqufella algo que é s ta  no tian e ; un e lem ento  p o r tanto  idealm ente n eu tro  
- s i  no lo es se p o d rfa  p e n s a r, y caerfam o s  en un c frc u lo  v ic io s o -  que es 
p re c i samente lo que hace re a l al ente  r e a l ,  fre n te  al puram ente  pensado. 
A h o ra  b ie n , ^quê contenido t ie n e , p ues , la  e x is te n c ia  pensada, si aque 
Ho que hace e x is t ir  no se puede p e n s a r?  E v id en tem en te , ninguno. Y  si
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la  e x is te n c ia  re a l no tie n e  r e le v a n c ia  id e a l,  S ô c ra te s  p o s ib le  y S ô c ra ­
te s  e x is te n te  tien e n  el m ism o co n ten id o  fo r m a i,  so pena de re n u n c ia r  en  
ab so lu to  a d is t in g u ir  una re a lid a d  de un con cep to .
E s  p o r  tan to  v à lid o  e l argum ent©  kan tian o : el s e r  no e s  p re d ic a d o  -  
r e a l ,  p o rq u e , puesto  que su con ten ido  id e a l e s  n u lo , la  e x is te n c ia  o ac­
to de s e r  no es  una c a te g o r fa , que p ueda s e r  p re d ic a d a  como cual idad -  
de un su je to ; o , lo que es  lo  m ism o, su a d ic iô n  en nada m o d ifîc a  la  r i —  
q u e za  id e a  de la  e s e n c ia  que lo re c ib e .
Q ue K ant se s itù a  con e s ta  a rg u m e n ta c iô n  en un con ten ido  p e r fe c ta —  
m ente c lé s ic o , r é s u lta  in d is c u t ib le  t r a s  una e le m e n ta l c o m p a ra c iô n  con  
la  fo rm u la c iô n  a r is to té l ic a ,  ta l y como se expone en el L ib r o  I I ,  cap ftu ­
lo 7 de los  S eg un do s  A n a if t ic o s  (1 2 ), A l l f  se p la n te a  e l E s ta g ir i ta  si la  
d e fin ic iô n , que p ru e b a  " lo  que" una cosa e s , puede p ro b a r  tam b ién  que  
e s ta  co sa  e x is te . A  lo  que se c o n te s ta  que no , ya que la  d e f in ic iô n ,c o ­
mo c u a lq u ie r  o tr a  d e m o s tra c iô n , hace c o n o c e r una s o la  y ù n ic a  cosa;  
s in  e m b a rg o , " lo  q ue" e l h om bre  e s , e s  d e c i r ,  su s u b s ta n c ia , y e l h e—  
cho de que e x is ta ,  son dos co sas  d is t in ta s , p o rq u e  e l s e r  no es  un gène  
ro  que pueda p e r te n e c e r  a la  s u b s ta n c ia  (1 3 ) . A h o ra , d e c ir  que e l s e r  
no e s  un g é n e ro , s ig n if ic a  lo m ism o en e s te  caso que n e g a r le  la  c a l i f ic a  
c iôn  de p re d ic a d o  r e a l .  L o  que en  ambos caso s  se n ie g a  al f in a l e s  que  
pueda te n e r  un sen tido  c a te g o r fa i (1 4 ) in s e r ta b le  en  e l concepto  que e l 
e n te  r e a l  e n c a rn a  en la  e x is te n c ia .
S to . T om és  re c o g e  a la  le t r a  efeta p o s tu r a , a firm a n d o  q u e ,p u e s to  qte  
la  e s e n c ia  o q u id id ad  puede s e r  e n te n d id a  s in  în c lu ir  el " e s s e " ,  e s te  ser 
"non  es t de in te lle c tu s  e s s e n tia e  v e l q u id d ita t is "  (1 5 ) ,  o , como d ir é  pos  
te r io rm e n te  en  "D e  V e r i t a t e " ,  e l s e r  es  " e x t r a  genus n o t it îa e "  (1 6 ).
A h o ra  la  c o n c iu s iô n  de lo s  t r è s  va  a s e r  p ra c tic a m e n te  Id ê n tic a . P a ­
r a  K ant el S e r  " is t  b lo s s  d ie  p o s itio n  e in e s  D in g e s , o d e r g e w îs s e n  B e s -  
tim m ungen an si ch s e ib s t"  (1 7 ); y as f la  e s e n c ia  es  autônom a re s p e c to  a 
la  e x is te n c ia , y v ic e v e r s a .  P a r a  A r is tô te le s ,  ya hem os v is to  q u e , p o r  
no s e r  e l " s e r "  un ^ n e r o ,  la  e x is te n c ia  e s  una cosa d is t in ta  de la  esen_
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c ia . Y  p a r a  S to . T om és , p o r ù lt im o , e l s e r  e s  sen c il lam ente "a liu d  ab 
e s s e n tia  v e l q u id d ita te "  (1 8 ).
E n  c u a lq u ie r  c a s o , e l s e r  no fo rm a  p a r te  como c a te g o rfa  id ea l del — 
concepto  del e n te , e im p o rta  p o r e l lo  un sentido  ab so lu to , indepen d ien te  
del c om ple jo  fo rm a i que r e a l iz a ;  p o r lo que podem os c o n c lu ir  que ese n —; 
c ia  o q u id id a d  y e x is te n c ia  a c tu a l, no sô lo  son s u c e p tib le s  de s e r d ife — 
r e n c ia d a s , sino  que son abso lu tam en te  d is tin ta s .
N a tu ra lm e n te , desde e s ta  p e rs p e c t iv e  queda e x c lu fd a  la  p o s ib ilid a d  
de t r a t a r  al s e r  como un a c c id e n te . E s ta  ten ta c iô n , aunque re c h a za d a  
p o r  S to . Tom és desde e l punto  de v is ta  o n to lô g ic o , se ha m anfen ido  —  
s ie m p re  a l acecho  en e l dom in io  lô g ic o , donde se le ha dado al s e r el ac^ 
je t iv o  de " a c c id e n s  p r a e d ic a b ile " ,  ra zo n a n d o  que "cum  omne quod es t -  
p r a e te r  es s en tia m  r e i  d ic a tu r  a c c id e n s , e s s e . . . e s t ac c id e n s " (1 9 ). L a  
in te n c iô n  del A q u in a te  e s , p o r supuesto  a c e n tu a r la  d is t in c iô n  re s p e c to  
de la  e s e n c ia , p e ro , de todas fo r m a s , su p o s ic iô n  en e s te  punto r é s u l­
ta  un tanto  confusa.
S e  c o r r e  e l p e lig ro  de u t i l i z a r  en e s te  con texto  e l té rm in o  e senc ia  -  
con una c ie r ta  ambigOedad que e s  p re c is o  d e s e n m a s c a ra r , pues puede -  
l le v a r  a una fa ls a  in te rp re ta c iô n  de su d is t in c iô n  re s p e c to  del "e s s e " .
E  se n c ia  puede s e r  "a q u e llo  que S ô c ra te s  e s " ,  o , m és p re c is a m e n te , -  
a q u e llo  a lo que apunta la  d e fin ic iô n  de hom bre. E n  e s te  segundo caso  
nos re fe r im o s  a la  e senc ia  como a q u e llo  que da sentido  u n ita r io  a S ôcra  
te s , h ac ien do  a b s tr  acc iôn  de lo s  modo s c o n c re to s  en los  que e s ta  e sen ­
c ia  se d e s p lie g a  e în d îv id u a lîz a . P e r o  tam bîên  en el p r im e r  c a s o , esde_ 
c i r ,  a l l f  donde nos re fe r im o s  a " lo "  que S ô c ra te s  aquf y a h o ra  e s , e s t£  
mos nom brando la  e s e n c ia , d esp legada  a h o ra  en la r iq u e z a  in d iv id u a l de 
sus a c c id e n te s . C ie r ta m e n te , es to s  no son o b je to  de d e fin ic iô n , y , en es  
te  sen tid o , no cabe de e llo s  n inguna c ie n c ia ; p e rte n e c e n  s in  em bargo  al 
" in te lle c tu s  r e i " ,  pues pensando a S ô c ra te s  pensam os tam bién en su -  
e  senc ia  en tan to  que se c o n c re ta  como a te n ie n s e . E s  é v id e n te  que al de  ^
c i r  que e l s e r ,  p o r  no p e r te n e c e r  a la  e  sencia^ es  un a c c id e n te , nos es
tam os r e f i r ie n d o  a  la  e s e n c ia  como o b je to  de d e f in ic iô n , y no al mé s am ­
p lio  co n cep to  de e s e n c ia  o q u id id a d  com o co m p le jo  id e a l je ra r q u iz a d o  de  
to d a s  la s  n o ta s  que e l e n te  r e a l lz a .  P e r o  s i e s to  e s  a s f, s ie m p re  c a b r fa  
e n te n d e r  e l s e r  -  " a c c id e n s  p r a e d ic a b i le "  de a lg u n a  fo rm a  como un modo 
de la  e  senc i a (2 0 ) . L a  d is t in c iô n  e n t r e  s e r  y e s e n c ia , e s  s in  e m b arg o ,m u  
cho m és r a d ic a l  y a lc a n z a  p o r  supuesto  a la  e senc i a en su m és amp I i a -  
c o m p re n s iê n : e l s e r  e s  " a l iu d "  no sô lo  re s p e c to  de la  e spec ie  id e a l ,  s în o  
re s p e c to  de todo " lo  q ue" e l e n te  pone en lo  re a l  como s ig n if ic a c iô n  lôg i_  
c a ; y a  que e l s e r  e s  s e n c il la m e n te  la  p o s ic iô n  a b s o lu ta  de ta l s ig n if ic a —  
c iô n .
T a n  ra d ic a l e s  e s ta  d is t in c iô n  que a p a r t i r  de a h o ra  e l p ro b le m a  rad j_  
ca  m és b ie n  en  e x p l ic a r  côm o e s  p o s ib le  la  e f ic a z  c o o p e r ac iôn  de e s to s  -  
dos té rm in o s  en la  c o n s titu c iô n  d e l e n te  r e a l .  In te g r a r  p r in c îp io s  tan  h e -  
te ro g é n e o s , de fo rm a  que se m antenga  in cô lu m e  la  un idad  o n to lô g ic a , s e ré  
p re c is a m e n te  la  c la v e  a r e s o lv e r .  E n  e s te  s e n tid o  ré s u lta  d e s c o n c e rt  an ­
te o b s e r v e r  como e s ta  d is t in c iô n  h a  s ido  a v e c e s  c a li f îc a d a  como la  cum — 
b r e  e  s p e c u la tiv e  del s is te m a  to m is ta . C on  e s to  se d e ja  de c o n s id é r e r  que  
que e s ta  p o s ic iô n  te ô r ic a ,  p o r  m és que s ea  fu n dam en ta l en el p e n s a m ie n — 
to de l A q u in a te , p la n te a  c ie r to s  p ro b le m a s  cu y a  s o lu c iô n  nos p e r m ite  una  
n u e v a  p ro fu n d i z a c iô n  en  d ic h o s  fun dam en tos . L a  d is t in c iô n  de e s e n c ia  o 
q u id id a d  y " e s s e "  e s  e l re s u lta d o  de l a n é is is  o n to lô g ic o , pues se pone cb 
m a n ifie s to  a p a r t i r  de la  a l te r id a d  m ùtua  de. lo s  té rm in o s  en los  que e l e i£  
te  ha s ido  d esco m p uesto . P e r o ,  aunque con e s to  se h aya  c u b îe r to  una e ta  
pa im p o rta n te , se a b re  a h o ra  p o r  de l an te  la  ta r e a  de r e c o n s t r u ir  e l e n te  
m ism o a p a r t i r  de e s to s  p r in c ip io s .  P o r  e l lo ,  e s ta  d is t in c iô n  no c o n s titu -  
ye  n in gù n  punto  de t ie g a d a , a n te s  p o r  e l c o n t r a r io ,  e l o r ig e n , h a r to  p r o -  
b le m é tic o , desd e  e l que h ay  que a lc a n z a r  la  c o m p re n s iê n  de la  s fn te s is  -  
o n to lô g ic a  en  la  que s u rg e  lo  r e a l .
4. " E x c u rs u s " :  la  c u e s tiô n  d e l e s ta tu to  g n o se o lô g îco  del " e s s e " .
A  f in  de m a t iz a r  m e jo r  lo h a s ta  aq u f e x p u e s to  vam os a d e te n e rn o s , s i—  
q u ie ra  s ea  p a r a  m e n c io n a r lo , en un p un to  de g ra v e  im p o r ta n c ia , s o b re  el
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que v o lv e re m o s  d eten idam ente  m&s a d e la n le . S f ,  como d e c îa  A r is tô te le s ,  
lo  que un a cosa es  y su s e r ac tu a l se a ic an za n  p o r d is t in ta s  o p e ra c io n e s  
del e n tend im îen to  -d e m o s tra c io n e s  d is t in ta s - ,  el e s ta tu to  g no seo l6g ico  -  
del s e r ac tu a l se h ace d if îc i l  de d é f in ir .  E l  "e s s e "  no fo rm a  p a r te  del -  
concepto  -q u id id a d -  del e n te , y c a re c e  en con secu enc ia  de s îg n îfîc a c l6 n  
id e a l. P e r o  c a r e c e r  de s ig n ific a c iô n  idea l supone, p o r d e f in ic î6 n , la  îm_ 
p o s ib ilid a d  de s e r  pensado (21 ), ya  que idea l es  lo que puede s e r o b je to  
de un a id e a . Y  si el s e r no se puede p e n s a r , £,cômo llegam os a conocen- 
l o? .
V e a m o s , p o r e je m p lo , como se a lc a n z a  el conoc im ien to  de lo que S 6 -  
c ra te s  e s . L a  unidad fo rm a i que d e fin e  su concepto  e s tà  como idea al a l-  
cance de la  a b s tra c c iô n . P o r  e l Ia  se a lc a n za  un o b je to  - e l  h o m b re - que 
p asa a s e r  el c e n tro  de g ra ved ad  del re s to  del p ro c e s o . A  con tin uac iô n  
la  e x p e r ie n c ia  s e n s ib le  p ro p o rc io n a  unos d ato s , a je n o s , c ie rta m e n te , a 
la  hum anîdad de S ô c ra te s  -a c c id e n ta le s ,p o r  ta n to - , p e ro  que, a su v e z ,  
t ien en  un conten ido  id ea l a p a r t i r  del cual la  m ente puede o b te n e r nuevos 
conceptos: as f se lle g a  desde S ô c ra te s  a la  tiu m an id a d , de S ô c ra te s  a la  
s a b id u r îa , de S ô c ra te s  a la  c iud adan fa  a te n ie n s e ; todas ô stas  son catego  
r îa s  s im p les  ind epen d ien tes  e n tre  sf unas de o tra s . A h o ra  b ie n , el în te -  
lec to  tien e  a h o ra  la capac idad  de r e f le x io n a r  de nuevo s o b re  ta e x p e r ie n ­
c ia , p a ra  r e a l i z a r  un a s fn tes is  de la s  c a te g o rfa s  a n te r io rm e n te  obtenitfas  
E l re s u lt  ado de e s ta  s fn tes is  no resp o n d e  a n înguna c ie n c ia  -p u e s  la  co— 
n ex iô n  e n tre  la s  c a te g o rfa s  no es  aquf n e c e s a r ia - ,  s îno a la  e x p e r ie n c ia  
s e n s ib le . En  c u a lq u ie r  c aso , el re s u lt  ado es  un com plejo  idea l de sign i — 
f ic a c io n e s  o rd e n a d a s , J e ra rq u iz a d a s  y u n if ic a d a s  en la  idea in d iv id u a l de 
S ô c ra te s . A  p a r t i r  de aqu f, es d e c ir  un a vez  que se a lc a n za  e s te  o b je to  
m en ta l, e l hecho de la  e x is te n c ia  de S ô c ra te s  c a re c e  de s îg n ific a d o  en e^  
te  com ple jo . S i a h o ra , p o r e je m p lo , lo s  h îs to r ia d o re s  lle g a ra n  a la con— 
c lu s iô n  de que no e x is t iô  jam &s, no sol amen te  no cam bia mi id e a , slno que 
la  idea  abso lut a , es d e c ir  independiente  de c u a lq u ie r  p en sam îen to , de lo 
que S ô c ra te s  "h u b ie ra  podido s e r " ,  p e rm a n e c e rfa  inconm ovîb le . Y  as f — 
conclu im os que el s e r no es  o b je to  de n inguna idea.
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iM e m o s  de co n c lu J r en fo n c e s  tam bién  de aqu f que e l s e r  no  e s  en  ab­
s o lu te  o b je to  de c o n o c im ien to ?  D e  n in gu na  fo rm a . Igu a l que se ha e x p lU  
cado un p ro c e s o  m en ta l en e l que la  ra z 6 n  fo rm a  un con cep to  in d iv id u a l,  
s in  r e f e r i r n o s  al hecho de la  a c tu a lidad r e a l  de su o b je to , se puede aho  
r a  m o s tr a r  tam b iên  a c to s  en lo s  que e l o b je to  d ir e c te  c on oc îd o  e s ,p r e c j_  
s am en te , e s te  acto  r e a l ,  s in  c o n s id e ra r  en  è l sus c o n d ic io n e s  fo rm a le s .
Im ag inem os un a s itu a c iô n  en la  que una p e rs o n a , que en la  c irc u n s ta n  
c ia  c o n c re ts  no nos m e re c e  m ucho c ré d ito ,  nos h a b la  de un hecho  que -  
e s té  o c u rr îe n d o , p o r  ejemplo^ q ue  llu e v e . E s tâ m e s  en  una h a b îta c îô n  inte_ 
r i o r  y , t r a s  o i r  la  n a r ra c iô n  p erm an ecem o s  s in  to m a r en  s e r îo  lo que se 
nos c u e n ta , a  p e s a r  de que p e rc ib im o s  con e x a c titu d  e l s ig n îfic a d o  del -  
m en sa je  tra n s m itid o  y re g is tra m o s  la  id e a  c o rre s p o n d ie n te . A h o ra  nos -  
a c e rc a m o s  a la  v e n ta n a  y , a l c o m p ro b a r que e s  c ie r to ,  exc lam am os: 
fE fe c t îv a m e n te  !. ^ H a  cam biado  en  n o s o tro s  e l co n ten id o  id e a l que h ab fa  
mos re c ib id o  en la  n a r ra c îô n ?  E n  ab s o lu to . N os e n c o n tra m o s  a n te  un pu_ 
ro  ac to  de co n oc im ien to  de e x is te n c ia ,  en  e l que lo  de m enos e s  e l " H o ­
v e r " ,  lo  im p o rta n te  e s  e l " e fe c tiv a m e n te " ; e x p re s îô n  d e l im p acto  que su 
p o s ic iô n  absolut a ha hecho en  n o s o tro s .
L a  a c tu a l idad  r e a l de un e n te  se e s c a p a , p u e s , a n u e s tra  c a p a c id a d  
de id e a c iô n , p e ro  en modo a lguno  a n u e s tro  co n o c im ien to . P o r  ta n to , q te  
da a b ie r ta  la  p re g u n ta  p o r e l e s ta tu to  g no seo l& g ico  del ac to  de s e r  a l ha  
b e r  se c o n s ta ta d o , p o r un lado  que cabe un c o n o c im ien to  de la  e x is te n c ia  
y , p o r  o t r o ,  que é s te  c a re c e  de un c a r& c te r  id e a l.  E s  p r e c is e  c o n c é d e r, 
p o r  o t r a  p a r te ,  que desde la  s itu a c iô n  aqu f a lc a n z a d a  e l p ro b le m s  se pre  
sen ta  h a r to  com p le jo . P u e s , s i p o r  un lado  e s  p o s îb le  c o n o c e r e l s e r ,  e^  
te  con o c im ien to  se nos m u e s tra  p o r  o tro  como la  m e ra  c o n s ta ta c îô n  de un 
" fa c tu m " abso lu to  que ré s u lta  opaco m 6s al 16 de e s ta  c o n s ta ta c iô n . ^ E s  
el s e r  un s im p le  " fa c tu m " ?  ^C 6m o s e r fa  e n fo n c e s  p o s ib te  una c ia n c ia  — 
del s e r?  &C6m o es  p o s lb le  la  m e ta fîs lc a , si e l s a b e r no p uede i r  m&s -  
a l lâ ?  T o d a s  e s ta s  p re g u n fa s  son o tro s  ta n to s  in d ic a d o re s  que n o s  m u e s -  
t ra n  com o  e l te r re n o  ganado no es  el d e f in it iv e .  S e  h ace  p r é c is a  una — 
nueva  p ro fu n d iza c iô n  p a r a  a lc a n z a r  el fundam ento  de una fe o r fa  a n a lô g î-
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c a  del s e r  en la  que se re s ta b le z c a  la  conexiôn  de é s te  con la s  ca teg o —  
r f a s  de su p o s îc iô n  en el en te ; pues s6 lo  en ta l conex ion  se hace d é f in i— 
t iv a m e n te  p o s ib le  el acceso  al s e r p a r a  una c ie n c ia  que como ta l se r e — 
f ie r e  p r im a r la m e n te  a e s ta s  c a te g o rfa s .
5. "E x c u rs u s ": L a  e s e n c ia  de D io s
H a s ta  a h o ra  se ha hab lado  de la e s e n c ia  s in  n ingùn tipo  de lim ita c iô n  
y se ha a firm a d o  sin  m&s que se d is tin g u e  ra d ic a lm e n te  de la  e x is te n c i^  
P o rq ue  é s ta  no puede in c lu irs e  en a q u é lla  como p a r te  id e a l. S in  em bargo  
la  id e n tif ic a c iô n  en D io s  de e s e n c ia  y e x is te n c ia  es  uno de los  m&s firmes  
puntos de la  d o c tr in e  t ra d ic io n a l. £,E x is te  una c o n tra d ic c ié n  e n tre  es to  
y lo que h as ta  aquf se ha expuesto  ? T r a t a r ,  aunque se a tam bién de p a s a -  
d a , e s te  pun to , s e r v i r à ,  de nuevo , p a ra  m a t iz a r  a lgunos puntos im p o r—  
tan tes .
E fe c tiv a m e n te , se ha d icho  que la  e s e n c ia  en sf m ism a se d is tin g u e  ab 
so iu tam ente  de la  e x is te n c ia . A h o ra  b ie n , es to  no se opone a la  a f îrm a — 
c i6 n  de que en  D io s  la  e s e n c ia  se id e n tif iq u e  con la  e x is te n c ia , porqu e  
en am bos caso s  se e s té  hab lando  de e s e n c ia  en senti do ra d ic a lm e n te  d is -  
t in to . L a  e s e n c ia  es  el con ten ido  id e a l que la s  cosas  r e a l îz a n ,  p e ro  so­
lo a l l f  donde la  e x is te n c ia  no b as ta  p a ra  d é f in ir  al e n te , es  d e c ir  a l l f  -  
donde e l e n te  se da segCn un modo que lo c o a r ta  a una d e te rm in a d a  s ig n L  
f ic a c ié n . L a  e s e n c ia  lôg icam ente  c o n s id e ra d a  t ie n e  en con secu enc ia  un 
c ie r to  c a r& c te r  n eg a tiv o . D io s  es  la  in f in ita  r iq u e z a  del s e r ,  como acto  
i l im ita d o  en e l que e l e n te  queda s u fic ie n te m e n te  fundado. En e s te  se n tL  
do la  e x is te n c ia  de D io s  no p ré c is a  r e a l iz a r  un " a lg o " , pues s u p era  en  
su in fin itu d  c u a lq u ie r  idea  que se supusîese  p u e s ta  en E l como r e a l .  P o r  
tan to , si se e n tie n d e  la  e s e n c ia  en su m&s e s tre c h o  senti do -y  es a e s ta  
e s e n c ia  a donde apuntaban la s  e x p o s ic io n e s  a n t e r io r e s - ,  en to nces  D io s  
no t ie n e  e s e n c ia . N ada  im p ide , sin em b arg o , e n te n d e rla  en un sentido  -  
m&s a m p lio , y a f irm a r  que la e s e n c ia  de D io s  c o n s is te  en su p u ra  a c tu ^  
lid ad  e x is te n c ia ! ,  b ien  entend ido  que es to  s ig n ific a  p re c is a m e n te  la  au— 
s en c ia  de e s e n c ia , ta l y como se en tend fa  en el p r im e r  caso.
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A h o ra  caben  dos p o s ib il id a d e s . O b ie n  se in s is te  en  que D io s  no t i e -  
ne e s e n c ia , en  el sen tid o  in ic ia l  del té rm in o . O  b ie n  se em p lea  e q u iv o œ  
m ente  é s te ,  al a f ir m a r  de D io s  e l ac to  p u ro  de e x is t i r  como modo p ro p b  
de s e r  -q u e  en  r e a l idad  no e s  n ingùn m o d o -; y e n to n c e s , p o r su p uesto , 
su e s e n c ia  e s  id é n tic a  con su e x is te n c ia . A h o ra  b ie n , e s ta  e q u iv o c id a d  
p e rm ite  s e g u îr  a fîrm a n d o  que la  e s e n c ia -c o m o  modo lîm ita d o  de s e r -  e s  
ab s o iu tam en te  d is t in ta  de l " e s s e "  p o r  e l que d e v ie n e  e x is ta n te .
P u d ie r a  o c u r r i r  que am bos em p leos  del té rm in o  fu e s e n  tan  s6 lo  p r o ^  
s io n a le s , y que e l e s ta tu to  o n to lô g ic o  de la  e s e n c ia  p e rm ît ie s e  s u p e ra r  
la  d if ic u lta d . E s to  e s té  aun p o r  p la n te a r ,  de momento b as te  una r e  spues  
ta  p ro v is io n a l p a ra  una c u e s tiô n  p ro v is io n a l,
6. " E s s e "  y e s e n c ia . A p ro x im a c i& n  o n to l& g ica  al p ro b le m a  de su d is t in —
cîô n .
S egùn  la  p e r s p e c t iv e  desde la  que e s ta  c u e s tiô n  h a  sîdo p la n te a d a , la  
d îs t in c iô n  de e s e n c ia  y ac to  de s e r  s u rg e  en un c o n tex te  lô g ic o -g n o s e o lô  
g ic o . C o n c lu ir  de aqu f que su a lc a n c e  e s  p u ra m e n te  lô g ico  s e r fa ,  s in  em  
b a r g o , fun dam en ta lm e n te  fa ls o . E l té rm in o  " d îs t in c iô n  lô g ic a "  t ie n e  ade- 
m âs en  la  f i lo s o f fa  tra d ic io n a l un s ig n îfic a d o  muy c o n c re te : en sf no se 
t r a ta  de d is t in g u ir  dos e le m e n to s  de un o b je to , s ino  de d ife r e n c ia r  dos -  
c u a lid a d e s  en  e l con cep to  que la  m ente fo rm a  de é s te . E s , p o r  ta n to ,u n a  
d îs t in c iô n  que no a fe c ta  a lo r e a l ,  s îno  a  la  id e a  que la  m ente fo rm a  de -  
e l lo .  A s f , p o r  e je m p lo , cuan do , p o r n ec e s id a d  de n u e s tro  modo de en te n  
d e r ,  d ife re n c ia m o s  en la  un idad  a b s o lu te  de la  p e r fe c c iô n  de D io s  d ife —  
re n te s  c u a lid a d e s . Q u e , en  c u a lq u ie r  c a s o , la  d îs t in c iô n  que n os  ocu pa  
e s  de c a r& c te r  d ife r e n te ,  e s  de e v id e n c ia  m a n ifie s ta .
A fîrm a n d o  que e l orîgen  de la  c u e s tiô n  es  de fnd o le  lô g ic o , se q u ie re  
d e c ir ,  m&s b ie n , q u e , dado e l c a r& c te r  id e a l segùn e l cual se c o n s id é ra  
aquf a la  e s e n c ia  o q u id id a d , al no s e r  e l ac to  de s e r  una c a te g o r fa  in s ^  
ta b le  en  e s te  co m p le jo  id e a l ,  ré s u lta  im p o s ib le  que e l s e r  del en te  se a -  
a b s o rb id o  p o r  e l co n cep to  fo rm a i que e s te  e n te  pone como r e a l .  E s ta  a fr  
m a c iô n , s in  e m b a rg o , s o b re p a s a  en sus c o n s e c u e n c ia s  la  e s fe r a  id e a l .
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d es d e  el m om ento que im pi ic a  en e l o r ig e n  la  p ro b le m â tic a  de la  fundam en  
ta c iô n  y c a u s a l idad  del e n te  en  cuan lo  ta l .
L a  e s e n c ia  e s , como ya  se ha d ic h o , a lgo  m âs que un com ple jo  fo rm a i:  
lo s  c o n ten id o s  id é a le s  que en e l la  se e n g a rz a n , re s p o n d e n  a un o rd e n  que 
se r ig e  segùn la  d ia lé c t ic a  de la  fun dam en ta c iù n , de fo rm a  ta l que toda -  
e s e n c ia  r e a l  t ie n e  un n ùc le o  e s p e c ffic o  -q u e  c o r  re s p o n d e r  fa  a lo  que habj_ 
tu a lm e n te  se e n tie n d e  p o r e s e n c ia - ,  que ré g u la  y fundam enta  e l re s to  d e -  
lo s  p re d ic a d o s  en  los  que e s te  p r în c ip io  se d e s p lie g a  p o s te r io rm e n te . Asf, 
la  hum an id a d  en S ô c ra te s  e s  e l p r in c ip le  que fun dam en ta  e l re s to  de sus -  
c o n ten id o s  r e a le s ,  como su s a b id u r fa , o su s e r  m ù s ico  in c lu so  (2 2 ). A m —  
p lia n d o  a h o ra  e l s ig n îfic a d o  del té rm in o , se puede d e c ir  que la  e s e n c ia  es  
la  un idad  de s ig n if ic a c iô n  de todos e s te s  p re d ic a d o s  re a le s .  E s te s  v ie n e n  
ju s t if ic a d o s  p o r e l la ,  y e l la  -u n id a d  de una to ta l id a d - ,  al d a r  ra z ô n  de ta ­
ie s  c o n te n id o s , lo s  in c lu y e  en  sf como m a n ife s ta c io n e s  del d e s p lie g u e  p a r ­
t ic u la r  de su un idad  fo rm a i:  a b s tra c ta  en  e l o r ig e n  y d iv e r s a  y c o n c re te  -  
al f in a l de e s te  p ro c e s o . L a  e s e n c ia  e s , como c o n c lu s iô n , no sô lo  com ple ­
jo  id e a l,  s ino  que lo  es  p re c is a m e n te  p o r  s e r  c a u s a  y fundam ento  de lo qce 
a p a r t i r  de e l la  d ev ie n e  en e s te  en te  r e a l .
A h o ra  b ie n , p u e s to  que e l s e r  no es  un p re d ic a d o  id e a l,  la  e s e n c ia  es  
n e u tra  re s p e c te  a é l ,  es  d e c ir ,  no se puede r e c u r r i r  a e l la  p a r a  e x p lic a r  
la  a c tu a l idad  o n to lô g ic a  del e n te . D e  lo  que ré s u lta  que e l s e r  de una r e a ­
li dad c a re c e  en e l la  de fundam ento  in tr fn s e c o , p u es  "om ne auten  quod con  
v e n it a lic u i (en  e s te  caso  e l " e s s e " ) ,  v e l e s t c a u s a tu s  ex  p r în c ip ü s  n a tu ­
r a e  s u a e , si cut r i s ib i le  in  hom in e , v e l ad v e n it ab a liq u o  p r in c ip lo  e x t r in -  
seco , s ic u t lum en in a ë re  ex  in f lu e n tia  s o lis "  (2 3 ).
E l e je m p lo  que aduce aquf el A q u in a te  r e f le ja  con g ra n  e x p re s iv id a d  la  
d if ic u lta d  que se s igu e  de lo h as ta  a h o ra  e x p lic a d o . E l a i r e  como com puœ  
to qufm ico  se m u e s tra  in d ife re n te  an te  e l hecho f fs ic o  de la  lu z . E s ta  " irv  
d ife r e n c ia "  que r é s u lta  de la  c o m p a ra c iô n  de lo s  té rm in o s , d e v ie n e  a con^ 
t in u a c iô n  " in s u f ic ie n c ia " ,  ta n .p ro n to  se e s ta b le c e  una p e r s p e c t iv e  desde  
el punto  de v is ta  de la  c a u s a lid a d . E l h ec h o , p o r  ta n to , de que e l a i r e  se
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ilu m in e  impone la  r e f e r e n d a  e x tr fn s e c a  a un foco  de lu z  que la  ju s t i f i  — 
que que ré s u lta  a s f  a jen o  al a ire ^ a je n o  in c lu s o  al a i r e  ilu m in a d o . D e  -  
igual m odo, e l a n & lis is  o n to l6 g ic o , en tan to  que desem boca en la  d is t in -  
c i6 n  q ue  nos o cu p a , p ro p o rc io n a  e l punto de apoyo p a r a  p o n e r de m a n !-  
f ie s to  la  in d ig e n c ia  de la s  cosas re s p e c to  a su p o s ic îô n  com o e n te s  rea_  
le s . E s ta  in d ig e n c ia  que se m u e s tra  en una dob le  p e rs p e c t iv e .
E n  un co n tex to  in tr fn s e c o , en p r im e r  lu g a r ,  que e l " e s s e "  sea "a liu d "  
re s p e c to  a la  e s e n c ia  supone una f r a c tu r a  tan  p ro fu n d a  en  e l e n te  que -  
la  un idad  de é s te  a p a re c e  en  a d e la n te  al m enos como c u e s tio n a b le ;p u e s  
" lo  q u e" un en te  e s , al s e r  d is t in to  de su ac to  de s e r ,  e s ,  a la  v e z , d is -  
tin to  d e l e n te  m ism o. A  su v e z ,  e l e n te  r e a l  no sol am ante  e s  d is t in to  de 
su e s e n c ia , s ino  q u e , p ues to  que é s ta  se d is tin g u e  del " e s s e " , e s  tam —  
b ié n  d is t in to  del " e s s e " . E n  c u a lq u ie r  c a s o , la  fu n dam en tac iô n  de una -  
re a lid a d  ha de r e f e r i r s e ,  al m enos p ro v is io n a lm e n te  a d os  é rd e n e s  d i—  
v e rg e n te s , al p a r e c e r  e x tra h o s  e n tre  s f ,  cu ya  s fn te s is  e x ig e  una ra z é n  
que e l e n te  m ism o, p u es to  que su ra z é n  se a s ie n ta  en la  e s e n c ia , e s  in -  
c a p az de p ro p o rc io n a r .
P o r  o tr a  p a r te ,  e l co m p le jo  fo rm a i que n os  da ra z é n  de la  c o m p le x ié n  
d el e n te , f ra c a s a  al in te n te r  ju s t i f  ic a r  su re a lid a d  en cuan to  ta l ; ya  que  
" o p o rte t quod o m n is  t a l îs  r e s ,  c u iu s  - e s s e -  e s t a liu d  quam  n a tu ra  su a , 
hab ea t e sse  ab a l îo "  (2 4 ). E l s e r  se a s ie n ta  en  una e s tr u c tu r a  en  la que  
al m enos uno de sus e le m e n to s  - e l  " e s s e " - ,  al no p o d e r  fu n d a rs e  en  é s ­
ta ,  p ré c is a  de un fundam ento  e x te rn o , Y  e s te  f ra c a s o  del en te  a b re  en  
él la  fam qsa  p re g u n ta  p o r la  e x is te n c ia : ^ p o r qué e l e n te , y n o , m ès — 
b ie n , la  n ad a?  D e  aqu f en to n ces  la  segunda c o n s e c u e n c ia , e x tr fn s e c a  %  
ta  v e z ,  de la  in d ig e n c ia  o n to lô g ic a  que p ro v o c a  la d îs t in c iô n  del s e r  y la  
e s e n c ia  o q u id id a d , a s a b e r , la  c o n tin g e n c ia  q u e , como d ecfam os en  e l -  
c a p ftu lo  I ,  no e s  r e s u lt  ado de una e v id e n c ia  in m e d ia ta , s ino  de l a n é iis is  
p r in c ip a l de lo r e a l .  A quel p o n e r se a e x is t i r ,  e m e rg e n c ia  del s e r como 
a c to , en que ve fa m o s  se c e n tra b a  e l p r in c ip io  de lo  r e a l ,  se r é v é la ,  al 
m enos en  e l e s ta d io  en  que e s ta  r e a lid a d  e s  a c c e s îb le  a n u e s tra  e x p e r e n
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c ia ,  como infundam enlado y u rg id o  de r e c u r r i r  a una re fe re n c ia  e x te rn a  
que ju s t if iq u e  su m ism a p o s ic îôn .
S in  em b arg o , la  p re c a r ie d a d  del s e r tal y como lo  a lcan zam o s en es ­
ta re f le x iô n , no es  el térm in o  fin a l de la  in v e s tîg a c îô n  m etafTsica. L a s  -  
d o c trin e s  que p re ten d en  asum ir como Ifm ite  d e f in it iv o  de la  o n to lo g fa  
la  f in itu d  del s e r no c o n s id e ran  que e l e n te , b ien  que f in ito ,  e s , como he 
mos V is io , un c ie r to  abso lu to , que no nos p e rm ite  d e te n e rn o s  en su in a — 
cabam ien to . L a  p o s ic îô n  a bso lu ta , que en  su o rd en  le  es  p ro p i a , e x ig e  -  
p a ra  p o d er s e r ju s t if ic a d a , una a p e r tu ra  al in f in îto .
L a  c la v e , tan to  p a ra  re s o lv e r  e l p ro b le m a  de la  un idad  del e n te , co— 
mo p a ra  e n c o n tra r  é s te  fundam ento in f in ite  que su ab s o lu te z  e x ig e , ven — 
d rà  p ro p o rc io n a d a  p o r e l p r in c ip io  re s p o n s a b le  de su p o s ic îô n , es  d e c ir  
e l acto  absoluto  de s e r ,  en cuya com prens îô n  y re la c îo n e s  con lo s  o tro s  
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c i tu r  om ne il lu d  quod In te l le c tu  quocum que modo cap i p o te s t. N o n  -  
enim  r e s  es t in t e l l ig ib i l is ,  n is l p e r  d é f in it io n e n  e t e s s e n tia m  suam: 
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ta lm e n te  y de fo rm a  in d ir e c ta ,  t r a s  un p ro c e s o  de a b s tra c c iô n , puede  
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i 0. I .  K a n t, " K r i t ik  d e r  re in e n  V e r n u n f t" ,  A  5 9 0 -5 9 9 ;  B  6 2 6 -6 2 0 .
" S e in  is t o ffe n b a r  k e in  r e a le s  R rM d ik a t, d. i. e in  B e g r i f f  von irg e n d  
e tw a s , w a s  zu  dem B r e g r i f f e  e in e s  D in g e s  h inzukom m en kdnne. E s  
is t  b lo s s  d ie  P o s it io n  e in e s  D in g e s , o d e r g e w is s e r  B estim m uengen  
an s ic h  s e lb s t. Im log ischen  G e b ra u c b e  is t es  le d ig lic h  d ie  C o p u la  -  
e in e s  U r t e i ls .  D e r  S a tz rG o tt is t a lîm ë c h tig ,e n th S lt  zw e i B e g r iffe ,d ie  
ih r e  O b je k te  haben: G ott und A llm a c h t; d as W d rtc h e n ; is t ,  is t n ich t 
noch e in  P r S d ik a t  o b e n e in , sondern  n u r d a s , w as  d as P rS d ik a t  b e z ie  
h u n g sw e ise  au fs  S u b je k t s e tz t . Nehm e ic h  nun d as S u b je k t (G o t t )m it 
a lie n  s e in e n  P rS d ik a te n  (w o ru n te r  auch d ie  A llm a c h t g e h S rt) z u s a m -  
m en, und sage: G ott 1st,o d e r e s  is t e in  G o tt ,  so s e tz e  ich  k e in  n eu e^  
P r a d ik a t  zum  B e g r i f fe  von G o tt , son der n u r  das S u b je k t en s ic h  sebst 
m it a lle n  se inem  P rS d ik a te n , und z w a r  den G egen s tan d  in B e z ie h u n g  
au f m einen  B e g r i f f .  B e id e  mOssen genau e in e r le i  e n th a lte n , und e s  -  
kann d a h e r zu  dem B e g r i f f ,  d e r  b lo s s  d ie  M S g lic h k e it a u s d rU c k t, d a- 
ru m , d as s  ic h  d essen  G egenstand  a ls  S c h le c h th in  gegeben  (d u rc h  den 
A u sd ru c k : e r  is t )  d e n k e , n ic h ts  w e ite r  h inzukom m en. U nd so en th S It 
das W ir k l ic h e  n ic h ts  m e h r a ls  das b lo s s  M d g lic h e . H u n d e rt w î r k i i  —  
che T a le r  e n th a lte n  n ic h t das m in deste  m e h r , a ls  h u n d e rt m o g lich e . 
D e n n , da d ie s e  den B e g r i f f ,  je n e  a b e r den G egen s tan d  und d essen  P o  
s itio n  an s ic h  se lb s t b ed e u te n , so w O rd e , im F a l l  d ie  s e r  n e h r e n th iH  
te a ls  je n e r ,  m e in  B e g r i f f  n ic h t den g an zen  G egen stan d  au sd rO cken , 
und a ls o  auch n ic h t d e r  angem essene B e g r i f f  von ihm s e in . A b e r  in  -  
m einem  V e rm S g e n zu s ta n d e  is t m ehr b e ih u n d e rt w ir k l ic h e n  T a le r n ,  als 
b e l dem b lo s s e n  B e g r i f f  d e rs e lb e n , (d. i.  ih r e r  M S g lic h k e it) . D enn  d e r  
G eg en stan d  is  b e i d e r  W ir k l ic h k e it  n ic h t b lo s s  in  m einem  B e g r if fe  
a n a la t ie c h  e n th a lte r ,  sondern  konunt so m ein en  B e g r if fe  (d e r  e in e  B ^  
tim m ung m e in e s  Z u s ta n d e s  is t )  s y n th e tis c h  h in z u , ohne dass  d u rch  -  
d ie s e s  S e in  a u s s e rh a lb  m einen  B e g r i f f  d ie s e  g ed ach ten  h u n d e rt T d e r  
s e lb s t im m in des ten  v e rm e h r t  w e rd e n .
W enn ich  a ls o  e in  D in g , d u rc h  we I che und w ie  v ie !  P rH d ik a te  Ich  w i l l ,  
(s e lb s t in  d e r  d urch gS ng igen  B es tim u n g ) d e n k e , so kommt d a d u rc h , 
d ass  ic h  noch  h in z u s e tz e ,d ie s e s  D in g  is t ,n ic h t  das m in des te  zu  dem  
D in g e  h in z u . D en n  sonst wOde n ich t eben  d a s s e lb e , d o n d ern  m eh r e x is  
t ie r e n ,  a ls  ic h  im B e g r i f f  gedacht h a tte , und ich  kgnnte  n ic h t sagen  
dass g e ra d e  d e r  G egen stan d  m ein es  B e g r if fe s  e x is t ie r e " .
1 1 .1 .  K a n t, " K r i t ik  d e r  re in e n  V e rn u n ft"  A  6 0 0 , B  6 2 8 . L a  tra d u c c îô n e s  
m fa.
12. A r is tô te le s ,  "S e g u n d o s  a n a if t ic o s " ,  11,7; 92 b 7  ss:
" S i la  d e f in ic iô n  puede p ro b a r  lo que una cosa  e s , ^puede  p ro b a r  ta m -  
b iô n  que e x is te ?  ^ Y  cômo p ro b a râ  a la  v e z  e s e n c ia  y e x is te n c ia  p o r  e l 
m ism o ra z o n a m ie n to , si la  d e fin ic iô n , lo  m ism o que la  d e m o s tra c iô n , 
hace c o n o c e r una so la  y (m ic a  cosa?  P u e s  lo  que e l h om bre  e s , es  —  
una c o s a , y e l hecho de que e x is ta ,  o tra ? "
Aunque los  c am inos to m is ta s  p a r a  l le g a r  a e s ta s  c o n c lu s io n e s  son en  
mucho s a s p e c to s  d is t in to s ,d e  fo rm a  que p u d ie r a  p a r e c e r  que la  d is — 
tin c iô n  de e s e n c ia  y " e s s e "  a p a re c e  en  e l A q u in a te  en  un con tex to  no 
e s p e c ifîc a m e n te  a r is to tê l  ic o , no se puede n e g a r ,  s in  e m b a rg o , que —
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e x is te  e n t re  am bos p e n s a d o re s  una a rm o n fa  fu n d a m en ta l. A s f  S to . T o  
m às no re h u y e  e m p le a r  a rg u m e n te s  e x p re s a m e n te  a r is to té l  Ic o s , inclu_ 
so e n  c o n te x te s  a p a re n te m e n te  tan  a je n o s  al E s t a g i r i t a  como su doc— 
t r in a  de la  p a r t îc ip a c iô n :
" In  so lo  en im  p rim o  e s s e n d i p r in c ip io ,  quod e s t e s s e n t ia l i t e r  ens ip ­
sum e sse  e t q u id d ita s  e iu s  es t unum e t idem ; in  om nibus auten  a lü s ,
quae sunt e n t ia  p e r  p a r t ic ip a t io n e n , o p o rte t  quod s ît  a liu d  e sse  e t -
q u id d ita s  e iu s . N on  es t e rg o  p o s s ib ile  quod eadem  d e m o n s tra tio n e  
d e m o n s tre t a liq u is  q u id  e s t  et q u ia  e s t" .  In  I I  A n a l. P o s t. " ; le c t. 6 ,  
n. 3.
13. A r is tô te le s ,  "S e g u n d o s  A n a if t ic o s " ,  I I ,  7 ; 'b .  11.
14. L a  a f irm a c îô n  de que e l s e r  no es  una c a te g o r fa  e s té ,  p o r sup uesto , 
e x p r e  sam ente  c o n te n id a  en  la  C r f t ic a  de la  R a zô n  P u ra :
" W o lle n  w ir  dagegen  d ie  E x is te  nz d u rc h  d ie  r e in e  K a te g o r ie  a l le in  
d en k e n , so is t  k e in  W u n d e r , d as s  w i r  k e în  M e rk m a l angeben  k ô n n en , 
s ie  von d e r  b lo s s e n  M ô g llc h k e it  zu  u n te rs c h e id e n " . (A  6 0 1 , B  6 2 9 )
15. S t. T o m è s , "D e  e n te  e t e s s e n t ia " ,  c . 4 ,  n. 26 .
16. "D e  v e r i t a te " ,  q. 3 , a  3 , ad 8.
17. I.  K a n t, " K r i t ik  d e r  re in e n  V e r n u n f t " ,  B  6 2 6 , A  598 .
18. " D e  e n te  e t e s s e n ti a " ,  c . 4 . n. 26:
"q u id q u id  en im  non e s t de in te l le c tu  e s s e n tia e  v e l q u ld d ita t is ,h o c  es t 
a d v e n ie n s  e x t r a ,  et fa c ie n s  com p o s itio n e n  cum e s s e n tia ;  s in e  h îs q u æ  
sunt p a r te s  e s s e n tia e  in te l l ig i  p o te s t. O m n is  autem  e s s e n t ia  v e l q u id ­
d ita s  p o te s t in te l l ig i  s in e  hoc quod a liq u id  in te l l ig a tu r  de e s s e  suo; 
possum  enim  in te l l ig e r e  q u id  e s t homo v e l p hoen i , e t tam en ig n o ra —  
r e  an  e sse  habent in  re r u m  n a tu ra . E r g o  p a te t quod e s s e  e s t a liu d  
ab e s s e n tia  v e l q u id d ita te " .
19. S to . T om & s, "Q u o d l. " ,  11,3:
" E n s  au tem  non p o n itu r  In  d é fin i t io n e  c r e a tu r a e ,  q u ia  nec  e s t g en us  -  
'  ^ d if f e r e n t ia .  U nde p a r t ic ip a tü r  s ic u t  a liq u id  non e x is te n s  de e s s e n tia  
r e î ;  e t ideo  a l ia  q u a e s tio  e s t an est e t q u id  e s t. U nde  cum om ne quod  
e s t p r a e te r  e s s e n tia m  r e i  d ic a tu r  a c c îd e n s ,e s s e  quod p e r t in e t  ad -  
q u a e s tio n e n  an e s t ,  e s t a c c îd e n s ; e t ideo  C o m m en ta to r d ic ît  in V  M e­
tap h . quod is ta  p ro p o s it io  S o c ra te s  e s t ,  e s t de a c c id e n ta i i p ra e d ic a -  
to , secundum  quod im p o rtâ t e n tita te m  r e i  v e l v e r î ta te n  p ro p o s ilio n ls "
2 0 . P o r  e s te  c a m in o , aunque a d is t in ta  p ro fu n d id ad , p o r  a s f d e c ir ,  h a n -  
s egu ido  al A q u in a te  m ù it ip le s  a u to re s  to m is tas :
" 'E s s e ' in  c r e a t u r is  sem p e r e s t a c c îd e n s  p r a e d ic a b i le ,  ut p a te t ex  -  
th e s i (p f r .  pg. 617): nunquam  es t 'a c c îd e n s  p ra e d ic a m e n ta le  s im p lic ité r*  
nam  a c c id e n s  p ra e d ic a m e n ta le s  e s t n o v a  e s s e n t ia ,  q uae s u p e ra d d îtu r  
a l t e r i ,  m o d ific a n s  e a m , cum 'e s s e ' s it a c tu s  ip s iu s  e s s e n t ia e ,q u a s i  
u lt im a  e iu s  e v o lu tio ;  ideo  'e s s e ' d ic i p o te s t p ra e d ic a lt im  e s s e n t ia ls  -  
la te  d ic tu m ". J. G r e d t ,  " E le m e n ta  P h ilo s o p h ia e . . . P g . 1 1 , n . 6 1 9 .
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" L a  e x is te n c ia  de la  s u b s ta n c ia  c re a d a  no es  un s e r  c a té g o r ie l ,  n i -  
un 'a c c id e n s  p ra e d ic a m e n ta le * , s ino  O nicam ente  un 'a c c id e n s  logicum" 
en o tr a s  p a la b ra s , p e r te n e c e  en el o rd e n  de la  p re d ic a c iô n  al 'q u in -  
tum p ra e d ic a b ile * .  S o b re  e s to  llam ô  la  a te n c iô n  Tom &s con în s îs te n — 
c ia .  S ô lo  de D io s , en  q u ien  e s e n c ia  y e x is te n c ia  se id e n t if ic a n , se -  
p re d ic a  la  e x is te n c ia  e s e n c i al m en te , como ya h ab fa  d ich o  B o e c io . A  
n in g u n a  c r ia t u r a  c o rre s p o n d e  la  e x is te n c ia ,  puesto  que todas rec ib en  
la  suya de D io s , n i como concepto  g e n è r ic o , ni como concepto  d ife re n  
c ia l ,  E s t&  fu e r a  de la  e s e n c ia  de la  c r ia tu r a :  'a l iq u id  non e x is te n s d e  
de e s s e n t ia  r e i ' ;  no e n tra  en  la  d e f in ic iô n  de la  c r ia tu r a :  'non  p o n itu r  
in  d e f in it io n s  c r e a tu r a e ' .  ' S ô c ra te s  e x is te ' q u ie re  d e c ir  que la  e x is ­
te n c ia  c o rre s p o n d e  a S ô c ra te s  como p re d ic a d o  a c c id e n ta i. S in  em b ar  
g o , ta  e x is te n c ia  de la  s u b s ta n c ia  c re a d a  c o rre s p o n d e  a la  m ism a sub^  
ta n c ia  re a lm e n te  e x is ta n te  y , p o r ta n to , no es  un 'a c c id e n s  o n to lo g i— 
c u m ', p u e s to  que e s  la  a c tu a l idad  de la  s u b s ta n c ia  o e s e n c ia  m ism a: 
'a c tu a l i té s  c iu is l ib e t  s u b s ta n tia e ', como un c o p r in c ip io  de la  e s e n c ia  
re a lm e n te  c o n s titu fd a " . G . M. M a n s e r , " L a  e s e n c ia  del to m îsm o ", pg. 
6 2 7 .
A s f  h a s ta  l le g a r  a a firm a c io n e s  m&s e x tre m a s  en  la s  que la  d îs tin c iô n  
r e a l  q ueda al n iv e l de la  d îs t in c iô n  e n tre  e s e n c ia  y a c c id e n te .
" E s s e  e x is te n t ia  non e s t r e s  a l ia  secunda d is t in c ta  ab e s s e n t ia , ut -  
d îs c ip u li  muHjS. Thom ae (n e s c îo  an S . T h . ) h abent p ro  co m p e rto . Nam  
c e r te  s i e x is te n t ia  r e a l i t e r  d îs t in g u e re tu r  a m e, i l ia  D e u s  posset c o -  
r r u m p e r e  me s a lv o , e t p e r  consequens  tune e rg o  e x is te re n  s in e  r e  -  
i l i a ,  a tque adeo vanum  es t p o n e re  a liu d  p ra e te rm e  et mei p a r te s ,  quo 
ego s im . S e d  d ic i tu r  e sse  d is tîn g u i ab e s s e n tia :  s ic u t s e d e re  ab homi 
n e : q u ia  non  es t de e s s e n tia  hom ini ut s î t ,  q u ipp e  cum an te  mundi c ré a  
tio n e n  hom o e r a t  r a t io n a le " .  D . S o to  S e g o b ie n s is . O . P . ,  " S u p e r  I i — 
b ro s  P h y s ic o ru m  A r  is to te l i s Q u a e s tio n e s  L U " ,  q. 2.
A  p e s a r  de la s  d ife r e n c la s  e n tre  e s ta s  p o s tu re s  se in s is te  en  e n te n —  
d e r  e l s e r  com o un p re d ic a d o  r e a l ,  o como un co n cep to  p re d ic a b le . Y  
si e s to  e s  a s f ,  d if îc llm e n te  se podr&  e v i ta r  e l tra ta m ie n to  c a te g o r ia l  
de la  id e a  de s e r . A dem & s, de e s ta  fo rm a , aunque se adm it a una d is — 
t in c iô n  de e s te  s e r  re s p e c to  a la  fo rm a  e s p e c f f ic a  de la  e s e n c ia , d îfL  
c ilm e n te  -c o m o  o c u r r e  en  el ù ltim o  tex to  c ita d o -  se podr&  d is tin g u ir to  
de la  e s e n c ia  in d iv id u a l c o n c re ta , a no s e r  como p a r le  de e s ta .
21 . C f r .  R . J o l lv e t ,  " T r a ta d o  de F ilo s o f fa .  tv le ta ffs îc a " ,p g . 176.
" P o d r fa  d e c ir s e ,  con o tr a s  p a la b ra s , que la  e x is te n c ia  ac tu a l ( in  a c -  
tu  e x e r c îto )  no puede a p a re c e r  jam & s como un p re d ic a d o ; e s ,  d ic e  Sfc>. 
Tom & s, 'e x t r a  genus n o t it ia e ' (D e  V e r .  q 3 , a 3 , ad 0 ). L a  e x is te n c ia  
a c tu a l e s  e l s e r  m ism o; v a  un ida  con la  e s e n c ia  y com pone con e l la  -  
una to ta l id a d  e x is tc n c ia l ,  que no puede d e v e n ir ,  como ta l un o b je to  pa  
r a  la  in te l ig e n c ia ,  p o rq u e  un o b je to  p a r a  la  in te lig e n c ia  e s  s ie m p re  -  
una e s e n c ia  o co n c e p to " .
22 . E s  é v id e n te  que nos re fe r irn o s  aquf a una ra z ô n  s u f ic ie n te , que b as te  
p a r a  d a r  e l fundam ento  de lo que e s  a c c id e n t al m ente a le a to r io .  E s  de 
c i r ,  la  e s e n c ia  -h u m a n îd a d - e s  c o n d ic iô n  fu n d a n te  de todos sus a c c i —
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d e n te s , ya  se an n e c e s a r io s  - r i s i b l e ,  p. e j .  - ,  ya  p u ra m e n te  p o s ib le s  
a p a r t i r  de lo  q ue  la  e s e n c ia  p r e  supone -m ù s ic o - .  ( C f r .  A r is tô te le s  
" M e t." ,V II ,  4 ;  1030  b 5 ).
2 3 . S to . T o m & s, S to . Tom & s " D e  e n te  e t  e s e e n t ia ”,  c . 4 . n. 27:
"O m ne autem  quod c o n v e n it a l ic u i ,  v e l e s t ca u s a tu m  ex  p r in c ip i is  na  
tu r a e  s u a e , s ic u t r i s ib i le  In  h o m in e , v e l a d v e n it ab a liq u o  p r in c ip io  
e x tr fn s e c o , s ic u t lum en In  a ë r e  e x  in f lu e n t ia  s o lis . N on  autem  potest 
e s s e  quod ipsum  e s s e  s it  cau sa tu m  ab ip s a  fo rm a  v e l q u id d ita e  r e i ,< ^  
co  s ic u t a c a u s a  e f f ic ie n te ;  q u ia  s ic  a liq u a  r e s  e s s e  c a u s a  sui ip s iu ^  
e t a liq u a  r e s  se ip s a m  in  e s s e  p r o d u c e r e t ,  quod e s t im p o s s ib ile . E r ­
go p p o rte t  quod o m n is  t a i ls  r e s ,  c u iu s  e s t  a liu d  quam  n a tu ra  s u a , h a ­
b ea t esse  ab a l io " .
2 4 . " D e  e n te  e t  e s s e n t ia " ,  c . 4 ,  n . 2 7 .
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Capftulo V
P E R F E C C IO N  Y  " E S S E "
1. L a  p e r fe c c iô n  como o b je to  de e x p e r ie n c ia
E l a n à lis is  o n to lô g ico  tie n e  como f in a lid a d  a lc a n z a r los  p r in c ip io s  -  
que ju s t if ic a n  los  d is tin to s  aspectos de lo r e a l ,  O bservan do  as f que la  
re a lid a d  e s  un "q u é " o un "a lg o "  d eterm inad o  se ha liegado  a la  m a te r ia  
y la  fo rm a  como p r in c ip io s  de e s ta  d e te rm in a c iô n . Igualm ente  se ha v i^  
to que la  re a lid a d , m és que una d e te rm in a c iô n , es  una p o s ic îô n  abso lu ­
ta ,  cuyo p r in c ip io  e s  e l " e s s e " , como acto  p o r el que las  cosas son, no 
esto  o aquel lo , s ino abso lu tam ente . Con e s to , s in  em b arg o , no podem os  
d a r  p o r te rm in ad o  e l e n é lis is  o nto lôg ico  en la  m edida en que e x is ta  un -  
aspecto  de e s ta  re a lid a d  que no venga inm ediatam ente e x p lic a d o  p o r e s ­
tes  p r in c ip io s . Y  e s te  o bstécu lo  surge  e fe c tiv am e n te  en la  nociôn  de per 
fe c c lô n  que se nos da en la  e x p e r ie n c ia  m ism a.
" In v e n itu r  enim  a liq u id  in re b u s  m agis et m inus bonum , et v e ru m , et 
n o b ile ; et s ic  de a l i is  hu ism odi" ( I ) .  E l mâs y e l m enos no es  sôlo en -  
la s  cosas  un a tr ib u to  o re s u lt  ado de la  ca n tid a d , sino que su rg e  en la  -  
com paraciô n  m âs e le m e n ta l, como m an ifes tac iô n  de un o rd en  ascendante  
de lo r e a l ,  en e l que tra s c ie n d e  como un hecho m e ta ffs ic o  la  p e rfe c c iô n  
o n to lô g ic a  que en m ayo r o m enor g rad o  los  en tes  re a liz a n . E s te  hecho  
se p ré s e n ta , adem âs, con la  s u fic ie n te  independencia  como p a ra  în ten — 
ta r  a p a r t i r  de é l s a c a r a lgunas co n c lus ion es  que e n r iq u e z c a n  lo hasta  
a h o ra  expuesto .
E s  c la ro  que no se t r a ta  aquf de un p r in c ip io : A l c o n tra r io ,  la  p e r — 
fe c c iô n  es  lo causado  p o r d e fin ic iô n ; pues , tal y como se nos p ré s e n ta ,  
e x ig e  automât i cam ente la  re fe re n c ia  a un fundam ento que dé ra z ô n  de -  
e lla . Que es te  fundam ento  hay que b u s c a rlo  en los  p r in c ip io s  que ya ha
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apo ptado  e l a n filis îs  de l e n te , se ha de a d m it ir  en fu n c lô n  del p o s tu la d o  
g e n e ra l de que no h ay que b u s c a r  n u evo s  p r in c ip io s ,  si b a s ta n  lo s  ya -  
lo g ra d o s . E l co n cep to  de p e r fe c c iô n  no t r a e r â ,  p u e s , n uevos  r é s u lta —  
dos e n  cuan to  al n ù m ero  de é s to s , p e ro  v a  a s e r  la  p îe d r a  de toque que  
n os  ayu d e  a m a t iz a r  la s  re la c io n e s  que g u a rd a n  e n tre  s f y ,  s o b re  to d o , 
ta  je r a r q u fa  segùn la  cual se o rd e n a n  en  el se no de la  r e a l id a d  que fun_ 
d am entan .
Y  todo e l lo  p o rq u e  la  p e r fe c c iô n  no e s  tan  so lo  una p a r te  a c o n s id e ­
r a r  en  la s  c o s a s , como son , al f in  y al c a b o , al m enos en p r in c ip io ,  su 
modo de s e r  -q u e  n ad a  d ic e  de su r e a l id a d - ,  o la  e x is te n c ia  -  que en -  
c u an to  ta l e s  n e u tra  re s p e c to  al modo de s e r - .  L a  p e r fe c c iô n  de un e n ­
te  a fe c ta  al e n te  en  su to ta l id a d ; m e jo r , supone un e n te  r e a l  con la  p ues  
ta  en  ju e g o  de tod os  sus p r in c ip io s .
A q u f no cabe  n in g u n a  re d u c c iô n . S i al c o m p a r e r , p o r  e je m p lo , un ca  
b a llo  con o t r o ,  co n c lu fm o s  que uno de e l lo s  e s  m âs p e r fe c to , no p od e—  
m os a b s t r a e r  n ada en  e s to s : la  p e r fe c c iô n  atafSe a la  to ta l id a d , y ,  p o r -  
s u p u e s to , supone tan to  la  e x is te n c ia ,  com o e l modo de s e r  de lo s  e n te s  
co m p a ra d o s . E s  c ie r to  que se p uede  a t r ib u i r  a e n te s  id é a le s  un d e te rrm  
nado g ra d o  de p e rfe c c iô n ; p a r o  e n  c u a lq u ie r  c aso  e s  o tr o  e l p ro b le m a , -  
p u e s  lo  que se p ia n te a  e s  la  c u e s tiô n  de lo p e r fe c to  ta l y como en  la  e x ­
p e r ie n c ia  e s tâ  ahf f r e n te  a n o s o tro s . C ôm o p u e d a  s e r  p e r fe c to  lo  que to 
e x is te  e s  un asp e c to  s e c u n d a rio  y q ue , p o r  s u p u e s to , en  n ada a fe c ta  al 
hecho de que la  p e r fe c c iô n  q ue  se p re d ic a  de l e n te  r e a l  a lc a n z a  a é s te  
como e x is te n te .
T a m b ié n  se p o d r fa  o b je ta r  q ue  hay p e r fe c c io n e s  que a fe c ta n  sô lo  p a r  
c i a lm e n te  a un e n te , p o r  e je m p lo  cuando se a f ir m a  que U ly s e s  e s  m âs a^  
tu to  que A q u ile s ; e s te ,  s in  e m b a rg o , m âs fu e r te .  E n  e s te  caso  se puede  
a b s t r a e r  la  p e r fe c c iô n  en  c u e s tiô n  e fe c tiv a m e n te  como m e ra  cu a l id a d  -  
d is t in ta  a la s  d em âs , p e ro  e l e n te  s igu e  s ie n d o  a fe c ta d o  como un todo; 
e s  todo  U ly s e s  e l que e s  m âs a s tu to  que A q u ile s , y todo A q u ile s  m âs  — 
fu e r te  que U ly s e s .
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L a  p e r fe c c iô n , p u es , tan to  en  su c o n s id e r ac iô n  a b s o lu ta  -u n  e n te , s in  
m âs, e s  m âs p e r fe c to  que o t r o - ,  como en  lo s  a s p e c to s  p a r c ia ie s  en q u e -  
se c o n c re ta  -u n  e n te  es  en  a lg o  c o n c re to  m&s p e r fe c to  que o t r o -  es  a lgo  
que m ana d e l in t e r io r  de lo r e a l ,  como re s u lta d o  a rm ô n ic o  de su m&s p ro  
funda c o m p le x io n , de la  s fn te s is , en d e f in i t iv e ,  en  la  que lo s  p r in c ip io s  
del e n te  se in te g ra n  p a ra  c o n s t itu ir lo .
S upongam os a h o ra  que una de la s  c a u s a s  del e n te  r é s u lta  tam b ié n  r e ^  
p e n s a b le  û lt îm o  de su p e r fe c c iô n . E n  e l la ,  e n to n c e s , no sô lo  hem os — 
e n c o n tra d o  e l p r in c ip io  de lo  p e r fe c to ;  a la  v e z ,  al s e r  e s ta  p e r fe c c iô n  -  
m a n ife s ta c iô n  de la  s fn te s is  c o n s titu t iv e  de lo  r e a l ,  hem os a lc a n za d o  tam  
b ié n  e l e le m e n to  c la v e  del si sterna p r in c ip ia l ,  como n ù c le o  o r ig in a l que -  
d e fin e  lo  que es  r e a l:  e l ô v t tv io y d e  los  c l& s ic o s , lo  re a lm e n te  r e a l , co ­
mo m eta del e s fu e rz o  m e ta ffs ic o  p o r d i lu c id a r  que sea en  sf e s ta  r e a l id a d
2. A p ro x im a c iô n  a un p ro b le m a  in te rp ré tâ t iv o :  e l p la to n is m e  to m is ta
L a  p r im e r a  c o n s id e r  a c iô n  nos h ace  n o ta r  que la  p e r fe c c iô n  que la s  co­
sas e n c a rn a n  im pone a é s ta s  un c a r& c te r  r e la t iv e .  M&s e x a c ta m e n te  expre^  
sado , e s ta  p e r fe c c iô n  es  e l r e f le jo  e x te rn o  de a lg o  que la s  c o s a s  tien e n  -  
m&s a l lé  de sf m îsm as. S i yo v e o , p o r e je m p lo , dos caba l lo s , de ta l form a  
que puedo d e c ir  que uno es  m e jo r  que o t r o ,  he de c o n c lu ir  que e s to s  entes  
no son a lgo  c e r r a d o  en  sf m ism o; su fo rm a  p a r t ic u la r  de s e r  c a b a l lo  re m L  
te a a lg o  que lo s  tra s c ie n d e  y que se p ré s e n ta  como m ed ida segùn la  cual 
podem os e fe c tiv a m e n te  d e c ir  que uno es  m e jo r  que e l o tr o . Q ué  sea es to  -  
que t ra s c ie n d e  al e n te , dan do , a la  v e z ,  e l g ra d o  de su p e r fe c c iô n , es  lo  
que in te re s a  a h o ra  t r a t a r .
E s  c la r o  que nos s itùam os con e s te  p ro b le m a  en  el u m b ra l m ism o del -  
que su rg e  la  f i lo s o f fa  p la tô n ic a , p ues  e s  p re c is a m e n te  el con cep to  de p e r ­
fe c c iô n  e l m o to r que m ueve todo el s is te m a  a c a d é m ic o , c r is ta liz & n d o s e  en  
la  Id e a  como m ed ida  del m&s y et m enos en la  cua l idad  de la s  co sas .
L a  p re g u n ta  p o r  la  p e r fe c c iô n , p u e s , a l igu a l que e l p ro b le m a  de la  re a  
I Id a d , apunta en  su m ism o o r ig e n  h a c ia  una s o lu c iô n  en sen tido  fo rm a i.P u e s
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^qué es  la  m ed ida  de lo  p e r fe c to  s ino  la  id e a  como p a ra d îg m a  re g u la d o r  
de lo  c o n c re to ?  U n  cab a l lo e s  asT r e a l iz a c iô n  de " c a b a lle id a d " , y , si e s  
m e jo r  caba l lo ,  e s  p o rq u e  se a c e r c a  m&s en  su modo de s e r  a e s ta  fo rm a  
que e l o tro  té rm in o  de la  c o m p a ra c iô n . S ô c ra te s  e s  s ab io  p o rq u e  r e a l i -  
z a  en  a lto  g ra d o  la  id e a  de s a b id u r fa . Y  a s f s u c e s iv a m e n te .
S e r fa  p r o l i jo  p r o b a r  aq u f que e s ta  p ro fu n d a  in s p ira c îô n  se h a lla  p r é ­
s en te  en  n u m e ro s fs im a s  fo rm u la c io n e s , no ya  de S to . Tom & s, s ino  del -  
m ism o A r is tô te le s ;  b a s ta  ta n  sô lo  h o je a r  la  M e ta ffs ic a  y su c o m e n ta r io  -  
to m is ta . E l p la to n is m o  e n c u e n tra  e fe c t iv a m e n te  a s ie n to  en toda la  m e ta ff  
s ic a  t r a d ic io n a l ,  aun cu a n d o , a l ig u a l que en  A r is tô te le s ,  se m a n te n g a -  
la  c r f t ic a  c o n tra  unas fo rm u la c io n e s  que se p re s e n ta n  como in s u fic ie n te s  
A  c o n s e c u e n c ia  de e s to , no son p ocos  lo s  p e n s a d o re s  que a firm a n  e s ta  -  
c o n tin u id a d , v ie n d o ,b ie n  en A r is tô te le s  ( 2 ) , b ie n  en S a n to  Tom & s (3 ) ,  lo s  
s a lv a d o re s  de un im puiso  p la tô n ic o  que se s itô a  a la  b as e  de e s ta  f i lo s o ­
f fa  t r a d ic io n a l.
S on  e fe c tiv a m e n te  tan to s  lo s te x to s  que p a re c e n  d a r  a lo  id e a l la  p r i -  
m acfa  s o b re  tod os  lo s  dem&s p r in c ip io s  d e l s e r ,  q u e , a p r im e r a  v is ta ,  -  
nos sen ti mos in c lin a d o s  a a c e p ta r  e s ta  a rm o n fa  p la tô n ic o -a r is to té l ic a  co  
mo punto  de p a r t id a  de u l t e r io r e s  c o n c lu s io n e s  in te rp r é tâ t !v a s :  la  fo rm a  
en  tan to  que id e a  s e r fa  e n to n c e s  la  fu e n te  de p e r fe c c iô n  m e ta ffs ic a , e l -  
c e n tro  d e l s is te m a ; no ya  tan  sô lo  re s p e c to  a la  m a te r ia ,  que en  e l la  r é ­
s u lta  a b s o rb id a ; e l " e s s e "  m ism o se c o n v ie r te  e n to n c e s  en  p u ra  e x is te n ­
c ia ,  e s  dec ir; m e ra  e fe c tu a c iô n  de un c o n ten id o  fo rm a i q ue , como s is te m a  
de p e r fe c c io n e s  ya  o rg a n iz a d o , a b s o rb e  en  s f e s ta  e x is te n c ia ;  h a s ta  e l -  
punto  de p o d e r se a f i r m a r ,  s ig u ie n d o  la  le t r a  a r i  s to té l ic o - io m i si a , q ue  la  
fo rm a  da e l s e r ;  no c ie r ta m e n te  en  tan to  que c a u s a  e f ic ie n te ,  p e ro  s i en  
cuan to  que en e l la  la  e x is te n c ia  a c c ed e  a la  p e r fe c c iô n  o n to lô g ic a .
N a tu r  a lm e n te  a p a re c e  a c o n tin u a c iô n  la  o t r a  c a r  a de la  în te r p re ta c iô n .  
E n  e l la  se co n tem p la  e l s e r ,  no como com plem ento  de la  fo rm a , s in o  como 
" fo rm a  fo rm a ru m " ; e l ac to  de todo  a c to , y la  p e r fe c c iô n  de toda p e r fe c —  
c îô n . A q u f se h a b la  un le n g u a je  d is t in to  que e n tra  en f la g ra n te  c o n t r a d ie -
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c îô n  con la s  a firm a c io n e s  que a p a re c e n  en e l m arco  d el p en sam îen to  f o r ­
m ai t r a d ic io n a l.  F o rm a  o " e s s e " ,  como a lte r n a t iv a  p a r a  la  O itim a fu n d a— 
m e n ta c iô n  de lo r e a l  e s , p u e s , una c u e s tiô n  que p e rm a n e ce  a b ie r ta ,  no -  
sô lo  en S to . Tom & s, s in o , como c o n s e c u e n c ia , en el campo de la  f i lo s o ­
f fa  to m is ta  h a s ta  n u e s tro s  d fas .
V am o s  a a d e n tra rn o s  a h o ra  en los  te x to s  dél A q u in a te , y se in te n ta râ  
de m o s tr a r  que e n t r e  la  p o s tu ra  tom ista  y la  d o c tr in e  p la tô n ic a  hay un p ro  
fundo  ab ism o que nos p e rm ite  h a b la r  de dos s is te m as  de p en sam îen to  dife^ 
r e n te s  en  la  r a f z  m ism a de su co m p re n s îô n  de lo r e a l .  S in  em b a rg o , v o l\e  
re m o s  c o n tîn u am en te  s o b re  p ro b lè m e s  que s u rg e n  de e s ta ,  no d igo  duplicj_  
dad de in s p ira c io n e s , s ino  fa lta  de c o n c ie n c îa  a v e c e s  de la o r ig in a l idad  
p ro p ia  que c o n s titu y e  la  c la v e  de la  f i lo s o f fa  a r  i s to té l îc a -to m is t  a , a s a —  
b e r ,  la  noc iôn  de ac to . E s  e s ta  fa lta  de c o n c ie n c ia , re p îto ,  lo que hace -  
p e r d e r  de v is ta  que en A r is tô te le s  e l ac to  e s  a lg o  que a lc a n z a  ontolôgica_  
m ente mucho m&s al I& de la  fo rm a i idad  Id e a l;  e s  e s ta  fa l t a  de c o n c ie n c ia ,  
h e re d a d a  en S to . Tom & s, la  que p ro v o c a  p ro b le m a s  en la  a p re c ia c iô n  de 
la s  re la c io n e s  e n tre  fo rm a  y "e s s e " ; y e s , p o r ù lt im o , e s ta  fa l ta  de con—  
c ie n c ia  la  que h ace  que en e l campo ac tu a l de la  c r f t ic a  to m is ta , la  d istin_  
c îô n  de e s e n c ia  y " e s s e "  co n tin u e  s iendo  un p ro b le m a  p o r r e s o lv e r .
3. "E s se "  y " p e r fe c t  io" en S to . Tom &s de A q u in o
L a  c u e s tiô n  de la  " p e r fe c t io "  se p ia n te a  en S to . Tom &s en un con texto  
in n eg ab lem en te  p la tô n ic o , h as ta  el punto  de que uno de lo s  n ù c le o s  c la v e s  
de su d o c tr in a  s o b re  e s te  punto hay que b u s c a r lo  en el c o m e n ta rio  dl c a — 
p ftu lo  V  del "D e  d iv in is  n o m in lb u s". E l m a rc o  en e l que e s ta s  c u e s tio n e s  
s u rg e n  es  fundam ent a lm e n te  teo lô g ic o . E s  d e c i r ,  lo que al A q u in a te  in te — 
r e s a  es  m o s tra r  b a jo  qué p re s u p u e s lo s  es  p o s ib le  un con oc im ien to  de Dios  
q u e , puesto  que c a re c e m o s  de c u a lq u ie r  e x p e r ie n c ia  d ir e c ta  de E l ,  ha de 
p a r t i r  de la  que tenem os de la s  cosas  c re a d a s , como e fe c to  de su acc iô n  
om n ip o ten te . E l p ro c e s o  d ia lé c t ic o  de e s ta  te o lo g fa  es  conocido: se t r a ta  
de a f ir m a r  de D io s  la s  p e r fe c c io n e s  c re a d a s , negando e l modo f in ito  en -  
que é s ta s  se dan en la  c re a c iô n , y sub iim & n d o las , a c o n tin u a c iô n , en l a -
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u n idad  in f in ita  del C re a d o n  (4 );  E l fundam ento  m e ta ffs ic o  de e s te  p ro c e s o  
d ia lé c t ic o  p a re c e  tom ado a la  le t r a  de un d ié lo g o  p la tô rico : "quacum que -  
en im  p e r fe c t ionen  c re a tu r a  h a b e a t, f it  p e r  hoc in  D e i p a r t ic ip a t io n e ,  qui 
q u a s i p ro p o n itu r  e t o f fe r tu r  o m nibus ad p a r tic ip a n d u m "  (5 ) ,  T  an c la r a  e s  
la  r e la c iô n  que S to . T o m és  se r e f ie r e  a h o ra  a  lo s  p la tô n ic o s  p a r a  c o r r e -  
g ir  un asp e c to  que no puede s e r  acog ido  en  su s is te m a  te o lô g ic o , a sabeq  
e l p ro b le m a  de la  p lu ra l idad  de p a r t ic ip a c io n e s , que ro m p e rfa  la  u n idad  -  
de lo  d iv in o  ( 6 ) .  Y  aquf a p a re c e  D io n is io ,  y e l A q u in a te  se a d h ie re  a é l ,  
que c o n s ie n te  con e l lo s  en  p o n e r e s ta s  p e r fe c c io n e s  en  s f como c a u s a s  -  
t ra s c e n d e n te s  de la s  p e r fe c c io n e s  p a r t ic ip a d a s  y ,  d is ie n te , s in  e m b a rg o , 
en  tan to  que e s ta s  "non  d ic ît  e s s e  d iv e r s a ,  sed unum p r in c ip iu m  quod e s t  
D e u s "  (7 ).
E l s is te m a  p la tô n ic o  ha s id o  con e s ta  u n if ic a c iô n  de lo s  p a r t ic ip a d o s  -  
c ie r ta m e n te  c o r r e g id o , p e ro  en  a b s o lu to  a lte r a d o  en  sus fundam ento  s. P e r  
lo  d em à s , se re s u e lv e  con e s ta  c o r re c c iô n  lo s  m ù it ip le s  p ro b le m a s  que cfe 
la  c ita d a  m u lt ip lic id a d  se d e r iv a b a n , y que ya e l m ism o P la tô n  p la n te a b a  
en  e l P o -rm cn ides , P e rm a n e c e  to d a v fa  como d if ic u lta d  la  d îv e rs id a d  de par^ 
t ic ip a c io n e s  que im p ide  la  un idad  del p a r t ic ip a n te ;  p u e s , si e fe c t iv a m e n te ,  
e l h om bre  es  ra c lo n a l p o r p a r t ic ip e r  de la  in te l ig e n c ia  d iv in a , y s e r  v iv o ,  
p o r  p a r t ic ip e r  de la  v id a  d iv in a , p e ro  am bas c o s a s  se r e a l iz a n  en dos mo- 
m en lo s  m e ta ffs ic o s  d ife r e n te s ,  la  un idad  del h o m b re  s e r fa  a c c id e n ta i. P o r  
lo  dem &s, aùn no se ha e x p lic a d o  como e s  p o s ib le  la  u n idad  de lo  p a r t ie l  — 
pado en  D io s , y la  re s p u e s ta  a am bas c u e s tio n e s  e s  la  m ism a.
S i de D io s  podem os p r e d ic a r  m ù it ip le s  p e r fe c c io n e s  y ré s u lta  que e s — 
ta s  son de c u a lq u ie r  fo rm a  u n a , ha o c u r r id o  n e c e s a r la m e n te  un p ro c e s o  -  
en  e l que una de e s ta s  p e r fe c c io n e s  se ha hecho  re s p o n s a b le  de to d a s  la s  
dem &s. A h o ra  b ie n , s i e s to  e s  a s f en  lo p a r t ic îp a d o , ^ p o r  qué no en la s  
p a r t ic ip a c io n e s  m is m a s?  E s  d e c ir ,  p a r t îc ip a n d o  e s ta  p e r fe c c iô n  se a p r o -  
p ia r fa  e l p a r t ic ip a n te  de tod as  la s  dem &s que en  e l la  se u n if ic a n . E n  efec_ 
to , " p e r  se e s s e  e s t d ig n iu s  quam  p e r  se v i t a ,  e t p e r  se s a p ie n tia . , . p e p -  
hoc quod quaecum que p a r t ic ip a n t  a l i l s  p a r t ic ip a t io n ib u s  -  la s  d is t in t a s p ^  
fe c c io n e s -  p r im o  p a r t ic ip â t  ipsum  e s s e . . . nam e tia m  Ip s a  v ita  (p o r e je m —
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p lo ) est ens  quoddam " ( 0 ) .  P o r  e s to , no solo toda p a r t ic ip a c io n  se hace a 
t ra v é s  del " e s s e " , s ino que todo lo que como p e r fe c c iô n  es s u s c e p tib le  cfe 
s e r  p a r t ic îp a d o  p o r lo s  e n te s , " p a r t ic ip a i ipso p e r  se e s s e "  (9 ) ,  p o rq u e -  
e l s e r  del en te  supone, como con d ic iô n  de toda p e r fe c c iô n  y como fun da—  
m ento de e l la  e l hecho de la  e x is te n c ia .
S e  h a b la  aquf de dos p a r t ic ip a c io n e s  d ife re n te s  que hay que di s tin g u ir  
con ven ien tem en te  p a ra  e n te n d e r e l p e n s a r del A q u in a te , E n  p r im e r  lu g a r ,  
se t r a ta  de la  p a r t ic ip a c iô n  de la s  p e r fe c c io n e s  en e l s e r ,  p o r cuanto  que  
é s ta s  son p r in c ip io s  de lo re a l "inquantum  sunt et p r in c ip ia  sunt" (1 0 ). Es 
en e s te  o rd e n , d igam os h o r iz o n ta l,  donde se cum ple el p ro c e s o  de unifica_  
c iôn  que in te re s a  tan to  a D io s  como a las  c r ia tu r a s  (se  en tien d e  p ro ce s o  
d ia lé c t ic o , y no f fs ic o ;  D io s  e s , p o r sup uesto , uno, s in  n eces idad  de n in ­
gùn p ro c e s o  de u n if ic a c iô n ). l_o r e a l ,  en d e f in it iv a ,  no es  un ahad ido  de -  
p e r fe c c io n e s , s ino  e l desp l iegue m u ltid im e n s io n a l de un nùcleo  m e ta ffs ic o  
o r ig in a l ,  que in c lu y e  a é s ta s  en la  un idad  de su p o s ic iô n  o r ig in a r ia .  E s  de 
c i r ,  en p ro p ie d a d , no se t r a ta  aquf de una p a r t ic p a c jô n , sino de una "exp j[ 
c a tio "  o a p e r tu ra  a lo com ple jo  de lo que en e l o r ig e n  es  una unidad  m eta ­
f fs ic a .
L a  o t r a  p a r t ic ip a c iô n , que se r e a l iz a  en un sentido  v e r t ic a l , se r e f ie r e  
a la  in c o rp o ra c îô n  de ta c r ia tu r a  a la  " p e r fe c t io " ; in c o rp o ra c iô n  que tien e  
como conducto  el " e s s e " , al s e r é s te  el e lem ento  en que se in te g ra  toda — 
p e r fe c c iô n . E s  d e c ir ,  p a r tic ip a n d o  e l " e s s e " , y p re c is a m e n te  en e s ta  par_ 
t ic ip a c iô n , acced e  la  c r ia tu r a  a la s  p e r fe c c io n e s  que le com peten ( I I ) ,  de 
fo rm a ta l que e l p r in c ip io  de e s te  "e s s e "  es  a la  v e z  causa de todas la s  -  
p e rfe c c io n e s : "e t s ic  p a te t quod D eus  p e r  ipsum  e sse  om nia c a u s a l"  (12 ). 
L a  p a r t ic ip a c iô n  del s e r  e s , p ues , la  p r im e r a  n o b le za  o n to lô g ic a  de la  
c r ia tu r a  f ih i t a ,  com prend iendo  en e l la  todas la s  o tr a s  fo rm a iid a d e s  (13 ).
E l "e s s e "  d ev ie n e  en  e s te  con texto  el e lem en to  c la v e  de la  re a lid a d , el 
princ ip io  suprem o que o rd en a  y je r a r q u iz a  la  s fn te s is  que da lu g a r al en te . 
Se ré c u p é ra  en e s ta  d o c tr in a  la  un idad  del s e r  q u e rid a  p o r P a rm é n id e s ,n o  
ya como unidad  m o n o iftic a , r e f r a c t a r ia  a las  e v id e n c ia s  de d îv e rs id a d  y mo
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v im ie n to  que nos p ro p o rc io n a  la  e x p e r ie n c ia  s e n s ib le , s ino  como d e s a r r o  
Mo p lu ra l de la  u n idad  o n to lô g ic a . Tod o  lo  que e s , se r e f ie r e  al s e r ;  e s  -  
s e r  en  su o r ig e n , de fo rm a  ta l que e s te  s e r  a b r a z a  todas la s  p erfe c c io n e s , 
a l l f  donde se r é v é la  como s e r  en  s f , s e r  subs is t ente: D io s  (1 4 ) . D e  D io s  
a la s  c r ia t u r a s ,  p o r  un la d o , y e n tre  la s  d is t in ta s  p e r fe c c io n e s  fo rm a le s  
e n t r e  s f, se e s ta b le c e  una c o n tin u id a d  o n to lô g ic a  que s a lv a  todos lo s  a b is  
m os, y g a r a n t iz a  la  u n idad  de lo  r e a l .
O b s e rv e m o s  a h ra  en que p o s ic iô n  h îs tô r ic a  n o s  e n c o n tra m o s , p o rq u e  -  
hay que re c o n o c e r  que e s  sum am ente p e c u lia r ,  P a rm ô n îd e s  e s ta b le c e  e l -  
s e r  com o n ù c le o  m e ta ffs ic o  a b s o lu to , al que acced em o s p o r  fu e r z a  de la  
ra z ô n  e s p e c u la t iv e , lle g a n d o  a un d é s a r ro i lo  d o c tr in a l en e l que se rom pe  
e l c o n ta c te  con la  re a l id a d  m o vil y m ù ltip le  que n os  m u e s tra  la  e x p e r le n —  
c ia .  P la tô n  d e s c o n e c ta  de e s te  esquem a al to m a r como punto  de p a r t id a  -  
d ia lé c t ic o  p re c is a m e n te  e s ta  re a l id a d  s e n s ib le , que se c o n v ie r te  en a s id e  
ro  p o r  e l que nos e le v a m o s  a la  e te rn id a d  in m u ta b le  de lo s  p r in c ip io s . P lai 
tô n , s in  e m b a rg o , m a n tie n e  la  u n id ad  de lo  re a l como una m eta  a a lc a n z a r;  
como un anh e lo  que en la  o b ra  a c a d é m ic a  f ra c a s a  al c o n s a g ra r  e s ta  d ia lé c  
t ic a  en  e l c ie lo  e m p fre o  la  d îv e r s id a d  y m u lt ip lic id a d  del mundo s e n s ib le .
A  t ra v é s  de D io n is io  y P r o c lo  e n c u e n tra  S to . Tom &s la  s o lu c iô n  del p r o ­
b le m a , segùn se a c a b a  de v e r ;  p e ro  n o , al m enos a p a re n te m e n te , cam b ian  
do lo s  p re s u p u e s to s  p la tô n ic o s , s ino  s e n c illa m e n te  c o r r ig ie n d o  a lg u n o s  -  
a s p e c to s  que d if ic u lta b a n  a lc a n z a r  la  m eta que y a  P la tô n  m ism o se h ab fa  
p ro p u e s to  (1 5 ) . £,Qué e s  e l s e r  en  e s te  c o n tex to  s ino  una'i la  " fo rm a  fo rm a  
ru m "  que in te g r a  en sf tod as  la s  dem &s? ^N o  se r ig e  acaso  p o r  la  m ism a  
d ia lé c t ic a  de la  p a r t ic ip a c iô n ?  ^Q ué im p id e , p u e s , a f ir m a r  con F a b r o  (1 6 )  
q u e , a t r a v é s  d e l P d . D io n is io  y P r o c lo ,  la  d o c tr in a  to m is ta  del " e s s e "  se 
in s e r ta  en un m a rc o  m e ta ffs ic o  de in s p ira c iô n  fu n d a m en ta lm e n te  p la tô n ic a ?
4 . P ro b le m a s  lô g ic o  s en  to rn o  a la  nociôn  de " e s s e " .
L a  s o lu c iô n  a e s ta s  p re g u n ta s , de cuya  re s p u e s ta  depende la  in te r p r é ta  
c iôn  fun dam en ta l de la  m e ta ffs ic a  to m is ta , im p u ls a  a una n ueva  r e f le x iô n  — 
s o b re  e s to s  p u n to s , que ponga de m a n ifie s to  e l s e n tid o  ù ltim o  de e s ta  d o c — 
t r in a .
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L o  que S t .  Tom &s q u ie re  d e c ir ,  se d e s p lie g a  en dos a firm a c io n e s  d i ­
f e r e n te s .  P o r  una p a r te  se a f ir m a  que todo lo que e s , e s  s e r ;  y , p o r  tari 
to , toda p e r fe c c iô n , o no es  n a d a , o e s  ser. E l s e r  e s , p u e s , e l p r in c i  — 
p io  com ùn de todo to que no es  n ad a; y , p o r  ta n to , c o n d ic iô n  de p e r fe c —  
c iô n . A h o ra  b ie n , e l A q u in a te  a f irm a  m ucho m&s: "O m n is  autem  p e r fe c —  
t io n e s  p e r t in e n t  ad p e r fe c t io n e n  es s en d i: secundum  hoc en im  a liq u a  p e r ­
fe c t  a su n t, quod a liq u o  modo e s s e  h a b e n t"  (1 7 ) . E s  d e c i r ,  no sô lo  la  p e r  
fe c c iô n  e s , s ino  que p re c is a m e n te  p o r  s e r ,  e s  ta l p e r fe c c iô n . E s  p o r  e ^  
to  que e l s e r  e s  lo  m&s n o b le  (1 8 ) ,  y ca u s a  de toda p e r fe c c iô n ;  lo m&s co_ 
m ûn, y , a la  v e z ,  lo  que m&s ve h e m en tem en te  (1 9 )  a fe c ta  a lo r e a l .  A h o ­
r a  b ie n , aqu f se a f ir m a  a lg o  que to d a v fa  est&  p o r de m o s tr a r ;  o , s i se su_ 
p on e una d e m o s tra c iô n , e s ta  no c o n c lu y e . S i se d ic e  que lo p e r fe c to  es  
s e r ,  y q u e , " p o r  ta n to " ,  e l s e r  e s  la  c a u sa  de la  p e r fe c c iô n , h a b r fa  que 
a d m it ir  ra z o n a m ie n to s  de l s ig u ie n te  c o r te :  la  ra c io n a lid a d  supone en  el 
h o m b re  la  an im al id a d , " lu e g o "  la  a n im a l idad  e s  c a u s a  de la  r a c io n a lid a d  
E s  d e c i r ,  h a b r fa  que su p o n e r que lo s  g ê n e ro s  son m&s r ic o s  que la s  e s -  
p e c ie s , o que son c a u s a  de la  r iq u e z a  de é s ta s .
N o s  e n fre n ta m o s  aq u f con un p ro b le m a  lô g ic o  de p r im e r a  m ag n îtud . Un  
té rm in o  p re d ic a b le  t ie n e  dos p ro p ie d a d e s  que d e fin e n  e l a lc a n c e  de e s ta  
p re d ic a c iô n  y su c o n te n id o . S e  c o n s id é ra  en  é l ,  p o r  un la d o , la  e x te n s iô n  
com o e x p re s iô n  c u a n tita t iv a  de los  s u je to s  a los que a lc a n z a  e s ta  p r e d i ­
c a c iô n ; p o r o tr o  la d o , la  c o m p re n s îô n , como r e f le jo  de la  r iq u e z a  lô g ic a  
que e n c ie r r a  lo  p re d ic a d o . E s  c l& s ic a  a h o ra  la  r é g la  que a firm a  que am­
b as  fu n c io n e s  se re la c io n a n  segùn una p ro p o rc io n a lid a d  in v e r s a , p ues es  
c la r o  que c u a n ta s  m és n o tas  se in c lu y a n  en e l té rm in o  -c o m p re n s iô n -m â s  
re d u c id o  s e ré  e l ém b ito  de su a p lic a c iô n  - e x te n s iô n - ,  puesto  que es  p r e c [  
sam en te  e l in d iv îd u o  c o n c re to  e l r e f le jo  de una p lu ra l  idad  fo rm a i cu y a  sfn  
te s is  da lu g a r a su modo in d iv id u a l de s e r  en  tan to  que d ife r e n te  de lo s  de 
m às (2 0 ) . S i se q u ie r e  a h o ra  a b a r c a r  toda su r iq u e z a  fo rm a i en  un concep  
to , h ay  que r e c o g e r  en  é s te  p r e c i sam ente  todo lo  que d is t in g u e  de los  d e ­
m&s, re d u c ié n d o s e , p u e s , la s  p o s ib il id a d e s  n u m é r ic a s  de p re d ic a c iô n .  
D e s d e  un punto  de v is ta  lô g ic o , el p r e c io  que ha de p a g a r  un té rm in o  p ara
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p o d e r  d e c ir s e  de mucho s , e s  d e c ir  de e l lo s  m enos. P o r  e s ta  r a z ô n , con ­
c lu y e  la  te o r fa  lô g ic a  c l& s ic a , los  té rm in o s  s u p e r io re s  del a rb o l lô g ic o  
-d e  m &xim a e x te n s iô n -  son p o b re s  en  su co n ten id o ; son p o te n c ie s  l la m a -  
d as  a  d i lu ir s e  en  la  ac tu a l idad  de la s  d ife re n c ia s  p o r la s  que acced en  a 
la  p e r fe c c iô n  p ro p ia  de la  e  s p e c ie .
H a s ta  aqu f la  lô g ic a . A h o ra  vo lvam o s a la  d o b le  a f irm a c iô n  de la  doc­
t r in a  to m is ta . E n  su p r im e r a  p a r te  - to d a  p e r fe c c iô n  e s  s e r -  no se encugn  
t r a  n ada que o b je ta r .  P e r o  cuando a firm a m o s  que p re c i sam ente  p o r  e s to ,  
e l s e r  e s  ca u s a  de la  p e r fe c c iô n  de sus fo rm a s , se e n t r a  con e l lo  en  f la ­
g ra n te  c o n tra d ic c iô n  con lo s  p r in c ip io s  lô g ic o s  que acaban  de s e r  e x p u œ  
tos , S eg ù n  e l lo s ,  e l s e r ,  a l s e r  e l té rm in o  m&s ex te n s o  p o s ib le , e s  una  
in d e te rm in a c iô n  que a n h e la  s e r  a b s o rb îd c te n  la  p e r fe c c iô n  de unas fo rm as  
que lo  re s c a te n  de su in c a p a c id a d  de a f ir m a r  a lg o  de lo s  s u je to s  a lo s  que 
com pete . E l sen tido  lô g ic o  de l s e r  lo v iô  muy b ie n  H e g e l a firm a n d o  q u e , 
p u es to  que le  c o rre s p o n d fa  la  m&xim a e x te n s iô n , su c o m p re n s îô n  e r a  m f-  
n im a , es  d e c ir ,  se id e n tif ic a b a  con la  nad a . S i a h o ra  d e c îa m o s , p o r  e l -  
c o n t r a r io ,  que la  a f irm a c iô n  d e l s e r  e s  lo  m&ximo que podem os d e c ir  -par 
e je m p lo -  de la  p e r fe c c iô n  de D io s , y que la  r iq u e z a  de un en te  se mi de en  
la  r iq u e z a  de su s e r  (2 1 ) ,  se h a  de re c o n o c e r  que e s ta  n ueva  p o s îc iô n  -  
e x ig e  una a d ic io n a l e x p lic a c iô n  a lo  d ic h o  h a s ta  e l m om ento. E s  d e c i r , e l  
p a s o , en  la  d o b le  a f irm a c iô n  c ita d a , de un m om ento a o tr o  e x ig e  una ju s H  
f ic a c iô n , p u e s , le jo s  de s e r  é v id e n te , e s te  p aso  p a re c e  c o n tra d e c ir  *os  
p r in c ip io s  lô g ic o s  fundam ent a ie  s.
5. tn v e rs iô n  o n to lô g ic a  d e l con cep to  de p e r fe c c iô n . E l " e s s e "  como a c to
C u a lq u ie r  m anual to m is ta  c o n te s ta r fa  in m e d ia ta m e n te  a e s ta  o b je c c iô n  
con una re s p u e s ta  que es  ya  un tô p ic o , y que c o r r e  r ie s g o  de s e r  adu ic i-  
d a , s in  s a c a r  de e l la  tod as  la s  c o n s e c u e n c ia s  que e n c ie r r a ;  e l " e s s e '" ,s e  
d ir f a ,  e s  e l acto  e x is te n c ia l de toda r e a l id a d  y no un g ê n e ro  lô g ic o .
S i se p a s a  p o r aqu f s in  p ro fu n d iz a r  h a s ta  la s  ù lt im a s  c o n s e c u e n c ia s  en  
e s ta  a f irm a c iô n , se h a  p asado  p o r  a lto  la  c la v e  de la m e ta ffs ic a  to m is ta . 
P o r  lo  dem &s, e s  e s ta  una re s p u e s ta  en  s f  m ism a o s c u ra : le jo s  de s e r  una
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e v id e n c ia ,  e s , m&s b ie n , una c o n c lu s iô n  p o r  a lc a n z a r .
Y a  en e l a n te r io rm e n le  c ita d o  tex to  d e l c o m e n ta rio  al P s . D io n is io ,d a -  
b a  S to . Tom &s como ra z ô n  p o r la  que e l " e s s e "  e s  m&s n o b le  que c u a lq u ie r  
o t r a  p e r fe c c iô n  el que ta l p e r fe c c iô n  e s  "e n s  quoddam ". M&s no sôlo  es to  
- s i  a s f fu e s e ,e n t ra r fa m o s  en  una v fa  lô g ic a  cuyo f in a l ya  c o n o c e m o s -,e s ­
to  e s  p re c i sam ente a s f, p o rq u e  e l "e s s e "  " c o m p a ra tu r  ad e a  - a  la  p e r fe c — 
c iô n -  ut a c tu s  e a ru m "  (2 2 ) . A quf el s e r  se m a tiz a  c ie r ta m e n te  como fu e n te  
de toda p e r fe c c iô n ;  p e ro  no en cuanto  re c e p t& c u lo  lô g ico  en  el que cabe to ­
do lo  que de a lg u n a  fo rm a  no es  n a d a , s ino  con si d e r  ado p r e c i  sam ente en -  
su ra z ô n  de a c to . E l s e r  que nos in te re s a , es  d e c ir ,  e l que in c lu y e  en sf 
tod a  p e r fe c c iô n  o n to lô g ic a , e s  e l s e r  " s im p lic i te r  d ic tu m " que se id e n tif i­
cab a  con el ac to . S ô lo  a h o ra , puesto  que e s te  s e r  e s  a c to , se puede d e c ir  
en c o n s e c u e n c ia , que ta l s e r  e s  p e rfe c to : "q u ia  o m n is  a c tu s  p e r fe c t io  quæ  
dam is t"  (2 3 ) .  L o  que s ig n if ic a  que no e s  e l s e r ,  s ino  la  a c tu a l idad  de é s ­
te , como m om ento a bso lu to  en que se s itô a  como e x is te n c ia ,  la  causa de la  
p e r fe c c iô n . S i a h o ra , t r a s  h a b e r v is to  que " in ta n tu m  es t au ten  p e rfe c tu m  
unum quodquem  inquantum  est ac tu "  (2 4 ) , c o n s id é râ m e s  adem &s que e l "esæ "  
"e s  a c tu a l i t as  omni s r e i "  (2 5 ) ,  se puede c o n c lu ir  a " f o r t io r i"  que e l "esse"  
e s  p r e c i  sam ente como "a c tu s  e s s e n d i"  la  c a u s a  Ciltima de toda p e r fe c c iô n .
Y  a s f e l s e r  que se c o n s id é ra  no es un g é n e ro , p o rq u e  no es  en  p r im e r a  -  
Ifn e a  un a tr ib u to , s îno  una p o s îc iô n  de re a lid a d .
Y ,  ip o r  qué e s  una cosa  p e r fe c ta  en la  m ed ida  en  que e s  a c to ?  V o lv a — 
mos p a r a  a c ia r a r  es to  al e je m p lo  de lo s  c i en t& le ro s  de K a n t, p a r a  pregun_  
ta rn o s  qué e s  lo que nos in te re s a  de e l lo s . S i a firm a m o s  que c i en ta le r o s  
c o n s is te n  en  s e r  unas m onedas con unas d e te rm in a d a s  c a r a c t e r f s t ic a s ,e s ­
tâm es  en la  Ifn e a  de d é s a r r o i Ia r  una c ie n c ia  eco n ô m ica; p e ro  e s ta s  m one­
d a s , a s f o b s e rv a d a s , no a ic a n z a n  su e f ic a c ia  como e n te s . L o  que nos in te  
r é s a  en  e l la s  e s  su e x is te n c ia  a c tu a l, como g a r a n ifa  de r e a lid a d . E s to  e% 
c ie n  ta le r o s  son " la  e x is te n c ia "  de c ie n  ta le ro s , de fo rm a  que la  " d e n ta le  
re id a d "  es  e l d e s p lig u e  modal de e s te  hecho m e ta ffs ic o  o r ig in a l .  L a  r e a lL  
dad se r e s u e lv e , co n secu en tem en te , en  e x is te n c ia  de r e a l id a d ,  como p e r ­
fe c c iô n  a b s o lu ta  que sôlo  en  un d é s a r ro i lo  p o s te r io r  segùn la  fo rm a  (2 6 )  -
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se p lu r i f îc a  en  la  d îv e r s id a d  de m a tic e s  y c u a lid a d e s  que la  e x p e r le n —  
c ia  c o n s ta ta . E s  tan  sôlo en  e s te  punto  donde ha de s îtu a rs e  e l " a c tu s -  
e s s e n d i" ,  no como g ê n e ro , s ino  como p r in c ip io  a b s o lu to  de lo re a l "quaC 
r e a l .  Y  e s  ta m b ié n  aq u f donde la  ac tu a l idad  que e s te  " e s s e "  s ig n if ic a  
se c o n v ie r te  en  la  ca u s a  de toda p e r fe c c iô n .
N o  puede s e r  m és ra d ic a l  la  in v e rs iô n  de l co n cep to  de p e r fe c c iô n  -  
que re s p e c to  al p la to n is m o  re p re s e n ts  e s te  punto  de la  d o c tr in a  tom ista. 
P a r a  P la tô n  la  p e r fe c c iô n  es  un " e id o s " , un co n ten id o  id e a l cuya e x is — 
te n c ia  ré s u lta  in d ife re n te :  e s  la  fo rm a  en  su id e a l idad  la  que fundam enta  
de a lg u n a  m a n e ra  la  e x is te n c ia .  E n  la  m e ta ffs ic a  to m is ta , p o r  e l c o n tra ­
r i o ,  b a s c u la  ra d ic a lm e n te  e l c e n tro  de g ra v e d a d : la  fo rm a  de lo re a l pa­
sa a s e r  un p ro b le m a  s e c u n d a rio  que se r e f ie r e  al e le m e n to  c la v e , c o n s -  
t itu fd o  p re c is a m e n te  p o r  la  " r e a lid a d "  de la  fo rm a , la  e x is te n c ia  como -  
fu e n te  de la  p e r fe c c iô n  que a e s ta  fo rm a  co m pete . Y  a h o ra , p uesto  q u e -  
e l " e s s e "  e s  a c to , y el ac to  p o r  e l que e s  t a l ,  es  d e c i r ,  no la  cual idad  
de una e x is te n c ia ,  s ino  la  e x is te n c ia  de una cua l id a d , e l " e s s e "  se re v e  
la  com o o r ig e n  fo c a l de toda p e r fe c c iô n , como to ta l idad  de lo  p e r fe c to ,  
b ie n  en  su in f in itu d  s u b s is te n te  en  D io s ,  b ie n  en  el modo c o n c re to  del en  
te  f in ito .  E l  " e s s e "  e s ,  p o r  ta n to , la  in te g ra c îô n  de toda  p e r fe c c iô n  en  
tan to  que ac to  o r ig in a l  en  e l que la  p e r fe c c iô n  se c o n s titu y e  como ta l.  
(2 7 ) .
S i  A r is tô te le s  lle g ô  a s e r  c o n s c ie n te  de e s ta  s itu a c iô n , que in c lu s o  -  
a l A q u in a te  p a re c e  e s c a p é rs e le  en  m ù it ip le s  te x to s , e s  un p ro b le m a  in — 
t e r p r e ta t iv o  que se e s c a p a  del ém b ito  de e s ta  te s is ;  p e r o  que su concep ­
to  de ac to  e s  la  c la v e  del a rc o  co n c e p tu a l que acabam o s de e x p o n e r , r é ­
s u lta ,  p o r  lo  d ic h o  a n te r io rm e n te , in d u d a b le . P o r  e s to  ré s u lta  d if fc i l  
e n te n d e r  la  te s is  de F a b r o  en lo  que re s p e c ta  a la  In te rp re ta c iô n  h is tô -  
r  ic a  del S a n to . In m e d ia ta m e n te  d esp u és  de a f i r m a r  que " le  p ro g r è s  p r h  
c ip a l de la  n o tio n  th o m is te  d 'esse* c o n s is te  p ré c is é m e n t é t r a i t e r  l'esse*  
com me ' a c te ' e t  & le  d é c la r e r  p e r fe c t io n  con tin ùa ; " la  r e s ­
p o n s a b ilité  de c e tte  ré v o lu t io n  m é ta p h y s iq u e , dont s a in t Tho m as e s t l 'a u
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le u r ,  se d é te rm in e  s p é c ia le m e n t dans le s  deux s o u rc e s  néppi a to n ie  i e n -  
nés  s ig n a lé s  au début de son a c t iv ité  s c ie n t if iq u e , le  P s e u d o -D e n y s  et 
P r o c lu s "  (2 8 )
E s  c la r a  c ie r ta m e n te  una cosa: A r is tô te le s  es  p o r  in s p ira c iô n  un na 
t u r a l is t a  que in d ire c ta m e n te  se e n fre n ta  con e l p ro b le m a  de D io s , corro 
c o n d ic iô n  y p r in c ip io  de la  que le in te re s a  como tem a. L a  insp i­
ra c iô n  a c a d é m ic a , que duda c a b e , e s , p o r  e l c o n t r a r io ,  ra d ic a lm e n te  -  
te o lô g ic a ;  lo  cual p ro v o c a  una c o in c id e n c ia  te m â tic a  con e l A q u in a te , 
S to . T  ornés se e n fre n ta  c ie r ta m e n te  con m uchos p ro b le m a s  que ya p o r -  
lo s  p la tô n ic o s  h ab fan  s ido  a b o rd a d o s . P e r o  s ie m p re  de fo rm a  ta l que en  
la  s o lu c iô n  de é s to s  a p a re c e n  con tîn uam ente  la s  fô rm u la s  d e l E s ta g ir ita .  
A s f ,  no nos podem os d e ja r  e n g a n a r p o r  e s ta  c o in c id e n c ia  te m é tic a , e -  
in c lu s o  de v o c a b u la r io ,  cuando ta s o lu c iô n  a p a re c e  en  una d ire c c iô n  to 
ta lm e n te  o p u es ta .
S e  ha re c o n o c id o  que e l p ro b le m a  de la  p e r fe c c iô n  es  un tô p ico  a c a ­
d ém ico ; se ha re c o n o c id o  tam b ién  la  im p o rta n c ia  de la s  fu e n te s  n e o p la -  
tô n ic a s  con su a p o rta c iô n  de e le m e n to s  im p o rta n te s  en  la  s o lu c iô n  de td  
p ro b le m a ; p e ro  es  a h o ra  p re c i sam ente en  e s ta  s o lu c iô n  donde S to . T o — 
m às ro m p e  ra d ic a lm e n te  su c o n n iv e n c ia  p la tô n ic a . E l  s e r  no es n inguna  
id e a , e l s e r  e s  lo c o n t ra r io  de una idea: e s  la  p o s ic iô n  de é s ta  como 
r e a l  m âs a l lé  de su co n ten id o  fo rm a i m ism o, de ta l m a n e ra  que es  e s ta  
p o s ic îô n  la  que d ig n if ic a  como acto  el co n ten id o . E s t r e  p la to n is m o  y to ­
rn i smo m ed ia  a s f e l e tio rm e  ab ism o de la  re a l id a d . E s to  los  s é p a ra  t a n -  
ra d ic a lm e n te  como puede s e p a r a r  al tom ism o del id e a l i smo tra s c e d e n ta l. 
P u e s  e s  e s ta  re a l id a d  a c tu a l de l s e r  en  la e x is te n c ia  la  que p ro po rc io^  
na la  co lum na v e r te b r a l  de lo que se c o n v ie n e  en l la m a r  e l s is tem a  a r i  s 
lo té l ic o -to m i s ta . E s  a s f que A r is tô te le s  p a re c e  e s ta r  del lado  de acé  -  
del c ita d o  a b is m o , m an ten drern os , en  c o n s e c u e n c ia , al m enos sea p ro \d  
s io n a lrn en te , la  v a lid e z  de e s ta  fam osa  fô rm u la .
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6 . E l " e s s e "  in te n s iv o ; ;.e s  p o s ib le  un a id e a  de l s e r  ?
L a  in v e rs l& n  m e ta ffs ic a  que en  e l co n cep to  de ac to  como p e r fe c c tô n  
se I le v a  a cabo en  e l p en s a m îe n to  to m is ta , im p o r ta , ya  se ha d ic h o , un 
p rc b le m a  g n o se o lô g ico  de p r im e r a  m ag n îtu d . S i se o b s e rv a  e l p ro c e s o  
c o n c e p tu a liz a d o r  p o r  e l que se a lc a n z a  e l c o n o c im îen to  de la s  id e a s  -  
a b s tra c ta s , e n c o n tra m o s  en  è l una te n d e n c îa  c e n tr f fu g a  p o r  la  que e l -  
c o n o c îm ie n to , a p a r t i r  de los  d a to s  que la  e x p e r ie n c îa  tom a en  lo con­
c r e te ,  t ra s c ie n d e  la  in d îv id u a lid a d  de é s te  p a r a  in s ta la r s e  en  una id ea  
g e n e ra l;  id e a  que puede s e r  p re d ic a d a  a c o n tin u a c ib n . E l s e r  no puede  
s e r  a lc a n z a d o  a s f ,  pues e s te  p ro c e s o  e s  de c a r& c te r  a b s tra c t iv e ;  es  -  
d e c îr  é lim in a  de su o b je to  - e n  un p ro c e s o  g e n e ra l Iz a d o r  que d esd e  el -  
in d iv id u o  se e le v a  a lo s  g é n é ré s  s u p e r lo r e s -  todo lo  que no a tah e  a la  
fo rm a lid a d  c o n s id e ra d a , e m p o b re c ie n d o  con e l le  p ro g re s iv a m e n te  la  H  
q u e z a  16gica  del con cep to  a lc a n z a d o : e l s e r  s e r fa  a s f tan  sô lo  e l géneno 
l6 g ic o  sup rem o.
E l s e r ,  p o r  lo  d em és, com o ya  se ha v is to ,  c a re c e  de co n ten id o  for_  
m al: e s  una p u r a  p o s ic iô n , a c c e s ib le  a la  m en te  tan  sô lo  en e l a c te  p er 
el q ue  re c o n o c em o s  su p re s e n c ia .  ^ E s  im p o s ib le  e n to n c e s  d a r  a e s ta  
" în tu ic iô n '*  un c o n ten id o  s ig n if ic a t iv e ?  E s ta  p re g u n ta  t ie n e  como r e s —  
p u e s ta  un s f y un no.
L a  c a p a c id a d  id e a t iv a  p o r  la  que la  ra z ô n  a lc a n z a  lo s  c o n c e p to s , t ie  
ne como o b je to  la s  c u a lid a d e s  o p e r fe c c io n e s  f o r  ma le s: h u m an id ad , sa - 
b id u r fa ,  l ib e r ta d ,  e tc . ; e l s e r  no e s  una c u a lid a d , luego  de momento no 
h ay  p o s ib il id a d  de a lc a n z a r  una id e a  del s e r .  A h o ra  b ie n , e l s e r  e s  e l  
a c io  de toda c u a lid a d , y , p o r  e l lo , la  c a u s a  de lo d a  p e r fe c c iô n , no sien  
do e s ta s , en d e f in it iv e  s in o  d e s p lie g u e  fo rm a i de su o r ig in a l p e r fe c c iô n  
m e ta ffs ic a . ^N o  e s  p o s ib le  e n c o n t ra r  una v fa  a c c e s ib le  a la  ra z ô n ,  que  
nos lle v e  de la s  p e r fe c c io n e s  fo rm a i es  a su fundam ento  m e ta ffs ic o ?
E l p ro b le m a  se p la n te a  asf; la  ra z ô n  co n tem p la  la  re a l id a d  al r ê v é s ,  
es  d e c i r ,  t ie n e  ante  sf e l d e s p lie g u e  del s e r  en  la  p e r fe c c iô n  fo r m a i,  -  
cuando lo  que in te re s a  a h o ra  no e s  e s te  d e s p lie g u e , s ino  su o r ig e n ;  no
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la  fo rm a  de la s  r e a l id a d e s ,  s ino  la  r e a l  idad  de la s  fo rm a s . S i la  r a —  
z ô n , a h o ra , no se d e tie n e  en su fu n c iô n  n a tu ra l,  e s  d e c i r ,  la  c o n tem -  
p la c iô n  de ta ie s  fo rm a s , s ino  q u e , en  un p ro c e s o  s in té t ic o , in te g ra  és  
ta s  en su o r ig e n  p o s ic io n a l,  podem os a lc a n z a r  lo que F a b r o  Ila m a  una  
r e f le x io n  in te n s iv e  s o b re  a q u e lla  p re s e n c ia  de s e r  que se c îta b a  an te -  
r io r m e n te ,  de modo que se a contem pt ado e s te  s e r  no ya  com o una p re ­
s e n c ia  m uda, s ino  p re c îs a m e n te  como cau sa  de la  p e r fe c c iô n  de la  fo r  
m a , e s to  e s , en  una te n s io n  que lo o r ie n ta  h a c ia  la  r iq u e z a  fo rm a i en  
la  que e l s e r  se e s p e c if ic a ;  y todo el lo  de ta l m a n e ra  q ue  en e s ta  p r e ­
s e n c ia  se n os  p ré s e n ta , p o r  a s f d e c i r ,  tam bién  ta  m u lt ip iic id a d  fo rm a i 
in te g ra d a  en la  u n idad  de e s ta  n o c iô n  de s e r .
C ie r ta m e n te , la  m ente  t ie n e  c a p a c id a d  p a ra  a p re h e n d e r  el s e r ,  a l -  
m enos com o supuesto  de sus o b je to s  m e n ta le s , p o r  lo que " i l lu d  quod  
p rim o  c a d it  in  a p p re h e n s io n e  în te lle c tu s  es t e n s " . Tod o  lo  que e l in te -  
le c to  a p re h e n d e , puede a h o ra  s e r  r e fe r id o  a e s te  s e r ,  "e t ideo  cum -  
a p p re h e n d it  e s s e n tia m  a lic u iu s  e n t is ,  d ic it  i l l  am e s s e n tia m  e s s e  ens; 
e t s im i l i t e r  unamquamque fo rm am  g e n e ra le m  v e l s p e c ia le m , u trbo n îlas  
e s t  e n s , a lb e d o  e s t e n s , e t s ic  de a l i i s "  (2 9 ). P e r o  o b s é rv e s e  que e s ­
te  s e r  no e s té  y a  en  la  Ifn e a  p o r  la  que se c o n tin ô a  el p ro c e s o  de a b s -  
t ra c c iô n  h a c ia  lo s  g é n e ro s  s u p re m o s , s in o , al c o n t r a r io ,  como supue^  
to -" q u o d  p r im o  c a d i t " -  de e s te  p ro c e s o . C uando a h o ra  le  a tr ib u im o s  
to d a s  la s  p e r fe c c io n e s  fo rm a le s  se in v îe r te  p re c is a m e n te  e l p ro ce s o :  
se d e ja  de a s c e n d e r  de lo  p a r t ic u la r  a lo g e n e r a l ,  p a r a  r e c o g e rs e  des  
de la  g e n e ra l idad  de lo s  c o n cep to s  en  la  in te n s id a d  in d iv id u a l de la  pre  
s e n c ia  c o n c re ta  de l s e r .
E s  a todas lu c e s  im p re s c in d îb le  c i ta r  en e s te  punto  a C o r n e l io F a — 
b r o ,  como p e n s a d o r a l  que la  a c tu a l m e ta ffs ic a  Ir a d ic io n a l  debe e l dé­
s a r r o i  lo de e s te  con cep to  in te n s iv o  del s e r . A unque lo s  fundam entos -  
to m is ta s  son in d u d a b le s , se ha a v a n za d o , s in  e m b a rg o , en  e s te  punto  
mucho mês a l lô  de donde e l A q u in a te  h ab fa  d e ja d o  la  in v e s t ig a c iô n . Y -  
si un e je m p lo  se p uede a d u c îr  de la  c a p a c id a d  de c o n tin u a r  p ro g re s a n -  
do que t ie n e  e s ta  f i lo s o f fa ,  e s te  s e r fa  ind ud ab lem en te  uno de e l los .
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L a  ra z ô n  de e n te , d ic e  F a b r o ,  com o la  p r im e r a  que se p ré s e n ta  a -  
la  m e n te , va  s u je ta  a to d as  aquellas d e te rm in a c io n e s  p a r t ic u la r e s  q u e -  
c o rre s p o n d e n  a lo s  d is t in to s  e n te s  o modo s del e n te . E n  e s te  m omento  
puede in te r v e n ir  la  r e f le x iô n  m e ta ffs ic a  q ue  se c e n tra  en  la  " ra g io n e  -  
di e n te " ,  " în q u a n to  é c r i t e r io  e  lum e fV o rm a le  q u o ')  p e r  d e te rm in a re  il 
v a lo r e  'o n to lô g ic o ',  di q u e lle  d e te rm in a z io n i" .  Y  aunque la  m ente  p u e -  
da p r o g r e s a r  h a c ia  lo s  m âs v a r ia d a s  y r ic a s  d e te rm in a c io n e s , e s ta  ra^ 
zôn  de e n te  p e rm a n e c e  't ra s c e n d a n te ' a  to d a s , queda aun a b ie r ta  a o lr a  
d e te rm in a c io n e s , 'p e rc h é  tu tto  pub e s s e r  c o m p re s o  n e ll 'a m b ito  d é lia  -  
sua 'i r r a d ia z io n e  in t e l l ig îb i le '" .  E l s e r  p la n ta ,  h o m b re , o a s n o , d icen  
d e l modo de s e r  p a r t ic u la r .  " E p p u re  tu t t i  sono 'd e l l 'e s s e r e '" .  S i ,  p o r  
ta n to , tengo  a h o ra  c o p re s e n te  en  la  m en te  lo s  d iv e r s e s  m odes "n e i qua  
li si a ttu a  in  c o n c re te  ed in  p a r t ic o la r e  l 'a t to  d i e s s e r e ,  e fa c c io  n e lla  
m ia  m ente  com e una 's in o s s i ' ,  p o see  a v e re  d e l l '  E s s e r e  I 'id e a  de l la  'foT" 
m a litô  s u p re m a ', che  è s in te s i e  ' t o t a l i t é  a s s o lu ta ' a r îg u a r d o  d i tu tte  
la  fo r m a lité  p a r t ic o la r i " .  A s f ,  m ie n tra s  e l s e r  co n fu s e  de la  re f le x iô n  
o r d in a r ia  e s  e l punto  de p a r t id a  de l p e n s a m ie n to , e s ta  " ra g io n e  di E s ®  
r e "  no es  en a b s o lu te  co n fu s a  o in d e te rm in a d ^  s ino  que posee  un con te  
n id o  p le n a m è n te  in te l ig ib le ,  p o r  d e c ir  p le n itu d  de a c tu a l idad  e  In te l i b i -  
b il id a d  (3 0 ).
E s  a e s te  p ro c e s o  a lo  q u e  F a b r o  lla m a  la  " r e f le x iô n  in te n s iv a "  -p o r  
o p o s ic iô n  a la  a b s tra c c iô n  to ta l ,  " e x t e n s iv e " - ,  p ues  en  e l la  " la  r a g io ­
ne (d i e s s e r e )  a cu i si a r r i v a  n u lla  la s c ia  p e r d e r e  d e lle  p e r fe z io n i p o ­
s it iv e  d e g li in f e r io r ! ,  ma ten d e  a v e d e r le  u n if ic a te  tu tte  q u a n te "  (3 1 )
O b s é rv e s e  que e s ta  e la b o ra c iô n  no te rm in a  en  una id e a  fo rm a i p le n a  
m en te  e la b o ra d a . L o  que se p uede l la m a r  -  e n t re  c o m il la s -  e l " c o n c e p ­
to "  de " e s s e " , r é s u l ta ,  com o d ic e  F a b r o ,  de una d o b le  c o n v e rg e n c ia :  
"u n e  com e p le n e z z a  a s s o lu ta  d itu tte  la  fo rm e  e p e r fe z io n i ,  com o 'e s s e ' 
in te n s iv o  fo rm a te . . . u n 'a l t r a  com e a tto  o r i g î n a r i o . . . che  no si t ro v a  
q u ind i s u lla  l in e a  r e t t a  d i u na  m e ra  p o te n z ia z z io n e  fo r m a te , ma che e ^  
ge il 'p a s s a g g îo  ad a l t r o ' ,  a l l ' in e f a b i le  e n e r g ia  p r im o r d ia le  che  si fa  -  
e m e rg e re  sut n u lla "  (3 2 ) . E s  e s ta  te n s iô n  e n tre  e l cam po fo rm a i y e l -
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"a c tu s  e s s en d i"  como pos ic iôn  abso lu ta  de re a lid a d  la que da a nues— 
t r a  idea del s e r un a modo de conten ido  que nos p e rm ite  de alguna ma­
n e r a  h a c e r lo  o b je to  de la  ra z ô n , p o r m&s que "q u e s ta , p e r  cosî d ir e ,  
n a s c ita  p r im o rd ia le  del l 'en te  il n o s tro  In te l lecto  no la p é n é tra  m a i, ma 
appena la  sospetta  o la  tocca ( 'a t t in g it ' )  n e lla  r if le s io n e  m eta ffs ic a  e -  
in c e r t i  scandag li p lu  p ro fo n d !, ma fn fp o  p a s s e g g e ri, d é lia  n o s tra  v i ­
ta  in te r  lo r e "  (3 3 )
Poco  queda que a ftad ir a es ta  m a g is tra l exp o s ic îô n  de F a b ro . S ô lo  
in s is t ir  en que es  p re c isa m e n te  este  "ap enas  tocarV  el acto o rig in a rio  
de toda re a l id a d , la  ch ispa que enciende el p ro ceso  en el que la  m ente  
r e a l iz a  e s ta  " re fle x iô n  In te n s iv a " . S o lo  asf podem os e s c a p a r a la  f u ^  
za  lô g ic a  que im p u ls a rfa  a contem pta r  el s e r como el g én ero  suprem o  
de la  re a lid a d . Q u izô s  se pueda m a tiz a r  la  p o s tu ra  de F a b ro  in s in u a n -  
do la  p o s ib ilid a d  de una in tu ic iô n  m e ta ffs ic a  fundam ental, en la  que se 
nos a b re  e l s e r como e s a  pos ic iôn  abso lu ta  que p a ra  e l conocîm iento  -  
a b s tra c t iv e  es  p u ra  p re s e n c ia  muda de re a lid a d . In tu ic iô n  que tien e  su 
o rig e n  en la  sensib i I idad , p e ro  sob re  la que se vue Ica de inm ediato  la  
fa c u lta d  id e a tiv a  del en tend im ien to , al d e s c u b r ir  en es ta  p re s e n c ia  la  
fu e rz a  im ag in aria  de toda p e rfe c c iô n  que ôl pueda d e s c u b r ir  form alrren  
te , H a b la r ,  p ues , de una in tu ic iô n  del s e r s e r fa ,  qu izôs,m ucho  a firm a r  
L a  In tu ic iô n , fu e rtem en te  e n ra iz a d a  en la e x p e r ie n c ia  s e n s ib le , no da 
ideas: tan solo p re s e n c ia  inm ediata . D e l s e r , p o r e l c o n tra r io , tenemos 
c ie rta m e n te , una idea en c ie r to  senti do fo rm a i. E s  in cu e s tio n a b le , sin  
em b arg o , que e x is te  una in tu ic iô n  e lem enta l de re a lid a d , como p re s u — 
puesto  de todo conocîm iento; un " s e r -a h f"  del s e r como p ie za  m ègica -  
cuyo encanto  y s u g eren c ia  de s p ie r  ta la  re f le x iô n  en la  que a lcanzam os  
la  apenas a lc a n za b le  nociôn del s e r s e r que a n u es fro  en tend im ien to  le  
es  dado c o n s e g u ir,
D e s c u b r ir  es ta  p re s e n c ia  de lo re a l como acto , es  e l punto de a p e r-  
tu ra  de la  m e ta ffs ic a ; q u ed arfa  e s ta  im pedida como p o s ib ilid a d  a toda -  
a c titu d  f i lo s ô f îc a  que b loquée el acceso a e s ta  in tu ic iô n .
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7 . E l s e r  como p le n itu d  de p e r fe c c iô n
T o d o  e s to  apunta  h a c ia  una a firm a c iô n  s o b re  la  que v o lv e re m o s  en  
e l s ig u ie n te  c a p ftu lo , a  s a b e r:  e x is te  s ô lo , en  ù ltim o  tê rm în o , una ûm  
c a , o m n ip ré s e n te  y o m n ic o m p re n s iv a  p e r fe c c iô n , y e s ta  e s  lé  e x is te n -  
c îa  com o p o s ic fô n  a b s o lu ta  de r e a l id a d .  A l I f donde hay s e r  en  sen ti do 
a b s o lu to ; donde se e n c u e n tra  un a c to . . . e s té  re u n id a  en  la  p o s ic iô n  cfe 
r e a l id a d  que e l lo  c o m p o rta  todo  lo q ue  de una fo rm a  u o t r a  podem os -  
l la m a r  p e r fe c to . E s to  e s  é v id e n te  en  e l caso  c o n c re te  de D io s : dicien_  
do de E l que e s , como s e r  s u b s is te n te  y s in  lim ita c iô n  a lg u n a , e s  d e ­
c i r  en  cuan to  de E l se p uede a f i r m a r  con v e rd a d  e l ju ic io  de e x is te n — . 
c ia  m âs s e n c illo  p o s ib le : " D io s  e s " ;  e n  e s ta  m ism a m e d id a , r e p i t o ,a f î r  
m am os de E l ,  s in  n e c e s id a d  en  sf de n u evo s  ju ic io s  e x p l ic a t iv e s ,  toda  
p o s ib le  p e r fe c c iô n . P o rq u e , no sô lo  e s  p e r fe c ta  una p e r fe c c iô n  en la  
m ed ida  en  que es: e s ta  p e r fe c c iô n  adem ôs no c o n s is te  m ôs que en  s e r .
Q ue e s to  se dé de o t r a  fo rm a  en la s  c o s a s  f in i t a s ,  e s  d e c ir ,  que en  
e l la s  d e c ir  s e r  no q u ie r a  d e c ir  "e o  ip s o " , la  sum a de toda  p e r fe c c iô n ,  
depende  de que se lo g re  d e m o s tra r  q ue  e l c ita d o  ju ic io  - " A  e s " - ,  a s f  
e x p re s a d o , no se p uede  a f i r m a r  con v e rd a d  de la s  c o s a s  c re a d a s .
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Capftulo V
T E X T O S
1. S to . Tom & s, " S .  T h , " ,  I ,  q 2 , a 2.
2. C f r .  J . H ir s c h b e r g e r ,  J . " G e s c h ic h te  d e r  P h i lo s o p h ie " , ! .  I ,  pôgs. 1 9 4 -
195:
"M e ta p h y s ik  im S in n  d es A r is to te le s  t re ib e n  h e is s t . , . p ia to n is ie re n .
Ob ic h  s a g e , d ie  W e lt  is t  in  d e r  id ee  o d e r d ie  Idee  is l in  d e r  W e lt ,  -  
IS u ft a u f d a s s e lb e  h in a u s . In  b e id e n  F a l le n  is t d ie  Id e e  d as B e s tim m m  
d e. im e r s te r e n  F a l l  hat d ie  S in n e n w e lt  an ih r  T e l l ,  im le tz te re n  F a l l  
is t d ie  F o rm  in  d ie  S in n e n w e lt anw esend  und B estim rn t d u rc h  ih r  S e in  
d as S e in  und G esch ehen  d e r  S in n e n w e lt ( 'a g e r e  s e q u itu r  e s s e ') ,  sod ass 
w ie d e ru m  d ie  s e , w a s  s ie  i s t, n u r  d u rc h  d ie  F o rm  is t .  Im m er is t e s  wîe_ 
d eru m  d ie s e , w as  s ie  is t ,  n u r d u rc h  d ie  F o rm  is t .  Im m er is t  e s  d ie  
O u s ia , d ie  h ie r  w ie  d o rt  'd ie  E rs c h e in u n g e n  r e t t e t ' .  'E s  b es te h t in -  
den H au p tp u n k te n  e in e  e rs ta u n lic h e  U b ere in s tim m u n g  d es A r is to te le s  
m it P la to ,  sod ass  man s ich  m it e in lg e m  R e c h t f ra g e n  k a n n , w o denn  
e ig e n n tllc h  d e r  u n tlb e rb rC b kb are  G e g e n s a tz  lie g e n  s o il ' (N . H a rtm a n n ). 
O a s s  d ie  U b ere in s tim m u n g  n ich t genOgend g eseh en  w ir d ,  lie g t  z . T .  an 
d e r  s ta n d ig e n  P o lm ik  d es A r is to te le s  gegen  s in en  L e h r e r .  D enn  t ie —  
f e r  E in d r in g e n d e r  w ir d  e s  a b e r b a ld  k l a r ,  d ass  d ie s e  P o le m ik  auch -  
h ie r  hB ufig  n u r  e in e  g esu ch te  is t" .
3. C f r .  C . F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  et c a u s a lité " ,  pôg, 194:
". . . la  d o c tr in e  a r is to té l ic ie n n e  de la  c a u s a lité ,  l im ité e  au d e v e n ir  -  
des c a u s e s  du d e v e n ir  s e n s ib le , es t é la r g ie  e t ' s a u v é e ' p a r  son in c o ^  
p o ra t io n  d an s  la  p a r t ic ip a t io n , e t non le  c o n t r a ir e .  C a r  l 'a c te  d 'e s s e ',  
con cept p r o p r e  du thom ism e. . . e s t dom iné p a r  e t fondé s u r la  n o tion  
de p a r t ic ip a t io n .  Q u e lle s  que p o isso n  a v o ir  é té  le s  o b s c u r ité s ,  tes  dé 
v ia t io n s , le s  c o n tra d ic t io n s  de la  p en sée  de P la to n  e t de ses d é v e lo p ­
p em ents  d an s  le  p la to n is m e , il r e s te  un fa it  que s o n in tu îtio n  fondam en­
ta le  de la  p a r t ic ip a t io n  ré s is té  é  to u te s  le s  a tta q u e s , e t se c o n s e rv e  
e n c o re  a u jo u rd 'h u i, , , A in s i,  c 'e s t  p ré c is é m e n t g râ c e  é  la  n o tion  de -  
p a r t ic ip a t io n  que l 'a c te  a r is to té l ic ie n n e  lu i-m ê m e  peut ê t r e  sauvé . . . 
D a n s  ce s e n s , de la  fo n d a tio n  de l 'a c te .  , . sa in t T ho m as e s t p lu s  p la to ­
n ic ie n n e  que sa in t A u g u s tin , p o u r au tant que lu i. . . e s  a r r iv é  lé  oti -  
P la to n  a s p ir a i t  p a r v e n ir .  "
4 . C f r .  S to . T o m é s , " C G " , I ,  30.
5. " C G " , I ,  29 ,
6 . C f r .  " In  D io n , de d iv . " ,  c. V .  , le c t.  1, n. 634;
" P la to n ic i ,  an te  om nia p a r t ic ip a n t ia  compo s i t i onem , po s u e r un t s e p a ra ta  
p e r  se e x îs te n t ia ,  quae a c o m p o s îtis  p a r t ic ip a n tu r ;s ic u t  ante  h om ines -  
s in g u la re s  qui p a r t ic ip a n t  h u m an ita te n , com po suerun t hom inen s e p a ra ­
tum s ine  m a te r ia  e x is te n te m ,c iu is  p a r t ic ip a t îo n e  s in g u la re s  hom ines  
d ic u n tu r . E t  s im i l i t e r  d ic e b a n t quod, an te  is ta  v iv e n t îa
-  90 -
com pos!ta ,  e s s e t quaedam  v ita  s e p a ra ta ,  c u iu s  p a r t ic ip a t îo n e  cu n c ta  
v iv e n t ia  v iv u n t , quam  v o c a b a n t p e r  se v ita m ; e t s im i l i t e r  p e r  se sa—  
p ie n tia m  e t p e r  se e s s e . H a e c  au ten  s e p a ra ta  p r in c ip ia  ponebant ad -  
in v ic e m  d iv e r s a  a p r im o  p r in c ip io  quod nom i nab ant p e r  se bonum  et 
p e r  se unum ".
7 . " In  D io n , de d iv . " ,  c  V ,  le c t .  1, n . 634:
" D io n y s iu s  au te i* in  a liq u o  e is  c o n s e n tit  e t in  a liq u o  d is s e n t i t ;consen^
t it  q u idem  cum e is  in  hoc quod p o n it v ita m  s e p a ra ta m  p e r  se e x is te n — 
tem  e t s im i l i t e r  s a p ie n tia m  et e s s e  e t  a l ia  h u iusm od i; d is s e n tit  autem  
ah e is  in  hoc quod is ta  p r in c ip ia  s e p a ra ta  non d ic i t  e s s e  d iv e r s a ,  sed  
unum p r in c ip lu m  quod e s t D e u s , si cu t s u p ra  d ix i t "
C f r .  tam b ién  " In  1. de C a u s is " ,  le c t. 18:
"S ecu n du m  P la to n ic o s  p rim u m  e n s , quod e s t id e a  e n t is  e s t a liq u id  su_ 
p r a  p rim a m  v ita m , id e s i s u p ra  ideam  v i ta e ,  e t p r im a  v i ta  e s t a liq u id  
s u p ra  p rim u m  In te lle c tu m  id e a le s . S e d  secundum  D io n y s iu s , p rim u m  
ens  e s t p r im a  v ita  e t p r im u s  In te l le c tu s  sunt unum  e t id em , quod e s t 
D e u s . U n de  A r is t é te le s  in  duodec im o  M e ta p h y s lc u ru m  p rim o  p r in c i  —  
p io  a t t r ib u it  quod s it  in te l le c tu s  e t quod suum in te l l ig e r e  s it  v i t a ,  e t -  
secundum  hoc ab eo  o m n ia  hab en t e s s e , v iv e r e  e t in t e l l ig e r e " .
8 . " In  D io n , de d iv . " ,  c . V ,  le c t .  I ,  n . 634:
"Q uod  autem  p e r  se e s s e  s it  p rim u m  e t d ig n iu s  quam  p e r  se v i ta  e t -  
p e r  se s a p ie n t ia , o s te n d it  d u p lic ite r :  p r im o  q u id e m , p e r  hoc quod  -  
q uaecum que p a r t ic ip a n t  ip  sum esse: p r iu s  en im  in t e l l ig i t u r  a liq u o d  ens 
quam  unum , v iv e n s , v e l s a p ie n s .
S e c u n d o , quod ip  sum e s s e  c o m p a ra tu r  ad v ita m , e t a l ia  h u iusm od i s i -  
cut p a r t ic ip a tu m  ad p a r t ic ip a n s :  nam e tia m  ip s a  v i ta  e s t  ens  quoddam  
e t s ic  e s s e , p r iu s  e t s im p iic iu s  es t quam  v ita  e t  a l ia  hu ism odi e t com ­
p a r a tu r  ed  e a  ut a c tu s  e a ru m . E t id e o  d ic i t  quod non solum  e a  q uae  -  
p a r t ic ip a n t  a l i i s  p a r t ic ip a t lo n ib u s , p r iu s  p a r t ic ip a n t  Ipso  e s s e , sed , 
quod m ag is  e s t ,  om n ia  q uae n o m in a n tu r p e r  se ip s a , u t p e r  se v ita ,p e r  
se s a p ie n tia  e t a l ia  h u ism odi q u ib u s  e x is te n t ia  p a r t ic ip a n t ,  p a r tic ip a n t  
Ipso  p e r  se e s s e : q u ia  n ih i l  e s t e x is te n s  c u iu s  ip  sum p e r  se e s s e  non  
s it s u b s ta n tia  e t aevum , id e s t fo rm a  p a r t ic ip a ta  ad su b s is ten d u m  et du 
ran d u m . U nde cum v i ta  s it  quoddam  e x is te n s , v i ta  e tia m  p a r t ic ip â t  Ip ­
so e s s e " .
9. Ib id em .
10. Ib id e m , c . V ,  le c t. 1, n. 6 3 8 .
" S ic  ig i t u r ,D e u s ,  e m in e n tiu s  e s s e  h ab en s  ex  s e ip s o , p e r  quam dam  s i -  
m ilitu d in e m  in te r  a l lo s  e ffe c tu s  p r iu s  f e c it  e s s e  quod e s t ,  id e s t ipsum  
secundum  p e r  se e s s e , e t p e r  ipsum  e s s e  fe c it  s u b s is te re  o m nia  q u a e -  
cunque sunt: p e r  hoc en im  unum quodque e s t causa tum  a D e o , p e r  suum  
e s s e  e x  D e o  e t non solum  a l ia  e x is te n t ia  c a u s a ta  p a r t ic ip a n t  e s s e , sed  
e tia m  ip s a  p r in c ip ia  e x is te n tiu m  p a r t ic ip a n t  e s s e , inquantum  sunt e t -  
p r in c ip ia  sunt. E t  p rim u m  com pel it  e is  e s s e  secundum  se e t p o s te a  quyj 
s it p r in c ip ia  a l io r u m " ,
1 1. C f r .  Ib id em , n . 633:
-  99  -
"H o c  e s t e rg o  quod d ic i t ,  quod ipsum  e s s e  p ro p o s itu rn  es t c r e a tu r ls  
ad p a r t ic ip a n d u m  ante a lia s  D e i p a r t  I c ip a t io n e s . Q uam cum que enim  
p e r fe c t io n e m  c re a tu r a  h a b e a t, f it  p e r  hoc in D e i p a r t ic ip a t io n e ,  qui 
q u a s i p ro p o n itu r  et o f fe r tu r  om nibus ad p a r tic ip a n d u m ; sed p e r  p riu s  
p a r t ic ip a tu r  quantum  ad ipsum  e s s e ,q u a m  quam cum que a lia m  p e rb c t io  
nem: e l ipsum  p e r  se e sse  es t s e n iu s , id e s t p rim u m  e t d ig n iu s  eo quod 
e s t p e r  se s im ilitu d in e m  d iv in am  e s s e " ,
12. Ib id e m , n . 639:
" E r g o  si is ta  quae p r in c ip ia  a lio ru m , non sunt n is i p e r  p a r t ic ip a t io -  
nem  e s s e n d i, m u lto  m ag is  ea  quae p a r t ic ip a n t  ip s is ,  non sunt n is i per 
ipsum  e s s e  o m nia  c a u s a l" .
13. C f r .  C . F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  et c a u s a lî t ê " , pg. 226;
" L a  p a r t ic ip a t io n  é  I 'e s s e  es t la  p re m iè r e  n o b le s s e  o n to lo g iq u e  de la  
c r é a tu r e  f in ie .  E l le  es t co m p ré h e n s iv e  de to u te s  le s  a u tre s  fo r m a li ­
té s  e t fondem ent de le u r  p a r t ic ip a t io n , en s o r te  que I" e s s e ' e s t v r a ^  
m ent le  nom p ro p r e  de D ie u , p a rm i ceux qui se p re n n e n t d es c r é é s ,  
c 'e s t - é - d i r e  d es  'p ro c e s s io n s  c r é é s ',  dont D ie u  e s t la  cause  to ta le " .
14. C f r .  S to . T o m és . " S , T h . " , I ,  q. 4 , a 2.
"D e u s  e s t ipsum  esse  p e r  se subsi s iens: e x  quo o p o r te t  quod totam  -  
p e r fc c t io n e m  e s s en d i in se c o n tin e a t. M a n ife s tu m  e s t en im  quod , si -  
a liq u o d  c a lid u m  non habeat totam  p e r fe c t  ionem  c a l îd i ,  hoc ideo  e s t ,  
q u ia  c a lo r  non p a r t ic ip a tu r  secundum  p e r fe c ta m  r a t  ionem : sed si c a — 
lo r  e s s e t p e r  se s u b s is to n s , non p osset e i a liq u id  d e e s  se de v ir tu te  
c a lo r is .  U n d e , cum D eu s  s it ipsum  e s s e  s u b s is to n s , n ih il de p e r fe c -  
tio n e  e s s e n d i p o te s t ei dees se. Om nium  autem p e r fe c t io n e s  p e r t in e n t  
ad p e r fe c t io n e m  e ssen d i: secundum  hoc en im  a liq u a  p e r fe c ta  a u n t, quod 
a liq u o  modo e s s e  hab ent, U nde s e q u itu r  quod n u t liu s  r e i  p e r fe c t io  -  
D e o  d e s it " .
15. C f r .  P la tô n . " S o f is ta " ,  2 5 3 -d -e :
"A q u e l q ue  e s  c a p a z  de d ich a  c ie n c ia  - l a  d ia lé c t ic a -  t ie n e  una m ira d a  
lo  b a s ta n te  p é n é tra n te  como p a ra  a d v e r t i r  una fo rm a  Cinica d e s p le g a — 
da y e x te n d id a  en  todas d ire c c io n e s  a t ra v é s  de u na  pfcj'alidad de f o r ­
m as , cad a  u na  de la s  c u a le s  p erm e n e ce  d is t in ta ;  una p lu r a l  idad  de fer 
m as que son re c ip ro c a m e n te  d is t in ta s  y a la s  que una fo rm a  ù n ic a  e n -  
v u e lv e  y a b r a z a  e x te r io rm e n te ;  una fo rm a  û n ic a  d is p e rs a d a  y d îfu n d î-  
da a t r a v é s  de una p lu ra l idad  de c o n ju n to s , s in  ro m p e r  la  un idad  de -  
lo s  m ism os; f in a lm e n te , g ra n  nCimero de fo rm a s *to ta lm e n te  s o l i ta r îa s  
y a is la d a s . P u e s  b ie n , s e r  capaz de todo e s to  e s  s a b e r  d îs c e r n i r ,g é ­
n e ro  p o r  g é n e ro , quê a s o c ia c io n e s  son p o s ib le s  p a r a  cad a  uno de —
e llo s  y qué a s o c ia c io n e s  p a r a  cada uno de e l lo s  son im p o s îb le s .
16. C f r .  C . F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  et c a u s a l i té " ,  pg. 22 2 .
17. " S .  T h . " ,  I ,  q 4 ,  a 2.
18. C f r .  S to . T o m é s . " In  I S e n t ." ,  d. 17, q 1, a 2 , ad 3:
" E s s e  secundum  D io n y s iu m  est n o b ilîu s  quam  a l ia  quae c o n s e q u u n tu r  
es s e ; unde e s s e  s im p Iic ite r  es t n o b ilîu s  quam in te l l ig e r e ,  si p o s s e t -
-  lOÜ -
in te l l ig i  In te l l ig e r e  s in e  e s s e , U nde  il lu d  quod e x c e d it  in e s s e , simpM 
c i t e r  n o b îliu s  e s t omni e o , quod e x c e d it  in a liq u o  de co n seq u en tibus  
e s s e , q ua m v is  secundum  a liu d  p o s s it e s s e  m inus n o b ile " .
19. C f r .  " in  111 S e n t"  d 3 0 , q 1, a 2:
" In  om nibus i l lu d  quod e s t com m une, vehem en t lus  es t: sed i l lu d  quod  
e s t p ro p r iu m  p lu r a  c o m p le c tib u r mctu; et p e r fe c t io  com m un!s est in  -  
hoc quod se e x te n d i t ad i l i a  quae c o m p le c tib u r p ro p r iu m , ut genus p®  
f ic î t u r  p e r  a d d itio n e m  d if fe r e n t ia e ;  s ic u t e s s e  v e h e m en tlu s  in h æ re t  
quam  v iv e r e  e t tam en v iv e r e  a liq u id  c o m p le c tib u r a c tu , quod esse non  
h ab e t n is i in  p o te n tia ;  unde p e r fe c t io  e s s e  e s t secundum  quod se e x —  
te n d it ad v ita m " .
20 . N o  se p re te n d e  a f i r m a r  con e s to  que la  p lu ra l id a d  fo rm a i se a al modo 
e s c o t îs ta ,  e l p r in c ip io  de in d iv id u a c îô n ; la  p re g u n ta  p o r  e s te  p r in c i — 
p io  queda a b ie r ta  como p re g u n ta  p o r  la  ca u s a  de la  c ita d a  s fn te s is . 
A h o ra  b ie n , que en  e l in d iv îd u p  e x is te  una p lu r a l id a d  ^ e je m o s  este  
m ino en su m &xim a am bigO edad))- fo rm a  s u b s ta n c ia l y fo rm a s  a c c id e n -  
t a le s -  que v ie n e  u n if îc a d a  en  su a tr ib u c iô n  a un s u je to  com ùn, e s to  
e s  un punto  în d is c u t ib le .
2 1 .A s f ,  d ic e  R a h n e r ,  " s e in e  U n b e g re n z h e it  is t n ic h t d ie  d e r  le e re n  p a s -  
s iv  em pfangene  M d g lîc h k e it ,  s o n d e rn  d ie  d e r  schon im m e r b esessenen  
FU I le  a l le r  d e n k b a re n  B e s tim m u n g e n " , K . R a h n e r ,  " G e îs t  in W e lt " ,  pg. 
187.
22 . S to , T o m é s , " in  D io n , de d iv . "  c. V ,  le c t. 1, n. 63 4 ,
23 . " S .  T H .  " ,  q 5 , a 3:
"om ne e n s , inquantum  e s t e n s , e s t bonum . Omne en im  e n s , inquantum  -  
e s t e n s , e s t in  a c tu , et quoddam m odo p e rfe c tu m : q u ia  omni s actus p e r ­
fe c t io  quaedam  e s t. P e r fe c tu m  v e ro  habet ra t io n e m  a p p e t ib i l is  est b o ­
n i,  ut e x  d ic t is  (a . l )  p a te t. U nde s e q u itu r  omne e n s , inquantum  h u iu s ­
m o d i, bonum e s s e " .
2 4 . " S .  T h . " ,  I ,  q 5 , a l .
25. Ib id em .
2 6 . C f r .  " C G "  I I I ,  66 .
27 . S o b re  e s ta  in v e rs iô n  de l co n c e p to  de p e r fe c c iô n  en to rn o  al "e s s e "  co 
mo ac to  C f r .  F .  In c ia r te ,  " F o r m a  fo rm a ru m " , pg. 1 0 9 -1 1 0  y 128 -1 2 9 ;  
" s e it dem A ugenbl Ic k , in  dem T ho m as al s A k t a u s s c h lie s s lic h  das e sse  
annim m t - w ie  uns d e r  z u le tz t  z i t ie r t e  S a tz  au s d e r  de P o te n t ia  l e h r t - ,  
kann  e r  k e in e  F o r m a ii tS t ,  und se i e s  auch d ie  je w e l Is  h S chste  (L e b en  
g egenO ber S e in , W a h rn e h m e n -h o n n e n  g eg e n ü b e r L e b e n  u s w ), fU r s ich  
b e tra c h te t ,  al s schon a k tu e ll  b z w , al s d ie  A k tu a litM t d e r  n ie d e re n  a n -  
sehen . D ie s e  R o i le  w ir d  je tz t  von  dem e s s e  ü bern om m en , w e lc h e s  sich 
som it e b e n s o s e h r a l s d ie  A k tu a litM t a l le r  A k te  und F o rm e n  ze ig t w ie  
b e l A r is to te le s  d ie  S e e le  a ls  F o rm  (und som it g le ic h  al s A k t )  al 1er F e r  
men a u fg e tre te n  w a r .  U nd  h a tte  b e l A r is to te le s  d ie  S e e le  a ls  ^vc^|^ooc
_ 101 -
fO r d ie  h îîtA e te  E in h e ît i ic h k e ît  d e r  und dam it fO r den hdchstm S
g lic h e n  S in n  von S e in  a u s s e r  G ott g e s ta n d e n , so fu n g ie r t  d em e n ts p re  
chen d  d as  e s s e  b e l T h o m as  a ls  G a ra n t  fO r d ie s e  h S chste  E in h e ltH c h — 
k e it  und S e le n d h e it  a l lé s  S e ie n d e n , B e i A r is to te le s  w a r  d ie  S e e le  -  
e in e r s e i ts  n u r s ie  s e lb s t (und fo lg lic h  v e rs c h ie d e n  von  demm K S rp e r );  
a n d e r e r s e its  a b e r  w a r  s ie ,  g e ra d e  w e ll n u r  s ie  s e lb s t , z u g le ic h  das  
G a n z e , und x w a r  in  dem h flchst m 8 g lic h e r\ zu h flch s t e ln h e it l ic h e n  S in n  
U n d  g en auso  s teh t es  b e i Thom as: D a s s  d as e s s e  n u r e s  s e lb s t 1st 
(d is t in c t io  r e a l is  von e sse  und e s s e n t ia  bzw , von  e s s e  und r e in e r  —  
F o r m )  b es a g t g e ra d e , d a s s  e s  d as G a n z e  d es  S e ie n d e n  in  dem h ëch s -  
ten  S in n e  d e r  p e r fe c t io  p e rfe c tio n u m  1st,' (P g . 1 2 8 -1 2 9 )
28 . C . F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  et c a u s a l i t é " ,pg. 222:
"l_e  p ro g r è s  p r in c ip a l de la  n o tio n  th o m is te  d 'e s s e ' c o n s is te  p r é c is é ­
m ent é  t r a i t e r  l 'e s s e ' comme 'a c te ' e t é  le  d é c la r e r  p e r fe c t io  
ce  qui c o n s titu e  une v é r i t a b le  ré v o lu t io n  p a r  ra p p o r t  é  to u te s  le s  p r in  
c ip a le s  fo rm e s  h is to r iq u e s  de la  p h ilo s o p h ie , q u i c o n c e n tre n t l 'a c te  -  
s u r  la  fo rm e  e t s u r  l 'e s s e n c e . P a r  c o n tre  sa in t T h o m a s  p o s e , a n té —  
r i e u r  é  l 'e s s e n c e , l " e s s e ' ,  comme a c te  a c tu a lis a n t  p r e m ie r .  D a n s  un 
p r e m ie r  g ro u p e  de te x te s  l 'a c te  d ' 'e s s e ' e s t  p ré s e n té  comme 'a c te  p re  
m ie r  e t u lt im e ',  il  e s t ' l 'a c tu a l i té  de to u te  fo rm e  e t n a t u r e ' ,  ' l 'a c t e  le  
p lu s  fo rm e l e t le  p lu s  s im p le '. D a n s  une a u tre  s é r ie  de te x te s , l 'e s s e ' 
e s t p ré s e n té  comme ce q u 'i l  y a dans le s  c h o s e s  'd e  p lu s  in tim e  e t de 
p lu s  p ro fo n d ' e t comme I ' ' achèvem ent de to u te s  le s  p e r fe c t io n s '.  L " e j  
s e ' e s t donc ce  q u 'i l  y a de 'p lu s  p a r fa i t '  dans la  r é a l i t é ,  e t le  nom le  
p lu s  p r o p r e  (ou  le m oins im p ro p re , si l 'o n  p r é fè r e )  que nous p o isso n s  
d o n n e r è  D ie u  es t c e lu i d *Ipsum  E S S E  s u b s is te n s ',  qui es t l " E S S E  sj_ 
ne a d je c to ' ou l " E S S E  P E R  E S S E N T IA M '.  L a  re s p o n s a b ilité  de cette  
ré v o lu t io n  m é ta p h y s iq u e , dont sa in t T h o m a s  e s t l 'a u te u r ,  se d é te rm i­
ne s p é c ia le m e n t d ans le s  d eux s o u rc e s  n é o p la to n ic ie n n e s  s ig n a lé e s  au  
début de son a c t iv i té  s c ie n t if iq u e , le  P s e u d o -D e n y s  e t P r o c lu s " , .
2 9 . S t. T o m é s , "D e  V e r .  " ,  q 2 1 , a 4 ,  ad 4 .
30 . C f r .  C .  F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  et c a u s a lité ,  pg. 256 .
" L e  p a s s a g e  è  la  lim ite  de l 'e n s  è I " e s s e ' e m b ra s s e  tou te: L 'é te n d u e  
du m ag is  e t  m inus dans la  s p h è re  de I ' 'e s s e  e s s e n t ia ' ,  qui c u lm in e  dans 
la  p o s it io n  abso lue  de l" E s s e  s e p a ra tu m ': a in s i l 'é m e rg e n c e  de l" e s s e '
se r é a l is e  m oyennant l ' in te n s if ic a t io n  de l 'é ta n t  a v e c  ses  p e r fe c t io n s
fo r m e lle s  r é e l le s .  "
31. C . F a b r o ,  " L a  n o z io n e . . . pg. 1 4 0 -1 .
" S i  è  d e tto  che la  ra g io n e  di e n te  è  la  p r im a  che si p ré s e n ta  a l la  m en­
te , C on  II  p ro c a d e re  d é lia  cog n o s c e n za  e s s e  v a  sog g e tta  a tu tte  q u e lle  
p a r t ic u la r !  d e te rm in a z io n i che c o rris p o n d o n o  a i v a r i  e s s e r i  o modi di 
e s s e r e ;  a q ues to  m omento puè in te r v e n îr e  la  r i f le s s io n e  m e ta f is ic a , che 
si a tta c a  a l la  'ra g io n e  di e n te ',  in  quanto  è  c r i t e r io  e lum e ( 'fo rm a le  
q u o ') p e r  d e te rm in a r e  i l  v a lo r e  'o n to lô g ic o ',  d i q u e lle  d e te rm in a z io n i:
E  n e lla  r i f le s s io n e  m e ta fis ic a  c i si a c c o rg e  c h e , b en chè  la  m ente p o s -
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sa p r o g r e d ir e  a i le  p it i v a r ie  e r ic h e  d e te rm in a z io n i,  la  ra g io n e  di -  
e n te  r e s ta  a tu tte  't r a s c e n d e n te ',  r im a n e  c io è  sem p re  in e s a n r ib i le  
e d  a p e r ta  ad a l t r e  d e te rm in a z io n i a n c o ra , p e rc h è tu tto  pub e s s e r  ccm 
p re s o  n e ll 'a m b ito  d é l ia  sua ' i r r a d ia z io n e ' in te l l ig ib i le .  N e  consegue  
que la  'r a g io n e  di e n te ' s ta  ad in d ic a re  una p e r fe z îo n e  e fo r m a li té ,  
a i le  q u a li v ie n e  a p p lic a ta ;  l 'e s s e r e  p ia n ta ,  l 'e s s e r e  a s in o , l 'e s s e r e  
uom o, d ico n o  d e i m odi d i e s s e r e  p a r t ic o l  a r i ,  e l'u n o  non b c o n v e r tL  
b ile  con l 'a l t r o .  E p p u re  tu t t i  sono 'd e l l 'e s s e r e ';  ma sono f in i t i  t u t t i ,  
e p e r  q ues to  c ia s c u n o  pub e s s e r  d e tto  e s s e r e  acc an to  a lg l i  a l t r i , p e r  
chfe b e s s e r e  in  un modo ed e x c lu s io n e s  d e g li a l t r i .  M a io  ben  com —  
p re n d o , al lum e d é l ia  ra g io n i di e s s e r e ,  che q u es ta  I im ita z io n e  che  
l 'e s s e r e  r ic e v e  in c o n c re te  non b d evo tu  al l 'e s s e r e ,  in  quanto  b e s s e  
r e ,  ma sol tan to  a l la  fo r m a lité  d e te rm in a te  a l la  q u a le  v a  uni to e che
10 s p e c if ic a .
P a r ta n te  se o r a  io  tengo  c o m p re s e n ti n e l la  m ente  i v a r i  m odi nei qua
11 si a ttu a  in  c o n c re te  ed in  p a r t ic u la r e  l 'a t to  di e s s e r e ,  e fa c c io  n ^  
la  m ia  m ente  com e una s in o s s i' ,  p o sse  a v e re  d e l l 'E s s e r e  I 'id e a  d e l­
la  ' fo r m a li té  s u p re m e ' che b s in te s i e  ' to ta l i té  a s s o lu ta ' a r ig u a rd o  d  
tu t te  la  fo r m a li té  p a r t ic o la r i .  M e n tre  l 'e s s e r e  con fuse  d e l l 'o r d in a r ia  
r i f le s s io n e  b il punto  d i p a r te n z a  de l p e n s ie ro , e la  ra g io n e  p r o p o r -  
z io n a le  d i e s s e r e  b l'o g g e to  fo rm a le  de l la  m e ta f is ic a , che d é te rm in a  
la  p o s iz io n e  e lo  s v o lg e rs i d e l p ro b le m !, q u e s t 'u lt im a  ra g io n e  d 'E s s e  
r e ,  segna com e un te rm in e  d e l I ' in d u z io n e  m e ta f is ic a ,  il q u a le  in s ie m e  
p o sse  ü l t e r io r i  p ro b le m !. Q u e s ta  ra g io n i d i E s s e r e ,  non b p ib  q u a l-  
co s a  di con fuso  e  d 'in te rm in a to , ma ha in  sè un con ten u to  p ie n a m e n -  
te  in t e l l ig ib i le ,  a n z i p e rc h b  d ic e  p ie n e z z a  d i a t tu a l i té ,  b p ie n e z z ^ d 'in  
t e l l ig ib i l i t é .  In  re la z io n e  ad e s s e , tu tt i  g li  a l t r i  modi di e s s e r e ,  d a i 
pib u n iv e rs a l!  f in o  a i p a r t ic o la r i ,  ap p a io n o  com e c o a r ta z io n i e n e g a -  
z io n i p a r z ia l i ,  che  sono p ib  o m eno d é g ra d a n te  seconde che p ib  o me_ 
no s 'a v v ic in a n o  a l l 'E s s e r e ,  p e r  la  n e g a z io n e  d e lle  im p e rfe z io n i e  dei 
l im i t i ,  S o tto  q ues to  pun to  di v is ta ,  tu tta  la  v is lo n e  in te le ttu a le  de l -  
m onde si t ra n s fo r m a  e si o rd in a  a fo r m a re  com e una 'a rm o n îa  r a z io -  
n a le ' d e g li e s s e r i .  S e  p o tre b b e  c h ia m a re  q u e s to  p ro c e s s o , com e vuo  
le  q u a lc h e  a u to re  m o d e rn o , a s tr a z io n e  in te g r a t iv a ,  anche se fo r  se i 
te rm in i a s t r a r r e - in t e g r a r e ,  so tto  l 'a s p e t to  a tîm o lo g ic o , se m b rîn o  es - 
c lu d e rs î;  si p o tre b b e  fo rs e  m e g lio  c h ia m a r la  'r i f le s io n e  in te n s iv a ',
in  o p p o s iz io n e  a l l 'a s t r a z io n e  to ta le ,  e s te n s iv a , in che  la  ra g io n e  (d i 
e s s e r e )  a cu i s i a r r i v a  n u lla  la s c ia  p e r d e r e  d e lle  p e r fe z io n i p o s it iv e  
d e g li in f e r io r ! ,  ma ten d e  a v e d e r le  u n if ic a te  tu tte  q u an te . "
3 2 , C . F a b r o ,  " L a  n o z io n e . . . " ,  pgs . 2 0 2 -2 0 3 .
33 . Ib id em .
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Capftulo VI
F O R M A  Y  " E S S E " ;  L A  U N ID A D  M U L T IP L E  D E L  A C T O
I . E n  to rn o  al ju ic io  " A  es"
E l s e r no es so lam ente un p r in c ip io  m e ta ffs ic o , un o b je to  e x c lu s iv e  
de la  e s p e c u la c iô n  f ilo s ô f ic a ;  como si fuese  a lgo  a b s tru s e  y a jeno  a las 
p re o c u p a c io n e s  c o tid ia n a s  de los h om bres. Muy p o r e l c o n tra r io ,  re s W  
ta , como v e rb o , e l vocab lo  m&s em pleado  en todas  la s  lenguas de la  hu­
m anidad: lo p r im e ro  que se ap ren d e  en la p r im e r a  le c c iô n  de un l îb ro d e  
id iom as. E s  quiz& s p o r su s itu a c iô n  de p re s u p u e s to  de todo m e n s a je , -  
p o r lo que c o r re  e l p e l ig r o , en e fe c to , de s e r  dado p o r supuesto , s in  -  
cpe se re f le x io n e  sob re  su s ig n ific a d o  p ro p io . A s f p u e s , hem os de p r e -  
g u n ta rn o s  que sentido  hem os de d a r  a su p re d ic a c iô n .
R e c u rra m o s  p a ra  e l lo ,  en  p r im e r  lu g a r , a la  fô rm u la  p uram ente  in— 
t r a n s it iv a ,  es  d e c ir ,  a l l f  donde se a firm a  de a l go, sin  m&s, que " e s " , -  
como " S ô c ra te s  e s "  y "D io s  e s " ,  y tra te m o s  a con tin uac iô n  de în te g ra r  
en es ta  p re d ic a c îô n  los  re s u lta d o s  a lcan zad o s  a lo la rg o  del ca p ftu lo  an 
t e r io r .  V e re m o s , como co n s e cu e n c ia , que a firm an d o  de un ente  su s e r ,  
se a firm a  en e l lo  la  suma de todas las  p e rfe c c io n e s  segùn las  c u a le s  e^  
te  s e r  se puede d e s a r r o lla r .  E l s e r  es  la  re s o lu c iô n  in te n s iv a  de to d a -  
p e r fe c c iô n , y , si se p re d ic a  s in  m&s, supone una p os ic iô n  ab so lu ta  de -  
r e a lid a d , ta l que su e n e rg fa  o n to lô g ic a  ré s u lta  in f in ite . A quf in f in ito  ca  
l i f ic a  un m ero  h ech o , a s a b e r , que no se ha puesto  Ifm ite  a lguno al s e r  
que se p re d ic a ;  y , puesto  que s e r  es  p e r fe c c iô n , la  p e r fe c c iô n  de seme- 
ja n te  en te  ré s u lta ,  consecuentem ente , igu a lm en te  in f in îta . E s  d e c ir ,  en 
el ju ic io  "A  e s "  no se hace s ino  p o n e r e l "e s s e "  como abso luto  s u b s is— 
te n te , de fo rm a  que no le  puede fa l t a r  n inguna de las  p e r fe c c io n e s  que 
al "e s s e "  com pelen (1 ), C om o, p o r o tra  p a r te ,  un ente  asf en tend ido  no 
puede h ab e r m&s que uno, ya que s e rfa  îd è n tic o  con un supuesto " o t ro " ,  
se con c luye  que en el ju ic io  "A  e s "  nos las  habem os con D io s  mismo: -  
p r in c ip io  ù ltim o  de re a lid a d  y causa tra n s c e n d e n te  de toda p e r fe c c iô n .
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" A  e s "  q u ie r e ,  p o r  ta n to , d e c ir  s ie m p re  " D io s  e s " .  P o r  eso  "e l s e r"  es  
e l n o m b re  m fis adecuado  de D io s , p u e s to  que en  el se e n c ie r r a  toda pen - 
fe c c i& n . P e r o  no s 6 lo  eso: e x p re s a d o  e n  la  fô rm u la  b fb lic a  - " e l  S e r  que 
e s " - ,  in d ic a , a d e m é s , e l n o m b re  p ro p io  de D io s ,  e l nom bre  que a n ad ie  
m&s c om pete . (2 ) .
Q u e  la  a f ir m a c iô n  " S ô c r a te s  e s "  no e s té  d e l todo en  o rd e n , lo hace  -  
s o s p e c h a r la  c irc u n s ta n c ia  de que ju ic io s  de e s a  fo rm a , o b ie n  son ra ro s  
a s f  e x p u e s to s , o se r e c u r r e  p a r a  e s te  c a s o  en  m uchos id io m a s  a un v e r ­
bo d ife r e n te ,  com o, p o r  e je m p lo , e x i s t i r .  A  S ô c ra te s  se le  puede c ie r ta  
m ente  a t r ib u i r  la  e x is te n c ia  como m a n ife s ta c iô n  d d  hecho a b s o lu to  de su 
p o s ic iô n  com o e n te , p e ro  de S ô c r a te s ,  y a s f de todo o tro  e n te  a p a r té  de 
D io s ,  no se  puede d e c ir  s in  m&s que se an .
E l uso  n o rm a l de l v e rb o  s e r  e s ,  p o r  e l c o n t r a r io ,  un uso p r e d ic a t iv e  
en e l que se a f irm a  al go de a lg u ie n . S ô c ra te s  e s ,  p e ro  es  h o m b re , o s a -  
b io , o a n im a l. S e  p ueden  l le v a r  e s ta s  p re d ic a c io n e s  a l Ifm ite ,  a firm a n d o  
al f in a l q ue  S ô c ra te s  e s  un e n te  y , con e l lo ,  que e x is te  abs o lu ta m e n te ; 
p e r o  e s te  e n te  que se a f ir m a  re c o g e  a h o ra  e l r e s to  de la s  p re d ic a c io n e s  
p o s ib le s  en  S ô c r a te s ,  com o c u a lid a d e s  fo r m a le s  que e n c ie r r a n  la  e n e r — 
g fa  o n to lô g ic a  en  lo s  Ifm ite s  de un modo de s e r  f in ito .  E s te  e n te  s igu e  -  
s ie n d o , en  p r in c ip io ,  la  re s o lu c iô n  de to d a  p e r fe c c iô n , p e ro  en  tan to  que  
m o d a liz a d o  e n  d e te rm in a d a s  c u a lid a d e s , su p o s ic iô n  no supone la  a f ir m a ­
c iô n  in f in i t e  de è s ta s , s ino  sô lo  de a q u ô lla s  que segùn su fo rm a  le  com pe  
te n . E s  p o r  e s to  que no se puede a f i r m a r  d e  é l senc i II am ente que e s , s i­
no que h ay  que a h a d ir  en  e s ta  p re d lc a c iô n  la s  fo rm a iId a d e s  que lo  especj_  
f ic a n .
E l s e r ,  p o r  d e re c h o  p ro p io , e s  d e c î r ,  en  s f m ism o c o n s id e ra d o , tiens  
un c a r& c te r  a b s o lu to  que no se s o s tie n e  en  la  f in itu d  con que v ie n e  dado  
en  la s  c r ia t u r a s .  T a l y com o se nos m u e s tra  la  c o n s td e ra c iô n  del ju ic io  
" A  e s " ,  e s ta  f in itu d  se m a n if ie s ta  a la  ra z ô n  m e ta ffs ic a  como un a c c id e n ­
te  en  e l s e n tid o  tr& g ic o  de la  p a la b ra ;  u na  d e s g ra c ia  en  ab s o lu to  n ec e s a  
r i a ,  p u e s  lo  que a l e n te  en  sf com pete  e s  la  in f in i te  e n e rg fa  o n to lô g ic a  -
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q u e  n o m b ram o s  con la  p a la b ra  D io s . S to . T o m âs  a firm a  e x p re s a m e n te  e s  
to  y e n  r e la c iô n ,  adem & s, con la  n oc iôn  de ac to . S i D io s  e s  a c to , " e s t -  
au te m  a c tu s  in f in î tu s " ,  p u es  e l ac to  sô lo  p uede s e r  f in i to  p o r  dos causas: 
b ie n  p o r  v o lu n ta d  de l a g e n te , b ie n  p o r  s e r  re c îb id o  en  un r e c îp ie n te  firu  
to: E s  a s f  q ue  n ad a  de e s to  a fe c ta  a D io s ,  luego  " ip s e  e s t a c tu s  p u ru s "  
e " ip s u m  e s s e  suo" (3 ) . E s  d e c ir ,  lo  que S to . T o m âs  supone e s  q ue , m ien  
t r a s  no se d e m u e s tre  lo  c o n t r a r io ,  un a c to  supone e l m âxim o de a c tu a l i —  
d a d , a s a b e r ,  la  p e r fe c c iô n  o n to lô g ic a  in f in i te  que se e x p r e s a  en  e l ju î — 
c io  " A  e s " .
L a  m e n te , p u e s , e n c o n tra n d o  en  la  e x p e r ie n c ia  e l e n te  como un abso lu  
to , se v e  a r r e b a ta d a  p o r  e l anh e lo  de in f in itu d  que al e n te  f in i to  a fe c ta ,  
e le v à n d o s e  con  èl h a c ia  lo  a b s o lu to - în f in ito ,  no sô lo  a la  b u s c a  de la  eau  
sa Ciltim a de a q u è l, s ino  p a ra  e n c o n tra r  e l " lu g a r  n a tu r a l"  que v ie n e  dado  
p o r  la  p o s ic iô n  subsi s te n te  e il im ita d a  de s e r .
A s f ,  r é s u l ta  a l f in a l te n e r  ra z ô n  P a rm é n id e s , p a r a  q u ie n  e l s e r  e r a  — 
p o r  d e re c h o  p ro p io , u no , in f in ito  e in m u ta b le . S ô lo  e l cam in o  de acceso  
h a c ia  E l ha s id o  d ife r e n te ,  e s  d e c ir ,  no d esd e  la  lô g ic a , s ino  desde la  e ^  
p e r ie n c ia  de lo  r e a l  como e x is te n c ia . Y  a h o ra , e fe c t iv a m e n te , nos encon_ 
t ra m o s  en  la  m ism a s itu a c iô n  que lo s  e le a ta s ;  p ues  la  p re g u n ta , una v e z  
que se h a  a c c e d id o  al S e r ,  no e s  2, cômo e s  p o s ib le  D io s ? ,  s ino  2 cômo es  
p o s ib le  la  d iv e r s id a d  f in i ta ?
2. E n te  y Ifm ite
Q u e  la  c a u s a  de la  d iv e rs id a d  de lo r e a l  t ie n e  que v e r  con la  id e a  de l_f 
m ite  e s  ya  una v ie ja  id e a  de la  f i lo s o f fa  c l& s ic a  (4 ) . L o  d is t in to  supone -  
p o r  d é f in ic iô n  un Ifm ite  que lo  s é p a ré  de a q u e llo  re s p e c te  de lo  cua l se — 
d ife r e n c ia .  E l  p ro b le m a  s u rg e  al p la n te a rn o s  a h o ra  cu&l sea  e l s e n tid o  -  
que a e s te  Ifm ite  c o rre s p o n d a .
T a n to  P la tô n  com o la  d o c tr in a  a r is to tè l ic a  de la  fo rm a  e n tie n d e n  de aj_ 
guna m a n e ra  la  lim ita c iô n  como un p r in c ip io  p o s it iv e  de r e a lid a d . L a  fo r ­
ma r é s u l ta  en  e s te  c o n te x te  la  d ife re n c ia  c u a l i ta t iv a  que p e r m ite  a la s  co-
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sas s e r  re s c a ta d a s  de la  c a ô t ic a  In d e te rm in a c îô n  m a te r ia l .  R e a lid a d  e s ,  
p u e s , e l Ifm ite  fo rm a i de e s ta  in d e te rm in a c îô n .
P o r  m&s que sea  c ie r to  que S to . Tom &s re c o g e  en g ra n  m ed ida  e s ta  
p o s tu ra , e l sen tid o  ù ltim o  de su d e s a r r o llo  d o c tr in a l v ie n e  o r ie n ta d o  en  
un se n tid o  d is t in to . E s  c la r o ,  a f ir m a ,  que la s  c o sas  no se d is tin g u e n  en  
t r e  s f p o r  e l s e r ,  p ues to  que todas c o n v ie n e n  en e l lo .  P a r a  que lo re a l  
se d ife re n c ia .,  h a b rfa  que a fta d ir  a lg o  al s e r . S u rg e , s in  e m b a rg o , de -  
in m e d ia to  la  d if ic u lta d  de la  im p o s ib ilid a d  de e s to  (5 ) ,  ya  que n ada puecb 
s e r  a fiad ido  al s e r  que e s té  fu e r a  de é l como d ife r e n c ia  re s p e c te  d e l gé 
n e r o , desd e  e l m om ento en  que in te g ra  en  s f todas sus p o s ib le s  d îfe re n -  
c ia s . L a  s itu a c iô n  e s , p o r  s u p u e s to , ra d ic a lm e n te  d is t in ta  a la  que s e -  
p ro d u c fa  en  e l caso  de la s  re la c io n e s  m a te r ia - fo r m a , p ues en  e s te  caso  
la  m a te r ia  p o d fa  c ie r ta m e n te  s e r  d îfe re n c ia d a  p o r la  fo rm a  al aM ad ir é ^  
ta  una c u a lid a d  que a c tu a b a  ro m p ien d o  la  in d e te rm in a c îô n .
A h o ra  b ie n , hay  a lgo  que s iend o  d is t in to  del e n te  puede a c tu a r  como  
p r in c ip io  d iv e r s if ic a d o r  suyo , y es to  e s  e l n o -e h te  (6 ) , L o  cua l o c u r r e  
re a lm e n te , p ues to  que el Ifm ite  de una cosa con o t r a  no ra d ic a  en lo  qte  
p o s itiv a m e n te  son , p ues  en  es to  -u n a  cosa c o n s is te  en  s e r -  se îd e n tif î  — 
can  y a , s ino  en  lo  que no son: y , m&s c o n c re ta m e n te , en  que la  una "no  
e s "  lo  que la  o t r a  " e s " ,  y v ic e v e r s a , P u e s to  que e l s e r ,  que e s  fu en te  
de toda p o s it iv id a d , no puede s e r  lim ita d o  p o s itiv a m e n te , ha de s e r lo  a 
t r a v é s  de la  n eg ac iôn : "ab  hoc e n te  non d iv id itu r  hoc e n s , n is i p e r  hoc  
quod in  hoc e n te  in c lu d itu r  n e g a tio  i l l iu s  e n t is "  (7 ) .
S e  t r a t a ,  en  d e f in i t iv e ,  de r e c o r t a r  la  in f in ite  p e r fe c c iô n  que al s e r  
en  cuan to  ta l c om pete , de fo rm a  ta l que su d inam ism o m e ta ffs ic o  se v ea  
c o n s tre ftid o  a un modo f in ito  de s e r  (0 ) .
N o s  e n c o n tra m o s , con e s to , l ite r a lm e n te  en la s  an tfpo das  de un pen­
sam iento  p la to n iz a n te . E n  e s ta  p e r s p e c t iv a  to m is ta  e l Ifm ite  es  tam b ién  
la  ca u s a  de la  d iv e r s id a d , p e ro  se t r a ta  en e s te  caso  de un Ifm ite  cons­
t r ic t iv e  que im pone al e n te  una f in itu d  al m o d u la r lo  p e r fe c to  en la  d e t^  
m in a c iô n  de una cua lid ad  c o n c re ta . E n  e l p la to n is m e  se p a r te  de lo  îm —
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p e r fe c to  - m a t e r ia - ,  se ahade la  c u a lid a d  d ife re n c ia l  que lo l im ita  y se 
acced e  as f a lo  p e r fe c to  - l a  fo r m a - . A quf se p a r te  de lo p e r fe c to  - e l  -  
s e r - ,  p a ra  l le g a r  a lo Im p e rfe c to  - e l  en te  f in i t o - ,  y no p o r a h a d ir  cua­
lid a d e s , s ino p o r c o n s tre ft ir  es tas ; la  c u a lid a d  fo rm a i c o n c re ta  no es  -  
re s u lt  ado de sum ar une p e r fe c c iô n , sino de c o a r ta r  a un modo f in ito  la  
p e r fe c c iô n  u n iv e rs a l del s e r (9 ).
L a  fin itu d  de lo  que no es  e l "ipsum  esse  subsi s ten s" supone como -  
c o n secu en c ia  una com posic iôn  e n tre  e l s e r  y e l "com o" de é s te  s e r ,  de 
fo rm a  que e s  e l "com o" lo que ac tù a  como Ifm ite  n e g a tiv e  de é s te . E n  -  
e s te  s e n tid o , la  com posic iôn  de c u a lid ad  e s e n c ia l y " e s s e "  en los  e n te s  
f in ito s  no se a lc a n za  so la m en te , como se ha v is to , a t ra v é s  del a n é lis is  
de los  p r in c ip le s  -e n  cuanto  que la  e senci a no da ra z ô n  del " e s s e " - ,  s i ­
no que ré s u lta  con d ic îô n  m ism a de su f in itu d . B a s ta  co n c é d e r é s ta  p a ra  
que h aya  que a c e p ta r  una f r o n te r a ,  que no e s  o tr a  que e l modo de s e r  de 
nom inado e s e n c ia l (1 0 ) , en donde e l s e r se re c ib e  y se lim ita . Y ,  p u e s ­
to que e s ta  f ro n te r a  v ie n e  dada en  e s te  caso  p o r la  n e g a tiv e  c o n s tr ic c ifn  
de lo que en  e l la  se c o n tie n e , se m a n ifie s ta  que e s  "a  ra d ic e "  ab so lut a -  
m ente a o t r a  a lo que a b a rc a .
3. L a  fo rm a  como modo de s e r: p e r fe c c io n e s  fo rm a le s  y p e rfe c c io n e s  -
tra s c e n d e n ta le s
E l p r in c ip io  m e ta ffs ic o  que se re s p o n s a b iliz a  de la  d ife re n c ia c iô n  de 
lo  re a l co n tin ô a  s iendo a todo s los  e fe c to s  la  fo rm a  p o r la  que lo re a l se 
c la s if ic a  en g é n e ro s  y e s p e c ie s . E s  p re c is a m e n te  p o r s e r  "quiddam  d e -  
te rm in a tu m  ad spec iem " p o r lo que la  fo rm a  es  " d e te rm in a tiv a  ip s iu s  
e s s e "  (1 1 ) ,  pues e l s e r de la  c r ia tu r a  "e s t c o h arc ta tu m  et lim ita tu m . . . 
p e r  hoc quod e s t rece p tu m  in  n a tu ra  d e te rm in a ta  s p e c ie i"  (1 2 ).
E s ta  p o s ic iô n  de la  fo rm a  como c o n s tr ic c îô n  del s e r ,  nos p e rm ite  d a r  
un paso ad e la n te  en la  co m prens iô n  de la  id e a  de p e r fe c c iô n , r e s o lv ie n -  
do a p a r t i r  de aquf un in te re s a n te  p ro b le m a  que se p la n te a  en  la  con si de 
ra c iô n  de la s  p e rfe c c io n e s  re a le s  ta l y como se nos mue st ra n  en la  expe  
r ie n c ia .  Se ha v is to  que toda p e r fe c c iô n  com pete al s e r ,  y que, p o r  ta n -
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to , p o r  s e r  D io s  e l " ip sum  e s s e  s u b s is to n s " , la s  podem os p r e d ic a r  de -  
E l .  E x is te n , s in  e m b a rg o , c u a lid a d e s  que g o za n  de la  c o n d ic îô n  de tales 
s in  que se p uedan  a f i r m a r  com o p e r fe c c io n e s  de D io s ,  n i s iq u ie r a  en  su  
Ifm ite  in f in ito . A s f , p o r  e je m p lo , no se p uede d e c ir  de E l que sea in fin j_  
tam ente  & g il, p o r  m&s que un h om bre  m&s &gil e s  m&s p e r fe c to  que o tro  
que p o sea  en  m en or g ra d o  e s ta  c u a lid a d . H a y  m a n u a le s  t r a d ic io n a le s  — 
que d ir fa n  que e s td  no e n t r a  en  c o n s id e ra c iô n , a l t r a t a r s e  de una c u a l i ­
dad m a te r ia l  que y a  v ie n e  a fe c ta d a  p o r  la  im p e rfe c c iô n  de la  m a t e r ia ,de  
fo rm a  que sô lo  "secundum  q u id "  puede s e r  c o n s id e ra d a  p e r fe c c iô n . S e  -  
p u e d e , s in  e m b a rg o , a d u c ir  e je m p lo s  en  lo s  que p e r fe c c io n e s  In d e p e n —  
d ie n te s  de la  m a te r ia  tam poco pueden  s e r  a tr ib u fd a s  a  D io s  ( 1 3 ) ,  com o -  
puede s e r  e l cas o  de la  ag il id a d  m e n ta l, o c a p a c id a d  de s e g u ir  con pron_ 
t itu d  un ra z o n a m ie n to  d e d u c tiv o .
L a  ra z ô n  de e s te  a p a re n te  p ro b le m a  r a d ic a  en  la  am bigU edad con que  
se u sa  e l tê rm în o  p e r fe c c iô n . E n  a ig u n o s  c a s o s  se le  e m p le a  p a r a  desiç j 
n a r  a u tê n tic a s  p e r fe c c io n e s  que re s u lta n  de la  p o s it iv id a d  del s e r .  E n  _ 
o tr o s  se n om bra  con fel im p e rfe c c io n e s  que p ro c e d e n  de su c o n s tr ic c îô n .  
A s f ,  m ie n tra s  b o n dad , be liez a o l ib e r ta d  son p e r fe c c io n e s  r e a le s  - y ,  p o r  
ta n to , D io s  e s  sum am ente b u en o , b e llo  y l i b r e - ,  la  a g iI id a d  o d is c u rs iv i  
dad son p ro p ia m e n te  im p e rfe c c io n e s  que r e  s u lta n  de la  lim ita c iô n  fo rm a i. 
L a  a g ilid a d  no e s  s ino  c o n s tr ic c îô n  -  en  m a y o r c  m en o r g ra d o -  de la  u t^  
eu idad  - ta n ta  m a y o r a g ilid a d  c u a n ta  m e n o r c o n s tr ic c îô n - ,  y la  d is c u r s i -  
v id a d , como e x p re s iô n  de a g ilid a d  m e n ta l, e s  c o n s tr ic c îô n  de în t u it iv i—  
d ad , que e s  e l g ra d o  m&xim o de ra c io n a lid a d .
L a s  p e r fe c c io n e s  o n to lô g ic a s  se han  de d iv id î r ,  en  c o n s e c u e n c ia ,e n  
dos g ru p o s  d iv e r s o s , segùn que tra s c e n d le n d o  e l Ifm ite  fo rm a i se r e f i e -  
ra n  al s e r  en  cuan to  s e r ,  a lc a n za n d o  a l l f  donde e s te  a lc a n z a  -p e r fe c c îo _  
nés  t ra s c e n d e n ta le s - ,  o segùn que re s u lte n  de la  lim ita c iô n  de é s te  p o r  
la  fo rm a  -p e r fe c c io n e s  fo rm a le s  o p re d ic a m e n t a ie s - ,  (1 4 ) .
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4 . F o rm a  y p a r t îc ip a c iô n
In te re s a n tfs im o  ré s u lta  cômo desde e s ta  p e r s p e c t iv e  tan  a je n a  a un -  
p la n te a m îe n to  p la tô n îc o  se ré c u p é r a  e l co n cep to  de p a r t ic ip a c iô n  c o m o -  
p ie z a  im p o r ta n te  de la  m e ta ffs ic a  to m is ta . E l s e n tid o  que c o rre s p o n d e  -  
en  e l tom ism o a e s te  concepto  no puede s e r  m&s o b je tiv a m e n te  l i t e r a l .
S i un e n te  se e n c u e n tra  fo rm a i iz a d o , "cum  s it qu iddam  d e te rm ln a tu m  ad  
s p e c ie m , non e s t ipsum  e s s e  (com m une), sed p a r t ic ip â t  i l lu d "  (1 5 )  " s e ­
cundum  quem dam  d e te rm in a tu m  e s s e n d i modo qui c o n v e n it h u îc  g e n e r l vel 
h u ic  s p e c ie :"  (1 6 ) .
L a  p a r t ic ip a c iô n  no a p a re c e  aqu f como un p r in c ip io  de r e a l id a d ,  s ino  
com o la  f r f a  c o n s ta ta c iô n  de un h ec h o , a s a b e r ,  que e l en te  f in ito  no es  
todo e l s e r ,  en  e l sen tido  de la  in f in itu d  s u b s is ta n te  de é s te , s ino  sôlo  
una " p a r te " :  la  que e s té  e n c e r ra d a  en e l modo de su fo rm a  (1 7 ) , L a  pan- 
t ic ip a c iô n  no e s  e n to n ces  s ino  e l e s t ado que cofnpete a lo  fo rm a i;  e s t ado 
e n  e l que e l e n te  asum e la  c o n d ic iô n  p ro p i a de su fo rm a  en un ac to  p o r  -  
e l q u e , s a lie n d o  m&s a l lé  de sf m ism o, se h ace  f in i to ,  se b a ja  y se e s —  
p a r c e  en  lo  r e a l  (1 8 ).
L a  fo rm a  t ie n e , p u e s , no so lam en te  una fu n c iô n  n e g a tiv e ; a la  v e z , al 
c o n s tr e f t ir  e l s e r ,  lo  s itû a  como p r in c ip io  f in ito .  Y ,  si nos s itu am o s  aho  
r a  en la  p e r s p e c t iv a  del o r ig e n  del s e r ,  se puede a f ir m a r  que D io s  t ie n e  
n e c e s id a d  de la  fo rm a  p a ra  p o d e r c r e a r ,  p u es  de lo c o n tra r io  s e r fa  otro  
D io s  - o t r o  e n te  in f in i to -  e l re s u lt  ado de su a c c iô n . E s  a s f, en fu n c iô n  -  
de e s te  p ap e l m e d ia d o r de la  fo rm a , que podem os d iv id ir  la  re a l id a d  en  
d os  m ita d e s , segùn se s itù e  m&s ac& - D io s — o m&s a l lé  de la  fo rm a  - c r i a  
tu r a  f in i t a - .
R e s u m ie n d o , e s te  p r in c ip io  fo rm a i e s  la  c o n d ic iô n  n e c e s a r ia  y e l veh^ 
c u lo  de la  in s e r c iô n  del s e r  en e l m undo (1 9 );  y p a r a  n o s o tro s , c r ia tu r a s  
f in i t a s ,  e l m ed îo  -c ie r ta m e n te  in d ir e c te ,  p e r o , a la  v e z ,  e l ù n îc o -  p o r  el 
que acced em o s  al s e r  en  cuan to  ta l;  p u es  a la  v e z  que su e x p a n s iô n  en el 
cosm os, la  fo rm a  e s  la  m a n ife s ta c iô n  f in i t a  de su p e r fe c c iô n  (2 0 ).
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5 . A c to  y fo rm a
U n a  v e z  a lc a n z a d o  e s te  pun to  s u rg e  una im p o rta n te  c u e s tiô n , tan to  p a  
r a  e l c u r  so de e s ta  in v e s t îg a c iô n , com o en  lo que re s p e c ta  a su s i g n i f i a  
c iô n  h is tô r ic a .  A l d e c ir  que todo  e c to  s ig n if ic a  p o s ic iô n  de s e r ,  se h a  -  
îd e n tif ic a d o  en  c a p ftu lo s  a n te r io r e s  e l " e s s e "  con ta l a c to , h ac ie n d o  del 
s e r  p re c is a m e n te  e l p r in c ip io  de la  a c tu a l idad  en  a b s o lu to . A h o ra  b ie n ,  
en su p u ra  id e a l id a d , la  fo rm a  no s o la m en te  se d is tin g u e  del s e r ,  s in o  -  
que e s  in c lu s o  la  n eg a c iô n  m ism a de su in f in itu d . Y  p o r  o tr a  p a r te ,  la  fe r  
m a es  c a li f ic a d a  tan to  en  A r is tô te le s  com o en  S to . Tom &s como e l a c to  -  
de la  m a te r ia ,  en  tan to  d é te rm in a  é s ta  y se c o n s tîtu y e  con e l lo  en  e l p r in  
c ip io  de su p e r fe c c iô n . l_a  p re g u n ta  se p la n te a  a h o ra  en una d o b le  d ire c _  
c iô n . E n  p r im e r  lu g a r ,  ^pu ede  la  fo rm a  com o d is t in ta  del " e s s e "  s e r  en  
a b s o lu to  a c to ?  S i e s  a s f, h ay  que d e c ir  côm o. E n  segundo lu g a r ,  a c e p ta g  
do que la  fo rm a  s e a  a c to , le s  e l ac to  fo rm a i d is t in to  del "a c tu s  e s s e n d i" ?
D e je m o s  la  p r im e r a  p re g u n ta  p a r a  m&s a d e la n te  y dem os p o r  sup ues to  
con la  T r a d ic iô n  que la  fo rm a  e s  en e fe c to  ac to . L a  segunda c u e s tiô n  e^u 
ge s in  em b a rg o  una in m e d ia ta  r e  spue s ta , ya  que con te  sténdo  la  a firm ativa^  
m ente  se e s té  sup on iend o  un modo de s e r  ac to  que h a b rfa  que e n te n d e r  co  
mo in d e p e n d ie n te  d e l " e s s e " , al que hem os c a lif ic a d o  como p r in c ip io  de -  
to d a  ac tu a l id a d . A m bas p o s tu ra s  son im c o m p a tib le s . D e  modo q u e , o b ie n  
se r e v is a  toda la  t e o r fa  del ac to  ha s ta  aqu f e x p u e s ta , o se ha de d em o s — 
t r a r  q ue  e l ac to  fo rm a i en  tan to  que e s  ac to  no se d is tin g u e  del " a c tu s  —  
e s s e n d i"  que c o n s titu y e  al e n te  como e x i s te n te .
P u e s  b ie n , que e fe c tiv a m e n te  no c a b e  h a b la r  de dos a c tu a l idad e  s, se 
d e m u e s tra  p o r la  m ism a d e f în ic iô n  de a c to . S i se ha d icho  de é l ,  que e s  
e l e x i s t i r  de la s  c o s a s  -  (2 1 ) ,  se p uede co n -
c lu i r  que " n ih il h ab e t a c tu a lita te m  n i si inquan tum  e s t"  (2 2 ), L u e g o  en  con  
s e c u e n c ia  la  fo rm a  "non  in t e l l ig i t u r  in  ac tu  n is i p e r  hoc quod e s s e  p o n i-  
tu r "  (2 3 ): "U nde  Ipsum  e s s e  e s t a c tu a lité s  om nium  re ru m , et e tia m  ip s a -  
ru m  fo rm a ru m "  (2 4 ); "non  en im  b o n ita s  -p e r fe c c iô n  t r  ascen den t a l -  v e l hu 
m a n ita s -  p e r fe c c iô n  p re d ic a m e n t a l -  s îg n ific a m u s  in a c tu , ni si p ro u t s ig -
- n I -
n if ic a m u s  e a m a s s e "  (2 5 ) .
A h o r a ,  a firm o  yo , si e l ac to  e s  e s to  que con I i te r a te s  te x to s  to m is ta s  
ac a h a  de s e r  e x p u e s to  (2 6 ) ,  e , in s is to , e s to  lo  es  p o r  d e f in ic iô n , en to n ­
c e s  e s  p r e c is e  e x c lu t r  la  p o s ib il id a d  de un ac to  fo rm a i y e x c lu s iv a m e n le  
fo rm a i en  e l que la  fo rm a  a lc a n z a s e  una e f ic a c ia  a c tu a l p o r s f m ism a en  
cuan to  d is t in ta  d e l " e s s e "  y ,  p o r ta n to , independ  len tem ent e de e s te  p r in  
c ip io . D e  lo  c o n t r a r io ,  se hace  p r é c is e  a d m it ir  un uso  abso lu  tam en te -  
e q u fvo c o  del té rm in o  a c to , cuando d ec im o s  ac to  fo rm a i y "a c tu s  e s s e n — 
d i"  (2 7 ) .
L a  a c tu a lid a d  e s , p o r e l c o n t r a r io ,  la  p o s ic iô n  de l s e r  como e x is te n ­
c ia ,  de ta l fo rm a  que e s ta  e x is te n c ia  - " e s s e " -  s ig n if ic a  " i l lu d  quod c a —  
d ie t in  in te lle c tu  p e r  modum a c tu a li t a t is  a b s o lu ta "  (2 8 ) . P e r o ,  p r é c i s a n t  
te  a s f  c o n s id e ra d o , e l ac to  no p e rm a n e c e  a h o ra  e n c e r ra d o  en su p u ra  — 
e x is te n c ia l  id a d , s ino  que se c o n v ie r  te  en  la  e n e rg fa  o n to lô g ic a  en la  que  
se apo ya  toda fo rm a i id a d , p a ra  a lc a n z a r  su e f ic a c ia  a c tu a l; " a c tu a lita s ,  
quam  s ig n if  ica t hoc ve rb u m  e s t ,  es t commun! t e r  a c tu a lita s  omni s fo rm a e ,  
v e l a c tu s  s u b s ta n tia l i s v e l a c c id e n ta i is "  (2 9 ) .  Y  e s ta  p o s ic iô n  del s e r  co  
mo e n e r g fa  ac tu a l de toda fo rm a i idad  o fr e c e  la  c o n te s ta c iô n  a la  p r im e r a  
p re g u n ta  que se h ab fa  p ia n te a d o , e s  d e c i r ,  cômo e r a  p o s ib le  a una fo rm a  
I id a d , en  s f d is t in ta  del s e r ,  l le g a r  a s e r  acto .
L a  " a c tu a lita s  a b s o lu ta "  de la  que h a b la  aquf el A q u in a te  re p re s e n ts  
aquel p o n e r se a s e r  que ve fam o s  s e r  e l o r ig e n  m e ta ffs ic o  de toda realicfed 
y c a u s a  de sus p e r fe c c io n e s . E s to  e s , e l punto  de r e f e r e n d a  ab so lu to  — 
que se d é s ig n a  como " e s s e " . A h o ra  b ie n , e l "p o n e rs e  a s e r"  de S ô c r a — 
te s  e s  d is t in to  del "p o n e rs e  a s e r"  de D io s ,  y , en c o n c re te , f in i te  y m o - 
d u lad o  b a jo  la  d e te rm in a c iô n  que p re c is a m e n te  d e fin e  a S ô c ra te s . L a  "ac  
tu a iita s  a b s o lu ta "  ha de s e r  c o -a r ta d a  p o r  c o n s ig u ie n te  en el e n te  f in ito  
p o r una fo rm a  que se c o n v ie r te  en in te r m e d ia r io  de la  a c c iô n  de aqu^(jAË^Ly_ 
" a c tu a lita s "  y q u e , p o r ta n to , se ve a s im ila d a  e n  la  e s fe r a  de accijS j^ ld^-:.-'V "  
é s ta . S e  puede d e c ir  en to nces  que es  a c to ; no ya sô lo  acto  existerK&% ÿ^V;tK  rj 
a b s o lu to , sino tam b ién  causa  p o r la  que la  p o te n c ia lid a d  m a te r ia l d @ v % ^ ^ .ÿ
B'.BUOTECA
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ne un a lg o  d e te rm in a d o  (3 0 ) .
E l "p o n e rs e  a s e r "  de S ô c r a te s ,  o , s i se q u ie r e ,  su a c tu a l id a d , re » ^  
te  a su Ifm ite  fo r m a i,  de modo q ue  se t r a ta  de un "p o n e rs e  a s e r  hom—  
b r e " ,  o a te n ie n s e , o s a b io ; de o tr o  modo la  e n e rg fa  de e s ta  a c tu a l id a d -  
c r e c e r t a  al in f in ito .  E l  ac to  e s  p o r  tan to  tam b ién  fo rm a , p e ro  no del mo 
do que p le r d a  su r e f e r e n d a  al " e s s e "  como a c tu a lid a d  a b s o lu ta  que lo -  
d e fin e .
S e  ha de a c e p ta r ,  p u e s , una c o m p re n s iô n  de e s te  p r in c ip io  en  la  que  
se m u e s tre  p o r  un lado  su u n id a d , y p o r  o tr o  cômo en é l se ac o g e n , co ­
mo p r in c ip îo s  a su v e z  de la  a b s o lu te z  y f in itu d  que le c o r re s p o n d e n ,r e ^  
p e c tiv a m e n te  e l " e s s e "  y la  fo rm a . Y  e s to  en  la  ra d ic a l  autonom fa que -  
e x ig e  su d is t in c lô n , ya  t r a ta d a ,  y  en la  u n id a d  de a c c iô n  que e x ig e  tam ­
b ié n  la  u n id ad  de su e fe c to  com ùn que e s  e l e n te . (31 ).
6 , U n id a d  y u n ic id a d  de la  n o c iô n  de ac to
E s  m a n ifîe s to  que en e s te  pun to  e l c u rs o  de la  in v e s tîg a c iô n  e n t r a  en  
f la g ra n te  c o lis iô n  con una p a r te  im p o rta n te  d e l tom éno c o n te m p o ré n e o , 
p u e s to  que tra d ic io n a lm e n te  la  d is t in c iô n  de e s e n c ia  y "e s s e "  h a  im pul a  
do a c o n s id e r a r  dos ô rd e n e s  c o n s titu t iv o s  de lo  re a l  -  e l de la  e  s e n c i a 
y e l d e  la  e x is t e n c ia - ,  c o ro n  ado s cad a  uno p o r  un ac to  d ife re n te  -a c to  
fo rm a i y ac to  de s e r - ,  re s p o n s a b le  a su v e z  de un o rd e n  d is t in to  de p e r  
fe c c io n e s  -p re d ic a m e n t  a ie  s y  t r a s c e n d e n ta le s - ,
A s f  p o r  e je m p lo , J. G re d t  e s ta b le c e  la  r e a lid a d  de la  e s e n c ia  c o m o -  
un " te r t iu m "  e n t r e  la  n ad a  y la  e x is te n c ia .  S e  a f irm a  a h o ra  que ta l e sen  
c ia  " ia m  e s t a c tu s " ,  p e ro  no e l ac to  ù lt im o  - e x is t e n c ia -  re s p e c to  al c ia l 
"s e  h ab e t ut p o te n t ia "  (3 2 ) . P a r a  ju s t i f ic a r  e s to  r e c u r r e  a l p r in c ip io  del 
d o b le  o rd e n  de r e a l id a d  y a s f ,  aunque " In  uno eodem que o rd in e  n ih i l  p o ­
te s t e s s e  sim ul a c tu s  e t p o te n t ia , . . .  in  d iv e r s e  autem  o rd in e  id  non r é ­
p u g n â t" . D e l m ism o m odo, la s  p e r fe c c io n e s  que pone e l ac to  fo rm a i que  
c o n s titu y e  la  e s e n c ia  son p o te n c ie s  re s p e c to  a la s  p e r fe c c io n e s  e x is te n -  
c la le s  de l " e s s e " ;  lo  cu a l tam poco  ré p u g n a , p u e s , " l ic e t .  . . a c tu s  d ic a t
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p e r fe c t io n e n , non tam en d ic it  omnem p e rfe c tio n e m " (3 3 ), E n  consecuen ­
c ia ,  e l ac to  se d iv id e  en un acto  e n t ita t iv o  y en o tro  fo rm a l, o s e n c il la -  
m ente fo rm a  (34 ).
G ils o n  p a r te  del tex to  de C o n tra  G en tes  11,54 -do nd e  se a firm a  que -  
"non  es t. . . e iusdem  ra t io n is  com po sitio  ex  m a te r ia  et fo rm a  e t ex  subs­
ta n tia  et e s s e  quam vis u tra q u e  s it  ex p o te n tia  et ac tu " -p a r a  a f irm a r  a -  
co n tin u a c iô n  que "p u isq ue  ces  deux com positions ne sont pas  de même — 
o r d r e ,  b ie n  que tou tes  deux so ient des  com positions d 'a c te  e t de p u issan  
c e , il fau t que f a c t u a l ita té  dont on p a r le  ne so it p a s  la  même dans les  -  
deux c a s "  (3 5 ). L a  fo rm a  es  e l acto  ù ltim o  en el n iv e l p ro p io  de la  sub^ 
ta n c ia ; bast& ndose, p u e s , p o r sf m ism a a la  c o n s titu c iô n  de é s ta . L a  
e x is te n c ia  se ahade a con tin uac iô n  como un acto  d is t in to , poniendo como 
e x i s ten te  el con ten ido  fo rm a i de la  e senci a (3 6 ). Y  a s f, aunque é s ta  sea  
ta màs al ta  ac tua l idad de toda e senci a e x is ta n te , no es  acto  re s p e c to  a -  
todo lo que en ta l sub s tan c ia  se d a , es  d e c ir ,  no im pide que en e l o r d e n -  
fo rm a i la  sub stan c ia  se con s titu y a  ya como ta l en el acto  (d e f in îtL V o  e n -  
tan to  fo rm a i)  de su fo rm a  p ro p ia  (3 7 ). A s e n ta d a , p ues , la  autonom fa ac ­
tu a l de la  fo rm a , se p la n te a  a h o ra  la  cu es tiô n  s i, m&s a llé  del p iano  a r i^  
to té lic o  del acto s u b s ta n c ia l, ha d e s a r ro lla d o  S to . Tom &s o tro  p ian o ,q ue  
s e r fa  el del acto  e x is te n c ia l.  E n  o tra s  p a la b ra s , "nous nous demanderons 
si saint Thom as lu i -  même a soutenu la d is t in tio n  r é e l le  de l'e s s e n c e  et 
de l'e x is te n c e "  (3 8 ). L a  a firm a tiv a  re s p u e s ta  com po rta  en tonces la  d is tn  
c iôn  de ambos ac to s .
P o r  m&s que e s to s  p lan te a m ien to s  gocen de una c ie r ta  g e n e ra l a c e p ta -  
c iô n , p a re c e n  s in  em bargo  in co m p atib les  con una d o c tr in e  de la ac tu a l i —  
dad ta l y como se ha expu esto  en los  p a r& g ra fo s  a n te r io re s . P o r  un lado , 
como e l mismo G re d t  re c o n o c e , "ac tu s  non d ic it  n is i actum  in  concepto  -  
suo" (3 9 ). P e ro  e s ta  ac tu a lid a d  s ig n ific a  como " a c tu a lita s  ab so lu ta" el -  
o rig e n  de toda p e r fe c c iô n , de m an era  que no se ve qué sentido  puede te ­
n e r  un acto fo rm a i no e n tita t iv o  qué -s e g ù n  la  le t r a  to m is ta - no p o n d rfa  
p e rfe c c iô n  a lgu na . Y  s i,  como hace G re d t, se rec o n o c e  un o rd en  de la -
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p e r fe c c tô n  fo rm a l in d e p e n d ie n te  de la  tra s c e n d e n ta lid a d  d e l " e s s e " , se 
ha ro to  con e l lo  la  u n id ad  de l co n cep to  m ism o de p e r fe c c iô n . Y  es to  no 
s o lo  v a  c o n tra  la s  a f irm a c io n e s  to m is ta s , nos d e ja  tam b ién  s in  recu rso s  
p a r a  e n te n d e r  quê sea  e s ta  p e r fe c c iô n . P u e s , o b ie n  h ay  que e n te n d e r -  
la  com o fo r m a i,  y e n to n c e s  la  e x is te n c ia  ahade so lam en te  una " p o s î t io -  
e x tr a  c a u s a s "  v a c fa  de s e n tid o , o b ie n  e s  a lg o  u nas  v e c e s  fo rm a i y o lra s  
e x is te n c ia l ,  s in  que -d e b id o  a la  a b s o lu ta  d iv e r s id a d  de ô rd e n e s -  poda- 
m os e n c o n tra r  un con cep to  com ùn que c o m p re n d s  a am b as . No cabe  p o r  
ta n to , no ya  una p re d îc a c iô n  u n fv o c a , s ino  tan  s iq u ie ra  a n a lo g ie s  de l -  
té rm in o  p e r fe c c iô n , que se r e f i e r e  con  a b s o lu ta  e q u iv o c id a d  b ie n  al o r ­
den de la  e x is te n c ia  -p e r fe c c io n e s  t r a s c e n d e n ta le s - ,  b ie n  al de la  e  sen­
c ia  -p r e d ic a m e n ta le s - .  Q ue e s te  p la n te a m ie n to  p e rm its  una co m p re n s iô n  
u n ita r ia  de l e n te , r é s u lta  m às q ue  p ro b le m à tic o . A s f  la  un idad  d e l c o n —  
cepto  de p e r fe c c iô n , como g a r a n tfa  de la  u n idad  del e n te ,  e x ig e  a su —  
v e z  la  u n idad  y u n ic id a d  d e l ac to .
Y  s o b re  es to  a f irm a  S to . Tom és; " s i  en im  a lic u i e x is te n t!  in  ac tu  su. 
p e r v e n ia t  a liu s  a c tu s , non e r î t  totjum unum p e r  s e , sed solum  p e r  acc i — 
d en s " (4 0 ) . A q u f se r e f ie r e  c ie r ta m e n te  e l  A q u in a te  a l p ro b le m a  de la  p lu  
r a l id a d  de fo rm a s  s u b s ta n c ia le s . S e  p o d rfa  a rg u m e n te r  que en  e s te  te x ­
te  se r e f i e r e  S to . T o m és  c r i t ic à n d o la  a  la  p lu ra l  idad  de fo rm a s  en un -  
m ism o o rd e n , y no la  de a c to s  en  ô rd e n e s  d iv e r s o s . S in  e m b a rg o , in c lu ­
so supon iendo  que e s to  s e a  c ie r t o ,  e l ra z o n a m ie n to  con e l que S to . Totrés  
ju s t i f ic a  su a f irm a c iô n  v a  m às a l lé  d e l p ro b le m a  c o n c re te  que se p la n te a  
y a lc a n z a  a c u a lq u ie r  d iv e r s id a d  de ac to s : " . . . eo  quod duo a c tu s  v e l fo r  
m ae secundum  se d iv e r s a  s u n t, c o n v e n iu n t autem  solum  in  s u b ie c to .E s s e  
autem  unum p e r  u n ita te m  s u b îe c t i ,  e s t e s s e  unum p e r  a c c id e n s "  (4 1 ).
S u p u e s to s  d os  a c to s , se suponen d os  ô rd e n e s  que sô lo  c o in c id e n  en -  
e l su je to  que a am bos ô rd e n e s  p e r ts n e c e . L a  u n id ad  de e s te  s u je to  e s e n  
t onces  a c c id e n ta i.  E s te  e s  e l s e n tid o  de la  a f irm a c iô n  to m is ta  y no h ace  
fa l ta  amp l i a r  e l a rg u m e n te . E n te n d e r  a s f la  d is t in c iô n  r e a l  de e senc i a y 
s e r ,  supone re n u n c îa r  a una m às p ro fu n d a  u n idad  del e n te . Y  b a s ta  a h o -
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r a  a>n c le ja r apuntado e s te  p ro b le m a , pues se v o lv e ré  deten idam ente  so­
b re  é l en e l c u rs o  de la in v e s tig a c îé n .
A h o ra  b ie n , si es  c ie r to  que los tex to s  tom istas  que apoyan la  te s îs  
de la  un idad  y u n ic id a d  del acto son abondantes , no fa l tan  tam poco los  -  
que p a re c e n  ap o y a r inc lu so  e x p re sa m e n te  la  te s is  c o n tra r ia .  D e jam os f»  
r a  m&s a d e la n te  e l ya ci t ado de C o n tra  G en tes  11 ,54 , que se t r a ta r é  e n -  
re la c iô n  a l p ro b le m a  de la  sub stan c ia . P e r o  igu a lm en te  c la r a  ré s u lta  en 
e s te  punto la  Q u e s tié n  de Anim a (4 2 ) , donde se a firm a  que el aim a h um a- 
na en tan to  que s u b s is tan te  se com pone de p o te n c ia  - e l l a  m ism a- y acto  
- " e s s e " -  s in  que e llo  obste p a ra  que sea a su v e z , como fo rm a , acto  del 
cu erp o ; insinu& ndose con e llo  tam bién  la  p o s ib ilid a d  de una m u ltîp lic id a d  
de ô rd en es ; " id  quod es t ut fo rm a  et a c tu s  in co m p ara tio n s  ad unum, est 
ut p o te n tia  in  co m p ara tio n e  ad a liu d " . Y  en ningùn caso se puede d e c îr  -  
que e s ta  sea  una c ita  a is la d a  (4 3 ).
T r è s  cosas  se pueden a rg u m en ter ante  e s te  te x to , cuya p e lig ro s id a d  
c o n tra  la  te s is  aquf defend ida  es  é v id e n te . E n  p r im e r  lu g a r , si se q u ie re  
in te r p r e te r  es to  en e l sentido  de que la  fo rm a  sea un acto independiente  
del "a c tu s  e s s e n d i" , se hace e n t r e r  a S to . Tom&s en c o n tra d ic c iô n  coru  
sigo m ism o cuando , como se ha v is to , a firm a  que e l s e r  es  la  a c tu a lid a d  
de toda fo rm a  o n a tu ra le z a . E n  segundo lu g a r , c ab e , c ie rta m e n te , o tra  
in te rp re ta c iô n , a saber; la  fo rm a e s té  en p o te n c ia  re s p e c te  al " e s s e " ,  
p e ro  no sôlo  en lo  que se r e f ie r e  a la  e x is te n c ia , sino tam bién en cuanto  
a su m ism a e fic a c ia  como fo rm a . P o r  o tr a  p a r te ,  e s ta  e f ic a c ia  co n s is te  
en se r e l Ifm ite  fo rm a i del s e r , d ev in ien d o  con e llo  acto  re s p e c to  a la m a  
te r ia ;  p e ro  no m eram ente  fo rm a i, sino acto  e x is te n c ia l c o n tra fd o  - fo rm a .
Iiz a d o -  a una s ig n ific a c iô n  f in ita . L a  fo rm a  es  en to nces  acto  "o " poten—  
c ia ,  segùn se m ire  - " In  com para tio ne  ad unum. . . in  co m p ara tio n e  ad —  
al id " - ;  depende en d e f in it iv e  de si t ie n e  o no la  e f ic a c ia  actua l que r e c i ­
be del " e s s e "  (4 4 ). L o  que de n inguna m an era  puede o c u r r i r ,  es  que sea  
acto " y "  p o te n c ia , pues entonces es  p re c is e  e le g ir  e n tre  la  contradiocién  
o la  f r a c tu r a  de la  unidad del en te . E s  en e s te  punto donde e l acto se d i -
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s o c ia  de la  n o c iô n  de fo rm a  (4 5 )  y aqu f h ay q ue  d a r le  la  ra z ô n  a G ils o n  
(4 6 ) ,  L o  que o c u r r e  e s  que G ils o n  e n tie n d e  la  d is o c ia c iô n  p e r fe c ta m e n -  
te  al rê v é s ;  p a r a  é l e l " e s s e "  e s  a c to  y no fo r m a , y aqu f lo  que se a f ir i­
ma es  que e l " e s s e "  f in ito  h a  de s e r  s ie m p re  fo rm a lm e n te  com un icado , 
m ie n tr a s  que la  fo rm a lid a d  de e s ta  fo rm a  no e s  e h  sf m ism a n e c e s a r ia — 
m ente  a c to , s ino  tan  sô lo  cuando cum ple  su m is iô n  de c o m u n ic a r e l " e s ­
se "  con la  m a te r ia .  E n  t e r c e r  lu g a r ,  p o r  C iltim o, se p o d rfa  a d m itir  que  
en  e s to s  te x to s  S to . T o m és  se e x p r e s a r a  con una c ie r t a  im p re c is iô n  en  
lo  q ue  a fe c ta  a l p ro b le m a  a q u f t r a ta d o , que q ueda fu e r a  d e l m a rc o  con ­
c re t©  de su e x p o s ic iô n .
7 . " F o rm a  d at e s s e "
P o r  o t r a  p a r te ,  e s  p r e c is o  adem às c o n s id e r a r  que sô lo  e s ta  te s is  cfe 
la  u n ic id a d  del ac to  s u b s ta n c ia l com o p r in c ip io  fo rm a i y e x is te n c ia l a la  
v e z  nos p e r m ite  e n fre n ta r n o s  con la  d o c tr in a  to m is ta  - e s t a  v e z  s f - , f i r m e  
m ente  a s e n ta d a -  segùn la  cua l la  fo rm a  d a  re a lm e n te  e l s e r  en  e l se no -  
d el e n te  f in ito .
" F o r m a  p e r  se ip sam  fa c it  re m  e s s e  in  a c tu "  (4 7 );  o " e s t autem  hoc —  
p ro p r iu m  fo rm a e  s u b s ta n tia l is  quod d et m a te r  la e  e s s e  s îm p lic i te r "  (4 8 );  
o " t a l is  in v e n îtu r  h ab itu d o  m a te r ia e  e t  fo rm a e , quod fo rm a  do-t e s s e  m a­
te r !  ae r e a l i t e r "  ( 4 9 ) .  T o d o s  e s to s  son te x to s  que h acen  ta m b a le a rs e  una 
in te r p re ta c iô n  de la  d is t in c iô n  r e a l  de e  senc i a y e x is te n c ia  ta l que se — 
apo ye  en  la  in d e p e n d e n c ia  d e l a c to -fo rm a  f r e n te  al a c to -" e s s e "  sup o —  
n ien do  una e f ic a c ia  a l p r im e r o  com o m e ro  ac to  fo rm a i de la  m a te r ia .
Y  no s ir v e  in t e r p r e t e r  e s te  " d a r "  e l s e r  como una e s p e c ie  de c a u s a -  
c lô n  segùn la  cua l la  fo r m a , a l r e c ib i r  e l com puesto  e l s e r ,  e s , com o -  
re s p o n s a b le  p r im e r o  de e s ta  re c e p c iô n , e l p r in c ip io  e s p e c if ic a d o r  del -  
" e s s e " . C uando  S to . T o m és  q u ie r e  d e c i r  " r e c ib i r " ,  lo  d ic e  ; y e x is te  de  
hecho una ab o nd ante  l i t e r a t u r e  de la  " r e c e p t io " ;  p e ro  cuando q u ie re  d e ­
c i r  " d a r " ,  e s té  a firm a n d o , com o c o r re s p o n d e  a l uso n a tu ra l del v e r b o ,  
p re c is a m e n te  todo lo  c o n t r a r io .
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Tam poco se puede a f irm a r  que e s ta  funciSn e n t îta t iv a  de la  fo rm a  se a 
s e c u n d a ria  re s p e c te  a una supuesta fun c iô n  fo rm a i ind epen d ien te  de aquè 
l ia . No se puede h a b la r  de una e f ic a c ia  puram ente  fo rm a i de e s te  p r in c i­
p le ,  pues en el m ism o a c te  en e l que la  fo rm a  a c tu a liz a  la  m a te r ia  se cum 
p ie  e s te  p ro c e s o  de m ed iac iô n  o n to l6 g ic a  (5 0 ). E l s e r  no es  re c ib id o  en  
un com puesto m a te r io -fo rm a l ya e s ta b le c id o , s ine  en la  m a te r ia  m ed îante  
la  fo rm a . E l s e r e s  en la  m a te r ia  e l re s u lt  ado mism o de la  com posîcîôn  -  
de e s ta  con la  fo rm a , de m an era  que se pueda d e c ir  que el s e r es  "p rirru s  
e ffe c tu e  fo rm a e "  (5 1 ).
E s  p o r o tra  p a r te  c la ro  que s in  la  n e c e s a r ia  m a tiza c ib n  e s ta  d o c tr in a  
p o d rfa  h a c e r s a lta r  p o r los a ir e s  la  d is tin c i& n  r e a l .  H ace  fa l t a ,  p o r ta n -  
to , p ro fu n d iz a r  cu idadosam ente  en e l senti do de lo que aquf se q u ie re  de­
c i r .  E l te x te  p a ra  a lc a n z a r  es ta  in te rp re ta c iô n  lo enco ntram os en la  Sum  
ma T h e o fo g ic a  (5 2 ). A q u e llo  que con v iene  a a lgo  "secundum  s e " , d ice  el 
A q u in a te , no se puede s e p a ra r  nunca de e l lo ,  com o, p o r e je m p lo , la  r e — 
dondez del c frc u lo . "E s s e  autem p e r  se com petit fo rm a e " , luego la s  f o r ­
mas s u b s is ta n te s , como son los ange le  s , "non p o test a m itte re  e s s e " . Has. 
ta  aquf no se ha re d u c id o  la  d u re z a  de e s ta  d o c tr in a ; p e ro  en e l mismo -  
tex to  e l A q u in ate  aduce la  ra z 6 n  segCin la  cual se d ice  que e l s e r com pete  
" p e r  se" a la  fo rm a; " unumquodque en îm  e s t ens in  actu  secundum quod -  
habet fo rm am ". Y  e s ta  a firm a c iô n , d ich a  en e s te  c o n tex to , a c ia r a  muchas 
cosas. A c ia ra  en  p r im e r  lu g a r que la  fo rm a  es  acto  p o r d a r  e l " e s s e " ,e x  
cluyêndose con es to  un acto  p uram ente  fo rm a i. P e r o  tam bi&n se a firm a  -  
que la  fo rm a  da e l s e r p re c is a m e n te  p o r  s e r  ac to , y no p o r s e r  s6lo  f o r ­
m a, y e s to , a s f a firm a d o , d e ja  s ie m p re  a b ie r ta  la  p o s ib ilid a d  de que la  -  
fo rm a  no se a p o r  sf m ism a, en su fo rm a i id a d , a c to , si no que deba a c tu a r  
p a ra  te n e r  e f ic a c ia  actual como modo de un p r in c ip io  que la  s u p e ra , que 
e s  como se ha v is to  e l "e s s e "  en tan to  a c tu a lid a d  ab so lu ta  de toda fo rm a  
o n a tu ra le z a . A h o ra  b ie n , cuando se d ice  que la fo rm a  da e l s e r ,  no s e -  
entiende  la fo rm a  como cual idad e s p e c ff ic a , sino el acto e x îs te n c ia l f o r — 
m alizad o . Y  e s te  es un p r in c ip io  ir r é d u c t ib le  a un "m e ro "  s e r  o a una -
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" m e ra "  fo rm a l id a d , e s  un p r in c ip io  q ue  actCia a la  v e z  como fo rm a  subs— 
ta n c ia i y como " a c tu s  e s s e n d i" , m an te n le n d o  en  su seno la  d is t in c iô n  en_ 
t r e  fo rm a  y " e s s e "  tan  r a d ic a l que n os  p e r m ita  s e g u ir  a firm a n d o  la  d is — 
t in c iô n  r e a l ,  p e r o  in le g ra n d o  al m ism o tiem po  la  a c c îô n  de am bos p rin c j_  
p io s  en  su e f ic a c ia  a c tu a l de m a n e ra  que no se le s lo n e  la  u n id a d  o n to l6 g |  
c a  de su comûn e fe c to .
L a  fo rm a  I id a d  e s  e n  sf m ism a una c u a lid a d  que n ad a  d ic e  d e l s e r ,  p e — 
r o  q u e , p o r  lo m ism o, c a re c e  de c u a lq u ie r  e f ic a c ia  o n to lô g ic a . P e r o  la  
fo rm a  e s  mucho m às que e s o , e s  la  d if e r e n c îa  que con striP ie  e l s e r ,  h a — 
c ié n d o le  f in ita m e n te  o p e r a t iv e ;  fu n c îô n  en  la  que no s6 lo  e s  c u a lid a d , s i ­
no que d e v îe n e  a c to , e s  d e c î r ,  ac to  f in î to  y fo rm a i p o r  e l que la s  c o s a s  
e x is te n  y son e d u c id a s  segCin un modo d e te rm in a d o  de la  p o te n c ia  m a te —  
r i a l .  E s  e s ta  fo rm a  como a c to , e s  d e c î r ,  com o modo f în i to  del " e s s e "  la  
que hem os de e n te n d e r  cuando S to . Tom & s a f ir m a  que "om ne com positum  
ex  m a te r ia  e t fo rm a  e s t p e r fe c tu m  e t bonum  p e r  suam fo rm a m " (5 3 ) ,  p o r -  
que aqu f la  fo rm a  no e s  s 6 lo  c u a lid a d  e s p e c f f ic a ,  s ino  el " p ro p r iu m  s u s -  
c e p tiv u m  e iu s  quod e s t e s s e "  (5 4 )  y e l m ed ïo  p o r  e l que la  " r e s "  a lc a n z a  
a p a r t ic ip a r  la  p e r fe c c iô n  a b s o lu ta  d e l s e r  (5 5 );  de m a n e ra  que e s ta  f o r ­
m a, s in  id e n t i f ic a rs e  en  c u an to  ta l con e l " e s s e "  e s  s in  e m b arg o  con p ro  
p ie d a d  "e s s e n d i p r in c îp îu m " , y e s to  en  la  m ed id a  en  que a lc a n z a  su e f ic a  
c ia  o n to lô g ic a  p ro p i a . (5 6 ) .
O b s ê rv e s e  que la  c o n e x iô n  con e l s e r  no v ie n e  e x ig id a  p o r  la  fo rm a  -  
- s i  a s f fu e s e  no c a b r fa  la  d is t in c iô n  r e a l - ,  s ino  p o r  e l " e s s e "  m ism o que  
ha de s e r  f in i t a  y m odal m ente  co m u n icad o , A h o ra  b ie n , e l " e s s e "  p r é c i ­
sa " n e c e s a r ia m e n te "  "u n a " fo rm a , p e r o  una fo rm a  " c u a lq u ie r a " ,  de m a ­
n e r a  q ue  queda en  todo  caso  g a r a n t iz a d a  la  c o n tin g e n c ia  de e s ta  re la c iô n ;  
lo que no o c u r r i r f a ,  s i la  e x ig e n c ia  v in le s e  p la n te a d a  en  la  d ir e c c iô n  con  
t r a r ia :  la  fo rm a  s6 lo  p o d rfa  e x ig îr  un " e s s e " ,  y e s te  la  h a r fa  "e o  ip s o "  -  
e x is t i r .
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8 . E l " e s s e "  como "p rim u m  fo rm a te "
E s  a h o ra  cuando se puede e n te n d e r la  o tr a  c a ra  de la  m oneda , igu a l —  
m en te  i r r i t a n t e  p a r a  una fa ls a  c o m p re n s iô n  de la  d is tm c iô n  r e a l .  N os  
r e fe r im o s  a la  c a ra c te r îz a c iô n  de l s e r  como p r in c ip io  fo rm a i:  " illu d q u c d  
e s t m ax im e fo rm a te  om nium , est ipsum  e s s e "  (5 7 ) ,  " n ih il  es t fo rm a i lu s . . . 
quam  e s s e "  (5 6 ).
Y  no se t r a ta  aqu f como q u ie re  G ils o n , de que la  e x is te n c ia  se com —  
p o r te  f r e n te  a la  fo rm a '" c o m o "  -a n a lô g ic a m e n te -  é s ta  re s p e c to  a la  m ate  
r i a  (5 9 ). l_o que e l A q u in a te  q u ie re  d e c i r ,  y d ic e , e s  que e l o b je to  sobre  
e l que a c tù a  la  e f ic a c ia  del s e r ,  no e s  la  fo r m a , n i la  s u b s ta n c ia , s ino  la 
m a te r ia ;  y es to  de fo rm a  ta l q u e , en  e s ta  a c tu a c iô n , el s e r 'e s t  fo rm a it  — 
t e r  a fo rm a  re c e p ta  in ip s a  r e "  ( 6 0 ) ,  de m a n e ra  que la  fo rm a  n a tu ra l r é ­
s u lta  p r in c ip io  de l s e r  n a tu ra l (6 1 ).
L o  que aquf o c u r r e  es  a lg o  v e rd a d e ra m e n te  g e n ia l y que ha de s e r  ex  
p re s a d o  de una v e z  p o r tod as . A  s a b e r ,  e l a n & lis is  o n to lô g îc o  nos m ues- 
t r a  que en la s  s u b s ta n c îa s  com pu estas  de m a te r ia  y fo rm a  no b a s ta  e s ta  
c o m p o s ic iô n  p a ra  e x p l ic a r  la  r e a l id a d  de é s ta s  s ino  que hem os de r e ç u — 
r r i r  a t r è s  p r in c ip io s :  " s c i l ic e t  m a te r ia m  et fo rm am  e t ipsum  e s s e "  (6 2 )  
L Ie g a n d o  a h o ra  a e s ta  s itu a c iô n  p o d r fa  p a r e c e r  que se h a  de re n u n c ia r  
a ia  d ia lè c t ic a  d u a lis ta  del ac to  y la  p o te n c ia , s u s tîtu y é n d o la  p o r  un ju e  
go a t r è s  que no d e ja  de p la n te a r  d if ic u lta d e s  en lo  que re s p e c ta  a la  — 
u n id ad  del e n te , A h o ra  b ie n , la  d is p o s ic iô n  de e s to s  t r è s  p r in c ip io s  no 
re s p o n d e  a una t r îp ie  com po sic iô n  de f u e r z a s ,  s ino  que se d e ja  r e d u c ir  
a una d ia lè c t ic a  d u a l,  p o r  cuan to  que la  fo rm a  es  tan  s 6 lo  un m e d ia d o r  
p o r  e l c u a l,  segCin se m ir e ,  la  m a te r ia  a lc a n z a  e l s e r ,  o e l s e r  se c o n s -  
t r i f te  a una s ig n if ic a c iô n  fo r m a i, a f in  c fea lcanzar la  p o te n c ia lid a d  m a te — 
r i a l .  E s ta  s im p le  fun c iô n  m e d ia d o ra  de la  fo rm a  nos p e rm ite  m a n te n e r -  
una dual id a d , no de m a te r ia  y fo rm a , o de e s e n c ia  - m a t e r ia  y fo r m a -  y 
" e s s e "  (e s to  s e r fa ,  no una dual idad  s ino  " d o s " ), s ino  de m a te r ia  p r im a  y 
" e s s e " : e s to s  son ios  p o lo s  û ltim o s  en  lo s  que se r e s u e iv e  la  c o n s titu —  
c i6 n  del e n te  (6 3 ) . E l re s u lta d o  de e s ta  re d u c c iô n  en lo  que a la  m a te ria
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a fe c ta  e s  que ê s ta  no e s  una m e ra  d ife re n c ia c fô n  fo rm a i de la  p o te n c ia  -  
m a te r ia l ,  s ino  que e s  e le v a d a  a un o rd e n  p ro p la m e n te  o n to l& g îco  en  e l -  
que se c o n v îe r te  en " p r in c ip iu m  e s s e n d i" , a la  v e z  que e l s e r ,  como 
p r in c ip io  de su a c tu a lid a d , p as a  a s e r  e l "p rim u m  fo rm a le "  en  el e s q u e -  
ma de e s ta  d o b le  p r in c ip ia l id a d .
D e s d e  aqu f se puede r e c u p e r a r  a h o ra  la  d ia lè c t ic a  acto  p o te n c ia l que  
p a re c fa  h a b é rs e n o s  esc ap a d o . N o s  e n c o n tra m o s  con un p r in c ip io  p o te n —
c la l - l a  m a te r ia -  y dos a c tu a ie s  - fo r m a  y " e s s é " - ,  de ta l m a n e ra  d is -----
p u e s to s  que ^ s to s  Ciltimos en  a b s o lu te  son dos a c to s , s ino  dos m om entos  
d el ac to  que o p e ra n , s f ,  u n ific a n d o  sus a c c io n e s , p e ro  cu y a  e f ic a c ia  t ie  
ne e n  ca d a  caso  s îg n îfic a d o s  d ife re n te s . E l " e s s e "  e s  e l momento abso ­
lu te  de ia  a c tu a lid a d  en  cuan to  t a l ,  s ig n îfîc a n d o  e l "p o n e rs e  a s e r"  de l -  
en te  como o r ig e n  de to d a  re a lid a d . L a  fo rm a  no e s  en  su fo rm a i idad  p r h  
c îp îo  de n a d a , s ino  p u ra  s îg n if îc a c lô n  id e a l;  p uede s in  em b arg o  c o n v e r— 
t i r  se en  e l modo de la  e f ic a c ia  del " e s s e " , y e n to n c e s  d ev ie n e  el morne n. 
to  fo rm a i e s p e c îf îc a d o r  de l ac to  que é s te  n e ç e s ita  p a ra  te n e r  una e f i c a -  
c ia  f in i t a .
E l a c to , p u e s , e s  una u n idad  fo rm a i y e x is te n c ia l a la  v e z ; p e ro  e s ta  
un idad  v ie n e  a h o ra  g a ra n t iz a d a  p re c is a m e n te  p o r  su d o b le  r e f e r e n d a  a  
lo s  dos p r in c ip io s  de l acto: la  fo rm a  y e l " e s s e " ;  s iend o  p u es  Cinico en  -  
cuan to  a c to  Im p lic a  una d o b le  p r in c ip ia l id a d .  E s ta  e s  la  ù n ic a  so lu c îô n  
que d e ja  c la ro  la  f i  de l idad  a la  d o c tr in a  de la  d is t in c iô n  r e a l ,  p o r  un l a -  
do - y a  que la  fo rm a  de n inguna m a n e ra  e x ig e  p o r  sf m ism a e l s e r  " p r in c i  
p ium  e s s e n d i" , s ino  que e s  re s p e c to  de l " e s s e "  n i m às ni m enos que su 
modo c o n s t r ic to r - ,  y ,  p o r  o tro  g a r a n t îz a  la  u n ic id a d  de una d ia lè c t ic a  -  
a c to -p o te n c ia l como s a lv a g u a rd ia  de un u n îta r io  p ro c e s o  de c o n s titu c iô n  
d e l e n te , c o n d ic iô n  a su v e z  de la  u n id ad  de è s te .
^ E s  e s ta ,  se puede p re g u n ta r  a h o ra , p ro p la m e n te  una d o c tr in a  to m i^  
ta ?  S i p a r a  ju s t i f ic a r  la  a f ir m a t iv a  se e x ig e  un te x to  e x p re s o  en  e l que  
S a n to  T o m ès  a firm e  la  d ob le  r e f e r e n d a  p r in c ip ia l  del ac to  s u b s ta n c ia l, 
h a b rf  a que c o n te s te r  que no. P e r o  si se n îe g a  lo  a n te r io rm e n te  d ic h o , -
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d iffc iIfY ie n te  se e n tie n d e  e n to n c e s  c6m o no se c o n tra d ic e n  sus p ro p ia s  -  
a f ir m a c io n e s  segOn la s  c u a le s  e l s e r  e s  e l "p rim u m  fo r m a le " ,  a la  v e z  
que la  fo rm a  e s  e l " p r in c ip iu m  e s s e n d i" ,  con la  d is t in c iô n  de fo rm a  y -  
" e s s e "  que e s  c o n d ic iô n  de la  " d îs t in t io  r e a l  i s " . E s to  es  lo  que se ha  — 
in te n ta d o  d e m o s tra r  con una a b u n d a n c îa  de te x to s  to m is ta s  s u p e r io r  a la 
de c u a lq u ie r  c a p ftu lo  a n te r io r ,  C om o c o n c lu s iô n , d ic h a  p o s ic iô n  puede  
q u iz ô s  no s e r  e x p re s a m e n te  to m is ta ; e s  in d u d a b le , s in  e m b a rg o , que -  
re s p o n d e  a la  môs p ro fu n d a  în s p ira c iô n  de su s is te m a , dando a s f so lu — 
c iô n  a lo s  p ro b le m a s  que e s te  m ism o s is te m a  p la n te a .
P o r  o t r a  p a r te ,  sô lo  desd e  e s te  pun to  se p uede r e c u p e r a r  la  p e r  spec 
t iv a  desde la  que se m a n ifie s ta  la  c o n tin u id a d  e x is te n te  e n tre  el p e n s a —  
m ie n to  de S to . Tom &s y el de l E s t a g î r î t a .  E n  é s te  ù ltîm o  e l ac to  es  fu n ­
d am enta l m ente  t v T - e A É c î i o s  y en e s ta  iTnea se d é s a r ro i la  la  doc  
t r în a  to m is ta  de la  fo rm a , P e r o  e l a c to  e s  a la  v e z  y fu n dam en ta Im ente  
(6 4 )  y e n to n c e s  e s  r o  6 n < ip ^ 6 ,c v  y é s ta
e s  la  d ir e c c iô n , como se ha v is to , h a c ia  la  que apunta  tam b îén  la  noc iôn  
de " e s s e " . Q ue en  lo s  e s c r i to s  de A r is tô te le s  e l ac to  como e t io s  se -  
d é s a r r o i la  mucho m és a l lé  que el a c to  como nada q u îta  p a ­
r a  que la  d is t in c iô n  e x is ta  en  él com o un d o b le  im p u ls e  que a l im e n ta  la  -  
e n e r g îa  u n ita r ia  del acto  como p r in c ip io  de tod a  r e a lid a d . E l ac to  en A r is  
té te le s  e s  fo rm a , se a f ir m a .y  a s f se le  h ec h a  cas ! en  c a r a  como un r e p r o ­
c h e . iC o m o  si el a c to , a p a r té  de D io s ,  p u d ie r a  no s e r  fo rm a i ! E l ac to  -  
e n  e l A q u in a te  e s , de l m ism o m odo, no ya  fo r m a , s in o , en cuan to  " e s s e " ,  
e l "p rim u m  fo r m a le " .  Q ue e l ac to  e s  m ôs que fo rm a , lo  Ile v a  S to , T om és  
h a s ta  sus û lt im a s  c o n s e c u e n c îa s , p e ro  e s to  e s té  tam b ié n  e x p re s a m e n te  -  
en  A r is tô te le s .  l_a  com unidad  e n t r e  am bos p e n s a d o re s  se m a n ifie s ta n , -  
p u e s , con é v id e n te  c la r id a d .
U na v e n ta ja  t ie n e  afin é s te  s o b re  a q u é l. E n  A r is tô te le s  e l ac to  es  la -  
fo rm a  u>t -  como e n e rg fa  o n to lô g ic a  — —- y aqu f se
m an tien e  la  u n id ad  de la  n ociôn ; S to . T o m é s , p o r  e l c o n t r a r io ,  d e s a r r o -  
I la  e s ta  d is t in c iô n  im p ifc ita  en e l E s t a g î r î t a  h a s ta  un punto  en e l que lo s
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p r in c ip io s  cas! p ie rd e n  el c o n ta c te . R e c u p e ra r  su u n idad  y en  e s te  s e n -  
tid o  vo l v e r  a A r is tô te le s ,  m anten îendo  a la  v e z  lo  ganado p o r  S to . T o — 
m és, e s  lo que se ha in te n ta d o  h a s ta  a h o ra .
E s  c la r o  que e s ta  p e r s p e c t iv e  conduce a una re v a lo r iz a c iô n  de la  fun  
c iôn  o n to lô g ic a  del p r in c ip io  fo rm a i. H a s ta  a h o ra  se ha h ab la d o  de la  fer  
ma como id e a , como "m e ra "  fo rm a i id a d , com o modo del s e r ;  e s to  lo  e s  -  
c ie r ta m e n te , y a s f se d is t in g u e  d e l s e r  com o p r in c ip io  de la  p o s ic iô n  a ^  
s o lu ta  d e l e n te . S in  e m b a rg o , la  fo rm a  e s  a h o ra  mucho m&s que " m e ra "  
fo rm a , e s  e l momento m o d u lad o r del s e r  en  o rd e n  a su c o m u n îc a c iô n , y -  
p o r ta n to , e l p r in c ip io  p ro p io  del s e r  de cad a  e n te . A s f d ev îe n e  la  fo rm a  
acto  y p r in c ip io  d e l e n te p i^  d e ja  de s e r  " m e ra "  fo rm a  p a ra  s e r  la  fo rm a  
segCin la  cual e l e n te  e s , "e s to "  o " a q u e llo "  p o r  su p u es to , p e ro  de m ane­
r a  a b s o lu ta . A s f e n te n d id o , como fo r m a -a c to , y no m e ra  fo r m a - id e a ,e s té  
l le m a d a  a d es em p en ar un pap e l r ig u ro s a m e n te  c e n tra l en  la  c o n s titu c iô n  
d el e n te  f in i to ,  como se in te n ta r é  m o s tra r  en  lo s  p rô x im o s  c a p ftu lo s .
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Capftulo VI
t e x t o s
1. C f r ,  S to . T o m é s , " S . T h . " ,  I ,  q 4 ,  a 2;
"M a n ife s tu m  e s t enîm  quod, si a liq u o d  ca lidu m  non habeat to tam  pen - 
fe c tîo n e m  c a l id i ,  hoc ideo  e s t ,  q u ia  c a lo r  non p a r t ic ip a tu r  secundum  
p e rfe c ta m  ra tio n e m : sed si c a lo r  e s s e t p e r  se s u b s is ie n s , non posset 
e i a liq u id  d ee s s e  de v îr tu te  c a lo r is .  U n d e , cum D e u s  s it  ipsum  e sse  
s u b s is to n s , n ih il  de p e r fe c t ione e s s en d i p o te s t e i d e e s s e " .
2. C f r .  " E x o d o " , 3 ,1 4 .
3. S to . T o m é s , " D e  P o t" ,  q 1, a 2.
"D e u s  autem  e s t ac tu s  in f in itu s , quod p a te t ex  hoc quod a c tu s  non f i -  
n itu r  n is i d u p lîc ite r . U no  modo e x  p a r te  agent is ; s ic u t ex  v o lu n ta te a ^  
t i f i c is  r e c ip i t  q u a n tita te m  et te rm în u m  p u lc h r itu d o  dom us. A lio  modo 
e x  p a r te  r e c ip ie p t is ;  s ic u t c a lo r  in l ig n is  te rm in a tu r  et q u a n tita te m  -  
r e c ip i t  secundum  di s p o s itio n em  I ign orum . Ipse  au ten  d iv in u s  ac tu s  -  
non f in i t u r  ex  a liq u o  a g e n te , q u ia  non es t ab a l io ,  sed a se ip s o ;n e q je  
f in i tu r  ex  a l io  re c ip ie n te ,  q u ia  cum n ih il  p o te n tia e  p a s s iv a e  e i a d m i^  
c e a tu r ,  ipse  e s t ac tu s  p u ru s  non re c e p tu s  in  a liq u o ; est en im  D e u s  ip  
sum e s s e  suum in  n u llo  re c e p tu m ,
U nde p a te t quod D e u s  es t in f in itu s ;  quod s ic  v id e  r i  p o test: E s s e  enîm  
h o m in is  te rm in a tu m  es t ad h o m in is  sp e c ie m , q u ia  e s t re c e p tu m  in n a ­
tu r e  s p e c ie i hum ana e ;e t s im ile  e s s e  e q u i, v e l c u iu s lib e t c r e a tu r a e .  
E s s e  autem  D e l ,  cum non s it in  a liq u o  re c e p tu m , sed s it  e s s e  p u ru m , 
non l im ita tu r  ad a liq u em  modum p e r fe c t io n is  e s s e n d i, sed totum  esse  
in se h a b e t" .
4 . C f r .  P la tô n ,  " F i le b o " ,  30 c:
"H a y  en  el to d o , segûn hem os d ich o  a m enudo, mucho de in f in i te ,  lo -  
s u fîc ie n te  de Ifm ite  y , c o ro n an d o  e s to , una causa que e s té  muy le jo s  
de s e r  a lgo  c u a lq u ie ra  o al a z a r  y q u e , o rd en and o  y re g u la n d o  los -  
aPSos, la s  e s ta c io n e s  y los  me s e s , t ie n e  p len o  d e re c h o  a s e r llam ad a  
s a b id u r fa  y e n te n d im ie n to "
C f r .  tam b ién  P la té n , " F i le b o " ,  16 c -d :
"T o d o  a q u e llo  de lo  que se puede d e c ir  que e x is te  e s té  hecho de lo -  
uno y lo m û lt ip le , y c o n tie n e  en  sf m ism o, o r ig in a r la m e n te  a s o c ia d o s  
el Ifm ite  y la  in f in itu d " .
5. C f r .  S to . T o m é s , " C G " , I ,  26:
"R e s  ad in v îc e m  non d is t in g u u n tu r secundum  quod esse  h a b e n t, q u ia  -  
in hoc om nia co n ven iu n t. S i e rg o  r e s  d if fe ru n t  ad in v ic e m , o p o rte t  -  
quod ve l ipsum  esse  s p e c ife r e tu r  p e r  a liq u a s  d if fe re n t ia s  a d d ita s , ita
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quod re b u s  d iv e rs !  s s it  d iv e r  sum e sse  secundum s p e c ie m ,v e l quod 
r e s  d if fe re n t  p e r  hoc, quod ip sum e s s e  d iv e rs is  n a tu r is  secundum  
5peciem  c on ven it, S ed  prim um  horum  est im p o s s ib ile , q u ia  e n ti ncn 
p o te st f ie r i  a liq u a  a d d itio  secundum modum quo d if fe re n t ia  a d d itu r  
g e n e r l. R e lin q u itu r  e rg o  quod r e s  p ro p te r  hoc d if fé ra n t  quod habent 
d iv e rs e s  n a tu re s , quibus a c q u ir itu r  esse  d iv e rs lm o d e " .
C f r ,  tam bién  " C G " , I I ,  94; "D e  v e r .  " q 10 , a l l ,  ad 8.
6. C f r .  " In  B o eth . de T r in .  " ,  q 4 , a 1.
"N on  potest autem esse  quod ens d iv id a tu r  ab ente  inquantum  ens. -
N ih il  autem  d iv id itu r  ab en te  n is i non ens. S im il i te r  e tia m  ab hoc en
te non d iv id itu r  hoc e n s , n is i p e r  hoc quod in  hoc en te  in c lu d itu r  ne  
g atio  i l l iu s  e n tip " .
7 . " In  B o eth . de T r in .  " ,  q 4 ,  a t .
8 . C f r .  " In  1_. de C a u s is " , le c . 5:
"Ipsum  autem esse  p a rtic ip a tu m  vocat fin itum : q u ia  non p a r t ic ip a tu r  
secundum to ta l in fin ita te m  u n iv e rs a lita t is  suae , sed secundum moduri 
n a tu ra e  p a r t ic ip a n t is " .
9. E l " l ib e r  de c a u s is "  (p ro p . 17) d ec fa  a e s te  re s p e c to  que e l "e s s e  -  
es t p e r  c re a tio n e m , et a lia e  p e r fe c tio n e s  su p e ra d d ita e  p e r  in fo rm a -  
tio n em ". E s  d e c îr ,  todo lo c o n tra r io . P a r a  e l p la ton ism e e l s e r  es  
una con d ic iô n  o n to lô g ic a  m fnim a que ha de e le v a rs e  a la  p a r t ic ip a —  
ciôn  de la s  p e rfe c c io n e s  fo rm a le s  t r  ascendent a le s  que le son sob rea  
Piadidas. C u a lq u ie r  co m en ta rio  so b ra .
10. C f r .  S to . T o m és , "D e  V e r .  " ,  q 2 1 , a 6:
"Cum  e s s e  c re a tu ra e  non s int suum e s s e , o p o rte t quod habeant esse  
recep tu m ; p e r  hoc eorum  esse es t f in itu m  et term in atu m  p e r  men su— 
ra m  e iu s  in quo r e c lp itu r " .
A q uf a rg um enta  e l A q u in ate  en c ie r ta  fo rm a  p o r e l rê v é s , e s  d e c îr ,  
p a r te  de la  d is tin c iô n  " e s s e -c r e a tu ra e "  p a r a  c o n c lu ir  que en  la  " r e -  
c e p tlo "  se hace f in ito . D e  c u a lq u ie r m an e ra  lo im p o rtan te  e s  que e l 
s e r e s  f in ito  y es to  es  un hecho com prob ab le ; que de aquf se c o n c lu -  
ya lo que S to . Tom és toma como punto de p a r t id a , es  d e c ir ,  la  d is t în  
c iôn  re s p e c to  a la  "m ensu ra  in quo r e c ip i tu r " ,  es  un modo de a rg u ­
m e n te r fgualm ente v é lid o , como h a c e , p o r e jem p lo  F a b ro :
" la  c re a tu r e  -p o s s îa m o  c h la m are  o rm a l con questo  te rm in e  l 'e n te  f i ­
n ito -  r ls u l ta ,  da quanto abbiam o c e rc a to  a p ib  r îp r e s e  di m e tte re  in 
v is ta  sot to v a rT  a s p e tti, come c o n trasseg n ato  da una f in ite z z a  ed in -  
s u ff ic ie n z a  r a d ic a r s i in una com posizione re a le  di soggeto e fo rm a , 
di p o ten za  ed a tto . Q uesta  com posiz ione é la  con d iz îo n e  re a le  e t ra s  
c end enta le  del suo stesso  e s s e re , di cu î fonda, ad un tem po, la  con- 
s is te n za  e la  d îf ic ie n z a " . C . F a b ro , "l_a  N o z io n e .. " ,p g . 330,
F o rm a  de a rg u m e n te r que s îgue exactam en te  igual S to . Tom és e n o tro  
textos:
"Q u ia  tam e n  q u a e lib e t fo rm a  est d e te rm in a tiv e  ip s iu s  e s s e , nul la  — 
earu m  e s t ipsum e s s e , sed es t habens e s s e . . . m anifestum  e r i t  quod -
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ipsa  fo rm a  im m a te r ia le s  s u b s is to n s , cum sit quiddam  d ete rm ina tum  
ad sp ec iem , non est ipsum esse  com m une, sed p a r t ic ip â t  i l lu d " . ‘*ln 
B o eth , de H ebd . " le c t. 2 , n. 34.
11. S to . Tom &s, " In  B o eth , de H ebd o m ad ib us", le c t. 2 , n, 34.
12. "D e  s p ir itu a lib u s  c r e a tu r is " ,  a 1, ad 15.
13. Y  no se t ra ta  aquf de la s  p e r fe c c io n e s  que re s u lta n  de la  a b s tra c — 
c i6 n  de la s  e s p e c ie s , como cuando d igo que la hum anidad es  una per 
fe c c iô n . En  senti do p ro p io  e s to s  a b s tra c to s  son e s p ec ies , se p e r  fee  
c ion an  en la  d ife re n c îa  que la s  d é te rm in a  re s p e c to  del g ên ero  pr6xj_  
mo. S i se q u ie re  e x p r e s a r  la  p e r fe c c iô n  p ro p ia  del hom bre hay que 
h a b la r  de ra c io n a lid a d , y e n to n c e s , aunque D io s  no sea in f in ite  hu­
m an idad , le co n v ien e  p o r supuesto , la  in f in ita  ra c io n a lid a d .
14. S e  c o in c id e  en  e s te  punto tan fundam ental con R a h n e r cuando dice: 
"Thom as kennt W es s e n h e ite n  n u r a ls  b eg re n ze n d e  P o ten z  d es 'e s s e ' 
a ls  re a te n  G ru n d  und A u sd ru ck  d a fO r, dass d as 'e s s e ' im e in z e ln e n  
D ie s d a  n ich t in s e in e r  u n b eg re n zte n  FO U e gegeben  is t. D a rO b e r h i-  
naus sind s ie  n ic h ts . D aru m  w e rd e n  dem 'e s s e ' n ich t in dem S in n  -  
w e ite re  B estim m ungen  z u te i l ,  d ass  es  d u rch  s ie  v e rv o llk o m m n e t, aus 
le e r e r  U n b es tim m th e it zu  e r f d l l t e r  in h a lt l ic h e r  B es tim m th e it g e b ra c ft  
w O rde. S o lc h e  B estim m ungen sind  e n tw e d e r m it ihm a ls  ihm solchem  
notw endig  zukomm ende m itgegeben  (p e r fe c tio n e s  s im p lic e s ) , . . . o d er  
s ie  sind n u r e in sch rS n ken d e  G re n z e n  d e r FOI le ,  d ie  das S e in  an sich 
h ë tte " . K. R a h n e r , "G e is t in W e lt " ,  pgs. 1 7 0 -1 7 1 .
15. S to . T om és, " In  B oeth . de H ebd. " le c t. 2 , n. 34;
" S i e rg o  in v e n le n tu r  a liq u a e  fo rm a e  non in m a te r ia ;  unaquaeque  
e a ru m  est qui dem s im p lex  quantum  ad hoc quod c a re t  m a te r ia , et p e r  
consequens q u a n tita te , quae e s t d is p o s itio  m a te r ia e ; quia  tam en quae 
l ib e t fo rm a  e s t d e te rm in a tio  ip s iu s  e s s e , n u lla  ea ru m  est ipsum  es s e , 
sed est h abens  es s e . P u ta  secundum  opinionem  P la to n is , ponam us femiam 
im m a te r ia le n  s u b s is te re , quae s it idea  et r a t io  hominum m a te r ia liu n  
et a li am fo rm an  quae s it idea e t r a t io  equorum : m anifestum  e r i t  quod 
ipsa  fo rm a  in tm ate ria lis  s u b s is to n s , cum sit quiddam  d eterm inatum  ad 
speciem , non es t ipsum esse com m une, sed p a r t ic ip â t  lllu d  et n ih il dff 
f e r t  quantum ad h oc , si ponam us il  la s  fo rm as  In m a le r ia le s  esse  altlo^ 
r i s  g radu s  quam s int ra t io n e s  s e n s ib iliu m , ut A r is tô te le s  v o lu it:  una_ 
quaeque en im  il I a ru m , in quantum d is t in g u itu r  ab a l ia ,  queedam  s p e -  
c ia l is  fo rm a  es t p a r tic ip a n s  ipsum  e sse; e t s ic  n u lla  earu m  e r i t  v e re  
s im p le x" .
16. "D e  s u b s ta n tiis  s e p a ra t is " , c. 8  n . 87;
". . . ea  quae a p rim o  en te  e sse  p a r t ic ip a n t ,  non p a r t  ic ip a n t esse se ­
cundum u n iv e rs a le m  modum e s s e n d i, secundum quod est in p rim o  p r in  
c ip io , sed p a r t ic u la r i t e r  secundum quemdam d eterm inatum  essendi mo 
dum qui con v e n it hu ic  g e n e ri v e l h u ic  s p e c ie i. Una quaeque autem  re s  
ad a p ta tu r ad unum d eterm inatum  modum essen d i secundum modum suae
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s u b s ta n tia e . M odus au te n  u n iu s c u is q u e  s u b s ta n tia e  c o m p o s ita e  e x  
m a te r ia  e t fo rm a , p e r  suam  fo rm a n  f i t  p a r t ic ip a t iv a  Ip s iu s  esse  a 
D e o  secundum  quem dam  p ro p r iu m  m odum ".
17. C f r .  S to . T o m é s , " In  B o e th  de H e b d o m a d ib u s " , le c t . 1.
" E s t  au ten  p a r t ic ip a r e  q uas i p a r te m  c a p e r e ,  e t ideo  quando  a liqu id  
p a r t ic u la r i t e r  r e c ip i t  id  quod ad a lte ru m  p e r t ln e t  u n iv e rs a l i t e r ,  dj_ 
c i tu r  p a r t ic ip a r e  i l lu d " .
E s ta  p a r te  e s ,  s in  e m b a rg o , e l I a m ism a to ta l idad  e n  la  m ed ida  en  
que e l s e r  e s  uno e  in d iv is ib le ;  no to ta l id a d  in f in i t a ,  s ino  m o d u la -  
da y c o n tra c ta . C f r .  F .  In c ia r te :  " F o rm a  fo r m a ru m " , pg. 1 1 4 -1 1 5  
" T e iln e h m e n  an E tw a s  b ed e u te te  fO r P r c lu s  so v ie !  und n u r  so v ie l  
H aben  d e s s e n , w o ra n  m an te iln im m t. D a b e i m uss d a s  W o rt  "H a b e n "  
in  dem schw achen  S in n  genom m en w e rd e n , in  dem  e s  s ic h  s c h a r f  -  
gegen je g lic h e n  S in n  von  " e tw a s  s e in "  a b h e b t. B e i T h o m a s  is t  es  
a n d e rs ; T e iln e h m e n  s c h lie s s t  be i ihm d as  S e in  n ic h t a u s , so n d ern  
e in . D u rc h  ih r e  T e iln a h m e  an E tw a s  is t e s  n ic h t s o , d as s  d ie  D in -  
ge e in e n  T e i l  d e s s e n , w o ra n  s ie  te iln e h m e n , b lo s s  "h a b e n " ; d u rc h  
d ie  T e iln a h m e  an E tw a s  s ind  d ie  D in g e  d a s , w o ra n  s ie  te iln e h m e n , 
D u rc h  d ie  A b s c h a ffu n g  d e r  P ro c lu s c h e n  T r ic h o to m ie  und den  dam it 
e in h e rg e h e n d e n  A u s fa ll  e in e s  s e ib s të n d  gen m it t le r e n  B e r e ic h e s ,  
b e i dem a l le in  e in  e s s e n t ia l i t e r  p r a e d lc n r i  am P la t z e  w S re , w ir d  
n ic h t n u r d as  R e ic h  d e r  G rU n d e , s o n d e rn  auch  d a s je n ig e  d e r  E in -  
z e ld in g e  an e in e n  O r t  v e rw e ls e n , w o d as  S e in  — w enn  w i r  das
so u m s c h e re ib e n  dO rfen  -  b e i de M a le  in  s e in  E iger^  
turn t r i t t  und zu  H o u s e  is t .  " N ih il  p r o h ib it ,  id  quod p e r  p a r t ic ip a — 
tion em  d ic i t u r ,  s u b s ta n t ia l i te r  p r a e d ic a r i"  ( In  B o e th . D e  H eb d . le c t.  
3 , N r .  4 5 ). E s  1st n ic h t so , d as s  d ie  D in g e  a ls  e n ti a p e r  p a rtic ip a ^  
tion em  den G ru n d  b lo s s  "h a b e n "; auch n ic h t s o , da je n e  d ie  se n u r  
zum  T e i l  s in d . D ie  D in g e  s ind  d e r  G ru n d  (d a s  S e in  is t ihnen  zu  — 
e ig e n , und d as  S o -  o d e r  So  se in  is t  Ih r  W e s e n ; S ie  s ind  w e s e n tlic h  
d ie  o d e r  je n e  F o r m ) und n ic h t e in  T e i l  von  Ihm . A l lé s  w a s  s ie  s ind  
is t S e in , und a l lé s  w a s  s ie  s ind  -  und z w a r  in  je d e m  T e l l  ih r e r  —  
s e lb s t - ,  k a n n  d e s h a lb  n ic h t w ie d e ru m  e in  T e i l  d e s  S e in ,  w e ll d as  
S e in  u n te ilb a r  1st. A l lé s ,  w as  s ie  s in d , is t fo lg lic h  -u n d  z w a r  auch  
w ie d e ru m  In  je d e m  T e i l  ih r e r  -  d as  g a n z e  S e in  und n ic h t T e l le  von  
Ihm . S ie  s ind  d as  g a n ze  S e in , da d as S e in  s ic h  n ic h t a u fte ile n  
lë s s t, a b e r  s ie  s ind  e s  je  n u r  te ilw é is e . Im G e g e n s a tz  zu  "zu m  T e il"  
w ir d  h ie r  " te i lw e is e "  In  e in em  S in n  g e b r a u c h t ,d e r  k e in  q u a n t ita t i­
v e s  V e r h a t tn is  im p l iz ie r t .  D ie  T  at s a c h e , d as s  d ie  D in g e  je  d as  g an 
z e  S e in  s in d , s c h lie s s t  n u r  dann k e in e n  M on ism us e in ,  w enn  man -  
A u s d rtb k e  w ie  S e in s m o d i, E in s c h rS n k u n g e n  d es  S e in s  o d e r  S e in s -  
bestim m ungen  n ic h t so v e r s te h t ,  a ls  h a n d le  e s  s ic h  d ab e i e n tw e d e r  
um T e i le  o d e r  a b e r um w e ite r e  D é te r m in â t ionem  d e s  S e in s . D en n  
d as  S e is  lë s s t s ic h  n ic h t n u r n ic h t te i le n ;  e s  (Msst s ic h  e b e n ^ o w e -  
n lg  In  s ic h  s e lb s t w e ite rb e s tim m e n , w enn  a n d e rs  e s  a ls  a c tu s  a c —  
tuum et fo rm a ru m  d ie  g rô s s te  F ü l le  o d e r B e s tim m th e it  is t" .
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10. E s  p ro b a b le m e n te  F a b r o  con su te o r fa  de la  " D ir e m p tio "  ta l y c o ­
mo la  expone  en su l ib r o  s o b re  p a r t ic ip a c iô n  y c a u s a l id a d , et au— 
to r  que m és ha p ro fu n d iz a d o  en e s te  punto de la  d o c tr in a  del s e r .  
P o r  lo dem&s sus o p in io n e s  la s  en co n tra m o s  ya c la ra m e n te  ex p u e s  
tas  en  su o b ra  s o b re  la  p a r t ic ip a c iô n ;
" N e l le  c re a tu r e  l 'a t to  d ie s s e r e ,  che so p ra  abb iam o ch iam ato  form a  
p u r a , fo rm a  fo rm a ru m , a tto  p r im o  ed a s s o lu to , v ie n e  ad a b b a s s a r -  
si et a s s u m e ra , quas i p e r  una b e n e v o la  c o n d is c e n d e n z a , le  c o n d i-  
z io n i p r o p r ie  d e l l'e s s e n z a  e d e l soggeto che lo  r ic e v e :  in a l t r e  p a ­
r o le ,  l 'a t to  d i e s s e r e  n e lle  p a r te c ip a z io n i c re a te  v ie n e  v e ra m e n te  
ad a b b a s s a r s i,  a s p a rp a g i ia r s î  p e rd e n d o , p ib  o m eno, del I ' in te n s i­
té fo rm a le  che ad 'e s s e ' com pete  p e r  d ir i t to ,  com e 'fo rm a  s é p a ra —  
t a '" ,  C . F a b r o ,  " l_ a  n o z io n e , pg. 330.
19. C f r .  C . F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  e t c a u s a lité " ,  pg. 360:
" A in s i la  fo rm e  d e v ie n t I ' in te rm é d ia ire  m é ta p h ys iq u e  dans la  commu  
n ic a t io n  de I" e s s e ' p a r t ic ip é ,  qui d é r iv e  d ire c te m e n t de I ' 'e s s e ' pæ  
e s s e n c e " .
20 . C f r .  Ib id e m , pg. 245:
" L 'e s s e ' ,  com m e 'a c tu s  e s s e n d i',  est p a r t ic ip é e  p a r  le s  ë ta n ts  en  
le u r  essen ce : il  e s t l 'a c te  e t la  p e r fe c t io n  de l 'e s s e n c e , m a is  en me 
me tem ps c 'e s t  l 'e s s e n c e , qui le  d fe rm in e  e t ,  en le  l im ita n t ,  I ' in s è ­
r e  d ans le  tou t r é e l .  L 'e x p a n s io n  de I " e s s e ' , le s  p e r fe c t io n s  de 
I ' 'e s s e ' ne son connues q u 'in d ire c te m e n t, m oyennant p ré c is é m e n t  
l 'e s s e n c e , la  d iv e r s i t é  g é n é r iq u e , s p é c ifiq u e  et in d iv id u e lle .  . .
(é  l ' i n f i n i ! )  d es  e s s e n c e s " .
21 . A r is tô te le s ,  " M e t . " ,  I X , 6; 1 0 0 7 ,6 ,2 5 .
22 . S to . T o m é s , " S . T h . " , I ,  q 4 , a l ,  ad 3:
"Ip sum  e s s e  e s t p e r fe c t !  s si mum omnium: c o m p a ra to r  anim  ad om nia  
ut a c tu s . N îh ll  en im  habet a c tu a l ita te m , ni si inquantum  es t: unde ip­
sum e s s e  e s t a c tu a l ita s  om nium  re r u m , et e tia m  ip s a ru m  fo rm a ru m . 
U nde non c o m p a ra to r  ad a l ia  s ic u t re c ip ie n s  ad rec e p tu m : sed ma — 
g is  s ic u t re c e p tu m  ad r e c ip ie n s ,  Cum  enim  d ic o  'e s s e ' h o m in is ,v e l  
e q u i, v e l cu iu scum qu e a l te r iu s ,  ipsum  e s s e  c o n s îd e r a tu r  ut fo rm a le  
et rec e p tu m : non autem  ut i l lu d  cu i com petit e s s e " .
23 . "D e  P o t. " ,  q 7 ,  a 2 , ad 9:
"Q u a e lib e t au tem  fo rm a  s ig n a ta  non in te l l ig i tu r  in ac tu  n is i p e r  hoc  
quod e s s e  p o n itu r . Nam  h um an ités  v e l ig n e ita s  p o te s t c o n s id e r a re  
ut in p o te n tia  m a te r ia  e x is te n s , v e l ut in v i r tu te  agent i s , aut e tia m  
ut in In te lle c tu :  sed hoc quod h abet e s s e , e f f ic i tu r  a c tu  e x is te n s . Un  
de p a te t quod hoc quod d ic o  e s s e  e s t a c tu a lité s  om nium  actu um , et 
p ro p te r  hoc e s t p e r fe c t  io omnium  p e r fe c t  ionum ".
24 . " S . T h . " ,  I ,  q 4 , a 1 , ad 3.
25. " S . T h . " ,  I ,  q 3 , a 4:
" E s s e  es t a c tu a lité s  om nis fo rm ae  ve l n a tu ra e : hon en im  boni ta s  ve l
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h u m an itas  s ig n if ic a lu r  in  a c tu , n is i p ro u t s ig n ific a m u s  earn e s s e . 
O p o rte t ig i tu r  quod ipsum  e s s e  c o m p a re tu r  ad e s s e n tia m  quae es t 
a liu d  ab ip s o , s ic u t a c tu s  ad  p o te n tia m " .
26 . C f r .  S u p ra , C a p ftu lo  I I I .
2 7 . A s f o c u r r e ,  p o r  e je m p lo , cuando se d ic e  que la  d ife r e n c îa  e s p e c f  
f ic a  e s  e l ac to  d e l g ê n e ro  en  sen tido  lô g ic o  (en  e l e n te  c o n c re to  -  
e s ta  a c tu a lid a d  t ie n e  un sen tid o  o n to l& g ico  y es p ro p ia  a c tu a lid a d )  
A q u f no hay en a b s o lu to  n in gu na  a c tu a lid a d  m e ta ffs ic a , desde e l 
momento en que lo  r e a l  n ad a  t ie n e  aqu f que v e r .  S e  h a b la  de acto  
en  un s e n tid o  f îg u ra d o , tra n s p o n ie n d o  en un o rd e n  lô g ico  la  a c tu a  
lid a d  d e l o rd e n  o n to lô g îc o ; le ja n fs im a  a n a lo g fa  é s ta  q ue  p ro c é d é  -  
d el c a r ô c le r  a c tu a l que la  fo rm a  -s u s te n to  m e ta ffs ic o  de la  d ife re n  
c ia  lô g ic a -  t ie n e  re s p e c to  a la  m a te r ia .  P e r o  e s to  q u e , como se ve  
r é ,  es  c ie r ta m e n te  as f en un te r r e n o  o n to lô g îc o  donde el " e s s e "  ac  
tôa  como p r in c ip io  ù lt im o  re s p o n s a b le  de e s ta  a c tu a l id a d , no p ue—  
de s e r lo  "co n  p ro p ie d a d "  en un m a rc o  lô g ic o  donde e s te  p r in c ip io  
en  ab so lu to  a p a r e c e . S i a p e s a r  de e s to  se usa e s ta  a n a lo g fa  p a ra  
e x p r e s a r  una d e te rm in a d a  re la c iô n  hem os de d a r  a e s ta  e x p re s iô n  
un s en tid o  f ig u ra d o  y en  modo a lguno  m e ta ffs ic o .
2 8 . S to . T o m é s , " In  I P e r ih e rm e n e la s " , le c t. 5.
" Id e o  autem  d ic it  quod hoc v e rb u m  'e s t ' c o n s lg n if lc a t  c o m p o s itio —  
nem , q u ia  non eam  p r in c ip a l i t e r  s ig n if ic a t ,  sed e x  con qu entî; s îg -  
n if ic a t  en im  p rim o  ll lu d  quod c a d it in In te l le c tu  p e r  modum ac tu a l i -  
ta t is  a b so lu te : nam  'e s t ' s im p lic ite r  d ic tu m , s ig n if ic a t  in  ac tu  esse; 
e t ideo  s ig n if ic a t  p e r  modum v e r b i .  Q u ia  v e ro  a c tu a l ita s  quam  p r in  
c ip a l l t e r  s ig n if ic a t  hoc v e rb u m  e s t ,  e s t co m m u n !ter ac tu a l ita s  om—  
n is  fo rm a e , v e l a c tu s  s u b s ta n t ia lis  v e l a c c id e n ta l is ,  inde e s t quod  
cum vo lu m u s s ig n if ic a r e  quam cum que fo rm am  v e l actum  a c tu a lt t e r -  
in e e s s e  a l ic u i s u b ie c to , s ig n ific a m u s  i l lu d  p e r  hoc v e r b u , 'e s t ' ,  ve l 
s im p lic i te r  v e l secundum  p ra e s e n s  tem pues; secundum  quid  autem  
secundum  a l ia  te m p o ra . E t  ideo  e x  co n sequ ent! hoc v e rb u m  'e s t ' — 
s ig n if ic a t  com po si t io n e m " .
2 9 . Ib idem .
30. C f r .  S to . T o m é s , " D e  e n te  e t e s s e n t ia " ,  c . 2 . n. 6:
" P e r  fo rm am  e n im , q uae e s t a c tu s  m a te r ia e ,  m a te r ia  e f f ic i tu r  a c tu  
et hoc a liq u id . U nde i l lu d  quod s u p e ra d v e n it  non d at e sse  ac tu  s im ­
p lic i té  r  m a te r ia e ,  sed  e s s e  ac tu  ta ie ,  s ic u t a c c id e n tia  fa c iu n t;  ut -  
a lbed o  fa c it  a c tu  a lb u m ".
31. R . A lv i r a  s e n a la  segôn es to  en A r is tô te le s  una d is t in c iô n  en la  fo r­
ma e n tre  su c o n s îd e ra c iô n  como y su c o n s id e ra c iô n  como
: 'C o m o  se ha se fta lado  re p e t id a s  v e c e s , en  A r is tô te le s  
e l s e n tid o  fu n d am en ta l del s e r  es  e l de ac to . L a  a s im ila c iô n , y sô lo  
la  a s im ila c îô n ,d e  la  fo rm a  a la  a c tu a l idad  hace p o s ib le  e l que lo s  p ^  
r e s  m a te r ia - fo r m a  y e f ic ie n c ia - f in  puedan  s e r  u n if îc a d o s  b a jo  la  c^  
te g o rfa  s u p e r io r  de c a u s a . E l punto  e s  fun dam en ta l y s irv e  p a r a  ex
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p l ic a r  tas  v a c ila c io n e s  de e x p re s iô n  que a p a re c e n  en los  e s c r ito s  
a r is to té l îc o s . L a  c o n s id e ra c iô n  de la  fo rm a  como es  d i^
tin ta  d e  su c o n s id e ra c iô n  como &v£.p|-£cx. No es  que la  fo rm a  no -  
se a la s  dos cosas: se e x p re s ô  en  a n te r io r e s  c a p ftu lo s  d e ta lla d a —  
m ente e l modo cômo e s  p o s ib le  e l paso  de la  fo rm a  -  cl'^-os -  a la  
fo rm a  aunque A r is tô te le s  e s  muy poco e x p ifc ito  al t r a -
t a r  e s te  tem a. L a  fo rm a , p o r  una p a r te ,  e x p lic a  la  ra c io n a lid a d  
del s e r  -  - ,  y ,  p o r  o t r a ,  su re a lid a d  -  t .v é p ^ 6 c « .- , m é s a llé
del e s ta tis m o  de la  id e a  p la tô n ic a .
S i la  fo rm a  " u n ff ic a "  la  p u ra  in d e te rm in a c iô n  de la  m a t e r ia ,pone  
en la  e x i s te n c ia  de una m a n e ra  a c tiv a  (u n ific a n d o ) a esa  m ism a m ^  
t e r ia  y le  concede su ra c io n a lid a d  (lo  p u ram e n te  in d e te rm in a d o  es  
im p e n s a b le ). A s f p u e s , la  fo rm a  es  ac to  y es  idea? (R . A lv i r a ,  " L a  
noc iôn  de f in a l id a d " ,  pg. 123).
E s ta  d is t in c iô n  e s  p a r a le la  a la  que hacem os aqu f e n tre  e l ac to  en 
su momento ab so lu to  y e l ac to  en  su fo rm a i idad .
3 2 . J. G re d t ,  " E le m e n ta " . . . pg. 125. n . 707:
In te r  m erum  n ih il et e x s is te n t ia m  d a tu r  te r tiu m ; r e a l i t a s  e s s e n tîa e .  
R e a lita s  e s s e n tîa e  iam  e s t a c tu s , aut non es t a c tu s  u ltim u s  (e x s is -  
te n t ia ) ,  sed  r e la te  ad actum  u ltim u m , ad e x s is te n t îa m , se habet ut 
p o te n tia : e ts  p o te n t ia lis  e x s is te n t ia ,  p o te n tia  s u b ie c tiv a , p h y s îc a ,  
quae a c tu a tu r  p e r  e x s is te n t îa m " .
33. Ib id em . P g . 5 0 , n . 65 7 .
" In  uno eodem que o rd in e  n ih i l  p o te s t e s s e  sim ul a c tu s  et p o te n tia :  
s e q u itu r  e x  d ic t is  sub a): in  d iv e r s e  autem  o rd in e  id  non répugnât; 
l ic e t  anim  a c tu s  d ic a t p e r fe c t io n e m , non tam en d ic it  omnem perfeç^  
tionem . Q u a re  non ré p u g n â t, ut quod in a liq u o  o rd in e  d ic it  p e r fe o -  
t io n em , re s p e c tu  s u p e r io r !s o rd in is  d ic a t c a p a c ita te m  p e r fe c t io n !s  
Ita  fo rm a  e s t a c tu s  m a te r ia e , sed s im ul e s t p o te n tia  r e la te  ad esse.
3 4 . Ib id em , pgs . 4 5 -4 6 ,  n . 654:
" A c tu s  im p u ru s  e s t a c tu s , qui sim ul e s t p o te n t ia , qui h abet a d m lx -  
tam p o te n tia m , q u a ten u s  aut d ic it  o rd in e m  ad u lte r io r e m  ac tu m , ad 
e s s e ; aut r e c ip i tu r  in p o te n tia  e t  l im ita tu r  ab e a , qu în  d ic a t o r d i—  
nem ad u lte r io re m  actum  -a c tu s  e n t ita t iv u s  f in itu s , " e s s e "  f in itu m , 
quod r e c ip i tu r  in  e s s e n tia ;  aut sim ul r e c ip i tu r  in  p o te n tia  e t d ic it  
o rd in e m  ad u lte r io r e m  actum  —a c tu s  fo rm a i is  re c e p tu s . Ideo  ac tu s  
im p urus  d iv id itu r  in  actum  e n tîta t iv u m  et actum  fo rm a le  seu form am . 
A ctus  e n t ita t iv u s , q u ia  non o rd in a tu r  ad u lte r io re m  actum  in lin e a  
e iusd em  e s s e n t îa e , d ic i tu r  e tia m  a c tu s  u ltim u s ; u ltim o  enim  f in i t  -  
e s s e n tia m , ita  u t, q u id q u id  u lte r iu s  s u p e r a d d itu r ,  s it n ova e s s e n ­
t ia ,  cum p r io r e  a c c id e n ta l ite r  c o n iu n c ta " .
35. E . G ils o n , " L 'E t r e  e t l 'E s s e n c e " ,  pg. 100.
36. C f r .  Ib id e m , pg. 109-110:
" A in s i,  p r in c ip e  e t cause d 'e x is te n c e  au sens qui v ie n t d 'ê t r e  dêf^_ 
n i,  la  fo rm e  l 'e s t  p a r  e l le -m ê m e , é ta n t u ltim e  en  son o r d r e  p ro p r e .
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e t p o u r ta n t , s ' i l  n 'y  a p a s  de fo rm e  de la  fo rm e , il  d o it y a v o ir  un 
a c te  de la fo rm e , qui es t p ré c is é m e n t l 'a c te  d 'e x is te r .
P o u r  que c e tte  a c tu a lis a t io n  de la  fo rm e  s o it p o s s ib le , i l  fa u t donc 
q u e , b ie n  q u 'e l le  s o it a c te  u lt im e  d an s  son o r d r e  p r o p r e ,  e l le  so it 
e n  p u is s a n c e  d an s  un a u tre " .
37 . C f r .  Ib id e m , pg. 104.
" L 'a c t e  qui f a i t  que la  s u b s ta n te  e x is te  peu t e t m ême d o it s 'a jo u te r  
é l 'a c te  de la  fo rm e  qui c a u se  la  s u b s ta n c e . Il le  p e u t, c a r  si tou ­
te  fo rm e  e s t a c te , tout a c te  n 'e s t  p as  fo rm e . L a  c o m p o s itio n  de -  
l 'e x is te n c e  e t de L 'e s s e n c e ,  si nou s  é tio n s  d 'a i l le u r s  c o n d u its  é  -  
la  p o s e r ,  ne p o u r r a i t  donc ê t r e  que la  c o m p o s itio n  d 'u n  a c te , qui 
ne s o it p as  lu i-m ê m e  c e lu i d 'u n e  fo rm e , a v e c  la  fo rm e  de l 'ê t r e  -  
s u b s is ta n t" .
38 . Ib idem :
" L a  q u e s tio n  r e v ie n t  é  c h e rc h e r  s i ,  p a r d e lé  le  p la n  a r is to té l ic ie n  
de l 'a c te  s u b s ta n tie l,  s a in t T h o m a s , a d é c e lé  un a u tre  p la n , qui se  
r a i t  c e lu i de l 'a c te  e x is te n t ie l .  P o u r  u s e r  d 'u n e  fo rm u le  re ç u e , dort 
il y a u r a  d 'a i l le u r s  l ie u  de p r é c is e r  le  s e n s , nous nous dem anda—  
ro n s  s i s a in t T h o m a s  lu i-m êm e a sou tenu  la  " d în s t in c t îo n  r é e l le "  de 
l 'e s s e n c e  e t de l 'e x is te n c e " .
3 9 . J, G r e d t ,  " E l e m e n t a . . . " ,  p . 4 3 ,  n . 65 1 .
4 0 . S to . T o m é s , "D e  s u b s ta n tiis  s e p a r a t is " ,  c . 6 . n 71 .
4 1 . Ib id em .
42 . " D e  A n im a " , a l ,  ad 6;
"A n im a  h um ana, cum  s it s u b s is te n s , co m p o s ite  e s t e x  p o te n tia  et ac  
tu . N am  ip s a  s u b s ta n tia  an im ae  non es t suum e s s e , sed c o m p a ra to r  
ad ipsum  ut p o te n tia  ad actum . N e c  tam en s e q u itu r  quod an im a non  
p o s s it  e s s e  fo rm a  c o rp o r is :  q u ia  e tia m  In  a l i is  fo rm is  id  quod e s t ut 
fo rm a  et a c tu s  in c o m p a râ t ione ad unum , e s t ut p o te n tia  in  c o m p a ra -  
t lo n e  ad a liu d ; s ic u t d iaphanum  fo r m a i! te r  a d v e n it a ê r î ,  quod tam en  
e s t p o te n t ia  re s p e c tu  h o m in is " .
43^ C f r .  " D e  A n im a " a  6 ,  ad 3:
" F o rm a  a liq u a  non solum  c o m p a ra to r  ad ipsum  e s s e  ut p o te n tia  ad ac 
turn, sed  e tia m  n ih îi  p ro h ib â t  unarm fo rm a n  c o m p a ra r i ad al iam  ut p o ­
te n tia m  ad  ac tu m , s ic u t d iap han um  ad lum en , et hum orem  ad c a lo re m . 
U nde si d ia p h a n e  it as  e s s e t fo rm a  s e p a ra ta  p e r  se s u b s is te n s , non -  
solum  e s s e  s u s c e p tiv a  ip s iu s  e s s e , sed e tia m  a lio ru m  p e r fe c t  ionum "
4 4 . T é n g a s e  en  c u e n ta  que e l " e s s e "  e s  tam b ién  e l ac to  de la  fo rm a  en  -  
c u an to  é s ta  e s  ac to  de la  m a te r ia ,  y no s6 lo  de la  fo rm a  s u b s is te n te . 
C f r .  S to . T o m é s , " Q u o d l" , X I I ,  5:
" E t  s ic  d ic o  quod e s s e  s u b s ta n tia le  r e i  non e s t accidents, sed a c tu a lj  
ta s  c u iu s iib e t  fo rm a e  e x is te n t is ,  s lv e  s in e  m a te r la  s iv e  cum m a te r ia "
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45. C f r .  S to . Tom &s, "D e s u b s ta n tiis  s e p a ra t is " , c. 6.
S i ig itu r  p e r  hoc quod dico non e n s , re m o v e a tu r solum esse in ac ­
tu , ipsa fo rm a secundum se c o n s id e ra ta  est non ens, sed esse p a r ­
t ic ip a n s . S i autem non ens rem oveat non solum ipsum esse in actu , 
sed etiam  actum seu form an p e r  quam a liq u id  p a r t ic ip a i e s s e , sic  
m a te ria  est non ens , fo rm a v e ro  subsistons non est e n s , sed es t ac 
tu s ,q u a e  est fo rm a p a r t ic ip a tiv a  u ltim i a c tu s , qui est e s s e " .
E s to  e s , la fo rm a  no p erte n e c e  en sf al "e sse  in a c tu " , sino solo -  
en cuanto p o r e ll la  m a te r ia  p a r t ic ip a  del s e r: "actum  seu form am  
p e r  qua a liq u id  p a r t ic ip a i e s s e " .
46. E . G ils o n , C f r .  "B e in g  and some P h ilo s o p h e rs " , 2 a , E d . T o ro n to , 
1952, pg. 174. "Thom as A quinas  could  not p os it e x is te n c e  ( 'e s s e *)  
as the act ob substance its e lf  a c tu a liz e d  by its  fo rm , w ithout m aking  
a d ec is iô n  w h ich , w ith  re s p e c t to the m etaph ys ics  o f A r is to t le ,  w as  
noth ing  le s s  than a re v o lu tio n . H e had p re c is e ly  to ac h ie v e  the d is ­
so c ia tion  o f the two n otions o f fo rm  and act. T h is  is  p re c is e ly  that 
he has done and what p ro b a b ly  re m a in s , even  tod ay, the g re a te s t -  
c o n trib u tio n  even made by any and s ing le  man to the sc ience o f being'
47. S to . Tom &s. " S . T h . " I ,  q. 7 6 , a 7.
48. "D e  a n im a", a 9:
"cum m a te r ia  habeat esse  actu  p e r  fo rm am , quod fo rm a  dans esse  
m a te r ia e , ante om nia in te lI Ig a tu r  a d v e n ire  m a te r ia e , e t im m edita ius  
c e te r is  s ib i inesse. E s t autem hoc p ro p riu m  form ae  s u b s ta n tia lis  -  
quod del m a te r ia  esse  s im p lic ite r ;  ipsa enim  est p e r  quam re s  es t -  
hoc ipsum quod e s t" .
49. "D e  ente  et e s s e n tia " , c. 4.
50. C f r .  "S , T h . " , I ,  q 7 6 , a 7:
" F o rm a  p e r  set>sam fa c it  rem  esse in a c tu , cum p e r essen tiam  suam 
s it ac tu s , nec dat esse p e r  a liquod  m edium ".
51. " S . T h . " ,  q 4 2 , a l ,  ad 1 :
" P rim u s  e ffe c tu s  fo rm ae  est esse. Nam om nis re s  habet esse secun­
dum suam form am ".
O lo que es  aùn m&s r a d ic a l , podemos d e c ir  que el e fe c to  p ro p io  d e ­
là  fo rm a es  e l s e r ,  porque en s f mism a co n s id e rad a  no tien e  e fec to  -  
alguno en el com puesto, es  d e c ir ,  su acciôn  sobre la  m a te ria  que de 
b e r fa  p ro d u c ir  la  g en erac iô n  del com puesto , cae ra d ic a lm e n te  p or su 
b as e , si no se la  c o n s id é ra  en su funcîôn o n to lô g ica  p ro p ia  de comum  
c a r el ser:
"G e n e ra tio  p e r  se loquendo est v ia  in e s s e , et c o rru p t io  v ia  in non -  
esse: non enim  g e n e ra tio n is  te rm in u s  est fo rm a , et c o rru p tio n !s  p r i -  
v a tio , ni si quia  fo rm a  fa c it esse et p r iv a t io  non esse; dato enim  quod 
a liq u a  fo rm a  non fa c e re t e s s e , non d ic e r e tu r  g e n e ra r i quod talera fo r  
ma a c c ip e re t"  (" C . G . " I ,  26)
52. "S . Th . " I ,  q 50 , a 5:
"Quod enim  convenit a lic u i secundum se, nunquam ab eo s e p a ra r i p o -
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tes t: ab eo autem  cu i c o n v e n it p e r  a l iu d , p o te s t s e p a r a r i ,  s e p a ra ­
te  eo  secundum  quod e i c o n v e n ie b a t. R o tu n d ita s  en im  a c ir c u le  se­
p a r a r i  non p o te s t , q u ia  c o n v e n it e i secundum  seipSum : sed aeneus  
c i r c u la r is  f ig u r a  s e p a ra tu r  ab a e re . E s s e  autem  secundum  se com  
p e t it  fo rm a e : unumquodque e n im  es t e n s  ac tu  secundum  quod habet 
fo rm am . M a te r ia  veo  e s t e n s  a c tu  p e r  fo rm am . C o m p ositum  ig itu r  
e x  m a te r ia  e t fo rm a  d e s in it  e s s e  a c tu  p e r  h o c , quod fo rm a  separa_  
tu r  a m a te r ia .  S ed  si ip s a  fo rm a  s u b s is tâ t  in suo e s s e , s icu t es t 
in ange I is ,  ut d ic tu m  e s t ,  non p o te s t a m it te r e  e s s e " .
5 3 . " S .  T h . " ,  I ,  q 3 , a  2 .
54 . "C  G " , I I ,  55:
" F o rm a  en im  m a n e n te , o p o r te t  re m  e s s e : p e r  fo rm am  en im  subs tan  
t ia  f i t  p ro p r iu m  sus c e p tiv u m  e iu s  quod e s t e s s e " .
55 . C f r ,  " In  1. de C a u s is " ,  le c t.  26;
" E s t  autem  d u p lex  e s s e n d i, s c i l ic e t  fo rm a  p e r  quam  a liq u id  a c tu  e^ 
e t agen s  quod fa c it  ac tu  e s s e . M an ifes tu m  es t e n im  in  re b u s  c o r r u £  
t ib i l ib u s  quod c o r r u p t io  a c c ld it  p e r  hoc quod a liq u id  s e p a r a tu r  a -  
sua c a u s a  fo rm a li p e r  quam a liq u id  h ab e t e s s e  in  a c tu ; s ic u t en im  -  
g e n e ra t io  quae e s t v ia  ad e s s e , e s t p e r  a m is s io n e n  fo rm a e . V id e —  
m us enim  quod r e s  m a te r ia le s  r e f e r e n tu r  ad causam  p rim a m  aoc ip iat 
e s s e  ab e a  p e r  suam  fo rm a m ; et Id e o  s u b s ta n tia  c u iu s  to ta  e s s e n ­
t ia  e s t fo rm a , h abet p e r  s e ip s a m  r e  I a t ionem  s e m p e r ad causam suam  
e t non c a u s a tu r  is ta  r e la t io  in  h u ism odi s u b s ta n tia  p e r  a liq u a m  a lia n  
fo rm a m ".
56 . C f r .  "C  G " , I ,  27 .
"E s s e n d i p r in c ip iu m "  que q u ie r e  d e c ir  una v e z  y o t r a  m e d ia d o r o n -  
to lô g ic o  p o r  e l que e l e n te  a lc a n z a  e l s e r;
"U num quodque p a r t ic ip â t  e s s e  secundum  h ab itu d in e m  quam  h abet ad 
p rim u m  e s s en d i p r in c ip iu m . R e s  autem  com po s ite  e x  m a te r ia  e t f o r ­
ma non habet e s s e  n is i p e r  c o n s e cu tio n em  suae fo rm a e , unde p e r  -  
suam  fo rm am  habet h a b itu d in e m  ad p rim u m  e s s en d i p r in c ip iu m " .
" In  L ib .  de C a u s is " ,  le c t.  25 .
" O p o r te t  en im  in te l l ig e r e  quod p e r  fo rm am  r e s  g e n e ra te  e s s e  p a r t i ­
c ip â t ab u n iv e rs a l i e s s en d i p r in c ip io . N on  en im  cau sae  a g e n te s  ad ^  
te rm in a te s  fo rm a s  sunt c a u s a e  e s s e n d i n is i inquantum  agunt in  v i r tu  
te  p r im i e t u n iv e r s a l is  p r in c ip i l  e s s e n d i" . "D e  s u b s ta n tiis  s é p a ra —  
t is " ,  c. 9 , n. 98.
57 . " S . T h . " ,  I ,  q 7 , a 1.
5 8 . " C G " , I ,  23 .
59 . C f r .  E . G ils o n , "B e in g  and som e P h ilo s o p h e r s " ,  pg. 1 6 9 -1 7 1 .
60 . S to . Tom & s, " in  I S e n t . " ,  d 17 , q 1, a 1:
" C o n s ta t quod o m n e  e s s e  a fo rm a  a liq u a  in h a e re n te  e s t, s ic u t e sse  -  
album  in  a lb e d in e , et e s s e  s u b s ta n tia le  a fo rm a  s u b s ta n tia li .  . . D e u s  
p e r  c re a tio n e m  c p n # tu lit  re b u s  e s s e  n a tu ra e , et i l lu d  e s s e  e s t fo rm a
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l i t e r  a fo rm a  re c e p ta  in ip s a  r e  c r e a ta ,  quae es t q uas i te rm in u s  -  
o p e ra t io n !  s ip s iu s  agent is: e t ite ru m  fo rm a  i l i a  e s t p r in c ip iu m  ope- 
ra t io n u m  n a tu ra liu m , quas D e u s  in re b u s  o p e r a tu r " .
6 1 . C f r .  S to , Tom & s, "D e  V e r .  " ,  q 2 7 , a l ,  a 3:
" E s s e  n a tu ra le  p e r  c re a tio n e m  D e u s  fa c it  in n o b is  u lla  cau sa  agen. 
te  m e d ia n te , sed tam em  m e d îa n te  a liq u a  cau sa  fo rm a i i: fo rm a  enim  
n a tu ra l is  p r in c ip iu m  es t e s s e  n a tu ra l i s " .
6 2 . "D e  A n im a " , a 6:
" In  s u b s ta n tiis  e x 'm a te r ia  e t fo rm a  c o m p o s itis  t r i a  inven im us: scil_i 
cet m a te r ia m  e t fo rm an  et ipsu m  e s s e . C u iu s  qui dem p r in c ip iu m  est 
fo rm a , nam  m a te r ia  e x  hoc quod r e c ip i t  fo rm a m , p a r t ic ip â t  es s e .
S ic  e s s e  con s e q u itu r  ipsam  fo rm a m " .
S i a lgùn  te x to  h u b iese  que e s c o g e r  cuyo c o m e n ta rio  no5 d ie s e  e l r e  
sumen de todo lo t ra ta d o  h a s ta  a h o ra , s e r fa  ind ud ab lem en te  e s te  -  
del D e  A n im a . A quf me p a re c e  e s ta r  con t en i do la  fd rm u la  m&s desU  
lada  que e n c o n tra m o s  en e l s is te m a  to m is ta  p a ra  e x p r e s a r  la s  r e l a -  
c io n e s  e n t r e  todos y cada  uno de lo s  p r in c ip io s  de lo  r e a l .
6 3 . C f r .  S a n to  Tom &s. " In  II S e n t. " ,  d 1, q 1, a 1.
" P lu r a  sunt p r im a  p r in c ip ia ,  ut m a te r ia ls  p rim u m  quod e s t m a te r ia  
p r im a , e t  p rim u m  fo rm a le , quod e s t e s s e " .
C f r .  adem &s C . F a b r o ,  " L a  p ro b le m & tic a  del l 'e s s e  T h o m is te " , Aquj_ 
nas II  ( 1 9 5 9 ) ,  pgs. 194 ss.
6 4 . C f r .  R . A lv i r a ,  " L a  noc iôn  de f in a l id a d " , pg. 41:
" L a  n o c iô n  de e n te le q u fa , aunque se a en la  p r& c t ic a  un s inônim o de 
la  e n é r g e ia ,  e s  una n oc iôn  d e r iv a d a . Y  e s to  no t ie n e  una im p ort a n -  
c ia  d e s p re c ia b le . E n  p r im e r  lu g a r ,  se e n tie n d e  b ie n  p o r què A r  i sto  
le s ,  com o ya quedô d ic h o , em p le a  c o n s tan tem en te  en e l l ib r o  la  
d en om inac iôn  de e n é rg e ia  p a r a  r e f e r i r s e  al ac to  p u ro . E l acto  es  so 
b re  todo e n é r g e ia :  en cuan to  que e s  f in  p as a  a s e r  e n te le q u ia . E n —  
to n c e s , a l p r im e r  m o to r , ac to  p u r o , le  c o rre s p o n d e  s o b re  todo e l -  
nom bre de e n é r g e ia  p o r que no p e r fe c c io n a  a n inguna p o te n c ia  p r o — 
p îa . P u e d e , con to d o , s e r  llam ad o  e n te le q u ia , en cuan to  es  fin  de to 
to e l U n îv e r s o f
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Capftulo VI I
E L  A C T O  C O M O  P R IN C IP IO  T R A S C E N D E N T A L
1. E l fundam ento  a c tu a l en  la  u n id a d  de la  p e r fe c c iô n
E n  d e f in it iv a ,  se q u ie re  d e m o s tra r  en e s to s  ù itim o s  c a p ftu lo s  que e s  
en  e l ac to  donde se ha de b u s c a r  e l e le m e n to s  m e ta ffs ic o  que d e fin e  lo  — 
r e a l  "q u a "  r e a l .  Q ue  e l e n te  sea  fu n d am en ta l m ente  a c to  q u ie re  d e c ir  aqtf 
que sô lo  en  la  in te g ra c iô n  de un m om ento a b s o lu to  - " e s s e " -  y un momen­
to fo rm a i - f o r m a -  a lc a n za m o s  a com p r e n d e r  lo  r e a l  com o e x i s te n c ia  f o r -  
m a liz a d a , déndose c u e n ta  a s f  de su p re s e n c ia  en  la  e x p e r ie n c ia  y r e s o l -  
v ie n d o  e l p ro b le m a  que nos h ab fam os  p la n te a d o  con e l a n à lis is  o n to lô g i—  
co.
E l a c to  e s , p u e s , un p r in c ip io  u n îta r io  que im p lic a  d os  m om entos d i ^  
t in to s , p e ro  lig a d o s  p o r  lo  que de a lg u n a  fo rm a  c o r  re s p o n d e r  fa  a una re_ 
la c iô n  t ra s c e n d e n ta l.  L o  c u a l q u ie re  d e c ir  que la  p o s ic iô n  de fo rm a  y -  
" e s s e "  en  e l seno del ac to  no re s p o n d e  a u na  m e ra  a d ic iô n  en la  que c a ­
da uno de lo s  tê rm in o s  c o n s e rv a r fa  en  una c ie r t a  in d e p e n d e n c ia  su c a ré c  
t e r  p ro p io , s ino  que am bos se p e n e tra n  m utuam ente  h a s ta  t ra n s fo r m a r s e  
c a d a  uno en  e l o tr o  té rm in o  de la  re la c iô n .  T o d a  la  fo rm a  e s  e n to n c e s  
" e s s e "  y todo e l " e s s e "  v ie n e  a s f fo r m a iiz a d o . V is to  d esd e  e s te  punto  de 
v is ta  no h ay  c o n tra d ic c iô n  e n  a f i r m a r ,  como h acen  A r is tô te le s  y e l A q u L  
n a te , que la  fo rm a  e s  e l p r in c ip io  de la s  p e r fe c c io n e s  d e l e n te , a la  v e z  
que se h ace  c o e x is t l r  e s ta  a f irm a c iô n  con  la  p o s ic iô n  del s e r como causa  
de e s ta s  m ism as p e r fe c c io n e s . L o  que no se puede h a c e r  e s  e x c lu ir  e l -  
o tr o  m om ento de la  re s p e c t îv a  a c tu a lid a d ;  tan to  p o rq u e  e l s e r  constïtuye^  
como se ha v is to ,  la  e f ic a c ia  o n to lô g ic a  de la  a c tu a l id a d  fo rm a i, como -  
p o rq u e  e l " e s s e " ,  a su v e z , e s  " fo rm a le  re s p e c tu  om nium  quae in  r e  -  
s u n t" ( l ) .  U na fo rm a  - p o r  e je m p lo , e l v i v i r -  es  " e s s e  quoddam  s p e c if ic s  
turn p e r  s p é c ia le  e s s en d i p r in c ip iu m "  (2 ) ,  de m a n e ra  que e s te  s e r  a s im i-
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la  a la  fo rm a  h a s ta  e l punto  de id e n t i f ic a r s e  "e n "  (3 )  e l e n te  con e lla :  -  
" v iv e r e  v iv e n t is  e s t ipsum  e s s e  e iu s "  (4 ) .
E l  a c to , y no sô lo  e l " e s s e " ,  se c o n v îe r te  p o r  c o n s îg u ie n te  en  la  re_ 
s o lu c iô n  t ra s c e n d e n ta l de to d a  p e r fe c c iô n , tan to  en  lo que a la s  lla m a — 
d as p e r fe c c io n e s  t r  ascen den t a le s  se r e f î e r e ,  como en  cuan to  a Has p r e -  
d ic a m e n ta le s  (5 ) . L a  p e r fe c c iô n  en  s f m ism a e s  a s f una noc iôn  u n ita r ia  
q u e , al ig u a l que e l ac to  que la  c a u s a , t ie n e  un d ob le  m om ento c o n s titu ­
t iv e .  P o r  un la d o , aquel en  que la  p e r fe c c iô n  se in te n s if ie s  y re d u c e  -  
- " in c lu d i t u r "  ( 6 ) -  en la  u n id ad  in te n s iv a  d e l s e r ;  p o r  o t r o ,  un m omento  
fo rm a i p o r  e l que e s ta  p e r fe c c iô n  se d ife r e n c îa  p re d îc a lm e n te  de o tr a s  
c u a lid a d e s  d is t in ta s . E n  c u a lq u ie r  c a s o , e s ta  d u p lîc id a d  no ro m p e  la  -  
u n id ad  del c o n cep to  de p e r fe c c iô n  como e n e rg fa  o n to lô g ic a  que tra s c ie n  
de a l e n te , apuntando  con e l lo  h a c ia  una e s c a la  en  cu y a  cu m b re  se e n —  
c u e n tra  la  in f in i ta  p e r fe c c iô n  d e l s e r  subsi s te n te , y cuyo d e s a r r o llo  fe r  
m al supone la  " c a fd a "  (7 )  en e l modo e s p e c ia l y p re d îc a m e n ta l de e s ta  -  
p e r fe c c iô n .
L o  que no r é s u lta  a d m is ib le  e s  la  r a d ic a l  s e p a ra c iô n  de lo  p e r fe c to  
en  una d u p lîc id a d  de o rd e n e s  que s u p o n d rfa  una autonom îa  de la  " p e r fe £  
t io "  cu y a  c o n s e c u e n c ia  a l f in a l s e r fa  la  re n u n c ia  a la  un idad  de su con— 
c e p to . A s f ,  p o r  e je m p lo , la s  p e r fe c c io n e s  fo rm a le s  s e r fa n  autonom es; 
se p o d rfa  a s f s e r  m e jo r  o p e o r  h o m b re , p e ro  en  ab s o lu to  c a b r fa  a f ir m a r  
que un h o m b re  e s  mSs p e r fe c to  que un c a b a l lo , y é s te  m às que una la g a r  
t i ja .  A  la  p o s t r e ,  e s ta s  p e r fe c c io n e s  s e r fa n  p u ra s  n o ta s  id é a le s  de los  
re s p e c t iv e s  c o n c e p to s , de fo rm a  que s e r fa  im p o s ib le  e s ta b le c e r  una ccm 
p a ra c iô n  m às a l là  de e s to s , p u es  un co n cep to  no e s  en  sf p e r fe c to  o îm -  
p e r fe c to . P o r  o tr o  lado  s e r fa  im p o s ib le  e x p l ic a r ,  en  lo que a la s  p e r fe c  
c lo n e s  t ra s c e n d e n ta l es  se r e f î e r e ,  e l m écan ism e de su d iv e r  si f ic a c iô n  
y l im ita c iô n .
L a  p o s tu ra  de S to . T o m às  e s  s u fic ie n te m e n te  c la r a  en e s te  punto  al 
a f ir m a r  que e s  p re c is a m e n te  p o r  la  d iv e r  si f ic a c iô n  p re d îc a m e n ta l de lo
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r e a l  que se dan " d iv e r s !  g ra d u s  e n t i t a t is "  (8 ) .  Y ,  a la  v e z ,  e s  tam b ién  
p o r e s to  que la s  fo rm a s , le jo s  de s e r  in d ife r e n te s  a una n o c iô n  u n iv e rs a l  
de p e r fe c c iô n , " d if fe ru n t  secundum  p e r fe c t îu s  e t im p e r fe c tiu s "  (9 ) . E s  d £  
c i r ,  I as  e s p e c ie s  de la s  c o s a s , p re c is a m e n te  p o r  s e r  la  m ed ida  d e l s e r  -  
de e s ta s , "su n t s ic u t n u m eri q uo ru m  s p e c ie s  v a r ia n tu r  secundum  a d d ît io -  
nem e t s u b s tra c tio n e m "  (1 0 ).
L a  p e r fe c c iô n  t ra s c e n d e n ta l que se a s ie n ta  s o b re  e l m om ento a b s o lu to  
de la  a c tu a lid a d  h a  de s e r  l im ita d a  y c o a r ta d a  p o r  e l m om ento fo rm a i de -  
é s ta ,  d e v in îe n d o  "eo  ip s o " p e r fe c c iô n  p re d îc a m e n ta l.  E s to  e s , la  p e r fe c _  
c iô n  t ra s c e n d e n ta l de lo s  e n te s  f i r i to s  e s  p o r  ra z ô n  de su f in itu d  p r e c is a ­
m en te  p e r fe c c iô n  p re d îc a m e n ta l.
iQ u ê  s e n tid o  t ie n e  p u e s , podem os p r e g u n ta r ,  la  d is t in c iô n  e n tre  p e r — 
fe c c io n e s  tra s c e n d e n ta le s  y p r e d ic a m e n ta le s ? Com o ya  se ha d ic h o , el -  
fundam en to  de e s to  e s  c la ra m e n te  n e g a tiv e . L o  que Ilam am o s p e r fe c c iô n  
p re d îc a m e n ta l,  en  tan to  que se opone a la  t ra s c e n d e n ta l,  es  una p u ra  core  
t r ic c iô n  de e s ta  Ciltima a un modo c o n c re te ^ como ya  se v iô  en  e l e je m p lo  
de la  a g ilîd a d . S e  p uede c o n c lu ir ,  p o r  tan to  q ue  la  p e r fe c c iô n  es  e n  sf — 
t ra s c e n d e n ta l,  s iend o  e l r e f le jo  de su m o d u la c iô n  lo  que t ra s iu c e  e n  la s  
Ila m a d a s  p re d ic a m e n ta le s .
2. U n id a d  de la  p e r fe c c iô n  y c a r é c t e r  t ra s c e n d e n ta l d e l acto
U n a  c o n c lu s iô n  se ha de s a c a r  to d a v fa , a s a b e r ,  la  p e r fe c c iô n  en  cuan  
to  m a n ife s ta c iô n  a c tu a l d e l s e r  se id e n t i f  ic a  con é s te  y , p o r  ta n to , e s  en  
é l una. E s  d e c i r ,  la  p e r fe c c iô n  e s  la  p o s ic iô n  a b s o lu ta  de una c u a lid a d ;  
su e x i s te n c ia . A h o ra  b ie n , e l s e r  no se d is t in g u e  de sf m ism o, luego  la  
p e r fe c c iô n  t ie n e  la  m ism a u n id ad  del s e r ,  d ife re n c i& n d o s e  en e l m ism o -  
p ro c e s o  en  que é s te  se d ife r e n c îa .  E l  s e r  se d ife r e n c îa  p o r  su m o d u la —  
c iô n  fo rm a i;  del m ism o modo e n to n c e s , la  p e r fe c c iô n  sô lo  es  d is t in ta  - r e d  
m ente  d is t in t a -  en  cuan to  p re d îc a m e n ta l;  en la  m ed ida  en  que t ra s c le n d e  
la s  c a te g o r îa s  fo r m a le s  la  p e r fe c c iô n  se id e n t if îc a  con e l mom ento a b s o ­
lu to  de l a c to , u n ific à n d o s e  en  la  u n id a d  de é s te  y a lc a n za n d o  al I f  donde  
éste a lc a n z a . A s f , m îe n tra s  la  a g ilîd a d  com o p e r fe c c iô n  e s  d is t in ta  d e l -
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s e r  y de o t r a s  p e r fe c c io n e s , p o r  c u an to  e s  p ro p la m e n te  una lim ita c iô n  
que com pete  sô lo  a lo s  e n te s  que en  e s te  modo son lim ita d o s , la  bondad  
p o r  e l c o n t r a r io ,  se id e n t if ie s  con  e l " e s s e " ,  no se d is tin g u e  r e a lm e n -  
te  de la  b e l le z a ,  p o r  e je m p lo , y com pete  a todo e n te  en  cuan to  e s  e n te .  
R e c o r ra m o s  a h o ra  to d as  la s  p e r fe c c io n e s ;  h a b râ  que d îs t in g u ir  - y  esto  
e n  m uchos c a s o s  com pete  sô lo  in d ire c ta m e n te  a la  m e ta f fs ic a -  a q u ô lla s  
que son e fe c t iv a m e n te  p e r fe c c io n e s  p o s itîv a m e n te  re a le s ;  p e r o  una v e z  
que se ha d e fin id o  una de è s ta s  com o p o s it iv a  se ha de c o n c lu ir  que se  
id e n t if ic a  con la  n oc iôn  del s e r  y que se e x tie n d e  al I f  donde é s te  a lc a n  
z a .
SegCin e s to , cad a  una de la s  p e r fe c c io n e s  d e l e n te , son m a n ife s ta c îo  
n és  de la  Cinica e n e rg fa  a c tu a l segûn su e m e rg e n c la  en  lo s  d is t in to s  n i ­
v e lé s  fo r m a le s , lo s  c u a le s  se m u e s tra n  a s f  como la  m ed ida  en  cada  ente  
de la  c ita d a  e n e r g fa  o r ig in a l .  C a d a  p e r fe c c iô n  p re d îc a m e n ta l e s  de es_ 
te  modo m ed id a  de o t r a  o r ig in a lm e n te  tra s c e n d e n ta l que e s té  a su b ase  
y que en e l la  se m a n if ie s ta  de fo rm a  c o n c re ta . A s f ,  p o r  e je m p lo , la  vicb  
e s  r e f le jo  y m ed ida  de la  a c tu a lid a d  de l e n te . A c to  s ig n if ic a  p o s ic iô n  y -  
a firm a c iô n  o n to lô g ic a  de lo que e s . T a n to  m às se e s  a c to , tan to  m às e l 
e n te  supone u n a  a firm a c iô n  de sf m ism o que se t ra d u c e  en ind epen den cia  
y l ib e r ta d .  E x is te  in d u d a b le m en te  un t ra s c e n d e n ta l d e l e n te  que e s  a la  
v e z  l ib e r ta d  y s u b je tiv id a d ; tan to  m às p e r fe c ta s  cuan to  m a y o r la  a c tu a l^  
d ad . L a  a re n a  e s  en  e s te  s e n tid o  m enos a c to  que la  r o c a ,  y e l com pues­
to  q u fm îco  e s  un e n te  m às p e r fe c to  que la  s im p le  m e z c la , p ues  la  au to a- 
f irm a c iô n  o s u b je tiv id a d  e s  en e l lo s  m a y o r. ^ Q uè  e s  la  v id a  s ino  un Pa­
so m às en  e s te  p ro c e s o  p o r  e l que e l e n te  se in d e p e n d iz a  del m e d io , g a -  
nando la  au tonom fa  a c tiv a  de sus p ro p io s  p ro c e s o s  o rg à n ic o s ?  Y  ^qué  
e s  la  in te l ig e n c ia  s ino  una n u e v a  c o n q u is ta  de e s te  tra s c e n d e n ta l p o r  la  
que la  r a z ô n , le jo s  de d e p e n d e r de lo  que e s tà  m às a l là  de e l la ,  a lcan za  
a în te g r a r  en su s u b je tiv id a d  e l cosm os m ism o m e d ia n te  e l con oc im ien to?  
A s f se puede s e g u ir  h a s ta  a lc a n z a r  la  a b s o lu ta  l ib e r ta d  de D io s  f re n te  a 
la  o b r a  de su c re a c iô n , que es  la  a f ir m a c iô n  de su e spontané idad  m às — 
a l là  de S f m ism o. L a  v id a , e n to n c e s , como la  in te l ig e n c ia ,  o la  c a p a c i-
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dad c r e a d o r a ,  son e ta p a s  que la  ra z 6 n  d is t in g u e  en e l cam in o  de un im -  
pul so mucho m&s p ro fu n d o , que se id e n t if ic a  con la  ra z ô n  m ism a de a c — 
to y que e s  con é s te  una p e r fe c c iô n  t ra s c e n d e n ta l in te n s iv a  que se e x —  
t ie n d e  desde  la  m fn im a in te n s id a d  a c tu a l de lo s  e n te s  in f e r io r e s  h as ta  
la  a c tu a lid a d  in f in i ta  de D io s . L a  v id a  no e s , p u e s , una p e r fe c c iô n  ira s  
d en ta l, s ino  un e s ta d io  en e l d é s a r ro i lo  t ra s c e n d e n ta l de la  c ita d a  p e r ­
fe c c iô n , a l igu a l que la  in te lig e n c ia  o la  c a p a c id a d  c r e a d o r a  (1 1 ) . Q ue  
lo im p o rta n te  sea  e l im puiso  o n to lô g îc o  que h a s ta  e s to s  e s ta d îo s  se de a  
r r o l l a ,  nos c o n firm a  en la  te s is  que se q u ie re  d e m o s tra r ;  la  p e r fe c c iô n  
e s  una y la  m ism a , desd e  D io s  a la  c r ia t u r a  m às fn fim a ; e s  d e c î r ,  la s  
m ism as p e r fe c c io n e s  - p o s it iv a s -  t îe n e  e l A c to  p u ro  que e l e n te  m fn im a -  
m ente  a c tu a l;  la  d ife r e n c îa  c o n s is te  en  una d lfe r n c ia  de in te n s id a d  re g u  
la d a  p o r  e l m omento fo rm a i de d ic h o  ac to  que da la  m ed ida  p red icam ents! 
de la  p e r fe c c iô n  del e n te .
In te re s a n te  s e r fa ,  p o r  e je m p lo , s a c a r  la s  c o n c lu s io n e s  de e s ta  te o —  
r f a  tra s c e n d e n ta l d e l ac to  en  v is ta s ®  una m e ta ffs ic a  de la  evo lu c iô n ;p ro _  
b le m a  é s te  cu y a  s o lu c iô n  -n o  es  é s te  e l m om ento de d e te n e rs e  en e l lo -  
te n d r fa  que te n e r  en  cuen ta  e s te  con cep to  in te n s iv e  de la  a c tu a lid a d  co­
mo m om ento s u p e ra d o r  de todo  fix is m o  fo rm a i. N a tu ra lm e n te  que lo s  evo  
lu c io n is ta s  c là s ic o s  te n d rfa n  que c a m b ia r  e in c lu s e  in v e r t i r  la s  p e r  spec  
t iv a s  de su d o c tr in a , puen en  e l lo s  se p la n te a  la  e v o lu c iô n  como un de sa 
r r o l lo  d esd e  la  im p e rfe c c iô n , m îe n tra s  que una m e ta ffs ic a  tra s c e n d e n ta l  
a d m itie n d o  c ie r ta m e n te  e l co n tin u îsm o  o n to lô g îc o  q ue  la  e v o lu c iô n  e x ig e ,  
supone e s te  d e s a r r o llo  como d e s p lîe g u e  de lo p e r fe c to , m odel ado en  la  
f in itu d  p re d îc a m e n ta l de lo  fo r m a i.
S e  c o n c lu y e , p u e s , e s ta  p a r à g r a fo  a firm à n d o s e  e l c a r& c te r  t r a s c e n ­
d en ta l que al a c to  c o rre s p o n d e  en  su m om ento ab so lu to  - " e s s e " -  como -  
u n idad  In te n s iv a  que es  de toda p e r fe c c iô n . E s  e s ta  u n id ad  in te n s iv a  que 
al ac to  com pete , y en  tan to  q ue  v ie n e  re g u la d a  p o r  su m om ento fo r m a i, la  
que da cu en ta  de la  v a r ie d a d  de lo r e a l ,  a la  v e z  que fun dam en ta  su con - 
s is te n c ia  en e l apoyo tra s c e n d e n ta l de toda a c tu a lid a d : D io s  como A c to  
p u ro  y "e s s e  s u b s is to n s "  s in  lim ita c iô n  fo rm a i a lgu na .
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E s ta  e s  la  c o n c lu s iô n  que se ha de s a c a r  como re s u lta d o  del a n & lis is  
o n to lô g îc o  de la s  cosas : lo  r e a l  e s  en p r im e r  té rm in o  a c to , y es to  en  — 
dos s e n tid o  s: p o rq u e  es  fo rm a  y p o rq u e  en û ltim o  té rm in o  es  s e r  p a r t ic [  
pado de la  in f in i ta  p o s ic iô n  a b s o lu te  de s e r  que es  D io s .
3 . ; S e r  o E x i s te n c ia ?
S e  ha de c o n c lu ir  a h o ra  e s ta  p r im e r a  p a r te  del t ra b a jo  a c ia ra n d o  una 
c u e s tîô n  im p o rta n te  que la te  e n  toda la  te o r fa  de la  p e r fe c c iô n  e x p u e s ta  
y que a h o ra  e s ta m o s  en  c o n d ic io n e s  de r e s o lv e r  d é fin it iv a m e n te .
C o n  la  p re g u n ta  " S e in  o d e r  E x is te n z " ?  t l tu la  A lb e r t  K e l le r  un t r a b a ­
jo  s o b re  la  m e ta ffs ic a  to m is ta  en  e l que e s te  a u to r ,  t r a s  e s tu d ia r  e l sen­
tid o  in te n s iv o  d e l " e s s e "  to m is ta ,s e  p re g u n ta  si é s te  puede s e r  e n te n d i­
do com o e x i s te n c ia . S e  p re g u n ta  con e l lo  si " d e r  Z e n t r a lb e g r i f f  d e r  P h |  
lo s o p h ie  d as  S e in  in  s e in e r  g an ze n  F O IIe  is t " ,  in c lu y e n d o  a s f la  existen^  
c ia  s in  a g o ta rs e  en  e l l a ,  " w e îl e s  auch a i le  w a s h e it lic h e n  V o lIk o m m e n h a  
te n , ja  U b e rh a u p t, w a s  n ic h t s c h le c h te rd in g s  n ic h ts  is t ,  în  s ic h  en th S It;  
o si en lu g a r  de e s te  s e r  hay que s itu a r  la  m e ra  e x i s te n c ia , " a ls o  das -  
s ic h  im Z u s ta n d  d e r  W ir k i îc h k e i t  B e f in d e n " , o , como d ic e  la  usual fo rm u  
la c iô n  e s c o l& s t ic a , la  p o s ic iô n  " e x t r a  c a u s a s  e t e x t r a  n ih i l"  (1 2 ).
A n te  e s ta  p re g u n ta  e x c lu y e  K e l le r  la  e x i s te n c ia  como s ig n if ic a c îô n  — 
a u té n tic a  del " e s s e "  to m is ta . S e  puede d e c ir  de D io s , a f ir m a , que es  e l 
s e r  s u b s is ta n te , p e ro  no que sea e x i s te n c ia  s u b s is ta n te , "denn  e in e  E x i s 
te n z  ohne z u s S tz Iic h e  W a s h e it ,  e in e  S e tz u n g  d ie  n ic h ts  a ls  s ic h  s e lb s t -  
s e tz t ,  is t  kaum  d e n k b a r"  (1 3 ) . P o r  ta n to , e l " e s s e "  no s ig n if ic a  exîsten_  
c ia ,  s ino  s e r  com o " F ü l le "  de tod as  la s  p e r fe c c io n e s , in c lu y e n d o , s f, la  
e x is te n c ia ,  p e ro  com o una m&s e n tre  la s  p e r fe c c io n e s  que com peten  al -  
s e r;  " D ie  F r a g e .  . . kôn n te  dann  n u r Iau ten ; b lo s s e  E x is te n z  o d e r  S e in ?  
U nd e s  kann  w oh i k e in e n  Z w e ife l  b e s te h e n , d a s s  m ît T h o m as . . zu  a n t— 
w o r te n  w ë re ;  ich  w ë h le  d as  S e in ! "  (1 4 ) .
S e m e ja n te  p ro b le m à tic a  p ro c é d é  de una c o m p re n s iô n  de la d is t in c iô n -  
r e a l  ta l que se s é p a ra  en e l la  e l s e r  - e x is t e n c ia -  de la  e s e n c ia , c e n tr ifu
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fugando am bos tê rm in o s  a dos o rd e n e s  d is t în to s  de p e r fe c c io n e s , de fo r  
ma ta l que la  e x is te n c ia  apen as  puede s e r  m&s q u e , como d ic e  R a h n e r ,  
" d ie  le e r e  G le ic h g O lt îg k e it  e in e s  b lo s s e n  E x is t ie r e n s ,  d as  g an z davon  -  
a b s ie h t, w a s  d u rc h  e s  e x is t ie r t "  (1 5 );  p u es  la s  p e r fe c c io n e s  f o r m a le s , -  
e n c e r ra d a s  e n  su o rd e n  p ro p io , v îe n e n  ya  c o n s titu fd a s  en  la  autonom fa  
de una e s e n c ia  cuya  a cab ad a  c o n s is te n c ia  se l im ita  e l e x is t i r  a p o n e r -  
" e x t r a  c a u s a s "  (1 6 ). L a  un idad  de la  p e r fe c t  io  ha de s e r  re c u p a ra d a  en_ 
to n c es  m e d îa n te  una n oc iôn  de s e r  que a b s o rb a  e s to s  d os  tê rm in o s  como 
e le m e n to s  s u b o rd in a d o s  suyos.
A h o ra  b ie n , aquf cabe  e l p e lig ro  de e n te n d e r  e l s e r  com o una id e a  -  
que e n c ie r r a  la  e x is te n c ia  como una de sus n o ta s ; y e n tra m o s  con e l lo  -  
e n  e l êm b ito  de la  c r f t ic a  k a n t ia n a , p u es  la  e x is te n c ia  no puede s e r  una 
p e r fe c c iô n  m&s de un c o n c e p to , ta l y  como q u ie re  K e i le r .
K e l le r  y R a h n e r  c r i t ic a n  la  co m p re n s iô n  d e l s e r  como e x is te n c ia  p o r  
que e n tie n d e n  é s ta  a la  m a n e ra  de G ils o n  com o la  s im p le  p o s ic iô n  de una 
p e r fe c c iô n  ya  c o n s titu fd a  en e l o rd e n  fo rm a i p o r  un ac to  p ro p io , y e l "œ  
tu s  e s s e n d i"  se v e  a s f v a c ia d o  de c o n ten id o .
E n  e s ta s  p& ginas  se ha p re te n d id o  d e m o s tra r  que el s e r  e s  e x is te n c ia  
y p re c is a m e n te  p o r  e l lo  p le n itu d  de tod a  p e r fe c c iô n . E l fundam ento  C ilti-  
mo de e s to  e s  muy s e n d I Ic^^s a b e r , no caben  la s  p e r fe c c io n e s  fo r m a le s -  
en  s f m ism as c o n s id e ra d a s , s in o  ta n  sô lo  como modo s de una ù n ic a  p e r ­
fe c c iô n  tra s c e n d e n ta l:  la  e x is te n c ia  como m om ento a b s o lu to  de a c tu a lid a d . 
E l s e r  no pone como r e a l  n inguna p e r fe c c iô n  que e s té  m&s a l lé  de s i m is  
mo; e l s e r  e s  p u ra  a u to p o s ic îô n  e x is te n c ia l  de r e a l id a d ,  y nada hay  m&s 
a ll&  de é l .  L o  p e r fe c to  a h o ra  es  el s e r  m ism o; y su modo f in ito  lo e s -p q ^  
f e c to -  en  tan to  que "s u "  m odo, y no en  tan to  que fo rm a  id e a lm e n te  c o n —  
si s te n te  en  s f m ism a. E n  e s te  s e n tid o  e l c a l i f ic a t îv o  de " m e ra  e x is te n —  
c ia "  no p uede  te n e r  e l tono d e s p e c tiv o  que q u ie r e  K e l le r  p a r a  é l ; y ,  desde 
lueg o , no con no ta  in d e fe re n c ia  a lg u n a  f r e n te  a  la  p e r fe c c iô n :  la  "m e ra  -  
e x is te n c ia "  e s  lo p e r fe c to  en  cuan to  ta l (1 7 ).
A h o ra  b ie n , e s to  sô lo  t ie n e  s e n tid o , si no se pone al lado  o t r a  e s fe r a
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de p e rfe c c io n e s  fo rm a le s  autônom as. Y  a s f, la  fo rm a  es  la  que ré s u lta  
en su m era  fo rm a i Idad idea l in d ife re n te  a la  c ita d a  p e rfe c c iô n ; p ues s6 
lo como c o n s tr ic c iô n  de la in f in ita  r iq u e z a  del s e r se c o n v îe rte  en e l -  
modo de é s te  y gana asf la  p e r fe c c iô n  del s e r en la  m edida que e l la  m i£  
ma d éte rm in a .
^ S e r  o e x is te n c ia ?  e s , pues , una p regu nta  s in  sentido: el s e r  es  -  
p e rfe c c iô n  porqu e  es e x is te n c ia , y é s ta  no es sino m era  e x is te n c ia , es  
d e c ir ,  no e x is te n c ia  "d e" una es e n c ia  fo rm a i, sino p u ra  p e r fe c c iô n , mo 
dulada p o r la  fo rm a  al acto  f in îto  que se educe p o r e l la  de la p o te n c ia  — 
m a te ria l:  lo re a l en cuanto ta l.
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C a p ftu lo  V I I  
T E X T O S
1. S to . Tom & s, " S , T h . " ,  I ,  q 8 , a 1, ad 4;
" E s s e  au lem  e s t i l lu d  quod e s t m ag is  In tlm um  cu M ib e t r e i ,  e t quod p ro  
fi^ndius o m nibus In e s t , cum s it fo rm a te  re s p e c tu  omnium quae in r e  -  
s un t"
2. "Q u o d l. " ,  IX ,  3 , ad 1.
3. E s to  no supone n e g a r su d is tin c iÔ n  r e a l .  E n tre c o m illa n d o  e l "e n "  se 
q u ie re  in d ic a r  que e s  e s ta  una id e n tid a d  fu n c io n a l, e s  d e c ir ,  p o s terio r  
a lo s  p r in c ip io s  m ism os, que se a lc a n z a  a tra v & s  de la  r e la c i6 n  t r a s -  
ce n d e n ta l que lo s  une en  la  c o n s titu c iô n  de lo r e a l .  L_a fo rm a  en  sf mis 
ma c o n s id e ra d a  en cuan to  id e a  e s  a b s o lu ta m e n te  o tr a  que e l " e s s e " ,p e  
r o  p o r  lo  m ism o e s  in e f ic a z ,  de fo rm a  que p a ra  d e v e n ir  p r in c ip le  ha  
de a p ro x im a rs e  al " e s s e "  y h a c e rs e  uno con é l como m em entos am bos  
d el a c te  c o n s titu t iv e  de toda r e a l id a d .
4 . S to . Tom & s, " In  l ib . de C a u s is " ,  le c t.  12.
5. R . A lv i r a  ha p ues to  ya  de m a n ifie s to  e s ta  p r im a c ta  de l acto  en o rd e n  
a la  n o c i6n  de p e r fe c c i6 n :
" L a  id e a  de m e jo r  y p e o r  queda p o r  p r im e r a  v e z  fun dam en tada. L a c l^  
v e  p a r a  e l le  e s té  en  v e r  que se d é r iv a  de la  id e a  de p e r fe c c i6 n , p e ro  
no de una p e r fe c c iô n  en g e n e ra l ,  s ino  de la  p e r fe c c îô n  de l s e r . S i la  
id e a  de m e jo r  y p e o r  p ro v in îe s e  s im p le m e n te  de la  p e r fe c c iô n  en gene  
r a l  es  d e c ir  del a c a b a m ie n to , e n fo n c e s  e s a  id e a  no s e r fa  m&s que una  
in c o r r e c te  d e r iv a c iô n , ya  que todo s e r  m u e s tra  un acaba m ie n to , si no 
no s e r fa  (excep tu am o s  en  e s te  m om ento a D îo s ) . P o r  c o n s îg u ie n te , to ­
do s e r  puede s e r  c o n s id e ra d o  com o p e r fe c to  igu a lm en te .
" P e r o  aquf se m u e s tra  de nuevo  que la  id e a  fu n d a m en ta l, ya  lo  vefanns  
al a n a l iz a r  M e ta f. V I I I ,  e s  la  de ac to  no la  de f in  o b ie n , e tc . S e  p u e ­
de d e c ir  que a lg o  e s  m&s a c tiv o  que o t r a  cosa  y si e s  m&s a c tiv o , nece 
s a r la m e n te  te n d rè  un g ra d o  m a y o r de a c a b a m ie n to , se r&  m enos In d e —  
te rm in a d o  y p o r  lo  tan to  m&s p e r fe c to . L o  que d ec id e  a c e rc a  de la  ma­
y o r  o m en o r p e r fe c c iô n , a c e rc a  de un m e jo r  y p e o r ,  e s  e l a c to "  (L a  -  
n oc lôn  de f in a l id a d " ,  pg. 66 s. )
6. S to . Tom & s, " In  I S e n t ."  d 2 , q 1, a l ,  ad I:
"Q u a n v is  b on i! at is  p a r t îc ip a ta e  In  c r e a t u r is  s in t d if fé re n te s  ra t io n e ,  
tam en h abent o rd in e m  ad in v ic e m , e t una in c lu d it  a lte ra m  et una fu n d ^  
tu r  s u p e r a l te r a ;  s icu t in in te l l îg e r e  in c lu d itu r  v îv e r e ,  et in v iv e r e  -  
in c lu d itu r  e s s e ; e t ideo  non re d u c u n tu r  in d iv e r  sa p r in c ip le ,  sed in  -  
unum ".
C f r .  Ib idem  2 3 , q 2 , a  3 , ad I .
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7 . C f r .  C , F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  et c a u s a l i té " ,  pg. 24 7 .
8 . S to . Tom & s, "D e  V e r .  " ,  q 1, al:
"S u n t en im  d iv e r s i  g ra d u s  e n t i t a t is ,  secundum  quos a c c ip iu n tu r  d i—  
v e r s a  re ru m  g e n e ra " .
9 . " In  I de G en . et C o r r .  " ,  le c t. 10.
I 0. Ib id e m , le c t. 8:
"O m n is  en im  fo rm a e  s u b s ta n tia le s  d if fe ru n t  secundum  m ag is  et m in us  
p e r fe c lu m . U nde In  V I I I  M etaph . (1 0 4 3  b - 1044 a ) d ic i tu r  quos species  
re ru m  sunt s Ic u t n u m e ri q uo ru m  s p e c ie s  v e r ia n tu r  secundum  a d d itio -  
nem e t sub s tre e t  ionem  ".
SegCin p u e s , la  m ed id a  del s e r  que c a d a  una e n c ie r r a ,  la s  fo rm a s  se 
sit& an  en un d e te rm in a d o  n iv e l de la  e s c a la  tra s c e n d e n ta l de lo p e r — 
fe c to .
11, E s  f& c il e n c o n tra r  te x to s  que apoyan  e s ta  in te rp re ta c ié n ;
" E s s e  s im p lic ite r  a c c e p tu m  secundum  quod in c lu d it  in se omnem p e r -  
fe c tio n e m  e s s e n d i, p ra e m in e t  v ita e  e l o m n ib us  p e r fe c t  io n ib u s  sub se -  
q u e n tib u s . S ic  ig i tu r  e s s e  p ra e h a b e t in  se o m n ia  bona s u b s e q u e n tia , 
et hoc modo d io n y s iu s  lo q u itu r . S ed  si c o n s id e r e tu r  ip sum e s s e  s e — 
cundum  quod p a r t ic ip a tu r  in  h ac  r e  v e l i l i a ,  q uae  non ca p iu n t tot am 
p e r fe c t io n e m  e s s e n d i, sed habent e s s e  im p e rfe c tu m , s ic u t e s t e s s e  — 
c iu s lib e t  c r e a tu r a e ;  s ic  m an ifes tu m  e s t quod ip sum e s s e  cum p e r fe c — 
tio n e  s u p e ra d d ita  e s t e m in e n tiu s . U n d e  et D y o n is iu s  d ic i t ,  quod v ivm  
t ia  sunt m e lio ra  e x is te n t ib u s , e t in te l I ig e n t ia  v iv e n t ib u s " . " S . T h . " ,  
l - l l ,  q 2 , a 5 , ad 5.
E l s e r  os en  d e f in it iv a  la  Cinica p e r fe c c i6 n  t ra s c e n d e n ta l cu ya  e n e r — 
g fa  a s c ie n d e  - o  d e s c ie n d e -  ocupando lo s  d is t in to s  n iv e le s  de p e r fe c -  
c i6 n  que son " p e r fe c t io n e s  s u b s é q u e n te s " , e s  d e c i r ,  e ta p a s  e s c a lo — 
n ad as  del d é s a r ro i lo  del s e r .
12, A .  K e l le r ,  " S e in  o d e r  E x is te n z  ? " ,  pg . 11:
"A u fs  k U rz e s te  zu s a m m e n g e ra fft  la u te t a ls o  d ie  F o rm e l nach  d e r  d ie  
S c h o la s t ik  ih r e  Selbafc)rOfung a u s r ic h te n  m uss: S e in  o d e r  E x is te n z ?  
H ie r  w ir d  g e f ra g t ,  ob d e r  Z e n t r a lb e g r i f f  d e r  P h ilo s o p h ie  d as  S e in  -  
in  s e in e r  g an ze  F O IIe ,  d as  d ie  E x is te n z  e in s c h lie s s t ,  s ich  a b e r  —  
n ic h t in  ih r  e rs c h S p ft ,  w e ll e s  auch a l le  w a s h e it lic h e n  V o llk o m m e n —  
h e ite n , ja  Q b e rh a u p t, w a s  n ic h t s c h le c h te d in g s  n ic h ts  is t ,  in  s ich  — 
e r h a it ;  o d e r  ob an d ie  S te l le  d ie s e s  S e in s  d ie  b lo s s e  E x is te n z  t r i t t ,  
a ls o  d as  s ic h  Im Z u s ta n d  d e r  W ir k l ic h k e i t  B e f in d e n , o d e r ,  w ie  d ie -  
g e b rS u c h lic h e  s c h o la s tis c h e  F o r m u lie r u n g  s a g t, d ie  S e tzu n g  aussen -  
h alb  d e r  U rs a c h e n  und a u s s c rh a ib  d es  N ic h ts " .
13, Ib id e m , pg. 268:
" S c h lie s s lic h  d O rfte  e s  kaum  gel in g e n , in  d e r  E x is te n z  den In b e g r iff  
a l le r  V o l Ikom m enheit zu  s e h e n , w e il eb e n  L e b e n  m e h r is t a ls  E x is tfe  
r e n ,  d a s  S e in  dag egen  b e id e s  s c h lie s s t:  ' l ic e t  v iv e n t ia  s in t n o b il io r a  
quam e x is te n t ia ,  tam en  e s s e  e s t n o b iliu s  quam  v iv e r e '  (D e  P o t ,  q 7 ,
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a 2 , ad 9 ) ,  w e s h a lb  man von  G o tt w oh l a ls  dem 'e s s e  su b s is to n s ' aber 
kaum  a ls  s u b s is tie re n d e n  E x is te n z  re d e n  k a n n , v o r  a lle m  w enn  man -  
E x is te n z  a ls  'p o s ît io  e x t r a  n ih i l '  v e r s te h t ,  denn e in e  E x is te n z  ohne -  
z u s M tz lic h e  W a s h e lt ,  e in e  S e tzu n g  d ie  n ic h ts  a ls  s ic h  s e lb s t s e tz t , la  
kaum  d e n k b a r" .
14. Ib idem , pg. 271;
" U n s e re  T i t e l - f r a g e  'S e in  o d e r E x is te n z  ?' a b e r  ISst s ic h  a u f dem -  
H in te rg ru n d  d e r  S e ln s a u ffa s s u n g  d es A g u in a te n  fa s t  von s e lb s t. D a  -  
d as S e in  in  d ie  s e r  S ic h t a llu m fa s s e n d  is t ,  s c h lie s s t  es  s e lb s tv e r s —  
tS n d lich  d ie  E x is te n z  in  s ic h  e in . D a s  1st n a tü r l îc h  n ic h t so zu  v e r s -  
te h e n , a ls  ob S e in  n u r E x is te n z  be s a g e , es  O b e rs c h re ite t  v ie lm e h r  die 
' Bedeutung d es W o r te s  E x is te n z  w e ita u s ;a u c h  in  dem S in n  d a r f  e s  nie It  
v e rs ta n d e n  w e rd e n , d a s s , wo im m e rv o n  e tw a s  S e in  ausg esag t w e rd e ,  
auch E x is te n z  b eh au p te t se i (d a s  g i l t  v o n  d e r  E x is te n z  ab en so , w ie  -  
e tw a  vom ' In te l l ig e r e ' o d e r  vom W Ir k e n );  denn in  s e in e r  F O IIe  e n th S t  
d as  S e in  z w a r  n o rw e n d ig  E x is te n z  w ie  W ir k e n  und E rk e n n tn is ;  d a r a if  
d a r f  a b e r n ic h t g e fo lg e r t  w e rd e n , d ass  auch  je d e  T e ilh a b e  am S e in  -  
d ie s e  'S e in s a r te n ' um fassen  m Osse. E s  kann  a ls o  w ohl d ie  F r a g e  auf- 
tauchen: 'D ie s e  b es tim m le  S e in s a r t  o d e r  E x is te n z ? ' dann w 8 re  nach  
T h o m a s , w ie  g e ra d e  a n g e d e u te t, d e r  E x is te n z  den V o rz u g  zu  geben. 
B e zO g lic h  d es  S e in s  a b e r IMsst s ic h  d ie  F r a g e  'S e in  o d e r  E x is te n z ' 
n ic h t m eh r s in n v o ll s te l le n , da k e ln e  e c h te  A l te r n a t iv e  v o r l ie g t .  S ie  
kO nnte dann n u r lau ten ; 'B lo s s e  E x is te n z  o d e r  S e in  ? ' U nd e s  kann  -  
w ohl k e in  Z w e ife l  b e s te h e n , d as s  m it T ho m as  au f s ie s e  F r a g e  zu  an t-  
w o rte n  w S re : ' Ich  w S h le  d as  S e in '" .
15. K . R a h n e r , "G e is t in W e lt " ,  pg. 184.
16. E s ta  es  la  in te rp re ta c î6 n  que K e l le r  h ace  del te x to  de "D e  e n te  e t —  
e s s e n tia "  en  e l que S to . Tom &s d ic e : "O m nibus  au lem  e s s e n tia  v e l — 
q u id d ita s  p o te s t in te l l ig i  s in e  hoc quod a liq u id  in te l l ig a tu r  de e s s e  -  
suo" (c . 5 )
A h o ra  d ic e  K e l le r :
"W en n  ich  n S m lich  e in e  'q u id d ita s 'o h n e  ih r  'e s s e ' v e rs te h e n  k a n n ,d a m  
is t  da 'e s s e ' w ohl kaum  d ie  'p e r fe c t io ' , von d e r  d ie s e  b es tîm m te  'q u id  
d ita s * n u r e in e n  T e î l  h a t, s o n d ern  d ie  davon v e rs c h ie d e n e  E x is te n z " .  
" S e in  o d e r E x is te n z ? " ,  pg. 50.
E fe c tîv a m e n te , si se ha s itu a d o  la  p e r fe c c îô n  como una p ro p ie d a d  de 
la  e s e n c ia , no cab e  s ino  d e c ir  que la  e x is te n c îa  no puede s e r  e n te n d i-  
da como p e r fe c c iô n . P e r o  e s ta  no e s  la  p o s tu ra  to m îs ta , an tes  p o r e l 
c o n t r a r io ,  la  e s e n c ia  c a re c e  de toda p e r fe c c iô n  en  la  m ed ida  en que -  
no e s  re c ip ie n te  lim ita d o r  de l s e r . S ô lo  en to n ces  d e v ie n e  la  e s e n c ia  
p e r fe c ta  con la  p e r fe c c iô n  m ism a de la  e x is te n c îa  que la  hace  r e a l .
17. E n  e s ta  Ifn e a  de id e n t î f ic a r  e l s e r  con la  e x is te n c îa ,  p e ro  con una -  
e x is te n c îa  que ha de s e r  e n te n d îd a  como re s o lu c iô n  de tod a  p e r fe c c iô i  
se s itù a  F .  In c ia r te :
"A u ch  h ie r  a ls o  is t das  e s s e , d as  w t r  ke n n e n , zu n& ch sl e înm al d ie  -
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b lo s s e  A n tw o rt auf d ie  F r a g e  "an s i t" .  A b e r  d ie  d a d u rc h  b e ja h te  -  
E x is te n z  is t  w e lt  m eh r a ls  e in  fac tu m  b ru tu m , von dem e s  an s ich  -  
n ic h ts  m e h r zu  w is s e n  gSbe. S onst k fln n te  T hom as n ich t von e inem  
N ic h tw is s e n  d essen  s p re c h e n , w as  d e r  a c tu s  e s s en d i G o tte s  is t,
U nd e s  h e is s t n ic h t den G edan ken  d es  A q u in a te n  G e w a it  a n tu n ,w e n n  
man sagt: E s  1st e in  W is s e n  um e in  N ic h tw is s e n  d e r  F O IIe ,  d ie  s ich  
d a h in te r  v e rb ig t .  D ie s e  F O IIe  is t d as  of&e, d as a ls  E x is te n z  z u g le k h  
d ie  a c tu a lité s  a ll  d essen  is t ,  w as G ott an  B e s tim m th e it h a t. W ir  -  
w is s e n  a ls o  w ohl um d ie s e  K o n k re th e it ,  a b e r n u r  in  a b s tra c to .G o tt  
m uss d ie s e  F O IIe  s e in . W i r  w is s e n  es  m it S ic h e rh e it ;  w i r  w is s e n  — 
a b e r  n ic h t ,  w ie  s ie  b e s c h a ffe n  1st. E s  h a n d e lt s ic h  g le ic h sa m  um — 
e in  A n s c h a u lic h -A IIg e m e in e s , von dem w i r  je d o c h  k e in e  A nschauung  
haben, U nd  d ie s e s  K o n k re t -A llg e m e in e  is t  das  e s s e  a ls  a c tu a l i t a s -  
om n is  fo rm a e  v e l n a tu ra e . . . ; e in e  a c tu a lita s  o m n is  fo rm a e  v e l n a tu ­
r a e  a b e r ,  und som it e in  A k t d e r  A k te  un d e r  F o rm e n , d ie  id e n tis c h  
m it d e r  E x is te n z  1st, n u r eben  n ic h t m it e in e r  E x is te n z , d ie  a ls  — 
n ac k te  T a ts a c h e  d u rch  b lo s s e  u n m itte lb a re  E r fa h ru n g  e r r e ic h t  w a r ­
den kO nnte. ( " F o r m a  fo rm a ru m , pg. 157 ).
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Il  p a r t e
L A  S IN T E S IS  S U B S T A N C IA L  D E  L O S  P R IN C IP IO S
C a p ftu lo  V I I I  
L A  S U B S T A N C IA
1. C a p & cte r su b s ta n c îa l de lo  r e a l;  s u b s tan c ia  y a c c id en te
U n a  m etafTsIca  que a s p ire  a d a r  una e x p llc a c iô n  acabada del en te  no 
puede d e te n e rs e  en  el a n & lîs is  de lo s  p r in c ip io s  de é s te : e s to  s ig n if ie » ,  
r f a  d e ja r  la  ta r e a  in acab ad a  en  la s  cau sas  que pueden d a r ra z ô n  de s u -  
r e a l i  dad. S e  ha desco m p uesto , p o r a s f d e c ir ,  e l m écanism e p o r e l que 
e l en te  fu n c io n a , llegân do se  a s f a la  acabada  enu m e ra c iô n  de la s  p ie z a s  
que lo  com ponen; p e ro  aùn queda p o r  a v e r ig u a r  c6mo se a r t ic u la  e s te  me 
can ism o en o rd e n  a c o n s e g u ir su e fe c to  comGn que e s  e l e n te . P a r a  al — 
c a n z a r  e s to , s in  em b arg o , se p ré c is a  un e s tu d io  més p ro fu nd o  de e s te  
e fe c to  que se q u ie re  e x p li c a r ,  a f in  de que la  bCsqueda de la  arm on fa  en  
el m ecanism o p r in c ip ia l  v a y a  re g id a  p o r una Id e a , p o r una cue s tiô n  d i— 
r e c t r i z ,  a s a b e r , c6m o se a en  sf m ism a e s ta  re a lid a d  que se q u ie re  e x — 
p lîc a r .  S ô lo  a s f se pueden e n c a ja r  e s to s  p r in c ip io s  en  un s is tem a  m e ta -  
f fs lc o  in te l ig ib le ,  en tan to  que se s itû an  como p r in c ip io s  de a lgo  que tie_ 
ne una s ig n ific a c iô n  c o n c re t a y que e m e rg e  como re a l p re c is a m e n te  co — 
mo e fe c to  de la  s fn te s is  de é s to s . E s ta  e s , p u e s , la  m eta de e s ta  segun- 
da p a r te  de la  in v e s tig a c iô n ; p r im e r o , y es to  se in te n ta râ  en e s te  capftu  
lo , p r e c is a r  e l c a r è c te r  p ro p io  de la  re a lid a d  en  cuanto  ta l;  seg u n d o ,v e r  
como a la  v îs ta  de e s te  c a r è c te r  se com po rtan  los p r in c ip io s  que h a s ta -  
aquf h an s ido  a lc an za d o s .
S e n te m o s , p u es , desde el p r im e r  momento que la  re a lid a d  que los  -  
p r in c ip io s  o n to lô g ico s  fundam entan se c o n s titu y e  en cuanto  ta l en  p rim e r  
lu g a r como su b s tan c ia .
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L a  p r im e r a  a p ro x im a c iô n  al p ro b le m s  nos la  p ro p o rc io n a , una v e z  -  
m & s, e l le n g u a je  como in d u d a b le  re c e p t& c u lo  y d ep ô s ito  don de se d ec a n ­
ta  n u e s tr a  e x p e r îe n c ia  del s e r . O b s e rv a n d o  su e s t r u c tu r a ,  a p a re c e  e n -  
c u a lq u ie r  m en sa je  una je r a r q u fa  segGn la  cual sus e le m e n to s  se o rd e —  
nan  en  fu n c iô n  de un c e n tre  com ûn en  e l que d escan sa  la  untdad m ism a de 
su s ig n ific a d o ; c e n tre  que no e s  o tr o  que e l s u je to  de la  p re d ic a c iô n . Horn 
b r e ,  s a b io , a te n îe n s e , m ù s ic o , son tè rm in o s  que se s itû a n  en el me nsa  je 
lingCTstico en  funciÔ n de S ô c ra te s , q u e , a su v e z ,  no se s itû a  re s p e c to  
de n a d ie , s in o  que su fu n c iô n  c o n s is te  p re c is a m e n te  en  s e r  e l foco  t r e n ­
te  a l que lo s  dem&s tom an p o s ic io n e s . A  p a r t i r  de a q u f, todo m en sa je  se 
m u e s tra  c o n s t itu fdo  p o r dos e le m e n to s  -  s u je to  y p re d îc a d o -  lîg a d o s  p o r  
una r e la c iô n  de p e r te n e n c ia  u n i la te r a l  p o r la  que e l p re d ic a d o  lo es  "d e l"  
s u je to ; s u je to  é s te  que se s itû a  a h o ra  como in fundam entado  fundam ento  
re s p e c to  de a q u é l. R e la c iô n , p u e s , en  la  que e l p re d ic a d o  se hace r e la ­
t iv e ,  m ie n tr a s  que e l s u je to  c o n s e rv a  e l c a r& c te r  ab s o lu te  que le con—  
v ie r t e  en  e l e je  del s is te m a .
A l p la n te a rs e  a h o ra  A r is tô te le s  en su d o c tr in e  de la s  c a te g o r fa s  los  
p o s ib le s  m odes del e n t e , r e c u r r e ,  s ig u ie n d o  e s te  p a r a le l is m o , a los  mo­
des  segûn lo s  c u a le s  se puede d e c ir ;  y a p a r t i r  de e s ta  f r a c tu r a  que se 
p re s e n ts  e n t r e  su je to  y p re d ic a d o  e s ta b le c e  la  d is t in c iô n  e n tre  e l s e r  -  
que se d ic e  de o tro  y el s e r  del que o tr o  se d ic e , denom inando a é s te  -  
s u b s ta n c ia  y d e fin ié n d o lo  como e l s u je to  û ltim o  de toda a tr ib u c iô n  de ser. 
L a  s u b s ta n c ia  e s , p u e s , p a r a  A r is tô te le s  la  tra n s p o s ic iô n  m e ta ffs ic a d e  
la  s u b je tu a lid a d  Iin g ü fs tic a .
D e  modo sem e jan te  a lo que o c u r r fa  en  e l le n g u a je , la  re a lid a d  se -  
ve  o rd e n a d a  en fu n c iô n  de tè rm in o s  a b s o lu to s  que su s ten tan  un p o s te r ic r  
d é s a r ro i lo  de lo  re a l ; d e s a r r o llo  que sô lo  t ie n e  sen ti do en  su o r ie n ta —  
c iôn  h a c ia  e l po lo  s u b s ta n c ia l que lo  s o s tie n e . L o  re a l no e s , p o r ta n to ,  
un e n t re te j id o  de hechos in d e p e n d îe n te s , n i s iq u ie ra  con ced îend o  a éstos  
una c o m p le x iô n  fo rm a i, s ino  un s is te m a  de su je to s  que fu n c io n a n  como -  
p o lo s  h a c ia  lo s  que se o rd e n a  la  r e a l id a d . R e a lid a d  que ra d ic a  e n to n ces  
b ie n  en  s e r  s u b s ta n c ia , b ie n  en in h e r i r  en e l Ia .
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S e  puede p re g u n ta r  a h o ra  si e s ta  tra n s p o s ic iô n  de la  s u b je tu a lid a d  
lô g îc o - l in g ü fs t ic a  a l dom in io  o n to lô g ic o  e s té  re a lm e n te  ju s t î f ic a d a ,  e s  -  
d e c ir ,  si e l o rd e n  s u b s ta n c ia l re s p o n d e  tan  sô lo  a una n e c e s id a d  in t e r ­
n a  d e l le n g u a je , s in  que è s ta s e a  r e f le jo  f ie l  de lo que o c u r r e  en la n a — 
tu r a le z a  de la s  c o sas .
C o n s id é ré  mo s en  p r im e r  lu g a r e l mundo de la s  co s a s  a r t i f ic îa le s ,  -  
p o r  e je m p lo , un a u to , y ré s u lta  é v id e n te  que sem e ja n te  o b je to  en abso lu  
to ré s u lta  una a g re g a c iô n  de e le m e n to s  in d e p e n d îe n te s , s ino  que é s to s -  
se o rd e n a n  como p a r te  "d e "  a lgo  que s u p er a e s ta  a g re g a c iô n  d én d o le p re  
c i sam ente su sen ti do. L a s  c o s a s  a r t i f ic îa le s  re s p o n d e n  a una f in a l id a d ,  
y e s  é s ta  la  que ju s t i f ie s  y u n if ic a  sus tè rm in o s  como p a r te s  " d e " , e s  de 
c i r ,  como p a r te s  del todo u n ita r io  que e l a r t f f ic e  p ré te n d e  c o n s e g u ir .
E l  re s to  del mundo f fs ic o  se a r t ic u la  del m ism o modo en  co m p le jo s  siste_  
m à tic o s  en  los  que o p e ra  e l p r in c ip îo  de la  s u b je tu a lid a d . P en sem os  en  * 
e l s is tem a  e c o lô g ic o , e l s is te m a  de m e rc a d o , en  lo s  s is te m as  de e q u i l i ­
b r ia  g e o lô g ic o , p o r n o m b ra r so lam en te  los  ca s o s  m ès a c c e s ib le s . , . en  
todos e l lo s  e x is t e r ,  no sô lo  le y e s  fo rm a le s  re g u ia d o ra s  de lo s  h e c h o s ,-  
sino  tam b ién  la  r e f e r e n d a  de é s to s  al s is tem a  m ism o, r e fe r e n c ia  en la  
que ganan e l se n tid o  que como re a lid a d  le s  c o rre s p o n d e . E s te  c a r â c -  
t e r  s is tem & tico  im p on e , p o r ta n to , una c ie r ta  s u b je tu a lid a d .
A h o ra  b ie n , se puede p re g u n ta r :   ^s ig n if ie s  e s to  que ta l c a r& c te r  o  
ten d en c ia  se c o ro n a  s ie m p re  y en  cad a  caso  en una s u b s ta n c ia ?  P o r  ejem  
p lo , una caden a  o rg & n îc a , ^ e s  y a , en  sf una s u b s ta n c ia ?  S i fo rm a  p a r ­
le  de un a n im a l, no; p e r o ,  ^si est&  en  e l m a r como p a r te  del s is tem a  -  
p la n c to n ic o ?  E n to n c e s  sôlo  h a s ta  c ie r to  punto . S i se c o n s id é ra  a h o ra  
el cas o  de lo s  s e re s  v iv o s , e s  p re c is o  re c o n o c e r  e fe c tiv a m e n te  que e l -  
s is te m a  a lc a n z a  aquf una fu e r z a  ta l que se a f irm a  con eno rm e e n e rg fa  -  
p o r enc im a de sus p a r te s ;  la  s u b je tu a lid a d  se acen tù a  tan to  que la s  p a r ­
tes  son p a r te s  "d e "  h a s ta  e l punto  de c a r e c e r  de autonom fa, S in  e m b a r­
g o , aun es to  no o o im e  en îgu a l m ed ida  en todos los  s e re s  v iv o s . S e  pue 
de t r a s p la n ta r  una p a r te .  O en  lo s  a n im a le s  in f e r io re s  se e n c u e n tra n  ca
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SOS de r e g e n e ra c iô n  de l todo a p a r t i r  de p a r te s  s e p a ra d a s . E s  c ie r to ,  -  
p o r  o t r a  p a r te ,  que se o b s e rv a  una te n d e n c ia  a s c e n d a n te  en la  que la  -  
s u b je tu a lid a d  se in te n s if ic a  h a s ta  a lc a n z a r  su p o s ic îô n  in d u d ab le  
com o s u b s ta n c ia .
^ Q ué  se p uede c o n c lu ir  de e s te  esqu em a e le m e n ta l ? E n  p r im e r  lu g a r, 
q ue  todo "h e c h o " r e a l  v ie n e  a fe c ta d o  p o r  un m om ento o n to lô g ic o  - lo  que  
Z u b ir i  Ila m a  e l m om ento del " d e " -  en  e l que se le n ie g a  su autonom fa -  
c o n s titu c io n a l y p o r  e l que v ie n e  r e fe r id o  a una re a l id a d  m&s a l I & de sf 
m ism o, en  fu n c iô n  de la  c u a l,  como p a r te ,  a lc a n z a  su s e n tid o . S eg un do , 
que e s te  m om ento -p u ra m e n te  n e g a t iv e -  n os  im p u ls a , so p en a  de un re c u £  
so al in f in i t e ,  a a f î r m a r  e l c a r& c te r  s u b je c tu a l de toda r e a lid a d . T e r c e — 
r o ,  que e s ta  s u b je tu a lid a d  t ie n e  un c a r & c te r  in te n s iv e  en  e l que cabe  e l 
m&s y e l m enos. Y ,  p o r  û lt im o , c u a r to , que la  in te n s if ic a c iô n  de e s te  ca  
r & c te r  conduce a la  e m e rg e n c ia  de lo  r e a l  como s u b s ta n c ia , quedando -  
a b ie r ta  la  p re g u n ta  p o r e l donde de e s ta  e m e rg e n c ia .
P a r a  que fu e s e  c ie r t a ,  p u e s , la  a c u s a c iô n  de que e s te  o rd e n  subs tan  
c ia l  r é s u lta  de la  a r b i t r a r ia  tra n s p o s ic iô n  a lo  r e a l  de una e s tr u c tu r a  -  
l in g ü fs t ic a , h a b r fa  que n e g a r  la  v a l id e z  de e s ta s  o b s e rv a c îo n e s  y , p o r -  
ta n to , e l c a r & c te r  s is te m & tic o  de lo  re a l  ; c irc u n s ta n c ia  é s ta  q ue , e n tre  
o tr a s  c o s a s , s u p o n d rfa  e n t r a r  en  c o lis iô n  con lo s  re s u lta d o s  de la  m & s-  
m o d e m  a c ie n c ia  n a tu ra l .
N o  se q u ie r e  a f ir m a r  con es to  que la  s u b s ta n c ia  se id e n tif îq u e  con el 
s is te m a , p u e s  e s  c ie r to  que la  m a y o rfa  de e s to s  no a lc a n z a n  e l g ra d o  de 
la  s u b s ta n c ia lid a d ;  lo  que se q u ie re  d e c ir  e s  que e s ta  s is te m a tic id a d  su­
pone la  s u b je tu a lid a d  de la  que se h ab la b a  y cuyo  m&s a lto  g ra d o  se cum - 
p le  al I f  donde e l todo ré s u lta  autônom o f r e n te  a la s  p a r te s ,  autonom fa -  
q ue se gana a  su v e z  a c o s ta  de la  in d e p e n d e n c ia  de é s ta s . P e r o ,  a p a r té  
e s ta  in te n s if ic a c iô n  de la  s u b je tiv id a d , la  s u b s ta n c ia  no es  s ino  un s is t£  
ma en e l que la s  p a r te s  se c o n s tîtu y e n  en fu n c iô n  del todo que in te g ra n ,  
de fo rm a  ta l que é s te  se s itû a  como e l s u je to  "s u b s ta n te "  de aq u é lI a s , que
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p a s a n , a su v e z ,  a s e r  a c c id e n te s  ( l )  p o r  lo s  q ue  la  s u b s ta n c ia  se a b re  
y se expan de  en  la  n a tu ra le z a  de la s  cosas: e s  en  d e f in i t iv a  lo nom bracb  
p o r e l s u b s ta n tiv e , e x p re s iô n  a b s o lu te  d e l n o m b re , en  e l que me r e f ie r o  
a la s  re a lid a d e s  a b s o lu ta s  (2 )  cu y a  s ig u ie n te  y p r o p ia  r e fe r e n c ia  s e r fa  
e l todo s is te m & tic o  d e l u n iv e rs e  r e a l  (3 )
2. A lg u n a s  n o ta s  de la  s u b s ta n c ia lid a d
M ill& n  P u e l le s  c o n s id é ra  dos fu n c îo n e s  m e ta ffs ic a s  en  e l con cep to  -  
de s u b s ta n c ia  que n os  in te re s a  s e fta la r  aqu f. L a  p r im e r a ,  que ha s ido  ya 
m en cion ada  en e l p a r& g ra fo  a n t e r io r ,  e s  c a r a c te r iz a d a  p o r M ill& n  a p a r ­
t i r  de la  e tim o lo g fa  d e l tê rm în o  - s u b - s t a r e -  d ic ie n d o  de e l la  que " e s  a lg j  
que h ay  'b a jo ' lo s  a c c id e n te s  o m a n ife s ta c io n e s  s e n s ib le s  de la s  c o s a s "
(4 ) ,  p e ro  no como una p a r te  m&s de ta le s  que e s tu v ie s e  b a jo  e l la s ,  "s in o  
de la  p ro p ia  to ta l idad  de la  co s a  en  tan to  que s u je to  de sus a c c id e n te s " -
(5 ) .
L a  p r im e r a  fu n c iô n  t ie n e , p u e s , que v e r  con una c o n cep c iô n  de la  -  
s u b s ta n c ia  como s u b s tra to  (6 )  y sus ten to  de lo s  a c c id e n te s , y e s  con es to  
con lo que se Id e n t if ic a  lo que a n te s  se ha den om inad o  s u b je tu a lid a d , P e ­
r o  e s to , c o n tin ù a  M ill& n ^"n o  e x p r e s s , s in  e m b a rg o , la  m&s p ro fu n d a  fndo  
le  de e s ta  c a te g o r fa "  (7 ): lo  que re a lm e n te  m a n if ie s ta  su fu n c iô n  m e ta ffs L  
ca  fu n dam en ta l es  e l ser s u b s is te n te ; "no e l h a c e r  de su je to  de în h e s iô n ,  
s ino  e l no h a b e r de te n e r lo "  (0 ) .  E s  p re c is a m e n te  p o r  e s to  p o r  lo que la  
substanci-a puede s e r  s u je to , p ues  sô lo  lo  que e s  de a lg u n a  fo rm a  a b s o lu -  
to p uede s u s te n te r  la  r e la t iv id a d  d el a c c id e n te . L a  s u b s is te n c ia  supone -  
una c ie r t a  in d e p e n d e n c ia , no to ta l ,  como q u ie re n  la s  fo rm u la c io n e s  de -  
D e s c a r te s  o E s p in o z a  (9 ) ,  p e ro  si la  s u f îc ie n te  p a r a  d îf e r e n c ia r la  de la  -  
c a te g o r fa  de a c c id e n te  (1 0 ) . Y  en  v ir tu d  de e s ta  in d e p e n d e n c ia  y p o r  s e r  
en  s f m ism a, la  s u b s ta n c ia  e s  una n a tu r a le z a  c la u s u ra d a , cuya  te rm in a —  
c iô n  la  c o n s titu y e  com o e s e n c ia lm e n te  autônom a (1 1 ) .
C la u s u ra  s ig n if ie s  aquf^ no so lo  in s u f ic ie n c ia ,  s ino  tam b ién  in co m u n L  
c a b ilid a d . P o r  e s o , aunque la  s u b s ta n c ia  sea  un " a lg o " , es  d e c ir ,  una ra
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tu r a le z a ,  s in  em b arg o , no se id e n tif ie s  con é s ta , pues la  n a tu ra le z a  en  
sf es  com un icab le  y p re d ic a b le  de muchos; la  su s tan c ia  e s , p o r el con—  
t r a r io ,  in d iv id u a l, y ha de s itu a rs e  a l l f  donde la n a tu ra le z a  "hom bre" — 
se c ie r r a  y se c la u s u ra  en S ô c ra te s  de fo rm a  que no pueda p o s te r io rm m  
te  s e r  com unicada a P la tô n .
R esum iendo , p ues , t r è s  n otas  son de momento im p o rtan tes . E n u n c i^  
d as de fundam ento a consecuencia; la  s u b s is te n c ia , la  su b je tu a lid ad  y la  
c la u s u ra . Se a n a liz a ré n  la s  dos p r im e ra s  a con tin uac iô n  y la  Ciltima en -  
el p a r& g ra fo  sub igu îen te .
3. L a  sub s tan c ia  como k>k9 '
D e todas la s  n otas  que han sido enu nc iad as  c a ra c te r iz a  M ill& n  la "p e r  
se îdad " o su b s is te n c ia  como la  d e c is iv a  en cuanto a la  d e fin ic iô n  de sub£  
tan c ia . C on eso no se hace s ino  s e g u ir los pasos de A r is tô te le s , cuando  
d iv id e  e l en te  en  en te  p o r acc id en te  y en te  x i f , al que s itû a  en 
la  c a te g o rfa  de sub stan c ia  como en su lu g a r p ro p io .
E s ta  ra d ic a l d is t in c iô n  e n tre  e l s e r  en sf -s u b s ta n c ia -  y el s e r p o r -  
o tro  -a c c id e n te -  p la n te a  a h o ra  un p ro b le m a  que es  ya c l& s îco  en la histo^ 
r î a  del pensam iento . En  una p r im e ra  a p ro x im ac iô n , p u d ie ra  p a r e c e r ,  en 
e fe c to , que se d e fin e  asf la  sub stan c ia  de fo rm a  puram ente  n e g a tiv e , es  
d e c ir ,  en una fo rm a  ta l que n u e s tro  sa b e r a c e rc a  de e l la  se re d u c ir fa  a 
re c o n o c e r la  como d is t in ta  del a c c id en te . E s  as f que conocem os la s  cosas 
p re c is a m e n te  p o r sus m an ifes tac io n es  a c c id e n ta le s ; luego la  substancia  
se c o n v ie rte  p o r co n s ig u îen te  en e s te  p r in c ip le  o s c u ro , sub terr& neo  e -  
in a lc a n z a b le , cuya û n ica  p ro p ie d a d  co n s is te  en no s e r aq u e llo  que d îre c -  
tam ente conocem os de la s  cosas. N ada  e x tra h a  que una sub stancia  asfen_  
tend ida  haya sido o b je to  de todas las  c r f t ic a s  de la  f îlo s o ffa  m oderna. 
P u es  si S ô c ra te s  es  d is tin to  de todos sus p re d ic a d o s , entonces S ô cra tes  
es S ô c ra te s , p e ro  no podemos p a s a r de aquf en la c a ra c te r iz a c iô n  de su
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s u b s ta n c ia . ^ M em os, p u e s , de c o n fo rm â m e s  con tan  p o b re  re s u lta d o ?
E l p ro b le m a  que se p la n te a  c o n s is te  en  s a b e r si la  c a te g o r fa  de —  
s u b s ta n c ia  tra s c ie n d e  la  p u ra  p o s ic iô n  del sujeto^de modo que re c o ja  en  
sf lo  que se p re d ic a  de e l la .  L a  s u b je tu a lid a d  s ig n ific a  e fe c tiv a m e n te  -  
la  p u ra  p o s ic ib n  de un abso lu to  f re n te  al que se s itû an  lo s  p re d ic a d o s ,  
p e ro  en  p r in c ip io  y p o r  s f m ism a e s ta  p o s ic iô n  c a re c e  de s ig n if ic a c iô n -  
p ro p ia . A h o ra  b ie n , la  s u b s ta n c ia  es  m âs que un p u ro  momento e s tru c tu  
r a l  de lo r e a l  p a r a le lo  a la  s u b je tu a lid a d  lin g ü fs tic a . E s  d e c ir ,  e s te  mo 
m ento no puede s e r  e n te n d id o  como uno m ès, s ino  como el c e n tro  de g ra ­
v e d  ad y de a b s o rc iô n  d e l re s to  de la  e s tr u c tu r a  m ism a.
C o n s id è re  se a modo de e je m p lo  dos s is te m as  f fs ic o  s que g u a rd a n  a L  
guna s e m e ja n z a , s iend o  s in  em b arg o  su c o n s titu c îô n  ra d ic a lm e n te  d ife —  
re n te . E n  un s is te m a  p la n e ta r io  e l c e n tro  de ro ta c iô n  es  un p u ro  momen^ 
to e s t r u c tu r a l;  c ie r ta m e n te  e l S o l ré s u lta  e l punto  f re n te  al cua l se d efi­
ne e l m o v im ien to  de ca d a  uno de lo s  p la n e ta s , p e ro  e l So l y los  p la n e ta s  
g u a rd a n  e n tre  s f una re la c iô n  p u ram e n te  fo rm a i de m a n e ra  que ambos e l£  
m entos m a n tien en  su in d e p e n d e n c ia  re s p e c to  del o tr o . E n  un re m o lIn o , en  
c a m b io , e l c e n tro  del s is te m a  e s  mès que un momento f re n te  al que se es  
ta b le z c a  una r e la c iô n  m e ram en te  fo rm a i;  en  e s te  c a s o , el c e n tro  a b s o rb e  
en  sf la  to ta lid a d  del s is tem a  m ism o, de modo que no se puede d e c ir  don­
de se s itû a  e l rem o l ino  y què e s  lo  que p erm a n e ce  fu e ra  de é l;  e s  d e c ir ,  
r é s u lta  im p o s ib le  d is t in g u ir lo  de o tro s  e le m e n to s  del s is tem a  en la  m ed L  
da en  que e s to s  e s tè n  in c lu fd o s  en  êl -d i  s t in g u ir lo s , se e n tie n d e , com o co 
sas d is t in ta s - .  S i  se c o n s id é ra  a h o ra  la  s u b je tu a lid a d  en fun c iô n  de todo  
e l m en sa je  lIn g O fs tic o  que se c o n s titu y e  p o r e l la ,  se puede o b s e rv e r  que  
se co m p o rta  p re c is a m e n te  como e l ejemplo del rem o l ino: es  un c e n tro  de 
a b s o rc iô n  que tra s c e n d ie n d o  su p o s ic lô n  como su je to  a lc a n z a  h a s ta  e l ûj_ 
tim o de sus p re d ic a d o s , inc lu y èn d o lo  en  la  uni dad de su s ig n if ic a c iô n .
A s f un m en sa je  Iin g ü fs tic o  ré s u lta  mucho m ès que una e s tr u c tu r a ;e s , a -  
s a b e r , un s ig n ific a d o  cu ya  un idad  v ie n e  g a ra n t iz a d a  p o r la  in c lu s iô n  del 
p re d ic a d o  en  e l su je to ; su je to  que a re s u lta s  de e s ta  un idad  a lc a n z a  m ès
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a l lé  de si m ism o p a r a  a p r o p ia rs e  d e l p re d ic a d o  que a é l se r e f ie r e .
V is ta s  la s  c o s a s  desde e s ta  p e r s p e c t iv e ,  e l su je to  no puede s e r c H  
t îc a d o  com o una p o s ic iô n  v a c fa ,  como o c u r r fa  a p a r t i r  de una p u ra  c o n ^  
d e ra c iô n  e s tr u c tu r a l  del p ro b le m a . P ô r  e l c o n t r a r io ,  la  d în è m ic a  n a tu —  
r a l  de la  p re d ic a c iô n  -d e l p re d ic a d o  al s u je to -  se in v îe r te  de modo ta l -  
que e l s u je to  supone a h o ra  un abs o lu to  de s ig n if ic a c iô n  que se expande -  
en  lo s  p o s ib le s  p re d ic a d o s , que no son s ino  d e c ia ra c io n e s  de lo que e l -  
s u je to  c o n tîe n e  en  la  un idad  de su s e n tid o , L a  s u b s ta n c ia  ré s u lta  del mis 
mo modo u na  p le n itu d  s ig n if ic a t iv a  p u e s ta  com o a b s o lu to , de fo rm a  que -  
cuando d ec im o s  S ô c ra te s  se e s té  d ic ie n d o  la  to ta lid a d  de lo s  p re d ic a d o s  
que p ueden  p o s te r io rm e n te  s e r  d e c la ra d o s  en  un d e s a r r o llo  cuyo sentido  
e s  p u ra m e n te  e x p lic a t iv e .
A h o ra  b ien ,**rea lm en te  c ie r to  que la  s u b s ta n c ia  a b s o rb e  s in  d is c r im i— 
n a r  la  to ta lid a d  de sus p re d ic a d o s ?  S i a s f fu e s e  la  d is t in c iô n  re s p e c to  cfe 
lo s  a c c id e n te s  c a r e c e r fa  de c u a lq u ie r  s ig n if ic a c iô n  lô g ic a . S u b s ta n c ia  y 
a c c id e n te s  s ig n if ic a r îa n  a la  p o s tre  lo  m ism o, s ien d o  e s to s  s im p lem ente  
e l d e s p lie g u e  m C iltiple de lo  que aquél la  d ic e  de una v e z .
P a r a  c o n te s te r  e s ta  p re g u n ta , en  la  que e fe c t iv a m e n te  se apunta a la  
c u e s tiô n  de d is t in g u ir  s u b s ta n c ia  y a c c id e n te , e s  p re c is o  m a t iz a r  que en  
la  ta l d is t in c iô n  e n tra n  en Juego dos s ig n îfic a d o s  d ife r e n te s  segûn se con  
s id e re  e l p ro b le m a  desde el punto  de v is ta  e s t r u c tu r a l  o desde la  p e rs p œ  
t iv a  lô g ic a  de la  s ig n ific a c iô n . E n  e l p r im e r  c o n te x te  d e fin im o s  la  subs—  
ta n c ia  com o aquel p re d ic a m e n to  que d ic e  e l s e r  en  sf como su je to ; no p re  
d ic a b le ,  p o r  tan to . E s  a h o ra  a c c id e n te  todo lo  que d e  e l la  se p re d ic a :  
e s  d e c i r ,  la s  nueve c a te g o r fa s  re s ta n te s . E n  la  segunda p e rs p e c t iv a  - l a  
de la s  s ig n if ic a c io n e s  lô g ic a s -  s u b s ta n c ia  s ig n if ic a  lo  que se p re d ic a  "por 
s f"  ta l com o o c u b re  en  los  c u a tro  p r im e r o s  p re d ic a b le s , s iendo  acc identa i 
aquel la  p re d ic a c iô n  que re s p o n d e  a un p u ro  " fa c tu m " a le a to r io .
E n  e l m a rc o  de una te o r fa  p re d ic a m e n ta l p r im a  fundam ent al m ente el 
r è c t e r  de la  s u b s ta n c ia  como punto e s tr u c tu r a l al que se r e f ie r e  e l acc î —
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d e n te , de m a n e ra  que todo lo  que no es  e l c e n tro  m ism o de la  e s tr u c tu r a  
e s  a lg o  que a él se r e f i e r e ,  y se p re d ic a , p o r  ta n to , a c c id e n ta im e n te .C o  
mo ya  se ha d îc h o , si la  s u b s ta n c ia  fu e ra  so lam en te  e s to , e s ta r fa m o s  -  
f r e n te  a un punto  p u ra m e n te  d e s lg n a b le , p e ro  a la  v e z  igu a lm e n te  in e fa —  
b le . S ô c ra te s  s e r fa  s im p lem ente  S ô c ra te s . P e r o  p o r  s e r  la  s u b s ta n c ia  
e l n ûc le o  de a b s o rc iô n  de sus p re d ic a d o s , p e r te n e c e n  a e l la  todos a q u e -  
l lo s  que se p re d ic a n  " p o r  s i" ,  de m a n e ra  que se m u e s tra  como un n ûc leo  
p ie n o  de s e n tid o , d é s a r r o ila b ic  en  lo s  p re d ic a b le s  de los  c u a tro  p r im e —  
ro s  t ip o s . C on  es to  se gana una nueva d is t in c iô n  e n tr e  s u b s ta n c ia  y acc£  
den te  en  la  que aquel la  no e s  y a  p u r a  p o s lc iô n , s ino  un s ig n ific a d o  que -  
p e r te n e c e  p o r  d e re c h o  p ro p io , e s  d e c ir ,  p o r  ra z ô n  de su c o n s titu c îô n  al 
s u je to  -p r e d ic a m e n to -  de toda  a tr ib u c iô n  de s e r . E s  tan  sô lo  aqu f donde  
a p a re c e  con s e n tid o  la  d is t in c iô n  a r is to té l ic a s  en y
es  d e c i r ,  como una d is t in c iô n  que cum ple  su fu n c iô n  en e l m arco  de una  
te o r fa  s e m é n lic a  de la  s u b s ta n c ia  que e n tie n d e  é s ta  como un s ig n ific a d o .
E n  e l c a p ftu lo  18 del l ib r o  V  de la  M e ta ffs ic a  (1 3 )  en u m e ra  e l Estag j_  
r i t a  lo s  d is t in to s  se n tid o s  en  que se puede d e c ir .  C a l ia s ,  d]_
c e , e s  p o r  s f m ism o C a l ia s  y la  e s e n c ia  de C a l ia s ;  y lo  que se in c lu y e  en  
su e s e n c ia , como an im a l; "y  p o r  sf m ism o" e s  v iv o ; y en d e f in it iv a  e s  hem 
b re  p o r  s f m ism o.
P o c a s  a m p lia c io n e s  se e n c o n tra ré n  en la s  o b ra s  de a r is tô te le s  que -  
puedan  a c ia r a r  e l s ig n ific a d o  de e s te  tex to ; de fo rm a  que se ha de d ed u — 
c i r  de aqu f e l s en tid o  del V a y a m o s  pues en p r im e r  lu g a r a la
e x p re s iô n  m és s e n c il la ,  que r é s u lta  un tan to  d e s c o n c e rta n te , ya que se 
d ic e  de C a l ia s  que e s  p o r s f m ism o C a l ia s .  S in  e m b a rg o , se t r a ta  p r e c i ­
sam ente aquf de a d u c ir  un " q u ia " ,  una ra z ô n  seg&n la  cual se co m p o rtan  
la s  dem és a firm a c io n e s ; p ues  si a h o ra  se a firm a  que C a lia s  e s  p o r s f  — 
mismo su e s e n c ia , o su v id a , e l s ig n ific a d o  de e s te  segundo "p o r sf mis^ 
mo" ha de s e r  e l m ism o que e l p r im e r o , cuando se d ec fa  que C a lia s  e s  — 
" p o r s f m ism o" C a l ia s ;  y si a l l f  se h a b la  de una id e n tid a d , e s to  debe se­
g u ir  s iend o  a firm a d o  en  lo s  caso s  p o s te r io r e s . Id e n tid a d  é s ta  que es  una
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id e n tid a d  de d ic c iô n  p o r la  que lo s  p re d ic a d o s  que se in c lu y e n  en la  s ig  
n if ic a c iô n  del s u je to  son d ic h o s  con e l s u je to  m ism o; " C a l ia s "  y el "hom  
b r e  C a l ia s "  y e l " s e r  v iv o  C a l ia s " ,  son la  m ism a s u b s ta n c ia , de fo rm a  
q u e , si C a l ia s  e s  C a l ia s ,  es  tam b ién  fio m b re  y s e r  v iv o . E s to s  p re d ic a -  
d os - p r e d ic a b le s -  se in c lu y e n  en el s u je to  s u b s ta n c ia l -p re d ic a m e n to -  
com o e le m e n to s  n e c e s a r io s  (y a  se v e r é  q ue  tam b ié n  c o n s titu y e n te s ) que  
h an  de e s ta r  p ré s e n te s  a l l f  donde e s te  s u je to  e s té ; lueg o  é s te  d ic e  nece_ 
s a r ia m e n te  aquel lo s  w P 'x  ta l y como se d ic e  a sf m ism o.
L a  s u b s ta n c ia  en su p o s ic iô n  m e ta ffs ic a  supone a s f la  in te g ra c iô n  -  
d e l dob le  o rd e n  c a te g o r ia l que se h a b îa  d is tin g u id o : s in  d e ja r  de s e r  un 
p re d ic a m e n to  se c o n v ie r te  e n  una s ig n if ic a c iô n  (1 4 ) que puede s e r  e x — 
p re s a d a  en  lo s  p re d ic a d o s  que han de s e r le  a tr ib u id o s  n e c e s a r ia m e n te  
p a r a  que p ueda  s e r  una p o s ic iô n  a b s o lu te  de r e a lid a d . E n  c o n tra , e l æ r  
m ù sico  no fo rm a  p a r te  de la  s u b s ta n c ia  de C a l ia s ,  p ues  m ù sico  no se dj_ 
ce  a la  v e z  que é s te ,  a l no fo r m a r  p a r te  de su s ig n if ic a c iô n  n e c e s a r îa ;  
m ù sico  e s  a lg o  que C a l ia s  d e v ie n e  s in  que su s u tjs ta n c ia lid a d  cam b ie  en  
e l t r é n s îto  de una p o s ic iô n  a o t r a ,  y a s f fo rm a  con é l so lo  una u n idad  -  
"secun d um  q u id " : "in s u b ie c to "  y com o un p u ro  hecho .
E s ta  p ré d ic a t  idad  de la  s ig n if ic a c iô n  s u b s ta n c ia l a b re  la  p u e rta  a la  
p o s ib il id a d  de una in c lu s iô n  del u n iv e rs a l en  la  s u b s ta n c ia . A r is tô te le s  
n eg ab a  que é s to s , cu y a  fu n c iô n  c o n s is te  en  s e r  a lg o  com ùn a sus in f e r io  
r e s ,  p u d ie s e n  s e r  ta l s u b s ta n c ia , que no e s  sino  en  s f m ism a ( 15) como . 
lo  q ue  e s  p ro p io  de cada  co s a  (1 6 );  p e ro  no n egaba  que p u d ie s e n  de algu^ 
na m a n e ra  fo r m a r  p a r te  de e l la .  U n a  c o m p re n s iô n  de la  s u b s ta n c ia lid a d  
com o s ig n if ic a c iô n  nos m u e s tra  é s ta  c ie r ta m e n te  como una a u to s u f ic ie n -  
te  s u b je tu a lid a d ;  p e ro  a la  v e z  que c la u s u ra d a  en e s ta  r e la t iv e  au to no —  
m fa , la  s u b s ta n c ia  e s  un s is tem a  a b ie r to  que a b s o rb e , in c lu y è n d o lo  e n -  
su " e n s e id a d " , todo lo  que de a lgù n  modo e s  c a u s a  n ece  s a r i a suya. La -  
fo rm a , la  m a te r ia ,  in c lu s o  el u n iv e r s a l ,  no pueden  s e r  en  sf y p o r sf -  
s u b s ta n c ia , p e ro  son "d e "  la  s u b s ta n c ia  (1 7 )  como m em entos de su e s tr u c  
tu r  a (1 0 )  que en  e l la  se n c lu y e n  com o a lg o  p ro p io . S ô lo  a s f U e g a râ  d es -
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puès  A r is tô te le s  a l la m a r  tam b ién  su b s ta n c ia  a e s to s  p r in c ip io s .
R e s u m ie n d o , se puede d e s c r ib ir  el &zc>s como el momento me
ta f fs ic o  en  e l que se c o n s titu y e  la  s u b s ta n c ia lid a d  en  una doh ie  d ir e c —  
ciôn : com o p o s ic lô n  s u b je tu a l a la  que se r e f ie r e  todo lo que de a lguna  
m a n e ra  no e s  s u b s ta n c ia , y com o in te g ra c iô n  en su p ro p io  "en  s f 'd e  los 
e le m e n to s  c o n s titu t iv o s  suyos. P o r  lo p r im e ro  e s te  p r in c ip io  es  sustan  
t iv id a d , es  d e c ir ,  m om ento e s tr u c tu r a l sub s ta n te  de toda re a lid a d . P o r  
lo  segundo es  s u b je tiv id a d , e s to  e s , in t e r io r tz a c îô n  de lo que se a tr ib u  
ye  a un "e n  s f"  s u b s ta n te , de modo que la  s u b s ta n c ia  se c o n v ie r te  en u i 
co m p le jo  - s i  no no c a b r fa  h a b la r  de In te r io r id a d :  p o r  e je m p lo  en  un pun 
to -d e s t i la d o  en una u n idad  p o r la  que le  c o rre s p o n d e n  " p o r s f" cada  -  
uno de lo s  e le m e n to s  que en  e s te  complejo se in te g ra n .
4 . L a  s u b s ta n c ia  como T ô jé  r ^ .
L a  c r f t ic a  del u n iv e rs a l como su b s ta n c ia  t ie n e  en A r is tô te le s  o tr a  
im p o rta n te  c o n s e cu e n c ia  en  lo que a la  c a r a c te r iz a c iô n  de e s ta  sub s tan ­
c ia  se r e f ie r e .  E l u n iv e r s a l ,  d ic e  e l E s t a g i r i t a ,  supone un modo de se r j  
la  s u b s ta n c ia , en c o n tra , d ic e  una cosa d e te rm in a d a  y ,  ta l como e l lo -  
e x p r e s a , un f p / e  V l (1 9 ). E l  u n iv e rs a l no puede p o r tan to  s e r  una  
s u b s ta n c ia , p o rq u e  es  a lo sumo una c a r a c te r fs t ic a  com un icab le  (20 ):
crYtov k" «Teiz (21 ); |o in d iv id u a l e s ,
p u e s , p r in c ip io  de la s  co sas  în d iv id u a le s . E s to  no n ie g a  que aquél lo  de 
lo  que hay un concepto  u n iv e rs a l no pueda fo rm a r  p a r te  de la  sub stan c ia , 
p e ro  e n to n c e s  como a lgo  que p e r te n e c e  a é s ta  s iendo  en e l la  in d iv id u a l,  
como p r in c ip io  de " e s ta "  y no o t r a  s u b s ta n c ia  (2 2 ).
L o  que aquf în te re s a  no e s , s in  e m b a rg o , e s ta  in d iv id u a l id a d , s ino  
el modo como A r is tô te le s  lo  e x p r e s a , es  d e c ir ,  e l , o el "hoc
a liq u id "  de los  la tin o s . N o s  en c o n tra m o s  a q u f, una v e z  m âs, con una de 
e s ta s  fô rm u la s  d e s c o n c e rta n te s  cuya r iq u e z a  e x p r e s iv a  ré s u lta  in v e rs a  
a su c ta r id a d . L a  fô rm u la  se com pone de un d e m o s tra tiv o  -  -  y
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un r e la t iv e  -  zrl -  de cuya  u n if ic a c iô n  como s u s ta n tiv o  ré s u lta  la  e x p r e ­
siôn  de lo  que aqu f se e n tie n d e  p o r s u b s ta n c ia .
E s ta  e s , en  p r im e r  lu g a r ,  un " a lg o "  y ,  p o r ta n to , p o r ta d o ra  de una  
s ig n if ic a c iô n ;  p e ro  e s ta  s ig n if ic a c id n  se ve  a b s o rb id a  p o r e l p r im e r  tén - 
m in o , al cua l se s u b o rd în a  a todos lo s  e fe c to s . E l "q u e " de la  fô rm u la  
no es en  ab so lu to  e l té rm in o  c la v e  en  la  c o n s id e ra c iô n  de la  s u b s ta n c i^  
p ues  e s  s u s c e p tib le  de s e r  com un icado  a o tra s . L a  in d iv id u a l idad que a 
é s ta  com pete  supone un s e r  "a b  a lü s  d is t in c tu m "  (2 3 ) ,  y e s to  no lo  dé la  
n a tu ra le z a  en la  que se s itû a  p o r  ra z ô n  de su s ig n if ic a c iô n . P o d rfam o s  
e n to n c e s  d e c ir  que e s ta  d is t in c iô n  a d v ie n e  p o r los  a c c id e n te s  en cuanto  
se anaden  a la  n a tu ra le z a  comûn c o n tra y é n d o la  a unas e s p e c if ic a c io n e s  
que a la  p o s tre  -s o b r e  todo a t ra v é s  de la  p o s ic iô n  de lu g a r  y t ie m p o -  
so lo  un in d iv id u o  puede c u m p lir , E s to , s in  e m b a rg o , - y a  se v e r é  en q ié  
m edida e s  c ie r t o -  d é jà  in tac t©  e l p ro b le m a , pues aûn e s té  p o r  e x p lic a r  
què e s  lo que c o n s titu y e  e s te  in d iv id u o  que e fe c tiv a m e n te  es  el ûn ico  -  
que cum ple  e s ta s  e s p e c ific a c io n e s ;  en  c u a lq u ie r  caso  no lo s  a c c id e n te s  
m ism os, s ino  se q u ie re  c a e r  en  la  c o n tra d ic c iô n  de que se an és to s  los  
que c o n s titu y e n  la  s u b s ta n c ia . L o s  a c c id e n te s  pueden s e r  cau sa  de la -  
in d iv id u a liz a c iô n , p e ro  é s ta ,  como d ic e  M illé n  (2 4 ) ,  no e s  p o r sf subs— 
ta n c ia l id a d , s ino  una c a r a c te r fs t ic a  de la  s u b s ta n c ia . L o  que p ro p i amen 
te  p ro p o rc io n a  la  ra z ô n  fo rm a i de la  s u b s ta n c ia lid a d  e s  lo  que se expre_  
sa con e l p r im e r  té rm in o  de la  fo rm a , a s a b e r , e l r è j e .
L a  s u b s ta n c ia  e s  lo que se d és ig n a  al d e c ir  " e s te " ,  no en  un sentido  
r e la t iv e ,  sino ab so lu to . " E s te "  es  un d e m o s tra tiv o  que se puede d e c ir  -  
tan to  de la  s u b s ta n c ia  como del a c c id e n te , del en te  r e a l  como de la  idea  
a b s tra c ta ;  de modo que se puede p re g u n ta r  con ra z ô n , en tono de duda, 
en quê c o n s is te  su p ro p ie d a d  p a r a  d e s ig n a r  la  s u b s ta n c ia l idad. A h o ra  -  
se puede d is t in g u ir  e n tre  lo s  " e s te s "  que se d ic e n  "d e "  - " e s te "  b ra z o  
"d e" " e s te "  h o m b re -  de lo s  que ya no d e ja n  s e r  r e fe r id o s  a o tro  ( 2 5 ) ,de 
fo rm a  que no son un " e s te  d e " , sino un " e s te  que": e x p re s iô n  é s ta  en la  
que se m a n ifie s ta  que se ha a lc an za d o  e l Ifm ite  en la  fun dam en tac ion  de
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de lo s  d is t in to s  " e s te s " . E l " e s te " ,  p u e s , que ya  n o es  " d e " , s in o  que  
e s  un " q u e " , es  e l que d és ig n a  la  s u b s ta n c ia .
L a  c o n c lu s iô n  lô g ic a  de e s ta  e x p o s ic iô n  p a r e c e r fa  c o n f irm a r  que -  
la  ra z ô n  fo rm a i de s u b s ta n c ia lid a d  r a d ic a  e n to n c e s  en e l "q u e " q ue  la  
d is tin g u e  de la  a c c id e n ta i id a d . E s to , s in  e m b a rg o , re s p o n d e  a un espe  
jis m o  desd e  e l m om ento en  que e l "q ue" r é s u lta  en  r e a l id a d  s u p e r f lu e  
p a ra  el ra z o n a m ie n to . D e s d e  lo s  " e s te s "  a c c id e n ta le s  se l le g a  a un "es 
te "  que e fe c tiv a m e n te  tie n e  una s ig n if ic a c iô n  - " e s te  h o m b re " , " e s te  é r  
b o l" -  p e ro  que e s  s u b s ta n c ia  p o rq u e  es  a lg o  d e s lg n a b le  "en  s f" ,  y no 
"en  o tro " :  e s to  e s , a b s o lu ta m e n te  d e s lg n a b le ; de fo rm a  que la  b u s c a d a  
ra z ô n  de s u b s ta n c ia l idad  se c o n s e rv a  en  la  pura  y a b s o lu te  d e s ig n a b il^  
dad. L a  s u b s ta n c ia  e s té , p u e s , a l l f  donde de m a n e ra  a b s o lu ta  se puede  
d e c ir  " e s te " .
" E s te  e n te " ,  " e s te  a n im a l" , " e s te  a te n ie n s e " , son d is t in ta s  denoim  
n a c io n e s  - e l  "q u id "  v a r fa  en  cad a  caso  y puede in c lu s o  s e r  un a c c id e n ­
t e -  de u n a  s ô la  y CinIca s u b s ta n c ia : S ô c ra te s . Côm o e s ta  c o m p le jid a d  — 
d el "q u id "  puede d a r  un in d iv id u o  in d ls tin to  en  s f m ism o (2 6 )  e s  o tr o  pro 
b lem a  que se I r a t a r é  en  su m om ento; p e ro  e s  in d u d a b le  que al d e c ir  "es_ 
te "  n os  r e fe r im o s  in e x o ra b le m e n te  a un in d iv id u o  que e x c lu y e  toda  comu 
n id a d  con c u a lq u ie r  o tro  a n im a l, en te  o a te n ie n s e . L a  s u b s ta n c ia  e s  asf 
p o r  ra z ô n  de s e r  un x t  , tam b ién  un (2 7 ) ,  a lg o  sepa
ra d o  y d is t in to  de todo lo  que no e s  e l la ,  un " e s te "  que e x c lu y e  to d a  po­
s ib i l id a d  de s e r  " o t r o " .  P o r  e s o , e l s e r  un " e n te "  p r im a  s o b re  e l  "qie"^ 
p o rq u e  tal "q u id "  sô lo  lle g a  a s e r  s u b s ta n c ia  en  la  m ed id a  en  q ue  abando  
na  la  u n iv e rs a l id a d  de su s ig n if ic a c iô n  id e a l,  se c o n v ie r te  en  s ig n if ic a  
do "d e "  y a lc a n z a  a s itu a rs e  como " e s te "  " q u id " . L a  p o s ib i lid a d  de s e r  
un " e s te "  o un " o tro "  co m p e te , p u e s , a la  s u b s ta n c ia  como e x p re s îo n e s  
de su s u b s ta n c ia lid a d  m ism a. P o r  e s o , s i S to . T o m és  d e fin e  e l s u p u e s -  
to como e l s in g u la r  en e l g ê n e ro  de la  s u b s ta n c ia  (2 8 )  se ha de c o n c lu ir  
q u e , p u e s to  que la  s in g u la r id a d  que aqu f se c i ta  e s  la  que nos in te re s a  
como o b je to  que d és ig n âm es  con e l d e m o s tra tiv o  " e s te " ,  la  s u b s ta n c ia  -
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e s  en  p r im e r  té rm in o  su p uesto , si con s u b s ta n c ia  q u e re m o s  e n te n d e r e! 
"ci- de A r is tô te le s  (2 9 )
E fe c tiv a m e n te , la  s u p o s ita lid a d  e x p re s a  e s ta  u n idad  de la"su bstan  — 
t ia  co m p lé ta  p e r  se s u b s is te n t s e p a ra tim  ab a l i is "  (3 0 ) . E l supues  
to e s , a s f e n te n d id o , al igu a l que la  s u b s ta n c ia  m ism a , el Ifm ite  de la  -  
u n idad  de lo  r e a l:  en  é l se in te g ra  lo c om ple jo  en  la  un idad  de su posi — 
c iô n  a b s o lu ta , p o rq u e  es  e l todo m ism o el que com o s u je to  se re s p o n s ^  
b il iz a  de e s ta  u n id ad ; m és a l lé  de é l ,  p o r  e l c o n t r a r io ,  no cab e  e s ta  uru 
dad s u b s ta n c ia l,  s ino  sô lo  la  a g re g a c iô n  "secundum  q u id "  (3 1 )
5. S u b s ta n c ia  y re a l id a d
A h o ra  v o lvem o s  a lo que nos hem os p la n te a d o  al p r in c ip io  del cap fti£  
lo , p re g u n tè n d o n o s  que sea la  r e a l id a d . Y  la  r e a l id a d  se nos ha m o s tra -  
do como s u b s ta n c ia , como es to  que se fta lam o s al d e c ir  e l d e m o s tra t iv o ,  
no como p re c is iô n  - e s  d e c ir ,  como a d je t iv o  d e te rm in a t iv e , como cuando  
se d ic e  " e s ta  b la n c u r a " - ,  s ino  acentuan do  e l c a r é c te r  d e s ig n a d o r , como 
cuando se s e fta la  un o b je to  con el de do y se d ic e  " e s te  h o m b re " . Tod o  lo  
r e a l ,  y p ro p ia m e n te  sô lo  lo r e a l ,  es  a s f d e s lg n a b le . P u e s  b ie n , e s ta  de- 
s ig n ac iô n  t ie n e  como se ha v is to  un Ifm ite  en  la  s u b s ta n c ia , que se r é v é ­
la  a s f como e l sus ten to  m ism o de la  p o s îb ilid a d  de d e s ig n a r . A l f in a l ,  la  
s u b s ta n c ia  e s  la  co n d ic iô n  m ism a p o r la  que en a b s o lu to  t ie n e  sen tido  de­
c i r  " e s te " ,  y p o r  tan to  la  re s o lu c iô n  m ism a de toda re a lid a d .
" E l e n te  p r im e ro  y no e l en te  con a lgu na  d e te rm in a c iô n , s ino el en te  
en a b s o lu to , s e ré  la  s u b s ta n c ia"  (3 2 ) ,  pues es  "e n s  s im p lic ite r  et p e r  -  
s e ip s a m "  y cau sa  de la  c o n s is te n c ia  o n to lô g ic a  de lo s  a c c id e n te s  (3 3 );e s  
tos no son en sf r e a le s ,  no son p ro p ia m e n te  e n te s , s ino  " t a l is  ent is " ,  es  
d e c ir ,  a lgo  del e n te  p r im e ro  y ab so lu to  que s ig n if ic a  la  s u b s ta n c ia . Y  es 
ta  in te g ra c iô n  s u b s ta n c ia l ré s u lta  c ie r ta  h a s ta  e l punto  que p re g u n ta r ;  -  
^qué e s  e n te  é q u iv a le  a p re g u n ta r ;  ^qué e s  la  s u b s ta n c ia  ? (3 6 )  pues e l 
s e r p o r  sf es  s u b s ta n c ia , no sôlo p o rq u e  la  s u b s ta n c ia  e s  e n te  p o r sf —
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e s  s u b s ta n c ia , no sô lo  p o rq u e  la  s u b s ta n c ia  e s  e n te  p o r  sf m ism a , s ino  
p o rq u e  - y  e s ta  v e z  e l p o r  sf se r e f ie r e  a l e n te -  e l e n te  m ism o es  e s te  
p o n e rs e  a s e r  de la s  co sas  cuyo  m om ento a b s o lu to  e s  e l ac to  y que s ig ­
n if ic a  la  p o s ic iô n  a b s o lu ta  de toda re a lid a d :  s u je to  de sus p o s ib le s  d e — 
te rm in a c îo n e s , que denom inam os con e l n o m b re  de supuesto  o s u b s ta n ­
c ia  p r im e r a .
" A  f o r t io r i "  v ie n e , p u e s , c o n te s ta d a  la  c u e s tiô n  que se p la n te a b a  -  
p a ra  e s te  c a p ftu lo ; lo  que lo s  p r in c ip io s  han  de ju s t i f ic a r  en lo re a l  e s  
p re c is a m e n te  su s u b s ta n c ia lid a d , y lo que se ha de s e g u ir  a h o ra  e s  et 
p ro c e s o  en  e l que é s to s  se a r t ic u la n ,  cuyo com ûn re s u lta d o  ha de s e r ,  
s f, la  r e a l id a d ,  p e ro  la  r e a l id a d  e n te n d id a  como s u b s is te n c ia  e in d iv i­
d ua l idad  d e s lg n a b le : la  r e a l id a d ,  p u e s , como s u b s ta n c ia .
S e  in te n ta r é  en  c o n s e c u e n c ia  en  lo s  p rô x im o s  c a p ftu lo s  e s p e c if ic a r  
y de s c r ib i r  la  a c c iô n  de lo s  t r è s  p r in c ip io s  que en e l an& M sis  o n to lô g i­
co han  s id o  a lc a n z a d o s  en  o rd e n  a  su e f ic a c ia  f re n te  a la  r e a l id a d  sub^  
ta n c ia l .
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C apftu lo  V I I I  
T E X T O S
1. E s ta  s is te m atic id a d  en la s  re la c io n e s  s u b s ta n c ia -a c c id e n te  se ponen  
con e s p e c ia l fu e rz a  de m an ifies to  en una te o rfa  del " f ie r i  " , donde el -  
a c c id en te  ap a re ce  como p uro  acom panam iento del supuesto -o b je to  de 
toda g e n e ra c iô n - que es  la  substanc ia . E l acc id en te  no "a c o n te ce " , 
sino que "acontece  a a lgo":
" Il lu d  quoque quod es t 'u t a e re a  s p a h a e ra ', s c ilic e t  com positum , f i t ,  -  
'e t in  q u id ', hoc est in p raed icam en to  s u b s tan tiae , et in q u a iita te  et -  
q u a n tita te , et s im il i te r  in a l i is  p ra e d ic a m e n tis. Non enim in a l i is  p ræ  
d ica m en tis . Non enim  f it  'q u a le ',  idest ipsa q u a lita s , sed hoc totum -  
quod es  'q ua le  lignum '. N ec  f it  'q uan tu m ', idest ipsa q u a n tités , sed -  
lignum  quantum , aut anim al quantum ".
" In  V I I  M e t ." ,  le c t. 8 , n. 1458.
2. C f r .  S to . T om és, " In  V I I  Met. " ,  lec . 1, nn. 124 9 -1 2 5 0 .
"Q uando d ic im us quid est de a liq u e , non d ic im us ipsum esse album , nec 
c a lid u m , quae s îg n ific a t q u a lita tem ; nec tr ic u b itu m , quod s ig n ific a t -  
q uantlta tem ; sed hom înen aut D eum , quae s ig n ific a t substantîam . E x  -  
quo p ate t quod i l ia  quae s ig n ific a n t substan tîam , d icunt quid es t a li —  
quid  a b so lu te".
3. C f r .  A r is tô te le s , "M et. " ,  X I I ,  1 ; 1069 a 1854:
" N u e s tra  esp ecu lac iô n  v e rs a  sob re  la sub s tan c ia , pues buscam os los 
p r in c ip io s  y las  causas de las  substancias . E n  e fe c to , si el U n iv e rs o  
es como un todo, la  substancia  es  su p r im e ra  p a r te ; y si su cohesiôn  
c o n s is te  sôlo en s e r seguido, tam bién entonces es  p rim e ro  la substan  
c ia ,  y después la  cual idad y después la  cantîdad . Y ,  ai misms t tempo, 
e s ta s  cosas ni s iq u ie ra n  son e n te s , p o r d e c ir  lo asf en sentido  absolu- 
to , sino cu a lîd ad es  y m ovim ientos".
4. A . M illé n  P u e lle s , "Fundam entos". . . t. I l ,  pgs. 2090210:
" E s ta  idea de un sujeto  o soporte  de los acc id en tes  la ad q u ir im o s , prj_ 
m e ro , al a n a liz a r  e l m ovim iento o cam bio. No hay tra n s fo rm a c iô n  que 
no lo sea de un c ie r to  s u b s tra to , de a lgo  p erm anente  a lo que antes de 
t ra n s fo rm a rs e  a fectaba una c ie r ta  modal idad y luego, p or v ir tu d  de la  
tra n s fo rm a c iô n , o tra . T a l s u b s tra to  o p r in c ip io  perm anente  e s , en et 
caso de las  tra n s fo rm a c io n e s  m eram ente a c c id e n ta le s , la  substancia; 
lo que é q u iv a le  a d e c ir  que e s ta  es  en cada cosa el sujeto  de todos sus 
c a ra c tè re s  v a r ia b le s " .
5. C f r .  Ib idem .
6. C f r .  Ib idem , pg. 210.
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7 . A . M ill& n  P u e l le s ,  Ib id e m , pg. 210 :
" L a  id ea  de la  s u b s ta n c ia  como p r in c ip io  de s u s le n ta c io n  no e x p re s a ,  
s in  e m b a rg o , la  m&s p ro fu n d a  fn d o le  de e s ta  c a te g o r fa . L o  que ra d i — 
c a lm e n te  la  d e fin e  - p o r  o p o s ic i& n  al a c c id e n te -  es  e l c o r re s p o n d e r le  
e l s e r  en  s f; o lo que e s  lo  m i ^ o ,  no e l s e r  s u s ta n te , s ino  el s e r  sub 
si sen te ; no e l h a c e r  de su je to  de in h e s io n , s ino  e l no h a b e r de te n e r lo  
( C f r .  S to . Tom&s: "D e  P o t." , q 9 a 1 )" .
8 . R e f . Ib id em .
9. C f r .  Ib id em , pg. 211
10. C f r .  Ib idem .
11. C f r .  Ib id em , pg. 212 .
" L a  s u b s ta n c ia , no c o rre s p o n d iê n d o le  n i e l s e r  en o tro  ni e l s e r  con  
o t r o ,  e s  una n a tu ra le z a  c la u s u ra d a , te rm in a d a , c o m p lé ta . Y  la  subs­
ta n c ia  e s , ju s ta m e n te , e s a  c la u s u ra  o te rm in a c io n , p o r  cuya  v ir tu d  se 
c o n s titu y e  en a lg o  e s e n c ia lm e n te  au tonom e".
12. C f r .  A r is tô te le s ,  "M e t. " ,  V , 7 ,  1017 a 7:
13. "M e t, " 1022 a 24  ss:
" . . . tam b ién  'p o r  s f m ism o' t ie n e  que d e c ir s e  en  v a r ie s  sen tid o s ; un -  
'p e r  sf m ism o' e s ,  en e fe c to , la  e s e n c ia  de cad a  c o s a , P o r e je m p lo  C a  
l ia s  es  p o r  s f m ism o C a l ia s  y la  e s e n c ia  de C a lia s ;  o t r o ,  todo lo que  
hay en la  qukH dad, p o r  e je m p lo  C a l ia s  e s  p o r  s f m ism o a n im a l; pues  
en e l en u n c iad o  e s té  'a n im a l';  C a l ia s  e s , en e fe c to , c ie r to  a n im a l.A d e  
m &s, si e l s u je to  ha re c ib id o  a lg o  d ire c ta m e n te  en  s f m ism o o en a lg u ­
n a  p a r te  de s f m ism o; p o r e je m p lo , la  s u p e r f ic ie  e s  b la n c a  p o r  sf m is ­
m a , y e l h om bre  v iv e  p o r  sf m ism o; pues e l a lm a  en la  cu a l e s té  d ir e c ­
tam ente  e l v i v i r ,  e s  una p a r te  d e l h o m b re . T o d a v fa , a q u e llo  de lo  cual 
no e s  c a u s a  o t r a  cosa; d e l hom bre  en e fe c to , hay v a r ia s  causas: lo — 
n im a l, lo  b fpedo ; s in  e m b a rg o , e l h o m b re  e s  h om bre  p o r  s f m ism o".
14. C f r .  S to . Tom & s, " In  V I I  M e t . " ,  L e c t .  3 , n. 1310;
" I l lu d  e rg o  p e r t in e t  ad quod quid  e s t tu i ,  quod tu  e s  ' secundum  teipsurrf 
id e s t q u ia  de te  p r a e d îc a tu r  p e r  se e t non p e r  a c c id e n ts ; s ic u t de te  -  
p ra e d ic a tu r  p e r  se hom o, a n im a l, s u b s ta n tia , r a t io n a le ,  s e n s ib ile , et 
a l la  huil4sm odi, quae o m n ia  p e r t in e t  ad quod qu id  e s t tu i" .
15. C f r .  A r is tô te le s ,  M et. V I I ,  16; 1040 b 18ss.
16. C f r .  "M e t. " ,  V I I ,  13; 1038 b 8ss:
" P a r e c e  im p o s ib le , en e fe c to , que sea  s u b s ta n c ia  c u a lq u ie ra  de lo s  -  
lla m a d o s  u n iv e rs a le s . P u e s , en  p r im e r  lu g a r ,  e s  s u b s ta n c ia  de cada  
co sa  lo que es  p ro p io  de cad a  co sa  y no se d ic e  de o tra ;  p e ro  e l u n i­
v e rs a l  e s  com ûn, pues se lla m a  u n iv e rs a l a q u e llo  que p o r  su n a tu ra le  
za  puede d a rs e  en  v a r io s .  ^ D e  q u é , e n to n c e s , ser&  s u b s ta n c ia  e l uni_ 
v e rs a i ? O  b ie n , en e fe c to , lo  se r&  de todas la s  co sas  o de n in g u n a , y 
de tod as  no es  p o s ib le  que lo sea . P e r o ,  si lo  es  de u n a , tam b ién  la s  
o tr a s  ser& n  é s ta ; pues a q u e lla s  c o sas  cuya s u b s ta n c ia  e s  una y cuya
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e s e n c ia  e s  u na , tam b ién  e l la s  son una .
A dem Ss, se lla m a  s u b s ta n c ia  lo  que no se p re d ic a  de un s u je to ; p e ro  
e l u n iv e rs a l se d ic e  s ie m p re  de algOn s u je to . es  que e l u n iv e rs a l  
no puede s e r  s u b s tan c ia  como la  e s e n c ia ,  p e ro  puede e s ta r  in c lu id o  
en é s ta ,  como el A n im al en e l h o m b re  y en  e l cab a l lo ? "
17. C f r .  S to . Tom & s, " In  I S e n t. " d 0, q 5 ,  a 1:
" E s t  e tia m  quaedam  c r e a tu r a  q uae non h abet e s s e  in  se , sed tantum  
in a l io ,  s ic u t m a te r ia  p r im a , s ic u t fo rm a  q u e e lib e t , s icu t u n iv e rs a le ;  
non en im  e s t esse  a l ic u iu s  n is i p a r t ic u la r is  s u b s is te n tis  in  n a tu ra " .
18. C f r .  A . M ill& n  P u e l le s ,  " F u n d a m e n t o s . . . " ,  t. I l ,p g .  212 .
19. R é f. A r is tô te le s ,  " M e t . " ,  V I I ,  13 , 1039  a 14:
"N o  e s  p o s ib le  que una s u b s ta n c ia  c o n s te  de u n iv e rs a le s  p o rq u e  s ig -  
n if ic a n  una m a n e ra  de s e r ,  p e ro  no una cosa  d e te rm in a d a " .
20. C f r .  S lo .T o m ô s , " In  V I I  M et. " ,  le c t.  13 , n. 1585.
21. A r is tô te le s ,  M et, X I I ,  5; 1071 a 19.
22. C f r .  Ib id e m , 1071 a 13.
23 . S to . Tom & s, " S . T h . " I ,  q 2 9 , a 4 .
24 . C f r .  A . M ill& n  P u e l le s ,  " F u n d a m e n t o s . . ." ,  t. I l ,  pg. 2 1 2 -2 1 3 .
25 . N a tu ra lm e n te , nos es tâ m e s  r e f i r îe n d o  aquf a  la  a b s o lu te z  y s u f ic ie n c ia  
que cabe  en  e l p re d ic a m e n to  de s u b s ta n c ia , sa lvan do  s iem p re  la  fin itud  
de é s ta  y ,  p o r  ta n to , la  n e c e s id a d  de una O Itim a r e fe r e n c ia  causa i al 
p r in c ip io  in fin ita m e n te  abso lu to  de toda  re a lid a d .
26. C f r .  S to . Tom & s, " S , T h . " I ,  q 2 9 , a 4 .
27. C f r .  A r is tô te le s ,  "M e t. " ,  V I I ,  1029 a 27.
28. C f r .  S to . Tom & s, " Q u o d l." ,  11,4:
"S u p p o s itu m  autem  e s t s in g u la r  In  g e n e re  s u b s ta n t ia e ,quod d ic i tu r  h y —  
p o s tas !s  v e l s u b s ta n tia  p r im a " .
29. C f r .  Ib . , " S .  T h . " ,  I I I ,  q 2 , a  3:
"T a n tu m  h y p o s ta s is  e s t cu i a ttru b u u n tu r  o p e ra tio n e s  e t p ro p r ie ta te s  n a ­
tu r a e , e t ea  e tia m  quae ad n a tu ra e  r a t  ionem  p e r tin e n t  in  c o n c re te : d ic i ­
mus en im  quod h ic  homo d ic i tu r  e s s e  suppositum : q u ia  s c i l ic e t  's u p p o n i-  
tu r ' h is  quae ad hom inen p e r t in e n t ,  eo ru m  p ra e d ic a tio n e m  re c ip îe n s " .
30. " S . T h . " ,  I I I ,  q 16 , a 12 ad 2.
31. " C G " , IV ,  38:
"Q u ae  sunt p lu ra  sup p o s ito , s im p lic i te r  p lu r a  s u n t, nec  sunt unum n is i  
secundum  q u id " .
32. A r is tô te le s ,  "M e t. " ,  V I I ,  1, 1028 a  30ss:
" E l E n te  p r im e ro  y no e l e n te  con a lgu na  d e te rm in a c iô n , s ino  e l E n te
a b s o lu to , se r&  la  S u b s ta n c ia , A h o ra  b ie n , 'P r im e r o ' se d ic e  en  v a r io s
s en tid o s ; p e ro  en  tod os  es  p r im e r o  la  S u b s ta n c ia :e n  cuan to  al e n u n c ia -
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d o , en  u an to  al c o n o c im ien to  y en  cuan to  al tiem po . P u e s , de la s  -  
dem &s c a te g o r fa s , n inguno  es  s e p a r a b le , s ino  e l la  so lo . Y ,e n  cu an ­
to al e n u n c ia d o , e l la  e s  lo  p r im e r o  (p u e s  en  e l en u n c iad o  de c a d a  co  
sa e n t r a r &  n e c e s a r ia m e n te  e l de ta  S a b id u r fa );  y c re e m o s  c o n o c e r -  
c a d a  co s a  d e l m e jo r  modo cuando conocem os qué e s  e l h om bre  o e l -  
fu e g o , m&s que cuando conocem os su c u a l idad  o su cant idad  o donde  
e s té ,  p u e s to  q ue  tam b ién  conocem os cad a  una de e s ta s  m ism as c o s a s  
cuando sabem os qué e s  la  ca n t idad  o la  cu a l id ad . Y ,  en e fe c to , lo  -  
que a n tîg u a m e n te  y a h o ra  y s ie m p re  se ha b uscado  y s ie m p re  ha s ido  
o b je to  de duda: i,qué e s  e l E n t e ? ,  é q u iv a le  a: ^Q ué e s  la  s u b s tan c ia?  
ten em o s que e s tu d ia r  s o b re  todo a en  p r im e r  lu g a r  y , p o r d e c ir lo  -  
a s f, e x c lu s iv a m e n te , qué e s  el e n te  a s f e n te n d id o " .
33. R é f . S to . Tom & s, " In  V I I  M et. " ,  le c t. 1 , n. 1240:
" S u b s ta n tia  e s t ens  s im p lic i te r  e t  p e r  se ipsam ; o m nia  autem  a l ia  gene  
r a  a s u b s ta n tia  sunt e n lîa  secundum  q u id  e t p e r  sub stan tîam : e rg o  -  
s u b s ta n tia  e s t p r im a  in te r  a l ia  e n t ia " .
34 . C f r .  " In  V I I  M et. " ,  le c t.  1, n . 1250:
" I l i a  quae s ig n if ic a n t  s u b s ta n tîa m , d ic u n t qui e s t a liq u id  a b s o lu te . —  
Q uae autem  p ra e d ic a n t  q u a lita te m , non d ic u n t q u id  e s t i l lu d  de quo  -  
p r a e d ic a tu r  a b s o lu te , sed q u a le  q u id . E t  s im ile  e s t in q u a n tita te  et 
in  a l i i s  g e n e r ib u s . E t  e x  h oc  p a te t  quod ip s a  s u o s ta n tia  d ic i tu r  en s  
ra t io n e  s u iip s iu s , q u ia  a b s o lu te  s ig n if ic a n t ia  s u b s tan tîam  s ig n ic a n t -  
qui d e s t hoc. A li  v e ro  d ic u n tu r  e n t ia ,  non q u ia  ip s a  hab eant s e c u n —  
dum se a liq u a m  q u id d ita te m , q u a s i secundum  se e n t ia ,  cum non i t a  di_ 
ca n t a b s o lu te  qu id ; sed e o  quod 's u n t t a i ls  e n t ls ' ,  id e s t eo  quod h ab e rt  
a liq u a m  h a b itu d in e m  ad s u b s ta n tîa m , q uae e s t p e r  se e n s ;  q u ia  non -  
s ig n if ic a n t  q u id d ita te m , inquatum  s c i l .  quaedam  sunt q u a iita te s  t a i ls  
en t is . . . e tc . " .
35. C f r .  A r is tô te le s ,  "M e t. " ,  V I I ,  1; 1028 b 4 .
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C a p ftu lo  IX  
F O R M A  V  E S E N C IA
1. L a  s ig n ific a c î& n  s u b s ta n c ia l como cual idad  fo rm a i
N o s  p lan te a m o s  a h o ra  cuàl sea la  re la c iô n  de cad a  uno de los  princi^  
p io s  re s p e c to  a  la  s u b s ta n c ia , a f in  de a lc a n z a r  la  d in& m ica en la  que -  
é s ta  se c o n s titu y e . S e  ha v is to  que la  s u b s ta n c ia  es  la  p o s ic iô n  a b s o lu ­
ta  de una s ig n ific a c iô n . S e  p u e d e , p u e s , c o m e n za r p re g u n ta n d o  cu à l — 
sea e l p r in c ip io  sub s ta n c ia l que se re s p o n s a b iliz a  en  p r im e r  té rm in o  de 
é s ta  su c o n s is te n c ia  s e m à n tic a , p r in c ip io  que segûn lo d ich o  en e l cap f­
tu lo  I l  no puede s e r  o tro  que la  fo rm a .
L o  p r im e r o  a d is t in g u ir  en la  s u b s ta n c ia  son, p u e s , la s  c u a lîd a d e s  
que la  a fe c ta n , dando a su p o s ic iô n  un d e te rm in a d o  s ig n ific a d o  p o r e l -  
que se h ace  o b je to  de un logos  p re d ic a t iv o  en el se d e s p lie g a  d is c u rs iv a  
m ente  la  un idad  de sentido  que la s u s b ta n c ia  c o n tîe n e . S ô c ra te s  e s  animal 
p o rq u e  su p o s ic iô n  s ig n ific a  p o s ic iô n  de a n im a lid a d ; y h o m b re , p o r s e r lo  
de h um an idad ; y r a c io n a l,  s a b io , a te n ie n s e , e tc . E s to  de ta l fo rm a  que  
cuando se d ic e  S ô c ra te s  se p ie n s a  de hecho  en un co m p le jo  fo rm a i en  el 
que se com prenden  todas e s ta s  c u a lîd a d e s ; a p a r t i r  de a q u f, es  d e c ir ,d e  
la  u n idad  de e s ta  noc lôn  se d é s a r ro iIa n  a co n tin u a c iô n  lo s  p o s ib le s  d is — 
curSOS s o b re  S ô c ra te s .
C o rre s p o n d e  a h o ra  p r e c is a r  e l c a r é c te r  de la  s u b s ta n c ia  como s igm  
f ic a c iô n  y , en fu n c iô n  de e l lo , e l p ap e l que la  fo rm a  desem pefta . Y  re s ­
pecta <xl p r im e r  punto  se p la n te a  de inm ed ia to  un im p o rta n te  p ro b le m a : -
 ^s ig n if ic a  la  s u b s ta n c ia  una u n id ad  o una p lu r a l idad  fo rm a i ? E lim in e m o s  
todas a q u e lla s  c u a lîd a d e s  que se p re d ic a n  " p e r  a c c id e n s " , como p o r  ejem  
p lo  " a te n ie n s e " , o in c lu so  " s a b io " , y lim itém o no s  a la s  que p ro p la m e n te  
se d ic e n  de S ô c ra te s  "p o r s f" . S ô c ra te s  e s  en to n c e s  h o m b re , y s e r  v iv o .
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y a n im a l, y e n te . E n to n c e s , todo e s to  ^ c o n s titu y e  una o d is l in ta s  sign|_ 
f ic a c io n e s ?  S i de S ô c ra te s  se d ic e  " e s te  a n im a l" , ^se  d és ig n a  e l m is ­
mo o b je to  que cuando se d ic e  " e s te  h o m b re"  o "e s te  r a c io n a l"  ? D e  la  -  
re s p u e s ta  a  e s ta  p re g u n ta  depende e l que la  s u b s ta n c ia  s ig n ifiq u e  una -  
u n idad  fo rm a i o que e l c o n s titu t iv e  id e a l de e s ta  s ig n if ic a c iô n  sea  môltj_ 
p ie , con la s  d if ic u lta d e s  que e s to  su p o n d rfa  p a r a  la  u n idad  m ism a de la  
s u b s ta n c ia .
2. U n id a d  fo rm a i de ta  s u b s tan c ia : la  d e f in ic iô n
l_a p o s tu ra  c là s ic a  s o b re  e s te  punto  e s  h a r to  co n oc id a  y supone una  
d efe n s a  ra d ic a l  de la  un idad  de l e n te , negando como p e l ig r o  p a r a  e s ta  -  
u n idad  la  m u lt ip lic id a d , en  lo que a  su fu n c iô n  p r in c ip ia l  se r e f i e r e ,  de 
lo s  p re d ic a d o s  de una cosa . P o r  lo  m ism o que S ô c ra te s  e s  a n im a l, es  
tam bién  v iv o , in te lig e n te  y e n te ; p u es  un e fe c to  û n ico  no se re d u c e  a mu 
chos p r in c ip io s  segûn una m ism a ra z ô n  (1 ) ,  de fo rm a  que "o m n ia  quae  
s u b s ta n t ia l i te r  de a liq u o  p ra e d ic a n tu r  sunt p e r  se e t s im p lic ite r  unum " 
(2 ) .  E s to  e s , si S ô c ra te s  e s  uno , su s u b s ta n c ia  s ig n if ic a  un o b je to  uno  
en  e l que se in te g ra  todo lo  que se p re d ic a  de é l p o r s f m ism o.
Tom em os a h o ra  todos lo s  p re d ic a d o s  de S ô c ra te s  (e x c lu y e n d o  ya los 
a c c id e n ta le s ):  v iv o , p u e s , y a n im a l, r a c io n a l ,  e n te , b fp e d o , e tc . A p a r -  
tem os a h o ra  todos a q u e llo s  p re d ic a d o s  que no s ig n îfic a n  una c o sa , s ino  
una d ife re n c ia .  Q ued an  a c o n tin u a c iô n  e le m e n to s  como e n te , s e r  v iv o ,  -  
a n im a l, h o m b re . L o  que la  d o c tr in e  c lé s ic a  a f irm a  e s  que e s ta s  c la s e s  
lô g ic a s , q ue  en cuan to  ta ie s  -  es  d e c i r ,  como e n te s  lô g ic o s -  sôlo  se d i -  
fe re n c ia n  en su e x te n s iô n  y c o m p re n s iô n , en  tan to  que p r in c ip io s  se d i£  
ting uen  en  tan to  p o rq u e  una - l a  e s p e c ie -  c o n s titu y e  la  s ig n ific a c iô n  p r o ­
p ia  de la  s u b s ta n c ia  y la s  dem&s -g é n e r o s -  no son en p ro p ie d a d  p r in c i ­
p io s , s ino  sô lo  p a r te s  de la  e s p e c ie . E n t r e  un h om bre  y un anim al h a y ,  
p u e s , una d ife re n c ia  m&s p ro fu n d a  que la  p u ra m e n te  lô g ic a , p o r cuan to  
que un h om bre  n o m b ra  un e n te , e s te  que e s  un h o m b re , m ie n tra s  que am  
mal e s  sô lo  un o b je to  id ea l cuya  c a p a c id a d  p a r a  n o m b ra r un en te  c o n c re
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to  e s  so lam en te  in d ire c ta ,  en tan to  que p o te n c ia  lo g ic a  cuyo ac to  se cum  
p ie  sôlo  en  la  e s p e c ie .
S eg ùn  es to  hay dos fo rm a s  c o r re c ta s  de n o m b ra r la  s u b s ta n c ia . S e  
pue de d e c ir  S ô c ra te s  al r e f e r i r s e  a e s te  h om bre  c o n c re te , o se puede -  
d e c ir  tam b ién  "e s te  h o m b re"  re f ir iè n d o s e  a S ô c ra te s . E n  e l p r im e r  c a — 
so se nom bra  la  s u b s tan c ia  p r im e r a  como s u je to , acen tuan do  su c a r è c —  
t e r  de p o s ic îô n , m ie n tra s  que en  el segundo se n om bra  m às b ie n  la  s u b ^  
ta n c ia  como p o r ta d o ra  de una s ig n ific a c iô n : s u b s ta n c ia , p u e s , en  ambos 
c a s o s . S i a h o ra , s în  e m b a rg o , se d ic e  " e s te  an im al " ,  y se d és ig n a  con  
e l lo  a S ô c ra te s , com ienzan  a o c u r r i r  co s a s  co m p lic a d a s . D esde  un p u n -  
to de v is ta  lô g ic o , sucede so lam ente  que se ha pasado  a c o n s id e r a r  la  -  
s u b s ta n c ia  en  un n iv e l s u p e r io r  de g e n e ra lid a d ;  p e r o , si p a ra le la m e n te  
a e s ta  a s c en s îô n  se e ç p e ra  e n c o n tra r  en  la  re a lid a d  de e s ta  c o r re s p o n — 
d ie n te s  e s c a lo n e s  fo rm a te s , se supone con e llo  una p lu ra l id a d  de p rinc]_  
p io s  id é a le s  del s e r  que ro m p e rfa  la  u n idad  de su e s tr u c tu r a  substancia l 
L o  que q u le re  d e c ir :  con " e s te  h o m b re" se d és ig na  con p ro p ie d a d  a lgo  -  
r e a l ,  e x is te  un o b je to  m e ta ffs ic o  que re s p o n d e  a la  d es ig n a c iô n  hom bre; 
lo m ism o, s in  em b a rg o , no se puede a f ir m a r  de " a n im a l" . S ô c ra te s ,p u e s , 
no es  h om bre  " y "  a n im a l, s ino  que s iendo  h o m b re , no es  que " s e a "  tam — 
b ié n  a n im a l, s ino que la  a n im a lid a d  se puede p r e d ic a r  de ê l ,  p o r  cuanto  
e s  p a r te  lô g îc a  - y  no m e ta ffs ic a -  de la  hum an Idad  (3 ) . P ro p ia m e n te , la  -  
an im al idad  no es  p r in c ip io  de n ad a , y nada hay en la  s u b s ta n c ia  como  
te  ac tu a l q ue  c o rre s p o n d a  a seme ja n te  concepto .
L a  d îv e r s id a d  fo rm a i se re d u c e , p o r c o n s ig u ie n te , a una s ig n if ie s —  
ci& n Cinica: la  s ig n ific a c iô n  s u b s ta n c ia l, que d ic e  -"u n u m  q u id " -  lo  "q ue"  
la  cosa e s  y cuya " r a t io  s ig n if ic a t iv a "  no es  o tr a  que la  d e f în ic iô n  (4 ),
L a  d e f in ic iô n  e s  un enuncîado  en  e l que d is tin to s  e le m e n to s  lô g ic o s  -  
se d îsp on en  de ta l fo rm a  que a d q u ie re n  una s ig n if ic a c iô n  ù n ic a  en la  que  
se d ic e  la  e s e n c ia  de la  s u b s tan c ia  (5 ) . L a  un idad  de l d is c u rs o  que d ice  
lo que la  cosa  es  no e s , p u e s , sino e l m omento lô g ic o  p a r a le lo  a la  uni — 
dad de la  s ig n ific a c iô n  m e ta ffs ic a  en la  que la  s u b s ta n c ia  se c o n s titu y e
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(6 );  un idad  que en  a b s o lu to  p uede  s e r  c o n s id e ra d a  como a lg o  que se g a n a , 
s ino  como pun to  o r ig in a l  del que s u rg e  e l d e s a r r o llo  lô g ic o  que nos m u e^  
I r a  la  d iv e r s îd a d  fo rm a i de ta l s u b s ta n c ia .
E s  p r é c is e  te n e r  en  c u e n ta  que aqu f se ha de a c tu a r  c o n tra  la  ten d en - 
c ia  n a tu ra l del ra z o n a m îe n to  d is c u r s iv e ,  p u es  êste se o rg a n iz e  a p a r t i r  -  
de e le m e n to s  lô g ic o s  de cu y a  s fn te s is  r é s u lta  la  u n id ad  de la  d e f in ic iô n ,  
y lo  que se q u ie re  h a c e r  v e r  aqu f e s  que e s ta  u n id a d  no se a lc a n z a  como  
f r u to  de n in g u n a  s fn te s is ,  s ino  que e s té  a h f p u e s ta  como p o te n c ia  - e n  sen  
t id o  a c t iv o -  s ig n if ic a t iv e ,  de la  que p re c is a m e n te  s u rg e n  lo s  e le m e n to s  a 
p a r t i r  de lo s  que e s ta  s fn te s is  se r e a l i z a  (en  e l d is c u rs o ). S i se conside_  
r a ,  p o r  e je m p lo , la  d e f in ic iô n  de hom bre  como anim al b fp e d o , é s ta  p a r e  ce 
com pu esta  de dos e le m e n to s  d îfe re n te s ,  de m a n e ra  que la  s fn te s is  de g ê -  
n e ro  y d ife r e n c ia  p a r e c e ,  a su v e z ,  s e r  e l fundam ento  de la  u n idad  id e a l  
de la  e s p e c ie . E l  se n ti do que e s to  p ueda te n e r  en  una te o r fa  lô g ic a  de la  
d e fin ic iô n  d e s a p a re c e  en  la  c o n s id e ra c iô n  de su fundam ento  m e ta ffs ic o , -  
p u es  aq u f e l n û c lo e  o n to lô g ic o  que la  d e f in ic iô n  e x p re s a  no e s tô  c o n s titu é  
do p o r  las p a r te s  de é s ta ,  s ino  que e s ta s  p a r te s  han de s e r  p re c is a m e n te  
c o n s id e radas  como e l d e s p lie g u e  fo rm a i de la  un idad  s ig n if ic a t iv a  de este  
n û c le o  (7 ) .
L o  r e a l  v ie n e  s ig n if ic a d o  p o r  una e s p e c ie . A h o ra  la  m ente  p u e d e , a — 
p a r t i r  de é s ta ,  a b s t r a e r  to d a s  sus p a r te s  p o te n c ia le s  y d ife r e n c ia s ;  la  de 
f in ic iô n  e n to n c e s  no e s  m és que e l cam in o  de v u e lta ,  e s  d e c ir ,  c o n s is te  
en  s in te t iz a r  una s ig n if ic a c iô n  e s p e c ff ic a ;  p e r o ,  como se ha d ic h o , e s ta  
s fn te s is  no gana n in gu na  u n id a d  a p a r t i r  de lo m ù lt ip le , s ino  que ré c u p é ­
r a  e l o r ig e n  m ism o del que sus e le m e n to s  son d é s a r r o i lo y d e s p lie g u e  en  
el m a rc o  de la  m ent a a b s tra c t iv e  (S),
3. L a  fo rm a  s u b s ta n c ia l
L a  c a u s a  lô g ic a  de la  u n id a d  de la  d e f in ic iô n  v ie n e  dada segùn la doc  
t r in a  t ra d ic io n a l p o r  la  d ife r e n c ia  e s p e c f f ic a  en  la  que " to ta  e s s e n t ia  d e -
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f in it io n is .  . . quoddammodo c o m p re h e n d ilu r"  (9 ). E s ta  d ife re n c ia , y e n -  
g e n e ra l toda d ife re n c ia ,  t ie n e  como fu n c io n  p a r t i r  e l g é n e ro , re d u c ié n - 
dolo  a un nuevo s ig n ific a d o  que v ie n e  d ete rm in ad o  p re c is a m e n te  p o r el la 
E n  e s te  sentido  se c o n v ie rte  en el ac to  que d e te rm in e  la  p o ten c ia  g e n ê -  
r i c a ,  pasando a c o n v e r t ir  se en a lgo  a s f como la  e s e n c ia  de la  es e n c ia  
a l I f  donde e s ta  d ife re n c ia  es  la  a c tu a iiz a c iô n  Ciltima en el o rd en  fo rm al 
de lo  que se e s  "p o r s f" . L a  ra z 6 n  fo rm a l de la  e s e n c ia  hom bre ser& , 
p u e s , su ra c io n a lid a d , pues é s ta  e s  e l c o n s titu t iv e  d ife re n c ia l que dé­
te rm in a  la  hum anidad fre n te  a la  a n im a lid a d . P o r  o tra  p a r te ,  la  e specie  
e s  p re c is a m e n te  lo que la d ife re n c ia  pon e, luego é s ta  s e rà  la  substan— 
c ia  de la  cosa y su d e fin ic iô n  (1 0 ),
V o lv ie n d o  a h o ra  al ém bito  de la s  cosas r e a le s ,  o b servâm es  en e lla ^  
al igu a l que en  e l dom inio lô g ic o , una e s tr u c tu r a  d ife re n c ia l:  no es lo -  
m ism o un hom bre que un cabal lo , de fo rm a  que lo que p ro p iam en te  tien e  
un hom bre que no tien e  un caba l lo ni ningCin o tro  en te  que no sea hom bre  
e s  la  d ife re n c ia  Ciltima que lo c o n s titu y e  como ta l. E s ta  cu a lid ad  es  la  -  
d ife re n c ia  (ilt im a  que lo c o n s titu y e  como ta l.  E s ta  cu a lid ad  es  la d ife re n  
c ia  de la  sub s tan c ia  ( i l ) ,  c a lif ic a d a  tam biên como c u a lid ad  p r im e ra  (12 )  
p o rq u e  d é te rm in a  p ro p ia  y d é f in it !  vam ente  a la  sub stan c ia  en su s ig n if i­
c a c iô n  (1 3 ) , de fo rm a  que lo que a p a r t i r  de a h o ra  se aPiada ya no es "en  
s f" , s ino en o tr o ,  es  d e c ir ,  en la  su b s tan c ia . CuSndo una d ife re n c ia  es  
la  Ciltim a, e s  a lgo  que no se puede d e te rm in a r 'a  p r i o r i ' ,  sino que e s té  
en la  fo rm a  de s e r de cada cosa. E s  é v id e n te , p o r e je m p lo , que la e s —  
t ru c tu ra  a tôm ica  del carb on o  no es  la  d ife re n c ia  O itim a del d ia m an te ,p o r  
que en e l la  no se d is tin g u e  del g r a f i to ,  s ino su e s tru c tu ra  c r îs ta lo g r â fL  
ca . A  p a r t i r  de é s ta  las  d ife re n c ia s  que se pongan no hacen sino a h a d ir  
m atices  in e s e n c ia le s , como c o lo r ,  tam ano, e tc . S i se p reg u n ta  a h o ra  -  
p o r quê son in e s e n c ia le s , no hay o tr a  re s p u e s ta  que a te n ern o s  al hecho  
de que e fe c tiv am e n te  lo son. E s  pues un dato  c o n s ta tab le  que en la  e s —  
t ru c tu ra  fo rm a i de una re a lid a d  enco n tram o s  un punto en el que se cons­
titu y e  la  sub stan c ia  en su s ig n ific a c iô n  p ro p ia : P o r  encim a de é l la s  cu^  
l id a d e s  son, p o r Im p re c is a s , în s u fic ie n te s  p a r a  s e r v ir  como nom bres -
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p ro p io s  de la  cosa; y p o r  d eh a jo  re s u lta n  c a r a c tè r e s  que pueden  d ife re n  
c îa r  un In d iv id u o  de o tr o ,  p e ro  que In h ie re n  ya en  una s ig n if ic a c iô n  que  
-e s te  es  e l h e c h o - e s té  ya  d e fin it iv a m e n te  d e fin id a  p o r e s ta  d ife re n c ia  
e s p e c ff ic a  (1 4 ) ,  q u e , s itu a d o s  como estam os en  un con tex te  m e ta f fs ic o ,-  
podem os ya d en o m in a r fo rm a  substanc ia l (1 5 ).
P o r  e s to , no t ie n e  se n lid o  d u d a r de la  in te l ig ib i l id a d  de lo r e a l  una  
v e z  que se adm ite  que e s ta  re a l id a d  tie n e  una e s tr u c tu r a  d ife r e n c ia l ,p ie  s 
lo  que hace la  ra z ô n  d is c u rs iv e  e s  tan  sôlo  s e g u ir  el r a s t r o  de e s ta s  d i­
fe r e n c ia s  h a s ta  e n c o n tra r  la  que c o n tra e  e l g é n e ro  a la  e s p e c ie , p u es  en  
e l la  a lcan za m o s  la  fo rm a  que d é te rm in a  e l modo de s e r  de una e s e n c ia  -  
r e a l .
D e f in ic iô n , p o r ta n to , es  e l d is c u rs o  en  el que se p re d ic a  la  fo rm a  -  
su b s ta n c ia l de un e n te , como cuando dec im os que e l d iam ante  e s  e l c a rb o  
no c r is ta liz a d o ;  caso  é s te  en e l que la  c r is ta l iz a c iô n  e s  la  fo rm a  segùn la 
cual se d ispone e s te  e n te  a l que llam am os d ia m a n te . S ô lo , p u e s , cuando  
se a lc a n z a  e s ta  fo rm a  s u b s ta n c ia l como p r im e r a  y ù ltim a  d is p o s ic iô n  de 
la  co sa  cabe una d e f in ic iô n  (1 6 ) . N i que d e c ir  t ie n e  que a la  m ente  h u m a-  
na le  e s  îm p o s ib le  en la  m a y o rfa  de los  caso s  a lc a n z a r  e s ta  ù lt im a  d ife —  
r e n c ia ,  p o r  lo que e s  p r e c is e  c o n fo rm a rs e  con d e fin îc io n e s  d e s c r ip t iv a s  
o p u ram e n te  c la s if ic a to r ia s ,  com o e s  e l caso  en  la  h is to r ia  n a tu ra l;  p e ro  
s ie m p re  queda a s a lvo  la  p o s te r io r id a d  de a lc a n z a r  e s ta  d ife r e n c ia  r e a l  
que s ig n if ic a  la  fo rm a  s u b s ta n c ia l de un en te .
L a  fo rm a  como p r in c ip io  ac tù a  a h o ra  en la  s u b s ta n c ia  co n fo rm and o  la  
s ig n ific a c iô n  de é s ta ,  b ie n  en sf m ism a y a b s o lu ta m e n te , b ie n  como fo rm a  
de una fo rm a , secundum  q u id "  y fo rm a  a c c id e n ta i p o r  tan to . Y  e s to , segùn  
S to . T o m és , de t r è s  m a n e ra s ; fo rm a  como a q u e llo  desde lo  que se fo rm a  
la  co sa  - " a  q u a " - ,  como a q u e llo  segùn lo cua l se fo rm a  -"s e c u n d u m  quam "- 
y , p o r  ù lt im o , como e je m p la r  de su fo rm a c iô n  (1 7 ). D e  c u a lq u ie r  m a n e ra ,  
como se v e r é  m às a d e la n te , e s ta  c o m p iicad a  c o n s te la c iô n  de m om entos — 
fo rm a te s  tien e  como c e n tro  y o r ig e n  e l momento id e a l que e x p re s a  la  ù ltL  
ma d ife re n c ia  "d e l s e r "  en que se c o n s titu y e  la  s u b s ta n c ia l id a d , o , m ejcr.
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en la  que s u rg e  s u b s ta n c ia l m ente lo r e a l ;  s u rg im ie n to  que supone a l a ­
v e z  to d as  tas  fo rm a lid a d e s  que c o rre s p o n d e n  a e s ta  d ife r e n c ia ,  no sôlo  
como m om ento lô g ic o , sino  como momento m e ta ffs ic o  de e s ta  re a lid a d ;  
e s  d e c ir ,  todo a q u e llo  que de un modo u o tro  coactCia con e l la  o en e l la  
en  la  p ro d u c c iô n  de la  s u b s ta n c ia . Y ,  p u es to  que e s to s  c o p r in c ip îo s  re_ 
s u lta n  e l le s  m ism os fo rm a iiz a d o s , la  fo rm a  se c o n v ie r te  en e l Ifm ite  
m ism o de la  s u b s ta n c ia : no ya  como Ifm ite  n e g a tiv e , s ino  como r é s o lu —  
c iôn  de todo e le m e n to  m e ta ffs ic o  que e m e r ja  en el mom ento fo rm a i de lo 
r e a l .  D e  a lg u n a  m a n e ra  ré s u lta  ju s t if ic a d o  to m ar la p a r te  p o r e l todo -  
a firm a n d o  que la  s u b s ta n c ia  es  a b s o rb îd a  p o r  su cau sa  fo rm a i (1 8 ) h a s ­
ta  p o d e r d e c ir  se que la  fo rm a  e s  la  s u b s ta n c ia  m ism a de la  cosa (19 ).
4 . L a  e s e n c ia  com o mom ento in tr fn s e c o  de la  s ig n ific a c iô n  su b s tan c ia l
S i se co n tem p la  e s te  p r in c ip io  fo rm a i no ya como una d ife re n c ia  lô­
g ic a  -a u n q u e  s ea  la  ù lt im a - ,  s ino  como m om ento d ife r e n c ia l  de la  subs­
ta n c ia l idad  e n  e l que se ab s o rb e n  e l re s to  de e le m e n to s  que c o o p eran  -  
en la  const it u c iô n  de e s ta  r e a lid a d , e n to n c e s  la  fo rm a  e s  m às que una -  
fo rm a , e s  lo que llam am os e s e n c ia  o n a tu ra le z a  de la  cosa.
O b s é rv e s e  que se h ab la  de m omento y no ya  de p r in c ip io , y es to  t ie ­
ne una s ig n if ic a c iô n  que no de be s e r  p a s a fa  p o r a lto . L o  re a tm e n te  re a l  
e s  la  s u b s ta n c ia , o , como se d ec fa  en e l c a p ftu lo  I ,  s e n c iIla m e n te  la s  -  
co sas  en e l s e n tid o  del tra s c e n d e n ta l " r e s " ;  los  p r in c ip io s , p u e s , no 
son p ro p ia m e n te  r e a le s ,  s ino  p r in c ip io  y fu e n te  de donde su rg e  la  r e a h  
dad. A l If  donde e s ta  re a lid a d  res p o n d e  a una m u lt ip r  in c ip ia lid a d  la  ta l 
cosa  e s  re s u lt  ado de la  c o o p e ra c iô n  de c a u s a s  que son re a lm e n te  distin^  
ta s , y , en c o n s e c u e n c ia , e l la  m ism a e s  re a lm e n te  d is t în ta  de é s ta s . -  
^C uô l es  e n to n c e s , podem os p re g u n ta r ,  la  re a lid a d  que a los  p r in c ip io s  
c o rre s p o n d e  ? L a  re s p u e s ta , p o r ex traP ia  que p a r e z c a , es  que a e s to s  -  
p r in c ip io s  no le s  c o rre s p o n d e  en cuan to  ta ie s  n inguna re a lid a d  en  e l -  
e fe c to  com ùn, p o r  la  s e n c illa  ra z ô n  de que en  e s te  e fe c to  d e jan  ya p o r -
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d e fin ic iô n  de s e r  p r in c ip io s ,  p a r a  s e r  a lg o  p e r fe c to , a s a b e r ,  la subs­
ta n c ia  como te rm in a c iô n  que le s  c o rre s p o n d e . A h o ra  b ie n , al a lc a n z a r  
e s ta  te rm in a c iô n  en la  s u b s ta n c ia , ca d a  p r in c ip io  d e ja  en  e l la  la  h u e lla  
de su a c c iô n , y es to  c o n s titu y e  en  cada  caso  un m om ento de la  sub stan ­
c ia ;  m omento que no es  en  abs o lu to  una p a r te  de é s ta , s ino  la  sub stan —  
c ia  m ism a en cuan to  a fe c ta d a  p o r  e l p rn c ip io  en c u e s tiô n , de modo que 
e l re s to  de la s  c a u s a s  se  ven  en  é l c o m p Iicad o s  y a b s o rb id o s .
E l  e fe c to , p u e s , de la  fo rm a , es  la  d ife r e n c ia  e s p e c f f ic a  en  la que  
la  s u b s ta n c ia  se in s ta la  en  cuan to  ta l ,  de m a n e ra  que e l m om ento que en 
la  s u b s ta n c ia  r é s u lta  e s  e l de su d ife re n c ia c iô n  y , con é s ta ,  su s ign ifj_  
c a c iô n  m ism a. S ig n if ic a c iô n , s in  e m b a rg o , es  un té rm in o  con con no ta— 
c io n e s  lô g ic a s  que ha de s e r  tom ado "cum  m ic a  s a l is " ,  p ues  nos r e f e r i-  
m os aqu f no a " lo "  que la  s u b s ta n c ia  s ig n if ic a ,  que e s  en  cuan to  ta l un 
p u ro  o b je to  m enta l - " fo r m a  qua" o " fo rm a  ad q u a m " -, s ino  a lo que des_ 
de d e n tro  de la  s u b s ta n c ia  hace de é s ta  una s ig n if ic a c iô n , o , m e jo r , a 
la  s u b s ta n c ia  "m ism a" en  cuan to  que s ig n if ic a  a lg o . L o  p r im e r©  s e r fa  
un o b je to  (en  e l se n tid o  p s ic o lô g ic o  del té rm in o ) , lo segundo e l p r in c i ­
p io , y lo t e r c e r o  e l mom ento s u b s ta n c ia l que nos in te re s a  (2 0 ) . P u e s  -  
b ie n , es to  ù ltim o  e s  lo  q ue  nom bram os con e l té rm in o  e s e n c ia  o natura_  
le z a .
E s e n c ia  e s  p o r  tan to  e l modo de la  s u b s ta n c ia  (3 1 ) ,  p e ro  no c u a l—  
q u ie r  m odo, s ino  aquel que la  c o n s titu y e  como ta l;  pues sô lo  en  d e t e r -  
m in adas  s ig n if ic a c io n e s  fo rm a te s  r é s u lta  é s ta  p o s ib le . P o r  ta n to , la  
fe r e n c ia  que c o n s titu y e  la  e s e n c ia , en  tan to  que o fre c e  la  p o s ib il id a d  
p a r a  la  s u b s ta n c ia , hace de aqu é lla  c a u sa  de é s ta . P o r  o tr a  p a r te ,  y -  
e s ta  es  la  fu n c iô n  p ro p ia  del p r in c ip io  fo rm a i y lo que c a r a c t e r iz a  e l -  
s u b s ig u ie n te  m om ento e senci a l , lo  r e a l  se c o n s titu y e  aquf como " ta l"  -  
s u b s ta n c ia , e s  d e c ir  é s ta  y no o t r a .  E s  p o r  c o n s ig u ie n te , en e s te  sent|_ 
do d ob le  en  é l que se puede l la m a r  a la  e s e n c ia  e l c o n s titu tiv e  p r im o r ­
d ia l de la  co sa  en  cuan to  ta l (2 2 ).
S e  p la n te a  a h o ra  la  c u e s tiô n  de si u s ta  e s e n c ia  e s  e n to n c e s  un p r in
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c ip io  o c a u s a , o s im p lem ente  un m om ento r e a l ,  ta l y como se ha p r e c l -  
sado a n te r lo rm e n te . E s te  p ro b le m a  lle v a  consigo  la  e x ig e n c ta  de d e ll — 
m ita r  la s  p o s ic îo n e s  e n tre  los  té rm in o s  tra ta d o s  -s u b s ta n c ia ,e s e n c ia ,  
fo rm a , e tc . - ;  asunto  ê s te  d e lic a d o , si se tie n e  en c u en ta  que en los  — 
c là s ic o s  e s  ê s te  uno de lo s  p un tos  m&s d if fc i le s  de in t e r p r e te r .  S în  -  
e n t r e r  en  e s ta  in te rp r e t  a c iô n , se în te n ta rà  m o s tra r  la  a rm o n fa  de la s  
te s îs  e x p u e s ta s  con la  d o c tr în a  de lo s  c lê s ic o s . A unque e s té  c la r o  que  
la  s u b s ta n c ia  e s  un punto  a b s o lu to , de modo que la  m e ta ffs ic a  t ie n e  p o r  
o b je to  p re c is a m e n te  la s  c a u s a s  de ê s ta ,  s in  em bargo  en  e l c a p ftu lo  17 
del l ib r o  V I I  de la  M e ta ffs ic a  la  t r a ta  e l E s ta g ir i ta  a l p a r e c e r  en con—  
t ra d ic c iô n  con lo d ich o  h a s ta  a q u f, com o la  causa que se busca  como <- 
re s p u e s ta  a l p o rq u é  (2 3 )  de cad a  c o s a . S e  t r a ta ,  d ic e , de a v e r ig u a r  -  
p o r quê a lgo  se da en a lg o , p o r  e je m p lo , en e l h om bre  un anim al de ta l 
n a tu r a le z a ,  de fo rm a  que se e x p liq u e  n e c e s a ria m e n te  -  ô<. uzroç _
la  c o n s is te n c ia  m ism a de lo r e a l .  Y  e s ta  in v e s tig a c iô n , c o n tin ù a , nos 
I le v a  a la  e s e n c ia  -  to  x! -^V  rfy /K i, -  de e s ta  re a lid a d  (2 4 ). In m e d ia ta — 
m ente  d esp u ês  (2 5 ) se h a b la  de e s ta  cau sa  como a  ù > < r ,  de m an era  
que se c o n c lu y e  que e s  p ro p ia m e n te  un p r in c ip io , en c o n tra  de la  te s is  
que se h a  sos te n id o  en  p ég în a s  a n te r io re s .
S in  e m b a rg o , se m an tien e  la  c ita d a  te s is ,a  la  v e z  que se in te n ta râ  
m o s tra r  que lo  que e l E s ta g ir i ta  p ro p ia m e n te  a firm a  e s  p e r fe c ta m e n te -  
c o m p a tib le  con e l la .  S ig u le n d o  a h o ra  en  e l m ism o c a p ftu lo  de la  M e ta ff­
s ic a  e n c o n tra m o s  un punto  (2 6 )  en e l que se d ic e  que d e te rm in a d o s  m a -  
t e r ia le s  fo rm a n  una c a s a , p o r cuan to  se da en e l lo s  la  e s e n c ia  de la  ca  
sa -  o rc  3 oi^îf £Zva.i.~.. P e r o  aquf en a bso lu to  se puede h ab lar
de la  e s e n c ia  como p r in c ip io  en  e l sen tid o  e s tr ic to  del té rm in o  p o rq u e  
e n tre  la  c asa  y su e s e n c ia  se da una c o e x is te n c ia  en la  que no cabe p r h  
c ip io  y p r in c ip ia d o , sino  una re la c iô n  que com unica la  c asa  con lo que  
en e l la  m ism a , como momento e s e n c ia l de su p o s ic iô n  como ta l ,  e x is te :  
û n « ip ^ £ iy .  L a  e s e n c ia  es  p o r  tan to  la  casa  m ism a en tan to  que cum — 
p ie  los  r e q u is i lo s  que impone la d ife r e n c ia  fo rm a i en  la  que se c o n s titu ­
ye y que la  d e fin e . P o r  c o n s ig u ie n te , no puede s e r p r in c ip io  -e n  el sen
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tid o  f fs ic o  del té rm in o  ( 2 7 ) - ,  si d e fin im o s  é s te  como o r ig e n  de re a l Idad: 
la  e s e n c ia  e s ,  como ya  se ha d ic h o , todo lo  c o n t r a r io ,  a s a b e r , un t é r ­
m ino que "s e  d a" en  la  cosa  m ism a.
A h ora  b ie n , es to  no supone n e g a r que la  e s e n c ia  y con e l la  la s u b ^  
ta n c ia  se an c a u s a , e s  m és, e l la  e s  p ro p ia m e n te  la  c a u sa  que desde la  -  
cosa m ism a da ra z ô n  de su consi s te n c ia . P o r  r e c u r r i r  a un e jem p lo  se 
puede c i t a r  e l caso  de la  e n e rg fa  c in é t îc a  en  los  c u e rp o s  f fs ic o s ; un -  
o b je to  de e s ta  fndo le  no t ie n e  en sf e l p r in c ip io  de su m o vim ien to  y lo  ha 
de r e c i b i r ,  p u e s , en  fo rm a  de un im puiso  o r ig in a l;  e s te  im p u ls e , s in  em  
b a rg o , ce s a , y e l c u e rp o  c o n s e rv a  su m o v im ie n to , p o r  cuan to  ha a b s o r-  
b ido  en s f m ism o la  e n e rg fa  que aquel im puiso  h ab fa  com unîcado; a p a r ­
t i r  de a h o ra  e s , p o r  ta n to , cau sa  de su p ro p io  m o v im ien to . D e  igual ma^ 
n e r a ,  e l p r in c ip io  fo rm a i r é s u lta  a b s o rb !do p o r  la  s u b s ta n c ia  de ta l m a- 
n e ra  que e s ta  se c o n v ie r te  a h o ra  en  la  cau sa  p ro p ia  p o r  la  que e s te  p r in  
c ip io  a lc a n z a  su e fe c to ; p r in c ip io  pues que e s  cau sa  p re c is a m e n te  de mo 
do ta l que h ace  a la  s u b s ta n c ia , e n te n d id a  a h o ra  como e s e n c ia  -m om ento  
fo rm a i de aquel l a - ,  cau sa  in lr fn s e c a  de su m ism a c o n fo rm ac iô n .
5. E s e n c ia  y fo rm a
S ô lo  con e s ta  d is t in c iô n  e n tre  p r in c ip io  y causa  in tr fn s e c a  nos pode  
mos e n f r e n ta r  a h o ra  con e l p ro b le m a  de la  d ife re n c ia  e n t r e  e s e n c ia  y fo r  
ma con p e r s p e c t iv a s  de é x ito ;  c u e s tiô n  é s ta  q u e , al m enos en A r is tô te le s  
s o b re  todo en  e l c a p ftu lo  17 de l l ib r o  V I I  de la  M e ta f fs ic a , ré s u lta  en  e ^  
tre m o tre m o  d if fc i  1^ como re c o n o c e  R o ss  en  su c o m e n ta rlo  a l a c e p ta r  la  
s in o n im id a d  de am bos té rm in o s  re s p e c te  a la  c u e s tiô n  de la  cau sa i idad  
fo rm a i (2 0 ) .  E s ta  d if ic u lta d  p ro c é d é  de la  te n d e n c ia  a r is to tê l ic a  y a  se ha 
lada  a to m a r la  fo rm a  p o r  e l todo s u b s ta n c ia l. S in  e m b a rg o , c re o  que es  
p o s ib le  e in s t ru c t iv e  d ife r e n c ia r  lo que e s  p ro p ia m e n te  un p r in c ip io  de -  
lo  que e s  en  la  s u b s ta n c ia  m és b ie n  un m om ento in tr fn s e c o  p r in c ip ia d o .
L a  fo rm a  e s  e l p r in c ip le  que in s e r ta  en  lo re a l la  d ife r e n c ia  e s p e c f—
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f  ica : "q uae  com plet sub st an ti am r e i  e t dat e i s p ec iem " (2 9 ) , E n  e s ta  a c -  
c îô n  la  fo rm a  no sô lo  se r e f i e r e  a la  m a te r ia ,  s ino  que se s itù a  com o -  
p r in c ip io  f re n te  a la  s u b s ta n c ia  en su to ta lid a d , a b s o rb ie n d o  é s ta ,  toda  
e l l a ,  la  fo rm a i idad  de la  c ita d a  d ife re n c ia .  L a  fo rm a  hace  en  co n secu en  
ci a de la  s u b s ta n c ia  una fo r m a , p e ro  una fo rm a  que e s  a la  v e z  m a te r ia  
y e n te , p o r lo que denom inam os e s to  con m a y o r p ro p ie d a d  com o e s e n c ia . 
E n  é s ta  todo lo que no es  p ro p ia m e n te  fo rm a  se ve  a sum i do en  e l o rd e n  
p ro p io  de é s ta , h as ta  e l punto  de l le g a r  a s e r  in d ire c t  am en te  p a r te  de 
la  d e f in ic iô n  que d é c la r a  la  s ig n if ic a c iô n  e s p e c ff ic a  de lo  r e a l  (3 0 ). Sôlo  
si tenem os e s to  en  cu e n ta  se puede m a t iz a r  la  a f irm a c iô n  d e l A q u in a te :  
"quod qu id  e r a t  e s s e . . . p e r t  in e t ad fo rm a m " (31), A  é s ta  le  com pete  p r L  
m o rd ia lm e n te  la  ra z ô n  de n a tu ra le z a  (3 2 ) ,  p o rq u e  " n ih i l  d îc i tu r  h a b e re m  
n a tu ra m , n i si secundum  quod h abet fo rm a m " ; p e r o , a la  v e z ,  no se o l v i ­
d e ," m a te r ia  d ic i tu r  e s s e  n a tu r a ,  q u ia  e s t fo rm a  s u s c e p t ib il is "  (3 3 )
E n  e s te  ù lt im o  te x to  c ita d o  e n c o n tra m o s  un sut il d e s liz a m ie n to  de la  
fo rm a  desde una p o s ic iô n  de p r in c ip io  y , p o r  tan to , como una m és de las 
ca u s a s  que c o n s tîtu y e n  la  s u b s ta n c ia , h a c ia  una n u eva  s îtu a c iô n  en  la  -  
que se id e n t if ie s  con la  s u b s ta n c ia  m is m a , al d e c ir s e  que " p r im o  e t p ro ­
p r ie  n a tu ra  d ic i tu r  s u b s ta n tia , id e s t fo rm a  re ru m  h ab en tîum  in  se p r in c [  
pium  m otus inquantum  h u is m o d i"  (3 4 );  a l igu a l que A r is tô te le s  cuando d i­
ce  que e l a im a de lo s  a n im a le s  e s  la  s u b s ta n c ia  e x p re s a d a  p o r  e l e n u n c ia  
do ( KKTZm. où<riH. ) (3 5 ) .  E s te  d e s liz a m ie n to  te rm in o lô g ic o
e s  e l p a r a le lo  de à lg o  m és p r o f  undo , a s a b e r , la  to ta l a b s o rc iô n  de lo  — 
r e a l  en  e l o rd e n  de la  fo rm a , de m a n e ra  que lo  que e r a  un p r in c ip io  se 
c o n v ie r te  en re a lid a d . E s ta  m ùtua p e n e tra c iô n  de s u b s ta n c ia  y fo rm a  es  
tan  p ro fu n d a  que ju s t i f ie s  e l c ita d o  d e s liz a m ie n to  y p e rm ite  d e n o m in a r e l 
todo p o r una de sus p a r te s ,  p o rq u e  en  e l p ro c e s o  de c o n s tîtu c iô n  de la  
re a lid a d  e s ta  p a r te  ha a b s o rb id o  en  sf de hecho al re s to  de lo s  p rin c ip io s . 
L a  ù n ic a  con d ic iô n  p a r a  e s te  uso te rm in o lô g ic o  de la  fo rm a  e s , s in  emb<r 
go, que se m antenga la  c o n c îe n c îa  de la  p ro fu n d a  d ife r e n c ia  que se da en  
e s te  dob le  em p leo  del té rm in o . S i se a f irm a  que é s ta  c o m p lé ta  la  subs—  
ta n c ia  in fo rm an do  la  d ife re n c ia  e s p e c f f ic a , e s ta  fo rm a  "s u p o n e " p o r  un -
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p r in c ip io  que no d ic e  la  s u b s ta n c ia , s ino  uno de sus v a r io s  o rfg e n e s . S i  
a h o ra  se d ic e  que la  fo rm a  e s  la  s u b s ta n c ia  de cad a  c o s a , n o s  es tam os  
r e f ir ie n d o  a la  c o s a  m ism a en  tan to  que fo r m a i,  y p o r  tan to  a la  cau sa  
in t r fn s e c a  de un d e te rm in a d o  modo de s e r ;  y aqu f se n o m b ra  e l todo d e ­
là  s u b s ta n c ia  a te n d ie n d o  a su c o n s litu c iô n  fo rm a i.
Q u e d a , p u e s , con es to  re s u e lto  un p ro b le m a  de in te r p re ta c iô n ,  a la  
v e z  que r e a f ir m a d a  la  te s is  que se q u e r fa  s e n ta r  en  e s te  c a p ftu lo . A r îs — 
tô te le s  y S to . Tom &s pueden  a f i r m a r  con ju s t ic ia  que la  fo rm a  e s  subs­
ta n c ia , p o rq u e  en e s te  a f irm a c iô n  se r e f ie r e n  al e fe c to  s u b s ta n c ia l de -  
e s te  p r in c ip io ;  e fe c to  que aqu f se h a  p r e fe r id o  d en o m in a r e s e n c ia  y que  
se ha c a r a c te r iz a d o  como m om ento fo rm a i de ta l s u b s ta n c ia . P o r  ta n to , 
caso  de h a b e r una d is c rep a n c y  a s e r fa  p re c is o  l im ite r  ê s ta  al dom in io  pu  
ra m e n te  te rm in o lô g ic o .
E s e n c ia  y fo rm a  se d îs tin g u e n  a s f con la  m ism a d is t in c iô n  que d ife —  
re n c ia  la  fo rm a  de la  s u b s ta n c ia , o e l p r in c ip io  del té rm in o . S u bs tanc ia  
y e s e n c ia  n o m b ran , p o r e l c o n t r a r io ,  una m ism a r e a l id a d ,  y se d is t in —  
guen como r e a l id a d  y e l m om ento de lo  r e a l  en  e l que é s ta  se c o n v ie r te  
en  una s ig n if ic a c iô n ;  m om ento , p o r  lo  d em és, que no se b a s ta  p a r a  d a r -  
c u e n ta  de lo r e a l  en  toda su r iq u e z a  y q u e , com o v e re m o s , n i s iq u ie ra  -  
responde a to d a s  la s  p re g u n ta s  que p o r  e s ta  r e a lid a d  se pueden h a c e r  en  
e l o rd e n  fo rm a i, Y  e l lo  p re c is a m e n te  p o r  s e r  m om ento de un co m p le jo  en  
e l que e n c o n tra m o s  la  h u e lla  de o tr o s  p r in c ip io s ,  que h acen  del e fe c to  -  
comùn a lgo  no s u s c e p tib le  de s e r  e x p lic a d o  autônom am ente en n inguno de 
lo s  ô rd e n e s  que en  é s te  c o n flu y e n . U n a  m és d e te n id a  c o n s id e ra c iô n  de -  
e s ta  în s u f ic ie n c ia  c o n d u c iré  a la  b ùsqu eda  de un fundam ento  m és p ro fu n -  
do de la  s u b s ta n c ia l idad  en e l s e r  e n te n d id o  com o ac to .
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Capftulo IX
T E X T O S
1. C f r .  S to . T o m às . "D e  s u b s ta n tiis  s e p a n a t is " , c. 1 1. n. 108.
"N am  om nia quae s u b s ta n lia l i te r  de a liq u o  p ra e d ic a tu r  sunt p e r  se et 
s im p lic i te r  unum. Unum  autem  e ffe c tu e  non re d u c itu r  in p lu ra  p r im a  -  
p r in c ip ia  secundum  eam dem  ra tio n e m  p r in c ip i i ,  qui a e ffe c tu e  non p o ­
tes t e s s e  s im p iic io r  p rim a  causa . U nde et A r is tô te le s  hac ra t io n e  — 
u t i tu r  c o n tra  P la tô n ic o s : quod si e s s e t a liu d  a n im a l, e t a liu d  b ip e s  in 
p r in c ip i is  s e p a r a t is ,  non e s s e t s im p lic ite r  unum anim al b ip e s . S i ig i-  
tu r  in  in m a te r ia lib u s  s u b s ta n !iiu s  a liu d  e s s e t id quod es t esse  et a liud  
quod e s t v iv e r e ,  et a liu d  quod e s t In te lle c t iv u m  e s s e , ita  quod v iv e n s  
a d v e n ire t  e n t i ,  ve l In te lI ig e n s  v iv e n t! ,  s icu t a c c id e n s  sub ie c to , ve l -  
fo rm a  m a te r ia e ,  h a b e re t ra tio n e m  quod d ic i tu r .  V id em u s  en im  a liq u id  
e s s e  causam  s u b s ta n tia l is  fo rm a e  quod non es t causa  m a te r ia e . S ed  in 
in m a te r ia l ibus s u b s ta n tiis  id  ipsum  quod est eo ru m  esse es t v iv e r e  
e o ru m . N e c  e s t in e i s a liu d  v iv e r e  quam  in te l le c tiv u m  esse: unde a nid  
lo  a l io  habent quod v iv a n t e t in te l le c t iv e  s in t, quam a quo habent quod  
s in t" .
2. R é f. Ib idem ,
3. C f r .  "D e  S p ir itu a lib u s  c r e a tu r is "  a 3;
"N u llu m  ind îv idu um  su b s ta n tia e  e s s e t s im p lic ite r  unum. Non enim  f it  
s im p lic ite r  ex  duobus act ib u s , sed ex  p o te n tîa  in a c tu , inquantum  id -  
quod e s t p o te n tîa  f i t  ac tu ; et p ro p te r  hoc homo a lb u s  non es t s im p lic i­
te r  unum , sed anim al b ip e s  es t s im p lic ite r  unum , qu>a hoc ipsum quod  
e s t an im a l es t b ip e s . S i autem  e s s s e t seo rsu m  anim al e t seorsum  b i­
p e s , homo non e s s e t uno sed p lu r a ,  ut p h ilo s o p h u s  a rg u m e n ta tu r in 
I I I  e t V I I I  M etaph . M an ifes tum  est e rg o , quod si m u lt ip iic a r e n tu r  m u l-  
tae  fo rm a e  s u b s ta n tia te s  in  uno in d iv id u o  s u b s ta n tia e , ind îv iduum  subs 
ta n tia e  non e s s e t unun si m p lic i te r ,  sed secundum  q u id , s icu t homo a l ­
b u s " .
4. S to . T o m a s , " In  V I I  M et. " ,  le c t. 12 , n . 1541;
" O p o rte t  quaecum que in  d e f in it io n e  p o n u n tu r esse  unum. E t hoc ideo , 
q u ia  d e f in it io  es t una r a t io ;  et id quod s ig n if ic a tu r  p e r  ipsam  est su b ^  
ta n tia m  r e i .  U nde o p o rte t  quod d e f in it io  s it r a t io  s ig n if ic a t iv a  unius  
a lic u iu s ;  q u ia  sub s ta n tia  r e i ,  quam d e f in it io  s ig n if ic a ! ,  est unum q u id . 
E t e tia m  s u p ra  d ic tum  e s t, quod d e f in it io  s ig n if ic a !  hoc a liq u id , ubi 
ostensum  es t quod d e f in it io  es t p r o p r ie  sub st an ti a ru m " .
5. C f r .  A r is tô te le s :  "M et. " ,  V I I ,  12 , 1037 b 23  ss:
" ^ P o r  què e s ta s  cosas son una y no v a r ia s ?  No ser&  p o rq u e  est&n en
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un g é n e ro , pues a s f de todas tas  c o sas  r e s u l ta r fa  una s o la . P e ro  es  
p re c is o  que c o n s tilu y a n  una u n idad  tod as  la s  co sas  in c lu îd a s  en la  -  
d e fin ic iô n ;  la  d e f in ic iô n , en e fe c to , e s  un enu nc îad o  Cinico y de una 
s u b s ta n c ia , p o r lo  cual t ie n e  que s e r  en u n c îa d o  de a lgo  Cinico. En  -  
e fe c to , "s u b s ta n c ia "  s ig n if ic a  a lgo  Cinico y a lgo  d e te rm in a d o  -  ToSc r l  
segùn d ec im o s".
6 . C f r .  "M e t. " ,  V ,  7 ,  1 0 1 6 b 3 1 s s .
7 . C f r .  N . D . R o s s , " A r is to t le 's  M e ta p h y s ic s " , t. 11, pg. 231 ; com, a 1 0 4 3 b  
II;
" U s s u a lly  the genus is  d e s c r ib e d  as m a t te r ,  the d if fe r e n t ia  as fo rm . . , 
T o  t re a t  genus and d if fe r e n t ia  as  if  they  e x is te d  s ide  by s id e  l ik e  m ate  
r i a l  e le m e n ts  and re q u ir e d  a th ir d  th in g  to u n ite  them  is  u n -A r is to te H  
c ia n . O f, Z  12, H  6 ,  w h e re  A r is to t le  m akes  the u n ity  o f essen ce  d e —  
pend on the fa c t that genus h as  no e x is te n c  a p a r t  fro m  ( ( f fe r e n t ia .  . . 
"M an  is  not but JUno»*- ( 2  1037 b 1 2 -1 4 ) . T o
d e s c r ib e  h is  as is  to t r e a t  these  as the m a te r ia ls  o f which
he c o n s its , and i f  th e re  a re  m e re  m a te r ia ls ,  then th e re  m ust be som e­
th in g  e ls e  w ic h  is  n e ith e r  an e lem ent n o r com posed o f e le m e n ts  but the  
sub s tan te ; th is  they  o m it, and rrention  o n ly  the  m a tte r , o f they d e s c r i ­
be man a Ciyoy
0. E s ta  es  p o r o tr a  p a r te  la  con d ic iô n  p a r a  que se dé la  su b s tan c ia  como  
" k a t 'a u to s " ,  ta l y como se d e f ln iô  en e l c a p ftu lo  a n te r io r .  E s  p o r e s —  
t a r  in c lu fd o s  en e s ta  u n idad  de s ig n if ic a c iô n  que e s to s  p re d ic a d o s  se -  
d ic e n  " p o r  s f" ,  y fo rm a n  de a lg u n a  m a n e ra  p a r te  de la  d e fin ic iô n  de la  
cosa , T a n to  la d e f in ic iô n , como la  s u b s ta n c ia  que é s ta  s ig n if ic a , supo_ 
n e n , p u e s , la un idad  o r ig in a l de sus p a r te s  y e n tre  sf:
"Q uando  d e f in it io  s ig n îfic a n s  quid  e s t e s s e  u n iu s c u is q u e , d ic itu r  e i 
in e s s e  secundum  s e , s icu t C a i l la s  'e t  quod q u id  e r a t  e s s e  C a llla m ' —  
id e s t e t e s s e n t ia  r e i ,  ita  se habent quod unum in e s t secundum  se a lte r i .  
N o n  autem  solum  to ta  d e f in it io  d ic i tu r  de d e f in ite  secundum  se; sed a li­
quo modo e tia m  quaecum que însunt in  d e f in it io n e  d ic e n te  quid  e s t ,p r a e -  
d ic a n tu r  de d e f in it io  secundum  s e , s ic u t C a i l la s  e s t an im al secundum -  
s e " . S to , T o m à s , " In  V  M et. " ,  le c t. 19 , n . 1054.
9. S to . T o m à s , " In  V I I  M e t . " ,  le c t. 12 , n, 1549:
" D e f in it io  es t quaedam  r a t io  ex  d if fe re n t ia e  u n ita tem  hab ens; ita  quod  
to ta  e s s e n tia  d e f in it io n is ,  in  d i f fe r e n t ia  quoddam  modo com p re h e n d itu r"
10. C f r .  A r is tô te le s ,  "M e t, " ,  V I I ,  12; 1030 a 10ss:
" E s té  c la ro  que la  ù ltim a  d ife re n c ia  s e râ  la  s u b s ta n c ia  de la  cosa y su 
d e fin ic iô n . . . S i se p ro d u ce  una d ife re n c ia  de o tr a  d ife r e n c ia ,  una so­
la , la ù lt im a , s e rà  la  e s p e c ie  y la  s u b s ta n c ia " .
E l papel de la  d ife r e n c ia  en una te o r fa  de la  d e f in ic iô n  y de la  substan^ 
c ia  se tra ta  m a g is tra lm e n te  en e l t ra b a jo  de F .  In c ia r te :  "F o rm a  fo r m a -  
ru m " .
11. C f r ,  "M et." V ,  14, 1020 a 33ss:
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"C u a lid a d  se lla m a , en un sen tido , la  d ife re n c ia  de la  substancia; -  
p o r e jem p lo , un hom bre es  un anim al de c ie r ta  cu a lid ad  porque es  -  
b fp edo , y un cabal lo porque es  c uad rù ped o , y un c frc u lo  es  una f ig j  
r a  de c ie r ta  cu a lid ad  p orqu e  no tien e  àngu los , puesto  que la d ife re n  
c ia  sub stan c ia l es  una cu a lid ad . P o r  c o n s ig u ien te , en e s te  sentido , 
la  cu a lid ad  se llam a  d ife re n c ia  de la  su b s tan c ia" .
12. C f r .  Ib idem , 1020 b I3 s s :
" A s f  pues la  c u a lid ad  puede d e c irs e  sin  duda de dos modos, y de é s -  
to s  s e r fa  uno el m às p ro p io . L a  c u a lid ad  p r im e ra  e s , en e fe c to , la  
d ife re n c ia  de la  sub stancia  (y de ê s ta  es  c ie r ta  p a r te  tam biên la  cua^ 
lid a d  que hay en los nùm eros. . . ), y las  a fe c c io n e s  de las  cosas que 
se mueven en cuanto que se m ueven, y las  d ife re n c ia s  de los  movi —  
m ien to s".
13. E s ta  d ife re n c ia  e s ta b lec e  p or tan to  la  d ete rm inad a  substancia  de la 
co sa , de modo que su a lte ra c iô n  supone un cam bio de form a y , p o r -  . 
c o n s ig u ien te , de substancia:
C f r .  S to . T om às , " C G " , 11, 81:
"N o n  enim  q u a e lib e t fo rm aru m  d iv e r s ité s  fa c it  d iv e rs ita te n  secundum  
spec iem , sed solum i l ia  quae est secundum p r in c ip ia  fo rm a lia  vel se_ 
cundum ra tio n em  fo rm a e ".
14. E n  este  sentido  y sôlo en éste  ha de en te n d e rs e  la  a firm a c iô n  de A r is  
tô te le s  de que la  substancia  no adm ite  n inguna v a r ia c iô n  de grado .
C f r .  A r is tô te le s , " C a te g o rfa s " , 1 ,5 ; 3 b -4  a:
"U n a  substanc ia  p a r t ic u la r ,  hom bre , no puede s e r màs o menos hom­
b r e ,  ya sea re s p e c te  de sf mism a en e l cu rso  del tiem po, ya  sea r e s ­
p ec te  de o tro  hom bre. Un hom bre no puede s e r m às hom bre que o tro ,  
como lo que es  b lanco  no puede s e r màs o menos b lanco  que o tro  obje  
to b la n c o , o como aquello  que es  b e lle  no puede s e r màs o menos b e -  
llo  que c u a lq u ie r  o tro  ob je to . , . U na substanc ia  no puede s e r d icha  
m às o menos re s p e c te  de aq u e llo  que es ; un hom bre no es màs v e rd a -  
deram en te  hom bre en un momento dado que lo que habfa si do a n te rio n -  
m ente. E n  resu m en , nada de lo  que es  una sub stancia  puede s e r màs 
o menos aquel la  que e l la  es  . L a  substancia  no adm ite , p o r consîguien  
te , n inguna v a r ia c iô n  de g ra d o " .
15. C f r .  L .  de R a e y m a e k e r, " L a  P h ilo s o p h ie  de l 'Ê t r e " ,  pgs. 1 8 3 -4 .
16. C f r .  S to . T om às, " In  V I I  M êt. " , lec, 3 , n. 1327:
" S ic  e rg o  p ate t quod quod quid  e ra t  esse  non e r i t  a lic u iu s ,q u o d  non -  
s it de nûm ero specierum  a lic u iu s  g e n e r is , sed ' solum h is ' ,  idest solum  
speciebus. S p e c ie s  enim  so la  d e f în itu r ,  cum om nis d e fin it io  s it ex ge_ 
n e re  et d if fe re n t  iis . Illu d  autem , quod sub g en e re  con tin e tu r et d if fe -  
r e n t î is  c o n s titu itu r  est spec ies ; et ideo sol i us spec ie i est d e fin itio .  
S o lae  enim  spec içs  v id e n tu r d ic i non secundum p a rtic ip a iio n e m  et pa^  
sionem , nec ut acc id e n ts " .
C f r .  Tam biên  A r is tô te le s , "M et. " , V I I ,  4 , 1030 a 3ss,
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17. C f r .  S to , T o m à s , "D e  V e r .  " ,  q 3 , a 1:
" F o rm a  autem  a lic u iu s  r e i  p o te s t d ic i t r i p l i c i t e r ,  U n o  modo a qua -  
fo rm a tu r  r e s ,  s ic u t a fo rm a  agen t is  p ro c e d it  e ffe c tu s  fo rm a t io . Sed 
q u ia  non e s t de n e c e s s ita te  a c tio n is  ut e ffe c tu s  p e r t în g a n t  ad com pte  
tam  ra tio n e m  fo rm a e  agen t is ,  cum f r e q u e n te r  d e f ic ia n t ,  m ax im e in -  
c a u s is  a e q u iv o c is ; ideo  fo rm a  a qua fo r m a tu r  a l iq u id ,  non d ic i tu r  -  
e s s e  id e a  v e l fo rm a . A l io  modo d ic i tu r  fo rm a  a l ic u iu s  secundum  quam  
a liq u id  fo r m a tu r ,  s ic u t an im a  e s t fo rm a  h o m in is , e t f ig u r a  s ta tu a e  -  
e s t fo rm a  c u p r i;  e tq u a n v is  fo rm a , quae es t p a r s  c o m p o s iti, v e r e  d î-  
c a tu r  e s s e  i l l lu s  fo rm a , non tam en c o n s u e v it d ic i e iu s  id e a ; q u ia  v i -  
d e tu r  hoc nom en id e a  s ig n if îc a r e  fo rm a n  s e p a ra ta m  ab eo cuius e s t -  
fo rm a . T e r t io  modo d ic i tu r  fo rm a  a lic u iu s  i l lu d  ad quod a liq u id  fo rm a  
tu r ;  et h ae c  e s t  fo rm a  e x e m p la r  is ,  ad cutu,s s im il i t  ud inem  a liq u id  cons 
t i tu i tu r ;  e t in  h ac  s ig n if îc a t io n e , consuetum  e s t nom en id e a e  a c c ip i ,  ut 
idem  s it id ea  quod fo rm a  quam  a liq u id  im ita tu r " .
18. C f r .  S to . T o m à s , "D e  s p ir i tu a l ib u s  c r e a t u r is "  a 3:
" S ic  e rg o  d ic i tu r  quod in  hoc hom ine non  es t a l ia  fo rm a  s u b s ta n tia l Is  
quam  an im a ra t io n a l is , e t quod p e r  eam  homo non solum  e s t hom o, sed 
an im a l e t v iv u m  et c o rp u s  e t s u b s ta n tia  e t e n s " ,  C f r ,  ta m b iê n " S . T h ."
I ,  q 3 0 , a 4 .
19. C f r .  A r is tô te le s ,  "D e  p a r t ib u s  a n im a liu m " . A , 6 4 5  a 3 2 -3 3 .
C f r .  tam b iên  F .  In c ia r te ,  " F o r m a  fo r m a ru m " ,p .  1 6 2 -1 6 3 .
20 . C f r ,  S to . T o m à s , S . T h . I , q  2 9 ,  a 1 ad 4 ;  I I I ,  q 2 , a l .
2 1 . N o  se in s is t i r à  s u f ic ie n te  en  que e s te  modo h a  de e n te n d e rs e  com o el 
modo " d e "  la  s u b s ta n c ia  en  tan to  que s ig n if ic a c iô n , y no el modo o b je  
t iv o  que la  s u b s ta n c ia  puede  r e a l i z a r ,  p e r o  que t ie n e  en s f m ism o una  
p ro p ia  consi s te n c ia  id e a l.
2 2 . C f r .  C . J . M e r c ie r ,  "M eta p h y s e q u e  g é n é r a le " ,  pg. 29:
" L 'e s s e n c e  e s t ce qui f a i t ,  avan t to u t, que la  cho se  es t ce  q u 'e l le  est, 
c 'e s t  le  c o n s titu a n t p r im o rd ia l  d 'u n e  cho se , . , E n  f in ,  l 'e s s e n c e  é ta n t  
ce que nou s  c o n s id é ro n s  com m e le  p r e m ie r  fo n d  de r é a l i t é  d 'u n  ê t r e ,  
le s  p e r fe c t io n s  u lt é r ie u r e s ,  que l 'ê t r e  e s t s u s c e p tib le  de r e c e v o ir  ou  
c a p a b le  d 'a c q u lr i r ,  s e ro n t tes  com plém ents  ou la  m a n ife s ta tio n  de sa 
p e r fe c t io n  e s s e n t ie l le ,  ce  qui re v ie n t  à  d ir e  que l 'e s s e n c e  e s t la  sou r  
ce  o r ig in e l le  de to u te s  le s  p e r fe c t io n s  d 'u n  ê t r e .  "
23 . C f r .  W . D . R o s s , " A r is to t le 's  M e ta p h y s ic s " , t. I l  p g . 222:
" H e  ha d is c u s s e d  e s s e n c e  fro m  many p o in ts  o f v ie w , but w ith o u t r e a ­
ch in g  any v e ry  d e f in ite  c o n c lu s io n  as  to  w h e th e r  it  is  su b s ta n c e . , .H e  
now  ( V I I ,  7 ) m akes  a f re c h  s ta r t  and e s s a y s  to  show  tha t e s s e n s e  is  -  
s u b s ta n c e , u s in g  as  h is  g u id e  the p r in c ip le  th a t sub s ta n te  m ust be cau  
s a l,  som eth ing  th a t ans w e r* the  q ue s tio n  'W h y '" .
24. C f r .  A r is tô te le s ,  " M e t . " ,  V I I ,  17, 1041 a 9:
" S e  b u sca  s ie m p re  e l 'p o r  q uê ' en  e l s e n tid o  de p o r  quê u na  cosa  se -  
da en o tr a .  P u e s  t r a t a r  de a v e r ig u a r  p o r  quê e l hom bre  mCisico e s  horn
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b re  mClsico, o b ie n  e s  b u s c a r  lo d icho: p o r  quê e l h om bre  es  mCisico, 
o b ie n  es  o tr a  c o s a . A h o ra  b ie n , t r a t a r  de a v e r ig u a r  p o r que una co  
sa es  e l la  m ism a no e s  t r a t a r  de a v e r ig u a r  nada (e s  p re c is o , que el 
'q u e ' y e l ' s e r ' est& n  p re v ia m e n te  c la ro s  - p o r  e je m p lo , que la  L u n a  
se e e l ip s a - ;  p e ro  'p o r  una cosa e s  e l la  m ism a ' e s  la  ù n ic a  re s p u e s ta  
y la  ù n ic a  cau sa  p a r a  tod as  la s  c o s a s , como p o r qu& e l h om bre  e s  — 
h om bre  y el m ùsico  e s  m ù s ic o , a no s e r  que se d ig a  'p o rq u e  cad a  co­
sa es  in d iv is ib le  en  o rd e n  a sf m is m a ', q ue  es  lo m ism o que a f ir m a r  
su u n id a d . P e r o  a q u e llo  e s  com ùn a tod as  la s  co sas  y b re v e ) . M&s po  
d r fa  p re g u n ta rs e  p o r  qu& e l hom bre  e s  un an im al de ta l n a tu ra le z a . Y  
e n to n c e s  e s  é v id e n te  que no se p re g u n ta  p o r  quê e l que es  h om bre  e s  
h o m b re . S e  p re g u n ta , en e fe c to , p o r  quê a lgo  se da en  a lgo  (p e ro  el 
hecho  de que se da  debe e s ta r  c la r o ;  de lo  c o n tr a r io  n o  se p re g u n ta  
n ad a ); p o r  e je m p lo , ^ p o r  quê t r u e n a ? ,  p o rq u e  se p ro d u ce  ru id o  en -  
la s  nubes. P u e s  lo  que aqu f se b u s c a  e s  una cosa  de o tr a .  Y  ^ p o r — 
quê e s ta s  c o s a s , p o r  e je m p lo , la d r i l lo s  y p ie d ra s  son una c a s a ?  E s  
p ues  é v id e n te  que se b u s c a  la  c au sa ; y ê s ta  e s , desde e l punto de v is  
ta  de lo s  e n u n c ia d o s , la  e s e n c ia , que en a lg u n as  co s a s  es  la  causa  
f in a l ,  p o r  e je m p lo , s in  duda en u na  c asa  o en  una ca m a , y en o tr a s  e l 
p r im e r  m o to r; p u es  tam b iên  ê s te  e s  una c a u s a . P e r o  e s ta  ù ltim a  causa 
la  buscam os cuando se t r a ta  de la  g e n e ra c i& n  o c o r ru p c iê n ;  en cam —  
b io  la  o t r a ,  tam b iên  cuando se t r a t a  de l s e r " .
25 . Ib id e m , 1041 b 9.
26 . Ib id e m , 1041 b 6
27 . C om o a lg o  " o t ro "  de lo  que una co s a  p ro c é d é .
28 . C f r .  M, D . R o s s , " A r is to t le 's  M e ta p h y s ic s " , t. I l ,  pg. 224.
29 . S to . T o m à s , " In  V  Met*.' , le c t. 5 , n , 822:
"N o n  solum  fo rm a  p a r t is  d ic i tu r  n a tu r a ,  sed s p e c ie s  ipsa  es t fo rn ja  to  
t iu s . U t si d icam u s  quod h o m in is  n a tu ra  non solum  e s t an im a, sed hum^  
n ita s  e t s u b s ta n tia  quam  s ig n if ic a t  d e f in it io .  Secundum  hoc en im  B o ë —  
t iu s  d ic i t ,  quod n a tu ra  es t unum quodque in fo rm o n s  s p e c if îc a  d if fe r e n —  
t ia .  N am  s p e c if  ic a  d if e r e n t îa  e s t ,  quae com ple t su b stan tiam  r e i  e t dat 
e i s p e c ie m " .
30. C f r .  Ib id e m , 2 , n. 764:
" E t  non solum  to ta  d e f in it io  c o m p a ra to r  ad d e fin itu m  ut fo rm a , sed  
e tia m  p a r te s  d e f in i t io n !s , quae s c i l ic e t  p o n u n tu r in  d e f in it io n e  in  r e c ­
to . S ic u t en im  an im a l g r e s s ib î le  b ip e s  e s t fo rm a  h o m in is , ita  an im al et 
g re s s ib i le  e t b ip e s . P o n itu r  autem  d ic i t u r ,  quod an im a e s t a c tu s  c o rp o  
r i s  o rg a n îc is  p h y s ic i p o ten t lam  v îta m  habent is " .
31 . " In  V I I  M et. " ,  le c t. 13, n. 1566.
32. " In  V  M et, " ,  le c t. 5 , nn. 8 2 5 -8 2 6 :
"S e d  secundum  re ru m  o rd in e m , fo rm a e  p r iu s  com p etit r a t io  n a tu ra e ,  
q u ia , ut d ic tum  e s t ,  n ih i l  d ic i tu r  h a b e re m  n a tu ra m , n i si secundum  quod
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habet fo rm am . U nde p a te t ex  d ic t is ,  quod 'p r im o  et p r o p r ie  n a tu ra  -  
d ic i tu r  s u b s ta n tia ',  id e s t fo rm a  re ru m  habentium  in  se p r in c lp iu m  -  
m otus inquantum  h u iu sm o d i. M a te r ia  en im  d ic i tu r  esse  n a tu r a , q u ia  
e s t fo rm a  s u s c e p t ib il is . E t  g e n e ra t io n e s  habent nom en n a tu r a e ,q u ia  
sunt m otus p ro c é d a n te s  a fo rm a , e t  ite ru m  ad fo rm a s . "
33 . Ib id em .
34. Ib id em .
35. A r is tô te le s ,  "M e t. " ,  V I I ,  10; 1035 b 14ss:
" Y  p u es to  que e l a lm a de lo s  a n im a le s  (ê s ta  e s , en e fe c to , la  subs—  
ta n c ia  de lo an im ado) e s  la  s u b s ta n c ia  e x p r e s a d a  p o r  e l e n u n c îa d o  y 
la  e s p e c ie  y la  e s e n c ia  de ta l c u e rp o " .
C f r .  tam b iên  "M e t. " ,  V I I ,  1 7 , 1041 b 11 ss.
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Capftulo X
" E S S E "  Y  S U B S IS T E N C IA
I . E s e n c ia  y s u b s ta n c ia . E n  to rn o  al concepto  de s u b s is te n c ia .
Q u e  la  c o n s id e ra c iô n  de la  s u b s ta n c ia  como momento s ig n if ic a t iv e  no 
b a s ta  p a r a  la  acabada  co m p re n s iô n  de la  p o s ic iô n  a b s o lu te  de re a lid a d  
que d és ig n âm es  con e s te  n o m b re , e s  a lg o  que ya quedô c la r o  en c a p ftu -  
lo s  a n te r io re s .  P u e s  la  s u b s ta n c ia  e s  m&s que una e s e n c ia : e s  una hipqs  
ta s is  o su p uesto , su je to  ab so lu to  en  el que se apoya toda re a lid a d . E s ,  
c ie r ta m e n te  una s ig n if ic a c iô n , p e ro  una s ig n if ic a c iô n  que t ie n e , como cM 
ce  M lll& n , la  c a p a c id a d  de s e r  "e n  s f" ,  es  d e c ir ,  supone a lg o  c la u s u r a -  
d o , de fo rm a  que lo  que a e l la  se anade ya r é s u lta  d is t in to  y , en concre_  
to , un a c c id e n te  (1 ) . E s to  supone no so lam en te  una in d e p e n d e n c ia  fo rm a i 
s in o  una in d e p e n d e n c ia  en a b s o lu to , es  d e c ir ,  in d ep en d en c ia  " in  e s s e n —  
do" (2 ).
E s te  c a r â c te r  de s u b s is te n c ia  que se t r a ta  a h o ra  co r r e  p e lig ro  de -  
s e r  m a le n te n d id o , si no se tie n e  en  cuen ta  la  c irc u s n ta n c ia  de que se œ n  
s id e ra n  en èl dos p ro p ie d a d e s  d is t in ta s  de la  s u b s ta n c ia  (3 ) . P o r  un la -  
d o , la  p ro p ie d a d  p o r la  que é s ta  e s  "en  s f" , que se r e f i e r e  a un c a r â o - -  
t e r  o n to lô g ic o  su b ord in ado  en et que se pone de m a n ifie s to  su s îtu a c iô n  
como r e f e r e n d a  abs o lu ta  de toda r e a lid a d ;  en e s te  se n tid o  la  s u b s is te n ­
c ia  hace a b s tra c c lô n  del s ig n ific a d o  que a e s ta  p o s ic iô n  c o rre s p o n d e , — 
acentuando  e l p u ro  hecho de la  s u b s ta n tiv id a d . A h o ra  b ie n , si la  subs is ­
te n c ia  se l im ita s e  a e s to , no p o 4 r fa  s îg n if ic a r  la  s u b s ta n c ia  como un to— 
d o , sino so lam en te  p o r as f d e a c ir  una de sus p arte s . E s  p r e c is o ,  p o r el 
c o n t r a r io ,  a b a r c a r  la  su b s ta n c ia  como una to ta l idad  m e ta ffs ic a , con si de 
rà n d o la  tam b iên  en re la c iô n  a sus p re d ic a d o s  y , en c o n c re to , p r e c is a m ^  
te  en  la  m ed ida  en que é s to s  fo rm a n  p a r te  de la  s ig n if ic a c iô n  que es  p ro ­
p iam ente  s u je to  dando a la  s u b s ta n c ia  una c o n s is te n c ia  fo rm a i que p e rm i-
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ta  la  in d e p e n d e n c ia  o n to lo g fc a  que se acab a  de c i ta r .  C o n  e s to  se lim ita  
e l s ig n ific a d o  fo rm a i de lo que es  "en  s f" ,  c e rra n d c r en  un c o n ten id o  con  
c re to  m às a l là  del cua l lo que se p re d ic a  de e s ta  s u b s ta n c ia  se r e f ie r e  a 
e l la  con una un idad  a c c id e n ta i.  Y  con e s to  nos es tam os r e f i r ie n d o  aqu f a 
una cosa  d is t in ta  a la  p u ra  s u s ta n tiv id a d ; no a la  p o s ic iô n  o n to lê g ic a  del 
s u je to , s ino  a su fo rm a  en tan to  que e s  s u je to .
S e  p o d rfa  a h o ra  p re g u n ta r  p o r quà e n to n c e s  se c o n s id é ra  e s to  bqp la  
u n idad  del co n cep to  de s u b s is te n c ia  y n o , p u e s to  que se t ra ta n  de c a r a c ­
tè r e s  d is t in to s , s e p a ra d a m e n te . P o r  lo d em âs , el p ro b le m a  de la  s ign ifj_  
c a c iô n  s u b s ta n c ia l ha s ido  ya  t ra ta d o  en  re la c iô n  al m om ento e s e n c ia l de 
lo  r e a l ;  b a s ta r fa ,  p o r  ta n to , e s tu d ia r  a c o n tin u a c iô n  su s u b s ta n tiv id a d  — 
o n to lô g ic a .
E l p ro b le m a  no p u ed e , s in  e m b a rg o , s e r  re s u e lto  de e s ta  fo rm a , p o r -  
cuan to  s u b s ta n tiv id a d  y c la u s u ra  fo rm a i n om bran  c u a lid a d e s  d is t in ta s ,p e _  
r o  e n tre la z a d a s  e n tre  sf p o r  una re la c iô n  de ca u s a  a e fe c to  en re la c iô n  
al o b je to  que al f in a l nos in te r e s a ,  que es  la  s u b s ta n c ia  como to ta l Id a d  -  
p o s ic io n a l de r e a lid a d ;  p o rq u e  la  e s tr u c tu r a  fo rm a i de é s ta  no e s  una pu^ 
r a  s ig n if ic a c iô n  a le a t o r ia ,  s ino  sô lo  a q u é lla  que p e rm ite  su p o s ic iô n  co ­
mo s u je to . A s f p o r  e je m p lo , la  fo rm a  del h o m b re  p o s ib il id a  la  p o s ic iô n  
de e s te  h om bre  como s u je to  s u b s ta n c ia l;  no a s f la  fo rm a  de un b r a z o ,q u e  
no puede s e r  s u je to  ù lt im o , d eb id o  p re c is a m e n te  a su In c a p a c id a d  fo rm a i  
p a r a  e l lo .  L u e g o , con v ie n e  c o n s id e r a r  e s ta  n o c iô n  de s u b s is te n c ia  b a jo  
la  d ob le  d im en s iô n  de la  s u b s ta n tiv id a d  p o s ic io n a l y de la  s ig n if ic a c iô n  
fo rm a i que la  p o s ib il i  ta
S e r  "en  s f"  e s  a s f la  c u a lid a d  e s p e c f f ic a  de la  s u b s ta n c ia l id a d  e n  dos  
se n tid o s  d ife re n te s :  en  cuan to  p o s ic iô n  in d e p e n d ie n te  y en  cuan to  s ign ifj_  
c a c iô n  que desde  d e n tro  de e s ta  p o s ic iô n  la  h ace  p o s ib le  en  cuan to  ta l.
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2. In s u f ic ie n c ia  de la  c u a lid a d  fo rm a i en  la  c o n s tîtu c iô n  s u b s ta n c ia l.
P o d em o s  en con secu enc i a de lo d ic h o  p la n te a rn o s  a h o ra  si la  fo rm a ­
it dad s u b s ta n c ia l, en tan to  que p ro p o rc io n a  la  p o s ib ilid a d  segùn la  cual 
e l e n te  p uede s e r  en s f, es  ca u s a  c o n s titu y e n te  de la  s u b s ta n c ia l Id a d , 
es  d e c i r ,  e s ta b le c e  é s ta  como s u b s is ta n te ; o , m&s e x a c ta m e n te , si la  -  
c u a lid a d  que c o n s titu y e  un e n te  como ta l s u b s ta n c ia  e s  causa  s u f ic ie n te  
p a r a  e x p l ic a r  e s ta  s u b s is te n c ia . P re g u n ta  que ha de s e r  c o n te s ta d a  n e -  
g a tiv a m e n te , tan to  p o r la  c o n s id e ra c iô n  del c a rS c te r  ab so lu to  de la  sut»  
ta n t iv id a d  s u b s ta n c ia l, como a te n d ie n d o  a la s  e x ig e n c ia s  de su es truc tu^  
r a  fo r m a i,  en cuan to  é s ta  no exp l ic a  p o r  sf m ism a , no ya  la  subjetualidad, 
ni s iq u ie r a  e l hecho de que e l la  p e r te n e z c a  " p o r  s f" ,  y en sf al s u je to  
s u b s ta n c ia l que con fo rm a.
L a  s u b s is te n c ia , d ic e  S to . T o m à s , se id e n tif ie s  con la  " r e s  s u b s is —  
te n s "  o supuesto  (4 ). A h o ra  b ie n , la  s u b s ta n c ia  e n te n d id a  como f o r m a i i -  
dad e s  a q u e llo  "secundum  quod a liq u id  e s s e  d ic i tu r "  (5 ) y es to  (6 ) ,  en -  
tan to  que sôlo  e s  fo rm a  -  id e a  - ,  e s  e s  u n iv e rs a l (7 ) ,  y no p u e d e , p o r  -  
ta n to , c o n s t itu ir  la  s u b s ta n c ia  p r im e ra  ô supuesto  re a lm e n te  e x is te n te  -  
que d és ig n â m es  con el d e m o s tra tiv o  " e s te " ,  ya  que é s te  supone una p o ^  
c iô n  a b s o lu ta  que t ra s c ie n d e  toda fo rm a i idad .
T o d o  lo  que como e l "h o m b re "  y " e l c a b a l lo "  se p re d ic a  u n îv e rs a lm e n  
te  de lo s  In d iv id u o s  no puede s e r  s u b s ta n c ia  p r im e r a  (8 ). D e  o t r a  fo rm a:  
p a ra  que "h o m b re "  sea s u b s ta n c ia  ha de d e v e n ir  desde "e l h o m b re"  " e s ­
te h o m b re"  que e s  e l que re a lm e n te  s u b s is te . A h o ra  b ie n , lo q ue  hace de 
"h o m b re "  " e s te  h om bre" no puede s e r  la  fo rm a i idad  de la  s u b s ta n c ia , es  
d e c ir ,  la  hum anidad; lu eg o , se c o n c lu y e , la  s u b s is te n c ia  no t ie n e  su or_[ 
gen en cuan to  s u b s ta n tiv id a d  en la  fo rm a  que m odula su s ig n if ic a c iô n . No  
b a s ta , p u e ^  p a r a  exp l ic a r  la  s u b s ta n c ia , con c o n c é d e r que la  fo rm a  p ro  
p o rc io n a  e l àm bito  en el que é s ta  h a  de s u b s is t ir ,  ni mucho m enos b as ta  
p a ra  que haya  de c o n c e d e rs e  tam b iên  que la  fo rm a i idad  cause la  s u b s is ­
te n c ia .
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E s ta  e s  la  c o n c lu s iô n  t r a s  la  c o n s id e ra c iô n  de la  s u b s is te n c ia  en — 
tan to  que s u b s ta n tiv id a d . S i a h o ra  se in te n ta  a b o rd a r  el p ro b le m a  d e s ­
de la  c la u s u ra  fo rm a i que la  d e f in e , e s ta  fo rm a i idad  no b a s ta  e n to n c e s  
n i s iq u ie ra  p a r a  e x p l ic a r  e l cômo de su fu n c iô n , es  d e c ir ,  quê s ig n if i ­
cado ten g a  la  a f irm a c iô n  de que e l la  y sô lo  e l la  se p re d ic a  " p o r  s f"d e l  
s u je to  que la  s o s tie n e  y la  p one como r e a l .
E s  c la r o  que cuando se d ic e  " e s te  h o m b re  e s  un an im a l en  s f" ,  lo que 
e s te  "e n  s f"  s ig n if ic a  v ie n e  a c ia ra d o  p o r  la  r e la c iô n  de in c lu s iô n  e x is ­
te n te  e n t re  lo s  té rm in o s  h om bre  y a n im a l; e s  ê s ta  una p u r a  r e la c iô n  fe r  
m al que se ap o ya  en  la  u n id a d  de la  d e f in ic iô n . A h o ra  b ie n , la  fo rm a  da 
ra z ô n  del "e n  s f"  en  e l àm b ito  de su fo r m a lid a d , e s  d e c i r ,  ju s t i f ic a  la  
v e rd a d  del ju ic io  "e l hom bre  en  s f e s  a n im a l" ;  p e ro  aqu f n os  m ovem os  
en un n iv e l de c o n s id e ra c iô n  g e n e ra l d e l e n te  que no a lc a n z a  a e x p l ic a r  
la  r e la c iô n  de e s ta  u n id ad  fo rm a i con e l s u je to  del ju ic io  p a r t ic u la r :  "e s  
te "  h o m b re , que e s  la  s u b s ta n c ia  que n os  in te re s a . D ic h o  de o t r a  fo rm a:  
la  a f irm a c iô n  " e s te  h om bre  e s  un an im a l en  s f"  e s té  ju s t i f ic a d a  en  c u a n ­
to a la  r e la c iô n  " h o m b r e " -" a n im a l" ,  e s  d e c i r ,  si " e s te "  e n te  e s  un "hom  
b r e  en  s f" ,  e n to n c e s  es  n e c e s a r ia m e n te  un "a n im a l en  s f" ;  p e ro  queda  
a b ie r ta  la  c u e s tiô n  de cômo " e s te  h o m b re"  - S ô c r a t e s -  e s  "e n  s f"  un hom 
b r e ,  c u e s tiô n  que e s  la  que de v e rd a d  in te r e s a  de c a ra  a ju s t i f ic a r  la  -  
c o n s tîtu c iô n  de la  s u b s is te n c ia  com o c la u s u ra  fo rm a i. C om o se v e r à  m às  
a d e la n te , e l "e n  s f"  que a fe c ta  a la  r e la c iô n  de in c lu s iô n  de la  fo rm a  en  
la  s u b s ta n c ia  ha de s e r  exp l ic a d o  d esd e  la  s u b s ta n c ia  m ism a: e s  é s ta  la  
que "en  s f"  -  p o rq u e  todo lo que e s  en e l la  e s  en s f -  p o see  la  fo rm a  sub^  
t a n c ia l ,  s in  que se p ueda  a f ir m a r  lo  c o n t r a r io ,  p ues  la  fo rm a  no exp l ic a  
e l p o r qué de e s ta  r e la c iô n .
C u a iq u  ie r a  que s e a , p u e s , la  p e r s p e c t iv e  desd e  la  que nos p la n te a m o s  
la  c u e s tiô n  de côm o a c tù a  la fo rm a  en  la  c o n s litu c iô n  de la  s u b s ta n tiv id a d  
s u b s ta n c ia l, r é s u lta  im p o s ib le  s o lu c io n a r la  d esd e  la  c u a lid a d  fo rm a i mis_ 
ma: é s ta  ré s u lta  a to d a s  lu c e s  in s u fic ie n te . E s te  f ra c a s o  nos ha de l le v a r  
a c o n c lu !r  que la  s u b s ta n c ia  no e s  una fo rm a i id a d , n i e s té  c a u s a d a  en cuen
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to  ta l p o r  e s te  p r in c ip io ;  la  p r in c ip ia l id a d  p ro p ia m e n te  c o n s titu y e n te  
de la  s u b s ta n c ia  en  cuan to  s u b s is te n c ia  ha de s e r ,  p u e s , b u scada  en  
o tr o  I ado.
S u p o n e r que la  m a te r ia  p u d ie ra  r e s p o n s a b il iz a rs e  de e s ta  c a u s a -  
c îô n  s e r fa  h a c e r  de e l la  c a u s a  de la  s u b s ta n c ia l id a d , p o s tu ra  d if fc i  I de 
s o s te n e r en  e l m a rc o  de una m e ta ffs ic a  d e l a c to . L a  m a te r ia  como p r in  
c ip io  de in d iv id u a c iô n  d ife re n c ia  al in d iv id u o , p e ro  no se puede a f i r — 
m a r que sea  ca u s a  de la  s u b s is te n c ia  s u b s ta n c ia l. D e s c a r ta d o , p u e s ^ ^  
te  segundo p r in c ip io ,  queda so lam en te  e l " e s s e "  como re c u rs o  e n e l  — 
que s itu a r  e l e le m e n to  c o n s titu tiv e  de la  s u b s ta n c ia  en  cuanto  su b s is te n  
c ia .
3 . " E s s e "  y supuesto
U na v e z  m&s se ha de p r o c u r e r  en  e l c u rs o  de e s ta  in v e s tig a c iô n  no 
p d e rd e r  e l c o n ta c te  con la  r e a l id a d  ta l y como la  p ré s e n ta  la  e x p e r le n — 
c ia . E l p e lig ro  que acech a  aqu f c o n s is te  en  c o n s id e r a r  la  s u b s ta n c ia  
com o un p u ro  c o n tra p u n to  o punto  de apoyo de lo s  a c c id e n te s , p e r d iê n — 
dose con e llo  la  p e r s p e c t iv a  fundam ental en  la  que ha de c o n s id e ra rs e  e l 
p ro b le m a . E l que la  sub s ta n c ia  sea  "s u s te n to "  no d e fin e  o r ig in a r ia m e n te  
su s u b s ta n c ia l idad  (9 ) . S i se v ie s e  e l p ro b le m a  de e s ta  fo rm a , no es  cfe 
e x tr a n a r  q u e , p ues to  que lo  que in te re s a  e s  d if e r e n c ia r  lo s  a c c id e n te s  
re s p e c to  de la  s u b s ta n c ia , se p lo n te e  la  c u e s tiô n  de la  c la u s u ra  fo rm a l 
com o punto  c la v e , de form a  que lo  que c o n s titu y e  la  s u b s ta n c ia  s e r fa  la  
s ig n if ic a c iô n  que la  d e fin e  y d ife r e n c ia  de lo s  a c c id e n te s . P la n te a r  es to  
a s f s e r fa ,  s in  e m b a rg o , tom ar la  p a r te  p o r  e l tod o , fa ls e a n d o  lo  que r e ^  
m ente  In te re s a  te n e r  en  c u e n ta , a s a b e r , que la  s u b s ta n c ia  e s  la  p o s i-— 
c iôn  m ism a del s e r  en cuanto  ta l: p re c is a m e n te  a q u e llo  que de fo rm a  ab­
so lu ta  e s  n om brado  con la  p a la b ra  " e n te "  (1 0 ) ,
D esd e  e s ta  p e rs p e c t iv a  la  c la v e  en  la  c o n s id e ra c iô n  de la  s u b s ta n c ia  
ha de s e r  s itu a d a  en su a u to s u fic ie n c ia  en  o rd e n  a su c o n s tîtu c iô n  como
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e n te , de manera que "non  in d ig e a t e x tr în s e c o  fundam ento  in quo sus te n te  
t u r "  (1 1 ). No sô lo  en  e l o rd e n  de la  te rm in a c iô n  fo r m a i,  s ino  tam biên  en  
c u a n to  a la  e x is te n c ia ,  e s ta  s u b s ta n c ia  e s  "q u a s i p e r  se e t non in a lio  
e x is te n s "  (1 2 ) . S u  p ro p ia  s u b s is te n c ia  e s ,  p u e s , e l Ifm ite  d e f in it iv e  de 
e s ta  s u s te n ta c iô n  -" s u b s te n ta tu r  in se ipso  s u b s is te ra "  (1 3 ) - ,  tan to  e n ­
e l o rd e n  de la  fo rm a  como en  et de la  e x is te n c ia  p o r la  que d ec im o s  de -  
e l l a  que e s  e l e n te  ab so lu to  que e s  en sf m ism o. L u e g o  se ha de c o n c lu ir  
que e s ta  s u b s ta n c ia  p r é c is a  de la  a c tu a c iô n  c o n s titu y e n te  en  e l o r ig e n  
d e l p r in c ip io  o n to lo g f co p o r  el que e l e n te  d e v ie n e  t a l ,  e s d e c i r ,  e l — 
" e s s e " .
A s f  p u e s , la  fo rm a lid a d . In c lu s e  la fo rm a lid a d  in d iv id u a liz a d a  no cor» 
t i tu y e  la  s u b s ta n c ia  como supuesto  s u b s îs te n te , pues u na  id e a  no puede -  
d a r  ra z ô n  de la  autonom fa de é s ta  en  el o rd e n  ù ltim o  de su c o n s tîtu c iô n  -  
q ue  e s  la  in d e p e n d e n c ia  e x is te n c ia l . C on  p a la b ra s  de l A q u in a te : " s c ie n —  
dum e s t quod non q u o d lib e t in d îv id u u m  in  g e n e re  s u b s ta n tia e , e tia m  in r a ­
t io n a l!  n a tu ra ,  habet ra tio n e m  personae.: sed  solum  i l lu d  quod p e r  se e x l^  
t i t "  (1 4 ) . S e  c o n c lu y e , p u e s , en  p r im e r  lu g a r  que e l "e s s e  p e r t in e t  ad *£  
sam  c o n s titu t io n e n  p e rs o n a e "  o supuesto  (1 5 ) .
P e r o  no sô lo  e s to . S e  puede a f ir m a r  tam b iên  que p re c is a m e n te  aq u e ­
llo  que hay que a n a d ir  a la  n a tu ra le z a  s u b s ta n c ia l in d iv id u a l p a r a  que e s ­
ta  d ev e n g a  un ta l sup uesto  - y  e s to  es  e l " e s s e "  -  e s  p re c is a m e n te  e l cons  
t i tu t iv o  form ai de la  s u b s ta n c ia l id a d  m ism a en  cuan to  s u b s is te n c ia  (1 6 ) . Y  
p u e s to  que e s to  e s  e fe c tiv a m e n te  e l " e s s e "  se puede a f i r m a r  con B i l lo t  
( 1 7 ) ,  R a e y m a e k e r  ( 1 8 ) ,  F a b r o  (1 9 ) ,  In c ia r te  (2 0 ) ,  e tc . , que é s te  e s  e l -  
c o n s titu t iv e  p ro p io  de la  s u b s is te n c ia  y , en  ù ltim o  té rm in o , de la  substan_ 
c ia l id a d  en  cuan to  ta l .
A q u f nos s itu â m e s  de nuevo  an te  uno de los  p un to s  c la v e s  de e s te  t r a ­
b a jo , y p o r  e l lo  e s  p re c is o  m a t iz a r  lo s  té rm in o s  con sumo cu id ado . L o q u e  
se q u ie re  a f ir m a r  e n la z a  d ire c ta m e n te  con la  te o r fa  d e l " e s s e "  como ac to  
que se ha  d é s a r ro iIa d o  en  lo s  c a p ftu lo s  I I I  a V .  ^ E s  la  s u b s ta n c ia  un a c ­
te?^ e n to n c e s  su c o n s titu t iv e  p ro p io  como ta l ac to  ha de s e r  e l " e s s e " : lu e -
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go e s te  p r in c ip io  com pete a la  s u b s ta n c ia  en  la  m ed ida  en  que e s  a c to . A de  
m às, si a su v e z  e l c o n s titu t iv e  fo rm a l de la  s u b s is te n c ia  ra d ic a  en su au­
to s u f ic ie n c ia ,  se puede l le v a r  m&s a l là  la  a f ir m a c iô n , ya  que a u to s u fic ie n .  
c ia  e s  p re c is a m e n te  lo que com pete  al ac to  en  cuan to  t a l ,  desde e l m om en­
to en que e l ac to  d és ig n a  la  p o s ic iô n  d e l s e r  como a b s o lu ta , como lo  que  
"y a  e s tà  a h f" . L u e g o  lo que c a u s a  e l a c to , c a u s a  tam biên  la  s u b s is te n c ia ;  
e s  a s f que e l " e s s e "  e s  e l p r in c ip io  de toda  a c tu a lid a d , luego e s te  p r in c i ­
p io  lo  s e r à  tam biên  de toda s u b s ta n c ia l idad .
S i se r e f le x io n s  un m omento s o b re  e l s ig n ific a d o  de la  s u b s is te n c ia , se 
puede c o n s ta te r  que ê s ta  in d ic a  la  p ro p ie d a d  de s e r  "e n  s f" . A h o r a , s e r -  
en  s f supone s e r  e l Ifm ite  e n  e l o rd e n  o n to lô g ic o , e l d e c i r ,  e l ù lt im o  fun da  
m ento de lo  re a l en  e l sen tid o  de no p o d e r ya  s e r  en o t r o ,  p ues toda  co s a  
e s  "e n "  su fundam ento . E s te  Ifm ite  no p uede s e r  s ino  e l s e r ,  pues todo e s  
"e n "  e l  s e r ;  y , s i é s te  e s  e l Ifm ite  ù ltim o  de toda r e a l id a d ,  ha de s e r  nece_ 
s a ria m e n te  en  sf m ism o. E n  d e f in i t iv e ,  p u e s , e n  la  m ed ida  en  que una cosa  
e s , en  e s a  m ism a m edida s u b s is te , p ues  e l " e s s e "  e s  e l p r in c ip io  "q u o " de 
e s ta  s u b s is te n c ia  (2 1 )  p o r  e l que e l a lgo  se s itù a  como e x is te n te  en  e l àm t^  
to  de una e s p e c ie  (2 2 ) . P odem os p ro p ia m e n te , p o r  ta n to , d e n o m în a rlo  como  
p r in c ip io  de toda e x is te n c ia .
S u b s is t ir  e n to n ces  d és ig n a  en  p r im e r  lu g a r  e l c a r â c te r  que c o rre s p o n d e  
a l s e r  en  cuan to  Ifm ite  a b s o lu to  de la  fundam ent ac iôn  de lo  r e a l .  E l s e r  e s  
en  sf m ism o, y en  co n secu en c i a s u b s is te ; lo  que q u ie re  d e c ir :  e l s e r  e s  de 
e n tra d a  s u b s ta n c ia ; o , m e jo r d icho: "e n s  s im p l ic i t e r ,  d ic i tu r  id  quod in  se 
habet e s s e , s c il ic e t  s u b s ta n tia "  (2 3 ) .  H ay  c ie r ta m e n te , o t r a  p o s ib il id a d  de 
s e r ,  y es  s e r  "en  o tr o " ;  y é s te  e s  e l s e r  "secundum  q u id "  o a c c id e n te ,q u e  
p ro p ia m e n te  no e s  "e n s  s im p lic i te r " ,  s in o , com o ya  d ic e  S to . T o m à s , "en s  
e n t îs "  (2 4 ) .  E s  é s te  de c u a lq u ie r  m a n e ra  un p ro b le m a  d is t in to  que n ad a  qui_ 
ta  al hecho de que a l s e r  com pete s u b s is t ir  com o s u b s is te n c ia  m ism a de la  
s u b s ta n c ia  (2 5 ) .
N a tu ra lm e n te , r é s u lta  in n e c e s a r io  a c ia r a r  que nos re fe r im o s  al " e s s e "  
en  cuan to  "a c tu s  e s s e n d i" ,e s  d e c i r ,  a la  a c tu a lid a d  a b s o lu ta  de todo ac to . 
P o r  e s to , lo  que se d ic e  del s e r  p uede s e r  hecho  e x te n s îv o  al ac to  en  —
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cu a n to  ta l;  todo a c to , p u e s , e d u c id o  de la  p o te n c ia  p r im e r a  e s  un ac to  
s u b s ta n c ia l,  e s  d e c i r ,  e l ac to  Ciltimo de la  s u b s ta n c ia  en  o rd e n  a  la  sub 
s is te n c ia ,  ta n to  en  lo  que a fe c ta  a su fo rm a lid a d  com o a su e x is te n c ia  
com o e n te . Y  e s to  p o rq u e  ta l a c to  e s  con e l " e s s e "  que co m u n ic a  e l I f ­
m ite  ù lt im o  en  e l q ue  se fun dam en t a e l  e n te  y ,  p o r  ta n to , e l pun to  d e  apo 
yo de la  s u b s is te n c ia  s u b s ta n c ia l,  ê s ta  m ism a s u b s is te n c ia  in c lu s o . S ô - 
lo  aquel a c to  q u e , p o r  s e r lo  de una p o te n c ia  segu nd a , e s  en  r e a l id a d  e l 
a c to  de o t r o  a c to , so lo  é s te ,  no e s  apo yo  ù ltim o  de lo  que e l p ro d u c e ,sj_ 
no q ue  tom a su fundam en to  en  e l ac to  p r im e r o ,  s u b s is te  en  é s te ,  y es  un 
a c c id e n te  e n  v e z  de una s u b s ta n c ia .
Y  se c o n c lu y e  a s f  d ic ie n d o  que a f i r m a r  que la  s u b s ta n c ia  e s  a q u e llo  
q ue  e x is te n  en s f m ism o é q u iv a le  a d e c ir  que s u b s ta n c ia  e s  e l e n te  "sim_ 
p l i c i t e r " ,  e l  s e r  que aqu f y a h o ra  e x is te  en  ac to  como a c to  p r im e ro ;p o n -  
que s e r  a s f ,  en  cuan to  que ya  no se puede  r e c u r r i r  a un u l t e r io r  fu n d a ­
m ento  en  e l o rd e n  de lo s  p r in c ip io s ,  supone s e r  "en  s f" ,  e s to  e s ,  sus—  
te n ta r s e  a s f  m ism o e n  su m ism a s u b s is te n c ia .
4 . L a  e x is te n c ia  com o m om ento in tr fn s e c o  de la  s u b s ta n c ia l id ad .
S i se p re g u n ta b a  p o r  e l p r in c ip io  que se re s p o n s a b il iz a  de la  s u b s is ­
te n c ia ,  se p uede  a h o ra  re s p o n d e r  en  p r im e r  lu g a r  que d e l c a r â c t e r  de -  
s u b s is te n c ia  que com pete  a  la  s u b s ta n c ia , p u e s to  que c o n n o ta  una p ro b le  
m ât ic a  fo rm a i p o r  un lado  - l a  d e  su c la u s u ra  como s ig n if ic a c îé n  e s e n —  
c i a l -  y la  d e  su autonom fa o n to lê g ic a  p o r  o t r o ,  no se puede  re s p o n s a b il j  
z a r  un sô lo  p r in c ip io ,  s ino  que ha de s e r  e n fo cad o  como un re s u lta d o  mid 
t ip r in c ip ia l .  N o  o b s ta n te , e s ta m o s  en  c o n d ic io n e s  de p o d e r  a f ir m a r  que  
la  au tonom fa o n to lô g ic a  de la  s u b s ta n c ia  supone en  su o r ig e n  la  a c c iô n  -  
del " e s s e "  como p r in c ip io  p r im a r ia m e n te  c o n s titu t iv e  de e s ta  s u b s is te n — 
c ia ,  a c c iô n  que ju s t i f ic a  la  p o s ic iô n  de ta l s u b s ta n c ia  com o s e r  e n -s f ,  -  
c o n s titu y e n d o  p o r  tan to  la  ra z ô n  de la  s u b s ta n c ia  en  cu a n to  ta l .
Y  p u e s to  que e l " e s s e "  e s  e l p r im e r  p r in c ip io  de la  s u b s ta n c ia , se -
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puede  h a b la r  del m omento o n to lô g ic o  que en  e l la  p ro d u c e , que e s  p r e c i ­
sam en te  la  e x is te n c ia  de ta l s u b s ta n c ia . S i p o r la  fo rm a  d e v ie n e  una  
e s e n c ia ,  d ev ie n e  p o r  e l " e s s e "  e x is te n te ;  y no de fo rm a  que e s ta  ex  is —  
te n c ia  se aPiada com o com piem ento  a una s u b s ta n c ia  ya  c o n s titu fd a , s ino  
com o c è r a c te r  que t ie n e  é s ta  ya  en  su m ism o o r ig e n  como ta l;  p u e s ,c o m o  
se h a  v is to ,  p a r a ,  que sea su b s is tan te^  ha de s e r  e n te , y su p o s ic iô n  co 
mo e x is te n te  ré s u lta  la  c o n d ic iô n  m ism a de su c a r â c te r  L a
s u b s ta n c ia  e s , p o r  ta n to , lo  que e x is te ,  s in  m âs; p u e s  e l "e n  s f"  acompa 
Aa su p o s ic iô n  o r ig in a l como ta l e x is te n te  (2 6 ).
5 . S u b s is te n c ia  y " e s s e "  en  la  c r f t ic a  to m is ta .
L a  te s is  que a c a b a  de s e r  e x p u e s ta  supone ind u d a b le m en te  una d iv e r — 
g e n c ia  con p a r te  im p o rta n te  de la  e s c u e la  to m is ta , que s itù a  e l c a r â c te r  
de s u b s is te n c ia  de l lado  de la  fo rm a , e n te n d ié n d o lo  como un modo p ro p io  
de é s ta  (2 7 ) ,  a s a b e r , e l modo que hace  de la  e s e n c ia  una n a tu ra le z a  in — 
c o m u n ic a b le , c a p az  de s e r  s u je to , no sô lo  de lo s  a c c id e n te s , s ino  tam —  
b ié n  del "a c tu s  e s s e n d i"  (2 0 ) , G re d t  d e fin e  la  s u b s ta n c ia  como "q u id d itas  
n a t u r a l î t e r  ap ta  ad subs îs te n d u m "  (2 9 ) ,  de fo rm a  que ta s u b s is te n c ia , que 
e s  su c o n s titu t iv e  fo r m a i,  s ig n if ic a  un t r ip le  g ru p o  de p e r fe c c îo n e s ;a q u e -  
l la s  p o r  la s  que la  s u b s ta n c ia  puede e x is t i r  en sf - p o r  e je m p lo , la s  que -  
t ie n e  un hom bre  y no su b r a z o - ;  aquel la s  p o r la s  que la  s u b s ta n c ia  no so­
lo  ré s u lta  in co m u n icab le  con sus in f e r io r e s ,  sino  que le  p ro p o rc io n a n  
una a b s o lu ta  in c o m u n ic a b ilid a d ; y a q u e lIa s , p o r ù lt im o , p o r  la s  que se h ^  
ce c a p a z  de s e r  s u je to . Y  todo es to  se r e f ie r e  a p e r fe c c io n e s  fo rm a le s  -  
que suponen que la  s u b s ta n c ia  " te rm in a tu r  p o s it iv e  in  l in e a  n a tu ra e "  (3 0 ).
A h o ra  b ie n , la  su b s ta n c ia  que e s ta  .subs,.it«nck».constituye, no es  un en  
te  - l o  que e x is te  p o r s f - ,  s ino  la  c a p a c id a d  p a r a  un e n te -  lo  que e s  apto  
p a r a  e x is t i r  en  sf ( 3 1 ) - .  E s to  e s , e n te n d e r la  s u b s is te n c ia  com o una term £  
n ac iô n  fo rm a i de la  e s e n c ia  supone h a c e r  de la  s u b s ta n c ia  una s ig n if ic a —  
c iôn  in d iv id u a l y no una re a lid a d  a c tu a l. S e  ha in te n ta d o  m o s tr a r  que ta n -
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to  p a r a  S to . Tom &s com o p a r a  A r is t6 te le s ,  la  s u b s ta n c ia  e r a ,  p o r  e l con  
t r a r io ,  lo  re a lm e n te  r e a l ,  la  co ta  m &xîma de re a l id a d  a c tu a l,  p o r  a s f de_ 
c i r .  No q u e d a , p u e s , o t r a  s o lu c l6 n  que c o n s id e r a r  e s ta  p o s ic lb n  de una  
p a r te  de la  e s c u e la  to m is ta  com o una in te rp r e ta c l6 n  q u e , p o r  m ucho a p o -  
yo que e n c u e n tre  en  lo s  te x to s , no c o n c u e rd a  del todo con e l nCicleo fu n ­
d am enta l de la  m eta fT s ica  t ra d ic io n a l e n  lo  que a e s te  punto  re s p e c ta .
L o  que se in te n ta  aqu f d e ja r  c la r o  e s  e l c a r& c te r  de la  s u b s ta n c ia  co_ 
mo c la u s u ra  fo r m a l,  d e jâ n d o s e  de c o n s id e r a r  festa com o p o s ic î6 n  de r e a ­
lid a d . E l s e r  e s  e n to n c e s  a lg o  que e s  re c ib id o  como en  un s u je to  (3 2 ) ,  un 
p re d ic a d o  - " a c c îd e n s  p ra e d ic a b i le "  ( 3 3 ) -  que se r e f le r e  com o acto  de -  
e x is te n c ia  a un o b je to  d e -te rm in ad o , u n if ic a d o  y en  sf m ism o p e r fe c to  (3 4 )  
A  lo  sumo e s  té rm in o  y f in  d e l su p u es to , p e ro  de n în g u n a  m a n e ra  c o n s titu  
t iv o  suyo (3 5 ) .
P e r o  aùn se puede p ro fu n d iz a r  m&s en  la  d îv e rg e n c ia  que aqu f se p la n  
te a ,  pues e s té  en  Juego, no s 6 lo  e l co n cep to  de s u b s ta n c ia , s ino  e l s ig n ifl  
cado  m e ta ffs ic o  ù ltim o  d e là  re a lîd a d  en  cuan to  ta l .  S i se e n tie n d e  la  subs  
ta n c ia  como a lg o  acabado  en  e l o rd e n  q u id ita t iv o  (3 6 ) ,  se ha de re c o n o c e r  
la  autonom fa re s p e c te  d e l " e s s e "  de la s  p e r fe c c io n e s  s u b s ta n c ia le s ; ahora  
b ie n , è s ta s  son p ro p ia m e n te  la s  p e r fe c c io n e s  de lo  r e a l ,  de modo q u e ,p u %  
to  que son id é a le s , la  p e r fe c c iô n  re a l  se re d u c e  a su co n ten id o  id e a l que -  
e l " e s s e "  se lim ita  a  a c tu a l lz a r  s itu à n d o lo  " e x t r a  c a u s a s "  com o e x is ta n te .  
S eg û n  d ic e  M e r c ie r ,  " l 'e x is te n c e  s u rv ie n t  en  d e r n ie r  lie u  p a r  a c tu a lis e r  
la  r é a l i t é ;  e l le  l 'a c tu a l is e ,  t e l le  q u 'e l le  e s t ,  sans y r ie n  c h a n g e r"  (3 7 );  6  
-  " l 'e x is te n te  a c tu a lis e  le  r e e l l  m a is  la is s e  In ta c te  sa r é a l i t é "  (3 8 ) . S i aho  
r a  p re g u n ta m o s  p o r  lo re a lm e n te  r e a l ,  no q ueda o t r a  p o s ib ilid a d  que d e— 
c i r  que e s ta  re a lîd a d  e s  la  de la  id e a , c ie r ta m e n te  com o id e a  in d iv id u a l,  
no c o m u n ic a b le , com o comp le  jo  id e a l si se q u ie r e ,  p e ro  id e a  al f in  y al ca  
bo. L a  substAncio. se c o n s titu y e , p u e s , en  e l o rd e n  fo rm a i como s u b s is -  
te n c ia , p o rq u e  la  r e a l id a d  c o n s is te  en - s e  re d u c e  a -  s ig n if ic a c ié n :  en  con  
c r e to ,  la  s ig n if ic a c ié n  que d ic e  la  s u b s ta n c ia . L a  d ife re n c ia  e n t r e  r e a l i  —  
dad e id e a , o e n t r e  s u b s ta n c ia  -co m o  e s e n c ia -  y cosa e x is ta n te  e s  p u e s  —
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una d ife r e n c ia  de hecho  que n ad a  supone p a r a  la  m ism a r e a l id a d  o la  -  
s u b s ta n c ia  en cuanto  ta le s .
S e  t r a t a ,  p u e s , de la  d iv e r g e n c ia  e n t r e  dos c o n c e p c io n e s  d e l s e r ,  
que se d e s p lie g a  a c o n tin u a c îô n  en dos c o n c e p c io n e s  d is t in ta s  de la  s ii»  
ta n c ia ;  d iv e rg e n c ia  q u e , p o r su p u es to , no es  un p ro b lè m e  de m a tiz , l_o 
q ue se a f ir m a  en e s te  t ra b a jo  e s  que ju ic io s  como lo s  e x p re s a d o s  p o r -  
M e r c ie r  no tîe n e n  si qui e r a  sen tid o : el " e s s e "  no es  e l m e ro  ac to  e x is —  
te n c ia l de la  r e a l îd a d ,  s ino e l ac to  m ism o de r e a l id a d ,  solo  a  p a r t î r d e l  
cu a l podem os e m p e z a r a  h a b la r  de e l la , ^c6m o p o d r îa  p ues  e s te  ac to  
j a r  In ta c ta  una re a lid a d  que s u rg e  p re c is a m e n te  de é j ?
Y  a h o ra , p o r lo m ism o, e l " e s s e "  no e s  el té rm in o  de la  s u b s ta n c ia ,  
s in o  su o r ig e n . S & lo  donde la  id e a  se s itù a  como fundam ento  ù ltim o  de b  
r e a l  puede e n te n d e rs e  una s u b s is te n c ia  "a n te  e s s e "  de fo rm a  que e s te  -  
s ea  un m e ro  com plem ento  que en  nada a fe c ta  a ta l r e a l id a d . P e r o  s i ,  p o r  
e l c o n t r a r io ,  lo  re a l  q u ie re  d e c ir  s e r  en  el sen tido  de e x is t i r  en a c to , -  
en to n c e s  la  sup uesta  subst a n d  a lid a d  c o n s titu fd a  en e l o rd e n  fo rm a i te n -  
d r fa  que a p o y a rs e  en  e s te  " e s s e "  p a ra  a lc a n z a r  su te rm in a c îé n  o n to lô g i-  
c a ; con e l lo  ya  no te n d r fa  en sT m ism o e l fundam ento  de su r e a l id a d ,  y se 
c a e r fa  con es to  en  la  m és e le m e n ta l " c o n tra d ic tio  in  te r m in is " ,  P o r  ta n -  
to , el s e r  ha de s e r  s itu a d o , como se ha  d ic h o , en  e l o r ig e n  de la  const_i 
tu c ié n  s u b s ta n c ia l, como ù ltim o  apoyo de una re a lid a d  que e s  s u b s ta n c ia  
p o r  s e r  en  p r im e r  lu g a r  e x is ta n te  y no p o r  s e r  una fo rm a iid a d  in c o m u n i-  
c a b le ,  ta l como a f irm a  e s te  e s e n c ia lîs m o  to m is ta .
6 . L a  subsi s te n c ia  como momento s u b s ta n c ia l com p le jo .
Q ue e s ta  in te rp re ta c iô n  no e s , s in  e m b a rg o , in fundda e s  é v id e n te  en -  
la  con s id e rac iô n d e  m u ltitu d  de tex to s  donde S to . T o m às  a f ir m a  que " in  cfe 
f in it io n e  s u b s ta n tia e  non es t ans p a r  s e " , sino  " r e s  cu i c o n v e n îa t esse -  
non in  s u b îe c to "  (3 9 ) . Y  en o tro s  textos co n tin ù a  d ic ie n d o  que s ig n if ie s  -  
"e s s e n tia m  cui com p atit s ic  e s s e , id es t p e r  se e s s e "  (4 0 ). L a  te n ta c ié n
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de t r a d u c îr  e l 'fco rven ia t"  y e l " co m p e l!t"  e s  e l sen tido  de a p titu d  fo rm a l  
se hace i r r e s is t ib le  cuando e l A q u in a te  a firm a : " fo rm a  fa c it  e s s e  non  -  
i ta  quod i l lu d  e s s e  s it  m a te r ia e  aut fo rm a e , sed s u b s is te n t!s. Q uan do  e r  
go com positum  ex  m a te r ia  e t  fo rm a  es t p e r  se s u b s is te n s , a c q u ir i tu r  ex  
fo rm a  i l l !  com pos!to  e s s e  abso lu tum  p e r  s e" (4 1 ).
P u e s  b ie n , a p e s a r  de e s to s  te x to s , e s  p r e c is e  m a n te n e r la  te s is  de 
que la  subsi s te n c ia  t ie n e  en  p r im e r  té rm in o  una s ig n if ic a c ié n  fun dam en td  
m ente  e x is te n c ia l .
E n  cuan to  a l p r im e r  te x to , hada o b lig a  a t r a d u c ir lo  en se n tid o  a p t!tu  
d in a i (4 2 ) . L a  s u b s ta n c ia  e s  e fe c tiv a m e n te  una cosa  a la  que c o n v ie n e  no 
s e r  en  o t r o ,  y , p o r  ta n to , e fe c tiv a m e n te , e x i s t i r .
E n  cuan to  al secundo p u n to , se r e f le r e  aqu f S to . T o m às  al p ro b le m s  -  
té c n îc o  de la  d e f in ic ié n  de s u b s ta n c ia , y d ice : " non s ig n if ic a t  hoc solum  
quod e s t p e r  se e s s e "  (4 3 ) ,  no p o rq u e  no sea  es to  la  s u b s ta n c ia  -q u e  lo 
e s  ("n o n  h oc  s o lu m " )- ,  s ino  p o rq u e  e s te  d is c u rs o  no e n c îe r r a  téc n îc am e n  
te  una d e f in ic ié n  (4 4 );  p u e s  aqu f e l " e s s e "  h ace  de g é n e ro  y e l s e r  no es  
un g é n e ro ; y " p e r  s e "  pone una d ife re n c ia  n e g a tiv a  que nada d ic e , Y  en ­
to n c e s  p ro p o n e  la  a lte r n a t iv a :  " s ig n if ic a t  e s s e n tia m  cui c o m p e tit s ic  esse  
id e s t p e r  se e s s e " , donde " e s s e n t ia " ,  e n te n d id a  como " q u id d ita s "  actCia 
com o g é n e ro  p ré x im o  (de  donde se puede c o n c lu ir  ya  que aquf e s e n c ia  no  
s ig n if ic a  s u b s ta n c ia , s ino  su g é n e ro )  y " s ic  e s s e "  (4 5 )  como d ife re n c ia  -  
q ue  c o n s titu y e  ta l s u b s ta n c ia . Y  s i ,  como se ha v is to , e l e s  -
a lg o  que le  c o rre s p o n d e  al s e r ,  "eo  Ip s o " se puede e n te n d e r e s te  te x to  
como una d e f in ic ié n  de s u b s ta n c ia  que d ir f a  s im p lem ente: " s u b s ta n tia  s ig ­
n if ic a t  e s s e n tia m  c u i c o m p e tit e s s e " ,  donde e s te  " e s s e "  como d ife re n c ia  
supone e l e le m e n to  c o n s t itu t iv e  de lo d e fin id o , e s  d e c ir ,  e l c o n s titu y e n te  
m ism o de la  s u b s ta n c ia l idad  y la  p r im e r a  p e r fe c c ié n  de la  cosa  (4 6 ).
P a r a le la  a e s ta  d e f in ic ié n  e s  la  de S . T h . I ,  q 29 a 2: " d ic i tu r  su b s— 
ta n tia m  sub iec tu m  v e l suppos itum  quod s u b s is t!!  in  g e n e re  s u b s ta n tia e "(47 ) 
donde "g e n e re  s u b s ta n tia e "  s ig n if ic a  la e s e n c ia  o q u id id a d , ta l y como se
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d ic e  en  la  p r im e r a  p a r te  de l te x to , y la  d ife re n c ia  en este caso v ie n e  da  
da p o r et v e rb o  " s u b s îs te r e " . S e  puede c o n c lu ir  s ig u ien d o  e l p a ra le lis _  
mo que e s te  v e rb o  no d ice  o t r a  cosa que la  e x is te n c ia  m ism a.
A h o ra  b ie n , y se pasa con e s to  a l t e r c e r  pun to , e s to  no e s  c ie r t o ,  o 
al m enos no lo  es  del tôdo , en la  m ed ida  en  que los  a c c id e n te s  e x is te n ,  
p e ro  no son " s u b s is te n s " ; e s  d e c ir ,  subsi s te n c ia  y e x is te n c ia  no d icen  
e x a c ta m e n te  lo m ism o. E n  c o n c re te , la  e x is te n c ia  d ic e  e x is te n c ia  a l l f  y 
solo  a l l f  donde é s ta  es  la d ife re n c ia  de una e s e n c ia  o q u id id a d . S o lo  sub 
s ite  lo que e x is te  Segûn una e s e n c ia  q u e , p o r  a s f d e c i r ,  t ie n e  p o r  su 
c o n s titu c iô n  fo rm a i la  capacidad  de e x is t i r .  E x is te  e n to n c e s  una ten s io n  
e n tre  "e s s e "  y q u id id ad  que e s  la  que p ro p ia m e n te  c o n s titu y e  la  s u b s is — 
te n c ia  como m omento co m ple jo  p o r e l que la  s u b s ta n c ia  supone una in d e -  
p en d e n c ia  e x is te n c ia l segûn una s ig n if ic a c îô n  fo rm a i c la u s u ra d a  que es  
c ausa  é v id e n te  de e s te  sub si s te n c ia . V o lv ie n d o , p u e s , al te x to , se puecfe 
d e c ir  que la  fo rm a  " fa c it  e s s e . . .  s u b s is te n t! s " ,  p o rq u e  s&lo el s e r  q u e -  
es  ac to  de d e te rm in a d a s  fo rm a s  s u b s is te . E s ta  e s , p o r  ta n to , la  c o n tr i — 
b uc îôn  del p r in c ip io  fo rm a i a la  c o n s titu c i6 n  de la  s u b s ta n c ia , y en e s ta  
m ed ida  e s té  fund  ad a h as ta  aqu f una c o m p re n s iô n  e s e n c ia l is ta  de la  subsi^  
te n c ia , s in  que es to  p e rm ita  de n inguna m a n e ra  a f ir m a r  que la  s u b s is te n . 
c ia  sea  una cual-idad fo r m a i,  p uesto  que en p r im e r  té rm in o  s ig n if ic a  e x i^  
t i r ,  y s6 lo  en un segundo momento hay que a n a d ir  a e s te  e x is t i r  la  c o n d i-  
ci&n id ea l que le p e rm ite  s e r  un ta l s u b s is te n te .
U na v e z  m&s se pone de m a n ifie s to  la  in s u fic ie n c ia  de c u a lq u îe ra  d e -  
lo s  p r in c ip io s  p a ra  e x p l ic a r  desde sf m ism o la  s u b s ta n c ia l idad. Y  una vez  
m â s , p u e s , se m u e s tra  e l c a r& c te r  s in té tic o  de e s ta  p o s ic iô n  de re a lid a d  
como fu s iô n  de l s e r  en la  fo rm a ; fu s iô n  en la  que s u rg e  e l acto  p r îm e ro  oo 
mo p r in c ip io  de toda subst anc i al i dad.
In te re s a b a  de modo e s p e c ia l en  e s te  c a p ftu lo  a c ia r a r  el c a r& c te r  onto  
lôg ico  û ltim o  d e là  sub s ta n c ia  como p o s ic iô n  ab s o lu te  del s e r  en su a c tu a -  
l id a d . l_a s u b s ta n c ia l idad  com pete a s f a lo  r e a l  "q u a" r e a l  en tan to  posî —
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c i6 n  a b s o lu te , en ta n to , p u e s , que e s  en a c to ; de fo rm a  que se p uede  — 
a f i r m a r  q ue  lo s  p r in c ip io s  c o n s t it tu t iv o s  de la  s u b s ta n c ia  ser& n  lo s  m is  
m o s , y en  la  m ie n a  fo r m a , que lo s  que c o n s titu y e n  lo  r e a l  en  su ac tu a lly  
d ad  p r im e ra . D e l m ism o m odo, p u e s , como " e s s e "  y fo rm a  se In tegra^  
b an  en  la  c o n s titu c iô n  de l a c to , la  s u b s ta n c ia  s e r&  en  su s u b s is te n c ia e l  
r e s u lta d o  de la  m ism a in te g r a c îô n . M as  para a lc a n z a r  e s ta  c o n c lu s i& n  se  
h â c fa  n e c e s a r io  m o s tr a r  que la  s u b s ta n c ia l id a d  e s  a lg o  m&s que una c la j  
s u ra  fo r m a i.  L a  s u b s ta n c ia  no e s  e l c o n ten id o  id e a l in d iv id u a l que la  -  
e x is te n c ia  p one como r e a l ,  s în o  p r e c i  sam en te  la  r e a l id a d  m ism a q ue  e m ^  
ge com o a b s o lu te  y s u s ta n t iv a  e n  e l a c to  que la  c o n s titu y e . S e  h a  m os—  
t ra d o  con e l lo  que la  fo rm a  e s  in s u f ic ie n te  p o r  s f  m ism a p a r a  p o n e r ta l 
s u b s ta n c ia , p ues  e s  e l  s e r  com o Ifm ite  a b s o lu te  de toda subsi s te n c ia , -  
p u e s  e s  e l s e r  com o Ifm ite  a b s o lu te  de toda  s u b s is te n c ia  lo  que p one e l -  
o r ig e n  de tod a  s u b s ta n c ia . A h o ra  b ie n , como y a  se ha v is to ,  la  fo rm a  no  
e s  " m e ra "  fo rm a , s ino  p r in c ip io  d e l a c to , en ta n to  que com un ica  e l s e r ;  
y e s  en  e l lo  p r in c ip le  c la v e  en  la  c o n s titu c iô n  de  la  s u b 's is te n c ia  en  cuan  
to  q ue  e s ta  s u b s is te n c ia  e s  la  p ro p i a y d e te rm in a d a  p a r a  ca d a  e n te . D e -  
e s to  se t r a t a r è  en  e l c a p ftu lo  s ig u ie n te .
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qua r e s  r e d d itu r  a liq u id  in  se e t p e r  se comp le turn in ra t io n e  e n t is  
et e s t sub iec tu m  u ltim um  et adaequatum  p r o p r i i  e s s e " .
33. J. G re d t ,  Ib id e m , pgs. 1 4 6 -7 ,  n. 727:
" S u b s is te n t ia  non c o n s is tit  in  e x s is te n t ia  neque in o rd in e  ad existen_  
tiam . E x i s te n tia  e t o rd o  ad e x is te n tia m  supponunt s u b s is te n tia m  e t — 
s e q u u n tu r ipsam , si id , quod p o n itu r  e x tr a  cau sas  seu r e c ip it  e x is -  
te n tia m , e s t suppositum  seu s u b s is ten s . A t qui id  quod p o n itu r  e x tr a  
cau sas  seu r e c ip it  e x s is te n tia m  es t suppositum  seu subsi s tens. Nam  
id , quod p o n itu r  e x tr a  c a u s a s , e s t 'u t q u o d ', i . e .  subsi s te n s , non 'u t 
q uo '; ex i s te n tia  enim  est a c c id e n t p ra e d ic a b ile ,  r e a l i t e r  d is tin c tu m  a 
n a tu ra , n ec e s s e  es t r e c ip ia tu r  a n a tu ra  im p e rm ix te , i . e .  a n a tu ra  -  
s u b s is ta n te . E x s is te n tia  se habet ad suppositum  s ic u t ac tu s  e iu s  ult|_  
m us, suppositum  autem  re s p ic i t  e x s is te n tia m  ut te rm in u m ".
34. D . J. M e r c ie r ,  "M éth ap h ys iq u e  g é n é ra le " ,  pg. 132:
" L 'e s s e n c e  in d iv id u e lle  et p e rs o n n e lle  es t la  q u îd d itéavec  ses ac c i —  
d en ts  a p p ro p r ié s , u n ifié e  e t inm ediatem ent s u s c e p tib le  de l 'a c te  d'exis  
te n c e " ,
35. C f r .  J . G r e d t ,  "E le m e n ta  P h ilo s o p h ia e " , pg. 148 , n . 72 :
" N a tu r a  se habet ad suppositum  tamquam e iu s  p a rs  fo rm a lis  e t s p e c ify  
c a tiv a  et c o n s titu e n s  s up po s ititum ; ex s i s te n tia  v e ro  e s t te rm in u s  et fj_. 
ni s s u p p o s iti ideoqite non es t in tr in s e c e  c o n s titu e n s  sup po s itu m ".
36. C f r .  D . J. M e r c ie r ,  "M é ta p h y s iq u e  g é n é ra le " ,p g . 3 1 3 -3 1 4 :
" L a  suppos it a l i té  nous p a r a ft  e n fe rm é e  dans l 'o r d r e  q u id d ita t i f ;e l le  -  
fa it  q u 'u ne  chose y est com ple te  en  s o i, Incomm uni cab i le  a a u tru i.  
Comm ent l 'e x is te n c e  s e r a i t - e l le  la  ra is o n  fo rm e lle  de la  p o ssesio n  — 
p ré m iè re  de s o i, de l'in c o m m u n ic a b ilité  h a u tru i?
L 'e x i  s tan ce  n 'e s t la  ra is o n  d 'au cu n e  r é a l i t é  n i to ta le  ni p a r t ie l le ;e l  le 
es t s im p lem ent l 'a c te  p a r  lequ e l la  r é a l i t é  s o rt d es  p o s s ib le s  e t se 
tro u v e  e x is ta n te ;  'e s s e  la  r é a l i t é  s o r des  p o s s ib le s  e t se tro u v e  e x is ­
tan te ; 'e s s e  e s t u ltim u s  a c tu s ',  l 'e x is ta n te  s u rv ie n t en d e r n ie r  lie u  -  
p o u r a c tu a lis e r  la  r é a l i t é ;  e l le  l 'a c tu a lis e ,  te l le  q u 'e lle  e s t , sans y -  
r ie n  c h a n g e r.
L a  p e r fe c t io n  de la  s u p p o s ita lité  ou de la p e rs o n n a lité  n 'a  donc pas  -  
l 'a c te  d 'e x is te n c e  p o u r ra is o n  fo r m e lle ,e x p l ic a t iv e .  S u r  ce po in t -  
nous défendons  l'o p in ié n  de C a je ta n .
A n té r ie u re m e n t è cet a c te , l 'h y p o s ta s e  es t une , c om plè te ; com ment — 
l 'e s t -  e l le  ?
L a  s o lu tio n  la  p lu s  p la u s ib le  p a r a ft  ê t r e  la  su ivan te :
L e s  s u b s ta n c e s c o rp o re lle s  sont com posées de m a tiè re  e t de fo rm e; de 
la  sub stan ce  e l le  même e t de m u lt ip le s  a c c id e n ts . L e s  su b stan ces  înma 
t e r ie l le s  son e s s e n tie lle m e n t s im p le s , m a is  p ossèden t aussi d iv e r s  ac 
c id e n ts .
S i ,  e n tre  substance et le s  a c c id e n s , d 'un e  p a r t ,  e t l 'e x is ta n te ,  d 'a u ­
t r e  p a r t ,  on n 'adm et po in t d 'in te rm é d ia r e , autant il y a de ré a lité s d q n s
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la  n a tu re ,  au tan t i l  d o it y a v o ir  de ch o s e s  e x is ta n te s : c a r ,n o u s  l 'a v ­
ons  d it  e t nous ne pou vo ns  que nous r é p é te r ,  l 'e x is te n c e  a c tu a lis e  la  
r é e l  m a is  la is s e  in ta c te  sa r é a l i t é .
O r ,  la  s u b s tan ce  in d iv id u e lle ,  le  'té d e  tf  ô n ',  in d iv id u u m  d e m o s tra —  
tu m ', q ue  s a is it  in m é d ia te m e n t I 'e x p e r ie n c e , fo rm e , non p as  une sorn^ 
me de r é a l i t é s  d is t in c te s , m a is  un to u t, u n , c o m p le t, au to  s u ff is a n t & 
l 'e x is te n c e  at h l 'a c t io n .
D o n s  i I y a , en  chaq ue  s u b s ta n c e  in d iv id u e lle ,  un p r in c ip r e  un i f  ic a —  
t e u r ,  b r a is o n  duquel le  s u je t  es t in m éd ia tem en t s u s c e p tib le  de l'ex ls^  
te n c e ; ce p r in c ip e  in t r in s è q u e , d 'oW re q u id d ita t i f ,  s 'a p p e lle  s u p p o s it^  
l i t é ,  p e r s o n n a lité ,  s u b s is te n c e . S a  c a u s a lité  se ra m è n e  è la  c a u s a li­
té  fo r m e lle ,  e t a in s i nous é v ito n s  le s  c r i t iq u e s  a d re s s é e s  aux théo ries  
de S u a r e z  et de C a je ta n .
Il  sem b le  donc que la  s u p p o s ita lité  ou la  p e r s o n a lité  s o it c o n s titu é e  — 
p a r  une p e r fe c t io n  p o s it iv e ,  b  r a is o n  de la q u e lle  l ' in d iv id u  es t une -  
s u b s ta n c e  u n e , co m p lè te  en  e lle -m ê m e  e t ,  p a r  s u ite , in co m m u n icab le  
b un a u tre  s u je t q u 'e lle -m ê m e . T e l s e r a it  le  sens  de la  fo rm u le  t r a d i -  
t io n e l le  de B o èc e : 'R a t io n a l is  n a tu ra e  In d iv id u a  s u b s ta n tia '.
L a  sub s ta n c e  é ta n t  u n e , c o m p lè te , in c o m m u n ic ab le , a p p e lle  un seu l sc 
te  d 'e x is te n c e . C e lu i - c i  in a u g u re  un o r d r e  n o u ve a u , a p p o rte  b la  r é a ­
l i té  son cou ro nn em en t d é f in i t i f ,  'e s s e  e s t u ltim u s  a c tu s '.
37 . Ib id e m .
38. Ib id e m .
39. S to . T o m à s , " C G " ,  I ,  25 .
4 0 . " S .  T h . " ,  I ,  q 3 , a 5 , ad I .
4 1 . " In  IV  S e n t. " ,  d 6 ,  q 2 , a 2.
4 2 . E s te  e r a ,  p o r  e je m p lo , e l s e n tid o  que le  daba J o l iv e t ,  al a p o y a rs e  en  
e s te  te x to  p a r a  ju s t î f ic a r  su c o m p re n s ié n  de la  s u b s is te n c ia  com o w*)ti- 
tud  p a r a  e x is t i r .  C f r .  n o ta  31 .
4 3 . S a n to  T o m à s , " S .  T h . " ,  I ,  q 3 , a  5 , ad 1;
" S u b s ta n tia e  nom em non s ig n if ic a t  hoc solum  quod e s t p e r  se e s s e x tu îa  
hoc quod e s t e s s e , non p o te s t , p e r  se e s s e  g e n u s , ut o sten  sum e s t ( in  
c , ). S e d  s ig n if ic a t  e s s e n tia m  cu i c o m p e tit s ic  e s s e , id es t p e r  se e s s e  
quod tam em  e s s e  non e s t ip s a  é lu s  e s s e n t ia " .
4 4 . " C G " ,  I ,  25:
" P o te s t  autem  a lic u i v id e r  i q uo d , q u a m v is  nom em s u b s ta n tia e  D e o  pro_ 
p r ie  c o n v e n ire  non p o s s it ,  q u ia  D e u s  non  su b s ta t a c c id e n tib u s ; r e s  t ^
m en s ig n if ic a ta  p e r  nom en e i c o n v e n ia t , e t ita  s ît  in  g e n e re  subst an —
tia e . N am  s u b s ta n tia  e s t e n s  p e r  se: quod D e o  c o n s ta t c o n v e n ir e , ex  -  
quo p ro b a tu m  e s t ipsum  non e s s e  a c c id e n s . S e d  ad hoc d icendum  es t 
e x  d ie t  Is  quod in  d é fin i t io n e  s u b s ta n tia e  non e s t e n s  p e r  se. E x  hoc -  
en im  quod d ic i t u r  e n s , non p o s s e t e s s e  genus: q u ia  iam  p ro b a tu m  e s t 
quod d ic i tu r  p e r  se . Q u ia  hoc non v id e tu r  im p o r te r a  ni si negat ionem  -
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tantum : d ic i tu r  enim  ens  p e r  se ex  hoc quod non es t in  a lio ;  quod es t 
n e g a tio  p u ra . Q uae n ec p o tes t ra tio n e m  g e n e r is  c o n s titu e ra : q u ia  s ic  
genus non d ic e r e t  quid  e s t r e s ,  sed quid  non e s t. O p o rte t  ig i tu r  quod 
r a t io  s u b s ta n tia e  in te l I Ig a tu r  hoc m odo, quod s u b s ta n tia  s it  r e s  cu l -  
c o n ven ien t e s s e  non in  sub iec to ; nomen autem r e i  a q u îd d îta te  im poni- 
tu r ,  s ic u t nom en e n tis  ab e s s e ; e t s ic  in ra t io n e  su b s ta n tia e  in te llig ]_  
tu r  quod h ab eat q u id d ita te m  cui c o n v e n ia t esse  non in  a l io .  H o c  autan  
D eo  non c o n ven ît: nam non habet q u id d ita te m  n is i suum esse  (c . 2 2 ).
Un de re l in q u i tu r  quod n u llo  modo e s t in g e n e re  s u b s ta n tia e . E t  s ic  -  
non in  a liq u o  g e n e re : cum o sten sum s it (c . 2 3 ) ipsum  non esse in  gene  
r e  a c c id e n t is " .
45 . Y  no " s ic  c o m p e te re  e s s e " ; pues aqu f "c o m p e tit"  t ie n e  un v a lo r  esen_ 
c ia lm e n te  p r e d ic a liv o . T ên g ase  en  cuen ta  que p a r a  e v i t a r  la  re p e t  i — 
c i6 n  en  la  re d a c c iô n  no se puede e m p le a r  e l v e rb o  s e r ;  en  c u a lq u ie r  
caso  e s  e s to  lo  que s ig n if ic a  e l "c o m p e tit" : que e l " s ic  e s s e "  e s tà  co 
mo d ife r e n c ia  en la  e s e n c ia  p a ra  c o n s ti t u ir  la  s u b s ta n c ia  p r im e r a  o -  
supuesto .
4 6 . C f r .  S to . T o m à s , " S . T h . " ,  I ,  q 6 ,  a 3;
" P e r fe c t io  autem  a lic u iu s  r e s  t r ip le x  e s t ,  p rim o  q u idem , secundum  
quod in  suo e s s e  c o n s titu itu r . S ecundum  v e r o , p ro u t e i a li qua acc i — 
dent i a sup erad du ntur ad suam p e r fe c t  am o p é râ t ionen  n e c e s s a s a r ia .  
T e r t io  v e r o  p e r fe c t io  a lic u iu s  e s t p e r  hoc quod a liq u id  a liu d  a tt in g it  
s icu t f in e m " .
N a d a  nos im p ide p o r o tr a  p a r te  e n te n d e r a q u f 'r e s "  como "su b s tan tia l' 
una v e z  que e s  su je to  de lo s  a c c id e n te s .
4 7 . "S . T h . " ,  I ,  q 2 9 , a 2.
"S ecu n du m  P h ilo s o p h u s , in  V  M etaphys. (1 0 1 7  b 2 3 ) s u b s ta n tia  d ic i t t r  
d u p iic i te r .  Uno modo d ic i tu r  s u b s ta n tia  q u id d ita s  r e i ,  quam s ig n ific a t 
d e f in it io ,  secundum  quod d ic im u s  quod d e f in it io  s ig n if ic a t  sub stan tiam  
r e i:  quam  q uidem  sub stan tiam  G ra e c i 'u s ia m 'v o c a n t, quod non e s s e n ­
tiam  d ic e r e  p o s s u m u s .-A lio  modo d ic i tu r  sub s tan tiam  sub iec tu m  v e l -  
suppositum  quod s u b s is tit  in  g e n e re  s u b s ta n tia e . E t hoc q u idem , com - 
m u n ite r a c c ip le n d o , n o m in a ri p o te s t et nom ine s ig n ific a te m  in ten tio n o n  
et s ic  d ic i tu r  suppositum . N o m in a tu r e t iam  t r ib u s  n om in îbus  s ig n ific a n  
tib u s  re m , quae quidem  sunt r e s  n a tu ra e , s u b s is te n tia  et h y p o s ta s is , 
secundum  t r ip lic e m  c o n s id é râ t ionem su b s ta n tia e  s ic  d ic ta e . Secundum  
enim  quod p e r  se e x is t it  e t non in a l io ,  v o c a tu r  s u b s is te n tia ; i l i a  enim  
subsi s te re  d ic im u s , quae non in  alio^ sed in  se e x i s tu n t. Secundum  ye_ 
ro  quod s u p p o n itu r a c c id e n tib u s , d ic i tu r  h y p o s ta s is  v e l s u b s ta n tia . -  
Quod autem  h aec  t r i a  nom ina s ig n ific a n t communi t e r  in  to to  g e n e re  — 
s u b s ta n tîa ru m , hoc nomen p e rs o n a  s ig n ific a t  in  g e n e re  ra t io n a liu m  -  
subst a n tia ru m " .
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Capftulo XI
E L  S E R  S U B S T A N C IA L ;  L A  C O N S T IT U C IO N  F O R M A L  D E L  E N T E
1. E l " e s s e "  com o p r in c ip io  de la  un îdad  s u b s ta n c ia l
E l te r re n o  a sent ado a lo la rg o  del c a p ftu lo  a n te r io r  p ro p o rc  îona  una 
ad ecu ad a  p la ta fo rm a  d es d e  la  que se puede y a  a f ir m a r  que la  s u b s ta n c ia  
e s  la  e m e rg e n c ia  p r im e r a  de l s e r  en  cuan to  ac to . E n  e s ta  a f irm a c iô n  se  
e n la z a n  lo s  t r è s  e le m e n to s  d é c is iv e s  p a r a  una c o m p re n s ié n  m e ta ffs ic a  -  
de lo  r e a l  en  una fo rm a  ta l que m u e s tra  como en  d e f in i t iv e  se t r a t a  aqu f 
de t r è s  e s c a lo n e s  suce si vo s  en  la  m a n ife s ta c ié n  de una e n e r g fa  o nto lég j_  
ca o r ig in a l;  p r îm e r o  com o p r in c ip io  e x is te n c ia l de todo lo  que de a lg u n a  
fo rm a  e s  r e a l  - " e s s e " - ;  a  c o n tln u a c îé n  como m o d u la c lén  fo rm a i de e s t e -  
p r in c ip io  - a c t o - ;  y ,  p o r  ù lt im o , como la  p o s ic ié n  a b s o lu te  e independien_  
te  de ê s te  m ism o en  tan to  r e a l  -s u b s ta n c ia - ,  E l " e s s e "  e s  el s u je to  C iltl— 
mo de e s te  p ro c e s o  de e m e rg e n c ia ;  y , aunque r e s u ite  m o d ific a d o , r e c i  —  
b ie n d o  d e te rm in a c io n e s  y c u a lid a d e s , e s  d e c i r ,  s iend o  lim ita d o  a un mo­
do f in i  to de s e r ,  de c u a lq u ie r  fo rm a , su e n e rg fa  p ro p ia  se d e ja  re c o n o — 
c e r  con n it ld e z  en  e l té rm in o  f in a l:  la  s u b s ta n c ia  e s  en  d e f in it iv e  la  m ani 
fe s ta c ié n  y e m e rg e n c ia  d e l s e r  en  cuan to  re a lid a d .
^ S e  d e ja ,  p u e s , la  s u b s ta n c ia  re d u c ir  a l " e s s e "  com o p r in c ip io  de su 
p o s ic ié n  como e n te ?  Ig u a lm e n te , e l te r re n o  h as ta  aqu f ganado  p e r m ite  -  
c o n te s te r  n e g a tiv a m e n te  e s ta  p re g u n ta . L a  s u b s ta n c ia  f in i t a  e s  re s u lta d o  
de u na  s fn te s is  en  la  que c o n v e rg e n  -e n  e l ém b ito  de r e a l id a d  m a te r ia l  en  
q u e  nos m o vem o s- t r è s  p r in c ip io s ,  cada  uno de lo s  c u a te s  d e ja  su r a s t r o  
p rb p io , de modo que al f in a l n inguno de e l lo s  e s  c a p a z  de ju s t î f ic a r  e x c lu  
s iv am e n te  p o r  s f m ism o un e fe c to  que e s  m a n ifie s ta m e n te  comCin.
^ S e  s itû a n  la  m a te r ia  y la  fo rm a , en c o n s e c u e n c ia , como c o p r in c ip io s  
del " e s s e " ,  en  e l m ism o n iv e l que é s te ?  D e o t r a  fo rm a , ^ e s  e l " e s s e "  —
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uno màs e n tre  lo s  p r in c ip io s  s u b s ta n c ia le s , o , p o r e l c o n tr a r io ,  se le  -  
ha de c o n c é d e r un papel p ré p o n d é ra n te  en  la  g én e s is  del en te  substancial?  
E s ta  p re g u n ta  t ie n e  una e le m e n ta l re s p u e s ta  en lo que a la  m a te r ia  r e s —  
p e c ta , p u e s  é s ta  se l im ita  a o fr e c e r  la  p o s ib ilid a d  abso lu ta  a p a r t i r  de la 
cua l s u rg e  la  sub s tan c ia ; en  c o n s e cu e n c ia , e s  un p r in c ip io  p u ram en te  pa- 
s îv o , y su re s p o n s a b ilid a d  en la  co n s titu c iô n  de é s ta  v ie n e  dada en fun—  
c iôn  de lo s  p r in c ip io s  a c tu a te s  y e s , p o r  tan to , s u b s id ia r ia  a la  de es to s . 
E n  lo que re s p e c ta  a la  fo rm a , su m ism o papel como fo rm a  s u b s ta n c ia l, y 
en cuanto  que la  sub s tan c ia  e s  e n te , v ie n e  d e fin id o  p o r su c a r& c te r  m edia  
d o r e n tre  e l s e r  y la  su b s ta n c ia  m ism a, de modo que se c o n v ie rte  en " p r h  
c ip ium  essen d i s u b s ta n tia lite r  e i cuius e s t fo rm a "  ( l ) ,  "non qu ia  ipsa h a— 
b eat e s s e , sed q u ia  subiectum  habet a l iq u a lî te r  esse  secundum ea" (2 ).
Y  si la  fo rm a  ré s u lta  a s f e l e lem ento  m odulador del s e r ,  é s te  lom a enton ­
ces la  re s p o n s a b ilid a d  fundam ental de la  c o n s titu c iô n  de los e n te s , "non  
solum secundum  quod sunt tali a p e r  fo rm a s  a c c id e n ta le s , . . , sed et iam se ­
cundum omne il lu d  quod p e r t in e t  ad e sse  illo ru m  quocumque modo" (3 ), E l 
"e s s e "  e s , p u e s , no uno m&s e n tre  los  p r in c ip io s , sino p re c i sam ente la  
e n e rg fa  que pone en m arch a  a estos: los  o tro s  p r in c ip io s  se r e f ie r e n  a él 
b ie n  com o  la  p o te n c ia  que lo  r e c ib e , b ie n  como el m edîo a tra v é s  del cual 
o p e ra .
E s  e s ta  r e f e r e n d a  del r e  sto de lo s  p r in c ip io s  al s e r  lo  que e s ta b lec e  
y g a ra n t iz a  la  un idad  de la  substanc ia; e l "e s s e  es t id in quo fu n d a tu r um 
tas  s u p p o s iti"  (4 ). S e  puede inc lu so  c o n c lu ir  que e s ta  un idad  e s  y no pue­
de s e r o tr a  que la  un idad  mism a del s e r . P u e s  de mucho s e lem ento s  no -  
puede de p o r s f  n a c e r un idad  a lguna en  la  m ed ida en que cada té rm in o  con  
s e rv e  su p ro p ia  c o n s titu c iô n ; sôlo a l l f  donde e s to s  son abso rb ido s  p o r m o  
de e l lo s  cabe  la  u n if ic a c iô n , no como a g re g a c iô n  a d it iv a  "d e" m uchos, s i­
no como in te g ra c iô n  de és to s  "en " uno. A s f , la  m a te r ia  y la  fo rm a  se in te  
g ra n  en e l s e r ,  se a s im ila n  a é l ,  y cum plen con é l su fu n c iô n , hasta  e l -  
punto , como d ic e  R a e y m a e k e r, que " l 's t r u c tu r e  h y lém orph iqu e  n 'e s t réej_  
le q u 'è  ra is o n  d 'un  p r in c ip e  d 'e x is te n c e  d is tin c t d 'e l la "  (5 ). S o lo  en la  -
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s u b s is te n c ia  que e l " e s s e "  p ro p o rc lo n a  t ie n e  se n tid o  h a b la r  de un com ­
p u es to  m a te r io - fo r m a l como a lgo  a c tu a l y e fic a z m e n te  r e a l .  E n  e s te  sen  
t îd o  se puede a f ir m a r  que ta l com puesto  no es  re s u lta d o  de la  a c c iô n  de  
lo s  p r in c ip io s  h ile m ô rfic o s :  é s to s  son en cuan to  ta ie s  p u r a  p o te n c ia  r e s  
p ec to  d e l " e s s e "  que e s  e l a u té n tic o , e l ù lt im o  p r in c ip io  "q u o " del com ­
p u e s to  m ism o. (6 )
E s to  r e s a l t a ,  p o r  e je m p lo , con e s p e c ia l c l o r idad  en una te o r fa  del 
" f i e r i " .  A q u e llo  que d e v ie n e  e s  la  s u b s ta n c ia , p e ro  e l im p uiso  d e là  cau^ 
sa e f ic ie n te  no p ro c é d é  de la  fo rm a , n i ,  p o r  su p u es to , de la  m a te r ia ;e l  
o b je to  d ev ie n e  c ie r ta m e n te  un e n te  en ac to  "secundum  fp s a s "  (7 ) ,  p e ro  
en  v ir tu d  d e l " e s s e "  que se com un ica  d ire c ta m e n te  a l com puesto  subst an 
c i a l (0 );  c o m u n ic a c ié n  en la  que la  fo rm a  re c ib e  su ac tu a l idad  y con e l la  
su m ism a c a p a c id a d  fu n c io n a l en e l com puesto m ism o -" c o m p o s it is  fa c — 
t is "  ( 9 ) - ,  e s  d e c i r ,  como p r in c ip io  s u b s id ia r io  e în te g ra d o  en la  u n idad  
d el ac to  de s e r  que lo  c o n s titu y e .
2. L a  fo rm a  s u b s ta n c ia l, p r in c ip io  del s e r s u b s ta n c ia l.
L a  g a ra n t fa  p r im e r a  de la  u n idad  d e l e n te  e s  en  p r im e r  g ra d o  e s ta  in_ 
te g ra c iù n  de la  fo rm a  como p r in c ip le  id e a l de la  a c c ié n  de l " e s s e " . L a  -  
fo rm a  e s  a s f a lgo  de l s e r ,  la  cua l idad  segùn la  cua l se pone é s te  como -  
r e a l .  E s  é v id e n te , s in  e m b a rg o , que e s ta  a s im ila c ié n  no se lle v a  a cabo  
sin  una p ro fu n d a  tra n s fo rm a c ié n  en  e l s e r  m ism o, h a s ta  e l punto  de que  
su m ism a s u b s is te n c ia  y , con e l la ,  la  subst anc i al id a d  son e l re s u lta d o  -  
de e s ta  in te g ra c iô n  o s fn te s is , d ep en d iendo  de la  fo rm a  como de uno d e ­
sus té rm in o s .
L o  que s u b s is te  e s , c ie r to ,  en p r im e r  lu g a r  e l s e r ,  y es to  de ta l m a­
n e r a  q u e , p a r a  a lc a n z a r  e s ta  autonom fa o n to lô g ic a , no p ré c is a  p o r  s f -  
m ism o en  a b s o lu te  de fo rm a  a lg u n a , ta l como se o b s e rv a  en  D io s , donde  
su ac to  es  "e o  ip so " subsi s te n te ; p o r  la  s e n c il la  r a z ô n , como y a se v iô ,  
que al s e r  com pete  s u b s is t ir .  P e r o ,  com o tam b ièn  se ha v is to ,e s ta  p u ra
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p o s ic iô n  de s e r e s  î r r e p e t ib le :  m&s a ll&  de D io s  e l s e r  ha de s e r  n e c e s £  
r ia m e n te  fo rm a iiz a d o , pues tod a  f in itu d  supone una c u a lid a d  m o d u lado ra  
de su e n e rg fa  o n to lô g ic a , A h o ra , una v e z  que se fo r m a liz e ,  e l s e r  ya  no 
p uede s u b s is t ir  p o r  sf m ism o; y aunque le  c o rre s p o n d e  s e r e l û ltim o  s u ^  
ten to  de la  s u b s is te n c ia , é s ta  se s itù a  a h o ra  en  su ten s îô n  h a c ia  la  fo rm a  
de m a n e ra  que se puede a f ir m a r  q u e , si la  fo rm a  s u b s is te  en e l ser, éste^ 
a su v e z ,  s u b s is te  en  la  fo rm a  que lo  l im ita .
Y  e s ta  a s o c ia c iô n , una v e z  sup ues ta  la p o s ic iô n  de l s e r  p o r su causa  
p r o p ia ,  depende en cuan to  a su v ia b il id a d  de la  fo rm a , pues no todos los  
o b je to s  id é a le s  o fre c e n  la  p o s ib il id a d  de s u b s is t ir ,  y es to  p o r ra z o n e s  -  
que re s u lta n  de la  e s ta b il id a d  fo rm a i m ism a: a s f, p o r  e je m p lo , la  fo rm a  -  
c e n ta u ro ;  o in c lu s o  en fo rm a s  ya  s u b s is ta n te s , como " e s te  h o m b re " , u n a -  
tra n s fo rm a c iô n  en  su e q u i l ib r io  fo rm a i,  d ig am o s , p o r e je m p lo , una e n f e r -  
m edad c a n c e r fg e n a , d e s t r u ir fa  desde la  fo rm a  m ism a la  p o s ib ilid a d  de la  
s u b s is te n c ia . E s  d e c ir ,  la  fo rm a  o fr e c e  la  p o s ib il id a d  segûn la  cual el ger 
s u b s is te , s itu& ndose p o r tan to  en e l e n te  como " p rin c ip iu m  s u b s is te n d i"  
de é s te  ( 1 0 ).
L a  fo rm a  s u b s ta n c ia l, p u e s , en cuan to  que posee un e q u il ib r io  idea l 
ap to  p a r a  s u b s is t ir  t ra n s fo rm a  * I s e r  en una s ig n if ic a c îô n  c e r r a d a  en sf 
m ism a y a u to s u fic ie n te  tan to  id e a l como o n to lô g ic a m e n te , que e s  lo que se 
den om ina  con e l n om bre  de s u b s ta n c ia . S i la  fo rm a  fo r m a iiz a ,  en g e n e ra l,  
a l s e r ,  la  fo rm a  s u b s ta n c ia l, en  tan to  que p ro p o rc io n a  e l modo segûn e l 
c u a l la  p o s ic iô n  de é s te  puede s e r  autônom a y s u f ic ie n te , hace de l s e r un 
s e r  s u b s ta n c ia l ( I I ) ;  de m a n e ra  que " e s s e  quod in su! n a tu ra  unaquaequae  
r e s  h a b e t, e s t s u b s ta n tia te "  (1 2 ).
E s ta  s u b s ta n c ia liz a c iô n  d e l e n te  o c u r r e  como a lg o  " d e l"  s e r ,  y en e j  
te  s e n tid o  la  s u b s ta n c ia  ré s u lta n te  s igu e  s iendo  ta l;  s in  e m b a rg o , no en -  
la  o r ig in a lid a d  s im p le  de aquel " p o n e rs e  a s e r " ,  que e s ta b a  al com îenzo  
de todo a c to , s ino  de a lgu na  m a n e ra  como re s u lta d o  a h o ra  de la  subst a n -  
ci al idad  m ism a y t r  an sf o rm  ado p o r  lo s  p r in c ip io s  -fu n d a m e n t a l m ente la  -  
fo r m a -  que se in te g ra n  en la  u n îdad  de é s ta  (1 3 ). E l  s e r  se e n a je n a  en la
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c o n s titu c iô n  s u b s ta n c ia l, se in te g r a  en  e l la  h a c iè n d o s e  de a lg û n  modo -  
o tro ;  h a s ta  e l punto  de c a m b ia r , desd e  un punto  de v is ta  lô g ic o , su p o ^  
c iô n  de s u je to  p o r  la  d e  p re d ic a d o  (1 4 );  p o s ic iô n  segûn la  c u a l,  e l s e r  -  
" a t t r ib u i l i r  r e i  p e r  se s u b s is te n tî"  (1 5 )  como " id  quod c o n v q n it r e i  ra tio^  
ne suae s u b s ta n tia e "  (1 6 ) . Y  a s f , e l modo s u b s ta n c ia l que la  fo rm a  a p o £  
ta  t ra n s fo rm a  e l s e r  en  a lgo  nuevo  y d is t in to : e l e n te  p a r t ic u la r  como si£ 
p u e s to  s u b s ta n c ia l (1 7 ).
E s ta  e n a je n a c iô n  del s e r  s u b s ta n c ia l t ie n e  adem &s como e fe c to  su po­
s ic iô n  como f in ito  (1 8 ) ,  a l s e r  r e c ib id o  en  lo s  Ifm ite s  fo rm a te s  de la  esen  
c ia  (1 9 ) . Y  e s  e s ta  in te g ra c iô n  del s e r  en  la  s u b s ta n c ia  e l m ecan ism o  eau  
san té  de la  d is t in c îô n  p o r  la  que lo s  e n te s  se d ife re n c ia n  d e l s e r  an abso  
lu to  y con ôl de D io s , c o n s e rv a n d o  s in  em b a rg o  la  s e m e ja n z a  a n a lô g ic a  -  
que s a lv a g u a rd a  la  c o n tin u id a d  o n to lô g ic a  d e l todo r e a l ( 2 0 ) .  L a  M e ta ffs ic a  
de la  s u b s ta n c ia  a s f e n te n d id a  e s  la  g a ra n t fa  que m a n tie n e  a le ja d o  e l fa n ­
tasm a del pan tefsm o; e l s e r  s u b s ta n c ia l e s  e l ac to  p ro p lo  (2 1 ) ,  y en e s te  -  
s e n tid o  d is t in to  (2 2 ) ,  p o r  cuan to  q ue  p e r te n e c e  a la  e s e n c ia  fo rm a i en  la -  
q ue se in te g ra  (2 3 ) ,  m a n ife s tènd ose  en  e l la ,  y ,  al f in a l ,  tra n s fo rm & n d o s e  
al in te g r a r s e  en la  c u a lid a d  que la  c o n s titu y e . P o r  e s to  " v iv e r e  v iv e n tiu m  
- d ic e  S to , T o m à s - es  ipsum  e s s e  e o ru m " , p u es  un e n te  e s  v iv o  p o r  su fo r ­
m a, y é s ta  no e s  m às que e l m e d ia d o r "secundum  quam  h ab et e s s e " ;  y en 
c o n s e c u e n c ia  " o p o rte t  quod v iv e r e  n ih il  s it  a liu d  quam  ta ie  e s s e  e x  ta l i  
fo rm a  p ro v e n io n s "  (2 4 ) . E l v i v i r ,  p u e s , no e s  m às q ue  la  e x is te n c ia  del W 
% «nte , p e ro  no una comûn e in d ife r e n c ia d a , s ino  la  su ya  p ro p ia ,  ta l y corro 
s u rg e  en  la  tra n s fo rm a c iô n  a que la  som ete la  fo rm a  s u b s ta n c ia l. E s a  e n a ­
je n a c iô n  del s e r  com ûn en  e l s e r  p ro p io  y s u b s ta n c ia l (2 5 )  es  e l o r ig e n  de 
la  autonom fa o n to lô g ic a  que llamamos s u b s is te n c ia . Y  p u es  que la  fo rm a  e s  
en  d e f in it iv a  e l p r in c ip io  re s p o n s a b le  de e s ta  in f le x îô n , e s  é v id e n te  que -  
e l la  s e rà  tam bièn  ca u s a  a c t iv a  de la  s u b s ta n c ia l id a d  que s u rg e  en  e s te  pun  
to . E l c e n tr o , s in  e m b a rg o , s o b re  e l que g r a v i ta  e l e q u i l ib r io  de e s ta  p o ^  
c iô n  d o c tr in a l e s tà  en c o n s id e r a r  la  a c c iô n  de la  fo rm a  como e lem en to  mo­
d u la d o r del " e s s e "  (2 6 ) . A  ê s te ,  p u e s , se d ebe s e g u ir  r e f ir ie n d o  en  a d e lan
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te  la  s u b s ta n c ia  como a su causa  y fundam ento  ù ltim o . S e  puede a f ir m a r  
in c lu s o  que la  c a u s a lid a d  fo rm a i se agota en  s e r  m edio de a b s o rc iô n  del 
s e r en la  s u b s ta n c ia l idad. A h o ra  b ie n , en e s ta  a b s o rc îô n , e l s e r se icfen 
t î f ic a  con la  fo rm a ,h a s ta  ta l punto  que é s ta  a d q u ie re  a todos los  e fe c to s  
la s  fu n c io n e s  que a él c o rre s p o n d e n , cre& ndose a s f e n tre  ambos una nue  
va  un îdad  e s e n c ia l del en te  (2 7 )  p o r  la  que ta l en te  se c o n s e rv a  en e l s e r  
segûn la  c u a lid a d  de su e s p e c ie  (2 0 ).
V e a m o s , a modo de a p iic a c iô n  de e s ta  d o c tr in a , e l p ro b le m a  de la  — 
unidad  de la  su b s tan c ia  c o n s id e r ado desde la  p e rs p e c t iv e  de la  un idad  de 
sus p re d ic a d o s  e s e n c îa le s . Q ue e s to s  m û lt ip le s  p re d ic a d o s  han de re s o l-  
v e r  se en una u n id a d , e s , segûn se v i6  en e l c a p ftu lo  IX ,  la  d o c tr in a  c là -  
s ic a , y a s f se expuso  e n to n c e s , ac e p té n d o la  s in  c r f t îc a ,  p o rq u e  se c a re -  
c fa  de re c u rs o s  p a r a  s o lu c io n a r un p ro b le m a  que sôlo desde la  un idad  — 
in h e re n te  al m ism o s e r  puede s e r re s u e lto . E s  d e c ir ,  no nos en fren tam cs  
con una c u e s tiô n  lô g ic a , s ino  que la  ra z ô n  p o r la  que la  fo rm a  ha de s e r  
una es  fundam enta lm ente  o n to lô g ic a : p o rq u e  e l s e r es  uno y a la  v e z  f o r ­
m a i, la  id e a  en la  que se m a n ifie s ta  ha de s e r n e c e s a ria m e n te  una. E l en 
te e s  uno no con la  unidad de la e s p e c ie , sino con la  un idad  del s e r que -  
la  e sp e c ie  le  tra n s m ite  (29 ); e sp ec ie  que gana a su v e z  la  un idad  en e s ta  
t ra n s m is îô n , que es  a la  p o s tre  la  que p e rm ite  s itu a r  a la  fo rm a  no sôlo  
como n û c le o  u n if ic a d o r de la  co m p le jid a d  id e a l, s ino como causa en abso­
lu te  de una u n idad  en la  que se in c lu y e  lo  que con e l " e s s e "  e s té  m és a l lé  
del dom in io  p ro p io  de la fo rm a  en cuan to  cu a lid ad  idea l c o n c re ta  (30 ),
E n  e s ta  a c c iô n  c a u s a l, que t ie n e  un sentido  p ro fu nd am ente  o n to lô g ic o , 
e s té  en ju e g o  a lgo  m és que la  co n fo rm a c iô n  id ea l del e n te ; lo que ac tû a  en  
e l la  es  en  re a lid a d  lo  que se ha Ham ado e l s e r  s u b s tan c ia l p ro p io  de cada  
re a lid a d  p a r t ic u la r :  as im ila d o  en c ie r ta  m a n e ra  p o r la  e s e n c ia , p e ro  en  -  
el que la te  la  e n e rg fa  o r ig in a l del " e s s e "  como p r in c ip io  de toda re a lid a d .  
S e r  s u b s ta n c ia l, p o r tan to , que s u rg e  de la  mûtua p e n e tra c iô n  del o rd en  
lôg ico  en e l o n to lô g ic o , de cuya u n if ic a c iô n , y en la  ten s iô n  p o r la  que el 
uno se tra n s fo rm a  en e lo tro , nace la  re a l id a d  s u b s ta n c ia l. C on es to  se po
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ne de m a n ifie s to  la  d e c îs iv a  im p o r ta n c ia  d e l p r in c ip io  fo rm a i en  la  cons  
t itu c iô n  de la  s u b s ta n c ia . E n  cuan to  que e s  a c to , la  fo rm a  e s  e l p r in c i ­
p io  de la  s u b s is te n c ia , que e s  s u b s is te n c ia  p ro p ia  de ca d a  en te : la  v id a  
p a r a  e l v iv ie n te ,  y la  in te l ig e n c ia  p a r a  e l s e r  in te le c tu a l. P e r o ,  e n tiê n  
d ase  b ie n  "en  tan to  que es  a c to " ,  p o rq u e  e s to  q u ie re  d e c i r ,  en  tan to  que  
com un ica  un s e r  que la  t ra s c îe n d e  y que e l la  m odula en  e l modo p ro p io  
en  que é s te  s u b s is te  en la  s u b s ta n c ia . A s f  e n te n d id a , la  fo rm a  no e s  "me  
r a "  fo rm a , s ino  e l ac to  c o n s titu t iv o  de tod a  re a lid a d  d e te rm in a d a . A s f  — 
p u e s , p a r a  lo s  e n te s  f in ito s  la  fo rm a  s u b s ta n c ia l se c o n v ie r te  en e l c e n ­
t r o  de g ra v e d a d  del que e m e rg e  la  a c tu a l id a d , la  e x i s te n c ia  y s u b s is te n ­
c ia  de e s te  e n te  d e te rm in a d o  e s e n c ia lm e n te  p o r  e l la ;  e s  e l c e n tro  en  defj_ 
n it iv a  en to rn o  al cua l se c o n s titu y e  e l s e r  s u b s ta n c ia l m ism o en  e l que -  
lo  r e a l  s u b s is te  como d e te rm in a d o .
3. " E s s e "  y supuesto: i< > fe  T L
A  p a r t i r  de e s ta  s fn te s is  e s  p o s ib le  e x p l ic a r  de una fo rm a  aca b a d a  la  
c o n s titu c iô n  de la  s u b s ta n c ia  en  sus d os  m om ento s fundam ent a le  s: com o -  
supuesto  y como e s e n c ia .
P o r  m és que e l " e s s e "  sea  e l p r in c ip io  re s p o n s a b le  en  ù ltim o  té rm in o  
de la  c o n s is te n c ia  o n to lô g ic a , p o r  m és que a la  fo rm a  h ay a  que a t r ib u i r  la 
p o s ib il id a d  id e a l en  la  que é s ta  se c o n s titu y e ; e s to s  p r in c ip io s  no d e ja n  -  
de s e r  s ino  cau s a s  " q u o " , y n inguno  de e l lo s  puede s e r  s itu a d o  como e l -  
su je to  subsi s ten te  que c o n s titu y e  la  s u b s ta n c ia  (3 1 )  com o un T o fg  z:L , 
como un "quod" que e s  s u je to  de lo s  a c c id e n te s  que le  s o b re v ie n e n  (3 2 ).
A  cada  uno de e l lo s ,  p o r  supuesto  a la  m a te r ia ,  p e ro  tam b iè n  a la  fo rm a  y 
al s e r  m ism o, e s  p re c i so aO a d ir le s  a lg o  que lo s  tra n s fo rm e  de p r in c ip io  
"q uo " en  su je to  " q u o d " , de fo rm a  que e l re s u lta d o  sea  la  p o s ic iô n  de la  — 
s u b s ta n c ia  como supuesto  (3 3 ).
L o  que hace de l supuesto  m a te r  io - fo r m a l un supuesto  s u b s ta n c ia l e s  -  
e l " e s s e "  que lo a c tu a l iz a  como e n te ; e l com puesto  " s u b s is t it  in  suo esse".
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p o r cuanto  ê s te  e s  e l ù ltim o  fundam ento  o n to lô g ic o  de lo  r e a l ;  y a s f toda  
s u b s is te n c ia  supone la  p re s e n c ia  d e l s e r  causado  p o r e l " a c tu s  e s s e n d i" .  
S in  e m b a rg o , e l s e r  m ism o r é s u lta  in s u fic ie n te  p a ra  la  c o n s titu c iô n  d e l -  
s u je to , p ues e l sôlo no puede s e r  un "quod" a no s e r  como acto  in f in ito  -  
de s e r  en D io s ; p e ro  si es  f in i to ,  "non a t r ib u itu r  s ib i e s s e  s ic u t s u b ie c — 
to e s s e n d i; sed id quod e s t ,  a c c e p ta  e s s en d i fo rm a , s c i l ic e t  sus c ip ie n d o  
ipsum actum  e s s e n d i, e s t , a tque c o n s is t it ,  idest in s e ip so  subsi s tit  "(34) 
E l s e r ,  p u e s , se tra n s fo rm a  en  s u je to  sô lo  en la  fo rm a  s u b s ta n c ia l. P o r  
lo que d ic e  S to . Tom &s que lo que hace s u b s is tir  a l su je to  en  "e s s e n d i -  
fo rm a " , no e s  e l " e s s e " , ni la  fo rm a , s ino  la  fo rm a  de s e r  que no e s  o tr a  
que lo que se ha d e s c r i to en e l p a r& g ra fo  a n te r io r  como o r ig e n  del s e r  -  
s u b s ta n c ia l. S ô lo  e s te  s e r fo rm a i izado  e s  ya  e l a u té n tic o  s u je to  que e s t^  
b le c e  e l sup uesto , pues p o r s e r  " s e r" .s u p o n e  la  p o s ic iô n  a b s o lu ta  de r e a  
lid a d  que se sus ten ta  a sf m ism a, y es to  segùn una fo rm a  que lo s itù a  co— 
mo c o n s is te n c ia  id ea l c e r ra d a  en s f m ism a, como m a rc o  s ig n if ic a t iv e  que 
o fre c e  la  p o s ib ilid a d  segùn la  cual e l s e r  puede s u b s is tir .
L a  d e s ig n a b ilid a d  de la  s u b s ta n c ia , ta l y como se e x p re s a  en la  fô rm u  
la  vC f impi ic a  p o r tan to  un momento abs o lu te  p ro p o rc io n a d o  p o r -
e l s e r  m ism o y que es  e l susten to  ù ltim o  de ta l d e s ig n a b ilid a d . P e r o  têng^  
se en cuen ta  que ta l ab so lu te  e s  in d e s ig n a b le  en su a b s o lu te z ; a s f no se Po 
d r fa  d e s ig n e r e l s e r  en cuanto t a l ,  s ino  sô lo  en tan to  que e s  un a lg o  deter_  
m in ado , es  d e c ir  un r *  fo rm a Im e n te  c o n s titu fdo . A s f  p u e s , e l " e s te "  cons  
t itu t iv o  de tod a  sub s ta n c ia l idad  im pi ic a  ya  en su p o s ic iô n  o r ig in a l un " a l ­
go" que d e te rm in e  su a b s o lu te z  y que p o s ib i I i te in c lu so  lla m a r  " e s te "  al 
s e r  al que nos r e fe r !  mos en la  c ita d a  fô rm u  la . P o r  todo e l lo  la  sub s ta n c ia  
se c o n s titu y e  sôlo  en el acto  e im p iic an d o  la s  dos m om entos de és te : el s e r  
com o p r in c ip io  abso lu te  de toda a c tu a lid a d , y la  fo rm a  como modo segùn el 
cua l e l s e r  s u b s is te  en cada e n te .
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4 . " E s s e "  y e s e n c ia ; zÇ  ke ~ û t
L a  c o m p re n s lô n  del s e r  s u b s ta n c ia l com o s e r  fo rm a i iz a d o  a b re  el ca  
m ino p a r a  la  r e c ta  u b ic a c iô n  de la  e s e n c ia . L a  fo r m a liz a c iô n  que e l s e r  
s u fre  lo s itù a , se ha  d ic h o , como una con s i s te n c ia  s u b s is ta n te . E l s e r  -  
no s u b s is te  en  una fo rm a  v a c fa ,  su c o n s is t i r  d e v ie n e  ya  en  e l o r ig e n  un 
c o n s is t ir ,  e s  d e c i r ,  un c o n s is t ir  en la s ig n if ic a c ié n  s u b s ta n c ia l q ue  la  -  
fo rm a  a p q rta . Y  e s  .aquf donde e l s e r  se h ace  e s e n c ia  y , c m  é s ta , su b s— 
ta n c ia .
H a y  que d is t in g u ir  a h o ra  dos n iv e le s  o dos p u n to s  de apoyo  a p a r t i r  
de lo s  c u a le s  se p e r f i la  e l co n ten id o  m e ta ffs ic o  de e s ta  c o n s i s te n c ia . E l  
c o n s is t ir  supone un s u je to  que c o n s is te  y un o b je to  en e l que se consiste . 
S i se p re g u n ta  a h o ra  cu&l e s  e l ù lt im o  s u je to , se h a  de d e c ir  que lo  que  
en  ù ltim o  té rm in o  c o n s is te  e s  e l " ip s u m  e s s e "  a l que toda re a lid a d  se r e  
d u ce , p e ro  e l " e s s e "  p re c is a m e n te  en  tan to  q u o ^ e f ie r e  a la  fo rm a  como  
al té rm in o  de su con s i s te n c ia , no y a  la  p u ra  p o s ic ié n , s ino  e l s e r  fo rm a i  
que se h ace  s u s ta n c ia . L a  c o n s is te n c ia  a h o ra , en  s f m ism a c o n s id e ra d a ,  
e s , p o r  el c o n t r a r io ,  una m e ra  s ig n if ic a c ié n  id e a l ,  tan  d ife r e n te  d e l s e r  
que se d is tin g u e n  como s u je to  y o b je to , p o r  m és que se id e n tif iq u e n  fu n — 
c io n a lm e n te  en  la  u n id a d  d el c o n s is t ir  m ism o.
S é lo  a h o ra , p ro v is to s  de e s ta  d is t in c îô n , podem ôs p a s a r  a c o n s id e ra r  
e l s ig n ific a d o  d e l té rm in o  con  e l que lo s  g r ie g o s  -  xC i.a~x^C- y la t in o s  
-" q u o d  e s t " -  n om bran  e l co n cep to  m e ta ffs ic o  de e s e n c ia ;  p u e s  en  é s te  se 
d a  una te n s iô n  e n tre  dos p o lo s : " lo "  que es  un "q uo d" y e l "q uo d" m ism o, 
que re s p o n d e  a la  te n s iô n  e n tr e  un con s i s te n te  y una consi s te n c ia , sujeto  
y o b je to  del p ro c e s o  de fo rm a i iz a c iô n  d e l s e r ,  c u y a  m ùtua c o m p e n e tra —  
c iô n  y d is t in c îô n  e s  e l punto  de p a r t îd a  p a r a  e n te n d e r  la  s îtu a c iô n  d e  la  -  
n o c iô n  de e s e n c ia .
E s ta  e s e n c ia  e s  e l re s u lta d o  de la  s u b s ta n c ia l iz a c iô n  del s e r  p o r  l a ­
que e l e n te  d e v ie n e  un "quod  e s t" ,  un s e r  d e te rm in a d o  y c o n c re to  que es  
a la  v e z  p o s ic iô n  a b s o lu ta  -  c é jg  -  y p o s ic iô n  de un s ig n ific a d o  que de
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f in e  su con s i s te n c ia  id e a l - t C C s t C -,  A h o r a , como ya  se d ijo ,  la  p o s i­
c iô n  o n to lô g ic a  de e s ta  s ig n if ic a c ié n  puede s e r  s itu a d a  en  e l n iv e l d e l -  
s u je to  m ism o al que com pete  s e r  un "quod e s t" ,  e s  d e c ir ,  que e s  un  
"q u o d " . Y  si se ha p re c is a d o  b ie n  la  fu n c iô n  de la  fo rm a , que e s  la  d e f[  
ne e s ta  s ig n if ic a c ié n , se m a n if ie s ta  q u e , p ues to  que é s ta  e s  e l m ed io  me 
ta f fs îc o  p a r a  la  a c c iô n  d e l s e r  (3 5 ) ,  la  c u a lid a d  fo rm a i e s  a lgo  que com ­
p e te , no a la  s ig n if ic a c ié n  fo r m a i,  que en  sf no es  re a l  (3 6 ) ,  s ino  a l s e r  
- " e s s e " -  que se c o n s titu y e  como s u b s ta n c ia . E s  d e c ir ,  " lo  que e s "  e s  -  
e l s e r  al que la  fo rm a  d a  su s ig n if ic a c ié n . A h o ra  b ie n , e s to  q u ie r e  d ec ir  
que la  e s e n c ia  no e s  o t r a  co sa  que s e r ,  p ues to  que e s  " lo  que e s " ,  y " lo  
que e s "  e s  en û ltim o  té rm in o  s e r ,  d ife re n c ié n d o s e  con  c la r id a d  de aq u e ­
llo  -o b je to  fo r m a i-  "q u e  se e s "  como e l s ig n if ic a n te  de su s ig n if ic a d o . Y  
p u e s to  q u e , en  c o n s e c u e n c ia , la  e s e n c ia  e s  ya  de p o r  s f un e n te , ni si —  
q u ie r a  puede s e r  c o n c e b id a  com o ta l s in  su e x is te n c ia  (2 7 ) ,  p u es  a q u é lla  
n o m b ra  s e n c illa m e n te  la  d is p o s ic iô n  de é s ta ;  de ta l fo rm a  que e l " e s s e " ,  
le jo s  de s e r  un com p lem en to , e s  "p ra e s u p p o s itu m  ad hoc (e s e n c ia )  quod  
q u œ r i tu r  q u id  e s t"  (3 8 ) ,  L a  e s e n c ia  e s ,  p o r  ta n to , a lg o  d e l e n te  (3 9 )  y 
e l " e s s e "  - c u y a  p re s e n c ia  in q u ir im o s  en  la  p re g u n ta  "an  e s t " -  e l su je to  
ù ltim o  de la  p re g u n ta  " q u id  e s t"  (4 0 );  p re g u n ta  é s ta  en  la  que se c u e s tio -  
n a  en  qué c o n s is ta  la  e x is te n c ia  que c o n s titu y e  u na  co sa  c u a lq u ie r a  como 
e n te ; no la  e x is te n c ia  com o "fq c tu m " que a c o m p a n a rfa  a la  e s e n c ia  en  tan  
to com plem ento  p o r  e l que é s ta  e s  " e x t r a  c a u s a s " , s ino  la  e x is te n c ia  que 
supone la  p le n itu d  y re s o lu c îô n  de toda p e r fe c c iô n  fo rm a i (41 ), c u y a  en»er 
g e n c ia  e s , p o r  ta n to , e l o r ig e n  de toda r e a lid a d .
E n  la  p re g u n ta  "q u id  e s t"  se b u s c a  qué sea p ro p ia m e n te  e l s e r ,  e s te  
s e r  que e s  aqu f y a h o ra ; y no nos r e f e r  i mos con é s te  a l e n te  s u b s ta n c ia l,  
sino  al s e r  comùn: se p re g u n ta  qué sea  a q u f, en e s te  e n te , e l s e r  com ùn  
en e l que todo e n te  c o n s is te . A h o ra  b ie n , e s to , que e s  c ie r t o ,  no e s  toda  
la  v e rd a d  en  e l a n é lis is  de e s ta  fô r m u la , y no e x p r e s a , p o r  ta n to , la  fun  
c iô n  y p o s ic iô n  de la  e s e n c ia  en  tod a  su r iq u e z a . E n  un segundo n iv e l ,e l  
s e r comùn se s u b s ta n c ia l iz a  y se e n a je n a  en  la  s u b s ta n c ia  m ism a que su£
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ge a p a r t i r  de é l ,  y es to  de ta l fo rm a  que ta l subst anci a l iz a c iô n  lo t ra n ^  
fo rm a  en un nuevo s e r  del cu a l la  su b s ta n c ia  es  " p r im a  cau sa  e s s e n d i" -  
(4 2 ) ,  siendo p re c i sam ente la  fo rm a  s u b s ta n c ia l e l nOcleo de e s ta  c a u s a li 
dad (4 3 ). E n  e s te  segundo n iv e l de c o n s id e ra c iô n  la  e s e n c ia  p as a  de  s e r  
e l modo del s e r  comûn -s itu a c iô n  en  la  que é s te  e s  e l s u je to -  a c o n v e r t i  
se en  e l su je to  m ism o que ha tra n s fo rm a d o  e s te  s e r  comûn en un nuevo -  
s e r; e l s e r  s u b s ta n c ia l que se in s e r ta  com o p re d ic a d o  en  la  e s e n c ia l real 
que c o n s titu y e  un en te  c o n c re to . "Q uod e s t"  no es  e n to n c e s  e l s e r  comûn 
sino el s e r  s u b s ta n c ia l, e s te  e n te  d e te rm in a d o  al que e l s e r  c o rre s p o n d e  
y se te a tr ib u y e  segûn la  c u a lid a d  de su e s e n c ia .
^Q ué es  lo que ha o c u r r id o  aq u f?  C o n tra  lo que p u d ie ra  p a r e c e r ,e s ­
tâm es hab lando  del m ism o s e r  en  ambos c a s o s , y la  p o s ic iô n  de am bos mo 
m entos no es  c o n tra d ic to r ia .  Y  e s to  es  p o s ib le  p o rq u e  e l té rm in o  in te rm e  
d io  re s p o n s a b le  de la  tra n s fo rm a c iô n , que e s  la  e s e n c ia  o fo rm a i id a d , no 
puede s e r  un té rm in o  s e p a ra d o r , desde e l momento en  que e l la  m ism a no 
c o n s is te  sino en s e r ;  as f que cuando a h o ra  se d ice  que é s ta  es  e l su je to  
y e l s e r  su p re d ic a d o  no se a f irm a  s ino  que e l s e r su je to  de sf m ism o. En  
e l p r im e r  n iv e l como s e r  comûn e s  s u je to  de la  d e te rm in a c iô n  e s e n c ia l ,  y 
en e l segundo como e s e n c ia  es  s u je to  del s e r  como un "quod" del q u e ,p o r  
s e r  ya  e n te , se puede p re d ic a r  con p ro p ie d a d  un s e r  que de todas  fo rm a s  
le  c o rre s p o n d e  p o r  e s ta r  ya  en e l o r ig e n  de su p o s ic iô n  como ta l (4 4 ).
E s to  es  c ie r to  y es c ie r to  tam b ièn  que en su paso  p o r  la  e s e n c ia  e l -  
s e r s u b s tan c ia l d ev ie n e  ra d ic a lm e n te  d ife re n te  a l s e r  comûn: ê s te  e s  efec  
tiva m e n te  comùn e in d ife re n c ia d o  como p r in c ip io , p e ro  e l s e r  s u b s tan c ia l 
e s  " e s te "  s e r  "q ue" e s  "un a lgo  d e te rm in a d o " , y , p o r ta n to , un s e r  p ro ­
p io  que no se id e n tif ie s  sino con s igo  m ism o en  e s ta  e s e n c ia  d e te rm in a d a . 
E s ta  e s  la  p a ra d o ja , que no c o n tra d ic c iô n , en  la  que se s itù a  la"an a lo g fa  
en tis j* que no e s  s ino  la  fa c u lta d  que e l s e r  t ie n e  de d is t in g u irs e  re s p e c ­
te  de s f, a la  v e z  que c o n s e rv a  su id e n tid a d . Y  b a s ta  con de j a r  e s to  apun  
tad o , p ues  se v o lv e ré  p o s te r io rm e n te  s o b re  e l lo .
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L o  d ic h o  h as ta  aquf es  s u fic ie n te  de todos modos p a r a  p r e c is a r  d e -  
f in i  tiva m e n te  que la  e s e n c ia  e s  e l e n te  re a l en tanto  que e x is ta n te  y p o r  
ta d o r  de una s ig n ific a c îô n  id e a l;  e s  e l re s u lta d o , p u es , de la  un idad  -  
que s u rg e  de la  ten s iô n  e n tre  un p r in c ip io  e x is te n c ia !  y o tro  fo rm a l(4 5 )  
que se re la c io n a n  de ta l m a n e ra  que la  fo rm a , d e te rm in a n d o  e l " e s s e " ,  
se apoya en  él como en  e l û lt im o  fundam ento  y o r ig e n  de tod a  substancia  
l id a d , a la  v e z  que lo  tra n s fo rm a  desde la  muda e n e rg fa  del p r in c ip io  -  
com ûn de todo e x is t i r ,  en la  p ro p ie d a d  de un su je to  s u b s ta n c ia l del que  
podem os d e c ir  que e s  e l a u té n tic o  en te  r e a l , e l "quod e s t"  que ré s u lta  
s u je to  en e l que se apoya toda o tr a  d e te rm in a c iô n .
Y  lo m ism o es  tam bièn  s u f ic ie n te  p a ra  p o d e r d e c ir  qué no es la  esen  
c ia . Y  no e s , en p r im e r  lu g a r ,  la  q u id id a d  u o b je to  fo rm a i que la  sub s— 
ta n c ia  re a l iz a ,  pues ésta , como ya se v iô  en e l c a p ftu lo  IV ,  es  in d ife r e n -  
te  a la  re a l id a d  m ism a en cuan to  ta l ,  p o r  s e r  d is t in ta  de la  e x is te n c ia  -  
que e s ta  re a lid a d  supone. L a  e s e n c ia , en c o n tra  es  la  co sa  m ism a de 
la  que e s  t& l, no ya  en el desp l iegu e  a c c id e n ta i en  et que se d é s a r ro i la  
su in d iv id u a lid a d , s ino en el m omento m e ta ffs ic o  en e l que se c o n s titu y e  
com o ta l cosa d e te rm in a d a  (4 6 )  y como s u b s tan c ia  s u b s is ta n te . E n  conse_ 
c u e n c ia , y en segundo lu g a r ,  la  e s e n c ia  no es  una r e a lid a d  ya c o n s titu f­
da que la  e x is te n c ia  se l im ite  a c o m p lé te r , s in o , como ya se ha d ic h o , la  
m a n ife s ta c iô n  s u b s ta n c ia l de la  e x is te n c ia  m ism a.
5, E s e n c ia  y q u id id ad
L a  d ife re n c ia  que e x is te  e n t re  e l e n te  que s u b s is te  en una n a tu ra le z a  
y la  n a tu ra le z a  m ism a en la  que e l s e r  s u b s is te , es  la  m ism a que d is t in ­
gue la  e s e n c ia  de la  q u id id ad  u o b je to  fo rm a i de la s ig n ific a c îô n  ontolôgj_  
ca . L a  n a tu ra le z a  de un e n te , la  n a tu ra le z a  Humana p o r e je m p lo , puede  
s e r c o n s id e ra d a  segûn es to  de dos m an era : "v e l secundum  totam  speciem  
humanaim, ve l secundum  esse  quod habet in hoc in d iv id u o "  (4 7 ); es  d e c ir ,  
el s e r  que c o n s titu y e  e s ta  s u b s ta n c ia  in d iv id u a l ro m p e la  c o n s id e ra c iô n  
de la  n a tu ra le z a  y la  r e f ie r e  a dos n iv e le s  d ife re n te s . E n  uno é s ta  n a tu -
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r a le z a  - y  entendem os p o r  e l la  la  e x p re s io n  m&s g e n e ra l y m enos com pro  
m e tid a  del "m odo" de s e r  ( 4 0 ) -  se s itù a  como a lg o  uno en e l e n te , constj_  
tuyendo  a s f en é l la  u n idad  de la  su b s ta n c ia ; se t r a t a  aquf p ro p ia m e n te  de 
la  e s e n c ia . E n  o tro  n iv e l ,  la  n a tu r a le z a  se c o n s id é r a , p o r a s f d e c i r ,  m&s 
a c é  del e n te , como a lg o  p re v io  a su c o n s titu c iô n , in c lu s o  como a lg o  que  
en  sf m ism o e s  a jeno  a ta l c o n s titu c iô n , y e s to  e s  la  q u id id a d  e s p e c ff ic a  
de la  c ita d a  n a tu ra le z a .
A  e s ta  d ife re n c ia  apu n ta  tam b ièn  la  c l& s ic a  d is t in c îô n  e n tre  s u b s ta n — 
c ia  p r im e r a  y s u b s ta n c ia  segu nd a , e n t re  la  e s e n c ia  de " e s ta  c a s a "  y la  -  
e s e n c ia  de " la  c a s a "  (4 9 ) . E n  la  p rim e ra  se t r a ta  de la  s u b s ta n c ia  o ese n  
c ia  r e a l  como en te  s u b s is ta n te . E n  la  segunda se apunta  a la  ra z ô n  idea l 
de la  s u b s is te n c ia , que e n  sf e s  u na  q u id id a d  fo rm a i u n iv e r s ia ,  p e r o  que  
en  e s te  en te  es  la  c o n fo rm a c iô n  r e a l  de su e x is te n c ia . D e  c u a lq u ie r  mane  
r a ,  y a f in  de p re c i s a r  una te rm in o lo g fa  que am en za  s e r  c a u s a  de p e lig ro  
sas  am b îg u ed ad es , se p r e f ie r e  a p a r t i r  de aqu f n o m b ra r a la  s u b s ta n c ia  
p r im e r a ,  b ie n  como su p u es to , cuando se la  c o n s id é ré  com o su je to  abso lu  
to , b ie n  como e s e n c ia , cuando se a tie n d a  m&s b ie n  a su s ig n if ic a c iô n ,b im  
s im p lem ente  com o s u b s ta n c ia , cuando se la  n o m b re  en  a b s o lu te  c o m p re n -  
d ien do  am bas s ig n if ic a c io n e s . A  la  s u b s ta n c ia  segu nd a , p o r  e l c o n t r a r io ,  
se la  n o m b ra r & s ie m p re  como q u id id a d .
L o  que d is t in g u e , p u e s , la  e s e n c ia  y s u b s ta n c ia  p r im e r a  y su q u id i —  
d ad , no es  o tr a  cosa que la  r e a l id a d  m ism a. D e  ta l m a n e ra  e s  es to  que la  
q u id id a d  se p ré s e n ta  como la  m e ra  p o s ib il id a d  de la  e s e n c ia  r e a l .  N o  ya  
la  p u ra  p o s ib il id a d  de la  m a te r ia  p r im a , aunque e s té ,  p o r s u p u e s to , in —  
c lu fd a  en e l la  (5 0 ) ,  s ino  la  p o s ib il id a d  fo rm a i de l e n te  c o n c re to  su b s ta n —  
c ia l ,  en  cuando se da u na  a rm o n fa  e n tre  la s  n o ta s  e s e n c ia le s , que p ro p o r  
c io n a  a la  c ita d a  fo rm a  la  e s ta b il id a d  id e a l s u f ic ie n te  p a r a  que sea p o s i — 
b le  a p a r t i r  de e l la  la  c o n s titu c iô n  de un en te : " e s te "  e n te  c o n c re to  que  
e l "a c tu s  e s s e n d i"  pone s u b s ta n c ia lm e n te  como re a lid a d . E l com puesto  -  
id e a l de la  ab s o lu ta  p o s ib il id a d  m a te r ia l ,  que c o n s titu y e  e l o r ig e n  de to ­
da re a lid a d  f in i t a ,  y de e s ta  fo rm a  s u b s ta n c ia l, da lu g a r a la  p o s ib il id a d
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o p o te n c ia  c o n c re ta  de cad a  cosa p a r t ic u la r ,  s itu& ndose como la p o te n -  
c ia  p ro p ia  a p a r t i r  de la  cual e l a c te  p ro p io  de s e r  e s  edu c ido  como sul% 
ta n c ia .
6 . A c to  y p o te n c ia  en  la  c o n s titu c io n  s u b s tan c ia l
U n  le x to  se ha pasado  h as ta  aquf p o r  a lto  que t ie n e  s in  em bargo  una  
im p o rta n c ia  d e c is iv e  en  todo lo  que a la  in te g ra c iô n  s u b s ta n c ia l de lo s  -  
p r in c ip io s  se r e f ie r e .  E n  " C o n tra  G e n te s "  I I ,  5 4 , d ic e  S to . Tom & s:" In 
s u b s ta n tiis  co m p o s itis  ex  m a te r ia  et fo rm a  es t d up lex  com po sitio  a c tu s  
e t p o te n tiae : p rim a  quidem  ip s iu s  s u b s ta n tia e , quae com po n itu r ex  m ate ­
r i a  et fo rm a ; secunda v e r o  ex  ipsa  sub s ta n tia  iam  com posita  et e s s e ; —  
quae e tia m  p o test d ic i ex  quod e s t et quo e s t" . R e c u r r ie n d o  al le n g u a je  
cdo qu ia l se p o d rfa  d e c ir  que e s te  te x te  cae como una bom ba en la  te o r fa  
del ac to  y la  su b s ta n c ia  que ha s id e  e x p u e s ta  en p àg in a s  a n te r io re s . Se  
h a b la , en p r im e r  lu g a r de una dob le  èom po sic iô n  de ac to  y p o te n c ia , en  
c o n tra  de la  un idad  que se ha p ostu tado  hasta  a h o ra ; y , adem &s, se e s ta  
b le c e  la  p o s ib iIid a d  de una su b s ta n c îé  p o te n c ia l re s p e c te  al " e s s e " , ya -  
c o n s titu fd a  en cuanto  ta l p o r los  p r in c ip io s  h ile m ô r fic o s . L a  p re g u n ta  
es: ^qué q u ie re  S to . Tom &s d e c ir  e fe c liv a m e n te  con e s te ?  ^ E s  e s ta  la  
û n ic a  p o s ib iI id a d  de in te r p r e te r  e l te x to ?  S i a s f e s , la  te o rfa  p r e s e n ta -  
da en e s te  tra b a jo  e n t r a r fa  en c o n tra d ic c iô n  con é l.  P e r o  es to  en  la  m i j  
ma m edida en que S to . Tom &s se p o n d rfa  en c o n tra d ic c iô n  consigo  m ism o, 
cuando a firm a  que lo s  p r in c ip io s  s u b s ta n c îa le s  son t r è s ,  y que se d e ja n  
r e d u c ir  a una d ia lê c t ic a  acto  p o te n c ia l u n ita r ia  por la  que e l " e s s e "  a c -  
tùa  d u rec ta m e n te  s o b re  la  m a te r ia ,  m ediando e n tre  e s to s  la  fo rm a  como 
e n la c e  m o d u lado r de aq u è l.
S i se q u ie re  s a lv a r  am bas c o n tra d ic c io n e s , es  p re c is o , y se puede  
in te r p r e te r  e l texto  de p t r a  fo rm a , en tend iend o  en é l ,  no dos ac to s  dife_ 
re n te s , s ino  m&s b ie n  dos n iv a le s  de ac tu a l idad ; no dos p o te n c ie s , sino  
dos e la p a s  en la  const it u c iô n  de la  p o te n c ia l idad  que subyace a la  s u b s -
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ta n c ia . E fe c t iv a m e n te , e l " e s s e "  e s  e l ac to  û lt im o  - o  p r im e r o -  de toda  
r e a l id a d ;  s in  e m b a rg o , e l c o m p ie jo  " e s s e " - fo r m a  lo  es a s im is m o , no ya  
com o ac to  comCin de toda r e a l id a d ,  s ino  como el ac to  p ro p io  de e s ta  subs 
ta n c ia  d e te rm in a d a . D e l m ism o modo la  p o te n c ia  e s  m a te r ia  en lo  que a 
la  ù lt im a  p o te n c ia  com ùn se r e f i e r e ;  p e r o , como p o te n c ia  p ro p ia  de e s te  
e n te , e s  d e c i r ,  como p o s ib iI id a d  c o n c re ta  a p a r t i r  de la  cua l s u rg e  la  
s u b s ta n c ia , e s  una p o te n c ia  lim ita d a  a una d e te rm in a c iô n ;  lo  cual s u p o -  
ne una n u e v a  a s o c ia c iô n  o com puesto  p u ra m e n te  ideal e n t r e  una m a te r ia  
y una fo rm a , e s  d e c i r ,  la  q u id id a d  que c o n s tîtu y e  la  s ig n ific a c i& n  q ue  -  
h ace  p o s ib le  la  s u b s ta n c ia . E s ta  p u n tu a liz a c iô n  p e rm ite  p o r  un lado  e l j j  
d ir  la  d if ic u lta d  de una in te r p re ta c iô n  de c itado te x to  en  en « I s e n tid o  de 
dos a c to s  re a lm e n te  d is t in to s . S to . Tom &s h a b la  del " e s s e " ,  y y a  es  -  
c la r o  q ue  ê s te e s  a c to ; a h o ra  d ic e  que la  fo rm a  e s  a c to , y e s to  e s  tam —  
b ié n  e fe c t iv a m e n te  c ie r to  a l l f  donde se e n tie n d e  e l a c to  com o acto  fo rm a i 
e s  d e c i r ,  " e s s e "  fo r m a iiz a d o  en  e l ac to  s u b s ta n c ia l. Tom ando  a h o ra  la  
p a r te  p o r  e l todo podem os a t r lb u i r  a la  fo rm a  una fu n c iô n  a c tu a l,  a l limj_  
t a r  la  id e te rm in a d a  p o te n c ia  m a te r ia l  a la  s ig n if ic a c iô n  de la  q u id id a d ;  
p e r o  en  e s te  caso  se u t i l i z a  im p ro p la m e n te  la  p a la b r a  a c to , re d u c ié n d o -  
la  a su s îg n if ic a d o  fo rm a i. E s te  com puesto  m a te r io - fo r m a l e s  en  s f m is ­
mo p u ra  p o te n c ia l id a d , e s  d e c i r ,  p o s ib il id a d  de s e r  s u b s ta n c ia ; o se a , -  
q u id id a d  o , y e s te  e s  e l s e n tid o  del te x to  to m is ta , s u b s ta n c ia  segunda o 
n a tu r a le z a ,  com o se d ic e  e x p re s a m e n te  en  te x to s  p a r a le lo s  (51 ): de nin_ 
guna m a n e ra  s u b s ta n c ia  como s u p u e s to , p u es  é s te  con no ta  una p o s lc iô n  
de s e r  a b s o lu ta  y con e i lo  la  a c c iô n  d el " e s s e " .
E l te x to  q u e d a , p u e s , p o r  a s f d e c i r ,  c o n ju ra d o  y a b s o rb Ido en  la teo  
r f a  s u b s ta n c ia l que se ha p ro p u e s to , s in  n e c e s id a d  de a d m it ir  d os  ac to s  
d ife r e n te s ,  p o r  un lado  y ,  p o r  s u p u e s to , s a lva n d o  la p o s ic lô n  de la  subs 
ta n c ia  p r im e r a  com o en te  r e a l  ac tu dm ente  e x is te n te .
Y  una v e z  c o n ju ra d o  a s f e s te  te x to , podem os a p o y a rn o s  p re c is a m e n -  
te  en é l p a r a  r e c u p e r a r  e l h ilo  a rg u m e n ta i del c a p ftu lo  y p r e c is a r  d é fin i
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tiv a m e n te  la  e s tr u c tu r a  del s e r  s u b s ta n c ia l como la  del ac to  en  e l que -  
la  su b s ta n c ia  a lc a n z a  la  p o s ic io n  a b s o lu ta  que le  com pete. P a r a  e l lo — 
nos m u e s tra  el te x to  a la  lu z  de e s ta  in te rp re ta c iô n  e l pape I fundamen_ 
ta l de la  fo rm a  en  la  c o n s titu c io n  de la  s u b s ta n c ia . " E s s e "  y m a te r ia  re  
s u lta n  s e r  en  sf m ism os in d i fe re n c ia d o s , y e s  la  fo rm a  e l p r in c  ip io  que 
los  m o d ula , al uno como ac to  y a l o tr o  como p o te n c ia , h ac ié n d o lo s  e l ac 
to y p o te n c ia  p ro p io s  de " e s ta "  s u b s ta n c ia  que s u b s is te  e n to n c e s  en  y -  
p o r  la  fo rm a . P e r o  e s ta  a c c iô n  c a u s a l, como ya se d îjo ,  no se l im ita  a 
una mena ca u s a l Idad  fo rm a i ( 5 2 ) ,  s ino  que e s  causa  de la  ac tu a l idad  o n -  
to lô g ic a , en cuan to  que la  fo rm a  e s  e l p r in c ip le  que m odula (5 3 )  e l acto  
de la  su b s ta n c ia ; ac to  que no e s  o tro  que e l s e r  m ism o (5 4 ). A h o ra  b ie r \  
si es to  e s  a s f, como ya  se d ijo  en e l c a p ftu lo  V I I ,  se puede c o n s id e r a r  
la  a c c iô n  de ambos p r in c ip io s  como u n if ic a d a  en la  n oc iôn  de acto  (subs- 
ta n c ia l en e s te  caso  J,de m a n e ra  que desd e  un punto  de v is ta  fu n c io n a l y 
en lo que se r e f i e r e  a la  comCin a c c iô n  en  la  c o n s tîtu c îô n  d e l en te  "non  
e s t in c o n v e n ie n s  quod idem  s it esse in quo sub s is t it com posi turn et form a  
ipsa: cum com posi turn non s it n is i  p e r  fo rm a m , nec seo rsu m  u tru m q u e  -  
s u b s is tâ t"  (5 5 ). U n id a d  é s ta  en  la  que la  fo rm a  no so lo  d ev ie n e  ac to , s i -  
no el p r in c ip le  s u b s ta n c ia l de todo g ra d e  de p e r fe c c iô n  o n to lô g ic a  (5 6 ) .
A h o ra  b ie n , y con es to  dam os de nuevo la  v u e lta  a la  r e la c iô n  o nto lô  
g ic a  e n tre  e l s e r  y la  fo rm a , la  u n idad  del ac to  s u b s ta n c ia l se cum ple  no 
p o r la  fo rm a , que o fre c e  sd io  la  p o s ib il id a d  de una ta l u n if ic a c iô n , sino  
p o r  el p r in c ip io  que e s  en ù ltim o  tô rm in o  et re s p o n s a b le  tra s c e n d e n ta l -  
de toda u n id ad , a s a b e r , e l " e s s e " . Y  a s f d ic e  e l A q u in ate : " s u b s ta n c ia  
es t una secundum  e s s e , ex m a te r ia  e t fo rm a  c o n s tan s" (5 7 ).
7. E l acto  s u b s ta n c ia l de s e r: fundam ento  û ltim o  de la  s u b s ta n c ia  como
S e h ab îa  d ich o  que la  fo rm a  s u b s ta n c ia l, s iendo  causa  de la  su b s is te n  
c ia  en tan to  que e l "e s s e "  s u b s is te  en  e l m a rc o  id e a l de su s ig n if ic a c iô n ,
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e r a  in c a p a z , s in  e m b a rg o , de e x p li c a r  desde sf m ism a el "en  s f" que ca  
r a c le r iz a  e s ta  s u b s is te n c ia . S e  puede e x p l ic a r  p o rq u e  e l hom bre es  "en  
s f"  un a n im a l, p e ro  no p o rq u ê  e s te  S ô c ra te s  re a lm e n te  e x is te n te ,  la  -  
s u b s ta n c ia  S 6 c r a te s , es  "en  s f"  un h o m b re^ m ien tras  que m ûsico  lo e s  -  
" p e r  a c c id e n s " .
S ô lo  a l p rn c ip io  que e x p liq u e  d é f in i t ivam ente  e s ta  un idad  e n tre  la  c ia  
lîd a d  e s e n c îa l y el supuesto  se le  puede a t r ib u ir  d e fin it iv a m e n te  la  r e s —  
p o n s a b ilid a d  en la  c o n s tîtu c îô n  s u b s ta n c ia l. Y  ta l p r in c ip io ,  que n e c e s a ­
r i  am ente ha de s e r  c o m p ie jo , p o r cuan to  que com prende a la  v e z  fu n c io -  
n es  fo rm a te s  y e x is te n c ia le s ,  no puede s e r  o tro  que e l ac to  su b s tan c ia l 
en e l que se in te g ra  la  a c c iô n  de fo rm a  y " e s s e " .
P a r a  e x p l ic a r  e s te  punto  nos c e h ire m o s  al c o m e n ta rio  a S . T h . I l l , q  
17 a 2 , como uno de los  te x to s  en  lo s  que con m a y o r m a d u re z  se e x p re s a  
e l A q u in a te  a c e rc a  de e s te  punto  (5 0 ) . E l s e r  - " e s s e " - ,  d ic e  S to . Tom &s  
c o rre s p o n d e  p o r un lado a la  n a tu r a le z a ,  e n te n d id a  " p e r  modum fo rm a e "  
y p o r o tr o  al supuesto  o h y p o s ta s is . E s te  e s  e l s u je to  -" q u o d  e s t " -  y — 
a q u e lla  e l m ed io  o modo "quo a liq u id  habet e s s e " . P e r o  e s to  es  as f de -  
ta l fo rm a  que e s ta  n a tu ra le z a  t ie g a  a id e n t îf ic a rs e  con e l su je to  m is m o -  
que fo rm a liz e :  " s icut a lb e d in e  e s t a liq u id  a lbu m , e t h um an ita te  a liq u id  
hom o". A h o ra  b ie n , una v e z  sent ado e s to  û ltim o  podem os in te n ta r  al go -  
a s f como una le c tu ra  al r ê v é s . A l s e r  com pete , p o r  un la d o , s e r posi —  
c lô n  de s f m ism o como supuesto  y ,  p o r  o tr o ,  te n e r  una fo rm a  -p u e s  nece  
s a ria m e n te  ha de t e n e r la -  que le  p e rm ita  s e r  ta l. A h o ra , e s ta  fo rm a  es  
a lgo  del s e r:  es  e l s e r  m ism o del supuesto  - S ô c r a t e s -  e l que se h ac e , 
p o r  e je m p lo , a n im a l, o b la n d o , o m ûsico . E l p ro b le m a  e s té  a c o n tin u a — 
c iôn  en v e r  q ue , en e l o r ig e n , e s ta  p o s îc iô n  de s e r  no se puede identifj_  
c a r  con c u a lq u ie r  fo rm a , p o rq u e  no tod as  o fre c e n  la  p o s ib ilid a d  de sub­
s is te n c ia , como s e r fa  e l caso  de la  fo rm a  m ûsico . R es t an , p o r ta n to ,fo r  
m as del t ip o  h o m b re , c a b a llo  o c a s a , que son m as b ie n  com pie jo  s forma_ 
le s  je ra r q u iz a d o s  y u n ific a d o s  en  fu n c iô n  de la  d ife re n c ia  que los  c o n s -  
t itu y e ; co m p le jo s  que se e x c lu y e n  unos a o tro s  com o c la u s u ra s  id é a le s  -
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que son. L a  p o s ic ion , pues, del "ess e "  como supuesto ha de h ac e rse  en 
uno y sôlo uno de estos com plejos fo rm ates ; p or e jem p lo , S ô c ra te s  es la  
fo rm a hom bre. A hora  b ie n , en es ta  fo rm a iiza c iô n  del "e s s e "  se gana no 
sôlo la  unidad de las cu a lid ad es  fo rm ates  en la  d ife re n c ia  e s p e c ffic a , sL  
no tam bién la  de la fo rm a m ism a con la pos ic iôn  onto lôg ica  del su jeto  sute  
tan c ia l: "esse autem cap ita tum , et esse corpo reu m , et esse  anim atum ,to_  
tum p e r tin e t ad unam personam  S o c ra t is " ;  p o rq u e , en p r im e r  lu g a r , todos 
esto s  p re d ic a d o s  se u n ifican  en la  fo rm a substancial de S ô c ra te s  y és ta , 
en segundo lu g a r, en la  unidad del acto su b s tan c ia l, se id e n tif ic a  o se re  
suelve onto lôgicam ente con la  pos ic iôn  de se r que é s te  s ig n ifie s ; unidad  
és ta  que no es la  de la  cu a lid ad  con un sujeto  -  es to s  son e lem entos hete^ 
ro géneos que re s u lta n  în in te g ra b le s , -  sino la  de un " s e r  cu a lid ad " y 
un " s e r  S ô c ra te s " ; unidad que es  la unidad misma del acto de s e r , que 
e s  a la  vez s e r , y p o r tanto su b s is ten c ia  (59 ) -  segûn se v iô  en el capftu  
lo X - ,  y fo rm a de ser: ac tu a lidad  abso lu ta  y la  fo rm a  de e s ta  a c tu a lîdad .
E s pues el acto en su mism a pos ic iôn  como s fn tes is  de fo rm a  y exi s— 
ten c ia  la  causa ù ltim a  de e s ta  unidad de la  sub stan c ia  por la
que e s ta  se constituye en una d eterm inad a  d ife re n c ia  e s p e c ffic a  (60 ). L a  
substancia  es  asf sub s is ten cia  p o r e l s e r ,  p ero  un se r que es a r ra s tra d o  
y absorb ido  en e l la  p o r la  fo rm a  misma que e s tab lece  el modo fin ito  que 
lo lim ita  y lo tra n s fo rm a  en e l s e r p ro p io  y p e rs o n a l, en  "e s te "  se r de -  
S ô c ra te s , que es p rec isam en te  la  substanc ia . Y  puesto que e s ta  form a -  
se da ya en sf misma c la u s u ra d a , e l s e r que se s itûa  en su s ig n ific a c iô n  
queda con e l la  Igualm ente c la u s u ra d o , es  d e c ir ,  d e fin itiv a m e n te  co n s ti— 
tufdo como substanc ia , de form a que lo que e  p a r t i r  de aquf le  adviene ya 
no se inc luye en la  unidad de és ta  sino "p e r a c c id e n s " , como se m o stra— 
r é  en e l capftu lo  s igu lente .
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8 . L a  s u b s ta n c ia l idad com o " q u a s i"  tra s c e n d e n ta l del ac to .
A l l f  donde e l ac to  e m e rg e , s u rg e , p u e s , la  s u b s tan c ia ; é s ta  e s  la  con  
c lu s ié n  que se puede s a c a r  de los  ra z o n a m ie n to s  a n te r io r e s . L a  substan  
c ia lid a d  r é s u lta  en to n c e s  un a modo de tra s c e n d e n ta l del s e r  ac tu a l (6 1 ) ,  
en  e l sentido  de que a lc a n z a  en  c ie r ta  fo rm a  a l l f  donde e l ac to  a lc a n z a  
y p a r t ic ip a  de la  in te n s id a d  m ism a de é s te .
S e  d îjo  y a  en c a p ftu lo  V I I I  que no todos los  e n te s  e r a n  igu a lm en te  sute  
ta n c ia , que e x is te  una v a r ia c ié n  de in te n s id a d  p a r a le la  a lo s  g ra d o s  de -  
autonom fa que se e n c u e n tra n  en  lo s  d iv e rs o s  entes; desde  un m fnim o cons  
ta ta b le  en el re în o  m in e ra i (a g re g a d o s  a m o rfo s , p . e j .  ) h as ta  la  i n t e r io r i -  
z a c ié n  sub je t i va  que e n c o n tra m o s  en  los  s e re s  ra c io n a le s ;  e s c a la  que ten  
d r fa  en D îo s  su m éxim o p e ld a fto , p ues  no s 6 lo  D îo s  e s  s u b s ta n c ia , sino  
que lo e s  en g ra d o  sumo p o r s e r  tam bién  en  sumo g ra d o  E n te  " p o r  s f" (62) 
m é x im a  e x p re s ié n  de autonom fa o n to lô g ic a  que le da e l s e r  ac to  p u ro .
S ie n d o  a h o ra  la  fo rm a  la  m ed ida  del a c to , es  a la  v e z  la  m ed ida del -  
g ra d o  de s u b s ta n c ia l idad  con la  que é s te  s u rg e ; y p o r  e s to , la  s u b s is te n ­
c ia  v ie n e  d e te rm in a d a  p o r  la  fo rm a , no en cuanto  al m ism o s u b s is t ir ,q u e  
com pete  a l s e r ,  s ino  en lo que com pete  al modo de e s ta  s u b s is te n c ia ,q u e  
r é s u lta  a s f , no sô lo  un m odo, s in o  la  m ed ida  de una In te n s id a d . E l aim a  
d el h om bre  y e l a im a  de un a n im a l In f e r io r  son a lgo  m&s que d is t in ta s  p o -  
s ib il id a d e s  de subsi s t i r ,  son m ed id as  d ife re n te s  segùn la s  c u a le s  e l e n te  
se c o n s tîtu y e  com o m&s o m enos l ib r e ,  m&s o m enos dot ado de una co n s i^  
te n c ia  in te r io r ;  lo  que al f in a l q u ie re  d e c ir ;  m&s o m enos s u b s is te n te , m&s 
o m enos s u b s ta n c ia , y ,  a la  p o s tre ,  m&s o m enos e n te .
E s ta  c o n c lu s iô n  nos p e rm ite  c e r r a r  e l c a p ftu lo  con una re f le x iô n  r e — 
t ro s p e c tlv a  s o b re  e l p ro b le m a  del e n te  s u b s ta n c ia l. L a  su b s ta n c ia  se nos 
ha m o strad o  como la  e m e rg e n c la  d e l s e r  en  e l acto  en e l que se c o n s tltu -  
ye como e n te . L a  su b s ta n c ia  e s  en  c ie r ta  fo rm a  e l s e r  m ism o en tan to  que 
p o s ic iô n  a b s o lu ta , en  tan to  que ac to  p r im e r o  c o n s titu t iv e  de toda re a lid a d ;  
y e l lo  porqu e^en ten d ido  como a c to , la  s u b s is te n c ia  e s  la  p r im e r a  c a ra c te
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r f s t ic a  de l s e r  en cuan to  ta l S e r  q u ie re  d e c ir  en sf misrno subsi s t i r ,  y 
es  a s f e l Ifm ite  y .s u je to  û ltim o  de toda p o s ib le  s u b s is te n c ia : e l s e r sub­
s is te ,  y lo  que s u b s is te  es  e l s e r . P o r  e s to  se ha h ab lado  del c a r& c te r  
"q u a s i " - t ra s c e n d e n ta l  de la  s u b s ta n c ia l id ad . E s  c la r o  que la  substancia  
e s  una c a te g o r fa , y d is t in ta  de la s  c a le g o r fa s  a c c îd e n ta le s . E n  ese  sen_ 
tid o  no se puede h a b la r  con p ro p ie d a d  de tra s c e n d e n ta l idad . S in  e m b a r­
g o , la  c a te g o r fa  de s u b s ta n c ia  t ie n e  una p re e m in e n c ia  que e s  n e c e s a r io  
e x p l ic a r  de una fo rm a  o n to lô g ic a , p o rq u e  e s ta  p re e m in e n c ia  e s  a lgo  m&s 
que una p r im a c fa  g ra m a t ic a l;  o , de o t r a  fo rm a , e l que la  su b s ta n c ia  sea  
s u je to  de toda c a te g o r fa  supone en e l la  una e s p e c ia l con ex iôn  con e l ser^ 
de fo rm a  que e s  e s ta  con ex iôn  la  que la  s itû a  p o r en c îm a  de lo s  dem âs -  
modo s de l s e r . E s to  se e x p lic a , si r e c u r r im o s  a la  c o n c lu s io n  de lo s  dos  
û ltim o s  c a p ftu lo s , la  cual se puede e n u n c ia r  en dos a firm a c io n e s . E n  prj_ 
m e r lu g a r:  e l s e r  const itu y e  s u b s ta n c ia l m ente como e n te  (a c tu a l) . E n  se ­
gundo té rm in o : el s e r  en  tan to  e n te  (a c tu a l)  es  su b s ta n c ia  o a lgo  de la  -  
s u b s ta n c ia ,
R e s p e c to  de l p r im e r  p u n to , b as t a lo d ich o  h a s ta  a h o ra : si e l s e r e s ,  
e s  d e c ir ,  e s  en ac to  un entey no puede p r im a r ia m e n te  s ino  s e r  una pos i — 
c iô n  a b s o lu ta , e s  d e c ir  s u b s is tir .  P o r  ta n to , e l s e r  en tan to  que e s  (un  
e n te ) , se c o n s titu y e  como ta l su b s tan c i a l m ente . Y  con e llo  pasam os al æ  
gundo p un to ; p ues e s to  no q u ie re  d e c ir  que e l s e r  sea  sô lo  su b stan c ia : 
tam b ién  lo  que no su b s is te  en s f, s ino  que es  en o tr o ,  es ; p e ro  en ta l ca  
so , p u e s to  que p r im a r ia m e n te  es  s u b s ta n c ia , e l s e r  se r e f ie r e  a su p o ^  
c iô n  a b s o lu te  como a lgo  de la  s u b s ta n c ia . D e  donde ré s u lta  que la  p o s i­
c iô n  s u b s ta n c ia l com pete p r im a r ia m e n te  al s e r  en cuan to  en te  (en  a c to ),  
de fo rm a  ta l que a l l f  donde ya  no es  s u b s ta n c ia , se r e f ie r e  n ece  s a r i amen  
te  a é s ta  como al su je to  de s u s te n ta c iô n . L a s  c a te g o r fa s  a c c îd e n ta le s , -  
segûn e s to , no m odulan d ire c ta m e n te  e l s e r ,  s ino  en la  su b s ta n c ia . P .  e j .  
e l ser^en  S ô c ra te s , y en e s te  e n te  se c o n s titu y e  como s u b s ta n c ia ; a h o ra  
e l s e r  e s  tam b ién  m û s ico , p e ro  no d ire c ta m e n te , s ino  que e l s e r  e s  mûs]^ 
c o , p e ro  no d ire c ta m e n te , s ino  que e l s e r  e s  m ûsico  en S ô c ra te s ,p o rq u e
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e l s e r  m û s ic o  com pete  a S ô c ra te s . E s  d e c ir  e l s e r  e s  s u b s ta n c ia  (S ô c r a  
te s )  o a lg o  de la  s u b s ta n c ia  ( lo  m û s ico  en S ô c ra te s ) .  A  e s ta  p o s ic iô n c e n  
t r a l  de la  s u b s ta n c ia  se apunta  cuando se h a b la  de su c a r& c te r  " q u a s i" -  
t ra s c e n d e n ta l,
M&s no sô lo  e s to . C om o se h a  d ic h o , e s te  " q u a s i" - t ra s c e n d e n ta lid a d  
Im p lîc a  que e l c a r& c te r  s u b s ta n c ia l com pete al s e r  de una fo rm a  in te n s i-  
v a . N o  so la m en te  e l s e r  e s  (p r im a r ia m e n te )  s u b s ta n c ia , s ino  que lo e s  en  
m a y o r o m e n o r g ra d o  segûn la  m ed ida  de la  p ro p ia  in te n s id a d  segûn la  -  
cu a l se c o n s tîtu y e  com o e n te . E s ta  in te n s id a d , que e s  a l m ism o tiem p o  la  
in te n s id a d  del s e r  y la  in te n s id a d  de su p o s ic iô n  a b s o lu ta  en  e l e n te  sub ^  
t a n c ia l ,  e s  d e c i r ,  la  in te n s id a d  de la  s u b s ta n c ia , nos p e rm ite  a h o ra  con ­
s id e r a r  com o re s u m e n  f in a l la  fu n c iô i de la  fo rm a  en la  c o n s tîtu c îô n  de — 
e s te  e n te  s u b s ta n c ia l. E fe c tiv a m e n te , desde  e s ta  p e r s p e c t iv e , la  fo rm a  
e s  m ucho m&s que la  q u id id a d  segûn la  cua l e l e n te  e s ; y m ucho m&s que  
u na  m ena c o n fo rm a c îô n  d is t in ta  en  a b s o lu te  d e l s e r  d e l e n te . L a  fo rm a  e s  
la  in te n s id a d  m ism a segûn la  cual e l s e r  e m e rg e  en  a c to  en  la  s u b s ta n c ia ,  
y con e l lo  la  m ed ida  m ism a de la  s u s ta n c ia lid a d  de é s ta . L a  v id a  en  e l v ^  
v îe n te ,  la  hum an idad  en  S ô c r a te s , es  e l s e r  m ism o en  tan to  que m odulado  
e in c o rp o ra d o  en una fo rm a  que e s  fo rm a  de s e r ,  que e s  e l a c to  p ro p io  
de c a d a  e n te  en  e l que é s te  se c o n s tîtu y e  como ta l y como s u b s ta n c ia . E l 
s e r  r é s u lta  a s f  t ra n s fo rm a d o  e in c o rp o ra d o  en  la  s u b s ta n c ia ,d ife re n c î& n  
d ose  de sf m ism o, como el s e r  p ro p io  de S ô c ra te s  re s p e c to  del s e r  c o —  
m ûn, a c to  en  a b s o lu te  de toda r e a lid a d . Com o ya se ha d ic h o , la  fo rm a  
se s itû a  a s f  com o e l p r in c ip io  c o n s titu t îv o  de la  s u b s ta n c ia  y de l e n te ,  
en  tan to  que com un ica  e l s e r  y con é l la  s u b s is te n c ia ; p e ro  no en  a b s o lu ­
te ,  s ino  el p ro p io  de cad a  re a lid a d . E l s e r  h o m b re , e s te  h o m b re  c o n c re ­
te ,  S ô c r a te s ,  no e s  p ues  la  m e ra  re a l  iz a c iô n  de una p o s ib il id a d  que p u -  
d ie r a  s e r  in d îfe r e n te ,  en e l se n tid o  de in c o m p a ra b le  con la  de o t r a s  r e ^  
l id a d e s , E l s e r  de S ô c ra te s  y e l s e r  de una b e s t ia  son tan  d is t in to s  co ­
mo la  h um an idad  de la  b e s t ia lid a d . Y  lo m ism o re s p e c to  de su c a r& c te r  
s u b s ta n c ia l:  la  hum anidad  m ide la  in te n s id a d  de la  s u b s is te n c ia  del s e r
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en S ô c ra te s , y p o r tanto de su sub s tan c ia . S e r  hom bre en acto  q u ie re  
asf d e c ir  t r è s  cosas. En  p r im e r  iu g a r , s e r  en a bso iu to , o se a , e x i s—  
t i r .  M às es to  segûn la  in tens id ad  que d e fin e  la  hum anidad. Y  p o r û ltim o  
su b s is tien d o  y au to afirm ànd ose  en la  m ed ida de ta l in te n s id a d , e s  de—  
c i r ,  en la  m ed ida de e s ta  hum anidad. P o r  e s o ,e n c o n tra m o s  en los  en ­
tes  un m&s y un menos de substanci al i dad; un m&s y un m enos que lo soi 
de s u b je tiv id a d  y l ib e r ta d , y a la  p o s tre  de s e r.
Se ha d icho  Ifn eas  a tr& s  que lo que subsiste  es  e l s e r en acto; al 
igual que podem os d e c ir  que lo bueno , lo  b e llo , lo l ib r e ,  e s  e l s e r  en 
su a c tu a lid a d . P e ro  p re c isa m e n te  e s ta  a c tu a lid a d  en tan to  que e s  f in ita  
impone una m odulaciôn fo rm a i en la  que em erg e  el s e r  p ro p io  de cada en 
te . E n  fun c iô n  de ês to  el s e r  se d es p lieg a  en sus p e rfe c c io n e s  t ra s c e n -  
d e n ta le s  segûn la  fo rm a  p o r la  que e s  un ente  c o n c re te . P o r  e l lo ,  hemos 
de d a r  un paso m&s a firm an do  que lo bueno , p o r e jem p lo , e s  el s e r , p e ­
ro  s ie m p re  e l s e r de S ô c ra te s  - o ,  en su p u ra  s u b s is te n c ia , el s e r de -  
D io s - ,  y e s to , en e l caso de S ô c ra te s , segûn su fo rm a , es  d e c ir ,  segûn 
su hum anidad; b e llo , v e rd a d e ro , l ib r e  y p e r fe c to  es  e l s e r  de S ô c ra te s  
segûn su hum anidad. A s f, del mismo modo, lo que su b s is te  es  e l ser,p e_  
ro  en lo s  e n te s  f in ito s , no en  la u n iv e rs a lid a d  de su p o s ic iô n  en D io s ,  
sino e l s e r  de S ô c ra te s , segûn su hum anidad. L a  fo rm a , se co n c lu ye , en  
to n ces , e s , como modo del e n te , e l momento de la  in te g ra c iô n  de las  p e r  
fec c io n e s  tra s c e n d e n ta le s  en  la  p o s ic iô n  dé su a c tu a lid a d  c o n c re ta . C o ­
mo ten d rem o s  ocas iô n  de r e p e t i r ,  e s te  p r in c ip io  se c o n v ie rte  a s f en la  -  
c la ve  p a ra  r e s o lv e r  e l p ro b lem a  de la  s im ult& nea p re d ic a m e n ta lid a d  y -  
tra s c e n d e n ta l idad del s e r. E s ta  cues tiôn  co n s titu y e  e l c e n tre  de atenciôn  
de e s te  tra b a jo , de modo que e l te r re n o  aquf ganado ser&  e l pu nto de — 
p a r tid a  p a ra  a b o rd a r p o s te r io rm e n te  e l c i lado p ro b le m a .
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Capftulo XI
t e x t o s
t .  S to . Tom & s, " C G " , 11,68:
" A d  h oc  quod a liq u id  s ît  fo rm a  s iA s ta n t ia l is  a l t e r iu s ,  duo r e q u ir e n -  
t u r .  Q uo ru m  unurn e s t ut fo rm a  s it  p r in c ip iu m  e s s e n d i s u b s ta n t ia li t e r  
e i c u iu s  e s t fo rm a ; p r in c ip iu m  autem  d ic o  nom fa c tiv u m  sed  fo rm a te ,  
quo a liq u id  e s t e t d e n o m in a tu r e n s " .
2 . "Q u o d i. " , l l l , 6 :
"P o s s u n t. . , p ro d u c i in  actum  absq ue  p ro d u c t lone p r im i s u b ie c ti tam  -  
co m p o s ita  ex  m a te r ia  e l fo rm a , q u o ru m  m a te r ia  e s t in  p o te n t ia  ad d i -  
v e r s a s  fo rm a s , e t s ic  In  eadem  m a te r ia  p ossun t s ib i d iv e r s a e  fo rm a e  
s u c c e d e re ; tam  e tia m  fo rm a e  q u ae  non sunt s u b s is te n te s  in  suo e s s e ,  
quae quidem  non d ic u n tu r  e s s e  q u ia  ip s a e  h ab ean t e s s e , sed  q u ia  s u b -  
ie c ta  hab en t a l iq u a l i t e r  e s s e  secundum  e a s ; unde n ec  ip s a e  secundum  
se d ic u n tu r  f i e r i  v e l c o u u m p i, sed  in  quantum  s u b ie c ta  f iu n t  e n t ia  in  
a c tu  v e l non e n t ia  secundum  ip s a s " .
3. " S .  T h . " ,  I ,  q 4 4 ,  a 2:
" H o c  ig i tu r  quod  e s t  c a u s a  re r u m  inquan tum  sunt e n t ia ,  o p o r te t  e s s e  
c a u s a  re r u m , non solum  secundum  quod sunt t a l ia  p e r  fo rm a s  a c c iden ­
ta le s ,  n e c  secundum  quod sunt h a e c  p e r  fo rm a s  s u b s ta n t la le s , sed -  
e tia m  secundum  om ne i l lu d  quod  p e r t in e t  ad e s s e  i i lo r u m  quocum que  
m o d o".
4 . " Q u o d l. " ,  IX ,  3.
C f r .  ta m b ié n , " S .  T h . " ,  I I I ,  q 17 , a 2 ; " S .  T h . " ,  I ,  q 7 6 ,  a 3; "D e  S p i­
r i t .  G re a t .  " ,  a  3.
5 . t_. de R a e y m a e k e r , " L a  P h ilo s o p h ie  d e l 'E t r e " ,  pg. 197.
6 . C f r .  S to . Tom & s, "D e  S p i r i t , c r e a t .  " ,  a I ,  ad 8 :
"Q u od  e s t ,  e s t id  quod s u b s is t i t  in  e s s e , quod qu idem  In  s u b s ta n tiis  -
c o r p o r e ls  e s t ipsum  com posi tum e x  m a te r ia  e t fo rm a , in  s u b s ta n tiis  -
autem  in c o r p o r e ls  e s t Ip s a  fo rm a  s im p le x ; quo e s t autem  e s t ipsum  -
e s s e  p a r t ic ip a tu m , q u ia  in  tan tum  unum quodque e s t ,  in  quantum  ip s e  
p a r t ic ip a i" .
7 . C f r .  "Q u o d l. " ,  111,6.
E s to  nos p e rm ite  c o n c lu ir  q ue  la  fu n c iô n  p ro p ia  de la  fo rm a  c a r a  a la  
c o n s tîtu c îô n  d e l com puesto  e s  m o d u la r la  a c c iô n  del " e s s e " ;  p o r  e s o  -  
s ô lo  en e l e fe c to  de é s te  e n t r a  en  com posi c lô n  con la  m a te r ia ,  e s  d e —  
c i r ,  cum ple  la  m is iô n  que le c o rre s p o n d e .
8 . C f r .  " C G " , I I ,  43:
" E s s e  autem  non c o n v e n it fo rm a e  ta n tu m , n ec m a te r ia e  tan tu m , sed w m  
p o s ito . M a te r ia  autem  non e s t n is i  In  p o te n t ia ; fo rm a  v e ro  e s t qua —
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a liq u id  e s t ,  es t en lm  a c lu s ; unde re s tâ t  quod com positum  p r o p r ie  s it .  
E iu s  ig i tu r  s o liu s  es t p r o p r ie  f i e r i ,  non m a te r ia e  p r a e fe r  fo rm a m ".
9. " S .  T h . " ,  I ,  q 4 5 ,  a 8 , ad 1 :
" F o rm a e  in c ip iu n t e s s e  in a c tu , c o m p o s itis  fa c t is ,  non quod ip s a e  -  
f ia n t  p e r  s e , sed  p e r  a c c id e n s  tan tu m ".
1 0 . "D e  V e r .  " ,  q 2 1 , a 4 ,  ad 4:
" A liq u id  en îm  d ic i tu r  e n s , q u ia  in  se s u b s is tit ;  a liq u id  q u ia  e s t p r in ­
c ip iu m  s u b s is te n d i, ut fo rm a ; a l iq u id ,  q u ia  e s t d is p o s it io  subsi s te n — 
t is ,  ut q u a lita s ;  a liq u id , q u ia  e s t p r iv a t io  d is p o s it io n is  s u b s is te n tis ,  
ut c a e c ita s " .
P e r o  la  fo rm a  e s  sô lo  " p r in c ip iu m  s u b s is te n d i"  en  tan to  que e s  a l a ­
v e z  " p r in c ip iu m  e s s e n d i" . E s ta  es  a s f una in te rp re ta c iô n  muy d is t in ­
ta  a la  d e s c a rta d a  en  e l c a p ftu lo  a n te r io r .
1 1. C f r .  " S . T h . " ,  I ,  q 7 7 , a l ,  ad 3:
"C o m p o situm  autem  p e r  fo rm am  s u b s ta n tia le m  habet e sse  s u b s ta n tia h  
t e r " .
12. " In  V  M et. " ,  le c t . 9 , n. 896;
" E s s e  v e r o  quod In  sui n a tu ra  u naquaeque r e s  h a b e t, est s u b s ta n tia le .  
E t id e o , cum d ic i t u r ,  S o c ra te s  e s t ,  s i i l le  E s t p r im o  modo a c c ip ia tu r  
(modum e n t is  p e r  s e ), e s t de p ra e d îc a to  s u b s ta n tia l i" .
13. C f r .  " Q u o d l. " ,  IX ,  3:
" E s s e  e rg o  p r o p r ie  e t v e re  non a t t r ib u it u r  n is i r e i  p e r  se s u b s is te n t!  
H u ic  autem  a t t r ib u itu r  e s s e  d u p le x . Unum  s c il ic e t  esse  r e  s u lta n s  e x -  
h is  ex  q u ibu s  e iu s  u n ita s  in te g r a tu r ,  quod p ro p r iu m  est e sse  s u p p o s i-  
ti s u b s ta n tia le . A liu d  e s t e s s e  s up po s ito  a ttr ib u tu m  p r a e te r  e a  q uae -  
in te g ra n t  ipsum , quod e s t e s s e  s u p e ra d d itu m , s c i l ic e t  a c c id e n ta le ;  ut 
esse  album  a t t r ib u itu r  S o c ra t I  cum d ic i tu r ;  S o c ra te s  es t a lb u s " .
E s  é v id e n te  que aquf S to . Tom &s se e n fre n ta  con un s e r  que s iend o  el 
m ism o e s  a la  v e z  d is t in to  a aquel " in  quo fu n d a tu r  u n ita s  s u p p o s iti" ,  
A q u è l e r a  un p r in c ip le  o r ig in a l ,  y é s te  e s  un " r e s u lta n s " .  Y  no se I r a  
ta  en e s te  te x to , como q u ie re  F a b r o ,  de un e s ta d io  inm adu ro  de la  
d o c tr in e  to m is ta  in f lu id a  aun e x c e s iv a m e n te  p o r A v ic e n n a  ( C f r .  C . F ^  
b ro . " P a r t ic ip a t io n  et c a u s a l i té " ,p g s .  2 1 4 -2 1 5 ) ,  pues es to  no se c o n -  
t r a d ic e  con la  d o c tr in e  m&s m a d u ra  de l " e s s e "  como "a c tu s  e s s e n d i"  
y re s o lu c iô n  de toda p e r fe c c iô n . L o  que q u ie re  d e ja r  c la ro  e l A q u in ^  
te  e s  que e l s e r  p ro p io  de la  s u b s ta n c ia  e s  tra n s fo rm a d o  p o r sus c o —  
p r in c ip io s ,  de fo rm a  que r é s u lta  de é s to s : n o , p o r  su p u es to , como -  
e x is te n te ,  s ino  en cuan to  s e r  p ro p io  de " e s ta "  s u b s ta n c ia .
14. S eg ùn  la  p o s tu re  o r ig in a l del s e r  como p r in c ip io ,  toda p o s ic iô n  de -  
re a lid a d  d e b e rfa  s e r  e x p re s a d a  en  un ju ic io  de la  fo rm a  "e l s e r  e s  S o  
c r a t e s " ,  ya  que e s te  s e r  e s  e l s u je to  û ltim o  al que toda re a lid a d  ha -  
de r e f e r i r s e .  A h o ra  b ie n , la  a s im ila c îô n  d e l s e r  a la  fo rm a  en  la  que  
s u b s is te  lo tra n s fo rm a  de ta l m a n e ra  que su in te g ra c iô n  en la  substan^ 
c ia  lo  c o n v ie r te  en p a r te  in té g ra n te  de é s ta ,  de m a n e ra  que e l m ism o
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ju ic io  se d e ja  p o n e r en  la  fo rm a  m âs s e n c îlla :  " S ô c r a te s  e s " ,  donde  
ha p asad o  a s e r  un p re d ic a d o  s u b s ta n c ia l,  de modo que a h o ra  la  sube 
ta n c ia  se ha  c o n v e r t ido  en  e l punto  de r e f e r e n d a  in c lu s e  del s e r  m te  
mo ( C f r .  In  V . M e t , " ,  le c t. 9 , n . 8 9 6 ).
15. " Q u o d l ." ,  IX ,  3.
16. " In  V i l  M e t . " ,  le c t. 16 , n . 1639:
" S e d  tam en ens  e t unum m a g is  sunt s u b s ta n tia  quam  p r in c iu m  e t e le — 
m entum  et c a u s a . P ro p în q u iu s  en im  se h ab en t ad re r u m  s u b s ta n tia ru m . 
P r in c ip iu m  en im  et c a u s a  et e ie m e n tu m , im p o rta n t sol am h ab itu d in e m
r e i  ad re m  a liq u a m ; sed en s  e t unum s ig n if ic a n t  id  quod c o n v e n it r e i
ra t îo n e  suae s u b s ta n tia e . E t  tam en n ec  e n s  n ec  unum sunt s u b s ta n tia  
ip s a  r e i " .
17. C f r ,  L .  de R a e y m a e k e r , " L a  P h ilo s o p h ie  de l 'É t r e " ,  pg . 210 .
18. C f r .  S to . Tom & s, " S . T h . " ,  I ,  q 5 0 , a 2 , ad 4:
"O m n is  c r e a tu r a  e s t f in i ta  s im p l ic i t e r ,  inq uan tu m  e s s e  e iu s  non es t 
a bso lu tum  s u b s is to n s , sed l im ita tu r  ad n a tu ra m  a liq u a m  cu i a d v e n it" ,
19. C f r .  "D e  e n te  e t e s s e n t ia " ,  c  5 , n . 31:
"U n d e  e s s e  e a ru m  (in  s u b s ta n tiis  c r e a t  I s in te l le c tu a lib u s )  non e s t ab 
so lu tu m , sed re c e p tu m , et id e o  lim ita tu m  et f in itu m  ad c a p a c ita te m  na  
tu ra e  r e c ip ie n t is " .
N a tu ra lm e n te  que e s te  "non  e s t ab s o lu tu m " se r e f i e r e  aq u f a su f in i — 
tud  y a la  c o n tin g e n c ia  p o r  la  que p r é c is a  de una c a u s a  que de ra z ô n  
de su s e r ,  s in  que e s to  e s té  en  c o n tra d ic c iô n  con e l c a r& c te r  de p o ­
s ic iô n  a b s o lu ta  que a fe c ta  a lo  r e a l ,  "q u a  r e a l"  y que se m a n ifîe s ta  
en la  s u b s ta n c ia .
20 . C f r .  J . G re d t . " E le m e n ta  P h ilo s o p h is e " , pg. 1 3 3 , n . 7 1 2 .
2 1 . C f r .  C , F a b r o ,  "E le m e n t!  p e r  una d o tr in a  to m is t îc a " ,  " D iv in ita s "  X I 
(1 9 6 7 ) ,  I I ,  p . 57 8 .
2 2 . C f r .  S to , Tom & s, "D e  P o t . " ,  q 7 ,  a 3 , ad 2:
" E s s e  ü n iu s c u iu s q u e  e s t e i p ro p r iu m  e t d is t in c tu m  ab e s s e  c u iu s lib e t  
a l te r iu s  r e i " .
23 . C f r .  " In  I S e n t. " ,  d 3 6 , q 1, ad 4: <
"D ic e n d u m  quod e s s e  e t v iv e r e  e t m o v e r i non a t t r ib u u n tu r  re b u s  in  — 
D e o  e x i s ten t ibus  secundum  e s s e  quod in  ipso h a b e n t, sed secundum  -  
es s e  quod in s e ip s is  hab en t a D e o , ut e s s e  p e r t in e a t  ad e s s e n tia m " .
24 . " C G " ,  I ,  98;
" V iv e r e  autem  v iv e n tiu m  e s t ipsum  e s s e  e o ru m , ut p a te t p e r  P h i lo s o -  
phum , in II de A n im a  (4 1 5  b 13); cum en im  ex  hoc a n im a l d ic a tu r  v ivens  
quod anim am  h a b e t, secundum  quam  h ab e t e s s e , ut po te  secundum  p ro  
p r ia m  fo rm a m , o p o rte t  quod v iv e r e  n ih il  s it a liu d  quam  ta ie  e s s e  e x  -  
t a l i  fo rm a  p ro v e n io n s " .
25 . E n a je n a c iô n  q u ie re  d e c ir  aqu f que e l " e s s e  re s u lta n s  ex  p r in c ip i is  -
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r e i "  e s  p o r  ra z ô n  de e s to s  d is t in to  a c u a lq u ie r  o tr o ,  y en  e s te  sentj_ 
do se h ac e  de a lg u n a  m a n e ra  " o tro "  a sf m ism o, se d e s d o b la , p o r — 
a s f d e c i r ,  en o tr o  s e r  que e s  e l s e r  s u b s ta n c ia l,
2 6 . E s  d e c i r ,  no se la  c o n s id é ra  como " m e ro "  Ifm ile  de la  m a te r ia ,  s ino  
como modo del s e r  y a s f como "c a u s a  e s s e n d i"  a b s o lu te "  ( C f r .  In II  
P h y s . le c t .  10 )
2 7 . U n id a d  que r é s u lta  g a ra n t fa  de la  e s ta b ilid a d  del en te  a l l f  donde e s té  
p ré s e n te  la  a c c iô n  de la  fo rm a , de m an eta  que en  la s  s u b s ta n c ia s  în - 
m a te r ia le s ,  donde la  fo rm a  e s  ya s u b s is ta n te , no e x is te  p o s ib ilid a d  
de no s e r:
" P o te s t  c o n tin g e re  quod in n a tu ra  a l ic u is  r e i  non s ît  p o s s ib il i té s  ad 
non e s s e . . . S i en im  fo rm a  e x  hoc quod in es t m a te r ia e , e s t p rin c ip u m  
e s s e n d i in  re b u s  m a te r ia l ib u s ,  n ec r e s  m a te r ia l i s p o te s t non e sse  n i ­
si p e r  s é p a r a i ion en  fo rm a e ; ubi ip s a  fo rm a  in e sse  suo s u b s is tit  nuMo  
modo p o te r i t  non e s s e ; s i eu t n ec  e s s e  p o te s t a se ipso  s e p a r a r i" ." D e  
P o te n t ia " ,  q 5 , a 3.
C f r .  tam b ién  C G  I I ,  55 .
28 . C f r .  S to . T o m é s , " C G " , I V ,  86 :
" E s t  autem  de ra t io n e  n a tu ra e  quod an im a hum ana s it c o r p o r is  fo rm a ,  
ipsum  v iv i f îc a n s  e t in  e s s e  c o n s e rv a n s " .
2 9 . E s  con e s te  s e r  que la  fo rm a  tra n s m ite  tam bién  la  u n idad  y en  e s te  -  
s e n tid o  e s  ca u s a  de e s ta  u n idad  de l m ism o modo en que e s  tam bién  -  
" c a u s a  e s s e n d i" ;
" N ih i l  e s t s im p lic i te r  unum ni si p e r  fo rm am  unan p e r  quam  r e s  habet 
e s s e ; ab eadem  en im  r e s  hab et quod s it  ens  e t quod s it  u n a " . " S . T h . " ,  
I ,  q 7 6 , a 3.
" A b  eodem  h abet r e s  e s s e  e t u n ita te m . M an ifes tu m  e s t autem  quod r e s  
hab et e s s e  p e r  fo rm a m . U nde  e t p e r  fo rm am  r e s  h abet u n ita te m " . 
"Q u o d l. " ,  I.  6 .
30 . C f r .  " S . T h . " I l l ,  q 7 5 ,  a 6 , ad 2;
"A n im a  e s t fo rm a  c o r p o r is  dans e i totum  o rd in e m  e s s e  p e r fe c t ! ,  sc ilj_  
c e t e s s e , e t  e s s e  c o rp o re u m , e t e s s e  an im atum  et s ic  de a l l is " .
C f r .  tam b ién  " In  I. de C a u s is " ,  le c t. 3.
31 . C f r .  A r is t ô t e le s ,  " M e t . " ,  V I I ,  3 , 1 0 2 8 , b 33.
32 . C f r .  J . G r e d t ,  " E le m e n ta  P h ilo s o p h ia e " ,p g . 148 , n. 7 2 8 .
33. C f r .  Ib id em .
34. S to . T o m é s , " In  B o e th . de H ebd . " lect.1 n  23.
35. C f r .  " In  X I I  M e t. " ,  le c t .  3 , n. 24 5 0 .
C f r .  tam b ién  A r is t ô t e le s ,  "M e t. " , X I I ,  2 , 1070 a 21 ss.
36. C f r .  S to . T o m é s , "D e  P o t . " ,  q 3 , a 5 , ad 2.
" E x  hoc ipso  quod q u id d ita t i e s s e  a t t r ib u it u r ,  non solum  e s s e , sed -
ip s a  q u îd d ita s  c r e a r l  d ic itu r :  q u ia  antequam  esse  h a b e a t, n ih il  e s t.
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n is i fo r te  In  in te lle c tu  c r e a n t is ,  ubi non e s t c r e a tu r a ,  sed c r e a t r ix  
e s s e n t ia " ,
3 7 . C f r ,  A r is tô te le s ,  "S e g u n d o s  a n a lf t ic o s " , I I ,  8 , 93  a 16:
"C u an d o  tenem os un co n o c im ien to  de h ec h o , en to n c e s  buscam os e l —  
p o rq u ê  y , aunque a v e c e s  e l hecho  y e l p o r  qu6 nos se an con oc ld os  
s im u lté n e a m e n te , e s  s in  e m b arg o  im p o s ib le  c o n o c e r e l p o r  qué a n te s  
d e l hecho; p o r  lo  m ism o, e s  é v id e n te  que la  q u id id a d  de una co sa  no 
v a  s in  su e x is te n c ia ,  p u e s  e s  im p o s ib le  c o n o c e r lo  que una cosa e s -  
cuando se ig n o ra  s i e x is te " .
3 8 . S to . T o m é s , " In  V I I  M e t . " ,  L e c t .  , 17 , n. 1666:
" In  H a c  q u a e s tio n e , qua q u a e r i tu r  q u id  e s t hom o, o p o rte t  h a b e re  no- 
tum e x is te r e  v e ru m  hoc ipsum  quod e s t e s s e  hom inem  ( a l i t e r  n ih il  -  
q u a e r e r e tu r ) :  s îc u t cum q u a e r i tu r  p ro p te r  q u id  s it  e c t ip s is ,  o p o rte t  
e s s e  notum , q u ia  e s t e c l ip s is :  pa l am e s t ,  quod i l le  qui q u a e r it  q u id  -  
e s t homo q u a e r it  p r o p te r  q u id  e s t . N am  e s s e  e s t p ra e s u p p o s itu m  ad  
h o c  quod q u a e r i tu r  q u id  e s t" .
39 . C f r .  S to . T o m é s , " In  I I  P o s t ,  A n a l. " ,  le c t.  6 :
"q u ia  en im  non e n t is  non e s t a liq u a  q u îd d ita s  v e l e s s e n t ia ,de eo  quod  
non  e s t , n u llu s  p o te s t s c ir e  quod q u id  e s t" .
40 . C f r .  " In  I P o s t. A n a l. " ,  le c t. 2:
"A n teq u am  s c itu r  de a tiq u o  an s i t ,n o n  p o te s t s c ir î  p r o p r ie  de eo qu id  
e s t:  non en tlu m  enîm  non sunt d e f in it io n e s . U nde q u a e s tio  an e s t ,p r a e  
c e d it  q u a e s tio n e m , q u id  e s t" .
E s  d e c i r ,  la  p re g u n ta  ^ q u é e s ?  q u ie re  s ie m p re  d e c i r ,  p e rd ô n e s e  la  -  
p e r o g ru l la d a ,  ^qu é  e s  lo  que e s ?  E s to  e s , ^qué e s  e l s e r ? ,  p ues  s in  
é s te  la  p re g u n ta  n i s îq u ie r a  te n d r fa  sen tid o .
"D a m it -c o m e n ta  K e l l e r -  is t w oh i u n b e z w e ife lb a r  d a r g e ta n ,d a s s  T h o ­
m as von A q u in  gegen  E n d e  s e in e r  L e h r tS t ig k e it  d ie  A n s ic h t v e r t r e te n  
h a t, d as  'W a s -S e in ' e in e s  D in g e s  kônne n ic h t b e g r if fe n  w a rd e n , ohne  
d a s s  man z u v o r  se in  'D a s s -S e in ' e r fa s s t  h S tte " . A . K e l le r ,  " S e in  — 
o d e r  E x is te n z  ? " ,  pg. 2 3 4 .
4 1 . C f r .  A . K e l le r ,  " S e in  o d e r  E x is te n z  ? " , pg . 236:
"W a s  m an nS m lich  in d e r  'q u îd d ita s ' w ir k i ic h  das  W e s e n , den g e s a m -  
ten  S e in s b e s ta n d  e in e s  S e ie n d e n  zu sam m en gefasst s ie h t ,  dann kônnen  
w îr  d ie s e  'q u îd d ita s ' ohn e  ih r  'e s s e ' n u r  b e g re îfe n , w enn  d as  'e s s e ' 
eb en  n ic h t d as  S e in  s c h le c h th in  s o n d e rn  b lo s s e  fa k t is c h e  E x is te n z  b e- 
d e u te t , d ie  ja  d ie s e r  'q u id d ita s ' n ic h ts  h in zu fO g t, da s ie  n u r den 'Zus_  
tan d ' d es  S e ie n d e n  in  d e r  R e a litS t  a n g ib t. -  O ageg en  b le ib t  o ffe n b a r  -  
d ie s e  'q u îd d ita s ' v f l i l i g  u n v e rs tS n d Iic h  ohne d as  S e in ,  w enn m it Ihm  
d ie  F ü l le  d e r  V o l Ikom m enheît g em ein t is t ,  denn d ie  'q u id d ita s ' b e z e l ch  
n et ja  n u r e in e  b es tim m te  - îm  e n d iîc h e  S e ie n d e n  e in e  e în g e s c h rM n k te -  
W e is e  d ie s e s  S e in s " .
42 . C f r .  S to . T o m é s , " In  V I I  M e t . " ,  le c t. 17, n. 1678.
S ô lo  e s  p re c is o  a c e n tu a r  que nos r e f e r im os con e l lo  a una s u b s ta n c ia
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q ue e s  e l la  m ism a e n te , como muy b ie n  d e ja  c la ro  A r is tô te le s :
" N o  f ig u ra n  en la s  d e f in ic io n e s  ni e l E n te  ni e l U no. Y  la  e s e n c ia  es  
d ire c ta m e n te  a lg o  uno y tam b ién  un e n te . P o r  e s o , n inguna de e s ta s  
c o s a s  t ie n e  o t r a  cau sa  de s e r  a lgo  uno n i de s e r  un e n te " . "M e t. " -
V I I I ,  6 ,  1045 , b 2ss .
4 3 . C f r .  S to . T o m é s , " In  V  M et. " ,  le c t.  1, n . 761;
" E t  îte ru m  quas i in tr in s e c u m  d ic itu r  p r in c ip iu m  's u b s ta n tia  r e i ' ,  id e a  
fo rm a  quae e s t p r in c ip iu m  in  e s s en d o , cum secum dum  am re m  s it in  
e s s e " .
4 4 . L a  e s e n c ia  e s , p u e s , s e n d  II a m en te , e l " e s s e "  d e te rm in a d o  p o r la  -  
q u id id a d , de fo rm a  que "e iu sd em  e s t c o n s id e ra re  de en te  inquantum  -  
e s t e n s , et de eo quod quid  e s t"  ( in  V I M et. le c t. 1, n. 1140), y , p o r -  
ta n to , "cum  S o c ra te s  in c ip it  e s s e  hom o, d ic itu r  s im p lic ite r  quod incj_ 
p it  e s s e , unde p a te t quod e s s e  hom inem  s ig n if ic a t  e sse  s im p lic ite r "  -  
( In  V I I  M et. le c t. 1 , n. 12 5 6).
4 5 . C f r .  L .  de R a e y m a e k e r , " L a  P h ilo s o p h ie  de l 'E t r e " ,  pg. 189,
4 6 . C f r .  A r is tô te le s ,  " M e t . " ,  V I I ,  6 , 1031 b 11 ss.
" L o  Büeno y la  e s e n c ia  de lo s  B ueno  se îd e n tif ic a n  n e c e s a r la m e n te , co 
mo tam bién  lo B e llo  y la  e s e n c ia  de lo B e l lo ,  y lo m ism o ha de d e c ir  se 
de todo lo que no se p re d ic a  de o tr o ,  s ino  en cuan to  ta l y p r im a r ia m e n  
te . E n  e fe c to , si e s to  se da e s  s u f ic ie n te , aunque no haya  E  s p e c ie s , y 
q u iz é  m às aûn si la s  hay  ( . . . ) . -  A s f pues , que cada  cosa  en s f se iden  
t i f ic a  con su e s e n c ia , y no acc id e n t al men te , se ve  p o r  lo  d icho  y p o r ­
que s a b e r c a d a  cosa  é q u iv a le  a s a b e r su e s e n c ia , de s u e rte  que tam —  
b ié n  segûn la  e x p o s ic îô n  se îd e n t if ic a ré n  am bas n ece  s a r  la m e n te " .
Y  a e s to  com enta  S to . Tom és:
" In  om nibus re b u s  singu lum  non s it a liu d  a sui s u b s ta n tia . H oc autem  
quod e s t quod q u id  e r a t  e s s e , e s t s u b s ta n tia  e iu s  c u iu s  est quod qu id  -  
e r a t  e s s e . U nde v id e tu r  p e r  h ac  ra t io n e m  im p r im o  asp ec tu  quod quid  
e r a t  e s s e  s it idem , e t non a lte ru m  ab unoquoque c u iu s  e s t" .
" In  V I I  M et. " ,  le c t, 5 , n. 1351. C f r .  tam bién  Ib id e m , le c t. 3 , n. 1323; 
le c t. 5 , n. 1367; le c t. 10 , n. 1493.
4 7 . S to . S to . T o m é s , "Q u o d l. " ,  V I I I ,  5.
4 8 . E n  e s te  s e n tid o  sue le e m p le a r  S to . Tom és e s te  té rm in o , s in  p r e c is a r  
en  la  m a y o rfa  de lo s  caso s  una p o s ic iô n  o n to lô g ic a  que puede s e r  diver, 
sa:
" N a tu r a  d ic i tu r  secundum  quod es t e s s e n t ia  quaedam ; eadem  v e ro  d ic i ­
tu r  suppositum  secundum  quod e s t s u b s is to n s " . " S . T h . " ,  I I I , q 2 , a 2.
49 . C f r .  A r is tô te le s ,  " M e t . " , V I I ,  15; 1039 b 20:
50. C f r .  S to . T o m és , " S . T h . " ,  I I I ,  q 4 ,  a 4; Ib id e m , I ,  q 2 9 , a 2 , ad 3.
51. C f r .  S to . T o m és , " S . T h . " ,  I ,  q 5 0 , a 2 , ad 3:
52 . C f r .  S to . T o m é s , " C G " ,  11,30:
" F o rm a  a u te m , secundum  id quod e s t, a c tu s  est: e t p e r  eam  r e s  actu  —
e x i s tu n t" .
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53. C f r .  lb . " C G " , I I ,  50;
" F o rm a  autem  p e r fe c te  in m a te r ia  e x is to n s  fa c it  e s s e  a c tu  ta le ,  s c iU  
c e t v e l ignem , v e l c o lo ra tu m .
5 4 . C f r .  " V G " ,  I I ,  54:
" Q u ia  n ec  fo rm a  e s t ipsum  e s s e , sed se hab en t secundum  o rd in e m ; -  
c o m p a ra to r  en im  fo rm a  ad ip  sum e sse  s ic u t lu x  ad lu c e r e ,  v e l a lb e d o  
al album  e s s e . -  D e in d e  q u ia  ad ipsam  e tia m  fo rm am  c o m p ra tu r  ipsum  
e s s e  ut a c tu s . P e r  hoc en im  In  c o m p o s itis  ex  m a te r ia  e t  fo rm a  d ic i t t r  
fo rm a  e s s e  p r in c ip iu m  e s s e n d i, q u ia  e s t com plem entum  s u b s ta n tia e ,  
c u iu s  a c tu s  es t ipsum  e s s e ; s ic u t d iaphanum  est a ë r i  p r in c ip iu m  lu cen  
d i,  q u ia  fa c it  eum p ro p r iu m  sub iec tu m  a lb e d in is . -  U nde in  c o m p o s itis  
ex  m a te r ia  e t fo rm a  nec  m a te r ia  n ec  fo rm a  p o te s t d ic i ipsum  quod e s t ,  
nec  e tia m  ipsum  e s s e . F o rm a  tam en p o te s t d ic i quo e s t ,  secundum  -  
quod e s t p rim u m  p r in c ip iu m  lu c e n d i; ip s a  autem  to ta  s u b s ta n tia  e s t ip^ 
sum quod e s t ,  e t ipsum  e s s e  e s to  quo s u b s ta n tia  d e n o m in a tu r e n s " .
5 5 . R e f . " C G " , I I ,  69:
" A d  hoc quod a liq u id  s it fo rm a  s u b s ta n tia l is  a l te r iu s  duo re q u ir u n tu r .  
Q u o ru m  unum es t ut fo rm a  s it p r in c ip iu m  e s s en d i s u b s ta n tia l i t e r  e i -  
c u iu s  es t fo rm a: p r in c ip iu m  autem  d ic o  non fa c tiv u m  sed fo rm a le ,q u o  
a liq u id  e s t d e n o m in a tu r e n s . U nde s e q u itu r  a l iu d , s c i l ic e t  quod fo rm e  
et m a te r ia  c o v e n ian t In  uno e s s e , quod non c o n tin g it  de p r in c ip io  e f f e  
t iv o  cum eo cu i dat e s s e ; e t hoc e s s e  e s t  in  quo s u b s is tit  s u b s ta n tia  
c o m p o s ita , quae e s t una secundum  e s s e , e x  m a te r ia  e t fo rm a  c o n s ta n s  
N o n  autem  im p e d ia tu r  s u b s ta n tia  in te l le c tu a l is ,  p e r  hoc quod e s t s u b -  
s is te n s , ut p ro b a tu m  es t (c , 5 1 ) ,  e s s e  fo rm a le  p r in c ip iu m  es s en d i m a­
t e r ia e .  N on  es t en im  in c o n v e n ie n s  quod idem  s it e s s e  In  quo s u b s is tit  
com positum  et fo rm a  ipsa: cum com positum  non s it  n is i p e r  fo rm a m ,n e c  
s e o rs u m  u tru m q u e  s u b s is tâ t" .
5 6 . C f r .  C . F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  et c a u s a l i té " ,  pg. 345;
" L a  fo rm e  n 'e s t  p as  seu lem en t l 'a c te  s u b s ta n tie l. P ré c is é m e n t p a r c e  -  
que c e t a c te  s u b s ta n tie l d o it  ê t r e  u n iq u e , la  fo rm e  e s t p r in c ip e  e t c a u ­
se de tout d e g ré  d 'a c tu a lité  de l 'ê t r e ,  e t d ans l 'o r d r e  s u b s ta n tie l,  e t 
d ans l 'o r d r e  a c c id e n te l. O r ,  l 'a c te  in te n s if  p a r  e x c e lle n c e  e s t l" e s s e '  
comme nous avon s  vu . L a  fo rm e  e s t - e l le  donc c a u s e  de P 'e s s e ' ? C 'e s t  
donc I ' in te rp r e ta t io n  de la  fo rm u le  'fo r m a d a t  e s s e ' qui re v ie n t  h c h a ­
que in s ta n t dans l 'o e u v re  de s a in t T h o m a s , qui d o it nous l i v r e r ,  h no­
t r e  a v is ,  l 'u lt im e  e x p lic a tio n  du p ro b lè m e  de la  c a u s a lité  p ré d ic a m e n -  
ta le  s e lo n  s a in t T h o m a s ".
E s  é v id e n te  que en  la  s itu a c ié n  en que nos e n c o n tra m o s  e l p ro b le m a  -  
que insînCia aqu f F a b r o  v ie n e  re s u e lto  p o r  la  d în à m ic a  m ism o de su -  
p la n te a m ie n to . E n  c u a lq u ie r  c a s o , com o se v e r à ,  e s ta  fun c iô n  de la  -  
fo rm a  no se re d u c e  como q u ie re  F a b ro  a lo  p re d ic a m e n ta l,  s ino  que su 
pone p re c i  sam ente la  in te g ra c iô n  del o r  den tra s c e n d e n ta l en e l ém b ito  
c a té g o r ie l ,  s iendo  la  fo rm a  e l p r in c ip io  c la v e  de ta l in te g ra c iô n .
57 . S to . T o m é s , " C G " , I I ,  6 8 .
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50. " S . T h . " ,  I I I ,  q 17, a 2:
" E s s e  p e r t in e t  et ad n a tu ra m , et ad h yp o s tas im ; as  h y p o s ta s im  q u i­
dem , s ic u t ad id  quod h abet e s s e ; ad n a tu ra m  autem  s ic u t ad id quo  
a liq u id  habet e s s e . N a tu r a  enim  s ig n if ic a tu r  p e r  modum fo rm a e ,q u a e  
d ic itu r  e n s  ex  eo  quod e a  a liq u id  e s t;  s icu t a lb e d in e  e s t a liq u id  album  
e t h u m an ita te  e s t a liq u is  homo. E s t  autem  co n s id e ran d u m  quod si est 
a liq u a  fo rm a  v e l n a tu r a ,  quod non p e r t in e a t  ad e s s e  p e rs o n a te  h ypos  
ta s is  s u b s is te n tis , i l lu d  e s s e  non d ic i tu r  esse  i l l iu s  p e rs o n a e  s im p h  
c i t e r ,  sed  secundum  qu id ; s ic u t e s s e  album  est e s s e  S o c r a t is ,n o n  in  
quantum  e s t S o c ra te s , sed inquantum  est a lb u s . E t h u iusm od i e s s e  ni 
h il p ro h ib e t  m u lt ip l ic a r i  in  una h yp o s ta s i v e l p e rs o n a ; a liu d  en im  es t  
es s e  quo S o c ra te s  e s t a lb u s , et quo S o c ra te s  es t m u s ieus. S ed  il lu d  
e s s e  p e r t in e t  ad ipsam  h y p o s ta s im , v e l p e rs o n a m  secundum  s e , im p o -  
s s ib ile  e s t in una h y p o s ta s i v e l p e rs o n a  m u lt ip l ic a r i ;  q u ia  im p o s s ib i-  
le  e s t quod u n ius  r e i  non s it unum e s s e . . . " .
59 . C f r .  " D e  P o t . " ,  q 3 , a 8 .
60 . C f r .  F .  In c ia r te ,  " F o r m a  fo rm a ru m " , pg. 3 5 -3 6 .
6 1 . N o s  r e f e r  im os p o r supuesto  a l ac to  p r im e r o .
E s  c la r o  que no se puede p re te n d e r  que S to . Tom &s h ay a  d e fe n d id o e x  
(y re s a m e n te  e s ta  p o s ic iô n , p e ro  no fa lta  tex to s  c la r fs im o s  en  los  que  
que a c tu a lid a d , "e n s  s im p lic i te r "  y s u b s ta n c ia l idad  v ie n e n  s e n c i l la —  
m ente id e n tif ic a d o s , com o d is t in ta s  m a n ife s ta c io n e s  de una u n id ad  on­
to lô g ic a  que es  la  p o s ic iô n  a b s o lu ta  de lo  r e a l  en cuan to  ta l:
"Cum  ens  d ic a t a liq u id  p r o p r ie  e s s e  in  ac tu ; a c tu s  autem  p r o p r ie  orc^  
nem h ab e a t ad p o ten t i am secundum  hoc s im p lic ite r  a liq u id  d ic i tu r  e n s , 
secundum  quod p r im o  d is c e r n itu r  ab eo quod e s t im p o te n tia  tan tum . 
H oc autem  e s t e s s e  s u b s ta n tia le  r e i  u n iu s c u iu s q u e ; unde p e r  suum e s ­
se s u b s ta n tia le  d ic i tu r  unum quodque en s  s im p lic ite r .  P e r  a c tu s  autem  
s u p e ra d d itu s , d ic i tu r  a liq u id  e s s e  secundum  q u id " . " S .  T h . " ,  I ,  q 5 , a 
I ,  ad 1.
6 2 . C f r .  S to . Tom & s, " C G " ,  IV ,  11:
"D e u s  en îm  v e r  us r e s  s u b s is to n s  es t: cum m axim e s it p e r  se e n s " .
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Capftulo X II
E L  S E R  A C C ID E N T A L
1. S u b s ta n c ia  e în d iv id u o
D esp u é  s de h a b e r c o n s id e ra d o  e l m om ento en  e l que e l e n te  se consU  
tuye  en su s u b s is te n c ia , y a s f en  e l modo de su d e te rm in a c iô n  e s e n c ia i ,  
c o n v le n e  a h o ra  c o n s id e r a r  la  m ism a s u b s ta n c ia  desde una p e rs p e c t iv e  mf 
n im am en te  d is t in ta  y que s in  e m b a rg o  a b r e  un h o r îz o n te  fu n d a m e n ta lm e n -  
te  ru evo . E l s e r  s u b s is te  en  e l modo s u b s ta n c ia l;  e s  d e c i r ,  S ô c ra te s  e s  
ente  en tan to  que h o m b re . A s f  en  tan to  q ue  h om bre  e s  un s e r  en  s f. A h o ­
r a  e s ta  s u b s is te n c ia  supone s u b s ta n tiv id a d , p u es  si e l e n te  e s  en  sf m is ­
m o, e s té  a b s o lu ta m e n te  p u e s to  en  su s e r ,  de modo que no se r e f ie r e  a -  
o tr o . E l e n te  subsi s te n te , S ô c r a te s ,  e s  p o r  tan to  e l s u je to  y e l c e n tro d e  
in te g ra c iô n  del s e r  e n  cuan to  a c to . M és e s to  s ig n if ic a  que e l s e r ,  y la  -  
s u b s ta n c ia , son p o r  ra z ô n  de su p o s ic iô n  a c tu a l la  ra z ô n  de toda In d iv i —  
dual id a d , p u es  e l s e r  en  la  s u b s ta n c ia  un e n te  ab so lu ta m e n te  p u es to  en  sf 
m ism o ( 1) , e s  el s u je to  û lt im o  in c o m u n ic a b le , c a re c e  p o r  tan to  de in fe rio ^  
r e s  y e s  un în d iv id u o .
P u d ie r a  p a r e c e r  que con e s to  no ganam os n in gu na  n u eva  c a ra c te r fs U  
c a  del s e r  y de la  s u b s ta n c ia , a la  que y a  se ha c a r a c te r iz a d o  de tod as  -  
fo rm a s  com o x i  y con e l lo  com o a lg o  c o n c re te  y a b s o lu te  f r e n te  a la
g e n e ra lid a d  de la s  fo rm a s . S in  e m b a rg o , con  e s te  paso  se g an a  un im p o r­
ta n te  m a tiz  re s p e c to  a e s ta  c a r  a c te r  iz a c iô n  s u b s ta n c ia l s o b re  e l que se -  
ha  p asad o  p o r  a lto  en  te x to s  a n te r io r e s  y p r e c i  sam ente  a l t r a t a r  la  subs­
ta n c ia  como zôée. x i  . A firm a n d o  que la  s u b s ta n c ia  e s  un s u je to  p o r  r a ­
zôn  de su p o s ic iô n  a b s o lu ta  como e n te , q u e re m o s  d e c ir  que e s  un in d iv i -  
duo û ltim o  que de n a d ie  m és p uede s e r  p re d ic a d o . S e  puede d e c ir ;  " e l -  
h om bre  e s  un a n im a l" ,  y a h f e s  "h o m b re "  un s u je to . P e r o  e s te  s u je to  no 
e s  a b s o lu te , p u es  s ie m p re  se puede s e g u ir  p re d ic a n d o  de o tr o s  s u je to s ;
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" S ô c ra te s  es  un h o m b re " , p. e j ,  . A h o ra  en S ô c ra te s  llegam os al ifm ite  
û ltim o  de la  s u b je tu a lid a d , p ues  é l no se puede p re d ic a r  sino de sf m is  
mo (2); p . e j .  " E s te  h om bre , a n im a l, e n te , e tc . , e s  S ô c ra te s " . En  es  
te  ju ic io  a c tû a  de su je to  la  su b s tan c ia  m ism a, que v ie n e  in tro d u c îd a  -  
p o r e l p ro n o m b re  " é s te " , que d és ig na  la  p os ic iô n  abso lu ta  de "hom brd ', 
" a n im a l" , " e n te " , que denom inam os s e n c illa m e n te  S ô c ra te s . P o r  e s o , 
" e s te  hom bre  es  S ô c ra te s "  q u ie re  d e 'c ir on to lô g icam en te  lo mismo que  
" e s te  hom bre es  e s te  h om bre" ô " S ô c ra te s  es  S ô c ra te s " . L a  substan—  
c ia  como e n te  abso lutam ente  p uesto  en sf mismo es  as f e l su je to  û ltim o  
de toda p re d ic a c iô n . L a  c a r a c te r fs t ic a  p o r la  que un înd iv idu o  es  a s f  
inco m u n icab le  la  denom inarem os con la  tra d ic iô n  in d iv id u a lid a d  (3 ).
Q ue  e l s e r  s u b s tan c ia l es  im p re d ic a b le  q u ie re  a h o ra  d e c ir ,  p u e s , que 
e s  in d iv is ib le  e in d iv id u a l (4 ) ,  y la  s u b s ta n c ia , p o r tan to , un in d iv id u o .
A  la  in d iv id u a lid a d  de la  sub s tan c ia  se opone la  g e n e ra lid a d  de los  
m omentos fo rm a le  s (lô g ic o s ) en  los  que ta l su b stan c ia  con s titu y e  su sijg 
n if ic a c iô n . L a  g e n e ra lid a d  e s  una p ro p ie d a d  de los  té rm in o s  lô g ico s .
P o r  e l la  son es to s  p re d ic a b le s  en p r in c ip e  de v a r io s  su je tos . A s f , a la  
in d iv id u a l idad de la  su b stan c ia  p r im e r a , en la que e l s e r  e s té  puesto  ab 
so lu tam ente  en a c to , se opone la g e n e ra lid a d  de la  su b stan c ia  segunda -  
como momento lô g ico  en el que la  sub s tan c ia  se c o n s titu ye  m odalm ente  
como ta l .  E s  a h o ra , en fun c iô n  de la  e f ic a c ia  o n to lô g ica  que en la  modu 
la c iô n  del e n te  le s  com pete, p o r lo  que es to s  p r in c ip io s  fo rm a te s  son -  
pue sto s como re a le s  en la in d iv id u a lid a d  del en te  que form ai iz a n , y son 
el los m ism os en e l ind iv idu o .
E s ta  d is t in c iô n  e n tre  g e n e ra l idad  e in d iv id u a l idad levan te  a h o ra  una 
sospecha re s p e c to  a la s  r e i  ac io n es  e n tre  la  sub s tan c ia l idad y la  in d iv i­
d u a lid ad  del e n te . S i la  su b s tan c ia  es  e l momento en el que e l s e r  se — 
co n s titu ye  en acto  segûn e l modo fo rm a i que p o s ib il ita  su s u b s is te n c ia , 
y aunque en  e s ta  co n s tîtu c îô n  e m e r ja  e l en te  sub s tan c ia l como in d iv id u o , 
siem pre  s e rà  p o s ib le  que e s ta  p o s ic iô n  in d iv id u a l, la  de S ô c ra te s , p. e j. 
contenga en  sf d e te rm in a c io n e s  fo rm a te s  en las  que el s e r se m odula en 50
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in d iv id u a lid a d  m&s a l I & d e l m om ento de su m o d u lac iô n  como s u b s ta n c ia . 
L a  p o s ic iô n  que a lc a n za m o s  en  e s ta s  r e f le x io n e s  e s  a h o ra  en v e rd a d  p a  
r a d ô j ic a .  E l e n te , se ha d ic h o , e s , en  fu n c iô n  de su p o s ic iô n  a b s o lu ta  
como s u b s ta n c ia , un in d iv id u o . A h o ra  un in d iv id u o  puede c o n te n e r m és  
d e te rm in a c io n e s  fo rm a te s  que a q u e lla s  en la s  que se c o n s tîtu y e  su subs^ 
ta n c ia l idad ; p o r  lo que se ha de c o n c lu ir  que e l in d iv id u o  e s  m&s que la  
s u b s ta n c ia . O  sea: e l in d iv id u o  que se c o n s titu y e  en la  s u b s ta n c ia l id a d  
e s  m&s que la  su b s tan c i al id a d  m ism a.
2. E l a c c id e n te
D e je m o s  de m om ento de lado  e l que la  s u b s ta n c ia  sea  e l punto  de par^ 
t id a  de la  in d iv id u a lid a d . E s  un hecho  de e x p e r ie n c ia  que e l in d iv id u o  e s  
t& d e te rm in a d o  y m odulado  en  su e n tid a d  In d iv id u a l m&s a l lé  del modo for^  
m al en e l que se c o n s titu y e  como s u b s ta n c ia . S ô c ra te s  e m e rg e  c ie r ta m e n  
te  como in d iv id u o  en tan to  que s u b s ta n c ia  m odulada  segùn la  fo rm a  "hom ­
b r e " .  S in  e m b a rg o , en tan to  que in d iv id u o  r e c ib e  o t r a s  d e te rm in a c io n e s ,  
"a te n ie n s e "  p . e j .  , que s u p e ra n  e se  modo s u b s ta n c ia l. L a  s u b je tiv id a d  o ri 
g in a l del s e r  se d e s p lie g a  a h o ra  m&s a l lé  de su e s e n c ia  en un d o m in io  ni&  
vo que e s  a c c id e n ta i.  Q ue sea a c c id e n ta i im p lic a  de m om ento en fu n c iô n  
d el n o m b re  una m e ra  o p o s ic iô n  re s p e c to  a la  s u b s ta n c ia l idad . A h o ra  e s ta  
d is t in c iô n  p r é c is a  s e r  a c ia r a d a ,  p ues  s u rg e  ya  de e n tra d a  a fe c ta d a  p o r  -  
una e q u iv o c id a d  o r ig in a l . L a  s u b s ta n c ia  e s  una n o c iô n  c o m p le ja  en  donde  
se h a  de c o n s id e r a r ,  p o r un la d o , e l m om ento de la  s u b je tiv id a d  y ,p o r  -  
o t r o ,  e l de la  e s e n c ia lid a d  o m om ento  fo rm a i en  e l que se c o n s titu y e  como 
t a l .  S eg ùn  entend am o s la c o n tra p o s ic iô n  del a c c id e n te  re s p e c to  a la  sub s­
ta n c ia  en  fu n c iô n  de un m om ento ù o t r o ,  g an a re m o s  una noc iôn  d is t in ta  de 
ta l a c c id e n te .
E l a c c id e n te  e s  o tro  que la  s u b s ta n c ia  e n te n d id a  en  p r im e r  lu g a r  é s ta  
como s u je to  ab s o iu to . A c c id e n te  s e rà  e n to n c e s  aquel lo  que no s u b s is te  en 
sf m ism o, s ino  en o t r o ,  e s  d e c i r ,  en e l su je to  de in h e s iô n  que es  la  subs-
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ta n c ia . D e je m o s  de lado  e l s e r  m ism o en e l que se s itù a  en  ab so lu te  toda  
s u b s ta n c ia l idad: todo lo  q ue  no e s  S ô c ra te s  e s  a lgo  de S ô c ra te s , y en es  
te  s e n tid o  p e r te n e c e  a lo s  p re d ic a m e n to s  a c c îd e n ta le s . S i  tu v iésem o s  -  
que c o n c é d e r una a b s o lu ta  v a lid e z  o n to lô g ic a  a e s ta  co m p re n s iô n  del acci^ 
d e n te , te n d rîa m o s  que a f i r m a r  en  c o n s e cu e n c ia  que la  hum anidad  en  S ô —  
c r a te s  e s  un a c c id e n te , d e l m ism o modo que lo e s  su c iu d a d a n fa  a te n ie n — 
s e . E s  é v id e n te  que se h ac e  p re c is o  g a n a r e l te r re n o  p a r a  una c o n s id e r^  
c iô n  m e jo r  y m às p ro fu n d a  de la  c u e s t iô i.
S i en tend em o s a h o ra  la  s u b s ta n c ia  en  la  c o m p le jid a d  de su s u b s is te n ­
c ia ,  e s  d e c i r ,  s i no c o n s id e ra m o s  ta l s u b s ta n c ia  en su m e ra  p u n tu a lid a d , 
s in o  en fu n c iô n  d e l s e r  que en ta l e n te  s u b s is te , y es to  q u ie re  d e c ir ,  en  
fu n c iô n  de l s e r  p ro p io  de cad a  c o s a , e n to n c e s  e s  a c c id e n te  p re c i sam ente  
aqu e l lo que no s u b s is te  en  sT, p o r  e s ta r  fo rm a lm e n te  d esco nec tad o  del mo 
do p ro p io  de la  s u b s ta n c ia  que hem os IIcunado e s e n c ia . E l a c c id e n te  e s  lo 
q ue  no e s  e s e n c ia i ,  p o rq u e  d é te rm in a  a l e n te  en un modo que en nada a fe c  
ta  a su s u b s is te n c ia . B a s ta  de m om ento a c ia r a r  e s ta  s ig n if ic a c iô n  r e ç u —  
r r i r  al s ig n ific a d o  c o lo q u ia l de la  o p o s ic iô n  ac c i d e n ta l-e s e n c ia i .  L o  acc|_ 
d e n ta l e s  una d e te rm in a c iô n  que no a fe c ta  al modo en  e l que la s  co sas  e s -  
t&n d e te rm in a d a s  como ta ie s  e n te s  y no o tr o s  d is t in to s ; e l a c c id e n te  e s  a l ­
go que se d is t in g u e  p o r  p r in c ip io  de la  m ism îdad  del e n te  al que a fe c ta  co_ 
mo ta l .
3. L a  fo rm a  segunda
S i b ie n  e n tre  am bas p o s ic io n e s  del a c c id e n te  - p r im e r o  como lo  que no 
e x is te  com o s u je to , y segundo como la  d e te rm in a c iô n  que no a fe c ta  a la  -  
s u b s is te n c ia -  e x is te  una fun dam en ta l in te rd e p e n d e n c ia , como de a lgu na  -  
fo rm a  se v iô  ya  al t r a t a r  e l m ism o p ro b le m a  re s p e c to  de la  s u b s ta n c ia l id ad , 
s e rà  en  p r in c ip io  el segundo mom ento la  v fa  que se ut i l ic e  p a r a  a c c é d e r a 
la  r e c ta  co m p re n s iô n  de la  a c c id e n ta i id ad . E l a c c id e n te  se nos r é v é la  — 
aqu f como fo rm a i idad . A h o ra  s in  em b arg o  es tam os en  c o n d ic io n e s  de en ten
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d e r  e s ta  fo rm a l idad  como e l modo del s e r ,  e l modo de la  e x is te n c ia  cori 
c r e t a ,  y en tan to  que e s te  modo no a fe c ta  a la  e m e rg e n c la  s u b s is ta n te  
d e l s e r  en e l e n te . E l a c c id e n te  se n os  m u e s tra  e n to n c e s  como una f o r ­
m a segunda. C on  e s te  té rm in o  se p la n te a  un nuevo  p ro b le m a  a a n a d ir a l  
c ita d o  en e l p a r é g r a fo  a n te r io r .  P a r a  p la n te a r  c o r r e c t  amen te e s te  p r o ­
b lè m e  se h ace  n e c e s a r io  r e c u r r i r  al e sq u em a que p ro p o rc io n a  la  d is t in  
c iô n  e n tre  s u b s ta n c ia l idad  e in d iv id u a lid a d . S e  ha v îs to  que la  in d iv i —  
d u a lid a d  se p ro lo n g e  m és a l lé  de la  e s e n c ia l id a d  de la  s u b s ta n c ia : S ô —  
c r a te s  no e s  sô lo  h o m b re , s in o  tam b ién  c iu d a d a n o  de A te n a s . E s ta  c iu ­
d ad a n fa  e s  un a c c id e n te  y en  cuan to  ta l una fo rm a  segunda; la  p re g u n ta  
c o n c re ta  es: que e s ta  fo rm a  s ea  s e g u n d a , ^ q u ie r e  d e c ir  sô lo  que d é te r ­
m in a  a l in d iv id u o  "d e s p u ê s "  de la  fo rm a  s u b s ta n c ia l,  o tam b ién  que e s ta  
d e te rm in a c iô n  lo e s  en  c ie r t a  fo rm a  de la  s u b s ta n c ia  m ism a en  c u an to  de  
te rm in a c iô n  "s e g u n d a " de la  m ism a fo rm a lid a d  s u b s ta n c ia l ? (5 ) . L a  dife_ 
r e n c ia  apunta  m ucho m âs a l lé  de lo  p u ra m e n te  a n e c d ô tic o , p ues de su so 
lu c iô n , ju n to  con la  s o lu c iô n  de l p r im e r  p ro b le m a , depende e l c a r é c te r  
q ue  c o rre s p o n d e  a la r e la c iô n  e s e n c ia -a c c id e n te ,  o s u b s ta n c ia -a c c id e n ­
te ,  y con e l lo ,  al f in a l ,  e l c a r é c t e r  de la  s u b s ta n c ia l idad  m ism a , cu y a  -  
m a tiz a c iô n  d e f in i t iv a  e s  lo  que se in te n ta  g a n a r  en  e s te  c a p ftu lo  al t r a t ^  
la  en  re la c iô n  con e l a c c id e n te . Y  e s ta  m a tiz a c iô n  e s  a h o ra  d e c is iv e .
E n  e s te  c a p ftu lo  e s té  en  ju e g o  la  s u e r te  del e n te  m ism o a l l f  donde se da  
en  é l una co m p o s ic iô n  e n tre  s u b s ta n c ia  y a c c id e n te .
P o r  lo  d em és , que los  p ro b le m a s  que se p la n te a n  en to rn o  a e s ta  r e la  
c lô n  son de im p o rta n c ia  c a p ita l se o b s e rv a  en  una e le m e n ta l r e f le x iô n  so 
b r e  lo s  e je m p lo s . E l que S ô c r a te s  s e a  h o m b re  c o n s titu y e  su e s e n c ia . E s  
c la r o  que S ô c ra te s  e s  d is t in to  en su h u m an idad  d e l hech o  a c c id e n ta i de 
h a b e r  p asead o  un d fa  c o n c re te  p o r  la  A c rô p o l i s , en  v e z  de h a b e r se q ued^  
do en  su c a s a ; p e r o  e s  que de l m ism o modo e l hecho  de s e r  a te n ie n s e  e s  
un a c c id e n te , y e x a c ta m c n te  ig u a l e l h a b e r  s ido  s a b io , y a s f p o d rfa m o s  
e n u n c ia r  tod os  lo s  p re d ic a d o s  que se ahaden  a S ô c r a te s  y que no re s u lta n  
del a n é lis is  de su h um an idad . In te n te m o s  a h o ra  p e n s e r  a S ô c ra te s  h ac le n  
do a b s tra c c lô n  de e s ta  a c c id e n ta i id a d , y e n to n c e s  e m p ie z a n  a o c u r r i r  c o -
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sas  muy c o m p lîc a d a s . E n  p r im e r  lu g a r  q ueda S ô c ra te s  re d u c îd o  a su me 
r a  h um an idad ; més en e s ta  re d u c c iô n  d e s a p a re c e  con los  a c c id e n te s  la  
m is m id â d  de S ô c r a te s , de modo que q ueda re d u c  ido a la  g e n e ra l idad  de 
una id e a , una hum anidad  que com pacte  con o tr o s  mucho s h o m b res  y en la 
que e s  im p o s ib le  re c o n o c e r  e l c a r& c te r  de s u b s ta n c ia , de la  c u a l en p rin  
c îp io  te n îa n  que s e r  d is t in to s  lo s  a c c id e n te s . M as c u r io s a  d is t in c iô n  es  
é s ta ,  si la  re d û c c iô n  d e l a c c id e n te  im p lic a  la  d e s a p a r ic iô n  de la  substan  
c ia l id a d . L a  a b s tra c c iô n  de lo s  a c c id e n te s  no d a , p u e s , s u b s ta n c ia  a igu  
n a , s ino  una q u id id a d  en  la  que es  im p o s ib le  a lc a n z a r  la  s u b s ta n c ia l idad  
en cuan to  ta l .  L o  que yo s o y , lo  q ue  S ô c ra te s  e s , lo  que cada  uno es  en  
e l modo m&s p r o p io , en  el modo de su m ism idad  y s u b s is te n c ia , e s té  m î^  
te r io s a m e n te  u n îdo  al a c c id e n te , s in  que de o t r a  fo rm a  podam os d e c ir  -  
que n u e s tr a  m i smi dad se d is u e lv a  en  e l m e ro  f lu i r  de c irc u n s ta n c ia s  que  
de fo rm a  ig u a lm e n te  m îs te r io s a  se m u e s tra n  s ie m p re  d is t in ta s  a la  sub—  
s is te n c ia  c)ue en e l la s  se m a n ifie s ta .
A s f p u e s , podem os c o n c lu ir  p ro v îs in a lm e n te  que la  fo rm a lid a d  segun­
da del a c c id e n te  a fe c ta  a toda  la  s u b s ta n c ia  y no sô lo  en cuan to  ac to  de 
una p o te n c ia  segunda que q u edase  l ib r e  p o r  a s f d e c ir  "d e s p u é s" de la a £  
tu a liz a c iô n  s u b s ta n c ia l del e n te . L a  s a b id u r fa  e s  a lg o  que en modo algu^ 
no a fe c ta  a S ô c ra te s  sô lo  e x te rn a m e n te , s ino  que a lc a n z a  a l s e r  substan  
c ia l en lo  m âs fn tim o  de su p o s ic iô n  com o ta l (6 ). Y  s in  e m b a rg o , pode — 
mos s e g u ir  a firm a n d o  que S ô c ra te s  no es  su s a b id u r fa  en e l modo com o, 
p o r  e l c o n t r a r io ,  se p o d rfa  a f ir m a r  que S ô c ra te s  y la  hum anidad  "d e"  
S ô c ra te s  son una misma  co sa  (7 ).
Com o r e s u lt  ado de lo  d ic h o  h a s ta  a h o ra  se puede de s c a r ta r  la  fo rm a ­
lid a d  segunda com o fo rm a  que actCia "d e s p u é s "  de la  s u b s ta n c ia l; y p ues­
to que su re d u c c iô n  nos conduce a la  fo rm a  p r im e r a  en  v e z  de a la  subs­
ta n c ia , e s  p re c is o  sup on er que e s ta  fo rm a lid a d  a c c id e n ta i in d ic e  m és — 
b ie n  s o b re  la  fo rm a  s u b s ta n c ia l y en e l la  s o b re  la  s u b s ta n c ia  a modo de 
c o n c re c iô n  y m o d u lac iô n  p a r t ic u la r  de e s ta  fo rm a i idad  e s e n c ia i.  C o n s i-  
d e re m o s , p o r  e je m p lo , la  s itu a c iô n  " S ô c r a te s  e s  s a b io ": la  s a b id u r fa  es
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una c u a lid a d  a c c id e n ta l,  p e ro  en abso iu to  d e s c o n e c ta d a  de su fo rm a lid a d  
e s e n c ia i;  p u e s  a e s ta  e s e n c ia  p e r te n e c e  n ece  s a r i am ente  la  p o s ib il id a d  de 
s e r  s a b io , al ig u a l que la  p o s ib il id a d  de p a s e a r  ta l d fa  d e te rm in a d o  p o r ­
ta  A c rô p o l is . V is ta s  a s f  la s  c o s a s , los  a c c id e n te s  son a c to s  de la  poten  
c ia  e s e n c ia i en  lo s  que é s ta  se d é te rm in a  en  c o n c re te  y se c o n tra e  a l mo 
do p ro p io  de la  in d iv id u a lid a d  s u b s ta n c ia l ( 8 ).
E s ta  in d iv id u a l iz a c iô n  de la  fo rm a  s u b s ta n c ia l no se p ro d u c e  s in  em ­
b a rg o  p o r a fta d irs e  la s  ta ie s  d e te rm in a c io n e s  a c c îd e n ta le s , como si S ô ­
c r a te s  fu e s e  un in d iv id u o  p o r  s e r  un h om bre  de ta ie s  y ta ie s  c a r a c te r fs -  
t ic a s ;  e l re c u rs o  al p r in c ip io  de in d iv id u a c iô n , a la  m a te r ia  en  tan to  que  
c o n tra e  la  fo rm a  al aqu f y a l a h o ra , e s  tam b ién  in s u fîc le n te . L a  c o n e x iô n  
de lo s  a c c id e n te s  con la  fo rm a  s u b s ta n c ia l en  la  que é s ta  se in d iv id u a liz e  
t ie n e  su o r ig e n  en la  o r ig in a l e m e rg e n c la  d e l s e r  en  la  su b s ta n c ia ; no es  
q ue la  fo rm a  sea  in d iv id u a l p o r  r e c ib i r  una d e te rm in a c iô n  p o r  p a r le  de —  
lo s  a c c id e n te s ; a l r ê v é s ,  la  fo rm a  s u b s ta n c ia l se c o n tra e  en  la  fo rm a  se_ 
gunda a c c id e n ta i p o r s e r  ya  en  su o r ig e n  un in d iv id u o , como c o n c re ta  de_ 
te rm in a c iô n  de una s u b s ta n c ia  que e s  ya  p r im a r ia m e n te  u n a , in d iv i sa a —  
in c o m u n ic a b le  (9 ). L a  p re g u n ta  a h o ra , e s  é s ta : ^ s e  b a s ta  la  fo rm a  subs­
ta n c ia l p a r a  d é f in ir  e l modo In d iv id u a l en  e l que s e r  s u rg e  en  fu n c iô n  de 
su s u b s ta n c ia lid a d  ? S i no se b a s ta , se p ré c is a  una u l t e r io r  m o d u la c iô n  -  
de la  fo rm a , una c o n tra c c lô n  de su s ig n ific a d o  h a s ta  a lc a n z a r  a c u b r ir  
p o r  com ple to  la  d e te rm in a c iô n  p a r t ic u la r  d e l e n te  c o n c re te  (1 0 ) .  D e  e s ta  
u lt e r io r  m o d u lac iôn  e s  p r in c ip le  p ro p io  la  fo rm a  segunda a c c id e n ta i. P u e ^  
to  que la  fo rm a  h o m b re  e s  In s u fîc le n te  p a r a  d e s ig n a r  e l modo de la  sub —  
s is te n c ia  c o n c re ta  S ô c ra te s  (p o r  m âs que ta l fo rm a  c o n s titu y a  a S ô c r a —  
te s  en su s u b s is te n c ia ) se h ace  p re c is o  c o n t r a e r  ta l fo rm a  a la  c o n c re —  
c iô n  de su in d iv id u a lid a d  e x is te n c ia l  (1 1 ). E s ta  c o n tra c c îô n  cuyo p r in c i ­
p io  fo rm a i e s  e l a c c id e n te , da lu g a r a la  fo rm a  segunda a c c id e n ta i,  que na 
e s  una fo rm a  que v ie n e  " d e s p u é s " , s ino  la  m ism a fo rm a  s u b s ta n c ia l "hom  
b re "  en  la  d e te rm in a c iô n  de su a c c iô n  fo rm a i s o b re  la  s u b s is te n c ia  p artj^  
c u la r  (1 2 ), S ô c ra te s  e n to n c e s  no e s  "h o m b re "  y luego " s a b io " ,  y luego -
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"p a s e a  p o r  la  A c rô p o l is  aqu f y a h o ra " .  D e  e s te  modo la  s a b id u r fa  y e l -  
p aseo  en  S ô c ra te s  no lo d e te rm în a n  m&s a lI&  de su h u m an id ad , sino  al -  
c o n t r a r io ,  como modo s c o n c re to s  de ta l h u m an id ad , en  e s te  e n te  concre_  
to que e s  S ô c ra te s .
4 . E l cam b io  s u b s ta n c ia l y la  m ism id ad  s u b s ta n c ia l
C o n s id e re m o s  a h o ra  a  S ô c ra te s  en  dos m om entos de su d é s a r ro i lo: 
" S ô c r a te s  h o m b re  jo v e n "  y " S ô c r a te s  h o m b re  v ie jo " .  S eg ùn  lo que se ha 
v is to ,  la  e s e n c ia  de S ô c r a te s  e s  d is t in ta  en  am bos c a s o s , y s in  em b arg o  
a l m ism o tiem po  la  m ism a. Q ue  e s  la  m ism a q u ie re  d e c ir  que la  s u b s tan — 
c ia  que en  ta l fo rm a lid a d  se c o n s titu y e  m a n tie n e  su c o n tin u id a d  de una sj_ 
tu a c iô n  a o t r a ,  e l s e r  se m a n tie n e  en  su p o s ic iô n  a b s o lu ta , p o rq u e , y es_ 
to e s  lo  im p o r ta n te , la  fo rm a lid a d  que p e rm ite  su s u b s is te n c ia  se m a n tie ­
ne la  m ism a en  e l p ro c e s o . E l s e r ,  d e c im o s , cam b ia  a c c i d en ta l m ente  c ie n  
do la  fo rm a lid a d  que en  e s te  cam b io  se ed u ce  en  acto  no supone una in te -  
r r u p c iô n  de su s u b s is te n c ia  (1 3 ) ;  y p o r  tan to  su modo no cam b ia  esencia]_  
m e n te , p o r  m&s que su e s e n c ia  m ism a ca m b ie  en  la  n u e v a  fo rm a  a d q u ir id a  
S e  puede d e c ir  en  c o n s e c u e n c ia  que e l cam bio  a c c id e n ta i e s  un cam bio  -  
"e n "  la  s u b s ta n c ia , y no un cam b io  "d e "  s u b s ta n c ia  (1 4 ) .
O tro s  e je m p lo s  tom ados de l le n g u a je  c o lo q u ia l ayudan  a p la n te a r  e l pro 
b le m a  en toda su a m p litu d . O b s e rv e m o s  lo s  g ir o s  m&s c o r r le n te s  como -  
"h a s  c a m b iad o , p e ro  s ig u e s  s ie n d o  e l m ism o "; o " y a  no e r e s  e l m ism o". 
E s to s  g ir o s  n os  hacen  e n t r e v e r  que la s  r e la c io n e s  e n t r e  s u b s ta n c ia , ac c i­
d en te  y m is m id a d  son de una c o m p le jid a d  p oco  com ùn. A q u f no v a le  r e c u ­
r r i r  a una fo rm a  g e n e ra l y m a n te n e rs e  en  e l la  a fe r ra d o  a la  d is t in c iô n  -  
s u b s ta n c ia -a c c i d en te  s in  to m a r c o n c ie n c ia  de la  p ro fu n d a  im b r ic a c iô n  qœ  
se da e n t r e  am bos con re s p e c to  a la  m ism id ad  s u b s ta n c ia l. A  p e s a r  de to 
da d is t in c iô n , e s  c la r o  q ue  e l a c c id e n te  ju e g a  un p ap e l d e f in it iv e  en la  ca  
r a c te r iz a c iô n  de é s ta .
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U n a  v e z  m à s , la  m ena c o n s id e r a c î6 n l& g ic a  de la  c u e s t l6 n re h u s a  da^ 
la  re s p u e s ta  que se b u s c a . L a  d is t in ta  fo rm a iid a d  d e l a c c id e n te  y su 
d ic a l d is t in c iô n  re s p e c te  de la  fo rm a  p r im e r a  s u b s ta n c ia l g a r a n t iz a n  a  
su v e z  la  ra d ic a l  d is l in c iô n  de l a c c id e n te  re s p e c to  de la  s u b s ta n c ia . L o  
que no nos v îe n e  g a r a n t iz a d o  en e s ta  c o m p a ra c iô n  fo rm ai e s  la  u n idad  cfe 
am bos. P a r a  e n te n d e r q u e  e l a c c id e n te  e s  fo rm a  segunda de la  fo rm a  — 
s u b s ta n c ia l m ism a , se h a  te n ido que r e c u r r i r  a l s e r  que c o n s titu y e  e l -  
m om ento a c tu a l en  cu y a  e f ic a c la  am bas fo rm a iid a d e s  se in te g ra n  en  la  -  
u n id ad  de su p o s ic i& n  a b s o lu ta . A s f todo  a c c id e n te  e s  p a r te  in té g ra n te  
d e , y no e le m e n to  e x te r n o  a la  m is m id a d  s u b s ta n c ia l (1 5 ) .  S o c ra te s  e s tà  
en  su s a b id u r fa  y en su p a s e a r  en  la  A c r ô p o l is ,  y e s to s  se in te g ra n  c l s u  
v e z  en  la  m ism idad  s o c r à t ic a  como m om ento  en  d é s a r r o i lo  y d e s p lie g u e  
de su s e r  in d iv id u a l (1 6 ) .
M às con e s to  s6 lo  re s o lv e m o s  u na  p a r te  d e l p ro b le m a , c ie r ta m e n te  -  
la  in te g ra c iS n , m ès ^qu é  o c u r r e  a h o ra  con la  d is t in c iô n ? ,  y ad em às, £,<6 
mo se e x p lic a  que e s ta  In te g ra c lô n  te n g a  un m&s y un m enos de in te n s i—  
d a d ? ; p u e s  e s  é v id e n te  que no se p uede  a f ir m a r  que la  s a b id u r fa  y  e l p^  
seo c o n c re to  en  la  A c r ô p o lis  p e r te n e z c a n  p o r  ig u a i a la  m ism id ad  de 
c r a te s . E fe c tiv a m e n te  la  s a b id u r fa  e s ,  com o fo rm a  s eg u n d a , e l modo se_ 
gCin e l cu a l e l " e s s e "  p ro p io  y p a r t ic u la r  de S ô c r a te s  a c tu a liz a  la  fo rm a  
p r im e r a  de su s u b s ta n c ia  q ue  e s  la  r a c io n a l ld a d  d e l h o m b re . E s  un acto^ 
p u e s , en  e l que se a c tu a liz a  la  s u b s ta n c ia  en  e l modo môs p ro p io  de su 
s u b s is te n c ia . E n  e l a c te  segundo " p a s e a r  p o r  la  A c rô p o lis "  o c u rr e  en  -  
c ie r t a  fo rm a  lo  m ism o, p e r o  lo  que e n  e s ta  c o n c re c c îô n  d e v ie n e  a c to  rfec  
ta  so lo  in d ire c ta m e n te  a e s ta  fo rm a i id a d , r e a liz a n d o  una p o te n c ia  g e n è r i  
c a  (un  p e r r o  puede p a s e a r  tam b ién  p o r  la  A c r ô p o lis )  que e fe c t iv a m e n te  -  
ta n  sô lo  en  modo in d ire c to  a fe c ta  a la  s u b s is te n c ia .
L a s  c o n s e cu e n c ia s  de e s ta  d o c tr in e  son in d is c u t ib le s . S e  p uede  a f i r ­
m a r que h as ta  que no se a b re  la  c o m p re n s iô n  d e l d o m în io  a c c id e n ta i,  n o -  
sôlo  en su d is t in c iô n  re s p e c to  de la  s u b s ta n c ia , s ino  en su in te g r a c iô n  -  
en  e l la ,  se c a re c e  d e l in s tru m e n te  p a r a  e n te n d e r la  r e a l  idad  en  e l de s a -
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r r o l lo  c o n c re to  de su fa c t îc id a d . L a  é t îc a ,  la  c o m p re n s iô n  de la  h is to — 
r i a ,  la  t e o r fa  p o lf t ic a  son to d a s  e l la s  c ie n c îa s  cuyo a c c es o  se e n c u e n — 
t r a  c o n d ic io n a d o  p o r  una c o r r e c te  d o c tr in a  de la  a c c id e n ta i id ad ; la  corn 
p re n s iô n  d e l h o m b re , de su a c c iô n  y de sus f in e s , la  re s p u e s ta  en  d e fL  
n it iv a  a la  p re g u n ta : ^ q u é e s  lo  que debo h a c e r  ? , e n c u e n tra  su b as e  en  
e s te  d om in îo  en e l que la  s u b s ta n c ia  se c o n c re t a y d e s p lie g a  en  la  re a M  
dad del a c c id e n te .
S egùn  lo  d ic h o  h a s ta  a h o ra , la  s a b id u r fa  en  S ô c ra te s  no e s  un hecho 
a le a to r io ;  su c a r e n c ia  -s ie m p r e  p o s ib le , p u e s  la  s u b s is te n c ia  de Sôcra_  
te s  queda  g a ra n t iz a d a  en  e l n iv e l fo rm a i de su c o n s titu c iô n  com o hom bre  
-  no e s  in d îfe r e n te  p a r a  su s u b s is te n c ia  com o e n te . C on la  s a b id u r fa  -  
S ô c ra te s  pone e n  ac to  su e s e n c îa  en e l modo m&s p ro p io  de ê s ta ,  e s  do- 
c i r  e l de su d ife re n c ia :  e s ta  In te n s if ic a c iô n  de la  e s e n c ia  en  su c o n c re ­
ts  r e a l iz a c iô n  s ig n if ie s  a h o ra  la  in te n s if ic a c iô n  d e l s e r  que e m e rg e  en  
S ô c r a te s , y con e s to  la  in te n s if ic a c iô n  de la  s u b s is te n c ia , de la  substan  
c ia  m ism a. S ie n d o  s a b io , e s  S ô c ra te s  m ès h o m b re; y con e l lo ,  p u es  que  
la  hum an idad  e s  la  m ed ida  de su s e r ,  m&s e n te ; y , como e l s e r  e s  e l p r n  
c ip io  de tod a  s u b s is te n c ia , e s  a la  p o s tre  m&s s u b s ta n c ia .
5. E l a c c id e n te  y la  " q u a s i" , t ra s c e n d e n ta lid a d  de la  s u b s ta n c ia
E s  p r e c i so re c o n o c e r  que la  a f îrm a c iô n , y a  t ra ta d a  en c a p ftu lo s  a n te - 
r i o r e s ,  que la  s u b s ta n c ia  adm ita  un m&s o un m enos de s u b s ta n c ia l idad  
p a r a le lo  a la  in te n s id a d  del " e s s e "  que la  a c tu a l iz a ,  puede s e r  m o tivo  de 
esc& nd a lo ; a f i r m a r  a h o ra  que e s ta  in te n s id a d  puede s e r  m o d ific a d a  p o r  un 
a c c id e n te , e x ig e  una c u id a d o s fs im a  m a tiz a c iô n . R e c u r ra m o s  p a r a  e l lo  una 
v e z  m&s al e je m p lo . L a  s u b s ta n c ia  e s  S ô c r a te s ,  que s u b s is te  como e n te  
en el modo de su hum anidad . A h o ra  p re d ic a m o s  de S ô c ra te s  que e s  hom — 
b r e ,  y tam b ién  que es  s a b io , y que p as e a  p o r  la  A c rô p o lis . P r im e r o  a f i r  
mamos que S ô c r a te s  s u b s is te  en  tan to  que h om bre  y no en  ta n to  que sab io  
o c a m in an te , p o rq u e  sôlo "h o m b re "  y no " s a b io "  o " ia m in a n te "  c o n s titu y e
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una p o s ib il id a d  fo rm a l de s u b s is t ir .  E s to  q u ie re  d e c îr  q ue  m ie n tra s  s e a  
h o m b re , S ô c r a te s  e s  s u b s ta n c ia , s ien d o  la  s a b id u r fa  y e l p a s e o  p o r la  
A  r ô p o lis  a c to s  a le a to r io s  re s p e c to  a e s ta  s u b s is te n c ia  y ,  p o r  ta n to , ac_ 
c id e n te s  e s e n c ia lm e n te  d is t in to s  de S ô c r a te s  (1 7 ) . E s to  e s té  c la ro  y  d©- 
f in it iv a m e n te  a s e n ta d o  y g a r a n t iz a d o . P u e s  b ie n , se s o s tie n e  como te s ts  
que la  o n to lo g fa  no d ic e  con e s to  su û lt im a  p a la b r a . Y  no la  d ic e  p o r q ue  
no se puede a g o ta r  en la  d is t in c iô n  e n t r e  fo rm a s  id é a le s , s ino  que t ie n e  
que p e n e tr a r  h a s ta  e l s e r  que en  e l la s  se m a n if ie s ta , E n te n d ie n d o  a h o ra  
la  s u b s ta n c ia  com o la  p o s ic iô n  a b s o lu ta  de l s e r  en  e l e n te , se a b re  u na  
p e r s p e c t iv a  q u e , s in  n e g a r lo  a n t e r io r ,  d é jà  p aso  h a c ia  u na  n u eva  p ro fu n  
d iz a c iô n . A s f  e n te n d id a , la  s u b s ta n c ia  e s  s u je to  en  e l q u e ^ o n e n  b so lu te  
m en te  com o r e a le s  lo s  p re d ic a d o s  que r e c ib e :  la  h u m an id ad , la  s a b id u r fa  
y e l p as e o  en  la  s u b s ta n c ia  S ô c r a te s .  C u an d o  a h o ra  se h a b la  de in te n s i — 
dad  en  la  s u b s ta n c ia , n os  r e fe r im o s  a la r e la c iô n  de p e r te n e n c ia  que e x îs  
te  e n t r e  é s ta  y sus p re d ic a d o s  r e a le s ;  c u àn to  m&s in te n s a  se a  la  re la c iô n  
tan to  m a y o r in te n s id a d  ten d r&  la  s u b s ta n c ia  m ism a. A s f  S ô c r a te s  es  en  -  
a b s o lu te  s u b s ta n c ia  s iend o  h o m b re , S ô c r a te s  e s  h om bre  p o r  sf m ism o, no  
p uede d e ja r  de s e r lo  s in  d e ja r  de s e r  S ô c ra te s ,  s in  d e ja r  de s e r ,  en  dejB 
n it iv a .  V e a m o s  a h o ra  e l ju ic io  " S ô c r a te s  e s  s a b io " ; S ô c ra te s  puede s e r  
y s e r  h o m b re  s in  s e r  s a b io ; lueg o  la  s a b id u r fa  e s  e n  ê l un a c c id e n te . B ie n  
p e r o  un a c c id e n te  q u e , in te n s if ic a n d o  la  d if e r e n c ia  e s p e c f f ic a  de la  h u m ^  
n id a d  - l a  ra c io n a l l  d a d - ,  le  h a c e  s e r  m&s h o m b re . D e jè m o s lo  a s f y p a s e -  
m os a l e je m p lo  s lg u ie n te : " S ô c r a te s  p a s e a  p o r  la  A c r ô p o l is " ,  A q u f la  r e ­
la c iô n  de p e r te n e n c ia  e s  m fn im a , se t r a t a  de un hecho  c a s i a le a to r io ;p e r o  
p e r o  puede  tam b ié n  no s e r lo ,  s i r é s u l ta ,  p o r  e je m p lo , que S ô c ra te s  pasea  
p o r  la  A c rô p o lis  p o rq u e  en  su s a b id u r fa  ha lle g a d o  a la  c o n c lu s iô n  de que  
e n  la  A c rô p o lis  p uede  e n s e fta r  a lo s  h o m b re  s  e l cam in o  de la  v e rd a d . D e s  
de e s ta  p e r s p e c t iv a  e l p aseo  e s té  lig a d o  a S ô c ra te s  p o r una r e la c iô n  de -  
p e r te n e n c ia  m ucho m a y o r que si d ijé s e m o s : S ô c ra te s  p a s e o , p o rq u e  no t ie  
ne  o tr a  co sa  m e jo r  que h a c e r ,  o p o rq u e  su c a s a  se ha in c e n d ia d o  y no tîe_ 
ne ningCin c o b ijo . A s f o c u r r e  que en su s a b id u r fa  S ô c ra te s  e s  m&s dueno  
de sus a c to s  que e l ig n o ra n te , e s to s  a c to s  son p a r te  de sf m ism o , son m&s
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s u b s ta n c ia le s , y él mismo es  en re la c iô n  a estos m&s substanc ia , a la -  
vez que es to s  son menos acc id en te . A s f ré s u lta  que la in te n s ific ac iô n  -  
acc id en ta i de una cu a lid ad  e s e n c ia l lle v a  a la in te n s ific ac iô n  de la  subs_ 
ta n c ia lid a d  misma.
Con esto  alcanzam os la  conclus iôn  d e fin it iv a : adm itida en p r in c ip io  
su d is tin c iô n , substancia l idad y acc id en ta i idad son cua lid ad es  " q u a s i" -  
t r  ascendent a ie s  ligad as  p o r una p ro p o rc io n a l idad in v e rs a . De o tra  f o r ­
ma: adm itido  que un p re d ic a d o  re a l es  a c c id e n ta i, ês te  s e rè  m&s o menos 
a c c id e n ta i, o menos o m&s s u b s ta n c ia l, segùn se re a lic e  en él en con cre  
to la  fo rm a  que ré g u lé  la  in tens id ad  segùn la cual el s e r subsiste  en el -  
ente . L a  substancia l idad es  una cua lid ad  tran scen denta l ( la  acc id e n ta li — 
dad ser& , in versam en te , su c o n tra r io ),  porque p erten ece  al s e r y al ser 
compete s u b s is tir . P e r o  es  sôlo "q uas i"  tra s c e n d e n ta l, porque se estabte  
ce p ro p iam en te  en el p red icam en to  de sub stan c ia , segùn la  fo rm ai Idad de 
los t r è s  p r im e ro s  p re d ic a b le s  (g é n e ro , e specie  y d ife re n c ia );  m&s a l l é ,  
es  d e c îr ,  en los nueve re s ta n te s  p red icam en to s  se puede sôlo im p ro p îa -  
m ente s e g u ir hablando de una substanc ia l idad en la  que se mi de la p e r te ­
nencia  de es to s  p red icam en to s  a la pos ic iôn  substancial que se e x p re s a  -  
en el p r im e ro  (18 ).
E s ta  "q u as i"  tra s c e n d en ta lid a d  no es p or otra p a rte  sino el re f le jo  de 
la  p rop  la tra s c e n ta lid a d  del uno. P o rq u e  el s e r es uno, si se d ice p r în c ^  
palm ente de la  sub s tan c ia , como ins is ten tem ente  re p ite n  Sto . Tom&s y -  
A r is tô te le s  (1 9 ), e s te  se r in te n ta râ  re c o b ra r  su unidad en la su b s ta n c la - 
lidad  de su p osic iôn  abso luta. Todo lo que es  en el ente es  uno, y es ta  -  
unidad es  la  del ente  en su substancia l idad (20 ). P o r  el c o n tra r io , el acd  
dente es  e l momento en e l que e l s e r est&  fu e ra  de sf m ism o, d is p e rs o  e 
inconexo en la  m u ltip lic îd a d  f& ctica  del a z a r  (21 ). En  el m&s p ro p io  sent|_ 
do de la acc id e n ta lid a d  es  e l a z a r  a c c id en te , porque en él es  im posib le  la  
red ucc iô n  del suce so a una unidad de s ig n îfic a c iô n ; acc idente  en p u rid a d  
es aquello  que acontece a la substancia  desde fu e ra , y de lo que la  subs­
tan c ia  en absolute se puede adueôar: p. e j. , si S ô c ra te s , paseando p o r -
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la  A c rô p o lis ,  le  cae  una te ja  en  la  c a b e za .
A h o ra  e l p ro b le m a  del e n te  m o v il r a d ic a  en no p e r d e r  la  u n idad  de su 
s e r  en  la  d iv e r  si dad  de su de s p lie g u e  a c c id e n ta i.  M âs p a r a  al can  %ctr e s ­
ta  un idad  no se t r a ta  sô lo  de in te g r a r  e s to s  a c to s  a c c id e n ta le s  en  una  
u n id ad  s ig n if ic a t iv e ;  e s to s  a c to s  h an de s e r  e l lo s  m ism o s m om entos in te n  
s if ic a d o re s  de la  u n idad  del s e r ,  e s  d e c î r ,  a c to s  c o n c rè te s  de la  esen c ia  
m ism a. E n  la  m e d id a , p u e s , en  que un a c c id e n te  a c tu a lic e  en  su o rd e n  -  
p ro p io , en c o n c re to , la  fo rm a i idad  e s e n c ia l (p . e j.  S ô c r a te s  cuando p ie n  
sa) se c o n v ie r te  en  m om ento in te n s if ic a d o r  de la  un idad  d e l e n te , en  un -  
paso m&s en  e l que la  s u b s ta n c ia  se g an a  a s f m ism a en  la  d iv e rs id a d  de  
sus a c c id e n te s .
L a  fo rm a  s u b s ta n c ia l, a s f com o su c o n c re ta  r e a l iz a c iô n  (p . e j .  la  saW  
d u r fa  en  S ô c ra te s )  en  tan to  que son m ed id a  de la  u n idad  d e l s e r  de l ente^ 
se s itô a n  a s f ya  de e n tra d a  com o e l re g u la d o r  de e s te  d é s a r r o i lo  ( 22 ) m L  
diendo  con e l lo  la  s u b s ta n c ia l idad  o a c c id e n ta lid a d  de la  s u b s ta n c ia  m is — 
ma; o lo  que e s  lo m ism o la  d e p e n d e n c ia  p o r  la  que segùn S to . Tom &s la  
ac c iô n  fo rm a i de l a c c id e n te  est&  re g ld a  p o r  la  fo rm a  s u b s ta n c ia l ( 2 3 )  E l 
h om bre  y en  la  m ed ida  a c c id e n ta i e n  la  que e s  h o m b re , e s  a s f m&s subs— 
ta n c ia l y m enos a c c id e n ta i q ue  un an im a l in f e r io r ,  y ê s te  m&s y m enos -  
re s p e c tiv a m e n te  que un a g re g a d o  a m o rfo . E n  e l hom bre en  g e n e ra l y en  
S ô c ra te s  en  p a r t ic u la r  son lo s  a c c id e n te s  p o r  a s f d e c ir  poco a c c id e n ta ­
le s , m&s b ie n  son ô sto s  en  fel m om entos de un d é s a r ro i lo  en  e l que la  su ts  
ta n c ia  a c tu a liz a  sus p o s ib il id a d e s  y se g an a  a  s f m ism a en  la  u n id ad  de su 
h is to r ié  p e rs o n a l. E s  p o r  e s to  que sô lo  lo s  hom bre s t ie n e n  h is to r ia ^ p o r -  
que en  e l lo s  lo s  a c o n te c im ie n to s  se re d u c e n  a la  un idad  de e s te  d e s a r r o -  
l lo ,  s iendo  a s f s a lv a d o s  de le  d is p e rs iô n  d e l a z a r .  P o r  e s to  m ism o uno s 
hom bre s t ie n e n  m&s h is to r ié  que o t r o s ,  p o rq u e  la  r e a l iz a c iô n  a c c id e n ta i 
de e s ta  e s e n c ia  e s  m&s r l c a ,  m enos a c c id e n ta i,  res p o n d e  m&s a la  e x ig e n  
c ia  de te l e s e n c ia , y en sus m ù lt ip le s  h ec h o s  t ra s iu c e  con e s p e c ia l in te n ­
s idad  la  un idad  de la  s u b s ta n c ia , la  hum an idad  en su m &xim a e x p re s iô n .  
P e r o ,  p a ra d o ja ,  e s  p o r  e s to  m ism o que D io s  no t ie n e  h is to r ié .  E s  c la ro  
que aqu f e l p ro b le m a  e s  m&s co m p le jo  y h ay  que e n fo c a r lo  desde la  p e r s -
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p e c tiv â  de la  p o te n c ia lid a d  que ha sido d e jad a  de lado. P e ro  al f in a l tam  
b ié n  desde la p ro b le m à tic a  de la  re la c iô n  s u b s ta n c ia -a c c id e n te  se lle g a  
a lam ism a conclusiôn ; D io s  p o r s e r  in fin ita m e n te  s e r ,  es  in fin ita m e n te  
uno con sus actos (p ro c e s io n e s  t r in i t a r ia s ,  p. e j. ) h as ta  lle g a r  a a n u la r  
su a c c id e n ta lid a d : es  todo E l s u b s ta n c ia , s in  m ezc la  alguna de accidente  
y as f V id a  s in  d é s a rro i lo , y r e a liz a c iô n  s in  h îs to r ia . V o lv ien d o  a h o ra  -  
al o tro  e x tre m e  de la  e s c a la , e l anim al in fe r io r  es  incapaz de re d u c ir  
su a c tiv id a d  a  un sentîdo  e s e n c ia l;  en ê l ,  y sobre  todo en  el mundo in a— 
nim ado, el a c c id en te  es m &xîm am ente t a l ,  s in  p o d er in te g ra rs e  en e l o r ­
den de la  s u b s tan c ia l idad. A quf re in a  e l a z a r  como ley  suprem e que con^  
ta ta  e l m fnim o g rad o  de unidad del s e r . P o r  eso son es to s  e n tes  e s c a s a -  
m ente sub s ta n c ia , los  acc id e n te s  les  p e rte n e c e n  en g rad o  m fnim o, hasta  
e l punto que ganan una independencla  "q u a s i"  su b s tan c ia l. E s  e s ta  una -  
c u r io s a  p a ra d o ja  que nos ayuda a e n te n d e r m e jo r lo  dicho: al I f  donde los  
acc id e n te s  tien e n  un g rado  m&ximo de a c c id e n ta lid a d , al I f  donde no al can  
za  la acc iô n  in te g ra d o ra  de la  s u b s ta n c ia , se c o n v îe rte n  es to s  a c c id e n ­
tes  de a lguna fo rm a  en su b s tan c ias  ind epen d ien tes , de modo que la subs  
ta n c ia  o r ig in a l e s  cas i un agregad o  de p a r te s  cas i independ ientes  en el 
que la  s u b s tan c ia l idad es  m fnim a. P o r  ejem plo: lo s  an im ales  o p la n ta s  In 
f e r io r e s  apenas si sobrepasan  e l Ifm ite  a p a r t i r  del cual se puede h a b la r  
de sub stan c ia l idad ; sus p a r te s  son tan  a c c id e n ta le s  que su am u tac lôn  
apenas si a fe c ta  a l en te  to ta l,  que se ré c u p é ra  p o r reg en en ac iô n ; y al -  
m ismo tiem po , e s ta  a c c id e n ta lid a d  de la  p a r te  re s p e c to  al todo, lle v a  -  
consigo una m a y o r sub stan c ia l idad  de la s  p a r te s  re s p e c to  de sf m ism as, 
hasta  el punto que la  p a r te  am putada puede lle g a r  a re g e n e ra r  un nuevo  
todo. A s f en conclusiôn  podem os d e c ir  que la  a firm a c îô n  de la substan—  
c ia lid a d  lle g a  a la  negaciôn de la  a c c id e n ta lid a d  en el todo y la  sub s tan -  
c ia lid a d  en las  p a r te s ; p o r e l c o n tra r io ,  una m enor substanc ia l idad en el 
todo supone una m ayor a c c id e n ta lid a d  de la s  p a r te s  re s p e c to  del todo y 
m ayor su b s tan c ia l idad de la s  p a r te s  re s p e c to  de sf m ism as.
E s ta s  c o n s id e ra c îo n e s  en to rno  a la  a u to afirm ao iô n  substanc ia l nos 
conduce a una ù ltim a  m atizac iô n : la  sub stancia  es  l ib e r ta d , y en la medi­
da en que e s  sub s tan c ia . P u e s , ^no es l ib e r ta d  a u to a f irm a c iô n  e ind e-
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p e n d e n c ia ?  E l h o m b re  l ib r e  e s  aquel que re d u c e  en  sus a c to s  e l a z a r  a  
la  u n id a d  de su sen ti do ir ic ia l ,  a firm a n d o  a s f en  e s to s  a c to s  la  u n idad  -  
de su s u b s ta n c ia  (2 4 ) . L a  a c c id e n ta lid a d  e s  p o r  e l c o n t r a r io  e s c la v itu d :  
e l h o m b re  se e s c a p a  a s f m ism o, d e s p a rra m & n d o s e  en sus a c to s , lo s  -  
c u a le s  ganan  un s e n ti do p ro p io  en  e l que se n ie g a  la  u n id ad  de su o r i —  
g en . E n  e s ta  l ib e r ta d  se m u e s tra  tam b ié n  la  s u b s ta n c ia  com o s u b je t îv i -  
dad en  e l s e n tid o  de in te r io r id a d .  P u e s  la  s u b s ta n c ia , y en  la  m ed ida  -  
q ue  lo e s , p e rm a n e c e  al a c tu a r  en s f m ism a; sus a c to s  son m às substan_ 
c ia le s  y p o r  e l lo  m om entos de su r e a l iz a c iô n  u n ita r la .  E n  lo s  e n te s  m e 
n os s u b s ta n c ia le s  son lo s  a c to s  m&s a c c id e n ta le s , y en e s ta  a c c id e n ta U  
dad  se e x t e r io r iz e  la  s u b s ta n c ia  s in  m a n ife s te r  se a sf m ism a en  ta ie s  
a c to s , p e rd ie n d o  a s f en  c ie r t a  m a n e ra  su m is m id a d , d ilu y e n d o  en e s to s  
a c to s  la  c o n s is te n c ia  de su în te r fo r îd a d .
S u b s ta n c ia  y a c c id e n te  se m u e s tra n  a s f , y e s ta  e s  la  c o n c lu s iô n  a l -  
c a n z a d a , no como p ie z a s  c o n s tr u c t iv e s  cuyo re s u lta d o  fu e s e  e l e n te  co ­
mo un " te r t iu m  q u id "  (2 5 ) ,  s in o  m om entos c o n s titu t iv o s  de una r e a l  idad  
q ue  e s  s u b s ta n c ia l en  su e m e rg e n c ia  a c tu e l,  p e ro  que en la  m ed id a  de -  
su p o te n c ia lid a d  e s  a l m ism o tiem po  d is t in ta  de su m ism a p o s ic iô n  abso­
lu ta  y a c c id e n ta i p o r  tan to  (2 6 ) .
E s  p o r  e s to  que la  p re g u n ta  p o r  e l s e r  s ig u e  s iendo  la  p re g u n ta  p o r  
e l m om ento de su c o n s titu c iô n  a b s o lu ta  en  e l e n te , m om ento en  e l que se 
In c lu y e  su de s p lie g u e  a c c id e n ta i;  p o r  ta n to , la  m e ta ffs ic a  p uede con to ­
do d e re c h o  s e g u ir  s ie n d o  e l in q u i r i r  p o r  la  s u b s ta n c ia , s in  d e ja r  de ser 
p o r  e l lo  e l p re g u n ta r  p o r  e l s e r  en  c u a n to  ta l (2 7 ) .
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C a p îtu lo  X I I  
T E X T O S
1. E s ta  p o s ic iô n  e s  e l o r ig e n  del e n te . L o  que se q u ie re  a f ir m a r  es  que  
P o r lo m ism o que se es  e n te  se e s  in d iv id u o , como a firm a  S to . T o ­
m&s; "U num quodque en im  secundum  hoc f i t  ens  secundum  quod f î t  unum  
in  se în d iv idu m  e t ab a l i is  d is t in c tu m " . " C G " , I I ,  4 0 .
2. L a  su b s ta n c ia  c o n c re ta  e s  et s u p u e s to , y como ta l e s  p ro p ia m e n te  in -  
p re d ic a b le . E l supuesto  ro m p e  asf e n tre  in d iv fd u o s  de una e s p e c ie  la  
com unidad que a e s to s  segùn la  e  s p e c ie  c o rre s p o n d e . C f r .  M a n s e r ,  
" L a  e s e n c ia  del tom ism o", pg. 759 .
3. C f r .  G. M. M a n g e r , " L a  e s e n c ia  del tom ism o", pg. 756;
" L o  que c o rre s p o n d e  p ro p ia m e n te  a lo in d iv id u a l en  toda su am p litu d  
e s  que en v ir tu d  de su in d iv is ib i l id a d  in te rn a  e x c lu y e  toda p a r t ic ip a — 
c iôn  g e n é r ic a  y e s p e c ffic a  de o tro s  en  él y , p o r c o n s ig u îe n te , toda -  
u n iv e rs a lid a d , p o rq u e  s e r  s in g u la r  y s e r  u n iv e rs a l se e x c lu y e n  con—  
t ra d ic to r ia m e n te " .
4 . In d iv id u a l idad  q u ie re  d e c ir  in d iv is ib i l id a d , e x c lu s iô n  de u n iv e rs a l I -  
dad ta l y como se da en la  p re d ic a c iô n  de g ê n e ro s  y e s p e c ie s . C f r .  -  
S to . Tom & s, " In  X  M et. " ,  le c t. 11 , n . 2132: " in d iv id u u m . . non d iv l -  
d itu r  u lt e r iu s ,  n ec  fo rm a it n ec  m a te r ia l d if fe r e n t ia " .
5. E s  é v id e n te  que e s e n c ia  y a c c id e n te  t ie n e  p o r ra z ô n  de su p e r te n e n - -  
c ia  al supuesto  una c ie r ta  com unidad; la  hum anidad  y la  b la n c u ra  son 
al m enos a lgo  de S ô c ra te s , y en e s ta  p e rs o n a  se unen hîpost&ticam en_  
te . C f r .  S to . Tom & s, " C G " , IV ,  41:
"E s t autem  im p o s s ib ile  quod a lic u i s p e c ie i in sua in te g r ita te  iam  cons^ 
t itu ta e  a liq u îd  e x tra n e u m  u n ia tu r  in u n ita te  n a tu ra e , n is i s p e c ie s  s o l-  
v a tu r . Cum  en im  s p e c ie s  s in t s icu t n u m e r i, in qu idb us  q u a e lib e t uni — 
ta s  a d d ita  v e l s u b s tra c ta  v a r iâ t  s p e c ie m , si qu id  ad speciem  iam p e r -  
fec tam  a d d a tu r , n ec esse  e s t iam  al iam  speciem  esse: s ic u t , si substm  
t ia e  an im atae  tan tum  a d d a tu r s e n s ib ile , e r î t  a l ia  s p e c ie s ; nam anim al 
et p la n te  d iv e r s a e  s p e c ie s  sunt. C o n tin g it  tam en îd  quod non es  de in ­
te g r ita te  s p e c ie i ,  in a li quo in d iv id u o  sub i l ia  sp ec ie  con ten to  re p e r ir r .  
s icu t album  et v is titu m  in S o r te  v e l P la to n e , aut d ig itu s  s e x tu s , ve l — 
a liq u id  h u iusm od i. Unde n ih il  p ro h ib e t a liq u a  u n ir  i in in d iv id u o  quae  
non u n iu n tu r in  una In te g r ita te  s p e c ie i: s icu t hum ana n a tu ra  et a lbedo  
e t m usica  in S o r te ,  et h u iu s m o d i, quae d ic u n tu r  e sse  unum sub ie c to . -  
E l q u ia  in d iv id u u m  in g e n e re  s u b s ta n tia e  d ic i tu r  h y p o s ta s is , in  subs— 
ta n t iis  autem  re a t io n a l ibus  d ic i tu r  a l iam  p e rs o n a , c o n v e n ie n te r  om nia  
huiusm odi d ic u n tu r  u n ir i  secundum h yp o s tas im  , ve l et iam  secundum  -  
p erson am . S ic  ig itu r  p a te t quod n ih il  p ro h ib e t a ü q u a  non uni ta esse  -  
secundum n a lu ra m , u n ir i  autem  secundum  h yp o s tas im  v e l p e rs o n a m ".
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C f r .  S to . T h . " ,  I I I ,  q 2 , a 2,
L a  p re g u n ta  a h o ra  e s  si am bos e lem en to s: e s e n c ia  y a c c id e n te ,s e  —  
unen  sd io  en e l supuesto  comCin, como e s c a lo n e s  a b so lu tam en te  d i s ­
t in to s  en la  fo r m a liz a c iô n  de l s e r  in d iv id u a l,  o s i ,  p o r e l c o n t r a r io ,  
e s ta  u n iôn  h ip o s t& tic a  supone una in te ra c c ib n  e n tre  am bos m om entos  
fo rm a te s .
6 . A s f la  d e te rm in a c iô n  de e s to  o a q u e llo  que a S o c ra te s  a fe c ta  m às -  
al I à  de su hum anidad  es  lo  que h ace  de S ô c ra te s  un s ig n ific a d o  s u b ^  
ta n c ia l.  C f r .  S to . T o m â s , " In  V I I  M e t . " ,  le c . 7 ,  n. 1428:
" S ô c r a te s  en im  s ig n if ic a t  hoc a liq u id  et d e te rm in a tu m ; homo v e ro  sijg 
n if îc a t  q u a le  q u id , q u ia  s ig n if ic a t  fo rm am  com m unen e t in d e te rm in a —  
tam , q u ia  s ig n if ic a t  absq ue  d e te rm in a t io n s  h u iu s  ve l î l l iu s " .
S ô c ra te s  e s  s u b s ta n c ia  - " h o c  a l iq u id " -  en  tan to  y c u an to  es  m&s que  
h u m an id a d , e s  d e c i r ,  en  ta n to  y cuan to  e s  s a b io . E s to  no q u ie re  d e —  
c i r ,  com o v e re m o s  que la  s a b id u r fa  sea  la  c a u s a  de la s u b s ta n c ia l i —  
dad; p e ro  en S ô c ra te s  fo rm a  de algCin modo p a r te  in té g ra n te  de é s ta .
7 . N a tu ra lm e n te  no se p re te n d e  con e s to  a f i r m a r  que la  s u b s ta n c ia  in d i­
v id u a l ago te  la  c u a lid a d  fo rm a i de la  e s e n c ia . E n  e s te  s e n tid o  e l su — 
p ues to  no se id e n t if ic a  con la  n a tu ra le z a  p re c i sam ente  p o r  in c lu ir  la  
d e le rm in a c iô n  in d iv id u a l de ô s ta . C f r .  S to . Tom & s, " S . T h . " I I I ,  q 2: 
" P e rs o n a  liu d  s ig n if ic a t  quam n a tu ra . N a tu r a  en im  s ig n if ic a t  e s s e n — 
tiam  s p e c ie i,  quam  s ig n if ic a t  d e f in it io .  E t s i qu idem  h is  quae ad r a t io  
nem s p e c ie i p e r t in e t  n ih il a liu d  a d iu nc tum  In v e n ir i  p o s s e t, n u lla  nece_ 
s s ita s  e s s e t d is tin g u e n d i n a tu ra m  a s u p p o s ito  n a tu ra e , quod es t in d i\d  
duum s u b s is te n s  in  n a tu ra  a liq u a  e s s e t om nino idem  cum sua n a tu ra .  
C o n tin g it  autem  in qu ibusdam  re b u s  s u b s is te n tib u s  in v e n ir i  a liq u id  
quod non p e r t in e t  ad ra t io n e m  s p e c ie i ,  s c i l ic e t  a c c id e n tia  e t p r in c i —  
p ia  in d iv id u a n tia :  s ic u t m ax im e  a p p a re t in  h is  quae sunt ex  m a te r ia  et 
fo rm a  c o m p o s ite . E t ideo  in  ta l ib u s  e t iam  secundum  re m  d if f e r t  n a tu ­
r a  e t su p po s itu m , non q u as i om nino  a liq u a  s e p a ra ta : sed q u ia  in  suppo^ 
s ito  in c lu d itu r  ip s a  n a tu ra  s p e c ie i ,  e t s u p e ra d d u n tu r quaedam  a l ia  -  
quae sunt p r a e te r  ra t io n e m  s p e c ie i.  U n de  suppositum  s ig n if ic a tu r  ut 
totum^ h ab en s  n a tu ra m  s ic u t p a r te m  fo rm a le m  e t p e r fe c t ivam  s u i. E t  
p ro p te r  hoc in  c o m p o s itis  e x  m a te r ia  e t fo rm a  n a tu ra  non p r a e d ic a tu r  
de sup po s ito : non en im  d ic im o s  quod h ic  homo s it sua h u m an ité s .
E s  c la r o ,p o r  o t r a  p a r te ,  q ue  S ô c ra te s  se id e n t if ic a  con su " p ro p ia "  
hum an idad .
8 . C f r .  " S . T h . " ,  I ,  q 2 9 , a 2 , ad  3:
"A n im a  e t c a ro  e t os sunt de r a t io n i  h o m in is , sed h ae c  an im a e t h ae c  
c a ro  e t hoc os sunt de r a t io n e  h u iu s  h o m in is , e t ideo  h y p o s ta s is  et — 
p e rs o n a  addunt s u p ra  ra t io n e m  e s s e n tia e  p r in c ip le  în d îv id u a lia " .
C f r .  tam b ién  In  V I I  M et. L e c t .  5 , n . 1378; C G  IV ,  4 0 ,
9. R e c ie n te m e n te  la  im p o r ta n c îa  d e l " e s s e "  como m om ento in d iv id u a l de  
la  r e a l  idad  h a  s id o  p ues to  de m a n ifie s to  p o r F .  In c la r te ,  C f r .  " F o r ­
ma fo rm a ru m " , pg. i 37:
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" D e r  fü r  s ic h  is o l ie r t  b e lr a c h te te n  e s s e n tia  nach  is t je d e r  M ensch  -  
genau g le ic h ;  d e r  e in z in g  und a l le in  in  r e a le r  K om position  m it dem  
e s s e  e x is t ie re n d e n  e s s e n tia  n ach  a b e r  n ic h t; denn d as  esse  -w e lc h e s  
k e in  A k z id e n z  i s t -  is t in  je d e m  E in z e ln e n  a n d e rs , d. h, ; es  is t im 
G ru n d e  im m er e in z ig a r t ig .  E r s t  au f d ie s e s  n ic h t a k z id e n te lI  zu  vers_  
teh end e  e s s e  (b zw . U n te r s c h ie d )  bauen  dann d ie  w e ite r e n  (akzidente j^
I en ) d if fe re n z ie r e n d e m  M e rk m a le  auf: C h a r a k te r ,  V e ra n la g u n g  usw . 
E in z ig a r t ig  is t  fo lg lic h  n u r  d as  In d iv id u e lle  al s e in z ig e r  T rS g e r  d es  
e s s e " .
D e s d e  e s te  punto  de v is ta  se hace p re c i so m a t iz a r  en que se n tid o  es 
la  m a te r ia  p r in c ip io  de in d iv id u a c iô n ; no puede s e r  en el se n tid o  de 
c o n s t itu ir  la  in d iv id u a lid a d  s u b s ta n c ia l, que e s  a lgo  del en te  en su -  
a c tu a l id a d . C f r .  D . J. M e r c ie r ,  "M é ta p h y s iq u e  g é n é ra le " ,  pgs. 7 1 -  
7 2 . C om o d ic e  M e r c ie r  c ita n d o  al A q u in a te , la  m a te r ia  " d e m u e s tra "  
la  in d iv id u a lid a d , s in  c a u s a r  p o r  e l lo  la  o r ig in a lid a d  de la  p o s ic iô n  
s u b s ta n c ia l. C f r .  S to . T o m â s , "D e  u n ita te  v e rb i in c a r n a t i" ,  a 2 , ad  
4:
" P r o p r io r u m  acc i dent ium  a g g re g a tio  s u f f ic ie n te r  p ro b a t in d iv id u a tio  
nem hum anae n a tu ra e . . . ; non autem  quod habeat ra tio n e m  sup p o s iti 
ve l h y p o s ta s is , q u ia  non p e r  se e x s is t i t " .
C f r .  tam b ién  "D e  n a tu ra  m a te r ia e  e t d im e n s io n ib u s  in te rm in a t is " ,  c J: 
" D ic i tu r  quod m a te r ia  sub c e r t is  d im en s io n ib u s  es t causa  in d iv id u a -  
t io n is . N o n  quod d im e n s io n e s  causen t ind iv idu um ; cum a c c id e n s  non  
c au se t suum sub iec tu m ; sed q u ia  p e r  d im e n s io n e s  c e r ta s  d e m o n s tra -  
tu r  in d iv id u u m  h ie  et h u n c" .
10. F a b ro  h a b la  a e s te  re s p e c to  de un segundo n iv e l de f in itu d  como una  
segunda p a r t ic ip a c iô n  que c a r a c t e r iz a r f a  al e n te  a c c id e n ta l en tan to  
que no a lc a n z a  la  p e r fe c c iô n  p ro p ia  de la  e s e n c ia , C f r .  " L a  n o c io n e
pg. 330;
" L 'e n te  c o n c re to , como ta le ,  fe quel Io  che  fessen zia lm en te  f in ito  nel 
suo e s s e r e ,  d iv e r s i f ic a to ,  m o lt ip l ic a to , e c iô  pub a v v e n ire  non u n a , 
m a anche d ue  v o lte ,  ciofe non s o lta n to  r is p e tto  a l l 'a t to  di e s s e re  
t r  a scen d en t a le ,  ma anch e  r is p e t to  a l la fo r m a lith  e s s e n z ia le  p r o p r ia  
c h e , p u r  essen do  g ib  una p a r te z ip a z io n e , p u è u lte r io rm e n te  fra n tu m a r  
si ad e s s e r e  r ic e v u ta  in  p a r te c ip a n t i  di seconde o rd in e " .
C re o  que e s ta  p o s tu ra  n e c e s ita  s e r  cu id ad o sam en te  m a tiza d a  p a r a  -  
s e r c ie r ta ;  p u e s , como se v e r â  m às a d e la n te , e l a c c id e n te  e s  a c to  y 
p o r tan to  p e r fe c c iô n  de la  e s e n c ia : n a d ie  d u d a rfa  que e l v e r  aq u f y 
a h o ra  e s  un a c c id e n te  d e l o jo , p e ro  e l o jo  a lc a n z a  aqu f y a h o ra  su -  
p e r fe c c iô n  p ro p ia  (e s e n c ia )  en e s te  v e r  a c c id e n ta i.
11. C f r .  F .  In c ia r te :  " F o r m a  fo rm a ru m " , pg, 144:
" S o  w ie  d as  esse  d ie  A r te n  in s ich  und n ic h t u n te r  s ich  h a t , so s ind  
d ie  in d iv id u e n  ih r e r s e i ts  modi e s s en d i d e r  je w e il ig e n  A r te n " .
12. P o r  eso la  fo rm a  s u b s ta n c ia l e s  s ie m p re  e l la  m ism a en  cuan to  ac to  -  
de ta l s u b s ta n c ia  in d iv id u a l. C f r .  A r is tô te le s ,  " M e t ." ;  1042 a 29 ;
1049 a 35; 1070 a  1 1, 1 3 -1 5 . "D e  G en . e t C o r r .  " ,  318 b 32. E n  e s t e -  
s e n tid o  com enta  W . D . R o s s . " A r is to t le 's  M e ta p h y s ic s " , t . l , p g .  310:
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" T h e  fo rm  is  s a id  to b e  tode t i .  It  is  m o re  o fte n  the  c o n c re te  u n ity  -  
o f m a tte r  and fo rm  that is  so d e s c r ib e d , but fo rm  is  the  e lem ent th a t 
g iv e s  In d iv id u a l c h a r a c te r ,  and so the  fo rm  es  som etim es  c a lle d  to — 
de t i " .
P o r  es o  a h o ra  e l " e s s e "  segundo c a u sad o  p o r  e l a c c id e n te  no es  un 
a h a d id o , s ino  la  e s e n c ia  m ism a "secundum  q u id " , e s  d e c i r ,  la  e s e n ­
c ia  en  cuan to  c o n c re ta  m&s a ll&  de su d e te rm in a c i& n  re s p e c to  de la  
s u b s is te n c ia . C f r .  S to . T o m & s, "D e  e n te  e t e s s e n t ia " ,  c  7;
" IH u d  cu l a d v e n it a c c id e n s  e s t ens  In  se com ple tum , c o n s is to n s  in  -  
suo e s s e ; quod quidem  e s s e  n a t u r a l i t e r  p ra e c e d it  a c c id e n s  quod su ­
p e r  v e n it ;  e t id e o  a c c id e n s  s u p e rv e n ie n s , e x  c o n iu n c tio n e  sui cum eo  
cui s u p e r v e n it  non c a u s a t i l lu d  e s s e  in  quo r e s  s u b s is t it ,  p e r  quod  
r e s  e s t e n s  p e r  s e , sed c a u s a t quoddam  e s s e  secundum , s in e  quo -  
r e s  s u b s is te n s  in te l l ig i  p o te s t e s s e , s ic u t p rim u m  p o te s t s in e  secun_ 
do v e l p ra e d ic a tu m  s in e  s u b ie c to . U n de  e x  a c c id e n te  e t sub ie c to  non  
f i t  unum p e r  s e , sed unum p e r  a c c id e n s ;  e t ideo  ex  e o ru m  c o n iu n c tio  
ne non ré s u lta t  e s s e n t ia  q u aed am , s ic u t e x  c o n iu c tio n e  fo rm a e  cum -  
m a te r ia ;  p r o p te r  quod a c c id e n s  neq ue  ra t io n e m  c o m p le ta e  e s s e n tia e  
h a b e t, n eq ue  p a r s  c o m p le ta e  e s s e n t ia e  e s t;  sed s ic u t e s t ens  secun ­
dum q u id , ita  e t  e s s e n tia m  secundum  q u id  h a b e t" .
13. Y  a s f e l cam b io  a c c id e n ta l p re s u p o n e  s ie m p re  un s u b s tra to  s u b s tan ­
c ia l a b s o lu te . C f r .  S to . T o m & s, " D e  s p ir itu a llb u s  c r e a t u r is " ,  a 3:
" In  adep t lone p ro tre m a e  fo rm a e  non e s s e t g e n e ra t io  s im p l ic i t e r ,  sed  
sed secundum  q u id  tan tum . C um  en im  g e n e ra t io  s it  t ra n s m u ta tio  de 
non e s s e  fn e s s e , id  s im p lic te r  g e n e ra tu r  quod f i t  ens  s im p lic ite r  
lo q uen do , de non e n te  s im p lic i t e r .  Q uo d  autem  p r a e e x is t i t  ens  a c tu  
non p o te s t f i e r i  en s  s im p l ic i t e r ,  sed  p o te s t f i e r i  en s  h o c , ut album  
v e l m agnum , quod e s t f i e r i  secundum  q u id " .
14. C f r .  S to . Tom & s, " S . T h . " ,  I I I ,  q 2 ,  a 3 , ad 1;
" S i  cut a c c id e n ta l is  d i f f e r e n t ia  f a c i t  a lte r u m , i ta  d if f e r e n t ia  e s s e n —  
t ia l is  fa c I t  a liu d . M an ifes tu m  e s t au tem  quod a l t e r i t a s ,  q u ae  p ro v e n  it 
e x  d if f e r e n t ia  a c c id e n ta l! ,  p o te s t ad eandem  h yp o s ta s im  v e l supposi­
tum In  re b u s  c r e a t is  p e r t ln o r e ,  eo  quod Idem  n u m éro  p o te s t d iv e r  s is  
a c c td e n tib u s  sub esse: non autem  c o n tin g it  in  re b u s  c r e a t is  quod Idem  
num éro  s u b s is te ra  p o s s it  In  d lv e r s ls  e s s e n t ils  v e l n a tu r ls .  U nde s i­
cut quod d ic i t u r  a lte ru m  e t a lte ru m  In  c r e a t u r is ,  non s ig n if ic a t  d iv e r  
s ita te m  fo rm a ru m  a c c id e n ta l ium ".
15. C f r .  A r is t ô t e le s ,  " M e t . " ,  V I I ,  1; 10 2 8  a  20ss:
" . . . p o d rfa  d u d a rs e  si 'a n d a r ' o 'e s t a r  sano ' y 'e s ta r  sent ad o ' s ig n i-  
f ic a n  cad a  uno un e n te , y lo  m ism o en  c u a tq u ie r  o tro  caso  s e m e ja n te ;  
p ues  n inguno  de e l lo s  t ie n e  n a tu ra lm e n te  e x is te n c ia  p ro p ia  n i puede  
s e p a ra r s e  de la  s u b s ta n c ia , s in o  q ue  m&s b ie n , en todo c a s o , ser& n  
e n te s  lo  que anda y lo  q ue  es t&  sent ado y lo que est&  sano . Y  ô sto s  -  
p a re c e n  m&s e n te s  p o rq u e  h ay  a lg o  que le s  s ir v e  de s u je to  d e te rm in e  
do ( y eso  e s  la  s u b s ta n c ia  y e l in d iv id u o ), lo  cua l se m a n if ie s ta  en -  
ta l c a te g o r fa . P u e s  'b u e n o ' y 's e n ta d o ' no se d ic e n  s in  e s to " .
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16. E s to  nos lle v a  a la  c o n c lu s io n  de q ue , p o r enclm a de la  d is t in c iô n  -  
s u b s ta n c ia -a c c id e n te , e l s e r  de l en te  e s  uno. E l acc id e n te  e s  sôlo  
en  y p o r la  s u b s ta n c ia , como modo segundo del s e r de ê s ta . C f r .  S to  
Tom & s, " S .  T t i . 111, q 7 7 , a l ,  ad 4;
" A c c id e n t ia  h u iusm od i, m anente  s u b s ta n tia  p an is  et v in i ,  non h ab e— 
bant ip s a  e sse  s ic u t n ec  a l ia  a c c id e n t ia , sed su b ie c ta  eorum  habebant 
huiusm odi esse p e r  e a , s ic u t n ix  e s t a lb a  p e r  a lb e d in e m ".
C f r ,  tam b ién  " In  V  M et. " ,  le c t. 9 , n. 894; " In  V i l  M et. " ,  le c t, 1 ,n . -  
1253.
17. C f r .  "D e  s p ir itu a lib u s  c r e a t u r is " ,  a l ,  ad 9:
" P r im a  fo rm a , p e r  quam c o llo c a tu r  in g e n e re , fa c it  ind iv iduum  esse  
hoc a liq u id ;  om nes a lia e  fo rm a e  adven ien t in d iv id u o  su b s is ten t! in  ac ­
tu , et ita  e ru n t fo rm a e  a c c id e n ta le s " .
C f r .  tam b ién  Ib id em , a 3:
"C u icum qu e  e rg o  fo rm a e  s u b s te rn itu r  a liq u o d  ens  ac tu  quocum que mo­
do, i l i a  fo rm a  es t a c c id e n ts . M an ifes tu m  es t autem  quod q u a e lib e t fo r . 
ma s u b s ta n tia lis , quaecum que s it ,  fa c it  ens actu  e t c o n s titu it;  unde se 
q u itu r  quod so la  p rim a  fo rm a  quae ad ven it m a te r ia e  s it s u b s ta n tia lis ,  
om nes v e ro  sub sequ ente r a d v e n ie n te s  s in t a c c id e n ta le s " .
18. C re o  que no s e r  fa  d e s a c e rta d o  in te r p r e te r  en e s te  sentido  e l concepto  
a r is to té l ic o  de . S i la  n a tu ra le z a  es  lo p r im e ro  e inm anente
a p a r t i r  de lo  cual c re c e  lo  que c re c e  (" M e t. " ,  V , 4 ; 1 014 b 1 6 s s ), en— 
to n ces  es  en  c ie r ta  fo rm a  un tra s c e n d e n d e r de la  su b s tan c ia  en el des  
p lie g u e  a c c id e n ta i, en un m ovim ien to  que es  m&s b ie n  d é s a r ro i lo  (C f r .  
"M et. " ,  V ,  1014 b 16 ss; 1015 a 7ss ; 1021 b 2 0 s s ; 1023 a 24 ss ). P o r  
lo  dem&s e x is te n  en A r is tô te le s  puntos de apoyo p a ra  una e x p re s a  
tra s c e n d e n ta lid a d  de la  e s e n c ia , p . e j.  "M et. " , V I I ,  4; 1030 a 18ss;
" E n  un se n tid o  la  q u id id a d  s ig n if ic a  la  s u b s tan c ia  y e l in d iv id u o , y , en 
o tro , c u a lq u ie ra  de los  p re d ic a m e n to s : c a n tid a d , c u a lid a d  y los  dem&s 
sem e ja n te s . P u e s  a s f como "e s "  se api ic a  a tod os , p e ro  no de igual -  
m odo, s ino  a uno p r im o rd ia l m ente y a lo s  dem&s s e c u n d a ria m e n te , as f 
tam b ién  la  q u id id a d  se a p iic a  abso lu tam en te  a la  s u b s ta n c ia , p e ro , de 
a lgûn  m odo, tam bién  a los  dem &s". C f r .  tam bién  S to . Tom &s, "D e  en te  
e t e s s e n t ia e " ,  c . 7.
C ie r ta m e n te  lo s  e je m p lo s  que aduce a con tin u a c iô n  e l E s ta g ir i ta  son 
d e c e p c io n a n te s ; se l im ita  a d e c îr  que tam bién  e l a c c id e n te  t ie n e  en -  
c ie r to  modo una e s e n c ia . S in  em bargo  la  co m p arac iô n  en es te  texto  
con e l s e r  p a re c e  o f r e c e r  un f irm e  punto de apoyo p a ra  e s ta  in te rp re  
ta c iô n , e l cu a l d e b e rfa  s e r  filo lô g cam en te  am pli ado.
19. C f r .  A r is tô te le s ,  "M et. " ,  1028  a ^Oss:
'E n te ' se d ic e n  en v a r io s  s e n tid o s , segùn expusim os an tes  en  e l l ib ro  
so b re  lo s  d iv e rs o s  sen tido s  de la s  p a la b ra s ;  p u e s , p o r una p a r te ,  s ig  
n if ic a  la  q u id id a d  y a lgo  d e te rm in a d o , y , p o r o t r a ,  la  c u a lid a d  o la  -  
c a n tid a d  o c u a lq u ie ra  de los dem&s p re d ic a d o s  de e s ta  c la s e . P e r o ,  
c iénd ose  'E n te ' en tan tos  sen tid o s  es  é v id e n te  que e l p r im e r  E n te  de 
e s to s  e s  la  q u id id a d , que s ig n if ic a  la  sub s ta n c ia . . . ; y los  dem&s se -
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11 am an e n te s  p o r s e r  c a n ttd a d e s  o c u a lid a d e s  o a fe c c lo n e s  o a lgu na  
o tr a  c o s a  de l E n te  en  e s te  s e n t id o . . . E l  E n te  p r im e r o , y no un E n ­
te  con a lg u n a  d e te rm in a c iô n , s ino  e l E n te  a b s o lu te , s e r  à la  S u b s —  
ta n c ia " .
20 . C f r .  S to . Tom & s, " In  X I M e t. " ,  le c t.  3 , n. 2197:
"E n s  s im p lic ite r , d ic i tu r  id  quod in  se habet e s s e , s c i l ic e t  sub stan ­
t ia .  A l la  v e r o  d ic u n tu r  e n t ia ,  q u ia  sunt h u ius  quod p e r  se e s t ,  v e l — 
p a s s io , v e l h a b itu s , v e l a liq u id  h u iu sm o d i. N on  enim  q u a lité s  d ic i—  
tu r  e n s , q u ia  ip s a  h ab e a t e s s e , sed p e r  earn s u b s ta n tia  d ic i tu r  e sse  
d ls p o s ita . E t  s im i l i t e r  e s t de a l i i s  a c c id e n tib u s . E t p ro p te r  hoc d i— 
c it  quod sunt e n t is . E t s ic  p a te t quod m u lt ip l ic ité s  e n t is  h ab et a liq u id  
com m une, ad quod f i t  re d u c t io " .
2 1 . C f r .  A r is tô te le s ,  "M e t. " ,  V ,  30: 1025  a 14ss:
" A c c id e n te  se lla m a  lo  que c ie r ta m e n te  se da en  a lgo  y se le  puede -  
a t r ib u i r  con v e rd a d , p e ro  no n e c e s a rla m e n te  o en  la  m a y o rfa  de lo s  
c asos ; p o r  e je m p lo , si a lg u ie n , a l c a v a r  un hoyo b a ra  una p la n ta , en  
c u e n tra  un te s o ro . . . Y ,  p o r  ta n to , no hay n in gu na  causa  d e te rm în a d a  
del a c c id e n te , s ino  el a z a r "
N a tu ra lm e n te  no es  e s ta  la  Cinica s ig n îf ic a c iô n  d el a c c id e n te  en  A r is ­
tô te le s , p e ro  s f , de algCin modo la  m&s e x tre m a ; en e l la  se e x p re s a  
de a lg u n a  fo rm a  la  p u ra  a c c id e n ta lid a d .
2 2 . C f r .  F .  In c ia r te ,  " F o rm a  fo rm a ru m " , pg . 12;
" D ie  le tz te  D îf fe r e n z  is t dann n ic h t b lo s s  e ln e  b e s o n d e re  F o r m ,d ie  -  
s ic h  gegen a n d e re  S tru k tu rm o m e n te  d e r  nach  e inem  s t a r r - u n i -
vo ken  S ch em a a b s e tze n  liLssX; s ie  is t  v ie lm e h r  d ie  R eg e l d ie s e r  von  
F a l l  zu  F a l l  a n a lo g ! sch v e r  ë n d e r lic h e n  E in h e it  in  d e r  a ile  sol che E le  
m ente  in te g r ie r t  sind: S ie  is t dann m it e inem  W o r t  n u r a ls  fo rm a  f o r ­
m arum  zu v e rs te h e n .
23 . C f r .  S to . Tom & s, " S . T h . " ,  I I I ,  q 7 7 , a 3 , ad 2;
" I t a  a c tio  fo rm a e  a c c id e n ta i is  d ep end et ab a c tio n e  fo rm a e  s u b s ta n tia ­
l is ,  s icu t e s s e  a c c id e n t!s  dep end et ab e s s e  s u b s ta n tia e "
24 . E s te  s en tid o  de la  l ib e r ta d  est&  e s tre c h a m e n te  re la c io n a d o  con e l p ro  
b lem a  del ac to  com o f in  de l m o v im ie n to . C f r .  a  e s te  re s p e c to  de R . ^  
v i r a ,  " L a  n oc iôn  de f in a l id a d " ,  pg. 1 8 3 -1 8 4  y ,  en  g e n e ra l,  su t r a b a -  
jo  " L a  Id e a  de l ib e r ta d " .
2 5 . C f r .  S to . Tom & s, "C om pendium  th e o lo g ia e " , c. 211:
"S u b ie c tu m  enim  et a c c id e n s  non s ic  u n iu n tu r  e t e x  e is  a liq u o d  te r t iu m  
const! tu a tu r: unde sub iec tu m  in  ta l i  un lon e  non se h abet ut p a r s ,  sed -  
es t in te g ru m  quoddam , quod e s t p e rs o n a , h y p o s ta s is  et suppositum . 
A c c id e n s  autem  t r a h î t u r  ad p e r s o n a lita te m  s u b ie c t i,  ut s ic  p e rs o n a  -  
eadem  h o m in is  et a ib i ,  e t s im i l i t e r  eadem  h y p o s ta s is  et idem s u p p o s i­
tum ".
26. C f r .  S to . Tom & s, " C G " , IV ,  14 , L .  de R a e y m a e k e r ha q u e rid o  e n te n ­
d e r  e s ta  re la c iô n  s u b s ta n c ia -a c c id e n te  como una c o r re la c iô n  e s tru c tu  
r a l:
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L a  s t r u c tu r e  de la  s u b s tan ce  e t des  a c c id e n ts  e s t. . .  una s tru c tu re :  
la  sub s ta n c e  e s t un p r in c ip e  de s u b s ta n tia lité  qui c o n c e rn e  l 'ê t r e  
tout e n t ie r ,  y c o m p ris  le s  a c c id e n ts ; d és  lo r s ,  le  d e v e n ir  a c c id e n ­
te l p a r t ic ip e  h la  r é a l i t é  s u b s ta n t ie l le ,  il lu i a p p a rt ie n t  e t il  y t ro u ,  
v e  son p r in c ip e  d 'in d iv id u a t io n . E n  e f fe t ,  chaque moment de m a v ie  
e s t in té g ra le m e n t le  m ie n , il e s t p o r té ,  an im é , in d iv id u é  p a r  m a -  
sub stan ce: e t l 'o n  t r o u v e r a i t  in c o n c e v a b le  q u 'i l  v fh t h changer de sjj 
je t  ou q u 'i l  pût de q u e lq u e  m a n iè re  a p p a r te n is  % une a u tre  p erso n n e . 
E t  v ic e v e r s a ,  le s  a c c id e n ts  sont d es  p r in c ip e s  du d e v e n ir  de l 'ê t r e  
p a r t ic u la r  c o n s id é ré e  en  son e n t ie r ,  y c o m p ris  le  p r in c ip e  de subs_ 
t a n t ia l i té ;  p a r  c o n s é q u e n t, la  sub s ta n c e  pqnd p a r t  au changem ent -  
q u 'e l le  in d iv id u a lis e . C h ac u n e  de m es a c tio n s  e x is te  ré e l  lam e n te  en  
moi e t p a r  m oi ; c 'e s t  en  e l le s  que je  v is  et que j 'e x is te .
L a  c o r r e la t io n  de la  s u b s tan ce  e t d es  a c c id e n ts  ne peu t donc ja m a is  
ê t r e  ro m p u e. On n e  p eu t le s  c o n c e v o ir  en  d e h o rs  de le u r  ra p p o r t  mu 
tu e l. L a  s u b s tan ce  de l 'ê t r e  p a r t ic u l ie r  n 'a  de sens  que comme r e l ^  
t io n  au d e v e n ir  a c c id e n te l et l 'o r d r e  a c c id e n te l n 'a  de sens que com ­
m e r e la t io n  h  la  s u b s ta n c e .
D'OU i l  r é s u lte  que la  d is t in c t io n  e n tr e  sub s tan ce  e t a c c id e n ts  ne — 
p eu t s 'é t a b l i r  p a r  d es  m éthodes  e m p ir iq u e s . Il n 'y  a aucun m oyen -  
d 'é c a r te r  le s  a c c id e n ts  p o u r d é c o u v r ir  la  sub s tan ce  e t p o u r en c o n ^  
t a te r  la  r é a l i t é ;  p as  p lu s  q u 'o n  ne peu t is o le r  le s  a c c id e n ts  p o u r le s  
é tu d ie r  en  d e h o rs  du ra p p o r t  q u i le s  o r ie n te  v e r s  la  s u b s ta n c e" .
P o r  m és q ue  mi p o s tu ra  e s té  c ie r ta m e n te  c e rc a n a  a a lg u n a  de e s ta s  
a f ir m a c io n e s , no c re o  que se p ueda  d e c ir  ni mucho m enos que la  sut»  
ta n c ia  no ten g a  s e n tîd o  s in o  como r e la c iô n  a l d e v e n ir  a c c id e n ta i. L a  
s u b s ta n c ia  e s  e l pun to  de r e f e r e n d a  ab s o lu to  de e s te  d e v e n ir ,  y p o r  
e l lo  m és que m ero  p r in c ip io  u n if ic a n te  de una p lu ra l id a d  fo rm a i s e —  
c u n d a r ia ;  la  s u b s ta n c ia  e s  m és que un s is te m a , e s  la  p o s ic iô n  a b s o lu  
ta  de lo r e a l  en cu an to  ta l .
27 . C f r .  D . J . M e r c ie r ,  "M é ta p h y s iq u e  G é n é r a le " ,  pgs. 2 0 -2 1 :
" L e  ré e l  a c c id e n te l n 'a  q u 'u n e  v a le u r  d 'e m p ru n t. Au lie u  de d ir e  q u 'i l  
e s t un ê t r e ,  i l  es t p lu s  e x a c t de d ir e  q u 'i l  e s t l 'ê t r e  d 'u n  ê t r e ,  'a c c i ­
dens non tam  ens  quam  e n s  e n t is ' ; l 'a c c id e n t  est q ue lqu e  chose de la  
sub s ta n c e . L 'a c c id e n t  n 'e s t  donc p a s  é tu d ié  p o u r lu i-m ê m e  en m é t a - -  
p h y s iq u e , m a is  seu lem en t h  ra is o n  de sus a tta c h e s  a v e c  la  sub s ta n c e . 
D é s  lo r s ,  c 'e s t  b ie n  la  s u b s tan ce  qui f a i t  l 'o b je t  de la  m étap h y s iq u e; 
to u te  fo ls  p o u r  en f a i r e  une é tu d e  c o m p lè te , il fau t la  c o n s id é r e r  p r in  
c ip a le m e n t en  e lle -m ê m e , m a is  a u s s i, s e c o n d a ire m e n t, dans s e s  d é ­
te rm in a tio n s  a c c id e n te lle s " .
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Capïlulo X III
C O N S ID E R A C IO N E S  E N  T O R N O  A  L A  C U E S T IÛ N  H IS T Ô R IC A  D E  L A  
" D IS T IN C T IO  R E A L  IS "
1. P la n te a m îe n to  del p ro b le m a  y e x c lu s iô n  de a lg u n a s  in te rp r e ta c io n e s
C o n  lo s  p ro b le m a s  t ra ta d o s  en  e l c a p ftu lo  a n te r io r  se c o n c lu y e  p ro p ia  
m en te  la  c o n s id e ra c iô n  de la  s fn te s is  s u b s ta n c ia l de lo s  p r in c ip io s  que -  
nos hab fam os p ro p u e s to  en e s ta  segunda p a r te ;  d esd e  e l pun to  de v îs ta  -  
d o c t r in a l ,  p o r  d e c ir lo  a s f, no hay m&s que d e c îr .  Y .s in  e m b a rg o , queda  
aCin a b ie r ta  una de la s  c u e s tio n e s  m&s tra s c e n d e n ta le s  de la  m e ta ffs ic a  -  
c l& s ic a , an te  la  c u a l se ha p ro c u ra d o  h a s ta  e l m om ento no to m a r p o s tu ra  
de ningCin tip o  a p a r té  su c o n s id e ra c iô n  g e n e ra l en e l c a p ftu lo  IV .  S e  t r a ­
ta  p o r  supuesto  de l p ro b le m a  de la  d is t in c iô n  r e a l  de e s e n c ia  y e x is te n — 
c ia ,  c o n s id e ra d a  en  S to . Tom &s como uno de lo s  p un to s  c la v e s  de su m e­
t a f f s ic a ,  y ,  d esd e  e n to n c e s , com o c u e s tlô n  t ra s c e n d e n ta l en  la  q ue  una -  
o n to lo g fa  se d e f in e , b ie n  p o r  su a c e p ta c îô n , b ie n  p o r  su re c h a z o . S e r fa  
e n to n c e s  d e ja r  e l t ra b a jo  in a c a b a d o , a l m enos desde un pun to  de v is ta  -  
h is tô r îc o ,  si no nos d e tu v ié s e m o s  a t r a t a r  la  re la c iô n  que g u a rd a  la  te o ­
r f a  aqu f e x p u e s ta  con e s te  c a p ftu lo  de la  m e ta ffs ic a  t r a d ic io n a l ,  A  p a r t ir  
de a q u f, s in  e m b a rg o , y a p a r té  e l in te r é s  h is tô r îc o ,  n in g u n a  c u e s tiô n  es  
m&s a p ro p ia d a  p a ra  m a t iz a r  y p r e c is a r  lo s  c o n to rn o s  de lo  h a s ta  a h o ra  -  
e x p u e s to , a la  v e z  que se in te n ta  m o s tr a r  en  e s ta  p ie d ra  de toque la  in s -
p ir a c iô n  n e ta m e n te  to m is ta  q u e  ha g u Ia d o  et d é s a r r o i lo  de la  in v e s t ig a ------
c iô n  a la s  c ita d a s  c o n c lu s io n e s .
L a s  d if ic u lta d e s  en  e s te  t e r r e n o  c o m ie n za n  ya  en lo  q ue  a la  p re c is iô n  
te rm in o lô g ic a  se r e f î e r e .  L a  s im p le  l im lta c lô n  de lo  que S to . Tom &s q u ie ­
re  s ig n if ic a r  en  e s ta  t e o r fa ,  con e l c o n s ig u îe n te  e s tu d io  de sus d ife re n te s  
fo rm u la c io n e s  a lo la rg o  de la  o b ra  to m is ta , e x lg ir fa  una p ro fu n d id a d  con  
la  que e s te  punto  no v a  a s e r  tra ta d o  aq u f. V a y a  p u es  p o r  d e l an te  que se 
re n u n c ia  a un a n & lis is  te x tu a l de la  c u e s tiô n  y que se In te n ta rà  a lc a n z a r
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senci I lam ente  una In te rp re ta c iô n  s u fic ien tem ente  acorde  con los textos  -  
del A q u in ate  en  re la c iô n  a los aspectos de es te  tra b a  jo  que e n tra n  en -  
con tac te  con la  c itad a  d o c tr in a . No se e x c lu y e  la p o s ib ilid a d , antes b ien  
se c o n s id é ra  como muy p o s ib le , de que el tra tam ie n to  tom ista  de la  'd is -  
t in c t io ' e n c e r re  a d ic io n a le s  d if ic u lta d e s  que inc luso  pod rfan  lle g a r  a d iH  
c u lta r  una d e f in it iv a  in te rp re ta c iô n .
L a  d is tin c iô n  re a l e n tre  e s e n c ia  y e x is te n c ia  no es ni con mucho un -  
punto a is la d o  que p e rm ita  en sf mismo una co n s id e rac iô n  autonome; los  -  
dos m iem bros  de su mism a fo rm u lac iô n  la  r e f ie r e n  a l a  e s tru c tu ra  de lo -  
r e a l ,  p o r un la d o , y , p o r el o tro , la  s itûan  en re la c iô n  con e l s ig n ific a — 
do del s e r en abso luto . E s to  q u ie re  d e c ir  que el p lan team îen to  in c lu ye  ya  
la  m&s am p lia  p regu nta  p o r la  re a l idad en cuanto ta l ,  de fo rm a  que la  in ­
te rp re ta c iô n  que a es ta  fô rm u la  c o rre s p o n d e  depende de e n tra d a  de lo q ie  
b a jo  es to s  té rm in o s  se en tien d a . A s f, d ete rm înad os  a u to re s , situados co 
mo c là s ic o s  en e l &mbito de la  tra d ic iô n  to m ista , en tanto  que ca rg an  to ­
do e l acento  de la  re a l sob re  la  e s e n c ia , y entendiendo é s ta  como signif|_  
cac iô n  fo rm a i, re le g a n  la funciôn  del o tro  térm in o  - e l  s e r -  a la  del acto  
"quo a liq u îd  denom inator positum  e x tra  causas , et e x tra  n ih il in fac to  -  
e s s e "  (1 ). E s to  no ten d rfa  esp ec ia l s ig n îfic a c iô n , sino se con si de ra s e  -  
adem&s como d ic e  G ibson que " la  fo rm e  es t l 'a c te  u ltim e  dans l 'o rd r e  de 
la  s u b s tan tia l lté " ;  si a h o ra  "L î'esse* do it s 'y  a jo u te r , ce ne s e ra  pas pou ' 
en fa ir e  une substance, m ais  p our fa i r e  que ce tte  substance e x is te "  (2 ). 
E s  d e c ir ,  la  su b s tan c ia , c o n s tilu fd a  en e l acto fo rm ai de su s ig n îfic a c iô n  
re c ib e  del s e r ,  no su re a l Id ad , sino sen c il lam ente su e x is te n c ia , como -  
un p u ro  hecho que se le ahade. En  e s te  c on tex to , el s ig n ific a d o  g en e ra l 
de la  d is t in c iô n  re a l -q u e  a "g ro s s o  modo" p o d rfa  e n u n c ia rs e  d ic iendo  -  
que e l s e r y lo que es  son d is t in to s -  c o b ra  un s ig n ificad o  muy co n cre to . 
G re d t, que es  un c la ro  re p ré s e n ta n te  de e s ta  Ifn ea  c o n s id é ra  dos tipo s  -  
de d is tin c iô n  r e a l;  una, ab so lu ta , que es  la  que se da e n tre  cosas o entre  
p a r te s  de una co sa , y la  o tr a ,  que e l llam a  m odal, que se da " in te r  rem  
et e iusdem  r e i  term inum  in tr in s e c u m , s icut in te r  lineam  et punctum " (2 ). 
P u esto  que la  substancia  o esen c ia  e s  ya com pléta sin el "e sse" no se -
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p la n te a  la  Ciltim a p o s ib il id a d , quedando so lo  a b ie r to  e l que "tanq uam  to —  
turn a c tu a te  e n s  d iv id i tu r  in  p a r te s  e n t i ta t iv a s ,  quae sunt e s s e n t ia  e t esse  
s in g ila t im  sum pta" (4 ) . E s ta  in te rp re ta c iô n  c o n lle v a  la  te n d e n c ia  a s e p a -  
r a r  los  dos té rm in o s  de ô rd e n e s  d is t in to s  de r e a lid a d ;  te n d e n c ia  que s e -  
consum a en  a lgu no s  a u to re s  en  lo s  que se a fro n ta  la  d is t in c iô n  r e a l  com o  
e fe c t iv a  d is t in c iô n  de dos re a lid a d e s  (5 )  de la s  que se fo rm a  e l e n te  in d i­
v id u a l (6 ) ,
S in  e n t r a r  en  la  c o n s id e ra c iô n  de lo s  p ro b le m a s  m e ta ffs ic o s  que e s to  
l le v a  c o n s ig o , nos lim ita re m o s  a const at a r  que no es  e s te  e l se n tid o  que  
da S to . Tom &s a su d o c tr in a  cuando d ice : " In  s u b s ta n liis  e x  m a te r ia  et 
fo rm a  c o m p o s itis  t r i a  i*/en im us m a te r  iam  et fo rm am  e t ipsum  e s s e "  (7 ) .
E s  d e c ir ,  en la  s u b s ta n c ia  e n te n d id a  no sô lo  como s ig n îf ic a c iô n  fo r m a i,  
s ino  como s u je to  o n to lô g ic o  a b s o lu to , e l s e r  e s té  in c lu fd o  como p a r te  in ­
té g ra n te ,  s in  que se n e c e s ite  una n u eva  com p o s ic iô n  p a ra  h a c e r  e s ta  sut% 
ta n c ia  un e n te . L a  in c lu s iô n  d e l " e s s e "  en e l supuesto  se aduce in c lu s o  
com o a rg u m en to  de la  d is t in c iô n  de e s te  supuesto  re s p e c to  de su ra z ô n  
o n a tu ra le z a  (8 );  y en  o tro  te x to , uno de lo s  poco s en  que se c a l i f ic a  la  -  
d is t in c iô n  como r e a l ,  se s itù a  e l s e r  en  e l q ue  s u b s is te  " lo  que e s "  como  
ra z ô n  p o r  la  que d if ie r e  e l tal supuesto  "a b  i l l l s  cum q u ibu s  c o n v e n it in  
r a t io n e  suae q u id d ita t is "  (9 ) ,  e s  d e c ir ,  como p r in c ip io  in c lu s o  de la  indj_ 
v id u a c iô n  s u b s ta n c ia l. S e  ha de c o n c lu ir ,  en  c o n s e c u e n c ia  que "om ne -  
quod e s t d ir e c te  in  p ra e d ic a m e n to  s u b s ta n tia e , com positum  e s t sa ltern  ex  
e s s e  e t quod e s t"  (1 0 ) . L a  s u b s ta n c ia  o e s e n c ia  r e a l  no e n t ra  en c o m p o ^  
c iô n  con e l " e s s e " ,  p ues lo t ie n e  como p r in c ip io  ( 1 1 ) ,  de modo que "h oc  
nom en E n s  quod im p o n itu r ab ip s o  e s s e , s ig n if ic a t  idem  cum nom ine quod  
im p o n îtu r ab ip sa  e s s e n tia "  ( 1 2 ) ,  InIo  se p uede e n te n d e r p o r  tan to  u na  corn 
p o s ic iô n  de e s e n c ia  y e x is te n c ia  v ien d o  en  e l s e r  un com plem ento  de la  -  
s u b s ta n c ia  que e n t r a  en  c o m p o s ic iô n  con e l l a ,  ya q u e , la  s u b s ta n c ia l idad  
supone una c o n s is te n c ia  o n to lô g ic a  de la  que e l s e r  e s  ya p r in c ip io .  L a  -  
re a l  idad  de e s ta  s u b s ta n c ia  c o n s is te , p o r  e l c o n t r a r io ,  en s e r  la  m a n ife ^  
ta c iô n  d e l s e r  m ism o ta l y como s u b s is te  en  e s te  p re d ic a m e n to  (1 3 );  de mo 
d o , d ic e  S to , Tom & s, que la  p re g u n ta  p o r la  s u b s ta n c ia  e s  en  re a l id a d  -
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una p re g u n ta  p o r  el s e r  (1 4 );  y no en  e l s e n tid o  de q u e  se e n tie n d a  a h o ra  
e l s e r  com o una s ig n if ic a c iô n  id e a l -q u e  en  s f e s  in d ife r e n te  al s e r  q u e ­
en  e l la  s u b s is te -  sino en cu a n to  se s itù a  a la  s u b s ta n c ia  en  e l lu g a r  que  
le  c o r re s p o n d e , e s  d e c î r ,  com o e l s e r  r e a l  m ente  r e a l ,  que p re s u p o n e  la  
p o s ic iô n  e x is te n c ia l  com o e n e r g fa  s u s te n ta n te  de su m ism a s ig n if ic a c iô n
(1 5 ).
L a  d is t in c iô n  r e a l  ha  de te n e r  p o r ta n to  un s ig n ific a d o  d is t in to  a l q u e ­
r id o  p o r  G ils o n  y G re d t ,  si h a  de e s ta r  de a c u e rd o  con  una im p o rta n te  se 
r i e  de te x to s  to m is ta s . C r e o  q ue  la  fUente de mucho s p ro b le m a s  r a d ic a  en  
u na in c o r r e c te  c o m p re n s iô n  de la  s itu a c iô n  o n to lô g ic a  que c o rre s p o n d e  a 
lo s  té rm in o s  de e s ta  d is t in c iô n . G ils o n  y G re d t  q u ie re n  e n te n d e r la  subs­
ta n c ia  com o p r in c ip io  de l e n te  r e a l ,  y a s f d is t in ta  d e l s e r ,  que s e r fa  e l 
o tr o  c o p r in c ip io , L o  que se ha in te n t ado h a s ta  a h o ra  m o s tr a r  en e s te  tra^ 
b a jo  es  p r e c i  sam en te  q u e  la  s u b s ta n c ia  no e s  p r in c ip io  del e n te , s ino  e l 
e n te  m ism o en  su p o s ic iô n  a b s o lu ta , s ie n d o  e l " e s s e "  p re c i  sam ente  e l 
p r in c ip io  de e s ta  p o s ic iô n . E s  c la r o  que desd e  e s ta  p o s tu ra  la  " d is t in c — 
t io  r e a l is "  h a b ré d e  s e r  e n te n d id a  com o la  d is t in c iô n  e n tre  un p r in c ip io  y 
su p r in c ip ia d o ,  y no  e n t r e  c o p r in c ip io s .
S in  e m b a rg o , no c a b e  la  m e n o r duda que en  la s  m ù lt ip le s  fo rm u l a c io ­
n e s  to m is ta s  de e s ta  d is t in c iô n  (" e s s e "  y " e s s e n t ia " ,  " e s s e "  y " s u b s ta n ­
c ia " ,  " e s s e "  y " n a tu r a " ,  " e s s e "  y " fo r m a " ,  "quo  e s t"  y "quod e s t" )  r e i ­
n a  una c ie r t a  am b igu edad  que p e r m ite  una in te r p re ta c iô n  como la  que -  
aquf se h a  re c h a z a d o ; p u e s  e s  in d is c u t ib le  que de a lg u n a  fo rm a  S to . T o — 
m és ap u n ta  en  e l la s ,  s i n o , com o se v e r é ,  en  p r im e r  té rm in o , c ie r ta m e n  
te  tam b ié n  a  u na  d is t in c iô n  e n tr e  p r in c ip io s  que c o o p e r an como ta ie s  e n -  
la  c o n s titu c iô n  del e n te  s u b s ta n c ia l. E n  e s te  s e n tid o  se in le n ta r é  en  e s te  
c a p ftu lo  d i f e r e n c ia r  la  d is t in c iô n  d e l s e r  re s p e c to  de lo s  dem &s p r in c i  —  
p io s  del e n te ,  p o r  un la d o , y re s p e c to  de l re s u lta d o  f in a l de la  s fn te s is  
p r in c ip ia l ,  re s p e c to  de la  s u b s ta n c ia , p u e s , p o r  o tro . P e r o  e s to  te n ie n -  
do s iem p re  en  c u e n ta  q ue  cuando se h a b la  de d is t in c iô n  e n tre  s u b s ta n c ia  
y " e s s e "  nos r e f e r i r e m o s  s ie m p re  en p r im e r  lu g a r  a  a q u ë lla  e n t r e  e l p r h
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c ip io  de toda r e a l  idad  re s p e c to  de la  re a l id a d  s u b s ta n c ia l p o r  é l p r in c i  —  
p ia d a .
M as ni s iq u ie ra  con e s ta  d o b le  d ife r e n c ia c ié n  se ag o ta  la  c o m p le jîd a d  
d el p ro b le m a . L a  c o n flu e n c ia  de una m u lt ip lic id a d  de p r in c ip io s  en la  sfn_ 
te s is  o r ig in a l del e n te  f in i to ,  im p lic a  en  é s te ,  com o se v e r é ,  una d iv e rs ]_  
dad  de m om entos c o n s titu t iv o s , e fe c to s  p ro p io s  en  cad a  c a s o  de cada uno  
de lo s  p r in c ip io s . T a m b ié n  aqu f s e ré  p o s ib le  e n c o n tr a r  ra m if ic a c io n e s  -  
del p ro b le m a  fu n d am en ta l ol que se apu nta  en  la  " d is t in c t io "  to m is ta ,
A s f  p u e s , se e s c a lo n a ré  e l t ra ta m ie n to  de la  c u e s tiô n  en  t r è s  p a r é g r a  
fo s , donde se t r a t a r é  en p r im e r  lu g a r  la  d is t in c iô n  de l s e r  re s p e c to  de -  
los  dem és p r in c ip io s  s u b s ta n c ia le s , a  cont In u a c iô n  re s p e c to  de la  sub s—  
ta n c ia  misme^ y p o r  û lt im o  la  d is t in c iô n  en é s ta  de sus m om entos constîtu_  
t iv o s , en  tan to  y cu a n to  se t r a s iu c e  en  e l lo s  la  c ita d a  d iv e r s id a d  p r in c i  — 
p ia l.
2 . L a s  d is t in c io n e s  p r in c ip ia le s
E l p r im e r  c o n ta c te  que d esd e  un pun to  de v is ta  a n a if t ic o  se t ie n e  c o n -  
e l s e r  nos v le n e  de la  c o n s id e ra c iô n  de lo  r e a l  "q u a "  r e a l ,  r e a l id a d  de la  
que e l " e s s e "  se p ré s e n ta  como p r in c ip io  p ro p io . F r e n te  a é l ,  tam b ié n  co  
mo p r in c ip io s  que se o rd e n a n  a la  r e a l id a d  f in i t a ,  a p a re c e n  la m a te r ia ,  -  
p r in c ip io  de la  p o te n c ia , y la  fo rm a  c a u s a  de la  s ig n if ic a c iô n  y Ifm ite  de  
la  a c tu a lid a d  d e l s e r . E s  aqu f donde se ha de s itu a r  e l o r ig e n  de tod a  p o ­
s ib il id a d  u l t e r io r  de una d is t in c iô n  o n to lô g ic a ; p u es  sô lo  la  d iv e r s id a d  de 
lo s  p r in c ip io s  en  e l o r ig e n  ju s t i f ie s  p o s te r io r m e n te  la  d is t in c iô n  de e s e n ­
c ia  y e x is te n c ia ,  de s u b s ta n c ia  y " e s s e " .  P o r  lo  d em és , en  e s te  n iv e l se 
p la n te a  e l p ro b le m a  con un m éxim o de c la r id a d ,  a la  que h a b re m o s  de re fe  
r i r n o s  s ie m p re  p a r a  m a t iz a r  e l d é s a r r o i  lo  de la  d is t in c iô n  en e s ta d o s  pos  
t e r lo r e s ,  p u es  e s te  d é s a r r o i  lo  no es  m és q ue  el de s p lie g u e  de la  d îf e r e n —  
ci a c iô n  que se e s ta b le c e  en  e l o r ig e n  p r in c ip ia l  en  t r e  la  fo r m a - id e a  como 
cau sa  de l "com o" de la  re a l id a d  y e l " e s s e "  como ca u s a  de la  p o s ic iô n  de 
é s ta .
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E s ta  d is t in c iô n ,q u e  a n te r io rm e n te  ha s ido  ca l i f  ic a d a  como a b s o lu ta ,  
m u e s tra  et c a r& c te r  ra d ic a lm e n te  in d e p e n d ie n te  que t ie n e  e l s e r  respec_  
to  de su s ig n if ic a c iô n  f in i t a ,  m an ifes t& n d o se  en  e l la  a la  v e z  la  in d ife re n  
c ia  de ta l s ig n if ic a c iô n  f r e n te  a la  re a l id a d  m ism a p o r e l la  s ig n if ic a d a .  
Q ue e s ta  d is t in c iô n  no pueda  s e r  aqu f c a l if ic a d a  de r e a l ,  p o r cuan to  que  
nos m ovem os en  la  c o n s id e ra c iô n  p re o n to lô g ic a , y p r e r e a l  p o r ta n to , d e l 
d om in io  p r in c ip ia l ,  en  n ad a  d is m in u y e  su r a d ic a lid a d . A  p a r t i r  de a q u f -  
s u rg e  una n u eva  c o m p re n s iô n  de lo  r e a l  fu n d am en tada en  la  p r im a c fa  cfel 
s e r  com o fu e n te  t ra s c e n d e n ta l de toda p e r fe c c iô n ;  p r im a c fa  que se pone  
de m a n ifie s to  a p a r t i r  de e s ta  d is t in c iô n  en  la  in s u f ic ie n c ia  cau sa l de la  
fo r m a - id e a  re s p e c to  a la  p o s ic iô n  de la  re a l id a d  m ism a y ,  p o r  ta n to , la  
in m e d ia ta  d ep e n d e n c ia  de todo e n te  f in ito  f re n te  a la  p o s ic iô n  a b s o lu ta  
d e l S e r  en  D io s .
S e  h ac e  p r e c i  so , s in  e m b a rg o , h a b la r  aqu f de la  d is t in c iô n  " fo r m a -  
id e a " -" e s s e " ,  p o rq u e  e l p la n te a m îe n to  es  muy d is t in to ,  si p asam os a con  
s id e r a r  la  re la c iô n  fo r m a -" e s s e "  como p r in c ip io s  am bos del ac to  substan  
c ia l ,  ta l y com o se expu so  en  la  I p a r te  d e l t ra b a jo . L a  fo rm a  en tan to  -  
que p rin c ip io  ac tu a l e s  m és que m e ra  idea: com un ica  e l "e s s e "  en  e l modo 
de su d e te rm in a c iô n , a la  v e z  que e l " e s s e "  e s  e l p r in c ip io  de su m ism a  
a c tu a lid a d . E s ta  in te g ra c iô n  d in é m ic a  de am bos p r in c ip io s  en la  const i tu  
c iô n  del ac to  s u b s ta n c ia l n ad a  q u ita ,  s in  e m b a rg o , p a r a  que e l s e r ,  en  -  
a b s o lu to  c o n s id e ra d o , se d is t in g a  ab so lu ta m e n te  de la  fo rm a i idad  consitfe 
r a d a  en su c o n ten id o  id e a l.  L o s  p r in c ip io s  son, p u e s , d is t in to s , si b ie n  
sô lo  en  su in te g ra c iô n  a lc a n z a n  am bos su c o n c re ta  e f ic a c ià  como ta ie s .
3. R e la c iô n  y d is t in c iô n  e n tr e  la  s u b s ta n c ia  y e l " e s s e "
C om o ya  se ha d ic h o , e l s e r ,  que e s  d is t in to  de la  fo rm a , se in s e r ta  
en la  c o n s titu c iô n  de la  s u b s ta n c ia  como e l m és fn tîm o  p r in c ip io  de é s ta .
(1 6 ) ,  ^se  ha de c o n c é d e r e n to n c e s  su I dent idad  con la  s u b s ta n c ia ?  E n  mo 
do a lg u n o , p u e s , en c u a lq u ie r  c a s o , p u e s to  que tam b ién  la  m a te r ia  y la  -
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fo rm a  son p r in c ip io s  o p a r te s  de la  s u b s ta n c ia , se p o d rfa  api i c a r  lo q u e  
hem os v is to  que G re d t  e n tie n d e  como d is t in c iô n  r e a l  m odal (e s  d e c i r ,  la  
que se da e n t r e  una r e a l id a d  y una de sus p a r te s  în t r fn s e c a s ) ,  una v e z  -  
que lo s  p r in c ip io s  son v a r io s .  E s  d e c i r ,  la  s u b s ta n c ia  no se p uede iden_ 
t i f i c a r  con e l " e s s e "  en  ta n to  que en  e l la  se in te g ra n  adem és la  a c c iô n d s  
o tr o s  p r in c ip io s . E l  s e r  r é s u lta  a s f  in te g ra d o  en  una e s tr u c tu r a  c o m p le -  
ja  de la  que ê l e s , com o p a r t e ,  re a lm e n te  d is t in to ,  S in  e m b a rg o , una — 
d is t in c iô n  a s f e n te n d id a , aCin s iendo  c ie r t a ,  no es  s u f ic ie n te  p a r a  c a la r  
en la  p ro fu n d id a d  de e s ta  d o c tr in a ;  p u es  e l s e r  no es  uno m&s e n t re  lo s  
p r in c ip io s  s u b s ta n c ia le s , s in o , com o ya  se h a  v is to ,  e l c e n tro  in te g ra d o r  
en  e l que p ro p ia m e n te  t ie n e  lu g a r  la  c ita d a  in te g ra c iô n  p r in c ip ia l .  S i la  
fo rm a  e s  t a l ,  e s  d e c î r ,  p r in c ip io  o n to lô g ic o , e s  en  la  m ed ida  en  que ac  
tôa  en e l s e r  com o m edio  m odal de su a c c iô n  a c tu a l. D e l m ism o modo la  
m a te r ia  e s  p o te n c ia  sô lo  en  r e la c iô n  a la  a c tu a lid a d  que ta l p r in c ip io  -  
a p o rta . A s f ,  la  s fn te s is  p r in c ip ia l  de la  que ré s u lta  e l e n te  s u b s ta n c ia l 
e s ,  m&s que u na  c o m p o s ic iô n  de p a r te s ,  la  in te g ra c iô n  de lo s  p r in c ip io s  
en  la  p o s ic iô n  m odal del s e r  en  a c to . E l s e r  r é s u l ta ,  como p r in c ip io  t n -  
te g r a d o r ,  61 m ism o In te g ra d o  en  la  e s tr u c tu r a  s u b s ta n c ia l, no com o p a r ­
te ,  s ino  com o, c a s i se p o d r fa  a f i r m a r ,  e l Cinico com ponente r e a l ;  de ta l -  
fo rm a  que a p a r t i r  de aqu f se p o d r fa  en  c ie r to  modo d e c ir  que e l e n te  su te  
ta n c ia l e s  e l s e r  m ism o en  ta n to  q u e  r é s u lta  de e s ta  s fn te s is . S in  e m b a r ­
g o , aunque e l s e r  s e a  a s f a s im ila d o  en la  e s t r u c tu r a  s u b s ta n c ia l, e s ta  —  
a s im iia c iô n  p ro d u c e  en  ê l u na  a b s o lu ta  t ra n s fo rm a c iô n . In c lu s o  aunque -  
l le g u e  a id e n t i f ic a r s e  como e n te  con la  s u b s ta n c ia , h a s ta  e l punto  de  que  
en  c ie r t a  fo rm a  se p uede d e c ir  con A r is tô te le s  que T i Tcûzo  £ t f -
TÜ xJ -f  ( 1 7 ) ,  en  e l s e n tid o  que lo m ism o e s  un h o m b re , q u e  hom
b r e ,  que h om bre  e x is te n te  (1 8 ) ,  o " ip s u m  e n s  e t quod e s t e n tl e s s e "  (1 9 ) ,  
s in  e m b a rg o , e s te  s e r  que se a s im ila  ré s u lta  e fe c tiv a m e n te  ta n  tra n s fo rm a  
do en  su c o o p e ra c iô n  con la  fo rm a  que ê s ta  se c o n v ie r te  a h o ra  en su c a u ­
sa p a ra  e l com pu esto  ( 2 0 ) ,  en  la  c a u s a  de un nuevo  s e r  que r é s u lta  ya de 
los  p r in c ip io s  s u b s ta n c ia le s  (2 1 ): un  s e r  e s e n c ia l o s u b s ta n c ia l, e l s e r  -  
m ism o en  e l que la  s u b s ta n c ia  s u b s is te , la  s u b s ta n c ia  m ism a ta m b ié n , s i ­
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se q u ie r e  n o m b ra r p o r  la  o tr a  c a ra  de la  id e n tid a d . L a  su b s ta n c ia  se —  
id e n t if ic a  a h o ra  e fe c tiv a m e n te  con e l s e r ;  p e ro  con el suyo p ro p io ; d ic h o  
de o t r a  fo rm a , se id e n t if ic a  co n s ig o  m ism a como e n te  e x is te n te . A h o ra  -  
b ie n , e s te  s e r  s u b s ta n c ia l o s u b s ta n c ia  no e s  e l " ip sum  e s s e "  que a c tu a -  
b a  c o m o  p r in c ip io ,  se d ife re n c ia n  p r e c i sam ente  como " lo  que e s "  y e l -  
s e r  p o r  e l que e s , com o "quod e s t"  y "quo e s t" ;  d is t in c iô n  que e s  tan  ra_ 
d ic a l como e n t r e  e l e fe c to  y su c a u s a  (2 2 ) . E n  e s te  p ro c e s o  se da lo  que  
se ha llam ad o  la  e n a je n a c iô n  de l s e r  en la  s u b s ta n c ia , p o r  la  que e l —  
" e s s e "  se h ace  en  é s ta  d is t in to  de sf m ism o, de modo que no e s  é l e l que 
e s , s ino  la  s u b s ta n c ia  p o r é l (23 ): " S ic u t  non p o ss im u s  d ic e r e  quod ipsum  
c u r r e r e  c u r r a t ,  ita  non possum us d ic e r e  quod ipsum  e s s e  s it"  (2 4 ).
S e  p o d rfa  d e c ir  que lo que tra n s fo rm a  e l s e r  y e n tra  en com po s ic iô n  
con é l (no com o dos r e a lid a d e s , c ie r ta m e n te , s in o  como c o p r in c ip io s )  se­
r f a  e l com puesto  a su v e z  de m a te r ia  y fo rm a , o s im p lem ente  la  e s e n c ia . 
P e r o  e s to  no puede s e r  as f. E n  p r im e r  lu g a r  p o r  ra z ô n  de s é r ia s  r é s e r ­
v a s  te rm in o lô g ic a s ;  pues la  e s e n c ia  no e s  m e ra  p o s ib il id a d , sino  que dice 
r e a l id a d ,  y no hay re a lid a d  s in  e l " e s s e " ; de modo que la  e s e n c ia  e s  en  
cua lqu ier caso  p o s te r io r  a e s ta  su p uesta  c om po s ic iô n . P e r o  tam poco es  
p o s ib le  c o n s id e ra r  e s te  com puesto  m a te r io - fo r m a l - l lé m e s e le  q u id id a d  6  
n a tu r a le z a -  como c o r r e la to  de la  e x is te n c ia  (2 5 ) ,  p o r cuan to  " ip s o , p a r ­
te s  c o n g re g a ta e  - e s  d e c ir ,  m a te r ia  y fo r m a -  sunt s ic u t potent la  re s p e c tu  
union!S: sunt en im  u n ita e  in ac tu  postquam  fu e r in t  in  p o te n tia  u n ib i l is " (2 6 )  
Y  e s ta  un idad  en  ac to  no puede d a r la  s ino  la  " a c tu a lita s  a b s o lu ta "  de l — 
"e s s e "  y , p o r  ta n to , se da so lo  en  la  m ism a s fn te s is  del com puesto  como 
en te  s u b s ta n c ia l (2 7 ) ,  cuya ù lt im a  causa  es  e l " e s s e "  m ism o, y que desem  
b o ca  en  la  p ro d u c c iô n  de l s e r  s u b s ta n c ia l como a lgo  d is tin to  de ta l "es s e ". 
D e fo rm a  ta l que no hay com puesto  s in  e l " e s s e " , e x c lu y é n d o s e  con e llo  
la  p o s ib il id a d  de q ue  ta l com puesto  e n tre  la  com po s ic iô n  con é l como co—  
p r in c ip io ;  p ues  ^côm o p o d rfa  e l " e s s e "  s e r  p r in c ip io  del com puesto  y a la  
v e z  c o p r in c ip io  ju n to  con é s te  p a r a  un nuevo com puesto? E l s e r  es  e n fo n ­
ces  d is t in to  de una s u b s ta n c ia  de la  que é l m ism o e s  p r in c ip io .
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^ S e  puede c a l î f ic a r  a h o ra  e s ta  d is t in c iô n  como re a l ? D ig am o s  que la  
d is t in c iô n  e s  r a d ic a l ,  e s  d e c i r ,  no se da una id e n tid a d  o n to lô g ic a  e n t r e  -  
lo que e s  y e l s e r .  S in  e m b a rg o , " lo  que e s "  e s  e fe c tiv a m e n te  s e r:  a q u f, 
en la  s u b s ta n c ia , como s e r  p ro p io , al I f ,  en e l " e s s e " , en  e l p r in c ip io ,  -  
como s e r en  a b s o lu to . P o s tu le r  la  id e n tid a d  e n t r e  am bos s ig n îf ic a r fa  c iœ  
tam ente  di s o lv e r  la  s u b s ta n c ia  f in i t a  en  e l s e r  comûn y con e llo  re n u n c ia ’  
a una m e ta ffs ic a  de la  s u b s ta n c ia  y ,  como a lte r n a t iv a ,  a c e p ta r  de ta l su ts  
ta n c ia  una c o n cep c iô n  p a n te is ta . E n  e s te  s e n tid o , s i r e a l  se opone s e n c i-  
Ila m e n te  a id e n tid a d  o n to lô g ic a , e fe c t iv a m e n te  e s ta  d is t in c iô n  es  r e a l .  
A h o ra  b ie n , e s ta  d is t in c iô n  no se p uede in t e r p r e t e r  re le g a n d o  la  substan_  
c ia  a l àm b ito  de lo  id e a l,  o la  r e a l id a d  m ism a a la  s ig n if ic a c iô n  fo rm a i.
P o h  e l lo ,  e s ta  d is t in c iô n  no puede  s e r  a b s o lu ta , como e r a  e l caso  en lo s  
p r in c ip io s . E n  c o n secu en c i a , se p uede a c e p ta r  e l c a l i f îc a t îv o  de r e a l  siem  
p r e  que se p re c is e  su s ig n ific a d o  en  e l s e n tid o  de lo  d ic h o . E s  d e c i r ,  s iem  
p r e  que se ten g a  en  cu e n ta  que la  s u b s ta n c ia  no es  o t r a  co s a  que la  sub—  
s is te n c ia  a c tu a l del s e r  como e n te . E s ta  s u b s is te n c ia , p o s ic iô n  a b s o lu ta  
de lo r e a l  "q u a " r e a l ,  e m e rg e  en  a c to  en  e l e n te  f in ito  a p a r t i r  de la  p o te n  
c ia  m a te r ia l (p a ïa e l e n te  m a te r ia l ) ,  y e s to  segùn e l modo c a te g o r ia l  de la  
fo rm a  en la  que e s  p o s ib le  ta l s u b s is te n c ia , y todo e l lo  en  v ir tu d  d e l p r in -  
c ip io  ab s o lu to  de toda a c tu a lid a d  que e s  e l " e s s e " . E l s e r  se in te g ra  p ie s  
en la  s u b s ta n c ia  como m om ento a b s o lu to  en la  que é s ta  se c o n s titu y e  en  ac  
to . S e  d is t in g u e , s in  e m b a rg o , de e l l a ,  p o r  cuan to  la  s u b s ta n c ia  supone  
c ie r ta m e n te  la  a c tu a lid a d  de la  que e l " e s s e "  e s  p r in c ip io ,  p e ro  p r e c is e -
m ente  sô lo  en  e l modo fo rm a i segùn e l c u a l le  com pete  s e r  a c to , d is t in ------
gu iènd ose  p o r  tan to  d e l s e r  en  a b s o lu to  y no fo rm a lm e n te  c o n s id e ra d o .
4 . L a s  d is t in c io n e s  in tr a s u b s ta n c ia le s
C o n  e s te  s e r  s u b s ta n c ia l se p a s a  ya  d e l ém b ito  de lo s  p r in c ip io s  a l in te  
r io r  de la  s u b s ta n c ia  m ism a. A q u f lo s  p r in c ip io s ,  tra n s fo rm a d o s  en su mù 
tua  c a u s a c iô n , d e ja n  de s e r  p ro p ia m e n te  t a ie s ,  p a r a  c o n v e r t ir  se en m om ai
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tos  de una nueva re a lid a d  que es  re s u lta d o  de su com posiciôn  (2 8 ). E s  es  
te p ro ceso  tien e  lu g a r adem às una a b s o rc iô n  de los p r in c ip io s  p o r el —  
" e s s e " , que no im p ide , sin em b arg o , que cada uno de je  en el ente  su e fec  
to p ro p io . A s f , a p a rté  de la  p o s ic iô n  abso lu ta  de la  su b stan c ia  que ré s u l­
ta  d ire c ta m en te  de la  e m e rg e n c ia  del "e s s e "  segùn la  m encionada s fn tes is  
p r in c ip ia l ,  es  p re c i so c o n s id e ra r  aùn la e s e n c ia  como momento fo rm a i de 
la  substancia  en e l que se con s titu y e  su s u b s is ten c ia  ( la  hum anidad en Sô 
c ra te s ) ,  e l d é s a rro i lo acc id en ta i de ta l sub stancia  ( la  s a b id u rfa  en S ô c ra  
te s ) y p o r û ltim o  la  e x is te n c ia  su b stan c ia l m ism a. A h o ra  todos e s to s  mo—  
m entos se d ife re n c ia n  e n tre  sf y de la  sub stan c ia  m ism a; p e ro  no como mo 
m entos a is lad o s  o a is la b le s , s ino  s iem p re  co n s ideran do  que cada uno con 
nota la  p o s ic iô n  m ism a de la  sub stan c ia  como un todo en e l que se in té g ra i 
todos los  dem és.
E n  e fe c to , e l hom bre en  S ô c ra te s , la  e x is te n c ia  de S ô c ra te s  y S ô c ra ­
tes  mism o son t r è s  momentos d is tin to s  de su p o s ic iôn  o n to lô g ic o -, efectos  
en cada caso en la  unidad su b s tan c ia l de un p r in c ip io  d is t in to . M és hem os  
de te n e r en cuen ta  que no hab lam os ya de p r in c ip io s , sino  de e fe c to  r e a — 
le s , e s  d e c îr ,  a c tu a le s , que com port an en cada caso la  to ta tid a d  de la  sfn 
te s is  p r in c ip ia l  y p o r tan to  p resuponen  e l e fec to  p ro p io  de los  o tro s  p r in ­
c ip io s  (2 9 ). A s f la  e s e n c îa , e l hom bre en S ô c ra te s , e fe c to  en la  substan­
c ia  p ro p io  de ta fo rm a  p r im e r a , es un hom bre e x is te n te , e s  S ô c ra te s  mis^ 
mo. D e  igual modo, la  e x is te n c ia  de S ô c ra te s  no es  una p o s ic iô n  v a c fa , -  
es  una e x is te n c ia  fo rm a iiz a d a  que lo mismo podrfam os d en om înar hum ani­
dad e x is te n te , o e x is te n c ia  human iza d a  en S ô c ra te s , L a  e s e n c ia  es  enton  
ces d is tin ta  de l s e r de S ô c ra te s  per s e r e fe c to  p ro p io  de la  fo rm a ,p e ro  -  
s iem p re  r e fe r îd a  înm ediatam ente a e s te  s e r  como a aqu ô llo  "secundum  — 
quod re s  esse d ic itu r "  (3 0 ). L a  e s e n c ia  es  e l modo sub stan c ia l del e n te , 
p ero  el modo re a l (no m eram ente  id e a l)  segùn el cual el en te  "e s "  (y no -  
solam ente "puede s e r" ) .  E s  d e c ir ,  la  e s e n c ia , p ro p iam en te  h ab lando , no 
es ya en el en te  un p r in c ip io  p o te n c ia l, s ino un re s u lta d o  ac tu a l; aunque 
se pueda im propiam ente d e c ir ,  p o r o tra  p a r te ,  que, puesto  que su funciôn
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p ro p ia  d epende  del " e s s e "  que c o n s titu y e  ta e x is te n c ia  de la  cual e l la  e s  
m odo, e l la  m ism a e s  p o te n c ia  re s p e c to  de e s te  p r in c ip io . M és tén g as e  -  
s ie m p re  en  c u e n ta  que e s  e s e n c ia l a la  e s e n c ia , v a lg a  la  re d u n d a n c ia ,e l  
s e r  a c to , de fo rm a  que e l la  supone en todo c a s o  y en c u an to  ta l e l "essel' 
que e s  p r in c ip io  de tod a  a c tu a lid a d ; e s  d e c ir ,  la  e s e n c ia  no puede e n t r a r  
en  c o m p o s ic iô n  con lo  que e s  p re  supuesto  de su m ism a com po s ic iô n  com o  
ta l (3 1 ) .
E s to  s ig n if ic a ,  como d ic e  M illé n , q u e , c o n s id e ra n d o  su fu n c iô n  o n to ­
lô g ic a , " la  e s e n c ia  y la  e x is t e n c ia . . ,  no son m és s im p le s  que e l e n te  mfe 
mo a r t ic u la d o  p o r  e l la s .  N o  son fa c to re s  mCituamente a i s ta b le s . L o  û n ico  
que ca b e  e s  s u b ra y a r  uno de lo s  dos; aunque s ie m p re  connotando  o e x p re  
sando in d ire c ta m e n te  a l o tr o "  (3 2 ) . S i como fo r m a - id e a  e  "ip sum  e s s e "  -  
am bos son p r in c ip io s  ab so lu ta m e n te  d is tin to s ^  como e s e n c ia  y e x is te n c ia  
en  e l se no de la  s u b s ta n c ia  la  fu n c iô n  de c a d a  uno de e s to s  m om entos e s ,  
como d ic e  R a e y m a e k e r , "de  s e r  r é f é r e r  h un p r in c ip e  (m om ento) c o r r e s ­
pondant p o u r c o n s t itu e r  a v e c  lu i l 'ê t r e  p a r t ic u l ie r .  . . ; il s 'id e n t if ié  e n t i^  
re m e n t a v e c  le  r a p p o r t  qui le  l ie  é  son c o p r in c ip e  e t il ne c o n tie n t r ie n  -  
qui ne se r é f è r e  h c e t a u tre  p r in c ip e "  (3 3 ) .
D ic h o  de o t r a  fo rm a , la  c o m p o s ic iô n  de e s e n c ia  y e x is te n c ia  no e s  ta l 
que am bos té rm in o s  se o fr e z c a n  como ta ie s  a n te s  de ta l c o m p o s ic iô n , y a -  
que la  e s e n c ia  con no ta  la  e x is te n c ia  y v ic e v e r s a .  E s ta  co m p o s ic iô n  su rg e  
de la  s fn te s is  de lo s  p r in c ip io s  - fo r m a  y " e s s e " -  de fo rm a  ta l que a p a r ­
t i r  de é s to s  s u rg e  la  s u b s ta n c ia  como "quaedam  r a t io  co m p o s ita "  (3 4 ); -
p ues  cada  uno de ta ie s  p r in c ip io s  efectCia en e l e n te  un m om ento d is t in to  
de su c o n s titu c iô n . P o r  la  fo rm a  (y  supuesto  e l " e s s e " )  se c o n s titu y e  e l 
e n te  en  su e s e n c ia ; p o r  e l " e s s e "  (fo rm a lm e n te  com un icado ) en su e x is te n  
c ia ;  p o r  la  e m e rg e n c ia  a c tu a l que s u rg e  de la  s fn te s is  de am bos p rin c ip io s  
en  su s u b s ta n c ia l id a d  m ism a; y p o r  la s  fo rm a s  segunda s que in c id e n  s o b re  
la  m a te r ia  segunda de lo s  e n te s  m a te r ia le s ,  en  su a c c id e n ta lid a d .
E s ta  c o m p re n s iô n  de la  s u b s ta n c ia  com o "quaedam  r a t io  co m p o s ita "  se 
opone a l c o n s tru c t iv is m e  segCin e l cua l en  e l e n te  f in ito  se d a r fa n  p a r te s
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r e a le s  (e n l i ta t îv a s  d ic e  J. G re d t ) .  E l c a r à c te r  com puesto  del e n te  f in i te  
no p re c e d e  de la  in te g ra c iô n  de p a r te s ,  s in e  de su o r îg e n  en una s fn te — 
s is  p r in c îp îa l ;  y e s te  de ta l fe r m a  que e l re s u lta d o  de ta l s fn te s is  es  a l 
m îsm e tiem p e  une y d iv e r s e ,  s ie n d e  y a  sus " p a r te s "  -e s e n c la  e x îs te n te  
o e x is te n c îa  f e r m a i iz a d a -  e l ted e  m ism o, en  tan te  que e l ted e  e s  u n e , y 
s in  e m b a rg o , s 6 le  p a r te s ,  en  ta n te  que a p a r t i r  de la  s fn te s is  que le o H  
g in a  e s te  e n te  e s  cem p u es te . D e  c u a lq u ie r  m a n e ra  s ie m p re  e s  de algOn  
m ode p o s ib le  n e m b ra r  la  p a r te  p e r  e l tede: a s f A r is t6 te le s  h a b la  a v e c e s  
de la  fe rm a  cem e d e l e n te  c e m p u es te  en  su te ta l id a d , en  tan te  que e s ta  
fe rm a  ac e g e  ya  la  a c tu a lid a d  d e f in it iv e  d e l e n te  (3 5 ).
5 . U n id a d  y d îs tin c i& n  del a c te  f in i t e  y cem p e s ic i& n  s u b s ta n c ia l
P e r  ted e  e l l e ,  tod as  e s ta s  d îs t in c îo n e s  han de e n te n d e rs e  a p a r t i r  de 
la  e m e rg e n c ia  de la  s u b s ta n c îa  en  un a c te  (m ic e  que g a r a n t iz a  la  un idad  
d e l e n te  en é l c e n s t itu fd e . L a  s u b s ta n c îa  e s  la  p o s ic iô n  a b s o lu te  d e l s e r  
cem e a c te  p r im e r o ,  y se d is t in g u e  de ê s te  s 6 lo  al I f  donde e s te  a c te  surg»  
de una s fn te s is  m u lt ip r in c ip ia l  p e r  J a q u e  su e n e rg fa  se m odula co art& n d o  
se en  su in c id e n c îa  s o b re  la  p o te n c îa  a la  fo rm a  f în i t a  c e n c re ta  en  la  que  
p r im a r ia m e n te  se s itù a  su s u b s is te n c ia . S 6 lo  p e r  ra z ô n  de e s ta  s fn te s is  
se h ace  p r e c is e  a h e ra  d is t in g u ir  e l s e r  en  a b s o lu te  del e n te  s u b s ta n c ia l;  
aquèl cem e p r in c ip le  y è s te  com e p r in c ip ia d e . A h e r a , en o t r e  n iv e l in te ­
r i o r  a la  s u b s ta n c îa  m îsm a , d is t in g u im e s  p e r  ra z ô n  de la  fo rm a  la  esen_ 
c ia  -c e m e  modo s u b s ta n c ia l en  e l que se c o n s titu y e  la  s u b s is te n c ia -  de 
la  s u b s ta n c îa  m ism a -q u e  e s  p e s ic iô n - ,  de la  e x is te n c îa  s u b s ta n c ia l, y de 
la  u l t e r io r  m e d u la c iô n  fo rm a i del a c te  m&s a llô  de su p e s ic iô n  s u b s is ta n ­
te ,  ta l y cem e se da en  le s  a c c id e n te s . M 6s tén g as e  en  c u en ta  q u e , a p a r  
t i r  de la  d is t in c iô n  e n tr e  s e r  y s u b s ta n c îa  (e  e n t r e  fe rm a  y s u b s ta n c îa , o 
m a te r ia  y s u b s ta n c îa ), que e s  la  d is t in c iô n  e n tre  p r in c ip le  y p r in c ip ia d e ,  
ne se dan m&s d is t in c ie n e s  e n tr e  té rm în e s  re a le s ;  e s e n c ia  y e x is te n c îa  se 
d is tin g u e n  cem e m em entos c o n s titu t iv e s  de una s ô la  y (m ic a  r e a l îd a d ,  que
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es  la  s u b s ta n c îa  m ism a, E s e n c ia  y e x is te n c îa  no son e le m e n to s  s im p le s  -  
de una com p o s ic îô n  s ino  la  m a n ife s ta c îô n  de la  s u b s ta n c îa  com o r e a l id a d  
c m e rg e n te  a  p a r t i r  de una s fn te s is . P o r  e s c  son am bas p a r te s  (3 6 ) ,p e ro  
p a r te s  m e ta ffs ic a s  que suponen en  s f m ism as la  u n id a d  d e l todo s u b s ta n ­
c ia l.
A s f e n te n d id a  la  d iv e r s id a d ,  e s e n c ia  y e x is te n c îa  no e s  s in o  la  m ani — 
fe s ta c iô n  de un hech o  m e ta ffs îc o  m&s p ro fu n d o , a  s a b e r ,  la  d iv e r s id a d  e n  
e l e n te  f in ito  de lo s  p r in c ip le s  a c tu a te s . P o rq u e  e l " ip su m  e s s e "  no e s  -  
en  s f m ism o n in gu na  fo rm a  " c o n c r e ta "  (au n q u e  e n c ie r r e  la  r iq u e z a  de t o -  
da p o s ib le  fo r m a ) , su e fe c to  p ro p io  en  la  s u b s ta n c îa  se d is t in g u e  -re a lm e n  
te , s i se q u ie r e -  d e l p ro p io  de la  fo rm a  - e s e n c ia - ;  m &s, com o e l " e s s e "  
no const itu y e  e l a c te  s u b s ta n c ia l, s ino  en  la  fo rm a  p r im e r a  que p e rm ite  la  
s u b s is te n c ia , la  e x is te n c îa  que c a u s a  s e r à  s ie m p re  una e x is te n c îa  e s e n —  
c ia l ,  a  la  v e z  que la  fo rm a  e s  c a u s a  a c tu a l de la  e s e n c îa  s 6 lo  en  tan to  q ue  
com un ica  a l " E s s e " ,  y e s  p o r  ta n to  c a u s a  de una e s e n c ia  que d ic e  p o r  s f 
m ism a e x is te n c îa ,  e s  d e c i r ,  q u e  e s té  p u e s ta  en  a c to , y q u e , p o r  ta n to , -  
e x is te .  S i dam os a h o ra  un p as o  m &s, la  fo r m a iid a d  del a c to  m&s a ll&  de la  
e s e n c ia , e s  d e c i r ,  e l a c c id e n te , e s  en  a c to  en  la  u n idad  d e l s e r  m ism o que  
e m e rg e  p r im a r ia m e n te  en  la  s u b s ta n c îa , y  se in te g r a  p o r  ta n to  ta m b îé n  en  
la  u n idad  de è s ta , E l a c c id e n te  e s ,  p u e s , re a lm e n te  d is t in to  de la  e s e n c ia  
p o r  ra z ô n  de la  fo rm a  segunda que e n  é l se a c tu a liz e ;  p e r o  tam poco  a b s o lu  
ta m e n te , p u e s  am bos se in te g ra n  com o p a r te s  en  la  u n id ad  o n to lô g îc a  del 
supuesto  s u b s ta n c ia l (3 7 ) .
C on  e s to  a lc a n z a m o s  la  c la v e  que n os  a c ia r a  la  u n id ad  y d iv e r s id a d  d e l 
e n te . E l s e r ,  en  ta n to  que e s  p r în c ip io  c o n s titu t iv e  de tod a  a c tu a lid a d , in ­
te g ra  los  p r în c îp io s  d e l e n te  m  la  u n id a d  d e  la  e m e rg e n c ia  de un ù n ic o  a c ­
to o n to lô g ic o . M&s ê s te  s e r  e s  sô lo  p r în c ip io  del ac to  re s p e c te  de su ac tu a  
lid a d  a b s o lu ta ; en  e l e n te  f in ito  e s ta  a c tu a lid a d  se s itù a  en e l m a rc o  m odal 
de una fo r m a , o de un co m p le jo  fo rm a i d iv e r s e ;  y a s f ,  m ie n tr a s  q ue  e s te  
a cto  o n to lô g ic o  e s  une p o r  e l " e s s e "  e  in te g r a  a s f en  la  u n id a d  de su p o s i-  
c iô n  s u b s ta n c ia l todo le  que de a lg u n a  fo rm a  e m e rg e  en é l com o r e a l ,  p o r  
o tr o  la d o , y en  tan to  que e s  fo r m a i,  se d îf e r e n c ia  de sf m ism o en la  e s e n -
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c ia ,  y d esp u és  en lo s  a c c id e n te s , a l r îtm o  de la  d iv e rs id a d  de fo rm a ïq u e  
se in te g ra n  en e l co m p le jo  m odal segùn e l cual se c o n s titu y e  su ind iv idus  
lid a d .
6 . L a  d is tîn c i& n  re a l  en  S to . Tom &s de A quino
U na v e r  te rm în a d a  la  c o n s id e ra c iô n  de la s  d is t in ta s  fo rm a s  en que e n -  
c o n tra m o s  la  d is t in c iô n  en  la  s u s ta n c ia , y despuôs de h a b e r c o n s tatado  — 
que e l s e n ti do m&s g en u in e  de la  " d is t in c t io "  se e n c u e n tra  en  la  d ife ren c fa  
c iô n  del s e r  como p r in c ip le  re s p e c te  de la  s u b s ta n c îa  como p r in c ip ia d e ,  
n o s  queda so lam ente  v e r  en  quô m ed ida  e s  e s to  a c o rd e  con la  d o c trin a  to -  
m is ta  ta l y como se e x p o n e  en  los  te x te s  m&s m a d u ro s , c o n s id e ra n d o , p o r  
e je m p lo , ta ie s  la s  c u e s tio n e s  "D e  an im a" (3 8 ) ,  "D e  s u b s ta n tiis  s e p a ra tis "  
(3 9 )  y "D e  s p ir i tu a lib u s  c r e a tu r is "  (4 0 ).
E l o b je tiv o  que e l A q u in a te  q u ie re  a lc a n z a r  c o n s is te  en  e s ta b le c e r  de 
u na  v e z  p o r  tod as  que en  todo e n te  f in i to ,  in c lu s iv e  la s  s u b s ta n c ia s  înm a- 
t e r îa le s ,  se da una com p o s ic iô n  r e a l  de ac to  y p o te n c îa , como g a r a n t îa  cfe 
su a b s o lu ta  d ep e n d e n c ia  re s p e c te  del C r e a d o r .
"Q uod  s it p a te t; M an ifes tu m  es t en im  quod p rim u m  en s , quod D e u s  e s t ,  
e s t a c tu s  in f in itu s , u tp o te  h ab ens  in  se totam  e s s en d i p le n itu d in e m ,n o n  -  
c o n tra c ta  ad a liq u a m  n a tu ra  g e n e r is  v e l s e p e c ie i (y  aqu f debe e n te n d e rs e  
e s to  como e x p re s iô n  g e n e ra l de un modo f in i te  de s e r ) .  U nde o p o rte t  quod 
ipsum  e s s e  e iu s  non s it  e s s e  quas i ind itum  a lic u i n a tu ra e  quae non s it — 
suum e sse: q u ia  s ic  f in i r e t u r  ad iila m  n a tu ra m . U nde d ic im u s  quod Oeum  
e s t ipsum suum e s s e . H o c  auten  non p o tes t d îc i de a li quo a l io .  . . im p o ssL  
b ile  e s t quod s it  ipsum  e s s e  s u b s is to n s  n is i unum tan tum " (4 1 ).
E s  d e c ir ,e l  p ro b le m a  se p ia n te a  aqu f como una d ia lê c t ic a  " e s s e " -n a tu -  
r a le z a  que t îe n e  como f in  e x p li c a r ,  v a lg a  la  e x p r e s iô n , ia  f in itu d  d e l ac to  
f in i to ,  y que se d é s a r ro i la  a p a r t i r  del a n & iîs is  de e s te  a c to . S i e l "esse"  
que le  c o rre s p o n d e  e s  f in i to ,  es  p o rq u e  se c o n tra e  a lo s  Ifm ite s  que lo  am  
gen: "h abet e s s e  in a liq u o  re c e p tu m , . . ; e t s ic  in  q u o lib e t c re a to  a liu d  es t
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n a tu ra  r e i  quae p a r t ic ip â t  e s s e , e t a liu d  ipsum  esse  p a r t îc ip a tu m "  (4 2 ).  
^ N o  re s p o n d e  acaso  e s to  a la  d ia lê c t ic a  de ia  d is t in c iô n  in te rn a  d e i a c ­
to segùn fo rm a  y " e s s e "  como p r în c ip io s  a c ii  a ie s  que se h a  esb o za d o  a 
lo  la rg o  de e s ta s  p ê g in a s  ? ^ N o  se re c ib e  la  a c tu a lid a d  a b s o lu ta  d e l "e s  
se" en  el Ifm îte  de la  fo rm a , c o n tra y é n d o s e  a s f la  f in itu d  d e l ac to  re a l  
" a  p o te n t!a re d u c tu s " ?  Q ue e fe c tiv a m e n te  se in c lu y a  o no e s ta  d is t în —  
c iô n  en la u n id ad  d e l a c to  s u b s ta n c ia l, como se hace  en  la  te s is  que se -  
d e fie n d e , no ca m b ia  en  n ad a  la  p ro b le m & tîc a ; se ha p re te n d id o  con e llo  
s e n c illa m e n te  a c e n tu a r  la  a c c iô n  comùn de am bos tê rm in o s  en  la  Ifn e a  -  
de lo que e l a f ir m a  e l S a n to  a co n tîn u a c iô n ; " In  n a tu ra  ig i tu r  re r u m  cor_ 
p o re a ru m  m a te r ia  non p e r  se p a r t ic ip â t  ipsum  e s s e , sed p e r  fo rm a m ; for 
m a en im  a d v e n ie n s  m a te r ia e  fa c it  Ipsam  e s s e  a c tu , s ic u t an im a  c o rp o r iV  
E s  d e c ir ,  la  m a te r ia  se h ac e  ac to  p a r t lc ip a n d o  e l s e r  p o r  la  fo rm a ; o , 
al r e v ê s ,  la  fo rm a  e s  e l modo del acto  - " e s s e " -  f r e n te  a la  p o te n c ia  m a­
t e r i a l ,  d e v in ie n d o  a s f la  fo rm a  a c to , es  d e c ir  ac to  fo rm a i de la  m a te r ia ;  
p e r o  e s to  en  la  m ism a o p e ra c iô n  en la  que la  m a te r ia  p a r t ic ip a  e l "esse"  
a t r a v é s  de la  fo rm a ; "e t ite ru m , inquantum  e s t s u s c e p tiv a  ip s iu s  e s s e ,  
n a tu ra  c o n s titu ta  e x  m a te r ia  e t fo rm a , e s t ut p o te n t!a  re s p e c tu  ip s iu s  -  
e s s e "  (4 4 ).
T r è s  p r în c ip io s  e n c o n tra m o s  pues -  m a te r ia ,  fo rm a  y " e s s e " -  (4 5 ) ,  
en  los  que hay q ue  c o n s id é r e r  no  dos a c to s , s ino  "d u p lic e m  a c tu s "  (4 6 )  
- " e s s e "  y fo r m a -  y no d o s  p o te n c ia s , s ino  "d up i icem  p o te n t i a m "-m a te — 
r i a - f o r m a - ;  p u es  e l "fosse" e s  ac to  de la  m a te r ia  segùn la  fo r m a , y a s f  
ac to  de l com puesto  de am bas (4 7 ) ,  que n ad a  son s ino  en e l com pu esto ;y  
p o r  o t r a  p a r te ,  la  p o te n c îa  lo  e s  del " e s s e "  segùn la  fo rm a  -" s e c u n d u m  
modum suae e s s e n t ia e "  ( 4 0 ) -  y a s f p o te n c ia  p a r a  e l com puesto  de am bos  
que  tam poco e s  e fe c t iv o  s ino  en  su comùn a c c iô n  a c tu a l s o b re  e l la .
A  p a r t i r  de aqu f n ad a  im p ide  e n te n d e r e l " e s s e "  com o e! p r în c ip io  al 
q e se re d u c e  e l t r ip le  com puesto  - f o r m a ,m a te r ia  y " e s s e " - ,p e r o  s ie m — 
p re  como p r în c ip io  in te rn o  que a lc a n z a  d esd e  d e n tro  de la  s u b s ta n c îa  — 
a l l f  donde a lc a n z a  ê s ta  y lo  que con e l la  se re la c io n a  o n to lô g ic a m e n te .S ô
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lo en fun c iô n  de este  p r în c ip io  "quo" y p o r d ife re n c ia rs e  de è l ,  se puede  
p on er e l com puesto de m a te r ia  y fo rm a  -q u e  en re a lid a d  e s lâ  com puesto  
tam bîén  del " e s s e " -  como o b je to  "quod" de la  s u b s is te n c ia , como "s u b s ­
ta n t ia  s iv e  q u id d ita s "  (49 ). E s  d e c ir ,  en e l in te r io r  de la  sub stan c îa  m is  
ma hay un p r în c ip io  "quo" de su s u b s is te n c ia . L o  que a h o ra , sin  s e r  é l ,  
sub s is te  en  la  substancîa  -m a te r ia  y fo rm a -e s  en tonces e l "quod e s t" ,d e  
m an era  que se d is ting ue  aquf "a c tu s  essend i ab eo cui actus i Ile  convenit"  
(50 ).
Con es to  a lcanzam os lo que se q u e rfa  d em o s tra r: a p e s a r de la  com—  
p le jid a d  de la  cuestiôn  y de la  d iv e rs id a d  de los n iv e le s  de c o n s id e ra d é n  
on to lô g ica  en los que re p e rc u te  e l p ro b le m a  de la  "d is tin c tio '* , se puede  
c o n s ta te r , s in  em bargo, que p a ra  S to . Tom és e l sentido  genuino de é s ta  
es  el de la  d is tin c iô n  e n tre  e l s e r ,  que es  p r in c ip le  de la  re a lid a d  subs— 
ta n c ia l,  y la  re a lid a d  su b s tan c ia l m ism a que p o r e l s e r se co n s titu ye  co­
mo ta l. L a  " d is t in c t io "  es  ta l e n tre  "quod e s t"  y "quo e s t"  o " e s s e " ; més 
es to  len îen do  s iem p re  en cuenta que e l "quod e s t"  es  la  sub stancîa  "que  
(e fe c tiv a m e n te ) e s " , y que inc lu y e  p o r tanto cl "e s s e "  como su p r în c ip io  
sin  que se d e je  en sf m ism a r e d u c ir  a la  mena p ote 'nc ia lidad  de un en te  po 
s ib le .
E s  a p a r t i r  de qquf que e l A q u in ate  en saya  o tro  cam îno p a ra  a lc a n z a r  
la  d is tin c iô n  de s e r y es e n c ia , Y  e s ta  v e z  d ire c ta m en te  unido a la  d is t in ­
c iôn  tra s c e n d e n ta l a r îs lo té lîc a  del "e s s e "  re s p e c te  de toda c a te g o rfa  (51);
" S ic  ig itu r  P h ilo so p h u s  s u p ra  p ro b a v it ,  quod unum et ens non s ig n if i­
cant substan tiam  quae est hoc a l iq id ,  sed o p o rte t q u a e re re  a liq u id  quid  
s it unum e t en s "  (52 ). E s  es te  e l m ism o caso que en la  d is tin c iô n  e n tre  -  
"e s s e "  y "quod e s t" : se t ra ta  de la  d is tin c iô n  e n tre  e l p r în c ip io  de una -  
s u b s is te n c ia  y lo  que en e l la  su b s is te  como n a tu ra le z a . A h o ra  continua; 
"postmodum v e ro  o stend ît quod s ig n ific a n t n a tu ra  eorum  de quibus d ic u n -  
tu r ,  et non a liq u id  add!turn s icu t a c c id e n tia "  (53 ). Y  en qué m edida se — 
a d h ie re  a es to  e i A qu inate  lo p ru eb a  la  c r f t ic a  que desde aquf d ir ig e  con^ 
t r a  A v ic e n a , quien  "hoc autem non c o n s id e ran s  posuit quod unum et ens
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sunt p r a e d ic a ta  a c c îd e n ta l îs ,  e t quod s ig n ific a n t n a tu ra m  add it am s u p ra  
e a  de q u ib u s  d ic u n t u r . . . S e d  unum quod c o n v e r t i tu r  cum e n te  c i r c u i t  om  
n ia  e n t ia .  U n de  non s ig n if ic a t  a liq u a m  n a tu ra m  d e te rm in a ta m  ad a liq u o d  
g e n u s " , s in o , en  c o n c re te  r e f ir ié n d o s e  al e n te , " S ig n if ic a t  ip s a s  n a tu -  
r a s  decern g en e ru m . . .  y a h o ra  v ie n e  e l punto  c la v e : "secun d um  quod  
sunt ac tu  v e l p o te n t ia "  (5 4 ) ;  o , lo  que e s  lo m ism o, segùn e s tà n  o no en  
a c to , e s to  e s , segùn el s e r  s ig n if ic a  la  a c tu a lid a d  m ism a de la s  c a te g o -  
r f a s  que son r e a le s  en  e l sup ues to  s u b s is te n te .
D ic h o  de o t r a  fo rm a  y e n la z a n d o  a s f  con lo s  a rg u m e n te s  a n te r io r e s ,  
e l A q u in a te  s itù a  aqu f el s e r  com o a lgo  d is t in to  a la  s u b s ta n c ia ; p e r o  no  
com o c o p r in c ip io  s u yo , s in o  com o p r in c ip le  de la  s u b s ta n c ia l id a d , en  tan 
to  y cuan to  e s  ta l s u b s ta n c ia l id a d  en  a c to . E l s e r  e s  a s f e l û lt im o  p rin c |_  
p io  "quo" de toda  r e a lid a d ;  m&s s 6 lo  en  tan to  que e s  p r in c ip le  de la  a c —  
tu a i idad  del "quod  e s t" ,  c o n s titu y e n d o  a s f en  ê l la  u n idad  y a b s o lu te z  de 
su p e s ic iô n  com o ta l .  E s ta  d o b le  c o n s id e ra c iô n  n os  p e rm ite  v e r  en  e l -  
s e r  e l p r in c ip le  t ra s c e n d e n ta l men te  d is t in to  de toda r e a l id a d ,  y a la  v e z  
n os  pone de m a n ifîe s to  côm o e l s e r  se in te g ra  en e s ta  re a l id a d  c o m o e n ^  
g fa  o n to lô g ic a  o r ig in a l .  E s ta  in te r p re ta c iô n  aqu f e s b o za d a  nos m u e s tra  
p o r  o t r a  p a r te  en  su e q u l l ib r io  la  p ro fu n d a  a rm o n fa  e x is ta n te  e n t re  A r i^  
tô te le s  y e l A q u in a te . E s ta  a rm o n fa  sô lo  se puede r e s ta b le c e r  d es d e  la  
p ro fu n d a  c o m p re n s lô n  a n a lô g ic a  d e l s e r ,  la  cu a l p a r te  c ie r ta m e n te  de la  
" d is t in c t io "  - e l  s e r  no  e s  un g e n e ro , d ic e  A r is t ô t e le s -  p e r o ,  e n te n d iê n -  
d o la  al m ism o tiem po  com o in te g ra c iô n  del s e r  en  e l s is te m a  c a te g o r ia l  
q ue  lo l im ita  y lo  h ac e  f in i to  (5 5 ) .
E s te  e q u l l ib r io  e s  la  c la v e  a s e g u ra d o ra  de una u n id ad  d e l s e r  q ue  per 
m ite  e s ta b le c e r  a  p a r t i r  de su in te rn a  cohesiôn en e l supuesto  la  c o n t i-  
n u ld a d  e n t r e  sus  m a n ife s ta c io n e s  p re d ic a m e n t a le s y la  e n e r g fa  a b s o lu ta  
y ù lt im a  en  la  que tod a  r e a l id a d  t ie n e  su o r ig e n ;  e s  la  g a r a n t fa  p o r  ta n to ,  
com o se in te n ta r&  m o s tr a r  e n  la  t e r c e r a  p a r te  de e s te  t r a b a jo ,  de la  d e ­
p en d e n c ia  tra s c e n d e n ta l a b s o lu ta  que une la  c re a c iô n  con e l C r e a d o r ;  y 
no sô lo  en  c u an to  a su p o s ic iô n  a b s o lu ta , s in o  tam b ién  re s p e c to  de todo
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lo  que en e l la  se pone com o r e a l .  P a r a  e l lo  y como p re s u p u e s lo  del de sa  
r r o l lo  de e s ta  p ro b le m & tîc a , se ha q u e rid o  a lc a n z a r  una co m p ren s lô n  -  
del s e r  y la  s u b s ta n c ia  en la  que se ponga de m a n ifîe s to  la  m ùtua im b r ic a  
c iô n  de am bos tê rm in o s  com o p r în c ip io  y p in c ip ia d o  re s p e c tiv a m e n te . S i 
b ie n  es  c ie r t o ,  como a f irm a  F .  In c ia r te  (5 6 )  y se apu nta  en p& ginas a n te ­
r io r e s ,  que en S to . Tom &s se dan a e s te  re s p e c to  como una dob le  c o n s i-  
d e ra c iô n  de l p ro b le m a , p o r  la  que s ie m p re  e s  p o s ib le  una in te rp re ta c iô n  
d ife r e n te ,  c r e o ,  s in  e m b a rg o , que se ha a lc a n z a d o  a m o s tra r  como la  in ­
te r p r e ta c iô n  de la  " d is t in c t io "  aqu f p ro p u e s ta , no so lam en te  se d e ja  d e — 
fe n d e r  en  e l c o m e n ta rio  de lo s  te x to s , s ino  que p a r e c e  r e s u l ta r  la  m&s -  
a c o rd e  con la  to ta lid a d  d e l s is te m a .
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"N o n  s it p r o p r ie  d ic i tu r  quod e s s e  s i t ,  sed quod p e r  e s s e , a liq u id  -  
s it" .
24 . " In  B o e th . de H eb d . " ,  le c t. 2.
25 . E s to  sô lo  cab e  cuando se concede una e f ic a c ia  autônom a a ta fo rm a  — 
re s p e c to  a la  m a te r ia ,  c a p a z  de c a u s a r  e l ac to  de ta l com pu esto , como 
d e fie n d e  p o r  e je m p io  G ils o n  ( L 'E t r e  e t l 'E s s e n c e " ,p g .  119):
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" L a  sub stan ce  f in ie  s 'y  p ré s e n te  donc to u jo u rs  comme une s tru c tu ­
r e  f a i te  d 'a u  m oins d eu x  a c te s  l'u n  e t l 'a u t r e  n é c e s s a ire s  è son exis  
te n c e , e t qui s 'e n t r e -d é  te rm in e n t se lo n  d es  o rd r e s  d if fé re n ts :  f e s ­
s e ',  qui con fè r e  l 'a c te  e x is te n t ie l  è  la  fo rm e ; la  fo rm e , qui d è te rrm  
ne d an s  l 'o r d r e  e s s e n t ie l l 'a c te  même qui la  fa it  e x is te r " .
26 . S to . T o m é s , " C G , " I ,  18.
2 7 . C f r .  G . M . M a n s e r , " L a  E s e n c ia  d e l T o m is m o " , pg. 716;
" A s f ,  p u e s , la  n a tu r a le z a  como cau sa  e f ic ie n te  da a l com puesto exis_  
te n c ia  a c tu a l, y en é l ,  como en 'o tr o  t e r c e r o ' ,  p ro d u c e  s im u lta n é s —
m ente la  m a te r ia  y la  fo rm a  como p r în c ip io s  c o n s titu t iv o s  del corn-----
p u e s to , y p o r c o n s îg u ie n te , le s  da tam b ién  toda a c tu a lid a d  f fs ic a .  4s f  
se e x p lic a  que e l E s t a g î r i t a  p u d ie r a  d e c ir :  la  m a te r ia  y la  fo rm a  no 
se e n g e n d ra n  s e p a ra d a m e n te , s ino  û n icam en te  en o tro  te r c e ro ,  Cion 
e s to  queda tam bién  d ic h o  que ni la  m a te r ia  n i la  fo rm a  pueden p o s e e r  
s e p a ra d a m e n te  n in g u n a  a c tiv id a d . E s ta  la  ti&nemtambién û n icam en te  
en e l 'o t r o  t e r c e r o ' ,  e s  d e c i r ,  en e l com pu esto , en  e l tod o , del cua l 
son p r in c ip io s  c o n s titu t iv o s " .
2 8 . L a  s u b s ta n c ia  gana s o b re  los  p r în c ip io s  un s ig n ific a d o  d ife re n te  a la  
m e r a suma de e s to s .
C f r .  S to . T o m és . "D e  E n te  e t E s s e n t ia " ,  c 2:
" S ic u t  en im  in  a l i is  v id e m u s , quae e x  p lu r ib u s  p r in c ip i îs  const it u u n -  
t u r ,  quod r e s  non d e n o m in a n tu r ex  a l te r o  i llo ru m  p r in c ip io ru m  tantun  
sed ab eo  quod u tru m q u e  c o m p le c t itu r" .
29 . E s ta  c o m p e n e tra c iô n  de lo s  p r in c ip io s  p o r la  que e s to s  pasan  m és -  
b ie r f^ e r  raom entos d e l re s u lta d o  de su s fn te s is , ha s îdo  pues ta  de re  
l ie v e  p o r  F .  In c ia r te ,  s o b re  todo re s p e c to  de la  com posic iôn  m a te r ia  
fo rm a . C f r .  " F o rm a  fo rm a ru m " , pg . 162:
" W a s  A r is tô te le s  H ypo ke im o no n  n e n n t,m e in t d a h e r n ic h t e in  b lo s s  Un  
b e s tim m te s , so n d ern  e tw a  K nochen  und F le is c h  b eim  M enschen  b zw , 
Z ie g e ls te in e  und B a lk e n  b eim  H a u s . D e r  B e g r i f f  von m a te r le  a ls  dem  
In b e g r if f  d es  Z u g ru n d e lîe g e n d e n  IS ss t s ic h  b e i A r is tô te le s  schon — 
a lle in  de sha lb  n ic h t a u f d ie  m a te r ia  p r im a  fe s t le g e n , we il d as , w as  -  
in  e inem  b es tim m ten  D enkzu sam m en han g  e inm al a ls  M a te r ie  a u f t r i f f , — 
in  e inem  a n d e re n  F u n k t io n s v e rh M ltn is  d u rc h a u s  a ls  F o rm  fu n g ie re n  -  
kann. V o n  dem , w a s  M a te r ie  h e is s t ,  kdnnen  som it im m er m eh r S fO cke  
in  das fo r m e lle  M om ent d e r  R e a litS t  O be rfU h rt w e rd e n , und am E n de  
m uss e s  d ah in  kom m en, d as s  d ie  M a te r ie  auf e in e  F u n k tio n  d e r  F o rm  
o d e r je d e n fa l ls  au f e in  M om ent in n e rh a lb  d e r  von ih r  n ich t b io s s  b e s ­
tim m ten , so n d ern  im w B rt iic h e n  S in n e  b e h e rrs c h te n  S ach e  r e d u z ie r t  
w ind: n S m lich  auf d as M om ent d e r  m e h r o d e r  w e n ig e r  b e g re n z te n  M Ô - 
g lic h k e it  d es  A n d e rs s e in s " .
30. "D e  e n te  et e s s e n t ia " ,  c 2.
31 . L a  d îfe re n c ia  de m a tiz  en  la  c o n s id e ra c iô n  de la  e s e n c ia  e s  g ra n d e ,  
si se c o m p a ra  e s to  con e l s ig u îe n te  tex to  de J. G re d t (" E le m e n ta . . . " 
pg. 1 2 3 -1 2 4 , n. 7 0 6 ;)
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" E s s e n tia  c r e a te  se h ab e t ad e x s is te n t ia m , s ic u t m a te r ia  p rim a  se  -  
h ab et ad  fo rm am . N am  s ic u t m a te r ia  p r im a  e s t p o te n tia  r e a l i s ,  in  qua  
r e c ip i tu r  fo r m a , e t quae a c tu a tu r  p e r  fo rm a m , ita  e s s e n t ia  e s t p o te n  
t ia  r e a l i s ,  in  qua r e c ip i tu r  'e s s e ',  e t quae a c tu a tu ' p e r  'e s s e ' ; d lffe_  
ru n t autem  in  h o c , quod m a te r ia  p r im a  es t p u ra  p o te n t ia , e s s e n tia  -  
autem  non e s t p o te n tia  p u r a ,  q u ia  lam  habet a liq u e m  actum  -a c tu m  -  
fo rm a le . S ic u t  fo rm a  l im ita tu r  p e r  re c e p tio n e m  in  m a te r ia ,  ita  'e s s e '  
l im ita tu r  p e r  re c e p tio n e m  in e s s e n t ia " .
3 2 . A . M ill& n  P u e ile s . "F u n d a m e n to s  de F i lo s o f fa " ,  t. I I ,  pg . 141.
33 . L .  de R a e y m a e k e r , " L a  P h ilo s o p h ie  de L 'E t r e " ,  pg. 1 2 4 -5 .
34. S to . Tom & s, "Q u o d l. " ,  I I ,  3 , ad 1:
" U tru m  a n g e lu s  s u b s ta n tia l i t e r  s it  com po s itu s  ex  e s s e n t ia  e t esse, b -  
je c t io :  E s s e n t ia  en im  a n g e li es t Ip s e  a n g e lu s , q u ia  q u id d ita s  s im p ll —  
c is  es t ipsum  s im p le x . S i e rg o  a n g e lu s  c o m p o n e re tu r e x  e s s e n tia  e t -  
e s s e , c o m p o n e re tu r ex  s e ip s o  e t a l io .  H o c  autem  e s t i n coven  i en s . N on  
e rg o  s u b s ta n t ia l i te r  c o m p o n itu r e x  e s s e n tia  e t e s s e  ...A d  p rim u m  e rg o  
d icen d u m , quod a liq u a n d o  ex  h is  quae sim ul iu n g u n tu r, r e l in q u itu r  aM 
qua re s  te r t ia ,  s ic u t i ex an im a e t c o rp o re  c o n s t itu itu r  h u m a n ita s ,q u a e  
e s t hom o, unde homo co m p o n itu r ex  an im a et c o r p o re  , A liq u a n d o  au —  
tem  ex  h is  quae sim ul iu n g u n tu r, non ré s u lta t  r e s  t e r t ia ,  sed ré s u lta t  
quaedam  r a t io  c o m p o s ite , s ic u t r a t io  h o m in is  a ib i r e s o lv i t u r  in r a t io ­
nem h o m in is  e t in  ra t io n e  a Ib i;  e t in  r e a l ib u s  a liq u id  c o m p o n itu r e x  -  
s e ip s o  e t a l io ,  s ic u t album  c o m p o n itu r ex  eo  quod e s t album  e t e x  a lb e  
d in e m " .
35 . C f r .  F .  In c ia r te ,  " F o rm a  fo r m a ru m " , p g . 1 6 2 -1 6 3 :
" M a te r ie  und F o r m  w e rd e n  n ic h t m e h r a ls  e in  E tw a s  gegen  e in  A n d e -  
r e s  u n m itte lb a r  v o r g e s te ll t  (s ie  s ind  n ic h t je  e tw a s  A n d e re s ) ,  son dern  
a ls  O a s s e lb e  je  a n d e rs  (e in m a l p o te n t ie ll  =• A n d e rs s e in k S n n e n ; zum  an  
d e r  en a k tu e ll)  in  ih r e r  V e r m it t lu n g  b e g r i f f  en (M e t. H  6 ,  1045  a 3 1 -3 3 ;  
1045  b 1 7 -2 0 ) ;  b e i d ie s e r  V e r m it t lu n g  h an d e lt e s  s ic h  n ic h t um e in e  — 
S y n th e s is  (m il a n d e re n  W o rte n ; d ie  E in h e lt  1st e in e  u rs p rO n g lic h e ).D a s  
S y n o lo n  a ls  e in e  Z u s a m m en se tzu n g  vo n  F o rm  und M a te r ie  1st O b e rfld s -  
s ig  g e w o rd e n , und d aru m  kann  b e i d e r  B e tra c h tu n g  vo n  F o rm  und M a­
t e r ie  a ls  A k t und P o te n z  k e in e  R e d e  m e h r von e in e r  Z u sam m en se tzu rg  
aus  b e id e n  (M e t. H . 6 ,  1 0 4 5  b 1 1 -1 7 ;  D e  A n . B  1 , 4 12  b 6 )s e in  (v g i. d ie
V e r t ie fu n g  von  D e  A n . 4 1 2  a 7 - 9  zu  4 1 2  a 9 -1 0 .  B e l d e r  v e r t ie f te n  F a ^
sung iSt nM m lich  k e in  P la t z  m e h r fClr e in  t è  4 k  c C w y ;  d ie  F o rm  —
( s e lb s tv e rs ta n d iic h  a ls  kann  dem nach auch b e i den €V*fA.u.
a ls  d ie  g a n ze  ang eseh en  w e rd e n  (am  s c h ë r fs te n  ausg edrO ckt -
in  D e  P a r t .  A n . A . 6 4 5  a 3 2 -3 3 ;v o r b e r e ite t  v o r  a lle m  d u rc h  M et. Z  10 
1 1 ), und s ie  m uss e s , w enn  man d as g an ze  S e i ende b z w . d as  S y n o lo n  
in  sei nem  g rd ss tm d g i ic h e n  E ln h e its g r a d  nennen w il l  (D e  A n . B  1 ,4 1 2  
b 0 -9 ) .
C f r .  tam b ién  R . A lv i r a ,  " L a  n o c iô n  de f in a lid a d " , pg. 169.
3 6 . S to . Tom & s, "D e  P o t . " ,  q 9 , a 1.
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37. C f r .  S to . Tom &s, "Q u o d l. " ,  I I ,  4:
" . . . cu icum que p o te s t a liq u id  a c c id e re  quod non s it de ra t io n e  suae  
n a tu ra e , in  eo d if f e r t  r e s  e t quod quid  e s t ,  s iv e  suppositum  et n a tu ­
r a .  Nam  in  s ig n if ic a t io n e  n a tu ra e  in c iu d itu r  solum  id  quod es t de r ^  
tio n e  s p e c ie i; suppositum  autem  non solum  habet h aec  q u a e  ad r a t io ­
nem s p e c ie ! p e r t in e n t ,  sed e tia m  a lia  quae e i a c c id u n t, et ideo sup— 
positum  s ig n a tu r  p e r  to tum , n a tu ra  au tem , s iv e  q u id d ita s  ut p a r s  fo £  
m a ils " .
30. S to . Tom & s, "D e  A n im a " , a 6;
"Quom odo autem  in  an im a a c tu s  et p o te n tia  in v e n in a tu r  s ic  c o n s id e r^  
dum es t ex  m a te r ia lib u s  ad  in m a te r ia lia  p ro ce d e n d o . In  s u b s ta n tiis  -  
en im  e x  m a te r ia  et fo rm a  c o m p o s itis  t r ia  in v e n im u s, s c il ic e t  m ateriam  
e t fo rm am  e t ipsum  e s s e . C u iu s  quidem  p r in c ip iu m  es t fo rm a ; nam  m^  
t e r ia  e x  hoc quod r e c ip i t  fo rm a m , p a r t ic ip â t  e s s e . S ic  ig itu r  esse  -  
c o n s e q u itu r ipsam  fo rm am . N e c  tam en fo rm a  e s t suum e s s e , cum s it  
e iu s  p r in c ip iu m . E t  l ic e t  m a te r ia  no p e r t in g a t  ad e s s e  n is i p e r  form am , 
fo rm a  tam en in  quantum  es t fo rm a , non in d ig e t m a te r ia  ad suum e s s e , 
cum ipsam  form am  c o n s e q u a tu r e s s e ; sed in d ig e t m a te r ia ,  cum s it  ta ­
i ls  fo rm a , quae p e r  se non sub s is t it .  N ih ii  e rg o  p ro h ib e t e sse  a liq u a n  
fo rm am  a m a te r ia  s e p a ra ta m , q uae hab eat e s s e , e t e sse  s it in h u iu s —  
modi fo rm a . Ip sa  en im  e s s e n tia  fo rm ae  c o m p a ra tu r  ad e sse  s ic u t po—  
te n t ia  ad p ro p r iu m  actum . E t ita  in fo rm  is  p e r  se s u b s is te n tib u s  in ve -  
n itu r  e t p o te n tia  e t a c tu s , in  quantum  Ipsum  e sse  es t a c tu s  fo rm a e  sub 
s is te n t is ,  quae non es t suum e s s e . S i autem  a liq u a  r e s  s it quae s it -  
suum e s s e , quod p ro p r iu m  D e i e s t ,  non e s t ibi p o te n tia  et a c tu s , s e d -  
a c tu s  p u ru s . E t h in c  e s t quod B o ë tiu s  d ic i t  in  lib . de H ebdom adibus  
quod In a l i i s  quae sunt post D eum , d if f e r t  e s s e  e t quod e s t; v e l ,  s icu t  
quidam  d ic u n t, quod e s t e t quo e s t. Nam  ipsum  e ssè  es t quo a liq u id  -  
e s t ,  s ic u t c u r s is  e s t quo a liq u is  c u r r i t .  Cum  ig itu r  anim a s it  quaedam  
fo rm a  p e r  se s u b s is to n s , p o te s t esse  in ea  com po sitio  ac tu s  e t p o te n -  
t ia e ,  id e s t e sse  e t quod e s t ,  non autem  co m p o s itio  m a te r ia e  et form aa"
39. C f r .  "D e  s u b s ta n tiis  s e p a r a t is " ,  c 8 , n . 87:
E n  la s  s u b s ta n c ias  e s p ir  itu a le s  "sub  I at a enim  p o te n t ia lita te  m a te r ia ,  
re m a n e t in  e ls  p o te n tia  quaedam , inquantum  non sunt ipsum e s s e , sed -  
e s s e  p a r t ic ip a n t .  N ih il  autem  p e r  se subsi s te n s , quod s it ipsum  e s s e ,  
p o te r it  e s s e  n is i unum solum ; s icu t nec a liq u a  fo rm a , si s e p a ra ta  con- 
s id e r a tu r ,  p o tes t e sse  n is i una. Inde e s t enim  quod ea  quae sunt d iv e r  
sa n u m éro , sunt unum s p e c ie , q u ia  n a tu ra  s p e c ie i secundum se c o n s i­
d e r a te  es t una. -  S ic u t  ig i tu r  e s t una secundum  c o n s id e ra tio n e m , dum 
p e r  se c o n s id e re tu r ,  ita  e s s e t una secundum  e s s e , si p e r  se subsiste^  
r e t .  Eadem  r a t io  es t de g e n e re  p e r  c o m p a râ tionem  ad s p e c ie s ,q u o u s -  
que p e r v e n ia tu r  ad ipsum  e s s e  quod est com m unissim um . Ipsum  ig itu r  
esse  p e r  se s u b s is to n s  e s t unum tantum . Im p o s s ib ile  e s t ig itu r  quod -  
p r a e te r  ipsum  s it a liq u id  subsi s ten s  quod s it  esse  tantum . Omne autem  
quod e s t, e s s e  h ab e t. E s t ig i tu r  in  quocum que p r a e te r  p rim u m , et ip —  
sum e s s e , tan  quam  a c tu s ; et su b s ta n tia  r e i  habens e s s e , tanquam  r e i
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p o te n tia  re c e p t iv a  h u iu s  a c tu s  quod es t e s s e . -  88 . P o te s t  autem  q u ia  
d ic e r e :  Id  quod p a r t ic ip a i  e s s e  secundum  s e , c a re n s  es t i I lo ;  s ic u t -  
s u p e r f ic ie s ,  q uae n a ta  e s t p a r t ic ip a r e  c o lo re m , secundum  se con s i de 
r a t a ,  e s t non c o lo r  e t non c o lo r a ta .  S im i l i t e r  ig i tu r  id  quod p a r t ie l  —  
p at e s s e , o p o rte t  e s s e  non en s , Q uod autem  e s t en  p o te n t ia  e iu s ,e s t  
p a r t îc ip a t iv u m  ip s iu s , non autem  secundum  se e s t qns. S e q u itu r  e rg o  
quod h ab e a t m a te r ia m , q u ia  ip s iu s  e s s e  re c e p t iv a  e s t m a te r ia ,  ut su ­
p ra  d ic tu m  e s t. S ic  ig i tu r  om ne quod e s t  post p rim u m  e n s , quod e s t  
ipsum  e s s e , cum s it p a r t ic ip a t iv e  e n s , habet m a te r ia m , -  S ed  c o n s id e  
ran d u m  e s t ,  quod e a  quae a  p r im o  en te  e s s e  p a r t ic ip a n t ,  non p a r t i c i ­
pan t e s s e  secundum  u n îv e rs a ie m  modum e s s e n d i, secundum  quod e s t  
in  p r im o  p r în c ip io ,  sed p a r t ic u la r i t e r  scundum  quem dam  d é te rm in a —  
tum e s s e n d i modum qui c o n v e n it h u ic  g e n e r i v e l h u ic  s p e c ie i.  U n aq u æ  
que autem  r e s  a d a p ta tu r  ad  unum d e te rm in a tu m  modum e s s e n d i s e c u n ­
dum modum suae s u b s is te n t ia . M odus autem  u n iu s c u iu s q u e  s u b s tan tiae  
com pos ita e  e x  m a te r ia  e t  fo r m a , p e r  suam fo rm am  f i t  p a r t ic ip a t iv e  ip_ 
s iu s  e s s e  a D e o  secundum  quem dam  p ro p r iu m  modum. -  8 9 . In v e n itu r  
ig i tu r  in s u b s ta n tia  c o m p o s ite  e x  m a te r ia  e t fo rm a  d u p le x  o rd o : unus  
q u idem  ip s iu s  m a te r ia e  ad fo rm a m ; a l iu s  autem  ip s iu s  r e i  iam  c o m p o ^  
tae  ad e s s e  p a r t ic ip a tu m . N o n  en im  e s t e s s e  r e i  neq ue  fo rm a  e iu s  n e -  
que m a te r ia  ip s iu s , sed  a iiq u id  a d v e n ie n s  r e i  p e r  fo rm a m . S ic  ig i tu r  
in  re b u s  e x  m a te r ia  e t fo rm a  c o m p o s itis , m a te r ia  qu idem  secundum  æ  
c o n s id e r a te ,  secundum  modum suae e s s e n tia e  h ab et e s s e  in  p o te n t ia ,  
et h oc  ipsum  e s t e i e x  a liq u a  p a r t ic ip a t io n e  p r im î e n t is ;  c a r e t  v e r o ,  
secundum  se c o n s id e ra te ,  fo r m a , p e r  quam  p a r t ic ip â t  e s s e  in  a c tu  se 
cundum  p ro p r iu m  modum . Ip s a  v e ro  r e s  com po s ite  in  sui e s s e n t ia  con  
s id e r a ta ,  iam  h abet fo rm am  e s s e ; sed  p a r t ic ip a n t  e s s e  p ro p r iu m  s ib i 
p e r  fo rm a m  suam ".
4 0 . C f r .  "D e  S p ir i tu a l ib u s  c r e a t u r is " ,  a  1:
" S i tam en  q uaecunque  duo se h ab en t ad in v ic e m  u t  p o te n t ia  e t a c tu s ,  
n o m in e n tu r m a te r ia  e t fo rm a , n ih i l  o b s ta t d ic e r e ,  ut non f ia t  v is  in  — 
v e r b is ,  quod in  s u b s ta n tiis  s p ir i tu a l ib u s  e s t m a te r ia  et fo rm a . O p o r ­
te t en im  in  s u b s ta n tia  s p ir i tu a l is  c r e a ta  e s s e  d uo , q uo ru m  unum com ­
p a r a tu r  ad a Ite ru m  ut p o te n t ia  ad  ac tu m . Q uod s ic  p a te t. M an ifes tu m  
es t en im  quod p rim u m  e n s , quod D e u s  e s t ,  es t a c tu s  in f in itu s , u tp o te  
h ab en s  in  se to tam  e s s e n d i p le n itu d in e m , non c o n tra c ta  ad a liq u a m  na  
tu ra m  g e n e r is  v e l s p e c ie i. U n de  o p o r te t  quod ipsum  e s s e  e iu s  non  s it 
e s s e  q u a s i in d itu m  a lic u i n a tu ra e  q uae  non s it suum e s s e ; q u ia  s ic  f i­
n i r e t u r  a l il  Iam  n a tu ra m . U nde  d ic im u s , quod D e u s  e s t ipsum  suum  -  
e s s e . H o c  autem  non p o te s t d ic î de a liq u o  a lio : s ic u t enim  im p o s s ib i­
le  e s t in t e l l ig e r e  quod s in t p lu re s  a lb e d in e s  s e p a ra ta e ;  sed si e s s e t  
a lbed o  s e p a ra ta  ab om ni s u b ie c to  e t r e c ip ie n te ,  e s s e t  una tan tum ; -  
i ta  im p o s s ib ile  e s t quod s it  ipsum  e s s e  subsi s ie n s  ni si unum tan tum . 
Om ne ig i tu r  quod e s t post p rim u m  e n s , cum non s it  suum e s s e , h ab et 
e s s e  in  a liq u o  re c e p tu m , p e r  quod  ipsum  e s s e  c o n tra h itu r ;  e t s ic  in -  
q u o lib e t c re a to  a liu d  es t n a tu ra  r e i  q uae  p a r t ic ip a i  e s s e , et a l iu d  ip ­
sum e s s e  p a r t ic ip a tu m . E t cum q u a e lib e t  r e s  p a r t ic ip â t  p e r  a s îm ila —
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11onem p rim u m  actum  in  quantum  h abet e s s e , n ec e s s e  es t quod e sse  -  
p a r tic ip a tu m  in unoquoque c o m p a re tu r  ad n a tu ra m  p a r tic ip a te m  ipsu n \ 
s ic u t a c tu s  ad p o te n t!a m . In  n a tu ra  ig itu r  re ru m  c o rp o re a ru m  m ate—  
r i a  non p e r  se p a r t ic ip â t  ipsum  e s s e , sed p e r  fo rm am ; fo rm a  enim  ac[ 
v e n ie n s  m a te r ia e  fa c it  ipsam  e s s e  a c tu , s icu t an im a c o rp o r i .  -  U nde  
in  re b u s  co m p o s itis  e s t c o n s id e r a r e  d u p licem  actu m , et d u p licem  p o -  
te n tia m . Nam  p rim o  q uidem  m a te r ia  e s t ut p o te n tia  re s p e c tu  fo rm a e ,  
e t fo rm a  e s t actus e iu s ; e t ite ru m  n a tu r a  c o n s titu ta  ex  m a te r ia  e t for_ 
m a, e s t ut p o te n tia  re s p e c tu  ip s iu s  e s s e  inquantum  est s u s c e p tiv a  -  
e iu s . R em oto  ig i t u r  fundam ento  m a te r ia e  si re m a n e a t a liq u a  fo rm a  de 
te rm in a ta e  n a tu ra e  p e r  se s u b s is to n s , non in  m a te r ia ,  adhuc co m p ara  
b itu r  ad suum esse  ut p o ten t iam  s e p a ra b ile m  ab a c tu , sed quam sem— 
p e r  suus ac tu s  c o m ite tu r . E t  hoc modo n a tu ra  s p ir i tu a l is  s u b s ta n tia e , 
quae non est com pos!ta  ex  m a te r ia  e t fo rm a , e s t ut p o te n tia  re s p e c tu  
sui e s s e ; e t s ic  in  s u b s ta n tia  s p ir i tu a l!  es t com po sitio  p o te n tia e  e t ac_ 
tu s , e t p e r  consequens fo rm a e  e t m a te r ia e ;  si tam en om nis p o te n tia  -  
n o m in e tu r m a te r ia  e t o m n is  a c tu s  n om in e tu r fo rm a . S ed  tam en hoc non 
est p r o p r ie  d ic tum  secundum  usum  nom inum ".
4 1 . Ib idem .
4 2 . Ib idem .
4 3 . Ib idem .
4 4 . Ib idem .
4 5 . C f r .  " D e  A n im a " , a 6 .
4 6 . C f r .  "D e  S p ir itu a lib u s  c r e a t u r is " ,  a 1.
4 7 . S ô lo  en e s te  s e n tid o , y en tend iend o  en e l lo s  sub s ta n c ia  como n a tu ra le  
z a , se pueden  in te r p r e ta r  a lgu no s  te x to s  to m is ta s . D e  o tr a  fo rm a  e i -  
s e r s e r fa  un a c c id e n te  e x tr fn s e c o , p . e j .  :
" S u b s ta n tia  u n iu s c u iu s q u e  e s t e i p e r  se e t non p e r  a liud ; unde e s s e  lu 
ci dum a c tu  non est de s u b s ta n tia  a ë r is ,  q u ia  est e i p e r  a liu d . S ed  cuj_ 
l ib e t r e i  c re a ta e  suum e sse  e s t e i p e r  a liud ; a lia s  non esset causatum . 
N u lliu s  ig i tu r  s u b s ta n tia e  c re a ta e  suum e sse  e s t sua s u b s ta n tia " . "C G "  
I I ,  52 .
" S i e rg o  in angelo  es t co m p o s itio  s icu t ex  e s s e n tia  e t e s s e , non tam en  
e s t c o m p o s itio  s ic u t ex  p a r t ib u s  s u b s ta n tia e , sed s ic u t ex  s u b s tan tiae  
e t eo quod a d h a e re t s u b s ta n tia e " . "Q u o d l. " ,  I I ,  3.
48 . "D e  s u b s ta n tiis  s e p a r a t is " ,  c. 8.
4 9 . "Q u o d l. " ,  IX ,  6:
"Q u ia  s u b s ta n tia  a n g e li non e s t suum esse  (hoc enum so li D eo  com pe—  
t i t ,  cu i e s s e  d e b e tu r e x  s e ip s o , et non ab a lio );  in v e n itu r  in angeio  et 
su b s tan tiam  s iv e  q u id d ita te m  e iu s , quae s u b s is tit , et esse  e iu s ,q u o  -  
s u b s is tit ,  quo s c il ic e t  ac tu  es s en d i d ic i tu r  e s s e , s icu t ac tu  c u r re n d i  
d ic im u r c u r r e r e .  E t  s ic  d ic im u s  angelum  e sse  com positum  ex quo est 
e t quod e s t ,  v e l secundum  v erb u m  B o ë tii  ex  e sse  e t quod e s t. E t qu ia
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ip sa  s u b s ta n tia  a n g e l! in  se  c o n s id e ra d a  es t in  p o te n tia  ad e s s e ,c u m  -  
h ab e a t e s s e  ab a l io ,  e t ipsum  e s s e  s it  a c tu s ; ideo  e s t in  eo c o m p o s itio  
a c tu s  e t p o te n tia e ; e t s ic  p o s s e t in  eo concedi m a te r ia  e t  fo rm a , si cm  
n is  a c tu s  d eb e a t d ic i fo r m a , e t  om n is  p o te n tia  m a te r ia .  S ed  hoc non  
c o m p e tit in  p ro p o s ito ;  q u ia  e s s e  non e s t a c tu s  q u i s it  p a r s  e s s e n t ia e ,-  
s ic u t fo rm a ; ip s a  q u id d ita s  ang e l i v e l s u b s ta n tia  e s t p e r  se subsi s te n s , 
quod m a te r ia e  non c o m p e tit" .
5 0 . "D e  V e r .  " ,  q 1 , a l ,  ad 3;
51 . C f r .  A r is t ô t e le s ,  " M e t. " ,  V I I ,  16; 1040 b 18 ss:
" E s té  c la r o  que n i e l uno ni e l E n te  puede s e r  s u b s ta n c îa  de la s  c o s a s , 
como tam poco  el s e r  del E lm e n to  o del P r in c îp io .  P e ro b u s c a m o s  cu&l 
e s ,  e n to n c e s  e l p r in c ip io ,  a l f in  de re m o n tâ m e s  a a lg o  m&s c o g n o s c î—  
b le . A s f ,  p u e s , de e s to s  c o n c e p to s , est&n m&s c e rc a  de s e r  s u b s tan —  
c ia  e i E n te  y e l U n o  que e l  p r in c îp io  y e l E le m e n to  y la  C a u s a ;p e ro  tam  
poco e l lo s  lle g a n  a s e r lo ,  p u e s to  que nada com ùn es  s u b s ta n c ia ; la  su te  
ta n c ia  no e s té  n ad a  m&s que en  s f m ism a o en  lo que la  t ie n e ,  de lo cua l 
e s  s u b s ta n c ia " .
52 . R é f . S to . Tom & s, " In  X  M e t. " ,  le c t. 3 , n. 1 9 7 8 -8 2 :
" V id e tu r  autem  in  h ac  d é te rm in â t io n e  P h ilo s o p h u s  s ib i c o n t r a r iu s  e s s e . 
N am  p r im o  d ix i t ,  quod unum et e n s  non sunt s u b s ta n tia  e o ru m  de q u ibu s  
d ic u n tu r . H ic  autem  d ic i t ,  quod unum e t ens non p ra e d ic a n t  a liq u am  
a l iam  n a tu ra m  ab h is  de q u ib u s  d ic u n tu r . -  S c ien du m  e s t ig i tu r  quod sub^  
ta n t ia  d ic i t u r  d u p iic i t e r .  U n o  modo suppositum  in  g e n e re  s u b s ta n tia e ,  
quod d ic i t u r  s u b s ta n tia  p r im a  e t  h y p o s ta s is , c u iu s  p r o p r ie  e s t subsiste^  
r e .  A l io  modo quod q u id  e s t ,  quod e tia m  d ic i tu r  n a tu ra  r e i .  S ecundum  
e rg o  P la to n is  o p în io n e m , cum  u n iv e r s a l ia  e s s e n t r e s  s u b s is ta n te s , sigrd  
f ic a b e n t s u b s ta n tia m  non so lum  secundo m odo, sed  p r im o . A r is tô te le s  
v e r o  p ro b a t  in  sep tim o  quod u n iv e r s a l ia  non subsi s tu n t. U nde s e q u itu r  
quod u n iv e rs a l ia  non sunt s u b s ta n tia e  p r im o  m odo, sed secundo modo -  
tan tum . P r o p t e r  quod d ic i t u r  in  p ra e d ic a m e n tis , quod secun dae  sub s—  
ta n t io e , quae sunt g e n e ra  e t s p e c ie s , non s ig n if ic a n t  h oc  a liq u id  quod  
e s t s u b s ta n tia  s u b s is to n s , sed  's ig n if ic a t  qua le  q u id ',  id e s t n a tu ra m  -  
quam dam  în  g e n e re  s u b s ta n tia e . -  S ic  ig itu r  P h ilo s o p h u s  s u p ra  p ro b a —  
b it ,  quod unum e t e n s  non s ig n if ic a n t  s u b s tan tiam  quae e s t hoc a l iq u id ,  
sed o p o r te t  q u a e r e r e  a liq u id  q u id  s it  unum et e n s . S ic u t  q u a e r i tu r  a l i ­
q u id  quod  s it  hom o, v e l a n im a l, ut S o c ra te s  v e l P la to . P ostm odum  v e — 
r o  o s te n d it  quod s ig n if ic a n t  n a tu ra m  eo ru m  de q u ib u s  d ic u n tu r , e t non  
a liq u id  add i tum s ic u t a c c id e n t ia . In  hoc en im  d if fe ru n t  com m unia ab ac - 
c id e n tib u s , q u a m v is  u tr iu s q u e  s it  com mune non e s s e  hoc a liq u id :q u ia  -  
com m unia s ig n if ic a n t  ipsam  n a tu ra m  s u p p o s ito ru m , non autem  a c c id e n ­
t ia ,  sed  a liq u a m  n a tu ra m  a d d ita m . -  H o c  .autem non c o n s id e ra n s  A v ic e n  
n a  p o s u it quod unum et e n s  sunt p ra e d ic a ta  a c c id e n ta i ia ,  e t quod signj_ 
f i  cant n a tu ra m  add ita m  s u p ra  e a  de q u ib u s  d ic u n tu r . D e c e p tu s  en im  fuit 
e x  a e q u iv o c a tio n e  u n iu s . Q uod  qu idem  secundum  quod e s t p r in c ip iu m  -  
n u m e ri h ab en s  ra t io n e m  m e n s u ra e  In g e n e re  q u a n t ita t is ,  s ig n if ic a t  
quandam  n a tu ra m  add itam  h is  de q u ib u s  d ic i t u r ,  cum s it  in  g e n e re  acc]_ 
dent is . S e d  unum quod c o n v e rt  i tu r  cum en te  c ir c u i t  o m n ia  e n t ia .  U nde
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non s ig n if ic a t  a liq u a m  n a tu ra m  d e te rm in a ta m  ad a liq u o d  genus. -  Sirrd  
l i t e r  e tia m  d ecep tu s  es t ex  a e q u iv o c a tio n e  e n t is . Nam  ens quod sign]_ 
f ic a t  com posit ionem p r o p r o s it io n is  e s t p ra e d ic a tu m  a c c id e n ta le , q u ia  
c o m p o s itio  f i t  p e r  In te lle c tu m  secundum  d ete rm in a tu m  tem pus. E s s e  
autem  in  hoc tem p o re  v e l in  i l lo ,  e s t a c c id e n ta le  p ra e d ic a tu m . S ed  -  
e n s  quod d iv id i tu r  p e r  decern p ra e d ic a m e n ta , s ig n if ic a ta  ip s a s  n a tu ­
r e s  decem  gen eru m  secundum  quod sunt ac tu  v e l p o te n tia " .
53 . Ib id e m .
54. Ib id em .
55 . C f r .  F .  In c ia r te ,  " F o rm a  fo rm a ru m " , pg. 132:
"W e n n  man a b e r b e i d e r  re c h te n  A u ffa s su n g  d e r  d is t in c t io  re a lis O b e r  
d ie  b lo s s e  co m p o s itio  von  e s s e  und n a tu ra  h in a u s  d e re n  D u rc h d r in —  
gung annehm en m u ss , au f d as s  das je w e l lig e  S e ie n d e  in s e in e r  g rS s -  
s ten  E in h e it l ic h k e it  und m e ta p h y s is c h e n  V e rd ic h tu n g  e r fa s s t  w e rd e n  
k a n n , dann m uss d ie  n a tu ra  g eseh en  w e rd e n  a ls  u m g riffe n  d u rc h  das  
d ie  T o ta li tS t  e in e s  J e g lic h e n  angebende e s s e , und dann h an d e lt es  -  
s ic h  n ic h t m eh r um 'homo und e s s e ' , son dern  um 'e s s e  h o m in is '" ,
56 . C f r .  " F o r m a  fo rm a ru m " , pg. 159:
" W ie  b e i A r is tô te le s ,  so haben  w ir  auch b e i Tho m as e in e  d o p p e lte  -  
R ic h tu n g  s e in e s  P h ilo s o p h ie re n s  fe s ts te l le n  kSnnen. D ie s e  d op pe lte  
R ic h tu n g  kam  ganz d e u t lic h  in d e r  G e g e n U b e rs te llu n g  z w e ie r  R e ih e n  
von  T e x te n  zum V o rs c h e in . V o n  e inem  e n tw ic k lu n g s g e s c h ic h tlic h e n -  
F o r ts c h r i t t  kann  d ab e i a l le r d in g s  n ic h t d ie  R ede  se in ; denn m anch—  
m al s ind  b e i de R ic h tu n g e n  in  e in -u n d  d e rs e lb e n  S c h r i f t  v e r t r e te n .  
D a s  g il t  b e r e its  fClr d ie  E r s t l in g s s c h r i f t  D e  E n te  e t E s s e n tia . In de ­
re n  4 . K a p lte l t r i - t t  d as  e s s e  le d ig llc h  a ls  e sse  com mune und fo lg lic h  
in  G e s ta lt  e in e r ,  w enn  auch tra n s z e n d e n ta le n  G attu ng  auf. D e m e n ts -  
p re c h e n d  w ir d  h ie r  d ie  d is t in c t io  r e a l is  h dchstens  n u r im S in n e  d e r  
R e a lk o m p o s itio n  z w e ir  m e ta p h y s is c h e r P r in z ip ie n  g ed a c h t, d e re n  —  
S t r u k tu r  le d ig llc h  e in e  A u sw e itu n g  d es lo g isch en  S chem as d e r  G a t—  
tung und d e r  s p e z if is c h e n  D if fe r e n z  in  d ie  tra n s z e n d o n ta le  P e r s p e k -  
t iv e  und S e in e  C ib ertra g u n g  au f d ie  O rd nu ng  d e r  W ir k l ic h k e it  d a r s —  
t e l l t .  B e r e i t s  im 5. K a p ite l d e rs e lb e n  S c h r if t  sch l3g t a b e r d ie  L a g e  
um. W e il  d as  e sse  h ie r  n ic h t m e h r b lo s s  a ls  das  com m unissim um , son 
d e rn  in  e in s  dam it a u -c h  a ls  das p ro p r iis s im u m  e rs c h e in t ,  Qbernim rrl 
e s  v ie lm e h r  d ie  R o lle  d e r  D if fe r e n z .  Dem gem Sss w ir d  d ie  d is t in c t io  
r e a l is  v e r t  le ft  im S in n e  e in e r  e c h te n  D u r  c h d r i ngung d e r  m e ta p h y s is ­
chen  P r in z ip ie n ,  und das  R é s u lta t  is t  n ic h t d ie  A u sw e itu n g  d es lo g is  
chen  S ch em as in d ie  P e r s p e k t iv e  d e r  T ra n s z e n la l i tS t  o d e r d essen  
A nw endung au f d ie  W ir k l ic h k e i t ,  so n d ern  u m g ek e h rt d e r  E in b ru c h  
d e r tra n s z e n d e n ta le n  O rd n u n g  in d ie  k a te g o r ia le  S p hH re . D am it e rs t  
g etin g t e s ,  d ie  H e r r s c h a f t  d e r  fo rm a l- lo g is c h e n  B e g r i f f l ic h k e it  in n e r  
h a lb  d e r  M e ta p h y s ik  zu  d u rc h b re c h e n . "
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I I I  P A R T E
L A  S U B S T A N C IA  Y  E L  S E R  T R A S C E N D E N T A L  
C a p ftu lo  X IV
L A  F U N D A C IO N  D E L  " E S S E "  T R A S C E N D E N T A L
1. In s u fic ie n c ia  o n to lo g ic a  de la  p o s ic iô n  d e l e n te  f in ito .
C on e l t ra ta m ie n to  d e l d é s a r r o i lo  a c c id e n ta l del e n te  y la  d is c u s iô n  _  
a d ic io n a l a c e rc a  de la  d is t in c iô n  r e a l  de lo s  p r in c ip io s ,  se ha co n c lu fd o  
en  e l c a p ftu lo  a n te r io r  la  p a r te  de e s te  t ra b a jo  que p re te n d fa  a lc a n z a r  a 
com pre n d e r  la  s fn te s is  en  la  que s u rg e  e l e n te  r e a l .  A h o ra  b ie n , tan to  -  
en  ia  p r im e r a  p a r te ,  cuando se in te n tô  a n a l iz a r  la  re a l id a d  f in i t a  p a r a  -  
e n c o n tra r  lo s  p r in c ip io s  que dan  ra z ô n  de e l l a ,  como en  la  segunda,don_  
de se e s tu d iô  su re s p e c t iv a  s fn te s is  e in te g ra c iô n  en la  s u b s ta n c ia ,n o s  
hem os iim ita d o  al ôm bito  de la  e x p e r ie n c îa  m&s in m e d ia ta  que tenem os -  
d e l e n te , e s  d e c ir ,  se ha c e n tra d o  la  v is ta  s o b re  el en te  f in i to  que a p a -  
r e c e  como o b je to  de n u e s tra  e x p e r ie n c îa  in m e d ia ta . S e  p uede a h o ra  p r e -  
g u n ta r  s i lo s  c ita d o s  a n & lis is  y s fn te s is  re s u lta n  s u f ic ie n te s  p a r a  a lc a n ­
z a r  una d e f in it iv a  fu n d am en tac iô n  de e s ta  r e a lid a d . S e  ha v is to  que lo  -  
re a lm e n te  r e a l ,  in c lu s e  lo ab so lu ta m e n te  r e a l  e s  la  s u b s ta n c ia : ^ e s , p ies  
s u fic ie n te  la  c o m p re n s lô n  de è s ta ,  p a ra  a lc a n z a r  e l sustente  û lt im o  que  
n o s  p e rm ita  c o n s id e r a r  e s te  e n te  d e l que h ab lam o s como d é f in it  iv a m e n te  
fund ado ? 2, Q ued a  c o n te s ta d a  en  e s ta  c o m p re n s lô n  la  û lt im a  p re g u n ta  p o r  
lo  re a l  en  cuan to  ta l ?
E s  é v id e n te  que no. E l a n & lis is  o n to lô g ic o  se l im ita  a d es c o m p o n e r -  
lo  r e a l  en a q u e ile s  p r in c ip io s  a t ra v è s  de lo s  c u a ie s  se a lc a n z a  una corn 
p re n s iô n  de la  c o n te x tu ra  m e ta ffs ic a  del e n te ; p e ro  e l lo s  m îsm os no p u e -
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den p ro p o rc io n a r  e l fundam ento û ltim o , s ino , y aquf e s té  su v a lo r ,e l  ca_ 
m ino al f in a l de cual se e n c u e n tra  e l sustento  onto lôg ico  que da ra z ô n  de 
la  p o s ic iô n  d e l en te  como r e a l .  E s  so lam ente aho ra  cuando la  s fn tes is  de 
los p r in c ip io s  y la  c o n s titu c iô n  sub s tan c ia l que en e l la  descansa puden  
s e r con tem pladas como e l s u r g ir  del en te  f in ito  a p a r t i r  de su o r ig e n  trœ  
cendenta l abso lu to .
E s  c la r o ,  p o r lo dem às, cu&l es  e l p r in c ip io  ^ue a b re  e l cam ino ha— 
c ia  e s te  û ltim o  fundam ento; no la  p o te n c ia , que es  resp o n sab le  de la  p r e -  
c a rie d a d  de la s  cosas; no la  fo rm a , que en c ie r ta  m edida agota su funciôn  
en e l s ig n ific a d o  del en te  c o n c re to ; es el s e r  que a c a d a  re a lid a d  corres^  
ponde como f in ito  lo  que nos m u estra  la  in s u fic ie n c ia  de e s ta  re a lid a d , y 
es ê l tam bién  el que a b re  e l h o r iz o n te  de su fundacîôn  abso luta .
E s  tam bién  év id e n te  que no nos re fe r lm o s  aquf al ente  lô g ic o , sino al 
"e s s e "  como p r in c ip io  û ltim o  de toda p e r fec c iô n  y re s o lu c iô n  de toda rea_ 
lidad ; pues su p o s ic iô n  como f in ito  ré s u lta  ins o s te n ib le  en sf m ism a, al -  
m o s tra rs e  en e l en te  como " p a r te "  (1*) de una to ta lid a d  (2 ); " p a rte "  que sô 
lo en su r e f e r e n d a  al todo e n c u e n tra  su sentido  y re c o b ra  la  s o lid e z  que  
a q u e lla  f in itu d  p a re c e  a m e n a zar. A h o ra  se t ra ta  de m o s tra r que e fe c t iv a -  
m ente e l s e r  no adm ite  e s ta  p a r c ia l id a d , si no es m anteniendo su re feren _  
c ia  a un Todo  que le  s irv a  de apoyo. E l razo n am ien to  tom ista  a es te  r e s ­
pecto  se c e n tra  en  una te o rfa  de la  p a r t ic ip a c iô n  segûn la  c u a l, y en la  -  
m edida en que e l en te  f in ito  re s u ite  como ta l de e s ta  p a r tic ip a c iô n , se h a ­
ce n e c e s a rio  re c o n o c e r la  s u b s is te n c ia  del se r en un A bso luto  en et que  
se m u e s tra  la  in fin ftu d  de su p e r  fe c c iô n  in te n s iv a , como el Todo en e l q ie  
se apoya al f in a l aq u e llo  que p a r t ic ip a  como ente  fin ito .
En  e s te  sentido  y sôlo  en re la c iô n  a e s te  Todo abso luto  de p e rfe c c iô n  
que en D io s  s u b s is te , »se puede a f ir m a r ,  m atizando  cuîdadosfs im am ente , 
que el en te  f in ito  es  " p a r te " ,  e s  d e c ir ,  partic ipa . No se t r a ta ,  p o r supuœ  
to , de una p a r te  f fs ic a , cuya suma con la s  dem és p a r te s  d iese  iu g a r a la  
to ta lid a d  dei s e r ,  a ia  m an era  de un segm ente cuya d isp o s !c iô n  jun to  a -  
o tro s  d ie r a  Iu g a r a la  Ifn e a , que s e rfa  en el e jem p lo  e l tnasunto del s e r .
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P e r o ,  en  e s te  c a s o , e s  la  Ifn e a  q u ien  t ie n e  su ra z ô n  en lo s  segm entos , y 
no v ic e v e r s a . L o  que aquf se in te n ta  m o s tra r  resp o n d e  a una d ia lê c t ic a  
ab so lu tam en te  o tr a .  Q ue  e l e n te  p a r t ic ip a  e l s e r  q u ie re  d e c ir  q u e , s ie n — 
do s e r ,  no^el s e r  en e l todo de su în te n s id a d  c o n s id e ra d o  en  absoluto;m ôs  
no p o r te n e r  sô lo  una p a r te ,  s ino  p o r te n e r lo  "a m in o ra d o "  en  la  in te n s i — 
dad p ro p i a del s e r  d e l en te  c o n c re to  (3 ) . Un e n te  se d is tin g u e  a s f de o tro  
tan  sô lo  en e l d is t in to  modo segùn el cua l e l s e r  se da en e l lo s , y en la  me 
d id a  en que e s te  modo c o n s tr in e  d is t in ta m e n te  e l m ism o s e r .  Y  e s to  de -  
ta l m a n e ra  que am bos e n te s  se r e f îe r e n  a l s e r  como a un Tod o  în te n s iv o  
f r e n te  a l que e l lo s  se re v e l an en c ie r t a  fo rm a  como " p a r te s " .  E s  im p o r ­
ta n te , s in  e m b a rg o , no p e r d e r s e  aqu f en m e tâ fo ra s  p o é tic a s  que p o d rfa n  
r e s u l ta r  fa ta le s ; se t r a ta  de m o s tra r  q u e , s i toda p e r fe c c iô n  se re s u e lv e  
en e l "a c tu s  e s s e n d i"  (4 ) ,  y e s te  e s  p r in c ip le  de toda r e a l id a d ,  la  ù n ica  -  
d îfe re n c ia  e n t re  dos entes c o n s is te  p o r a s f d e c ir  en la  m ed ida  o c a n tid a d  
dei ac to  que los  c o n s titu y e , m ed ida que sô lo  t ie n e  sen tid o  re s p e c to  del — 
s e r  c o n s id e ra d o  en ab so lu to  como ac to  de " to d a "  p e r fe c c iô n , y f re n te  al 
cua l todo en te  f in ito  r é s u lta  en su a c tu a lid a d  en  c ie r to  modo como "p a rte "  
P e r o  no una p a r te  "d e "  la  p e r fe c c iô n  d e l s e r ,  tam poco en e l se n tid o  de -  
que e l e n te  sea  "en  p a r te " ,  s ino  en  cuan to  to ta lid a d  del s e r  re d u c id a  al 
s ig n ific a d o  de un modo f in ito  (5 ); de m a n e ra  que toda p e r fe c c iô n  p a r t ic u la ' 
se m u e s tra  desde e s ta  p e r s p e c t iv e  como p a r c ia l  re s p e c to  de un o r ig e n  al 
que com pete en su a c tu a l idad de p o r  s f (en  cuan to  que no es  c o a rta d o  p o r  
o tr o  p r in c ip io )  la  to ta lid a d  in f in ite  de lo p e r fe c to  en cuanto  ta l .
P e r o  a h o ra  se puede d e c ir  q u e , si se concede e s to , se da un paso  de 
g ig a n te  en  e l cam ino de la  fu n d ac iô n  d e l e n te  f in i to ,  p ues a p a r t i r  de aquf 
es  o b lig a d o  re c o n o c e r  tam b iln  la  in s u f ic ie n c ia  de la p o s ic iô n  de e s te  en te . 
U n a  re c ta  co m p ren s iô n  d el "a c tu s  e s s e n d i"  como p r in c ip io  c o n s titu y e n te  
de la  re a lid a d  f in i ta  nos I le v a ,  p u e s , a c o n te m p le r ê s ta  como " p a r te "  y ,  
p o r tan to , a v e r  en  e l la  una ten s iô n  que la  r e f ie r e  m ès a l lé  de sf m ism a, 
h a c ia  un T od o  de in te n s id a d  que ha de s e r  p o s ic iô n  a b s o lu ta  e in f in ita  de 
toda p e r fe c c iô n .
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2. E l p r im e r  ente
S to . Tom&s se in tro d u ce  a h o ra  -  es tam os , p o r supuesto , en e l &nbito  
de la  c u a r ta  v f a -  p o r un cam ino al p a r e c e r  p la tô n ico  (6 ) ,  segùn el cual -  
"om ne il lu d , quod es  secundum p a r t ic ip â t  ionem , re d u c itu r  ad a iiq u id  quod 
s it il lu d  secundum suam e s s en tia m , s icu t ad prim um  et summum". L u e g o -  
e i en te  f in i to ,  al tom ar sôlo p a r te  del " e s s e " , es  un s e r  p o r participaciôn^  
y es  n e c e s a r io  p o n er un en te  que sea s e r p o r su e s e n c ia ; y é s te  es  D io s .
S e  t r a ta r â  m&s ad e lan te  e l p ro b le m a  del c a rà c te r  p la tô n ico  de e s ta  -  
p o s tu ra  to m is ta . l_o que aquf in te re s a  s u b ra y a r en p r im e r  Iugar es  que la  
n ec e s id a d  de p o n er un ente  que de n ad ie  p a r t ic ip e  se apoya en e l "e s s e "  
como en e l punto de con tac te  y com un icaciôn  e n tre  p a r t ic ip a n te  y p a r t ic i -  
pado y como e lem ento  const itu yen te  de la  p a r tic ip a c iô n  m ism a.
E s to  es  im p o rta n te , pues sôio  en e l caso del " e s s e " , en tend ido  como 
ac tu a l idad de toda p e r fe c c iô n , ré s u lta  con c luyente  la p ru eb a  que e l A q u i­
n ate  se p ia n te a  en la c u a r ta  v fa . E s  c ie r to  que S to . Tôm às u t i l iz a  con p ro  
fu s iô n  e s te  a rgum ente  p la tô n ic o  de los  g én ero s  (7 ) , p e ro  en e s te  caso po­
ne s ie m p re  im p ifc ita  o e x p ifc ita m e n te  como medio en e l que apoya e l a rg u  
m ento p re s c is a m e n te  al "e s s e "  en tan to  que ac to , es d e c ir ,  como causa  
de la  p e r fe c c iô n  del g én ero  en cu es tiô n . E s  év id e n te  que e s ta  p ru eb a  no 
c o n c lù ir fa  en e l e jem p lo  del fuego c itad o  en la  nota 7 ,  (lo  que es  fueg op cr 
e s e n c ia  es  causa de lo encendido  p o r p a r t ic ip a c iô n ) , e l cual solo tien e  pa 
r a  n o s o tro s  un v a lo r  de e je m p lo , sin  que a nad ie  se le  o c u rr a  p o s tu le r la  
e x is te n c îa  re a l de un p r im e r  fuego que fuese causa de todo s los dem&s. Y  
es to  p o rq u e  e l fuego no es  en modo alguno algo û ltim o . O tro  es e l caso del
• W .
" e s s e " , que e s  e l û ltim o acto  en e l que ’^ asienta toda p e rfe c c iô n .
S e ha v is to  ya como el s e r f in ito  se m u e s tra  u rg id o  de fundam entac iôn; 
a h o ra , si no se q u ie re  a d m itir  la  d e f in it iv a  c a re n c ia  de fundam ento de lo 
r e a l ,  es  p re c is o , puesto que e l "e s s e "  ya no puede r e c u r r i r  a o tro  p r in c |  
p io , que e x is ta  un ente cuyo "e s s e "  no re q u ie r a  u lte r io r  fundam ento; y un 
ente  a s f no puede s e r o tro  que D io s , acto  p u ro , p e r fe c c iô n  in f in ita  y fun ­
dam ento û ltim o .
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L a  c la v e  a h o ra  e s là  en  la  f ra s e ;  " s i no se q u ie re  a d m itir  la  d e f in it iv e  
c a re n c ia  de fundam ento  de lo  r e a l" ;  e s  d e c ir ,  es  p re c is o  p re g u n ta rs e  en  
qué m ed ida  e s  p o s ib le  a d m it ir  sem e jan te  c a re n c ia  de fun dam en to . A h o r a -  
se p o d rfa  fo r m u le r  e l a rg u m e n te  de la  s ig u îe n te  fo rm a; si e l e n te  f in i to ,  
que hem os v is to  e s  p a r te  de un todo in te n s iv e  de p e r fe c c iô n , c a re c e  de -  
fundam ento ; o , io que e s  lo m ism o, si no se da e s te  todo In te n s iv e , enton_ 
c e s  e s te  e n te  no es  p a r te  f in i ta  de una p e r fe c c iô n  in f in i ta ,  s ino  un cuanto  
autônom o de r e a lid a d  ab so lu ta m e n te  o r ig in a l e  in c o n e x r con e l r e s te  del 
cosm os, o un ido  con é s te  p o r  re la c lo n e s  p u ra m e n te  e x te rn a s . S e r fa  é v i ­
d en te  en to n c e s  que e l s e r  de sem e ja n te  e n te  no p o d rfa  c o în c id ir  con el "æ  
tu s  e s s e n d i"  del que se ha t ra ta d o  en e s ta s  p à g in a s , no s e r fa  e l a c to  d e ­
sus p e r fe c c io n e s  r e a le s ,  p u e s , de s e r lo ,  s e r fa ,  p o r  lo  m ism o, el ac to  de 
tod a  p e r fe c c iô n , de fo rm a  que su s itu a c iô n  como f in ito  e x ig i r f a  una e x p l i -  
c ac iô n ; se m o s tr a r fa  en sum a como una p a r te  que e x ig e  un todo que la  jus_ 
t if iq u e .
C on es to  se v u e lv e  a lo que ya  ha si do m en c ion ado . L a  r e c ta  com pren_  
s iô n  d el s e r  como a c to , se cum pte an te  e l asom bro  f re n te  a la  f in itu d  del 
e n te . ^C ôm o, si e l s e r  e s  e l p r in c ip le  de toda p e r fe c c iô n , p uede o c u r r i r  
que en d e te rm in a d o  e n te , o en  e l m a rc o  to ta l de lo s  e n te s  que conocem os, 
sem e ja n te  a c to  c u b ra  tan  sô lo  d e te rm in a d o -p e r fe c c iô n  d is t in ta  de la  p erfe c  
c iô n  de o tro s  e n te s ?  E l p ro b le m a  no e s , p u e s , e n c o n tra r  un 'p o r  qué’ p a r a  
la  e x is te n c îa  de D io s , s in o  p a r a  la  f in itu d  d e l e n te , p ues to  que la com pren  
s iô n  de lo q ue  e s  e l û lt im o  a c to  de é s te  nos s itù a  "e o  ipso " f re n te  a l "essel' 
e n  e l que se re s u e lv e  todo lo  r e a l ;  f r e n te  al T o d o , p u e s , del que ta l en te  
e s  sô lo  su p a r te .  L a  f in itu d  d e l " e s s e "  sô lo  puede e n to n c e s  p r o c é d e r  de -  
su com po sic iô n  con una fo rm a  que e s  e l modo que coar.ta  e l ac to  de s e r  que 
com pete  en c o n c re to  a l e n te ; p e r o  m és a l lé  de e s ta  f in itu d  e s  n e c e s a r io  po  
n e r  e i Tod o  que fundam enta  toda a c tu a l id a d , e l cu a l "non est e x is te n s  quod 
dam m odo, id e s t secundum  a liq u e m  modum fin itu m  e t lim ita tu m , sed Ipse -  
u n iv e r s a i î te r  et in f in ite  a c c e p it  in  s e ip s o  totum  esse  e t p ra e c c e p it ,  q u ia  -  
in  E o  p r a e x is t i t  s ic u t in C a u s a  e t ad E o  ad a l la  d e r iv a to r  (8 ). S u rg e  a s f.
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en la  m e ta ffs ic a  la  f ig u ra  d e l p r im e r  e n te  com o fundam ento  s im p ie  de toda  
p a r t ic ip a c iô n  (9 );  y es  aqu f donde ha de b u s c a rs e  la  re s p u e s ta  a la  ù lt im a  
p re g u n ta  p o r  lo  r e a l .
3. L a  d ep e n d e n c ia  tra s c e n d e n ta l
E fe c tiv a m e n te , lo que e s  s e r  p o r  e s e n c ia  se m u e s tra  a h o ra  la  c a u s a , y 
la  ca u s a  ù lt im a , de lo  que e s  p o r  p a r t ic ip a c iô n  (1 0 );  luego "n e c es s e  es t dj_ 
c e re  omne e n s  quod quocunque modo e s t ,  a D eo  e s s e "  (1 1). E s  d e c ir ,  la  -  
d ia lê c t ic a  de la  p a r t ic ip a c iô n  que se d ed uce  de la  e s tr u c tu r a  p r in c îp îa l  
del e n te  f in i t o ,  no sôlo  m u e s tra  la  n e c e s id a d  de un fundam ento  a b s o lu to , sj_ 
no que a su lu z  e s te  e n te  f in i to  se m a n if ie s ta  como e s e n c ia lm e n te  dependien  
te  de ta l fundam ento .
S e  ha p as a d o  p r im e r o  de la  c o m p re n s iô n  de l s e r  a la  in s u fic ie n c ia  meta^ 
f fs ic a  de lo  r e a l ;  a c o n tîn u a c iô n  se d ed uce  la  n ec e s id a d  de un en te  en e l que 
e s te  s e r  se r e a l i  ce de fo rm a  a b s o lu ta  e in f in ita ;  a h o ra  r e s ta  tan sô lo  s a c a r  
la s  c o n c lu s io n e s  y m a n te n e r a la  v is ta  la  re la c iô n  que s o b re  la  b as e  de l "ac^  
tus  e s s e n d i"  une am bos tê rm in o s  d e l p ro b le m a , y que se d e fin e  p o r  ia  de pen  
d e n c ia  tra s c e n d e n ta l de lo  f in ito  re s p e c to  a lo  in f in i te ,  del p a r t ic ip a n te  r e ^  
p ec to  al o r ig e n  de tod a  p a r t ic ip a c iô n .
Q ué  se ha de e n te n d e r p o r  d ep e n d e n c ia  tra s c e n d e n ta l se puede d e d u c ir  -  
a n a liza n d o  lo s  dos e le m e n to s  de que se com pone e l con cep to .
A s f la  r e la c iô n  que se e s ta b le c e  e n t r e  la  re a l id a d  f in i t a  y D io s  e s , en  -  
p r im e r  iu g a r ,  ya  se ha  v is to ,  una a b s o lu ta  r e la c iô n  de d e p e n d e n c ia . E l -  
e je m p lo  que adu ce  e l A q u in a te  p a ra  e x p r e s a r  e s ta  d ep e n d e n c ia  no p uede  — 
s e r m&s d r& s tic o ; " s ic  autem  se h ab e t o m nis  c r e a tu r a  ad D eum , s icu t a ë r  
ad solem  illu m in a n te m "  (1 2 ) . P e r o  e n tié n d a s e  b ie n  la  co m p arac iô n : donde -  
S to . Tom &s d ic e  a i r e  hay que e n te n d e r m&s b ie n  ia lu z  que en  e s te  a ir e  se 
e n c u e n tra , la  " d ia p h a n e !ta s "  que se m en c io n a  en o tro s  te x to s ; la  d ep en d en ­
c ia  e s  e n to n c e s  to ta l ,  como la  de la  lu z  de su fo c o , o e l r fo  del m a n a n tia l.
E l a i r e  re p ré s e n ta  la  fu n c iô n  r e c e p to ra  que en la e s tr u c tu r a  o n to lô g ic a  corn 
p ete  a la  fo rm a ; re c e p c iô n  que e fe c tiv a m e n te  c o m p o rta  una a s im ila c iô n  de
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la  lu z  a los  Ifm ite s  y c o n d îc iô n  del r e c ip ie n te ,  de modo que se da una —
a u tè n tic a  a p ro p îa c îô n  y t ra n s fo rm a c iô n  de lo re c ib id o  ; y , s in  e m b a rg o ,la
L i .
d ep e n d e n c ia  c o n tin û a  s iend o  in m e d ia ta : e fe c to  - e i  e n te  m is m o , la  d ia f a n ^  
d a d -  c e s a r fa ,  tan  p ro n to  c e s a s e  la  a c c iô n  de la  ca u s a  p ro p i a - D io s ,  e l 
S o l - .
Y  pasam os con e l lo  a l segundo p u n to , que e s  la  tra s c e n d e n ta l idad  que  
a e s ta  d ep e n d e n c ia  co m p e te , la  cua l e s  c o n s e c u e n c ia  d e l c a r & c te r  p ro p io  
del fundam ento  que e s ta b le c e  ta l re lac iôn : de la  tra s c e n d e n ta l idad  p ro p ia  
d e l " e s s e "  se d é r iv a  e l c a r& c te r  tra s c e n d e n ta l de la  d e p e n d e n c ia . Y  si e l 
s e r  tra s c ie n d e  toda c a te g o r fa  y to d a  p e r fe c c iô n , p o r  s e r  e l ac to  û lt im o  -  
de tod as  e l la s ,  de l m ism o m odo, la  d ep e n d e n c ia  que p o r  ê l se e s ta b le c e  
a lc a n z a  a  la  p o s ic iô n  com o r< al de to d a  c a te g o r fa  y p e r fe c c iô n ;  de modo  
q u e  se puede d e c ir  que toda r e a l id a d ,  en  la  m û lt ip le  v a r ie d a d  de sus m a­
l ic e s ,  y en tan to  que e s , depende d ire c ta m e n te  de D io s , p o r  cuan to  que E l  
e s  "c a u s a  e x is te n d i o m n ibus quae su n t"  (1 3 ).
4 . E l " e s s e "  como o b je to  de la  c re a c iô n
S o b re  e l m a rc o  de e s ta  d e p e n d e n c ia  se p e r f i la  a h o ra  e l co n cep to  de —  
c re a c iô n  com o a c c iô n  p ro p ia  de D io s  que t îe n e  como e fe c to  e l " a c tu s  esasn  
d i" .
U n a  r e f le x io n  e le m e n ta l nos m u e s tra  que e l o b je to  p ro p io  de la  d ep e n — 
d e n c ia  t ra s c e n d e n ta l,  e s  d e c i r ,  e l "e sse '^  c o n s titu y e  e l û lt im o  e s c a lô n  en  
la  c o n s id e ra c iô n  de lo r e a l ,  en e l s e n tid o  de no p re s u p o n e r  n ada ( I4 )ÿ 'e t  
s ic  r e l in q u itu r  quod, . . e s t  p rim u m  subsi s te n s  In u noquoque" (1 5 ) . A h o ra  
b ie n , e s to  s ig n if ic a  que la a c c iô n  de D io s  a l c a u s a r  e l s e r  no t ie n e  p r e -  
sup ues tos . M ês  p a r a  p r o d u c ir  a s f un e fe c to  se r e q u ie r e  una p o te n c îa  In f i ­
n ite ;  luego  e l " e s s e "  no sôlo  e s  e fe c to  de D io s , s ino  e fe c to  e x c lu s iv o  de -  
su ac to  c re a d o r  (1 6 ) . E l ag e n te  f in i to  p o d rê  s e r  "c a u s a  e s s e n d i in  h oc . . , , 
e s s e  autem  s im p iic i te r  p e r  c re a t io n e m  c a u s a tu r , quae n ih il  p ra e s u p p o n it ,  
q u ia  non p o te s t a liq u id  p ra e e x is te r e  quod s it  e x t r a  e n s  s im p lic i t e r "  (1 7 ).
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E l " e s s e "  e s , p u e s , e fe c to  inm ed ia to  de D io s  p o r la  c r e a ­
c iô n , y ia  d ep e n d e n c ia  que aqu f se e s ta b le c e , d ep e n d e n c ia  tra s c e n d e n ta l;  
de la  que ya  se ha h a b la d o  y que se id e n tif ic a  con la a c c iô n  c r  a d o ra  (18). 
E s ta  d ep e n d e n c ia  r é s u lta ,  p u e s , igu a lm e n te  in m e d ia ta , m a n ife s tàndose en  
e l la  la  u n id ad  y d ir e c ta  c o n e x iô n  de cada  e n te  con su û ltim o  fundam ento  — 
m e ta ffs îc o .
5, In tim id a d  de la  d ep e n d e n c ia  tra s c e n d e n ta l
D e  donde se c o n c lu y e  ia  p re s e n c ia  de D io s  en cada  una de la s  c r ia t u — 
r a s  "non  quidem  s icu t p a r s  e s s e n t ia e , v e l s ic u t a c c id e n s , sed s ic u t agsns 
a d e s t e i in quod a g it"  (1 9 );  e s  d e c ir ,  en  la  m ed ida  en  que la s  co s a s  son , -  
son e fe c to  in m e d ia to  de la  a c c iô n  d iv in a  (2 0 );  y no so lo  re s p e c to  a su PosJ_ 
c iô n  en e l s e r ,  s ino  tam b ién  en cuan to  a su c o n s e rv a c iô n  en é l (21 ). P u e s ,  
a l no s e r  la  c re a c iô n , como v e re m o s , un m o v îm ie n to , e l en te  c re a d o  n o -  
puede a b s o rb e r  la  a c c iô n  d iv in a  como e l m o v il la  a c c iô n  del m o to r en la  -  
in e r c ia ,  de modo que la  p re s e n c ia  en  e l en te  del " e s s e "  como e fe c to  p r o —  
p io  de ia  c re a c iô n  supone s ie m p re  de modo inm ed ia to  la  a c c iô n  del c r é a — 
d o r .
E s ta  a c c iô n  de D io s  no p u e d e , ad em és, s e r  e n te n d id a  como e x te rn a  a 
ia  re a lid a d  m ism a a la  q ue  a lc a n z a , p o r  cuan to  que su e fe c to  es  " illu d q u o d  
e s t m ag is  in tim um  cui l ib e t ,  e t quod p ro fu n d iu s  om nibus in e s t;  cum s it fo rm a  
le  re s p e c tu  om nium  quae in  r e  sun t" (2 2 );  luego ré s u lta  s e r  e l o r îg e n  de don 
de m ana la  re a lid a d  m ism a. D e  donde se c o n c lu y e  que D io s , que como s e r  
s u b s is te n te  e s té  in f in ita m e n te  p o r  en c im a  de toda c r ia t u r a  (2 3 ) , a c tù a  s in  
em b arg o  en e l in t e r io r  de todas  e l la s ,  no so lam en te  en su o r ig e n , sino -  
c o n s e rv à n d o la s  en tan to  que son.
6. C a r& c te r  ab s o lu to  de e s ta  d ep en d en c ia
P o r  la  m ism a ra z ô n , es  d e c ir ,  a l s e r  e l "a c tu s  e s s e n d i"  fo rm a i r e s p e c ­
to de todo lo  que en la  co s a  e s , se ha de c o n c lu ir  que D io s  es  ca u s a  "om —  
nîum  quae ad e s s e  p e r t in e n t"  (2 4 ) ,  de fo rm a  que su c a u s a lid a d  no tan  sô lo
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no e s  e x te r n a  a lo r e a l ,  n i s iq u ie ra  la te r a l:  p o r  s e r  cau sa  d e l s e r  se e x -  
t ie n d e  de m a n e ra  a b so lu te : " o p e r a tu r  o m n ia  in  o m nibus" (2 5 ) ,  "non  solum  
ip s a  e x is te n t ia .  . . , sed  e tia m  q uaecum qu e sont in  e x is te n t ib u s ,u t  p a r te s  — 
e t p r o p r ie ta te s  n a tu r a le s  e t e a  q uae  quocum que modo v e l insunt v e ls u b s — 
ta n t , ut s u b s ta n tia e "  (2 6 ) .
P o d em o s  a h o ra  p la n te a rn o s  a modo de " e x c u rs u s "  en  que m ed ida  e s ta  
a c c iô n  de D io s  a lc a n z a  tam b ién  a la  m a te r ia  p r im a ; o s i ,  p o r  e l c o n t r a r io  
hem os de c o n s id e r a r  ê s ta  com o p re s u p u e s to  de la  a c c iô n  de D io s ,  com o -  
a lg o  a b s o lu ta m e n te  in g e n e ra b le  e  in c o r r u p t ib le ,  ta l y com o a firm a b a  e l  
t a g i r i t a  (2 7 ) .  L a  p o s tu re  de S to . T o m às  es  a l p a r e c e r  ta ja n te : D io s  no r e ­
q u iè r e  p a r a  su acc iÔ n  n a tu ra le z a  a lg u n a  p ré e x is ta n te  (2 8 ) . A h o ra  b ie n ,p a ­
r a  e n te n d e r  la  m a te r ia  com o o b je to  de la  c re a c ib n , se r e q u ie r e  e n te n d e r -  
la  p re c is a m e n te  com o a lg o  a lo  q u e  d e  a lg u n a  fo rm a  com pete e l s e r ,o b je to  
s o b re  e l q u e , p o r  s u p u e s to , se e x te n d e r fa  la  a c c iô n  de D io s , en  c u an to  -  
que e s  c a u s a  de todo lo  que e s  (2 9 ) .  M & s, p o r  o tr a  p a r te ,  la  a c c iô n  de un 
ag en te  e s  un a c to ; lueg o  la  m a te r ia  no  p uede  s e r  c re a d a  s in  la  fo rm a  (3 0 ) ,  
de m a n e ra  q u e , p u e s to  que no e x is te  p o r  s f m ism a , "m a g is  e s t a liq u id  con  
c re a tu m ,q u a m  c re a tu m "  (3 1 ) . P o d e m o s , en c o n s e c u e n c ia , d e c ir  que la  
m a te r ia  p r im a  " in q u an tu m  h u iu s m o d i"  no es  p ro p  lam en te  o b je to  de la  a c —  
c l6 n  c r e a d o r a  de D io s ,  s ino  en  c u a n to  " i l lu d  quod se hab et e x  p a r te  po—  
te n t ia "  ( 3 2 ) ,  e s  d e c i r ,  en  cuan to  p a r te  o p r in c ip io  m a te r ia l  in tr fn s e c o  al 
a n te  f în i to .
7 . L a  c a u s a lId a d  t ra s c e n d e n ta l
L o  q ue  a S to . T o m às  in te r e s a  en  c u a lq u ie r  caso  d e ja r  c la r o  es  que la  
c a u s a l id a d  de D io s  no supone en  a b s o lu te  p re s u p u e s to  a lg u n o , y adem às  
que e s  una c a u s a lid a d  que no c o m p o rta  m o v lm ien to . E n  eso  c o n s is te  p r e c j ,  
sam ente  e l m o v lm ie n to :a  p a r t i r  de un s u b s tra to  m a te r ia l  in d e te rm in a d o  e<L 
c i r  una fo rm a  que lo  d e te rm in e  en  una s ig n if ic a c iô n  c o n c re te . A h o r a , la  
c a u s a lid a d  que en  e s te  m o v lm ie n to  o cam b io  actO a e s  e s e n c ia lm e n te  unfvo  
c a , se a g o ta  en  un e fe c to  c o n c re te  a l q ue  t r a n s f ie r e  p o r  a s f d e c ir  su e n ^  
g fa  o n to lô g ic a , de fo rm a  q u e , c e san d o  la  a c c iô n  de la  c a u s a , no c e s a  p o r
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e l lo  la  p ers is te n c îa  del e fe c to . R a d ic a l m ente d is tin to  es e l caso de la  ca u ­
s a lid a d  d iv in a . P o r  no p re s u p o n e r n ad a , su accion  no s ig n ific a  n ingùnm o  
v im ie n to  o cam bio que se pueda a s im ila r :  ha de m a n te n e r, p ues , su accîcn 
p a r a  m a n te n e r el e fe c to . M&s no s6 lo  e s to , su e fec to  p ro p io  tra s c ie n d e  -  
todo m ovlm iento  y en é l tien e n  la s  c o s a s , no un punto de p a r t id a  h a c ia  -  
o tr a  p o s ic i& n , sino su o r ig e n  ab so lu te  (3 3 ), S em e jan te  o r ig e n  y e l e fe c to ,  
p u e s , de la  acc iô n  de D io s  son e n to n ces  u n iv e rs a le s , pues a h o ra  re s u lta /r  
s e r el p re s u p u es to  de todo m ovlm ien to  y de todo lo que de una fo rm a  u -  
o tr a  a fe c ta  a las  r e a lid a d e s  c re a d a s . E s , p ues , a p ro p ia d o  que la  causaU  
dad d iv in a  sea en la  m ism a m ed ida u n iv e rs a l (3 4 ) , de fo rm a  que "q u ic q u id  
e s t e t quocum que modo e s t ,  sub c a u s a lita te  et o rd ln a tio n e  i l l iu s  causae -  
p ro p r ia e  c o n tin e tu r"  (3 5 ) .
E s ta  acc iôn  se re s p o n s a b iIiz a  del en te  en su to ta lid a d , no segCn que  
e s  es to  o a q u e llo , no segôn e l modo de s e r lo ,  sino en cuanto  que ente  (36)^ 
en ab so lu te  p o r ta n to , tra s c e n d ie n d o  an a lô g icam en te  (3 7 ) las  c a te g o rfa s  
segôn la s  c u a le s  se r e a l iz a .  D e  aquf n ace  e l c a l i f ic a t iv o  de trascend en ta l 
que a la  c a u s a lid a d  d iv in a  se le  a tr ib u y e , ind ic&ndose con e l lo ,  p o r un 1^ 
do, e l c a r à c te r  a b s o lu te  y o m n ip ré s e n te  de su a c c iô n , y , p o r o tro , e s ta  
p ro p ie d a d  p o r la  que tra s c ie n d e  e l b inom io  "cau sa  c o n c re ta -e fe c to  con —  
c r e to " ,  s ituàndose f r e n te  a toda re a l  idad e x is ta n te  y a lcan zan d o  t r a s c e n -  
d en ta lm ente  a l l f  donde la  e x is te n c ia  de e s ta  re a lid a d  a lc a n z a .
E s te  es  e l modo segCin e l cua l D io s  se c o n v ie r  te  en la  causa agente  -  
(3 8 )  de todo e fe c to  r e a l .  A s f r lg e  su p ro v id e n c ia  e I d e v e n ir  del u n iverso  
no causando e l e fe c to  c o n c re to  cada  v e z  q u e rid o  en una acc iô n  d ire c ta ,e n  
e l senti do de in e q u fv o c a , sino  a tra v ô s  del fntim o p r in c ip io  de toda re a U  
dad; s iendo  cau sa  in m ed ia ta  d e l "e s s e " . Y  puesto  que toda re a lid a d  co n ­
s is te  en s e r , e fe c tù a  a s f, a tra v ô s  del ac to  de todo a c to , e fe c tiv a m e n te , 
todo ac to  r e a l .
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8 . L a  fu n d am en tac i& n  t ra s c e n d e n ta l de l e n te ; d ia lé c t ic a  de la  p a r t ic ip a —
c iô n .
A  p a r t i r  de e s ta  c o m p re n s îô n  t ra s c e n d e n ta l de la  c a u s a lid a d  podem os  
e n fr e n ta r n o s  p ro v ls io n a lm e n te  con la  c u e s tiô n  de la  fu n d a c îô n  d el e n te  fj_ 
n ilo .  P u e s  que h a b ié n d o lo  co n ceb id o  como in s u fic ie n te  p a r a  su p ro p io  -  
su s te n to  m e ta ffs ic o , se ha a s c en d id o  desde e s te  e n te  a su c a u s a , es  c ia — 
r o  que se e n c o n tra r à  en  D io s  la  r a z 6 n  ù lt im a  que lo  ju s t i f iq u e ;  ra z ô n  que  
se r e s p o n s a b îl îz a  t r  ascen den t a Im en te  de lo f in i to ,  en la  m ed ida  en  que e s  
e x is te n te .  A h o ra  e s tam o s  adem às en  c o n d ic io n e s  de p r e c is a r  c6mo se r e a  
l iz a  e s ta  fu n d a c iô n ; a s a b e r , en  tan to  que e n t r e  la  c a u s a  in f in i ta  y e l e fe c  
to  f în i to  se da una com unidad  en  c u an to  al o r ig e n  o n to tô g ic o  de su mCitua -  
r e a lid a d ;  am bos c o n s îs te n  en  s e r .  E fe c tiv a m e n te , no ca b e  d e ja r  de c o n s L  
d e r a r  e s ta  r e la c iô n  desde  e l m om ento en  que e l e fe c to  s u rg e  p o r  una c ie r_  
ta  c o m u n ic a c iô n  que p ro c é d é  de la  c a u s a . P o r  m às que en  ê s ta  e n c o n tre — 
mos de fo rm a  e m in e n te  lo que en  e l e fe c to  se da a m in o ra d o  (3 9 ) ,  no p o r — 
e l lo  d e ja  de e x is t i r  una com un idad  e s e n c ia l en  e l s e r  que se com u n ic a ,q u e  
en la  c r ia t u r a  "non  p o te s t In te l l ig i  n is i ut deductum  ab esse d iv in o "  (4 0 ) .
Y  a s f todo  lo  que e s , e s  p re c is a m e n te  p o r  su s im ilitu d  con la  cau sa  p r im e  
r a ,  que se r é v é la  a s f com o p r im e r  e je m p la r  (4 1 ) .  L a  r a z ê n  de s e r ,  la c q i  
si s te n c ia  ù lt im a  de  la s  c r ia t u r a s ,  r a d ic a  en s e r  la  h u e lla  de D io s  m às al là 
de s f m ism o , com o re ta z o s  f in ito s  de su a c c iô n .
A  p a r t i r  de e s ta  re la c iô n  e n tre  c a u s a  y e fe c to  se puede tam b ién  a lc a n -  
z a r  u na  m às p ro fu n d a  c o m p re n s iô n  de la  id e a  de p a r t ic ip a c iô n  en la  que  
tom a c u e rp o  la  d ia lé c t ic a  de la  fu n d a c iô n  d e l e n te . S e  ha v is to  que sô lo  -  
D io s  p uede s e r  c a u s a  de l e fe c to  u n iv e rs a l que n ad a  p re s u p o n e , que es  e l 
" e s s e " .  S e  ha v is to  tam b ién  que en  ra z ô n  de e s ta  c a u s a c iô n  se e s ta b le c e  
u na  e s e n c ia l com un idad  e n tre  C r e a d o r  y c r ia t u r a ;  com unidad  que e s  laqu e  
p e rm ite  a s e n ta r  lo f in ito  en  un fun dam en to  a b s o lu te . P u e s  b ie n , e s ta  comu  
ni dad no  e s  o t r a  co sa  que lo q ue  se e x p r e s a  con e l co n cep to  m e ta ffs ic o  -  
c là s ic o  de p a r t ic ip a c iô n . L a  p a r t ic ip a c iô n  no e s  sino  la  r e la c iô n  que e l -  
e fe c to  g u a rd a  con su o r ig e n ,  p o r  cuan to  la  e n e r g fa  c o n ten id a  en  e s te  se —
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desp liega^descend iendo en la  e x c e le n c ia  do su v ir tu d  o r ig in a l -e n  la  ac— 
ci6n  "ad e x tr a "  de D io s  no puede s e r de o tro  m odo-, de m anera  que d e ja  
en el e fe c to  sôlo  " p a rte "  de la  v ir tu d  o r ig in a l que en e l la  p ré e x is te  (42 ).
A s i el concepto de p a r tic ip a c iô n  es  p a rtic u la rm e n te  û til pa­
r a  e x p re s a r  la  re la c iô n  m e ta ffs ic a  de fundam entac iôn , al m antener p o r su 
mismo conten ido  ideal l'os o jo s  puestos en la  re la c iô n  que une causa y e fc  
to (3 ) ,  in s is tie n d o , p o r su constan te  con s id e rac îô n  de p a r te  y todo, en el 
hecho que d e fin e  a tan  m encionada fundaciôn  m eta ffs ica ; " il lu d  quod es t -  
secundum p a rtic ip a tio n e m , re d u c itu r  ad a liq u id  quod sit illu d  p e r suam -  
ess en tia m , si eut ad prim um  et ad summum" (44 ).
D io s  se m u e s tra  a s f, no sôlo como C re a d o r  om nipotente, sino como el 
p r im e r  e n te , o r ig e n  de toda re a lid a d ; donde e sa  re a lid a d  ha de s e r a h o ra  
entend ida  como una p ro ye c c iô n  de D io s  m às al là  de sf m ism o, como m a n i-  
fes ta c iô n  o " p a ru s fa "  de su p ro p i a riq u e ? a  in te r io r ,  no ya  solam ente co­
mo p r in c ip io  tra scen d en ta l (4 5 ) , sino como una R e a lid a d  suprem a en la  -  
cual "co m p reh en d un tu r et p ra e h a b e n tu r p r în c ip ia  omnium entium  et f in e s "  
(45 ); en la  c u a l, p o r tan to , p re e x is te n  v irtu a lm e n te  todas las  cosas (4 7 ) ,  
no en la  p lu ra lid a d  y f in itu d  de su e x is te n c ia  p ro du cid a  de la  nada, sino  
en un modo màs e x c e le n te  (4 8 ) y v e rd a d e ro  (4 9 ) , p o r cuanto en E l descan_ 
san y se apoyan no sobre la  p o ten c ia  de que s u rg ie ro n , sino sob re  -
el acto p u ro , absoluto e in f in ite  que la s  p ro du jo .
M às , a la  v e z , e l concepto de p a r t ic ip a c iô n , s in  p e rd e r  de v is la  e s ta  
com unidad sob re  la  que se apoya e l s e r de las  cosas , pone un segundo aœ n  
to que re s a lta  la  ra d ic a l d iv e rs id a d , el abism o m eta ffs ico  que d is tin g u e  -  
C-reador de c r ia tu r a  (50)^haciendo de ê s ta  un p a r t ic u la r  modo de s e r , una 
" p a rte "  de la  n ob leza  o n to lô g ica  que com pete como un "todo" al "Ipsum  — 
esse sub s is to ns" (51 ).
E s to s  dos punto s, ambos tornados a la  v e z , const îtu yen , pues, e l con­
tenido del concepto  de p a r tic ip a c iô n . Podem os a h o ra  re s u m ir  d ic ie n d o q te  
a p a r t i r  de es to s  dos puntos, e s ta  idea pone de m an ifîes to  un p r in c ip io , o .
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m e jo r ,  p o s tu la d o , que p o d rfa m o s  e n u n c ia r  com o e l p r in c ip io  de c o n t ln u i-  
d ad  del todo r e a l .  F r e n te  a la  a p a re n te  in s u p e ra b le  d iv e r s id a d  de e s ta  -  
r e a l id a d  - l a  e x is ta n te  e n t re  D io s  y la  c r ia t u r a ,  in c lu fd a -  la  p a r t ic ip a c i& i  
n o s  m u e s tra  la  comCin p e r te n e n c ia  al T od o  de l s e r ,  p e r te n e n c ia ,  s in  em ­
b a rg o , que no desem bo ca  en  una id e n t if ic a c iô n  p a rm e n id e a , que no aho ga , 
com o v e re m o s , la  sub s ta n d a  in d iv id u a l,  s ino  q ue  a la  v e z  e x p r e s a  e l fu n ­
d am ento  m ism o de e s a  d iv e r s id a d  en  fu n c ib n  de la  p ro x im id a d  a la  fu e n te  
a b s o lu te  de l s e r  (5 2 ) . Y  no so la m en te  ê s to , e s  e s te  c o n cep to  de p artic ip a ^  
c i6 n  lo que n os  p e rm ite  e n c o n tra r  en  la  m ù lt ip le  d iv e r s id a d  de lo que es  -  
*p a r te *  la  ra z ô n  segùn la  cua l la  c a u s a  p r im e r a  d e l s e r  h a  de s e r  la  pos i — 
c iô n  de un T o d o  de p e r fe c c iô n  que de ra z ô n  de lo  f in ito  (5 3 ) ,
S e  c o n c lu y e  con e s to  una p a r te  im p o rta n te  de lo  que n os  h ab fam o s  pro_ 
p u e s to , a  s a b e r , e n c o n tra r  e l Ciltimo punto  de apoyo en  e l que se e n c u e n -  
t r a  la  re s p u e s ta  a la  ù lt im a  p re g u n ta  p o r  e l se n ti do del e n te : y ê s ta  e s  -  
D io s . E l  s e r  f in ito  e n c u e n tra  su ju s t î f ic a c lô n  a b s o lu te  e n  su re d u c c iô n  al 
a c to  p u ro  de to d a  e x is te n c ia ,  q ue  se m u e s tra  a s f como c a u s a  t ra s c e n d e n — 
ta l  de todo e n te : como a q u e llo  que es  p o r  s f s e r  e s  fundam en to  de lo  que 
lo  e s  p o r  p a r t ic ip a c iô n . N o s  fa l t a  a h o ra e x p lic a r  como e s ta  c a u s a lid a d  a l ­
c a n z a  a l e n te  c o n c re to  y p a r t ic u la r ,  y e s to  en  e l p ro c e s o  en  el que t ie n e  
e s te  e n te  su o r ig e n . A  la  fundam ent a c iô n  tra s c e n d e n ta l d e l e n te  ha de s e -  
g u ir  una fu n d a c iô n  p re d ic a m e n ta l que e x p liq u e  com o han  de a r t ic u la r s e  los 
p r in c ip io s  g e n e ra te s  en  e l o r ig e n  p a r t ic u la r  de ca d a  e n te  c o n c re to .
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Caprtulo X IV
t e x t o s
t .  C f r .  S to . Tom & s, " In  B o e th . de H ebd . " ,  l e d .  1:
"S ecu n d u m  d ife re n tia m  p o n it ib i: 'quod  e s t p a r t ic ip a r e  a liq u o  p o te s f , 
quae qu idem  d if fe r e n t ia  s u m itu r secundum  ra tio n e m  p a r t ic ip a t io n is .  
E s t autem  p a r t ic ip a r e  q uas i p a r te m  c a p e r e , e t ideo  quando a liq u id  
p a r t ic u la r i t e r  r e c ip it  id  quod ad a lte ru m  p e r t in e t ,  u n iv e r s a l i te r  d ic i  
tu r  p a r t ic ip a r e  illu d . S I cut homo d ic i tu r  p a r t ic ip a r e  a n im a l, q u ia  -  
non h ab e t n ation em  an im al is  secundum  totam  com m unit a tem ; et eadem  
r a t io n e  S o c ra te s  p a r t ic ip â t  hom inem ; s im i l i t e r  e tia m  sub iectum  part]_  
c ip a t a c c id e n s , e t m a te r ia  fo rm a m , q u ia  fo rm a  s u b s ta n tia l is  v e l a c d  
d e n ta l!s , quae de sul ra t io n e  com m unis e s t ,  d e te rm in a tu r  ad hoc v e l 
ad i l lu d  sub iec tum ; et s im i l i t e r  e ffe c tu a  d ic i tu r  p a r t ic ip a r e  suam cau  
sam , e t p ra e c ip u e  quando non ad aeq uat v ir tu te m  suae c a u sae ; p u ta , 
si d icam us quod a S r p a r t ic ip â t  lucem  s o ils ,  q u ia  non r e c ip it  earn in  
e a  c la r i t a t e  quae es t In  S o le " .
2 . C f r .  " In  I M e t. " ,  le c t. 10:
"Q uod en im  to t a l i t e r  e s t a l iq u id , non p a r t ic ip â t  i l lu d ,  sed est p e r  -  
e s s e n tia m  idem  a l l i .  Q uod v e r o  non to t a l i t e r  e s  a l iq u id , hab ens  a l l  — 
q u id  a liu d  ad iu n c tu m , p r o p r ie  p a r t ic ip a r e  d ic i tu r " .
3. C f r .  " C G " , I I ,  15:
" S i a u te m , n a tu ra  v e l q u id d ita te  r e i  In te g ra  m a n e n te , a liq u id  m in o ra  
tu r  in v e n ia tu r ,  iam  p a te t quod i l lu d  non s im p lic ite r  dependet e x  i l i a  
p a tu ra ,  sed  e x  a liq u o  a l io ,  p e r  c iu is  rem o tio n em  m in o ra tu r . Q uod -  
ig i tu r  a l ic u i m inus con v e n it quam  a l i is ,  non c o n v e n it e i ex  sua n a tu ra  
tan tu m , sed  e x  a l ia  ca u s a . I l lu d  ig i tu r  e r i t  cau sa  om nium g e n e r is  p r æ  
d ic a tio :  unde e t quod m axim e c a lid u m  es t v idem us e s s e  causam  c a lo —  
r i s  in  o m nibus c a l id is ,  e t quod m axim e luc idum  causam  om nium  lu c id o  
ru m . D e u s  autem  est m axim e e n s , ut in  p rim o  l ib r o  ostensum  e s t. Ip ­
se ig i tu r  es t cau sa  om nium  de q u ib u s  e n s  p ra e d ic a tu r" .
4 . C f r .  S u p r a , c a p ftu io  V .
5. C f r .  F .  In c ia r te ,  " F o rm a  fo rm a ru m " , pg. 1 1 4 -1 1 5 :
" T e iln e h m e n  an E tw a s  b ed e u te te  fO r P r o c lu s  so v ie l und n u r so v ie l  
w ie  H a b e n  d e s s e n , w o ra n  m an te iln im m t, D a b e i m uss das W o rt  " H a —  
ben" in  dem schw achen  S in n  genom m en '« e rd e n , in  dem es  s ich  s c h a r f  
gegen je g lic h e n  S in n  von "e tw a s  s e in "  abhebt, B e i Thom as 1st es  a n -  
d e rs : T e iln e h m e n  s c h lie s s t b e i ihm das  S e in  n ic h t a u s , so n d e rn  e in .  
D u rc h  ih r e  T e iln a m m e  an E tw a s  is t e s  n ic h t so , d ass  d ie  D in g e  e in e n  
T e i l  d e s s e n , w o ra n  s ie  te iln e h m e n , b lo s s , "h a b e n "; d u rc h  d ie  T e l l  —
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nahm e an E tw a s  s ind  d ie  D in g e  d a s , w o ra n  s ie  te iln eh m em . D u rc h  —  
d ie  A b sc h a ffu n g  d e r  P ro c lu s c h e n  T r ic h o to m ie  und den dam it e in h e rg e  
henden A u s fa ll e in e s  s e lb s tS n d ig e n  m it t le r e n  B e r e ic h e s ,  be i dem al -  
le in  e in  e s s e n t ia l i t e r  p ra e d ic a t i  am P ia t z e  w S re , w ir d  n ic h t n u r d as  
R e ic h  d e r  G rO n d e , son de r n  auch d a s je n ig e  d e r  E in z e ld in g e  an e in e n  
O r t  v e rw e is e n , w o d as  S e in  -  w enn  w ir  d as  *. y  so
u m s c h re ib e n  d O r fe n -  b e i de M a le  in se in  E ig e n tu m  t r i t t  und zu  H a u s e  
is t .  " N ih i l  p r o h ib it ,  id  quod p e r  p a r t ic ip a t io n e n  d ic i t u r ,  s u b s ta n tia -  
l i t e r  p r a e d ic a r i"  ( In  B o e th . D e  H ebd . le c t. 3 , N r , 4 5 ). E s  1st n ic h t so , 
d a s s  d ie  D in g e  a ls  e n t ia  p e r  p a r t ic ip a t io n e n  den G ru n d  b lo s s  "h a b e rl' 
auch  n ic h t so , d as s  je n e  d ie s e  n u r  zum T e i l  s ind . D ie  D in g e  s ind  d e r  
G ru n d  (d a s  S e in  is  ihnen zu  e ig e n , und d as  S o -o d e r  So  s e in  is t ih r  -  
W esen: S ie  s ind  w e sent I i ch  d ie  o d e r je n e  F o rm ) und n ic h t e in  T e i l  
von  ihm . A l lé s  w as  s ie  s in d , is t  S e in ,  und a l lé s  w as  s ie  s in d  -u n d  
z w a r  in  je d e m  T e i l  ih r e r  s e lb s t — , kann  d es h a lb  n ic h t w ie d e ru m  e in  
T e i l  des S e in s  s e in , v e i l  d as  S t in  u n te ilb a r  is t .  A l lé s ,  w as  s ie  s ind  
is t fo lg lic h — und z w a r  auch w ie d e ru m  in  je d e m  T e i l  ih r e r  — d as  g an -
ze  S e in  und n ic h t T e i le  von ihm . S ie  s ind  d as  g an ze  S e in , da das
S e in  s ich  n ic h t a u fte ile n  IS s s t , a b e r  s ie  s in d  e s  je  n u r te i lw e is e .  Im  
G e g e n s a tz  zu  "zum  T e i l "  w ir d  h ie r ,  " te i lw e is e "  in  e in em  S in n  g e b r -  
a u c h t, d e r  k e in  q u a lita t iv e s  V e r h S ltn is  im p liz ie r t .  D ie  T a ts a c h e , dass 
d ie  D in g e  je  d as  g an ze  S e in  s in d , s c h lie s s t n u r  dann k e in e n  M onism us  
e in ,  w enn man A usdrO cK e w ie  S e in s m o d i, E in s c h rS n k u n g e n  d es S e in s  
o d e r S e  i n sb e  st i mm ungen n ic h t so v e r s te h t ,  a ls  h an d le  e s  s ic h  d ab e i -  
e n tw e d e r um T e i le  o d e r  a b e r  um w e ite r e  D é te r m in â t ionem  d es  S e in s ,  
D en n  d as  S e în  IS sst s ich  n ic h t n u r  n ic h t te ile n ;  e s  IS ss t s ic h  e b e n s o -  
w en ig  in  s ich  s e lb s t w e ite rb e s tim m e n , w enn  a n d e rs  e s  a ls  a c tu s  a c —  
tuum e t fo rm a ru m  d ie  g rS s s te  F O IIe  o d e r  B e s tim m th e it 1st.
6 . C f r .  S to . T o m às , " In  E v . lo a n n is . P ro lo g u s  S . T ho m ae":
"Q u idam  autem  v e n e ru n t in  co g n itIo n e m  D e i ,  e x  d ig n ita te  ip s iu s  D e i ,  
e t is t i  fu e ru n t p la to n ic i.  C o n s ld e ra v e ru n t en im  quod om ne i l lu d ,q u o d  
e s  secundum  p a r t ic ip a t io n e m , r e d u c itu r  ad a liq u id  quid  s it  i l lu d  se cun 
dum suam  e s s e n tia m , s i cut ad p rim u m  et summum; si cut om nia  ig n ita  
p e r  p a r t ic ip a tio n e m  re d u c u n tu r  ad ignem  qui es t p e r  suam e s s e n tia m  
ta i ls .  Cum  e rg o  o m nia  quae sunt p a r t ic ip e n t  e s s e , e t s in t p e r  p a r t ic i ­
pation em  e n t ia ,  n ec e s s e  e s t e s s e  a liq u id  in  cacum lne  om nium  re ru m ,  
quod s it ipsum  e s s e  p e r  suam  e s s e n tia m , id e s t quod sua e s s e n tia  s it 
suum e s s e ; e t hoc e s t D e u s , q u i e s t s u f f ic ie n t !ss im a e t p e r fe c t !s im a  
causa to tiu s  e s s e , a quo om n ia  q uae  sunt p a r t ic ip a n t  e s s e " .
7 . C f r .  "D e  V e r .  " ,  q 2 3 , a 7;
" In  q u o lib e t g e n e re  e s t unum p rim u m , quod es t men s u ra  om nium  quae  
sunt in  i l lo  g e n e re , in  quo p e r fe c t ls s im e  n a tu ra  .g e n e ris  in v e n itu r ,  ^  
cut n a tu ra  c o lo r is  in a lb e d in e , quae p ro  tan to  m e n s u ra  om nium  c o lo -  
ru m  d ic i t u r ,  q u ia  de unoquoque c o lo ru m  c o g n o s c itu r  quantum  p a r t i c i ­
p â t de n a tu ra  g e n e r is  ex  p ro p o n q u ita te  ad a lb e d in e m , v e l ex  re m o t io -  
ne ab ipso  ut d ic i tu r  X  M et. E l  p e r  hunc mo dum ipse D e u s  e s t m e n s u -
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r a  om nium  e n tiu m , ut ex  v e r b is  C o m m en ta to ris  ib id em  h a b e ri p o te s t" ,
8 . S to . T o m às . " In  D io n is i i  de D iv .  " ,  c 5 , le c t. 1, n. 629 .
9. C f r .  " S . T h . " ,  I ,  q 3 , a 4:
" T e r t io ,  q u ia  s ic u t i l lu d  quod habet ignem  et non e s t ig n is , e s t ign i — 
tum p e r  p a r t ic ip a t io n e m , ita  i l lu d  quod h abet e s s e  e t non est e s s e ,e ^  
e ns  p e r  p a r t ic ip a t io n e m , e t non p e r  e s s e n tia m . N on  e rg o  e r i t  p rim u m  
ens: quod ab s u r dum e s t d ic e r e .  E s t ig i tu r  D e u s  suum e s s e , e t non  
solum  sua e s s e n tia " .
C f r .  tam b ién  " C G " ,  I ,  2 2 .
10. C f r .  " C G " ,  I I ,  15:
"Q uod  p e r  e s s e n tia m  d ic i t u r ,  es t ca u s a  omnium  quae p e r  p a r t ic ip a t io ­
nem  d ic u n tu r :  s ic u t ig n is  e s t c a u sa  om nium  ig n ito ru m  in  quantum  h u iu ^  
m o d i. D e u s  autem  e s t en s  p e r  e s s e n tia m  suam: q u ia  e s t ipsum  e s s e . 
Om ne autem  a liu d  ens e s t  e n s  p e r  p a r tic ip a tio n e m : q u ia  ens  quod s it  -  
suum e s s e , non p o te s t e s s e  n is i unum , ut in  P r im o  (c . 4 2 )  ostensum  
e s t. D e u s  ig i tu r  e s t C a u s a  e s s e n d i om nibus a l i is " .
11. R e f . lb . S . T h . I ,  q 4 4 , a 1:
" N e c e s s e  e s t d ic e r e  om ne e n s  quod quocum que modo e s t ,  a  D e o  e s s e . 
S i en im  a liq u id  In v e n itu r  in  a liq u o  p e r  p a r t ic ip a tio n e m , n ec e s s e  e s t -  
quod c a u s e tu r  in ipso ab eo cu i e s s e n t ia l i t e r  c o n v e n it , s icu t fe r ru m  
f i t  ig n i tum ab ig n e " .
12. " S . T h . " ,  I ,  q 104 , a 1:
" S ic  au tem  se h ab et o m n is  c r e a tu r a  ad D eu m , s ic u t a ë r  ad solem  i l lu -  
m in antem . S ic u t  enim  S o l e s t lu c e n s  p e r  suam n a tu ra m ; a ë r  autem  f it  
lum ino sus  p a r t ic ip a n d o  lum en a s o le , non tamem p a r tic ip a n d o  n a tu ra  -  
s o ils  i ta  s o lu s  D e u s  e s t ens  p e r  e s s e n tia m  suam , q u ia  e iu s  e s s e n tia  
e s t suum e s s e : o m nis  autem  c r e a tu r a  e s t ens  p a r t ic ip a t iv e ,  non quod  
sua e s s e n t ia  s it  e iu s  e s s e " .
13. S to . T o m à s , "C om pend ium  T h e o l. " , c  68;
"O m ne quod h ab e t a liq u id  p e r  p a r t ic ip a tio n e m , re d u c itu r  in id  quod ta  
b et i l lu d  p e r  e s s e n tia m , s ic u t in p r in c ip iu m  et causam : s ic u t fe r ru m  
ig n itu m  p a r t ic ip a i  ig n e ita te m  ab eo  quod e s t ig n is  p e r  e s s e n tia m  suam. 
O sten sum  e s t autem  s u p ra  quod D e u s  e s t ipsum  suum esse: unde e s s e  
c o n v e n it e i p e r  suam e s s e n tia m , om nibus autem  a l i is  con v e n it p e r  p a r ­
t ic ip a tio n e m ; nom enim  a l ic u is  a l te r iu s  e s s e n tia  e s t suum e s s e ,q u ia  
e s s e  abso lu tum  e t p e r  se s u b s is te n s  non p o te s t e s s e  n is i unum. Ig i tu r  
o p o rte t D eum  e s s e  causam  e x is te n d i om nibus quae s u n t" .
14. C f r .  S to . T o m às . Ibidem :
" P r im u s  autem e ffe c tu e  D e i in  re b u s  e s t ipsum  e s s e , quod om nes a l i i  
e ffe c tu s  p rae s u p p o n u n t e t s u p ra  quod fu n d a tu r . N e c e s s e  e s t autem  
quod a liq u o  modo e s t ,  a D eo  e s s e . In  om nibus autem  o r d in a t is  hoc com  
muni t e r  in v e n itu r ,  quod id  quod e s t p rim u m  e t p e r fe c t !  ssim um  in a liq u o  
o rd in e  i l lo :  s ic u t ig n is , qui e s t m axim e c a lid u s , e s t causa  c a lid a t is  in  
r e l iq u is  c o rp o r ib u s  c a lid is .  S e m p e r en im  im p e rfe c ta  a p e r fe c t  is  in v e -
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n iu n tu r  h a b e re  o r ig in e m , s ic u t sem ina ab a n im a lib u s  et p la n t is .  O s ­
tensum  e s  autem  s u p ra , quod D e u s  e s t p rim u m  et p e r fe c t is s im u m  ens; 
unde o p o r te t  quod s it  ca u s a  e s s e n d i om nibus quae e s s e  h a b e n t" .
15. " Q u o d l ." ,  I I ,  6 .
16. C f r .  Ib id em :
E t  s ic  r e l in q b i tu r  quod id  quod e s t p rim u m  s u b s is te n s  in  u n o q u o q u e ,-  
s it  a p r im a  om nium  c a u s a . Q u a e lib e t  e rg o  a l ia  c a u s a  p r a e te r  p r im a m ,  
o p o rte t  quod agat p ra e s u p p o s ito  s u b ie c to , quod e s t e ffe c tu s  c a u s a e  -  
p r im a e . N u l la  e rg o  c a u s a  a l ia  p o te s t c r e a r e  n is i p r im a  c a u s a  quae e a  
D e u s ; nam c r e a r e  e s t p ro d u c e r s  a liq u id  non p ra e s u p p o s ito  s u b ie c to " .
17. S to . T o m & s, " C G " ,  I I ,  2 1 ,  C f r .  Q u o d l. I l l ,  6 .
18. C f r .  " C G " ,  I I ,  18:
"N o n  en im  e s t c r e a t io  m u ta tio , sed ip s a  d e p e n d e n tia  e s s e  c r e a t i  a p r n  
cop ium  a quo s ta tu itu r . E t  s ic  e s t de g e n e re  r e la t io n is " .
19. " S .  T h , " ,  I ,  q 8 ,  a 1:
"D e u s  e s t in  o m nibus re b u s , non q u id  m s ic u t p a r s  e s s e n t ia e , v e l s i ­
cut a c c id e n s , sed  s ic u t agen s  a d es t e i in  quod a g it . O p o r te t  en im  om ne  
agens  co n iu n g i e i in quod in m e d ia te  a g it ,  e t sua  v ir t u t e  i l lu d  c o n tin g é ­
ré :  unde in  V I I  " P h y s ic "  (2 4 3  a 4 )  p ro b a tu r  quod m otum e t m o v e n s o p o £  
te t e s s e  s im u l. Cum  autem  D e u s  s it  ipsum  e s s e  p e r  suam e s s e n tia m ,  
o p o rte t  quod e s s e  c re a tu m  s it  p r o p r iu s  e ffe c tu s  e iu s ;  s ic u t ig n ire  e s t  
p r o p r iu s  e ffe c tu s  Ig n is . H u n c  autem  e ffe c tu m  c a u s a t D e u s  in  re b u s ,  
non solum  quando p r im o  e s s e  in c ip iu n t , sed  q uand iu  in  e s s e  c o n s e rv a n  
tu r ;  s ic u t lum en c a u s a tu r  in  a fire  a  so le  quand iu  a e r  il lu m in a tu s  m an et. 
Q u an d iu  ig i tu r  r e s  hab et e s s e , ta n d iu  o p o rte t  quod D e u s  ad s it  e i ,  se ­
cundum  modum quo e s s e  h a b e t. E s s e  autem  e s t  i l lu d  quod e s t m ag is  in  
tim um  c u i l ib e t ,  e t quod p ro fu n d iu s  om n ib us  In es t: cum s it  fo rm a te  r e s -  
p ec tu  om nium  quae in  r e  s u n t, ut s u p ra  d ic t is  (q  4 ,  a 1, ad 3 ) p a te t. 
U nde o p o r te t  quod D e u s  s it  in  om nibus re b u s  e t in t im e " .
2 0 . C f r .  Ib id em ,
2 1 . C f r .  " C G " ,  I I I ,  6 5 .
2 2 . " S .  T h . " ,  I ,  q 8 ,  a  1.
23 . C f r .  " S . T h . " I ,  q 8 ,  a  2 ,  ad 1:
" D e u s  e s t s u p ra  o m n ia  p e r  e x c e l le n t iam  suae n a tu ra e :  e t tam en e s t In  
om nibus re b u s , ut cau  sans  om nium  e s s e , ut s u p ra  d ic tu m  e s t" .
24 . " In  D io n , de D iv .  " ,  c  5, le c t.  1 , n . 6 2 3 .
25 . " In  I I  S e n t. " ,  d 17 , q 1 , a 2 , ad 6 .
26 . " In  D io n is i i  de D iv .  " ,  c . 5 ,  le c t.  1 , n 6 2 8 .
C f r .  F .  In c ia r te ,  " F o rm a  fo r m a ru m " , pg. 142:
"W en n  nun irg e n d  e tw a s , w as  da is t  —  se i e s  a ls  k o n k re te s  e n s , a ls  -  
e in e  F o r m  o d e r  auch  n u r a ls  m a te r ia  p r im a  —  d as  e s s e  s e lb s t a ls  u n -
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t e i lb a r e  T o ta ll ta t  îrt d iesem  o d e r  jenem  In te n s itS ts g ra d  1st, so kann  
ke inen  Z w e ife l  m e h r u n te r l ie g e n , dass  d ie  s c h e in b a r e insch rM nken  
de und u n v o lts tS n d ig e  A u s  sage w onach d ie  S ch dp fu ng , " n u r"  a u f das  
e s s e  g e h t, e in z ig  und a l le in  im stande is t ,  d ie  sowohl nach oben (com  
m u n iu s) a ls  auch n ach  unten  (p r o p r iu s )  u n iv e rs e l I zu  nennende V e r u r  
sachung d es  g an zen  U n iv e rs u m s  und je d e s  s e in e r  T e i le  vo llkom m en  
t re f fe n d  zum  Z u s d ru c k  zu  b r in g e n " .
27 . C f r .  A r is tô te le s ,  " F f s ic a " ,  I ,  9; 192 a 25 .
28 . C f r .  " C G " , I I ,  16:
" E x  hoc autem  c o n fu ta tu r  e r r o r  an ti quorum  phi loso ph orum , qui p o n e -  
b at m a te r ia e  om nino nul I am causam  e s s e , eo quod in  a c tio n ib u s  parti_  
c u la r iu s  agen tium  s e m p e r v id e b a n t a liq u id  a c tio n i p r a e ia c e r e ;  ex  quo  
op in  ionem  sun p s e ru n t om nibus com m unem , quod ex  n ih ilo  n ih il fit,quod  
quidem  in p a r t ic u la r ib u s  a g e n tib u s  v e ru m  e s t. Ad u n iv e r s a l is  autem  
agent is ,  quod e s t to t iu s  e s s e  a c tiv u m , co g n it ionem  nondum p e r v e n e -  
r a n t ,  quem  n ih il  in  sua a c tio n e  p ra e s u p p o n e re  n ec esse  e s t" ,
C f r .  tam b ién  " S . T h . " ,  I ,  4 4 , 2; "D e  P o t. " ,  q 3 , a 5.
29 . C f r .  " C G " , I I ,  16;
" M a te r ia  p r im a  a liq u o  modo e s t; q u ia  e s t ens in  p o te n tia . D e u s  autem  
e s t c a u s a  omnium quae su n t, u t s u p ra  ostensum  e s t. D e u s  ig i tu r  e s  -  
c a u s a  m a te r ia e  p r im a e . C u i n u lla  p r a e x is t i t .  D iv in a  ig i tu r  a c tio  a c tio  
n a tu ra m  p ra e x is te n te m  non r e q u ir i t " .
30. C f r .  " S . T h . " ,  I ,  q 4 4 ,  a 2 , ad 3:
" P r a e t e r e a ,  omne agens ag it s ib i s im ile : et s ic , cum omne agen s  a ^ t  
inquantum  es t a c tu , s e q u itu r  quod omne factum  a liq u o  modo s it in  ac tu  
S ed m a ta S a p rim a  e s t tan tum  in  p o te n t ia , inquantum  h uiusm od i. E rg o  -  
c o n tra  ra t io n e m  m a te r ia e  p r im a  es t quod s it  fa c ta .
Ad te r t iu m  d icendum  quod r a t io  i l i a  non o s te n d it quod m a te r ia  non s it 
c r e a ta ,  sed quod non s it  c re a te  s in e  fo rm a . L ic e t  en im  omne c r e a tu r a  
s it in  a c tu  non tam en e s t ac tu s  p u ru s . U nde o p o rte t  quod e tia m  il lu d  
quod se h abet e x  p a r te  p o te n t ia e , s it c re a tu m , s i totum  quod ad e sse  
ip s iu s  p e r t in e t ,  c re a tu m  e s t" .
31. " S . T h . " ,  I ,  q 7 ,  a  2 , ad 3:
" M a te r ia  p r im a  non e x is t i t  in  re r u m  n a tu ra  p e r  s e ip s a , cum non s it -  
ens in  a c tu , sed  p o te n tia  tan tum , unde m ag is  e s t a liq u id  c o n c re a tu m , 
quam  c re a tu m " .
32. " S . T h . " ,  I ,  q 4 4 , a 2 , ad  3.
33. Cffi? "D e  S u b s ta n t iis  s e p a r a t is " ,  c 9:
" C ^ o r te t  ig i tu r  o r ig in e m  quandam  in re b u s  c o n s id e r a r i ,  secundum  -  
quam  ipsum  e sse  commun! te r  sump tum p e r  se a t t r ib u i t i r  re b u s , quod -  
omnem m utationem  e t motum tra s c e n d a t" .
34. C f r .  Ib id e m , c . 10, n . 103 b is :
" O p o r te t  autem  e ffe c tu s  p r o p o r t io n a l i te r  c a u s is  re s p o n d e re : ut scili_  
ce t e ffe c tu s  p a r t ic u la r is  causae  p a r t ic u la r i  re s p o n d e a t ,e ffe c tu s  aiiem
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u n iv e r s a l is  u n iv e rs a l!  c a u s a e . S ic u t  ig i tu r  cum p e r  m otum  a liq u id  -  
f i t  p e r  se hoc e n s , e f fe c tu s  huiusm od i In  p a r t ic u la r e n  causam  r e d u ­
c i t u r ,  q uae ad d e te rm in a ta m  fo rm am  m ovet; i ta  e tia m  cum  s im p lic i —  
t e r  f i t  e n s , e t p e r  se e t non p e r  a c c id e n s , o p o rte t  hun c  e ffe c tu m  re_  
d u e l in  u n iv e rs a le n  e s s e n d i causam . H o c  autem  e s t p rim u m  p r in c i—  
p iu m , quod D e u s  e s t" .
C f r .  " C G " , I I ,  15.
35 . " In  V I  M et. , " le c t .  3 , n. 1209.
36 . C f r .  " S . T h . " ,  I ,  q 4 4 , a  2:
" E t  u l t e r iu s  a liq u i e r e x e ru n t  se ad c o n s id e ra n d u m  e n s  in  quantum  — 
e n s , e t c o n s ld e ra v e ru n t c a u s a  r e r u m , non solum  secundum  quo sunt 
h a e c  v e l t a l ia ,  sed secundum  quod sunt e n t ia . H o c  ig i t u r  quod e s t  -  
c a u s a  re r u m  in  quantum  sunt e n t ia  o p o rte t  e s s e  c a u s a  r e r u m , non so  
Ium  secundum  quod sunt h ae c  p e r  fo rm a s  s u b s ta n t ia le s , sed e tia m  se 
cundum  om ne i l lu d  quod p e r t in e t  ad  e s s e  i l lo r u m  quocum que m odo".
37 . C f r .  "D e  P o t , " ,  q 7 ,  a  7 ,  ad 7:
" A g e n s  aeq u ivo cu m  o p o rte t  e s s e  p r iu s  quam  ag en s  u n iv o c u m , q u ia  -
ag e n s  un ivocum  non h ab et c a u s a lita te m  s u p e r to tam  s p e c ie m , a l ia s  -
e s s e t  c a u s a  sui ip s iu s , sed  solum  s u p e r a llq u o d  in d iv id u u m  s p e c ie !;  
a g e n s  autem  aequ ivocum  h ab e t c a u s a lita te m  s u p ra  to tam  s p e c ie m ;u n -  
de o p o r te t  p rim u m  ag en s  e s s e  a e q u iv o c u m ".
3 0 . C f r .  S to . T o m à s , " S .  T h . " ,  I ,  q 6 ,  a 3.
3 9 . C f r .  "D e  s u b s ta n tiis  s e p a r a t is " ,  c . 14. n . 131;
"Q u od  c a u s a e  e t e f fe c tu i c o n v e n it , e m in e n tiu s  in v e n itu r  in  c a u s a  quam 
in  e f fe c tu ;  a  c a u s a  en im  in  e ffe c tu m  d e r lv a tu r .  Q u id q u îd  ig i tu r  in  in fe  
r io r ib u s  c a u s is  e x is te n s , p r im a e  om nium  cau s a e  a t t r ib u i t i r ,  e x c e l I en  
t is s im e  c o n v e n it e i" .
4 0 . " D e  P o t .  " ,  q 3 , a 5 ,  ad 1.
4 1 . C f r .  " In  D io n is i i  de D iv .  " ,  c . 5 ,  le c t .  3 ,  n . 673;
" E t  id e o  ipsum  aevum  et e a  q uae sunt et quaecum que a l ia e  men s u r  ae  
e n tiu m  et e a  q u ae  h u iusm od i m en s u r i m e n s u ra n tu r , sunt p e r  Ip su m , -  
q u ia  s im ilitu d in e m  E iu s  h ab en t s ic u t p r im i E x e m p la r  is  e t ab Ip s o , s i ­
cu t a p r im o  a c tiv o  P r in c ip io " .
4 2 . C f r .  Ib id em  le c t. 2 ,  n . 6 6 2 .
4 3 . C f r .  " D e  P o t . " ,  q 3 , a 5:
" I l lu d  quod e s t p e r  a lte ru m , re d u c itu r  s ic u t in  causam  ad i l lu d  quod  
e s t p e r  se . U nde  si e s s e t unus c a lo r  p e r  se e x is te n s , o p o r te r e t  ip ­
sum e s s e  causam  om nium  c a lid o ru m , quae p e r  modum p a r t ic ip a t io n !s  
c a lo r e n  h ab e n t. E s t  autem  p o n e re  a liq u -o d  e n s  quod e s t ipsum  suum  
e s s e : quod e x  hoc p r o b a tu r ,  q u ia  o p o rte t  e s s e  aliquod p rim u m  e n s  -  
quod s it  a c tu s  p u ru s , in  quo n u lla  s it  c o m p o s itio . U n d e  o p o rte t  quod  
ab uno i l lo  e n te  o m n ia  a l ia  s in t ,  quaequm que non sunt suum e s s e , se 
h ab e n t e s s e  p e r  modum p a r t ic ip a t io n is " .
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4 4 . C f r .  " In  E v . J o h an n is . P r o lo g u s " , n . 5.
4 5 . C f r .  "D e  P o t. " ,  q 6 ,  ad 5:
"D icen d u m  quod secundum  P h ilo s o p h u m , e tia m  in  c a u s is  fo rm a l ibus  
p r iu s  e t p o s te r lu s  in v e n itu r ;  unde n ih il  p ro h ib e t un am form am  p e r  ^  
te r iu s  fo rm a e  p a r t ic ip a tio n e m  fo r m a r i;  et s ic  ipse  D e u s , q u id  e s t -  
e s s e  tan tum , e s t quoddam modo s p e c ie s  omnium fo rm a ru m  s u b s is te n -  
tium  quae e s s e  p a r t ic ip a n t  e t non sunt suum e s s e " .
4 6 . " In  D io n , de D iv .  " ,  c  5 , le c t. 3 , n. 672 .
4 7 . C f r .  Ib id e m , tam bién  c . 9 , le c t. 4 ,  n . 04 6 ,
4 0 . C f r .  " S . T h . " ,  I ,  q 4 ,  a 2:
"Q u id q u id  p e r fe c t io n is  e s t in  e ffe c tu , o p o rte t  in v e n ir i  in ca u s a  e ffe c ­
t iv e : v e l secundum  eandem  ra t io n e m , si s it  agens un ivocu m , ut homo 
g e n e ra t  hom inem ; v e l e m in e n tio r l m odo, si s it agens aeq u ivocum , s ic if  
in  so le  e s t s im ilitu d o  e o ru m  quae g e n e ra n tu r  p e r  v ir tu te m  s o ils . M am  
fss tu m  e s t en im  quod e ffe c tu s  p ra e x is t i t  v i r tu te  cau sae  a g e n tis , nont 
e s t p r a e x is te r e  im p e r fe c t io r i  m odo, sed p e r fe c t io r i ;  l ic e t  p ra e x is te re  
in  p o te n tia  cau sae  m a te r ia l is ,  s it  p r a e x is te r i  im p e r fe c t io r i modo: eo  
quod m a te r ia ,  inquantum  h u iusm odo, e s t im p e rfe c ta ; agens v e ro ,  inquan  
tum h u iu sm o d i, e s t p e r fe c tu m . Cum  e rg o  D e u s  s it  p r im a  causa  e f fe c t i ­
ve  r e r u m , o p o rte t  om nium  re ru m  p e r fe c t  ionem  p r a e x is te r e  in  D eo  se ­
cundum  e m in e n tio r i modum. E t hanc ra tio n e m  tan g it D io n y s iu s , cap . 5  
"D e  d iv . nom. " ,  d ic e n s  de D eo  quod 'non  hoc quidem  e s t ,  hoc autem  
non es t: sed o m nia  e s t ,  ut om nium c a u s a " .
C f r .  tam b ién  "D e  s u b s ta n tiis  sep . " ,  c . 14 , n . 123.
4 9 . C f r .  " In  I S e n t. " ,  d 3 6 , q 1, ad 2.
5 0 . C f r .  "D e  V e r .  " ,  q 2 3 , a  7 ,  ad 10.
51 . R é f . " C G " , I ,  20:
" R e s  secundum  quod suum e s s e  c o n tra h îtu r  ad a liq u em  s p e c ia le m  mo­
dum n o b il i ta t is  m a îo re m  v e l m in o re m , d ic i tu r  e sse  secundum hoc n o b i-  
l io r  v e l m inus n o b ilis . Ig i tu r  si a liq u id  e s t cu i com petit to ta  v ir tu s  e s ­
s e n d i, e i nul la  n o b îlita tu m  d eesse  p o te s t quae a lic u i r e i  c o n v e n ia t" .
52 . C f r .  Ib idem :
" In  unoquoque g e n e re  e s t a liq u id  p e rfe c tis s im u m  in g e n e re  i l lo ,  ad -  
quod om nia  q uae sunt i l l iu s  g e n e r is  m e n s u ra tu r: q u ia  ex  eo unum quod- 
que o s te n d ib u r m ag is  v e l m inus p e rfe c tu m  e s s e , quod ad men su ra m  sui 
g e n e r is  m ag is  v e l m in us  a p p ro p in q u a t" .
53 . C f r .  "D e  P o t . " ,  «j 3 , a 5:
"C um  a liq u id  in v e n itu r  a p lu r ib u s  d iv e rs im o d e  p a r tic ip a tu m  o p o rte t -  
quod ab eo in  quo p e r fe c t ls s im e  in v e n itu r ,  a t t r ib u à tu r  om nibus i l t is  in  
in qu ibus Im p e r fe c t iu s  in v e n itu r . N am  e a  quae p o s it iv e  secundum  m a­
g is  e t m inus d ic u n tu r , hoc habent ex  accesu  re m o t io r i v e l p ro p in q u io -  
r i  ad a liq u id  unum: si en im  u n ic u iq u e  eo ru m  ex  se ipso  il lu d  c o n v e n i-  
r e t ,  non e s s e t r a t io  c u r  p e r fe c t iu s  in uno quam in a lio  in v e n ire tu r ,  s]_
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c u l v id e m u s  quod ig n is , qui e s t in  f in e  c a l îd i t a t is ,  e s t c a lo r is  p r in c i ­
p ium  in  om n ib us  c a l id is .  E s t autem  p o n e re  unum e n s , quod e s t p e r fœ  
t iss im u m  et v e r is s im u m  ens: quod e x  hoc p r o b a tu r ,  q u ia  e s t a liq u id  
m ovens om nino in m o b ile  e t p e r fe c t is s im u m , ut a p h ilo s o p h is  e s t p ro b ^  
tum . O p o rte t e rg o  quod o m n ia  a l ia  m in us  p e r fe c t  a ab ipso  e s s e  r e c i  — 
p ia n t" .
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Capftuio XV
E S T R U C T U R A  P R E D IC A M E N T A L  D E  L A  C A U S A L ID A D
1. D e v e n ir  y c a u s a lid a d
L a  p re s e n c ia  de e le m e n to s  p la tô n ic o s  en la  d ia lé c t ic a  to m is ta  de la  par 
t ic ip a c ié n , com enzando p o r e l té rm in o  m ism o que la  d e f in e , m&s que n oto - 
r i a ,  e s  e fe c tiv a m e n te  e s c a n d a lo s a , h as ta  e l punto  de p la n te a r  p o r sf m is­
ma la  p re g u n ta  p o r  e l s e n tid o  h is té r ic o  del s is tem a  en  su to ta l idad . H ay -  
sufi c i e n te s  p un to s  en  el p en s a m ie n to  de P la to n  y A r is tô te le s  que pueden  
s e r  a s im ila d o s  s in  d if ic u lta d  en  la un idad  de un p en s a m ie n to  in te g ra d o r  de 
am bos; s in  e m b a rg o , en  lo  que a la  te o r fa  de ia c a u s a lid a d  re s p e c ta  p a r e -  
ce p la n te a rs e  una d is y u n tiv a  tan  ta ja n te  que una f i lo s o f fa  que in te n ta s e  a ^  
m ila r  am bas a c titu d e s  p a r e c e r fa  en c o n s e c u e n c ia  ir re m is ib le m e n te  c o n d e -  
n ada al f ra c a s o . Y  e s to  e s  lo  que p a re c e  h a c e r  S to . T om às.
P a r a  A r is tô te le s  la  c a u s a lid a d  p la tô n ic a  c a re c e  de s o lid e z , p o r cuanto  
en e l d is p o s it iv o  de su fu n c io n a m ie n to  no se e n c u e n tra  n ingûn e lem ento  que  
ponga en c o n ta c te  la  g e n e ra l idad  id e a l de la  e s p e c ie  con la  p a r t ic u la r id a d  
del e fe c to  que c o n s titu y e  lo s  e n te s  c o n c re to s . E fe c tiv a m e n te , p a ra  P l a —  
tôn no queda o tr o  re c u rs o  a la  h o ra  de b u s c a r  un m o to r e f ic a z  que a c u d lr  
al m ito ; p e ro  e n to n c e s  c o n tin ù a  e l E s ta g ir  i ta ,  e l s is te m a  tra s c e n d e n ta l m is  
mo y con é l ,  p o r  su p uesto , la  p a r t ic ip a c iô n , son a su v e z  m ito s  y m età fo — 
r a s  p o ê t ic a s  {1 ).
E l g ra n  d e s c u b r im ie n to  de A r is tô te le s  e s  e l com puesto in d iv id u a l c o n c r^  
to . C ie r ta m e n te  que re c o g e  de su m a e s tro  lo  e s e n c ia l de la  idea  en su le o -  
r f a  de la  fo rm a ; no m enos c ie r to  que la  m a te r ia  e s ,  d e l m ism o m odo, un —  
concepto  o r ig in a lm e n te  p la tô n ic o ; p e ro  p a r a  A r is tô te le s ,  y aquf e s té  la  cau  
sa fun dam en ta l de toda la  p o lé m ic a , ni m a te r ia  n i fo rm a  son re a lid a d e %  s L  
no p r in c ip io s  de re a lid a d . Y  lo que no es  re a lid a d  no es  e f ic a z ;  de m anera
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que es  a o t r a  r e a l id a d ,  a o tro  com puesto  h ile m ô r f ic o , a q u ien  e s  p re c is o  
a t r ib u i r  la  e f ic îe n c ia  p o r  la  que se e n g e n d ra  una nue va  fo rm a  en  la  m a te ­
r i a ,  e s  d e c ir ,  un nuevo  com puesto  r e a l .  L a  fo rm a  puede s e r  c a u s a , pero  
s ô lo  a r l ic u la d a  en  la  e f ic a c ia  c o n c re te : "secundum  quod com positum  a corn 
p os i to  g e n e r a tu r "  (2 ) . E l d e v e n ir  se c o n v ie r te  e n to n c e s  en e l p ro c e s o  c ia  
v e  de c a u s a c iô n  p o r e l que lo  g e n e ra d o  acced e  al s e r  ta l y como v ie n e  do- 
te rm in a d o  p o r  su fo rm a  s u b s ta n c ia l.
Q ue  S to . Tom &s s u s c r ib e  tod os  y ca d a  una de e s ta s  a f irm a c io n e s  a r is to  
t& lic a s  e s  un hecho  h îs tô r îc o  que no p r é c is a  docum ent ac iô n . E s  d e c i r ,  tam  
b ié n  p a r a  ê l la  g e n e ra c iô n  e s  e l m a rc o  en  e l que e l e n te  se hace ta l en  e l 
d e v e n ir  que t ie n e  como o r ig e n  e f îc ie n te  un com puesto  in d iv id u a l. ^C ôm o, 
p u e s , - s e  puede p r e g u n ta r -  se a rm o n iz a  e s to  con e l s is tem a  tra s c e n d e n ta l  
de la  c a u s a lid a d  a n te r io rm e n te  e x p u e s to ?  ^Côm o p o r  en c im a  de la  causali_  
dad in d iv id u a l se a lz a  D io s  com o c a u s a  u n iv e rs a l que a c tù a  s o b re  su e fe c ­
to  s in  n ec e s ld a d  de d e v e n ir  a lg u n o ?
2 . L a s  lim ita c îo n e s  de la  c a u s a lid a d  p a r t ic u la r  segùn S to . Tom &s
D e je m o s  de m om ento e l p ro b le m s  de la  c a u s a lid a d  en  A r is tô te le s ,  s o b re  
e l que vo l v e re m o s  en  su m om ento. E s  é v id e n te  en  c u a lq u ie r  cas o  que e l -  
A q u in a te  s u s c r ib e  e l a g en te  p a r t ic u la r  d e te rm in a d a s  lim ita c îo n e s  que fuen -  
za n  a re c o n o c e r  la  lim ita c iô n  a su v e z  de la  c a u s a lid a d  p re d ic a m e n ta l en  -  
c u an to  ta l .  A s f ,  p o r  e je m p lo , e s ta b le c e  que n ingùn  agen te  p a r t ic u la r  puede  
s e r  cau sa  de la  e s p e c ie  en  c u an to  t a l ,  p u e s  a s f s e r fa  causa  de todo lo que  
en  la  e  s p ec ie  se c o n tle n e  y p o r  ta n to  de s f m ism o, lo  cua l e s  e v id e n te m e n te  
fa ls o . E n  e l m&s r ig u r o s o  e s p f r i tu  a r is to tè l ic o  a firm a  a c o n tin u a c iô n ; "h ic  
ig i t u r  homo non e s t cau sa  h o m in is  n is i  in  quantum  e s t ca u s a  quod fo rm a  hu­
m an a f ia t  In  h a c  m a te r ia  p a te t e rg o  quod n e c  h ic  hom o, n ec  a liq u o d  a liu d  
agen s  univocum  in  n a tu r a l ,  e s t c a u s a  n is i  g e n e ra t io n is  u n iu s  v e l i l l iu s  r e i " .  
Y  a h o r a ,v ie n e  lo  s o r p r e n d e n te ,e n  e l s e n tid o  de no s o n a r a p a re n te m e n te (a s f  
como v e re m o s ,p a r e c e  q u e r e r  in t e r p r e t e r  F a r r o ) t a n  a r is to tè l ic o :  e s  p re c is o  
p o n e r una ca u s a  de ta l e ^ e c i e  y de to d a s  la s  e s p e c ie s  en g e n e r a l,  y e s ta  -  
c a u s a  e s  D io s , h as ta  e l punto  de que "o m n es  s p e c ie s  re ru m  c e s s a r e n t , cessan  
te  o p é ra t io n s  d iv in a "  (3 ) .  N a tu ra lm e n te  q u e , si e s to  es  a s f re s p e c tiv a m e n —
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te  a toda e s p e c ie , con m âs ra z ô n  se a f irm a r â  de la  fo rm a  de las  fo rm a s  
que es e l " e s s e " . Como e fe c to  u n iv e rs a l que es  le c o rre s p o n d e  una cau ­
sa u n iv e rs a l que actùa s in  n e c e s id a d  de d e v e n ir  alguno  (4 ); luego D io s  e s  
causa u n iv e rs a l de todo lo  que e s , s in  n e c e s id a d  de agen te  p a r t ic u la r ,  a, 
al m enos, s in  m ed iac iô n  suya . L a  c a u s a lid a d  p re d ic a m e n ta l se ve  en to n — 
ces re d u c id a  a los  Ifm ite s  de la  g e n e ra c iô n  y c o rru p c iô n  f fs ic a ,  al m arco  
del d e v e n ir  (5 ) ,  s in  que se ago le  en e s te  o rd c n , ni mucho m enos el con te ­
n ido  de la  p a la b ra  c a u s a c iô n .
3. ^U n  dob le  o rden  de ca u s a l idad es  ?
E t " f i e r i "  es  "quundam  tra n s m u ta i ionem . . . , secundum quod m a te r ia  al -  
te rn a tim  d iv e rs !  s fo rm  is  subi ic i tu r  " (6 );  luego toda causa que ac tù e  en e s ­
te o rd e n  ha de s e r  in d iv id u a l e in s e r ta  en la  sucesiôn  de hechos y cam bios  
que el d e v e n ir  s ig n if ic a . P e r o  n a tu ra lm e n te , los e fe c lo s  de e s ta  causa æn  
ig u a lm e n le  p a r t ic u la re s :  "e s t enim  om nis m otus ex hoc d e te rm in a lu m  in  i l ­
lud d e te rm in a lu m , om nisque m u ta tio  m otus cuiusdam  te rm in u s  e s t" ;  a h o ra ,  
puesto  q ue , como se acaba  de d e c ir ,  e s ta  cau sa l idad ré s u lta  in s u fic ie n te  
a la co n secu c iôn  de d e te rm in a d o s  e fe c lo s , en c o n c re to  a la  p ro d u cc iô n  del 
"e s s e "  como acto  e x is te n c ia !  de toda re a l id a d ,  con c luye  de lo d ich o  el — 
A q u in ate ; "o p o rte t ig itu r  s u p ra  modum fie n d i quo a liq u id  f it  p e r  m utationem  
ve l m otum , esse  a liq u e n  modum fien d i seu o r ig in e m  re ru m  absque omni m u -  
ta tio n e  v e l motu p e r  in f lu e n t!a  e s s e n d i"  (7 ) , A l lado del agen te  in d iv id u a l 
que ac tù a  s o b re  un e fe c to  in d iv id u a l s e rô  p re c is o  en c o n secu en c ia  o tro  que 
tenga e f ic a c ia  causa l m&s a lI&  del in d iv id u o , "s ic u t Sol es t causa g e n e r a -  
b iliu m  et c o r ru p t ib iI iu m "  (8 );  y c ita  aqu f, en los  tem p ran o s  c o m e n ta rio s  a 
la s  S e n te n c ia s , a A v ic e n a , p a ra  d is l in g u ir  un dob le  A gente; "quoddam  —  
quod e s t causa f ie n d i tan tum . . . quoddam auten  est p r in c ip iu m  e s s e n d i" (9 ).
M&s no p o r la  a n tigu edad  de la c ita  se ha de d e s c o n fia r  de e l la ,  pues y a 
se ha v is to  que en e l "D e  s u b s ta n tiis  s e p a ra t is "  se con tin uab a  h ab lando  de 
un "d up lex  modus f ie n d i" . E n  c u a lq u ie r  c a s o , es  s in  m&s é v id e n te  que la te  
aquf un p ro b le m a  tom ista  c l& s ico  que va  m&s a l lâ  de la d is q u is ic iô n  te x tu a l.
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E s  e fe c tiv a m e n te  c ie r to  que al a d m itir  una c a u s a lid a d  t ra s c e n d e n ta l om n[ 
c o m p re n s iv a  p o r  p a r te  de D io s  se a c a b a r fa  p la n te a n d o  a n te s  o d e s p u é s  -  
un a u té n tic o  p ro b le m a  a l c o n s id e r a r  se la s  re la c io n e s  de s e m e ja n te  cau sa  
lid a d  con e l o rd e n  f fs ic o  de la  c a u s a  p re d ic a m e n ta l.  E s  adem&s e fe c t iv a ­
m ente  c ie r to  que e x is te  e s ta  d u p lic id a d  de a c c iô n  c a u s a l: e l p ro b le m a  r a ­
d ic a  a h o ra  en  a lc a n z a r  si e s  p o s ib le ,  una c o m p re n s iô n  u n îta r ia  de am bas. 
Y  e s te  p ro b le m a  que la te  en e l fondo  de l tom ism o e x ig e  una re s p u e s ta  que  
a p a r t i r  de la  e v id e n c ia  de lo e x p u e s to , s a lv a g u a rd e , a la  v e z ,  una corn— 
p re n s iô n  u n ita r ia  de l o r ig e n  de lo r e a l ,  com o g a ra n tfa  de la  u n id a d  m ism a  
de lo  r e a l  que se o r ig in a .
4 . P la to n is m e  y a r is to te l is m o  en  e l s is te m a  to m is ta  de la  c a u s a lid a d
U n a  in te rp re ta c iô n  que e n c a rn a d a  en  F a b r o  ha tom ado re c ie n te m e n te  -  
fu e r z a  en  la  c r f t ic a  to m is ta  c o n s is te  en a t r ib u ir  e s ta  d u p lic id a d  a u n a  do­
b le  in f lu e n c ia : p o r  un lado  lo s  p r in c ip io s  p la tô n ic o fm a n te n d rfa n  su fu n c îô n  
en e l tom ism o en lo  que a la  c a u s a lid a d  tra s c e n d e n ta l se r e f i e r e ,  u n ific & n  
dose ê s ta  en  la  p a r t ic ip a c iô n  d e l " e s s e " ;  p o r  o t r o ,  e l d e v e n ir  v e n d rT a  r e -  
g u lado  p o r  la  d ia lé c t ic a  h ile m ô r f ic a  del com puesto  a r is to tè l ic o .  E l  s is tem a  
d el A q u in a te  en  su to ta lid a d  h a b r fa  que e n te n d e r lo  com o la  s fn te s is  de am­
b a s  in s p ira c io n e s , b ie n  que m an ten iend o  con sus c a r a c te r fs t ic a s  p ro p ia s  
e s ta  d ife re n c ia c iô n  de o rd e n e s  caü sa les .
L a  c a u s a lid a d  a r is t o t è l ic a ,  ta l com o la  e n tie n d e  F a b r o ,  e s  e x c lu s iv a -  
m ente  h o r iz o n ta l ,  a l ig u a l que la  p la tô n ic a  e r a  e x c lu s iv a m e n te  v e r t ic a l  -  
(1 0 ) .  A s f ,  a q u é lla ,  en su u n iv o c is m o  h ile m ô r f ic o  -  " la  cause  e t l 'e f f e t  sort 
s u r le  même p la n  o n to lo g iq u e  d ans une p a r fa i t e  id e n tité  de n a tu re "  (1 1 )  -  
d e s t r u ir f a  p o r  com plet©  la  p a r t ic ip a c iô n ,  p u es  ta  " p ro d u c tio n  se f a i t  dans 
le s  l im ite s  de l'e s p è c e  e t e n  v e r tu  de la  fo rm e , de s o r te  que l 'e f f e t  su it  
l ' id e n t it é  s p é c if iq u e  et non  la  p a r t ic ip a t io n "  (1 2 ) .
E s  a h o ra  in n e g a b le  que S to . T o m és  se a d h ie re  a e s ta  c o n c e p c iô n  a r is to  
t ê l ic a  de la  c a u s a lid a d  p re d ic a m e n ta l,  donde e l té rm in o  adecuado  n o  e s  la  
fo rm a i idad  id e a l s ino  e l e n te  co m p le t© , de m a n e ra  que e l com puesto  engen
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d ra  lo com puesto  (1 3 ). P e r o  al m ism o tiernpo e l A q u in a te  adm ite  en c o n fo r  
m idad con la  m e ta ffs ic a  de la  c re a c iô n  el dom in io  de la  c a u s a lid a d  tra s c e n  
d e n ta l, que tien e  como o b je to  no ya e l o r ig e n  c o n tin g e n te  en  p a r t ic u la r ,  sj_ 
no el o r ig e n  p r im o rd ia l y u n iv e rs a l de todas  la s  fo rm a s  y de todos los  a c -  
tos; " o r  c e c i -  p re te n d e  F a b ro  -  se p ro d u it  se lon  le  p la n  de la  p a r t ic ip a ­
tion  p la to n ic ie n n e "  (1 4 ) . Y  pues que am bas in f lu e n c ia s , al p a re c e r  c o n tra  
d ic to r ia s ,  se a b s o rv e n  en un s is te m a , la  c o n c lu s iô n  de un o rd e n  dob le  y 
d is tin to  de la  c a u s a lid a d  e s ta r fa  segùn él in m e d ia ta m e n te  a la  mano: " O i a 
l 'im p re s io n  que d ans le thom ism e la  s tru c tu r a  de la  c a u s a lité  a é té  é la b o ­
ré e  s u r d eux n iv e a u x  d iv e r s  e t a n t ith é t iq u e s . S u r  le  n iv e a u  tra n s c e n ta n ta l 
il se s e r t  du p r in c ip e  p la to n ic ie n  de la  p a r t ic ip a t io n ,  s u r  le  n iv e a u  p ré d i— 
cam ental i l  ac c ep te  to ta lem ent le  p r in c ip e  a r is to té l ic ie n  de la  c a u s a lité "  -  
(1 5 ).
5. D u p lic id a d  ca u s a l y d u p lic id a d  del acto .
E s ta  d u p lic id a d  c a u s a l, p o r o tr a  p a r te ,  no s e r fa  s ino  e l re s u lta d o  I6 g i -  
co y con secu en te  de una e s tr u c tu r a  o n to lô g ic a  q ue  ad m ite  en su seno e s ta  
d u p lic id a d . E l s e r ,  s igu e  d ic ie n d o  F a b r o ,  p e rm a n e c e  segùn la  în s p îra c iô n  
a r is to tè l ic a  en  e l in t e r io r  del o rd e n  p re d ic a m e n ta l;  e s  e l s e r  que se d ic e  -  
segùn la s  d ie z  c a te g o r fa s  y que e s  en  acto  segùn la  p ro p ia  e s e n c ia , d e t e r -  
m inado en  cad a  caso  p o r la  fo rm a  s u b s ta n c ia l;  a s f e s  en e s te  co n tex te  que 
te n d rfa  v a lid e z  la  fô rm u la  " fo rm a  dat e s s e "  (1 6 )  que re s u m e  e l nOcleo o r i -  
g in a r io  de la  m e ta ffs ic a  a r is to tè l ic a  y que se a s im iia  en  e l s is tem a tom is ta  
como punto  c la v e  d e l o rd e n  p re d ic a m e n ta l de la  cau sa l idad: " e l le  tro u v e  sa 
p la c e  dans le c y c le  i l l im ité  des  g e n e ra tio n s  e t d es  c o r ru p t io n s  et con cen ­
t r e ,  en  lé n if ia n t  d an s  l 'a c te  s u b s ta n tie l, la  c o n s is ta n c e  de l 'ê t r e "  (1 7 ) . P e  
r o ,  c o n tin ù a  F a b r o ,  en e l d é s a r ro i lo p o s te r io r  de la  m e ta ffs ic a  del Aqui na 
te se o b s e rv a  una m o d îfic a c iô n  de e s ta  d o c tr in a , p o r  la  p ro fu n d iza c lô n  en  
la  nociôn  de p a r t ic ip a c iô n . G ra c ia s  a e s ta  p ro fu n d iza c iô n  en la  n oc iôn  de -  
p a r tic ip a c iô n  e l " e s s e "  como "a c tu s  e s s e n d i"  a d q u ie re  un r e l ie v e  m és irte n  
sivo  y la fo rm a , d e c la ra d a  como p o te n c ia  de l s e r ,  se vé  m&s r ig u ro s a m e n te  
lim ita d a  a la  d e te rm in a c iô n  de la  e s e n c ia , m ie n tra s  que la  d e r îv a c iô n  partj_
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c u la r  del s e r  como ac to  p a r t ic ip a d o  e s  r e f e r id a  d ire c ta m e n te  a D io s  (1 8 ) ,  
d is tîn g u iê n d o s e  " e n tr e  l 'a c te  de la  c o n s titu t io n  r é e l le  de l 'e s s e n c e , q u 'e s t  
la  fo rm e , et l 'a c te  de l 'ê t r e  q u 'e s t l 'e s s e '"  (1 9 ) . A  p a r t i r  de e s ta  d is t in —  
c iô n  c o n c lu y e  F a b r o  que la  fô rm u la  " fo rm a  d at e s s e "  tie n e  v a lo r  en  e l o r ­
den de la  e s e n c ia  p re d ic a m e n ta l,  p u e s  que e s  p r in c ip io  d e te rm in a d o r y -  
const i tut ivo  de la  e s e n c ia  com o ac to  que e s  de la  m a te r ia ;  p e ro  en  e l orcfen 
t ra s c e n d e n ta l,  la  fo rm a  e s  p u ra  p o te n c ia  f re n te  al "e s s e "  que p ro c é d é  de 
D io s  p o r  p a r t ic ip a c iô n  (2 0 ) . E s  d e c i r ,  a s is t im o s  aqu f a una a u tê n tic a  in —  
v e rs iô n  (2 1 ) d e l v a lo r  de lo s  p r in c ip io s ,  que n os  o b lig a r fa  a re c o n o c e r  dos 
o rd e n e s  ra d ic a lm e n te  d iv e r s e s  y ,  con el lo s , dos c au sa l id ad es  d is tin ta s :
" i l  y a donc une d is t in c t io n  t r è s  n e tte  e n t r e  deux c a u s a lité s  de I ' 'e s s e ':  
l 'u n e  p ré d ic a m e n ta le , l 'a u t r e  t ra s c e n d e n ta le "  (2 2 ) . E s  d e c ir ,  la  d u p lic id ad  
c a u s a l s u r g ir fa  como c o n s e c u e n c ia  de la  c o n s id e r  ac iôn  d in& m ica de una es_ 
t r u c tu r a  o n to lô g ic a  que ya  en  su o r ig e n  se d e s p lie g a  en  dos o rd e n e s  d ife —  
r e n te s ,  a s a b e r ,  e l o rd e n  de la  e s e n c ia  y e l o rd e n  de la  e x is te n c ia . E n  con_ 
s e c u e n c ia  se p o d rfa  c o n c lu ir  con te x to s  d e l S anto : "o p o rte t ig i tu r  com mu— 
nem  quandam  re s o lu t io n e n  in  o m nibus huiusm odo f i e r i ,  secundum  q u o d  unum  
quodque e o ru m  in te l le c tu  r e s o lv i t u r  in  id  quod e s t ,  et in suo e s s e . O p o rte t  
ig i tu r  s u p ra  modum fie n d i quo a liq u id  f i t ,  fo rm a  m a te r ia e  a d v e n ie n te , p ra e  
in te l l ig e r e  al iam  re r u m  o r ig in e m , secundum  quod e s s e  a t t r ib u itu r  to ti uni — 
v e r s i t a t i  re r u m  a p r im o  e n te , quod e s t  suum e s s e "  (2 3 ).
l_o que S to . Tom & s in s in û a  aqu f r é s u lta  c o n s a g rad o  p o r o tr o s  p en s a d o —  
r e s  como F a b r o  y G ils o n  (2 4 ) ,  r e f i r ie n d o  la  c o n s titu c iô n  del e n te  f in ito  a -  
dos  actos: la fo rm a  como ac to  de la  m a te r ia ,  y el " e s s e "  como ac to  de la  -  
e s e n c ia . D o s  a c to s  d is t in to s  que en  su h e te ro g e n e id a d  te n d r îa n  que s e r e f e  
to s  d is t in to s  de dos c a u s a lid a d e s  d iv e r s a s .
Q ue e l s is te m a  a s f r é s u lta n te  c o n s ig u e  e x p l ic a r  m uchas co sas  e s  induda  
b le ,  com o in d u d a b le s  son su s o lid e z  y e i p oayo  que sem e jan te  in te r p r é ta —  
c iô n  puede e n c o n tra r  en lo s  te x to s  to m is ta s . D udoso  p a r e c e , s in  e m b a rg o ,  
que sem e ja n te  d e s g a rra m ie n to  in t e r io r  sea  c a p a z  de g a r a n t îz a r  la  un idad  
d e l e n te , a la  v e z  que pone la  c a u s a  de la  s u b s ta n c ia  como ab so lu ta m e n te  -
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d is t in ta  de la  cau sa  de su e x is te n c ia .  S e  h ace  p re c is o  in te n te r  o t r a  in te r  
p re ta c iô n  de la  c a u s a lid a d  q u e , m an ten ien d o  e s ta  'doble y d is t in ta  re s p o rv  
s a lib id a d  en  la  p ro d u c c iô n  de l e n te , s a lv a g u a rd e , a l m ism o tiem po  ta  uni­
dad  de su e fe c to  comCin, que ha de s e r  e l e n te  s u b s ta n c ia l, en te n d id o  co ­
mo s u b s is te n c ia  d e l " e s s e "  en  la  s ig n if ic a c iô n  f în i t a  de la  e s e n c ia . E n  — 
o tr a s  p a la b r a s ,  c re o  que la  d ep e n d e n c ia  a b s o lu ta  de la  c r ia t u r a  re s p e c te  
d e l C r e a d o r  se p uede e x p l ic a r  sufi c len tem en t e  s in  n e c e s id a d  de r e c u r r i r  
a  s e m e ja n le s  c o m p lîc a c io n e s  c o n s tr u c t iv is ta s , que p ro c e d e n  p o r o t r a  p a £  
te  de una s o b re v a lo ra c iô n  de la  in f lu e n c ia  p la tô n ic a , m e jo r , de una infra^  
v a lo r a c iô n  de l a r is to te lis m o  to m is ta , que re s u lta n  d if fc il  de a rm o n iz a r  ccn 
lo s  te x to s . S o b r e  to d o , c re o  que e s te  c o n s tru c t iv is m e , y e l d esd o b la m ie n  
to de la  c a u s a lid a d  en  dos n iv e le s  d is t in to s , p ro c é d é  de una in ad e c u a d a  -  
c o m p re n s iô n  de la  " d is t in c t io  r e a l is "  p o r  la  que fo rm a  y "e s s e "  se entîen_  
den  com o dos a c to s  d is t in to s . S e  h a  in te n t ado m o s tr a r  que am bos p rin c ]_  
p îo s  se in te g ra n  en  la  c o n s titu c iô n  de un ac to  ù n ico  en e l que s u rg e  la  -  
s u b s ta n c ia , y se in te n ta rè  m o s tr a r  a  c o n tin u a c iô n  com o, en  a rm o n fa  c o n -  
e s ta  t e s is ,  e l origen de la  s u b s ta n c ia  supone la  in te g ra c iô n  de dos a c c io —  
n és  d is t in ta s  en  la  c o n s titu c iô n , s in  e m b a rg o , de una c au sa l idad  Cinica de 
la  q ue  s u rg e  e l e n te  s u b s ta n c ia l e x is ta n te  en  la  un idad  s in tô t ic a  de su p o ^  
c iô n  a b s o lu ta .
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Capftuio XV
T E X T O S
1. C f r .  A r is t ô t e le s ,  " M e t . " ,  X I I I ,  5; 1 0 7 9 b  23 .
2 . S to . T om & s, " S .  T h . " ,  I ,  q 9 1 , a  2;
" E t  id e o  o p o r te t  quod fo rm a  q uae e s t in m a te r ia  s it c a u s a e  fo rm a e  -  
quae e s t  in  m a te r ia ,  secundum  quod com positum  a co m po sito  genera_  
t u r " .
3. " C G " ,  I I I ,  65:
" N u llu m  p a r t ic u la r e  ag en s  un ivocum  p o te s t e s s e  s im p lic i te r  c a u s a  -  
s p e c ie i:  s ic u t h ie  homo non p o te s t e s s e  c a u s a  s p e c ie i h u m an ae ;esse t  
enim  c a u s a  o m n is  h o m in is , e t p e r  c o n seq u en s  sul ip s iu s , quod e s t -  
im p o s s ib ile . E s  autem  c a u s a  h ie  homo h u iu s  h o m in is , p e r  se loquen  
do. H ie  autem  homo e s t p e r  h oc  quod n a tu ra  hum ana e s t in  h ac m ate  
r i a ,  quae e s t in d iv id u a t io n e s  p r in c ip iu m . H ie  ig i tu r  homo non es t cau  
sa h o m in is  n is i inquan tum  e s t c a u s a  quod fo rm a  hum ana f ia t  in  h ac  m ^
t e r ia .  H i e  autem  e s t e s s e  p r in c ip iu m  g e n e ra t io n is  h u iu s  h o m in is . P a
te t  e rg o  quod  n ec  h ie  hom o, n e c  a liq u o d  a liu d  agens univocum  in  natu  
r a ,  e s t c a u s a  n is i  g e n e ra t io n is  h u iu s  v e l i l l iu s  r e i .  O p o rte t autem  i£  
s iu s  s p e c ie i hum anae e s s e  a iiq u a m  p e r  se c a u s a  agentem : quod ips ius  
c o m p o s itio  o s te n d it ,  e t o rd in a t io  p a r t iu m , quae eodem  modo se habet 
in  o m n ib u s , n is i p e r  a c c id e n s  im p e d ia tu r . E t  eadem  r a t io  e s t de omnI 
b us  a l i is  s p e c ie b u s  re r u m  n a tu ra l  ium . H a e c  autem  c a u s a  e s t D e u s , 
v e l m e d ia te  v e l in m e d ia te : o s ten su m  en im  e s t quod ip s e  e s t p r im a  om­
n ium  re r u m  c a u s a . O p o rte t  e rg o  quod ip s o  modo se h ab e a t ad s p e c ie s  
re r u m  s ic u t se h ab e t he g e n e ra n s  in  n a tu ra  ad g e n e ra t  ion em , c iu is  
e s t p e r  se c a u s a . G e n e r a t io  autem  c e s s â t ,  c e s s a n te  o p e ra t io n e  g e n e -  
r a n t is .  E r g o  e t om nes s p e c ie s  re ru m  c e s s a r u n t ,  c e s s a n te  o p e ra t io n e  
d iv in a . Ig i tu r  ip s e  p e r  suam  o p e ra tio n e m  c o n s e rv â t r e s  in  e s s e " .
C f r .  fam b îé n  " S .  T h . " ,  I ,  q 3 , a 5 ,  ad 1; " C G " ,  I I ,  21.
4 . C f r ,  " C G " ,  I I ,  16;
"Q u a n to  a l lq u is  e ffe c tu s  e s t u n iv e rs a l lo r ,  tan to  habet p ro p r ia m  c a u —  
sam a lt io re m : q u ia  q uan to  c a u s a  e s t a l t io r ,  tan to  ad p lu r a  v i r t u s  e iu s  
e x te n d i tu r .  E s s e  autem  e s t u n iv e r s a l iu s  quam  m o v e r i: sunt en im  q u a e -  
dam e n tiu m  in n o b i l ia ,  e t e tia m  p h ilo s o p h i t ra d u n t, ut la p ie s  e t huiusm o  
d i. O p o rte t  e rg o  quod s u p ra  c a u sam  quae non a g it n is i m ovendo e t —
tra n s m u ta n d o , s it  i l i a  c a u s a  q u ae  e s t  p rim u m  e s s en d i p r in c ip iu m . H o c  
autem  e n te n d im u s  e s s e  D eum . D e u s  ig i tu r  non a g it tan to  m ovendo e t -  
tra n s m u ta n d o . Om ne autem quod non p o te s t p ro d u c e re  r e s  in  e s s e  n is i 
e x  m a te r ia  p ra e ia c e n te ,  a g it solum  m ovendo et transm utand o: fa c e  r e  
en im  a liq u id  ex m a te r ia  e s t p e r  m otum v e l m u tatio nem  quandam ".
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5. C f r .  "D e  P o t. " ,  q 5 , a l ,  ad 4:
"H u iusm od i in f e r io r s  a g e n t!a  sunt c a u sa  re ru m  quantum  ad e a ru m  f ie ­
r i ,  non quantum  ad e s s e  re r u m  p e r  se loquendo".
6 . "D e  s u b s ta n tiis  s e p a r a t is " ,  c . 9 , n. 94;
7 . Ib id e m , n. 95.
8 . " In  I I  S e n t. " ,  d 1 8 , q 2 , a l ;
"C um  s it d u p lex  agen s  secundum  A v ic e n n a m , unum quod habet c a u s a li­
ta tem  re s p e c tu  to tiu s  s p e c ie i ,  s ic u t Sot e s t cau sa  g en e rab iliu 'J  et c o -  
r r u p t ib i  Iium ; a liu d  quod e s t ca u s a  re s p e c tu  u n iu s  in d iv id u ! tan tum  s icu t 
quod h ic  ig n is  e s t ca u s a  h u iu s " .
9. Ib id e m , d 9 , q 2 ,  a 2 , ad 2:
" A v ic e n n a  d is t in g u it  d u p le x  agens: quoddam  quod e s t ca u s a  f ie n d i ta n ­
tum , e t is tu d  non in f lu it  in  re m  n i si dum e s t in  f i e r i ;  quoddam  autem  est 
p rn c îp iu m  e s s e n d i, et hoc agen s  non c e s s â t ab în flu e n d o  in  causatum  -  
suum quand iu  h ab et e s s e " .
C f r .  tam b ién  Ib id e m , d 1, q 2 , a l ,  ad 1.
10. C f r .  C . F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  e t c a u s a l i té " ,  pg, 3 3 5 -6 .
11. Ib id e m , pg. 4 2 6 .
12. ib idem .
13. Ib id e m , pg. 187.
" I l  e s  in d é n ia b le , que s a in t T h o m a s  a a d h é ré  6  la  c o n cep tio n  a r is to te  
l ic îe n n e  de la  c a u s a lité  p ré d ic a m e r ita le , qui e n s e ig n e  que le te rm e  adé­
quat de la  c a u s a lité  n 'e s t  p as  la  fo rm e , m a is  l 'ê t r e  c o m p le t, de s o r te  -  
que le  com posé e n g e n d re  le  com posé. M a is  en  même tem ps s a in t Thom as  
ad m et, en  c o n fo rm ité  a v e c  la  m éta p h y s iq u e  de la  c r é a t io n , le  dom aine  
de la  c a u s a lité  t ra s c e n d e n ta le , qua a comme o b je t , non p lu s  l 'o r ig in e  
c o n tin g e n te  en  p a r t ic u l ie r ,  m a is  l 'o r ig in e  p r im o r d ia le  e t u n iv e rs e lle  de 
to u te s  le s  fo rm e s  e t tous le s  ac te s : o r  c e c i se p ro d u it  se lon  le  p la n  de 
la  p a r t ic ip a t io n  p la to n ic ie n n e " .
14. Ib idem .
15. Ib id em .
16. C f r .  Ib idem , p g . 3 4 6 -3 4 7 :
" 'Ê t r e '  d ans sa  s ig n if ic a t io n  in tens ive , r e s te  p o u r A r is to te  h i ' in te r e u r  
de l 'o r d r e  o n to lo g iq u e  e t p ré d i c a m e n ta l. C 'e s t  ê tr e  en  a c te  se lon  la  -  
p ro p re  e s s e n c e , qui es  d é te rm in é e  p a r  la  fo rm e . 'F o rm a  dat e s s e ' s ig ­
n if ie  donc p o u r A r is to te  que to u te  fo rm e  d é te rm in e  tout r é e l  d ans son  
esp è c e  p ro p r e  (so n  ê t r e ) ,  e t q u 'e l le  fa it  p a r  conséquent e x is te r  chaque  
ê t r e  p a r t ic u l ie r  se loh  sa n a tu re  p r o p r e . S a in t Tho m as sou lig n e  f o r te ­
m ent c e tte  idée  su g g é ré e  p a r  le  te x te  de P h ilo s o p h e . . . "
17. Ib id e m , pg. 34 7 .
18. C f r .  Ib id e m , p g . 359:
"D a n s  le s  d e r n ie r s  é c r i t s  du D o c te u r  A n g é liq u e  on peu t o b s e rv e r  une
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m o d if ic a tio n  u l t é r ie u r e  de c e tte  d o c tr in e  p ro fo n d e  p a r  une é tu d e  -  
p lu s  s e r r é e  de la  n o tio n  de p a r t ic ip a t io n ,  g râ c e  è  quo i I " e s s e ' corn 
me 'a c tu s  e s s e n d i' p re n d  to u jo u rs  un p lu s  in d é c la ré e  p u is s a n c e  et 
en p u is s a n c e  v is - é - v îs  de l" e s s e ' .  L a  c a u s a lité  de la  fo rm e  sem ble  
l im ité e  p lu s  r ig o u re u s e m e n t h la  d é te rm in a t io n  fo r m e lle  de l 'e s s e n ­
c e , a lo r s  que la  d é r iv a t io n  p a r t ic u l iè r e  de l" e s s e ' com m e a c te  p r e ­
m ie r  e t a b s o lu  r e ç  o it  a in s i son d e r n ie r  co m p lé m en t, e t l 'e s s e n c e -  
de to u te  c r é a tu r e  m êm e de l 'e s p r i t  le  p lu s  p a r fa i t ,  e s t r e l égu ée  è  
l 'é t a t  de p u is s a n c e  h  son é g a rd .
19. Ib id e m , p g . 351 .
20 . C f r .  Ib id e m , pg . 348:
" L a  fo rm u le  'fo rm a  dat e s s e ' a sa v a le u r  dans l 'o r d r e  e s s e n tie l et 
l 'o r d r e  r é e l ,  m a is  seu lem en t d an s  le  dom aine p ré d ic a m e n ta l.  C 'é ta it  
im p o s s ib le  p o u r le  t ra s c e n d e n ta l.  L a  fo rm e  e s t le  p r in c ip e  d é te r m i-  
n a t i f  e t donc h v r a i  d ir e  c o n s t itu t if  de l 'e s s e n c e  r é e l l e ,  p a rc e  q u 'e l le  
e s t l 'a c te  de la  m a t iè re :  e l le  e s t le  p r in c ip e  r é a l is a te u r  ( l 'a c te )d a n s  
l 'o r d r e  r é e l ,  p a r c e  que to u te s  le s  a c tv ité s  du c o n c re t  s u iv e n t l 'a c te  r 
p r e m ie r  de la  su b s la n c e m  qui e s t la  fo rm e . M a is ’ d an s  l 'o r d r e  t r a s —  
c e n d e n ta l la  fo rm e  n 'e s t  p as  P 'e s s e ',  'a c tu s  e s s e n d i ' ,  qui p ro c è d e  
de D ie u  p a r  p a r t ic ip a tio n " .
2 1 . C f r .  Ib id e m , pg . 35 7 .
"T h o m a s  p eu t donc r a p p r o c h e r  d an s  l 'o r d r e  p ré d ic a m e n ta l fo rm a  e t  
'e s s e ' ju s q u 'è  la  c o rre s p o n d a n c e  in m é d ia te , e t p a r  con qu ent ju s q u 'è  
l 'a f i r m a t îo n  de la  d é r iv a t io n  in tr in s è q u e  de l" e s s e ' de la  fo rm e . L a  
s itu a tio n  e s t r e n v e r s é e  d an s  l 'o r d r e  tra s n c e n d e n ta i:  fo rm a  e t 'e s s e ' 
sont d an s  le s  c r é a tu r e s  com m e p u is s a n c e  e t a c te  ré e lle m e n t d is t in c ts ,  
e t la  fo rm e  e x is te  g r & e  è  la  p a r t ic ip a t io n  de f e s s e  q u 'e l le  re ç o it  en  
s o i. On ne peu t donc p a r le r  de c a u s a lité  d ir e c te  e t  p r o p r e  de l" e s s e '  
que p a r  ra p p o r t  è  D ie u ,  c r é a te u r  e t c o n s e rv a te u r  du m o n de".
2 2 . Ib id e m , pg . 36 0 .
2 3 . R é f . S to . T o m é s , " D e  S u b s ta n t i is  S e p . " ,  c . 9 , n. 94 ,
2 4 . C f r .  G ils o n , " L 'Ê t r e  e t  l 'E s s e n c e " ,  pg. 110 ss.
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Capftuio XVI
E S T R U C T U R A  S U B S T A N C IA L  P E  L A  C A U S A L ID A D
1. D e p e n d e n c ia  de la  c a u s a lid a d  p re d ic a m e n ta l re s p e c to  de la  tra s c e n d e n
ta l.
E l p r im e r  p ro b le m a  que p la n te a  la s  c o n s id e ra c io n e s  a c e rc a  de la  c au ­
s a lid a d  que se han hecho  en e l c a p ftu io  a n te r io r ,  c o n s is t ir fa  en d ilu c id a r  
la s  r e la c io n e s  e n tre  am bos o rd e n e s  c a u s a le s  -p re d ic a m e n ta l y tra s c e n d e n  
t a l - ,  una v e z  que lo s  dos c o in c id e n  en e l e fe c to  comCin que e s  e l e n te  In d L  
v id u a l c o n c re to . A l m enos se pi an te  a la  c u e s tiô n  del sen tido  que p ueda co_ 
r r e s p o n d e r  a la  a c c iô n  de l ag e n te  f in i to ,  si ya  la  c a u s a lid a d  de D io s  a lc m  
z a  p o r  s f m ism a e l o b je to  que e s te  a g en te  debe e fe c tu a r ;  p u e s , al s e r  e l -  
" e s s e "  e l " p r im e r  m e d ia d o r" , e s  d e c ir ,  a q u e llo  que a c tu a liz a  todo ac to  -  
( i ), D io s  es  causa  de la s  c o s a s  "m ag is  in tim e  in  e is  o p e ra n s  quam a lia e  -  
c a u s a e  m o ven tes , q u ia  ip s e  e s t d an s  e s s e  re b u s "  (2 ).
E s  in d ud ab le  que se m e ja n te  id e n tid a d  del e fe c to  de là  causa  p re d ic a m e n  
ta l con e l de la tra s c e n d e n ta l ( la  v ic e v e r s a  s e r fa  e v id e n te m e n te  fa ls a )  nos  
m u e s tra  como in s o s te n ib le  una in d e p e n d e n c ia  de am bor ô rd e n e s ; p ues  e s  -  
a b s u rd o  que un m ism o e fe c to  ten g a  dos c a u s a s  autônom as e n tre  sf. Ig u a l — 
m ente  m a n ifîe s to  e s  que S to . T o m às  no ha p re te n d îd o  e s ta  autonom fa. A n — 
te s  p o r  e l c o n t r a r io ,  de la  m ism a m a n e ra  que hace d ep e n d e r e l s e r  c re a d o  
de su ac to  c r e a d o r ,  e n te n d îè n d o lo  como p a r t ic ip a c iô n  de su s e r  s u b s is ta n ­
te , del m ism o m odo, la  a c c iô n  del e n te  f in ito  g u a rd a  una e s tre c h a  dependen  
c ia  re s p e c to  a la  a c tiv id a d  de D io s . Y  no sô lo  p o rq u e  la  o b ra  de la  n a tu r£  
le z a  p re s u p o n e  la  a c c iô n  de D io s  c re a d o r  p a ra  p o d e r c o n ta r  con b s  m a te -  
r i a le s  -m a te r ia ,  " e s s e " . . . -  s o b re  los  que in c id e  su a c c iô n  (3 ) ,  s ino  p o r  
que e l " e s s e " , que e s  e l acto  de la  o p e ra c iô n  n a tu ra l ,  es  ya  e fe c to  in m e -  
d ia to  del s e r  p r im e r o ,  de fo rm a  que " c e s s a n te  in f lu e n tia  d iv in a , om nis — 
o p e ra t io  c e s s a r e t" .  L u e g o , c o n c lu y e  e l A q u in a te , "om nis  r e i  o p e ra t io  ces  
s a r e t" .  L u e g o , c o n c lu y e  e l A q u in a te , "o m n is  r e i  o p e ra t io  in ipsum  redu<d
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t u r  s ic u t in  c a u s a m " (4 ) ,  p u es to  que la  v ir tu d  en  la  que e l ag e n te  o p e ra  
p ro v ie n e  de D io s  como del p r in c ip io  a c tu a l de toda p e r fe c c iô n  (5 ); y co ­
mo la  c a u s a  de una a c c iô n  com pete  en  m a y o r m ed ida  a aquél p o r  cuya  -  
v ir tu d  se o b ra  que a  aqu&i que en c o n c re to  r e a l iz a  la  a c c iô n , D io s  e s  -  
cau sa  en  m a y o r g ra d o  que la  cau sa  segunda agen te  (6 ) , S e  puede a h o ra  
h a b la r  de una d o b le  c a u s a lid a d  tra s c e n d e n ta l segùn c o n s id e re m o s  la  a c ­
c iô n  in m e d ia ta  de D io s  s o b re  e l e fe c to , o s o b re  la  cau sa  rnism a que r e — 
s u lta  s u b o rd in a d a  a su a c c iô n . T om em os, p o r e je m p lo , una a c c iô n  c u a l-  
q u ie r a ,  como p uede s e r  la  p ro d u c c iô n  de un o b je to  a r t i f ic ia l :  P e d ro  f a -  
b r ic a  una m esa. S eg ùn  lo d ic h o  h a s ta  a h o ra , ca b e  en  e s ta  p ro d u c c iô n  -  
c o n s id e r a r  una t r ip le  c a u s a lid a d . L a  m às é v id e n te , en p r im e r  lu g a r ,  e s  
la  del a g e n te  p a r t ic u la r  P e d ro . A h o r a , P e d ro  e s  un agen te  in s u fic ie n te  
p a r a  la  p ro d u c c iô n  d e l a c to  ù lt im o  de la  m esa -  " e s s e " - ,  que ré s u lta  s e r  
un p re s u p u e s to  de su a c c iô n ; a h o ra  b ie n , la  m esa c o n s is te  p re c is a m e n te  
en  e s a  a c tu a ü d a d , que ha de s e r ,  p o r  ta n to , e f ic îe n c ia  in m e d ia ta  de un 
a g en te  p r o p io , que a p a re c e  a s f  como una segunda causa  y m às r a d ic a l en  
cuan to  que a b s o lu ta : e s ta  ca u s a  e s  D io s . Y  si v o lv e m o s  a h o ra  a P e d r o , -  
e n c o n tra m o s  que p ro d u c e  la  m esa en  v ir tu d  de una o p e ra c iô n  p o r  cuyo  ac  
to  ( " e s s e " )  e s  tam b ié n  o p e ra d a  p o r  D io s ,  como e r a  e l caso en  e l " e s s e "  
de la  m esa . E s te  ac to  en cu y a  v ir tu d  o p e ra  P e d ro  ré s u lta  s e r  e l p r in c i ­
p io  de la  a c c iô n  p ro d u c to ra  de la  m e s a , de m a n e ra  que e s  p ro p ia m e n te  e l 
re s p o n s a b le  d ir e c te  de e s ta  a c c iô n . L a  c a u sa  de d ich o  ac to  d e v ie n e , con  
la  m ism a in m e d ia te z  de e s ta  c a u s a lid a d , c a u s a  o t r a  v e z  de la  o p e ra c iô n  
en la  que s u rg e  la  m esa  y c a u s a , en  c o n s e c u e n c ia , de la  m ism a m esa p ro  
d u c id a  p o r  P e d ro ;  y e s to  con m às fu e r z a  que P e d ro  m ism o, que no es  s i­
no p o r ta d o r  de la  e n e rg fa  a c tu a l de la  q u e  D io s  e s  re s p o n s a b le  inm ed ia to . 
N o s  e n c o n tra m o s  a s f f r e n te  a la  t e r c e r a  causa  que in c id e  en e l p ro c e s o .
R e s u m ie n d o , tenem os un e fe c to  ù n ic o , la  m esa; un ù n ico  p ro c e s o  en e l 
que e s ta  m esa s u rg e ; p e ro  al p a r e c e r  t r è s  c a u s a s , e f ic a c e s  la s  t r è s  de 
un m ism o e fe c to , con la  p e c u lia r id a d  adem às de que la  causa  p r im e r a  (que 
e s  u na ) e s  c a u s a  dos v e c e s  (una v e z  d ire c ta m e n te  y o tr a  v e z  en P e d ro )d e  
un m ism o e fe c to  que e s  la  m esa. Y  se d ic e  d e l m ism o e fe c to , y aqu f e s té
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la  c la v e  de toda  la  d îf ic u lta d , p o rq u e  la  m esa e s  un a s u b s ta n c ia  e x is ta n te  
u n ita r îa  en la  que no cabe  a d m it îr  la  m ena s u p e rp o s ic i6 n  de dos o t r è s  -  
e fe c to s  d îfe r e n te s  s o b re  le s  que s e r fa  im p o s ib le  r e c o n s t r u ir  e s ta  u n idad .
A h o ra  hay que a c ia r a r  en  que re la c îô n  se c u e n tra n : a ) la  a c c iô n  de -  
D io s  s o b re  la  m esa y la  a c c iô n  de P e d ro  s o b re  la  mTsma; b ) la  a c c iô n  de 
D io s  s o b re  P e d r o , y la  a c c iô n  de P e d ro  s o b re  la  m esa; c )  la  a c c iô n  de -  
P îo s  s o b re  P e d r o , y la  a c c iô n  de D io s  s o b re  la  m esa. S e r fa  evidentem en_  
te  a b s u rd o , en  p r im e r  lu g a r ,  que se p u d ie s e  d is t in g u ir  como a c c io n e s  at>- 
so lu tam ente  d is t in ta s  la  de D io s  s o b re  P e d ro  y la  de D io s  s o b re  la  m esa , 
si am bas tie n e n  al f in a l e l m ism o e fe c to  que e s  p re c is a m e n te  e s ta  m esa. 
M â s , si am bas a c c io n e s  d iv in a s  pueden  s e r  de a lgu na  fo rm a  u n if ic a d a s , -  
p ues to  que la  a c c iô n  de D io s  s o b re  P e d ro  a b s o rb e  la  de P e d ro  s o b re  la  -  
m esa , se e n c o n tra rô  al f in a l que la  c a u s a lid a d  e f ic a z  del agen te  f in ito  Pe^ 
d ro  se in te g ra  con la  d e l ag e n te  tra s c e n d e n ta l en  e l m arco  de una " v ir tu d '  
u n ita r ia ,  que e s  tra s c e n d e n ta l y p re d i cam en ta l a la  v e z . E s  p re c i so in s i^  
t i r  una v e z  m&s que nos v a  en  e s te  in te n to  e l que la s u b s ta n c ia  pueda s e r  a 
su v e z  una p o s ic iô n  u n ita r ia  de re a lid a d . Q u iz ô s  el e je m p lo  p u e s to , aunque  
à g i l ,  no b a s ta  p a r a  m o s tr a r  e l p ro b lè m e  con todos sus m a tic e s , en la  mec^ 
da  en  que la  g e n e ra c iô n  de la  m esa no e s  a b s o lu ta , s ino  que p re s u p o n e  co 
mo a r t i f ic ia l  un m a te r ia l ya  s u b s is ta n te ; p e ro  veam os a h o ra  un s e r  v iv o  -  
c o n s id e r ado en  la  p e r s p e c t iv e  de su g e n e ra c iô n : so lo que yo soy, lo  soy 
p o r m is  p a d re s , p o r  un la d o , y p o r  D io s , p o r  o t r o ,  y a h o ra  ambos efectos  
son d is t in to s , yo m ism o soy una v e z  p o r  g e n e ra c iô n , y o t r a  p o r  c re a c iô n ;  
la  s u b s ta n c ia  r é s u lta  t r i t u r a d a  en e s ta  d is lo c a c iô n . C ie r ta m e n te  que la  ac  
c iôn  g e n e ra d o ra  de m is  p a d re s  no b a s ta  p a r a  la  p ro d u c c iô n  de mi e x îs te n -  
c îa ; p e ro  al v e r  que e s ta  a c c iô n  se a b s o rb e  en la  v ir tu d  in f in ite  de D io s , 
v ir tu d  que e s  adem ès cau sa  in m e d ia ta  de m f m ism o, re n a c e  la  e s p e ra n z a  
de in te g r a r  am bas a c c io n e s  de modo que se g a ra n t ic e  la  un idad  del e fe c to .
2. T ra s c e n d e n ta l idad  y p re d i cam en ta l idad  de la  c a u s a c iô n .
Y  e l p r im e r  paso que se h ace p r é c is e  p a r a  a lc a n z a r  e s ta  com prens iô n
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s in tê t ic a  de la  c a u s a ltd a d  c o n s is te  e n  e v i t a r  p a r t i r  de una fa ls a  com pr e n  
s i6 n  de l p ro c e s o  p re d i c a m e n ta l, que s u r g ir fa  en  el m om ento en  que se — 
v ie s e  en  é i O n îcam ente  la  p ro d u c c iô n  de un c o n c re te  A  p o r  o tro  B . E s  n e  
c e s a r io  r e c o r d a r  que la  c a u s a lid a d  p re d ic a m e n ta l,  tan to  en su o r ig in a l  -  
c o n s id e ra c îô n  a r is to tô l ic a ,  com o en  la  r e e la b o ra c iô n  to m is ta , t ie n e  p o r  
c e n tro  de g ra v e d a d  la  r e a l id a d  del co m p u esto , donde lo que hay  que r e —  
s a lta r  e s  p re c is a m e n te  e s te  c a r ô c te r  de com puesto  que a fe c ta  a l e n te  p a £  
t îc u la r  f in ito .  A h o r a , el hech o  de la  com p o s îc iô n  ap u n ta , m&s a l lô  de la  
p a r t îc u la r id a d  m is m a , h a c ia  lo s  p r in c ip le s  que la  c o n s titu y e n  y que son -  
p a r a  A r is tô te le s  e l p re s u p u e s to  ô ltim o  a p a r t i r  del cua l e s  p r e c is e  com — 
p re n d e r  el s e r  y la  a c c iô n  de ta l com puesto  (7 ) .  D a d a , s în  e m b a rg o , e s ta  
r e f e r e n d a  m&s a ll&  de su s itu a c iô n  p a r t ic u la r ,  lo  que in te r e s a ,  en  c u an to  
al o r ig e n  de un e n te  se r e f i e r e ,  no son e s te s  p r in c ip le s  g e n e ra te s , que  
son en  s f m ism os im p a s ib le s , s in o  a q u e llo  de donde p ro c é d é  e l co m ie n zo  
d e l m o v im îen to  (8 ) .  N o  se n îe g a , p o r  ta n to , que lo s  p r in c ip le s  fo rm a te s  y ,  
en  c o n c re te ,  la s  e s p e c ie s , se an c a u s a  d e l s e r  y del d e v e n ir ,  lo  que q u ie -  
r e  e l E s t a g i r i t a  d e ja r  sent ado e s  que e s ta  c a u s a lid a d  no e x p lic a  d in a m ic a  
m en te  e l o r ig e n  d e l nuevo  s e r ;  p o r  e s o , "au nq ue  e x is t  an ta ie s  e s p e c ie s ,  
n ad a  lle g a  a s e r  si no h ay una c a u s a  e f ic ie n te "  (9 ) .  Y  de aqu f su c r f t ic a  
r a d ic a l del p la to n is m e , que p re tn d fa  e x p li c a r  p o r  e l la s  e s te  o r ig e n :  no se 
v e  côm o una id e a  puede p o r  s f m ism a p r o d u c ir  una r e a l id a d  p a r t ic u la r ;  y 
a f i r m a r  que son p a ra d ig m a s  y que de e l la s  p a r t ic ip a n  e s ta s  co s a s , son pa  
la b r a s  v a c fa s  y m e t& fo ra s  p o ê t ic a s , p u e s  - s e  p re g u n ta  en  c o n c lu s iô n  A r is  
t ô te le s -  " 2.CU&I e s  e l ag e n te  que a c tù a  m ira n d o  a la s  id e a s  ?" (1 0 ) . E s te  
e s  e l s e n ti do que t ie n e  en  e l a r ls to te l is m o  la  c a u s a c iô n  p re d ic a m e n ta l:  p ro  
p o r c io n a r  e l m o to r que e fe c tù a  en  la  m a te r ia  d e te rm in a d a  fo rm a i id a d , o , 
lo  que e s  lo  m ism o, c o m b in e r en  un p ro c e s o  p a r t ic u la r ,  que d e s e m b o c a e n  
un re s u lta d o  ig u a lm e n te  p a r t ic u la r ,  la  v i r tu d  -  c a u s a lid a d , p u e s , b ie n  que 
no e f ic a c ia -  de p r in c ip io s  g e n e ra te s  que c o n fo rm a n  e l e fe c to  que s u rg e  de 
ta l p ro c e s o . B u scan d o  un s im il q u fm ico  se p o d rfa  c o m p a re r  la  a c c iô n  del 
agen te  con un r e a c t iv o  q u e , s in  e n t r a r  a fo r m a r  p a r te  ê l m ism o del nuevo  
com pu esto , e s  re s p o n s a b le , s in  e m b a rg o , de la  re a c c iô n  de lo s  e le m e n to s
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que lo c o n s titu y e n . A  la  fo rm a  e n to n c e s  com pete s e r  cau sa  " in  p e r f ic ie n  
do il lu d  in  quo e s t , e t q u ie s c ie n d o  in  ip s o ; et ideo fo rm a  non est p r in c i -  
pium  agendi n i s i m ed ian te  v i r t u t e "  ( I I ) .
E n  e s ta  c a u s a lid a d  queda a b ie r ta  una s a lid a  al dom in io  tra s c e n d e n ta l 
en  cuan to  q u e , p o r su e s e n c ia  m ism a, e l p ro c e s o  p a r t ic u la r  en e l que -  
s u rg e  e l e n te  c o n c re te  t ie n e  p o r  fu n c iô n  s e r  tan  s6 lo  e l m o to r que pone  
e n  m a rc h a  la  a c c iô n  -e s ta  v e z  tra s c e n d e n ta l-q u e  la  nueva  fo rm a  ed u c id a  
de la  p o te n c ia  m a te r ia l  r e a l i z a  s o b re  e l com pu esto , h a c iê n d o le  p a r t ic ip a -  
p o r  qué n o , la  r iq u e z a  id e a l a la  que ta l fo rm a i idad  se r e f ie r e .
N o  se p uede  d e c i r ,  s in  e m b a rg o , que e s ta  a c c iô n  p re d ic a m e n ta l se a — 
s im p le  o c a s iô n  p o r  la  que se d e s p le g a r fa  una ca u s a l idad  tra s c e n d e n ta l eu 
ya  fu n c iô n  h a b r fa  que c o n s id e r a r  como a b so lu tam en te  in d e p e n d ie n te  de -  
a q u è lla . L a  fo rm a  que s u rg e  en  e l nuevo  com puesto  d e v ie n e  causa  sôlo  -  
con e l ac to  q u e  re c ib e  del a g en te  al s e r  e d u c id a  de la  p o te n c ia  m a te r ia l  
(1 2 );  luego  e x is te  c ie r ta m e n te  una c ie r t a  d ep e n d e n c ia  de la  a c c iô n  fo rm a i 
re s p e c to  a la  e f ic a c ia  de l ag en te ; no en  cuan to  a su e f ic a c ia  p ro p i a , s ino  
p o r  cuan to  e l ag e n te  e s  re s p o n s a b le  de la  in s e rc iô n  ac tu a l de ta l form alj_
dad en  ta l co m p u es to , s iendo  con e l lo  re s p o n s a b le  de la  s u b s ta n c ia liz a -----
c iô n  de la  c îta d a  fo rm a i idad . L a  c a u s a lid a d  tra s c e n d e n ta l de lo s  p r in c i -----
p io s  g e n e ra te s  d ép en d e , p u e s , d e l a g en te  p a r t ic u la r  en  cuanto  a su s u b s -  
ta n c ia l iz a c iô n  y p a r t îc u la r îz a c iô n  (1 3 ) .
C o n c é d e r  e s to  en  e l m a rc o  de la  m e ta ffs ic a  a r is to tô l ic a  e s , en c u a lq iia -  
c a s o , una g ra n  c o n c e s iô n . H a  de te n e rs e  en  c u en ta  que en  e s te  co n tex te  -  
la  s u b s ta n c ia  e s  la  re a l id a d  m ism a, de modo que su causa  lo es  a la  v e z  -  
de r e a l id a d ,  y de r e a l iz a c iô n ,  p o r  ta n to , de la fo rm a lid a d  tra s c e n d e n ta l;  
pues " i l i a  tan tum  p e r  se f iu n t, quae p e r  fo rm a s  habent e sse  -e s to  e s , la s  
s u b s la n c ia s -;  fo rm a e  autem  in c ip iu n t e s s e , eo  modo quo sunt in  i l l i s  fa c —  
t is ,  quae p e r  fo rm a s  e s s e  h ab e n t"  (1 4 );  y ô s ta s  son la s  s u b s ta n c ias  concre  
ta s , p ro d u c id a s  p o r  s u b s ta n c ia s  c o n c re ta s , en  un d e v e n ir  ig u a lm en te  p a r ­
t ic u la r  y c o n c re te  (1 5 ) . C on lo  cual se ha de c o n c lu ir  que en la  m ed ida en  
que la  cau sa  t ra s c e n d e n ta l se s itù a  a n iv e l de la  s u b s ta n c ia  sôlo  en un p ro
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ce  so c o n c re te  de c a u s a c iô n , en e s a  m ism a m ed ida  p r é c is a  de e s te  p ro c e ­
so en  cuan to  a la  e f ic a c ia  de su m ism a c a u s a lid a d ; de modo que e fe c t iv a  — 
m ente  sô lo  en  tal p ro c e s o  d e v ie n e  ca u s a .
P a s e m o s  ahora a c o n te m p la r e l p ro b le m s  desde e l punto  de v is ta  del 
ag e n te  m ism o, p a r a  c o n s id e ra r  que su a c c iô n  es  fundam ent al m ente  un a c ­
to u n ita r io  p o r  e l que se p ro d u c e  e l e fe c to  de se ado , e s  d e c ir  la  p ro d u c —  
c iô n  de una fo rm a lid a d  en  ta l m a te r ia ,  y e s to , hay que r e p e t i r ,  en v ir tu d  
de la  a c c iô n  m ism a del a g e n te . S i e s to  e s  a s f ,  tam poco se p uede c o n s id e ­
r a r  la  e f ic a c ia  p re d ic a m e n ta l de d ich o  a g en te  como a is la d a  de la  a c c iô n  -  
t ra s c e n d e n ta l de la  fo rm a  que o p é ra  e v îd e n te m e n te  en  su m ism a a c c iô n . E n  
c o n s e c u e n c ia , " in  q u o lib e t en im  agen te  e s t duo c o n s id e r a r e ,  s c i l ic e t  re m  
ipsam  quae a g it e t v ir tu te m  in  qua a g it ,  s ic u t Ig n is  c a le fa c it  p e r  c a lo r e n f ’ 
(1 6 ) . E s to  s ig n if ic a  q u e , p a r a  la  co n s e cu c îô n  de su e fe c to , e l agen te  p r é ­
c is a  a b s o b e r en  e l p ro c e s o  p a r t ic u la r  de su a c c iô n  la  a c c iô n  de la  fo rm a  
que ha de e d u c ir  en e l e fe c to ; y é s ta  e s  una a c c iô n  t ra s c e n d e n ta l.
S e  a s is te  con e l lo  a la  s fn te s is  de am bos o rd e n e s  de c a u s a lid a d  en  la  
u n id a d  de a c c iô n  de la  s u b s ta n c ia  (1 7 );  s fn te s is  p<r la  que podem os d e c ir  
que la s  fo rm a s  in te g ra d a s  en  e l com puesto  dan a ô s te  la  c a p a c id a d  de ope- 
r a r  segCin u na  v ir tu d  que s u p e ra  su In d v id u a lid a d  (1 8 )  h a c ie n d o  de su a c —  
c iô n  e le m e n to  de un s is te m a  de p a r t ic ip a c iô n . A  la  v e z ,  la s  fo rm a s  en  
c u e n tra n  en e l a g en te  in d iv id u a l e l c a u ce  r e a l  -  sô lo  e s  r e a l  la  ta l substan  
c ia  in d iv id u a l -  en  e l que p ueden  d e s p le g a r  su a c c iô n  tra s c e n d e n ta l (1 9 ) .
E n  e s ta  d ia l& c t ic a  c o m p le ja  de la  c a u s a lid a d  e l in d iv id u o  v e  su a c c iô n  
l im ita d a  a la  a p lic a c iô n  de una n a tu ra le z a  id e a l que le s u p e ra  ( 2 0 ) , p e ro  -  
que s u p e ra  a la  v e z  a todos lo s  hecho s in d iv id u a te s  en  los  que ta l n a tu ra ­
le z a  se com un ica  de modo que s e r fa  causa de tod os , s in  s e r  en  c o n c re te ,  
en  " e s te "  en te  c o n c re te , ca u s a  de n in gu no . P e r o  al m ism o tiem po  no es  -  
p ro p io  que todo lo  que re c ib e  la  p a r t ic ip a c iô n  de ta l n a tu r a le z a  la  re c ib a  
d ire c ta m e n te  de aquel p r in c ip le  que e s  é s ta  p o r  e s e n c ia : "s e d  in m e d ia te  -  
quidem  ab a lio  quod h abet s im ile m  fo rm  am , s im ile  modo s c il ic e t  p a r t ic ip a -  
la m , quod tam en agat in  v i r tu te  i l l iu s  fo rm a e  s e p a ra ta e . . . S ic  en im  agens
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s im ilie m  s ib î e ffe c tu m  p ro d u c ît"  (2 1 ) . E s  d e c i r ,  c o n v ie n e  que e s ta  v ir tu d  
sea  c a u s a  de " e s te "  e fe c to  c o n c re te , p o r  la  a c c iô n  de " e s te "  agen te  con ­
c r e te  ( 2 2 ). S ô lo  a s f se e s ta b le c e  p ro p ia m e n te  la  c a u s a lid a d  en  e l o rd e n  
r e a l ,  en  e l o rd e n  de la  s u b s ta n c ia .
Q ued a  re s u e lto  con  e s ta  s fn te s is  e l p ro b le m a , p u e s , que p la n te a b a  — 
una d o b le  c a u s a lid a d . D e  fo rm a  a lg u n a  se puede h a b la r  de dos a c te s  c a u ­
s a le s ; n i s iq u ie ra  con p ro p ie d a d  de d os  ca u s a l id a d e s , s ino  de un d o b le  or_ 
den de c a u s a s  que se in te g ra n  en un ac to  ca u s a l u n i ta r io ,  en e l que s u rg e  
la  s u b s ta n c ia  com oùnico  e fe c to  de una d o b le  c au sa .
L a  c u e s tiô n  que se p la n te a  a h o ra  e s  si e s te  es q u e m a , que ré s u lta  co ­
r r e c t e  a p l ic a r lo  a la  tra s c e n d e n ta l id a d  (re s p e c to  al hecho  p a r t ic u la r )  de 
la  c a u s a  fo r m a i,  puede s e r  tam bién  a p lic a d o  a la  c o n s id e ra c iô n  del e fe c to  
a b s o lu ta m e n te  tra s c e n d e n ta l que e s  e l " e s s e " . H a s t a que se r e s u e lv a  e s ­
ta  c u e s tiô n  e l p ro b le m a  de la  un idad  de la  c a u s a l id a d , y con ôl e l de la  -  
u n id ad  de la  s u b s ta n c ia , p e rm a n e c e  a b ie r to .
3. L a  c a u s a  p a r t ic u la r  como "c a u s a  e s s e n d i"
P o r  un la d o  e s  p re c i so s e n ta r  d esd e  e l p r im e r  m omento lo que ya  se ha  
ganado  h a s ta  a h o ra  en el c a p ftu lo  a n te r io r :  D io s  e s  la  cau sa  p ro p ia ,  inme  
d ia ta  y G nica  d e l " e s s e "  c o n s id e ra d o  en  a b s o lu te , en tan to  que lo  e fe c tû a  
en  todo e n te  s in  p re s u p u e s to  a lgu no  y s in  m e d ia c îô n  de m o vîm ien to  en e l 
acto  de la  c re a c iô n ,
A h o ra  b ie n , e s te  " e s s e " ,  a s f e n te n d îd o  "e n  a b s o lu to "  no e s té  p ré s e n te  
" in  re ru m  n a tu ra " :  lo que e x is te  son la s  c o s a s  p a r t ic u la r e s ,  los  e n te s  que 
no sol am en te  son , s ino  que son e s to  y lo o t r o ,  es  d e c i r ,  son un s e r  d e te n -  
m in ado  y lim ita d o  p o r  su fo rm a  a la  s ig n if ic a c iô n  de una d e te rm in a d a  e spe­
c ie . S i se tom a a h o ra  uno de e s to s  e n te s , se ha de c o n s id e ra r  que la s  c i r  
c u n s ta n c ia s  que lo  d e te rm in a n  a su p a r t ic u la r id a d  son e fe c to  p ro p io  de eau  
sas ig u a lm e n te  p a r t ic u la r e s .  S ô c ra te s  e s  e fe c to  de D io s  en  cuan to  e n te ,  
p e ro  e s  e fe c to  de sus p a d re s  en  cuan to  que e s  e s te  e n te , es to  e s , en  cuan 
to h o m b re , en  cuan to  a te n ie n s e , e tc . ; P la tô n  es  f i iô s o fo  en  cuan to  e fe c to
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de S ô c r a te s ,  y a s f s u c e s iv a m e n te . A l m enos, p u e s , como cau sa  in s t r u ­
m e n ta l, e l c o n c u r so de la  c a u s a  segunda a la  c o n fo rm a c iô n  de l e n te  e s  —  
un punto  de p a r t id a  in d is c u t ib le  p a r a  una in v e s t ig a c iô n  s o b re  e l o r ig e n  -  
c a u s a l de ta l e n te .
E l punto fu n d am en ta l a c o n s id e r a r  e s  a h o ra  la  un idad  de lo r e a l  en  -  
c u e s tiô n  y nos re m itim o s  con e s to  a. lo s  re s u lta d o s  o b te n id o s  en  e s ta  in -  
v e s tig a c iô n  a lo la rg o  de c a p ftu lo s  a n te r io re s ;  S ô c ra te s  no e s  e n te , m&s 
h o m b re , m&s a te n ie n s e . . . ; n i s iq u ie ra  una fo rm a  p a r t ic u la r  de s e r  en tq  
en  tan to  que fo rm a : e s  su m ism a e x is te n c ia  lo  que c o n s titu y e  su r e a l id a d ,  
e x is te n c ia  a b s o lu ta , l im ita d a  a una d e te rm in a d a  c om plex iôn  de s ig n i f ic a -  
c io n e s , b a jo  la  que re c o n o c em o s  e s te  e n te  c o n c re te  al que llam am o s  S ô ­
c ra te s . T ra s ia d a n d o  e s to  al &m bito de la  c a u s a lid a d , podem os c o n c lu ir  
tam b ié n  n e g a tiv a m e n te  que en  ningOn caso  se puede e n te n d e r la  c ita d a  — 
s u b s ta n c ia  -p u e s  se t r a ta  aqu f de la  s u b s ta n c ia -  como c a u sad a  p o r  d is t in  
ta s  c a u s a s , en cuan to  que e s ta s  p ro d u je r a n  d is t in to s  e fe c to s . SegCin e s te  
e s q u e m a , D io s  s e r fa  c a u sa  d e l e n te -S ô c r a te s ,  y sus p a d re s  del h om bre  
S ô c r a te s . M a s , como se ha  d ic h o , e s to  es  im p o s ib le , p o r  s e r  la  h u m a n i-  
d ad  de S ô c r a te s  a lgo  que a fe c ta  a l s e r ;  o , lo  que e s  lo m ism o, la  ca u s a  
de la  h um an idad  de S ô c ra te s  e s  c a u s a  de su s e r  e n  tan to  que lo  m o d u la  
segôn una d e te rm in a d a  p a r t ic u la r id a d ;  e s  c a u s a  de s e r  e s to  o aqu e llo :de  
" s e r " ,  en  d e f in it iv e ,  S ô c ra te s .
C ie r ta m e n te  no se t r a ta  aqu f de la  p ro d u c c iô n  a b s o lu ta  de un s e r  que  
de a lg u n a  fo rm a  e s  p re s u p u e s to  de su p ro p ia  m o d u lac iôn ; p e ro  in te r e s a  -  
r e c a lc a r  que la s  c a u s a s  segundas no sô lo  son c a u sa  de una d e te rm in a c iô i  
que e l " a c tu s  e s s e n d i"  se l im ita s e  a  p o n e r " e x t r a  c a u s a s " , s ino  que in o  
den p ro p ia m e n te  s o b re  e l " a c tu s  e s s e n d i"  m ism o en cuan to  a su in s e rc iô n  
m odal en  e l e n te  f in ito .  P o r  ta n to , " ip su m  e s s e  c re a tu m ; quod e s t p ro p r iu s  
e ffe c tu s  re s p o n d e n s  p r im o  a g e n t! , c a u s a tu r  e x  a l i is  p r in c ip i is ,  q u a n v is  
e s s e  p rim u m  c a u s a n s  s it  p rim u m  p r in c ip iu m "  (2 3 ).
S e  ha de c o n c lu ir ,  p u e s , con c e d ie n d o  una e f ic a c ia  r e a l  de la  ca u s a  par 
t ic u la r  s o b re  e l s e r ;  no como ca u s a  a b s o lu ta  del p r in c ip io  " e s s e " , p e ro  -
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s f com o c a u s a  a b s o lu ta  de l e n te  en  su d e te rm în a c iô n , es  d e c ir  com o "eau  
sa  e s s e n d i"  (s i  b ie n  segu nd a , o " p e r  a c c id e n s " , como d ic e  S to , Tom & s) -  
(2 4 )  en e l e fe c to  p a r t ic u la r ,  no so lo  en cuan to  a su m odo, s ino  en é s te  -  
tam b ién  en  cuan to  a su p o s ic iô n  o n to lô g ic a  com o ta l e n te .
4 . In te g ra c iô n  fo rm a i de la  c a u s a lid a d  del " e s s e "
E l segundo punto  a c o n s id e r a r ,  una v e z  que se ha s e n a la d o  la  u n idad  
del e n te  y su s ig n if ic a c iô n , es  a h o ra  la  fo rm a liz a c iô n  del "a c tu s  e s s e n d i"  
m ism o , que nos o b lig a  a c o n s id e r a r  no sô lo  la  un idad  d el e fe c to  com Gn, sj_ 
no la  in te g ra c iô n  m ism a de su c a u s a c iô n .
A  p a r t i r  de lo  que se ha d ich o  h a s ta  a h o ra  p o d rfa  ra z o n a r s e  en la  si —  
g u ie n te  fo rm a : e l e fe c to  a c o n s id e ra r  e s  e fe c tiv a m e n te  u n ita r io ,  a s a b e r ,  
e l e n te  en  su d e te rm in a c îô n  e s p e c f f ic a ;  la  ca u s a  p a r t ic u la r  e s  tam bién  
c a u s a  r e a l  de s e r  en  lo  que a e s ta  d e te rm in a c iô n  se r e f ie r e ;  q u e d a , s in  -  
e m b a rg o  a b ie r ta  la  p o s ib il id a d  de una d o b le  c a u s a lid a d , m ontada s o b re  
una d o b le  a c c iô n  cuyo  c o n ta c te  jse p r o d u c ir fa  tan  sô lo  en la  comûn in c id e n  
c ia  -a b s o lu ta  en  un c a s o , "secundum  q u id "  en o t r o -  s o b re  ta l e fe c to , de 
m a n e ra  que se p u d îe ra  s e g u ir  m an ten ien d o  la  te s is  de una d o b le  y a b s o lu ­
tam e n te  d is t in ta  a c c iô n  c a u s a l.
A q u f es  donde a p a re c e  la  c o n s id e ra c iô n  de la  s u b s ta n c ia lid a d  del "esse"  
com o un pun to  c la v e . N o s  m u e s tra  e s ta  d o c tr in e  que e s te  p r in c ip io  no e x t£  
te  s ino  como ac to  de la  s u b s ta n c ia , e s  d e c ir ,  no e x is te  en a b s o lu to , sino  
que e s  m és b ie n  la  s u b s ta n c ia  la  q ue  e x is te  p o r  é l .  L a  ta l s u b s ta n c ia , a -  
su v e z ,  no es  s ino  e s ta  e x is te n c ia  a c tu a l, fo rm a liz a d a  y p a r t ic u la r iz a d a  
en  d e te rm in a d o  e n te  c o n c re te . S e  co n c lu y ô  c o n s e cu en tem en te  en  su momen  
to la  e x is te n c ia  de un p ro c e s o  en e l que e l s e r  se hace  o t r o ,  se " e n a je n a " ,  
en  la s u b s ta n c ia  f in î t a ,  p re c i sam ente  a t r a v é s  de la  m e d ia c iô n  de la  fo rm a  
que r é s u lta  s e r  e fe c to  del agen te  p a r t ic u la r .  A h o ra  e s  p re c i so d e ja r  c la ro  
que cuando h ab lam o s  de la  c a u s a lid a d  del " e s s e "  nos in te r e s a  la  c a u s a li —  
dad de la  e x is te n c ia  q u e , v a lg a  la  re d u n d a n c ia , e x is te  aqu f y a h o ra  en e s ­
te  e n te  c o n c re te ; y p u es to  que en la  e m e rg e n c ia  de ta l e fe c to  se hace  p r e c j
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so c o n ta r  con la  m e d ia c iô n  de la  fo rm a , es  é v id e n te  que e l agen te  que eau  
sa e s ta  fo rm a  in te rv ie n e  tam b ién  en  la  a c c iô n  de la  c a u s a  p ro p ia  de l " e s ­
s e " ,  en la  c o n s titu c iô n  m ism a d el e fe c to , s in  d e ja r  se r e le g a r  a un o rd e n  
c a u s a l autônom o.
E fe c tiv a m e n te , la  ca u s a  ag en te  p a r t ic u la r  no sô lo  e s  ca u s a  de la  d is p o  
s ic iô n  m a te r ia l ,  s ino  tam b ién  de la s  fo rm a s  s u b s ta n c ia le s  (2 5 ). E n  c o n s e ­
c u e n c ia  "e s s e  r e l  fa c ta e  d ep en d e t a causa  e f f ic ie n te  secundum  quod depen_ 
d et a ip s a  fo rm a  r e i  fa c ta e "  ( 2 6 ) .  P e r o  aûn se puede d e c ir  m &s, p u e s  la  -  
fo rm a  e s  e l m e d ia d o r p o r e l que e l e n te  r e c ib e  e l " e s s e "  s u b s ta n c ia l (2 7 );  
a h o ra , c o n c é d e r  e s to  s ig n if ic a  c o n c é d e r un punto  en e l que la  a c c iô n  abso  
lu ta  de D io s  c o n e c ta  con la  c a u s a  p a r t ic u la r  an te s  de que cada  una h a y a  -  
a lc a n z a d o  su e fe c to , que s e r&  com ûn sô lo  en  ra z ô n  de e s ta  p r e v ia  in tegra_  
c iô n . E s te  punto  de c o n ta c te  e s  p re c is a m e n te  la  fo rm a ; y en tan to  que e s ­
ta  fo rm a  t ie n e  p o r  fu n c iô n  s e r  e l modo f in i to  del s e r  en  a b o lu to , se puede  
c o n c lu ir  que e l " e s s e "  "e s t p e r  c re a tio n e m  m e d ia n te  a liq u a  causa  fo r m a i"  
(2 0 ) ,  de m a n e ra  que e s ta  fo rm a  ré s u lta  s e r  p r in c ip io  del s e r  puesto  como  
f in i to  (2 9 ) . C o n c lu s iô n  f in a l ,  p o r tan to : en  la  m ism a m ed ida  en  que la  f o r ­
m a e s  p r in c ip io  del s e r  e s  ca u s a  d e l m ism o e l agen te  p a r t ic u la r  (3 0 ) . 
ta  r e c o r d a r  a h o ra  ta fu n c iô n  c la v e  de la  fo rm a  re s p e c to  a la  c o n s titu c iô n  
del s e r  s u b s ta n c ia l ( " fo rm a  dat e s s e " )  y se com prend e  la  îm p o r ta n c ia  c a ­
p ita l  de la  in te g ra c iô n  del o rd e n  tra s c e n d e n ta l en  e l p ro c e s o  cau sa l p art]_  
c u la r  que se d é fie n d e  en  e s ta  te s is .
D ig am o s  que e l re s u lta d o  de e s to  no a te n ta  c o n tra  e l o r ig e n  d iv in o  de 
la  c a u s a lid a d  de l s e r ,  ya  q u e , en  c u a lq u ie r  c a s o , su d is t in c iô n  re s p e c to  
al s e r  en a b s o lu to  c o n s id e ra d o  d e ja  s ie m p re  c la r o  que la  fo rm a  "non  p o ­
te s t e s s e  p r in c ip iu m  e s s en d i n is i a liq u o  p r io r i  p r in c ip io  p ra e s u p p o s ito "  
(31 ). A l c o n t r a r io ,  lo  que se deduce de aqu f e s  m&s b ie n  una e le v a c iô n  — 
de la  c a u s a lid a d  fo rm a i h a c ia  e l o rd e n  p ro p io  de la  c a u s a lid a d  p r im e r a  -  
(3 2 ) ,  p e ro  e s to  m an ten iend o  a la  v e z  la  c o n e x iô n  con la  causa  p re d ic a m e n  
t a l ,  de m a n e ra  que e s ta  m ism a se ve  e le v a d a , con la  fo rm a  que e s  su o b je  
to p ro p io , a la  e s fe r a  de a c c iô n  de l p r im e r  p r in c ip io  tra s c e n d e n ta l.
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V o lv a m o s  a h o ra  a la  c o n s id e ra c iô n  de l a g en te  p a r t ic u la r ,  cuya m is iô n  
es  e d u c ir  de la  m a te r ia  la  fo rm a  del com puesto . E s ta  a c c iô n  r é s u lta  a su 
v e z  im p o s ib le  en  un c o n tex te  e x c lu s iv a m e n te  p re d ic a m e n ta l,  p ues la  form a  
t ie n e  p o r  Cinica m is iô n  p ro p o rc io n a r  e l modo segùn e l cua l e l "a c tu s  e s  sen  
d i"  que se v u e ic a  s o b re  la  in f in ite  p o te n c ia  m a te r ia l .  S in  e l p re s u p u e s to  
del " e s s e "  la  c a u s a  del m o v îm ien to  ré s u lta  in o p é ra n te . S e  ha v is to  adem&s 
que la  fo rm a , que^por s e r  p r in c ip io  del com puesto, e s  en  é s te  e fe c to  del — 
a g en te  f in i to ,  es  tam b ién  m edio  e n tre  e l ag en te  tra s c e n d e n ta l y su e fe c to ;  
luego  se ha de c o n c lu ir  que am bos a g e n te s  suponen en su a c c iô n  el e fe c to  
p ro p io  del o tro  (3 5 ) ,  de m a n e ra  que en  ese  in te rc a m b io  se in te g ra n  sus -  
a c c io n e s  en la  un idad  de una c a u s a lid a d  com ûn.
5. V a lo r  o n to lô g ic o  del d e v e n ir
S i pasam os a h o ra  desde la  cau sa  al p ro c e s o  de c a u s a c iô n  que e s  e l de_ 
v e n ir ,  se pueden  e s ta b le c e r  ah f c o n c lu s io n e s  p a r a le la s .  Y a  A r is tô te le s  -  
c o n s id e ra b a  la  g e n e ra c iô n  como e l c o m e n za r o c é s a r  de s e r  una c o s a , de 
fo rm a  que su tô -m ino  f in a l e s  e l e n te  ta l y como v ie n e  d e te rm in a d o  en  ta l 
re a lid a d  (3 4 ). E s  e s ta  m ism a s itu a c iô n  del d e v e n ir  en e l co n tex to  de la  -  
e x is te n c ia  lo que h ace  d e c ir  al A q u in a te  que la  g e n e ra c iô n  e s  " v fa  in  esse" 
la  c o r ru p c iô n  " v fa  in  non e s s e "  (3 5 ).
S to . Tom &s v u e lv e  desde  aquf a c o n s id e r a r  e l p ro b le m a  de la m e d ia —  
c iô n  fo rm a i a firm a n d o  que "non  g é n é râ t ion i s te rm in u s  e s t fo rm a . . , n i si -  
q u ia  fo rm a  fa c it  e s s e ; dato  en im  quod a liq u a  fo rm a  non fa c e r e t  e s s e , non  
d ic e r e tu r  g e n e r a r i  quod ta lem  fo rm a n  a c c ip e re t"  (3 6 ) , p ues en  toda acc iô n  
e l e x is t i r  en ac to  es  e l f in  p r in c ip a l y e l û ltim o  en la  g e n e ra c iô n  (3 7 ). Y a  
se puede e n to n c e s  l im ite r  e s ta  a f irm a c iô n  todo lo que se q u ie ra  (3 8 ) , que 
e l d e v e n ir  queda d é f in it iv a m e n ie  lig a d o  al ac to  a b s o lu to  de p o s ic iô n  del -  
s e r ,  p ues no a lc a n z a  su fin  s ino  en e s ta  p o s ic iô n . L im ite r  su e s fe r a  de -  
a c c iô n  a la  " d is p o s it io  ad e s s e "  (3 9 )  no s ig n if ic a  ya e x c lu ir lo  de la  c a u ­
sac iô n  en  la  que la  e x is te n c ia  e m e rg e , s ino  s e n a la r  los  Ifm ite s  de su fun ­
c iô n  en e s ta  c a u s a lid a d . L o  que p e rm a n e c e  d e fin it iv a m e n te  asen tado  es  el
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v a lo r  ab s o lu to  de e s ta  fu n c iô n  y de la  g e n e ra c iô n  s u b s ta n c ia l en  la  que el 
agen te  f in ito  p a r t ic ip a  (4 0 );  y e s to  d esd e  e l m omento en  que ta l g e n e ra c iô n  
e s  en  c o n c re te  e l o r ig e n  de la  fo rm a  p o r  la  que la  a c tu a lid a d  del " e s s e "  se 
c o n v ie r te  en  e s te  e n te  f in ito .  E n  c o n s e c u e n c ia  la  g e n e ra c iô n  de la sub stan  
c ia  no p re s u p o n e  ta l e n te , com o e fe c to  p re v io  de la  ca u s a  p r im e r a ,  s ino  -  
sol am ente  la  c o a c c îô n  de é s ta  p a r a  a lc a n z a r  en  ôl e l e fe c to  com ôn. A s f — 
p u e s , e s  en  e s ta  c o o p e ra c iô n  donde s u rg e  a b so lu tam en te  e l s e r  sub stan c ia l 
c o n c re te : e fe c to  u n ita r io  de una c a u s a lid a d  q u e , p o r m&s que c o m p le ja , se 
in te g r a  com o a c c iô n  ig u a lm e n te  u n ita r ia  en  la  p ro d u c c iô n  de la  e x is te n c ia  
s u b s ta n c ia l.
6. T ra s c e n d e n ta l idad  y p re d i cam en ta l id a d  de la  c a u s a c iô n  del s e r
L o  d ic h o  h a s ta  a h o ra  p e rm ite  s e n ta r  a lg u n a s  c o n c lu s io n e s  que dan r e s -  
p u e s ta  a la  c u e s tiô n  que se p la n te a b a  a l c o m ien zo  del c a p ftu lo , o s e a , la  de 
la s  re la c io n e s  e n t r e  la  c a u s a lid a d  p re d ic a m e n ta l del en te  f in ito  y la  tra s œ n  
d e n ta l de D io s , a c c io n e s  al p a r e c e r  d iv e r s a s  y que s in  em b arg o  c o in c id e n  
en  un e fe c to  com ûn.
L a  autonom fa e n t re  e s to s  dos su p u es to s  o rd e n e s  c a u s a le s  no es  ni de le  
jo s  s o s te n ib ie . E n  p r im e r  lu g a r  en lo  que re s p e c ta  a la  ca u s a  tra s c e n d e n — 
ta l .  D io s  e s  c a u s a  del " e s s e " ,  p e r o  del " e s s e "  f in ito  y c o a rta d o  a la  s ign £  
f ic a c iô n  de una fo rm a  que e s  e fe c to  p ro p io  -e n  c o n c re to  su ed u c c îô n  de la  
p o te n c ia  m a t e r ia l -  de la  a c c iô n  de a g e n te s  p a r t ic u la r e s .  E s to  no so lo  s ig ­
n if ic a  la  c o o p e ra c iô n  de taies c a u s a s , s in o  u na  a u tô n tic a  m o d u lac iô n  e i r r i £  
c iô n  p re d ic a m e n ta l de la  c a u s a lid a d  d iv in a , p o r  la  que é s ta  a lc a n z a  e fe c to s  
p a r t ic u la r e s  y s in g u la r e s  al r f tm o  de lo s  p ro c e s o s  f fs ic o s  del d e v e n ir . E n  
e s te  a d a p ta rs e  al modo de s e r  de l e n te  (4 1 ) ,  la  a c c iô n  de la  c a u s a  p r im e r a  
se e n g a rz a ,  p u e s , p o r  a s f d e c i r ,  con la  a c c iô n  p ro p ia  de e s to s  a g e n te s  pa£ 
t ic u la r e s ,  que a c tu a n  a la  p o s tre  com o " p a r t ic u la n te s  e l d é te rm in a n te s  a c ­
tion em  p r im i a g e n t!s "  (4 2 ) .
S e  p uede  e s ta b le c e r  a s f  un p e r fe c to  p a ra le l is m o  e n tre  la  fu n c iô n  de la  
fo rm a  re s p e c to  del " e s s e " ,  y la  de la  c a u s a  segunda re s p e c to  de la  p r im e -
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r a .  A l ig u a l que e l " e s s e "  d e v ie n e  f in i to ,  a l s e r  re c ib id o  en lo s  Ifm ite s  -  
de la fo rm a  s u b s ta n c ia l;  del m ism o modo la  a c c iô n  d iv in a  se c o n c e n tra  en  
la  p ro d u c c iô n  d e l s e r  s u b s ta n c ia l,  a l " r e c o g e r s e "  ( r e c o g e r - " s e " )  en los  
I fm ite s  p a r t ic u la r e s  de un p ro c e s o  p a r t ic u la r  de c a u s a c iô n ; de m a n e ra  qus 
p odem os c o n c lu ir  que e l deven ir e s , en e fe c to , e l modo en  e l que d ic h a  ac ­
c iô n  t ra s c e n d e n ta l se d é te rm in a  (a  s f m ism a).
S i la  in te g ra c iô n  es  c la r a  en  e s te  c a s o , la  d ep e n d e n c ia  in v e r s a , e s  de 
c i r ,  de la  c a u s a  p a r t ic u la r  re s p e c to  de la  p r im e r a  c a u s é e s  con m a y o r -  
ra z ô n  é v id e n te : la  fo rm a  que a q u é lla  e fe c tû a  no e s  r e a l  s ino  com o modo de 
un " a c tu s  e s s e n d i"  que e l la  m ism a no puede c a u s a r .  Su  e fe c to  p ro p io  con ­
s is te  en  la  e s p e c îf ic a c iô n  d e l s e r ,  a nad iend o  a é s te  d e te rm in a d o  modo f o r ­
m a i. E s te  s e r  e s , p o r  ta n to , c o n d ic iô n  de la  r e a l id a d  de ta l e fe c to , p o r  lo  
que la  v i r tu d  que lo  cau sa  e s  tam b ién  c a u s a  de la  c a u s a  de su d é te rm in a —  
c iô n . A s f ,  în c lu s o  p a r a  a lc a n z a r  su e fe c to  p ro p io  p r é c is a  la  ca u s a  segun­
d a  de la  a c c iô n  -  que no e fe c to -  p r e v ia  d e l p r im e r  e n te  (4 3 ) . Y  no sô lo  c o ­
mo a c c iô n  que pone un e fe c to  s o b re  e l que in c id e  su c a u s a lid a d , s ino  como  
c a u sa  de e s ta  c a u s a lid a d  m ism a en  tan to  que r e a l .  E n  e fe c to , si se c o n s i­
d é r a  la  c a u s a  p a r t ic u la r  d e s c o n e c ta d a  de la  c a u s a lid a d  p r im e r a ,  nos e n —  
c o n tra m o s  e n to n c e s  an te  la  m ism a s itu a c iô n  q ue  se p ro d u c fa  en e l c aso  de 
un com puesto  m a te r  io - fo r m a l -q u e  s e r fa  p re c i  sam ente  e l e fe c to  de ta l cau_ 
s a -  p re v io  a su a c tu a liz a c iô n  p o r  el " e s s e " . S e  t r a t a r f a  en  e s te  caso  de 
una m e r a co m p o s ic iô n  p o s ib le : en  cuan to  co m pu esto , y en  cuan to  a la  com_ 
p o s ic iô n  m ism a , que s e r fa  la  m e ra  p o s ib il id a d  de ta l co m p o s ic iô n ; de igu a l 
m odo, u na  c a u s a lid a d  p u ra m e n te  p re d ic a m e n ta l c a r e c e r fa  de re a lid a d :  se— 
r f a  una p ro d u c c iô n  de lo  p o s ib le  en  una a c c iô n  que p e rm a n e c e r fa  e l la  mis_ 
ma in e f ic a z  como m e ra  p o s ib ilid a d . P a r a  que e s ta  ca u s a  a lc a n c e  e l o rd e n  
r e a l ,  p a r a  que sea  re a lm e n te  cau sa  y a lc a n c e  a c tu a lm e n te  su e fe c to , se -  
p r é c is a  s o b re  e l la  la  a c c iô n  de D io s , " in  quantum  c a u s â t e t c o n s e rv â t v î r  
tu tem  n a tu ra le m  in  e s s e  " ( 4 4 ) ,  ac tu an  do as f " s ic u t  m edium  con in g e n s  vîr_  
tutem  c u iu s iib e t  c a u s a e  secundae cum cuo e ffe c tu "  (4 5 ) . D io s , p o r  ta n to , 
no sol am ente  e s  c a u s a  del e fe c to  abs o lu to  que e l e fe c to  p a r t ic u la r  sup on e .
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s in o  que es  tam b ién  p o r  e s to  m ism o causa de la  cau sa  y de la  c a u s a lid a d  
en cuan to  ta l .  Com o d ic e  F a b r o ,  en e l p ro c e s o  p a r t ic u la r  en sf m ism o -  
c o n s id e ra d o  se m a n ifie s ta  en  p r im e r  té rm in o  " la  p o te n t ia l i té  ra d ic a le  de 
c e tte  c a u s e , e t  la  p o te n t ia l i té  de sa c a u s a lité , e t e n fin  la  p o te n t ia l i té  de 
son e ffe t .  T o u te s  ces  p o te n t ia l i té s  son 'c o m b lé e s ' ou m ues v e r s  l 'a c te  et 
sou ten ues  en  a c te  p a r  la  C a u s a  p re m iè r e "  (4 6 ).
Tod o  e s to  nos I le v a  a c o n c lu ir  que la  c a u s a lid a d  del agen te  p a r t ic u la r  
e s  so lam en te  r e a l ,  y p o r ta n te  sol am ente ta l c a u s a lid a d , " in  quantum  a g it  
in  v i r tu te  p r im i a g e n ti" , de qui en depende e l " e s s e "  en  e l q ue , y en v ir tu d  
del que toda ca u s a  puede o p e r a r  (4 7 ) . D ic fio  de o tr a  m a n e ra , la  co n s is te r;  
c ia  de la  c a u s a  p a r t ic u la r ,  p o r  muy ra d ic a l que sea la  a firm a c i& n , t ie n e  -  
su o r ig e n  en s e r  la  p a r t îc u la r iz a c iô n  de la  a c c iô n  tra s c e n d e n ta l del p r im e r  
p r in c ip io ,  del m ism o modo que la  r e a l id a d  y c o n s is te n c ia  de la  c u a lid a d  -  
fo rm a i ra d ic a b a  en su fu n c iô n  de m o d u la r la  a c tu a lid a d  a b s o lu ta  del "e s s e " .
E s  e l m om ento de in s is t i r  a h o ra  en lo que se ha d ic h o  ya a c e rc a  de la  
v a lo ra c iô n  de e s ta  in te g ra c iô n  c a u s a l. L a  d ob le  y m utua in f lu e n c ia  de am ­
bos ô rd e n e s , que en n ingùn  m om ento puede s e r  în te rp re ta d a  como desvalo_  
r iz a c iô n  de la  c a u s a lid a d  p re d ic a m e n ta l,  ha de e n te n d e rs e  como a s im ila —  
c iô n  del p ro c e s o  p a r t ic u la r  en  e l o rd e n  de la  ca u s a  p r im e r a ;  a s im ila c iô n  
p o r  la  q je  e l d e v e n ir  a d q u le re  un c a r ô c te r  tra s c e n d e n ta l que p e rm ite  a t r L  
b u ir  a la  a c c iô n  f in i t a  un v a lo r  a b s o lu to , e s to  e s , la  c a p a c id a d  de e n — 
g e n d r a r  ab so lu ta m e n te  e l e n te  a b s o lu to , que e s , la  s u b s ta n c ia ; donde e s ­
te  c a l i f ic a t iv o  -a b s o lu to -  ha de e n te n d e rs e  no en  e l sen ti do de que la  subs  
ta n c ia  f in i t a  s ea  causa  del s e r  en  ab s o lu to  -e s to  lo  e s  sôlo  D io s - ,  s ino  — 
c a u s a , no sô lo  de la  fo rm a i idad  en  la  que la  s u b s ta n c ia  se c o n s titu y e , s i­
no tam b ién  de la  posic iôn  de é s ta  com o r e a l ,  y causa p o r  tan to  del s e r  ac ­
tu a l p o r  e l que e s ta  s u b s ta n c ia  e x is te .
A s f cuando S to . T o m és  d ic e  que "n u llu m  en s c re a tu m  p o te st p ro d u c e re  
a li quod e n s  a b s o lu te , n is i inquantum  e sse  c a u s â t in h oc" (4 8 ) , se h a  de en  
te n d e r dos cosas: en  p r im e r  lu g a r  que e l agen te  f in ito  no p ro d u ce  e l  s e r -  
en  ab s o lu to ; p e ro  en  un segundo m om ento , que en cuan to  in s e r ta  ta l s e r en
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e l  e n te  p a r t ic u la r  p ro d u ce  e s te  e n te  a b s o lu ta m e n te , en su fo rm a  y en su -  
ac to  e x is te n c ia l  (4 9 ) , V o lv ie n d o , p ues  a la  fô rm u la  del A q u in a te , se p u e — 
de d e c ir  con  F a b r o  (5 0 )  q u e , aunque ta l fô rm u la  sea n e g a tiv a , su s ig n if i — 
c a c iô n  e s  c la ra m e n te  p o s itiv a : e l agen te  p a r t ic u la r  puede c a u s a r e l s e r  -  
a b s o lu to , no segùn su u n iv e rs a lid a d , p e ro  sf en  la  p o s ic iô n  del acto  in d i­
v id u a l c o n c re to . M as e s to  no so lo  re s p e c to  de un s e r  p u ram e n te  p r e d ic a ­
m e n ta l, como q u ie re  F a b r o ,  s ino  q u e , a una con la  cau sa  p r im e r a ,  e s  tam  
b iè n  c a u s a  (se g u n d a ) del e n te  c o n c re to  en su m ism a tra s c e n d e n ta l idad .
7 . U n id a d  y d iv e rs id a d  del p ro c e s o  c a u s a l de la  s u b s ta n c ia
S i se c o n s id é ra  la  p o s ic iô n  de la  s u b s ta n c ia  se p r é c is a  p a r a  su ju s tif]_  
c a c iô n  r e c u r r i r  a  una causa  "quae  a g it s ib i s im ile " ;  p ues  b ie n , e s ta  cau sa  
e s ,  a c o n s e c u e n c ia  de lo  v is to ,  y en lo  que re s p e c ta  al e n te  f in i to ,  o tr o  — 
e n te  f in ito  a n te r io r  que com unica aquello  que t ie n e  - e l  s e r - ,  segùn la  form a  
en  que lo tie n e  - l a  fo rm a  s u b s ta n c ia l- .  S e  puede c o n c lu ir  que e s ta  transrrd  
s îôn  re s p o n d e  a los  m ism os c r i t e r io s  que la  de la s  c u a lid a d e s  fo rm a te s . 
D e l m ism o modo q ue  e l h om bre  no es  ca u s a  de la  hum anidad  en  a b s o lu to , -  
tam poco lo  e s  del s e r . P e r o  al igual que es  c a u s a  a b s o lu ta  (seg u n d a ) de la  
h um an idad  en  e s te  h o m b re , que es  su h ijo ,  lo  e s  de su e x is te n c ia . S ô lo  -  
I le v a n d o  la  e x ig e n c ia  de fundam enta c iô n  h a s ta  su Ifm ite  a lcan za m o s  la  p o ^  
c iô n  de una cau sa  tra s c e n d e n ta l de l s e r ,  en  cu ya  v ir tu d  e l agen te  p a r t ic u ­
l a r ,  que se lim ita  a d a r  lo  re c ib id o  y p a r t ic ip a d o , puede p ro d u c ir  a lgo  en  
e l s e r  (5 1 ) .  E s  im p o s ib le , p o r  ta n to , "quod ab a liq u ib u s  c a u s is  se c u n d is  
a liq u a  p ro d u c a n tu r  in  e s s e  non p ra e s u p p o s ito  a liq u o  e ffe c tu  s u p e r io r is  — 
a g e n tis "  (5 2 ) .  L u e g o  t r a s  de s e n ta r  la  in te g ra c iô n  de la  a c c iô n  p re d ic a m e n  
ta l y t ra s c e n d e n ta l,  se ha de s e g u ir  m an ten iend o  una d u p lic id a d  r e a l  de —  
c a u s a s  que com un ican  su s im ilitu d  al ente: la  una en  cuan to  a su a b s o lu te z ,  
la  o tr a  en cuan to  a su f in itu d  fo rm a i. P e r o  c o n c é d e r e s to , y aquf e s té  lo  
que se q u ie re  d e m o s tra r ,  no s ig n if ic a  de n in gù n  modo c o n c é d e r dos ac to s  
de c a u s a c iô n , s ino  la  in te g ra c iô n  de dos c a u s a s  en una ù n ic a  c a u s a lid a d ,  
p o r  la  que e l agen te  p a r t ic u la r  f in ito  pone abso lu ta m e n te  su e fe c to  en e l -
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s e r ,  en v ir t u d  de la  p r im e r a  c a u s a  que en ta l a c c iô n  ac tù a . E s  p o r  e s ta  
v ir tu d  d iv in a , e n  la  que la  c a u s a  segunda e fe c tù a  su a c c iô n , que se da — 
una " D ire m p tio n  o r ig in a ir e  de l 'ê t r e ,  que a le  dou b le  e f fe c t ,  p a r a d o x a l,  
d 'a t t r ib u e r  h  D ie u  la  c a u s a lité  to ta le  de I ' 'e s s e ' et de c o n fé r e r  en même 
tem ps aux c r e a tu r e s  ou c a u s e s  secun des  la  c a u s a lité  e f fe c t iv e  de tou s  -  
le s  d e g ré s  ontologiques (y  c o m p r is  l" e s s e ') "  (5 3 ).
A h o r a , d ic e  F a b ro  en  o tr o  m om ento , e l ag e n te  f fs ic o  e s  s ie m p re  e l în_ 
d iv id u a l c o n c re to  que p ro d u c e  e fe c to s  c o n c re to s  in d iv id u a te s . A  e s te  in ­
d iv id u a l se le  a tr ib u y e  en fu n c iô n  de a q u e lla  " d ire m p tio n "  lo s  a s p e c to s  -  
m&s u n iv e r s a le s ,  tan to  en e l o rd e n  p re d ic a m e n ta l (h u m an id ad , an im a l idad) 
corro e n  e l t ra s c e n d e n ta l (v id a , c o n o c im ie n to , s e r ,  . . ); p e ro  " ' in d ir e c t e ­
m e n t'. . . , en  tan t q u 'i l  a g it sous la  dép end ance  de la  cau se  u n iv e r s e l le ,  -  
c 'e s t - h -  d ir e  p o u r au tan t que son in f lu e n c e  es t sou stenue p a r  une c a u s a h  
té  ad é q u a te  h I ' in te n s ité  m é ta p h y s iq îe  de la  fo rm a lité  qui e s t d an s  I 'e f fe c t"
(5 4 ) .
E l a c u e rd o  con la  te o r fa  fa b r ia n a  de la  c a u s a lid a d  que acab a  de s e r  ex  
p u e s ta  s e r fa  to ta l ,  si no fu e ra  p o r  e s te  a d v e r b io  'in d ire c te m e n t' q u e ,d e p e n  
de de côm o se in t e r p r è t e ,  puede  s e r  c a u s a  de una d is c re p a n c ia  fundam entafc  
segùn se e n tie n d a  com o una d ep e n d e n c ia  in te rn a , p o r  la  q u e , en  la  u n id a d  
de la  p ro d u c c iô n , la  r e a l id a d  de su p a r t ic u la r id a d  e s  a c tu a liz a d a  p o r  la  — 
p r im e r a  c a u s a ; o b ie n  como una d ep e n d e n c ia  e x te r n a ,  segùn la  cua l la  cau_ 
s a lid a d  d e l ag e n te  p a r t ic u la r  d e p e n d e rfa  sô lo  en  e l e fe c to  de la  c a u s a  p r i ­
m e ra , en  cuan to  que a q u é lla  sô lo  pone la  d e te rm in a c iô n  d e l s e r ,  s ie n d o  asf 
y so lo  a s f " in d ire c ta m e n te "  c a u s a  d e l s e r .
E s  c la r o  que la  p o s tu ra  de F a b ro  p a re c e  in c l in e r  se h a c ia  la  p r im e r a  de 
la s  p o s ib il id a d e s  e x p u e s ta s , y en  e l la  los  o rd e n e s  t ra s c e n d e n ta l y p r e d îc ^  
m en ta l s u p o n d rfan  sô lo  una d o b le  d ep e n d e n c ia  de l o r ig e n  de la  s u b s ta n c ia
(5 5 );  y ,  s in  e m b a rg o , en  o tr o s  p a s a je s  ya  c ita d o s  v u e lv e  a e s ta b le c e r  la  -  
d is t in c iô n  de dos o r ig e n e s  d e l e n te , e l de su ac to  de s e r ,  p o r c re a c iô n ,  y 
e l de su a c to  fo r m a i,  p o r  g e n e ra c iô n . Y  es  que en la  m ed ida  que se ad n i ta  
una d u p lic id a d  de a c to s  no hay în c o n v e n ie n te  en  a c e p ta r  e s te  d o b le  o r ig e n
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(5 6 ) . S ô lo  la  co m prens iô n  de la  s u b s ta n c ia  como un idad  a c tu a l -u n id a d  -  
que se c o n s e rv a  p o r  enc im a  de la d is t in c iô n  r e a l  de la  a c tu a lid a d  a b s o lu — 
ta  del a c to  re s p e c to  de su fo r m a iid a d -a s e g u ra  la  com prens iô n  de una ûn£  
c a  t ra n s m is îô n  del ac to ; tra n s m is iô n  que e s  e l la  m ism a c o m p le ja , y que -  
supone la  r e f e r e n d a  a dos c a u s a s  d is t in ta s : a D io s  como o rig e n  de todo  
a c to , y al agen te  p a r t ic u la r ,  como la  causa  c o n c re te  de su p o s ic iô n  f in i ­
ta . U na u l t e r io r  in v e s tig a c iô n  de la  c a u s a lid a d  nos o b lig a  en  con secu en — 
c ia  a l e s tu d io  d in àm ico  de la  tra n s m is îô n  del ac to  que se in te n ta rè  l le v a r  
a cabo  en e l c a p ftu lo  s ig u ie n te .
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Capftulo XVI
1. C f r .  S u p r a , c a p ftu lo s  V  y V I .
2. S to . T o m & s, " In  I I  S e n t. " ,  d 1, q 1, a 4 .
3. C f r .  " C G " ,  111,65:
"O p u s  n a tu ra e  p ra e s u p p o n lt  opus D e i c ré a n t is: nam m a te r ia  a r t i f i c î a -  
liu m  e s t a n a tu r a ,  n a t u r a l ium  v e ro  p e r  c re a t io n e n  a D e o . A r t l f l c i a l i a  
autem  c o n s e rv a tu m  In  e s s e  v i r t u t e  n a tu ra liu m : s ic u t dom us p e r  s o lid i-  
tem  lap id um . Om ni a ig i tu r  n a tu r a l is  non c o n s e rv a n tu r  in  e s s e  n is i v i r  
tu te  D e i" .
4 . " C G " ,  I I I ,  67:
"M a n ife s tu m  e s t quod o m n is  a c tio  quae non p o te s t p e rm a n e re  c e s s a n te
im p re s s io n e  a lic u iu s  a g e n tis , e s t ab i l lo  ag en te ; s ic u t m a n ife s ta tio  co
lo ru m  non  p o te s t e s s e  c e s s a n te  a c tio n e  sol is  quae a ë re m  i l lu s t r â t .  Lh 
de non e s t dub ium  q u in  sol s it  c a u s a  m a n ife s ta tio n u m  c o lo ru m . E t  si —  
m il i t e r  p a te t de m otu v io le n to  q u i c e s s â t c e s s a n te  v io le n t ia  im p e lle n —  
t is .  S ic u t  autem  D e u s  non solum  d é d it e s s e  re b u s  cum p r im o  e s s e  inqe  
p e r u n t ,  sed q uand iu  sunt e s s e  in e is  c a u s â t , r e s  in  e s s e  c o n s e rv a n s ,  
ita  non solum  cum p r im o  r e s  c o n d ita e  sunt e is  v ir tu te s  o p e ra t iv e s  d e -  
d it ,  sed s e m p e r e a s  in  re b u s  c a u s â t. U n d e , c e s s a n te  in f lu e n tio  d iv in a  
om n is  o p é râ t  lo  c e s s a r e t .  O m n is  ig i tu r  r e l  o p e ra t io  In  ipsum  re d u c itu r  
s ic u t in  c a u s a in " .
5 . C f r .  Ib idem ;
"O m n is  autem  v ir t u s  c u iu scu m q u e  a g e n tis  es t a D e o , s ic u t a p rim o  p rn  
c ip io  o m n is  p e r fe c t  ion i s. E r g o ,  cum o m n is  o p e ra t io  c o n s e q u a tu r a l i -  
quam  v ir tu te m , o p o rte t  quod c u iu s iib e t  o p é râ t  Ion i s cau sa  s it  D e u s " .
6 . C f r .  Ib idem :
" In  o m n ib us  c a u s is  a g e n tib u s  o r d in a t is  sem p e r o p o rte t  quod cau sae  se- 
q u e n te s  agan t In  v i r t u t e  c a u s a e  p r im a e : s ic u t in  re b u s  n a tu ra l ibu s  c o r ­
p o ra  in f e r io r a  agunt in  v i r t u t e  c o rp o ru m  c a e le s tiu m ; e t in re b u s  v o lu n -  
t a r i i s  om nes a r t i f ic e s  in f e r îo r e s  o p e ra n tu r  secundum  im p e riu m  s u p r e -  
mi a r c h ite c to n is .  In  o rd in e  autem  c a u s a ru m  agent ium  D e u s  es t p r im a  
c a u s a , ut in  p r im o  o stensu m  e s t .  E r g o  om nes cau s a e  in f e r îo r e s  ag en ­
te s  agunt in  v i r t u t e  ip s iu s . C ausam  autem  a c tio n is  m ag is  es t i l lu d  —  
c u iu s  v ir t u t e  a g itu r  quam  e tia m  i l lu d  quod ag it: s ic u t p r in c ip a le  agens  
m a g is  quam  in s tru m e n tu m . D e u s  ig i tu r  p r in c ip a liu s  es t cau sa  c u iu s ii­
b et a c tio n e s  quam  e tia m  s e cu n d ae  cau sae  a g e n te s " .
T a m b ié n  " D e  s u b s ta n tiis  s e p a r a t is " ,  c . 14:
P r im u m  m o vens  in m o b ile , quod D e u s  e s t om nium  m otionum  p r in c ip iu m  
e s t ,  s ic u t et p rim u m  e n s  e s t o m n is  e s s e  p r in c ip iu m . In  c a u s is  autem
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p e r  se o rd in a tis  tan to  a liq u id  m agis es t ca u s a , quanto  in o rd in e m  -  
c ausaru m  p r io r  e s t, cum ip s a  a l i is  c o n fé râ t quod causa  s in t, D eus  
ig itu r  secundum hoc omnium m otionum vehem en tiu s  causa est quam  
e tia m  s in g u la re s  causae  m o ven tes".
7 . P o r  eso los  p r in c ip io s  no e n tra n  en e l p ro ce s o  en el que s u rg e  e l 
com puesto , siendo  como Ifm ite s  e x te rn o s  cuya funciôn  co n s is te  en  
d a r  ra z ô n  de lo  que surge:
" A  con tin uac iô n  d lre m o s  que no se g e n e ra n  ni la  m a te r ia  ni la  e spe­
c ie ;  me r e f ie r o  a la  m a te r ia  y a la  e s p ec ie  û ltim a s . P ues todo lo que 
cam bia e s  a lgo  y es  cam biado  p o r a lgo  y h ac ia  a lgo , A q u e llo  p o r lo  
que cam bia  e s  e l p r im e r  m o tor; lo  que cam bia es  la  m a te r ia , y aque­
llo  h a c ia  lo que cam b ia , la  e spe c ie . P u e s  b ie n , se p ro c e d e râ  al inN  
ni to  si no sô lo  se hace red on do  e l b ro n c e , sino que tam bién se hace  
la  red o n d ez o e l b ro n c e , p o r co n s ig u ien te  es  n e c e s a rio  d e te n e rs e " .  
A r is tô te le s , " M e ta ffs ic a " , X I I ,  2; 1069 b 35.
0. C f r .  A r is tô te le s , "M et. " ,  I ,  3 , 984 a 20:
" P u e s , si es  indudable  que toda g e n e ra c iô n  y c o rru p c iô n  p ro ced en  
de uno o de v a r lo s  p r in c ip io s , ^ p o r qué sucede e s to  y cuSl es  la  eau  
sa?  C ie r ta m e n te , e l su je to  no se hace c a m b ia r a sf m ism o. P o r  ejem  
p lo , no la  m ad e ra  ni el b ro n c e  son causa de que cam bie una y o tro ;  
ni la  m ad era  hace la' cam a, n i e l b ro n c e  la  e s ta tu a , sino  que e s  o tra  
la  causa del cam blo . In v e s t ig a r  es to  e s  b u s c a r el o tro  p r in c ip io , co­
mo d ir fa m o s  n o s o tro s , de donde p ro cé d é  e l com ienzo  del m ovim ien td '
9 . "M e t. " ,  X I I I ,  5 , 1080 a 2:
"E n  el F edôn  se d ice  que la s  E s p e c ie s  son causas  tan to  del s e r com3 
del d e v e n ir , S in  em b arg o , aunque e x is ta n  las  E s p e c ie s , nada lle g a  
a s e r  si no hay una causa e f ic ie n te " .
C f r .  tam bién 1 ,9 , 991 b 3.
10. Ib idem , 1 ,9 , 991 a 17ss; c f r .  Ib idem  X I I I , 5 , 1079 b 23ss.
11. S to . Tom &s. "D e  V e r .  " ,  q 2 , a 14.
12. C f r .  "D e  P o t. " ,  q 3 , a 4 , ad 7:
"F o rm a  c o n s id e ra r i p o test d u p llc ite r :  uno modo secundum quod est 
in  p o te n tia , e t s ic  a D eo in m a te r ia  c o n c re a tu r  n u lla  d îsp o n e n tis  natu  
r a  ac tio ne  in te rv in ie n te . A lio  modo secundum quod e s t in acto: e t s ic  
non c re a tu r ,  sed de p o te n tia  m a te r ia e  edu c itu r p e r  agens n a tu c a le " .
13. C f r .  A r is tô te le s ,  " M e t ." ,  V I I ,  8 , 1033 b 26:
" E s té  c la ro . . . , que la  C ausa  de las  E s p e c ie s , suponîendo que haya  
algunas^parte  de los  s in g u la re s , no s irv e  de nada en o rd en  a la s  g e -  
n e ra c io n e s  y a la s  s u b s ta n c ias , y no h a b ré  a causa de e s ta s  c o s a s , 
sub stan c ias  en  s f m lsm as".
L o  que el E s ta g ir i ta  p re te n d e  en  e s ta  c r f t ic a  tan ra d ic a l no es tan to  
a n u la r la  fun c iô n  causal de la  fo rm a lid a d  como p o n er de m a n ifie s to  -  
la  in e fic a c îa  que p o r s f m ism a le  c o rre s p o n d e rfa  en cuanto ta l forma^ 
Il dad a b s tra c ta . Su capac idad  de l le g a r  a s e r  causa depende en to n — 
ces  de su in te g ra c iô n  en un p ro ce s o  c o n c re to  de g e n e ra c iô n , que no
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se-,
p uede^mo V i do p o r  e l la s  y que Im pone la  d ep e n d e n c ia  de toda causaM  
dad re s p e c to  d e l com puesto  e f ic ie n te  c o n c re to , que se c o n v ie r te  en  
e s te  se n ti do en  e l m o to r y o r ig e n  de toda c a u s a c iô n .
14. S to . T o m & s, " In  V I I  M et. " ,  le c t.  7 ,  n. 1419.
15. C f r .  A r is t ô t e le s ,  " M e t . " ,  V I I ,  9 , 1034 b lO ss;
" P u e s  q ue  se g e n e ra  com o la  e s fe r a  de b ro n c e , p e r o  no una e s fe r a  
n i b ro n c e . . . , y d e l m ism o modo tam b ién  en la  q u id id a d  o e n  la  cual_i 
dad o en  la  cant id a d , o en  la s  dem&s c a te g o r fa s  ig u a lm e n te ; pues no 
se g e n e ra  la  c u a lid a d , s ino  la  m a d e ra  o e l an im a l con  ta l c u a lid a d .  
P e r o  e s  p ro p io  de la  s u b s ta n c ia , segùn se deduce de lo  e x p u e s to ,  
que n e  ce s a r i  am ente  p ré e x is ta  en  e n te le q u ia  o t r a  s u b s ta n c ia  que la  
p ro d u z c a , p o r  e je m p lo  un a n im a l, si se g e n e ra  un a n im a l. E n  cam — 
b io , la  c u a lid a d  y la  c a n tid a d  no e s  n e c e s a r io  que p re e x is ta n  m&s -  
que en  p o te n c ia " .
16. S to . Tom & s, " C G " ,  111,70.
17. C f r .  " D e  P o t .  " ,  q 9 ,  a 1 , ad 3.
18. C fr . " D e  s u b s ta n tiis  s e p a r a t is " ,  c 10 , n . 105:
" A l ic u iu s  n a tu ra e  v e l fo rm a e  d u p le x  ca u s a  In v e n itu r :  una q u id e m q u æ  
e s t p e r  se  e t  s im p lic i te r  c a u s a  t a i ls  n a tu ra e  v e l fo rm a e ; a l la  v e ro  -  
quae e s t c a u s a  h u iu s  n a tu ra e  v e l fo rm a e  in  hoc c u iu s  qu idem  d is t in c -  
t io n is  n é c e s s ita s  a p p a re t ,  s i q u is  c a u s a s  c o n s id é râ t  e o ru m  quae g e -  
n e r a n tu r .
Cum  en im  equ us  g e n e r a tu r ,  equ us  g e n e ra n s  est qu idem  c a u s a  quod na
tu r a  e q u i in  hoc e s s e  in c ip ia t ,  non tam en es t p e r  se c a u s a  n a tu ra e  -
e q u in a e . Q uod  en im  e s t p e r  se a l ic u iu s  cau s a e  n a tu ra e  secundum  spe 
c ie m , o p o rte t  quod s it c a u s a  é lu s  in  o m nibus h ab e n tib u s  i lla m  speciem  
Cum  ig i tu r  equus g e n e ra n s  h ab e a t eam dem  n a tu ra m  secundum  speciem  
o p o r te re t  quod e s s e t su i ip s iu s  c a u s a ; quod e s s e  non p o te s t. R e linq u j_  
t u r  ig i tu r  quod o p o r te t  s u p e r om nes p a r t ic ip a n te s  n a tu ra m  equ inam  -  
e s s e  a liq u a m  u n iv e rs a le m  causam  tôt iu s  speciem : q u ia  qu idem  causam  
p la to n ic i p o s u e ru n t sp e c ie m  s e p a ra ta m  a m a te r ia ,  ad modum quo om — 
nium  a r t i f ic ia l iu m  p r in c ip iu m  e s t fo rm a  a r t is ,  non in  m a te r ia  e x is t e n t '
19. C f r .  "D e  u n ita te  In te l le c tu s  c o n tra  A v e r r o is t a s " ,  c l ,  n 37: 
"U num quodque o p e r a to r  in  quantum  e s t e n s , eo ig i tu r  modo u n ic u iq u e  
c o m p e tit o p e r a r l  quo s ib i c o m p e tit e s s e . F o rm a e  ig i t u r  quae nu II am 
o p e ra tîo n e m  h ab en t s in e  co m m u n îc a tio n e  suae m a te r  ia e ,  ip s a e  non -  
o p e r a n tu r ,  sed com positum  e s t quod o p e ra n tu r  p e r  fo rm a m . U n d e h u ite  
m odi fo rm a e  ip s a e  qu idem  p r o p r ie  loquendo non s u n t, sed e is  a liq u id  
e s t . S ic u t  e n tm  c a l o r  non c a le fa c it ,  sed  c a lid u m , i ta  e tia m  c a lo r  non  
e s  p r o p r ie  p e r  se loq u en d o , sed c a lid u m " .
C f r .  tam b ién  " Q u o d l. " ,  X ,  6 ; C G  11 ,50 .
2 0 . C f r .  " S .  T h . " ,  I ,  q 4 6 ,  a l ,  ad 6:
" A liq u o d  p e r fe c tu m  p a r t ic ip a n s  a liq u a m  n a tu ra m , f a c it  s ib i s im ile ,  ncn 
q u idem  p ro d u ce n d o  a b s o lu te  i l la m  n a tu ra m , sed a p p lic a n d o  eam  ad a l i -
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q u id . N o n  enim  h ie  homo p o te s t e s s e  ca u s a  n a tu ra e  hum anae abso lu  
t e ,  q u ia  s ic  asse cau sa  s u iip s iu s , sed e s t causa  quod n a tu ra  hum a­
n e  s it  in  hoc hom ine g e n e ra te " .
2 1 . " C G "  I I I ,  69 .
2 2 . C f r .  lb , S . T h . I ,  q 11 5 , a  1:
" S ic  e rg o  e s  hoc quod a liq u id  e s t fo rm a  non d e te rm in a te  p e r  m a te —  
r ia m  q u a n tita t i s u b ie c ta m , h abet quod s it  agens in d e te rm in a tu m  et 
u n iv e rs a le ;  e x  hoc v e ro  quod e s t d e te rm in a te  ad hanc m a te r ia m , h a ­
b et quod s it agen s  c o n tra c tu m  et p a r t ic u la r e .  -  U nde si e s s e t fo rm a  
ig n is  s e p a ra ta ,  ut p la to n ic i p o s u e ru n t, e s s e t a liquom odo  ca u s a  om ­
n is  ig n itio n e s . S e d  h a e c  fo rm a  ig n is  q uae e s t in  h ac  m a te r ia  c o rp o -  
r a l i ,  e s t  cau sa  h u iu s  ig n it io n is  quae e s t ab hoc c o rp o re  in hoc c o r ­
pus . U n de  e t ta l is  a c tio  f i t  p e r  con tac tum  duorum  c o rp o ru m " .
23 . "D e  P o t .  " ,  q 7 ,  a 2 , ad 10.
2 4 . " C G " , I I ,  21;
"H o c  autem  e s t p rim u m  ens  solum  quod e s t causa  e n t is  in  quantum  -  
h u iusm od i; a l ia  v e ro  sunt causa  e s s e n d i p e r  a c c id e n s , et h u iu s  esse 
p e r  s e " .
25 . C f r .  " D e  P o t . " ,  q 5 , a 1, ad 5;
" S i  ponam us fo rm a s  s u b s ta n tia te s  edu c i de p o te n tia  m a te r ia e  secun ­
dum sen ten t i am A r is t o t e l is ,  agen ti a n a tu ra l i a non solum  e ru n t causa  
d is p o s itio n u m  m a te r ia e , sed a tia m  fo rm a ru m  s u b s ta n tia lu m ; quantum  
ad hoc dum taxat quod e d u c u n tu r in ac tu m , e t p e r  consequens  sunt e^  
sendi p r in c ip ia  quantum  ad in ch o a tio n em  od e s s e , e t non quantum  ad  
ipsum  e s s e  a b s o lu te " .
26 . Ib id em , in  c o rp u s .
2 7 . C f r .  " S . T h . " I ,  q 7 7 , a I ad 3:
" A c t io  e s t c o m p o s iti, s ic u t e t e s s e ; e x is te n t is  en im  e s t a g e re . C o m ­
pos itu m  autem  p e r  fo rm am  s u b s ta n tia le m  habet e s s e  s u b s ta n t ie l i te r "
2 8 . " D e  V e r .  " ,  q 2 7 , a I ,  ad 3.
29 . " F o rm a  en im  n a tu r a l is  p r in c ip iu m  e s t e s s en d i n a tu r a lis "
D e V e r .  q 2 7 ,  a l ,  ad 3.
30 . C f r .  "D e  A n im a " , a  6 ,  ad 9
31. "D e  P o t . " ,  q 5 , a l ,  ad 18. C f r .  tam b ién  
" S . T h . " ,  I ,  q 3 ,  a 4:
"Q u id q u id  e s t  in  a liq u o  quod e s t p r a e te r  e s s e n tia m  e iu s , o p o rte t  esse  
causatum  v e l a p r in c ip i is  e s s e n t ia e . . . v e l ab a liq u o  e x te r îo r i .  . . S i  
ig i tu r  ipsum  e s s e  r e i  s it a liu d  ab e iu s  e s s e n t ia , n e c e s s e  es t quod e s ­
se i l l iu s  r e i  v e l s it causatum  ab a liq u o  e x t e r io r i ,  v e l a p r in c ip i is  e s -  
s e n tia lib u s  e iu s d e m  r e i .  Im p o s s ib ile  e s t autem  quod e s s e  s it  causatum  
tantum  ex  p r in c ip i is  e s s e n t ia lib u s  r e i ;  q u ia  nul la  r e s  su ffi c i t quod a t  
s ib i c a u s a  e s s e n d i, s i habeat e s s e  causatum . O p o rte t e rg o  quod il lu d
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c u iu s  e s s e  e s t a liu d  ab e s s e n t ia  sua h ab ea t e s s e  c a u s a tu m ".
U n a  y o t r a  v e z  se re p i  ten  en  e s to s  te x to s  la  fo r  mu la c  ion n eg a tiv a ;  
" Im p o s s ib ile  e s t quod e s s e  s it  causatum  tantum  e x  p r in c ip i is  es  sen  
t ia l ib u s " .  E s ta  fo r m u la c iô n  c o n tie n e  s in  e m b arg o  la  a f irm a c iô n  de 
ta l c a u s a lid a d  e s e n c ia l ,  a m in o ra d a , c ie r ta m e n te , p o r  la  r e fe r e n d a  
a la  a c c iô n  d e l p r im e r  a g e n te , p e ro  c a u s a lid a d  r e a l  desde c u a lq u ie r  
punto  de v is ta ,  en  la  m ed id a  en  que se e n g a rz a  c o n ta i a c c iô n .
32. C f r .  " C G " , I I ,  43:
" S ic u t  e s s e  e s t p rim u m  in  e ffe c t ib u s , i t a  re s p o n d e t p r im a e  causae  
ut p r o p r iu s  e ffe c tu s . E s s e  autem  e s t p e r  fo rm am  e t non p e r  m ate—  
r ia m . P r im a  ig i tu r  c a u s a lito s  fo rm a ru m  m axim e e s t p r im a e  causae  
a tt r ib u e n d a " .
33 . C f r .  " C G " ,  111,69:
"C um  en im  ad  hoc a liq u id  f ia t  u t s i t ,  s ic u t fo rm a  non  d ic i tu r  ens  -  
q u a s i ip s a  h ab ea t e s s e , sed q u ia  p e r  eam  com positum  e s t; i t a  nec -  
fo rm a  p r o p r ie  f i t ,  sed  in c ip it  e s s e  p e r  hoc quod com positum  s it  r e -  
ductum  de p o te n t ia  in  octum , qui e s t fo rm a " .
E n  e s ta  fô rm u la  se c o n tie n e  q u iz ô s  in d ire c ta m e n te  lo  que se e s té  
in te n ta n d o  d e c ir .  L a  a tr ib u c iô n  d e l " e s s e "  se c u m o le  en e l m ism o  
m om ento en  que e l com puesto  e s  e d u c id o  en  a c to . Y  p u es to  que e s ta  
e d u c c iô n  e s  aq u f y a h o ra  o b r a  d e l a g e n te  p a r t ic u la r ,  se c o n c lu y e  ~ 
que e x is te  re s p e c to  de é s te  una d e p e n d e n c ia  de la  c a u s a lid a d  del ser 
en  c u an to  al aqu f y al a h o ra . P o r  lo  m ism o, no h ay  a c to  s in  " e s s e " ,  
luego  la  a c c iô n  de ta l a g e n te  sô lo  a lc a n z a  su e fe c to  p o r  la  a c c iô n  de  
D io s  segùn la  c u a l el com puesto  re c ib e  e l  s e r  p o r  la  fo rm a , cu m p liê n  
d ose a s f la  e d u c c iô n  d e l a c to  que le  c o rre s p o n d e  com o p ro p io  a la  -  
ca u s a  p a r t ic u la r  .
34. C f r .  A r is t ô t e le s ,  " F f s ic a " ,  V I I I ,  3; 254  a lO ss ,
3 5 . S to . T o m é s , " C G " ,  1 ,2 6 .
36 . Ib id em .
3 7 . C f r .  " C G " ,  I I I ,  26 .
3 8 . C f r .  " C G " ,  I I I ,  6 5 .
3 9 . C f r .  "D e  P o t .  " ,  q 3 , a  9 ,  ad 10:
" P r o  tan to  in  hom ine non e s t d u p le x  e s s e , q u ia  non es t s ic  in te l l ig e n  
dum c o rp u s  e s s e  a g e n e ra n te  e t an imam a c ré a n te ,  q u a s i c o r p o r i  a c -  
q u ir a tu r  e s s e  s e p a ra t im  a g e n e ra n te , e t  s e p a ra t im  an im ae a c ré a n te ;  
sed  q u ia  c re a n s  dat e s s e  an im a in  c o r p o r e ,  e t g e n e ra n s  d is p o n it c o r ­
pus ad  h oc  quod h u iu s  e s s e  s it  p a r t ic ic e p s  p e r  anim am  s ib i u n ita m ".
4 0 . C f r .  A r is t ô t e le s ,  " F f s ic a " ,  V ,  1; 2 2 5  a 12. C f r .  ta m b ié n . Ib id e m , I ,  7;
190 a 31 ss .
4 1 . C f r .  S to . T om & s, " S .  T h . " ,  I ,  q 8 ,  a l :
"Q u a n d iu  ig i tu r  r e s  h ab e t e s s e , ta n d iu  o p o rte t  quod D e u s  ad s it e i ,  se 
cundum  modum quo e s s e  h a b e t" .
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4 2 . lb . " C G "  111,66.
P o r  s u p u es to  que e l tferm ino " d é te rm in a n te "  ha de s e r  cu id ado sam en  
le  m a tiz a d o  en  e l s e n tid o  de  " m o d u la r " , e s  d e c ir ,  D io s  actCia "en  — 
c o n c re to "  en  lo s  e n te s  " c o n c re to s "  a t ra v é s  de la  a c c ié n  de é s to s . 
E s ta  a c c iô n  e s  d é te rm in a n te  sÔlo en  tan to  que la  a c c iô n  del p r i m e r -  
a n te  " s e "  d é te rm in a  en  la  de l ag e n te  segundo.
4 3 . C f r .  "D e  P o t .  " ,  a l ,  a l .
4 4 . "D e  P o t .  " ,  q 3 , a  7:
"N o n  e rg o  s ic  e s t in te l l  igendum  quod D e u s  in  om ni r e  n a tu ra l i o p e re  
t u r ,  q u a s i r e s  n a tu r a l is  n îh i l  o p e re tu r ;  sed q u ia  in  ip s a  n a tu ra  v e l 
v o lu n ta te  o p é ra n te  D e u s  o p e ra tu r :  quod q uidem  q u a l i te r  în te l l ig i  pos  
s i t ,  o stend end um  e s t. 0  S c ie n d u m  nam que e s t ,  quod a c tio n is  a lic u iu s  
r e i  r e s  a l ia  p o te s t d ic i c a u s a  m u lt ip l ic it e r .  Uno modo q u ia  t r ib u i t  e i 
v ir tu te m  o p e ra n d i;  s ic u t d ic i t u r  in  IV  P h y s ic . , quod g e n e ra n s  m ovet 
g ra v e  e t le v e .  In  quantum  d at v ir tu te m  p e r  quam  c o n s e q u itu r  ta l is  mo 
tus; e t h oc  modo D e u s  a g it  o m nes a c tio n e s  n a tu ra e , q u ia  d éd it re b u s  
n a tu ra l ib u s  v ir t u t e s  p e r  q u as  a g e re  p o s s u n t, non solum  s ic u t g en e —  
r a n  s v ir tu te m  t r ib u i t  g r a v i e t le v i ,  e t eam  u lte r iu s  non c o n s e rv â t ,  -  
sed  s ic u t co rftin ue  ten e n s  v ir tu te m  in  e s s e , q u ia  e s t ca u s a  v i r t u t is  -  
c o l la ta e ,  non solum  quantum  ad f i e r i  s ic u t g e n e ra n s , sed e tia m  q uan ­
tum ad e s s e , ut s ic  p o s s it  d ic i D e u s  c a u s a  a c tio n is  in  quantum  causât 
e t c o n s e rv â t  v ir tu te m  n a tu ra le m  in  e s s e " .
4 5 . " In  I I  S e n t. " ,  d 1 , q 1, a 4;
" O p e ra t io  C r e a t o r is  m ag is  p e r t in g it  ad in tim a  r e i ,  quam  o p e ra t io  eau  
sa ru m  s e c u n d a ru m ; et ideo  h oc  quod c re a tu m  es t ca u s a  a l i î  c r e a îu r a e  
non e x c lu d it  q u in  D e u s  in m e d ia te  in  re b u s  o m nibus o p e r a to r ,  in  quan­
tum v i r t u s  sua  e s t s ic u t m ed ium  co n iu n g e n s  v ir tu te m  c u îs l ib e t  cau s a e  
secun dae  cum  suo e ffe c tu " .
4 6 . C , F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  e t c a u s a l i té " ,  pg. 50 3 .
A s f  p uede  a f i r m a r  d e f in it iv a m e n te  S to , Tom &s:
" S ic  e rg o  D e u s  e s t c a u s a  a c t io n is  c u iu s iib e t  in  quantum  dat v ir tu te m  
a g e n d i, e t in  quantum  c o n s e rv â t  ea m , e t in  quantum  a p p lic a t a c tio n !  
et in  quantum  e iu s  v ir tu te  o m n is  a l ia  v i r t u s  a g it . E t cum c o n iu n x e r* -  
h is ,  quod D e u s  s it  sua v i r t u s ,  e t quod s it  in t r a  re m  q u a m iib e t non s i­
cu t p a r  e s s e n t ia e  sed s ic u t te n e n s  re m  in  e s s e , s e q u e tu r quod îp s e  in  
q u o lib e t o p é ra n te  in m e d ia te  o p e r e tu r ,  non e x c lu s a  o p e ra t io n e  v o lu n ta  
t is  e t  n a tu ra e "  "D e  P o t . " ,  q 3 , a  7.
4 7 . S to . Tom & s, " C G " ,  I I I ,  66:
"S ecu n d u m  o rd in e m  c a u s a ru m  e s t o rd o  e ffe c tu m . P r im u m  autem  in  om 
n ib u s  e ffe c t ib u s  e s t esse: nam  om ni a a l ia  sunt quaedam  d e te rm in a t io — 
n é s  ip s iu s . Ig i tu r  e s s e  e s t p r o p r iu s  e ffe c tu s  p r im i a g e n tis , e t om ni a 
a l ia  agunt ip su n t in  quantum  agunt in  v i r tu te  p r im i a g e n tis . S ecu nd a  
autem  a g e n ti a , quae sunt q u as i p a r t ic u la n te s  e t d é te rm in a n te s  a c t io ­
nem  p r im i a g e n tis , agunt s ic u t p r o p r îo s  e ffe c tu s  a l ia s  p e r fe c t ion es  -  
quae d e te rm in a n t  ipsu m ".
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4 8 . " S . T h . " ,  1 ^ 4 5 ,  a 5 , ad 1.
4 9 . C f r .  Ib id em .
5 0 . C f r .  C . F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  e l c a u s a l i té " ,  pg. 378:
" L a  fo rm u le  e s t n é g a tiv e , m a is  sa  s ig n if ic a t io n  e s t n e ttem e n t posit]_  
v e ; l 'a g e n t  c ré é  p eu t c s e r  l 'e s s e  a b s o lu te , non p as  s e lo n  l 'u n iv e £  
s a lité  d 'ê t r e ,  p a r c e  que l 'e f fe t  ne peu t p as  d é p a s s e r  la  c a u s e , m a is  
b ie n  d ans la  c o n c ré t io n  de l 'a c te  in d iv id u e l" .
51 . C f r .  S to . T o m é s , " C G " ,  I I I ,  66:
"Q uod  e s t  p e r  e s s e n tia m  t a ie ,  e s t p r o p r ia  c a u s a  e iu s  quod e s t p e r  
p a r t ic lp a t io n e m  ta ie : s ic u t ig n is  e s t c a u s a  o m n iu m  Ig n ito ru m . D e u s  
autem  s o lu s  e s t ens  p e r  e s s e n tia m  suam , om ni a autem  a l la  sunt e n —  
t ia  p e r  p a r t ic ip a tio n e m : nam  in  so lo  D e o  e s s e  e s t sua e s s e n t ia . E s ­
se Ig i t u r  c u iu s iib e t  e x is te n t is  e s t p r o p r iu s  e ffe c tu s  e iu s , ita  quod  
om ne quod p ro d u c it  a liq u id  in  e s s e , h oc  fa c it  in  quantum  a g it in  v i r ­
tu te  D e i" .
C f r .  tam b ié n  " D e  P o t. " ,  q 7 ,  a 2;
"O m nes autem  c a u s a e  c r e a ta e  com m unican t in  uno e ffe c tu  qui e s t e s ­
s e , l ic e t  s in g u ia re  p r o p r io s  e ffe c tu s  h a b e a n t, in  q u ibu s  d is t in g u u n -  
tu r .  C a lo r  en im  fa c it  c a lid u m  e s s e , e t a e d if îc a to r  fa c it  domum e s s e .  
C o n v e n iu n t e rg o  in  hoc quod Ig n is  c a u s â t Ign em , e t  a e d if ic a to r  c a u ­
sât dom um . O p o r te t  e rg o  e s s e  a liq u a m  causam  s u p e r io re m  om nibus  
c u iu s  v ir t u t e  om ni a c a u s e n t e s s e , e t e iu s  e s s e  s it  p r o p r iu s  e ffe c tu a  
E t h a e c  c a u s a  e s t D e u s " .
52 . " D e  s u b s ta n tiis  s e p a r a t is " ,  c 10:
" S ic  ig i tu r  o p o r te t  ut id  quod p rim u m  s u b s is tit  In  unoquodque s it  e f ­
fe c tu s  s u p re m a e  v i r tu t is ;  quanto  autem  a liq u id  e s t  p o s te r iu s , tan to  -  
p ro d u c itu r  ab in fe r io r ib u s  c a u s a e  v ir t u t e .  O p o rte t  ig i tu r  quod id  -  
quod p rim u m  s u b s is tit  in  uno qu oq ue, s ic u t in  c o rp o ra l ibu s  m a te r ia ,  
e t in  in m a te r ia l  ibus  s u b s ta n tiis  quod p ro p o r t io n a te  e s t ,  s it  p r o p r iu s  
e ffe c tu s  p r im a e  v i r t u t is  e t  u n iv e r s a l is  e ffe c tu s  a g e n tis . Im p o s s ib ile  
e s t ig i t u r  quod ab a liq u ib u s  c a u s is  s e c u n d is  a liq u a  p ro d u c a n tu r  in  — 
e s s e  non p ra e s u p p o s ito  a liq u o  e ffe c tu  s u p e r io r !s a g e n tis ;  et s ic  n u l­
lum ag en s  post p rim u m  to tam  re m  in  e s s e  p ro d u c it ,  q u as i p ro d u c e ns  
en s  s im p lic i te r  p e r  se e t non p e r  a c c id e n s  quod e s t c r e a r e " .
53 . C . F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  e t c a u s a l i té " ,p g .  379 ,
54 . Ib id e m , pg . 36 1 .
5 5 . C f r .  Ib id e m , pg . 485:
"D a n s  l 'o r d r e  tra n s c e n d e n ta l D ie u  s e u l, comme 'e s s e  s u b s is te n s ' -  
donne l " e s s e ' ,  e t la  c r é a tu r e  n 'e s t  que p u is s a n c e  ré c e p t iv e .  D a n s  -  
l 'o r d r e  p ré d ic a m e n ta l la  fo r m e , p r in c ip e  d é lim ita n t l 'a c te  t ra n s c e n ­
d e n ta l d " e s s e ' ,  s p é c if ie  l " e s s e ' e t  l 'a t t i r e  dans l 'o r b i te  de sa p r o —  
p re  c o n tin g e n c e  ou n é c e s s ité ,  de la  m o rt ou de l 'im m o r ta li té .  S i donc  
au p r e m ie r  in s ta n t ( t r a s c e n d a n ta l)  D ie u  seul e s t le  p r in c ip e  in m é d ia t  
de I ' 'e s s e ', au second in s ta n t (p ré d ic a m e n ta l)  le s  c r é a tu r e s  e l le s —
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m êm es sont adm ises  é  p a r t ic ip e r  h la  c a u s a lité  de l ' e s s e ',  s o it en  
ce  q u i re g a rd e  la  c a u s a lité  fo r m e lle ,  so it en  ce  qui c o n c e rn e  la  eau  
s a lité  e f f ic ie n te .  C 'e s t  en  quoi c o n s is te  la  "m e d ia tio n  c ré é e "  dans  
la  c a u s a lité  de l " e s s e ' ,  c o n c e p tié n  o r ig in a le  de la  m étaph ys iq u e  tho  
m iste :
D e u s  in m e d ia te  omni a c r e a v i t ,  sed in  ip s a  re ru m  c re a t io n e  o rd in e m  
In  re b u s  In s t i tu i t ,  ut quaedam  ab a l i is  d e p e n d e re n t p e r  q uas secun tb  
r io  c o n s e rv a re n tu r  in  e s s e , p ra e s u p p o s ito  tam en p r in c ip a l!  c o n s e r -  
v a tio n e  quae e s t ab ip s o " . " S .  T h . " ,  I ,  q 10 4 , a 2 ,  ad i ."
56 . C f r .  Ib id e m , pg. 363 .
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Capftulo XV II
F U N D A C lÔ N  A C T U A L  D E  L A  C A U S A L ID A D
1. L a  d ia lè c t îc a  a c to -p o te n c ia l
E l ac to  e s  e l p r in c ip io  m e ta ffs ic o  de la  e x is te n c ia  c o n c re te , y en e s te  
s en tido ^el p r in c ip le  de toda r e a l id a d  en  cuan to  ta l .  A  e s ta  e x is te n c ia ,  se ­
gCin e l modo de su r e a l id a d ,  d ec im o s  que e s té  en  a c to , p o r o p o s ic î& n  a lo 
que e s  un p u ro  modo de r e a l id a d  p o s ib le ,  a la  p o s ib il id a d  m ism a en  c u a n -  
to  t a l ,  y ,  en  û ltim o  té r m in o , a la  q u s e n c ia  de r e a l id a d  que e s  la  no ex i s— 
te n c ia . F r e n te  a e s te  c a r& c te r  e x is te n c ia l  del a c to  se e n tie n d e n  lo s  d is t in  
to s  modo s de la  p o te n c ia  a p a r t i r  del hecho  d é f in it  ivo  e  în d e f in ib le  de no 
e s ta r  p u e s to s  com o r e a le s ,  y de c a r e c e r  de la  p ro p ie d a d  de s e r  e x is ta n ­
te s . P o r  e l c o n t r a r io ,  la  c o n s id e ra c iô n  de l a c to , en  c u a n to 'ta i ac to  y h a ­
c ie n d o  a b s tra c c iô n  d e l modo q ue  a c tu a l iz a ,  e s  sô lo  u n a , a s a b e r ,  la  que  
se c e n tra  en  el Cinico hecho  o p ro p ie d a d  que nos m a n if ie s ta  su c o n d ic iô n -  
com o t a l ,  que e s  su c a r& c te r  e x is te n c ia l .
E s te  p r in c ip io  se c o n v ie r te  en  e l c e n tro  de g ra v e d a d  de tod a  u l t e r io r  
in v e s t ig a c iô n  a c e r c a  de lo r e a l  "q u a "  r e a l ,  p u e s  e s  e l pun to  c la v e  en e l 
q ue  se re s u e lv e  la  re a l id a d  m ism a: que no es  s ino  a c to , que t ie n e  su o r i ­
g en  y su f in  en e l ac to  en e l que ir re m is ib le m e n te  de sem boca e l p ro c e s o  
p o r  e l q ue  ca d a  e n te  s u rg e , a l l f  donde e fe c t iv a m e n te  s u rg e  ( i ),
S in  e m b a rg o , aunque tod a  re a l id a d  se r e s u e lv a  en a c tu a l id a d , no es  -  
e s te  p r in c ip io  e l Cinico punto  de r e f e r e n d a  a c o n s id e r a r ,  a f in  de d e l îm i-  
t a r  e l c o n ten id o  m e ta ffs ic o  de e s ta  r e a l id a d  en cuan to  ta l .  D o s  hecho  s me 
ta f fs ic o s  e s p e c ia lm e n te  re le v a n te s  nos o b lig a n  a r e f e r i r  e l s e r  ël no s e r ,  
y p o r tan to  a b u s c a r  o tro  pun to  de apoyo p a r a  lo r e a l  m&s a l lé  del acto: 
la  f in itu d  y e l m o v îm ie n to .
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L a  f in i tu d ,  en  p r im e r  lu g a r ,  nos r e f ie r e  e l ac to  que c o n s titu y e  lo -  
r e a l  a un modo que d é te rm in a  su p o s ic iô n , h ac ien d o  a s f de l en te  una d e­
te rm in a d a  re a l id a d ;  la  p o s ib il id a d , que p o r  p r in c ip io  se d a , de v a r ia r  -  
e s te  modo nos m a n ifie s ta  e l segundo hecho  que hem os c ita d o , e s  d e c ir ,e l  
m o v im îe n to , que no e s , en un p r im e r  n iv e l de c o n s id e ra c iô n , s ino  la  v a -  
r ia c iô n  e fe c t iv a  d e l modo fo rm a i p ro p io  de lo  r e a l .  P r o fu n d izando  un po_ 
co m&s nos e n c o n tra m o s  con o tr o  tip o  de m o v îm ien to  que ya  no c o n s is te  
en  un cam b io  de de Ifm ite  fo r m a i,  donde p ro p ia m e n te  no s u rg e  un ac to  -  
n u e v o , s ino  q ue  a s is t im o s  al o r ig e n  m ism o del a c to , que c o n s is te  p ro p ia  
m ente  a la  g e n e ra c iô n  de la  s u b s ta n c ia , a l l f  donde e l m o v im îen to  supone  
un d e s p le g a r  se d e l nuevo  e n te  a p a r t i r  de lo que aûn no e s , o s e a , a p a£  
t i r  de la  p o te n c ia  a b s o lu ta . E l s e r  que a s f s u rg e  supone e l s e r  p o te n c ia l 
como p r in c ip io  de su g e n e ra c iô n , como a lgo  que se sitCia a n te r io r  a su -  
p ro p io  a c to , com o el o r ig e n  del que n ace . A h o ra  e l s e r  que a lgu na  v e z -  
ha com enzado  a s e r  v ie n e  r e fe r id o  a  su o r ig e n  e x ig ie n d o  la  p o s ic iô n  de 
una c a u s a , que no p uede s e r  é l m ism o, p ues  e s ta  c a u s a lid a d  se s itO a a l l f  
donde e l e n te  en  c u e s tiô n  aûn no e x is t fa ;  c a u s a lid a d  que no puede s e r  tam  
poco  la  p o te n c ia  de la  que s u rg e , p ues e s ta  p o te n c ia  no e s  s ino  e l T»o. s e r  
r e f e r id o  a la  g e n e ra c iô n ;  c a u s a lid a d  que no puede e s ta r  en  d e f în ît iv a  s ino  
en  un a c to  a n t e r io r  a e s ta  p o te n c ia . E l p r in c ip io  p o te n c ia l se r é v é la  a s f 
como p u ra  c o n d ic iô n  en la  tra n s m is îô n  del a c to , y ha de s e r  d e fin id a  p o r  
e s te  ac to  (2 ) ,  y a  q ue  n i es  en sf m ism a e n te , n i ,  en cuan to  t a l ,  se r e f ie r e  
a é s te ,  s ino  "secun d um  q u id "  (3 ) ,  en  cuan to  que e s  m edio  en la  caden a  de 
t ra n s m is îô n  en  la  que la  e n e rg fa  o n to lô g ic a  se co m u n ic a , Ile g a n d o  a s f al 
e n te  que e s  g e n e ra d o  desde un m o to r que e x is te  y ha e x is t id o  s ie m p re  en 
a c to  (4 ) .  S e  e s ta b le c e  a s f una d ia lé c t ic a  cuyo p r in c ip io ,  d e fin it iv a m e n te  
a sen tad o  p o r  A r is t ô t e le s ,  a firm a  que todo lo  que e s  p o te n c ia l d ev ie n e  ac­
to  p o r la  a c c iô n  de a lg o  que ya es  ac tu a l (5 ).
A h o r a , la  d ia lé c t ic a  a c to -p o te n c ia l,  que e s té  re c o g id a  p o r e l p r in c i — 
p io  a c tu a l,  no so lam en te  e s  un d is p o s it iv e  m e ta ffs ic o  que nos p e rm ite  e x -  
p lic a r  e l p ro c e s o  del d e v e n ir ,  s ino  que c o n tie n e  adem ôs, ya en su m ism a
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e n u n c la c i6 n  la  e x ig e n c la  de un a fu n d a c î6 n  d e f în ît iv a  de toda a c tu a lid a d ;  
p o rq u e  es  la  c a d e n a  m îsm a de t ra n s m îs î6 n , es to  e s , e l tr în o m îo  acto -po^  
te n c la -a c to ,  m u ltlp  lic a d o  c u a n ta s  v e c e s  se q u ie r a ,  lo que e x ig e  un a c to  
que e s té  s itu a d o  fu e ra  de ta l c a d e n a , e s  d e c i r ,  que no tenga su o r ig e n  
en  una p o le n c ta  a n te r lo r (6 ) .  A d m it i r ,  p u e s , que e l ac to  e s  a n te r io r  a la  
p o te n c ia  s ig n if ic a  en  O itîm o té rm in o  p o n e r un ac to  ab so lu ta m e n te  a n te r io r  
a  toda p o ten c i a l id a d , p ues e l r e c u r  so a una caden a  in f in i ta  -q u e  e s  un ab  
s u r d o -  supone a c e p ta r  lo  c o n t r a r io ,  o s e a , la e x is te n c îa  s ie m p re  de una  
p o te n c ia  a n te r io r  (7 ) . N e g a r  e s te  ab s u rd o  no e s  s ino  e x ig ir  la  p o s ic ié n  
de un ac to  o rig in a l que no h a y a  s u rg id o  de p o te n c ia  a lg u n a , y q u e , p o r  -  
a s f d e c i r ,  n ad a  t ie n e  que v e r  con la  p o te n c ia .
In te re s a  r e c a lc a r  a  c o n tin u a c ié n  q ue  en  e s ta  d ep e n d e n c ia  v a  en  ju e g o ,  
no so lam en te  la  fu n d a c ié n  de l m ecan ism o  de t ra n s m is iô n , s ino  la  de l CiItU  
mo a c to  q ue  s u rg e  en  la  c a d e n a , e s  d e c i r ,  la  fu n d a c ié n  t ra s c e n d e n ta l del 
ac to  f in i to  en e l a c to  p u ro , y con e l lo  de la  e x is te n c ia  s u b s ta n c ia l en  e l 
"Ip s u m  e s s e  s u b s is te n s " . S e  s a le  con  e s to  a l paso  de un equ fvo co  fu n d a ­
m en ta l que s u rg e  de la  d en o m in ac lén  a r is to té l ic a  d e l ac to  p r im e r o  como  
p r im e r  m o to r. E s ta  im égen m ec& n ica  s u g ie re  la  de una causa  in ic ia d o r a  
de un p ro c e s o  p u ra m e n te  p re d ic a m e n ta l en  e l que e l e fe c to  Ciltimo d ép en ­
de e x c lu s iv a m e n te  d e l p en ù ltim o ; de la  c a u s a  p r im e r a  s ô io la  c a u s a  segun  
d a , de la  que depende a  su v e z  la  t e r c e r a .  S e  t r a t a  aquf s in  em b a rg o  de 
una a c tu a lid a d  que v a  p o r  en c im a  d e l ac to  c o n c re to ; p u e s , s i toda r e a l î -  
dad  se r e s u e lv e  en  e l a c to , tod a  r e a l id a d  depende in m ed ia tam en te  p o r  es  
te  ac to  de la  c a u s a  p r im e r a  de toda  a c tu a lid a d , ya  q ue  s 6 lo  e s ta  c a u s a  -  
p r im e r a  e s  la  c a u s a  p ro p i a e  in m e d ia ta  de la  a c tu a lid a d  a b s o lu te  - " e s s e " -  
que se t ra n s m ite  en  e l p ro c e s o ; de modo que se puede a f ir m a r  que e l -  
e fe c to  Ciltimo en ac to  depende en  cu a n to  a su a c tu a lid a d  de un ac to  p r im e ­
r o  que es  c a u s a  in m e d ia ta  de toda a c tu a lid a d  en  cuan to  ta l (y  no en concre  
to ). L a  c u e s tié n  se re s u e lv e , p u e s , p o r  la s  m ism as ra z o n e s  en la s  que -  
S to . T om és  se ap o yaba  p a ra  d e m o s tra r  la  d ep e n d e n c ia  del " e s s e " . A l f in  
y a l cabo  e s te  " e s s e "  e s  d  p r in c ip le  a b s o lu te  de la  a c tu a lid a d  del a c to , y , 
p o r  lo  m ism o que un agen te  f in ito  no p uede  c a u s a r  e l s e r  del e fe c to  en -
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c u a n to  s e r ,  tam poco  puede c a u s a r  su a c to  en  cuan to  afcto a b s o lu te , que -  
no e s  s in o  e l e x is t î r  m îsm o. L a  fu n d a c l6 n  de! ac to  a r ls to té l ic o  re s p o n d e  
e n  c o n s e c u e n c la  a la  m îsm a p a u ta  que la  del " e s s e "  to m is ta . A s f puede  
d e c i r  A r îs tô te le s  q ue  s în  la  p o s îc ib n  de un p r im e r  ac to  no h a b rfa  ningCin 
e n te  (0 ) ;  p ues  no se t r a ta  de fu n d a r  e l o r ig e n  a c tu a l como si e s te  e n te  — 
fu e r a  un m om ento m e c é n ic o  en la  p o s ic ib n  de lo  r e a l ,  s in o  de fu n d a r  en  la  
a c tu a lid a d  a b s o lu t a d e l a c to  p u ro  la  a c tu a lid a d  c o n c re te  de su p o s ic iô n  ab 
s o lu ta  com o e n te . L a  d la lé c t îc a  d e l o r ig e n  de! ac to  en ta n to  que p ro c é d é  
de la  p o te n c ia  im pone e n to n c e s  una d ep e n d e n c ia  tra s c e n d e n ta l de e s te  a c ­
to  f in i to  re s p e c to  d e l a c to  p u ro ; la  cu a l e s  p re c is a m e n te  e l p a r a le lo  de la  
d e p e n d e n c ia  tra s c e n d e n ta l de la  e x is te n c ia  c re a d a  (9 )  re s p e c to  de l " ip su m  
e s s e  s u b s is te n s " .
H a y  que c o n s id é r e r ,  s in  e m b a rg o , en  e s ta  d ia lé c t ic a  a c to -p o te n c ia l -  
una v e n ta ja ;  al c o n t r a r io  que en  e l c a s o  del " e s s e " , se t r a ta  aqu f de una  
p e r s p e c t iv e  m és amp l ia ,  p o r  cuan to  en e s ta  m ec& nica  se in c o rp o ra  el no­
s e r ,  q ue  se h a  de e n te n d e r ,  en ta n to  que e s  p o te n c ia  de la  que s u rg e  lo 
r e a l ,  com o p r in c ip io  de la  r e a l id a d  m ism a. S I e l en ca d en a m ie n to  de ac to  
y a c to  y la  r e f e r e n d a  t ra s c e n d e n ta l re s p e c to  d e l p r im e r  p r in c ip io  a c tiv o  
son lo s  Ja lon es  e n  lo s  que se ap o ya  la  fu n d a c iô n  de la  a c tu a lid a d  del e n te ,  
la  m e d ia c iô n  de la  p o te n c ia  que m a rc a  su o r ig e n  da c u e n ta  de su modo de 
s e r  p re c is a m e n te  com o f in ito .
S in  n e c e s id a d  de p ro fu n d lz a r  en  una te o r fa  de la  p o te n c ia , que n os  Ile 
v a r f a  muy le jo s ,  se p uede  a t r ib u i r  a e s te  p r in c ip io  la  re s p o n s a b iIid a d  en  
la  d ife r e n c ia c iô n  y e s ta b il iz a c iô n  s u b s ta n c ia l. T é n g a s e  en  cu en ta  q ue  en 
e l a c to  c o n s id e ra d o  com o ta l no se p uede  e s ta b le c e r  e s ta  d ife r e n c ia c iô n ,  
s in o  p re c is a m e n te  en  la  p o te n c ia , que a p a re c e  como e l p r in c ip io  que ro m ­
p e  la  c o n tin u id a d  de la  t ra n s m is iô n  de la  e n e r g fa  a c tu a l. S in  la  c o n s id é ra  
c iô n  de l p r in c ip io  p o te n c ia l e l o r ig e n  de toda re a l id a d  -c a s o  de que h ub ie  
se en  a b s o lu te  ta l o r ig e n -  h a b rfa  que b u s c a r lo  en  su em an aciô n  a p a r t i r  
del e n te  p r im e r o ,  y es to  s in  s o lu c iô n  de c o n tin u id a d  y s in  p o s ib il id a d  de -  
e s ta b le c e r  d is t in c iô n  a lg u n a  e n tre  lo que ém ana y a q u e llo  de lo  que é m a n a
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E s  la  p o te n c ia  la  que e s ta b le c e  una f r a c tu r a  d ife r e n c ia d o r a  e n t re  e fe c to  
y c a u s a , d is t in g u le n d o  sus a c to s  re s p e c t iv e s  com o e l que e s tâ  a n te s  y e l 
que e s té  d es p u è s  de ta l p o te n c ia . D e l m ism o m odo, en  e l c a s o  de la  depen  
d e n c ia  tra s c e n d e n ta l e n t re  e l A c to  p u ro  y c u a lq u ie r  o tr o  f in i t o ,  se in te n -  
pone la  p o te n c ia  com o® rigen de é s te  y como c a u s a  que o b lig e  a la  d ife re n  
c ia c iô n , no s 6 lo  ab s o lu ta  - d î f e r e n c ia  de p o s ic iô n - ,  s ino  tam b ién  fo rm a i 
-d i f e r e n c ia  de c u a l Id a d - ,  e n t r e  am bos té rm in o s  de la  d e p e n d e n c ia . L a  po  
te n c ia ,  p u e s , e s  re s p o n s a b le  de la  d ife re n c ia  en  la  p o s ic iô n  del a c to  y -  
re s p o n s a b le , a s f ,  de la  d iv e r s id a d  s u b s ta n c ia l,  y en d e f in i t iv a  de la  dife_  
re n c ia c iô n  en  a b s o lu te , que e s  e l c o n tra p u n to  de la  f in itu d  y que se m an L  
f ie s ta  e n  la s  d is t in ta s  fo rm a s  q ue  en ca d a  cas o  lim ita n  e l ac to .
P o r  e s o , la  d îa lé c t ic a  a c to -p o te n c ia l se h ace  re s p o n s a b le  de la  fu n d a -  
c iô n  de l e n te  p a r t ic u la r ,  e s ta b le c le n d o  a s f u na  c o n tin u id a d  m e ta ffs ic a  que  
se e x tie n d e  desd e  e l ac to  p u ro  h a s ta  la  O itim a  r e a lid a d  e n  a c to ; a la  v e z  
que se h ac e  c a rg o  p o r  la  p o te n c ia  de la  d is t in c iô n  r e a l  que e s ta b le c e  una  
no m enos p ro fu n d a  d is c o n tin u id a d  e n t r e  lo s  e n te s , d is c o n tin u ld a d  que se  
h ac e  a b s o lu te  e n t re  D lo s  y su c re a c lô n . E s ta  d ia lé c t lc a  se m u e s tra  como  
m o n tad a  s o b re  la  a p a re n te  c o n tra d ic c lô n  e n tre  con tfn uo  y d is c o n tfn u o , p a -  
r a d o ja  que c o n s titu y e  e l s u e lo  de l co n cep to  de p a r t ic ip a c iô n ,  que se ha de  
v e r  fundado  en  e s ta  in te r r e lé c iô n  a c to -p o te n c ia l.
2 . A c to  y c a u s a l idad
U n a  v e z  que se h a  a sent ado e s to  podem os vo l v e r  al p ro b lè m e  de la  e a u . 
s a lld a d , p a r a  a f i r m a r  que la  s u b o rd în a c îô n  d in & m ica  de lo s  p r in c îp io s  se  
fu n d a  s o b re  la  p e r fe c c iô n  d e l a c to  que e s  e l té rm in o  de la  g e n e ra c iô n ;d e  
m a n e ra  q ue  e s to s  p r in c ip îo s  han  de a r t ic u la r s e  en  el p ro c e s o  que e n la z a  
un ac to  con  o tr o  (1 0 ) . ^Q ué e s ,  p u e s , ta c a u s a lid a d , s in o  e s te  m ism o p ro  
ce  so , de m a n e ra  que podam os d e c ir  que e l c a u s a r  e s  p re c is a m e n te  la  g e -  
n e % iô h  de un ac to  p o r  o tro  m ed iando  e n tre  am bos la  p o te n c ia ?
S e  h a  re p e tid o  h a s ta  la  s a c le d a d  que e l a c to  e s  un té rm in o  rn e ta fîs ic o  
a b s o lu te  que no p r é c is a  de o tr o  a c to  p a ra  p o n e r r e a lid a d . E n  c o n s e cu e n —
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c ia ,  se p uede c o n c lu !r  de lo  a n t e r io r  que e l p ro c e s o  en  e l que e s te  ac to  
se o r ig in a  b a s ta  p a r a  e x p li c a r  e l o r ig e n  de lo re a l en cuan to  t a l ,  s in  n e ­
c e s id a d  de r e c u r r i r  a  una n u e v a  c a u s a lid a d . L a  re a lid a d  s u rg e  con e l -  
acto  en  un p ro c e s o  Cinico que t ie n e  la  u n idad  y m u lt ip lic id a d  que al acto  
m ism o c o rre s p o n d e ; y de c u a lq u ie r  m a n e ra  ha  de q u e d a r sent ado que su 
t ra n s m is iô n  e s  tra n s m is iô n  a b s o lu te  de una re a lid a d  que ré s u lta  de e s te  
p ro c e s o  como s u fic le n te m e n te  c o n s titu fd a  p a r a  su s u b s is te n c îa  como exîs_  
ten te  (1 1 ) . Y  no se h ace  con e s to  s in o  t r a n s f e r i r  a la  e s fe r a  d în à m ic a  de 
la  c a u s a lid a d  lo s  re s u lta d o s  de una te o r fa  g e n e ra l del ac to  que ha de s e r  
n e c e s a ria m e n te  re s p e ta d a .
S o b re  e s ta  m îsm a p e r s p e c t iv e  se puede c o n s id é r e r  a h o ra  e l hecho de 
la  n e c e s a r ia  s u b s ta n c ia lIz a c iô n  de l a c to . E s te  s ig n if ic a  en  cuan to  e x is te r  
c ia  la  p o s ic iô n  a b s o lu te  de r e a l id a d ,  p o s ic iô n , a u to s u fic ie n te  y su b s is te n  
te ,  p o r  ta n to , que IIam am os s u b s ta n c îa  a l c o n s id e r a r ta  en  la  s ig n if îc a c iô n  
e s e n c ia l que la  l im ita ,  y que v ie n e  a s f  e l la  m ism a , p u e s ta  en la  e x is t e r —  
c ia . E l  ac to  r é s u lta  s e r ,  p u e s , si e s  ac to  p r im e r o ,  ac to  s u b s ta n c ia l (1 2 ).
D e l m ism o modo e n to n c e s  la  t ra n s m is iô n  d e l s e r  se r e a l i z a  p ro p i am en— 
te  en  la  g e n e ra c iô n  de la  s u b s ta n c ia  a p a r t i r  de o tro  e n te  s u b s ta n c ia l;  lo  
que s ig n if ic a  q ue  e s ta  g e n e ra c iô n  e s  tan  a b s o lu te  como e l ac to  que e n  e l la  
se adu c e , s iend o  re s p o n s a b le  de e s ta  g e n e ra c iô n  e l ac to  s u b s ta n c ia l de -  
don de p a r te  como de su c a u s a . E s ta  c o n c lu s iô n  g o za  de la  m ism a c e r te z a  
y e v id e n c ia  de la  a n te r io r .
S i e l ac to  fu e s e  un p r in c ip io  m o n o iftic o , a té n o r  de lo  d ich o  h as ta  aho ­
r a ,  n ad a  p e r m it î r f a  d u d a r de la  s u f îd e n c ia  d e f in it iv a  de la  c a u s a lid a d  pre_  
d ic a m e n ta l, o ,  m e jo r  del c a r è c te r  d é f in it iv a m e n te  p re d ic a m e n ta l de toda  
c a u s a lid a d . E l v o lv e r  a r e c o r d a r  lo  que se e x p lîc ô  a c e rc a  de la  d iv e rs id a d  
re a l de l ac to  e  in te g ra c iô n  de lo s  p r in c ip îo s  a c tu a te s  (1 3 )  ha de s e rv irn o s  
p a r a  v e r  a c o n tin u a c îô n  cômo se c o m p o rta  la  c a u s a lid a d  T ren te  a e s ta  d lv ^  
sidad del ac to  f in i to ,  Y  e s to , ya  se ha  d ic h o , m a n ife s ta n d o  en un c o n tex te  
din&m ico la  m ism a d iv e rs id a d  de lo s  p r in c ip îo s  de é s te .
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C o n  e s to  v o lv e m o s  a I pun to  en  que se h ab fa  de ja d o  la  in v e s t ig a c iô n  al 
f in a l d e l c a p ftu lo  a n te r io r .  D e s d e  la  n e c e s a r ia  co m p o s ic iô n  que se c o n s ­
ta té  en  la  c a u s a lid a d , p o r  su r e f e r e n d a  a dos ô rd e n e s  d is t in to s , se in te i  
t6  a lc a n z a r  una p o s ic iô n  que p e rm it ie s e  una c o m p re n s iô n  u n ita r ia  de di — 
cha  co m p o s îc iô n . V e fa m o s  q ue  la  g a r a n t fa  de e s a  u n id ad  h ab fa  que b u s c ^  
la  en  una te o r fa  del ac to  que g u a rd a s e  a su v e z  la  u n id ad  de e s te  p r in c i—  
p io . Y  aqu f e s  donde a h o ra  n os  e n c o n tra m o s , t r a s  un p ro c e s o  que ha s e -  
g u ido  p re c is a m e n te  e l cam in o  in v e rs o ; la  u n id a d  de la  c a u s a lid a d , com o -  
tra n s m is iô n  de un ac to  Cinico e s té  g a ra n t iz a d a ;  p e r o  la  in te rn a  d iv e r s id a d  
del ac to  e x ig e  una d o b le  r e f e r e n d a  que ha de s e r  tra s c e n d e n ta l, p o r ra z ô n  
de su e le m e n to  a b s o lu te , com ùn a toda a c tu a lid a d , y p re d ic a m e n ta l,  p o r  
e l modo p a r t ic u la r  que lo  in s e r ta  en  la  d ia lé c t lc a  d e l aqu f y e l a h o ra .
S e  puede a f i r m a r  a s f  s in  r é s e r v a s  que "o m h is  a c tio  c a u s a tu r  ab a li  —  
quo e n te  e x is ta n te  in  actu : q u ia  n îh i l  a g it n îs i secundum  quod e s t a c tu '( !4 ) .  
P o d em o s  tam b ié n  a t r ib u i r  un v a lo r  tra s c e n d e n ta l a  e s a  a c c iô n , a s ta b le — . 
c ie n d o  su d e p e n d e n c ia  re s p e c to  de la  p r im e r a  c a u s a , p o rq u e  "om ne autem  
e n s  ac tu  r e d u c itu r  in  p rim u m  actum  s c i l ic e t  D e u m , s ic u t in  ca u s a m , qui 
e s t p e r  suam  e s s e n tia m  a c tu s "  (1 5 ) . A s f  podem os a lc a n z a r  e l re s u lt  ado -  
q ue hem os b u scado  tan  in s is te n te m e n te : la  c a u s a lid a d , que e s  u n a , p o rq œ  
e s  tra n s m is iô n  de un ac to  Cinico, se re d u c e  a la  a c c iô n  d e l ac to  p u ro  en  
la  m ed id a  en  que ta n to  e l ac to  t ra n s m is o r  com o e l t râ n s m itid o  se c o n s t i -  
tu y e n  com o ta ie s  en  una " a c tu a l ita s  a b s o lu ta "  de la  que sô lo  e l acto  p u ro  
p uede s e r  c a u s a  y e s  de hech o  c a u s a  in m e d ia ta ; y e s to  supone, p o r  o t r a  -  
p a r te ,  q u e , pue sto  que la  c a u s a lid a d  c o n s is te  p ro p i am ente  en la  t ra n s m i­
s iô n  de e s ta  a c tu a lid a d , e l m ism o p ro c e s o  de c a u s a c iô n  deoende absolute^  
m en te  de D lo s  en  cuan to  que e s  ac to  p u ro  (1 6 ) ,  e l c u a l e s  a s f ca u s a  u n iv e r  
s a l in m e d ia ta  de todo e fe c to  y de toda c a u s a lid a d  (1 7 ) , T é n g a s e  en  c u en ta  
que e s ta  " a c tu a lité s  a b s o lu te "  en  la  que se c o n s titu y e  toda a c tu a lid a d  p a r ­
t ic u la r  no e s  o t r a  que e l " e s s e " ;  de modo que e s te  en fo qu e  de la  c a u s a li—  
dad a p a r t i r  del ac to  nos l le v a  a  la s  m ism as c o n c lu s io n e s  a lc a n z a d a s  en  -  
c a p ftu lo s  a n te r îo r e s  a p a r t i r  d e l " e s s e " . S in  e m b a rg o , desd e  e s ta  p e r s —  
p e c tiv a  r é s u lta  m és fà c î l  p o n e r  de m a n ifie s to  la  u n id ad  de la  tra n s m is iô n
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c a u s a l, y m a n te n e r , p o r  ta n to , la  v a lid e z  a b s o lu ta  de la  c o m u n îc a c iô n  -  
p a r t ic u la r  de a c tu a lid a d  que se da en  e l d e v e n ir  p a r t ic u la r ,  la  c u a l v ie ­
ne e x ig id a  p o r  la  p a r t îc u la r ld a d  m ism a d e l a c to  f in ito  que ré s u lta  como 
e fe c to  de e s ta  c o m u n ic a c iô n .
A  p a r t i r  de lo d ic h o , ca b e  a h o ra  p re g u n ta r :  ^ p o r què no p uede D io s  
c o m u n ic a r e l a c to , y  a s f " s im ilitu d in e m  suam  quantum  od e s s e " , y ,  a la  
v e z ,  " s im ilitu d in e m  suam  quantum  ad a g e r e , ut e tia m  r e s  c re a ta e  h ab ean t 
p r o p r ia e  a c tio n e s "  (1 8 )  y todo e s to  m an ten ien d o  su p re s e n c ia  in m e d ia ta  
en  la s  a c c io n e s  de é s ta s ,  p o r  cu a n to  que e l ac to  p o r  e l que actO an se  r e  
d uce  y se fu n d a  en  la  p u r a  a c tu a lid a d  de D io s ?  i,H a y  en  e l lo  a lg u n a  con­
t r a d ic c lô n  ? P a r e c e  c la r o  p o r  todo lo  e x p u e s to  que no se da ta l .  A h o r a ,  
si e s to  e s  a s f ,  la  a c c iô n  f în i t a  que b a jo  la  d ep e n d e n c ia  de D io s  e fe c tO a  -  
la  c r ia t u r a  iP o r  qué no p uede s e r  c o n s id e rada a la  v e z  como a c c iô n  de 
D lo s , a tr ib u y e n d ô s e le  a s f la  p ro d u c c iô n  d el " e s s e " , q ue  sô lo  a E l c o r r œ  
p o n d e ?  N o s  vam o s con e s to  a  un e je m p lo , p ro lf f ic a m e n te  adu c ido  p o r  e l 
A q u in a te , en  e l que c o m p a ra  la  c o m u n îc a c iô n  d e l ac to  con la  del fu e g o  y 
d ic e , d e ja n d o  a s f c l a r a  la  d e p e n d e n c ia  re s p e c to  de la  v i r tu d  s u p e r io r :  
" Ig n itu m  p e r  c a lo r e m  c a le fa c i t " ,  A h o ra  se p uede segu in  p re g u n ta n d o , ^ p o r  
quê no al r e v ê s ?  E s  d e c i r ,  p o r  la  m ism a r a z ô n ,  es  e l c a lo r  lo  que c a lie n  
ta  p o r  e l fu eg o  c o n c re to , p o rq u e  c a lo r  se da sô lo  en  e l fu e g o , como e l -  
" e s s e "  sô lo  se e n c u e n tra  en  e s te  e n te .
Y  a s f  com o e l c a lo r  se tra n s m ite  en c o n c re to  desde  e s te  fuego  c o n c re ­
to  a e s te  o tr o  ig u a lm e n te  p a r t ic u la r ,  d e l m ism o modo la  tra n s m is iô n  del -  
" e s s e "  t ie n e  L igar en  e l m a rc o  de un p ro c e s o  c a u s a l p re d ic a m e n ta l en  e l 
q ue  lo s  e n te s  c o n c re te s  c a u s a n  en  su c o n c re c iô n  com o c a u s a s  segu nd as  -  
e l s e r  p a r t ic u la r ,  p e r o  a b s o lu te , de l e n te  e fe c tu a d o .
S i se g a r a n t iz a  la  In m e d ia ta  d ep e n d e n c ia  d e l ac to  f in ito  en c u an to  a -  
su " a c tu a lité s  a b s o lu ta "  -  " e s s e " -  re s p e c to  de l ac to  p u r o , se g a r a n t iz a  
tam b ién  la  in m e d ia te z  de q ue  e s te  " e s s e "  e s  e fe c to  de D ip s  en  tod a  a c c iô n  
p ro d u c id a  p o r  e l a c to  p a r t ic u la r .  Y  e s to  s în  n e c e s id a d -d e  r e c u r r i r  a una  
n ueva  c a u s a c iô n . E n  la  m ism a a c c iô n  p o r  la  que uno o v a r ie s  e n te s  g e n e -
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r a n  un t e r c e r o ,  e l " e s s e "  que a c tu a liz a  e l p ro d u c to  de su a c c iô n  y , 
p o r  ta n to , e l re s u lta d o  m ism o de e s ta  son e fe c to  in m e d ia to  de D io s ;  
de ta l fo rm a  que e s te  e fe c to  se c o n c re t a y p a r t ic u la r i z e  en la  s fn te — 
s is  de la  a c c iô n  d iv in a  con la  a c c iô n  en  que se co m u n ica  e l ac to  p a r­
t ic u la r .  ^ N o  se p uede  e n to n c e s  c o n c lu !r  que en  tod a  c o m u n îc a c iô n  de  
a c tu a l idad  se p ro d u c e  la  in te g ra c iô n  de dos ag e n te s : f in ito  y p a r t ic u ­
la r  u no , în f in ito  y tra s c e n d e n ta l e l o t r o ,  de fo rm a  que la  a c c iô n  de 
am bos se s in te t ic e  en  la  u n id a d  de e s ta  c o m u n ic a c iô n ? A s f la s  d os  ac  
c io n e s  tie n e n  p o r re s u lta d o  un a c to  û n ic o , p e ro  c o n s titu fd o  p o r  dos  
p rh c ip io s  a c tu a te s  -  fo rm a  y "esse 'l^  q ue  e s  e fe c to  a la  v e z  de D io s  y 
d e l ag e n te  fin to : de A q u é l p o r  su a c tu a l idad  a b s o lu ta  y de é s te  p o r  e l 
Ifm ite  p a r t ic u la r  de e s ta  a c tu a l id a d . E s to  e s  lo  que se h a  q u e r id o  d e ­
m o s tr a r  aquf: que la  a f im a tiv a  a la  p re g u n ta  p la n te a d a  no sô lo  no es  
c o n t r a d ic to r ia ,  s ino  la  (m ic a  In te rp r e ta c iô n  de la  c a u s a l idad que no -  
d e s tru y e  la  u n id a d  del e n te  ta l  y como se e x p lic ô  en  la  segunda p a r te  
de e s te  t ra b a jo .
3. C re a c iô n  y ca u s a l idad
E s to  que ac a b a  de s e r  e x p u e s to  e x c lu y e  una segunda c a u s a c iô n  p a ­
r a  lo  r e a l .  S in  e m b a rg o , aCin no se ha h a b la d o  d e l co n cep to  de c r é a —  
c iô n , y é s ta  e s  an te  todo  una a c c iô n  de D io s  que p ro d u c e  un e fe c to : es  
p o r  tan to  una c a u s a lid a d ; de m a n e ra  que p a r a  que lo d ic h o  sea c ie r t o ,  
e s  p re c is o  d e m o s tra r  q ue  e s ta  a c c iô n  d iv in a  se e n t r e la z a  con la  aoc iô i 
del ag e n te  p a r t ic u la r ,  d e l m ism o modo que lo  h a c fa  la  c a u s a lid a d  t r a s ­
c e n d e n ta l en  la  c o m u n ic a c iô n  d e l ac to .
L a  c re a c iô n  e s  la  p ro d u c c iô n  inm edi at am en te  a c tu a d a  p o r  D io s  de -  
tod a  e x is te n c ia  y ,  con e l l a ,  de toda  r e a l id a d ,  a  p a r t i r  de n ingûn  o b je -  
to p re e x is te n te .  L o  p r im e r o  que se q u ie re  d e m o s tra r  e s  que no e x is te  
d ife r e n c ia  e n t r e  e s ta  a c c iô n  y la  acc iÔ n  p o r  la  que D io s  c o n s e rv a  to — 
das  la s  c o s a s  en e l s e r ,  a s f  com o re s p e c to  a la  a c c iô n  p o r la  que D io s  
com un ica  e l ac to  de tod a  r e a l id a d  a t r a v é s  de la  c o m u n ic a c iô n  p a r t i  e u -
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I a r  de d ic h o  a c to  que t ie n e  lu g a r  en  la  c a u s a lid a d  p a r t ic u la r ,  Y  e s to  po£  
q u e  e l o b je to  de tod as  e s ta s  a c c io n e s  e s  uno y e l m ism o; pues e l s e r  sô b  
e s  d is t in to  p o r  e s ta r  lim ita d o  en la  potencies como d ic e  S to . Tom & s, -  
" p ro u t  a l ic u i m otui s u b ia c e t. U n de  o p e ra t io  D e i quae e s t p e r  se cau sa  
quod r e s  s i t ,  non es t a l ia  secundum  quod fa c it  p r in c ip iu m  es s en d i et e s — 
send I c o n tin u a tio n e m " (1 9 ) . Y  como la  co m u n icac iô n  tra s c e n d e n ta l d e l ac^ 
to  p o r  la  que D io s  e s  c a u s a  de tod a  a c tu a lid a d  re a l  s ig u e  ten ie n d o  e l m i^  
mo o b je to  r e a l ,  que e s  e l " e s s e "  como a c tu a l idad a b s o lu ta , podem os con- 
c lu i r  c o n s e cu e n te m en te  que C r e a c iô n  y a c c iô n  tra s c e n d e n ta l de D io s  res_ 
ponde a s f  m ism o a una m ism a a c tu a c iô n  d iv in a , p o r s e r  ab su rd o  que p a r a  
c o n s e g u ir  un m ism o o b je to  r e c u r r a  la  P o te n c ia  de D io s  a dos a c c io n e s  
f e r e n te s .
A h o ra  b ien ,un a  v e z  que se ha e s ta b le c id o  e s ta  id e n tid a d , e n t r e  c r e a - -  
c iô n  y c a u s a c iô n  t ra s c e n d e n ta l de l s e r ,  se puede a p l ic a r  al todo lo  que  
se d e c fa  de la  p a r te ,  o a una a c c iô n  lo  que se a firm a b e  de o tra , Y  si se 
ha  d ic h o  que la  ca u s a l idad  t ra s c e n d e n tra l  de D io s  se in c lu ra  en la  comurd 
c a c iô n  p a r t ic u la r  d e l a c to , se ha de c o n c lu ir  de igual m a n e ra  e s ta  in c lu -  
s iô n  en todo lo  que al a c to  c re a d o r  se r e f ie r e .
V o lv e m o s  de n u e v o , p u e s , al m ism o p ro b lè m e : " c re a t io n e n  te rm in u s  
e s t ens  a c tu "  (2 0 ) ,  y e s te  ac to  e s  tam b ién  e l té rm in o  del d e v e n ir  causado  
p o r  e l agen te  p a r t ic u la r .  Y ,  si se q u ie re  c o n c re ta r  m às , se puede aôn de 
c i r  que la  m ism a s u b s ta n c ia  e s  a la  v e z  o b je to  del " f i e r i "  y del " c r e a r î " ,  
p o rq u e  e s to s  c o n v ie n e n  a a q u e llo s  a lo s  que "c o n v e n it e s s e . Q uod q u 'dem  
c o n v e n it p r o p r ie  s u b s is te n tib u s "  (2 1 ) . D e l m ism o modo se puede s e g u ir  _ 
a firm a n d o  la  im p o s ib ilid a d  de un m ism o e fe c to  p a ra  d is t in ta s  c a u s a lid a d e s ,  
L-uego , con la  m ism a ra z ô n  se ha de c o n c lu ir  que la  c re a c iô n  y g e n e ra c iô n  
s u b s ta n c ia te s  han de d a rs e  e n tr e la z a d a s  y m ôtuam ente a c o p la d a s  en e l -  
pro-ceso u n ita r io  en e l que s u rg e  e l e n te  r e a l  p o r  c re a c iô n ,
V eam os a modo de e je m p lo  e l caso  de la  g e n e ra c iô n  a n im a i. N o  se p u e ­
de d e c ir  que se t r a te  en e s te  caso  de una p ro d u c c iô n  de r e a l 'd a d  "e x  n ih i-  
lo " ,  pues hay una m a te r ia  p r e e x is te n te ;  p e r o  tam poco se puede h a b la r  de
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m ena tra n s fo rm a c lô n  o m u tac lô n  de un s u b s tra to  r e a l  que s u b y a c ie s e  al 
c a m b io , a la  m a n e ra  com o se p ro d u c e  un o b je to  a r t i f ic ia l .  E n  e s te  caso  
la  fun c lô n  de la  m a te r ia  g enêt ic a  p re e x is te n te  se lim ita  a f a c i l i t a r  e l ca^ 
nal de com un icaciô n  p o r e l que lo s  p ro g e n ito re s  m an tien en  e l c o n la c to  -  
f fs ic o  con lo e n g e n d ra d o , dando con  e l lo  c a r& c te r  p a r t ic u la r  a una tra n s  
m is lô n  de r e a l id a d  que supone, môs a l lé  de la  p o te n c ia  m a te r ia l ,  e l o r i ­
gen de una nueva  r e a l id a d ,  de una re a lid a d  que a n te s  s e n c illa m e n te  no -  
e x is t fa ,  a s is tié n d o s e  con e llo  al n ac im ien to  de una s u b s ta n c ia , que signi 
f ic a  una nueva  e x is te n c ia ,  que sô lo  como efecto  inm ed ia to  de D io s  puede  
s e r  p u e s ta . Com o e fe c to  in m e d ia to  de D io s , d ec im o s  y ,  s in  e m b a rg o , los  
p ro g e n ito re s  son c a u s a s  a b s o lu ta s  de e s ta  m ism a re a l id a d ,  en cuan to  que 
e n g e n d ra n  un nuevo  s e r  al que le  dan -d ic e  e l le n g u a je  p o p u la r -  la  e x is ­
te n c ia  m ism a; no e fe c tiv a m e n te  en  a b s o lu te , en  tan to  que e n te , p e ro  sf en 
cuan to  que s u b s ta n c ia  p a r t ic u la r  y  e n te  c o n c re to : "a p p lic a n d o  e s s e  ad a H 
q u id " . Como c o n s e c u e n c ia , se h a  de a d m itir  en e l a u tê n tic o  o r ig e n  de 
una su b s ta n c ia  un aum ento  r e a l  en la  cant Idad  de s e r  del u n iv e ro , porque  
se da ahf un r e a l  aum ento  de a c tu a l idad  (2 2 ). Y  h ay  que a d m it ir ,  p o r  ta n ­
to , a un tiem p o , que en  e s te  o r ig e n  -o r ig e n  C inico- se ha de d is t in g u ir  una 
a c c iô n  c re a d o r  a a b s o lu ta  y una p a r t ic u la r  iz a c iô n  f in i te  p o r la  que é s ta  se 
ve  co a r t  ada a lo s  Ifm ite s  de un p ro c e s o  c o n c re to  de d e v e n ir  que se apo­
ya  en  cau s a s  a su v e z  p a r t ic u la r e s  y f in îte s , ^C ôm o c a r a c t e r iz a r  e s ta  in  
te g ra c iô n ?  E s ta  es  una p re g u n ta  c la v e  y que insinCia en  su m ism o p la n te a  
m ien to  e s ta  o tra ;  ^ S e  p uede  h a b la r ,  en la  a c c iô n  del en te  f in ito  p o r  la  -  
que s u rg e  una n u e v a  s u b s ta n c ia  - y  hay que m a n te n e r aqu f a la  v is ta  sobre  
todo la  g e n e ra c iô n  de lo s  a n im a le s  y ,  m às en  c o n c re to , del h o m b re - , se 
puede h a b la r ,  re p ito ^ d e  una p a r t ic ip a c iô n  del ac to  c re a d o r ?
S to . Tom&s no p a re c e  p la n te a r s e  e x p re s a m e n te  la  p re g u n ta , y , p o r -  
ta n to , no puede d a r  una re s p u e s ta  p o s it iv a ;  p e ro  en  su s is tem a  no encon­
tra m o s  tam poco e le m e n to s  que nos im pongan una n e g a tiv e . l_o que n îeg a  
e l A q u in a te  e s  que e l e n te  f in ito  ten g a  c a r& c te r  in s tru m e n ta ! p a ra  la  p ro ­
duce iôn  de l " e s s e "  en  cuanto ta l " q u ia  causa secunda in s tru m e n ta lls  non 
p a r t ic ip â t  ac tio nem  c a u s a e  s u p e r io r is ,  n is i inquantum  p e r  a liq u îd  s îb i
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p ro p r iu m  d is p o s it iv e  o p e r a tu r  ad e ffe c tu m  p r in c ip a l is  a g e n tis "  (2 3 ); p e ­
ro  e l e fe c to  de D io s  en la  c re a c iô n  e s  de ta l o rd e n  que la  ca u s a  segunda  
no puede a c tu a r  s o b re  ê l s in o  una v e z  p ro d u c id o , ya  que s ie m p re  p re s u ­
pone a lg o  p a r a  a c tu a r ,  a lg o  que " e s "  p o r ta n to , y que e s  o b je to  de c r e a ­
c iôn  a n tes  de que c u a lq u ie r  c a u s a  segunda in c id a  s o b re  ô l (2 4 ) . A s f pues  
se co n c lu ye  que e l ac to  c re a d o r  e s  e x c lu s iv a m e n te  p ro p io  de D io s , s în  
m ed iac iô n  de cau sa  in s tru m e n ta l a lgu na . L a  c re a c iô n  en sf m ism a consj_ 
d e ra d a , y en tan to  que en  e l la  D io s  p ro d u c e  e l s e r  en  cuan to  ta l ,  es  im —  
p a r t ic îp a b le .
S in  q u ita r  un é p ic e  a lo  d ic h o , la  p re g u n ta  p la n te a d a  s ig u e  s in  s e r  con  
tes ta d a  n e g a tiv a m e n te . S e  h a b la  aqu f del s e r  en  a b s o lu te , d e l " ipsum  esse" 
en ten d id o  como p r in c ip io  de la  r e a l id a d  s u b s ta n c ia l,  y se n ie g a  que una -  
c r ia tu r a  f în i ta  pueda a c tu a r  como in s tru m e n te  en  su p ro d u c c iô n , que e s  -  
c re a c iô n  en  a b s o lu te . A h o ra  b ie n , la  p re g u n ta  e s  o tr a ;  lo  que nos in te r e ­
sa no e s  e l s e r  en a b s o lu te , s in o  e l e n te  c o n c re te ; q ue  s u rg e  en e l d e v e —  
n ir  de lo r e a l ,  y que p r e  supone c ie r ta m e n te  e l " e s s e "  como p r in c ip io  de -  
su re a lid a d , p e ro  que s u rg e  abso lu ta m e n te  como e n te , de m a n e ra  que se -  
pueda d e c ir  con v e rd a d  q ue  a n te s  de la  a c c iô n  -a c c iô n  p re d ic a m e n ta l f i n i -  
t a -  que lo  c a u s a , e s te  e n te  no e r a  en  a b s o lu te . i ,E s  e s ta  acc iô n  una partj_  
c ip a c iô n  del acto  c re a d o r  ? O , de o t r a  fo rm a , ^ E s  la  p ro d u c c iô n  de la  suts  
ta n c ia  un ac to  c re a d o r  p a r t ic u la r  del que p a r t ic ip a  e l ac to  f in i to ,  p o r m&s 
que se pueda d is t in g u ir  e s ta  a c c iô n  de l acto  c re a d o r  abs o lu to  p o r e l que -  
D io s  p ro d u ce  e l s e r ,  y en e l que e s té  e x c lu id a  la  c o o p e ra c iô n  de la  causa  
p a r t ic u la r  ?
P a r a  e n c o n tra r  una re s p u e s ta , o a l m enos el in ic io  de una c o n tes ta c iô n  
no p ré c is â m e s  s ig u ie ra  s a l i r  de la  "q u a e s tio "  4 5 ,  a 5 ,  de la  " p r im a  p a r s " ,  
donde S to . Tom &s h a b fa  n egado  la  p a r t ic ip a c iô n  d el e n te  f in i to  en la  c r e a ­
c iôn  abs o lu ta  del " e s s e " .  A h o ra  en  la  " re s p o n s io  ad p rim u m " (2 5 ) se d ice  
que en la  acc iô n  de todo  e n te  e s  p re c is o  re c o n o c e r  la  c a p a c id a d  p o r  la  que  
se ac tô a  en e l e fe c to  segCin la  s im ilitu d  que e l e n te  p a r t ic ip a ;  no p ro d u c ie n  
do ab so lu tam en te  la  n a tu r a le z a  p a r t ic ip a d a , s ino  a p lic & n d o la  al e fe c to , y
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p re s u p o n ie n d o  a s f la  a c c iô n  d e l a g e n te  p ro p io  de ta l n a tu ra le z a .  N in g û n  
ag e n te  p a r t ic u la r  p uede e n to n c e s  p ro d u c Ir  a b s o lu ta m e n te  e l s e r  e n te n d i­
do com o " n a tu ra  e s s e n d i" ,  o sea  e l " ip su m  e s s e " ;  p e ro  s f e l e n te  c o n c re  
to , " In  quantum  e s s e  c a u s â t in  h o c " , e s  d e c i r ,  p ro d u c ie n d o  absolutam en_  
te  la  s u b s ta n c ia  e x is ta n te .  N a tu ra lm e n te  que se p re s u p o n e  la  a c c iô n  d e ­
là  c a u s a  " n a tu ra e  e s s e n d i" ,  p e r o  e s to  no q u ita  p a ra  que en  e l m a rc o  de 
la  a c c iô n  de e s ta  c a u s a lid a d  t ra s c e n d e n ta l,  la  ca u s a  f in i t a  s ea  c a u s a  ab­
s o lu ta  d e l s e r  s u b s ta n c ia l. L u e g o  se puede a f i r m a r ,  no una c o o p e ra c iô n  
s ino  una p a r t ic ip a c iô n  en  la  v i r tu d  d iv in a  (2 6 )  que p ro d u c e  el s e r  en  cuan  
to  t a l ,  no p a r a  la  p ro d u c c iô n  de e s ta  " n a tu ra  e s s e n d i"  s in o  p a r a  la  p r o —  
d u c c iô n  de la  s u b s ta n c ia  c o n c re ta .  L a  c r e a c iô n , s in  e m b a rg o , no e s  o tr a  
cosa  q ue  e s ta  a c c iô n  en  cu y a  v ir t u d  la  c a u s a  segunda da e l s e r  su b s ta n —  
c ia l (2 6 ) . L u e g o , e fe c t iv a m e n te , la  c a u s a c iô n  de la  s u b s ta n c ia  c o n c re ta  
com o e n te  re a lm e n te  e x is ta n te  com pete  a su ca u s a  p a r t ic u la r  en  tan to  que  
p a r t ic ip a  de l a c to  c r e a d o r  en  e l q ue  D io s  h ac e  to d as  la s  c o s a s  de la  nada.
£,Quô  e s  e n to n c e s  c r e a r  ? D ig a m o s  en  p r im e r  lu g a r q ue  no e s  una a c ­
c iô n  p o s te r io r  al m o v im ie n to  p a r t ic u la r  que s a n c io n a rs e  como e x is ta n te  e l 
e fe c to  de la  c a u s a  f in i t a ;  n i tam poco  una a c c iô n  a n te r io r  s o b re  cuyo  e fe c ­
to  a c tu a s e  " a  p o s t e r io r i"  d ic h a  c a u s a . P a r a d ô jlc a m e n te  e l c re a d o r  actûa  
a n te s , p e ro  su e fe c to , que e s  el s e r ,  se da t r a s  la  a c c iô n  de la  c a u s a  p a r ­
t ic u la r ;  p o rq u e  c r e a r  no e s  s ino  p r o p o rc io n a r  la  v ir tu d  p o r  la  que e s ta  -  
c a u sa  a lc a n z a  e fe c to  s e x is ta n te s  (2 0 ) .  A s f e l e fe c to  de ta l c re a c iô n  es  p re  
s up ues to  de tod a  c a u s a lid a d  y ca u s a d o  inm edi a tam en te  p o r  D io s ;  p e ro  no 
e s  una a c c iô n  c a u s a l d is t in ta ,  s in o  en  la  m ism a e n  la  que s u rg e  p o r  d ev e ­
n i r  la  s u b s ta n c ia  p a r t ic u la r  que p a r t ic ip a  e l s e r  c re a d o  en  a b s o lu to  p o r  
D io s . P o r  es o  podem os d e c ir  que e l  " e s s e " ,  que es lo p r im e r o  en  la  intan 
c iô n  c r e a d o r a ,  e s  lo  Ciltimo en  la  g e n e ra c iô n :  " n a m , eo  h a b îto , q u ie s c it  
agent i s a c tio  e t m otus p a t ie n t ls "  (2 9 ) .  A s f  se c o n c lu y e  que e l e fe c to  de la 
c r e a c iô n , que e s  p r e  sup ues to  de tod o  o tr o  e fe c to  y a n te r io r  por tan to  a 
tod a  c a u s a c iô n , e s  a la  v e z ,  en  ta n to  que p a r t ic u la r iz a d o  en la  s u b s ta n c ia  
c o n c re ta ,  e l û lt îm o  f in  en e l que d e s c a n s a  e l m o v im ien to . E n te n d e r  e s ta  
p a r  ado j  a sô lo  e s  p o s ib le  si se c o n tem p la  la  c re a c iô n  como a c c iô n  que trc.^
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c len d e  a l m o v im ie n to , no como a je n a  a é s te ,  s ino  como o r ig e n  y f in ,  co ­
mo e n e rg fa  y m o to r de toda m o v ilid a d .
A h o ra  en tendem os que la  c a lî f ic a c iô n  de D io s  como p r im e r  m o tor no 
e s  un p u ro  s fm il m e c é n ic o , s ino  r e f ie jo  de una m e ta ffs ic a  de la  c re a c iô n  
que v a  u n idad  con una m e ta ffs ic a  del ac to . E l m ovim ien to  e s  contem plado  
aquf como e l acccso  a l a c to  que com pete a todo lo que p ro c é d é  de la  poten  
c ia ; acc es o  que es  a c c es o  a la  e x is te n c ia ,  o al " e s s e " , y q ue , supuesta  
la  in c a p a c id a d  del ag e n te  f in ito  p a r a  e s e  f in ,  supone la  a c c iô n  tra s c e n — 
d e n ta l d e l " Ip su m  e s s e  s u b s is te n s "  s o b re  todo  m o v im ie n to , c o n v ir t lé n d o -  
se a s f é s te  en  e l p r im e r  m o to r que cau sa  la  acc iô n  de todo m o tor p a r t ic u ­
la r .  E s ta  a c c iô n  tra s c e n d e n ta l no e s  o tr a  cosa  que la  c re a c iô n .
S i a h o ra  S to . Tom &s d ic e  que e s ta  a c c iô n  e n te n d îd a  en su to ta lîd a d  no 
e s  a su v e z  un m o v im ie n to , de fo rm a  que en  la c re a c iô n  D io s  p ro d u ce  lo 
r e a l " S in e  m otu" (3 0 ) ,  no hem os de e n te n d e r  que sea a je n a  al d e v e n ir ,  s i­
no tra s c e n d e n ta l a to d a  g e n e ra c iô n  p a r t ic u la r ,  como el s e r  lo e s  a toda -  
s u b s ta n c ia  o a c c id e n te ; a s f se m a n ifie s ta  en  la  ca u s a c iô n  c o n c re ta , que -  
no e s , p a ra  e l e n te  p a r t ic u la r  que en e l la  s u rg e , s ino  p a r t ic ip a c iô n  y p a r  
t îc u la r iz a c îô n  lim ita d a  de la  P o te n c ia  c re a d o r a .
E n to n c e s , en  e i o r ig e n  de toda re a lid a d  se hace n e c e s a r io  c o n s id e ra r  
una d o b le  re a c c iô n : p o r  u n lado  la  em an ac iô n  de todo e n te  de su c a u s a p ^  
t ic u la r ;  p e ro  tam b ién  la  em an an c iô n , de la  que la a n te r io r  e s  e fe c tiv a m e n ­
te  un caso  p a r t ic u la r ,  d e l s e r f in ito  en  cuan to  ta l a p a r t i r  de la  causa  um  
v e rs a i que e s  D io s  (31 ). O b s é rv e s e  que no se h a b la  de dos c a u s a c io n e s  -  
d is t in ta s , s ino  de una d is t in c iô n  en la  ca u s a l idad  (m ic a  del e n te  c o n c re to ,  
en la  q u e , segûn se la  c o n s id é ré  en su p a r t ic u la r id a d ,  se p ro d u ce  " e s te  
e n te "  de l " n o -e s te  e n te " ,  e l "h o m b re "  del " n o -h o m b re " , o , segûn la  c o n -  
s îd e ra c iô n  a b s o lu te , se p ro d u ce  é s te  y todo "e n te "  a p a r t i r  del " n o -e n te " .  
E n  e l p r im e r  c aso  e s  c a u s a  de la  a c c iô n  e l agente  p a r t ic u la r ,  en e l segun  
do la  p o te n c ia  c re a d o r a  de D io s , E n  am bos c a s o s , hay que c o n ta r  con la  
a cc iô n  de D io s , en am bos casos  se da un acto  c re a d o r ,  sô lo  que D io s  se 
r é s e r v a  p a ra  sf e l momm ento abso lu to  que t ra s c ie n d e  e l m ovim ien to  c o n c re
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c re to  s îg n lf lc a d o  la  p ro d u c c iô n  de tod a  r e a lid a d  de la  nada (3 2 ) .
4 . C r e a c iô n  y fu n d a c lô n  d e l acto ; d is t in c iô n  r e a l  e n t r e  la  c re a c iô n  y e l de
v e n ir
E l p ro b le m a  de  la  u n id a d  e a u  sac  i ô n -c r e a c  iôn y e l c o r re s p o n d ie n te  de su 
d is t in c iô n , han  de e n te n d e rs e  d es d e  la  p e r s p e c t iv a  de la  u n id a d  y d is t in —  
c iô n  d e l ac to  r e a l  q u e , com o se  h a  d ic h o , e s  e l e fe c to  com ùn de am bas eau  
sa s . L a  eue s tiô n  se p uede  e fe c t iv a m e n te  r e p la n te a r  e n  f  une iôn  de c a u s a li —  
dad del a c to , p u es  en  e l la  v a  im p ifc ita  con to d as  sus m a tiz a c îo n e s  la de la  
p ro d u c c iô n  de lo  r e a l  en  cuan to  ta l .  E n  la  e m e rg e n c ia  de todo  a c to  e s  p r e ­
c is e  d is t in g u ir  la  p o s ic iô n  a b s o lu ta  de su a c tu a lid a d , que s ô lo  com pete  a  -  
D io s , de la  p o s ic iô n  de su modo p a r t ic ü a r q u e  com pete  a  la  c r ia t u r a .  S e  da  
con e l lo  del m ism o modo una d o b le  c o n s id e r a c iô n , segùn se a t ie n d a  a la  
e d u c c iô n  de to d a  a c tu a lid a d , e fe c tu a d a  p ro p  lam en te  p o r  e l a c to  p u r o , o s e -  
gùn se  c o n tem p le  la  t ra n s m is iô n  p a r t ic u la r  de a c tu a lid a d  c a u s a d a  en  p ro p ie  
dad  p o r  e l  ag e n te  c o n c re to . E n  c u a lq u ie r  c a s o , lo s  d os  d is t in to s  m om entos  
de e s te  p r in c ip io  r e v îe r t e n  n ec e  s a r i  am en te  a una d o b le  r e f e r e n d a ,  s în  que  
podam os p o r  e l lo  d e c ir  que la  tra n s m is iô n  no e s  t ra n s m is iô n  de un ac to  y ,  
p o r  ta n to , una a c c iô n  O nica; c o m p le ja , eso  s f,  y re a lm e n te  d ife r e n c ia b le ,  
como se  d ife re n c ia n  en  e l e fe c to  su m om ento ab s o lu to  - " e s s e " -d e  su momen­
to fo rm a i - fo r m a  o  e  s e n d  a - .  A s f  la  c a u s a c iô n  del a c to  supone un m om ento  
p a r t ic u la r iz a d o r  y l lm ita d o r  de una p o te n c ia  s u p e r io r  que e s  a p o rta d a  en  -  
un m om ento c r e a d o r  a b s o lu to  a t r ib u ib le  sô lo  a la  c a u s a  p r im e r a ,  que e s  e l 
ac to  p u r o ,  o r ig e n  t ra s c e n d e n ta l y fu n d a c lô n  ( ilt im a  de todo  o tr o  a c to  f in ito .
R e d u c id a , p u e s , a  la  d ia lé c t lc a  d e l a c to , la  c re a c iô n  no e s  s ino  la  r e ls -  
c iô n  d e  d e p e n d e n c ia  (3 3 ) ,  o , e n  se n t ido  o p u e s to , de fu n d a c lô n  (3 4 ) ,  de e s ­
te  a c to  f in i to  re s p e c to  del ac to  p r im e r o .  D e p e n d e n c ia  que in d ic a  un o r ig e n  
que e s té  m&s a l lé ,  o  m és a c é  de tod o  m o v im ie n to , de to d a  tra n s m is iô n  de 
a c tu a lid a d , s ie n d o  en  e s ta  p r e  s u p u e s to , com o e n e rg fa  in m ô v îl que m ueve  
la  t ra n s m is iô n  m ism a . C r e a c iô n ,  e n to n c e s , que p o r  s e r  a b s o lu ta , e s  d is ­
t in ta  de todo m o v im ie n to  y q u e , s in  e m b a rg o , a b s o rb e  en  s f todo  d e v e n ir  -
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r e a l ,  como m a n ife s ta c îô n  é s te  de una e n e rg fa  c re a d o ra  que actOa a l l f  don 
de a lc a n z a  su f in  e l d e v e n ir ,  e s  d e c ir  con la  p ro d u cc iô n  de la  sub s tan c ia  
ac tu a lm e n te  e x is ta n te , en la  que se re s u e lv e  toda re a lid a d . Y  puesto  que 
al f in a l e l e fe c to  re a l  a l que am bas a c c io n e s  apuntan es  e l m ism o, e s  d e ­
c i r ,  la  s u b s ta n c ia  c o n c re ta ; y p ues to  que ha de s e r  e l m ism o, ya  que no 
hay re a lid a d  c a u s a d a , ya sea  " e s s e " ,  o fo rm a , o m a te r ia ,  més a l lé  de la  
s u b s ta n c ia ; se puede a f ir m a r  que am ba^ a c c io n e s  se dan e n tre la z a d a s ;  o 
lo  que e s  lo  m ism o, que la  re a l id a d ,  (m ic a  re a lid a d  s u b s ta n c ia l, s u rg e  — 
como e fe c to  Cinico de dos cau sas  que s e .in te g ra n  en la  c o n s titu c iô n  de una  
(m ic a  c a u s a lid a d , la  cua l pone e s ta  r e a lid a d  ab so lu tam en te  como e n te ,p o r  
un la d o , y en  la  c o n c re c iô n  de su modo p a r t ic u la r  de s e r ,  p o r  o tro .
T e rm in a m o s  con e s to  e l tra ta m ie n to  dè l p ro b le m a  de la  c a u s a lid a d  don 
de se ha q u e rid o  m o s tra r  la  u n idad  de la  p ro d u c c iô n  del e n te , a la v e z  que  
se g a r a n t iz a  la  d is t in c iô n  de dos m om entos que e x lg e n , re p e tim o s , una do­
b le  r e f e r e n d a  a cau s a s  d is t in ta s , que se e n la z a n  al a b s o rb e r D io s  la  a c — 
c iô n  d el a g en te  f in ito  en  la  c a u s a c iô n  a b s o lu ta  del en te  r e a l  (3 5 ).
U n a  v e z  m és , ha s ido  la  te o r fa  d e l ac to  e l m ecan ism o rn e ta fîs ico  que -  
p e rm ite  s u p e r a r  la s  a p a re n te s  c o n tra d ic c lo n e s  que a e s te  e fe c to  se p la rtea  
b an . S e  r é v é la  a s f e s te  p r in c ip io  como el e le m e n to  c la v e  de una o n to lo g fa  
del e n te  q u e , no sô lo  da rq zô n  de su p o s ic iô n  y c o n fo rm ac iô n  como ta l ,  s i­
no que a lc a n z a  a fu n d a r lo , e s ta b le c le n d o  una c o n tin u id ad  e n tre  e l A c to  a ^  
s o lu ta m e n te -a b s ô lu b  que es  D io s  y e l ac to  abso l u to - r e l  at i vo  que e s  la -  
c r ia t u r a .  S e g u ir  p ro fu n d iza n d o  en  e s ta  c o n tin u id a d , c o n s id e ra r  la s  r e la — 
c io n e s  p a ra d ô jic a s  e n t r e  abso lu to  y r e la t iv o  que se dan en e l en te  f in i to ,  y 
m a tiz a r  con e l lo  d é f in i tiva m e n te  e l p ro b le m a  de su fu n d a c lô n , son todos  
e llo s  im p u lso s  que conducen a a b o rd a r ,  e s ta  v e z  de modo d ir e c to , e l con— 
cepto  de p a r t ic ip a c iô n , p a r a  m o s tra r  que en  e s ta  d o c tr in a  se a lc a n za n  las  
G itim as c o n c lu s io n e s  d e là  te o r fa  d e l ac to  y la  s u b s ta n c ia  que se in te n ta  e x  
p o n er en e s ta  h v e s tig a c iô n .
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el c a p ftu lo  X I I .  E l a c to  a c c id e n ta i se in te g ra  en e l s u b s ta n c ia l, como 
fo rm a  segunda de un Cinico " e s s e " .
13. V id .  s u p ra  c a p ftu lo  V I .
14. S to . T o m és , " S .  T h . " ,  l - l l ,  q 5 5 , a 2.
15. Ib idem .
16. C f r .  " C G " , 11,6:
"Q uanto  a lic u iu s  a c tio n !s  p rh c ip iu m  est p e r fe c t îu s , tan to  ac tio nem  -  
suam p o test in p lu ra  e x te n d e rs  et m ag is rem ota ; ig n is  e n im , si s it  d é ­
b it is ,  solum p ro p in q u a  c a le fa c it ;  s i autem  s it fo r t  is , «.tiam re m o ta . Ac  
tus  autem  p u ru s , qui D e u s  e s t ,  p e r fe c t io n  es t quam actu s  p o te n tîae  — 
p e rm ix tu s , s ic u t in  n ob ls  e s t. A c tu s  autem  a c tio n is  p r in c ip iu m  e s t.  
Cum ig itu r  p e r  actum  qui in  n o b is  e s t possum us non solum în  a c tio n e s  
în  n o b is  m en antes , s ic u t sunt In te l l ig e re  et v e l le ,  sed e tia m  in a c tio ­
nes quae in e x te r io r a  ten d u n t, p e r  quas a liq u a  fa c ta  p ro d u c im u s ;m u l-  
to m ag is  D eus  p o te s t, p e r  hoc quod ac tu  e s t, non solum in te l l îg e r e  et 
v e l le ,  sed e tia m  p ro d u c e re . E t s ic  p o test a l i is  e s s e  causa e s s e n d i" ,  
C f r .  tam bién  "D e  P o te n t ia " ,  q 7 ,  a l ,  ad 3:
" P e r  unum e t idem  D e u s  in ratione d iv e r sarum  c a u saru m  se h a b e t:q u î^  
p e r  hoc quod e s t a c tu s  p r im u s , e s t agen s , et est e x e m p la r omnium  fo r  
m aru m , et est bon i tas  p u r a , et p e r  consequens omnium  f in is " ,
C f r .  tam bién  Ib id e m , q 1, a 1:
"D e o  con ven it e sse  actum  purum  et p rim um ; unde ips i conven it m axim e  
a g e re , e t suam s im ilitu d in e m  in  a lia s  d iffu n d e re " .
C f r .  tam bién  Ib id em  , q 2 , a l :
" N a tu ra  c u iu s iib e t ac tu s  e s t , quod se ipsum  commun! cet quantum  p o s ^  
b ile  es t. Unde unumquodque agens a g it secundum quod in  actu  e s t. Age  
r e  v e ro  n ih il a liu d  es t quam com m unicare  il lu d  p e r  quod agens e s t a c ­
tu , secundum es t p oss ib i le . N a tu ra  autem  d iv in a  m axim e e t p u r is s im e
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a c tu s  e s t . U nde e t Ip s a  se ipsam  com m unicat quantum  p o s s ib ile  e s t .  
Com m un le  at autem  se Ipsam  p e r  solam  s fm ilitu d in e n  c r e a t u r  I s , quod  
o m n ib us  p a te t;  nam q u a e lb e t c re a tu r e  e s t e n s  secundum  s im ilitu d in e n  
ad ip s u m ".
17. C f r .  "D e  P o t .  " ,  q 5 , a 8;
" S ic u t  h a b e tu r  in  l ib r o  de C a u s is ,  quando c a u s a  p r im a  r e t r a h î t  a c —  
t io n em  suam  a c a u s a to , o p o rte t  e tia m  quod c a u s a  secundum  r e t r a h a t  
a c tio n e m  ab e o d em , eo quod c a u s a  secun da  h ab et hoc ipsum  quod -  
a g it .  Cum  autem  om ne ag en s  aga t secundum  quod e s t  in  a c tu , o po rte t 
secundum  h o c  a c c ip e re  o rd in e m  c a u s a ru m  a g e n tiu m , secundum  quod  
e s t o rd o  e a ru m  in  a c tu a f îta te " .
18. " C G " , I I I ,  69;
"Q u o d  d at a l ic u i a liq u o d  p r in c ip a le ,  dat e id e m  o m n ia  quae consequun
tu r  ad il lu d :  s ic u t c a u s a  quae d a t c o r p o r i  e le m e n ta r i g ra v ita te m , dat
e l m otum d e o rs u m . F a c e r e  autem  a liq u id  a c tu  c o n s e q u ltu r  ad hoc  
quod e s t  e s s e  a c tu , u t p a te t in  D e o :ip s e  e n im  e s t a c tu s  p u r u s , e t  es t 
^ a m  p r im a  c a u s a  e s s en d i o m n ib u s , ut s u p ra  o s ten su m  e s t. S i Ig i tu r  
c o m m u n ic a v it a l i i s  s im ilitu d in e m  suam quantum  ad e s s e , inquantum  nés 
in  e s s e  p r o d u x it ,  con sequ ens  e s t quod c o m m u n ic a v e rit  e i s s im il i tu d i­
nem  quantum  ad a g e r e ,  ut e tia m  r e s  c r e a ta e  h ab e a n t p r o p r ia s  a c t io —  
n é s " .
19. "D e  P o t .  " ,  q 5 , a l ,  ad 2.
20 . " S . T h . " ,  I ,  q 6 6 ,  a  1,
2 1 . Ib id e m , I ,  q 4 5 , a 4 :C f r .  Ib id e m , a 8 ,
2 2 . S u  c o n c e p c iô n  en  p a r te  p u ra m e n te  p re d ic a m e n ta l de la  c a u s a  segunda  
le  h a c e  d e c ir  a F a b r o  lo  c o n tra r io :
"O n  d i r a i t  q ue  le  m onde, une fo is  c ré é  p a r  D ie u , m a in t ie n t , g râ c e  é  
la  c o n s e rv a tio n  d iv in e , sa  'q u a n tité  d " e s s e " . l_es  g é n é ra t io n s  et co ­
r r u p t io n s  d es  fo rm e s  dans le s  com po sés , q u i c o n s titu e n t la  c a u s a lité  
p ré d ic a m e n ta le , n e  to u ch en t p as  é c e tte  q u a n tité  d " e s s e ' ,  m a is  e l le s  
d é te rm in e n t h p ro p re m e n t p a r le r  le  changem ent d es  s u je ts  a p p e lé s  é  
la  p a r t ic ip a t io n  de P 'e s s e ' " .  " P a r t ic ip a t io n  et c a u s a l i té " ,p g ,  4 8 6 , 
P e r o  e s to  sô lo  e s  s o s te n ib le  d esd e  su te o r fa  del d o b le  a c to , que d e -  
s e x is te n c ia l iz a  a la  s u b s ta n c ia  p a r t ic u la r  y  n o  c o n s id é ra  que é s ta  no 
e s  s ino  la  p o s ic ié n  s u b s is ta n te  d e l " e s s e "  m ism o. E n  su o r ig e n  p re d [  
c a m e n ta l se d a , p o r  ta n to , una p ro lo n g a c ié n  d e l a c to  c r e a d o r  que su­
p one un r e a l  in c re m e n to  de s e r .
2 3 . S to . T o m é s , " S .  T h . " ,  I ,  q 4 5 ,  a  5.
2 4 . C f r .  Ib id e m ; tam b ié n  " C G " , I I ,  2 1 .
2 5 . " S .  T h . " ,  I ,  q 4 5 , a 5 , ad 1:
" A liq u o d  p e r fe c tu m  p a r t ic ip a n s  a llq u a m  n a tu ra m , fa c it  s ib i s im ile ,  — 
non q u idam  p ro d u c e n d o  a b s o lu te  i l  lam  n a tu ra m , sed a p p lic a n d o  eam  -  
ad a l iq u id .  N o n  en im  h ic  homo p o te s t e s s e  c a u s a  n a tu ra e  hum anae ab-
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s o lu te , quia s ic  e s s e  c a u sa  su l ips iu s : sed e s t c a u sa  quod n atu ra  sit 
in  hoc nom in e  g e n e ra te .  E t s ic  p ra e s u p p o n it  in  sua a c tio n e  a c tio n e  -  
d e te rm in a ta m  m a te r ia m , p e r  quam  e s t h ic  hom o. S ed  s ic u t h ie  homo 
p a r t ic ip â t  hum anam  n a tu ra m , i ta  quodcum que e n s  c re a tu m  p a r t ic ip â t ,  
ut i ta  d ix e r im , n a tu ra m  e s s e n d i: q u ia  so lu s  D e u s  e s t suum e s s e , ut 
s u p ra  d ic tu m  e s t. N u llu m  Ig i tu r  e s s e  c re a tu m  p o te s t p ro d u c e re  a l i —  
quod e n s  a b s o lu te , n is i  inquantum  e s s e  c a u s a t in  hoc: et s ic  o p p o r t^  
quod p r a e ln t e l l ig a tu r  id  p e r  quod a liq u id  e s t h o c , a c tio n ; qua fa c it  
s ib i s im ile " .
2 6 . C f r .  "D e  P o t .  " ,  q 1 , a 1:
" C a u s a lita te s  en im  e n t is  a b s o lu te  re d u c u n tu r  in  p rim a m  causam  u n i— 
v e rs a le m ; c a u s a lité s  v e r o  a lio ru m  q uae ad e s s e  s u p e ra d d u n tu r ,v e l -  
q u ibu s  e s s e  s p e c if ic a tu r ,  p e r t in e t  ad c a u s a s  s e c u n d a s , quae agunt -  
p e r  in fo rm â t io n e m , q u a s i s up po s ito  e ffe c tu  c a u s a e  u n iv e rs a lis :  e t in -  
de e tia m  e s t  quod n u lla  r e s  d a t e s s e , n is i  in  quantum  e s t in  e a  p a r t i -  
c ip a t io  d iv in a e  v i r t u t is .  P r o p t e r  quod e tia m  d ic i tu r  in  l ib . de C a u s is  
(p ro p . 3 ) quod an im a  n o - b i l i s  habet o p e r  at ionem  d iv in a m  in  quantum  
dat e s s e " .
2 7 . C f r .  "D e  P o t .  " ,  q 3 , a  8 ,  ad 19:
" E s s e  p e r  c re a t io n e m  d ic i t u r ,  in  quantum  o m n is  c a u s a  secunda d an s  
e s s e , hoc h a b e t, in  quantum  a g it  in  v i r t u t e  p r im a e  c a u s a  c r é a n t ! s; 
cum e s s e  s it  p r im u s  e ffe c tu s  n ih il  a liu d  p ra e s u p p o n e n s " .
2 8 . L a  c re a c iô n  com o p ro d u c c iô n  d el s e r  en  cuan to  ta l se r e s e r v e  a D ios. 
A s f e n  cu a n to  que o b ra n d o  en  la  " v ir tu s "  d iv in a  e l agen te  c re a d o  ha  
de p r o d u c ir  e l s e r  s u b s ta n c ia l, se h ac e  n e c e s a r io  q u e , p a r a  e s ta  ac^ 
c iô n , e  in c lu s o  p e rm a n e c ie n d o  en  lo s  Ifm ite s  de la  s u b s ta n c ia lid a d ,  
e s te  a g e n te  s ea  e le v a d o  a p a r t ic ip a r  d e l ac to  c r e a d o r  d iv in o :
" S i  ig i tu r  s ic  s t r i d e  c re a t io  a c c ip itu r  - D i c i t u r  enim  c r e a r i  quod es  
n ih ilo  f i t  - ,  c o n s ta t quod c re a t io  non p o te s t n is i p rim o  a g e n ti c o n v e ­
n i r ! ,  nam  c a u s a  secu n d a  non a g it n is i e x  in f lu e n t!a  cau s a e  p r im a e ;e t  
s ic  o m n is  a c tio  c a u s a e  e s t e x  p r  aesuppo  s i t i one cau s a e  agent is " .  "D e  
P o t . " ,  q 3 , a 4:
2 9 . " C G " , 111,66;
" In  om n ib us  c a u s is  a g e n tib u s  o r d in a t is  i l lu d  quod e s t u ltim u m  in  g ene  
r a t io n e  e t p rim u m  in  In te n t io n e , e s t p r o p r iu s  e ffe c tu s  p r im i a g en ti:  
s ic u t fo rm a  dom us, quae e s t p ro p r iu s  e ffe c tu s  a e d i f ic a t io r is ,  p o s te ­
r io n s  p ro v e n  it quam p r a e p a r a t io  c a e m e n ti et la p id is  e t lig n o ru m , quæ  
f iu n t p e r  a r t i f ic e s  in f e r io r e s ,  qui sub sunt a e d if ic a to r i .  In  om ni au— 
tem  a c t io n e , e t  u ltim u m  In  g en e ra tio n e m : nam , eo  h a b ito , q u ie s c it  -  
agent is  a c t io  e t  m otus p a t ie n t is .  E s t ig i tu r  e s s e  p r o p r iu s  e ffe c tu s  -  
p r im i ag en t is ,  s c i l ic e t  D e i:  e t o m n is  q u ae  dan t e s s e , hoc hobent in  -  
quantum  agunt in  v i r t u t e  D e i" .
3 0 . " S .  T h . " ,  I ,  q 4 5 ,  a  3; c f r .  " D e  A n im a " , a 6 ,  ad 10:
"D e  P o t. " ,  q 3 ,  a 3  y 4 ; " C G "  I I ,  16; " S .  T h . " ,  I ,  q 4 5 , a 1, ad 3.
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31. C f r .  " S . T h . " ,  I ,  q 4 5 , a 1:
"N o n  so lum  o p o rte t  c o n s ld e r a r e  em an atIo nem  a lic u iu s  e n t is  p a r t ic u -  
l a r i s  ab a llq u o  p a r t lc u la r i  a g e n te , sed e tia m  e m a n atlo n em  to tiu s  e n ­
t is  a  c a u s a  u n iv e r s a l ! ,  quae e s t  D eus: e t  h ac  q u idem  e m a n a tio n e n  de  
sign am u s n om in e  c re a t io n !  s. Q uod autem  p ro c e d it  secundum  em an a—  
tion em  p a r t ic u la re m , non  p ra e s u p p o n itu r  em an a tio n !: s ic u t ,  si g e n e r^  
tu r  hom o, non  fu it  p r iu s  hom o, sed  hom o f i t  e x  non  h o m in e , e t a lbum  
e x  non a lb o . U n d e , si c o n s id e re tu r  em a n a tio n ! to t iu s  e n t is  u n iv e rs a ­
l is  a p r im o  p r in c ip io ,  im p o s s ib ile  e s t quod  a liq u o d  e n s  p ra e s u p p o n a -  
t u r  h u ic  e m a n a tio n !. Idem  autem  e s t n ih i l  quod n u llu m  e n s . S ic u t  ig i ­
tu r  g e n e ra t io  h o m in is  e s t e x  non e n te  quod e s t non h om o, i ta  c r e a t io ,  
q u ae  e s t  e m a n a tiu s  e s s e , e t  e x  non e n te  quod e s t  n ih i l " .
32 . C f r .  "D e  s u b s t. s e p a r . " ,  c  10 , n . 103:
" P o te s t  tam en  d ic i ,  quod re r u m  d is t in c t io  e t  o rd o  p ro c e d it  qu idem  e x  
in te n tio n e  p r im i p r in c ip i i ,  c u iu s  in te n tio  e s t non so lum  ad p ro d u c e n -  
dum p rim u m  c a u s a tu m , sed  ad p ro du cen du m  totum  u n iv e r  sum: tam en  
quoddam  o r d in e ,  ut, ip s e  inm edi a te  p ro d u c a t p rim u m  c a u s a tu m , quo  
m e d ia n te  a l ia  p e r  o rd in e m  p ro d u c a t in  e s s e . S e c  cum  s it  d u p le x  m o­
dus p ro d u c t io n !s  re ru m : u nu s  q uidem  secundum  m u ta tio n em  e t m otum ; 
a liu s  autem  absque m u ta tio n e  e t m o tu , u t s u p ra  iam  d ix im u s : in  eo -  
q uidem  p ro d u c t io n is  modo qui p e r  motum e s t ,  hoc m a n ife s te  v id e m u s  
a c c id e re  quod a p r im o  p r in c ip io  a l ia  p ro c e d u n t m e d ia n tib u s  c a u s is  se  
cu n d is : v id e m u s  en im  e t p la n ta s  e t a n im a lla  p ro d u c i in  e s s e  p e r  m o—  
tum secundum  v ir t u t e s  s u p e r io ru m  c a u s a ru m  o rd in a ta ru m  u sque ad -  
p rim u m  p r in c ip iu m . S e d  in  eo modo p ro d u c e n d i q u i e s t absq ue  m o tu , 
p e r  s im p iic e m  in flu x u m  ip s iu s  e s s e , h oc  a c c id e re  im p o s s ib ile  e s t. 
S ecundum  en im  hunc p ro d u c t io n is  m odum , quod in  e s s e  p ro d u c i tu r , non 
solum  f i t  p e r  se hoc e n s , sed e tia m  p e r  se f i t  e n s  s im p l ic i t e r ,  ut d ic ­
tum  e s t" .
C f r .  tam b ié n  F .  F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  e t c a u s a l i té " ,  pg. 4 8 7 -4 8 8 :
" L a  c o m p é n é tra tio n  de c a u s a lité  p ré d ic a m e n ta le  de c a u s a lité  t r a n s —  
c e n d a n ta le  d an s  la  p ro d u c t io n  de P 'e s s e ',  b ie n  q u 'e l le  to u c h e  s e u le ­
m ent le  s p h è re  de d e v e n ir  p h y s iq u e  sans  a tte in d re  la  p r im o r d ia l î t é  
de la  c r é a t io n ,  c o n s titu e  n éan m o in s  una syn th èse  a c t iv e  r é e l l e ,p u is ­
q ue  la  c r é a tu r e  e s t c o n ç u e  comme ca u s a  v é r i t a b le  ( c 'e s t - è - d i r e  'e a u  
sa s e c u n d a ')  de I " e s s e '  d an s  son d o m ain e " .
S ô lo  que e s te  d om in io  no p uede e n te n d e rs e  r e s t r ic t iv a m e n te  en  senU  
do p u ra m e n te  p re d ic a m e n ta l,  p u es  e s  e l dom in io  de la  s u b s ta n c ia  con  
c r e ta  en  e l q ue  se c o n s titu y e  lo  r e a l  en  cuan to  t a l ,  y p o r  ta n to , t r a s -  
c e n d e n ta lm e n te .
33 . C f r .  S to . T o m é s , " S . T h . " ,  I ,  q 4 5 ,  a  4 ,  ad 1; " D e  P o t . " ,  q 3 ,  a 4 ,  
ad 6 y 7 .
34 . C f r .  C . F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  e t c a u s a l i té " ,p a g .  38 9 .
3 5 . Q u i s ié r a  a c e n tu a r  ta n to  com o sea  p o s ib le  e l hecho  d e c is iv e  de que la  
in te g ra c iô n  de la  c a u s a  t ra s c e n d e n ta l y p re d ic a m e n ta l no e s  r é s u l t a -
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do de n în g u n a  s fn te s is  o c o o p e ra c iô n , como si e l a g e n te  p r im e ro  se  
s itu a s e  a l m ism o n îv e l que e l sgundo, o p re c is a s e  de su c o o p e ra c iô n , 
P o r  e l c o n t r a r io ,  e s ta  In te g ra c iô n  t ie n e  lu g a r  sô lo  en  tan to  que la  -  
c a u s a  segunda depende ab s o lta m en te  en  cuan to  a la  c o n secu c iô n  de 
su e fe c to  p ro p io  de la  ca u s a  p r im e r a ,  de modo que r é s u lta  e le v a d a  
p a r a  p o d e r  a lc a n z a r  su e fe c to  al o rd e n  tra s c e n d e n ta l de la  c a u s a li­
dad  d iv in a .
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Capftulo X V III
A C T O  Y  P A R T IC IP A C IO N
1. C o n tin u id a d  y d is c o n tin u id a d  m e ta ffs ic a  d e l sen
L a  fu n d a c lô n  t ra s c e n d e n ta l d e l e n te  nos ha lle v a d o  a v e r  en  é s te  e n  -  
cuan to  f in i to  la  a c c iô n  de  un a g e n te  In f in ito  que a c t 'a  " s ib i s im ile " ,  e s  de 
c i r ,  pon ien do  e l e fe c to  segùn u na  s im ilitu d  de n a tu r a le z a  que e s ta b le c e  -  
una com unidad  s o b re  la  que p re c is a m e n te  se a s ie n ta  la  e s ta b il id a d  de ta l  
e n te . L a  n a tu ra le z a  de D io s  se h a  m o s tra d o  como s e r  o e x is te n c ia  sub s is  
te n te , y  e s  e s to  lo  que en la  c re a c iô n  se C om unica , y e s to  es  lo  que e s ta ­
b le c e  la  com unidad  p o r  la  que podem os d e c ir  que todo  lo  que e x is te  perte^  
n ec e  a l s e r ,  e s ta b le c ié n d o s e  a s f tam b ié n  u na  s im ilitu d  que de c a u s a  a  e t c  
to , de C r e a d o r  a  c r ia t u r a ,  de s u b s ta n c ia  a p r in c ip io ,  s u p e ra  tod a  d iv e r ­
s id a d , m a n ife s té n d o s e  a s f  ta  c o n tin u id a d  y u n id ad  que com pete a lo  r e a l  
p o r  e l hecho  de e x is t i r  (1 )
U n a  v e z  e s ta b le c id a  e s ta  u n id a d  se hace p re c is o  e n c o n tr a r  la  exp lica^  
c iô n  o n to lô g ic a m e n te  fu n d ad a  de la  d iv e r s id a d  r e a l  que c o n s ta ta  la  e x p e — 
r ie n c ia  y que se im pone con  e l m ism o ra s g o  de e v id e n c ia ,  al m en os , que  
la  com un idad  que se a c a b a  de d e s c r ib i r .  L a  m e ta ffs ic a  c o m ie n za  e n te n —  
d ien do  e l s e r  como p o s ic iô n  a b s o lu ta  y d e c la ra n d o  la  p e r te n e n c ia  a é s te  
de todo  e n b e  en  tan to  que e s ; p e r o  h a  de s e r  c a p a z  al m ism o tiem po  de 
a b s o rb e r  tod a  la  d iv e r s id a d ,  y de fu n a r  en  e s te  p r in c ip io  ab o lu s to  la  r e la  
t iv id a d  de lo  que e s  f in i to ,  m o v il y d iv e r s o . In c lu s o  h is tô r ic a m e n te  se ha  
p la n te a d o  e l p ro le m a  a p a r t i r  de e s ta s  c o o rd e n a d a s . S e  e s ta b le c iô  a s f -  
desde e l p r in c ip io  la  v o c a c iô n  p a rm e n id e a  de toda m e ta ffs ic a , P e r o  P a r -  
m én id es  pone sô lo  un punto  de p a r t id a  que ha de s e r  s u p e ra d o , m e jo r ,d é ­
s a r r o i la d o , en  e l sent ido  d e  a lc a n z a r  a e x p li c a r  d esd e  é l la  s im p le  r e a lL  
dad de la s  c o s a s , so p en a  de p e rm a n e c e r  en  la  in fe c u n d id a d  de un p r in c i ­
p io  In o p é ra n te  p a r a  la  c o m p re n s iô n  de é s ta s . P o r  e s o , una v e z  se n ta d a  la
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c o n tin u id a d  de toda r e a l id a d ,  la  e x p e r ie n c ia  nos im pone la  n ec e s id a d  de -  
a f i r m a r  con la  m ism a fu e r z a  la  d is c o n tin u id a d  que r é s u lta  de la  d is t in c iô n  
y d iv e r s id a d  que e s ta s  c o s a s  m a n ifie s ta n .
P a s a m o s  con es to  a la  d is t in c iô n  que fundam ent al m ente in te re s a , ta l y 
como se da e n t r e  D lo s  y la  c r ia tu r a .  D io s  e s ; y lo m ism o podem os a f ir m a r  
de la  c r ia t u r a .  D io s  e s , sin  e m b a rg o , como "Ipsum  e s s e  s u b s is te n s " , e l 
s e r tom ado en  la  u n lv e rs a lid a d  a b s o lu ta  de su c o m p ren s iô n  y , p o r  ta n to ,  
p o s ic iô n  in f in ita  de p e r fe c c iô n . L a  c r ia t u r a ,  al c o n t r a r io ,  ju s t i f ie s  su f L  
n itu d  en  tan to  que e s  en  la  m ed id a , e s  d e c i r ,  en e l modo de su fo rm a i idad  
p ro p  la ,  y r e a l i z a  e l s e r ,  p o r  ta n to , " p o s te r io r i  modo e t p a r t ic u la r î t e r "  -  
(2 ) . . . , "non p le n a r ie ,  sed d e f ic ie n te r "  (3 ) .  E l s e r  que le  c o rre s p o n d e  e s  
" p a r t i a l i t e r ,  e t non secundum  omnem p e r fe c t io n !s  modum" (4 ) ,  en  la  m edL  
da  en  que v ie n e  d e te rm in a d o  al modo de e x is t î r  del e n te  en c u e s tiô n , que -  
se c o n v ie r  te  a s f en  e l modo segûn e l cual la  re a lid a d  f în i t a  tom a " p a r te " ,  
p a r t ic ip a ,  d e l s e r  que en  D io s  se pone en su a b s o lu ta  p le n îtu d  (5 ) . A h o ra ,  
ta l e n te , "q u ia  non a c c e d it  ad Deum  n i si secundum  quod e s s e  f in ilu m  p a rU  
c ip a t ,  dijtat autem  in  in f in itu m ; îdeo  d ic i tu r  quod p lu s  h abet de non e s s e "  
(6 ).
E l re s u lta d o  de la  c o m p a ré e  iôn e n tre  D io s  y la  c r ia t u r a  puede p a r e c e r  
b ru ta l  y p a r a d ô jic o , si se c o n s id é ra  la  com unidad de n a tu ra le z a  que p a re -  
c fa  e s ta r  g a ra n t iz a d a  p o r  e l hecho de la  e x is te n c ia .  S in  e m b a rg o , d ic e  -  
S to . T o m és  que la  s im ilitu d  e n tre  D io s  y c r ia t u r a  no se a s ie n ta  en la  cornu 
n ic a c lô n  en  u na  fo rm a  - e l  " e s s e " -  "secundum  eandem  ra tio n e m  g e n e r is  et 
s p e c îe i" ,  s ino  a n a lô g îc a m e n te , en cuan to  que D io s  e s  e n te  p o r  e s e n c ia  y 
la  c r ia t u r a  lo  e s  p o r  p a r t ic ip a c iô n  (7 ) .  E s te  concepto  de p a r t ic ip a c iô n  d e -  
v ie n e  a s f la  c la v e  de s u p e ra c iô n  de la  p a ra d o ja  c o n t in u ld a d -d is c o n tin u id a d  
que a fe c ta  a la  re a lid a d  c re a d a . S i se nos p e rm ite  s a c a r  le s  co s a s  de con­
te x te , a s ig n a rfa m o s  a e s ta  noclôn  m e ta ffs ic a  un v a lo r  d ia lê c t îc o , en  cu an ­
to  que s u p e ra  e s ta  a p a re n te  c o n tra d ic c iô n , c o n s e rv a n d o  a la  v e z  en  su s ig  
n if ic a c iô n  e l v a lo r  de a firm a c io n e s  c o n tr a d ic to r !as. L a  p a r t ic ip a c iô n  e s ta  
b le c e  la  s fn te s is  de c o n tin u id a d  y d is c o n tin u id a d , h ac ien do  de ambos terrrd
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nos fu e r z a s  c o n tra p e s a d a s  c u y a  ré s u lta n te  apu n ta  h a c ia  la  p o s ic iô n  onto  
lô g ic a  d e l e n te  r e a l  f in ito .
E s ta  c o n s id e ra c iô n  e s , s in  e m b a rg o , p u ra m e n te  e s té t ic a . S i b ie n  p e r  
m ite  e x p l ic a r  la  d iv e r s id a d  de lo  r e a l  a la  v e z  que se c o n s e rv a  la  comuru 
dad  o n to lô g ic a  de todo e n te , se d e t ie n e , s in  e m b a rg o , an te  e l hecho de la  
d is t in c iô n  s in  h a c e r s e  p ro b le m a  de la  c o n e x iô n  d in é m ic a  q ue  la  com unidad  
de s e r  p e rm ite . L a  r iq u e z a  d e l con cep to  de p a r t ic ip a c iô n  p e r m ite  i r  m&s 
a l lé ,  en  tan to  que c o n tie n e  en s f la  re iac iô n  e n tr e  un té rm in o  ab s o lu to ,q u e  
n ad a  p a r t ic ip a ,  y o tr o  r e la t iv o ,  que v ie n e  r e f e r  ido  a aquél como al tê rm L  
no p o r  cuya  p a r t ic ip a c iô n  se e x p lic a  su re a l id a d .  L o  que e s  en D io s  de mo 
do p e r fe c to ,  lo  e n c o n tra m o s  en  la  c r ia t u r a  " p e r  quandam  d e fic ie n te m  p a rU  
c ip a tio n e m "  (6 ) .  E s ta  re la c iÔ n  d e v ie n e  a s f una re ia c iô n  de d ep e n d e n c ia  -  
q u e , ap o yada  en  la  c o n tin u id a d  de l s e r ,  e s ta b le c e  la  fu n d a c lô n  de lo  d iv e £  
so f in i to  en la  u n id ad  de la  in f in i ta  p e r fe c c iô n  de D io s .
M as e s ta  r e ia c iô n  q u e , p o r  a s f  d e c ir ,  se d ir ig e  de a b a jo  a a r r ib a ,d e s ­
de lo  f in ito  a lo  in f in i to ,  no t ie n e  g a ra n t iz a d o  e l cam ino  de v u e  It a , en  et -  
s e h tid o  de una em an ac iô n  c o n tin u a  de r e a l id a d  que a b r i r f a  e l cam ino  a una  
in te rp re ta c iô n  p a n te fs ta  de é s ta . P o r  m és que la  c r ia t u r a  se a s im ile  a -  
D io s ,  no se p uede d e c ir  que D io s  se a s im ile  a la  c r ia t u r a  ( 9 ) ,  p ues  la  p a r  
t ic ip a c iô n  supone u na  r u p tu ra  ra d ic a l  que r é s u lta  in s a lv a b le ,  a no s e r  p a ­
r a  una re ia c iô n  t ra s c e n d e n ta l de d e p e n d e n c ia . P a r t ic ip a r ,  d ic e  F a b r o ,n o  
e s  un p u ro  s inôn im o  de " s u s c ip e re " ;  c o m p o rta  un de seen so o c a îd a , en el 
p a r t ic ip a n te ,  de la  p e r fe c c iô n  p a r t ic ip a d a ,  y p o r  tan to  una d ife r e n c ia  on­
to lô g ic a  que sô lo  m a n tie n e  la  co n e x iô n  de u na  d ep e n d e n c ia  r e a l  d e l p a r t i ­
c ip a n te  p o r  re ia c iô n  al p a r t lc ip a d o , en  la  m ism a e s fe r a  y segûn el modo -  
d e  la  p a r t ic ip a c iô n  m ism a (1 0 ) .
2. E l p la to n is m e  to m is ta  en  C o r n e l io  F a b ro
Q ue e s ta  n o c iô n  de p a r t ic ip a c iô n  r é s u lta  s e r  uno de lo s  pun to s  c e n tr a ­
le s  d e l s is te m a  to m is ta  e s  In d is c u t ib le  d esd e  c u a lq u ie r  pun to  de v is ta .  E n  
e s te  sent ido  a ig u n o s  a u to re s  c o n te m p o ré h e o s  r e a l lz a n  una in te rp re ta c iô n
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e n  la  que la  p a r t ic ip a c iô n  se c o n v ie r te  en e l co n cep to  rn e ta fîs ic o  d e f in i­
t iv e  de la  o n to lo g fa  to m is ta , como c e n tre  de g ra v e d a d  d el s is te m a  que da 
r a z ô n  de lo  r e a l  en  cuan to  f in ito  p re c is a m e n te  como p a r t ic ip a c iô n  de la  
p e r fe c c iô n  in f in ita  de D io s . P u e s to  q ue  C o rn e ! io  P a b ro  e s  s in  duda a igu  
n a  e l  m&s s ig n if ic a t iv e  re p ré s e n ta n te  de e s ta  E s c u e la , c o n v ie n e  detenejr 
se a c o n s id e ra r  su p o s tu ra , p a r a  v e r  en  qué m ed ida  se a rm o n iz a  con e lla  
la  te o r fa  de l e n te  que se ha e x p u e s to  en  e s te  t ra b a jo .
P a r a  F a b r o ,  e l concepto  de p a r t ic p a c iô n  se c o n v ie r te  en la  c r is t a l iz a  
c iô n  te ô r ic a  de la  re ia c iô n  de d e p e n d e n c ia  re s p e c to  de D io s , que e s  "cons  
t i tu t iv a "  de la  re a l id a d  c re a d a  (1 1 ) . P o r  e l lo ,  la  p r im e r a  d iv is iô n  de lo  
r e a l  e s  p a r a  F a b r o  la  de s e r  p o r  e s e n c ia  y s e r  p o r p a r t ic ip a c iô n , de m a­
n e r a  que la s  te s is  c e n tra le s  de la  m e ta ffs ic a  to m is ta  - l a  d e m o s tra c iô n  de 
la  c re a c iô n  y de la  m ociôn  d iv in a , la  co m p o s îc iô n  de e s e n c ia  y " e s s e " ,  
que c o n s titu y e  la  " d ife r e n c ia  m e ta ffs ic a "  e n t re  la  c r ia t u r a  y D io s , e tc . -  
d e p e n d e rfa n  e x c lu s iv a m e n te  de la  n o c iô n  de p a r t ic ip a c iô n  (1 2 ). E n  d e f in i­
t iv a ,  e l e s ta tu to  o n to lô g ic o  Ciltimo del e n te  f in ito  se e x p r e s a r fa  en e s ta  no 
c iô n  (1 3 ) ,  com o se e x p re s a r fa n  en  e l la  la  e x p a n s îô n  y p e n e tra c iô n  de la  — 
e s e n c ia  d iv in a  en  e l mundo de l d e v e n ir  te m p o ra l (1 4 ).
T o d a  re a l id a d  se apo ya  en  una " D ire m p tio n "  o r ig in a l d e l s e r  que se -  
cum ple  en  e l p r im e r  in s ta n te  de su c o n s titu c iô n , de m a n e ra  que e l "e s s e  
com m une" com o " a c tu s  e s s e n d i" , p a r t ic ip a d o  p o r  lo s  e n te s  in d iv id u a le s ,  
e s  re c ib id o  y  m u ltlp  lic a d o  en  la  n a tu r a le z a  de e s to s  (1 5 ) .  E l s e r ,  que es  
s u b s is te n te  e n  D io s , se c o n v ie r te  a s f en  la  c a u s a  tra s c e n d e n ta l de toda -  
p e r fe c c iô n ;  y e s to  como " p e r fe c t io  s e p a ra ta "  que e s ta r fa  m&s a l lé  del d e ­
v e n ir  y que e x p l ic a r fa  la  fu n d a c lô n  de toda  re a lid a d  "a u  m oyen de la  d ia ­
le c tiq u e  de l ' Id é e " ,  tornada é s ta  p re c is a m e n te  en  su sent ido  p la tô n ic o  de 
e je m p ta r , que A r îs tô te le s  h ab fa  re c h a z a d o  e x p re s a m e n te  (1 6 ) .
C on  e s to  sitCia F a b r o  la  m e ta ffs ic a  to m is ta  m&s a l lé  de la  d ife re n c ia ,  
p a ra  é l r a d ic a l ,  q ue  se da e n tre  la  o n to lo g fa  p la tô n ic a  y la  a r is to té l ic a .  
E s ta  r a d ic a l  d is t in c iô n  v ie n e  e s ta b le c id a  en  fu n c iô n  de la  p ro b le m & tic a  -  
c a u s a l, que se e n tle n d e  como p ro b le m & tic a  de fu n d a c lô n  d e l e n te . L a s  -
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id e a s  p la tô n ic a s  son p r in c ip îo s  u n iv e rs a le s  s itu a d o s  m&s a l lé  de l m o v i—  
m ie n to . P a r a  A r îs tô te le s ,  la  form a  es  p a r t ic u la r ,  ac to  inm anen te  de l a -  
m a te r ia  c o n c re ta . A h o r a , si A r îs tô te le s  p uede  con e l lo  e x p l ic a r  la  c a u ­
s a lid a d  p re d ic a m e n ta l,  no a lc a n z a r fa ,  segùn F a b r o ,  a fu n d a r la  a c tu a l i ­
dad  m&s p ro fu n d a  y u n iv e rs a l de la  c a u s a lid a d  de la  v id a ,  p o r  e je m p lo , y, 
s o b re  to d o , de l s e r  (1 7 ) .
E s  e s ta  c a u s a lid a d  d e l " e s s e "  la  que in te r e s a  e s p e c ia l m en te  a l A q u i­
n a te ; m&s aqu f topam os con un co n cep to  que ha s ido  o lv id a d o , d ic e  F a b ro ,  
p o r  A r îs tô te le s .  E l E s t a g ir l ta  r e f e r l r f a ,  segùn é l ,  la  v e rd a d  del e n t e ,no  
al " e s s e " , q u e  e s  p a r a  S to . Tom & s e l a c to  de todo a c to , s ino  a la  " o u s la "  
e n te n d ie n d o  é s ta  com o la  r e a l id a d  de la  e s e n c ia . L a  m e ta ffs ic a  se c e n tra  
d esd e  e s ta  p e r s p e c t iv a  s o b re  la  e s t r u c tu r a  y los  m odos de la  s u b s ta n c ia ,  
y h a r fa  de la  a c tu a lid a d  fo r m a l,  com o p r in c ip io  de e s ta  e s t r u c tu r a ,  e l p m  
to  c la v e  de su c o n s id e ra c iô n . F o r m a  y A c to , c o n tin ù a  F a b r o ,  se c o r  r e  s -  
ponden y c o in c id e n  s in  que q uede  fu e r a  r e s to  a lg u n o , a b s o rb ie n d o  a s f  e l  
" e s s e "  en  la  e s e n c ia  y e lim in a n d o  con e s ta  a b s o rc lô n  la  p o s ib il id a d  de su 
c o n s id e ra c iô n  t ra s c e n d e n ta l (1 0 ) ,
S e r fa  in d u d a b le  que S to . Tom & s se a d h ie re  a  la  c o n c e p c iô n  a r is to té l i ­
c a  de la  c a u s a lid a d  p re d ic a m e n ta l q ue  e n s e h a  que e l té rm in o  adecu ad o  de  
e s ta  c a u s a lid a d  no e s  la  fo rm a , s ino  e l e n te  c o m p lè te , de m a n e ra  que e l 
com puesto  e n g e n d re  lo  com pu esto . P e r o  su m e ta ffs ic a  d e l " e s s e "  no le  
p e r m ite  m a n te n e r se a q u f, y a d m ite  tam b ié n  e l dom in io  de ta c a u s a lid a d  
t ra s c e n d e n ta l,  q ue  t ie n e  com o o b je to , no y a  e l o r ig e n  c o n tin g e n te  en p a r ­
t ic u la r ,  s ino  e l o r ig e n  p r im o r d ia l  y u n iv e rs a l de tod as  la s  fo rm a s  y de to  
dos lo s  actos: y e s to  se p ro d u c e  segùn e l p ia n o  de la  p a r t ic ip a c iô n  p la tô ­
n ic a  (1 9 ) .
E s  en  e s te  c o n te x to  donde a p a re c e  e l co n cep to  to m is ta  de " e s s e "  corro 
a cto  in te n s iv e  e m e rg e n te . Q u e  la  in s p ira c lô n  a r is to té l ic a  sea  in d u d a b le , 
no q u ita r fa  que segùn F a b r o  e la b o ra n d o  la  n oc iôn  de in te n s id a d  d e l ac to  
S to . Tom &s se s itu a s e  en  la s  c e rc a n fa s  d e l co n cep to  p la tô n ic o  de " p e r fœ  
t lo  s e p a ra ta "  (2 0 ) ,  p e r fe c c iô n  de la  que p a r t ic ip a n  la s  c r ia t u r a s  y que ex
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p re s a  e l t r a z o  te 6 r ic a m e n te  m às c a p a c te r fs t ic o  del p la to n is m o , "q u i fu t  
d o n c , a in s i que s a in t T ho m as  le  s a v a it  t r& s  b ie n , v is é  le  p lu s  d ir e c te ­
m ent p a r  la  p o lé m iq u é  a r is to té l ic ie n n  " (2 1 ) .
A s f , e l a c to  de s e r ,  concept©  s o b re  e l que g îr a  tod a  la  es  t r u c tu r a  
d e l e n te  y  la  c a u s a lId a d , e s té  dom in ado  p o r  y fundado  s o b re  la  n oc iS n  cfe 
p a r t ic ip a c iô n ,  que se m a n te n d rfa  la  G nica fô rm u la  c a p a z  de e x p r e s a r  la  
r e la c iô n  de la s  p a r te s  al T o d o , de lo  f in ito  a lo  In f in i te ,  de lo s  e x is t e n -  
te s  a l S e r  m îsm o (2 2 ) . T o d a  la  d o c tr in a  a r is to té l îc a  de la  c a u s a lid a d  r e -  
s u i ta r fa  a s f ,  segCin F a b r o ,  aropKada y " s a lv a d a "  p o r  su in c o rp o ra c iô n  en  
la  p a r t ic ip a c i6 n ,  y no al c o n t r a r io .  E s  p re c is a m e n te  p o r  e s ta  n o c iô n q u e  
e l  ac to  m ism o p uede s e r  s a lv a d o , te ô r îc a m e n te  re c o n o c id o  y fu n d a d o , a l 
in te  r a r s e  en  la a c c iô n  tra s c e n d e n ta l d e l " e s s e " , s in “que la  c a u s a l idad  no  
e s  p ro d u c c i6 n  de s e r ,  s ino  una s im p le  r é g la  de suc e s iô n  de h e c h o s , ta l y 
com o la  c o n c ib e  e l p en s a m ie n to  m o d ern o  (2 3 ) ,
L a  a s im ila c iô n  de l " e s s e "  al a c to  la  c o n s id é ra  F a b r o  como c a te g 6 r ic a  
m en te  p ro p i a de S to , T o m és  ( 2 4 ) ,  y re s u lt  ado de la  s fn te s is  de d os  in fluen  
c ia s  a n ta g & n ic a s  (2 6 ) .  S fn te s is  en  la  que se d e p u r a r fa  la  p a r t ic lp a c iô n  pja 
tô n îc a  de sus e r r o r e s  de m éto d o , p o r  un re c u r s o  a A r is tô te le s ;  p e r o  a un 
A r is t 6 te le s  p la to n iz a d o  y  a b s o rb id o  en  e l m a rc o  de una t r a d ic îô n  p la to n î -  
z a n te  ( 2 7 ) ,  q ue  se im pone a t r a v é s  d e l c o n c e p to  de " e s s e " ;  e l c u a l,  en ten  
d id o  como fo rm a  s e p a ra d a , no s e r fa  o t r a  co s a  que la  v e rs i& n  to m is ta  del 
c o n cep to  p la t6 n lc o  de la  fo rm a  o Idea (2 8 ) . E l  a r is to té l is m e  se v e r f a ,  p u e s , 
a b s o rb id o , segûn F a b r o ,  en u na  m e ta ffs ic a  de la  p a r t îc ip a c îô n ,  g r a c ia s  a 
la  cu a l se p uede  e s ta b le c e r  la s  r e la c io n e s  de d ep e n d e n c ia  de lo  f in i to  r e s  
p e c to  a lo  în f in i to ,  y con e l lo ,  la  în s e rc iô n  de D io s  e n  e l m undo, ta l y co  
mo e l c r is t ia n is m o  lo  r é v é la  (2 9 ) . E s te  s is te m a  r e s u l ta r fa  a s f e le v a d o  al 
n iv e l d e l c re a c io n is m o  c r is t ia n o ,  p re c is a m e n te  p o r  s e r  a b s o rb id o  en  e s te  
m a rc o  (3 0 ) , S e  p o d r fa  r e c o n o c e r ,  c o n c lu y e  F a b r o ,  la  p re s e n c ia  de un e le  
m ento a r ls to te l iz a n te  en  la  m e ta ffs ic a  to m is ta , p e ro  en  c u a lq u ie r  c a s o ,e s ­
te e le m e n t©  se  în te g r a r fa  en un m a rc o  e x tra P io , "m oyen an t un t r a v a i l  d 'é la  
b o ra t io n  in t im e  qui t ra n s fo rm e  to u s  le s  c o n c e p ts  fo n d a m en tau x " (3 1 ) .
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3. A c to  y p a r t lc ip a c l6 n
T o d o  lo que d ic e  F a b ro  tie n e  la  g a r a n t fa  de una In te rp re ta c lô n  q u e , d a ­
do su v a s tfs lm o  con o c im len to  de la s  fu e n te s , saca  a la  lu z  c o n c lu s io n e s de 
in d u d ab le  v a lo r .  L o  que hay que e x ig î r le  fun dam en ta Im ente  e s  que m a n te n -  
ga a la  v e z  su p ro p  I a c o h e re n c ia , que no acab a  de s e r  to ta l cu an d o , t r a s  
a f lr m a r  que e l ac to  e s  s a lva d o  p o r  su în c lu s iô n  en un s is te m a  p la to n iz a n te  
c o n c lu y e  que S to . Tom às " a r r iv e  lé  oti P la to n  a s p ira it  p a r v e n i r ,  notam ent 
é a ce  que nous a p p e lle r io n s  la syn o p s is  c o n c lu s iv e  de la  fo n d a tio n  de l 'ê ­
t r e  s u r  l 'E t r e ,  m oyenant la  p a r t ic ip a t io n ,  et c e la  g râ c e  é  la  d ia le c t iq u e  
a r is to té l ic ie n n e  de l 'a c te  e t de la  p u is s a n c e "  (3 2 ) . No se p uede în te r p r e —  
t a r  la  d ia lê c t ic a  de l ac to  y la  p o te n c ia  pon ien do  la  noc iôn  de p a r t îc ip a c îô n  
como c la v e  de e s ta  in te rp re ta c iô n , si r é s u lta  que hay que r e c u r r i r  a l con­
cep to  de ac to  p a ra  a lc a n z a r  una c o m p re n s iô n  m e ta ffs ic a  de ta l n o c iô n ,q u e  
q u e d a rfa  v a c fa  de co n ten id o  s in  e s te  re c u rs o .
E l sen ti do de la  c r f t ic a  a  la  que se ve  som etid a  e s ta  id e a  p o r  p a r te  d e -  
A r is tô te le s ,  no c o m p o rta  como q u ie re  F a b ro  un re c h a z o  to ta l de su co n ce£  
to , s in o  la  e x ig e n c la  de una fo rm u la c lô n  o n to lô g ic a  que haga de la  p a r t i c i -  
p ac iô n  una n o c iô n  o p e ra t iv e ;  no un " m e ro  ra p p o r to  n o z lo n a le  o c o n d lz lo n a -  
le  de in t e l l ig ib i l i t é ,  ma un ra p p o r to  r e a le  d i t r ip le c e  c a u s a lité  e s s em p ta re , 
e f f ic ie n te  e f in a le ;  seconde una to ta le  d ip e n d e n za  d é lia  c r e a tu r a  dal c re a to  
r e "  (3 3 ) . L a  fu n c lô n  de la  p a r t îc ip a c îô n  e s  d e c la r e r  e s ta  r e la c iô n  de depen  
d e n c ia  (3 4 ) . P e r o  p a r a  que s o b re  e l le  se p ueda  f  u n d e r a lg o , e s ta  re la c iô n  
h a  de e n te n d e rs e , s igu e  d ic ie n d o  F a b r o ,  a p a r t i r  de la  " d é r iv a t io n  r é e l le  
de l 'a c te  p a r t ic ip é  v is - é - v is  de l 'a c te  p a r  e s s e n c e "  (3 5 ) ,  t ie n e  que s e r  saj_ 
va d a  p o r  la  d ia lé c t ic a  a c to -p o te n c ia l , y no v ic e v e rs a ;  o , lo  que e s  lo  m is —  
m o, la  c r f t ic a  a r is to té l îc a  c o n s e rv e ré  todo  su m o rd ie n te , en la  m ed ida  en  
que no se a s ie n te  la  re la c iô n  de p a r t îc ip a c îô n  s o b re  la  d ep e n d e n c ia  que to ­
do ac to  f in ito  t ie n e  re s p e c te  del ac to  p r im e r o .
S to . T o m és , que ha com prend ido  p e r fe c tam ente e l a lc a n c e  de la  c r f t i ­
ca a r is to té l îc a ,  c o n s id é ra  s ie m p re  la  te o r fa  de la  p a r t îc ip a c îô n  como un -  
com plem ento  o a m p lia c iô n  de su m e ta ffs ic o  del a c to , p re s e n ta n d o  la  a c tu a -  
l ld a d  a b s o lu ta  de D io s  como e l o r lg e n  de d ic h a  p a r t îc ip a c îô n :  "non  si eut -
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p a r s ,  sed  secundum  d iffu s lo n e m  p ro c e s s io n is  îp s îu s "  ( 3 6 ) ,  de m a n e ra  -  
que sea e s te  d e s p iie g u e  c a u s a l,  en  e l que se c o m u n ica  u na  a c tu a lld a d  -  
r e a l ,  e l m o tiv e  de la  d ep e n d e n c ia  y c o n t ln u ld a d -d is c o n tfn u a  que la  p a rU  
c lp a c l6n d é c la r a  en  su c o n c e p to . D e  modo que la  p a r t îc ip a c îô n ,  fu n dad a  
y a  en la  r e la c iô n  c a u s a -e fe c to , no es  ya  p ro p i am en te  fundam ento  en  e l 
s e n tid o  d e  no un m e ta fô r ic o  " to m a r  p a r te " ,  que s e r fa  adem és in c o m p a ti­
b le  con la  d iv e r s id a d  que se ha de e s ta b le c e r  e n t r e  p a r t ic ip a n te  y p a r t î -  
c ip a d o ,s in o  e l te n e r  de modo " p a r t ic u la r " ,  " l im ita d o " ,  " îm p e r fe c to " ,  e l 
a c to  que en  D io s  e n c o n tra m o s  com o to ta l ,  i l im ita d o  y u n iv e rs a l (3 7 ) .
E l a c to  e s  la  re s o lu c lô n  de to d a  p e r fe c c îô n  (3 8 ) . P o r  e l lo  e l a c to  f i ­
n ite  supone un Ifm it  e  p o te n c ia l en  su m ism a p o s ic iô n  que c o a r ta  la  p e r -  
fe c c iô n  q ue  le  c o r re s p o n d e  a un "c u a n to "  d e te rm in a d o , a una p a r te ,  p u e s , 
de lo  que te n d r fa  en  su p o s ic iô n  o r ig in a l  como a c to  p u ro  (3 9 ) . E n te n d îd a  
a s f , la  p a r t îc ip a c îô n  e s  un hecho  m e ta ffs ic o  c o n s e c u e n te , que se d ed uce  
de la  c ita d a  p o s ic iô n  f in î t a .  L a  p a r t îc ip a c îô n  e s  p o r  eso  c o m p re n s ib le  so 
b r e  la  b a s e  de u na  r e la c iô n  r e a l  que se a s ie n ta  e n  la  p ro c e d e n c ia  c a u s a l 
del ac to  q ue  p a r t ic ip a  a .p a r t i r  de l ac to  o rig in a l (4 0 ) ,  y no como d ic e  P a —  
b r o ,  un p r in c ip le  a n te c e  d en te  que se a c a u s a  de n a d a , ni m enos de la  p o ^  
c iô n  d e l a c to  f in i to  d e  la  que e l la  m ism a r é s u l ta .  (4 1 ) .
E s to  p e rm ite  a c ia r a r  un punto  que r é s u l ta  d i f f c i l  de e x p li c a r  en  la  teo  
r f a  p la tô n ic a . S i e n ten d em o s  la  p a r t îc ip a c îô n  com o p r in c îp îo ,  e s  n e c e s a -  
r lo  e s ta b le c e r  u n a  r e la c iô n  que in d iq u e  côm o p uede  s e r  c a u s a . E n to n c e s  
en ten d em o s  en  e l la  un p a r t ic ip a r  " e n " , de m a n e ra  que la  p a r te  se e n t îe n -  
de y r é s u lta  fu n d ad a  p o r  su p e r te n e n c ia  al T o d o , re s u lta n d o  al f in a l  una  
p a r t îc ip a c îô n  " d e " . P la tô n ,  que e s  todo m enos un p a n te is ta ,  que h ac e  del 
" h o r is m ô s "  un p re s u p u e s to  in to c a b le , se n ie g a  a a c e p ta r  e s te  segundo pa  
so, y d é jà  a l f in a l  p o r  a c ia r a r  côm o la  p a r t îc ip a c îô n  p uede s e r  c a u s a . D e l 
m ism o modo se t ie n e  que d e fe n d e r S to . T o m é s , a firm a n d o  una y o t r a  v e z  
que e l e n te  f in i to  no " to m a  p a r te  e n "  la  a c tu a l id a d  de D io s . A lg u n o s  c r f t L  
COS to m is ta s  q u ie n r e  a h o ra  p o n e r un " e s s e  com m une" com o in te rm e d io  en  
t r e  D io s  y la  c r ia t u r a ;  p e ro  e s te  es  un c o n c e p to  m e ta ffs ic o  a b s tra c to  cu ya
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p a r t îc ip a c îô n  re h u s a  h a c e r  fu n c îo n e s  de c au sa l idad .
Y  e s  que S to . T o m é s  no n e c e s ita  h a c e r  de D io s  e l p a r t ic ip a d o  d el e n ­
te  f in i to ,  p o rq u e  p a r a  ê l ,  que p a r te  de una m e ta ffs ic a  d e l a c to , e l p roble_  
ma de la  c a u s a c iô n  del e n te  e s té  y a  re s u e lto  en  la  d ia lé c t ic a  a c to -p o te n — 
c ia l  (4 2 ) . L a  p a r t îc ip a c îô n  se m u e s tra  e n to n c e s  como un re s u lta d o  de esta  
d ia lé c t ic a ,  de m a n e ra  q ue  e l ac to  c re a d o , al que en  cuan to  a c to  le  c o r r e s  
ponderia  s e r  in f in i t e ,  r é s u l ta  s e r  e n  cuan to  f in i t o ,  so lo  p a rc îa lm e n te  lo  -  
que e x p re s a  su n o c iô n  a b s o lu ta  (4 3 );  p e ro  no u na  p a r te  " e n "  la  in f in itu d  
de la  p u ra  a c tu a lld a d  de D io s .
Con e s to  se p ré s e n ta  una a l te r n a t iv a  a la  in te r p r e ta c iô n  de F a b ro .  S e  
ha de p a r t i r ,  en p r im e r  lu g a r ,  de la  v a l id e z  que p a r a  e l A q u in a te  t ie n e  la  
c r f t ic a  a r is tô te l ic a  de la  c a u s a lid a d  p la tô n ic a . S to . T o m és  ha d é s a r r o i  l a -  
do h a s ta  sus û lt im a s  c o n s e c u e n c la s  los  p r ln c îp lo s ,  y a  p ré s e n te s  en  et Es_ 
t a g i r i t a ,  de una m e ta ffs ic a  d e l a c to , de m a n e ra  que p e rm ita n  a b s o rb e r ,  -  
a s e n té n d o la  en  s ô lld o s  y o p e ra t iv e s  p un to s  de a p o y o , la  d im e n c iô n  t ra s c e n  
d en ta l de lo  r e a l ,  que P la tô n  h ab fa  c ie r ta m e n te  d e s c u b ie r to , p e ro  que te ­
n ta  p e n d ie n te  e l p ro b le m a  de su in c lu s iô n  y a r t ic u la c iô n  en  s is te m a  c au sa l 
que d ie  se ra z ô n  d e l h ech o  m e ta ffs ic o  c o n s e cu e n te  a e s ta  c a u s a lid a d , que  
e s  la  p a r t îc ip a c îô n . S e  h ac e  aqu f p re c is o  In s is t î r  una v e z  m és en  que la  -  
c r f t ic a  de A r is tô te le s  no se d ir ig e  c o n tra  e s ta  d im e n s iô n  t ra s c e n d e n ta l ,q ie  
e l m ism o d e s a r r o l la  - y  e s to  es  s i le n d  ado p o r  F a b r o -  en  su m e ta ffs ic a  (44) 
s ino  c o n tra  una o n to lo g fa  m e r am ente fo rm a i que no a tîe n d e  a l m o to r d e l de 
v e n ir  s o b re  e l que se a r t ic u la  la  c a u s a c iô n  tra s c e n d e n ta l (4 5 );  s in  que se 
suponga en  e l lo  que la  a c c iô n  del p r im e r  m o to r se ago te  en  e s te  m o v im ie n -  
to  (4 6 ). E x is te ,  p u e s , u na  a rm o n fa  e n tr e  am bos p e n s a d o re s  q u e , p o r  e n c î -  
ma de la  a p a re n te  c o n tra d ic c iô n , ha s îd o  d e m o s tra d a  p o r  S to . T o m é s , al 
a c o g e r en  e l d é s a r r o i  lo  de la  d o c tr in a  a r is to té l îc a  - d e s a r r o l lo  que no adrd  
te  so lu c iô n  de c o n t in u id a d -  lo s  p r in c ip io s  tra s c e n d e n ta le s  de la  p la tô n ic a  
(4 7 ) ,  s u p eran d o  a s f  e l f r a c a s o  de é s ta  en  la  d e te rm in a c iô n  p o s it iv a  de la  
r e la c iô n  de p a r t îc ip a c îô n  (4 8 ) .
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E n  c o n c lu s iô n , la  In te rp re ta c iô n  p ro p u e s ta  p o r  F a b ro  e s  en mi o p tn iô n  
d if fc i l  de s o s te n e r en dos p un to s  e s e n c ia le s . E n  p r im e r  lu g a r en su v a lo -  
r a c iô n  de la  o n to lo g fa  a r is to té l îc a  com o una te o r fa  e s tr u c tu r a l de lo c o n -  
c r e t o ,e n  tan to  que se d esco n o ce  a s f la  p ro fu n d a  d im ens iô n  m e ta ffs ic a  de 
la  fu n d a c iô n  de l a c to ; fu n d a c iô n  que e s  tra s c e n d e n ta l y que es  e l fun d  amen  
to  de toda la  te o r fa  a r is to té l îc a  de ç a u s a lid a d , ta l y como se e n c u e n tra  -  
m às e x p ifc ita m e n te  d é s a r ro ila d a  en S to . T om às. Y  en  segundo lu g a r ,  r e s ­
p e c te  de la  a f  îrm a c lô n  de F a b r o ,  segûn la  cual e l concepto  de ac to  se s ^  
v a  en  la  p a r t îc ip a c îô n , c r e o  que es  c ie r to  m às b ie n  lo c o n tra r io :  e l a c to ,  
e s  d e c ir  e l s e r ,  lo  r e a l  e n te n d id o  como p o s ît îv id a d  a b s o lu ta , e s  e l n û c le o  
e n  e l que la  m e ta ffs ic a  to m is ta  pone su fundam ento  en  el o r ig e n  m ism o del 
p e n s a r  a r is to té l ic o .  P e n s a r  e l s e r  como p o s ic iô n  ( v tp y e u iè  ) , y no como  
id e a , e s  la  re v o lu c iô n  lle v a d a  a cabo p o r  el E s t a g ir i ta  y sobqp lo-que S to . 
T o m às  a r t ic u la  la  re la c iô n  de d ep en d en c ia  y fu n d a c iô n  e n tre  C r e a d o r  y -  
c r ia t u r a ,  ta l y como la  d é c la ra  la  n oc iôn  de p a r t îc ip a c îô n ,  que se d é r iv a  
p re c is a m e n te  de e s ta  r e la c ifn .
4 . S u b s ta n c ia  y p a r t ic ip a c iô n
E x I ste  aun un p e l ig r o ,  que se apunta en F a b ro  y que v ie n e  p la n te a d o  
o s u g e rid o  p o r  la  m e ta ffs ic a  de la  p a rtic ip a c iô n , cu ya  d e lic a d a  c o n ju ra c iô n  
ta l y como se m u e s tra  en  e l s is tem a  to m is t^  nos in d ic a rà  una v e z  m às cô­
mo e s ta  noc iôn  de p a r t ic ip a c iô n  no puede s e r  c o n s id e ra d a  como el c e n tro  
de g ra v e d a d  de su p e n s a m ie n to , sino  que ha de s e r  cu id ado sam ente  r e în -  
te r p r e ta d a  desd e  la  adecu ad a  p e r s p e c t iv a  del ac to  y la  p o te n c ia .
P a r a  P la tô n  lo re a lm e n te  r e a l  es  la  id e a . E l mundo del d e v e n ir  s e n s i­
b le ,  o b je to  de o p in lô n  y s e n s a c lô n  i r r a c îo n a l ,  e s  aquel que n ace  y m u e re ,  
p e ro  que no e x is te  ja m à s  re a lm e n te  (4 9 ) . L a  p a r t ic ip a c iô n  se c o n v ie r te  en  
e s te  c o n te x te  en  un m ed io  d e s v a lo r îz a d o r  de la  c o n te x tu ra  o n to lô g ic a  del 
s e r m ô v ll,  desd e  e l m om ento en  que la  re a l  idad  a b s o lu ta  se h a y a  en  lo  p ^  
t ic ip a d o , y ,  en  c o n s e c u e n c ia , le  cabe tan  sôlo  a l p a r t ic ip a n te  s e r  r e la t iv a  
m ente  r e a l .  U n a  In te rp re ta c iô n  del ton ism o c e n tra d a  s o b re  la  p a r t ic ip a c iô n
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nos c o n d u c ir fa  c o n s e cu e n te m e n te  a  una d e p re c ia c iô n  d e l v a lo r  m e ta ffs ic o  
de la  s u b s ta n c ia  que se c o n s t i tu ir fa  en  e s te  p a r t ic ip a r .  S e  h a r fa  del ente  
una r e a l  idad  "secun d um  q u id " ,  s itu a n d o  e l "e s s e "  com o un a c c id e n te  de  
la  s u b s ta n c ia  (5 0 ) . C om o d ic e  R a e y m a te r , c a b r fa  aqu f e l p e l ig r o  de c o n 3 
d e r a r  e l p a r t Ic p a n te  com o un s e r  "e n  p a r te " ,  en  v e z  de un e n te  que es  ab  
s o lu ta m e n te , si b ie n  e n c ie r r a  sô lo  p a rc îa lm e n te  la  in f in i te  r iq u e z a  de l -  
s e r  (51 ). B ie n  e s  v e rd a d  q ue  en  a lg û n  te x to  ya  ci t ado a f ir m a  S to . Tom às  
que e l  e n te  c re a d o  se a c e rc a  m às al no s e r  que a D io s ;  tam b îé n  lo  e s  que  
e l h ech o  de la  p a r t ic ip a c iô n  supone en  ta l e n te  la  d is t in c iô n  e n t r e  s e r  y 
e l modo fo rm a i -s u b s ta n c ia  en  e l s e n tid o  de s ig n if ic a c iô n  e s e n c ia l -  que lo  
l im ita  a una p a r te  o p a r t ic u la r id a d  (5 2 );  p e ro  e s ta  d iv e r s id a d  r é s u lta  s a l­
v a d a , de a ig u n a  fo rm a  r e u n if ic a d ^  p o r  c u an to  que la  re la c iô n  p a r t i c i p a i  
v a  se re s u e lv e  en  la  d ia lé c t ic a  a c to -p o te n c i a l: "om ne autem  p a r l ic ip a n s  
se h ab e t ad p a r t ic ip a tu m  s ic u t p o te n t ia  ad ac tu m " (5 3 ) . " E t  s ic  d ic o  quod  
e s s e  s u b s ta n tia le  r e i  non e â  a c c id e n s , sed  a c tu a lité s  c u iu s iib e t  fo rm a e  
e x is te n t is ,  s iv e  s in e  m a te r ia  s iv e  cum  m a te r ia "  (5 4 ) . C on  e s to  h ace  S to . 
T o m à s  de la  co m p o s ic iô n  p a r t ic ip a n te -p a r t ic ip a d o ,  en  c ie r t a  fo rm a , una 
c o m p o s ic iô n  in tra s u b s ta n c ia l (5 5 )  q u e  Im p ide  h a c e r  d e l " e s s e "  p a r t ic ip a -  
do un a c c id e n te , s ino  e s  p o r  r e la c iô n  a l co n cep to  e s e n c ia l;  y en  ningCin -  
c a s o  en  su re la c iô n  con  la  s u b s ta n c ia  (5 6 ) . D ic h o  con o tr a s  p a la b r a s ,  et 
" e s s e "  no e s  un p r in c ip le  e x te r n e ,  s in o  e l ac to  m ism o en  e l que se c o n s -  
tK iy e  la  m ism a s u b s ta n c ia  p a r t ic ip a n te  (5 7 )  de fo rm a  que " n ih i l  p ro h ib â t ,  
id  quod p e r  p a r t ic ip a t io n e m  d ic i t u r ,  s u b s ta n t ia l i te r  p r a e d ic a r i"  (5 8 ).
E s  e s ta  a c tu a l idad  s u b s ta n c ia l lo  que p e rm ite  c o r r e g i r  la  d o c tr in a  de  
la  p a r t ic ip a c iô n  en  e l s e n tid o  in d ic a d o , de m a n e ra  que la  p a r t ic u la r id a d  
d e l a c to  f in i to ,  p o r  m às que r e s u ite  s e r  p a r te  de la  r iq u e z a  i l im ita d a  de  
la  a c tu a l idad  en  c u an to  t a l ,  no im p id a  la  s u b s ls te n c ia  a b s o lu ta  de ta subs  
ta n c ia  que en  e s te  ac to  se c o n s t itu y e . E l e n te  c re a d o  no e s  una som bra  
m e ta ffs ic a , s ino  una p o s ic iô n  a b s o lu ta  de r e a l id a d  que t ie n e  su sus ten to  
en s f m ism o. A h o ra  su p o s ic iô n  com o a c to , en tan to  que m a n if ie s ta  p o r  su 
p a r t ic u la r id a d  la  in s u f ic îe n c ia  p a r a  p o n e r  se a s f m ism o com o a b s o lu to , o
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lo  que e s  lo  m ism o , la  tn c o n g ru e n c la  e n t r e  su a b s o lu te z  y  su r e la t lv ld a d ,  
le  Im pone u n a  d ep e n d e n c ia  tra s c e n d e n ta l re s p e c te  del a c to  a b s o lu to -a b s o  
lu to , que se r é v é la  com o la  c a u s a  de ta l p o s ic iô n . Y  se d ic e  a b s o lu to -a b  
s o lu to , p o rq u e  a l ac to  p u ro  c o rre s p o n d e  e s ta  c a l i f ic a c iô n  b a jo  d os  consj_  
d e ra c io n e s  d îv e r s a s :  en  p r im e r  lu g a r  p o r  s e r  r e a l ,  como todo  a c to , y en  
segundo p o r  c a r e c e r  de modo p a r t ic u la r  que r e la t iv ic e  su a c tu a lid a d  a -  
u na  r e a l id a d  p a r t ic u la r ;  p o r  e l c o n t r a r io ,  aunque e l e n te  f in i to  en  cuanto  
a c to  s e a  a b s o lu to  en  e l p r im e r  s e n tid o , su p a r t ic u la r id a d  lo  h ace  r e l a t i ­
v e  a la  s ig n if ic a c iô n  que l im ita  su r e a l id a d ,  s in  que se p u e d a  d e c ir  que  
c o n ten g a  e n  su to ta l Id a d  la  p e r fe c c îô n  u n iv e rs a l de ta l r e a l id a d .
ô. P a r t ic ip a c iô n  y fu n d a c iô n  d e l ac to .
E n  d é f in it !  v a ,  podem os c o n c lu îr  a h o ra  q u e  todo aqu e l lo  que e l p la to n îs  
mo q u e r fa  e x p li  c a r  con e l c o n cep to  de p a r t ic ip a c iô n  lo e x p lic a  S to . T o m às  
p o r  m ed io  de la  d ia lé c t ic a  de l a c to , y e s to  de modo e s p e c ia l en  lo  que a fe c  
ta  a la  d e p e n d e n c ia  tra s c e n d e n ta l de toda c r ia t u r a  re s p e c te  a l c r e a d o r ;  
d e p e n d e n c ia  que e s  v ls ta  como a s im ila c iô n  d e l e fe c to  p o r  su c a u s a  agen te  
m e d ia n te  e l ac to  r e a l  ab s o lu to  que en  e s ta  c a u s a c iô n  se co m u n ica  (5 9 ).
L a  a c tu a lid a d  de D io s  c o m p ren d e  la  p e r fe c c îô n  que com pete  a la  n oc iôn  
m ism a d el s e r ,  que en  E l se pone com o s u b s is ta n te  (6 0 ) . L u e g o  en  la  m e­
d id a  e n  que e s  a c to  p u ro  re c o g e  en  s f la  r e a l id a d  " e t o m n ia  quae q u o cu m - 
que m odo c o n t in e à tu r  in e s s e "  (6 1 ) . E s ta  a c tu a lid a d  d ifu n d e  de modo p a r ­
t ic u la r  e s ta  p e r fe c c îô n  a  t r a v é s  de un s is te m a  f in i to  de c a u s a lid a d  que -  
t ie n e  s u  o r lg e n  en  e l ac to  c r e a d o r .  A  c o n s e c u e n c ia  de e s te  d e s p lig u e  se 
ha de d e c ir  q ue  todo  lo  que de a ig u n a  fo rm a  e s  r e a l  " p a r t ic ip â t  Ipsum  p e r  
modum c u iu s d a n  a s s im ila t io n is ,  l ic e t  re m o te  e t d e f ic ie n te r "  (6 2 )  E s ta  as]_ 
m il a c iô n  no e s  y a ,  s in  e m b a rg o , una m e tà fo ra  p o é t ic a ,  o una p a la b ra  v a ­
c fa , s in o  la  e x ig e n c ia  de fu n d a c iô n  d e l a c to  f in i to  en  e l ac to  que lo  c a u s a ;  
a s im il a c iô n , p u e s , s o b re  la  que no c u e lg a  e l e n te  m ism o; q ue  d ebe ya  su 
p o s ic iô n  a un p ro c e s o  causa l p o s it iv e ,  s ino  q u e , s in  a b r i r  n în g u n a  n u eva  
comuni ic a  c iô n , r e c o r r e  s im p lem en te  en  se n tid o  in v e rs o  e l cam îno  de su -
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c a u s a c iô n , a la  b u sca  d e  su o r ig e n  fu n d a n te .
E n  c u a lq u ie r  c a s o , d esd e  e s ta  p e r s p e c t iv a  no se puede a f i r m a r ,  como
h a c e  F a b r o  d esd e  la  s u y a , que e l e n te  f in i to  c o n s is ta  en  su p a r t ic ip a c iô n
d e l s e r .  S i se a f ir m a  e s ta  p r im a c la  de la  p a r t ic ip a c iô n  h ay que c o n c lu ir
que  e l e n te  c o n s is te  en  s e r  r e la t iv e ,  en  c ie r t a  fo r m a , en  no s e r .  P o r  el
c o n t r a r io ,  una m e ta ffs ic a  de la  s u b s ta n c ia , como e s  la  de A r is tô te le s  y ,
I*
p o r  s u p u e s to , la  de S to . T o m à s , a f i r m a r à  s ie m p re  e l e n te  r e a l  c o n s is te  
e n  s e r  e n  a c to , e s  d e c i r ,  en  s e r  en  a b s o lu to , en  s u b s is t ir .  S ô lo  una v e z  
que e s tà  a s e g u ra d o  e s te  punto  se p uede  a f ir m a r  a c o n tin u a c iô n  que e s ta  -  
p o s ic iô n  de l e n te  en  tan to  q ue  f in i t a  no e n c ie r r a  e n  su modo p ro p io  toda  
la  r iq u e z a  del s e r  en  a b s o lu to , y q u e , p o r  ta n to , e s  r e la t iv a  a la  p o s ic iô n  
a b s o lu ta -a b s o lu ta  d e l m ism o s e r  s u b s is t e n te ,  com o al Ciltimo fundam ento  
de s f m ism a en  cu a n to  p o s ic iô n . P o r  e l c o n t r a r io ,  c re o  que e l cam in o  in ­
v e r s o ,  e s  d e c i r ,  a s e g u ra r  d esd e  la  p a r t ic ip a c iô n  la  s u b s ls te n c ia  d e l e n te ,  
p uede  r é s u l te r  p ro b le m à tic o ;  y e l lo  con la s  c o n s ig u le n te s  d if ic u lta d e s  en  
o rd e n  a p o d e r  e x p l ic a r  la  c o n s titu c lô n  d e l e n te ; p u e s , u na  v e z  que no se 
e x p liq u e  s u fIc le n te m e n te  la  s u b s ls te n c ia  d e l e n te  que a p a re c e  en  la  e x p e -  
r ie n c ia ,  tam poco se e n tie n d e  en  d e f in it iv e  la  p o s it iv id a d  a b s o lu ta  en  que  
c o n s is te  lo r e a l  en  c u an to  t a l .  E s ta  e s  la  t r a g é d ie  del p la to n is m e , y e s ta  
p o d rfa  s e r  la  t r a g é d ie  de un tom ism o p la to n iz a n te  a s e n ta d o  s o b re  un p u ro  
c re a c io n is m o , la  c u a l e s tà  s in  e m b a rg o  b lo q u e a d a , p o r  la  r a d ic a l  f id e l i  — 
dad  del A q u in a te  a  u na  m e ta ffs ic a  d e l a c to  y  de la  s u b s ta n c ia .
^Q uê v a lo r  - s e  p uede  p r e g u n ta '-  t ie n e  e n to n c e s  la  p a r t ic ip a c iô n ?  S e n  
c i l la n e n te  un v a lo r  d e c la r a t iv o  de l e s ta d o  f in a l que c o rre s p o n d e  al ac to  
f in i to .  V a lo r  q ue  r é s u l ta  s e r ,  a l d e s c u b r ir s e  su s e r  com o p a r te ,  d é c la ra  
t iv o  de una r e la c iô n  d e  fu n d a c iô n  que se a p o y a , s in  e m b a rg o , no en la  p a r  
t ic ip a c iô n , s ino  en  e l p ro c e s o  c a u s a l de tra n s m is lô n  d e l a c to  (5 3 );  d e c la ­
r a t iv o ,  ad e m à s , de  la  c o n tin u id a d  d is c o n tin u a  de la  que se h a b la b a  a l p rin  
c ip io  de l c a p ftu lo  y que m a n ifie s ta  la  u n id a d  tra s c e n d e n ta l de lo  r e a l  que  
t r a s iu c e  en  su d iv e r s id a d  p re d ic a m e n t a l .  S fn te s is  é s ta  s o b re  la  que d e s -  
c a n s a  e l co n cep to  m e ta ffs ic o  de la  v e rd a d  de l e n te , de l que se t r a t a r à  a -  
c o n tin u a c iô n  en  e l s ig u ie n te  c a p ftu lo .
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T E X T O S
1. C f r .  S to . T o m à s , " S . T h . " ,  I ,  q 4 ,  a 3;
" S I  Ig i t u r  s it  a liq u o d  a g e n s , quod non In  g e n e re  c o n t in e n tu r , e ffe c tu s  
é lu s  adhuc m ag is  accèd en t re m o te  ad s im il itu d in em  fo rm a e  agen t is: 
non tam en  ita  quod p a r t ic ip e n t  s im il itu d in e m  fo rm a e  agen t is  secundum  
eandem  ra t io n e m  s p e c ie i aut g e n e r is ,  sed  secundum  a liq u a le m  a n a lo -  
g ia m , s ic u t ipsum  e s s e  e s t com m une o m n ib us . E t hoc modo i l i a  quae  
sunt a  D e o  a s s im ila n tu r  e l inquan tum  sunt e n t ia ,  ut p r im o  et u n iv e r s a ­
le  p r in c ip io  to t iu s  e s s e " .
2 . " In  I .  de C a u s is ,"  le c t.  12:
"A p p o n it au tem  P r o c lu s  p ro b a tio n e m  m a n ife s ta m  ab e a  quae d ic ta  sunt 
d is tin g u o n s  quod t r i p l i c i t e r  a liq u id  de a liq u o  d ic i tu r .  U no modo c a u s a -  
I I t e r  s ic u t c a lo r  de s o le . A l io  modo e s s e n t ia l i t e r  s iv e  n a t u r a l i t e r ,  s i ­
cu t c a lo r  de s o le . A l io  modo e s s e n t ia l i t e r  s iv e  n a t u r a l i t e r ,  s ic u t c a —  
lo r  de ig n e . T e r t io  modo secundum  quam dam  post h a b it at ionem , id e s t  
co n s e cu tio n em  s iv e  p a r t ic ip a t io n e m , quando s c il ic e t  a liq u o  non p le n e  
h a b e tu r  sed p o s te r io r i  modo e t p a r t i c u la r i t e r ,  s ic u t c a lo r  in v e n itu r  
in  c o rp o r ib u s  e le m e n ta t ls  e s s e n t ia l i t e r ,  tam en non in  ea  p le n itu d in e  
secundum  quam  in  ig n e " .
3 . " S .  T h . " ,  I ,  q 1 0 8 , a  5:
" P e r  p a r t ic ip a t io n e m  autem  d ic i tu r  e s s e , quando l l lu d  quod a d r ib u itu r  
a l ic u i ,  non p le n a r ie  in v e n itu r  in  eo  sed d e f ic ie n te r ,  s ic u t s a n c ti ho ­
m in es  p a r t ic ip a t iv e  d ic u n tu r  d i i" .
4 . " C G " , I ,  32 .
5. C f r .  Ib id em .
6 . " D e  V e r .  " ,  q 2 ,  a 3 , ad 16.
7 . C f r .  " S . T h . " ,  I ,  q 4 ,  a 3 , ad 3:
"N o n  d ic i tu r  e s s e  s im ilitu d u  c re a tu r a e  ad D eum  p ro p te r  c o m m u n ic a n -  
tla m  In  fo rm a  secundum  eandem  ra t io n e m  g e n e r is  e t sp e c e î: sed secun  
dum a n a lo g ia m  tantum ; p ro u t s c i l ic e t  D e u s  es t en s p e r  e s s e n tia m , et 
a l ia  p e r  p a r t ic ip a t io n e m " .
8 . " C G " ,  I ,  2 9 .
9. C f r .  Ib idem :
"S ecu n d u m  tam en h ac  s im ilitu d in e m  c o n v e n ie n tiu s  d ic i tu r  D eo  c re a tu ra  
s im il is  quam  e c o n v e rs o . S im ile  en im  a lic u i d ic i tu r  quod e iu s  p o s s id e t  
q u a lita te m  v e l fo rm am . Q u ia  ig i tu r  id  quod in  D eo  p e r fe c te  e s t ,  in  r e ­
b us  a l i is  p e r  quandam  d e fic ie n te m  p a r t ic ip a t io n e m  in v e n itu r ,  i l lu d  s e -
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cundum  quod s im illtu d o  a t te n d ltu r ,  D e i q u idem  s im p lic i te r  e s t , non -  
au lem  c r e a tu r a e .  E t  s ic  c r e a tu r a  h ab et quod D e i es t: unde et D e o  -  
r e c te  s im il is  d ic i tu r .  N o n  autem  s ic  p o te s t d ic i Deum  h a b e re  quod  
c r e a tu r a  e s t . U nde  n ec  c o n v e n ie n te r  d ic i tu r  D eum  c r e a tu r a e  s im i —  
lem  e s s e ; s ic u t n ec  hom lnem  d ic im u s  suae im a g in i s im ile m , cu i t a —  
men sua im ago r e c te  s im il is  e n u n t ia tu r" .
10. C f r .  C . F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  e t c a u s a l i t é " ,pg. 271:
" 'P a r t i c ip e r '  n 'e s t  p a s  un p u r  synonym e de 's u s c ip e r e ',  m a is  com ­
p o r te  una 'd e s c e n te ' de la  fo rm a lité  ou une 'c h u te ' d an s  le  p a r t ie l  —  
pat de la  p e r fe c t io n  p a r t ic ip é e ,  e t  donc une 'd if fe re n c e  o n to lo g iq u e ' 
e t d e  una d ép end ance  r é e l le  du p a r t ic ip a n t  p a r  ra p p o r t  au  p a r t ic ip é ,  
d an s  la  m êm e s p h è re  e t  se lo n  le  mode de la  p a r t ic ip a t io n  e lle -m ê m e !'
11. C f r .  Ib id e m , pg . 604:
" L e  ra p p o o r t  de d ép en d an ce  e n v e rs  D ie u  e s t donc 'c o n s t i tu t i f  de -  
l 'ê t r e  f in i,  p u is q u 'il  c o n v ie n t é  l 'ê t r e  p a r  p a r t ic ip a t io n  en tan t que -  
t e l ,  e t  d an s  c e tte  p e r s p e c t iv e  c 'e s t  le  p r e m ie r  ra p p o r t  de l 'ê t r e  f i  —  
n i" .
12. C f r .  Ib id e m , p g .4 2 4 :
" L a  p r e m iè r e  d iv is io n  du r é e l  e s t c e l le  en  ê t r e  p a r  e s s e n c e  e t ê t r e  
p a r  p a r t ic ip a t io n ;  du p o in t de v e u  h e u r is t iq u e  e l le  e s t p lu s  u n iv e r s ^  
le  q u e  c e l le  en  a c te  e t p u is s a n c e . L e s  th è s e s  c e n tra le s  de la  m é ta — 
p h y s iq u e  tho m is te; la  d é m o s tra tio n  de la  c ré a t io n  e t de la  m otion  d iy i  
n e , C 'e s t - è - d i r e  la  d ép end ance  to ta le  de la  c r é a tu r e  In  'e s s e ' e t ' f ie  
r l '  v is  è v is  de D ie u , la  co m p o s itio n  d 'e s s e n c e  e t d " e s s e ' qui consU  
tue  la  'd iffé re n c e  m é ta p h y s iq u e ' e n t r e  la  c r é a tu r e  e t D ie u ,  c e s  t h è - -  
ses dép end ent e x c lu s iv e m e n t de la  n o tio n  de p a r t ic ip a t io n " .
C f r .  tam b lén  " L a  n o z io n e . . .  " ,  pg . 217;
"è  Im p o rta n te  II r i l e v a r e  com e n e lle  o p e re  dl S . Tom m aso p e r  la  dl — 
m o s tra z io n e  d é l ia  d is t in z io n e  r e a le ,  a s s s it la m o  ad un p ro c e s s o  d i -  
s e m p re  m a g g lo re  s e m p lif ic a z io n e ;  n e lle  p r im e  o p e re  g ll a rg o m e n ti — 
abbondano e sono d a ti In  d ip e n d e n za  s o p ra tu tto  da A v ic e n n a ; n e l le  se  
g u e n ti,  d e l l 'e ta è  p iti m a tu ra , s i s v o lg e  s o p ra tu tto  l 'u n ic o  a rg o m en to  
d é lia  p a r te c ip a z io n e , che  n e lle  p r im e  o p e re  e r a  p iu tto s to  s o lta n to  Im 
p llc i to " .
13. C f r .  " P a r t ic ip a t io n  e t c a u s a l i té " ,  pg . 600;
" L a  n o tio n  qui c o n tie n t le  s ta tu t o n to lo g iq u e  u ltim e  de l 'ê t r e  f i n i , p a r  
ra p p o r t  è  la  c a u s a  P r e m iè r e ,  tan t sous l 'a s p e c t  s ta tiq u e  que sous — 
l 'a s p e c t  d yn a m iq u e , c 'e s t  la  n o tio n  de p a r t ic ip a t io n " .
14. C f r .  Ib id e m , pg. 205 .
15. C f r .  Ib id e m , pg . 468;
" L a  D Ire m tlo n  de l 'ê t r e  s 'a c c o m p lit  donc au p re m ie r  In s ta n t de la  
c o n s titu t io n  du r é e l .  L e  te rm e  p r o p r e  de la  c ré a t io n  es t l " e s s e ' ,q u i  
es t a in s i l 'e f f e t  p r o p r e  de D ie u . M a is  i l  s 'a g it  lè  de I " e s s e ' com m u­
n e , c a r  l" e s s e ' p e r  e s s e n tia m  e s t D ie u  lu i-m ê m e , l ' im p a r t ic ip a b le ;
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sinon il n 'e x is te r a i t  qu 'un  seul ê t r e ,  a in s i que le v o u la it  P a rm é n id e  
et que l'Id é a lis m e  m étaphysique d e v a it  le  p ré c o n is e r . L_'esse com ­
mune' comme 'a c tu s  e s s e n d i', p a r t ic ip é  p a r  le s  ê tr e s  ind iv idu el!, -  
est re p u  dans l'e s s e n c e  et p a r  conséquent m u lt ip lié e . "
16. C f r .  Ib id em , pg. 205;
" L 'e x p a n s io n , si l 'o n  peut d ir e  a in s i,  et la  p é n é tra tio n  de l 'e s s e n ­
ce d iv in e  dans le  monde du d e v e n ir  tem p o re l es t e x p liq u é e  p a r  sa in t 
T ho m as, en c o n fo rm ité  avec  la  t ra d it io n  p a t r is t iq u e , su rtu o u t avec  
sant A u gu stin  e t le  P s . D e n y s , au m oyen de la  d ia le c tiq u e  de L 'Id é e  
p ré s isè m e n t p r is e  dans son sens p la to n ic ie n  d 'e x e m p la r  (parad igm a) 
q u 'A r îs to te  a r e fu s s é  e x p re s s é m e n t" .
17. C f r .  Ib id e m , pg. 1 8 4 -1 8 5 :
" I l  re s te  to u jo u rs  une d if fé re n c e  fon dam en ta le  e n tre  la  c a u s a lité  p la  
ton ic ie n n e  e t l 'a r is to té l ic ie n n e . C e tte  d if fe re n c e  ne c o n s is te  pas  tej^ 
lem ent dans le  fa it  que le s  Id é e s  ou fo rm e s  a b s tra ite s  de P la to n  sort 
im m obiles e t  en d e h o rs  du m ovem ent, ta n d is  que le s  fo rm e s  d 'A r is to  
te  sont des  a c te s  im m anents é la  m a tiè re  c o n c rè te . E n  e ffe c t, M 'A n i­
ma m undi' e t de même le  'N o u s ' et le D é m ie rg e  sont auss i inm anents  
è  la  m a tiè re . On d o it v o ir  la  d if fé re n c e  p lu tô t dans la  m a n iè re  de -  
c o n c e v o ir la  s tr u c tu r e  u ltim e  du ré e l e t de ses p r in c ip e s . P o u r  P la  
ton le s  p r in c ip e s , tan t fo rm e ls  que fin a u x  et e f f ic ie n ts ,  sont tou jours  
•u n iv e rs e ls ' ( Id é e s ,N o u s , A n im a , D é m iu rg e ),m a is  p o u r A r is to te  ils  
sont sour tout p a r t ic u l ie r s .  S i  m a in ten an t A r is to te  p o u va it e x p liq u e r  
a in s i la  c a u s a lité  p ré d ic a m e n ta le . Il ne ré u s s it  p as  è fo n d e r l 'a c tu a  
l i té  p lu s  p ro fo nd e  e t u n iv e rs e lle  de la  causalité^  te l le  que la  v ie  et -  
surto u t l 'ê t r e " .
18. C f r .  Ib id em , pg. 1 6 9 -1 7 0 .
" L " e s s e ' comme ' a c tu a lité s  a b s o lu te ' e s t la  n oveauté  de la  r é v é la ­
tio n  de l 'E x o d e , Ig n o ré e  de la  p ensée c la s iq u e  e t e l le  suposse p ou r 
c e la  la  c ré a t io n ;  P ’ e s s e ' comme p o s it iv ité  abso lue  e t a c te  de toute  
fo rm e  e s t la  n ou veau té  de la m étaph ys iq u e  de sa in t T h o m as, ig n o ré e  
d 'a r is to te  e t  o b lité r é e  ou r e je té e  e n s u ite  p a r  l 'o r ie n ta t io n  fo r m a lis ­
te  de la  S c o la s tiq u e . A r is to te ,  en e f fe t ,  re p o r te  la  v é r i t é  de 'o n ' -  
( 'e n s ')  non s u r l " e s s e ' comme a c te  de tout a c te , m ais  s u r l" o u s ia '" .
19. C f r .  Ib id e m , pg. 187:
" I l  es  in d é n ie a b le , que sa in t Thom as a a d h è re  è  la con ception  a r is ­
to té lic ie n n e  de la  c a u s a lité  p ré d ic a m e n ta le , qui en se ig n e  que le corn 
posé e n g e n d re  le com posé. M a is  en même tem ps sa in t Thom as adm et, 
en c o n fo rm ité  avec  la  m étaph is iqu e  de la  c ré a t io n , le  dom aine de la  
c a u s a lité  tra s c e n d e n ta le , qui a comme o b je t, non p lu s  l 'o r ig in e  con­
tin g en te  en p a r t ic u l iè r e ,  m a is  l 'o r ig in e  p r im o rd ia le  e t u n iv e rs e lle  
de tou tes  le s  fo rm e s  e t de tous le s  actes : o r  c e c ir  se p ro d u it selon  
le  p la n  de la  p a r t ic ip a tio n  p la to n ic ie n n e " .
20 . C f r .  Ib id em , pg. 198-199:
" D 'a u tr e  p a r t ,  au c o u rs  de la  m a tu ra tio n  de la m étaphysique de la  p ^
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tic ip a t îo n ,  on  v o lt  to u jo u rs  p lu s  c la ire m e n t com m ent ce concept d " a c  
te ' se d ê b a ra s s e  de ce  q u i p o u v a it  b o r n e r  l 'a r is to té l is m e  h is to r iq u e ,  
e t com m ent il s 'é lè v e  v e r s  la  s p h è re  de la  p u re té  n o tio n e lle  e t de la  
c o m p ré h e n s io n  u n iv e r s e l le .  -  C e t te  d ia le c t iq u e  a s c en s io n a l le ,  d 'a c te  
en  a c te , que s a in t T h o m as  c e n t r a l is e  s u r l 'e s s e * , n 'a  d 'a u t re  o r ig i ­
ne  que le  p r in c ip e  p la to n ic ie n  de 'p e r fe c t io  s e p a r a ta ',  te l que l'a n g é  
l iq u e  a pu  e n t r e v o ir  e t l 'a s s im i le r ,  q u e ls  que soyen t le s  in c e r t i tu —  
d es  e t le s  d if f ic u lté s  q ue  le p r in c ip e  p u is e e  p ré s e n te r  dans l 'ô /o lu —  
t io n  d es  é c r i  - ts  p la to n ic ie n s " .
21 . R é f . Ib id e m , pg . 198;
" L a  n o tio n  th o m is te  d ' 'e s s e ' . . .  e s t la  n o tio n  d 'a c te  p u r ,  ou d 'a c te  -  
in te n s if  é m e rg e n t p a r  e x c e lle n c e ;s a u f  e r r e u r ,  le s  é lé m e n ts  du p r o —  
b lêm e  sont ic i au n o m b re  de t r o is .  Il y a le  con cep t d 'a c te ,  le  con —  
c ep t d 'in te n s ité  de l 'a c t e ,  e t  n a tu re lle m e n t , c 'e s t  a il leur l 'é lé m e n t  
d é c is i f ,  le  con cep t d 'a c te  in te n s if  a p p liq u é  è  l" e s s e ' .  . . On r e c o n n ^  
t r a  b ie n , sans c o n te s ta tio n s  e s s e n t ie l le s ,  que le  concept d 'a c te , te l 
que s a in t T h o m a s  l 'e n te n d  e t l 'a p p liq u e , e s t d 'in s p ir a t io n  n ettem ent 
a r is to té l ic ie n n e .  M a is  i l  s e r a  Im p o rta n t de re c o n n a ît r e  a u ss i que la  
n o tio n  d 'in te n s ité  de l 'a c t e ,  c 'e s t - è - d î r e  le  p r in c ip e  de la  'p e r fe c t io  
s e p a r a ta ',  e s t typ iq u em en t p la to n ic ie n n e ,e t  q u 'e l le  e x p r im e  même -  
le  t r a i t  th é o riq u e m e n t le  p lu s  c a r a c té r is t iq u e  du p la to n is m e ,q u i fu t 
fu t d o n c , a in s i que s a in t T h o m as  le  s a v a it  t r è s  b ie n , v is é  le p lu s  dj_ 
re c te m e n t p a r  la  p o lé m iq u e  a r is to té l ic ie n n e " .
2 2 . C f r .  Ib id e m , p g . 194:
" . . . L 'a c te  d 'e s s e ' ,  con cep t p r o p r e  du th o m ism e , a u to u r duquel touir 
n e  non seu lem en t le  p ro b lè m e  de la  s tr u c tu r e  de l 'ê t r e ,  m a is  a s s i ce  
lu i de la  c a u s a lité ,  e s t dom iné p a r  e t  fondé s u r la  n o tio n  de p a r t ic i ­
p a tio n . Q u e lle s  que p u is s e n t a v o ir  é té  le s  o b s c u r ité s , le  d é v ia t io n s ,  
le s  c o n tra d ic t io n s  de la  p e n s é e  de P la to n  e t de s e r  d éve lo p p em en ts  
d an s  le  p la to n is m e , i l  r e s t e  un fa it  que son in tu it io n  fo n d am en ta le  de 
la  p a r t ic ip a t io n  a r é s is t é  è  to u te s  le s  a tta q u e s , e t se c o n s e rv e  enco  
r e  a u jo u r d 'h u i ,  a p rè s  la  p e n s é e  m o d ern e  e t to u te s  ses re c h e rc h e s  
s u r la  d ia le c t iq u e  de l 'a c te  e t  de ta s u b je t iv ité  de l 'ê t r e ,  somme la  
se u le  fo rm u le  c a p a b le  de e x p r im e r  le  ra p p o r t  d es p a r t ie s  au T o u t,  
du f in i  è  l ' I n f in i ,  d es  e x is ta n ts  è  l 'E t r e  m êm e".
23 . C f r .  Ib id em , pg. 194:
" . . .  la  d o c tr in e  a r is to té l ic ie n n e  de la  c a u s a lité ,  l im ité e  au d e v e n ir  
d es  c a u s e s  du d e v e n ir  s e n s ib le ,  e s t é la r g ie  e t 's a u v é e ' p a r  son in ­
c o r p o ra t io n  d an s  la  p a r t ic ip a t io n ,  et non le  c o n t r a ir e .  . . C 'e s t  p ré c i  
sem ent g râ c e  è  la n o tio n  de p a r t ic ip a t io n  que l 'a c te  a r is to té l ic ie n  luj_ 
m êm e p eu t ê t r e  s a u v é , th é o riq u e m e n t re c o n n e  e t fondé. - . . .  L a  sp é ­
c u la t io n  th o m is te  co m p lè te  a in s i ,  quant é l 'e s s e n t ie l ,  le  c y c le  to ta l 
de l 'a s s im ila t io n  de la  p e n s é e  c la s s iq u e  p a r  la  s p é c u la tio n  c h r é t ie n ­
n e , p a r  une e x p a n s io n  c o m p lè te  e t m utuelle  d es  p r in c ip e s  (antagonis_  
te s )  de l ' Id é e  e t de l 'A c te .  -  E n  g u is e  de c o n c lu s io n  on p o u r r a it  f o r ­
m u le r  la  s y n th è s e  th o m is te  de la  m a n iè re  su ivan te : la  c a u s a lité  t ra r«
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Cendant a I p la to n ic ie n n e  s ' in té g r e  e t se d év e lo p p e  d an s  la  c a u s a lité  
p ré d ic a m e n ta l a r is to té l ic ie n n e ,  de mêm e que c e l le - c i  s 'é ta b l i t  s u r  
la  p r e m iè r e  e t s 'y  r é f è r e .  Il  s 'a g it ,  en  d 'a u t r e s  te r m e s , d 'a f f i r m e r  
la  c o e x is te n c e  e t la  s o l id a r i t é ,  d an s  le  sens  d 'u n  éch an g é  m u tue l -  
d es  fo n d e m e n ts , de l'in m a n e n c e  e t de la  t ra s c e n d a n c e . A u tre m e n t  
la  c a u s a lité  n 'e s t  p a s  u ne  p ro d u c tio n  d 'ê t r e ,  m ain  une s im p le  r è g le  
s u c c e s s io n  de f a i t s ,  a in s i que la  p e n s é e  m o d ern e  l 'a  c o n n u e".
2 4 . C f r .  Ib id e m , pg. 198:
" L 'a s s im ila t io n  a b s o lu e  e t to ta le  de I ' 'e s s e ' è  l 'A c t e ,  m anque c h e z  
P la to n  com m e (e t  p lu s  e n c o r e ! )  c h e z  A r is t o t e ,  e t il e s t p r o p r e  è  -  
s a in t T h o m a s , de la  m a n iè re  la  p lu s  c a té g o r iq u e ;  ce  qui le  m et dans 
une p o s it io n  to u t p a r t ic u l iè r e  d an s  le  d év e lo p p em e n t de la  p e n s é e  en  
O c c id e n t , v î s - è - v is  de l'é p o q u e s  p a t r is t iq u e ,  m é d ié va l e t m o d e rn e " .
2 5 . C f r .  Ib id e n , pg . 319:
" I l  e s t  donc n é c e s s a ir e ,  p o u r n e  p a s  s 'é g a r e r  d ans I ' in te rp r e ta t io n  
du th o m is m e , d 'a f f i r m e r  d 'a b o rd  l'o p p o s it io n  de p r in c ip e  e n t r e  p la to  
n is m e  e t a r is to té l is m e  d an s  l 'e x p l ic a t io n  de l 'ê t r e " .
2 6 . C f r .  Ib id e m , p g . 208;
" L a  ré f le x io n  de s a in t T h o m a s  s 'in s p ir e  d 'A r is t o t e ,  se d é v e lo p p e  a -  
v e c  A v ic e n n e  e t A v e r r o è s ,  m a is  en  v é r i t é  sa p en s é e  & /o lu e  d an s  le s  
d im e n s io n s  n o u v e lle s  de la  t ra s c e n d a n c e  q u 'i l  d é c o u v e rte  c h e z  B o è c e ,  
D e n y s  e t le  de C a u s is " .
27 . C f r .  Ib id e m , pg. 425:
" S a in t  T h o m a s  d é p o u ille  la  p a r t ic ip a t io n  p la to n ic ie n n e  de ses  e r r e u r s  
de m éthode p a r  un re c o u r s  è  A r is t o t e ,  m a is  è  un A r is to te  é lè v e  de —  
P la to n ,  p a r  l ' In te r m é d ia ir e  de D e n y s  s u r to u t  e t du de C a u s is " ,
28 . C f r .  Ib id e m , pg . 1 9 9 -2 0 0 :
" L e  p r in c ip e  de la  'p e r fe c t io  s e p a r a ta ',  que s a in t T h o m a s  r e t r o u v e  -  
c h e z  A r is t o t e  mêm e (" M e t. " ,  I I ,  1; 9 9 3  b 2 4 )  n 'e s t  a u tre  que la  v e r s ié n  
th o m is te  de la  c o n c e p tio n  p la to n ic ie n n e  de la  fo r m e  ou Id é e " .
29 . C f r .  Ib id e m , pg . 193;
"O n  d o it r e c o n n a ît r e  q u e , si A r is to te  a  le  m é r ite  d 'a v o ir  d é c o u v e rt  -  
la  c o n n a is s a n c e  de la  s u b s ta n c e  e t de la  c a u s e , c 'e s t  P la to n  q u e  a je_ 
té  le s  fo n d e m en ts  de la  s tr u c tu r e  tra s c e n d a n ta le  de la  s u b s ta n c e  e t  
de la  c a u s e , e t  c 'e s t  g râ c e  è  c e tte  d o c tr in e  q u 'o n  peu t é ta b l i r  le s  r a p ­
p o r ts  de d ép e n d a n c e  c o n c rè te  du f in i  è  l 'é g a r d  de l ' I n f in i ,  e t ,  p a r  sui_ 
te ,  l ' in t r o m is s io n  de D ie u  d ans le  m o n de, a in s i que la  r e l ig ié n  r é v é ­
lé e  l 'e n s e g n e r a " .
30 . C f r .  Ib id e m , pg . 4 2 4 -4 2 5 ;
" L 'e s s e n c e  du s p ir itu a lis m e  e t p e rs o n n a lis m e  a r is to té l ic ie n  e s t e l e -  
v é e  au n iv e a u  de c ré a t io n is m e  c h r é t ie n  au m oyen de la  m éthode p la to ­
n ic ie n n e  de la  p a r t ic ip a t io n " .
31 . Ib id e m , pg. 2 0 8 .
32. Ib id e m , pg. 194.
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33. " L a  n o z io n e , p g . 1 9 8 -1 9 9 .
34 . C f r .  " P a r t ic ip a t io n  e t  c a u s a l i té " ,  pg . 6 0 3 .
" L a  c le f  de v o û te  d e  la  p a r t ic ip a t io n  tra n s c e n d a n t a ie  e s t  c e tte  d ép en  
dan ce  to ta le s  du p r e m ie r  m em bre  - l 'a c c id e n t ,  I ' c r é a t u r e - v is - è - v is  
de l 'a u t r e  - l a  s u b s ta n c e . D ie u -d a n s  le u r  o r d r e  r e s p e c t i f " .
35. Ib id e m , p ag . 6 0 5 -6 0 6 .
36 . S to . T o m é s , " S .  T h . " ,  q 7 5 ,  a  5 , ad 1.
37 . C f r .  C . F a b r o ,  " L a  n o z io n e . . .  " ,p g .  316:
" L 'e t im o lo g ia  to m is ta  d i p a r te c ip a r e  c i h nota: 'E s t  autem  p a r t ic ip a -  
r e  q u a s i p a r te m  cap ere" (in  E p . ad H e b r .  c . 6 ,  le c t. 1) E  detto  'q u a s i'  
p. c . ,p ic h fe  p ro p r la m e n te  so lo  n e l l 'o r d în e  d é lia  q u a n t ité , p .e .  p a r t e ­
c ip a r e  ad u n 'e r e d i t é . . . la  p a r te c ip a z io n e  a v v ie s e  p e r  u na  com m unica  
z io n e  di una 'p a r t e ' ,  p e r  il  fa t to  ch e  in  q u e l l 'o rd in e  si possono a v e re  
re a lm e n te  d e l le  p a r t i  d i un tu tto  d is t in te  re a lm e n te  (dopo  la  d iv is io n e )  
le  une d a lle  a l t r e ,  e  c h e  q u in d i p osson o  e s s e r e  d is t r ib u i te  in d ip e n d e n  
te m e n te . -  M a n e l l 'o r d in e  m e ta f is ic o , cîofe d é lia  q u a lité  e  d e l l 'a t to  in  
g e n e r a te ,  il  p a r te c ip a r e  non pué o v e r e  q ue  sto senso  t ro p o  m a te r  ia le .  
L 'a t t o  e la  q u a lité  ( fo r m a li té )  com e ta l i  sono s e m p lic i o s i hanno o ncn 
si hanno; se q u in d i ad  e s s e  s i a p p lic a  I I  'p a r te c ip a r e ' c îb  p o tré  signj_  
f ic a r é  non l 'a v e r e  u n a  p a r te ,  p o lc h ë  non v i  sono p a r t i ,  m a I ' a v e re  în  
modo p a r t ic o la r e ' ,  ' l im i t a t io ' ,  ' im p e r fe t to ' un at to ed  una fo rm a lité  -  
che a lt r o v e  si t ro v a n o  in  modo to ta le  i l l im ita to  e p e r fe c t to " .
38 . C f r .  S to . T o m é s , " S .  T h . " ,  I ,  q 4 ,  a l ,  ad 1:
" T r a n s u m itu r  hoc nom en 'p e r fe c tu m ' ,  ad s ig n ific a n d u m  omne i l lu d  cu i 
non d e e s t e s s e  in  a c tu " .
C f r .  tam b îé n  " C G " ,  1 ,3 9 .
39 . E l s e r  f in i to  h a  de s i tu a r s e ,  p u e s , s o b re  e l punto  de c o n flu e n c ia  de -  
e s te  ac to  con o t r o  p r in c ip io  l îm ita d o r .  E s  la  p ro p o rc ié n  e n tre  am bos  
p rric ip ios  de donde s u rg e  la  m ed id a  de lo p e r fe c t©  que a e s te  e n te  com_ 
p e te ; o , lo  que es  lo  m ism o, la  m e d id a  de su p a r t ic ip a c iô n  en la  p e r ­
fe c c îô n  a b s o lu ta  q ue  a l ac to  c om pete . E s  é v id e n te  q ue  p a r a  S to . Tortés  
a c to  y p o te n c ia  son lo s  té rm în o s  re g u la d o r e s  de e s ta  p a r t ic ip a c iô n :  
"U num quodque p e r fe c tu m  e s t inq uan tu m  e s t  ac tu ; im p e rfe c tu m  autem  
secundum  quod e s t p o te n t i a  cum p r iv a t io n e  ac tu s . Id  ig i tu r  quod n u llo  
modo e s t  în  p o te n tia  sed  e s t a c tu s  p u r u 5 , o p o rte t  p e r f e c t issim um  —  
e s s e " . C G , I ,  28 .
C f r .  tam b îén  "Q u o d l. " I l l ,  1 , ad 1.
4 0 . E s  la  d îfe r e n te  p e r fe c c îô n  d e l a c to  segundo re s p e c t©  del p r im e r o , lo  -  
q u e , s o b re  la  com uni dad de la  n o c iô n  de a c to , hace  s u r g ir  la  id e a  de 
que e l segundo e s  una p a r te .  D e c u a lq u ie r  m a n e ra  e l segundo h a  s ido  
ya p u e s to  c a u s a lm e n te  p o r e l p r im e ro ;
" In  p r im o  autem  a c tu  p e r fe c t©  s im p l ic i t e r ,  qui h ab e t in  se omnem p le -  
n itu d in e m  p e r fe c t io n !s , c a u s a tu r  e s s e  a c tu  in  o m n ib us ; sed tam en  se ­
cundum  quendam  o rd în e m . N u l lu s  e n im  a c tu s  c a u s a tu s  habet om nem  -
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p e r fe c t io n !s p le n îtu d in e m ; sed  re s p e c te  p r im î a c tu s , o m n is  a c tu s  eau  
satu s  e s t  Im p e r fe c tu s " . " D e  S p ir i tu a l ib u s  c r e a t u r ls " ,  a  1.
4 1 . •C ie rta m e n te  que S to . T o m és  p a re c e  a f i r m a r  en  a lg u n o s  te x to s  la  p rîo_  
ir ld a d  d e  la  p a r t ic ip a c iô n  s o b re  la  a c tu a lid a d :
"O m ne p a r t ic ip a tu m  c o m p a ra tu r  ad p a r t ic ip a n s ,  ut a c tu s  é lu s " . " S .  T W  
1 , q 7 5 ,  a 5 , ad 4 .
"O m ne p a r t ic ip a n s  a l iq u id  c o m p a ra tu r  ad ipsum  quod p a r t ic ip a to r  ut 
ip o ten tia  ad actum ; p e r  id  e n im  quod p a r t ic ip a to r  f i t  p a r t ip a n s  a c tu a le "  
" C G " , l i , 5 3 .
IP e ro  e s to y  h ay que e n te n d e r lo  s o b re  un p a r a le l is m o  y a  e s ta b le c id o  y 
asen tado  en  la  n o c iô n  de a c to . A  p a r t i r  de a q u f, y p u e s to  que am bas  
re la c io n e s  -a c to  en  a b s o lu to -a c to  f in ito  y p a r t îc îp a d o -p a r t ic ip a n te -s e  
s u p e rp o n e n , n ad a  im pone que segûn la  m e to d o lo g fa  que e x î ja  e l de s a —  
r r o l lo  d e l a r t fc u lo  en  c u e s t iô n , se e c h e  m ano de la  re la c iô n  fu n d ad a  
ip a ra  a c ia r a r  la  fu n d a n te . C o n  m és ra z ô n  si se t ie n e  en  c u en ta  que la  
id e a  de p a r t ic ip a c iô n  es  e n  m ucho a p o lo g é tic a m e n te  m és a c c e s ib le  que  
la  de ac to .
4 2 . Y  e s to  e s  a s f In c lu s o  a la  r e la c iô n  de fu n d a c iô n  p o r  la  que e l e fe c to  -  
se r e f i e r e  a  la  c a u s a , q ue  e s  e l o b je tiv o  fu n d a m en ta l de l co n cep to  de  
ip a r tic ip a c iô n ;
" A s s im ila t io  a l ic u iu s  ad  e a u  sam agen tem  f î t  p e r  actum : agen s  en im  -  
a g it s ib l s im ile  inquan tum  e s t  a c tu " . " C G "  11 ,53 .
C f r .  tam b lén  " D e  P o t . " ,  q 3 , a 17 , ad 14; " In  B o e th . D e  H e b d " , le c t .  2 
C .  F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  et c a u s a l i té " ,  pg. 194.
4 3 . E s ta  n o c iô n  a b s o lu ta  e s  lo  q ue  h ay  que e n te n d e r  cuando S to . T o m és  ha  
Ib la  del " Ip su m  e s s e " ,  y no un té rm in o  m ed io  r e a l  e n t r e  D io s  y la  c r i a  
tu r a  que p o r  s e r  I l im ita d o  se id e n t i f ic a r fa  con e l m ism o D io s :
"Ip sum  e s s e  e s t  a c tu s  u lt im u s  qui p a r t lc ip a b i l ls  e s t ab o m n ib u s , ipsum  
autem  n ih il  p a r t ic ip â t ;  unde s i s it  a liq u id  quod s it  ipsum  e sse  s u b s is —  
te n s , s ic u t de D e o  d ic im u s , n ih i l  p a r t lc îp a r e  d ic im u s " . " D e  A n im a " ,
a 6 ,  ad 2 .
4 4 . C f r .  A r is tô te le s ,  " M e t . " ,  IX ,  8 ; 1050  b 2:
E s té  c la r o  que la  s u b s ta n c ia  y la  e  s p e c ie  son a c to . Y  e s te  ra z o n a m ie n  
to  pone de m a n ifle s to  q u e , en  cuan to  a la  s u b s ta n c ia , e s  a n te r io r  e l ac  
to  a la  p o te n c ia , y ,  com o d ijim o s , en  c u an to  al tiem po  s ie m p re  h ay un 
a c to  a n te r io r  a  o t r o  h a s ta  l le g a r  a l que s ie m p re  m ueve p r im o rd ia lm e n  
te " .
•C fr . Ib id e m , 1 060  a  2 6 ; 1070  b 34; 1071 b 12ss; 1072 a  1 0 s s ;1 0 7 5  a 14- 
15; 1075 a  1 6ss; 1076  a  3 - 4 .  C f r .  W . D . R o s s , " A r is t o t le 's  M eta p h y s ied ' 
ipg. c x x x iv  y t l i , p g .  3 5 9 , c o m e n ta r lo  a 1071 a  3 5 -3 6 .  E s p e c ia lm e n te  —  
t r a t a  e s te  tem a  R . A lv i r a  en  su t ra b a jo  " L a  n o c iô n  de f in a l id a d " ,p o —  
n ien do  de r e l ie v e  e l hech o  de que S to . T o m és  d e s a r r o l la  lo  que y a  e ^  
té  Im p ifc ita m e n te  c o n ten id o  en  A r is tô te le s ;  c f r ,  p g s . 8 6 -8 7 :
" S to . T o m és  h a  p u e s to  en  c la r o  la  c o h e re n c ia  d e l p en s a m ie n to  a r ls t o -  
té l Ic o ,e x p r e s a d o  de un modo d is p e rs o  y f ra g m e n ta r io  en  la s  o b ra s  de  
é s te . E n  la  r e a l id a d  se d a  un p e r fe c t©  e n tre la z a m ie n to  v e r t ic a l  y h o r L
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z o n ta l,  e x is te  la  u n id ad  en  la  d iv e r s id a d , q u e , con o tr a s  p a la b r a s ,  
se llam a  la  co m u n ic a c iô n  u n iv e r s a l .  Y  la  c o o rd ln a c iô n  (h o riz o n ta l]^  
d a d -e f i  d e n c ia )  p re s u p o n e  s u b o rd in a c îô n  ( v e r  t i c a l id a d - f  in a li  d ad ).
L a  co m u n ic a c iô n  u n iv e rs a l q ueda  m e jo r  t ra b a jd a  que en P la t& n , pues 
se ahade la  e x p lic a c i& n  d e l m o v îm ien to . D e  todos modo s , la  r e l a —  
c iô n  p e r fe c c iô n -m o v im ie n to  o b lig a r é  a n u evas  d ig re s io n e s . E l  e n o £  
m e e s fu e rz o  que A r is tô te le s  N e v a  a cabo  p a r a  c o o rd in a r  am bos fa c  
to r e s  e s  una m u e s tra  de la  im p o r ta n c ia  y d if ic u lta d  de l tem a.
C f r .  tam b lé n  p ég s . 7 0  y 7 8 .
4 5 . U n a  v e z  a c ia ra d o  e s te  pun to  A r is tô te le s  no t ie n e  in c o n v e n ie n te  en  
u t i l i z a r  é l m ism o e l c o n cep to  de p a r t ic ip a c iô n .
C f r .  A r is t ô t e le s ,  " F f s ic a " ,  V I I I ,  3 , 2 53  a 28; V I I I ,  6 ,  2 5 9  a 21 ss. 
" D e  C a e lo  e t M u n d o ", I I ,  2 9 2  b 10; "M e t. " ,X 1 ,  3 , 1061 b 6; " D e  A n L  
m a " . I I ,  4 ,  4 1 5  a -b .  E n  e s te  s e n tid o  C f r .  R . A l v i r a ,  " L a  n o c iô n  de 
f in a l id a d " , p g . 6 8 -6 9 .
4 6 . E s  asom broso  e l in te r é s  q ue  t ie n e n , aun e x c iu fd o  F a b r o ,  m uchos au  
to r e s  to m is ta s  en  in t e r p r e t e r  a A r is tô te le s  re d u c ie n d o  su m e ta f fs i -  
ca  a lo s  té rm in o s  de una s u b s ta n c ia  y un d e v e n ir  a lo s  que s e r fa  a je  
no e l co n cep to  de s e r  t ra s c e n d e n ta l.  ( C f r .  L .  de R a e y m a e k e r , " L a  
P h ilo s o p h ie  de l 'ê t r e " ,p g ,  137; E . G ils o n , " L 'E t r e  e t l 'e s s e n c e " ,p g  
6 5 ). P e r o  e l m o v îm ie n to  y la  s u b s ta n c ia  que s u rg e  en  e l d e v e n ir  son  
e n  A r is tô te le s  co n cep to  s en  lo s  que la te  la  p re s e n c ia  de un a c to  qUe 
e s  ra d ic a lm e n te  m e ta ffs ic o :
'L a  p a la b ra  a c to , a p lic a d a  a la  e n te le q u ia  ha p asad o  tam b lén  a o th a s  
cosa  s p r in c ip a l m ente d esd e  lo s  m o v im ien to s ; p u e s  e l ac to  p a r e c e  ser 
p r in c ip a lm e n te  e l m o v îm ie n to ; p o r  eso  a la s  c o s a s  que no e x is t  en  no 
se les a tr ib u y e  m o v îm ie n to , p e ro  si o tr a s  c a te g o r fa s , como s e r  p en ­
s a b le s  o de s e a b le s , aunque no e x is t  an; p e ro  s e r  m o v id a s , n o , y es to  
p o rq u e , no e x is t ie n d o  en  a c to , e x is t l r f a n  en  a c to . E n  e fe c to , de las 
c o s a s  que no e x is te n , a lg u n a s  e x is te n  en  p o te n c ia ; p e ro  no e x îs te n ,  
p o rq u e  no e x is te n  en  e n te le q u ia " .
"M e t. " ,  IX ,  3; 1047 a 3 0 s s ; C f r .  " F f s ic a " ,  V I I I ,  6 ; 2 5 9  a  3 4 ss.
Y  en  e s te  s e n tid o , e n  cuan to  que e s te  m o v îm ien to  h a c ia  un ac to  que -  
e s  s e r ,  e s té  causado  p o r  e l p r im e r  m o to r , S to . T o m é s  no duda en  — 
a t r ib u l r  a l A q u in a te  la  Id e a  de c re a c iô n  (C f r .  " D e  P o t , q 3 , a  5 ;S .T h .  
I ,  q 2 ,  a 3; C G  I ,  13; In  I I  M et. le c t.  2; In  I D e  C a e lo  e t M undo , le c t.  
2 1 ). R . A lv i r a  s e fta la  que e s ta  In te rp re ta c iô n  p u ra m e n te  p re d îc a m e n  
ta l p ro c é d é  de una fa ls a  in te r p re ta c iô n  del A c to  p u ro  como p r im e r  -  
m o to r y  t ie n e  su o r ig e n  en  H e g e l:
"A u f h ay  que r e c o r d e r  la  in te rp r e ta c iô n  h e g e lia n a  de A r is tô te le s .  ^  
gCin H e g e l, A r is tô te le s  f l lo s o fa  s o b re  lo  in d iv id u a l y  d e te rm in a d o  -  
( V o r le s u n g e n  O ber d ie  G e s c h ic h te  d e r  P h ilo s o p h ie , I ,  1 ,3 ,  B )  y o lv ]  
da  d e c ir  a lg o  a c e rc a  de lo  a b s o lu to  y g e n e r a l ,  e s  d e c i r ,  que o lv id a  
d e c ir  a lg o  a c e rc a  de D io s . E l P r im e r  M o to r a r is to té l ic o  s e r fa  un in -  
d iv ld u o  al la d o  de o tro s  y n ad a  m és. P e r o  no e s  c ie r t a  ta l a s e rc iô n :  
e l P r im e r  M o to r e s  la  c a u s a  p o r  e x c e le n c îa ,  e l fundam ento  p r im e r o ,  
y , en c u an to  t a l ,  tod a  la  r e a l id a d  h ace  r e la c iô n  a é l .  E n  o t r a s  p a la -
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b r a s : la  In te rp r e ta c iô n  c re a c io n is ta  de A r is tô te le s  e s  m és c o r r e c te  
q u e  la  in te r p r e ta c iô n  h e g e lia n a . Y ,  p o r  o t r a  p a r te ,  la  p re te n s iô n  
d e  in te l ig ib i l id a d  a b s o lu ta , de t ra n s p a r e n c ia ,  que a l ie n ta  en  H e g e l  
e s  v a n a . N o  p o r  c a l i f  Ic a r  a tod a  r e a l id a d  c o n c re te  y f in i t e  como mo 
m en to  de l d e s p iie g u e  e id ê t ic o ,  se e n c tîe n d e  m e jo r  ca d a  re a lid a d  f i ­
n ite . '  " L a  n o c iô n  de f in a l id a d " ,  pg . 50 .
P a r a  A r is tô te le s  e s té  en  c u a lq u ie r  c a s o  c la r o  que e l o b je to  de la  — 
m e ta ffs ic a  e s té  m és a l lé  de l d e v e n ir  e n te n d id o  com o p u ro  d e v e n ir  ff_ 
s ic o , y se  r e f ie r e  a un ab s o lu to  in c a u s ad o  que e s  o r ig e n  y fundamen  
to  de tod a  c a u s a lid a d ;
" S i  no h ay  n în gu na  o t r a  s u b s ta n c ia  a p a r té  de la s  c o n s titu fd a s  p o r  la  
n a tu r a le z a ,  la  F fs ic a  s e r é  c ie n c ia  p r im e r a ;  p e r o ,  si hay  a ig u n a  subs  
ta n c ia  in m ô v il, é s ta  ( la  te o lo g fa ) s e ré  a n te r io r  y F i lo s o f fa  p r im e r a ,  
y u n iv e rs a l p re c is a m e n te  p o r  s e r  p r im e r a ;  y a e s ta  c o r re s p o n d e ré  
c o n s id e r a r  e l E n te  en  cuan to  e n te , su q u id id a d  y la s  c o s a s  que le son  
In h e re n te s  en  cuan to  e n te " .
4 7 . C f r .  C . F a b r o ,  " P a r t ,  e t c a u s a l i té " ,p g .  31 9.
4 8 . C f r .  Ib id e m , pg . 1 1 4 -1 1 5 :
" L e  d ra m e  du p la to n is m e  ré s id e  d an s  l 'im p o s s ib i l ité  de p a r v e n ir  é  
une d éte rm ina tion  p o s it iv e  du r a p p o r t  de p a r t ic ip a t io n , . . . ce  qu i a 
donne lie u  é  la  c r i t iq u e  d 'A r is to te :  i l  m anque au p la to n is m e  la  c a u s a ­
l i t é ,  e n te n d u e  com m e le  d e v e n ir '  de l 'ê t r e  de la  fo rm e , p e rs p e c t iv e  
qui a au c o n t r a ir e  o u v e r t  a A r is to te  la  ré fe r e n c e  é  l 'a c te  com me au  
p r in c ip e  u lt im e  de l 'ê t r e " .
Com o se a rm o n iz a n  e s ta s  a firm a c io n e s  de F a b ro  con su m ism a in t e r ­
p re ta c iô n , ta l y com o se expu so  en  e l p a r é g r a fo  2 , e s  un m is te r io q u e  
no e s  f& c il d e s c i f r a r .
4 9 . C f r .  P la tô n ,  " T im e o " ,  26 e -2 8  c.
50 . C f r .  C . F a b r o ,  " L a  n o z io n e . pg . 317 .
51 . C f r .  L .  de R a e y m a e k e r , " L a  P h ilo s o p h ie  de L 'E t r e " ,  pg. 3 7 -3 8 .
52 . C f r .  S to . T o m é s , " C G " ,  I I ,  52:
" Ip sum  e s s e  c o m p e tît p r im o  agen t! secundum  p ro p r ia m  n a tu ra m :e s s e  
en im  D e l e s t e iu s  s u b s ta n tia  ut s u p ra  ostensu m  e s t. Quod autem  corn- 
p e tit  a l ic u i secundum  p ro p r ia m  n a tu ra m  suam , non c o n v e n it a l i i s  n i ­
si p e r  modum p a r t ic ip a t io n !s :  s ic u t c a lo r  a l i is  c o rp o r ib u s  ab ig n e . Ip_ 
sum ig i tu r  e s s e  c o m p e tit  om nibus a l i i s  a  p r im o  ag en te  p e r  p a r t ic ip a -  
tio n en  quandam . Q uod  autem  c o m p e tit a l ic u i p e r  p a r t ic ip a t io n e m ,n o n  
est s u b s ta n tia  e iu s . Im p o s s ib ile  e s t  Ig i tu r  quod s u b s ta n tia  a l te r iu s  -  
e n tis  p r a e te r  ag en s  p rim u m  s it  ipsum  e s s e " .
53 . "Q u od l. " ,  111,20.
54 . "Q u od l. " ,  X I I ,  5.
55 . C f r .  "Q u o d l. " 111,20:
" S u b s ta n tia  c u is l ib e t  r e i  c r é â ta e  se h ab e t ad suum e s s e  s ic u t p o te n —
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t ia  ad ac tu m . S ic  e rg o  o m n is  s u b s ta n tia  c re a ta  es t com p o s ite  ex  po ­
te n t ia  e t a c tu " .
5 6 . C f r .  "Q u o d l. " ,  X I I ,  5:
"U num quodque quod e s t  In  p o te n t ia  e t in  a c tu  f i t  a c tu  p e r  h o c  quod -  
p a r t ic ip â t  actum  s u p e r io re m . P e r  hoc autem  a liq u id  m axim e f i t  ac tu  
quod p a r t ic ip â t  p e r  s im ilitu d in e m  p rim u m  e t p u r  urn actum . P r im u s  ac ­
tu s  e s t e s s e  s u b s is te n s  p e r  se ; unde e s s e  e s t com plem entum  om nis  -  
fo rm a e , q u ia  p e r  hoc c o m p le tu r  quod h ab et e s s e , e t h ab et e s s e  cum  
e s f  a c tu ; e t  s ic  n u lla  fo rm a  e s t  n is i  p e r  e s s e . -  E t s ic  d ic o  quod esse  
s u b s ta n tia le  r e i  non e s t  a c c id e n s , sed a c tu a lité s  c u iu s iib e t  fo rm a e  
e x is te n t is ,  s in e  s in e  m a te r ia  s iv e  cum m a te r ia .  E t q u ia  e s s e  e s t com  
p lem entum  om nium , in d e  e s t quod  p r o p r lu s  e ffe c tu s  D e i e s t e s s e , e t  
n u lla  c a u s a  d at e s s e  n is i  in  quantum  p a r t ic ip â t  o p e ra tio n e m  d iv in a m ;  
e t s ic  p r o p r ie  lo q u e n d o , non e s  a c c id e n s . E t  quod H i la r iu s  d ic i t , d i ­
co quod a c c id e n s  d ic i t u r  la rg e  om ne quod non e s t p a r s  e s s e n tia e ;  e t  
s ic  e s t e s s e  in  re b u s  c r e a t is ,  q u ia  in  so lo  D eo  e s s e  e s t e iu s  e s s e n ­
t ia " .
5 7 . C f r .  "D e  S u b s t. s e p " , c  3 , n 58:
" Id  en im  quod r e c ip i t u r  ut p a rtic ip a tu m  o p o rte t  e s s e  actum  ip s iu s  su t»  
ta n t ia e  p a r t ic ip a n t is ;  e t  s ic ,  cum  o m nes s u b s ta n tia e  p r a e te r  suprem am  
q u ae  e s t p e r  se unum e t p e r  se b onum , s in t p a r t ic ip a n te s  secundum  -  
P la to n e m , n ec e s s e  e s t  quod o m n es  s in t com po s itae  e x  p o te n tia  e t  a c ­
tu ; quod e tia m  n e c e s s e  e s t d ic e r e  secundum  s e n te n tiam  A r is t o t e l is " .
5 8 . " In  B o e th  de H eb d . " ,  le c t .  3 .
59 . C f r .  " C G " ,  I I ,  15.
6 0 . C f r .  " In  D io n is i i  de D iv .  " ,  c  5 ,  le c t.  1 , n. 64 1 .
6 1 . Ib id e m .
6 2 . " S .  T h . " ,  I ,  q 6 ,  a  4 .
6 3 . R . A lv i r a ,  com entando  a A r is t ô t e le s  s e fta la  que la  p a r t ic ip a c iô n  e s  
un "h e c h o "  que hay que e x p l ic a r ,  y no una causa que e x p liq u e  nada;
" E n  e fe c to , A r is tô te le s  s e fta la  re p e t ld a s  v e c e s  - e s  una de sus fra s e s  
f a v o r i t e s -  que la  p a r t ic ip a c iô n  p la tô n ic a  no t ie n e  m és v a lo r  que e l -  
de una b e l la  m e té fo ra . P e r o  e s  u na  m e té fo ra  la  p a r t ic ip a c iô n  p la tô ­
n ic a , no la  p a r t ic ip a c iô n  en  g e n e r a l .  . . S egûn  A r is tô te le s ,  m u c h o s -  
in d iv id u o s  p a r t ic ip a n  de una m ism a e s p e c ie , y la s  e s p e c ie s  de lo s  -  
g è n e ro s . L a  id e a  de p a r t ic ip a c iô n ,  en  cuan to  e x p re s a  la  u n idad  de 
lo  m û lt ip le , t ie n e  un v a lo r  q ue  e l F iiô s o fo  no n le g a . A h o ra  b ie n ,d e ^  
c i r  que lo  m û lt ip le  d é r iv a  de lo s  uno p o r  p a r t ic ip a c iô n ,  se fta la  A r is  
tô te le s , e s  lo  m îsm o que no d e c ir  n ad a . P o r  qué sucede de hecho  -  
que m uchos in d iv id u o s  p a r t ic ip a n  de u na  m ism a e s p e c ie ; eso  e s  lo  — 
que h ay que e x p lic a r '.' " L a  n o c iô n  de f in a l id a d " ,  pg. 101.
C f r .  tam b lé n  p ég . 102.
C r e o  que é s ta  e s  la  s itu a c lô n  ig u a lm e n te  en  S to . T o m é s , y es to  e s  lo
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que se q u ie re  d e c ir  con e l té rm in o  " v a lo r  d e c la ra tiv o "  de la  n o c iô n  
de p a r t ic ip a c iô n , que se opone al v a lo r  fu n d an te  que q u ie re  F a b ro  
p a r a  e l la .
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Capftulo X IX
V E R D A D  Y  A N A L O G IA  D E L  S E R
1. T e o r fa  c a té g o r ie l  d e l e n te  f in ito .
E l c a r à c te r  de p a r t ic ip a n te  que c o rre s p o n d e  al e n te  f in i to ,  o , si se -  
q u ie r e ,  su m ism a f in itu d  ( I ) ,  supone e n  d ich o  e n te  la  com p o s ic iô n  e n tre  
e l s e r  q u e  e s  y e l modo en que e s te  s e r  e s  p a r t ic ip a d o  (2 ) . S e  e fe c tO a  -  
aqu f la  tan  m en c io n ad a  s fn te s is  e n t r e  e l s e r  y su m odo; în te g ra c iô n  s o b re  
la  que se sitCia e l o r ig e n  del e n te  r e a l  d e te rm in a d o . E s ta  m ùtua c o m p e n e -  
t ra c iô n  da lu g a r  a un h ech o  cu ya  p ro fu n d a  r e le v a n c ia  m e ta ffs ic a  es  e l pun  
to  de p a r t id a  de la  te o r fa  c a te g o r ia l  de l s e r ;  pun to  in d îs c u tid o  de la  meta^ 
f fs ic a  c là s ic a ,  que p a r e c e ,  s in  e m b a rg o , h a b e rs e  c o n v e r t i  do en p ie d r a  -  
de e s c é n d a lo  de la  c r f t ic a  to m is ta  m és r e c ie n te .  N o s  r e fe r im o s  a ta p o s i-  
b il id a d ,  que p o r e s a  c o m p e n e tra c iô n  se o f r e c e ,  de s ig n îf îc a r  e l s e r  p o r  
e l modo de su p o s ic iô n .
S e  t r a ta  aqu f de d i lu c id a r  e l s ig n ific a d o  d e l s e r ,  d e l s e r  f in ito  d e l qua 
p a r te  la  e x p e r ie n c ia  m e ta ffs ic a . Y  p u es to  que se puede c o n s ta te r  q u e , p o r  
ra z ô n  de su f in itu d , e s te  s e r  e s  d ic h o  s ie m p re  en  re la c iô n  a un modo ô gé  
n e r o  que lo l im ita ,  no  e s  iU c itô j  d e jan d o  a p a r té  e l p ro b le m a  de su s ig  
n if ic a c iô n  a b s o lu ta , n o s  p la n te e m o s  p a r a  e l lo  e l b u s c a r  todos lo s  modo s -  
p o s ib le s  segûn lo s  c u a le s  e l s e r  se p uede d e c ir .  P u e s  "q uo t m odi s a liq u id  
p r a e d ic a tu r ,  tô t modi s s ig n if ic a tu r  a liq u id  e s s e . E t p ro p te r  hoc e a s  in  — 
q u ae  d iv id i tu r  ens  p r im o  d ic i tu r  p ra d ic a m e n ta , q u ia  d is t in g u r tu r  secundum  
d iv e r  sum modum p ra e d ic a n d i"  (3 ). S e  t r a ta  a h o ra  de b u s c a r  lo s  û lt im o s  — 
modo s segûn lo s  c u a le s  se  puede  p r e d ic a r  e l s e r  ( 4 ) ,  y en la  m ed ida  en  g e  
se an la s  û lt im a s  re s p u e s ta s  a la  p re g u n ta  p o r  e l "qué e s "  de lo  r e a l ,  dan  
tam b îén  la  d iv is iô n  c o m p lé ta  de lo s  d is t in to s  s ig n ific a d o s  del s e r  (5 );  s e r  
que r é s u lta  8  m ism o d iv id îd o  en la s  c a te g o r fa s  (6 )  y s ig r ifc o a d o  p o r  e s ta s  
(7 ) .
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A s f e x p u e s ta , e s ta  d o c tr in a  t ie n e  la  ro tu n d a  e v id e n c ia  de una p o s ib i-  
I id a d  de e n te n d e r  e l s e r  que e s té  s ie m p re  a b ie r ta ,  a  s a b e r ,p o r  e l modo 
o s ig n if ic a c iô n  que n e c e s a r ia m e n te  lo  m odula en cada  c a s o . Q ue  e l s e r  f [  
n ito  sea  m és que su s ig n if ic a c iô n  m odal no e n tra  en e s ta  d is c u s iô n , y a s f  
q ueda a b ie r to  en e s ta  d ire c c iô n  e l cam po de una te o r fa  t ra s c e n d e n ta l del 
e n te ; p e r o  ig u a lm e n te  r é s u lta  in d is c u t ib le  que e s te  s e r  no puede t ra s c e n -  
d e r  e l con ju n to  de c a te g o r fa s , p u e s , en la  m ed ida  en que e s  r e a l ,  ha de 
d a r s e  segûn un modo que s ie m p re  te n d ré  la  c a p a c id a d  de s ig n if ic a r lo .
A s f  p u e s , vam os a in te n ta r  a h o ra  a p ro x im a rn o s  a e s ta  fu n c iô n  o n to lô g ic a  
de la s  c a te g o r fa s . N o  In te re s a  a q u f, s in  e m b a rg o , d é s a r r o i la r  una te o rfa  
p r é c is a  d e  e s ta s ;  b a s ta  la  c o n s id e r  a c iô n  de que e l s e r  v ie n e  s ig n ific a d o  
en  e l le n g u a je  p o r  té rm in o s  que son r e f le jo  del modo o d e te rm in a c iô n  en  
q ue  se da  su f in itu d . N o s  in te r e s a ,  m és b ie n , a h o ra , a te n d e r  p re c is a m e n  
te  a lo s  c ita d o s  té rm in o s  en g é n é r a l ,  p a r a  l la m a r  la  a tencîôn^com o punto  
de p a r t id a  en  su c o n s id e r a c iô n , s o b re  la  in te n c iô n  u n iv e r s a l con que e s ­
te s  s ig n o s  se  p re s e n ta n  en e l le n g u a je , en cuan to  hay en  e lto s  a lgo  espe­
c ia l  "q ue  le s  p e r m ite  la  r e f e r e n d a  a una p lu ra l  idad  de c o s a s "  (8 ) .  " S e  -  
p ro d u c e , e n to n c e s , una tra n s m u ta c iô n  del s ign o , p o r  la  que é s te ,  que es  
en  s f in d iv id u a l,  se u n iv e r s a l iz a  en  la m en te , a d q u ir ie n d o  la  p ro p ie d a d  — 
lô g ic a  de la  u n iv e rs a lid a d , p o r  la  que se puede d e c ir  que e s , a la  v e z ,  en  
t ita t iv a m e n te  s in g u la r  y s ig n if ic a t iv a m e n te  u n iv e rs a l"  (9 ): " E l  té rm in o  un] 
v e rs a i  -  d e f in e  M i l lé n -  es  un s ign o  a r b i t r a r io  al que se a d s c r ib e  una r e la  
c iô n  de ra z 6 n  con una p lu ra ü d a d  de o b je to s "  (1 0 ). E s ta  u n iv e rs a l idad  -  
a fe c ta  tam b îé n  al a c to  p s ic o lô g îc o  o concepto  o b je t ivo  en  e l que se cum ple  
la  in te n c iô n  s ig n if ic a d a  p o r e l s ign o  lin g ü fs tic o . S i e s te  s igno e r a  a r t i f i ­
c ia l ,  se p uede c a l i f ic a r  e l con cep to  fo rm a i como s igno n a tu r a l ,  c o n c re te ,  
p o r  ta n to , q ue  se r e f i e r e  tam bién  uni v e rs a i m ente a una p lu ra lid a d . " A s f ,  
el con cep to  fo rm a i p o r  e l que p i en so la  n a tu ra le z a  'h o m b re ' e s  un u n iv e r ­
sal 'r e p r e s e n ta t iv e ' de e s ta  n a tu r a le z a "  ( I I ) ;  y d ic e  aqu f M illé n  re p re s e n _  
ta t iv o , p o rq u e  su p o s ic iô n  o n to lô g ic a  r e a l ,  a ta d a  al ac to  s in g u la r  en  e l -  
que p ie n s o  a l h o m b re , es  e l la  m ism a igu a lm e n te  p a r t ic u la r .
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S e  p uede  a te n d e r  a h o ra  a aquel lo que e s  re p re s e n ta d o  en  el o b je to  m ei 
t a l ,  e s  d e c i r ,  a aquel " a lg o , d is tr ib u t iv a m e n te  p re d ic a b le  de una p lu r a l i ­
dad  de c o s a s "  (12 ), y se a lc a n z a  con e l lo  e l c o n cep to  o b je t iv o , e l cua l es  
una n a tu ra le z a  p re d ic a b le  de c u a lq u ie ra  de sus s in g u la r e s , p o rq u e  a e l la  
" re s p o n d e "  e l modo de s e r  segûn e l cua l es  p u e s to  e l e n te  f in ito .  D e ja m o s  
el p ro b le m a  de cômo sea  e s ta  " c o rre s p o n d e n c ia " . N o s  b as ta  s a b e r que los 
m odos de d e c ir  e l s e r  est& n dot ado s de una u n iv e r s a lid a d  a la  que se a ju s -  
tad  los m odos r e a le s  de su p o s ic iô n , de m a n e ra  que e l s e r  e s  s ig n ific a d o  
uni v e r s a i  m ente  tam b ién  p o r e s ta s  c a te g o r fa s .
S e a  com o s e a , lo  que t ie n e  re le v a n c ia  p a r a  e s ta  in v e s t ig a c iô n , es  que  
e s ta s  c a te g o r fa s  uni v e r  s a le s  que a p a re c e n  en e l le n g u a je  y en la s  in te n c îo  
n és  m e n ta le s , son " p re d ic a b le s "  de lo s  e n te s  r e a le s .  E s ta  p ro p ie d a d  del 
u n iv e rs a l d e f in e  e l s is te m a  c a te g o r ia l de la s  s ig n if ic a c îo n e s  del s e r ,  y pue  
de s e r  c o n s id e ra d a , b ie n  en fu n c iô n  de la  m a te r ia  a la  que a fe c ta  en la  men  
te  la  u n iv e r s a lid a d , b ie n  en fun c iô n  de e s ta  fo rm a  de u n iv e rs a l id a d . E n  el 
p r im e r  c a s o  lo s  u n iv e rs a le s  son c la s if ic a d o s  segûn su e x tra m e n ta l fi sono- 
m fa , re s u lta n d o  a s f lo s  d ie z  p re d ic a m e n to s  com o g é n e ro s  su o rem o s  que r e  
p re s e n ta n  lo s  m odos o tip o s  de " s e r "  que d is tr ib u y e n  la s  co sas  r e a le s  ta l 
cua l son en  s f m ism as. t_os " p re d ic a b le s "  son , p o r  e l c o n t r a r io ,  el r e s u l ­
tado  de c la s i f ic a r  e l u n iv e rs a l p o r  su fo rm a , e s to  e s , segûn e l modo de su 
u n iv e rs a lid a d . R e s u lta n  de d iv îd i r  e l s e r  a te n d îe n d o  a sus m odos, en eu an 
to que e s to s  est& n a b s tra îd o s  y re v e s t id o s  en la  m en te  de la s  p ro p ie d a d e s  
i r r e a le s  de  u n iv e rs a lid a d  y p re d ic a b iI id a d . S o n , p u e s , n a tu ra le z a s  ab s —  
t r a c ta s  q ue  e l e n te n d im îe n to  c o m p a ra  segûn su d iv e r  so modo de u n iv e rs a l]^  
dad (1 3).
D e  c u a lq u ie r  fo rm a , es  p re c is o  in s îs t i r  q ue  ta n to  lo s  p re d i cam en to s  co 
mo lo s  p re d ic a b le s  son c a te g o r fa s  que s ig n if ic a n  e l s e r  a t ra v é s  del modo 
de su p o s ic iô n ; ya  sea en fu n c iô n  de su p o s ic iô n  m ism a como r e a l ,  en el ca  
so de lo s  p re d i cam e n to s , ya a te n d ie n d o  a la  s ig n if ic a c iô n  de e s ta  p o s ic iô n  
en  e l caso  de lo s  p re d ic a b le s . S i se d ic e  que la  ra c io n a lid a d  e s  una c u a l i -  
d ad , se n o m b ra  el g é n e ro  ù lt im o , segûn e l cua l se p uede  e n te n d e r la posi —
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c iôn  que e s te  modo de s e r  t ie n e  en  la  r e a l id a d ;  p o r o p o s ic iô n  a la  subst an  
c ia  o a la cant id a d , p o r  e je m p lo . S i a h o ra  se d ic e  que ta l ra c io n a lid a d  e s  
la  d ife r e n c îa  de la  e s p e c ie  h o m b re , nos in te re s a ,  no la  s itu a c iô n , s ino  la  
s ig n if ic a c iô n  d e  e s te  modo de s e r  en  un s is te m a  in te l ig ib le  en  e l que los  
Ifm ite s  fo rm a te s  de lo  r e a l  d ec  la r  an la  c o n s is te n c ia  de su fo rm a lid a d . L o s  
p re d i cam en to s  son , en c o n s e c u e n c ia , c a te g o r fa s  r e a le s ,  en cuan to  a lc a n -  
za n  y d iv id e n  e l s e r  a te n d ie n d o  a lo s  m odos de su re a l id a d .  L o s  p r e d ic a — 
bles con , p o r  e l c o n t r a r io ,  c a te g o r fa s  de s ig n if ic a c iô n , p o rq u e  d iv id e n  al 
s e r  en fu n c iô n  d e l s ig n if ic a d o  de ta ie s  m odos. A s f ,  cuando se d ic e  que la s  
c a te g o r fa s  s ig n if ic a n  e l s e r ,  nos r e fe r im o s ,  p o r ta n to , a lo s  p re d ic a b le s  
que d e c la ra n  la  const itu c lô n  fo rm a i d e l modo en  e l que se da su f in itu d .
L a  c la s if ic a c iô n  de e s ta s  c a te g o r fa s  se c i ta ,  p o r  c o n o c id a , so lam en te  
de p as a d a . S i la  c a te g o r fa  en  c u e s tiô n  s ig n if ie s  la  e s e n c ia  o n ù c le o  n ece  a  
r i  am ente in v a r ia b le  d e l modo de s e r ,  ten em o s la  e s p e c ie . S i s ig n if ie s  una  
n a tu ra le z a  m és am p li a q u e  la  e s e n c ia  d e l modo r e a l ,  a b a rc & n d o la  y actuan_ 
do como p a r te  p o te n c ia l de ta l e s e n c ia , tenem os el g Ô n ero . S i s ig n if ie s  la  
d ife re n c ia  q ue  c o n s tr if te  e l g é n e ro  a la  e s p e c ie ,  la  llam am o s d ife r e n c îa .
S i s ig n if ie s  e l modo de s e r  de l e n te  r e a l  c o n c re te  fu e r a  de su s ig n if ie s —  
c iô n  e s e n c ia l ,  podem os c o n s id e r a r  e l p ro p io , caso  de que la  n a tu ra le z a  
s ig n if ic a d a  se d e r iv e  n ec e  s a r i  am en te  de la  e s e n c ia )  o e l a c c id e n te  p r o p îa -  
m ente d ic h o , c a s o  de q ue  ta l n a tu ra le z a  o s ig n if ic a c iô n  e s té  p u e s ta  en  e l 
modo de s e r  d e l e n te  de fo rm a  p u ra m e n te  a le a to r ia  con re s p e c t©  a la  esen_ 
c ia  de ta l modo (1 4 ).
2 . L a  v e rd a d  lô g ic a  d e l e n te
L a s  c a te g o r fa s  a s f e n te n d id a s  c o n s titu y e n  p ues los  m odos de s îg n i f ic a -  
c lôn  de l s e r  q u e , dot ado s en la  m ente de u n iv e rs a lid a d  p r e d ic a t îv a ,  a b re n  
p a r a  e l e n te n d im îe n to  la  p o s ib iI id a d  de a c c es o  al ante  f in i to ,  en  tan to  que  
e s te  e n te n d im îe n to  se d ir ig e  a l e n te  en su s ig n if ic a c iô n , en cuan to  que es_ 
ta  e s  u n iv e r s a l iz a b le  en  un s is te m a  de p re d ic a c iô n  p a r a  e l e n te n d im îe n to . 
E s  a h o ra  e s ta  " n a tu ra  e o ru m  quae p e r  se s u b s is tu n t" , e s  d e c ir ,  lo s  m o -
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dos f in îto s  d e l s e r  en  c u a n to  que p ueden  s e r  c o n s fd e ra d o s  u n iv e rs a lm e n -  
te , lo  que p e rm ite  la  const itu c lô n  de la  v e rd a d  en  la s  cosas; "e t secundun  
hoc a c c ip iu n tu r  g e n e ra  e t s p e c ie s . , . de q u ib u s  e s t s c ie n t îa "  (1 5 ).
E s ta s  c a te g o r fa s  son , p u e s , la  a p e r tu r a  in te l ig ib le  de l s e r  a t r a v é s  ds 
lo s  m odos de su p o s ic iô n  q ue  e s ta s  c a te g o r fa s  s ig n ific a n . A s f , "secun d um  
ra t io n e m  s p e c ie i . . . ab e n te  p e r f ic i t u r  p e r  ra t io n e m  e n tis ;  e t ideo  hune mo 
dum p e r f ic ie n d i  - e s  d e c i r ,  la  m a n ife s ta c iô n  a  la  m ente  que p o r la  e s p e c ie  
h ace  e s te  e n te  de su ra z ô n  p ro p ia -a d d it  v e ru m  s u p e r e n s "  (1 6 ) ,  en cuan to  
q u e , p o r  m ed io  s ie m p re  de la  c a te g o r fa  m odal que la  s ig n if ic a ,  a to d a  c o ­
sa com pete  la  p o s ib it id a d  "d e  se fa c e r e  v e ra m  a e s tîm a tio n e m " (1 7 ) .
L a  r e a l id a d  5 e  d ic e  v e r d a d e r a  e n  la  m e d id a  en  que se a b re  (" a d a e q u a -  
t u r " )  a l in te le c to  que la  e n tie n d e  (1 8 );  y a  s e a  a l in te le c to  c re a d o , ya  al d]^ 
v in o  (1 9 ) . E n  c u a lq u ie r  c a s o , e l p ro b le m a  de la  in te l ig ib i l id a d  d e l s e r  f i ­
n ito ,  en  la  m ed id a  en que c o rre s p o n d e  a l p ro b le m a  de la  v e rd a d , q u e d a  -  
p e n d ie n te  de la  a c c e s ib il id a d  de l e n te  a l In te le c to  (2 0 ) , Y  e s te  a c c e s o  no  
puede d a r s e  s in o  a t r a v é s  de la  m a n ife s ta c iô n  d e l s e r  f in ito  en la s  c a te g o  
r fa s ;  la  p re d ic a m e n ta liz a c iô n  de ta l s e r  e s  c a u s a , p u e s , de la  " r a t io  r e i "  
que e l e n te  m a n if ie s ta  a la  ra z ô n  como s ig n if ic a d o  de su p o s ic iô n  r e a l  (2 1 )
E l p ro b le m a  o n to lô g ic o  que se p la n te a  a c o n tin u a c iô n  n ace  de p re g u n -  
t a r  en  qué m ed id a  e l s e r  se ago ta  en  a q u é llo  que la s  c a te g o r fa s  p re d ic a n .  
P o d r fa  p a r e c e r  a h o ra , en  fu n c iô n  de lo d ic h o , que e l p re c io  que ha de p £  
g a r  e l s e r  p a r a  a lc a n z a r  su in te l ig ib i l id a d ,  e s  su t ra n s p a re n c i a a b s o lu ta  
en  e l s is te m a  de e s ta s  c a te g o r fa s  que lo  c u b re n  en  cuan to  f in ito .  E s  é v i ­
d en te  q ue  d esd e  la  p e r s p e c t iv a  e x p u e s ta , p o r  m és que se a fîrm e  la  e x is — 
te n c ia  un s e r  t r a s c e n d e n ta l,  la  p o s ib il id a d  de que e l in te le c to  lo  a lc a n c e  
en su tra s c e n d e n ta l idad  y lo p u d ie s e  c o n s id e r a r  en abs o lu to  como ind epen  
d ie n te  de e s ta s  c a te g o r fa s , s e r fa  n u la ; p u e s  p re c is a m e n te  en e l la s  se ma_ 
n if ie s ta  su s ig n if ic a c iô n , que e s  lo  que e s té  a l a lc a n c e  de e s te  in te le c to .  
L a  q u id id a d  c a te g o r ia l  e s  e l o b je to  p ro p io  de é s te  (2 2 ) y su (m ic a  v fa  de 
a c c es o  al s e r .  Un s e r  t ra s c e n d e n ta l se p o d r fa  ocaso  a f i r m a r ,  p e ro  en  -  
ningCin caso  e n te n d e r . A  la  m e ta ffs ic a  no le  q u e d a rfa  e n to n c e s  o tr o  camino
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que una r e f le x iô n  lô g ic a  s o b re  ta ie s  s ig n if ic a c îo n e s  y lo s  m odos de su -  
p e d ic a c iô n  (2 3 ) ,  re n u n c ia n d o  p a r a  s ie m p re  a p la n te a r s e  e l s e r  com o su 
o b je to  p ro p io . S e  t r a t a  de v e r  a c o n tin u a c iô n  que e s to s  te m o re s  s u rg e n  
de una p r im e r a  c o n s îd e ra c iô n  de la  fu n c iô n  o n to lô g ic a  d e l s is te m a  ca teg o  
r i a l  que ha  de s e r  s u p e ra d a  en  una r e f le x iô n  m és p ro fu n d a .
3. E l ju ic io  de e x îs te n c la
L a  v e rd a d  e s  e n te n d id a  p o r lo s  c lé s ic o s  com o un a tr ib u to  de l in te le c ­
to que com pone y d iv id e , o ,  si se q u ie re  p r e c is a r ,  com o una p ro p ie d a d  
d e l ju ic io  en  c u an to  en  é l se com ponen la s  c a te g o r fa s , a firm a n d o  y negan  
do lo que se d a , o no se d a , en  e l modo en  que lo  r e a l  e s té  p u es to . E l dé­
s a r r o i  lo  di s c u rs iv o  d e là  m ente  r é s u lta  a s f p a r a le lo ,  si no c o ïn c id e n te , a 
la  a r t ic u la c iô n  m odal o p re d ic a m e n ta l de e s ta  r e a l id a d ,  s in  n e c e s id a d  de 
to c a r  e l s e r  en  a b s o lu to  s in o  en  lo  que se r e f i e r e  a su s ig n if ic a c iô n  c a te ­
g o r ia l .  £,Es e n to n c e s  e l s a b e r d e l h om bre  una p u ra  r e f le x iô n  s o b re  los  mo 
dos d el s e r ,  que no a lc a n z a  al e n te  en  cuan to  ta l ? S i  e s  a s f , s e r fa  me todo  
lôg ic a m e n te  im p o s ib le  u na  m e ta ffs ic a  com o la  q ue  se ha in te n ta d o  d e s a r r o -  
l l a r  en  e s ta  in v e s t ig a c iô n , que v e rs a  s o b re  la  e x is te n c ia  en a b s o lu to  en ten  
d id a  com o s u b s ta n c ia .
E x is te ,  s in  e m b a rg o , un s a b e r que no e s  e x c lu s iv a m e n te  c a te g o r ia l .  E s  
te  s a b e r  se m a n if ie s ta  en e l ju ic io  de e x is te n c ia .  C u an d o  yo d ig o  que la m e  
sa s o b re  la  que e s c r ib o  e s , en  e l s e n tid o  de e x i s t i r ,  e s to y  d e c la ra n d o  un 
s a b e r en  e l q ue  la s  c a te g o r fa s  m o d a le s  de la  m esa  no ju e g a n  el m és m fn i-  
mo p a p e l. S e  ro m p e  con e l lo  e l e scu d o  c a te g o r fa i de lo  r e a l ,  a b r iê n d o s e  
b re c h a  en un d o m in io  nuevo  en  e l que se a lc a n z a  a to c a r  e l s e r  m ism o en 
una s ig n if ic a c iô n  que no e s  r e la t iv a  al modo de su p o s ic iô n , s ino  a b s o lu ta  
y ro tu n d a . P e r o  a h o ra  h ay  que m a t îz a r  c u id a d o s fs im a m e n te ; p ues si e s te  -  
s e r  t ra s c e n d e n ta l no e s  m en ten ido  en la  s fn te s is  c a te g o r ia l  que n os  lo h a ­
ce a c c e s ib le , e l  d om in io  q ue  acabam os de g a n a r p u e d e  d e s v a n e c e rs e  e n  la  
c e g u e ra  de un in te le c to  q ue  e s té  tado a un modo de e n te n d e r  tre  di c a t iv o . 
S e r fa  com o h a b e r  d e s c u b ie r to  un mundo nuevo  y d e s c u b r ir  a la  v e z  que ro
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lo  podem os v e r :  e s ta  serTa la  t ra g e d ia  de la  m e ta ffs îc a , si se s e p a r a -  
ra n  como d is t in to s  e l s e r  t ra s c e n d e n ta l d e l s e r  p re d ic a m e n ta l (2 4 ) ,  en  
la  Ifn e a  que hem os v is to  en  a lg u n o s  a u to re s  to m îs ta s  como G ils o n , y ,  en  
c ie r ta  m e d id a , F a b r o  (2 5 ) .
E fe c tiv a m e n te  e l ju ic io  de e x is te n c ia  n os  p o n d rà  en  c o n tac to  con un 
s e r s itu a d o  fu e ra  d e l m a rc o  de la s  c a te g o r fa s ,p e r o  ta l s e r  e s ta r fa  v a -  
c fo  de s ig n if ic a d o , s in  p o d e r d e c ir  nada de s f m ism o. P o d rfa m o s  se fta — 
la r lo  con e l d ed o , d e c Ir :  " a h f  e s tà " ;p e ro  abso lu ta m e n te  nada m às. L a  po  
s ib il id a d  de u na  m e ta ffs ic a  d e l s e r  tra s c e n d e n ta l depende e n to n c e s  de 
que se c o n s ig a , a p a r t i r  de la  p o s ic îô n  que se ha ganado  con e s te  ju ic io  
de e x is te n c ia ,  r e c u p e r a r  p a r a  e l s e r  a b s o lu te  que se d e s c u b re  e l m a rc o  
c a te g o r ia l que le  dé una s ig n if ic a c iô n .
4 . T e o r fa  t ra s c e n d e n ta l d e l ju ic io
L a  c ita d a  p o s ib il ld a d  dep end e  a h o ra  de que se p ueda d e m o s tra r  que to  
do ju ic io  en e l que e n tra n  en ju e g o  c a te g o r fa s  r e a le s ,  e s  un ju ic io  de -  
e x is te n c ia .
S e  d ic e n  c a te g o r fa s  r e a le s  to d as  a q u e lla s  que s ig n ifîc a n  un modo de 
r e a l id a d ,  com o h o m b re , p la n ta ,  r a c io n a lid a d , s u b ir ,b a ja r ,b la n c o ,  e tc . ; 
se o p o n d rfa n  a e s ta s  la s  c a te g o r fa s  p o s ib le , como c e n ta u ro , s ire n a ;  y 
la s  I6 g ic a s , como e s p e c ie , n O m ero , fu n c iô n , e tc ,
C o n s id e re m o s  a h o ra  t r è s  ju ic lo s  v e rd a d e ro s  en lo s  que e n tre n  en jœ  
go ca d a  uno de lo s  g ru p o s  c o n s id e r  ados; e l h om bre  e s  m o r ta l; la  s ire n a  -  
e s  una m u je r;  la  fu n c iô n  e s  d e r iv a b le .  U n a  te o r fa  p u ram e n te  p re d ic a m e n  
ta l del ju ic io  r e d u c ir fa  e l s ig n if ic a d o  de la  c& pula a la  in c lu s io n  I6 g ic a  
del p re d ic a d o  en  e l s u je to . In te n te m o s  e n to n c e s  s u b s is t ir  la  c ô p u la  " e s "  
p o r  o t r a  o n to lô g ic a m e n te  n e u tre : e l h o m b re  in c lu y e  m o r ta l ,  la  s ire n a  in -  
c lu y e  m u je r;  la  fu n c iô n  in c lu y e  d e r iv a b le .  S i m ira m o s  a h o ra  d e ten id am en  
te ,  podem os o b s e rv e r  que lo s  t r è s  ju ic io s  se com port an d ife re n te m e n te  -  
T ren te  a l cam bio  de c& pu la . E l t e r c e r  ju ic io  p erm a n e ce  e l m ism o en a m -  
bos c a s o s , p e r o ,  en  lo s  o tr o s  d o s , cam b ia  e l modo de s u p le n c ia  de lo s  -  
té rm in o s . E n  e l p r im e r  c a s o , h o m b re  y
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s ire n a  in d ic a b a n  e n te s , r e a l  o p o s ib le s , re s p e c t iv a m e n te ;  a h o ra  în d îc a n  
c o n c e p to s , in d ife r e n c ia b le s  re s p e c to  a lo s  p u ra m e n te  lô g ic o s  como e s  la  
fu n c iô n . C a m b ie m o s  a h o ra  la  c 6 p u la  en  s e n ti do in v e r s o , e s  d e c i r ,  a c e n -  
tuando su s ig n if ic a d o  o n to lô g ic o : e l h o m b re  e x is te  como m o r^ l,  la  s ire n a  
e x is te  com o m u je r ,  la  fu n c iô n  e x is te  com o d e r iv a b le .  E n  e s te  caso  sô lo  
e l ju ic io  p r im e r o  p e rm a n e c e  in v a r ia b le  re s p e c to  a su s ig n ific a d o  con la  
côp uta  " e s " ;  lo s  o tr o s  p as a n  con e s te  cam b io  de co p u la  de s e r  v e rd a d e — 
ro s  a s e r  fa ls o s .
Con e s to s  e x p e r im e n to s  se q u ie re  c o n c lu ir  que una te o r fa  que re d u je -  
se e l ju ic io  a una m e ra  in c lu s iô n  lô g ic a  d e l p re d ic a d o  en  e l s u je to  s e r fa  
in c a p a z  de a c ia r a r  la  e s t r u c tu r a  de la  p re d ic a c iô n , A s f  e l ju ic io  don d e -  
e n tra b a n  a fo r m a r  p a r te  la s  c a te g o r fa s  r e a le s ,  y sô lo  é l ,  se e n tîe n d e  p ro  
p ia m e n te  en  la  s u s tîtu c iô n  de la  c ô p u la  " e s "  p o r  la  c ô p u la  " e x is te " ,  y e s ­
te  q u ie re  d e c ir  que se t r a ta  aq u f de un ju ic io  de e x is te n c ia  y no una m e ra  
re la c iô n  de in c lu s iô n  p re d ic a m e n ta l, E s to s  ju ic io s  a p o rta n  en  su sen ti do 
lô g ic o  una c o m p o s ic iô n  que e s  im p o s ib le  c o n c e b ir  în d e p e n d ie n te m e n te  de 
la  r e a l id a d  e x is te n te  a la  que e l ju ic io  se r e f i e r e  (2 6 ),
S i yo d igo  que e l h om bre  e s  m o r ta l ,  q u ie ro  d e c ir  que e x is te  m orta lm sn  
te ; e s to y  a firm a n d o : p r im e r o ,  q ue  e l h o m b re , e s te  h o m b re , e x is te ;  p e ro  
d esp uès  que e s ta  e x is te n c ia  se p ré s e n ta  en  e l h om bre  b a jo  la  c a te g o r fa  y 
s ig n if ic a c lô n  de m o r ta l id a d , y e s to  de ta l fo rm a  que la  e x is te n c ia  del hom ­
b re  es  c o n d ic iô n  de la  p o s ib il ld a d  de p r e d ic a r  de ô l ta l m o r ta lid a d , segùn  
la  cua l e x is te .  E s  d e c i r ,  la  e x is te n c ia ,  p u r a  e x is te n c ia  tra s c e n d e n ta l en  
un p r im e r  p a s o , se c o n v ie r  te ,  en  un segundo m om ento , en  in te rm e d ia r io  
o e n la c e  de la s  c a te g o r fa s . S e  puede  d e c ir  que ê s ta s  t ie n e n , y es to  e s  lo  
que  e x p re s a  la  fo rm a  de l ju ic io ,  un e n la c e  tra s c e n d e n ta l s o b re  e l que se 
m onta la  v e rd a d  de su co n e x iô n . E s  é v id e n te  que la  e x is te n c ia  a b s o lu ta  se 
c o n v ie r te  e n to n c e s  en  p re s u p u e s to  de la  s fn te s is  c a te g o r ia l  que la  e s e rc ia  
s ig n if ie s  (2 7 ) .
Y a  en e l c o m e n ta r io  a la s  s e n te n c ia s  e n c o n tra m o s  en S to . T om às  la  e x -  
p o s ic iô n  de una te o r fa  del ju ic io  que no d e ja  n în g u n a  duda s o b re  e s te  s ig -
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n if ic a d o  t ra s c e n d e n ta l.  A l m ism o tiem p o  se m u e s tra  la  s fn te s is  c a te g o ­
r i a l  de l s e r ,  que e s  p u ro  e x is t i r ,  com o fundam ento  de la  v e rd a d  que e s ­
ta s  c a te g o r fa s  m a n if ie s ta n . A f irm a  S to . Tom & s en e s te  te x to  (2 8 ) que en 
la  m ism a o p e ra c iô n  en  la  que e l in te le c to  c a p ta  el s e r  de la  co sa  ta l co ­
mo en  e l la  se d a  - " e s s e  r e i  i i c u t  e s t " - ,  se c o n s titu y e  - " c o m p le t u r " - ,  al 
a s im ila rs e  la  m ente  a e s ta  e x is te n c ia ,  la  r a z 6 n  de a d e c u ac iô n  en que œ n  
s is te  la  n oc iôn  de v e rd a d . Y  p a r a  g a r a n t iz a r  que e s te  ra z o n a m ie n to  p a r ­
te  de la  d is t in c iô n  r e a l  e n t r e  s e r  y c a te g o r fa  de s e r ,  c o n c lu y e : " v e r i t a s  
fu n d a tu r  in  e s s e  r e i  m a g is  quam in  ip s a  q u id d ita te " .
G lo san d o  a h o ra  e l te x to  se p uede d e c ir  que e l ju ic io ,  en  tan to  que e s  
un ju ic io  de e x is te n c ia ,  ro m p e , com o se d i jo ,  e l c a p a ra z ô n  p re d ic a m e n — 
ta l a  trav fes  del cu a l e l s e r  se m a n ife s ta b a , y en e l que p a r e c fa  a s e n ta rs e  
la  v e rd a d  de lo r e a l .  A p a re c e m o s  a s f  en  un te r re n o  n u e v o , en e l que e l  
s e r  p a re c e  c a r e c e r  d e  s ig n if ic a c lô n . S in  e m b a rg o , la  re f le x îô n  s o b re  e l 
modo segCin e l c u a l e l s e r  se da en  la  c o s a  que e s , y que e r a  e l s u je to  irn 
ci al d e l ju ic io  de e x is te n c ia ,  n os  p e r m ile  p o r  a s f  d e c ir  r e c u p e r a r  la s  ca ­
te g o r fa s  que h ab fan  s id o  d e s b o rd a d a s ; p e r o  e s ta  v e z  desde e l lado  de la  
e x is te n c ia  a b s o lu ta , de m a n e ra  que e s ta s  c a te g o r fa s  son a h o ra  m anifesta^  
c iô n  de una e n e rg fa  q ue  fun d  am enta  com o tra s c e n d e n ta l la  v e rd a d  que d e -  
c la r a n .
V e a m o s  un e je m p lo . Y o  tengo  de l a n te  de m f a S o c ra te s , y a p a r t i r  de 
ê l d é s a r r o i  lo  todo un s i s tem a p re d ic a m e n ta l de ju ic io s  que m a n ifie s ta n  la  
v e rd a d  de su e s e n c ia . E s te  s is te m a  de m om ento e s  p u ra m e n te  pred icam en^  
ta l o lô g ic o . A h o ra  d ig o  s e n c illa m e n te : " S ô c r a te s  e x is te " ,  y m e s itû o  as f  
m ôs a l lô  de e s te  si s tem a a n te  la  p o s ic iô n  a b s o lu ta  de e x is te n c ia ,  que en  
un p r im e r  m om ento r é s u l ta  m uda y c a re n te  de s ig n ific a d o . E n  un segundo  
m om ento , s in  e m b a rg o , y p u es to  que e l c o m p le jo  c a te g o r ia l que d a  s ig n iH  
c a c iô n  a S ô c ra te s  se m a n tie n e  en  e l s u je to  cu y a  e x is te n c ia  se h a  p ues to  
de m e n if ie s to , podem os v o lv e r  s o b re  e s ta s  c a tè g o r fa s , v ie n d o  en  e l la s  la  
m a n ife s ta c îô n  de la  e n e r g fa  de ta l e x is te n c ia .  E l  ju ic io  de e x is te n c ia  "S ô  
c r a te s  e s "  r é s u l ta ,  p u e s , p ro lo n g a d o  en  ta ie s  m a n ife s ta c io n e s , cuando æ
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d ic e , p o r  e je m p lo , que " e s  h o m b re " , o que " e s  m û s ic o " , fundÉndose con  
e l lo  t ra s c e n d e n ta l m ente la  v e rd a d  de ta ie s  ju ic io s  s o b re  e l s e r  a b s o lu te  
q ue  e s tâ  m ôs a l lô  de la s  c a te g o r fa s  (2 9 ). P o r  eso  d ic e  A r is tô te le s  que  
e s  p ro p io  de la  m ism a o p e ra c iô n  d e l e n te n d îm ie n to  m o s tr a r  la  q u id id a d  y 
su e x is te n c ia  (3 0 ) ,p o rq u e  e l s a b e r que se a lc a n z a  en  e l ju ic io  no e s  una  
c ie n c ia  d e  la s  c a te g o r fa s  fo rm a te s , si no de " q u id d ita t îb u s  re ru m  in  e is  
e x is te n lib u s "  (3 1 )  no un s a b e r de la  fo rm a , si no de la  e x is te n c ia  de e s ta  
fo rm a ; e s to  e s ,  un s a b e r de la  e x is te n c ia  ta l y com o ê s ta  se m a n ifie s ta  
en  la  v e rd a d  c a te g o r ia l  de la  e s e n c ia , que e s  a h o ra  la  m a n ife s ta c îô n  f in i  
ta  de u na  v e rd a d  tra s c e n d e n ta l que com pete  a l s e r  en  c u a n to  ta l (3 2 )  y 
que se m a n if ie s ta  en la  v e rd a d  c a te g o r ia l  de la  e s e n c ia ,  que e s  a h o ra  la  
m a n ife s ta c îô n  f in i ta  de una v e rd a d  t ra s c e n d e n ta l q ue  com pete  a l s e r  en  -  
cuan to  ta l en  p le n itu d  a l l f  donde e s tô  puestq , com o s u b s is te n c ia  en  D io a  
L a  v e rd a d  d e l e n te  f in î to  m a n if ie s ta , p o r  e l c o n t r a r io ,  la  p e r fe c c iô n  onto  
lô g ic a  q u e  com pete  a lo r e a l  que " in  d e te rm in a te  g ra d u  e n t is  col lo c a tu r "  
(3 3 ) .  E l ju ic io  r é s u lta  a s f e l m edio  de p e n e tra c iô n  d e l in te le c to  en  e l d o -  
m in io  t ra s c e n d e n ta l ,  p o rq u e  en é l se d e s c u b re  la  s fn te s is  p re d ic a m e n ta l  
del s e r  f in i t o ,  como fundam ento  m ism o de la  s fn te s is  de la s  c a te g o r fa s  -  
que c o n s titu y e *)la  e s e n c ia  o q u id id a d , que e s  e l  o b je to  p r im a r io  de la  in te  
le c c iô n , A h o ra  e l s e r  no sô lo  se m u e s tra  In t e l ig ib le ,  s ino  fun dam en to  de 
toda in te l ig ib i l id a d  r e a l ,  p o r s e r  fundam ento  de la  c o n e x iô n  y co m p o s ic iô n  
de c a te g o r fa s  en  cu ya  d e c la ra c îô n  c o n s is te  todo  s a b e r  a c e rc a  de la s  c o —  
sas.
5. L a  v e rd a d  d e l s e r  f in ito  y la  v e rd a d  in f in ita  d e l s e r
E x is te  un c aso  en e l que e l ju ic io  ré s u lta  in c a p a z  de r e v e la r  e s ta  in te ­
l ig ib i l id a d  d el s e r  q ue  se m u e s tra  en la  s fn te s is  p re d ic a m e n ta l de l e n te  f i -  
m ito: e s  e l caso  de D io s . S e  p u e d e , e fe c t iv a m e n te , p ro b a r  su e x is te n c ia ,  
p e ro  en  e s te  c a s o , e s ta  e x is te n c ia  s u p e r a , a h o ra  s f ,  tod a  c a te g o r fa ,  de -  
modo que no e s  p o s ib le  r e c u p e r a r  a p a r t i r  de e l la  s ig n if ic a d o  c a te g o r ia l  
a lguno  que p e rm it ie s e  c o n e c ta r  con el e n te n d îm ie n to . L a  e s e n c ia  de D io s
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r é s u lta ,  p u e s ,  in in te l ig ib le  p a ra  todo e n te n d îm ie n to  f in ito  aùn c o n o c id a  
su e x is te n c ia  (3 4 ) . D e  E l podem os e n to n c e s  a lc a n z a r  su p o s ic iô n  com o -  
o r ig e n  y fundam ento  de tod a  e x is te n c ia ,  p e r o , en  s f m ism a , su e x is te n — 
c ia  t l im ita d a  ré s u lta  in a lc a n z a b le ,  en  la  m ed ida  p re c is a m e n te  en  que su- 
p e r a  todo Ifm ite . ^ H e m o s , p u e s , de re n u n c ia r  a la  in te l ig ib i l id a d  d e l ser 
s u b s is ta n te  que e s  D io s , o a f i r m a r  en  E l una sum a in te l ig ib i l id a d  que pa  
r a  n o s o tro s  s e r fa  c a re n te  de s e n t id o ? S f  y n o , e s  la  re s p u e s ta  a e s ta  -  
p re g u n ta . Q ue la  In f in i ta  v e rd a d  d e l s e r  que da ra z ô n  de la  su p rem a  in te  
l ig ib i l id a d  de D io s , e s  in a c c e s ib le  a  la  m ente f in i t a ,  p e r te n e c e  a l o rd e n  
de la s  v e rd a d e s  m o s tre n c a s , y  no n e c e s ita  ra z o n a m ie n to . D io s  e s , s in  -  
e m b a rg o , c a u s a  de todo  e n te , y su V e r d a d  c a u s a  de toda v e rd a d , en  cum  
to  que é s ta  û lt im a  e s  m a n ife s ta c îô n  de una e n e rg fa  t ra s c e n d e n ta l,  la  del 
" e s s e " , que p ro c é d é  in m e d ia ta m e n te  de D io s . E s  n e c e s a r io , p o r  ta n to , -  
que e x is ta  un cam ino  que n os  p e r m ita  e le v a r n o s  de la  v e rd a d  del s e r  finj_  
to  a  la  V e r d a d  in f in ita  de l s e r ,  de modo que se p ueda  v is lu m b r a r  en  e s ta  
v e rd a d  e l Ifm ite  Ciltimo de tod a  in te l ig ib i l id a d .
T é n g a s e  en  cu e n ta  que e s te  in te n te , aCin tra t& n d o s e  d el e n te  que supe_ 
r a  to d a  c a te g o r fa  p re d ic a b le  ( 3 5 ) ,  s ig u e  d ep en d ien d o  de la  in te g ra c iô n  -  
p re d ic a m e n ta l de la  t r  a scen d en t a -  lld a d  de l s e r  f in ito ;  p ues  la s  s ign ifies^  
c lo n e s  c a te g o r ia l e s  son en  c u a lq u ie r  cas o  la  Cinica p o s ib illd a d  de c o n e c — 
t a r  e s te  s e r  con una m ente p e n s a n te . C on  m&s ra z ô n  t ie n e  que e s ta r  g aren  
t iz a d a  la  s fn te s is  p o r  cuan to  que a l e le v a r n o s  al E n te  que e s tô  p o r  en c im a  
de to d a  c a te g o r fa ,  la  CinIca p o s ib il ld a d  de m o v e r no s en  e s ta  a s c e n s iô n  la  
o fr e c e  e l s e r  tra s c e n d e n ta l:  s i è s te  e s tu v ie r a  a h o ra  d esco nec tad o  de la s  
c a te g o r fa s , si no p uede s e r  e n te n d id o  en  su tra s c e n d e n ta l idad  p rec isam en  
te  e n  co n e x iô n  con è s ta s , la  p o s ib il ld a d  del in te n te  e s tô  c e r r a d a  en  e l o H  
gen ; la  a s c e n s iô n  p o d r fa  a lo sumo s e r  p o s tu la d a , p e r o  no e n te n d id a .
L a  e x is te n c ia  de D io s  se a lc a n z a , ta l como se m o s trô  en c a p ftu lo s  a n -  
t e r lo r e s ,  como e x ig e n c ia  de la  fu n d a c lô n  d e l a c to  f in ito .  S e  lle g a  a s f  a la 
p o s ic iô n  de un ac to  p u ro  de e x is te n c ia  que se m u e s tra  como cau sa  de todo  
ac to . A h o ra  e s to s  a c te s , a p a r t i r  de lo s  c u a le s  no habfam os e le v a d o  al ac
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to  p u ro , se m u e s tra n  com o f in ito s  en  tan to  que iim ita d o s  o s in te tiz a d o s  
con u na  fo rm a  o s îg n if ic a c iô n  c a te g o r ia l;  fo rm a  que no e s , a su v e z , en  -  
e s ta  s fn te s is ,  p u ra  s ig n if ic a c iô n  id e a l,  s im o modo s ig n if ic a t iv e  de actua_
I idad  o  e x is te n c ia .  A h o r a , si e l ac to  se a sem e j  a  a D io s  p o r  s e r  a c to , tarn 
b iè n  se p uede d e c ir  que e s ta  fo rm a , que e s  e l modo del a c to , e s  tam b ién  
e l modo de la  s e m e ja n za  de e s te  ac to  con D io s ; "O m n ia  s im îla n tu r  D e o ,  
qui e s t a c tu s  p u ru s , inquantum  h abent fo rm a s , p e r  q uas  fiu n t in  a c tu :e t  
inquan tum  fo rm a s  a p p e tu n t, d iv in a m  s im ilitu d in e m  a p p e le re  d ic u n tu r " (3 6 )
P o r  lo  m ism o, podem os d e c ir  q ue  la  fo rm a  s ig n if ie s  de modo f in i to  la  
e s e n c ia  d e  D io s . S to . T o m à s  lle g a  a s e r ia la r  e s te  r e p r é s e n te r  a D io s ,c o n  
la  c o m u n icac iô n  de b ie n  que la  acom paha,com o ca u s a  de la  c re a c iô n ;  y 
co n c lu y e : " e t q u ia  p e r  unum c re a tu ra m  s u f f ic ie n te r  r e p r e s e n ta r i  non  po­
te s t ,  p ro d u x it  m u lta s  c r e a tu r e s  e t d iv e r s e s  ut quod d e -e s t uni ad r e p r a e -  
sentandum  d iv in a m  b o n ita te m  s u p p le a tu r  e x  a l ia .  . . U n d e  p e r fe c t iu s  p a r t^  
c ip a t d iv in a m  b o n ita te m  e t re p ra e s e n ta t  earn totum  un i v e r  sum quam a l ia  -  
q uaecun qu e  c r e a tu r e "  (3 7 ) .
U n  e n te  se a s im ila  a D io s  p o r  e l " e s s e "  q u e , e x is t îe n d o , p a r t ic ip a ;p e  
ro  e s ta  s e m e ja n za  e s  en  su p u ra  tra s c e n d e n ta lid a d  a b s o lu ta m e n te  în in le lj_  
g ib le . E n  e l s e r  f in i to  e l a c to  de e x is te n c ia  v ie n e  m odulado  p o r  la  fo rm a . 
S i se g a r a n t iz a  la  un i dad en  e l ac to  de fo rm a  y " e s s e " ,  la  s e m e ja n z a  no 
s e rô  sô lo  p o r  e l " e s s e " ,  s ino  p o r  e l ac to  en  su to ta l id a d , s iendo  la  fo rm a  
e l m odo m ism o de e s ta  s ë m e ja n za . l_o cua l t ie n e  una c o n c lu s iô n  de la  m a­
y o r  Im p o rta n c la : e l e n te  no sôlo  se r e f ie r e  y a s im ila  t ra s c e n d e n ta l m ente  
a D io s , s in o  tam b iè n  p re d ic a m e n ta lm e n te ; de m a n e ra  q ue  D io s  e s  " r a t io  
a lic u iu s  r e i "  ( 3 8 ) ,  y la s  c o s a s  en  su to ta lid a d , la  c r e a c iô n , son en  s u p re  
d ic a m e n ta lid a d , en  la  m u ltîtu d  de sus s ig n îf ic a c io n e s , la  îm agen  y sem ejan  
z a  de D io s .
L a  c o n d ic iô n  p a r a  la  v a l id e z  de e s ta  c o n c lu s iô n  e s  que o c u r r a  lo  que  
no q u ie re  F a b ro  que suceda; que e l s e r  f in i to  se r e f le je  e n te ra m e n te  en  -  
sus d ife re n c ia s  (3 9 ) .  P e r o  una v e z  m&s se m u e s tra  su am b îg tîed ad , cu a n ­
do en  fô rm u la  g e n ia l a f ir m a  a la  v e z  que " le  chem inem ent de la  v é r i t é  es t
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donc le  développem ent de l'»esse* dans le s  'e n t ia ' ,  I" e x p a n s io n ' de son  
u n ité  fo rm e lle  dans la  m u lt ip lic ité  r é e l le  d es  d iv e rs e s  fo rm e s  d 'é tr e "
(4 0 ) . N o  es  e s te  d e s a rro M o  sino lo  que an tes  se llam é le  s fn te s is  precH  
cam en ta l d e l s e r ,  lo  que le  lle v a b a  d e c ir  a l A q u in ate  que en la s  subs—  
ta n c la s  In te le c tu a le s  "e s s e  e a ru m  e s t ipsum  v iv e r e  e a ru m , nee in  e is  -  
a liu s  quam  In te lle c t iv u s  e s s e "  (4 1 ).
P o r  ra z ô n  de e s ta  In te g ra c lé n  puede D io s  co n o cer a tra v é s  del "es -  
se" la s  p a r t ic u la r ld a d e s  de l d é s a r ro i lo  p re d ic a m e n ta l de l en te  (4 2 );
^ p o r qué no podem os n o s o tro s  p o r lo  m ism o a lc a n z a r  desde la s  ca te g o ­
r fa s  una com prens lén  del " e s s e "  tra s c e n d e n ta l,  que lle v a d a  al Ifm ite  al 
a p l ic a r la  a D io s  nos ap ro x im e  al con oc im len to  de su e s e n c ia  ?
E fe c tiv a m e n te , e s te  e s  e l cam ino: la  In te g ra c lé n  de la s  p e rfe c c io n e s  
p re d ic a m e n ta le s  en  la  uni dad d e l s e r  tra s c e n d e n ta l, y e l paso  a l Ifm ite  
In f in i to que se efectO a al p ro y e c ta r  en  D io s  e s ta  p e r fe c c lé n  ya  u n lf lc a -  
da en  e l s e r . L a  In te g ra c lé n  p re d ic a m e n ta l de l s e r  nos p e rm ile  e fectlva_  
m ente s ln te t lz a r  a h o ra  en  su t r  a scandent a 11 dad la s  c u a lid ad e s  que la s  ca  
te g o rfa s  d e c ta ra n , en  tan to  que e s ta s  c u a lid a d e s , son m a n ife s ta c io n e s  
f in îte s  de su e n e rg fa  ab s o lu ta . L a  v e rd a d  del en te  se m u e s tra  as f como 
" p a ru s fa "  de una v e rd a d  m és s lle n c lo s a , que no d é c la ra  s ino  una r lq u e -  
za  I n e f a b le  que e s  a la  v e z  com prend ida  como e l o rig e n  de todo nom bre.
E s  e s ta  la  v e rd a d  de l p u ro  e x Is t I r  que se da en D io s  en g ra d o  In f in ito . j
C a b e , p u e s , en  c ie r ta  m ed id a , a lc a n z a r  e l en ten d îm ien to  de D io s ; y I
e s ta  e s  la  teo lo g fa  de la  p a r t ic ip a c lé n , o teo lo g fa  n e g a tiv a , que no tien s  i
o tro  fundam ento que la  v ie ja  d o c tr in a  a r ls to té l ic a  de la  "a n a lo g fa  e n tis "  |
que es  p re c is a m e n te  lo  que se ha tra ta d o  de e x p llc a r  aquf b a jo  e l nombre
m és p o lé m ic o , de s fn te s is  o in te g ra c lé n  p re d ic a m e n ta l de l s e r  f in ito . i
!
6 . S u b s ta n c la  y an a lo g fa  de l e n te .
E s  p re c is e  v o lv e r  a h o ra  s o b re  e l e jem p lo  que se pu so al e x p llc a r  la  - 
te o rfa  tra s c e n d e n ta l de l ju ic io ,  p o rq u e  se p esé  a l l f  p o r  a lto  e l punto  c ia -
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v e  de todo e l p ro b lè m e  que se e s té  d eb a tie n d o . N o s  r e fe r im o s  a  S ô c ra te s ^  
e l cu a l a p a r e c fa  como s u je to  în ic ia l  d e l ju ic io  de e x is te n c ia . P a r a  e l in ­
te le c to  que se s itù a  m és a c é  del si s tem a c a te g o r ia l ,  la  s u b s ta n c ia  de es ­
te  n o m b re , S ô c ra te s , s ig n if ic â  re s u  Ita  la  p u e r ta  de a c c es o  h a c ia  e l s e r  
t ra s c e n d e n ta l;  e s  d e c ir ,  la  e x is te n c ia  v ie n e  re c o n o c id a  p o r  la  m en te  co ­
mo p o s ic iô n  de e x is te n c ia ,  c la u s u ra d a  y s u s ta n t iv iz a d a  en  la p re s e n c ia  -  
de una s u b s ta n c ia , que se m a n ifie s ta  como un " e s te "  a c c e s ib le  a la  d e s it j  
n a c iô n  d el in te le c to . Y  es  p re c is a m e n te  e s ta  p re s e n c ia  d e l s e r  en  la  subs 
ta n c ia  la  que n os  p e rm ile  re c o n o c e r  a  la  s u b s ta n c ia  m ism a como r e a l ,  de 
m a n e ra  q u e , t ra s c e n d ie n d o  su s ig n ific a d o  c a te g o r ia l ,  p ueda la  m ente  d e ­
s ig n e r  la  como e x is ta n te . C o m p re n d id a  a s f como s e r  s u b s is ta n te , la s u b s -  
ta n c ia lid a d  e s  in a c c e s ib le  desd e  un p e n s a r m e ra m e n te  p re d ic a m e n ta l,q u e  
se d e te n d rfa  en  la  co n tem p la c iô n  de su s ig n ific a d o  fo rm a i. A h o ra , una -  
c o n s id e ra c iô n  t ra s c e n d e n ta l p u r a ,  es  d e c ir ,  la  v a lo ra c iô n  de lo  r e a l  co ­
mo e x is te n c ia  a b s o lu ta , r é s u lta  ig u a lm en te  in c a p a z  de s itu a rs e  f r e n te  a 
la  s u b s ta n c ia  como p o s ic iô n  de r e a l id a d ,  p o r  la  s e n c il la  ra z ô n  de q ue  ta l 
e x is te n c ia  e s  in a c c e s ib le  y p o r  tan to  in d e s ig n a b le , e v a p o ré n d o s e  con  e lb  
la  p ro p ie d a d  de f in i  to r i  a  de ta l s u b s ta n c ia lid a d . Y o  puedo d e c ir  " S ô c r a — 
te s  e x is te " ,  y d é s ig n e  con e l lo  la  e x is te n c ia  en  S ô c ra te s , C ie r ta m e n te  -  
que de a lg u n a  fo rm a  se ha  dado un paso m&s a l lé  d e l s u je to ; p e ro  a n te  la  
im p o s ib ilid a d  de ro m p e r  e l c o n tac to  con e s te  s u je to , nos re p le g a m o s  d e -  
n u e v o  s o b re  ê l ,  c o m p re n d ié n d o lo  como e x i s te n te . A q u f e s  donde s u rg e  el 
p e n s a r  s u b s ta n c ia l;  e n t re  la  s fn te s is  p re d ic a m e n ta l de la  e x is te n c ia ,  ta l y 
com o hem os v is to  que se d e s p lie g a  en e l ju ic io .  L o  que en  c u a lq u ie r  caso  
no  podem os h a c e r  e s  una a firm a c iô n  p u ra  de e x is te n c ia  que se m a n ife s ta -  
r f a  e n  una lo c u c lô n  ju d ic a t iv a  del tipo  " e x is te " ,  o " e x is te n c ia  e x is ta n te " ,  
si no  se pone p o r  del a n te  la  in a lie n a b le  r e f e r e n d a  de la  e x is te n c ia  a l su­
je to  s u b s ta n c ia l que la  f i ja  en  u na  s ig n if ic a c lô n  c o n c re t a.
S e  q u ie re  p o n e r de m a n ifîe s to  con todo e l lo  la  în s u f ic ie n c ia  de un pen_ 
s a r  que p re te n d ie s e  h a c e r  m e ta ffs ic a  a bo rd and o  e l s e r  e x c lu s iv a m e n te ,  
b ie n  en su p re d ic a m e n ta l id a d , b ie n  en su tra s c e n d e n ta l id ad . F r e n te  a e s ­
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ta s  re d u c c io n e s , e l p e n s a r  s u b s ta n c ia l, e s  d e c i r ,  la  r e f le x îô n  s o b re  la  
r e a lid a d  que p a r te  de la  s fn te s is  p re d ic a m e n ta l de l s e r  -o  "a n a lo g fa  en - 
l i s " -  se m u e s tra  como la  ù n ic a  v fa  de a c c es o  a  la  co m p re n s lô n  de un ser 
que desd e  la  In f in itu d  de D io s  a la  ml s e r  la  d e l ù lt im o  e n te  m a n tie n e  una  
uni dad a n a lô g ic a  que e s  la  c la v e  de tod a  in te l ig ib i l id a d  m e ta ffs ic a .
Y  se c a l i f  Ic a  e s te  p e n s a r de s u b s ta n c ia l,  p o rq u e  p a r te  de la  p o s ic iô n  
de la  s u b s ta n c ia  como punto  de In f le x îô n  en  e l que e l s e r  tra s c e n d e n ta l  
se v u e ic a  en e l Ifm ite  p re d ic a m e n ta l de la s  c a te g o r fa s  que d e te rm in a n  su 
f in itu d  (4 3 ) .  L a  p o s ic iô n  de la  e x is te n c ia  com o sup uesto  s u b s is ta n te  se 
c o n v ie r te  a s f en la  ca u s a  de la  f r a c tu r a  a n a lô g ic a  d e l s e r  en  lo  d lv e r s o ,  
que r é s u lta  la  g a r a n t fa  d e  una u n id ad  d e l e n te  mÔs a l lé  de tod a  d iv e r s !  —  
dad . U n id a d  q ue  e s  e l p re s u p u e s to  de la  fu n d a c lô n  ù lt im a  de lo  f in ito  en  
la  in f in itu d  que da la re s p u e s ta  Ciltima a  la  p re g u n ta  p o r  la  re a l id a d  que -  
e s té  a i o r ig e n  de e s ta  In v e s t Ig a c lô n .
P o r  todo e l lo  a lc an za m o s  com o c o n c lu s iô n  d e f in i t iv e  de e s te  t ra b a jo  
e l v a lo r  d e c is iv e  que c o rre s p o n d e  al co n cep to  de s u b s ta n c ia  a la  h o ra  de 
e n te n d e r lo  r e a l  en cuan to  ta l .  L o  re a lm e n te  r e a l ,  e l "o n to s  o n" de lo s  -  
c lé s ic o s "  es  la  s u b s ta n c ia  en  cuan to  e m e rg e n c ia  a c tu a l d e l s e r  en  e l e n ­
te ,  y en cuan to  en e s ta  p o s ic iô n  c o n c re te  e l s e r  de v ie n e  e s te  s e r  p ro p io  
de c a d a  e n te  segùn la  fo rm a  s u b s ta n c ia l en  cu y a  s ig n if ic a c lô n  c a te g o r ia l  
se c o n s titu y e  e l c a r é c te r  s u b s is ta n te  que d e fin e  lo  r e a l .  S ô lo  a s f , en  tan  
to  que c e n trâ m e s  lo s  re s u lta d o s  de todo. o n to lo g fa  s o b re  e l con cep to  c la ­
v e  de s u b s ta n c ia lid a d , re c u p e ra m o s  lo  r e a l  en  la  r e a l id a d  de la s  c o s a s  -  
( r e s )  que e n c o n tra m o s  en la  e x p e r ie n c la ,  s in  d ifu m in a r  la  fu n d ac lô n  m eta  
f fs ic a  de l e n te  en  p r in c ip le s  q ue  en  s f c a re c e n  d e l c a r é c te r  a b s o lu te  de 
re a lid a d  que en  p ro p ie d a d  sô lo  a la  s u b s ta n c ia  com pete . S ô lo , p u e s , en  
la  co m p re n s lô n  de la  s u b s ta n c ia  fu n d ad a  en  sus p r in c ip le s  a lc a n z a  la  on ­
to lo g fa  e l o b je to  p ro p u e s to , es  d e c i r ,  la  e x p llc a c lô n  de lo  r e a l  en  cuan to  
t a l ,  segùn se h ab fa  ex p u e sto  a l co m len zo  del t ra b a jo .
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C a p ftu lo  X IX  
T E X T O S
1. C f r .  S to . Tom & s, " In  1. d e C a u s is " ,  le c t .4 :
" S i  autem  a liq u id  s ic  h a b e re t  in f in ita m  v ir tu te m  e s s e n d i quod non  
p a r t ic ip a r e t  esse ab a l io ,  tunc e s s e t solum  in fin itu m ; et ta le  e s t  
D e u s , ut in f r a  d ic e tu r .  S e d , si s it  a liq u id  quod h ab e a t in f in ita m  
v ir tu te m  ad essendum  secundum  e s s e  p a r t ic ip a tu m  ab a l io ,  secun ­
dum hoc quod e s s e  p a r t ic ip â t  e s t f in itu m , q u ia  quod p a r t ic ip a to r  
non r e c ip i tu r  in p a r t ic ip a n te  secundum  to tam  suam în f in ita te m  sed  
p a r t ic u la r i t e r " .
2 . C f r .  L .  de R a e y m a e k e r , " L a  P h ilo s o p h ie  de l 'E t r e " ,  pg, 1 2 2 -1 2 3 :  
" I l  ne nous e s t donné de r e n c o n tr e r  la  v a le u r  d 'ê t r e  que d an s  le s  
ê t r e s  p a r t ic u l ie r s .  P o u r  n o u s , la  q u e s tio n  'e s t - i l '? ' re v ie n t  p r a t i ­
quem ent h la  s u iv a n te : 'p a r t i c ip e - t - i l '  h l 'ê t r e ?  M a is  c e c i implique  
un 'm ode d 'ê t r e ' ,  & d é f in ir  en ré p o n s e  h la  q u e s tio n  'q u 'e s t - i l  ? '. 
E n  d 'a u t r e s  te rm e s , s u r  le  p la n  m é th a p h y s iq u e , c e lu i du t r a s c e n -  
d a n ta l ,  le s  deux q u e s tio n s , - e s t - i l ?  e t q u 'e s t - i l  ? -  se p ré s e n te n t  
h la  fo is  et comme in d is s o lu b le m e n t l ié e s ,  p a rc e  q u 'e l le s  on t r a i t  
h un o r d r e  de p a r t ic ip a t io n " .
3. S to . Tom & s, " In  V  M et. " ,  le c t.  9 , n . 8 9 0 .
4 . C f r .  W . D . R o s s , y A r is t o t le 's  M e ta p h y s ic s " , t l ,  pg. 307:
"B e in g  yer se ' is  a s s e r te d  in as  m any d if fe r e n t  w a y s  as th e re  a re  
c a te g o r ie s .  I . e .  i f  we e x a m in e  p ro p o s it io n s  in  w h ic h  the  B  w h ic h  
A  is  s a id  to be is  the  g en u s  o f A ,w e  s h a ll f in d  tha t the b e in g  w hich  
is  im p lie d  h as  d if fe r e n t  m ean in g s  a c c o rd in g  to th e 'c a te g o ry  to 
w h ic h  su b jec t and p re d ic a te  b e lo n g . 'M a n  is  an a n im a l':  ' is 't a k e s  
i ts  m ean ing  fro m  the  c a te g o ry  to  w h ic h  th e  te rm s  it co n n e c ts  b e — 
lon g . 'W h ite  is  a c o lo u r ' : ' i s '  h e re  h as  a d if fe r e n t  m ean ing . N ow  
i f  w e ta k e  any such p ro p o s it io n  and push  the  q u e s tio n  'w h a t is  s o -  
a n d -s o ' as  f a r  as w e can  In  the  d ir e c t io n  o f g e n e r a l i ty ,  we com e  
to  one o rc th e r  o f ten  su p re m e  k in d s , 'm an  is  an a n im a l. A n  an im al 
is  a l iv in g  th in g . A  l iv in g  th in g  is  a s u b s ta n c e '. W h ite  a c o lo u r .  
C o lo u r  is  a q u a l i ty '.  W e  can  go no fu r th e r .  'S u b s ta n c e  is  a what ?' 
W e  can  o n ly  say th a t it  is  a k in d  o f e n t i t y ,  and that is  a l l  w e can  
say o f q u a lity  too . T h u s  e s s e n tia l b e in g  h as  ten  u lt im a te  m e a n in g  
o r  c o lo u r in g  a n s w e rin g  to  the  ten  u lt im a te  k in d s  o f th in g  that a re " .
5. C f r .  S to . Tom &s. " In  V  M e t. " ,  le c t. 9 , n .8 9 0 :
E t p r o p te r  hoc e a  in  quae d iv id i tu r  en s  p r im o , d ic u n tu r  e sse  p ra e  
d ic a m e n ta , q u ia  d is t in g u u n tu r  secundum  d iv e rs u m  modum p ra e d i —  
c a n d i. Q u ia  ig i tu r  eo ru m  q uae p r a e d ic a n tu r ,  quaedam  s ig n if ic a n t
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q u id , I de S t s u b s ta n tia , quaedam  q u a le ,  quaedam  q uan tu m , e t s ic  -  
de a li  i s ;  o p o rte t  quod u n lc u iq u e  modo p ra e d ic a n d i, e s s e  ig n if iœ t  
Idem ; ut cum d ic i t u r  hom o e s t a n im a l, e s s e  s ig n if ic a t  s u b s ta n tia m . i
Cum  autem  d ic i t u r ,  homo e s t a lb u s , s ig n if ic a t  q u a llta te m , e t s ic  S
de a l l is " .  . I
6 . C f r .  "D e  e n te  e t e s s e n t ia " ,  c . 1. , n  2. ' !
7 . C f r .  " In  V I I  M et. " ,  le c t. 4 ,  n . 1340: |
" E n s  autem  hoc q uidem  s ig n i f ic a t  hoc a liqu id, a liu d  q u a n tita te m , -  I
a liu d  q u a llta te m , e t s ic  de  a l i i s " .  I
C f r .  tam b lèn  A r is tô te le s ,  "M et." , V ,  7 ,  1017 a 22 ss; [
" P o r  si se d ic e  que son to d a s  la s  c o s a s  s ig n iflc a d a s  p o r  la s  f ig u —  |
r a s  de la  p re d ic a c iô n ;  p u e s  cuan to  s son lo s  m odos en  que se d ic e , |
tan to s  son lo s  s ig n if ic a d o s  de l s e r .  P u e s  b ie n , p u es to  q u e , de lo s  |
p re d ic a d o s , unos s ig n lf lc a n  q u id id a d , o tr o s  cual id a d , o tr o s  c a n tL  
d ad , o tr o s  r e la c iô n ,  o tr o s  a c c iô n  o  p a s iô n , o tr o s  lu g a r  y o tro s  -  
t iem p o , e l s e r  s lg n lf lc a  lo  m ism o q ue  cada  uno de e s to s " . " M e t. " ,
V I ,  1; 1026 a 2 7 s s .
8 . A . M lll& n  P u e l le s ,  " F u n d a m e n to s .. .  " ,  t . I ,  pg. 95.
E n  g e n e ra l se v a  a e x p o n e r  la  t e o r fa  d e l u n iv e rs a l y su p re d lc a c E n  
s ig u le n d o  a la le t r a  la s  e x p o s ic lo n e s  de M It lé n  s o b re  e s ta  m a te r ia .
C f r ,  Ib id e m , p gs . 9 4 -1 1 1 .
9 . A . M i l lén P u e l le s ,  Ib id e m , p g . 9 5 -9 6 .
10. Ib id e m , pg . 96 .
11. Ib id e m , pg. 9 7 .
12. Ib id e m , pg . 98 .
13. C f r .  Ib id e m , pgs . 1 0 5 -1 0 8 .
14. C f r .  Ib id e m , pgs . 1 0 8 -1 1 1 .
15. S to . T o m é s , " In  X I  M e t. " ,  le c t. 2 . n . 2189:
" E t  v e r i t a s  e s t quod I Ic e t  u n iv e r s e l le  non p e r  se e x is ta n t ,  tam en na
tu r a s  e o ru m  quae p e r  se s u b s istun t e s t c o n s id e r a re  u n iv e rs a l!  t e r .
E t  secundum  hoc a c c ip iu n tu r  g e n e ra  e t  s p e c ie s  In  p ra e d ic a m e n to  -  
s u b s ta n tia e , q uae  d ic u n tu r  secun dae  s u b s ta n tia e , de q u ib u s  e s t -  
s c le n t ia " .
16. "D e  V e r .  " ,  q 2 1 ,  a l .
17. " C G " , I ,  60:
" L ic e t  v e ru m  p r o p r ie  non s it In  re b u s  sed In  m ente secundum  P h ilo  
sophum , r e s  tam en in te rd u m  v e r  a d ic i t u r ,  secundum  quod p r o p r ie  
actum  p r o p r ia e  n a tu ra e  c o n s e q u itu r . U nde A v ic e n n a  d ic i t ,  In  sua -  
M e ta p h y s ic s  (E x p o s . V I  M etap h . l e c t . 4 ) ,  quod v e r i t a s  r e i  e s t p r o —  
p r ie ta s  e s s e  u n iu s c u is q u e  r e i  quod s ta b llltu m  e s t e l ,  Inquantum  ta ­
i ls  r e s  n a ta  e s t de se fa c e r e  v e r  am a e s tim a tlo n e m , e t  in quantum  -
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p ro p r ia m  su! ra t îo n e m  quae e s t in  m en te  d iv in a  im ita tu r " .
10. C f r .  "D e  V e r .  " ,  q 1, a 2:
" R e s  autem  non d ic i tu r  v e r a  n is i secundum  quod e s t in te l le c tu i -  
a d a e q u a ta ; unde p e r  p o s te r iu s  in v e n itu r  v e ru m  in re b u s , p e r  -  
p r iu s  autem  in in te l le c tu " .  C f r ,  Ib id e m , q 1, a 3.
19. C f r .  Ib id e m , q 1, a 2:
" E tîa m  si in te l le c tu s  hum anus non e s s e t ,  adhuc r e s  d ic e r e tu r  v e -  
r a e  in  o rd in e  ad in te lle c tu m  d iv in u m . S e d  si u te rq u e  in te l le c tu s  
quod e s t  im p oss ib i le ,  in t e l l ig e r e t u r  a u f e r r i ,  nul lo  modo v e r i t a t is  
r a t io  re m a n e r e t" .
2 0 . C f r .  Ib id em  q 1, ad 3:
" E n s  non p o te s t in te l l ig i  s in e  v e r o ,  q u ia  e n s  non p o te s t in te l l ig i  
s in e  hoc quod c o rre s p o n d e a t  v e l a d a e q u a e tu r  in te l le c tu i" .
2 1 . E s  é v id e n te  que la  q u id id a d , o e s p e c ie , en la  que e l s e r  se m a n i­
f ie s ta  se c o n v ie r te  a s f , y no puede s e r  de o tro  m odo, en e l o b je —
to p ro p io  d e l in te le c to  (R é f .  "D e  V e r ,  " ,  q 1 , a 12) de m a n e ra  que  
" v e r i t a s  c ü is lib e t  r e i  e s t a s p e c ie "  (" Q u o d l. " ,  V I I I ,  5 , ad 2 ). E l 
modo de s e r  e s  e n to n c e s  e l punto  de p a r t id a  de tod a  co m p re n s îô n  
lô g ic a  de lo  r e a l ,  com o ya  h ab fa  d ich o  A r is tô te le s :
" S ô c r a te s  b u s c a b a , con r a z ô n ,  la  q u id id a d ; p ues  t r a ta b a  de r a z o -  
n a r  s ilo g fs t ic a m e n te , y e l p r in c ip io  de lo s  s ilo g is m o s  e s  la  quîd]_ 
d ad ". A r is tô te le s ,M e t .  X I I I , 4 ,  1078 b 23 .
C f r .  S to . Tom &s. "D e  e n te  e t e s s e n t ia " ,  c l ,  ad 3.
2 2 . C f r .  S to . T o m à s " D e  V e r .  " ,  q 1 , a 12,
2 3 . C f r .  " In  V I I  M et. " ,  le c t. 3 , n. 1308:
"D e  s u b s ta n tiîs  s e n s îb îl ib u s  p r im o  d icendum  e s t ,e t  ostendendum  
e s t in  e is  quod q u id  e r a t  e sse: ideo  p rim u m  d icem u s  de eo  quod  
e s t quod q u id  e r a t  e s s e  quaedam  lo g ic e . S ic u t  en îm  s u p ra  d ic tum  
e s t , h ae c  s c ie n t ia  h ab et quandam  a ff in ita te m  cum L ô g ic a  p ro p te r  
u tr iu s q u e  com m unI — ta te m . E t ideo  m odus lo g ic u s  h u ic  s c ie n t ia e  
p ro p r iu s  e s t ,  e t ab eo c o n v e n ie n te r  in c ip it .  M a g is  autem  lo g ic e  
d ic it  se de eo  quod q u id  e s t  d îc to ru m , inquan tum  în v e s tig a t quid  
s it quod q u id  e r a t  e s s e  e x  modo p ra e d ic a n d i. H o c  en îm  ad log îcum  
p r o p r ie  p e r t in e t" .
2 4 . P e l ig r o  e s te  que ace ch a  en a lgu no s  te x to s  to m is ta s , s o b re  todo -  
b a jo  la  in f lu e n c ia  a v ic e n ia n a , b a jo  la  c u a l se s itù a  e l s e r  t ra s c e n  
d en ta l como r a d ic a l m ente  d is t in to  al s u b s ta n c ia l,  h a s ta  e l punto  -  
de h a c e r  lo un a c c id e n te :
"S e d  sc ien d um  e s t quod a liq u id  p a r t ic ip a tu r  d u p lîc ite r ;  uno modo 
q uas i e x is to n s  de s u b s ta n tia  p a r t ic ip a n t is ,  s ic u t g enus p a r t ic ip a -  
tu r  a s p e c ie . H o c  autem  m odus e s s e  non p a r t ic ip a tu r  a c r e a tu r a ;  
id  en im  es t de s u b s ta n tia  r e i  quod c a d it in  e iu s  d efin itio n s . E n s  -  
autem  non p o n itu r  in  d e f in it io n s  c r e a t u r a e ,  q u ia  n ec  e s t genus nec 
d if fe r e n t ia ;  unde p a r t ic ip a tu r  s ic u t a liq u id  non e x is to n s  de e s s e n ­
t ia  r e i ;  e t ideo  a l ia  q u a e s tio  es t 'a n  e s t ' e t 'q u id  e s t ' .  U n d , cum -
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omne quod e s t p r a e te r  e s s e n tla m  r e i  d ic a tu r  a c c id e n s , e s s e  quod  
p e r t in e t  ad q u e a s tio n e m  fan  e s t ' e s t a c c ld e n s ; e t ideo  C o m m en ta to r  
d i c i t . . .  quod is ta  p ro p o s it io  'S o c r a te s  e s t ' e s t de a c c id e n ta l!  p r a e  
d ic a t io ,  secundum  quod im p o rta n t e n t ita te m  r e i  v e l v e r ita te m  p r o -  
p o s lt lo n is " . " Q u o d l ." ,  I I ,  3 .
C f r .  " C G " , I I ,  5 3 ; " D e  P o t .  " ,  q 5 , a  4 ,  ad 3; " In  V I  M et. " , l e c t .  2 ,  
n. 55 0 .
2 5 . E l p ro b lè m e  de F a b r o  en  e s te  punto  e s  h a r to  am bfguo, p u e s  aunque 
hace de la  fo rm a  e l pun to  de In te g ra c iô n  de lo s  d om în ios  t r a s c e n —  
d en ta l y p re d ic a m e n ta l,  e n  la  m e d id a  en  que c o n s e rv a  dos a c to s  -  
c o n s titu t iv o s  de r e a l id a d ,  y en  la  m ed id a  en  que su in te rp r e ta c iô n  
d e l a r is to té l is m e  to m is ta  le  f r e n a  en  la  v a lo ra c iô n  tra s c e n d e n ta l -  
de lo  p re d ic a m e n ta l,  r é s u l ta  fre n a d a  una s fn te s is  to ta l de am bos -  
do m in io s  q ue  no p e r m ita  s e p a r a r  e l s e r  c a te g o r ia l del " a c tu s  e s s m  
d i" ,  que no e s  o t r a  c o s a  que e l a c to  ab s o lu to  de la s  c a te g o r fa s  m i£  
m as.
C f r .  C . F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  e t c a u s a l i té " ,  pg. 3 5 7 -3 5 9 .
2 6 . C f r .  A r is t ô t e le s ,  " P e r ih e r m e n e ia s " ,  3 ,  16 b 22 s s .
T a m b lè n  S to . T o m é s , " In  I S e n t. " ,  d 3 0 , q I ,  a 3.
27 . C f r .  S to . T o m é s , " In  V I I  M e t. " ,  le c t .  1 7 , n. 1651;
" In  om ni en im  q u a e s tio n e , q ua  q u a e r i tu r  p ro p te r  q u id , o p o rte t  a l i ­
q u id  e s s e  m a n ife s tu m , e t  a liq u id  e s s e  q u a e s itu m , quod non  e s t manj_ 
fes tu m . Cum  en im  s in t q u a tu o r q u a e s tio n e s , ut in  secundo P o s t e r io -  
ru m  h a b e tu r ,  s c i l ic e t  an  e s t ,  q u id  e s t ,  q u ia  e s t ,  e t p ro p te r  quid; 
duae is ta ru m , s c i l ic e t  q u id , e t  p r o p te r  q u id , in  idem  c o in c id u n t, ut 
ib i p ro b a tu r .  S ic u t  au tem  q u a e s tio  q u id  e s t ,  se h ab et ad q u a e s tio —  
nem  an  e s t ,  i t a  q u a e s tio  p r o p te r  q u id , ad q uaes tio nem  q u ia . C um  -  
ig i tu r  q u a e r i tu r  p r o p te r  q u id  o p o r te t  i l i a  duo e s s e  m a n ife s ta . S e c u n  
dum e n im  quod p ro p te r  q u id  e s t  idem  e l quod e s t q u id , o p o rte t  e s s e  
m an ifes tum  an e s t. S e cu n d u m  autem  quod p ro p te r  qu id  d is t in g u itu r  
a q u id  e s t ,  o p o r te t  e x is te r e  m a n ife s ta  e n t ia  is ta  duo: s c i l ic e t  ipsum  
q u ia  e t Ipsum  e s s e , quod p e r t in e t  ad  q uaestio nem  an e s t. S ic u t  cum  
q u a e r lb u r  p r o p te r  q u id  L u n a  e c l ip s a tu r ?  o p o rte t e s s e  m a n ife s tu m  
quod I u na  p a t i tu r  e c llp s im : s i e n im  non  s it  m an ifes tum  h o c , f r u s t r a  
q u a e r i tu r  p r o p te r  q u id  h oc  s i t .  E t  eadem  ra t io n s  cum q u a e r i tu r  q u id  
e s t  hom o? O p o rte t  e s s e  m a n ife s tu m , hom inem  e s s e " .
C f r .  Ib id em  n . 1655.
E s ta  p re s u p o s ic iô n  de la  e x is te n c ia  se re f ie re n o  so lo  a lo s  J u ic io s  
s in té t ic o s , del m ism o modo se r e f i e r e  tam blèn  a lo s  a n a lf t ic o s  en  —  
tan to  que p re te n d e n  e x p r e s a r  un c o n ten id o  r e a l .
2 8 . C f r .  S to . T o m é s , " In  I S e n t. " ,  d 19 , q 5 , a 1:
"C um  autem  in  r e  s it  q u id d ita s  e iu s  e t suum e s s e , v e r i t a s  fu n d a tu r  
in  e s s e  r e i  m a g is  quam  in  ip s a  q u id d ita te , s ic u t nom en e n t is  ab e s s e  
im p o n itu r;  e t  in  ip s a  o p é ra t io n s  in te l le c tu s  a c c ip ie n t îs  e s s e  r e i  s ic i i  
e s t ,  p e r  quam dam  s im ila t io n e m  ad ip su m , c o m p le tu r r a t io  a d a e q u a tio  
n i s , In  qua c o n s is tit  r a t io  v e r i t a t is " .
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2 9 . C f r .  " D e  V e r .  " ,  q 1, a  8 ;
" R e s  autem  e x t r a  an im am , p e r  fo rm am  suam im ita tu r  a rte m  d iv in i  
in te l le c tu s , e t  p e r  eandem  n a ta  e s t  fa c e r e  de se v e ra m  a p p re h e n -  
sionem  In  in te l le c tu  hum ano, p e r  quam  e tia m  fo rm am  u naquaeque -  
r e s  e s s e  h a b e t, unde v e r i t a s  re r u m  e x is te n tiu m  in c lu d it  in  su i r a -  
t io n e  e n ti ta tem  e a ru m , e t s u p e r a d d it h a b itu d in e m  a d a e q u a tio n is  ad  
in te lle c tu m  hum anum v e l d iv in u m " .
C f r .  tam b ién  A r is tô te le s ,  "M e t. " V ,  7 ; 1017 a 31 ss .
3 0 . A r is t ô t e le s ,  " M e t . " ,  V I ,  1, 1025  b 17.
3 1 . S to . T o m é s , " D e  s p ir i tu a lib u s  c r e a t u r is " ,  a 9 , ad 6 :
" P la to  q uidem  d ix i t ,  sc ien tias  e s s e  de fo r m is  s e p a r a t is ;  A r is t o t e -
le s  v e r o  de q u id d ita t ib u s  r e r u m  in  e is  e x is te n t ib u s " .
32 . C f r .  F .  in c ia r te ,  " F o rm a  fo r m a ru m " , pg . 76:
" E s  genOgt a ls o  n ic h t , in  d a s  In n e re  d e r  K a te g o r ie n  (und z w a r  s o -  
w oh l d e r  s u b s ta n z ie lle n  w ie  d e r  a k z îd e n t ie l le n )  e in z u d r in g e n . M an  
m uss v ie lm e h r  in  d e r  W e i se d a r in  e in d r in g e n , d as s  man d a s  S e in  
-o d e r  w ie  in  E th . N ie .  A  4  d as  G u te -  s tS nd ig  m itb ê ü c k s ic h tig t, d. h . 
m it a n d e re n  W o rte n : D a s  E in d r in g e n  is t  z u g le ic h  auch e in  T r a n s —  
z e n d îe re n .
3 3 . S to . T o m é s , " C G " ,1 I ,  95 .
3 4 . C f r .  " S .  T h . " ,  I ,  q 3 , a  4 ,  ad 2:
" E s s e  d u p lic i t e r  d ic itu r :  uno modo s ig n if ic a t  actum  e s s e n d î;a lio  mo 
do s ig n if ic a t  com po si 11 onem  p ro p o s it io n is ,  quam  an im a a d în v e n it  — 
c o n iu n g en s  p ra e d ic a tu m  s u b ie c to . P r im o  ig i tu r  modo a c c îp ie n d o  e ^  
s e , non p o s s im u s  s c ir e  e s s e  D e i ,  s ic u t n ec  e iu s  e s s e n tia m : sed so  ^
lum secundo modo. S c im u s  en im  quod h ac  p ro p o s it io  quam  fo rm am u s  
de D e o , cum d ic im u s  D e u s  e s t ,  v e r a  e s t . E t  hoc sc im u s  e x  e iu s  e f ­
fe c t ib u s " .
3 5 . O tro  p ro b le m a , en e l que no vam os a e n t r a r ,  e s  si D io s  e s té  en e l 
p re d ic a m e n to  de s u b s ta n c ia .
3 6 . S to . T o m é s , " C G " ,  I I ,  4 3 .
3 7 . " S . T h . " ,  I ,  q 4 7 ,  a 1; C f r .  tam b ié n  "D e  V e r " ,  q 2 , a 4 ,  ad 2:
Ib . q 3 , a 2 ,  ad 6 .
3 8 . "D e  V e r .  " ,  q 2 ,  a  4 ,  ad 2 .
3 9 . C f r .  C . F a b r o ,  " P a r t ic ip a t io n  e t c a u s a l i té " ,  pg. 5 4 1 .
4 0 . Ib id e m , pg. 2 4 3 .
4 1 .  S to . T o m é s , " D e  S u b s t. S e p . " ,  c . 9.
4 2 .  C f r .  " C G " , I ,  65;
O stensum  e s t en im  s u p ra  (c . 4 9 )  quod D e u s  c o n g n o sc it a l ia  în q u an —  
tum e s t c a u s a  e is .  E f fe c tu s  autem  D e i sunt r e s  s in g u la re s . H o c  en im  
modo D e u s  c a u s â t r e s ,  inquan tum  fa c it  e a s  e s s e  in  ac tu : u n iv e r s a l ia  
autem  non sunt r e s  s u b s is ta n te s , sed  habent e s s e  solum  in  s in g u la r i-
b u s , e t p r o b a tu r  in  V I I  M e la p h y s ic a e  ( IO 30 b 8 ss ). D e u s  ig i t u r  c o n g -
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n o s c it r e s  a l ia s  a se non  solum  u n iv e rs a l I ,  sed e tia m  In  s in g u la r !" .  
C f r .  D e  su b s t. S e p . c 14.
4 3 . C f r .  S to . Tom & s, " In  V I I  M e l. " ,  le c t .  1 , n. 1247:
" E n s  d ic i tu r  m u l t ip l i c l t e r . . .  ,  q u ia  quoddam  en s  s ig n if ic a t  'q u id  es t 
e t h oc  a l lq u id ',  id e s t s u b s ta n tia m ; ut p e r  q u id  in te l i ig a tu r  e s s e n t ia  
s u b s ta n tia e , p e r  hoc a liq u id  su p p o s itu m , ad quae duos om nes modi 
{ 's u b s ta n tia e , p e ro  hoc a l iq u id  sup p o s itu m , ad quae duos om nes m o d j 
s u b s ta n tia  re d u c u n tu r . . . I l lu d  v e r o  s ig n if ic a t  q u a llta te m  v e l quantj_  
ta te m , au t a liq u id  a lio ru m  p ra e d ic a m e n to ru m . E t  cum e n s  to t m odis  
d ic a tu r ,  p a la m  e s t  quod in te r  o m n ia  e n t ia  p rim u m  e s t quod q u id  e s t ,  
id e s t e n s  quod s ig n if ic a t  s u b s ta n tia m " .
E s  d e c i r ,  s e r  y  c a te g o r fa  se in te g ra n  e l uno en  e l o tr o ;  y e s  e s ta  
in te g ra c iô n  p re c is a m e n te  lo  que im p ide  in t e r p r e t e r  e l s e r  com o un 
g é n e ro , e s  d e c i r ,  lo  q ue  g a r a n t iz a  al f in a l la  t ra s c e n d e n ta l id a d  m b  
m a d e l s e r .  C f r .  F .  In c ia r te ,  " F o rm a  fo rm a ru m " , pg . 62:
" D e r  B e d e u tu n g s in h a lt " S e in "  1st n ic h t  a b iô s b a r von  dem G e h a l t  -  
d es  Jew el Is  S e ie n d e n  -a u c h  n ic h t r e in  g e d a n k lic h . D ie s  le tz te  is t 
d a s  E n ts c h e id e n d e .D e n n  e s  b e d e u te t n ic h t n u r  d ie  S e lb s tv e rs tS n d -  
l ic h k e lt ,  d as s  e s  k e in  " lo s e s "  S e ls  g ib t ,  so n d ern  v o r  a lle m  d ie  U n -  
m d g lic h k e it ,  d a s  S e in  in  d e r  W e ls e  a u s z u s o n d e rn , w ie  m an e s  m it 
dem B e d e u tu n g s g e h a lt "M e n s c h "  tu t."
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CONCLUSION
E l p ro b le m a  de la  r e la c iô n  s e r -e n te -c a te g o r fa  que se s itu ô  como  
pun to  de p a r t id a  de e s te  t ra b a jo  se ha in te n ta d o  r e s o lv e r  p ro fu n d izando  
en  la  c o m p re n s lô n  de una te o r fa  de ta s u b s ta n c ia  en la  que é s ta  se m ues  
t r a  como e l m om ento o n to lô g ic o  que e m e rg e  de la  s fn te s is  de lo s  c ita d o s  
e le m e n to s . L a  p o s tu ra  s o s te n id a  en e s te  t ra b a jo  p re te n d e  en consecuen_  
c ia  d is ta n c ia rs e  de una te o r fa  del e n te  que c o n s id e ra s e  la  s u b s ta n c ia  co 
mo m e ra  p o s ib il ld a d  cuya  p o s te r io r  a c tu a liz a c iô n  en e l o rd e n  de la  e x is ­
te n c ia  d ie s e  lu g a r  al e n te  r e a l .  P o r  e l c o n t r a r io  se ha p re te n d îd o  m os— 
t r a r  que la  c o n cep c iô n  a r is to té l ic o - to m is ta  nos hace d e s c u b r ir  en e l la  
e l e n te  m ism o en su p o s ic iô n  e x is te n c ia l a b s o lu ta  (no r e la t iv a  a o tr o  e n ­
te ) .  D e l m ism o modo la  e s e n c ia , que e s  la  d e te rm in a c iô n  m odal de e s ta  
p o s ic iô n  s u b s ta n c ia l, se m u e s tra  a  p a r t i r  de aqu f en una fu n c iô n  o n to lô -  
g îc a  que no se d e ja  r e d u c ir  a una m e ra  q u id id a d  id e a l. E n  la  e s e n c ia  se 
m a n ifie s ta  e l e n te  m ism o en  tan to  que fo rm a lm e n te  c o n s titu îd o  en  e l modo 
de una q u id id a d  p o s ib le , se apunta  en e l la  al s e r  que s u b s is te  en  una es  
p e c ie  y no a ta  e s p e c ie  m ism a en su m e ra  c o n te x tu ra  id e a l. A s f ,  p o r  
e je m p lo , la  e s e n c ia  no s e r fa  en  e l hom bre  la  hum an idad  en  tan to  id e a  ab^  
t r a c ta ,  s ino  e l " s e r  h o m b re"  como p r im e r  c o n s titu t iv e  o n to lô g ic o  de S ô ­
c r a te s .  S e  ha in te n ta d o  con todo e l lo  p o n e r de m a n ife s to  que la  su b s ta n ­
c ia  e s  en  su e s e n c ia  la  e m e rg e n c ia  m ism a del s e r  en  las c a te g o r fa s  que  
d e te rm in a n  su p o s ic iô n  c o n c re ts  como e n te . L a  s u b s ta n c ia  e s  e l s e r  mis_ 
mo en  su p o s ic iô n  a b s o lu ta ; p e ro  no ya en la  a b s o lu te z  in f in ita  de s u t r a ^  
c e n d e n ta lid a d , s ino  en tan to  que en te  d e te rm in a d o , e s to  e s ,  en  ta su b s i^  
te n c ia  c a te g o r ia l  de una p o s ic iô n  c o n c re ta  que se m a n if ie s ta  c a te g o r ia l -  
m ente . E l s e r  en  a b s o lu to  c o n s id e ra d o  e s  e n to n c e s  p r in c ip io  de ta subs­
ta n c ia  en cuan to  m om ento ab so lu to  de su p o s ic iô n  y no c o -p r in c ip io  ju n ­
to  con e l la  de un " te r t iu m  q u id " , so p ena de h a c e r  de la  s u b s ta n c ia  m e ra  
p o s ib il ld a d  y de la  e x is te n c ia  un s im p le  " fa c tu m " cu ya  d es c o n e x iô n  r e s -
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p ec to  de la s  c a te g o r fa s  -o b je to  p ro p io  de l e n te n d îm ie n to - la  h a r fa  In in te  ’
l lg ib le .
L a  s u b s ta n c ia  e s  e l pun to  en  e l que e l s e r  a lc a n z a  en  e l e n te  e l modo 
c a te g o r ia l  que p o s ib l l i ta  su s u b s is te n c ia  como ta l .  Y  con e l lo  a lcanzam os  
la  re s p u e s ta  a la  c u e s tiô n  que h ab fa  s Ido  p la n te a d a  en  la  h tro d u c c lô n . S e r  
e n te  y c a te g o r fa  son e le m e n to s  d is t in to s . E s  s e r  e s  e l s e r  y en  abso lu to  |
c o n s id e ra d o d ice p e r fe c c iô n  In f in ite  de re a lid a d ;  e l e n te , aunque e s , no t
es  e l s e r ,  s ino  lo  que e s ,  y d ic e  p o s ic iô n  a b s o lu ta ; la  c a te g o r fa  e s  un mo 
do y d ic e  d e te rm in a c iô n  id e a l y no r e a lid a d . S e  t ra ta b a  a h o ra  de b u s c a r  
la  e c u a c iô n  que u n if iq u e  e s ta  d i s p a r idad  tan  a b s o lu ta  y e s ta  e c u a c iô n  e s  |
p re c is a m e n te  a q u e lla  que d e fin e  la  s u b s ta n c ia . E s ta  e s  la  e m e rg e n c ia  d e l I
s e r  en  la  c a te g o r fa  que p e r m ite  su s u b s is te n c ia  y en la  que e l s e r  se cons î
t r i f te  y se  s itù a  como e n te  c o n c re te  y d e te rm in a d o  segùn u na  fo rm a  ca t ego |
r i a l  que m és que una m e ra  d e te rm in a c iô n  id e a l e s  e l m ed io  en  e l que e l — I
s e r  a c tù a  como p r in c ip io  de la  re a l id a d  de ta l e n te . S ô c ra te s , p o r e je m -  |
p lo , como e n te  s u b s ta n c ia l e s  la e m e rg e n c ia  d e l s e r  en  la  c a te g o r fa  hom —  |
b r e ,  e s  d e c i r ,  no en  la  in f in itu d  de la  p e r fe c c iô n  a b s o lu ta  de l s e r ,  s ino  1
en  la  de ta  hum an idad  en  que s u b s is te . P e r o  e s to  de ta l modo que la  huma |
n i dad  e s  m és q ue  u na  d e te rm in a c iô n  id e a l ,  e s  e l s e r  m ism o de S ô c ra te s  
en e l modo de su s u b s is te n c ia  c o n c re ta . E t e n te  e s , p u e s , la  s u b s is te r— 
c ia  d e l s e r  en  la  c o n c re c c iô n  de la s  c a te g o r fa s  que ta l e n te  d e te rm in a n . |
Y  a s f , e l  s e r  s iend o  d is t in to  de la  s u b s ta n c ia  e s  e l p r in c ip le  de su s u b sb  
te n c ia  p o rq u e  la  s u b s is te n c ia  en  la  q ue  la  s u b s ta n c ia  se c o n s titu y e  c o m o -  |
ta l e s  a lg o  que com pete  a l s e r  en  su p o s ic iô n  a b s o lu ta  y c o n c re ta  como en  
te .
L a  c u e s tiô n  a h o ra  es^si no se  ha  lle v a d o  e s ta  s u b s ta n c ia lid a d  del s e r  
tan  le jo s  que no quepa a rm o n iz a r  e s ta  te s is  con la  d o c tr in e  to m is ta  de la  
d is t in c iô n  r e a l  de e s e n c ia  y e x is te n c ia . N o s  e n fre n ta m o s  aquf con un d lM  
c il  p ro b le m a  en ta n to  que la  in te rp re ta c iô n  de S to . T o m és  a lc a n z a  en e s ­
te  punto  uno de sus m éx im os  g ra d e s  de d if ic u lta d . E n  p r im e r  lu g a r porque  
ta l d o c tr in e  e s  e n  su e s t r ic ta  fo rm u la c lô n  en  c ie r ta  fo rm a  un d e s a r ro llo
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p o s te r io r ;  y adem és p o rq u e  S to . T o m és  no h a b la  aqu f de una s ô la  d is t in -  
c iôn ^sin o  de m uchas: no se p uede in c lu ir  en la  m ism a c o n s id e ra c iô n  la  -  
d is t in c iô n  e n t r e  fo rm a  y " e s s e " ,  e s e n c ia  y " e s s e " ,  s u b s ta n c ia  y " e s s e " ,  
q u id id a d  o  n a tu r a le z a  y " e s s e " . S e  ha in te n ta d o  d e m o s tr a r ,  s ip  embargo^ 
que e l s e n tid o  m és p ro p io  de la  d o c tr in a  to m is ta , en  lo que a la s  c o n c lu -  
s io n e s  d e  e s te  t ra b a jo  c o n c ie rn e , se e x p re s a  en  la  d is t in c iô n  e n t r e  " e s ­
se "  y "quod  e s t" .  Y  aq u f se t r a ta  de v e r  que "quod  e s t"  e s  p re c is a m e n te  
a q u e llo  q u e  " e s "  y no e l modo id e a l que e l s e r  p o n d r fa  p o s te r io rm e n te  en  
la  e x is te n c ia :  e s to  s e r fa  una m e ra  q u id id a d  p o s ib le  -q u e  e s  p o s ib le ,p e r o  
que aun no e s - ,  e s  d e c i r ,  en  p ro p ie d a d  s e r fa  "quod  non e s t" .  E l "quod  
e s t"  d é s ig n a  p o r  e l c o n t r a r io  e l e n te  s u b s ta n c ia l re a lm e n te  e x is ta n te ,  -  
c ie r ta m e n te  en  el modo de su p o s ic iô n  com o e n te , p e ro  in c lu y e n d o  en  su 
c o n s id e ra c iô n  e s ta  p o s ic iô n  e x is te n c ia !  que en  ta l c a te g o r fa  e m e rg e ,P te s  
b ie n , e l " e s s e "  e s  p u es to  p o r  S to . T o m és  como d is t in to  de e s te  e n te  sub^  
ta n c ia l con  la  m ism a d is t in c iô n  con la  que se d ife r e n c ia  e l p r in c ip io  de —  
a q u e llo  de lo  que e s  p r in c ip io .  L a  d is t in c iô n  e n t r e  e l s e r  y la  s u b s ta n c ia  
(y  p o r  lo  m ism o e n tre  e l s e r  y la  e s e n c ia )  e s  p u e s  la  de p r in c ip io  y p r ï n -  
c ip ia d o , d is t in c iô n  tan to  m és ra d ic a l  cuan to  que ta l s u b s ta n c ia  ré s u lta  de 
la  fo r m a liz a c iô n  y (en  lo s  e n te s  m a te r ia le s )  p o s te r io r  în c îd e n c ia  s o b re  la  
m a te r ia  d e l s e r  que e s  p r in c ip io  de tod a  e x is te n c ia  y s u b s ta n c ia lid a d . L a  
s u b s ta n c ia  e s  p ues  e l re s u lta d o  de u na  s fn te s is  m u lt ip r in c ip ia l ,  "quaedam  
r a t io  c o m p o s ita "  y p o r  tan to  d is t in ta  de cad a  uno de e s to s  p r in c îp io s ,  y 
a s f d is t in ta  d e l s e r .
Q u i s ié r a  s in  em b a rg o  lla m a r  la  a te n c iô n  s o b re  un punto  que p ré c is a  -  
s e r  a c ia r a d o  so p ena de g ra v e s  e q u fvo c o s . E l tô rm in o  d is t in c iô n  puede -  
a p o r ta r  a e s ta  c o n s id e ra c iô n  la  co n n o tac iô n  n a tu ra l de c a n tid a d e s  h om o- 
g én e a s ; a s f , p o r  e je m p lo , se d ic e  que una Ifn e a  r e c t a  es  d is t in ta  de una  
c u rv a . L a  d is t in c iô n  a p a re c e  a l l f  donde e s  p re c is o  d is t in g u ir  a c a u s a  -  
de una o r ig in a l  hom og en e idad . L a  d is t in c iô n  que t ra ta m o s  aqu f no puede  
s e r  de ta l tip o . E s  la  d is t in c iô n  que se da e n t r e  e le m e n to s  h e te ro g é n e o s  
ta ie s  q ue  e l uno es  p r in c ip io  del o tr o ;  p o r e je m p lo , e n t re  e l punto  y la  l_f
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n ea . S e r  y s u b s ta n c ia  no se sitCian en  e l m ism o p ia n o , s ino  que e l s e r  es  
e l p r in c ip io  de la  p o s ic iô n  de la  s u b s ta n c ia , p r in c ip io  que e s  a b s o rb îd o -  
en  ta l p o s ic iô n  en el modo c a te g o r ia l de una fo rm a i idad  e s e n c ia l.
A s f , se puede c o n c lu ir ,  la  d is t in c iô n  e n tre  e l s e r  y la  s u b s ta n c ia , o 
e n tre  e l s e r  y e l e n te , q u ie re  al f in a l d e c ir  lo  s ig u ie n te : " e l s e r  no e s " ,  
"e l en te  e s "  p o r  e l s e r . Y  s in  em b arg o  e s ta  a firm a c iô n  q ueda  c o ja  s in  un 
com plem en to , a s a b e r: "e l s e r  e s "  c ie rta m e n te  "en  e l e n te "  en e l modo -  
p ro p io  de la  d e te rm in a c iô n  c a te g o r ia l de é s te . Y  aùn es  n e c e s a r ia  o t r a  -  
t e r c e r a  a firm a c iô n : " e l s e r  e s  e l a n te "  a l l f  donde se pone en  la  p le n itu d  
in f in ite  de su p e r fe c c iô n , e s  d e c ir ,  en D io s . E s ta s  t r è s  c o n c lu s io n e s  se 
d e ja n , cam biando  e l s u je to  de e s ta s  f r a s e s ,  e n c e r r a r  en una so la: " e l en  
te  s u b s ta n c ia l e s  e l s e r"  en  el modo de la  d e te rm in a c iô n  c a te g o r ia l de ta l 
e n te . E fe c tiv a m e n te  la  s u b s ta n c ia  p a r t ic u la r  f in i t a  no agota  la  p e r fe c c iô n  
d el s e r ,  luego  no se p uede a f ir m a r  que la  s u b s ta n c ia  sea  e l s e r . S in  em ­
b a r g o , la  s u b s ta n c ia  e s , e s  d e c ir ,  e s  e l s e r  ta l como ô s te  le  v ie n e  com u- 
n ic a d o  e n  su a c to  c o n s titu t iv e  p o r  la  fo rm a  s u b s ta n c ia l;  lu e g o , la  substan  
c ia  e s  e l s e r  e n  e l modo e s e n c ia l que la  d é te rm in a . L a  s u b s ta n c ia  e s ,p o r  
e je m p lo , al " s e r  h o m b re " , y p o r  tan to  se p uede re c o g e r  a h o ra  la  segunda  
a firm a c iô n : e l s e r  e s  la  s u b s ta n c ia  como hum an idad  en  S ô c ra te s . S i  a p l i -  
cam os e s te  esqu em a al cas o  de D io s , p ues to  que en  é l n inguna c a te g o r fa  
a c tù a  com o modo f in i to ,  e n c o n tra m o s  que en  E l su s u b s ta n c ia  es  e l s e r  en  
la  r iq u e z a  de su p e r fe c c iô n  a b s o lu ta , e s  d e c ir ,  e l s e r  en  a b s o lu to , de fo r  
m a que t ie n e  v a lid e z  la  a f irm a c iô n  re c fp ro c a ;  en  E l e l s e r  e s  la  su b s ta n — 
c ia  y la  s u b s ta n c ia  e l s e r . E n  e l e n te  f in ito  s in  e m b a rg o , e l s e r no e s  la  
s u b s ta n c ia , s ino  sô lo  su p r in c ip le ;  p r in c ip io  que se com un ica  fo rm a lm e n ­
te  en  e l ac to  c o n s titu tiv o  de é s ta ,  de modo que se pueda d e c ir  que la  sub^  
ta n c ia  e s  e l s e r  sôlo  en e l modo que ta l fo rm a i Idad  d e fin e .
L o  im p o rta n te  de este esquem a y la  c o n c lu s iô n  d e f in ît iv a  de e s ta  te s is  
e s  q u e , a c o n s e c u e n c îa  de todo lo  d ic h o , en e l m arco  del e n te  f în îta m e n te  
d e te rm in a d o  la  c a te g o r fa  fo rm a i de la  s u b s ta n c ia  e s  m ucho m és que un mo­
do p r é d ic a t Iv o , es  una fo rm a  de e x î s l l r ,  e s , p o r  tan to , un e lem ento  que -
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cum ple  su fu n c iô n  o n to lô g ic a  en  ta  m o d u ia c iô n  de un s e r  que la  t r a s c ie n -  
d e; m&s p o r  o t r a  p a r te ,  e s te  s e r  e s  m ucho m&s que una m e ra  " p o s it io  e ^  
t r a  c a u s a s "  o un " fa c tu m " d e  e x is te n c ia ,  e s  el p r in c ip io  a c tu a l de la  f o r ­
m a que d é te rm in a  p re d ic a m e n t a lm e n te  e l e n te  s u b s ta n c ia l,  de m a n e ra  que 
ta l fo rm a  se c o n v ie r te  p re c is a m e n te  e n  e l modo m ism o de su a c c iô n  p r in -  
c ip îa l .
E s  é s ta  s fn te s is  de p re d ic a m e n ta l id a d  y t ra s c e n d e n ta l îdad  que se da  
p o r  m ed io  d e l ac to  fo rm a i e n  e l seno de la  s u b s ta n c ia  lo  que g a r a n t iz a ,  
p o r  un lado  e l c a r& c te r  e x is te n c ia l  de é s ta  p o r  e l que se puede a f i r m a r  
q ue  e l e n te  s u b s ta n c ia l e s  u na  re a lid a d  p u e s ta  en  sf m ism a; y p o r  o tro  la  
do e s ta  s fn te s is  a s e g u ra  la  in te l ig ib i l id a d  d e l s e r  en  su m ism a t r a s c e n —  
d e n ta lid a d , en  tan to  que e s  e s te  m ism o s e r  e l que e l in te le c to  a lc a n z a  en  
la  c a te g o r fa  r e a l .  A s f cuan do  e l e n te n d îm ie n to  se d ir ig e  a la  s u b s ta n c ia  
no se d e tie n e  e n  la  q u id id a d  id e a l de é s ta ,  su o b je to  p ro p io  e s  la  r e a l i  —  
dad  m ism a, c ie r ta m e n te  en  su s ig n if ic a c lô n  c a te g o r ia l ,  p e ro  a lc an za n d o  
en  e l la  la  p o s ic iô n  a b s o lu ta  d e l e n te  y en e s ta  p o s ic iô n  e l ac to  Ciltimo par 
e l que la  c a te g o r fa  e s  una p e r fe c c iô n  r e a l  de l e n te . Y  e s  e s ta  in te g ra c iô n  
de la  c a te g o r fa  en su p o s ic iô n  r e a l  lo  que p e r m ite  v e r  en  e l s e r  en  tan to  
que e s  p r in c ip io  ac tu a l de e s ta  p o s ic iô n , la  r iq u e z a  fo rm a i de toda c a te ­
g o r fa  a la  v e z  que una e n e r g fa  a b s o lu ta  p o r  la  q u e , c o n s id e ra d o  en  ab so ­
lu to , el s e r  re m o n ta  la  d e te rm in a c iô n  c o n c re ta  de ê s ta s , E l  s e r  se m ues­
t r a  e n to n c e s  en  cada  c a te g o r fa  c o n c re ta ,  a la  v e z  que t ra s c îe n d e  a to d as  
re c o g ie n d o  en  la  un idad  de su p o s ic iô n  a b s o lu ta  en  D io s  la  r iq u e z a  de to ­
das  e l la s . Y  e s  h a c ia  e s ta  p a r a d o ja ,  que se n o s  m u e s tra  en  la  s fn te s is  -  
s u b s ta n c ia l de s e r  y d e te rm in a c iô n  fo r m a i,  h a c ia  donde apu nta  la  d o c t r i ­
na  t ra d ic io n a l de la  a n a lo g fa  d e l s e r .
E l c a r& c te r  a n a lô g ic o  de la  p o s ic iô n  d e l s e r  e s  a s f la  c o n s e c u e n c îa  de  
su p r im a r ia  e m e rg e n c ia  en la  s u b s ta n c ia . E l  s e r  e s  en  p r in c ip io  su b s ta n ­
c ia  e n  su a c tu a lid a d  p r im e r a ,  p o rq u e  la  s u b s is te n c ia  que d e fin e  a é s ta  e s  
la  c a r a c le r f s t îc a  m&s p ro p i a d e l s e r: e l s e r  s u b s is te  y e s ta  s u b s is te n c ia  
se m a n ifie s ta  in m e d ia ta m e n te  e n  e l e n te  que r é s u lta  p r im a r ia m e n te  de su
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p o s ic iô n . A l l f  donde e l s e r  s u b s is te  en  s f m ism o e s ta  s u b s ta n c ia  e n c ie r r a  
en  su p o s ic iô n  la  rq ie u z a  In f in i ta  de su e n e rg fa  o n to lô g ic a . M âs  a l l f  don— 
de e l s e r  no  e s  p ues to  en su in f in itu d , s ino  en e l modo fo rm a i de una e s -  
p e c le  d e te rm in a d a , a l l f  e s  e l s e r  fo rm a  y p r in c ip io  de una s u b s ta n c ia  fird  
ta  que c o n s titu y e  (p o r e l s e r )  su s u b s is te n c ia  sô lo  en  e s te  modo fo rm a i se 
gûn e l cua l s e r  a c tù a  en e l la  como p r in c ip io .  Y  en  e s ta  fo rm a liz a c iô n  d e l 
s e r  que t ie n e  lu g a r  en  e l c o n s titu c iô n  de la  s u b s ta n c ia  en donde se produ_  
ce  su a n a lo g iz a c iô n  c a te g o r ia l ,  de modo q u e , s in  d e ja r  de s e r  ta l y a p o r -  
tando  en  su p r în c ip ia l id a d  ta  r iq u e z a  tra s c e n d e n ta l que le  com pete^e l s e r  
e n c ie r r a  ta l a p o rta c iô n  en  e l modo p a r t ic u la r  de la  fo rm a  en  la  que a c tù a . 
L a  hum anidad  e s  a s f e l s e r ,  y c o n s titu y e  p o r  ta n to  e l e n te  que fo r m a liz e  
en  su t ra s c e n d e n ta l id a d , p e ro  no en  la  in f in itu d  de la  p o s ic iô n  s u b s is ta n ­
te  d e l s e r ,  s ino  en  el modo e s e n c ia l (h o m b re ) de la  s u b s is te n c ia  de S ô c ra  
te s .
A te n d le n d o  a e s ta  c a r a c te r fs t ic a  p o r  la  que e l s e r  e m e rg e  en  ac to  p H  
m a r ia m e n te  como s u b s ta n c ia  h a  s ido  d e fin id o  en  e s ta s  p& ginas lo  que se -  
h a  llam ad o  e l c a r& c te r  " q u a s i"  tra s c e n d e n ta l de la  s u b s ta n c ia lid a d . E l -  
s e r  en  tan to  que e n te  e s  s u b s ta n c ia  o a lg o  de la  s u b s ta n c ia . E l  d e c i r ,  e l 
s e r  s u b s ta n c ia  e s  a lg o  que com pete  p r im a r ia m e n te  a l e n te  p o r  e l hecho  de  
su p o s ic iô n  a b s o lu ta  como a c to , com o e l s e r  v e rd a d e r o , o e l s e r  bueno .
D e  donde se deduce que a  e s ta  s u b s ta n c ia lid a d  com pete  un g ra d o  de in le r^  
s id ad  que v ie n e  m edîdo  p o r  e l modo fo rm a i segùn e l c u a l e l s e r  a c tù a  en  el 
e n te  como p r in c ip io  de su subsistencia . L a  e s e n c ia  e n  cad a  e n te  no es  en ­
to n c es  tan  sô lo  la  s ig n if ic a c lô n  o p o s ib il ld a d  que en é l se pone como e x is -  
te n te , s ino  la  m ed ida  de l s e r  p o r  la  que é s te  e n te  s u b s is te , y a s f la  medj_ 
da de la  in te n s id a d  segùn la  cu a l e l e n te  e s té  p ues to  como s u b s ta n c ia . E ^  
ta  s u b s ta n c ia lid a d  no se p re d i ca  e n to n c e s  u n ivo cam en te  de un in s e c to , del 
hom bre  y de D io s . E t in s e c to  e s  s u b s ta n c ia  sô lo  en  e l modo de su e s e n c ia ,  
p o r  cuan to  la  in te n s id a d  de su c a r& c te r  de s u b s ta n c ia , de su in te g ra c iô n  
s u b je tiv a , v ie n e  m ed ida  p o r e l modo r e a l  segùn e l cua l e s ; y del m ism o mo 
do que e l h om bre  e s  m&s s e r  que un in s e c to , e s  tam b ién  m&s s u b s ta n c ia ;
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a s f  h a s ta  D io s , que p o r  s e r  e l s e r  en la  in f in itu d  de su p o s ic iô n  s u b s is ­
ta n te ,  e s  s u b s ta n c ia  en  g ra d o  in f in ito .  S in  e m b a rg o , a p e s a r  de todo e ^  
to , e s te  c a r & c te r  t r  s c e n d e n ta l de la  s u b s ta n c ia lid a d  ha de s e r  e n te n d i­
do e n t r e  c o m illa s  y se h a b la  aqu f de u na  " q u a s i"  tra s c e n d e n ta lid a d ;p u e s  
no todo  e l e n te  e s  s u b s ta n c ia , y aunque e l s e r  e m e r ja  p r im a r ia m e n te  en  
e s te  p re d i ca m e n to , q ueda  aùn a b ie r to  e l d om in io  del s e r  a c c id e n ta i como  
re a lm e n te  d is t in to  del s u b s ta n c ia l. M&s aùn s iend o  e s to  a s f , no se t r a ta  
en  e s te  caso  de una y u x ta p o s ic iô n  de o rd e n e s ; e l s e r  a c c id e n ta i se subcr 
d in a  y se in s e r ta  en  la  s u b s ta n c ia , de m odo q u e , si no se puede a f i r m a r  
q ue  todo  e n te  e s  s u b s ta n c ia , cab e  d e ja r  sen tado  que a l l f  donde e s  a c c i­
d en te  e l e n te  e s  a lg o  de é s ta  y a e l la  se r e f i e r e  com o al sus te n to  y fund a 
m ento  de su c o n s is te n c ia  o n to lô g ic a .
E s ta  t e o r fa  de la  s u b s ta n c ia lid a d , s in  e m b a rg o , no se p o d rfa  s o s te — 
n e r ,  s i no se p ro p o rc io n a  una d o c tr in a  del ac to  s u b s ta n c ia l que g a r a n t i -  
ce  la  in te g r a c iô n  de la  t ra s c e n d e n ta l id a d  de su p o s ic iô n  a b s o lu ta  con lo s  
m odos c a te g o r ia le s  de ta l p o s ic iô n  a b s o lu ta  con lo s  m odos c a te g o r ia le s  
de ta l p o s ic iô n , in te g ra c iô n  que ha de tc n e r  lu g a r en la  u n id ad  s is tô tic a  
de su m ism a c o n s titu c iô n  a c tu a l. P o r  e l lo  se ha in te n ta d o  en e s te  t ra b a jo  
p ro fu n d iz a r  h a s ta  a lc a n z a r  e l m om ento c o n s titu t iv o  de l e n te  r e a l  p a r a  po­
n e r  a l l f  de m a n if ie s to  que e s te  e n te  se c o n s titu y e  p r im a r ia m e n te  com o sub  
ta n c ia  m e d ia n te  un a c to  ù n îc o , que e s  e l ac to  s u b s ta n c ia l,  que t ie n e  un v a  
lo r  e x is te n c ia l  y fo rm a i a  la  v e z , y que se b a s ta  p o r  tan to  p a r a  e x p l ic a r  
la  s u b s ta n c ia  en su p re d ic a m e n ta l îd a d , a s f com o en su t ra s c e n d e n ta l idad . 
S i se ha de e x p r e s a r  lo m ism o de una fo rm a  n e g a tiv a , se d ir&  que e s ta  te  
s is  se opone a a q u e lla  c o n c e p c iô n  d e l e n te  en  la  que é s te  se e n te n d e r fa  co 
mo c o n s t itu fd o  p o r  d os  a c to s  d is t in to s  en  dos ô rd e n e s  d îv e rs o s :  p o r  e l ac  
to  fo rm a i como s u b s ta n c ia  y p o r  e l ac to  de s e r  com o e n te  re a lm e n te  e x is ­
ta n te , y es to  de fo rm a  ta l que am bos a c to s  se pu si e sen com o ù lt im o s  en  -  
su o rd e n  p ro p io  y  p o r  ta n to  como in d e p e n d ie n te s  e n t r e  s f. D e  o tr a  fo r m a ,  
se o po ne  e s ta  te s is  a a q u e lla  q ue  s o s tie n e  que la  s u b s ta n c ia  se c o n s titu y e  
com o ta l p re d ic a m e n ta l id a d  m ed ian te  e l a c to  fo rm a i p r im e r o ,  p a r a  s e r  -  
p o s te r  io rm e n te  p u e s ta  com o e x is ta n te  p o r  un ac to  de s e r  d is t in to  de l f o r -
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m a l. E s ta  te s is  d is t in g u ir fa  tan  ra d ic a lm e n te  e n tre  lo s  p ia n o s  t ra s c e n ­
d en ta l y p re d ic a m e n ta l del s e r  que r e le g a r fa  la  e s e n c ia  a l n iv e l de m e­
n a p o s ib il ld a d  y la  e x is te n c ia  al de un p u ro  " fa c tu m " in in te l ig ib le ,  im p^  
d ie n d o , d if ic u lta n d o  al m enos , con e l lo  la  co m p re n s îô n  del s e r  como -  
u n idad  a n a lô g ic a . L a  unidad  d e l e n te  s e r fa  a s f a su v e z  d if f c i l  de explj_  
c a r .
S e  h a  in te n ta d o  a p o y a r e s ta  te s is  en  e l c o m e n ta rio  de te x te s  to m is — 
ta s . Y  e n  e l le s  se ha  p ues to  de m a n ifie s to  com o un ac to  m e ra m e n te  f o r ­
m ai e s  im p o s ib le , p u es  e l m ism o s e r  que e s  e l ac to  e x is te n c ia l - " a c tu s  
e s s e n d i"  -  e s  a la  v e z  e l p r in c ip io  de toda a c tu a lid a d , la  a c tu a lid a d  en  -  
cuan to  ta l - " a c t u a l ita s  a b s o lu ta " -  de toda fo rm a  o n a tu r a le z a . D e l mismo 
m odo, p a r a  un e n te  f in ito  r é s u lta  im p o s ib le  un ac to  m e ra m e n te  e x is te n —  
c ia l ,  p ues  e l s e r  en  tan to  que p r in c ip io  de lo  r e a l  a c tù a  constreP iîdo  y -  
m odulado  segùn la  fo rm a i Id a d  en  la  que a lc a n z a  e l e n te  c o n c re te . F o rm a  
y " e s s e "  ac tù an  p u es  com o p r in c ip le s  que se in te g ra n  y u n if ic a n  en la  -  
c o n s titu c iô n  de una a c tu a lid a d  s u b s ta n c ia l ù n ic a . E l ac to  s u b s ta n c ia l es  
a s f e l a c to  p o r  e l que la  s u b s ta n c ia  se c o n s titu y e  en  la  fo rm a lid a d  de su 
e s p e c ie  p ro p i a ,  a  la  v e z  que e l ac to  ù ltim o  del e n te  en  o rd e n  a una e x i s- 
te n c ia  s in  la  cua l la  fo rm a  s u b s ta n c ia l c a r e c e r fa  de toda e f ic a c ia  a c tu a l. 
P o r  e s o , a f irm a  S to . Tom &s que la  fo rm a , en  la  m ed id a  en  que e s  p r in c |  
p io  a c tu a l,  d a  e l s e r  a l co m pu esto , m as no un s e r  p u ra m e n te  p re d ic a m e n  
t a l ,  s ino  e l s e r  que e s  p r in c ip io  tra s c e n d e n ta l de tod a  a c tu a lid a d  en tan  
to  en cuan to  se com un ica  segùn e l modo c a te g o r ia l que la  fo rm a  a p o rta .  
P o r  e s o , e l s e r  e s  a l m ism o tiem po  e l " p r im u s  fo rm a le "  y su fu n c iô n  on­
to lô g ic a  p ro p i a la  e je r c e  en  tan to  que p r in c ip io  p o r e l que la  fo rm a  e s  -  
a c to . L a  fo rm a  se c o n v ie r te  a s f , p u es to  que e s  e l m ed io  segùn e l cu a l se 
com un ica  e l s e r ,  en  e l p r in c ip io  a c tu a l que e x p lic a  la  p o s ic iô n  o n to lô g i­
ca del e n te  c o n c re te , no sô lo  en  su co m p le x iô n  p re d ic a m e n ta l,  s ino  en  — 
su m ism a p o s ic iô n  tra s c e n d e n ta l.  L a  v id a ,  segùn e l A q u in a te , e s  en  e l -  
s e r  v iv o  " ip su m  e s s e  e iu s " ;  y e l s e r  h o m b re  no es  e n  S ô c ra te s  una p u ra  
d e te rm in a c iô n  s o b re  la  que se aPlada e l hecho  de su e x is te n c ia ,  s ino  la  -
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e x is te n c ia  m ism a de S ô c ra te s  en tan to  que se c o n c re ta  en la  hum anidad  
que lo d é te rm in a  como ente. Y  s e r fa  fa t so , si se in te rp re ta s e  e s ta  a f ir  
m aciôn en e l sentido  de re d u c ir  e l s e r a una d ete rm in ac iô n  ideal a la  -  
m an era  p la tô n ic a ; se t ra ta  de a f ir m a r  lo c o n tra r io : la  d e te rm in ac iô n  lô 
g ic a , la  c a te g o r fa , es  ta l d e te rm in a c iô n , es  a c to , sôlo en tanto que en  
e l la  e l en te  a lc an za  su pos ic iôn  como e x is ta n te , en tanto pues que comu 
n ic a  algo que la  s itù a  m&s a llé  de su c o n s is te n c ia  c a te g o r ia l,  a s a b e r , 
el s e r que e s  p r in c ip io  tras c e n d en ta l de toda fo rm a y p e rfe c c iô n . L a  -  
fo rm a a d q u ie re  asf una s ig n ific a c lô n  que es s istem & ticam ente d es c o n s i-  
d era d a  en una te o rfa  puram ente c a te g o r ia l. L a  fo rm a no es sôlo "m o rfé "  
p o r s e r a c to , p o r s e r  medio en la  com unicaciôn del s e r , la  fo rm a es  tam 
b ié n  " e n e rg e îa " , e n e rg fa  o n to lô g ica  abso lu ta  que pone e l s e r , y asf "en  
te le je ia " ,  p e r fe c c iô n  que c ie r r a  la  sub stancia  y en la que e s ta  a lc an za  
su f in ,  e l cual es e l s e r , la  e x is te n c ia , no en la in fin itu d  de su subsis­
ten c ia  en D io s , s ino en  el modo de la  e specie  en cuya s ig n ific a c lô n  se -  
c o n s titu ye .
E s ta  in ju s tif ic a d a  red ucc iô n  de la  funciôn  fo rm a i a la  p u ra  d é te rm in a  
ciôn lô g ica  ha conducîdo a dos equfvocos de in c o n s id era b le  a lcan ce . P o r  
un la d o , si la  fo rm a  e s  solo d ete rm in ac iô n  lô g ic a  en tonces su e fec to  pro_ 
p io  p r e c is a r fa  de o tro  acto d is tin to  p a ra  se r r e a l ,  com un icarfa  sôlo un 
s e r p re d ic a m e n ta l que e s ta r fa  en p o ten c îa  re s p e c to  al acto tras c e n d en ta l 
de s e r;  luego se d e d u c ir fa  de aquf la  neces idad  de una doble ac tu a lidad  
del en te  que d if ic u lta r fa  en tend er la  unidad de é s te . E s ta  es  la  pos ic iôn  
de algunos a u to re s  tom is tas , sob re  todo G ils o n , que se ha in tentado  c r i -  
t ic a r  en este  tra b a jo . E l segundo equfvoco es de c a r& c te r h îs tô r îc o . Si 
la  fo rm a tien e  un p uro  v a lo r  p re d ic a m e n ta l, puesto  que A r is tô te le s  hace  
de e s te  p r in c ip io  e l c e n tro  de su exp li caciôn  del e n te , entonces e s te  ente  
y en tan to  que fundado p o r la fo rm a , ten d rfa  en el E s ta g ir ita  un v a lo r  pu  ^
ram ente  c a te g o r ia l,  s iendo ajeno a su m e ta ffs ic a  e l p ro b lem a de su funda  
ciôn tra s c e n d e n ta l. S to . Tom&s que s e r fa  a r is to tê lic o  en lo que a la  e s ï  
t ru c tu ra  p red icam en ta l del ente  se r e f ie r e ,  hub iese  tenido que r e c u r r i r
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a la  in s p îra c iô n  p la tô n ic a  p a r a  a lc a n z a r  en  la  d o c tr in a  de la  p a r t ic ip a -  
c iô n  lo s  r e c u r  SOS n e c e s a r io s  p a r a  s e n ta r  e s te  fundam ento  tra s c e n d e n — 
ta l .  Y  e s ta  e s  la  p o s tu ra  de F a b r o  con la  que e s te  t ra b a jo  no puede es ­
t a r  de a c u e rd o ; ya  que e s  d if fc il  de s o s te n e r , si se m u e s tra  la  fu n c iô n  
tra s c e n d e n ta l que a la  fo rm a  com pete  en  tan to  que a c to , fu n c iô n  que re_ 
c o je  con g ra n  p re c is iô n  e l E s t a g ir i ta  a l s itu a r  ta l acto  como e l p r in c i— 
p io  del e x is t i r  en  lo r e a l .
L a  u n id a d  s in tè tic a  y la  fu n c iô n  t ra s c e n d e n ta l y p re d ic a m e n ta l a la  
v e z  del a c to  s u b s ta n c ia l se m u e s tra  p o r  todo e l lo  como la  p ie z a  c la v e  -  
que g a r a n t iz a  la  te o r fa  de la  s u b s ta n c ia  d e fe n d id a , y con e l lo  la  v fa  de 
p e n e tra c iô n  en  lo s  fundam entos de la  te o r fa  a n a lô g ic a  del s e r .  E s ta  teo  
r f a  d e l a c to  y su c o n s ig u ie n te  d e s a r r o llo  en  la  com prens îô n  de la  subs­
ta n c ia  son ta n b ié n , en  la  p e r s p e c t iv a  de una c o n s id e ra c iô n  h is t ô r ic a ,e l  
puent e que r e s ta b le c e  la  c o n tin u id a d  y c o n ex iô n  del A q u in a te  con e l pen  
sam iento  a r is to tê l ic o ,  que sol am ente puede s e r  d is c u tid a  a p a r t i r  de -  
una te o r fa  m e ra m e n te  c a te g o r ia l d e l a c to  s u b s ta n c ia l, desd e  la cua l se 
q u ie re  in t e r p r e t e r  muy eue  st i onab I em ent e  a A r is tô te le s ,  s in  que se pue 
da a s e g u ra r  adem &s, n i m ucho m en o s , su a rm o n fa  con los te x to s  to m is — 
ta s .
L a  p re g u n ta  p o r  lo r e a l  v ie n e  a s f c o n te s ta d a  p o r la  s u b s ta n c ia . R e ^  
m ente  r e a l  e s  la  s u b s ta n c ia  en  a c to , como p o s ic iô n  a b s o lu ta  del s e r  en  
e l modo de la s  c a te g o r fa s  de su d e te rm in a c iô n  p ro p ia ,  a l l f  donde es  finj^ 
ta ;  o como p o s ic iô n  in f in i ta  de l s e r  en  abs o lu to  en  D io s , y ù ltim o  fu n d a ­
m ento a s f de lo  r e a l  en cuan to  ta l .
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B tB L IO G R A F IA
î .  P u e n te s
P la tô n ;
-  P la to n !s  o p e ra , re c o g n o v it b re v iq u e  adn ota tio ne  c r i t ic a  in s tru x it  loan  
n e s B u rn e t ,  vo lùm enes l - V ,  O xo n ii 1 9 0 0 -1 9 0 7  (R e im p re s i& n  1 9 6 1 -6 2 )
A r is t& te le s :
-  A r is t6 te le s  o p e ra  om n ia , é d ita  c o n s ilio  e t a u c to r ita te  A cadem iae  L it t e  
ra ru m  R e g ia e  B o ru s s ic a e , t. I y I I ,  B e ro i in i  1831.
-  T he  w o rk s  o f A r is to t le ,  t ra n s la te d  into  e n g lis h , E d .W .D ,  R o s s ,O > fo rd  
1949 ss,
-  A r is to te ,  o e u v re s , ed . t ra d , e t n o tes  de J. T r ic o t ,  P a r fs ,  1949 ss.
-  A r is t o t le 's  M eta p h y s ics , a re v is e d  tex t w ith  in tro d u c tio n  and com menta  
r y ,  by W . D . R o s s , 2 vo lu m es , O x fo rd  1924 (re im p re s iô n  1953 , c o r re g i  
d a).
-  A r is to te l is  M e ta p h y s ic a , re c o g n o v it b re v iq u e  adn ota tio ne  c r i t ic a  in s tru  
x it  W . J a e g e r ,O x o n ii 1957.
-  A r is to te le ,  L a  M e ta ffs ic a , T ra d u z io n e  e note  a c u ra  di A . C a r l ln l ,  4 ed. 
B a r i ,  1965.
-  M e ta ffs ic a  de A r is t6 te le s ,  e d ic iô n  t r i l in g ü e  p o r V . G arcTa Y e b r a ,  2 vo lù  
m enes, M a d r id , 1970.
-  A r is to te l is  C a te g o r ia e  et L ib e r  de In te rp re ta t io n e , re c o g n o v it b re v iq u e  
a d u c ta tio n e  c r i t ic a  in s tru x it  L .  M in io -P a lu e llo ,  O xon ii 1949.
-  A r is to t le 's  P r io r  and P o s te r io r  A n a ly t ic s , a re v is e d  tex t w ith  in tro d u c  
tion  and com m entary  by W .D .  R o s s ,O x fo rd  1949 (R e im p re s io n  1957)
-  A r is to t le ,  D e  A n im a , e d ite d , w ith  in tro d u c tio n  and c o m m en tary , by S i r  
D a v id  R o s s , O x fo rd , 1961.
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A r îs to te le s 's  on c o m in g -to -b e  and p a s s in g -a w a y  (de  g e n e ra lio n e  e t co  
r r u o t io n e ) ,  a re v is e d  te x t w ith  in tro d u c tio n  and com m en ta ry  by H a ro ld
H . J o a c h im , O x fo rd , 1922.
S a n to  Tom &s:
S a n ti T ho m ae A q u in a tis  o p e ra  o m nia  ju s s i im pensaque L e o n is  X I I I .
P .M .  é d ita ,  tom os l - X V .  Cum  c o m e n ta r iis . R om ane 1 8 8 2 -1 9 3 0 .
D o c to r  is  A n g e lic !  D iv i  Thom ae A q u in a t is  o p e ra  o m n ia , tom os l - X X X I V  
P a r i s i i s ,  apud l_. V iv é s ,  1 8 7 1 -1 8 8 0 .
D iv i  T hom ae A q u in a tis  o p u sc u la  p h ilo s o p h ic a , c u ra  et s tu d io  P . F r .R a j^  
mundo M . S p ia z z i  O. P . , T a u r in i-R o m a e  1954 (C o n tie n e  e n tre  o tro s :
D e  e n te  e t e s s e n t ia . D e  s u b s ta n tifs  s e p a ra t is  seu de an g e lo ru m  n a tu r^  
D e  u n ita te  in te lle c tu s  c o n tra  a v e r r o is ta s ,  D e  p r in c ip i is  n a tu ra e  ad fra  
tre m  S y lv e s tr u m , D e  n a tu ra e  m a te r ia e  e t d im e n s io n ib u s  in te rm in a t îs ,  
D e p r in c ip io  in d iv îd u ta t îo n is . D e  n a tu ra  a c c id e n t!s ).
S . T ho m ae A q u in a t is  o p u sc u la  th e o lo g ic a , V o lu m e n  I ,  de r e  d og m atics  
e m o r a l i ,  c u ra  e t s tud io  P .  F r .  Raym undo A . V e r a r d o  O .P .  , T a u r in i -  
R om ae 1954 ( In c lu y e  e n tre  o tro s : C om pendium  th e o lo g ia e ). V o  lum en I I ,  
de r e  s p ir i tu a l ! ,  c u ra  e t s tu d io  P . F r .  R aym und i M. S p ia z z i  O .P .  , acce  
d it e x p o s it io  s u p e r B o e tiu m  D e  T r in i t a t e  e t D e  H eb d o m ad îb u s , c u r a  et 
stu d io  P .  F r ,  M . C a lc a te r r a  O . P .  , T a u r in i-R o m a e  1954.
S . Thom ae A q u in a tis  q u a e s tio n e s  d is p u ta ta e , vo lum en I ,  D e  v e r i t a te ,  eu 
r a  e t  s tu d io  P . F r .  Raym undo S p ia z z y ,  O . P . , T a u r in i-R o m a e  1964, V o -  
lum en I I ,  c u r a  et s tu d io  P . B a z z i ,  M . C a lc a te r r a ,  T .  S . C e n t i , E . O d e t­
t e , P .M .  P e s s io n , T a u r in i-R o m a e  1965 ( In c lu y e  e n tre  o tro s : D e  p o te n -  
t ia ,  D e  A n im a , D e  s p ir itu a lib u s  c r e a t u r is .  D e  un ione  V e r b !  In c a rn a t! ,  
D e m a lo ).
S . Thom ae A q u in a tis  q u a e s tio n e s  q u o d lib e ta le s , c u r a  et s tu d io  P . F r.R a ;^  
mundi S p ia z z i  O . P . ,  e d it io  IX ,  T a u r in i-R o m a e  1956.
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S . Tho m ae A q u in a tis  s c r ip tu m  s u p e r l ib r o s  S e n te n tia ru m  M a g is tr i  P e ­
t r i  L o m b a rd i, e d it io  n ova  c u r a  R . P .  M andonnet O , P . tom os t - l i l , P a ­
r i s i i s  1 9 2 9 -1 9 3 3  (T o m u s  I I I  re c o g n o v it  a tq u e  ite ru m  e d it i t  R . P .  M . F .  
Moos O. P .  ).
S . Tho m ae A q u in a tis  l ib e r  de v e r i t a te  c a th o lic a e  f id e i c o n tra  e r r o r e s  
in f id e liu m  qu i d ic i tu r  summa c o n tra  g e n t ile s ,  tom os l - l l l ,  c u ra  e t s tu ­
d io  D , P e t r i  M a r c ,C e s la o  P e r a  O .P .  , D . R e t r o  C a ra m e llo ,  T a u r in i -  
R om ae 1 9 6 1 -6 7 .
Sum a c o n tra  G e n t ile s . S e g u n d a  e d ic iô n  d ir ig id a  p o r lo s  p a d re s  L .  R o ­
b le s  C a rc e d o , O .P .  y A . R o b le s  S i e r r a ,  in tro d u c c iô n  g e n e ra l p o r  e l 
p a d re  J . M . de G a rg a n ta , O . P .  E d ic iô n  b ilin g ü e  en dos v o lù m e n e s . Ma  
d r id  1967.
S . T ho m ae A q u in a t is , Sum m a T h e o lo g ia e , c u ra  et s tu d io  S a c . P é t r i  C a  
ra m e llo ,  cum te x tu  e x  re c e n s io n e  L e o n in a , vo lù m en es  l - l l l ,  T a u r in i -R o  
mae 1 9 5 2 -1 9 6 2 .
S a n ti Tho m ae A q u in a t is  Sum m a T h e o lo g ia e , c u ra  f ra tru m  e iusdem  o rc^  
n is ,  vo lù m en es  l - V ,  M a d r id ,  I 951 -1 9 5 2 .
S . Tho m ae A q u in a t is  In  A r is t o t e l is  l ib r o s  de C a e lo  e t M undo, D e  g e n e ra  
tio n e  e t C o r r u p t io n e , M e te ro lo g ic o ru m  e x p o s it io , cum te x tu  ex  re c e n ­
sion e  L e o n in a , c u ra  e t s tu d io  P . F r .  R aym u nd i M, S p ia z z i  O . P . , T a u r i ­
n i-R o m a e  1952.
S . Tom ae A q u in a t is  in  A r is t o t e l is  lib ru m  de A n im a c o m m en ta riu m , e d i­
t io  q u a r ta ,  c u ra  ac s tu d io  P . F .  A n g e li M. P i r o t t a ,  O . P .  , T a u r in i-R o m a e
1959.
S . Thom ae A q u in a t is  in  o c to  l ib r o s  P h y s ic o ru m  A r is to te l is  e x p o s it io ,  
c u r a  e t s tu d io  P .M .  M a g g ib li O . P . ,  T a u r in i-R o m a e  1965.
S . Thom ae A q u in a t is  in  A r is t o t e l is  l ib r o s  P e r l  H e rm e n e ia s  e t P o s te —  
r io ru m  A n a ly t ic o ru m  e x p o s it io , cum te x tu  e x  re c e n s io n e  L e o n in a ,c u r a  
et s tu d io  P . F r .  R aym undo M . S p ia z z i  O . P .  , e d it io  secu n d a , T a u r in i -R o ­
m a e , 1964,
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S . Thom ae A q u in a t is  in  duodcc im  L ib r o s  M etap h ys ico ru rn  A r is t o t e l is  
e x p o s it io , e d it io  iam  a M. R . C a th a la  O .P .  e x c u r a ta ,  r e t r a c t a tu r  cu  
r a  e t s tu d i P .  F r .  R aym und  i.  M . S p ia z z i ,  O . P . , T a u r in i-R o m a e  1964,
S . Tho m ae A q u in a t is  in  decern l ib r o s  E th ic o ru m  A r is t o t e l is  ad N ic h o -  
m achum e x p o s it io , e d it io  t e r t ia ,  c u ra  e l s tu d io  P . F r .  R aym u nd i M. -  
S p ia z z i ,  O . P .  , T a u r in i -R o m a e ,  1964.
S . Tho m ae A q u in a t is  in  lib ru m  B e a ti D io n y s ii D e  D iv in is  N o m in ib u s  
e x p o s it io , c u ra  e t s tu d io  F r .  C e la i  P e r a  O .P .  cum in tro d u c tio n e  h i s -  
to r ic a  S a c . P e t r i  C a ra m e llo  e t s y n th e s i d o c tr in a l!  P r o f .  C a r o l i  M azzan  
t in i ,  T a u r in i-R o m a e  1950.
S . Thom ae A q u in a t is  In  L ib ru m  D e  C au s u s  e x p o s it io , c u ra  e t s tu d io  
f r .  C e s la i P e r a  O .P .  cum in tro d u c t io n e  h is to r ic a  S a c . P e t r i  C a r a m e l­
lo e t p ra e iu d io  d o c tr in a l I P r o f .  C a ro l i M a z z a n t in i,  T a u r in i-R o m a e ,  
1955.
I. K ant;
K a n t 's  g esam m elte  S c h r i f te n .  K S n ig lic h  P re u s s is c h e n  A k a d e m ie  d e r  -  
W i s s e n s c h a fte n , B e r l fn  1910  ss .
2. B ib l io g r a f f a  s e c u n d a r ia
A D A M C Z Y K jF ,  J. " D e  e x is te n t ia  s u b s ta n tia l!  In  d o c tr in a  S . Thom ae A q id  
n a t is " ,  R o m ae , 1962.
-  " D e  u n iv e rs a l I c o n c u r su d iv in o  in d o c tr in a  S . Thom ae A q u in atis !' 
En; D iv u s  T ho m as  (p ). 7 3  (1 9 7 0 )  2 7 3 -3 0 7 .
A D A M S , R . M. " T h e o r ie s  o f a c tu a l i ty " ,  en: N o u s , 0 (1 9 7 4 ) , 21 1 -3 1 .
A L B R IT T O N , R . " F o r m s  o f p a r t ic u la r  s u b s tan ces  in  A r is t o t le 's  M etaph ^  
s ic s " ,  en: J o u rn a l o f  P h ilo s o p h y , 54 ( 1 9 5 7 ), 6 9 9 -7 0 0 ,
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A L C O R T A , J . I .  E l sen como "p rim u m  cog n itum " y su v a lo r  en  S an to  T o -  
m & s", e n ;  E s p fr i tu ,  11 (1 9 6 2 ) ,  2 1 -2 7 .
-  " E l  p ro b le m a  del s e r  y d e l c o n o c e r en  S a n to  T o m & s" , en: R e v î^  
ta  de F îlo s o f fa ,  M a d r id , 4 (1 9 4 5 ) ,  3 6 5 -3 8 9 .
A L L A N , D . J. " T h e  p h ilo s o p h y  o f A r is t o t e " ,  L o n d o n -O x fo rd -N e w  Y o r k ,  
1970,
A L L E N ,  R . E . " S u b s ta n c e  and p re d ic a t io n  in  A r is t o t le 's  C a te g o r ie s " ,  en; 
E x e g e s is  and a rg u m e n t. P h ro n e s is ,  supplem entary vo lum e a , A ssen
1973.
A L V IR A ,  R . " L a  id e a  de l îb e r ta d " ,  M a d r id ,  1977.
-  "C a s u s  et fo r tu n e ' en  S to . Tom &s de A q u in o " , en; A n u a r io  f i lo s ô -  
f ic o ,  10 (1 9 7 7 ) ,  2 7 -6 9 .
-  " L a  n o c iô n  de f in a lid a d " , P a m p lo n a  1978.
A N D E R S O N , J . F ,  " T h e  cause  o f b e in g . T h e  philosophy o f c re a t io n  in  S . 
T h o m a s " , S t .  L o u is ,  I 952 .
A N N A S , J . " A r is to t le  on s u b s ta n c e , a c c id e n t and P la to 's  fo rm s " , en: 
P h ro n e s is ,  22  (1 9 7 7 ) ,  1 4 6 -6 0 .
A R B U C K L E , G . B . " S .  T ho m as  A q u in a s  ant th e  d o c tr in e  o f e s s e n c e " , en; 
S tu d ie s  o f p h ilo s o p h y  and h is to r y  o f p h ilo s o p h y , 2 ( 1 9 6 3 ), 1 0 4 -3 6 .
A R N IM , H . V .  " D ie  E rts tegung  d e r  G o tte s le h re  d es  A r is to te le s " ,  w ie n , -  
1931.
A R T O L A , J. M . " D ia lê c t ic a  y m e ta ffs ic a  en  to rn o  a los  p r im e r o s  p r in c l—  
p io s  segCin S to . T o m & s", en: R e v is ta  de f i lo s o f fa ,-M a d r id , 1 (1 9 7 5 )  
4 7 -6 1 .
-  " C r e a c iô n  y p a r t ic ip a c iô n . L a  p a r t ic ip a c îô n  de la  n a tu ra le z a  d iv j  
na en  la s  c r ia t u r a s ,  segCin la  f i lo s o f fa  de S to . Tom &s de A q u in o " ,  
M a d r id , 1963,
A U B E N Q U E ,P .  " L e  p ro b lè m e  de l 'ê t r e  c h e z  A r is to te .  E s s a i s u r  la  p r o ­
b lé m a tiq u e  a r is to té l ic ie n n e " ,  4 ed . , P a r f s ,  1977.
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B A C C A , J. D . G . " S o b re  e l concepto  de s e r  y de e n te  en  A r is tô te le s " ,  -  
en; A c te s  X I C o n g rè s  in te rn a tio n a l de P h ilo s o p h ie . B r u x e l le s ,
1953, A m ste rd am  1953 , v o l. 12, pgs, 1 0 1 -6 .
B A D A R E A U ,D . " L 'in d iv id u e l c h e z  A r is to te " ,  P a r f s ,  1936.
B A R R E A U , H . " A r îs tô te le s " ,  M a d r id , 1977.
B A R T H L E IN ,  K . " D ie  T ra n s c e n d e n te lie n le h re  d e r  a lte n  O n to lo g ie , I , t .  I 
D ie  T ra n s z e n d e n ta lîe n le h r e  îm C o rp u s  A r is to te l ic u m " ,B e r l fn  -  
1972.
B A R N E S , K . T . " A r is to t le  on in d e n tity  and its  p ro b le m s " , en: P h ro n e ­
s is , 22  (19 7 7 ), 4 8 -6 2 .
B A U E R , J . " D ie  Id e e n le h re  P la to n s  im U r te i l  d es  A q u in a te n " , en: S a lz ­
b u rg e r  Jah rb u c h  fU r P h ilo s o p h ie , 3 (1 9 5 9 ) , 5 6 -7 4 :
B E A C H , J. D . " A r is to t le 's  N o tio n  o f b e in g " , en: T h e  T h o m is t, ( 1 9 5 8 ), 2 9 -
43 .
B E A U F R E T ,  J. "L ê n ig m e  de Z  3 " ,  en; " S a v o ir ,  f a i r e ,  e s p é r e r .  L e s  l i ­
m ite s  de la  r a is o n " ,  B r u x e l le s ,  1976 , pgs. 2 8 7 -3 0 5 .
B E C K , H . " D e r  A k t -C h a r a k te r  d es  S e in s . E in e  s p e k u la tïv e  W e ite r fO h ru rg  
d e r  S e in s le h re  Thom as von A q u in s  au s e in e r  A n re g u n g  d u rc h  das  
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